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Körülfalaznak. 
Ez a demosztheneszi szó üti meg naponként s nap-
jában többször fülünket . S az ajak, a melyről a kiáltás 
felhangzik, nyelvünk ajaka. Segedelmére kell lennünk. A 
segítségnek pedig gyorsnak és hathatósnak kell lennie, mer t 
a veszedelem nagy 5 a métely mind tovább és tovább kezd 
elharapódzni s már az iparos világ is bá torságot vett 
magának arra, hogy a nyelvművelés munkájába beleavat-
kozzék s hirdetéseivel a törvénytelenségeket ter jessze, a 
mint erről az áruda, sütöde, sörödé, patkolda, kávépörkolde, 
tommutató, végeladom-ié\Q ízet lenségeknek éveken át bün-
tetlenül megtűr t használata bárkit is meggyőzhet . Az úgy-
nevezett műveltebb osztályok nyelvéről nem is szólunk, a 
mely idegen kifejezések özönével úgy el van árasztva, a 
melyben az idegenszerű mondatszerkesz tés és mondatfűzés 
oly annyira uralkodóvá lett, hogy az eredeti magyaros 
használat immár szokatlanságnak, gyakorta épen visszás-
ságnak, vagy legalább is kereset tségnek tűnik fel. 
Halogatásra nincs időnk ; minden elmulasztott nap 
egy-egy előre tett lépés, a mely közelebb visz bennünket 
a helyhez, a honnan már tisztán meghallható a vigasz-
talatlan szó : már késő. Cselekednünk kell; hozzá kell 
látnunk a baj gyógyításához komoly akarattal egyesült 
erővel. Szövetkeznünk kell; s szövetségeseinknek szép-
íróinknak kell lenniök; hisz ők vallják első rendben s 
leginkább kárát , ha nyelvünk erejeveszetté, színtelenné 
lesz, ha elfajul, elcsenevészedik; aztán meg nem is oly 
nagy az ellentét, a mely szétválaszt bennünke t ; sokkal 
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több benne a mesterkéltség, erőszakol tság, hogysem a 
természetesség. Tehá t csak ezt a kü lömben se jelentékeny 
ellentétet kell megszünte tnünk, vagy legalább lehetőleg 
csökkentenünk, s az egyesülésnek, a vállvetve való műkö-
désnek nem fogja semmi többé útját állani. 
Ki tűnőbb költőinket mindenkor a nyelvrontás ellene-
seinek s az igaz magyarság harczosainak sorában találjuk. 
Ez a pár t foglalás a legújabb időkben se szenvedett vál-
t o z á s t ; szépíróink legjava, különösen költőink ma is, a 
legbuzgóbb szóvivői a nyelv t isztaságának s ha tá rozo t t 
ellenesei elkorcsosí tásának. Ok ép úgy jól tudják, mint mi, 
hogy az újabb irodalmi nyelv egészen el van árasztva 
idegenszerűségekke l ; tudják s nyiltan elismerik, hogy özö-
nével vannak benne s még napjainkban is egyre készülnek 
a szokat lanságok (neologismusok), s elismerik azt is, hogy 
ez oktalankodó új í tásoknak, nagyon itt az ideje, hogy már 
egyszer elejét vágjuk. Ezek re nézve tehát egy ér te lemben 
vagyunk egymássa l ; a mire nézve azomban szétágaznak 
nézeteink, s két szemközt álló táborra osztanak bennünke t , 
az a neo log izmusoknak meghatározása s osztályozása. 
Szépíróink t. i. a nyelvszokat lanságok megitélésében egészen 
más mér téke t alkalmaznak, mint a miket a mi meggyőző-
désünk szerint követnünk szabad, követnünk szükséges. 
E pont ra nézve kell tehát tisztába jönnünk, erre nézve 
kell megér t enünk egymást . 
Mi, a m o s t a n élő nemzedék, még az éltesebbek is, 
beleszület tünk a nyelvújí tásba. Az új nyelvvel való meg-
barátkozás könnyen ment s könnyüségén épen nincs mit 
c sodá lkoznunk ; abban a korban tör tén t , a melyben az 
önálló gondolkodás még nagyon is csirádzó ál lapotban 
van. A zsenge töprenkedés t , melyet a szokatlanságok első 
látása ébresztet t , a nyomta to t t írás tekintélye, a hozzá 
függeszte t t nagy név varázsa s a mit a pelyhedző kor 
szent igazságként szokot t venni, a tanító szava csakhamar 
elenyésztet te. Mindenüt t dicsőítés, magasztalás, kárhosz ta tó 
vagy csak e l l enmondó szó pedig sehol. Melyikünk mer t 
volna hangjavál tozó éveiben az először olvasott „ regény" 
jóságán kételkedni , a benne e lőforduló új „eszme" szegény-
ségén szánakozni , vagy az „élez" ízetlenségén elfanyalodni? 
Folyt az idő s egyszer csak azon vettük észre magunkat , 
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hogy megemberkedtünk, s korunkkal együtt az új nyelvben 
is megerősödtünk, megerősödtünk a nélkül, hogy elménkbe 
ötlött volna fontolóra venni a közmondás szavá t : nem 
mind arany, a mi fénylik. Mikor pedig megszólaltak az 
első figyelmeztető hangok, s mikor később a fejlődő s 
utóbb a nekiférfiasodó nye lv tudomány mind több és több 
s hatósabb okaival a figyelmeztetőknek párt jára állott, 
akkorra már úgy a nyelvünkre nőttek, annyira a fülünkhöz 
szoktak a kárhoszta tot t helytelenségek, hogy a consue tudo 
altéra natura szerint meg kellett volna tagadnunk termé-
szetünket, ha a megszokot t régiről lemondva, ú jabbhoz 
akartunk volna szegődni. Ehhez járul még több más 
szintén elég nyomós mozzanat , nevezetesen, hogy ez nyilt 
bevallása lett volna t évedésünknek ; aztán a követelés 
nagyon is szigorú volt, a kárhosztatás nemcsak egyes 
szókat, hanem egész osztályokat ért, s köztük számos 
olyat, a melyek közhasználatúvá váltak, vagy a melyek 
közül több majd egyikünknek, majd másikunknak vált 
kedvelt szavává; továbbá, hogy mindezek helyett újakról 
kellett volna gondoskodnunk, s ez időbe, munkába , fej-
törésbe került volna. így történt , hogy megszülemlett az 
ellenhatás. Mikor láttuk, vagy, minthogy szépíróinkról van 
a szó, mikor szépíróink látták, hogy a törvénytelen alko-
tások osztályaiba sok olyan szó is belekerült , a melyeket 
ők jónak tartottak, minden aggodalom nélkül használtak, 
megszeret tek s a melyek az ö Ítéletük szer int pótolhatat-
lanok voltak, síkra szálltak s egész hévvel küzdöt tek ked-
velt szavaiknak nem m e g t a r t á s a , hanem küzdöttek 
h e l y e s v o l t u k mellett. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy szépíróink nem 
fontolták meg egész komolyan a következményeket , midőn 
a védelem e neméhez folyamodtak. Ha e védelemnek foga-
natja volna, szentesítve volna vele a múltnak minden téve-
dése s kimondva jövőre a nyelvromlás teljes szabadsága. 
A visszásságokat igazoló tételek főbbjei a köve tkezők: 
a) A holt képzők feleleveníthetők, a velük való szóalkotás 
meg van engedve. Ennélfogva helyes képzések es{-me, 
titk-ár, s^er-ep, anya-g, fov-eg, függ-önj, njit-ánj sat. 
b) A képzők hatásköre mindegyre tágul, nagyobbodik s 
idő multán oly működés teljesítésére is alkalmazhatók, a 
melyekre természetüknél fogva kezdetben alkalmatlanok 
voltak. A deverbális képzőkkel alkotott következő denomi-
nativ szók tehát nem kárhosz ta tha tók : s\es\-ély, ked-ély, 
részvény, orr-mány, felül-et, Önkivül-et sat. c) Egyéb, még 
pedig a legműveltebb nyelvekben található példák bizonyít-
ják, hogy gyakorta idegen képzők is meghonosodnak a 
nyelvben; igazolt képzések t e h á t : ír-nok, el-nok, tár-c\a, 
ál-c^a sat. d) A képzet t szóknak töve, habár eddigelé egy-
magában nem is volt szokásban, föleleveníthető s önálló 
szóként használható. Nem eshetnek megrovás alá t ehá t : 
tan (tan-ít), rag (rag-as\t), raj\ (raj^-ol), isme (isme-r), 
gyönyör (gyönyör-ű), s^omj (s^omj-ü), pir (pir os), záYr 
(:iidv-Ös, -ség) sat. e) T ö b b példából megtanul juk, hogy 
nyelvünkben vannak igék, a melyek nevek is egyszersmind; 
az igető ennélfogva névszóként is használható. Helyesek 
t ehá t : vágy, hon-z'éi, lég (leveg), alkus\ (alk) sat. E két 
utóbbi tételből magától következik, hogy az igetős össze-
tételek megengedhetők , annál inkább, mer t a népnyelv is 
szolgáltat rá példákat . Nem rosszalhatók e szerint : lát-
határ , iit-ér, nyűg-hely, jár-mű sat. / ) Egységes fogalom-
nak egységes kifejezőre van szüksége ; nem sorozhatok 
tehát a hibás szók rovatába az oly összetett igék, a me-
lyeknek első tárgykifejező tagjuk névszó, minők : képvisel, 
árverez kárpótol, pártfogol sat. g) Vannak, megengedjük, 
olyan szók is, a melyek semmiképen sem igazolhatók, 
mer t a képző, a mellyel alkotva vannak, csupán csak kép-
zelet te rméke s az élet soha sem ismer te ; idevalók a da, 
de, onc^, Önc\ képzős alkotások. Azonban a népnyelv is 
szolgáltat rá nem egy adatot, s idegen nyelvek példái is 
bizonyítják, hogy valamely hibás használat meggyökerez-
hetik a nyelvben; azért az ilyeneknek kiirtására gondolni 
s még inkább sürgetni épen nem okszerű dolog. Noha 
rosszak tehát, megtar tandók, minthogy elfogadták s szük-
ségesek a következők : iroda, tanoda, újonc kegyenc 
hadastyán sat. 
E tételekhez három észrevételünk van. Először fel-
tűnő az el lenmondás, hogy míg egy részük a nyelv-
tudomány meghatározásain alapszik, többségükben épen a 
nyelvtudomány tanításával homlokegyenest ellenkeznek. 
Másodszor , ha az elsorolt tételek s a belőlük vont követ-
keztetések egytől egyig mind igaz alapon nyugodnának is, 
a nyelvújí tás alkotásainak igazolására a legcsekélyebb 
hatással se vo lnának; mer t tudvalevő dolog, hogy refor-
mátorainknak vezérelve nem a jól vagy rosszúl magyará-
zott törvényesség, hanem a jó ízlés más szóval az egyedi 
önkény s idegen példaképek utánzása volt. A s^er-ep, 
s\el-ep sat. képzéseket az iil-ep, térd-ep (el) példáival 
igazolni egyáltalában nem lehet; mert amazok öt letszerűek, 
s hogy ma s^er-ep helyett nem s\er-c\e vagy s\er-c\, s\er-
eg, s^er-ké, s^er-le, s\er-me, vagy s^emy sat. járja, azt 
egyedül a puszta véletlennek köszönjük. Harmadszo r az a 
mai törekvés, hogy e tételek vagy pedig a rá juk épített 
következtetések érvényre jussanak, teljesen érthetet lenné 
teszi előttünk ama régebbi s még manap is erősen álló 
törekvést , hogy határt szabjunk a szabadjában féktelenkedő 
nyelvrontásnak. Ez utóbbi törekvésnek első szóvivői, leg-
buzgóbb harczosai épen szépíróink jobbjai vo l tanak; nem 
csak hogy az ö érdemök is, hanem az érdemnek javarésze 
az övék, hogy az akadémia első rendben a nyelvtisztaság 
helyreállítása tekintetéből egy külön folyóirat kiadását el-
határozta s foganatba is vette. Hogy a két törekvés közt 
az ellenmondás nagy és kiegyezhetet len, az szemmel lát-
ható dolog. Ki emelhetne szót még a legerősebb visszás-
ságok ellen is, a minők lát-ab, kül-em, báj-nok, gyomor-
csuk., bát-őr, teg-agy, mű-tes%ek, viárda, lier%bor\y hithű, 
s{őrdús sat. sat., s ha emelne is, volna-e foganatja szavá-
nak, mikor a holt képzők megelevenítése, idegen képzők 
alkalmazása, igegyökereknek névszókúl használása sat. meg 
van engedve? S ha a többi mind elesnék is, s csak az az 
utolsó egymaga maradna érvényben, hogy „szükséges, 
pótolhatatlan, elfogadták," vájjon nem volna-e igazolva vele 
még az utáncs s nyakorján is, s ha talán eszébe jutna 
valakinek a meglevők analógiájára a nyelvet még több 
kincscsel szaporítani, idő folytán az ilyenek is : nyak-agj 
nyakravaló helyett (v. ö. föv-eg), vi^-ér, vízhordó h. (v. ö 
tü\-ér), s\ilárdonc%: firmling, haj szegény; nagyehetek, sokan 
az emberek közül nem tesznek egyebet, mint dologkcrül-
nek és naplopnak, utálom a kik képmutatnak sat. 
Két tör egy hüvelyben nem fér m e g ; választanunk 
kell. Vagy föl kell hagynunk a törekvéssel, hogy igazoljuk, 
a mi különben sem igazolható, hogy igazolni akarjuk a 
visszásságokat ; vagy pedig végkép le kell mondanunk min-
den reményről , hogy nyelvünk hanyatló ügyén segíthes-
sünk s összetett kézzel, tehetetlenül néznünk, mint halad 
előbbre és előbbre, s mint megy végbe a nyelvromlás 
b á n a t f a k a s z t ó f o l y a m a t j a , szomorú processusa. 
A választás nem nehéz. Az utóbbit nem akarhatjuk, 
akarnunk kell tehát az elsőt. S mi hisszük, ha egész 
tar tózkodás nélkül beszélünk, s azzal a határozott szán-
dékkal, hogy szavunkat mások megérthessék s viszont mi 
is megértsük a más beszédét, bizton hisszük, hogy a fő 
dologra nézve kész lesz az egyetértés. 
Mi tehát megkezdjük, s a jövő alkalommal tüzetesen 
kifejtjük, mily állást foglalunk el a neologizmusokkal 
szemben. 
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A le igekötő egyenes ellentéte a y^Z-nek s az összes 
igekötök közt e kettő az — jegyzi meg Brassai — mely 
leghatározottabb és legkorlátoltabb i rányú. Alapszava azon 
le, mely a fokozot t lejebb (e h. lejébb) és a lentebb szó-
alakokban is megvan és épp oly rövidült alakja egy erede-
tibb *levé-nek, mint a hasonlóan elrövidült be, ki a belé, 
kivé a lakoknak. Egy még eredetibb *lelé alakra következ-
tethetni a népnyelvi lellebb, lejjebb ragos alakból, melyet 
a szokott hangbeli fejlődés útján leve alakban őriztek meg 
a codexek. íme néhány pé lda : Es földre leive eswén ymada 
ewtet Év. 199; Es leive \allottam Év. 206; Es leive ylenek 
azonnal es yrnya keideek Év. 202; Mikoron... leive \allott 
vona Jesus a\ hegyről J. 374; Vessetók lewe J. 833 ; Lewe 
veteek Ur Istennek elette J. 3oo. Egy fokkal rövidebb ennél 
a lé alak, mely szintén közönséges a codexek nyelvében, 
pl. Meeny el esmeg a\ agyra ffekógy lee Pee r 332; A\ 
Maria o keserósegeben földre lee eseek Pee r 129; Kynek 
alatta écher lee eesek Pee r 123 stb. Ez utóbbi alak külöm-
ben a mai nyelvhasználatban is megtalálható. 
Eredetének és ebből folyólag jelentésének meghatáro-
zására igen tetszetős Budenznek a le-ről adott etimológiája, 
mely szerint a láb szóban a le mélyhangú változata van 
meg a -b comparativusi képzővel (MUgSz. 727). Analóg 
esettel van dolgunk éppen a fel igekötőnél, melyben meg 
a f e j van meg s így, mint látjuk, már alapszavokban is 
megvan e két igeköto ellentétes viszonya. Le a láb, Jel a 
fej iránya felé mu ta t ; a fel felső, a le alsó valamit jelent s 
i rányhatározóval ellátva felé a tárgy felseje, le illetőleg alá 
a tárgy alsója felé irányuló cselekvést jelent. 
A következőkben czélunk a le eredeti értékét és ez 
értéken túl járó észjárást kimutatni, a mint ezt annak idején 
kiegészítő pár jára a fel-re nézve megtet tük (Ny. IX:533). 
Adatokat az újabb szótárakon kívül P á r a z p á p a i és 
S z e n e z i M o l n á r szóköny veiből, továbbá F a l u d i , 
A r a n y müveiből és a Nyelvőr népnyelvi közleményeiből 
vettünk. 
Cz. F . értelmezése szerint le „jelenti azon pon to t , 
irányt vagy helyet, mely bizonyos pont , irány vagy helyhez 
képest alantabb fekszik s mely felé vagy melyhez a haladás 
vagy mozgás történik". Rövidebben a le valamely igével 
összetéve a tárgy ahágába vagy lentségébe irányuló cselek-
vést jelent. E tiszta irány jelentését a. le a többi igekötők-
höz képest elég tisztán megőriz te , noha fogalmi módosulása 
annyira még is fejlődött , hogy eredeti szóértéke nem tűnik 
ki mindenütt elég tisztán. 
Azon csoportok, melyekbe a le igekötős igék, kü-
lömböző jelentéseik szerint beilleszthetők, a köve tkezők: 
I. A „ l e" e r e d e t i j e l e n t é s e . A szó et imonjából 
megmagyarázható irányjelentés legtisztábban még a m o z -
g á s t jelentő igék mellett tűnik ki. I lyenek: lemenni, lehullni, 
leesni, leugrani, lerágni, ledőlni ,yJó kardja elolt a had 
rendre ledől" Ar . ; legyűr ni „Dámit ennélfogva legyűrte 
Kanálosu A r . ; leszorít „A vént leszorítják, ha maga nem 
tágul" Ar . ; lelógg „Horgony szakad, árboc% lelógg" Ar. stb. 
Ez igékben a cselekvés mindig fentről lefelé i rányúi, ép 
úgy mint ellentétes párjánál a fel-nél felfelé, pl. felmenni: 
lejönni, felszalad: lesiet stb. Efféle helyirányú le-nek a latin-
ban de felel meg, pl. demisso, defluo, descendo, declino, 
decido; a németben pedig nieder, hinab s hinunter a szino-
nimjai, pl. niederlegen, niederfahren, niederst'úr\en, nieder-
fallen; hinab lassen, liinunter gehen. Az ab-nak mint később 
látni fogjuk, más jelentésbeli árnyalata van. 
Helyén van itt megemlíteni egy ma már többnyire 
névutói functióval biró szócskát, mely sok ese tben még 
ma is használatos a le helyett . Ez az alá névutó, mely 
szintúgy járúlhat igék elé, mint a le, pl. alábocsát, alá-
csus^amod, aláesik, aláfut, aláhág, aláhajt, aláhív, aláír, 
alájegye{, alátekint, alávet, aláugrik stb. A külömbség 
a kettő közt az, hogy míg a le minden viszonyítás nélkül 
egyszerűen csak a lefelé való i rányt mutatja, az alá-hoz 
mindig hozzáért jük a relatiót is, pl. ez igében alábocsát 
valami más tárgyat képzelünk, melynek alá megy a bocsá-
tott t á rgy ; aláír, alájegyeaz írás vagy jegyzés más írás 
alá történik, tehát már van valami írás felet te; aláhívni, 
oly helyre lehet, mely felett van valami, pl. fedél. „Két 
karomat alá rakogatnám" mondja a népdal s mi egész 
mást jelent mint a lerak. A régibb nyelvben a külömbséget 
nem érezhették annyira, a mint ez e példákból kitűnik
 : 
alácsapni a prédára mint a\ Ölyv, aláfut decurro, aláhág 
descendo, Szenezi ; aláfüggök dependo, aláesem decido, 
aláhajlok devergo, alájövök descendo, aláugrom desalto. 
A latinban de és sub felel meg neki, pl. subpono, subscribo, 
subeo, subjicio, subrepo; deporto, despuo, despicio s tb. ; a 
németben meg úgy látszik, hogy az unter fejez ki hasonlót, 
pl. unterlegen, unterset\en. 
Tisz tán kitűnik még a le eredeti irány jelentése azon 
többnyire mozgás t jelentő igék mellett, melyek egyik 
helyről a másik felé irányulást fejeznek ki. így pl. nagyobb 
városból vagy általában helységből kisebbre /^megyünk s 
lapályos vidékről hegyesre fel szoktunk rándulni. ^4/vidék 
nálunk délen van, felvidék pedig északon s talán ezért 
mennek a mi országunkban a déli vidékre le, az északira 
meg fel. Az elnevezés is onnan vehette eredetét, hogy 
amaz sokkal alantabb fekszik mint éjszak, s azt a helyet a 
honnan /emegyünk mintegy magasabb helyen levőnek kép-
zeljük mint a melyre megyünk. Sokszor meg a nagyobb 
várost képzeljük magasabb helyen s a kisebbet alacsonyon, 
a mint hogy eredetileg a váras-i hegyes helyre is építették. 
Ugyanezen csoport egyik alosztályát azon igék képe-
zik, melyekhez a mozgás csak oda van gondolva a nélkül, 
hogy az ige magában foglalná. A le csak az irányt jelöli 
meg, mely felé az ige kifejezte cselekvés hat. Alkalmas a 
csoportbeli igék magyarázására a leválni ige, mely azt 
jelenti, hogy valami lejön a tárgy felső részéről , i lyenek: 
lefoszlik, lefeslik, lerohad: a rohadás mint a tárgy felső 
része lejön, lekopik, leporlik. Továbbá lehámlik : a hám 
vagyis a test felső része leválik, lepattog pl. a máz a 
korsóról , leázik a festék a ruháról, lerongyollik a ruha az 
emberről , lekókkad vagy lekukkan a virág az ágról , lecsat-
tan, lemos „Víz se mossa rólad le a gyilkos nevet11 Ar. 
Másik alosztályba meg azon igéket sorozzuk, melyek-
nek jelentése ellentétesre van változtatva avval, a mit a 
denominativ képző értéke voltaképpen kifejez. Valameny-
nyien egyszerű e l l á t á s t j e l e n t ő i g é k , s bennök a /e 
minden metafora nélkül az eredeti értékű irányt jelöli. 
Ilyen igék a következők : lehámo\ : b izonyos testről a 
hámot levenni, leálla\: a ló állazó szíját levenni Cz. F . 
Továbbá lekantároz, le gyeplő z, lejármol, lenyaklóz, lezabo-
láz, leleplez, lehúsol: a t ímárnál letolni a húst a bőrről . 
Tsz . Ide tartoznak még : lelomboz, lefegyverez lebogyó\, 
lenyergel, lecsatol. Ez igék tökéletes ellentétei a hasonló 
jelentésű fel-es igéknek, hol pl. az efféléket: felkantároz, 
felruhá^ felvirágoz s tb- úgy magyaráztuk, hogy a kantárt, 
ruhát, virágot valaminek felibe rá tettük. Itt meg a képző 
kifejezte functióval ellentétben ugyanezeket a tárgyakat 
nem /e / tesszük, hanem /evesszük. Lefejelni: valakinek fejét 
levenni a törzséről , lefátyolozni: lehúzni a fátyolt az arcz-
ról. A le ezen jelentésének a németben többnyire ent felel 
meg, pl. entwaffnen, enthaupten, enthüllen, enllauben. Hasonló 
kifejezés még a latin decapitare is. Sokszor maga az ige 
fejezi ki e jelentést az igekötő nélkül, pl. hámoz magában 
véve is annyi mint lehámoz, fosztani — lefosztani ; sőt elö-
fordúl fejezni is e h. lefejezni (Sim., Tanú im. 1:64). 
IL P e r f e c t i ó s h a s z n á l a t a . A le igekötő eredeti 
szóértéke ez osztálybeli igékben homályosúl t el legjobban. 
E csoportba ugyanis azokat az igéket sorozzuk, melyek a 
cselekvés b e v é g z e t t s é g é t , p e r f e c t i ó j á t , s így az 
ige kifejezte cselekvés t e l j e s v é g b e m e n e t e l é t jelentik. 
Más igék hasonló jelentéseinél láthattuk, hogy a végbement 
cselekvés eredményessége merül t fel mindenekelőtt képze-
le iünkben mint fő momentum. Lássuk mennyiben alkal-
mazható ez a le-re is. Efféle perfectiós igék a köve tkezők: 
lekaszál : „lekaszálták már a szénátu; lelegel, lefon, leszol-
gál, lerobotol, learat, lekonc\ol, legyilkol „Solymomat a 
solymod íme legyilkolta" Ar. ; leöl
 rKik miután egymást 
egylábig leöltéku Ar. Ez igék, mint látjuk, inkább azt 
fejezik ki, hogy a cselekvéssel bizonyos l e j u t á s jár együtt, 
így pl. leöl-nél az Ölés-sel együtt járó földre lejutás, leesés 
élénken merül fel képzeletünken ; lebőjtölni: a böjt végére 
lejutni, leénekelni vmit, leásítozni „Leásítozván egy hang-
yiyolc\adotLÍ Ar. Ide tar toznak továbbá leélni, lejárni „Ev 
év után gyorsan lejár" A r . ; lesérűl: leszárad, lehervad 
Ny. IV. 'Qo, leenni: letorkoskodni a gyümölcsöt a fáról Ny. 
I I I : 2 8 I , ezek mind a fentebbi módon magyarázhatók. 
A perfect io az összes igekötök közt a meg-nél játszik 
legnagyobb szerepet , nézzük mennyiben találkoznak össze 
a le-féle igékkel. Példa legjobban fogja megvilágítni : meg-
jár — járással eszközölni hogy az út hát mögöt t legyen, 
azaz hogy be legyen végezve, megcselekedni szintén ily 
bevégzett valami (1. a meg igekötö NyK. II). A le az igéknél 
láttuk, hogy kiséröképen szerepel s valamint meg a mogé-
jutást, úgy jelenti le a cselekvéssel együtt járó /e-jutást, pl. 
leégni s megégni mindkettő bevégzettséget jelent, de míg 
ez utóbbinál csak a végbement cselekvés eredményessége 
merül fel képzeletünkben és semmi egyéb, addig a leég-nél 
mintegy elképzeljük, hogy utolsó darab tégláig történt az 
égés, pl. „Volt nekem egy fehér házam leégettMég leg-
tisztább a perfectio e népnyelvi kifejezésben : le van =z 
megvan, vége van, pl. „ C i t e r a fűrész, ^ van a\ egész" 
(Dunántúl).*) Megöl-nél szintén csak az eredményre gon-
dolunk, melyet a cselekvés végrehajtása okoz, míg leöl-ben 
az ölést kisérö földig lejutás képzete tűnik elénk. Meglőni 
lehet valamit, a nélkül, hogy előttünk le is esnék, de lelőni-
ben ez már hozzá van mintegy képzelve. Szépen tűnik ki 
e külömbség a következő versszakból : 
„Szalad a sokaság nyomban hogy lelője,... 
Madarat nem egyet, százat is meglőnek" Ar. 
*) Az újabb időkben annyira lábra kapott ki van kifejezés valószínűleg a német 
es isi aus mintájára csinált germanismus. Megkülömböztetendö ettől a kivan népies haszná-
lata, pl. kivan : jól mulat, vigan van „Ej de ki lesnünk a lakodalmadkor" Ny IV:l83. 
Sokkal egyszerűbb éppen ellentétes viszonyánál fogva 
a le-nek a /e / - le l találkozó jelentése. Az eredmény tulajdon-
képpen mindkettőnél ugyanaz, csakhogy a kisérő fogalom 
amannál 1 e n t s é g b e, ennél meg f e n t s é g b e jut. Pl. fel-
égetni: az égetni való fát feltenni a tűzre , felaratni: az 
aratás által /e /veszem a földről, s learat-nál a földre le-
esik; éppen így felszárad és leszárad stb. 
A be igekötőnél, a mennyiben szintén b izonyos ben-
sőség képzelhető, a melybe a kísérő fogalom bele jut, 
megint találkozunk szinonim jelentésekkel. így pl. bearat: 
minden aratni valót elvégez, az aratásnak véget vet (Ny. 
III: 123). Továbbá : bebordáz beszánt, beszúr. A le jelenté-
sétől ezek csak annyiban külömböznek, hogy bennök a 
bensőségbe jutott tárgy mintegy körül van véve, míg a 
le nél egyszerűen csak lentségbe jut. A le ezen perfectiós 
jelentéséhez a német ab viszonyítható, pl. abbrennen, 
abmárgeln, abhauen, abschlagen, abschaufeln, absehinden, 
abschmausen, abschmieren, abschmelzen, abschivar\en, ab-
sterben stb. 
III. M e t a f o r i k u s h a s z n á l a t a . A le-féle igék ezen 
osztályába azokat sorozzuk, melyekben a le metaforice 
van használva s az igével összetéve l e a l á z ó , l e a l a c s o -
n y í t ó é r t e l m e t ad. Ilyen igék a k ö v e t k e z ő k : legázol 
gaznak nevez, legyaláz lepiszkol. Éppen alkalmas ez igék 
magyarázására a lealacsonyít s lealáz melyekben maga az 
ige is képletesen van használva s tulajdonképpeni értelme 
valamit alacsony, alsó helyre letenni, pl. Lealasította a\ 
egész fehér népet Fal. 691. 1.; lealacsonyít Cz. F . szerint 
„valaminek hírét, nevét kisebbíti s azon tiszteleti fokról , 
melyen az emberek szemében állott, mintegy alárántja". 
Éppen ilyen a legyaláz jjdedecorare, defamare" jelentésű 
ige is, melyet Budenz a vogul fal »al, alsó rész, lent való« 
szóval állít egybe, úgy hogy gyaláz etimologice azt jelenti : 
alsóságba, lentvalóságba hoz, v. ö. a német einen herunter 
machen kifejezést. Ide sorozhatok még a következő igék: 
lepirongat, lepiszkol, lecsepűl „Rám szakadt a búnak lecse-
pűlő zápora" Barót i ; letart „Letartó és alázatos volt" Fal. 
662. 1. T o v á b b á : legazemberez, lemocskol, leránt, leálorczáz, 
leszól, lemond: legyaláz Ny. 111:236, lebolondoz, lekárhoztat 
„A pokolnak fenekéig lekárhoztatták" Fal. 665 1.; lebőg 
„Mert nagyon lebőgték érte a bolondotw A r . ; les\omorod 
„Erre mélyen les\omorodtak s szörnyen felindultak" Fal .24i .L 
Érdekes e kifejezés le van = le van sújtva, le van verve 
Ny. Ide tar toznak még : les\ontyolod, leseid, lec\irmol Krsz., 
legyáfol Tsz. , letácsol, lehárít, letorkol, lekac\ag, lefő\, 
lepipál, lenéi Lené\i a jegenye fát, le a varjut Ar. Ide 
sorozható még az Aranynál előforduló ledicsér, melyben a 
le ellentétben áll az ige kifejezte fogalommal, s iróniával 
van alkalmazva, pl. ledicsérte rútul a\ egés\ fajtáját 
(Nagyid, czig.). 
Éppen ellentéte e csopor tnak a m a g a s z t a l ó jelen-
tésű fel-es igék csoport ja, hol a dicsérés, magasztalás által 
egészen fensőségbe jutás van kifejezve, pl. feldicsér: Ho-
gyan dicsérhessük fel úgy, a mily nagyon örülünk Ar. 
Aristof. 1:37 5 felmagasztal stb. 
IV. A le-féle igék ez utolsó csoportjába szintén kép-
letes igék tar toznak, csakhogy a képlet bennök egész más 
te rmésze tű mint a megelőző csoportban. Az igék, a melyek 
ide vonhatók, a köve tkezők : le\ár: Sárga pecsétjével míg 
a hölgy lejárta Ar., a lentség utólag, a zárás által szár-
maz ik ; továbbá : lelánc\ol, leköt, lepecsétel, les\egei, lehuny, 
letakar. Mindezek úgy magyarázhatók, hogy a c s e l e k v é s 
l e m e g y , a h o l t ö b b é n e m l á t j u k . Ez osztálybeliek 
szintén szembeállíthatók a fel-es igékkel, a hol pl. feltakar 
— elvenni a takarót a mi által feljö a tárgy, látható lesz, 
míg letakar: a takarót rá tenni s így megy le a tárgy. 
Ilyenek : feljár s le\ár, felfed s lefed, felhuny s lehuny, 
fel csuk s lecsuk stb. 
Összevethetők a be-féle igékkel is, a hol meg bizonyos 
belső tér keletkezik, mely a tárgyat magába foglalja, körül 
Öleti, pl. be\ár : magába foglalja a zárt tárgyat , beköt, 
bes\ege\, behuny, betakar stb. 
A le igekötőnek ezen négy főbb jelentéscsoportján 
kívül van még néhány használata, mely kívül esik ez 
osztályozáson, ilyenek : lebeszél a régibb nyelvben sehol se 
fordúl elő s nem lehetetlen hogy újabb időben alakult a 
német abreden min tá já ra ; letiltani valakit valami helyről, 
e szót régibb szótárakban szintén nem találni, de az ú jabb 
nyelvben gyakran előkerül, pl. Ki ad á jogotok ... a cselekvés 
térről minket letiltani Ar. Továbbá a következő meta fo rák : 
lemondani valamiről : absagen, pl. Keféről örökre le kell 
mondania Ar. Hasonlók ehhez: leköszönni abdanken s le-
tenni valamiről, pl. minden reményről letessek. Ez utóbbi 
úgy magyarázható, hogy leteszem magam valamely állapot-
ról, pl. reményről . Ez igét letudni, pl. letudni valamit 
valamely költő értékéből, noha egy nagy költőnk nyelvében 
találtam, nem merném helyes alakításnak tartani. 
K U N O S IGNÁCZ. 
É L Ő M E G E L A Y Ú L T K É P Z Ő K . 
I. 
A nyelvek folytonos változásnak vannak alávetve. 
Sok szó, mely a régi nyelvben közhasználatú volt, nyom-
talanúl kiveszett a mai élő nyelvből. „Bookernek az angol 
szt. í ráshoz és imádságos könyvekhez való glossariuma 
szerint azon szavak vagy szójelentések száma, melyek 
1611 óta elavúltak, 388-ra rúg , vagyis a bibliában használt 
szavak egész számának majdnem i5-öd részére. Csekélyebb 
változások az értelem változásai, új szavaknak fölvétele 
és régieknek elejtése, szemünk láttára mennek végbe." 
(Müller M. felolvasásai. Sim. ford . 34.) Hogy csak néíiány 
példát említsek a magyar nyelvből, a „jó íiuvius" szó 
(Bud. MUgSz. 174) tökéletesen kiveszett nyelvünkből és 
már csak néhány összetételben van meg, mint Sajó, Héjó, 
Berettyó, az Arpádkor i okiratokban még sokkal tel jesebben: 
Savyou (v. ö. Salzbach), Heyou — hév jó (v. ö. Hévíz és 
Tepl i tza = Meleg folyó); ugyancsak az okiratokban o\ou — 
völgy, kopott alakjában fenmaradt még e helynévben S%ik' 
s\ó == Szik + aszó. 
A jelentmény bővülésére, illetőleg szűkülésére érdekes 
példa a franczia oie lúd, mely a latin avis átalakulása, míg 
az oiseau a dim. avicellus-ból lett. A mai németségben 
schlecht csaknem ellenkezőt jelent, mint a középfelnémet-
ben; Luther bibliafordításában ott áll még „Got t thut nichts, 
als schlechtes und gerechtes". A m a g y a r b a n : „jószág" 
codexeinkben még többnyire „virtus" értelemben fordúl 
e lő ; e fogalom kifejezésére ma részben a „jóság" szolgál, 
jószág-nak pedig sokkal tágabb értelme van, mint azelőtt . 
Ellenben a marha szót, mely még Ilosvainál is pénzt és 
minden egyéb javakat jelent, mai napság csak az igavonó 
állatokra és némely vidéken a baromfira (aprómarha) alkal-
mazzuk. — Az okiratokban rouos annyi mint r ó k a ; — 
továbbá a finnben jumala, cser.-ben jumo istent jelent, a 
njomo, jovo bonus" mellett (Bud. MUgSz. 173) és még 
számtalan más érdekes példát hozhatnánk fel, melyek mind 
megannyi bizonyítékai annak, mily könnyen módosul idő 
folytán a szók értelme bármely nyelvben. 
Sokkal lassúbb menetű a grammatikai alakok elvál-
tozása és kiveszése. Némely grammatikai alakot jobban 
kedvel a nyelv, mint a más ika t ; pl. az -ás és -at képzők 
eredetileg ugyanazt jelentették és egyenlő számban képez-
tek velők szavakat, pl. Bc. Pál megfordolat'ta, Sc. Mária 
ti^tolat'ta, Elsebetnek meglátasa, megvalto\asa stb. HB. 
intetvinék, ildetv, kin\otv. Dialectice ma is előfordúl e két 
képző fölcserélése : székely falás falat (Ny. 1:466), Eszék 
vid. : metetkor „szőlőmetszés idején" (Ny. V:52i, VIII:373), 
Őrség : emelet emelés (Ny. V:3i), Hetés : vetet ildü (Ny. 
11:323), de a közhasználatban szorosabban meg van határozva 
a két képző functiója, az -ás többnyire nom. actionis, az 
-at nom. acti; virágzás, áradás, fordulás magát a cselekvést 
jelentő nevek, míg virágzat, áradat, fordulat a cselekvés 
eredményét fejezik ki. 
De nemcsak a használat körének megszorí tásában 
állhat a grammatikai alakok elváltozása, idő folytán ki is 
veszhet egy-egy alak, különösen ha a nyelv pá rhuzamos 
formákkal rendelkezik. Tud juk pl., hogy a két praeteritum 
közül Magyarországon csak az egyik használatos az élő 
nyelvben (az irodalmi nyelvről itt nem szólunk, mert az 
mindig conservativ és sokat fentart a régi nyelvből). 
Erdélyben ez is járja, hogy „tuda", hogy pedig a régi 
nyelvben az egész magyarságban el volt terjedve az elbe-
szélő alak, csak a HB. terümtévé, ve tévé, liadlává, mundóá, 
tilutóá alakjait és az ország külömböző vidékein írt régi 
bibliafordításokat (Szarvas G. Magyar Igeidők) kell meg-
tekintenünk. — A futurum exact. is közhasználatú volt 
még a réginyelvben : HB. émdiil, Münch. és Bécsi c. vend, 
ténd stb. A mai élő nyelv tudatából e képző teljesen 
kiveszett. 
De azért van a nyelvnek elég élő alakja, hogy az író 
szabatosan kifejezze gondolatait , sőt a maga természetes 
törvényei szerint maga a nyelv is gondoskodik újabb 
formák előállításáról. Felhozható a magyarban, mint egészen 
újabbkori képzés a -steril, - f é l e , melyek még nem illesz-
kednek az alapszó önhangzó ihoz ; testes alakjok is mutat ja , 
hogy újabb keletűek és képzés helyett akár összetételnek 
nevezhetnök. Ilyenek még a -béli -beli, továbbá a finn 
kunta (kymmenkunta, satakunta, maakunta) — rnagy. „ had, 
nemzetség, család, sereg" (Bud. Ny. 1:346). A Jászságban, 
nevezetesen Apáthin, még most is mondják : Vágóhad, 
Királyhad (Vágó nemzetség, K. nemzetség). 
Ily összetételek a gyakori használat folytán egybe-
olvadnak a jelző szóval, a gyors és kényelmesebb kiejtésre 
való törekvés elejt egy-egy hangot, a hangsúly megszűnik, 
a szó teste összevonódik, hangzóil leszkedés áll be, úgy 
hogy egyik-másik képző alig hasonlít eredeti alakjához. 
„Nyáj" hangzatilag és testileg ma is önálló szó a magyar-
ban. De ki gyaníthatná tudományos kutatás nélkül, hogy 
az annyi, tengernyi, tí\ Ölnyi szók végső szótagja nem 
egyéb, mint annak kopot t alakja, mely a mind-nyáj-unk-ban 
még egész testes alakjában megvan? (Bud. NyK. II.) — 
A -hat, -het képző a Münch. és Bécsi c. írásának idejében 
még külön szó volt, ép úgy, mint a latin possum vagy 
ném. können (Ehr. „nem hathatnak y m t e n y e " : non possunt 
admonere ; Münch. c. „mert nem hatstenned"). — A 
kétszer, ötször-beli képző régente csak -s\er vo l t ; Bécsi c. 
elo\er. Még előbb, a HB. korában charmul: háromszor 
helyett. Az Udvarhelysz.-ben ma is hats\ér, hús\s\ér, s{á"(-
s\ér (Ny. 111:261), s ott a s\ér önálló szóképen is előfordúl 
sor helyet t : „Fassáng, fassáng ezör eléjönne, Mégis a s;ér 
reám nem kerü lne" (Vadr. 108), s\érre sorra (Vadr. 407). 
Az ily képzők legmozgékonyabb elemei a nyelvnek, 
az összes szókincset határtalanúl képesek gazdagítani. 
Vannak azonban oly képzőink is, melyek önálló szókként 
nem szerepelnek ugyan, sőt nem is valami testes alakúak, 
mégis oly mozgékony elemei a nyelvnek, mint akármelyik 
viszonyrag; pl. az -s melléknévképző (havas, véres, fejes, 
lábas), vagy a cselekvési neveket képző -ás, -és (Bud. 
A magy. szóképzés tárgyalásához. Ny. I.). 
Ellenben némely más képző munkája csupán egy-
nehány szóra szorítkozik, „mintha maga a nyelv annak 
további használásáról egészen lemondott volna" (Bud. u. o.). 
így a balog szóban világosan elválasztható a bal tőszó az 
-og képzőtől . De vájjon kinek jutna eszébe ennek analó-
giájára a jobb-ot is ily képzővel ellátni ( jobbog ) ? vagy a 
csusszan, bukkan végső képzőjét új momentán értékű igék 
képzésére felhasználni, pl. né\\en (megnézi), kappan (Föl-
kapott hirtelen egy pet renczés ruda t" Pet . János vit.) ? — 
Az összehasonlító nyelvészet kimutatta, hogy a félt, hányt-
([hány tor og), kisért- beli -t mom. k é p z ő ; ha ki azonban új 
mom. értékű szók gyártására használná fel e -t-t, e rö-
szakot követne el a nyelven, mert az élő nyelv e képzőt 
végkép elejtette, „a nép nyelvtudata már nem bírja többé 
nyelvérzékileg elemezni, legalább nem bír a még könnyen 
elváló képzőrészhez bizonyos ér telemmódosí tást (képző-
functiót) kötni" (Bud. u. o.). 
Hogyan Ítélhető meg tehát, vájjon valamely képző 
élő-e vagy elavult, azaz alkalmas-e még újabb képzésekre, 
vagy n e m ? 
E kérdésre megfelelt már Budenz a Nyelvőr I. köte-
tében „A magyar szóképzés tárgyalásához" czímü érteke-
zésében. Az ott kifejtett elvek szerint fogok itt is eljárni, 
mert egyedüli biztos kritériumai annak, vájjon valamely 
képző élő-e vagy elavult. E szerint elavúltnak fogjuk tekin-
teni a k é p z ő t : 
1) ha annyira egybeolvadt a tőszóval, hogy a nyelv-
érzék — tudományos kutatás nélkül — az egészet képzetlen 
szónak nézné, pl. jut, nyak, hál (1. MUgSz.). Ide tartoznak 
azon szók is, melyekben a képző tisztán elválik ugyan az 
alapszótól, pl. bal-og, rovi-d (szék. rov, rovebb), csus^-au, 
buk'-an, de nincs meg a nép nyelvtudatában, „hanem úgy 
vétetik, mint külömbözetlen mellékalak az egyszerű alap-
szó mellett" (Bud. u. o.) 
2) Elavúlt a képző, ha újabban alakított tökhöz nem 
járulhat s csak néhány régi képzésben fordul elő, pl. a 
kelt, ves\-t | re\\en-t, csattan-t | forga-t \orge-t- beli caus. 
-t, melyet nem lehet pl. a verdes, s^ór-igéknél alkalmazni 
(1. Bud. A m. szóképz. tárgy.). 
3) Az elavultság gyanújában állhat oly képzésmód , 
mely valamely funct ió eszközlésére nem egyedül szolgál, 
„hanem annak viselésében más képzővel osztozik". Pl . -ás, 
-és régibb -at, -et helyett : hideglelés, gyönyörködés, Bc. 
hideglelet, gyönyörködet. 
Ezek lesznek kri tériumai az elavult képzőknek; minden 
oly képzésmód, mely e kategóriákba nem sorozha tó , élő. 
Megtörténik azonban, hogy egy-egy képző tájszólásilag 
tovább folytathatja életét, noha a közhasználat teljesen 
elejtette : pl. Tud juk , hogy közhasználatban élő mom. 
képzőnk nincs ; e functio jelölésére a meg, le stb. igehatá-
rozók szolgálnak, vagy pedig valamely, az egyszeri cselek-
vést kifejező szóval segít magán az író, pl. Nagy szája 
megnyílik, tüdeje kitágul, S ily módon riaszt fel szerelem 
álmábúl" (Petőfi, János vit.), „ M e g ne illesse kend azt a 
szegény árvát" (u. o.), „S megkapta bajszát és egyet pödrött 
raj ta" (u. o.). De a székelységben, különösen a háromszéki 
nyelvjárásban nagyon gyakran -int képzővel alakulnak 
mom. értékű új szók : hallint, illint, dobint, nyalint, forra-
lint, fuvint, húrint stb. (Kriza). Ez és még egyéb okok 
(részletesen alább a mom. képzőknél) oda mutatnak, hogy 
az -int képző, bár a közmagyarságban elavúlt, a széke-
lyeknél még mindig él és új sarjakat hajt. Mint mikor a 
kiszáradt fa egyik ágában élet lüktet még és zöld leveleivel, 
gyér virágaival meghazudtolja azokat, kik a holtak közé / 
sorozták. így Munkácsi is bizonyítja, hogy a reflex, -úl, -iíl 
a csángóknál valósággal élőnek mutatkozik : fogúi kezd, 
kötűl kötődik, iltűl, mosúl (Ny. IX:53o). 
Nem elégíthet tehát ki a képzőknek egy é l ő és egy 
e l a v u l t osztályba sorolása, egy harmadikat is fel kell 
vennünk : a t á j s z ó l á s b a n é l ő képzők osztályát. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
B A R Á N C S I K É S B A Z Á N Z S I K . 
A Ny. Hétfalúból baráncsik „selyem fátyolkendő" (111:326) 
és ba^dn^sik „före való selyemkendö" (V:329) tá jszókat közölte. 
Az egynemű jelentések szerint, melyhez az alakok hasonlósága 
is járul, a két szó összefüggésére lehet gondolni, de nehézséget 
támaszt e tekintetben a { - r változás, mely ugyan több nyelvben, 
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pl. a scandinávban, a törökség terén is a csuvasban (csuv. jiger : 
tör. ikii iker | csuv. tujur, tör. dokiig kilencz) előfordul, azomban 
a magyar nyelvben nem található más analóg esete. Simonyi 
(Ny. V:4i6) ezért azt hiszi, hogy a közlések valamelyikének 
tévesnek kell lenni. 
Annyi bizonyos, hogy a két vál tozat a magyar nyelv terén 
belül ki nem fej lődhetet t , s így, ha helyes voltukat kétségbe 
vonni nem akarjuk, vagyis a közléseknek hitelt adunk, azokat 
egymástól függet len és teljesen különálló szóknak, különösen 
kölcsönvételeknek kell tekintenünk. S csakugyan a kérdéses 
szókat közelebbről vizsgálva, magyar voltukra nézve előlegesen 
is kétséget támaszt a -esik, -isik szóvégzet, mely a török -jík, 
-Jik d iminutivum képző alakjával összetalálkozik, — és a törökség 
csakugyan nyúj t egyéb felvilágosító adatokat is, melyek a dolog 
t isztázását elősegítik. A magyar nyelvben ugyanis a volgai török 
hatáson kivül egy későbbi török, k ú n és o s z m a n l i befolyásnak 
is vannak nyomai, és különösen dialecticus elterjedésü török szók 
általában e két forrásra vezethetők vissza, a mennyiben a kún 
és oszmanli hatás már azon korban történt , mikor a magyar nyelv 
kü lömböző dialectusokra való széjjelválása megtör tént . Ilyen a 
magyarban nem általános használatú szók pl. k ú n fo r rásbó l : 
kölyii, kölii, kiilii pistillum, Tájsz., MA. mely a kún clieli, kili 
pistillum (cod. cum.), oszmanli küliink pistillum szóknak felel 
meg | tupli (Ny. VI: 179) gömbölyű, k ö v é r ; a kún codexben top 
glóbus, a li tö rök nom. possessoris képző. 
Közvetet len oszmanliból származó dialectikus szók, a 
mennyiben t. i. a déli szláv nyelvekből hiányzanak, pl. kilim 
tapes variegatus MA., oszm - perzsa kilim buntfarbiger teppich von 
wolle | tö^ek Tjsz. oszm,-perzsa te^ek kuhmist zur feuerung I 
csórnak ékfejsze, (Ny. 11:375) oszm. c innak keule von holz oder eisen, 
eiserner stáb I dalma töltelék (Ny. I.), oszm. dolma, dolama füllsel. 
gehacktes fleisch, tör. dohnak fűllen stb. Ugyanígy felel meg a 
baráncsik szónak az oszmanliban borundsuk schleier, feine lein-
wand, csagataj böründsük schleier. Vámbéry e szókat (Etym. 
szót. 227.) tör. bor-, bor- takar ige származékának muta t ja ki, 
o lyképpen hogy az n deverbalis fönévképzö, melyhez járult a 
dsik, dsuk, dsük kicsinyítő szó. Ilyen módon a baráncsik hite-
lesítve volna. 
De nem lehetetlen, hogy a ba\án\sik is ilyen török köl-
csönszó. E r r e vonatkozólag oszm.-perzsa be\en egge és oszm. 
ba^en eine art feiner barchent (mely nem más, mint a franczia 
basin) jöhetnek számba, úgy hogy egy, a borundsuk analógiára 
képzett török -Jik végű *ba\enjik, ba\anyik alak átvételének 
tekint jük. P A T R U B Á N Y L U K Á C S . 
„ S Z Á M O T V E T , S Z Á M V E T É S . " 
A mathematikai tudományok egyik felette fontos ágának 
neve : c a l c u l u s i n f i n i t e s i m a l i s . Ez a terminus á tment 
az összes román és germán nyelvekbe, de a Bugá t -To ldy kor-
szak befolyása alatt álló magyar közönság sem a „calculust", 
sem az „infinitesimalist" el nem fogadta, nevezetesen a calculust 
hánylattal fordí tot ta le. Föltéve, de meg nem engedve, hogy a 
hány — quot tőből képezhetünk igét, t. i. hányolni ~ calculare, 
akkor ebből a hányolat (v. az o kilökésével hánylat) mint a 
bevégzett cselekvés eredménye nem fejezi ki a calculusnak ide 
vágó értelmét, mer t ez mint folyó cselekvés helyesen csak h á-
n y o 1 á s lehetne. 
De volt-e szükség arra, hogy oly közönséges fogalom 
megjelölésére, mint a milyen a c a l c u l u s , c a l c u l a r e , új szót 
fa rag junk? Vájjon nem é l t e k e a XVI., XVII. és XVIII. században 
magyar kifejezéssel, mely tökéletesen visszaadja a latin c a l c u -
l a r e ér te lmét? A kolozsvári Gemma Frisiusban, Ónodi, To lva j 
és Maróthi ar i thmetikáiban nem akadunk-e a c a l c u l a r e és 
c a l c u l u s helyes magyar terminusaira? Fzek mind oly kérdések, 
melyekkel a Bugát-Toldy-fé le iskola hívei édes-keveset t ö r ő d t e k : 
előttük volt Cauchy „calcul différentiel"-je és lett belőle magyarul 
különb^éki hánylat, miként Moigno „calcul integrál " - ja az 
egés\leti hánylat nevét nyerte. 
A Ny. annak idején a hánytatnak kiadta az útlevelet és a 
magyar matbemat ikusok becsületére válik, hogy ez a szörnyeteg 
nem kisért többé kéz ikönyveinkben; de a figyelmes olvasó azt 
is látja, hogy mathemat ikus íróink kerülő útakon menekednek 
meg tőle, azaz nem használnak helyette a c a l c u l u s s a l fölérő 
magyar terminust . E sorok írója valamikor (a T . E. közlönyben) 
kimondotta , hogy c a l c u l u s magyarúl helyesen s z á m v e t é s , 
még pedig minden megszorí tás nélkül, akár általános jegyeken 
azaz betűkön haj t juk végre a müveleteket , akár pedig közönséges 
számokon. 
Mióta az a r i t h m e t i k á t elég szerencsétlenül számtan-
nak keresztelték, a s z á m v e t é s t vajmi ritkán említik, sőt a 
mai if júság már nem is érti e terminus jelentését, hacsak a 
taní tó kellően meg nem magyarázza. Pedig az előző századok-
ban, sőt e század elején is e szó nyelvkincsönknek becses része 
volt. Gondolomra lapozgat tam Maróthiban (Debreczen, 1743) és 
harmincznál több kifejezésre akadtam, melyek a mellett bizonyí-
tanak, hogy a XVIII. századbeli nyelvszokás szerint a s z á m -
v e t é s mindenféle alakban szerepelt . „Az újjain f e l nem tudná 
v e t n i a nagyobb s z á m o k a t " , mai nyelven: nagyobb számok-
kal uj jain nem tudna számolni ; „így v e t j ü k f e l az árát", mai 
nye lven : így számít juk ki az á rá t ; „ezt ugyan másképen is f e l 
lehet v e t n i " , mai nye lven : ezt másképen is k iszámítha t juk; a 
többi t elhallgatván, egy hosszabb idézetet közlünk, melyből vilá-
gosan kitűnik, hogy a mai nap is használatos „számot vetni" 
rhetorikai figura. „A régiek, minekelőt te a betűkkel (értsd szám-
r 
jegyekkel) való számvetés Ázsiából Európába által jött, másféle 
számvetéssel é l t ek : minemüvel élnek most is némely görög s 
más aféle ke r e skedők ; sőt néhol az írást tudatlan paraszt-
emberek is. Méltó pedig, hogy ezt a tanúit emberek is t ud j ák ; 
mind azért , hogy írást tudat lanokat erre tan í thassanak; mind 
pedig, hogy az ilyenekkel, az ő módjuk szerint, s z á m o t v e t -
h e s s e n e k " . 
Ez idézetek ha tározot tan arra vallanak, hogy a XVIII. szá-
zadbeli magyar nyelven c a l c u l a r e — s z á m o t v e t n i és 
c a l c u l u s = s z á m v e t é s . Mindamellett , míg e ki fe jezéseket : 
„számot vetni", „az árát felvetni" stb. kellően meg nem magya-
rázzuk, megengedjük, hogy valaki kételkedjék, vájjon a s z á m -
v e t é s minden tekintetben annyit érő-e, mint a latin c a l c u l u s ? 
Hogy ez utolsó kétséget is eloszlassuk, a „számvetés" kifejezés 
eredeté t kell k imuta tnunk. 
Maróthi könyvében az utolsó idézet a régiek számvetésére 
vonatkozik. Ezt „paraszt számvetés" elnevezése alatt szépen 
ismertet i meg a XVIII. századbeli debreczeni professor . Fölös-
leges mondanunk, hogy a számvetésnek ez a módja a római 
eredetű a b a c u s használásán alapszik, mellyel nálunk a mult 
században még országszerte éltek. Az abacuson k a v i c s o k k a l = 
c a l c u l u s o k k a l számoltak, innét eredt a c a l c u l a r e és a 
c a l c u l u s elnevezés. A magyar ember — akkor számokat nem 
irván — az abacuson f e l v e t e t t e azokat, azaz az ezresek, 
ötszázasok, százasok, ötvenesek stb. rovatába annyi kövecset 
v e t e t t , a mennyit az adot t szám megkívánt . Ha most az 
abacus segedelmével, mint most mondjuk, számolt, a számokat 
ide-oda, az egyik rovatból a másikba, v e t e t t e , azaz a szónak 
szoros ér telmében s z á m o t v e t e t t . 
E rövid fej tegetésből, úgy hisszük, világos, hogy a latin 
c a l c u l a r e és a magyar s z á m o t v e t n i nemcsak a nyelv-
szokás szerint egyet érő kifejezések, hanem mindket tő ugyan-
azon egy forrásból ered, t. i. az abacus használásának módjából . 
Az arabs számjegyek általános használása végképpen kiszorította 
az abacust, de a c a l c u l u s és c a l c u l a r e megtar tot ták jelen-
tésüket, azonképpen meg kell tar tanunk a s z á m v e t é s és s z á -
m o t v e t n i terminusokat is, még pedig legál talánosabb értel-
mükben, bár mai nap nem vetjük föl többé a számokat az 
abacuson. C S Á S Z Á R K Á R O L Y . 
A R A G O Z Á S É S K É P Z É S E L M É L E T É N E K E G Y S Z E R Ű S Í T É S E 
A M A G Y A R N Y E L V T A N B A N . 
Simonyi Zsigmond, kinek magyar nyelvtanai középiskoláink-
ban meglehetősen el vannak terjedve, a Nyelvőr f. évi augusztus i 
füzetében fontos nyilatkozattal lepte meg a magyar nyelvtan 
tanítóit. Kijelenti ugyanis, hogy a teljes tövek elméletét, melyet 
négy évvel ez előtt ő hozot t be nyelvtanainkba s iskoláinkba, — 
nyelvtanainak jövő kiadásaiban elhagyja. 
Nem akarom itt fejtegetni, hogy e lépést jobb lett volna 
már előbb, már e nyelvtanok második kiadása alkalmával meg-
tenni, annyival is inkább, mer t az összes tövek magánhangzós 
voltának fölvétele ellen mindjár t ez új elmélet első megjelenésekor 
nyilatkoztak el lenvetések; nem akarok itt arra sem utalni, hogy 
e visszalépés mily kellemetlen helyzetbe hozza most azon nyelv-
tanítókat, kik eddig, megtámadásokkal küzdve, fentar tot ták az 
iskolában Simonyinak az e lméle té t : csak annak akarok kifejezést 
adni, hogy én részemről örömmel üdvözlöm a nyelvtanainkba 
behozandó ezen változást . 
En, mihelyt Simonyi kisebb nyelvtana 1877-ben megjelent, 
róla irott i smertetésemben s a könyv irója által úgynevezet t 
„szelid" bírálatomban azonnal előadtam, inkább a nyelvtudomány 
szempontjából , a tővégi magánhangzók általános fölvételét illető 
ellenvetéseimet (Tanáregyl. Közi. 1 8 7 6 / 7 . 1 9 . sz.) ; majd midőn 
később a Nagy László-féle népiskolai nyelvkönyvet nyelvtudo-
mányunk haladot tabb ál lapotához alkalmazva á tdolgoztam, nem 
vettem oda föl a tővégi magánhangzók elméletét, most már 
azon pedagógiai szempontból is, hogy az anyanyelv tanításánál 
i s m e r e t l e n n e k i s m e r e t l e n h e z k ö t é s é t , kivált kezdőkkel, 
elkerüljük. (Mert pl. ezen elemzésben : pado + k mind tő, mind 
a képző ismeretlen a képző előtt). Fenta r tandónak Ítéltem a 
kötőhangzók elméletet, s azt vittem keresztül az egész nyelvtanon. 
Innen van, hogy én örömmel üdvözlöm Simonyi vissza-
lépését, a kötőhangzós elmélet fölvételét . 
Simonyi, bár világosan nem mondja ki, úgy látszik, tisztán 
pedagógiai szempontból teszi e változást. A tudomány szem-
pont jából megtar tandónak véli régebbi elméletét, de nyelvtanaiban 
mégis mással fogja fölcserélni, mer t „megtör ténhet ik , hogy a tő 
vége hangtani változások következtében a n v e l v é r z é k r e 
n é z v e elveszti a tövei való közösségét, és vagy jelentéktelen 
elemmé, mondjuk kötöhangzóvá sülyed, vagy pedig a raghoz 
vagy képzőhöz csatlakozik". (Nyelvőr, X. 371.)— Ez más szóval 
annyit tesz, hogy a tanuló, a kinek a nyelvészkedés nem szak-
tudománya, nem teheti föl és nem használhatja a nyelvtudomány 
szemüvegét a szóknpk elemeikre bontásáná l ; használja fel tehát 
a tanító e bonczolásnál segédeszközül az anyanyelv tanulójának 
már meglevő nyelvérzékét, a nyelvérzék által a tanuló előtt 
ismeretes alapra építse föl a nyelv elemzését, ismerthez kapcsolja 
az ismeretlent, így tegye öntudatossá a nyelv öntudatlan birtokát. 
Az iskolai tanítás s általában az oktatás szempontjából 
tehát csak helyeselni lehet e czélba vett vál toztatás t ; de ugyan-
ezen szempontból óhajtandó volna, ha Simonyi még egy lépéssel 
tovább menne, s a szóragozás és képzés elméletét lehetőleg 
átlátszóan és egyszerűsítve tárgyalná nyelvtanainak következő 
kiadásaiban. 
Terve ugyanis, a Nyelvőr idézett czikke szerint, az, hogy 
a nyelvtörténeti nyomozások alapján fölvett tövégi magánhangzót 
(pl. az o és é meg e hangot ezekben padot, kérek, padon, 
kérendek) némely esetben a tő és rag vagy*képzö közé járuló 
kötőhangzónak, más esetben pedig a rag vagy képző mással-
hangzójához tapadó előhangzónak fogja venni. Ez utóbbi érte-
lemben számítaná az u. n. tövégi magánhangzókat a következő 
ragokhoz, képzőkhöz vagy időjelzőkhöz : a birtokos és ige-
személyt jelölő nk-hoz, a fokképző bb-höz, a jövő cselekvés jelé-
hez az nd-hez, végzett cselekvést jelző tt-hez, s az n helyraghoz, 
úgy hogy e szóelemek szerinte ilyen alakban volnának tanítan-
dók : nk, unk, ünk; abb, ebb; and, end; tt, ott, étt, ott ; n, on, 
én, ön. A többi összes esetekben a rag és képző előtti s a 
szerinte úgynevezett r ö v i d tö -höz nem tar tozó rövid hangzókat 
kötőhangzóknak venné, tehát így elemezne : há\-a-s, hd\ a-k, 
há\-a-t, há\-a-tok, vert-e-tek, mond-a-ni sat. 
Arra nézve, hogy unk, ünk sat. ragokat szándékszik föl-
venni, azt hozza fel okúi Simonyi, hogy „az újabbkori nyelv-
érzék pl. e szavakat : utunk, vérünk így tagolja : lit-unk, vér-
ünk". Megengedem, de ellenében azt állítom, hogy az a nyelv-
tudomány nélkül szűkölködő nyelvérzék a házas, házak, háza t sat. 
szavakat is így tagol ja : ház-as, ház-ak, ház-at , mit bizonyít a 
régibb nyelvtanok azon általános fölvétele, hogy as, os, es, ös 
képzőről , meg ak, ok, ek, ök többesragról sat. tanítottak. 
A nyelvérzéknek ezen kérdésben való ilynemű számba-
vétele tehát, szerintem, csak zavart hozna a nyelvtan tanításába ; 
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mert vagy a ragoknak s képzőknek lenne nagyon sokféle alakjok 
(pl. a többes képzőnek 6 formája, u. m. k, ak, ok, ek) ék, ök), 
vagy Simonyi terve szerint, ugyanazt a szó-elemet kellene majd 
kötőhangzóval (kert-e-k), majd a rag vagy képző elöhangjának 
vennünk (kert-w-nk). 
Óhaj tásom tehát az lenne, hogy e kérdés eldöntésében 
inkább a helyes tanítás elve, mint az alanyi és önkényü nyelv-
érzék sugalma legyen a föfö irányadó. A nyelvtudomány által 
megengedet t határokon belül tegyük átlátszóvá és egyszerűvé a 
ragok és képzők tanítását. Ezt pedig elérjük az által, ha az elö-
hangzóval járó összes ragokat és képzőket mássalhangzón kez-
dődőknek veszszük, s a hozzájok járuló e löhangzókat m i n d e n 
e s e t b e n kötőhangzóknak nevezzük. — Ha így e lemezünk: 
há^-a-k, vár-o-k, elemezzük ezeket is így: há\-u-nk, vár-u-nk. 
És ezt annyival is inkább így kell tennünk, mert az nk és n 
(helyhatározó) rag az olló és fa-féle töveknél csakugyan puszta 
nk és n alakjában tűnik fel. 
Ezek szerint egységet hozunk a ragok sokféleségébe, mert 
pl. az n rag n alakjában marad ép úgy az olló, mint a lia\, kert, 
tű% tövek u t á n ; az elöhangzós ragok és képzők előtti hangzót 
nem kell hol kötöhangzónak, hol a rag és képző hangzójának 
neveznünk; végre a hét kö tőhangzó t : a, o, u, e, é, ö, ii szívesen 
fölvehet jük a sokféle ragtól való megszabadulásunk árán. 
KOMÁROMY L A J O S . 
N Y E L Y U T J I T A S I A D A T O K . 
Helmeczi Mihály följegyzései. 
I. 
A híres újító, Helmeczi Mihály „Berzsenyi Dániel versei" 
kiadásához egy bevezetést írt, a melyben a nyelvújításról érte-
kezik. Értekezése nem csak azért fontos, mivel a nyelvújítás 
elveivel ismertet meg bennünket, hanem fontos azért is, mert 
igen sok új szót találunk följegyezve benne, a melyeket akkor 
tájban (1816) kezdtek a forgalomnak átadni s terjeszteni. Hogy 
e föl jegyzéseket kritikai szemmel kell olvasni, arról eléggé meg-
győződhetik az olvasó, ha a következő példákat tart juk szeme 
elé. Helmeczi új szók gyanánt sorolja fel pl. ezeket is : akas\tal, 
áltat, ámulás, élénk, pihen, s^ökel; holott mindezek régi szók, 
a melyeket már M o l n á r A l b e r t beiktatott szótárába. Az 
értekező rövidítés által támadt új szóknak mondja hasonlókép a 
régi nyelvnek eme szavait is : eskü, foljramni, jós, helylie^ni, 
lovag, segéd. Hogy Helmeczi nem mindig tudja igaz urát adni 
a szónak, kitetszik abból, hogy sokszorta nem a termesztöt , 
hanem a fogyasztót nevezi meg; pl. a lovancz, újoncz, pamlag 
szóknál nem sze rző jüke t , Barczafa lv i t , hanem használóikat, 
Dugonicsot , Barót i t s Kisfaludy Sándort említi meg. S ezzel 
á t térhetünk Helmeczi föl jegyzéseire. Fej tegetéseinek ez a czíme : 
.É r t ekezés az úgynevezet t ú j í tásokról a nyelvben". 
„Minden új í tás nyelvünkben, úgymond, e következő czik-
kelyekre osztályozható. 
B) Uj szá rmaz ta tások ; B e s s e n y e i n é l : segély. — C i-
s i ó b a n : villango\ni. — C s o k o n a i n á l : áltatni, ámulás, 
bukadék, csiklandott, dühöngni, enyhes, élénk, élvény, fúkálni, 
liamuhodni, hullámolni, istenleni, kéremény, lépkedni, mere-
vülni, poffangani, ragyogvány, rémlet, rémzet, tis^telkedni, 
vis^on^ani, \eng\et. — D e b r e c z e n i ú j E n e k e s k ö n y v 
1815-b ö 1: bőves, emelitni, fogyatni, megnyugotni, népeim, 
öklelde\ni, rátolni, tekintetni, párolni. — D ö b r e n t e i n é l ; 
utánozni stb. — D ö m é n é l : csukako^ni, egyedülség, eny-
hödni, gyámítani, hajléktalankodni, jajgás, keserületes, kétet-
len, lengélödni, rakásolni, s\ínvegyiték, tudóskápii, tünet, 
újadni, villámni, villámló stb. — D u g o n i c s n á l : kedvenc 
kép^emény, körülmény, lovancz, újoncz stb. — G y ö n g y ö s i 
I s t v á n n á l : egyvelillni, enyhödni, esemény, fuvalom, gyú-
ladalom, inalni, megadatni, ragyog^ani stb. — H o r v á t 
A n d r á s n á l : borzalom, fesedék, forralom, haladékony, ötlet, 
pirány, tudamos, tetemedni, vélelem stb. — K i s fa 1 u d y n á 1 : 
ámulni, csiklandék, édelegni, módoltii, rianni, robaj, s%orgolni' 
támolygani, zörej stb. — K u l c s á r n á l : mutatvány, szállít-
vány stb. — P á p a i n á l : előtteértesít, ismétel, látomásom, 
nevelék, nyugalmaz, osztályoz, türelem, valósít stb. — B a r ó t i 
S z a b ó n á l : akasztatni, allyadék, allya^at, avatag, áltatni, 
ámulni, c\ondorlani, diadal, erdölö, ereglö, feledékes, facsaros, 
folyadékony, forral, gyorstalan, hiulni, ihlet, kecsegetni, ké-
sede^ni, körösleg, környösleg, környülég, környület, lábanni, 
legyengni, locsadék, menelni, mérgedni, mo\dúlatos, mo\ga-
doTyii, nevedék, nyildoklani, ös\vetolulni, pihenni, szellődet, 
szökelni, tekintetni, teplekedni, vegyelíteni, viadalom, viszo-
nyolni stb.— W a g n e r n é l : ádázát, darabcsa, elcsilnt (tabidus), 
esedékeny, fondorlani, környület, lépcselni, nézetni, nyomvasz-
tani, reszketeg, rutalmas, szenvedékeny, tarcs (firmitas) stb. — 
V e r s e g h y n é l : egyetem stb. — V i r á g n á l : eszelőkös, gyö 
nyöriteni, különíteni, méltólni, példány, siradalmas, törvény-
hatóság stb. — Z r í n y i n é l : környület, örvenditeni stb. 
I l y e n e k e z e k i s : alagy, általány, billentyű, csellem, 
elem, elméncz, igény, iránylat, kegyenckényelem, könnyelmű, 
lebel, méltány, nyilvány, nyugtatvány, szellem, szerény, sze-
szély, tal vagy talány, ünnepély vagy ünnepélyes, védenc 
vonal stb. 
E) Szórövidítés. B e s s e n y e i n é l : győzelem, stb. — 
C s o k o n a i n á l : csermely, csillám, fejedelem, kellem, keserv, 
kétes, mámor, negéd, Nádor, pa\ér, remény, segéd, villáin, 
stb. — D e b r e c z . ú j É n e k e s k ö n y v : bére, csudatét , döglelet, 
ét, folyamni, hitlen, jótét, keserv, kétes, remény, tökélet , villám, 
stb. — D ö m é n é l : bék, csillám, jós, kelleni, keserv, körny, 
lovag, remény, csillám, stb. — D u g o n i c s n á l : emlék, ima, 
kiváncs, parancs, stb. — G y ö n g y ö s i n é l : bizalom, győzelem, 
remény, stb. — H o r v á t h E n d r é n é l : alkalom, béke, csillám, 
durc\, emlék, folyam, fondor, halhatlan, hijány, inger, kanyar, 
lovag, magány, mulhatlan, segéd, verseny, stb. — K i s 
J á n o s n á l : csermely, inger, kellem, segéd, remény, stb. — 
K i s f a l u d y n á l : alkalmazni, ábrázni, bel, béke, bősze, diadal, 
emlék, enyh, fejedelem, folyamni, fondor, gyűlölet, helyhezni, 
helyzet, igaztalan, kellem, körny özni, magány, Nádor, 
parancs, rettenet, szökelni, szörny, tökélet, stb. — K u l c s á r -
n á l : emlék, kellem, keserv, lovag, remény, segéd, stb. — 
K u n i c s n á 1: figyelem, hálás, iszonyat, keserv, kétes, lovag, 
stb. — B a r ó t i S z a b ó n á l : alázat, bel, béke, diadal, feje-
delem, folyam, futam, jós, keserv, kétes körny, körny özni 
kül, lenge, nyomorú, pillantlan, remény, segéd, villám, stb. — 
T a k á c s n á l : inger, kellem, magány, stb. — W a g n e r n á l : 
alkalom, béke, békés, finnya, folyam, jós, kétes, lovag, segéd, 
szemérmet, stb. — V e r s e g h y n é l : alkony, diadal, dombor, 
ellen, eskü, fondor, gyönyör, hossz, homor, inger, iszony, jós, 
kaland, keser, két, kétes, kellem, könyör, könyörü, körnv, 
kóbor, lepény, magány, Nádor, nyomor és ortály, pazar, 
sanyar, szörny, szender, taps, téboly, tékoz, tévely, toborz, 
tompor, telj, várkozni, varázs, viszony, stb. — V i r á g n á l : 
alacs, ábrázni, béke, elülni (elillani), finnya, folyam, gyönyör, 
kétes, megmenik, parancs, potroh, remény, sanyar, segéd, 
szomor, villám, stb. — Z r í n y i n é l : láthatlan, stb. 
Nem különben ezek is : ábránd, ábrándos, ármány, árny, 
ámoly, bámész> bojtor, busoly, fintor, fohász» hábor, henysely, 
heveny, hunyor, higany, hunnyász, idom, izom, káboly, mosoly, 
por hány, potom, szemöld, szigor, szompoly, tantor, temérd, 
vánczor, vesztegház, vidor, vizeny, zsugor, stb. 
F) A gyökerek s avult szók felelevenítése. C s o k o n a i -
n á l : csend, enyh, dölyf, gőg, gömb, gyám, hars, kör, őr, pír, 
szomj, stb. — D e b r e c z e n i ú j É n e k e s k ö n y v : enyh, gög, 
hon, kór, szomj, stb. — D ö m é n é l : dics, düh, enyh, ék, gőg, 
kegy, őr, véd, stb. - D u g o n i c s n á l : gyök, ingy, kegy, kör, 
leh, ragy, stb. — H o r v á t h A n d r á s n á l : csín, dics, düh, ék, 
gyám, kecs, kör, kül, kegy, láör, rém, szomj, vágy, véd, stb.— 
H o r v á t h I s t v á n n á l : áld, hám, csend, éd, ék, lak, lob, 
vágy, stb. — K i s n é l : csend, kecs, kegy, ör, véd, stb. — 
K i s f a l u d y n á l : csend, düh, dölyf', ék, gőg, gúny, kegy, la\, 
leb, ör, vágy, véá, vész, vid, stb. — K u l c s á r n á l : düh, gyám 
kör, ör, vész, stb. — K u n i c s n á l : csend, gög, kegy, lak, stb.— 
M á r t o n n á l : rajz• ~~ B a r ó t i S z a b ó n á l : düh, ék, 
gög, ör, véd, vész, s tb .— W a g n e r n é l : rom, szak, vész, stb.— 
V e r s e g h y n é 1: áj, csend, dics, doh, dölyf, düh, ék, fecs, 
gög, gúny, hars, herv, kajcs, karcz, köpcz, kör, loncs, ort, 
ör, poncz, pót, roh, sarj, sáv, senny, senyv, sér, sín, szak, 
szomj, trécs, vány, vágy, véd, zár, stb. — V i r á g n á l : csend, 
csín, dics, doh, dölyf, düh, gög, kegy, leh, ör, vágy, véd, stb. 
És még ezek is : bágy, böf, bösz, dacz, gerj, honvágy, 
horty, kénybecs, párthív, sám, szend, szenv, terj, tetszvágy, 
tomb, üáv, i'ir, zsémb. 
G) Új s z ó k : rény, pamlag (kanapé Barót i Szabónál és 
Himfynél), haslag (Virágnál), lény, érv, szilárd, hornyok 
(metsző vagy rovátkoló kés Beregszászinál). A seculum, Bessenyei: 
n é l : esz tendöszáz , Bartzafalvi-Szabónál : százszaka , Ráthná l : 
század . S p i r i t u s : Báthorinál , Zrinyinél e's más rég ieknél : 
szellet, F e j é r n é l : lölk, Rusz ikné l : ihlemény, Kazinczynál-
szellem. — V i r t u s : r é g e n : jószágos cselekedet, Bartzafalvi, 
Szabónál : csellem, R é v a i n á l : jószág, Baróti-Szabónál : erény-
Sándorná l : tökély, Dugon icsná l : fírfiság, más í rókná l : erkölcs 
jó tett; Daykánál, Kazinczynál, Síposnál s másoknál : rény. — 
R e i t z : T a k á c s n á l : inger, D a y k á n á l : kecs, most az elsőt 
irritation, a másodikat charme értelemben használják. — Az 
e n s-böl (Barót i -Szabónál : löny, K i s fa ludyná l : való, m á s o k n á l : 
valóság) l e t t : lény. — Az e 1 e m e n t u m-ból metamorphosisok 
u t á n : elem, az e l ő szóból (mint k e l l ő b ő l kellem)." 
JÁMBOR J Ó Z S E F . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Szerémi György magyarsága. 
Midőn Szerémy Györgynek Magyarország romlásáról szóló 
emlékiratát tanulás végett forgat tam, egyúttal kijegyeztem a 
benne előforduló elszórt magyar szókat és mondatokat . Szerémi 
György Kameniczen szüle te t t ; tudot t ráczúl, konyhadeákúl , de 
magyar volt az anyanyelve, a minthogy akkor még Szerém is a 
magyar vármegyék közé ta r tozot t . Magyaros latinságú könyvét 
1544—1546 táján készítet te. 
Tiszta magyar szavai itt köve tkeznek : 
Atyafigyermek (i45). Carnal i ter fráter, hoc est a t tyafy 
g ermek-
Bánya (315). Nunc eciam illa banya aurea produci t bonum 
aurum. 
Bestye tánc^os király (i33). Tu Rex, bestye tanchos kiral, 
perdidisti Regnum H u n g a r i e . . . 
Boglár ( 1 6 8 ) . Quasi esset boglár . 
Bolt (48). Tabu lam boti non presumebant infra mitere 
Csatornakút (32o). Capi te t runkati erant in arce intus 
juxta fontem chatornakwt . 
Csonkatorony ( 1 6 1 ) . Regiestas faciet eum captum ad 
Chonka toron proiecere. 
Csorba vala (3). Tandem Ladislaus Vaydafia (Hunyadi 
László) jam desistebat, quia biccellus ipsius breuis et sepissime 
pro defensione sua capitis contra Germanum inacrita erat, id est 
chorba wala. 
C ^ É L ( 2 1 9 ) . Inceperunt sagitare signum, id est celt. 
Deli ( 2 9 9 ) . Unus miles Tracianus, nomen deli Radich. 
Dobos ( 2 8 9 ) . Et sic fundebamus super bigas in doleum, id 
est dobos ; ita vocabant Budenses. 
Ebbel ebet marattatok (2o5). Ferdinandus Rex sic dicebat: 
Ebellh ebeth mara t a tok ; id est canem cum cane mordere faciam. 
Elbusúla (3). In se elbusula, quod non imperaret Hungaris . 
Edes György pap! ( 1 6 2 ) . Rex (Johannes) mihi r idebat 
valde et d icebat : „En, edes Gwrpaph, quomodo ambulasti cum 
capellano Prini Petri ? 
Fátyol (255). Vnum fattyol ad caput posuerunt tenuam 
velamen. 
Fejkötö (54). Quilibet habeat auream vittam ad caput suum 
et fekoto. C c 
Fris palota ( 2 9 0 ) . Proicebant viuos in p ro fundum puteum 
proximius fris palatta. 
Fukar (339). L ta tria gens (a zsidó, görög és olasz) erant 
f u c a r i . . . Italus fucar et Grecus fucar. 
Fuvar (47). Semper dicebat (a végházak őrsége) coram 
cunctis fuar limites dicendo : stb. 
Garat (332). Supra ponebat (molam asinariam) ad garat, 
Gyantár (34o). Pingere testas cum gyantar . 
H a r c ^ Miles Alemanus jam venit ad harsch (20). Cito ad 
barcz preparauerunt se ipsos (72). Ut aptaret se ad pugnandum 
e t a d h a r c h ( 2 i 4 ) . 
Hars/a (82). Conciuerunt vnum locum sub magna arbore 
hasfa. . . Sub vmbra haspha. 
Isten engem stb. (28—29). Incepit pr imo juramentum facere 
(Ta mas ersek) ad verbum Hungaricale dicens s ic : „Isten enghem 
hugh seghelen, bodoghazzon, vr istennenek mind zenthii, ez 
oltári zenthssegh, ez zent kereszt, e zent evangelium es a zenth 
Janusnak zenth erocleij (ereklyéi), hvgh Janus hercheghed teziok 
(teszszük) magari kiralya". 
Kanóc\ ( 3 I I ) . Cum igne incenso canoth. 
Kocsi (343). Ipsi ascenderunt ad kochi ejus. 
Korlát (268). Ex vt raque parte bene cum korlata erat. 
Korpáid e bestyét (63). Precepi t (Dósa György) subulcis 
dicens sic verba Hungar i ca l e : Korpazd ez bes t ie t ! (Csáky püs-
pökö t érti). 
Kótyavetye (265). In Buda ad kot tyawet t ie clamantes et 
dicentes, qui plus daret p rop te r . 
Lapta (223). Vnus rust icus estuati erat per ignem de pixide 
igneam lapta de bombarda sagitassent de exteriőre. 
Mázlak*) (364). Intoxiant multos cum veneno vei cum aliqua 
mazlak. 
M á z s a (112). Habeo decem massa argenti . 
Megcsávolák (78). Regem pauperem megh chawolak- (De-
ceperunt.) 
Násfa (255. és 257). Nasfa id est armilla. 
Nem felelt (7). Cont ra judicem palat inum Regni Hungar ie 
non contradixisset, nem felelth. 
Összevessenek (54). ozwewezenek ambo. 
Pej (121). Sedebat super equum pey. 
Péntekre virradóban (134). Era t jam nocte pentekre ver -
radoban. 
Pinczepalac\k (53). Ad viam tres vasa vina ordinauit 
pinche palazk. 
Pohár, asztalhoz való (u. o.). Et pohár aztolhoz walo. 
Puttón (365). More vnum puttón. 
Sárga (216) Eratvexi l lum eorum liuidi coloris, id est sarga. 
Szabóáom (?) (12). Equo (t. i. Szobi Péter) quidem valde 
z a b a d o m . . . . 
Szakálas. De zakalos duodecim sic resonare cogebant (270). 
Quesivit ab eo qua t tuor zakalos ad carinas suarum narandonibus. 
*) Talán inkább m a i l a g ? M. B. 
S{álldsos{tó ( 2 1 0 ) . Franciscus Pestieni (Pöstyéni) zalas ozto. 
Szederjesbe való ( 1 6 8 ) . Era t in veste vokoinea et zederiesbe 
való iuxta cor suum. 
S Z E M E T ( 2 9 0 ) . Turc i quidem stabant super extra janwam 
in zemet aut decem. 
Szeplős (i64). Albus equus zeples. 
Tábor (258). Super thabor C a e s a r i s . . . . 
Tárgy (284). Ilico s ta tuerunt super mont iculo unum tá rgy . 
Társzekér ( 1 7 9 ) . Omnes ad tharzeker ordinauerant . 
Tótoknak vad alma (is) füge (i46). Vere bene antiqui 
Hungari habebant in prouerbis , quod totoknak vad alma figei. 
Tót pecs nem mérges ( 1 6 1 ) . Dicebam ego in m e : „ T o t 
pech nem mergws", sicut Hungar i solent in proverbiis suis 
dicere. 
Uram szent János! (337). Quilibet virus Hungarus dicere 
debeat „Vram zent Janus". 
Vajdafia (3). Ladislaus Waydaf ia (Hunyadi László). 
Verő (70). In Koloswar ad ue rw traxerunt . 
Vén (76. és io4). Ven Bornemiza. 
Vízvárfelől (3). Sepe solebat prandium et cenam az 
wizwarfehvl. D R . M Á R K I S Á N D O R . 
Szólásmódok. 
Nagybányaváros régi jegyzökönyveiből s egyéb okleveleiből 1583-tól 
kezdödöleg. 
Megtennénk bizony azt, ha olyan elménk érkeznék: ha jónak 
vélnök, vagy kedvünk jönne hozzá. 
Sok jövö-járók forognak o t tan-ot tan szegény fejünkön : lep-
nek meg bennünket s élősködnek raj tunk. 
Szkompiájá t más ember adósságáért l e t a r to t t ák : birósan 
leti l tották s lefoglalták. 
Méltatlanul mocskosi tot ta levelében: rágalmazta, becsteleni-
tette, vádolta. 
Vékonyon érkeztem magunk életének is táplá lására : a min-
dennapi kenyeret a magunk számára is alig bir tam beszerezni. 
Másnak sem szabták az lelkiismeretit hetes vászonbu l : az 
én lelkiismeretem sem alábbvaló az övénél, másénál. — (A falusi 
asszonyok esztovátáján — szövőszékén — az úgynevezet t hatos, 
hetes bordából kikerül t vászon szokott a legkeskenyebb s legdur-
vább lenni.) 
Isten életemet halasztván s rendet adván, megf ize tek: ha 
élek s módomban lesz. 
Az ő kegyelmek törvénykezésétől nem sok tar talékom 
lészen : nem félek, nem tartok az ö kegyelmek ítéletétől. 
Egész teledszaka csak adósságot raktam s ugy éltem : egész 
télen át adósságból éltem. 
Minthogy az fassiok az asszonyt igen megnyomták : a tanuk 
vallomásai az asszony tetteit (boszorkánysággal vádoltatott) nyil-
vánosságra hozzák s ennélfogva őt igen terhelték. 
Az honnan a maga gonosz szándékát lövöldözi: rágalmazó 
szavakat, beszédeket terjeszt felölünk. 
Ha más, hatalmas emberrel el akartam volna fogni a dolgot, 
foghattam volna : ha ügyvéd által beperelni akartam volna stb. 
Mert a szegénység annyi életet még nem készíthetett: annyi 
gabonanemüt még be nem szerezhetett, hogy stb. 
Isten ötet is nyavalyák alá rekesztette: betegséget bocsá-
tott reá. 
Az isten az szent patriarcháknak élemetes idejekkel áldja 
meg kegyelmeteket: hosszú ideig éltesse, számos esztendővel, 
élemedett korral áldja meg. 
Négy pénzivei csapolták el az boromat: mérték el icczéjét. 
Tartozik az pénzt kezemhez felszolgálni; lefizetni kezembe 
adni. 
Nincs kétségem, hogy ö kigyelme az háznak gondviselésé-
ben szerénsiget el ne követne : lelkiismeretesen gondját ne viselné, 
igazán fel ne ügyelne reá. 
Jüttön-jüvén egy is, más is az pinczében : csakhamar, egyre-
másra jöttek a pinczébe. 
Penealogiámnak tőlem eltartásáért convincáltassék az 
tanács : visszatartása s ki nem adása miatt stb. 
Magamnak egy talpalatnyi jussom sem volt az városon: 
semminemű ingatlan, fekvő birtokom stb. 
Hogyha majd az vizek szépen megszállanak : medrökbe tér-
nek, megapadnak. 
Mivelhogy tudjuk, hogy az az asszony keresztúri fél : keresz-
túri születésű, származású. 
Alig van természetben oly bizonyos dolog, az mely vala-
mely ellenkező példával le ne szakasztathatnék : meg nem czáfol-
tathatnék, példákkal ellene bizonyítani ne lehetne. 
Mikoron tovább özvegyelni nem kívánnék : megunván özvegyi 
állapotomat, abban tovább maradni nem kívánnék. 
Mert az én vádamnak, bizony éles fegyver fekszik az far-
kán : igen könnyen halálos itelet következhetik belőle. 
Görög nyelven beszélnek felöle: hazudnak, nem igazat szó-
lanak felöle. 
El ne felejtse nékem mondott ebező szavait: rágalmazó 
becstelenitö ; talán az illetőt ebnek nevező szavait. 
Megengedtem volna kasomban lőttnek lenni az gyermeket: 
elismertem volna magaménak, tőlem származottnak a gyerme-
ket stb. 
Meg nem tudott alkudni a maga böriben: leány létére férfi 
ruhába öltözködött, s ugy járt a férfiak társaságába. — (Házas-
ságtörés miatti válóperben jön elő.) 
Bizony csak megtoppantja egyszer az uram magát: csak 
egyszer ijeszen rá, ütögesse meg. 
Azonban csakhamar becsillámék Görög György diák az ház-
ban: hirtelen besuhant, belopódzott, észrevétlenül bement-
Szerte-szélyel csicsókáztak az legénynyel: a hol csak talál-
koztak mindenütt szerelmeskedtek, csókolództak a legénynyel. 
Az árnyékhoz kapdosnak az incastusok, mint az vizben 
haló : minden látszólagos mentség után kapkodnak, minden csa-
kélységet mentségül szeretnének elfogadtatni. 
Foga inyére szereti magyarázni a dolgot; — ma igy mond-
ják : szája izére. 
Megfélemlett az hátulütő pálczától; a következhető bünte-
téstől. 
Bizonyosan érzi az sáfrán illatot: érzi, hogy büntetés éri 
miatta; ma így is mondják: érzi, hogy rosz fát tett a tűzre. 
Istenre kiált causájának elnyomatása miatt: átkozódván, 
istent hivja ellenünk tanúul. 
Még is az törvény hütöt vetett immár Poncz Istvánnénak : 
megengedte a törvény, hogy esküvel bizonyitsa igaz keresetét. 
Vegye hütit kegyelmetek János diák uramnak is : esküd-
tesse meg. 
Feladván ö kegyelmek az boraikat, mi foglaltuk és meg-
árultuk: áruba bocsátván, mi megalkudtuk és meg is vettük. 
(Nagybánya, Szatmár m.) 
K A T O N A L A J O S . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
i. Nem rég egy fűzet jelent meg Rákosy Sándortól: „Hogy 
állunk a magyar nyelv dolgában". Ezen fűzet olvasása közben 
nagyon sok bökkenőre akadtam. Számos egyéb dolgon kívül, 
főleg azok a helyek ejtettek nem csekély zavarba, melyeken a 
szerző több nyelvésztekintéllyel homlokegyenest ellenkezik. 
Csak egy pár pontot emelek ki, és ezekre nézve — mint-
hogy magam semmikép sem tudom magamat tájékozni — a 
mélyen tisztelt Szerkesztő úrtól kérek szíves felvilágosítást. 
Főleg azon csodálkoztam, hogy annyiszor ellenkeznek 
Rákosy ne'zetei Király Páléival, pedig nekem mind a ketten 
nagyon imponálnak azon határozot tság által, mely az övéktől 
el térő fölfogás lehetetlenségét magától é r te tődőnek tekinti. — 
a) Király Pál kifej tet te a Nyelvőr IX. kötetében, hogy a meg-
engedő i s mindig az ige után helyezendő el, és keményen 
elitélte mint korcs szórendet az ettől kü lömbözo elhelyezést. 
Rákosy éppen ellenkezőleg amazt hibáztatja, és emezt hirdeti 
egyedül jónak. Füze tének 18. lapján megrója Gyulai Pálnak 
következő m o n d a t á t : „gondolta, hogy ha János nem lesz is (?!) 
valami k i t ű n ő . . . " és így javítja k i : „gondolta, hogy ha János 
nem is lesz valami". Szintúgy elitéli a 20. lapon ezt a m o n d a t o t : 
„K. könnyelmű ember volt, bőven szeretett költeni, ha nem volt 
is miből," és azt mondja , hogy a szórend csak így he lyes , „ha 
nem is volt miből" . — b) Király Pál egyszer megrót ta ezt a 
szórendet : n e m l e h e t n a g y o n b í z n i b e n n e , és azt állította, 
hogy az el nem korcsosúlt nyelvérzék csakis ezt engedi m e g : 
n e m n a g y o n l e h e t b í z n i b e n n e . Rákosy pedig fönnakad 
Gyulainak következő mondatán : „Nem könnyen lehetett föl-
ingere ln i ;" ő szerinte a „szórend e z : nem lehetett könnyen 
fölingerelni, v a g y : nem egykönnyen lehetett fölingerelni" (19. 1.). 
c) Ugyanazon lapon ezt is h ibáz ta t j a : „a fehérvári vásáron m e g -
h ű l t " (?!), és azt m o n d j a : „A leves hűl meg, az ember meghüti 
magát . Ha az ember meghűl, akkor már meg is halt". E tekin-
tetben is úgy emlékszem éppen Király Pál vallott valamelyik 
czikkében ellenkező nézetet, megbélyegezvén azokat, kik nyel-
vűnket ilyen germanizmusokkal korcsosí t ják . 
d) Imre Sándor egy egész érdekes fűzetet adott k i : „Az 
u k - ű k személyrag ellen". Rákosy Sándor ellenben (28. 1.) azt 
állítja, hogy s z ó t á r j o k , a mint Gyulai írja, rosszul van írva, 
mert csak szótáruk a helyes. 
P. They/rewk Emil a Ny. VII. kötetében az ,alatt ' névútót 
tárgyalva, így szó l : „E s z ó a l a t t idegen eredetűnek látszik. 
A latin s u b h a c v o c e , a német d a r u n t e r v e r s t e h e n 
gyanússá tesz i ; de még gyanúsabbá teszi az, hogy a törzsökös 
magyar észjárás ez esetben éppen az ellenkező terminussal él. 
Míg a latin és a német alatta, a magyar raj ta ért valamit, pl . : 
az e b e n az telhetetlen embert érti, Pesti G. Mes. 28." — Már 
most Rákosy Sándor nevetségesnek találja Simonyi Nyelvtanában 
a következő mondatokat : „hanem folyó cselekvést értünk 
r a j t a " (?! a l a t t a helyett); „mindig befejezett cselekvést értünk 
r a j t a " (?! a l a t t a helyett) 10. 1. 
Nagyon hálásan fogadnám, ha ezen kétségeimet t. Szer-
kesztő ur a Kérdések és Feleletek rovatában eloszlatná. 
F e l e l e t , a) Ha a kérdést így tesszük föl: melyik a helyes 
használat, ez e : „Ha el is vennéd feleségül, nem sokat javítanál 
sorsodon," vagy pedig ez: „Ha elvennéd is" sat., akkor azt kell 
felelnünk rá, helyes mind a kettő, mert mind a kettő hiteles 
nyelvszokásra támaszkodik ; az elsőt inkább a nyugoti, a máso-
dikat kiválóan a keleti (tiszántúli) magyarság használja. Ha 
azonban azt kérdezzük, melyik ajánlatosabb a kettő közül, a 
szabatosság szempontjából az utóbbi mellett kell nyilatkoznunk 
a nélkül azonban, hogy különösen költőinket, de meg bárki 
mást is kárhosztatnunk lehetne, ha az előbbit találná használni. 
Külömben még rátérünk e kérdésre s iparkodni fogunk, hogy a 
tagadás terén álló nézetet követelése tarthatatlanságáról meg-
győzzük. — b) A második kérdésre szóló feleletünk annyiban 
külömbözik az elsőtől, hogy itt helyesebbről, ajánlatosabbról 
nem lehet szó, mert mind a kettő egyként helyes és ajánlatos, 
csakhogy mindegyike a beszélő czélzata szerint a maga helyén. 
Ha a tagadás az állítmányra vonatkozik, akkor az állítmány, ha 
pedig a határozóra vagy akármely más mondatrészre, akkor ez 
követi nyomban a nem szócskát; tehát : „Nem b e s z é l hango-
san, vagy: Nem h a n g o s a n beszél. Nem v o l t a k sokan, vagy : 
Nem s o k a n voltak", s e szerint: Nem T e h e t nagyon bizni 
benne, vagy: Nem n a g y o n lehet bizni benne. Nem k ö n n y e n 
lehetett fölingerelni, vagy: Nem l e h e t e t t könnyen fölingerelni. 
— c) A harmadik pontra nézve általános szabálylyal nem felel-
hetünk. Némely esetben ugyanis csakis a reflexív névmásos (magát) 
kifejezés használatos, pl. Jól t a r t j a m a g á t . Hát te hol v e s z e d 
itt m a g a d ? Jól megszedte magát. Nem igen t ö r i m a g á t stb. 
Más esetben csak a reflexív ige alkalmazása van szokásban, pl. 
Minden vére arczába tódult. Az ellenség benyomult a városba, 
de csakhamar ismét kivonult belőle. Egészen meghidegült irányom-
ban. Jól beletanúit a hazudságba. Lyukas csolnak elmerül, stb. Néha 
mind a két használat minden külömbség nélkül járatos egymás 
mellett, pl. Meghajtotta magát vagy: meghajolt. Szétterpesz-
tette magát, vagy: szétterpeszkedett. Felegyenesítette magát, 
vagy : fölegyenesedett. Megsértettem magamat, vagy : megsérül-
tem. Neki készíti magát, vagy : neki készült a munkának. 
Neki lódította magát, vagy: nekilódult, stb. S ide tartozik a 
kérdésbeli példa is: meghűtötte magát, vagy. meghűlt. Sok-
szorta azonban a két használat jelentés-külömbséggel jár, s 
az első a cselekvést szándékosnak, a második pedig szándék-
talannak tünteti föl, pl. Felvidítja magát, és: felvidul. Bele-
fojtja magát a vizbe, és : belefúl. Kifárasztja magát, hogy jól 
alhassék, és : a hosszú útban kifárad. S e szerint különböznek : 
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Elidegenítet te magát tőlem = engem tett idegenné magától , é s : 
El idegenül t tőlem = ö lett idegen i rányomban, stb. — d) Hogy 
az nk, ük, vagy az ok, ök helyesebb használat-e, e kérdésre is 
azt kell vá laszolnunk: helyes mindaket tö . Minthogy azonban az 
előbbi jóval ál talánosabb használat, mi az nk, ük mellé szegőd-
tünk. — c) A rajta és alatt használatára nézve azonban már 
ha tá rozo t t feleletet adhatunk, s így hangz ik : „Valami alatt érteni 
valamit" germanizmus, s csak ebben a században kapott lábra ; a 
régi i rodalomban csak „érteni r a j t a " volt használatban. 
2. Bá torkodom azon kérdést intézni a t. szerkesztőséghez, 
vájjon a helyben alakult Önkéntes tüzol tóegyesüle t hogyan írja, 
„önkéntes" vagy „önkércr tes" , meg „egylet" is oly helyes e mint 
„egyesület" ? 
F e l e l e t . Kiejtés és származás egyként az „önkéntes" Írás-
mód mellett nyilatkoznak. Egyel ige nincs, s ha volna is, a 
négyei, öt öl-hat ol analógiák tanúsága szerint nem lehetne egy-
értékese a reflexív jelentésű egyesül igének. Egyesület minden 
tekintetben kifogástalan, 
3. Egy hetvenöt éves mányi (Fejér megye) földműves ügyes-
bajos dolgában hozzám fordul t tanácsért. A többi közt azt kér-
deztem tő l e : tud-e í rni? azt felelte r á : „ K ö r m ö s í r á s t nem 
tudok". Faggatásaimra, hogy mit ért e kifejezésen, ál landóan azt 
vá laszol ta : nem tudom máskép mondani . Vájjon a „Körmös írás" 
nem annyit tesz-e, mint a német „das schreiben, die schr i f t"? 
F e l e l e t . Minden valószinüséggel. í r á s t u d ó n a k a nép 
tudvalevőleg azt nevezi, a ki írni és olvasni t u d ; a betű tehát, 
következéskép az í r á s is vagy í rot t vagy nyomtatot t . Ennélfogva 
a „körmös í rás" csakis az előbbit, azaz a tula jdonképi írást jelent-
heti. E r re nézve külömben hiteles felvilágosítással a fe jérmegyeiek 
szolgálhatnak. 
Érdekes volna megtudni, vájjon van-e ugyanot t a nyomta to t t 
írásra is az előbbinek megfelelő sajátságos kifejezés. Figyelmez-
tet jük rá gyűj tőinket . 
4. Egy társaságban két távollevő személyről folyván a beszéd, 
hogy mily rokonsági viszonyban állnak egymással, egy a jelen-
volt tagok közül azt akarván mondani , hogy azok „édes testvé-
rek", ezt ezen szavakkal fejezte k i : „Bizonyosan tudom, e g y 
t e s t v é r e k " . Némelyek ezt a kifejezést, mint a józan logikával 
ellenkezőt s a magyar nyelvtan, mely szerint egy mellett nem 
állhat többes szám — itt „ testvéred" — szabályainak meg nem 
felelöt, sőt e l lentmondót , barbar izmusnak jelentették ki, s olyan-
nak, mely ha elfogadtatnék, a magyar észjárást k ipel lengérezné: 
kérjük a t. szerkesztőséget bennünket a felöl felvilágosítani, érvé-
nyes-e a magyar nyelvtan szerint a felhozott „egy testvérek kifejezés, 
a mit az illető aztán is makacsul állítá vagy ez a helyes magyar 
nyelvtani kifejezés: „testvérek voltak, vagy : édes testvérek voltak" ? 
F e l e l e t . Az illető személy csak egészséges nyelvérzéke 
sugallatát követte, midőn az idézett kifejezést használta; mert 
„a helyes magyar nyelvtan s a józan logika szabályainak" ellenére 
is egészen jól, magyarosan mondta: e g y t e s t v é r e k voltak. 
Hogy e „grammatiko-logikátlanságot" megértsük, kissé vissza 
kell tekintenünk a múltba. Ma a testvér szót a fejlődésnek már 
nagyon előrehaladott fokán találjuk. Kezdetben az egy atyától 
való származást minden valószínűséggel igy fejezték ki: Ez a 
leány én velem e g y t e s t és e g y v é r . Ez a kifejezés idő mul-
tán fokonként ily változásokon ment: Ez a leány én velem e g y 
t e s t és v é r — utóbb : v e l e m e g y t e s t v é r — majd: t e s t -
v é r v e l e m — azután n e k e m t e s t v é r e m — s végre t e s t -
v é r e m . Ezek közül az „egy t e s t v é r vagyok v e l e " még ma 
is él s eléggé járatos. A testvér ma ugyan már nem összetett, 
hanem egységes szónak tűnik fel s az egyes tagok jelentése tel-
jesen elhomályosult a nyelvérzékre nézve, úgy hogy már régtől 
fogva visszatetszés nélkül mondhatjuk: „testvéred vagyunk, jel-
zője az egy fennmaradt s mint a mult időknek emléke, mint az 
egykori használat tanúbizonysága él még s szívósan ragaszkodik 
egykori hü társához, a testvér szóhoz, még abban az esetben is, 
midőn azt többes számban használjuk. Tehát semmi esetre se 
hiba, sőt nagyon is magyaros, mikor valaki igy beszél: Mi 
n é g y e n egy testvérek vagyunk. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
Nincsenek égy akaraton, mint a Fodor Márton lova Kábán. 
(Egyik égyfele, a másik másfele húzott.) 
Ugy járt, mint a kabai asszun. (Aszt hitte, hogy ha nagyon 
jóllakik, maj mék hízik; osztán nem birta a hasát.) 
Lendit valamit, mint az udvari (udvarii) kutya. (Gazdája a 
pitarba kenegette a hámot, a kutya még kíváncsian níszte a 
munkát. Mikor a hámkenísnek vígé létt, kihajtotta a kutyát az 
embér, ijen szókkal hogy „íssz ki te, lendiccs mán té is vala-
mit!" — azzal befordult a házba, de a pitar ajtót nyitva felej-
tette. Mig benn vót, lenditétt is a kutya, mert össze rakta a 
hámot bécsületésén.) 
Nagyot lökött rajta, mint a bárándi embérén az agár. 
(Szorították a bárándi embért az adóír. nem tutta hová légyén, 
píze íppen ném vót; széréncséj jire égy urtúl sok píszt kapott 
égy szíp agaráír. Akkor osztán nagy örömmel monta a felesígi-
nek, hogy „lásd annyok, jó hogy agarunk vót, nagyott lökött 
rajtunk".) 
Beszétte, mint Béréczki az áréndát. (Egy uraság mégbíszta 
az árenda píz beszédísivel Ecczer osztán aszt kérdészte tűlle, 
hogy beszétte-i mán az áréndát. Aszt felelte Béréczki, hogy 
beszétte. Kísöbb sült ki, hogy megitta.) 
Bele melegédétt, mint Aranyi Sándor a hóhányásba. (Télén 
is ojan facsaró víz vót, ha dógozott, mint nyár középén.) 
Mégáldotta az Isten, mint Törzsöknét a kényírsütíssel. 
(Nígy kényeret vetétt bé, oszt tizénhatot vett ki, mer mind a 
nígy nígyfelé esétt.) 
Ugy jártak, mint a Topa kutyája a víz mellett. (Mégdöglött, 
mert vizet csak attak neki, de enni valót ném.) 
Busulhat, mint a kornádi embér. (Azon aggódott, hogy 
mikép tud az ü adóssa — aludni. 
Kezd elöl, mint Nagyidai az útat. (Egy ízbe De'bréczén-
bűl jött haza, de úgy vílekédétt, hogy ném úgy jött, a mint 
kéllétt vóna; azír vissza mént, hogy elöl kezgye az útat.) 
Istennél van, mint Szennyes Pétérnek az opsit. (Mikor 
némzetör vót fűrüdni mént, osztán a Tisza árja elragatta. Akkor 
kiabálta a társaiho a víz közepirűl, hogy „Istennél az opsit!") 
Mást gondolt, mint a kabai muzsikus. (Halálán vót, de 
félgyógyult. Mikor félgyógyult kértík tülle, hogy hogy még ném 
halt. Aszt felelte, hogy „mást gondoltam".) 
Maj kiparancsojja az Isten, mint Vidának a dohánt. (Szava 
járása vót, hogy „maj kiparancsojja az Isten". Utójjára kiparan-
csolta, hogy dohánnyá létt.) 
Mékszárad, mint a Béziné szoknyáján a kast. (Oda sé neki 
mékszárad, lépattog — szokta mondani.) 
Nöttön-nö, mint a tűdö a fazíkba. 
Mégzavarodott, mint a macska fiadzás után. 
Félötözött nacz czifrán, mezítláb mint a czigán. 
Ott ül, mint égy óntúzok. 
Ugy níz ki, mint égy pócsi szűz. 
Mégforog vele, mint a sápi biró a ményivel. 
(Tetét len, Hajdúm.) 
B A K O S S L A J O S . 
Közmondások. 
Kinőtt a sárbó. 
Dohog mint a terhes felleg. O J 
Görbín nevet (sir). 
Korántomse ecczer úgy mint másszor. 
Mikor újra van, megbolondul. — (Mikor újhold van). 
Nincs a parasztná kutyább. 
Nem sirnak otthun ne menny még. 
Ha jól telelsz, majd jó nyaralsz. 
(Ugocsa megye.) 
K I R Á L Y G Y U L A . 
Párbeszédek. 
Agygyon Isten jestét! Isten ágya még a kijetók vacsorájokot!— 
Jó szűvé lássuk ! — Csak tessék Isten áldásábő, met a miénk má 
megvót. — Jöön íijön ide, fajon égygyet no! — Köszönöm, 
mondom, otthonn má jő részesödtem. — Inynye jöön közelébb no ! 
met hiszem tám Kati köszönteni jött. — Inynye, ne húzassa magát, 
no! — verje még a napja! — Hája-e! töcscsön abból a mézes 
pálinkából Gyurinak. — Csak anynyit iszik? szeresse jobban no. 
— Köszönöm, elég vőt, megrészögödöm! — Igyék no, Isten u 
tartson, minynyát kijedre öntöm, kijed nem szeret ingöm! — 
Dehogy nem szeretöm, szeretöm biz én Kati .nén, úgyhogy ha 
ebbeapovárba vóna minynyát meginnám. — Agygya Isten kedves 
italára! Fajon no, igyék no! — Jujj! mi vala, mekkorát szóllott? 
— A legényök lövödöznek oda ki. — Jaj! hogy megindűtak a 
hangyák az inamba. — Abbiza, hallod-e, nagyot is szólla, még 
én és megjettem tőle. — Fájón abból a kalácsbó jobban no, 
igyék no! — No agygyon Isten minden jót: bor, búzát, baraczkot, 
kövérfarku malaczot, poharunknak feneket, hogy ihassunk eleget; 
az Isten agygyon sok Kati napját érnünk! örözzön még ö szönt 
fösége tüztö, viztö, szomorú vátozástól, az Isten tarcsa még 
barmainkot s minynyájunkot! — Az Isten hágassa meg jó szavait ! 
(Udvarhely m.) 
BALÁSSY D É N E S . 
Babonák. 
I. 
Tavaszkor nem jó kötöző madarat ültében látni, mer 
akkor egész esztendőn át beteges, rest lesz. 
A tavaszi első menydörgéskor meg kell a sövényt rázni, 
hát akkor sok kapor lessz, a fejét falba kell verni, hogy ojan 
krompé, meg dinnye, tök teremjen. 
Ha jég esik, fejszét, szénvanót, seprűt meg lapátot kell az 
udvarra lökni, hogy a jég a veteményekben kárt ne tegyen. 
Tök, dinnye, krompé ültetéskor, midőn az utolsó sort 
ültetik a darabon, egy hirtelen leül és a farát a földhöz veri, 
hogy olyan nagyra nőjjön a vetemény. 
(Szürny eg.) 
C S O M Á R ISTVÁN. 
II. 
Az asszonyok azt hiszik, hogy ha Lúczanapján először férfi 
lép be a házba, az szerencsét hoz; de ha nő, szerencsétlenséget-
Ezért a fiúgyermekek kora reggel, kezökben hosszú bottal 
(melyekkel a tyúkokat szurkálják meg) házról-házra járnak, s a 
következő szavakat mondják : 
Aluszol-e gazda, ébren vagy-e gazda? Isten száll a házodra 
hat ökörrel és hat lúval. Jó tojások legyenek a kétek tikjai, 
ludgyai és ollan vastag szallonája legyen a kétek disznójának, 
mint a mester gerenda. És ollan nagy csöcse legyen a kétek 
leányának, mint egy korsó. Aggyon Isten száz ólat meg egy 
malaczot, hogy égyikbűl a másikba futkozhasson. 
(Rábaköz.) 
W E I S Z G Á B O R . 
Varázs ige. 
Varázs-ige: Atya fiju szent lelök Isten! Bódogságos szűz 
Marja! Vidd el az eröss üdöt az erdőkre, havasokra, hol sem 
kavász, sem vakaru, sem czipó — semmi sincs! 
(Udvarhely m.) 
BALÁSSY D É N E S , 
Táj szók. 
D o b o k a m e g y e i e k . 
Csombajít: gyöngyölít, csomó-
ba gyűjt ; mind össze csomba-
j itattam. 
fitang : mozog, lappang, inog; 
ajan nehéz, hogy csak amúgy 
fitangnak a lábaji. 
flancsika: ringy-rongy ; jaj beh 
flancsikás a zingem. 
gányal: össze-vissza kuszál; 
hát má miccsinájak én itt, ha 
te úgy össze gányaltad. 
gazamatya: giz-gaz, szemét; 
a mennyi gazamatya itt van, 
gazata: takarmány füvek, gaz-
dasági növények : a menyi gaza-
tácskám vót, immá bégyütettem. 
göncsö, göngyő, göncsös : 
mikor a puliszka nincs jól meg-
kavarva, benne vannak afféle 
liszt csomócskák, akkor mond-
ják, hogy göncsös a pujiczka. 
hanyar: bolond, balga, tekergő, 
rongyos, eszelős ; te boland ha-
nyar, nem szígyelled magad ? 
hemérel: elveszt, elpusztít; 
úgy-i, má elhemérelted a kést? 
kaj tat : keres, kutat; kajtár: 
kereső, kutató ; kutyáról és 
macskáról, pl. mit kajtaccz? Ez 
a macska égen kajtár. 
mendergös: menydörgős,nagy 
kövér (csakis személyről); te 
éggy nagy mendergös ember 
vagy. 
mirint : fenyeget; felém mi-
rintett. 
nyáskálódik: helytelenkedik ; 
menny, menny, ne nyáskálógy-
gyál annyit. 
patyal, palatyal: ver, sulykol; 
megpalatyalám ekkicsit, hogy 
ne legyen íppen ajan piszkas. 
pazsé r : naplopó, napvesztő, 
csőcselék. 
sa lapa l : ver m e g v e r ; a zesö 
megsalapalt-
supa l : űt, ver, megver ; úgy 
elsúpaltam, hogy csak ajan kell. 
t a jka l : igazít, t áko l ; viszem 
a csizmájimat, hogy tajkajják 
meg, me bár három napég meg-
tartanak. 
golöder : gumó, golyó, tészta, 
vagy rántás ; mind gölödernek 
csinálódott a rántásom a fazíkba. 
czöllenk : izmos, nagy, testes ; 
mit hordozad ama nagy czöllenk 
gyermeket a zöledbe. 
sifitel, hópistál : jár-kel, ide-oda 
m e g y ; minek sifitelsz annyi t? 
Ne hópistájj , hanem menny 
dolgozzál valamit. 
esmégen, esmétlen : ismét, 
megint ú j jo l ag ; esmét csinálsz 
valami baj t . 
krankó : az urakról , különösen 
törvénytévö urakról mondják 
így : esmét jövének valami kran-
k ó k ; tehát gúnyszó. 
cs ivár : lárma, za j ; jaj milyen 
csivár van a zucczán. 
cs ivag: lármáz, csacsog; ne 
csivagjatok annyit. 
suha rcz : suhogó vessző ; 
veszek éggy jócska suharczot, 
asztán megtanít lak szót fogadni. 
gyügyeg, gyügyegte t : gyer-
mekek kedve szerint, lassan, 
kényesen beszél ; ütet szeretik 
a gyermekek, me egísz nap 
mind gyügyeg véllek. 
koppad : kifogy, elfogy ; min-
denbül k ikoppat tam. 
fikarcz : csekély, parányi,.kicsi; 
éggy fikarcz gabanám sincs. 
t ö r p é d : leereszkedik, szívódik, 
h o r p a d ; a himlöji mind törpéd-
nek bé. 
m ú t á n : m iu t án ; hun jár tál? 
A t t ! Mútán? Muta után. 
súhvá : sehová ; ügy ej j ember ! 
súhvá se menny. 
t a r i szka l : ver, elver, ü t ; úgy 
eltariszkallak, hogy soha sem 
felejtesz el. 
nyiszi tel : vág, nyúz, k inoz ; 
mikor rosz késsel vágnak, r e n -
desen akkor mondják ne nyiszi-
teld, hanem végy jobb kést és 
vágd. 
b izge t : m o z g a t ; menny csak 
bizgesd meg a tüzet . 
f inak : fiú, fiúcska; ajan fina-
kacska, mind te. 
b ú : el, — a gyermeknek 
mondják — menyünk bü. 
b ib i l : sebet ejt rajta, fájdal-
mat okoz— a gyermeknek mond-
ják — megbibil doktor bácsi. 
bibi : nógató szócska, mint-
egy azt mondja , hogy ügyel jen 
a gyerek, mer t megsért i bibi 
ku tya ! 
d ü f ő t t y ü : nagy farú nősze-
mé ly ; a zén fijamnak is van 
má éggy düfőt tyüje . 
s o r p a g : sug, s u t t o g ; vajan 
mit sorpag a két vén ígetni 
való. 
(Domokos.) 
M . N É M E T H SÁNDOR. 
S o m o g y i a k . 
perdikáln i : prédikálni, gurgulázni : a földet szántás 
á jn i : ásni. után egy hengerrel simítani, 
hont: hant. 
kupa: a fej hátsó alsó része; 
ú kupába váglak: úgy fejbe 
váglak, 
grábla: gereblye, 
grábláznyi: gereblyézni, 
emonni: elmenni, 
förfi: férfi. 
pálóni v. páróni: mosáskor 
a ruhát forró vizzel leönteni, 
éhóra: éh gyomorra, 
gula akó : gulya akól. 
ú tüz a nap az embör mög-
hána : forron süt a nap. 
högy : szőlőhegy. 
H E D U S C H E K A R A N K A . 
Tanczszók, vigadó versikék. 
Szót a táncznak legényök, 
Minynyátén éssegéttök (segitek). 
Fekete gyász, fejér üröm; 
Neköm a bú nem nagy öröm. 
Megmontam vót Jóska neköd: 
Efiju vagy, légyén eszöd. 
Tánczoj Feri, hajnal hasad; 
Csipje még a var a hasad. 
Túl a vizön meg innét, 
Barna vagyok megillet. 
Ez a világ interessé, 
Münköt és é'ragad perszé. 
Három bárán hat millóra, 
Még sem adnak túrót rólla. 
Ez a világ vetött ágy, 
Minden komisz belé vágy. 
Ne nézz ojan horgason, 
Száradj még a fogason. 
Jót kévánok én azoknak, 
A kik neköm, én és annak. 
Ezön a világon neköm, 
Itt van minden jó életöm. 
Ezt a cséppét úgy kiiszom, 
Nem tépi ki a bajuszom. 
Keskön palló, széjös árok, 
Meggondolám, hogy így járok. 
Taploczát egy ige tartsa, 
rI itódot egy akasztófa. 
Rípa, czipó, zab galuska, 
Póczegéren jő a muszka. 
Túrós lepén, turbója, 
Füstös húsos kábozta, 
Ez a magyar étele, 
Ettö' telik ö tele. 
Gyalokuti saláta, 
Remetei kaláka, 
Úgy tánczőnak félétte, 
Majd e'sijéd Reméte. 
Nézz ki Feri ablakodon, 
Ki sétál az udvarodon, 
Mocskos Zsuzsi köntösösön: 
Tijéd légyén örökösön. 
Házasodik a lapát, 
Veszi a keverő fát. 
Ugrik szökik a bolha, 
FérhÖz akar ménni, 
Macska sógor a puczokba, 
(kuckó, góczaly). 
Násznagy akar lenni. 
Komám asszon péndéje, 
A kertre van teritve, 
Komám uram őrözte, 
Hogy a szél e'ne vigye ; 
Azt a szél e'nem viszi, 
Met a fót nem éngedi: 
A sok czérna, s a sok fót, 
Hatvan forint ára vót. 
Szépszénye(szine)van a kánnak, 
Mind a patyolat rózsának ; 
Nincsen szénye a legénnek, 
Mind a csepü lepödőnek. 
G Y E R M E K V E R S I K É K . L A K O D A L M I K Ö S Z Ö N T Ö K . 4 l 
Retök kóré, retök mag, De ingömöt még nem rak : 
Ingom anyám ma mégrak; Ingöm bizon még nem kap. 
(Udvarhely m.) 
BALÁSSY D É N E S . 
Gy ermekversikék. 
Az édes anya két tenyerét a kis gyermek fejéhez tartja 
két felöl, s gyöngéden lóbálva jobbra, balra, ezt danolja: 
„Szita, szita, szógálló ! Van egy kicsi, de nem jó, 
(v. Zsidó-bidó, vakaró!) Beléesett a pondró! 
Van-i búzád eladó ? 
(Sza tmár-Német i . ) 
V O Z Á R I G Y U L Á N É . 
Lakodalmi köszöntők. 
P a p r i k á s h ú s f e l a d á s . 
Má most megírkeztem uraim sokára, 
De merem mondani, nem jártam hiába; 
Mer olyan jó ítket hoztam valójába, 
Mely első eminens az ítkek sorába. 
Ezen eledelírt nagy próbát is tettem, 
Egy szilaj bikával hét nap verekettem; 
Kicsibe mút, fogam hogy ott nem vesztettem, 
De oda se neki, csak hogy legyőzhettem. 
Nosza hevenyiben börit levetettem, 
A fejét nyakastul écczerre leszeltem; 
Ezt a jó eledelt abbul kíszitettem, 
Megvallom uraim eszt én is szeretem. 
De mivel nincsen több ilyen izes ítek, 
Erre a magyarnak vizet inni vítek ; 
It jó paprikás uraim vegyítek, 
Szíles jó itvágyal kívánom egyik meg. 
S ü l t h ú s f e l a d á s . 
It hozok sülteket számtalan sokfélit, 
Köszörülje kiki jó meg kise élyit, 
Hogy el ne csorbíja a tányérnak szílyit; 
Húza kend meg komám rekett hegedüjít. 
Nints párja itkek közt a jó petsenyínek, 
Mer ez vidámságot okoz az elmínek ; 
Os atyáink miér vótak olyan vínek, 
Azér mer borral és petsenyível íltek. 
Azér hát uraim vegyik el kezembül, 
Jó nagy darabokat vegyen kiki ebül; 
De bort is igyon rá, a ki eszik ebül, 
Mer ha bort nem iszik, nagy loga nyö etül. 
S ü t e m i n f e l k ö s z ö n t é s . 
It van fájin lisztbül jó féle sütemin, 
Nints ebe sem ányizs, sem mustár, sem tömíny, 
Czúkoral vegyítve, nem is igen kemíny; 
A ki ilyenel él, nem bántya a köszvíny. 
E hoztam hát vígre a sütemínyeket, 
Mazsola szőlővel telt idesígeket ; 
Tudom, hogy szeretik az it levő szüzek, 
Anál is inkáb az öregek és őszek. / 
Ides ez uraim, valamint a színmíz, 
Mingyá megkívánva az ember, ha rá níz ; 
Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz, 
Fogjon hát rá vilát mos mingyár minden kéz. 
B o r f e l k ö s z ö n t é s . 
Szíp vidám ivásra Isten a bort atta, 
Midőn a zsoltárbúi szen Dávid mondotta; 
Azér is hordóját gazdánk kifúratta. 
Teli palaszk borát velem felhozatta. 
Azér hát uraim e borbúi igyonak, 
Ezen mulatságban szípen mulassonak ; 
Köszöncsék a kancsút, é ne alugyonak, 
Egymást mebirálva békin maragyonak. 
(Szolnok.) 
L A S S Ú P I U S . 
I k e r szók. 
Untig-fáradtig: hosszú időn át, sokáig. -- Untig-fáradtig 
vártam, s még sem jött elő. — Unos-untalan. 
Ühüm-bühüm: a siró gyereket szokták vele csúfolni. 
Ürög-forog: mint sürög-forog. 
Üzi-füzi : utána jár, keresgéli, kutatgatja valaminek az 
okát; — má miér kell úgy üzni-füzni ezt a dógot? hadd a 
pokolba, ne üzd-füzd tovább ! 
Ügygyel-bajjal: nehezen, nagy munkával, fáradsággal; — 
ügygyei-bajjal csak megcsinájjuk még ma. 
Uzsdé-fóré: gyors elinalást, megugrást kisérö szó; mire 
odamentem, uzsdé-fóré! elloholt; alig üthettem rá égyet-kettöt, 
uzsdé- fóré! má túl vót a sövinyen. — Az uzsdé v. uzsgyé szót 
külön is használják, a mikor az é hangzót erősen m e g n y ú j t j á k ; — 
uzsgyé-é-é! . . .vesd el magad ! . . . árkon bokron túl vót. 
Z ö r ö g - m o r o g : zsörtölődik, magában motyog, kedvetlenül, 
maga-magához beszél. 
Jus-fuss, v. fuccs ; arra mondják , a ki a rámaradt örökséget 
hamar elpusztí tot ta. 
Jöttöst-jön : azonnal, mindjár t jön. 
Jegybe-gyürübe ül az olyan leány, asszony, a kit valamely 
tánczos mulatság alkalmakor senki sem visz tánczra. Mondják 
olyanra is, a ki dolog nélkül egy helyen ül, vesz tegel ; egísz nap 
nem mozdit semmit, hanem csak ott ül jegybe-gyürübe. 
Végiröl-valagára: szeretne tudni mindent,azaz: körülményesen, 
eleitől végig. Végtül-végig, véges-végig, végeslen-végig. 
Vélve-vélve: néha, ritkán. — Csak vílve-vílve kap az 
ember égy-égy fiileng lágy szőlőt, mind csupa egres még most is. 
(Nagybánya, Szatmár m.) 
K A T O N A L A J O S , 
Mesterműszók. 
i. H a j ó s m ü s z ó k*). 
B u r c s e 11 a : puha fából készített ha jó . — C z u c z a : 2 — 3 
méter hosszúságú falécz, a melynek segítségével a kormány-
rudat a hajón kivül is lehet szorítani. — D á n g o b a : ama 
többleti fizetés, a melyet a kialkudott díjon tul kapnak a hajós-
legények. — F a r t ö k e : a hajó hátsó részén a kormányt tar tó 
fa. — F u t r ó : azon hely, a hol az árboczfa áll. — G u l i b a : a 
hajó azon része, hol a legénység tanyáz. — H o j j 1 ó-h o j j 1 ó : 
hogy a vontatók a lehető leggyorsabban húzassák a hajót . — 
H ó b e r k o : kis hely, mely a hombártól , a ha jó belsejétől el 
van választva. — H ó l ó : hogy a vontató lovak megáll janak. — 
H o m b á r : a hajó belseje. — H o p p : annyit^jelent, hogy a 
vontató lovak induljanak meg. — K a l l a n t y u : az árboczfára 
szegezett két ágú fa. — K o b o r a : fa eszköz, melynek segít-
ségével a hajót , megújí tás végett, szárazra lehet vonatni. — 
K r e i c z m e i s t e r : a hajó elején lakó hajóslegény, ki a viz 
mélységét szokta megmérni. — K u r t u l á s : azon hajós legényt 
nevezik így, a ki a vontató után a parton a kötél elakadását 
gátolja meg. — K u k a j á r ó : azon hely, a melyen a vontató 
kötél huzatik be. — L o v a s - b a k : fa eszköz, a melyhez a ha jó t 
*) E szólásmódokat Győr és Mosonv közt a kis Dunán közlekedő hajósoktól, mint 
tanuló Győrött , sokszor hal lot tam. 
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húza tó kötél köttet ik. — M e c s á r : éjjeli ör a hajón. — O r r -
b ó k o n y : a ha jó elején függ és fából van. — O r o d z ó : 10—12 
m. hosszú fenyő, a végén egy szál deszkával ; a ha jó t lefelé 
mentében kormányozzák vele. — O r f a : árbocz. — P á r á n k a -
v a s : oly eszköz, a melylyel az örfán a vonta tó kötelet fel- vagy 
le lehet szállítani. — P i m i s z : a hajó hátsó részén levő, el-
rekesztet t hely. — P I S Z K E : a hegyén megvasalt dorong, a 
melynek segítségével a ha jó t a mederbe kényszerí t ik és lassítják 
menésében. — S z a p o l : a vizet hányják ki vele a hajóból . — 
S z e l e m e n : a hajó elején levő deszkázat . — S z e n t e s : a hajó 
előrészén kis szoba. — T i m ó : kormány. — V í z h á n y ó : elre-
kesztett kis hely, honnét a ha jóba folyt vizet hányják ki. — 
V o n t a t ó : azaz ember, ki a ha jó t huzó lovakat v. ökröket 
hajt ja . K A S Z T KÁLMÁN. 
2, Asztalos műszók. 
r . F ű r é s z e k : klop szék, erte szék, sliccz szék, apsze 
szék, sváf szék, luk szék, g ró t szék, ángol fürész, fussz vájf. 
2. V é s ő k : gér vísö, czolos vísö, 3 negyedes v., 2 ne-
gyedes v., negyedes v., logpájdl i . 
3. G y a l ú k : s ropp hóbel (nagyoló), dupp hóbel, ropánt , 
(eresztő gyalu), falcz, git t falcz, núd gyalu, karnicz, grunt, stáb, 
grundstáb, holkel, holkel stáb, platt pang, grót , szimsz, hajó 
gyalu, czan gyalu, van gyalu. 
4. F ú r ó k : kis és nagy fúrók, furdancs, czentrum fúró. 
5. R e s z e l ö k : snicczer, ráspoj , gömböjü reszelő, slittfáj, 
fürész reszelő." 
6. G y a l u p a d részei: pad, pad ajja, pájlóg, sutu (fiók), 
czan prédli (ellenző), sróf pácza. 
7. P o l i t u r o z á s h o z : szándli por, kindrusz, gurgumél, 
spolni (szőr lapta), firsz lájbner, firsz pakni. 
8. V e g y e s e k : bunkó, osztó czirkalom, czirkli, sróf 
tekerő, czolstokk, csipöfogó, harapófogó, rikkcsájt , v izmérték, 
sren gájzni, fürészfog haj togató , sráf czing, sráf nett, s t rá j 
módii, vinkli, gér mósz. srég mósz, czitling, szorító bak, 
eresztő bak, fájt lóg, snájd bak, gér láda, köszörű kő, fenkö, 
spiccz pór, pimzistein (habkö). 
3. Kárpi tos műszók. 
Hegyes kalapács, kis prakker, nagy prakker, olló, harapó 
fogó, csipöfogó, harcziger (szörhuzó), czolstokk, vísö, srófhuzó, 
furó, ár, gyüszü, czukrádli (szörbontó karika), gárszpiszli (szeg-
húzó), reszelő, spicczbórer, srágli, varró tü, dupla spiccz (2 hegyű 
tű), simpla spiccz (1 hegyű tü, görbe tü, garní rozó tü, rugó, 
varró tü. 
(Hajdú m.) 
B A K O S S L A J O S . 
Csúfnevek. 
1. 
Arany. Ádám. Bélevági. Baracskai. Bencze (nagyatyját 
Benczének hívták). Bakancsos. Balag. Bleszák. Berta. Bazing. 
Bódi. Béres. Ballai. Bandi. Brezó. Bocskoros. Billencs (atyja 
sántított). Békás. Beteges. Csóré . Csima. Csányi. Csikós. Czucz. 
Czérna. Cseszkó. Dambi. Dudolló Panna. Dupcsik. Döre . Édes 
okos (édes a neve s nagyon okosan beszél). Eget r . Elkedi (elkedi 
szavajárása elkezdi helyett). Fajszi Farkas . Futika. Fűtő . Fes tő . 
Graner kereskedő. Gombócz . Gója (nagylábú). Gyüde. Girincz. 
Gedás. Greguss. Gyurka (atyja Gyurkának szólíttatott). Hégyén 
magos (kis ember). Homoki . Horpasz . Halasi. Hajkó. Hederes. 
Jelenics. Izsáki. Juli. Jegicze. Janó. Jutka. Ferkó . Kutyatök. Misa. 
Kankós. Kanfúr . Körmös (lábfeje hosszú s e miatt nehézkesen 
jár). Kalocsai. Kis Máder (elődje Máder nevű orvos volt, ö maga 
kis ember). Kudari . Krestina. Kovács (mesterségére kovács). Kis 
Háber (neve Habermann, alakjára nézve kicsiny). Kaszaport . 
Kacsó. Kadét (48-ban katonásdit játszottak s ő magát kadétnak 
nevezte). Kanalasok ( tamburások, hangszerökről) . Katona. Köteles 
Lina. Kopogi . Kálamista. Kanász. Kató. Kontyos (feleségéről). 
Káhi. Miskei. Marczi Kata. Maráczi. Nehéz* Nagy Haber (kis 
Habernek ellentéte). Nagyjó. Nádazó. Ondó. Pupi . Petiké. Peti . 
Pujka. Punczi. Repcze. Rudas. Rezesek vagy töcséresek (trombi-
tások). Rábémas (zsidó pap). Rigó. Reszli. Rivó. Sürge. Szép 
zsidó. Szőrös (arczán s kezén sok a szőr). Sárga. Silling. Szent-
miklósi. Szekercze. Szálkái. Suszter. Szepi. Szabó. Sánta. Szőrfi. 
T o p a késes (sánta s nehezen jár). Taknyos Marczi (szünetlen 
náthás). Tyúkos . Takács . T imár . Tarhonya . Tánczos . Taskó 
(igazi néven Taskovics). Tipar i . Ürge. Újházi. Vicsori. Vajas 
Panna. Verdung. Vajda. Vörös ökör (jelenleg kereskedés, vala-
mikor korcsma volt „vörös ökörhöz" czímezve). Váczi. Vörös. 
Vak sarok (szemére hibás). Vastag. Vén. 
(Jankovácz, Bácsmegye.) 
SZABADI F E R E N C Z . 
2. 
Alatyáni Pista. Bóha Marczi. Böske. Bingulai kántor 
(Bingulán kántor volt, és így ragadt rajta a név). Bagi Piros. 
Bobák. Barna. Bubás (a haja előre hajlik, mint a búb). Barát 
Misa. Bagó. Ballangó (száraz tüske neve; e név úgy ragadc rá 
mivel ilyet szokot t szedegetni tüzelőnek). Babkáros (igy nevezik, 
mivel a piaczon holmi apróságokat szokot t árulni). Csipai. Csuvár 
(apja boj tár volt, a mi ráczul annyit tesz, mint „csuvár" és így 
maradt rajta). Csucsik. Csirke Panna. Csicsa. Cziczárgyi. Czina. 
Dincsi néni. Dragony. Döfi. Dömcsik. Dobos. Fias (sok fia van). 
Farkas. Földes. Fíló Furái . Foktövi . Figura Jancsi. Hilek Gazsi. 
Gatya Gyura. Gazsi Misa. Gavlik Márta. Görgeji . Hevesi Bera. 
Hollandi. Hatala. Háj fejű (kopasz a feje). Hederesi. Iczés Bangyi. 
I jedtzsidó. Jutka. Késik. Krajczúr . Klamár. Kétszer Méngyi 
(mintkét neve M.). Ége t t kis János, T u r h a K. J. Szindikus K. J. 
K. J. negyedik. Kálusz Jancsi. Kis Kanyó. Kerekes Kajla Feri . 
Kra tok (példabeszéd : a többi közt mint Kratok). Kupicz. Kisbótos 
(kis kereskedése van). Kable (kabd le). Kúlai. Kása. Klimesz. 
Kispúpos . Kisszemü. Kishuczó. Kanesz, Jacsó. Koplányi. 
Kishalasi. Leszekúr (egyszer azt mondá, leszek én még úr ! ) . 
Liba Jóska. Laczi. Lipe (könnyű mint a lipe [lepe]). Mátyus. Marczi 
Pali. Magó. Mendei. Nagyszerszámú (felesége egy alkalommal úgy 
nyilatkozott , hogy az ö ura nagyszerszámú, azaz, hogy mindent 
tud). Nációba Dóna. Nyaliné. Miló. Pisze Jancsi (hibás az orra). 
Praczka. Princzli. Pipa Miska. Paklincs. Paja Verka. Puter . Pokol 
Balázs. Pörge . Pölhös kis János. Papr ikás Jóska. Reszeli Ráfel. 
Rezes. Rövid. Rapos zsidó. Süpeki Koléta. Szróli Jóska. Sári 
(vezetéknév). Szeles. Sinka. Szombatyi Vera. Szaladinka Agnyis 
(mindig szaladgál). To já sos (tojással kereskedik). Tehenes . Torma . 
Toncsi , Ürge. Varnyú. Vöröszsidó. Vakarcs. Vocsora. Vastag. 
Vasagyi Vicsori. 
(Kis-Hegyes.) 
S T E I N J Ó Z S E F . 
Családnevek. 
Ácsai (béra, kis béra, kocsis, koska, putr is , szikra praedica-
tumokkal). Agócs. Alexovics. Balla. Balog (faragó pr). Balázs. 
Baranyó. Bazsó. Bárány. Bekö. Belovai. Bencsik. Bense. Bihari. 
Blaskovics. Boj tár . Borsik. Bugyi. Bukovszki. Buzma. Czakó. 
Csalami. Csatlós. Csányi . Cseh. Csikós. Csitári . Csonka. Csókás . 
Dávid (kopasz, öreg pr.) Deme. Dobos. Dombay. Dosztály (alsó 
öreg, tobányi, városi bába pr.) Dóczi (felső, kocsis, parti pr.). 
Dózsa. Dudás. Farkas . Fecske (kanász, kerti, matyó pr.). Fodor . 
Fütyü. • Gaal. Gáspár (bodor, kandú pr.). Gedai. Gedei (földes, 
szöllei, tobányi pr.). Gúbi. Gulyás. Gúr. Gyenes. Gyöngyösi . 
Gyurinák. Halápi. Haris . Hasznosi. Holló. Horváth (kerepes, 
petyi). Hostyánszky. Jezni. Józsa. Juhász (hadnagy, kóbász pr.). 
Kacsor. Kapás. Kasza. Kaszap. Király. Kiss. (busa, felső, ficzkó, 
gergö, gyevi, r'komoki, tobányi pr.). Klamár. Koncz (pulics pr.). 
Korbély. Kordás. Kormány. Kovács (csampel pr.). Kosa. Kővágó. 
Kún. Laczkó (baracs, béres, csorba, csúszós, dalmadi, ferenczöcscse, 
homoki , kamancsi, öreg, parti , pipi, satyi pr.). Ladvánszky-
Lantos (gódor, pipis pr.). László (ambrúzs, alsó sutús, árki, 
bankó, csorba, deme, görög, kis, lézsák, siess, tyukkon, tekecs, 
sutús, szél pr.). Leki. Lestár . Lesti (kókai, szecsei, vasas pr.). 
Lipták. Lukácsovics. Luzsák. 
(Kóka, Pest m.) 
T E L E K I ISTVÁN. 
Helynevek. 
1. 
Ö k ö r i t ó : e helység elnevezése, mint azt a hagyomány 
előadja, onnan vette eredetét, hogy a régi időben élt lakosai 
kiválólag a baromtenyésztéssel foglalkoztak, melyre kedvező 
alkalmat nyúj tot t a határában levő számos tó, hol barmaikat itatták. 
Egy ily itatóhely elneveztetet t Ökör i t a tónak : ebből később össze-
vonva lett Ökör i tó ; ámbár Szinnay Antal Szatmár megye leírá-
sában „Ukuri tó" név alatt emliti, mely 1238-ban Íratott volna így. 
Határ e lnevezések: Hosszunyíl . Nagyárok alja. Gazoskert . Pünkös t 
árok sarja (nevezetét onnan vette, hogy az 1812-ik évben a lápról 
a szamosmenti földekre feljövő viz ellen Pünkös t első napján 
vontak töltést. Mátra (Ököri tó határával Összeolvadó rész, 
mely hajdan népes helység volt, de 1399-ben elpusztult , így 
Ököri tó határával egybe olvadt, sőt az 1774-ik évben a Theres ianum 
Urbár ium szerint is, a végrehaj tók által ahhoz csatoltatott) . 
Sovány szer. Ujfogás (1772-ben kezdték használni). Két pallag. 
Pintzés lápja (mely egy hasonló nevü emberről neveztetik igy). 
Harkay lápja. Kistelek. Kisüt. Hosszú berek. Szakadás sor. 
Káposzta zug. Bikarét. Orsó gorondja (a raj ta nagy mér tékben 
termő orsó sarolt fűtől vette elnevezését). Katona lápja (Katona 
nevü család ősi birtoka). Hidas szeg. Tardy tanyája. Oláh 
tanyája. Keresztfasor. Hidas szeg. Vasdiófa sarja (Vas nevü ember-
nek diófájától). Malomhát (a számos vizi malomtól) . Halashát . 
Jegenyés hát. Mályvás gorond (a rajta buján növő mályától nevez-
tetik így). Halványhát. Túzok nyomás (a rajta megtelepedet t túzo-
kokról vette nevezetét) e hely jelenleg Postalak néven neveztetik. 
Gyümölcsös kert. Felek szeg. Gerecscse. 
G y ö r t e l e k . E község hajdan „Gerg" telkének neveztete t t . 
i333-ban Chaholyi Sebestyén, György nevü fiának adta, ki is 
ekkor Gerg telkének nevezte el. — A határ e lnevezései : Jőhát 
Nyáras dűlő. Kátymányhát . Nagyvarga dűlő. Kürtös dűlő. Sziget-
hát. Akoltáj. — Gyümölcsös kertje Szegnek neveztetik, (régen 
szállásnak neveztetett, mely elnevezését pedig onnan vette, hogy a 
ta tár járás alkalmával, a hely kedvezőtlen fekvésénél fogva a 
helység lakosai ide menekültek, hol menedéket , szállást találtak) 
T ó ket tő v a n : az anya tava és kotymány tó. 
R á p o l t . E helységet régen a Rápolt i család birta kiről 
elnevezését is kapta. — A határ elnevezései : Kerek erdő (ez 
ha jdan gyümölcsös kert volt, ma jó búza te rmő föld). Halvány 
és Örmény hát sorja. Alsó és Felső tüzes hát . Nagyárok alja. 
Reketye sor 1760-ban nagy tölgyes erdő volt. ma már azonban 
alig termel egy-két apró bokrot) . I F J . O R O S Z E N D R E . 
2. 
Biharm. T o r d a községéből. 
S z á n t ó k : Balog rév. Bornyú járás. Boj tor jánkos. Bika 
f e r tő . Cserepes melléke. Füs t ódal. Gyilkos. Halastó. Káposztás 
róna. Kendér tó. Kis lapos. Laponyag érhát. Nagy lapos. Nagy 
vőgyhát . Nádas érhát. Ódal gát. Szég. Színás szég. Sziget. Ta j -
tarík hát . Ur fertője. 
L e g e l ő k : Büdös vőgy. Bornyú járás. Csíkos fertő. Falu. 
ajja. Falu sziget. Gyilkos. Nagy vőgyhát . Kerektó szik. Halastó. 
Hájzer szik. Móka, Ódal gát. Rózsa határ . Sós fertő. Szég. 
K a s z á l ó k : Nóészík. Per jés . Sziget. Ur fertője. 
E r e k : T ö k ö s ér. T ü ér. 
S z ő l l ő : Szégikert . B A K O S S L A J O S . 
Népdalok. 
I. 
Fejik a fekete keskét, 
Verik a barna menyeskét , 
Ugy kell neki hadd ugrassák, 
Mírt nem becsüli az urát. 
Sose láttam télbe feskét, 
Sem szíp asszonyt sem menyeskét, 
Hé alá, hé alá, vízi malom alá, 
Kerí tsen az isten a subám alá. 
I I . 
A hunyadi támplom fődé de poros, 
Vetek belé kik violát, de bokros, 
A ki aztat leszakassza, de bajos. 
Az én szivem a rózsámért bánatos. 
Már én többet nem járhatok tehozzád, 
Mert ingemet eltiltott ídes anyád ; 
Nem fogom meg többet az aj tó zárját, 
Adjon isten galambom jó északát. 
(Kalotaszeg. Sárvásár.) 
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II. 
Görbe szó ellenség, egyenes békesség. Első dolgunk 
tehát, hogy a kétértelműségeket megszüntessük vagyis a 
múlt félreértéseit kiegyenlítsük s jövőre minden balmagya-
rázatnak útját szegjük. 
A mi egyik föfeladatunk, a mint mindenki tudja, 
kezdettől fogva az volt, hogy a nyelvünkben lábrakapot t 
helytelenségeket kimutatva a javúlás útját egyengessük. Azt 
is tudja mindenki, hogy nyelvújí tás és nyelvrontás egy 
időben keletkeztek, együtt növekedtek, együtt erősödtek 
meg, vagyis, hogy a kettő ok és okozat viszonyában áll 
egymáshoz. Feladatunk mivoltával járó dolog volt, hogy a 
nyelvújítás termékeinek két nagy osztálya közül csak az 
egyikkel, a helytelen alkotások osztályával foglalkozzunk. 
Ez arra a balmagyarázatra adott alkalmat, mintha mi az 
egész nyelvújításban semmi, vagy csak nagyon kevés jót 
találnánk. Noha tehát magától érthető, ez alkalommal mégis 
tartozunk vele s kijelentjük, hogy a n y e l v ú j í t á s n a k 
s o k o l y a n a l k o t á s a v a n , a m e l y e k e t s e m m i 
k i f o g á s s e m é r h e t , vagyis n y e l v ú j í t ó i n k c s i n á l -
t a k j ó s z ó k a t i s még pedig elég nagy számmal. 
A kárhosztatott szókat a nemzet fiai a n y e l v é r z é k 
sugallatára alkották s a nemzet fiai a n y e l v é r z é k sugal-
latára elfogadták. Ez volt a fegyver , a mellyel elleneseink 
a kifogás alá vett alkotások védelmére keltek. Aztán a 
védelmet támadásra fordí tot ták : Az új iskola hadat üzen 
nyelvünk g a z d a g í t á s á n a k , m ü v e l é s é n e k , f e j l e s z -
t é s é n e k , megakarja semmisíteni mindazt, a mi több mint 
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egy félszázad lelkesedése dicsőt és nemest alkotott. Ter -
mészetes volt, hogy azt a nyelvérzéket , a mely a lobor 
szót alkotta s a pamlag-ot elfogadta, azt a nyelvgazdagítást 
és nyelvfejlesztést, mely hordárokkal, tolonc\okkal és bát-
orokkal a jándékozott meg bennünket , meggyőződésünk nem 
helyeselhet te ; s te rmészetes volt, hogy kikeltünk ellenük 
s iparkodtunk a benne rejlő vis comica elevenségét fel-
tüntetni . Ez jogtalanul bár, szintén balmagyarázatra adot t 
alkalmat. Kijelentjük tehát, hogy mi nemcsak nem tagadjuk, 
hanem v a l l j u k é s t a n í t j u k , h o g y a n y e l v f e j l ő -
d i k , f e j l e s z t h e t ő , s h o g y a f e j l e s z t é s n e k f ő 
i n t é z ő j e s e l l e n ő r z ő j e é p e n a n y e l v é r z é k (1. 
N y . X : 1 5 9 — 1 6 7 ) . 
Hasonló kétértelműségek a következő kitételek i s : 
neologia, neologi\mus, nyelvújítás, új s\ók, a melyek majd 
n y e l v m ü v e l é s , n y e l v c s i n o s í t á s , h e l y e s k é p z é -
s e k , majd meg n y e l v r o n t á s , n y e l v f o n á k s á g o k 
jelentésében használva, szintén sok fé l reér tésre s balmagya-
rázatra szolgáltattak alkalmat. Mi tehát a neologia, neolo-
gi\mus szókat általánosan elfogadott, vagyis internaczionalis 
jelentésükben vesszük s midőn neologizmusokról szólunk, 
csakis a nyelvszokatlanságokat ér t jük rajtuk. S hogy mivol-
tára nézve is tisztában legyünk egymással, ide csatoljuk 
szerte jól ismert meghatá rozásá t : Neologizmus minden olv 
alkotás vagy használat , a melynek példaképe egyáltalában 
nincs meg a nyelvben, vagy ha egykoron megvolt, eleven-
sége a nyelvérzékre nézve teljesen megszűnt . 
A neologizmusok e szerint , mint a nyelv természe-
tével meg nem férő, sőt egyenest ellenkező jelenségek, 
kivétel nélkül mind hibák s alkotásuk s használatba tételük 
meg nem engedhető. 
S ezt a tételt egész teljességében el kell fogadnunk s 
minden erőnkkel rajta lennünk, hogy teljes érvényre emel-
kedjék, s mi hisszük, hogy e pont ra nézve meg lesz 
köztünk az óhajtott s szükséges egyetértés, hisszük, mert 
e tétel tiszta igazság, s mert nélküle nemcsak javulás nem 
gondolható, hanem az elfajulás a kétszerkettő bizonyossá-
gával előre megmondha tó . 
A megeg}'ezésnek condítio sine qua nonja tehát, hogy 
szépíróink mondjanak le arról a törekvésről, hogy, a mi 
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külömben sem igazolható, a r o s s z a l k o t á s o k a t i g a -
z o l n i a k a r j á k . Annyit jól tudunk, s biztosan állíthatni, 
hogy éppen jobb íróink a neologizmusok nagy részét 
maguk sem helyeslik s a nyelvkincsböl való kiválasztásukat 
s eltávolításukat őszintén óha j t j ák ; s csak aránylag csekély 
része a hibás alkotásoknak az, s inkább egyes szókra, mint 
osztályokra vonatkozik, a melynek védelmére keltek s a 
melynek megtartását követelik. Név szerint nem említették 
meg, se elő nem számlálták azokat a szókat, a melyeknek 
elfogadása mellett felszólaltak s a melyeknek megtar tását 
kívánták, hanem gyakori használásukból bizton következtet-
hetjük, hogy ezek közéjük t a r toznak : ujonc%, tanoda, titkár, 
esyne, ^Ö77z, láthatár, képvisel, erőteljes, élethű, elnök, tárcsa. 
Csak tizenegy szó ; az, a ki ezekről ki akarná s ki tudná 
mutatni, hogy helyes alkotásuk, annak akarata ellenére is 
igazolnia kellene egyszersmind a múltnak összes s a jövő-
nek minden kigondolható törvénytelenségét . Ha jó az nj-
onc\, tan-oda, mert van suli-anc^, kal-oda sat., akkor jók, 
igazolva kell lenniök a ba. be, sa se, ha he, orna s száz 
meg száz más, kigondolható képzőknek is, mert van su-ba, 
kali-ba, gorom-ba, gör-be sat., van ká-sa, tu-sa, ke-se, ve-se 
sat., van kony-ha, mar-ha, ber-lie, gör-he s van kint-orna, 
kom-orna, lant-orna sat. Ha helyes t's.^-ből es\-me, akkor 
helyes s^óV-ből s^őr-me i s ; és nem volna ér thető a meg-
rovás, bárkinek jutna is eszébe használni az i lyeneket : 
gyapju-/7Ztf, kócz-ma, kender-77ze, serte-77ze, len-7?ze, bör-77ze, 
ía-ma sat. Ezek mind nagyon is kirívó szokatlanságok; s 
mi megvagyunk róla győződve, hogy az ilyesek te r jedhe-
tésének árán nem fogják szépíróink a különcuszoda, 
titkár sat. helyességét vitatni s e helyesség elismerését 
követelni. 
Hasonló veszedelemmel járna a többi felhozott szónak 
igazolása is, mert velük igazolva lenne a gyökelvonás, 
igetős összetétel, az idegen képzők s mindennemű idegen-
szerűségek alkalmazásának szabadsága is. Ezeknek mind-
egyikéről egy s más alkalommal volt már szó, minthogy 
azonban egynémelyiknek alkalmazhatósága mellett azóta 
komolyabb hangok is emelkedtek, a jelen alkalommal 
röviden még egyszer szólnunk kell róluk. 
A fejlődés alapföltétele az elevenség; az élesztetlen 
mind szubjektív mind objektív jelentésében nem lehet ré-
szese az alakulás müvének. A gyökelvonás elmélete tehát 
egy nagy e l lenmondáson alapszik: elevenné akarja tenni a 
holtat, érzővé az érzetlent. Kon, gim, led, rod, kuf] gafy 
ord, z/raf, évz^-, ong mind egytöl-egvig élettelen tetemek, a 
legélesebb érzék se födözhet föl bennük semmi eleven-
sége t ; s a ki azt állítaná, hogy ezek, vagy csak egynéme-
lyikük fölvehető a nemzet szókincseinek sorába, az örökre 
eljátszaná a közvélemény előtt szavának számbavehetö-
ségét. Már pedig ha a gyökelvonás meg volna engedve, az 
élettelennek megelevení tése lehető volna, a kon ép úgy fel 
volna támasztható s életre hozható a konok-ból, mint a 
Zöm a zÖm-Ök-böl; s életre volnának hozhatók led led-ér-
böl, kuf kuf-ár-ból, mint tőzs tő^s-ér-bői; hasonlókép ord 
ord-ít-ból, eng, eng-ed, eng-esz-bői, mint tan tan-ít-bó\7 
rag, rag-ad, rag-aszt-bó 1. Ha megengedjük, hogy gyen 
lehet „schwache", usz lehet „hetz" , mert van gyen-ge: 
schwach és usz-ít : hetzen, vagyis, ha a holt elembe is 
elevenséget akarunk önteni , akkor nincs szükségünk a 
gyökelvonásra, sokkal egyszerűbb lesz, ha tetszés szerint 
kiválogatott hangokból készítünk szókat, pl. bim, bam, bum 
s ráfogjuk, hogy .ez meg ez a jelentésük, a mint ráfogtuk 
a ^öw-re, tőzs-re, vegy-re, lob-ra, szenv-re, üdv-re, hogy ezt 
meg ezt jelentik. Fe lhozzák : de tan-ír, tan-ú 1, tan-ú, pir-ít, 
pir-ú 1, pir-os világosan feltüntetik a és pir gyökeret s 
a képzésekből jelentésük is világosan kiérezhetö vagy leg-
alább kikövetkeztethető. Ellent kell mondanunk. Nekünk is 
van fülünk, de mi sem a tan-nak „lehre", sem a pir-nak 
„röthe" jelentését származékaikból (a tanú helytelenül van 
a tanít mellé állítva) ép úgy nem tudjuk kiérezni, mint 
nem a szed-nek „schwindel" , a kony-nak „bug", a rep-nzV. 
„spalt", a /zas-nak „ri tz" jelentését a szédít szédül, konyít 
konyül konya, reped repeszt, hasít hasaszt hasad képzések-
ből. Hogy pedig a lekövetkeztetéssel hova juthatunk, azt 
élő példán leginkább megtanúlhatjuk. Az ép-ít: aedificare 
ép-ül: aedificari képzésekből határozottan következik egy 
„aedificatio, aedificium" jelentésű ép főnév, ha véletlenül 
nem tudnók, hogy ép annyi mint e g é s z . Hasonló jelentés-
leszármaztatások volnának csend-ít, csend-ül-bő\ csend : 
klang, klingen s rend-ít, rend-ül-bői rend : e rschüt tern , 
erschüt terung. Mennyire ingatag alapra van építve ez az 
elmélet, hadd mutassa meg ez a pár példa. Az üdvösség 
szóban, mondták a gyökelvonók, világos a ség főnév s az 
Ös melléknévképző, világos tehát a gyökér i s : üdv s jelen-
tése is az üdvösség tanúsága szerint kétségtelen, annyi mint 
s a l u s . S ma az üdv: salus s üdvös: salubris szaporodo t t 
szókincsünknek legjava közé tar toznak. Pedig végtelenül 
tökéletlenek. Mindenki ismeri a köszön tés t : üdvöz légy; 
ebből s az üdvo\-öl-bői kitetszik, hogy a belőle készült 
főnév nem ítdvös-ség, hanem üdvösség s kitetszik, hogy 
üdvös melléknév nincs; minthogy pedig ildvo% üdv.id+vö% 
elemekből van összetéve, (1. Budenz Magy.-ugor Szótár) 
következik, hogy az üdv is mind alakra, mind jelentésre 
nézve értelmetlenség. Az ábrádat-ból az at és % képzők 
lefejtésével szintén világos az ábra gyökér , valamint jelen-
tése is : figura. S a való az, hogy ábrá\ főnév s nem ige, 
s hogy jelentése: facies s hogy idegen (szláv) s z ó : obra\ (1. 
Nyr. XI.). így lettek bonc\-ol-ból boncz (boncztan), raj\-ol-
ból rajz c\íkk-ely-bb\ c^ikk sa t . ; pedig az első ekként 
tagolandó bom-t-s\ol, a második és harmadik német köl-
csönvételek : reissen, \ivickel.  
A második nagy el lenmondás, melyben a gyökelvonás 
leledzik, az, hogy a szótestet egy szervétől megfoszt ja s a 
csonka szótesttel mégis azt a működés t akarja végeztetni, 
a melyet épen az elpusztult szerv hajtott végre, más szóval : 
kimetszi az ember nyelvét s aztán megteszi prédikátornak. 
Hogy a képzett szóval egészen új fogalom áll elő, hogy a 
képzők jelentésmódosító elemek, azt már az iskolásgyerek 
is tudja. Megfoghatatlan tehát az az elmélet, mely abból a 
föltevésből indul ki, hogy a képzők üres díszítések, erőtlen 
elemek, a melynek tan annyi mint tanító (fazz-testület), 
tanuló (tan-év), tanítás {tan-mód). Ha az ít az ás képzővel 
szövetkezve se változtat semmit a tan jelentésén, akkor 
egymagában annál inkább értéktelennek kell lennie; s ha 
tanítás, tanulás — tan, akkor még inkább tan a tanít és 
tanul; s e szerint tan ok, tan-sz tan ugyanannyi mint 
doceo és dísco. Külömben, a kinek mindegy házasság v. ház 
nyakasság v. nyak, szívesség v. s\tv, annak megengedjük, 
hogy az üdvös megvolta nélkül is üdv annyi legyen mint 
üdvösség. 
Hasonló pár t fogásban látszanak részesülni az igetös 
Összetételek is. Ezekről elég számos és kétségtelen adattal 
kimutattuk, hogy nem meglevő analógiák, hanem német 
használat szerint készültek s már ennélfogva is mint hatá-
rozot t idegenszerűségek semmi védelemmel ki nem ment-
hetni. De még ha az utóbb felfedezett nagyon gyér számú 
s csakis tájszólásban élő analógiák után készültek volna is, 
mint az általános szokástól eltérő s egyenest a nyelv-
érzékbe ü tköző jelenségeket a nyelv természetszerű fejle-
ményeinek nem tekinthetjük s a közhasználatból ki kell 
zárnunk. Nem kell egyéb, csak elfogulatlanság s komoly 
akarat , hogy vallatóra vesszük a nyelvérzéket s azzal a 
határozott szándékkal vallatjuk, hogy megtudjuk tőle az 
igazat s megszületik legott a helyes meggyőződés . Vala-
mely tétel igaz megfejtése nagyobbára a kérdés helyes fel-
tevésétől függ. A kérdést itt így kell feltennünk : Lehet-e 
a magyarban az igetöt valamely főnév jelzöjeként hasz-
nálni? Mi az igetö ? A mi a ragozásnak alapjául szolgál. 
Melyik igealak tünteti föl m i n d e n e s e t b e n egész biz-
tosan az igetöt? A cselekvő igenév (nomen agenris) pl. ív-ó, 
nyugv-ó, men-ö sat. (Megjegyezzük, hogy a mai nyelvérzéket 
kérdezzük s vele feleltetünk.) Lehet-e tehát mondanunk : 
iv pohár , nyugv pad, két napi men fö ld? S a nyelvérzék 
határozot tan azt válaszolja : n e m . De a fölhozott két tövű 
szók talán kivételt alkotnak? Nézem a többieket: csuk hók, 
múl ö röm, gyújt perzsely, gyúl seb, hervaszt szél, hervad 
remény, kerít hadosztály, kerül út, beszél gép, tisztit tűz , 
engesztel áldozat. Aztán végigmegyek a külömböző képzett 
s képzetlen igék hosszú-hosszú során s mindegyikénél 
megkérdem a nyelvérzéket : jó-e, helyes-e, s ö mindegyikre 
azt feleli : nem jó, nem helyes. Aztán áttérek azokra az 
igékre, a melyeknek jelzökül alkalmazását egy félszázados 
használat már elég megszokot tá tette, minők : lát batár , 
ír ón, jár mű, lel tár, men ház sat., s megkérdem a lefolyt 
századok magyarjait, használták-e az idézett igéket jelző 
gyanánt. Könyveikben megtalálom a feleletet ké rdésemre : 
„ l á t ó hely (Pázm.), l á t ó mester (PP.) , i r ó deák (MA), 
i r ó penna (PP.), j á r ó csillag (SJ.), j á r ó hid (SJ), l e l ő 
elme (SJ.), m e n t ő beszéd (MA.), m e n t ő szer (SJ.)". 
Azután megkérdem saját magamat, ha magyarul kellene 
m o n d a n o m , h o g y m o n d a n á m e z e k e t : vis v i d e n d i , f acu l t a s 
i n c e d e n d i , v o l u n t a s s c r i b e n d i sat . így-e : lát e r ő , jár 
t ehe t s ég , ir s z á n d é k , vagy p e d i g l á t ó e rő , j á r ó t e h e t s é g , 
i r ó s z á n d é k . A z t h i s szük , a fe le le t te l e g y i k ü n k se t é t o -
v á z n a , s az n e m csak a látkor, irmodor, járs^alag, h a n e m 
m i n d e n hason ló ö s sze t é t e l r e n é z v e h a t á r o z o t t a n r o s s z a l ó 
vo lna . 
A láthatár v édő inek m e m e n t o ü l föl kell i t t e m l í t e n ü n k 
egy neveze t e s szót , m e l y s z á z a d o k o n át m i n d e ma i n a p i g 
a l e g h a t á r o z o t t a b b a n t i l t akoz ik az ú j h a s z n á l a t m e g e n g e d -
h e t ö s é g e el len. E z a s zó a mérföld. T u d v a l e v ő , h o g y a 
mérföld-beli mér-nek e rede t i j e a lat. milia ( ném. mei le ) , 
me ly a sz láv milija r évén jutot t el h o z z á n k s e l ső k i m u t a t -
h a t ó alakja milyi'óXá, méljí'óXá vol t s u t ó b b m é r f ö l d r e dissi-
m i l á l ó d o t t . E z a mér a z o n b a n m i n t k ö z ö n s é g e s e n i s m e r t 
ige a fold j e l zö jekén t haszná lva a n n y i r a s é r t e t t e a nye lv -
é r z é k e t , h o g y ez m á r jó eleve az igé t igenévvé v á l t o z t a t t a 
s a 77zér-föld-ből 77zeVf-föld-et cs inál t . í g y haszná l t a m á r 
P á z m á n , így ha szná l j a a m á s s a l h a n g z ó t o r l ó d á s e l l ené re sok 
he lyü t t a n é p is s így h a s z n á l t á k í ró ink k ö z ü l is sokan le 
e g é s z e n a l e g ú j a b b ko r ig . 
A t ö b b i s z o k a t l a n s á g e l i t é l ésé re nézve, m i n ő k : i d e g e n 
képzők a lka lmazása , a f ő n e v e s e lő t agú igesze rkesz t é s (ár-
vere\), a g e r m a n i z m u s o k haszná l a t a , k ö n n y ű lesz k ö z t ü n k 
az e g y e s s é g , m e r t e lvben s z é p í r ó i n k m a g u k sem he lyes l ik 
ezeke t . 
M i n d e n e k e l ő t t s z ü k s é g e s t ehá t , h o g y e g y e t é r t ő l e g ki-
je lentsük, h o g y m i n d e n s z o k a t l a n s á g kivétel né lkü l , 
m é g a k ü l ö m b e n d icső honvéd szó is r o s s z , s j ö v ő r e 
ó v a k o d j é k m i n d e n k i n e o l o g i z m u s o k behoza ta l á tó l . 
H a e p o n t r a n é z v e meg le sz az e g y e t é r t é s , előáll a 
más ik k é r d é s : mit t e g y ü n k a m u l t n e o l o g i z m u s a i v a l . 
E r r ő l a z o m b a n a jövő a l k a l o m m a l . 
SZARVAS G Á B O R . 
T Ö R Ö K K Ö L C S Ö N S Z Ó K . 
I . 
A nyelveknek egy másik köre, mely a magyar kölcsön-
vételek szempont jából tüzetesebb méltatásra vár, a törökség. 
Nyelvészeti i rodalmunkban a magyar idegen szók egyetlen 
csoportja sem talált oly nagynevű és tekintélyes munkálókra , 
mint e z ; s ha mindemellet t ki nem elégítönek kell jelen-
tenünk a végeredményt , ez csak azon örvendetes körül-
ményben leli magyarázatá t , hogy összehasonlító nyelvésze-
tünk különösen a lefolyt évtizedben óriási lépésekben 
haladt előre s nyelvészeti forrásaink is tetemesen gyara-
pultak. A végső megállapítás, mely e feladatot megoldani 
igyekszik Budenz „Jelentése Vámbéry Á. török-magyar 
szóegyezéseiröl" , melyben emennek mintegy nyolczadfél 
százra rugó összehasonlításait szigorú birálat alá véve, 
alig másfél száznak adhatta meg a tudományos érvényesség 
elismerését. Azonban bármily módszeres vizsgálaton ala-
pul jon is e kimutatás a török nyelveknek a magyarra való 
hatását több tekintetben hiányosan tünteti elénk. Először 
a török kölcsönvételeknek elfogadott szók egy jó részét az 
ugor nyelvek terén tett későbbi kutatások, az eredeti szó-
kincs elemeinek bizonyították be, i lyenek: apró, aratbölcs. 
ék, gyenge, gyáva, hajó, őröl-, ős\ (canus), sarló, savó, 
serte, sima, tarló, tőr (laqueus), törpe, ugor-, üdvöz (üdül), 
melyeket Budenz szótárában, mint ős magyar szókat fejte-
get. Másodszor van közöt tük néhány olyan, melyeknek 
töröksége legalább is nem kétségtelen, ilyen a tűn- ige, 
melyet ritkább képzésű tündér származéka magyarnak 
bizonyít s mely teljes joggal sorozható az ugor Ugs-
„splendere, lucere" egyéb magyar megfelelő másaihoz, 
minők a tekint-, tet-, tets{- igék; vagy milyen a síp szó, 
melynek eredetiségét még a csagatáj sipo^ga egymagában 
nem vitathatja el. Másrészről van az el nem fogadtatott 
hasonlítások között több olyan eset, midőn a szó török 
eredete a V. által felhozott adatok alapján ugyan nem 
mutatkozik még egészen meggyőzőleg, de bebizonyúl más 
megfelelő adatok hozzájárultával. Szolgáljon példáúl a 
kóró szó, mely mellett V. a török kuruk, kunt „száraz 
T Ö R Ö K K Ö L C S Ö N S Z Ó K . 
üres" szót hozza fel, de mely összevetést B., mivel „a 
magy. szóban lényeges fogalom »szár, sarj«" elveti ; holott 
a kóró a magyarban csakugyan leginkább „száraz, ü res" 
növényszárakra vonatkozik (van bogácskóró, töviskóró, ten-
gerikóró, de nem fűdkoró, s\őlökóró) s „száraz növény-
szár" jelentésű másait már a törökség is mutat fel, így 
csuvas iura száraz fűszál, korlk gras, kraut | kún kovra 
dumus | kazáni tatár kura üres növényszár , kúra málna-
bokor. Ilyen a csikó szó is, melynek másáúl a V. részéről 
felemlített csag. cikin hangtani nehézségek miatt természe-
tesen nem fogadható el, de azért török származása nem 
vonható kétségbe, ha a csuvas nyelv t'ija „csikó" adatát 
vesszük tekintetbe. Ezeken kívül van még egy nevezetes 
szempont , mely a török nyelveknek újabb alapos átkuta-
tását teszi kívánatossá a magyar kölcsönszókra nézve. 
Kitűnt jelesül, hogy a magyarban létező török elemek nem 
egy egységes hatás eredményei , hanem három külömböző 
korban, három külömböző nyelvből eredtek. Az első hatást 
ó k o r i - n a k nevezhetjük, mely a magyar nyelvet, egy hatá-
rozot tan ócsuvas-féle nyelv részéről érte, mely nem volt 
azonos a máig élő csuvas tájbeszédekkel *) s csupán társ-
dialektusi viszonyban állhatott velük,- bár ezeknek általában 
régibb álláspontját tünteti elő. A második vagy k ö z é p -
k o r i török befolyás a Pannoniában letelepedett kún és 
bessenyő népeké s végül a harmadik, ú j k o r i hatás kép-
viselői az oszmanli nyelvből szláv közvetítés utján vagy 
esetleg közvetetlenül is bekerült elemek. Mindezek alap-
jában véve ép oly külön kölcsönvételi körök, mint akár a 
magyarba átjött német és szláv szóké, melyekre nézve 
szükséges kikutatnunk az egyes csoportokat szorosabban 
jellemző kritériumokat s az eddigi vizsgálatok eredményeit 
azok alapján külön választani és csoportosítani. Hálás 
tanulmányúi szolgálhat különösen az első, legnagyobb török 
hatás vizsgálata, melyhez mostanában több nevezetes for rás 
*) Erre a felvételre azon körülmény kényszerit bennünket, hogy van a magyarban 
több török eredeti! kölcsönszó, mely csuvasfVle hangíejlődést mutat, de a mai dialektusokban 
nem mutatható ki ilyen hangalakkal. Igy a m. tenger tör. tengi7 ellenében kétségtelenül 
csuvas eredetű, de nem származhatott ezen dialektusokból, mert ezekben a szónak még ma 
is a magyar alaknak meg nem felelő tinis húiigzása van Hasonlóképen m. vdlú tör. utak, 
mai csuvas vnlak ellenében kétségenkívül csu asos, csakhogy nem jöhetet t át a mai dialek-
tusokból, tr.ert ezek mostanig is megőrizték még a végső gutturalist, míg ama nyelv, honnan 
a magy. vdlú való már régesrégen elenyésztette. 
is állhat rendelkezésünkre , Zolotniczky bö csuvas szótára, 
több textus különösen egy eddigelé kevéssé méltatott, bár 
fontos dialektusra, az anatri vagy alsó-csuvasra vonatkozó-
lag. Ezen kölcsönvételi körből kivánok magam is néhány 
újabb adalékot bemutatni . 
Szőlő . 
„Hol a szőlő eredete, jeles bokor nemzetsége?" — 
E rúnói hangon föltett kérdés nem egyszer foglalkodtatta 
a nyelvészkedő elméket. És jövének napkeleti bölcsek, 
délibábok boldog hazájából, hol nem kell fáradni szent 
meggyőződésekér t s csak egyet kell az embernek bajuszán 
pödörinteni , hogy t u d o m á n y o s igazságok teremjenek. Jövé-
nek és megfejték a titkot a hívők seregének. E lmondák : 
a magyar nyelve önálló, őseredeti , szűzi tiszta, mint a bor, 
mely hegyein terem. Pedig Toka j nedve csak nem káposzta-
lé, melyet csak megsavanyítunk s ihatjuk? Azt előbb szűrni 
kell. Szőlő tehát nem más, mint s\űrlő, az a mi szüret ik. 
Es ámulattal
 thallgatá a sokaság a bölcseséget s a szent 
lélek nyugalmával üdvözült . Ez a „szőlő" etymologiájának 
a mythosok korába visszanyúló, praehis tor icus története.— 
Azóta nagyot fordúl t a világ, egy hitetlenkedő nemzedék 
jött el, kétségre „serényebb gyermekek álltak elő az erö-
sebb jámbor apáktól", kik nem átalkodnak „a sarkokig" is 
elfáradni, csakhogy „valaminek magyar eredetét elvitat-
hassák". Ebben támadt a vélemény, hogy a magy. s^őllő 
azonosnak volna tekinthető a íinn liedehná szóval; s mint-
hogy minket is „a nyugalom napján ily" kor „hoza fényre", 
kötelességünk e nézettel számot vetni. A finn hedelma-nek 
egybevetése a magy. s{őllő-ve 1 egyelőre csakugyan igen 
tetszetősnek tűnik. Amannak általánosabb „gyümölcs" jelen-
tése úgy viszonylanék a magyar szorosabb „uva" értelem-
hez, mint a finn lintu, lapp lodde „madár" szóé a lúd-hoz. 
Alaki tekintetben sem emelhetni ellene alaposabb kifogást, 
mert finn szókezdő h általában eredetibb 5-ből ered, a finn 
d-nek pedig a magyarban éppenséggel csakis / felelhet 
meg a szóközépen. Az ekképpen egybekerülő kettős 11 
megmagyarázhatná a magy. s\őllő hosszú mássalhangzóját 
is, míg végül a finn -má végzetnek épp úgy állhatna szem-
közt a magyar -ő, eredetibb -ev, -Öv véghang, mint ezek-
ben : kigyó, velő, ha e finn alakokhoz viszonyí t juk: kaljame 
és ytime. Csakhogy tekintetbe kell vennünk egy másik 
körü lményt is. A magyar szókincsben azon fogalomkörhez 
tartozó szavak, melybe a s\őlő is sorakozik, t. i. a gyü-
mölcsnevek általában idegen szók, még pedig részint szláv, 
részint török eredetűek. Maga a gyümölcs szó is török, 
ilyenek továbbá : alma, árpa, bors, borsó, bú^a, kökén}', 
köríve, mogyoró; növényekre tar tozó egyéb fogalmak is, 
min t : kóró, karó, gyom, v. ö. még csalán, kender, kökör-
csin, kikerics, kőris, haris. Még több van szláv eredetű •' 
szilva, barac^k, dinnye, tök, bab, paszuly, hajdina, bor-köles, 
boróka s számos más. A sqőló eredetére nézve számba 
veendő az is, hogy a rokon nyelvek általában idegen szót 
használnak e fogalom jelölésére; így a finn viina-marja 
„bor-bogyó" előrésze szemmel láthatólag germán kölcsön-
véte l ; a mordvinban az orosz vinograd használtatik vina-
grad a lakkal , míg ugyanez a cseremiszben megmarad 
változatlan vinograd hangzásában. Az osztyákban a s\őlő 
így van fordítva : vína re'/, az az mint finnül „bor-bogyó" , 
mely összetételnek előrésze az orosz vino bor . A vogulban 
ismét az orosz vinograd járja. Csakis a zürjén-vot jákban 
találunk eltérő kifejezésekre, de hogy ez elnevezések 
semmi esetre sem lehetnek régiek, bizonyítja az, hogy a 
két testvérnyelv más-más szót használ reája, így a zűr jén 
e z t : roz (rozja t rauben- = rozjös: traubenvoll), mely szó 
valószínűleg egybefügg a fentebbi osztyák rey-YÚ s így 
eredetileg csupán „bogyó" értelmű lehetet t ; a votják pedig 
ezen nem éppen eredeti hangzású szót : inzel'ka. Ezen 
viszonyok önként utasítanak bennünket arra , hogy a 
magyar „weinbeere" jelentésű szónak is idegen téren 
keressük származását , még pedig — minthogy ezt a szláv-
ság utján nem eszközölhetjük — a törökség felé fordul junk, 
hová külömben a „szőlő" fogalommal szorosan egybe-
tartozó s szintén török eredetűnek kimutatott bor nyoma 
is vezet. 
Induljunk tehát s keressünk! A „szőlő" fogalom jelö-
lésére a törökségben általánosan e szó van elterjedve ü^üm, 
)ü\úm, mely a csuvasban izum alakot ölt s megtalálható a 
törökség határán túl, a mongolban is iljüm hangzásban. 
E szóval a magy. s\őllo a jelentősebb hangbeli eltérés 
miatt nem vethető egybe, mi arra figyelmeztet bennünket , 
hátha nem is a speciálisabb „uva" jelentés az, melyet 
czélunkhoz képest a törökségben keresnünk kell s hátha 
nem is éppen a mai s^őllő a lak; vagyis hogy előbb álla-
pítsuk meg a „szölő"-nek a magyar nyelvtör téneten belül 
kifejthető eredeti jelentését és alakját. A Nagy Szótár így 
határozza meg a „szőlő"- t : Szélesb értelemben bizonyos 
növényeken fürtösen termő b o g y ó - f é l e gyümölcsök, mi-
lyenek ebs^őlő, c%igáiiys%őlő, farkass^őlő, medves\őlő, varju-
s^őlő. Ebből az következik, hogy valamint a német ivem-
be ere, finn viina-marja, osztyák vína-rey, úgy a magy. 
s\őlő is tu la jdonképpen csak „bogyó"- t jelent s csak külö-
nösebben a „bor bogyó "-ját. A mi pedig a s\őllő eredetibb 
alakját illeti, tekintetbe jöhetnek ezen régi forrású ada tok : 
\elo: vinea Jord. cod. 57, i o 4 ; ^eloeeben u. o . ; 6 
Döbr . cod. ig4 ; o \oleiebe Münch. cod. 5o; meny a' fölébe 
Helt. M. 326 s másutt iv \eleyeketh,*) melyekből egy ősibb 
szillé, széllé (s^éllő) hangzás világlik ki. Ennek a construált 
„bogyó" jelentésű szillé, s{éllő szónak kell tehát pár já t 
keresnünk a törökség terén. S ezt csakugyan meg is 
találjuk a kazáni tatár jilak „bogyó" szóban (kajín jilage 
szamócza, kara jilak fekete áfonya, jir jilage csattogó 
szamócza, narat jilage preisselbeere, mük jilage moos-
beere), melynek épebb másai egyéb tatár nyelvekben az 
aitaji jijlák, kojbali d'istak, destak, testeik (eredetibb jijlák, 
je^lák helyett, v. ö. magy. dis\nó és dísztó). A törökből 
át jött magyar kölcsönszók, tudvalevőleg, általában ennek 
csuvas dialektusából eredtek, néznünk kell tehát minő alak 
felelhet meg a köztörök jijlák-, ji^lák-nek e tá jbeszédben. 
Vegyük rendre a mássa lhangzókat : 1) köztörök szókezdő 
j a csuvasban s, így : köztör . jol ú t : csuv. sol | köztör. 
n e m : csuv. soy \ köztör . je- enn i : csuv. si- | köztör . jilim 
e n y v : csuv. silim; 2) hol a törökségben a szóközépen j és 
\ hangokat látunk egymás mellett , ott a csuvas r-t tüntet 
fel : oszmanli ajak láb, kojbál a\ak: csuv. ora | oszm. kajín 
nyírfa, kojb. ká\en : csuv. yorín | oszm. gojegii vő, kojb. 
kir{ö: csuv. kerü; 3) szóvégző török k a csuvasban elesik 
s egy régibb -au, -eii-féle hangfejlődés nyomán ma ren-
*) A nyelvtörténeti szótár adatai. 
d e s e n r ö v i d v é g h a n g g a l v a n k é p v i s e l v e : o s z m . balík h a l : 
csuv. pola | tatár kutyák f ü l : csuv. yolga | tat, inak tehén : 
csuv. ina | o s z m . jü\ük g y ű r ű : c s u v . süro. T e h á t a t a t á r 
jitfák, jijlak alakok után a mai csuvasban egy régibb 
*sirlciü-bő\ f e j l ő d ö t t * sir la v á r h a t ó el s ez t é n y l e g e s e n e lö 
is fordúl itt, csakhogy sir la „bogyó" alakban (izum sírla 
szölöbogyó, kvak sírla b rombeere , sír sírlí e rdbeere , kilt-
mel sírla p r e i s e i b e e r e s tb.) , m e l y é p p ú g y vál t m é l y -
h a n g ú v á a r é g i b b *sirlaü-bo\, m i n t a m a g y . bélyeg-nek 
megfelelő tör. bilek-bői csuv. palla, vagy a sereg szónak 
megfelelő tör. cerig- bői csuv. sara. Ezen ó-csuvas ^ sir ló-
ból származot t a régi magyar s\illő, s\éllo mai s\őllő, mint 
talló, salló, pallag a teljesebb tarló, sarló, parlag alakokból. 
A magy. s^őllő szemben a csuv. sírla, tatár jijlak, 
ji\lak alakokkal még egy más igen fontos tanulságot is 
foglal magában. Ismeretes tény ugyanis, hogy a kölcsön-
szók igen gyakran mint nyelvtörténeti adatok szerepelnek 
a kölcsönadó nyelvre nézve, a mennyiben a raj tuk mutat-
kozó hangalakból következtetést lehet vonni a kor ra , mely-
ben az átvétel tör tént s azon fejlődési fokra, melyen ez 
időpontban a kölcsönszót nyújtó nyelv állott. A régebben 
török eredetüeknek kimutatot t kölcsönszók közül különö-
sen kettő magy. gyűrő és ír- szemben a török jü\ük, ja\-
s mai csuvas süro, sir- alakokkal arra látszottak mutatni , 
hogy a magyarban levő török szók átvétele azon korára 
esik a esuvas nyelvnek, midőn még azon hangvál toztató 
hajlandósága, hogy a szókezdő j-t s-vé alakítsa még nem 
volt kifejlődve (v. ö. még magy. gyümölcs: tör . jemis és 
csuv. stmis; magy. gyus^ii: tör . jüksük; magy. gyom: csuv. 
som). Ennek ellenében már az előbbi felderítések közöt t 
volt egy példa, mely mást bizonyított, t. i. magy. s\él 
(ventus), mely török jil és csuv. s7/-nek felel meg. Ehez 
járül az újabban magyarázot t s\érű szó (Ny. Közi. X V : 4 6 4 ) 
szemben a magy. gyürü, török jü{ilk, csuv. süro alakokkal 
s most harmadikúl a s\ölő, melyek a fentebbi tételt arra 
módosít ják, hogy a t ö r ö k - m a g y a r k ö l c s ö n v é t e l e k 
a z o n k o r á r a e s n e k a c s u v a s n y e l v n e k , m i d ő n 
e b b e n a s z ó k e z d ő j -n e k s z i s z e g ö v é v a l ó v á l -
t o z t a j á s a m á r f o l y a m a t b a n v o l t s c s u p á n m a i 
t e l j e s k i a l a k u l á s á t n e m é r t e m é g el. M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A S Z Ó T Ö V E K E L M É L E T E A M A G Y A R B A N . 
I. 
a) A névragozásban. 
Soraim bevezetéseül legyen szabad kijelentenem, hogy 
eredeti szándékom szerint- még jósokára elmaradtak volna 
az alábbi fejtegetések. Akkorra kívántam őket ugyanis 
halasztani, mikor majd egész rendszerbe foglalva, a szóba 
kerülő jelenségeket bővebben és okozatilag is képes leszek 
megmagyarázni , és pontosabban meg tudom állapítani a 
bennük nyilatkozó törvényeket . Ámde e szándékomtól 
eltérítettek Simonyi és K o m á r o m y czikkei (Simonyi: Segéd-
vagy töhangzó X:366 s köv. K o m á r o m y : A ragozás és 
képzés stb. XI. 21 s köv.). Ok ketten, bár a módozatokban 
eltérnek egymástól , megegyeznek abban, hogy az iskolában 
ismét érvényre kell juttatni a kötőhangzós elméletet. 
Ez ellen úgy paedagogiai valamint nyelvészeti szem-
pontból óvást kell tennem. 
Paedagogiai szempontból azért , mert a görög, latin, 
szóval az idegen nyelvek tanításában (a jó iskolákban) már 
kiküszöbölték a kötőhangzókat , tehát sajátságos ellenmon-
dásba jutna a tanár , a kinek hol ilyen, hol meg amolyan 
theoriákkal kellene előállania. Sőt minthogy a magyar 
nyelv az idegen nyelvek tanulásának alapját és kiinduló 
pont já t képezi, ez az ellenmondás az ő meg amazok rend-
szere közöt t az iskolában gyógyíthatatlan zűrzavar t okozna. 
Óvást kell továbbá tennem ellene nyelvészeti szem-
pontból is azon egyszerű oknál fogva, hogy az egész 
elmélet tudvalevőleg nem igaz. Oly szembetünőleg nem 
igaz, hogy ezt valamirevaló éret tebb fiú magától is könnyen 
kisütheti. Mert azonnal fölveti majd a kérdést, mért van 
kotőhangzóval fal-a-k és mért nem fal-ban is; mér t változik 
a kötőhangzó, m in t : fal-am, fal-link, fal-on ? Hátha még 
azt kérdezné, hogy m é r t : ké\,, ke\-em, ké^-ben vagy m é r t : 
ló, lovak, lóban; mit felelne neki a kötőhangzók tanítója? 
Azt ugyan nem lehet tagadni, hogy alig található fel 
elmélet kivétel nélkül, tehát nehezen kerülhető el az, hogy 
a tanítvány egyes kétségei esetleg felelet nélkül ne marad-
janak. Ezt mondom nem lehet tagadni; esakhogy annál 
jobb, minél ritkábbak és a mi még fontosabb, minél 
kevésbé szembetünőek az ilyen esetek. Egy princípiumot 
mindamellet t szigorúan meg kell őrizni. És ez a z : hogy 
hamis tanításokat soha semmi szín alatt se szabad ter jesz-
teni. Paedagogiai nehézségek nem üthetnek rést e tétel 
kötelező voltán. Mert a t udomány megállapított és általá-
nosan elismert vívmányait el kell fogadnia az iskolának is, 
és i lyenkor nem a tudománynak a paedagogiához, hanem 
emennek kell ahhoz alkalmazkodnia első sorban. 
Tehá t a már egyszer kiirtott kö töhangzók ellen 
akarok most i r tóháborút folytatni, úgy hogy jelen soraim-
ban nem új fölfedezések megállapítása, mint inkább már 
ismert nyelvtani tények más szempontokból kiinduló tár-
gyalása lesz a föladatom. Azonban tisztán paedagogiai 
ú tmutatásokat sem adhatok, hanem azon törekszem, hogy 
olyan rendszer t állítsak fel, a melyet paedagogiailag jól 
feldolgozva, ér thetővé lehet tenni az iskolában. Kiki vá-
lasszon belőle magának tetszése szerint. Rövidség kedvéért 
nem fogok Simonyi és Komáromy nézetének részletes 
megvitatásába bocsátkozni, hanem inkább előadom tételen-
ként a magam rendszerét a hozzávaló magyarázatokkal és 
okadatolással egyetemben. 
I. S z ó t ő n e k n e v e z z ü k , a m i a s z ó b ó l a z 
eredetibb r a g o k e l v á l a s z t á s a u t á n m e g m a r a d . 
1. Eredet ibb r a g o k : 
a) a többes szám ; 
b) a mondat t á rgya ; 
c) a helyhatározó -n ragja ; 
d) a birtokos személyragok.*) 
A névszótöt csakis ezek elválasztása után kaphatni 
meg, mert a ragozásban csakis ezek kapcsolatában tűnik 
elő. Pl. fala-k, hely e-t, fá-n, ke\e-m, lova-d, körmö-t stb-
2. A többi névszóragok újabb származásúak. Ezek 
önálló szók voltak, és eredetileg olyformán szerepeltek a 
*) Ide tartoznának még 1) a helyhatározó -t v. -tt rag, de ez névszókon már csak 
elvétve fordúl elő ; 2) a -vd és -úl -ig ragok ; az előbbi azonban teljesen a másodlagos 
ragok analógiája után indult ; a másik kettő is, de már csak fokozatosan, a mennyiben 
eredetileg rövid kezdőhangzójuk összevonódott a tővégi rövid hangzóval. Tehát : *ke;e-ül, 
*ke\úl, *ke;e-ig, *ke,lg és végre, minthogy már egyébként egybeesett velük, a másodlagos 
ragok analógiájára: kékíti, v.ö. bél: belől kézig,ké^ig. Ennyit most elég megjegyeznem róluk. 
névszó mellett , mint most a névutók. Tehá t pl. a mai -ból 
r a g : belől, -ba: belé, ban: belen volt, valamennyi a bél 
szóbó l ; a legrégibb nyelvben e szerint ilyen alakok voltak : 
tömlöc\ belől, világ belé, mint most pl. láng után, fölé stb. 
Később az ilyen névutók az illető névszóval összetett szót 
alkottak és annyira egybefüzödtek ez utóbbival, hogy 
hangzóikkal is illeszkedtek hozzája, azaz mélyhangú szóval 
ekként a lakul tak: lángbalol, sqámbalol (Ehr. c.) mint ünnep, 
id-nap, nepestig: napestig. Csakis ily módon tör ténhetet t , 
hogy régi önállóságukat és saját hangsúlyokat vesztve, idő 
folytán a mai alakjukra megrövidülhettek, azaz ragokká 
válhattak. 
A mondot tak bővebb bizonyí tására szolgálhat még 
először az a jelenség, hogy a nevezett ragok mindnyájan 
még máig is önállóan is használatosak személyragozva, 
min t : bennem, belőled, nála, rajta, velünk, rólatok, tőlük stb. 
Továbbá , hogy egyes nyelvjárásokban még máig se olvad-
tak annyira össze a névszóval, hogy a hangilleszkedéshez 
alkalmazkodtak volna, v. ö. göcs. kapáve, fejiho; kún mé-
nosná (VIII:85) stb.; v. ö. HB. milos\tbén, hálálnék; v. ö. 
még a -hat képzőt a hatok igéből és a -s^or-t a s\er név-
szóból (XI: 15). 
A másodlagos r a g o k e l v á l a s z t á s a u t á n 
t e h á t n e m a t i s z t a t ő m a r a d m e g , h a n e m a 
r a g t a l a n n é v s z ó , a z o n a l a k b a n a h o g y m i n t 
a l a n y i s s z e r e p e l . Külömbség teendő tehát a névszótő 
és a ragtalan névszó között . T . i. 
II. A teljes névszótő a most élő nyelvben csak az 
eredeti ragokkal ragozot t alakokban van meg. M i n d i g 
m a g á n h a n g z ó v a l (hosszú vagy rövid) v é g z ő d i k . 
Hajdan így végződött a ragtalan névszó is, a mint azt a 
régi nyelvemlékekben még sok példa bizonyítja. De idő 
folytán, e l ő b b m i n t s e m a m á s o d l a g o s r a g o k 
m e g a l a k u l t a k , a r a g t a l a n n é v s z ó m e g r ö v i d ü l t 
o l y f o r m á n , h o g y a t ö v é g i r ö v i d m a g á n h a n g z ó 
t e l j e s e n l e k o p o t t , a h o s s z ú p e d i g m e g r ö v i d ü l t . 
Pl . kép : képe-k, fa: fá-t. 
Kivételek természetesen akadnak e szabályok alól. A 
hosszú magánhangzós tövek például a másodlagos ragok 
előtt is a tiszta töt muta t ják ; fá-ból elmé-ből. Kétségtelenül 
az eredeti ragos alakok analógiája után alakultak i lyeténné, 
annyival is inkább, mert számra nézve ók a legcsekélyeb-
b e k ; Budenz MUgSz.-ban összesen 02 van fölsorolva 996 
szó közül. Ha tehát, a mint biztosan föltehető, voltak 
ilyen alakok *fa-ból, *elme-ből vagy belől, ezek egészen 
izolálva álltak, minthogy a többi névszó mind vagy mással-
hangzós vagy hosszú magánhangzós (ló-ból, erdő-re) vég-
zetü alakjában áll e ragok előtt. Nem volt hová támasz-
kodniok, nem volt a mi megvédelmezze őket a nyelv 
uniformirozó hatalma ellen. A nyelv mindig bizonyos egy-
ségre törekszik, nem szereti a változatos alakokat, és 
azokat idő folytán kiegyenlíti. Egyfelől egyszerűbbé válik, 
míg másfelöl az által, hogy folyton új alakokat te remt , 
változatosabbá leszen. Egyszerűs í tő szel lemének, az ana-
lógia hatalmának köszönhető az is, hogy idegen szavak 
ragozása egészen a hazaiak mintá jára a lakulnak; a jelen 
esetben ilyenek pl. óra, szecska, bába stb. 
Valamint itt az eredeti ragos alakok a másodlagos 
ragúakra , úgy hathatnak viszont emezek vagy a ragtalan 
névszó amazokra . Pl. ke\et : és\-t, ke\em : es\e-m; vér: 
vér-es: ver-es; vés^-t, vés\e-k: Sylv. szélnek nagy ves\e 
t ámada ; por-t: poro-k; sőt ilyen is v a n : vára-t és vár-t 
páro-tok és pár-t-ok stb. 
Sajátságosan vegyül a tő alakja a ragtalan névszóéval 
az -n rag előt t : ké\e-n [ké\: ke\e-m), nyáro-n (nyár: nyara-k). 
A jelek itt kétségbevonhatat lanná teszik, hogy analógia-
képzéssel van dolgunk. A ha tározó ragok, mint láttuk, 
ezen egy -n kivételével nagyrészt másodlagos ragok, v. ö. 
hatalma-k, hatalmo-u, hatalom-bó\; titok: litko-m, titko-n, 
titok-ra. A fönt idéz. és hasonló alakok tehát bizonyosan 
ilyenek voltak eredet i leg: *ke{e-n, *nyara-n; ké\-bo 1, nyár-
ból s hasonlók analógiája után, minthogy értelmileg az ő 
csoport jukba tar toznak, megnyújtot ták szintén végelötti 
rövid hangzójukat, de a tővégi hangzótól természetesen 
nem szabadulhattak már meg. 
Szabályunkat tehát e kivételek nem ingatják meg. 
A benne kifejtett tünemény okát részletesebben ezúttal 
nem kutatjuk, a mint az már mondva volt, de ez, valamint 
hasonló jelenségek más nyelvekben is, úgy a magyarban is 
v a l ó s z í n ű l e g a v á l t o z ó h a n g s ú l y h a t á s á r a 
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v i h e t ő v i s s z a . Ezt abból következtethetni , hogy vannak a 
magyarban olyan rövid töhangzós szók, a melyek töhangzó-
beli veszteségüket olyformán pótolták, hogy a megelőző 
szótag rövid magánhangzóját megnyújtot ták. Ilyenek nyár: 
nyara-t, ké%: ke{e-t, més\: mes\e-l stb. régebben ke\, més 
a mint azt Budenz bő példákkal igazolva kimutatta MNy. 
V:389 S kv. Újabban Simonyi és Munkácsi a nyelvemlé-
kekből is összeállítottak számos idevágó adatot. És kitűnt 
ismét belőlük, mily ret tentő pusztí tást vitt véghez, mennyi 
sok vál tozatot megsemmisí tet t az analógia hatalma, a nyelv 
egyszerűségre törekvő szelleme. Kiderült ugyanis az össze-
gyűjtöt t adatokból először az, hogy számos ragtalan most 
rövid hangzós névszó, a fentemlített szabálynak megfele-
lőleg, régebben hosszú magánhangzós volt. Ilyenek, hogy 
egy pár példát emlí tsek: heel S. E. c., liaas S. c. íiaak S. 
P. c., poor (por) S. c., heeg E. S. c., scém (szem) P . c. 
hoold S. c., igaa^ S. c., v. ö. ne/lé^ : nehezek, vaas E. c. 
kaar E. c., haad (hada-k) E. c., baal, haat, meeny, reend, 
cheend (csend), meell stb. mind az E. c.-ből (v. ö. Munkácsi 
IX:3oo, 345. kv. Szigethy NyK. XV:56 kv.). 
Mi következik most már ebből? Szabályunk helyes-
ségén nem lehet kételkedni, ha a mai nyelvhasználat 
mellett még különösen tekintetbe vesszük a Heltai és 
Sylvester korabeliét , a mikor a pótlólag megnyúj to t t tőbeli 
e még nem is é, hanem c-nek hangzot t , tehát nem ké^, 
hanem kéz, tél, esz stb. (V. ö. Budenz i. h.) Er re az e-re 
nem lehet azt se ráfogni, hogy hangszínben külömböznék 
a megfelelő rövid nyilt e-től, úgy, hogy a szóban forgó 
esetben egyébről mint hangnyuj tásról nem lehet sehogyse 
szó. A mai hangszínre is külömböző kiejtés (zárt é) hatá-
rozot tan újabb fejlődés, ezt bizonyítja pl. a debreczeni (és 
esztergami) nyelvjárás, a melyben eredeti é: e-re, é: z'-re 
fejlődött. Pl. mí\ (méze-s), s\íles (széles): s^él (szele-s H. 
szel), tél (tele-t, H. tél), v. ö. Kúnos IX:i6o s kv. és az 
ő r s é g i , a hol az ilyen é gyakran e-vé rövidül, min t : er: 
ér, ke\: kéz, mesmész MNy. V:76 s kv. Ha még össze-
vetjük ^erétét (szeretet) P. c., %er%eet, nem^ecth, yelónect 
S. c. és mai fiiját, szakadat, továbbá : tetell (tétel), eteel 
(étel) és mai fonál, kötél, födél: fonal, hitel, vétel; végre 
a fent elsorolt őrségi pé ldákat : okvetetlenül ki kell mon-
dánunk, hogy n e m a m a f e n t e l s o r o l t h o s s z a b b 
a l a n y i a l a k o k , h a n e m a n e k i k m e g f e l e l ő m a i 
r ö v i d e b b e k e l t é r é s e k a s z a b á l y t ó l . 
Még nagyobb az eltérés a mélyhangú szóknál. Alig 
találni néhány szót, a mely a vál tozatos alakokat feltün-
tetné, mint : fonál: fonala-x, nyár: nyara-t. De a fönt id. 
haas, naak, haar, haad meggyőzhetnek bennünk róla, hogy 
a ránk maradt szórványos példák egy régebben általánosan 
•érvényes szabályszerűség maradékai. Meggyőzhetnek to-
vábbá róla a debreczeni nyelvjárás még máig is divatos 
formái. Ivúnos, a ki IX:i6o s kv. ismerteti, kiemeli, hogy a 
szóvég előtti a, e: á, é-vé változik benne, de csak akkor , 
ha ragtalan névszóra mássalhangzóval kezdődő rag (azaz 
másodlagos rag) következik. Példáúl fájdalom csak ezt 
hozza fel: háj-ba: haj a-m és mellette még tej: tej-be: teje-m. 
(Szántó is említi e két hangot, mint a kecskeméti nyelv-
járásban előfordulót, IX:357, csakhogy nem tudom, nem a 
pótló nyujtásbelit : ára, ere, gondolja-e?) Ugyanebből a 
nyelvjárásból idézi Kúnos a következő érdekes ada toka t : 
ölbe: öle-m, és minthogy említi a hosszú ö — ő-t is, való-
színűleg ilyen -alakok is előfordúlnak ott, mint pör-ba: 
poro-m, a melyeket, ha összevetünk a f. id. poor, hoold 
szavakkal: bámulva kell tapasztalnunk fentebbi szabályunk 
egykori á l t a l á n o s érvényességét.*) 
A mélyhangúak közül még tekintetbe kell vennünk 
azokat, a melyek végelőttije u. Rajtuk is ugyanezt a sza-
bályos változatosságot tapasztaljuk, és nemcsak a debr. 
nyelvjárásban, hanem úgyszólva országszer te : nyúl: nyúl-ra: 
nyúla-k, kút: kút-ba: kúta-k. Nem térnek el általában a 
magashangúkk s e : tű%: tűdből: tü\et; ví\: ví\-nek: vi^e-k. 
Kivételek, a min a mondottak után nem igen lehet csudál-
kozni , itt is akadnak. Ilyenek példáúl a debr. nyelv járásban: 
tyúk, s\űr, csűr, húr, bűr, a melyek hosszú hangzója nem 
rövidül meg soha. Túl a Dunán azonban igaz hogy így 
mondják : s\űr : s\űr-t, s\űr-ből, csűr-t, húr-t, bőr-t, de 
viszont : s^ürö-m, csüro-m, huro-m, sőt a tyúk egészen 
szabályos: tyuko-t, tyuko-k stb., viszont a bőr mindig hosszú. 
*) Kúnos és Szántó urakat pedig bátorkodom ezúttal megkérni, hogy bővebb 
adatokkal szolgáljanak, nevezetesen világosítsanak fel bennünket, mennyiben felel meg az 
i l lető nyelvhasználat fentebbi fejtegetéseinknek. Sz. M. 
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F e j t e g e t é s e i n k a l a p j á n t e h á t II. s z a b á l y u n k a t a k ö v e t -
k e z ő ké t p o n t t a l e g é s z í t h e t j ü k ki : 
1. A r ö v i d t ö v é g h a n g z ó l e k o p á s a f o l y t á n 
m i n d e n n y i l t s z ó t a g b a n á l l ó ( azaz m i d ő n a r ag -
ta lan n é v s z ó egy m á s s a l h a n g z ó n v é g z ő d i k ) r ö v i d p a e n -
u l t i m a (a t e l j e s t ő t ő l s z á m í t v a ) m e g h o s s z a b o d o t t . 
2. A z í g y m e g h o s s z a b o d o t t a, e r é g e b b e n 
n y i l t a , é v o l t , v a l a m i n t m o s t i s m é g a z h e l y -
l y e l - k ö z z e l n é m e l y n y e l v j á r á s b a n . Ú g y h o g y 
a m a i z á r t a b b á, é ú j a b b f e j l ő d é s . S z i n t é n 
ú j a b b k e l t ű a h o s s z ú t ö v é g b e 1 i e k m a i d, é-j ey 
e r e d e t i l e g s z i n t é n á , é, a mi a m o n d o t t a k o n k ívü l 
(csak az é - r e ) k i t ű n i k m é g H e l t a i és Sy lv . Í r á s á b ó l : fecskék, 
terhével, ^sengét S . V. ö. B u d e n z i. h. 
S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I S Z L Á V S Z Ó K . 
Egybeállította MIKLOSICH FERENCZ. 
Miklosich Ferencz neve nem ismeret len olvasóink e l ő t t ; 
kü lönösen egyik dolgozatát „Die slavischen elemente im magya-
rischen" sokszor vol t a lkalmunk említeni folyóiratunkban. E 
dolgozat , a melyben a szerző a magyar nyelvben meghonosodot t 
szláv szókat, mint tudományos buvárlata egyik eredményét 
egybeáll í tot ta , különösen ránk magyarokra nézve fölöt te fontos 
és nagybecsű. Már maga ez a mozzanat nem csak kivánatossá, 
hanem egyenest szükségessé teszi ránk nézve bí rását ; ehhez 
járul még ama körülmény, hogy a folyóirat, a melyben e közle-
mény megjelent (Denkschrif ten der kais. Akademie der Wissen-
schaften), csak nagyon kevés könyvtár szekrényében található, a 
belőle készült külön lenyomat pedig végkép elfogyott . Ennél-
fogva e lhatároztuk e műnek nyelvünkre való áttevését, s a 
t, szerző beleegyezésével a magyar nyelvbeli szláv szók közlését 
hü fordí tásban ezennel megkezdjük . A mi észrevételeink lesznek, 
azokat akkor mondjuk el, ha a szósorozat közlését tel jesen 
befejeztük. 
K ú t f ő k . 
(Ahlq.) A h l q u i s t A . : Versuch einer mokscha-mordvini-
schen grammatik nebst texten und wörterverzeichniss. 
(Arch.) A r c h i v des vereins fűr siebenbürgische landes-
kunde. i848. 
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( F l o r . ) F l ó r a C r o a t i c a v o n S c h l o s s e r u n d V u k o t i n o v i c . 
( F r e m d w . ) D i e f r e m d w ö r t e r i n d e n s l a v i s c h . S p r a c h e n . 
V o n F r . M i k l o s i c h . 
( G y a r m . ) G y a r m a t h i S . : A f f i n i t á s l i n g u a e h u n g . 
( H a b d . ) J u r i H a b d e l i c h . D i c t i o n a r i l i r e c h i s l o v e n s k e e t c . 
• 1 6 7 0 . 
( J i r . ) J i r e é e k H . : D a s r e c h t i n B ö h m e n u n d M i i h r e n . 
( K a n . ) K a n i t z A . : V e r s u c h e i n e r g e s c h i c h t e d e r u n g a r . 
b o t a n i k . H a l l e . 1 8 6 5 . 
( K e l . ) K e l e m e n E . : I n s t i t u t i o n e s j u r . h u n g . p r i v . 
( K o l b . ) K o l b a n i P . : U n g a r i s c h e g i f t p f l a n z e n . P r e s s b u r g . 
1 7 9 1 . 
( K o l l . ) K o l l á r A . F . : H i s t . H u n g . a m o e n i t a t e s . 
( K r s z . ) K r e s z n e r i c s F . : M a g y a r s z ó t á r . 
( L e s c h . ) L e s c h k a S t . : E l e n c h u s . 
( L B . ) L e x i k o n B u d e n s e . V a l a c h . 1 8 2 5 . 
( L i p s z . ) L i p s z k y J . : R e p e r t ó r i u m l o c o r u m U n g a r i a e e t c . 
1808. 
( M á r t . ) M á r t o n J . : M a g y a r - n e m e t s z ó t á r . / 
( M a t z . ) M a t z e n a n e r A . : C i z í s l o v a v e s l o v a n s k y c h 
i ' e c e c h . 
( M A . ) M o l n á r A . : D i c t i o n a r i u m L a t . - U n g . i ó o 4 . 
( P P . ) P á r i z P á p a i F r . : D i c t i o n a r i u m L a t . - U n g . 
( R M N y . ) R é g i M a g y a r N y e l v e m l é k e k . 
( R e n v . ) R e n v a l l G . : L e x i c o n l i n g . finn. 
( R é v . ) R é v a y N . : A n t i q u i t a t e s . 
( S b o r . ) S b o r n i k : s l o v . p i e s n i p o v . 
( S e m b . ) S e m b e r a A . V . : Z á k l a d o v é d i a l e k t o l o g i e c e s k o s l o v . 
( T s z . ) T á j s z ó t á r . 
( T h o m s . ) T h o m s e n W . : E i n f l u s s d e r g e r m . s p r a c h e n 
a u f d i e finnischen. 
( U n g . ) U n g e r F r . : S t r e i f z i i g e . ( S i t z u n g s b e r i c h t d . m a t h e m . 
n a t u n v . C l . X X I I I . X X I V . ) 
( V e r . ) V e r a n c i c F . : D i c t i o n a r i u m . 
( W i e d . ) W i e d e m a n n F . J . : E s t h n i s c h - d e u t s c h e s W o r t e r b . -
( Z a h . ) Z a h o u r e k J . : F r e m d w ö r t e r i m m a g y a r i s c h e n . 
Rövidítések. 
a l b . — a l b á n 
a r . = a r a b 
b o l g . = b o l g á r 
c s . = c s e h 
f r . — f r a n c z i a 
g ö r . — g ö r ö g ; k g ö r . = k ö z e ' p 
g ö r ö g ; ú g ö r . = ú j g ö r ö g 
h r . = h o r v á t 
a t . = l a t i n ; k l a t . = k ö z é p -
l a t i n 
l e n g y . = l e n g y e l 
l i t v . = l i t v á n 
m a n d z s . = m a n d z s u 
m o n g . = m o n g o l 
m o r d . == m o r d v i n 
n é m . — n e ' m e t ; ó f n é m . = ó - f e l -
n é m e t ; k f n é m . = k ö z é p f e l -
n é m e t ; é n e m . = é s z a k n é m e t ; 
ó é n é m . = ó - é s z a k n é m e t ; 
ú f n é m . = ú j - f e l n é m e t 
o l . = o l a s z 
o r . = o r o s z 
o s z t . = o s z t j á k 
p e r z s . = p e r z s a 
r u m . = r u m u n ; m r u m . = m a -
c e d o r u m u n 
r u t . = r u t é n 
s z b . — s z e r b ; a s z b . 
f s z b . = f e l s z e r b 
ó s z l . = ó s z l o v é n ; 
s z l o v é n ; m s z l . 
o r s z á g i s z l o v é n , 
t . = t ó t 
t ö r . = t ö r ö k 
a l s z e r b ; 
ú s z l . = ú j -
= m a g y a r - -
a s z l á v s z ó h o z r a g a s z t v a e g y m e g n e m l e v ő , c s a k a m a g y a r b ó l 
k i k ö v e t k e z t e t e t t a l a k j e g y e . 
t j e l e n t i , h o g y e g y v a g y m á s h e l y e n n á l u n k is m e g v o l t u t ó l a g 
b e s z é l v e a s z ó . 
B e t ű k . 
a — on 
e = en 
i í — e r e j e f o g y o t t u 
i = i 
y — e r e j e f o g y o t t ü 
c = cs 
s — s 
\ = XS 
A, Á. 
abajdócz: f a r r a g o , m i s c h k o r n . — s z b . s u - r z i c a ; a b a j d ó c z 
k á p o s z t a : c r a m b e ( M A . ) ; a b a j n a c z , a b a n a j c z : b ú z a r o z s z s a l v e -
g y í t v e ( T s z . ) . — t . obadvojec; ab aj a s z l . oboje a l a k o n a l a p s z i k , 
t ( N y r . I I . 4 g i . ) 
abárol: a b b r ű h e n . — ú s z l . s z b . obariti obvariti-ból; r u m . 
opuresk a s z b . opariti-n a l a p s z i k , t ( N y r . I I . 4 g i . ) 
ablak: f e n s t e r . — ú s z l . s z b . t. obi ok; r u m . oblok; r u t . 
oborok f e n s t e r és obiokos g l a s e r a m a g y a r b ó l s z á r m a z n a k , t ( N y r , 
I I . 4 q 2 . ) 
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ábráz : a b b i l d e n , ábrázol: g e s i c h t ; figyelemre m é l t ó ábra : 
f o r m a . — ó s z l . obra\u: f o r m a , ú s z l . s z b . obra\: g e s i c h t ; r u m . 
obrafacies. t (Nyr . I I . 534.) 
5 abrak: p a b u l u m , f u t t e r , p f e r d e f u t t e r , á r p a , k á s a , é t e k 
( T s z . ) . — ó s z l . obrokíi: s t i p e n d i u m , s z b . cs. obrok: p o r t i o , l e n g y . 
p o r t i o , p a b u l u m : r u m . obrok. t ( N y r . I I . 4 9 2 . ) 
abroncs, abrincs: c i r c u s d o l i a r i s , f a s s r e i f . — ó s z l . obraöü, 
ú s z l . obroő. t ( N y r . I I . 4 g 3 . ) 
abrosz : m a p p a , t i s c h t u c h . — ó s z l . obrusü : s u d a r i u m , 
ubrnsar, u b r u s s a r u s m e n s a e p r a e f e c t u s (Sa f . K é t i o 8 3 - b e l i o k -
i r a t . 1 5 6 ) . t ( N y r . I I . 5 3 4 . ) 
abruta, abrut: a r t e m i s i a a b r o t a n u m , a b e r r a u t e . — " a b r o t a ; 
ú s z l . a b r o t i c a a z e l ő b b i n e k d e m i n u t i v u m a ( F r e m d w . y3). t ( N y r . 
I I . 5 3 5 . ) 
aczél: c b a l y b s , s t a h l . — ó s z l . océlii, ú s z l . cs . ocel, s z b . 
ocal; r u m . ocül. ( F r e m d w . u 4 . ) t ( N y r . I . 2 9 9 . I I . 5 3 5 . ) 
1 0 agár: w i n d h u n d . — s z b . ogar: c a n i s v e n a t i c i g e n u s , 
a s z b . hogor: j a g d h u n d ; r u m . ogar. 
akai*): c a u l a , s t a b u l u m , s t a l l . — ú s z l . okol: s u i l e ; r u m . 
okol. 
akna: a p e r t ú r a d o l i i , s p u n d l o c h , s c h a c h t ; „ f e n e s t r a s e u 
o r i f i c i u m , p u t e u s sa l is f o d i n a e " ( G y a r m . 1 1 7 ) . — ú s z l . okno: f e n -
s t e r , s z b . s c h a c h t ; r u m . oknü, ognii: d a c h f e n s t e r , s a l z g r u b e ; 
ú g ö r . cxv7.: f o r a m e n d o l i i , sa l is f o d i n a . 
akó: v a s a q u a r i u m , e i m e r . — cs. okov: s i t u l a , s z b . okov: 
b e s c h l á g e . szb . akov és r u m . akuu a m a g y a r b ó l v a n n a k k ö l -
c s ö n ö z v e . t ( N y K . V I . 3 o o . ) 
alamizsna: e l e e m o s y n a . — ú s z l . almozna ( F r e m d w . 7 4 ) . 
A m . s z l á v k ö l c s ö n z é s r e m u t a t , t ( N y K . I . 3 o 8 . ) 
i 5 ángor: a n g u i l l a ( G y a r m . ) , a N S z . - b a n h i á n y z i k . — ó s z l . 
*agorü, ú s z l . ogor, s z b . ugor, l e n g y . 1 regor^. É s z t anger b i z o -
n y á r a a l i t v . unguris-bó\ v a l ó . angolna, ingolna ( v . ö . c a p e l l a : 
k á p o l n a ) a l a t . a n g u i l l a s n e m a sz l . *agorina-ra v e z e t e n d ő 
v i s s z a . 
apacsin: r u d e r ( T s z . ) , apacső : n e t z s t a n g e . — cs. opaöina : 
k e h r r u d e r . A t . opacov ( L e s c h k á - n á l ) a m a g y a r b ó l v a n v i s s z a -
k ö l c s ö n ö z v e . 
apácza: n o n n e . — ú s z l . s z b . opatica ( F r e m d w . n 4 ) . t ( N y r . 
V I I I . 2 0 . ) 
apad: d e c r e s c e r e , f a l l e n . — ú s z l . cs. opad, opasti. t ( N y r . 
X . 1 9 6 . ) 
apát: a b t . — ú s z l . opat ( F r e m d w . u 4 ) . 
*) A szövegben is, a szómutatóban is így van írva, tul. akol. Sz. G. 
20 árok: fossa, graben. — úszl. jarek, t. jarek, szb. 
jarak; vö. rum. erugü: wassergraben (Fremdw. q4: jaruga). 
asag, azsag : o f e n s t a n g e , o f e n b e s e n . — ú s z l . s z b . o\eg, t . 
o\eh; rum. o\og. 
aszag: s e g m e n t u m , r a m e n t u m , a b g e h e u e n e s t ü c k e h o l z , 
h o l z s p a n e . — cs. osek. 
aszót: h e r b a e i n u t i l e s , u n k r a u t . — ó s z l . osutü. ú s z l . osat, 
oset: c a r d u u s . 
asztag: f e h m e n , t r i s t e , s c h o b e r . — ó s z l . stogü, ú s z l . s z b . 
stog; r u m . stog; f i n n saatto: a c e r v u s f o e n i i n p r a t o a z ó é n é m . 
sáta ( T h o m s . 167). 
2 5 asztal: t i s c h . — ó s z l . stolű; ú s z l . stol; a l b . stol. A 
s z b . astal a m a g y a r b ó l v a n v é v e . A finn pöyta: m e n s a a g ó t 
biuds ( T h o m s . 1 6 3 ) . 
asztalnok: dapifer, truchsess ; egyjelentésü vele tdlnok. — 
ószl. stolinikíí; rum. stolnik. 
atraczél: a n c h u s a , a u g e n z i e r . D a n k . s z e r i n t p l a n t a g o . — 
'jatrocél, cs. jitrocél: p l a n t a g o ; r u m . otrücel: b o r r a g o o f f i c i -
n a l i s , atracel: c y n o g l o s s u m o f f i c i n á i é ( A r c h . 188). 
B. 
bab: f a b a v u l g á r i s , b o h n e . — ó s z l . bobü, ú s z l . s z b . bob; 
r u m . bob. E n ö v é n y m á r a g ö r ö g ö k n é l és r ó m a i a k n á l i s m e r e t e s 
v o l t ; a k á s p i t e n g e r d é l n y u g o t i p a r t j a i r ó l k e r ü l t á t . ( U n g . 1 :27 . ) 
bába: a n u s , o b s t e t r i x . — ó s z l . ú s z l . s z b . s a t . baba: a n u s , 
o b s t e t r i x : m o r d . baba: o b s t e t r i x ; r u m . babü; a l b . babe; ú g ö r . 
p a p á ; k f n é m . babe. N a g y o n e l t e r j e d t s z ó . t ( N y K . I . 3 o g . ) 
3 o babócs: o n i s c u s a s e l l u s , k e l l e r w u r m ( D a n k . ) , b a b - n a g v -
s á g ú b o g á r n e m e ( K r e s z n . ) , m á s o k s z e r i n t : s t e c h f l i e g e . — ú s z l . 
babuőka, babuska s e z e k e n k í v ü l babura ( G u t s m a n n ) . 
/ 
babona: a b e r g l a u b e n , h e x e r e i , p o s s e n . — ó s z l . babuni. I g v 
n e v e z t é k a z ó s z l á v b a n a z e r e t n e k b o g o m i l o k a t s n e v ö k e t k é s ő b b 
a b a b o n a ( a b e r g l a u b e ) m e g n e v e z é s é r e a l k a l m a z t á k . C s . babona, 
bobona, pobona ( L e s c h k . 19), pobonék ( J u n g m . ) , o r . \abobony, 
l e n g y . ^abobon. t ( N y K . I . 3 0 9 . V I . 3 o o . ) 
babrál: c o n t a m i n a r e . — cs . babrati, l e n g y . bábrac. 
b a j : p u g n a , d i f f i c u l t a s , m o l e s t i a , k a m p f , m ü h e . — ó s z l . ú s z l . 
s z b . b o j : p u g n a . A r u m . baj s a r u t . b a j : p l a g e , m i n t a z o 
h e l y e t t á l l ó a b i z o n y í t j a , a m a g y a r b ó l s z á r m a z n a k . M á s o k a m . 
baj-1 : m o l e s t i a , d i f f i c u l t a s a finn vaiva-val v e t i k e g y b e . N y K . 
V I : 4 4 8 : e n n e k e l l e n é b e n l á s d T h o m s e n - t (180). 
báj: m a g i a , f a s c i n a t i o , bájosság: m a g i a ( V e r . ) , bájol: i n -
c a n t a r e , i n c a n t a t i o n e s a n a r e . — ó s z l . *baj, bajati : f a b u l a r i , 
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i n c a n t a r e . B o l l . ( S i t z b . 17, 3 1 8 : 19, 262) a t ö r . bágh : l i g a r e . 
i n c a n t a r e s z ó t h a s o n l í t j a v e l e ö s s z e . 
3 5 bajnok: p u g n a t o r , k á m p f e r , bojnyík: r a u b e r ( B l o c h ) . — 
szb. bojnik; rum. bojnik. 
Balaton: l a c u s B a l a t i n u s , P l a t e n s e e . — ó s z l . blatíno v . 
blatina, i n n e n K o c í l ü b l a t i n í s k ü . A t ó t ó l ( B l a t o ) k a p t a K o c e l 
v á r a s z l á v n e v é t : B l a t í n o v . B l a t i n a s a n é m e t n e v e z e t e t : M o s e -
b u r c h ( c a s t r u m H e z i l o n i s , n o v i t e r M o s e b u r c h v o c a t u m ) , a m e l y e t 
a F u l d a i E v k ö n y v e k u r b s p a l u d a r u m n é v v e l h e l y e t t e s í t n e k ( K o -
p i t a r , G l a g o l i t a C l o z i a n u s L X X I I I . a, L X X V . b, L X V I I b); r u m . 
baltü. 
balga: s t u l t u s . — o r . t á j n y e l v i blagzi, blagoj, c h u d o j d u r -
n o j j e l e n t é s b e n , l e n g y . bkahy: s c h l e c h t , m s z l . bla%en : s t u l t u s . 
bálvány: s c u l p t i l e , c o l o s s u s , i d o l u m . — ó s z l . balüvanű: 
c o l u m n a , s t a t u a , ú s z l . balvan : t r a b s , o r . bolvanü : i d o l u m , l e n g y , 
bahvan: m a s s a , m o l e s . l i t v . balvonas: i d o l u m ; r u m . bolovan : 
g l o m u s l a p i d e u s . A l i g h a s z l á v e r e d e t ű s z ó . t ( N y K . I . 3 0 9 . V I . 3 o i . ) 
bán: b a n u s . — h o r v . - s z b . ban, a b o l g á r b a n c s a k d a l b a n 
k e r ü l e l ó ; a ban bojan-ból ( C o n s t a n t . P o r p h . poeavos, C i n n a m u s -
n á l fjLTtávo?) f e j l ő d ö t t k i , a v á l t o z á s t e h á t a t i z e d i k s z á z a d k ö z e p e 
s a t i z e n k e t t e d i k m á s o d i k f e l e k ö z t m e n t v é g b e . S z ű k e l t e r j e d é s e 
m i a t t e s z ó t n e m l e h e t s z l á v n a k t a r t a n o m . S a f : „ V o m a v a r i s c h e n 
b a j á n (iai'avo;, í m P e r s i s c h e n e b e n f e l l s bajan H e r z o g " . ( D a s s e r -
b i s c h e S c h r i f t t h u m I : i 5 5 . ) t ( N y K . I . 3 1 0 . ) 
4 o bánya; b a l n e u m , m e t a l l i f o d i n a . — ó s z l . s z b . banja : 
b a l n e u m , cs. báné; m o r d v . bana : b a d s t u b e ; r u m . bae banu-ból: 
b a l n e u m , m e t a l l i f o d i n a ; a l b . báne. B o l l . ( S i t z b . 16, 263) a m a n d s u 
ferijeme-ve 1 : f o n d r e l a m i n e h a s o n l í t j a ö s s z e , t ( N y K . I . 3 i o . ) 
SZARVAS G Á B O R . 
I R O D A L O M . 
N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . 
— Szerkeszti B u d e n z J ó z s e f . XVI. kötet. — 
A N y e l v ő r o l v a s ó i n a k b i z o n y á r a n e m k e r ü l t e e l figyelmét 
a m a n a g y f o n t o s s á g ú v á l t o z á s , m e l y a N y e l v t u d o m á n y i 
K ö z l e m é n y e k u t ó b b i k ö t e t e i b e n é s z l e l h e t ő . S p e c z i á l i z á l ó d o t t 
i r á n y a , a z a l t á j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y s z o l g á l a t á b a s z e -
g ő d ö t t . E z ú j t u d o m á n y u n k m i n d i n k á b b e r ő s b ö d ő i r o d a l m a 
k i s z o r í t o t t a a K ö z l e m é n y e k e l ő b b i á l t a l á n o s s s o k s z o r é p e n 
n e m n y e l v é s z e t i d o l g o z a t a i t ; s o k k a l s z í v e s e b b e n f o r d u l e z e k 
h e l y e t t a m a g y a r n y e l v k e v é s b b é b o l y g a t o t t p o n t j a i h o z , b e h a t ó a n 
f o g l a l k o z i k u g o r n y e l v é s z e t i k é r d é s e k k e l , és a m é g j o b b a d á n 
i s m e r e t l e n á l t á j i n y e l v é s z e t n a g y b i r o d a l m á b a s e m á t a l l h é b e -
h ó b a b e l e p i l l a n t g a t n i . 
A X V í - i k k ö t e t e t , m e l y e z ú t t a l r ö v i d e n i s m e r t e t n i s z á n -
d é k s z o m , j a v a r é s z é b e n a z u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t v a l l j a 
m a g á é n a k . S v a l ó b a n n y e l v t u d o m á n y i i r o d a l m u n k a z u g o r s á g 
k o r é b ó l a l i g h a n y e r t m é g e n n v i s p e c z i á l i s d o l g o z a t o t e g y k ö t e t -
b e n ö s s z e f o g l a l v a . A b e n n e l e v ő é r t e k e z é s e k t ú l n y o m ó r é s z e 
r o k o n n y e l v e k e t t á r g y a l és r é s z i n t e g y - e g y u g o r f ö n y e l v g r a m -
m a t i k a i l e í r á s á v a l , r é s z i n t t ö b b finn d i a l e k t u s i s m e r t e t é s é v e l f o g -
l a l k o z i k . N a g y h i á n y t p ó t l ó u g o r t e x t u s o k a t k ö z ö l , d e e m e l l e t t 
m a g y a r n y e l v i k é r d é s e k r ő l s e m f e l e d k e z i k m e g . B e c s e s a d a l é -
k o k a t n y ú j t a m a g y a r s z ó k é p z é s t a n á h o z és k ö l c s ö n v é t e l i k é r -
d é s e k r e is k i t e r j e d figyelme. A N y e l v ő r s z ű k e b b k ö r r e s z o r u l ó 
i r á n y á v a l a z o n b a n n e m f é r ö s s z e h o g y a t i s z t á n u g o r n y e l v é s z e t i 
d o l g o z a t o k a t b ő v e b b e n m é l t a s s u k , a z é r t c s a k f u t ó l a g v e s z ü n k 
r ó l u k t u d o m á s t . 
I . A z u g o r n y e l v é s z e t i k ö z l e m é n y e k s o r á t H a l á s z 
I g n á c z n a g y s z a b á s ú S v é d - l a p p n y e l v t a n a n y i t j a m e g . 
A l a p p n y e l v , m e l y a z é s z a k i u g o r n y e l v e k k ö r é b e n f o g l a l h e l y e t , 
h o v a t u d v a l e v ő l e g a m a g y a r is t a r t o z i k , n é g y f ő d i a l e k t u s r a 
o s z l i k : a f i n n m a r k i - , e n a r e i - , o r o s z - s s v é d - 1 a p p s á g r a . 
E z u t ó b b i d i a l e k t u s n a k a s z ö v e g e i b ő l k é s z í t e t t e H a l á s z g r a m -
m a t i k a i l e i r á s á t , m e l y e t ú g y v i l á g o s m ó d s z e r e , m i n t ö s s z e h a s o n l í t ó 
e l j á r á s a a l e g j o b b u g o r g r a m m a t i k á k e g y i k é v é t e t t . A n y e l v t a n , 
m e l y b e n a h a n g t a n i r é s z r e l e g k e v e s e b b s ú l y v a n f e k t e t v e , o l v a s -
m á n y o k k a l és e g y t e r j e d e l m e s s z ó t á r r a l v a n m e g t o l d v a . M á s 
i l y n e m ű d o l g o z a t o k a t , k ü l ö n ö s e n a finn d i a l e k t u s o k r a v o n a t -
k o z ó l a g S z i n n y e i a finn n y e l v e k j e l e s i s m e r ő j e k ö z ö l t . E l s ő 
s o r b a n f e l e m l í t h e t j ü k a l e g f o n t o s a b b k e l e t i finn d i a l e k t u s r ó l a 
v e p s z n y e l v r ő l s z ó l ó g r a m m a t i k a i l e i r á s t , m e l y h e z a l a p ú i 
A h l q u i s t , L ö n n r o t és G e n e t z finn t u d ó s o k v á z l a t a i és 
s z ö v e g e i s z o l g á l t a k . A g r a m m a t i k a i r a j z , m e l y e d i a l e k t u s n a k 
a z i r o d a l m i finn a l a k o k t ó l v a l ó e l t é r é s é t t ü n t e t i f e l , n y e l v m u t a t -
v á n y o k k a l v a n k i s é r v e . S z i n t é n e n e m ű S z i n n y e i m á s i k é r t e -
k e z é s e is , m e l y k e l e t i F i n n o r s z á g n y e l v é n e k n é h á n y é r d e k e s 
d i a l e k t i k u s s a j á t s á g a i v a l f o g l a l k o z i k . A z e g é s z t u l a j d o n k é p p e n 
L ö n n b o h m - J a a s k i . K i r v u s r é s z b e n R a u t j á r v i s 
R u o k o l a h t i e g y h á z m e g y é k n y e l v é r ő l " ( S u o m i , X I I I . k ö t . H e l s i n g -
f o r s . ) c z í m ú m ü v é n e k k i v o n a t o s i s m e r t e t é s e . E k é t d i a l e k t u s l e i r á s 
finn n y e l v e k k e l f o g l a l k o z ó k n a k m i n d e n e s e t r e n a g y h a s z n á r a l e s z . 
U g y a n c s a k S z i n n y e i i s m e r t e t i m é g A h l q u i s t , , a finn n y e l v 
r e n d s z e r e " ( S u o m e n k i e l e n r a k e n n u s ; c z í m ü m u n k á j á n a k a s z ó -
k é p z é s r ő l s r a g o z á s r ó l s z ó l ó r é s z é t , s a z e z e k b e n t a l á l h a t ó e g y e s 
t é v e d é s e k e t k i m u t a t j a és h e l y r e i g a z í t j a . 
A z e d d i g i e k n é l n e m k e v é s b b é f o n t o s , h a b á r s z i n t é n i n k á b b 
a z u g o r s á g o t i l l e t i a m a p o l é m i a , m e l y e t B u d e n z a z ö n y e l v 
e l á g a z á s i t e ó r i á j a v é d e l m é r e m e g i n d í t D o n n e r „ D i e g e g e n -
s e i t i g e v e r w a n d t s c h a f t d e r finnisch-ugrischen s p r a c h e n " c z . m ü v e 
e l l e n . E m ű b e n a z l e t t v o l n a D o n n e r c z é l j a , h o g y m e g i n g a s s a 
B u d e n z n e k a z u g o r n y e l v e k e l á g a z á s á r ó l f e l á l l í t o t t e l m é l e t é t . 
E r r e n é z v e m i n d e n e k e l ő t t e l é g t e l e n n e k i g y e k s z i k k i m u t a t n i 
B u d e n z h a n g a l a k i k r i t é r i u m a i t , s s o k k a l f o n t o s a b b n a k t a r t j a a 
g r a m m a t i k a i a l a k o k és s z ó k i n c s e g y e z é s é t . D e m a g a m a g á t 
c z á f o l j a m e g c s a k h a m a r a finn n y e l v é s z , m i d ő n m a g a is e l t é r 
e z e n f e l á l l í t o t t e l v é t ő l s t ö b b e t n y o m n á l a a h a n g a l a k i k r i t é r i u m 
a g r a m m a t i k a i a l a k é n á l . B u d e n z t é t e l e n k é n t a p r ó r a v e s z i e m u n -
k á t , m e g c z á f o l j a e l l e n v e t é s e i t , k i m u t a t j a a z a z o k b a n s ű r ű n e l ő -
f o r d u l ó t é v e d é s e k e t s e l l e n m o n d á s o k a t , s e r ő s o k o k k a l v é d e l m e z i 
e l á g a z á s i e l m é l e t é t . 
A z u g o r n y e l v é s z e t r e v o n a t k o z ó n a g y o b b k ö z l é s e k s o r á t a 
T y u m e n e v f o r d í t o t t a m o k s a - m o r d v i n M á t é - e v a n -
g é l i u m r e k e s z t i b e , m e l y e t B u d e n z k ö z ö l m a g y a r á z ó s o r o k 
k í s é r e t é b e n . E t e x t u s k ü l ö n ö s e n a z é r t b e c s e s a n y e l v é s z r e n é z v e , 
m i v e l b e n n e a m o r d v i n t á r g y a s i g e r a g o z á s n a k e g y e d d i g f e l n e m 
j e g y z e t t a l a k j a t a l á l h a t ó s a raoksa d i a l e k t u s n a k , n é m e l y h a n g t a n i 
s a j á t s á g a i n á l f o g v a , ú j s z í n e z e t e t t ű n t e t i f e l . A s z ö v e g e t e g y s z ó -
j e g y z é k k ö v e t i , m e l y m i n t e g y k i e g é s z í t i a „ N y e l v t u d . K ö z i . " 5 - i k 
k ö t e t é b e n f o g l a l t m o r d v i n s z ó t á r t . E m e n a g y o b b é r t e k e z é s e k e n 
k í v ü l e g y p s u g o r n y e l v é s z e t i k é r d é s e k a K i s e b b K ö z l é s e k 
r o v a t á b a n v a n n a k m é g t á r g y a l v a . T e l j e s s é g k e d v é é r t r ö v i d e n f e l -
e m l í t j ü k ő k e t f ő b b v o n á s u k b a n . 
A v o g u l elol: első j e l e n t é s ű s z ó t , m e l y e t H u n f a l v i k ö z ö l t 
e g y k o n d a i M á t é e v a n g . f o r d í t á s b a n s a z t a m a g y a r a b l a t i v u s i e 1 ő 1-
b ő l m a g y a r á z t a , B u d e n z Ö s s z e t é t e l n e k t a r t j a s a l u t ó r é s z é t e g y 
v o g u l d i a l e k t u s b a n m e g is t a l á l t a . E g y m á s i k k ö z l é s b e n a z E r z a -
m o r d v i n s á g b a n l e v ő o r o s z s z ó k a t m u t a t j a k i . E k ö l c s ö n s z ó -
k a t a m o k s a d i a l e k t u s u g y a n i l y s z a v a i v a l ö s s z e v e t v e , k i t ű n i k , 
h o g y a z o r o s z h a t á s e k é t d i a l e k t u s r a k ű l ö m b ö z ő v o l t . U g y a n -
c s a k m o r d v i n t á r g y ú a m a k ö z l é s is , m e l y a m o k s a d i a l e k t u s b e l i 
inksa „ - é r t " j e l e n t é s ű n é v u t ó b a n a z ingei „ e l ő t t " n é v u t ó t ő s z á r m a -
z é k á t i s m e r i f e l . A z u g o r s z ó k e z d ő m é d i á k k a i f o g l a l k o z i k 
M u n k á c s i e g y m á s i k k ö z l é s b e n . A z o n n y o m o k v a n n a k e b b e n 
k i m u t a t v a , m e l y e k a s z ó k e z d ő m é d i á n a k e g y k o r i á l t a l á n o s a b b 
h a s z n á l a t á t b i z o n y í t j á k a z u g o r n y e l v e k b e n . F e l á l l í t o t t t é t e l e i t a z 
á l t á j i n y e l v c s o p o r t e g y é b á g a i b ó l f e l h o z o t t p é l d á k k a l is b i z o -
n y i t j a . V é g ü l B u d e n z e g y v o g u l s z ó j e g y z é k e t k ö z ö l 
m e l y e t S z o r o k i n o r o s z u t a z ó a L o s z v a m e l l é k é n v a l ó j á r -
t á b a n a z o t t a n i v o g u l o k t ó l j e g y z e t t f e l . 
I I . A N y e l v ő r k ö z ö n s é g é t a z o n b a n m á r m a g y a r t á r g y á n á l 
f o g v a is , s o k k a l j o b b a n f o g j a é r d e k e l n i e k ö t e t k é t m a g y a r 
t á r g y ú é r t e k e z é s e , m e l y e k e g y i k e s z ó k é p z é s t a n i , m á s i k a m e g 
k ö l c s ö n v é t e l i k é r d é s s e l f o g l a l k o z i k . E m a g y a r n y e l v é s z e t -
h e z t a r t o z ó k ö z l e m é n y e k e g y i k e S i m o n y i Z s i g m o n d „ A 
m a g y a r g y a k o r í t ó s m o z z a n a t o s i g é k k é p z é s e " c z . é r t e k e z é s e , 
m e l y n e k m o s t m e g j e l e n t e l s ő r é s z e A g y a k o r í t ó k é p z ő k e t 
t á r g y a l j a . B u d e n z a z u g o r n y e l v e k k ö z ö s b i r t o k á ú l t u d v a l e v ő l e g 
h a t g y a k o r í t ó k é p z ő t m u t a t o t t k i , m e l y e k n e k a m a g y a r b a n is 
m e g t a l á l j u k t ö b b é - k e v é s b é m e g f e l e l ő m á s s á t . S i m o n y i n a k e p é l -
d á k b a n g a z d a g ö s s z e á l l í t á s a „ a m a g y a r s z ó k é p z é s n e k a l a k o k b a n , 
s z í n e k b e n l e g d ú s a b b k é p é t t á r j a e l é n k , és s z é p e n f e l t ü n t e t i a z t 
a z a l a k i v á l t o z a t o s s á g o t , m e l y b e n a m a g y a r n y e l v h a t á r o z o t t a n 
f ö l ü l m ú l j a v a l a m e n n y i r o k o n á t " . N e m v é g z ü n k f e l e s l e g e s m u n k á t , 
h a e k é p z ő k ö n r ö v i d e n v é g i g p i l l a n t u n k . 
1. - / . A m a g y a r b a n p u s z t á n / - l e l n e m i g e n k é p z ü n k i g é k e t , 
t ö b b n y i r e m á s k é p z ő k k e l k a p c s o l a t b a n f o r d ú l e l ő . a) P u s z t á n 
/ - l e l v a g y a m é g m e g m a r a d t a l a p s z ó v é g m a g á n h a n g z ó j á v a l v a n -
n a k k é p e z v e , p l . nyöl, föl; kérel, hatol, sujtol, keringet, v e s - -
tegel, rosszall, zöldellik; b) t o v á b b k é p z é s s e l , p l . villong, illint. 
s^oplal, forgolódik, ütlödik; c) c s a k s z ó f e j t é s ú t j á n m e g t a l á l t 
a l a p s z ó v a l , p l . hűl, nyúl, romlik, feslik, gyűlöl, regél s t b . 
2 . -nd. A m a g y a r b a n d ( e g y - k é t e s e t b e n g y ) a m e g f e l e l ő j e , 
d e n é h á n y p é l d á b a n {játs\ond, csus^kondik, csúfondáros) m é g 
a z e r e d e t i -nd m a r a d t m e g ; a) m é g é l ő a l a p s z ó v a l v a n n a k 
k é p e z v e p l . bököd, döföd, pököd, esd, kendik, fekild: b m á i -
n e m é l ő a l a p s z ó v a l , p l . áld, foldoz, fiiröd, old, tapod: c) t o v á b b 
k é p e z v e , p l . szándék, lövöldöbukdol, száguld. I d e v a l ó n a k 
t a r t j a S i m o n y i a gondol i g é t is , d e n e m l e h e t e t l e n h o g y d e n o m . 
k é p z é s s e l v a n d o l g u n k a gond n é v s z ó b ó l . 
3 . -sk. E z u g o r a l a k b ó l a m a g y a r b a n - s - c : -s, ~zs és 
-cs a l a k o k f e j l ő d t e k e g y m e g e l ő z ő sj-n á t ; a) m é g é l ő a l a p s z ó v a l , 
p l . vonsz; metsz, látszik; födöz, érez s k é p z ő s i g é k u t á n . 
pl. akadoz, riadoz; futos, köpös, keres; lépcső, hágcsó: 
b) t o v á b b k é p z é s s e l , p l . vonszol, lépczel, tapsol, szürcsöl, röpdöz, 
pökdös; c) n e m é l ő a l a p s z ó v a l , p l . nyúz» 8,yömöz; hurczol, 
unszol, gyömöszöl. F r e q u e n t a t i v k é p z ő t l á t S i m o n y i a versel 
, v e r s e n g e l ' i g é b e n i s ; e f e l f o g á s a l i g h a h e l y e s , v . ö . e r r e n é z v e a 
S á n d o r S . - n á l t a l á l h a t ó versfutás, verset fut ( N y . V : 1 7 7 ) k i f e j e z é s t . 
4 . - n g . E n n e k a m a g y a r b a n r e n d e s e n g f e l e l m e g , d e s o k 
e s e t b e n m é g a z e r e d e t i - n g is k i m u t a t h a t ó , p l . tátong, feszeng, 
lézeng, szorong, borong, lappang; a) c s u p á n g ' - v e l v a n n a k 
k é p e z v e p l . vonagni, lábbog, gőzölög, lilkög; b) e l a v u l t a l a p -
s z ó k t ó l , p l . lebeg, sajog, morog, pattog, botog s á l t a l á b a n a 
h a n g u t á n z ó s z ó k j a v a r é s z e ; c) t o v á b b k é p z é s s e l s z i n t é n t ö b b -
n y i r e e l a v u l t a l a p s z ó k b ó l , p l . verseng, eseng,feszeleg, tébolyog, 
támolyog, őgyeleg, bnjáog, kimenőg} dörgöl, dörzsöl, csatangol, 
pocsáro\. 
3. - j . C s a k i s m á s k é p z ő k t á r s a s á g á b a n s a m e g e l ő z ő m a g á n -
h a n g z ó v a l h o s s z ú m a g á n h a n g z ó v á o l v a d v a t a l á l h a t ó m e g ^ a 
m a g y a r b a n ú g y é l ő m i n t e l a v ú l t v a g y k é t e s a l a p s z ó k u t á n . í g y 
a) -ál -él, pl. hálál, metél, dobál, ugrál, kóstál s -al -el-lé 
r ö v i d ü l v e p l . lehel, nyugosztal, döglel. T o v á b b k é p e z v e p l . ér-
delem, toldalék, leselkedik, nézelődik, tévelyedik; b) -lál -léi s 
r ö v i d ü l t a l a k b a n -lal -lel, p l . csaplál, kóstál; hullai, érlel, 
koplal: c) -dál -dél s m e g r ö v i d ü l v e -dal -del, p l . harapdál, 
furdal; tördel, éldel, szegdel. T o v á b b k é p e z v e p l . bukdácsol, 
szökdécsel, nyögdécsel; d) -szál,-c\ál, ~zsál, -csál s -csel, pl. nyi-
szál, koriénál, karomnál, lépeséi, faragcsál, rágcsál, s^ökcsel, 
visel; e) -gál -gél s m e g r ö v i d ü l v e -gal -gel, p l . né^gél, húzgál, 
aáogál, kapargál, nyargal, eregel s m e g e l ő z ő -d u t á n : áldo-
gál, mendegél, éldegél; f)-ánd-énd s-and -end, pl. csiklánáoz, 
fecskend, növendék, I d e s o r o z z a S i m o n y i a z -and -ená-\égü i g e -
a l a k o t is , d e n e m t a r t j a v a l ó s z í n ű t l e n n e k a z t a m á s i k m a g y a r á -
z a t o t s e m , m e l y s z e r i n t e z a k é p z ő n e m e g y é b , m i n t a m o m e n t á n -
f r e q u . -ámod k é p z ő , p l . villámod, csuszamod; g) -ad -ed, p l . 
csügged, gyulád, hasad, feled s t o v á b b k é p z é s s e l viadal; li) -ász 
-ész s m e g r ö v i d ü l v e -asz P^* bámész, tépász s t o v á b b k é p z é s s e l 
természet, fohászkodik, nyerészkedik; -asz k é p z ő s i g e ö n -
á l l ó a n n e m l é t e z i k , c s a k m i n t a m í v e l t e t ő a l a k a l a p s z a v a , p l . é l e s z t , 
apaszt, dagaszt; í) -á~, -dász, -ángol, -ág, pl. megtépáz•> kaj-
dász, döngécsel, mulángol, botrángol, csipágol. 
6 . - r . V a l ó s z í n ű l e g c s a k a f r e q u . -I k é p z ő v á l t o z a t a . I l y e n 
k é p z ő s i g é k a k ö v e t k e z ő k : bojtor, hunyor, teper, tipor, nyo-
mor. N e m é l ő a l a p s z ó t ó l p l . tár, gyomor, zár, s t o v á b b k é p z é s s e l 
pl. ingerel, botorkál, pazarol, hunyorog, nyikorog, kódorog, 
vánszorog. A z -ér k é p z é s i g é k k ö z ü l a dicsér-1 a z ó t a M u n k á c s i 
s z l á v b ó l k e r ü l t s z ó n a k m u t a t t a k i (1. N y . X : 4 8 i ) ; a kisér-re 
n é z v e m e g n e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i a t ö r ö k kecir i g é t , 
m e l y m i n d a l a k m i n d j e l e n t é s t e k i n t e t é b e n e g é s z e n m e g f e l e l a 
m a g y a r s z ó n a k . A z ér t o v á b b k é p z e t t a l a k j a i m é g : bukároz, 
csipellérez'i t o v á b b á kunyorál, metszgerél, fütyörész, motorász. 
í m e r ö v i d ö s s z e á l l í t á s a a m a g y a r b a n m e g l e v ő f r e q u e n t a t i v 
k é p z ő k n e k . J ó r é s z ö k , m i n t l á t h a t ó , c s a k m á s k é p z ő k k e l k a p c s o -
l a t b a n e l e m e z h e t ő ; s o k n a k m e g n e m is i s m e r h e t ő f e l a z é r t é k e 
a z e l ő t t e l e v ő e l a v u l t v a g y l e g a l á b b is h o m á l y o s a l a p s z ó m i a t t . 
A m á s i k d o l g o z a t C s o p e y L á s z l ó „ M a g y a r s z ó k a 
r u t é n n y e l v b e n " c z í m ü é r t e k e z é s e , m e l y a m a g y a r o r s z á g i o r o s z 
( r u t é n ) n y e l v b e k e r ü l t m a g y a r e l e m e k m e g h o n o s u l á s á t m u t a t j a k i . 
E k i m u t a t á s s z e r i n t 4 5 o s z ó t s k ö z t ű k ö t v e n i g é t v e t t e k á t a 
r u t é n e k a m a g y a r b ó l . A m a k ö r ü l m é n y b ő l a z o n b a n , h o g y a z á t v e t t 
s z ó k n a k l e g a l á b b is k é t h a r m a d a v á l t o z t a t á s n é l k ü l k e r ü l t a 
r u t é n b a , h e l y e s e n k ö v e t k e z t e t i C s . h o g y a k ö l c s ö n z é s ú j a b b 
i d ő b e n m e n t v é g b e , s ő t a m i n t m e g j e g y z i , i l y m a g y a r e l e m e k 
f e l v é t e l e m é g f o l y v á s t t a r t s i l y e n e k e t é v r ő l é v r e t ö b b e t l e h e t 
b e n n e t a p a s z t a l n i . D e s e m m i se b i z o n y í t j a j o b b a n e k ö l c s ö n z é s ú j a b b -
k o r i s á g á t , m i n t a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a z á t v e t t s z ó k k ö z t m é g 
a n e o l o g i a - a l k o t t a s z a v a i b ó l is k i j u t o t t n e k i k , p l . c\ukrás\, hon-
véd, napló, választmány, s^á^alék, tárgyalás. D e m e g a n n y i r a 
á t m e g á t v a n e n y e l v s z a t u r á l v a m a g y a r e l e m m e l , h o g y s o k 
m o n d a t á n m é g e g y a l f ö l d i e m b e r ü n k se n a g y o n t ö r n é a f e j é t . 
A v a g y m e l y i k r u t é n t n e m l á t o t t m a g y a r n e m é r t e n é m e g a z 
i l y e n r u t é n n ó t á t : 
Sárga ti\my. veres nadrag, 
Sep meíieöke Mad'arorsag. 
M é g k o m m e n t á r se k e l l h o z z á . 
E b b ő l l á t n i v a l ó , h o g y a z i l y e n ú j a b b k o r i k ö l c s ö n v é t e l e k , 
h a m á s s z e m p o n t b ó l é r d e k e s e k is , a m a g y a r n y e l v é s z e t r e b i z o n y 
n e m n a g y o n t a n u l s á g o s a k . S ő t a z t a k i s t a n ú s á g o t is , m e l y e t k i 
l e h e t e t t v o l n a v o n n i b e l ő l e , figyelmen k í v ü l h a g y t a C s . V a n n a k 
u g y a n i s e g y e s e l t é r ő a l a k o k , m e l y e k é p e n a l k a l m a s a k v o l n á n a k 
a r r a . h o g y r é g i b b s í g y t a n ú s á g o s a b b k ö l c s ö n s z ó k n a k t a r t s u k . 
I l y e n r é g i b b k ö l c s ö n z é s r e u t a l a b i z o n y á r a e r e d e t i b b választ a l a k , 
m e r t k ü l ö m b e n n e m t a p a s z t a l t u k , h o g y a r u t é n f - v e l t o l d m e g 
e g y e s s z ó k a t . N é h a m e g o l y r u t é n s m a g y a r s z ó k v a n n a k e g y e z -
t e t v e , m e l y e k n e k a l i g h a v a n e g y m á s h o z k ö z ü k . N e m é r t h e t ő p l . , 
h o g y a sopánkodni s z ó n a k h o g y a n f e l e l h e t m e g a r u t é n b a n 
siipatisja, A z u t á n m e g h o g y a s ^ o A ^ ' s - b ó l h o g y v á l h a t o t t sachtas, 
s a z e p e r f a h o g y a n a l a k u l h a t o t t eperka-vá, m i n d o l y k é r d é s e k , 
m e l y e k r e C s . u r n á k k e l l e t t v o l n a m e g f e l e l n i . 
N e m j á r t e l e l é g g é ó v a t o s a n C s . u r a k k o r s e m , m i d ő n o l y 
s z ó k a t e g y e z t e t , m e l y e k a r u t é n b a n is e r e d e t i s z l á v s z ó k l e h e t -
n e k . H a a z o n v é l e m é n y b e n v a n , h o g y e z e k v i s s z a h ó d í t o t t s z ó k , 
h á t m é r t n e m b i z o n y í t o t t a e z t . N e m á l l í t o t t f e l b i z o n y í t ó o k o k a t 
s í g y n e m is t u d h a t j u k h o g y a z i l y e n s z ó k , m i n t : agár, bagaria. 
bakkancs, balta, betyár, bika, bunda, gatya, ga^da, gubics, 
gulya, potyka, véka, ^sz//?, v á j j o n e r e d e t i s z ó k - e a r u t é n b e n , 
v a g y a m i u t o l j á r a n e m l e h e t e t l e n , c s a k u g y a n v i s s z a h ó d í t o t t s z ó k . 
M á s k ü l ö m b e n a k i d o l g o z á s e l é g g o n d o s s é r d e k e s a k ö l -
c s ö n s z ó k n a k a s z e r i n t v a l ó ö s s z e á l l í t á s a , a m i n t a z o k b i z o n y o s 
s z a k - v a g y f o g a l o m k ö r h ö z t a r t o z n a k . A z t s e m s z a b a d f e l e d n ü n k , 
h o g y e d o l g o z a t e l s ő a m a g a n e m é b e n , m e l y a m i s z a v a i n k a t is 
f ü r k é s z i m á s n é p e k n y e l v é b e n . í m e k i t ű n i k , h o g y n e m c s a k m i 
s z o r u l t u n k m á s r a . E k é t é r t e k e z é s e n k í v ü l m é g c s a k e g y k i s e b b 
k ö z l é s b e n v a n m a g y a r t á r g y r ó l s z ó . E z a leg s u p e r l a t i v u s i k é p z ő , 
m e l y n é v i é r t é k ű s z ó n a k v a n k i m u t a t v a „ f ő , k ü l ö n ö s " j e l e n t é s s e l 
s a m e l y n e k leges ( e b b e n : l e g e s l e g ) m e l l é k n é v i k é p z ő v e l t o v á b b -
k é p z e t t a l a k j a . 
I I I . A K ö z l e m é n y e k m é g c s a k e g y m ű k ö d é s i k ö r é r ő l k e l l 
s z á m o t a d n u n k a z á l t á j i n y e l v é s z e t r ő l . K e v e s e t n y ú j t h a t 
m é g e t é r e n f e j l ő d ő n y e l v t u d o m á n y u n k . B i z o n y o s f o g a l o m k ö r h ö z 
t a r t o z ó s z ó k ö s s z e á l l í t á s á r a s á l t á j i t e x t u s o k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a 
s z o r u l m i n d a z , a m i t e k ö t e t e n e m b ő l n y ú j t h a t . í g y B u d e n z 
a z ö t á l t á j i n y e l v c s o p o r t f ő b b t e s t r é s z e i t s a l a p s z á m -
n e v e i t á l l í t o t t a ö s s z e , h o g y f e l t ü n t e s s e a r o k o n s á g i v i s z o n y t , m e l y 
a z e g y e s n y e l v c s o p o r t o k s e g y - e g y c s o p o r t e g y e s n y e l v e i k ö z t v a n . 
T e x t u s o k a t ö r ö k n y e l v e k k ö z ü l a n y e l v é s z r e n é z v e l e g -
f o n t o s a b b c s u v a s n y e l v b ő l v a n n a k k ö z ö l v e . B u d e n z k é t 
c s u v a s m e s é t t e s z k ö z é R e g u l i h a g y o m á n y a i b ó l a z o k m a g y a r 
f o r d í t á s á v a l e g y ü t t . M u n k á c s i m e g c s u v a s s k a z á n i t a t á r 
n y e l v m u t a t v á n y o k a t k ö z ö l a n n a k e l ö t ü n t e t é s é r e , h o g y a 
h a n g a l a k v á l t o z á s a i á l t a l m é g l e g i n k á b b e l t é r ő c s u v a s n y e l v is 
k ö z e l e b b á l l a t ö b b i t ö r ö k s é g h e z , m i n t a z u g o r f ő n y e l v e k e g y -
m á s h o z . E z e k e n k í v ü l m é g P a t r u b á n y i g y e k s z i k a z oroszlány 
s z ó t m e g f e j t e n i a t ö r ö k s é g b ő l . 
í m e r ö v i d i s m e r t e t é s e a K ö z l e m é n y e k l e g u t o l s ó k ö t e t é n e k . 
H ü v i s s z a t ü k r ö z ő j e n y e l v t u d o m á n y u n k f e j l ő d é s i f o k á n a k , m e l y 
c s a k a l i g h a l a d t u g y a n v a l a m i c s k é t a z u g o r s á g k ö r é n t ú l , d e 
e z z e l is m i n t e g y „ e g y e n g e t n i a k a r j a a z ú t a t , m u t o g a t n i a z ö s -
v é n y t , h o n n a n a z ú j p á l y a k e z d ő d i k , " a z á l t á j i n y e l v t u d o m á n y 
s z é l e s e b b k ö r ű m ü v e l é s e . K Ú N O S I G N Á C Z . 
E g y „ k o r s z a k o t a lkotó n a g y m ű " . 
I. 
A m u l t é v t a v a s z á n m e g j e l e n t R á k o s y S á n d o r „ S p e c i e l l e s 
W ö r t e r b u c h s a m m t l i c h e r m a g y a r i s c h e r Z e i t w ö r t e r " m ü v é n e k e l s ő 
f ü z e t e , h o m l o k á n J ó k a i M ó r és H u n f a l v v P á l f ö l ö t t e d i c s é r ő a j á n -
l a t a i v a l , e z u t á n m a g á n a k a s z e r z ő n e k r e n d k í v ü l ö n é r z e t e s e l ő s z a v á -
v a l , a z o n t ú l p e d i g 3 l e v é l n y i b e v e z e t é s s e l és i 3 l e v é l n y i s z ó t á r -
m u t a t v á n y n y a l . A b e v e z e t é s e l ő s o r o l j a és o s z t á l y o z z a a z i g e k ö t ö k e t , 
a z u t á n s z ó l é r t e l e m m ó d o s í t ó h a t á s u k r ó l és a z i g é k t ő l v a l ó 
e l v á l a s z t á s u k r ó l ; a m u t a t v á n y á b é c z é r e n d b e n t á r g y a l j a a z i g é k e t 
abajgatni-tól aggódni-ig m i n d e n e g y s z e r ü h ö z c s a t o l v a n y o m -
b a n a z i l l e t ő i g e k ö t ö s e k e t i s . 
I t t a z a k é r d é s , v á j j o n e m u t a t v á n y b ó l l e h e t - e , s z a b a d - e 
m e g i t é l n i a z e g é s z e t ? E r r e m e g f e l e l t m á r m a g a a s z e r z ő . C s a k 
n é h á n y h e t e k i a d o t t e g y f ü z e t e t ( „ H o g y á l l u n k a m a g y a r n y e l v 
d o l g á b a n " ) , m e l y n e k 2 8 . l a p j á n e g é s z e n r e n d j é n v a l ó n a k 
t a l á l j a , h o g y v a l a k i é p p e n c s a k a m u t a t v á n y f ű z e t a l a p j á n a z e g é s z e t 
. k o r s z a k o t a l k o t ó n a g y m i i " - n e k í t é l t e . E h e l y e n ( 2 7 — 2 8 . 1 . ) 
a s z e r z ő m e g is r ó j a a n a p i l a p o k a t , a m i é r t m ű v é r ő l c s a k „ a n n y i t 
m o a d t a k , h o g y : i l y e n és i l y e n m ű I - s ö f ü z e t e m e g j e l e n t , é p p e n 
ú g y m i n t h a f r i s l i p t a i t ú r ó r ó l v o l n a a s z ó . " A s z e r z ő t e h á t m a g a 
k ö v e t e l i , h o g y a m u t a t v á n y f ü z e t e t m i n d e n k i t ö k é l e t e s e n e l é g s é g e s -
n e k t a r t s a a z e g é s z m ű m e g í t é l é s é r e , 
D e m é g e z n e m i n d í t a n a m e g . I t t a z o n b a n o l y m u n k á v a l 
á l l u n k s z e m b e n , m e l y n e k „ m e g j e l e n é s é t " J ó k a i M ó r „ n e m c s a k a 
n a g y k ö z ö n s é g r e , s ő t a m a g y a r i r o d a l o m r a n é z v e is n y e r e s é g n e k 
t a r t a n á " , m e l y l y e l H u n f a l v y P á l s z e r i n t s z e r z ő j e „a h a z á n a k v é g -
h e t e t l e n n a g y s z o l g á l a t o t t e t t " , és m e l y r ő l , a z t n e m is s z á m í t v a , 
h o g y v a l a k i „ k o r s z a k o t a l k o t ó n a g y m ü " - n e k n e v e z t e , m a g a a 
s z e r z ő a z i m é n t m e g j e l e n t s z ö g e s í r á s a 3 i . l a p j á n í g y n y i l a t -
k o z i k : „ L e g f ő b b ó h a j t á s o m a z , h o g y a j ó I s t e n e n g e d j e m e g 
m ü v e m e t n y o m t a t á s b a n k é s z e n l á t n o m ; m e r t h a m a m e g h a l o k , 
a m o s t a n i s z ó s z á t y á r o k és a n y e l v é s z e t L á z á r j a i n e m v o l n á n a k 
k é p e s e k n y o m d o k a i m a t k ö v e t n i , s a n e t á n m é g s z ü k s é g e s j a v í t á -
s o k a t , m ó d o s í t á s o k a t , v a g y b ő v í t é s e k e t ú g y m e g t e n n i , m i n t a 
h o g y a z t n y e l v ü n k s z e l l e m e k í v á n j a " . A z i l y e n m u n k a k é t s é g -
k í v ü l m e g é r d e m l i a z i s m e r t e t é s t , m é g h a e g é s z e n é r t é k t e l e n n e k 
b i z o n y ú l n a is . 
M á r m o s t l á s s u k a m u n k á t . 
A b e v e z e t é s t a r t a l m á t és t e r j e d e l m é t m á r e m l í t e t t e m . E l s ő 
s z a k a s z a , a z i g e k ö t ö k e l ö s o r o l á s a ( i 3 . 1.) e g y r é s z t b ő , m á s r é s z t 
s z ű k és e l e j é t ő l v é g i g p o n g y o l a . B ő , a m e n n y i b e n alól és elöl 
„ h e r v o r " é r t e l e m b e n m á r n e m , együtt p e d i g m é g n e m i g e k ö t ö . 
A z e l ő b b i k e t t ő m i n t i g e k ö t ö m a m á r c s a k alul, eliil h e l y e t t á l l 
„ u n t é n " és „ v o r n e " é r t e l e m b e n . S z ű k a z e l ö s o r o l á s , m i v e l ellen, 
ellent ( e l l e n á l l , e l l e n t á l l ) , itt, ott ( i t t v e s z , o t t h a g y ) , rajta, rajt 
( r a j t a v e s z t , r a j t e s i k " ) h i á n y z a n a k , h o l o t t m a m á r n e m c s a k a d v e r -
b i u m o k , h a n e m v a l ó s á g o s i g e k ö t ö k is . P o n g y o l a , h o g y c s a k e g v 
p é l d á j á t e m l í t s e k , m i v e l n é m e l y f o k o z h a t ó i g e k ö t ö k n é l k ö z l i a 
c o m p a r a t i v u s t , m á s o k n á l m e g e l h a l l g a t j a , í g y p l . m e g v a n e m l í t v e 
alább, felebb, iáébb, odább, de n i n c s beljebb, elébb, hátrább, 
lejebb, összébb, s\éjjelebb. 
A z i g e k ö t ö k o s z t á l y o z á s á n á l ( 1 3 — 14. 1.) n e h é z u g y a n a z 
a l a p o t k i t a l á l n i , d e a z m é g h a g y j á n a s z e r z ő n e k i t t k o c z k á z t a t o t t 
á l l í t á s a i h o z k é p e s t , m e l y e k n e k é p e n s e m m i a l a p j u k . I l y e n á l l í t á s 
m i n d j á r t e z : „ W a s : f e l , f ö l a n b e l a n g t , so m u s s m a n w e g e n d e s 
W o h l k l a n g e s j e n e Z e i t w ö r t e r , d i e i n d e r e r s t e n S i l b e o, o , ö, ö, 
u, M, ü, ü, h a b é n m i t j e l , j e n e a b e r , d i e i n d e r e r s t e n S i l b e a, 
á, e, é, i, í h a b é n m i t : / ó 7 z u s a m m e n s e t z e n " ( i 3 . 1.). M é g i n t e r -
n a t i o n a l i s f ü l n e k s e m f o g j o b b a n h a n g z a n i felolvas, feltódul, 
felugrik, felúszik m i n t fölolvas, föltódúl, fölugrik, fölús^jk, és 
m e g f o r d í t v a fölszalad, fölszánt m i n t felszalad, felszánt. E z e k -
b e n t e h á t e l f o g u l a t l a n u l , h a c s a k v a l a k i a m a g a s z o k á s á t n e m 
k e v e r i a d o l o g b a , j ó h a n g z á s r a n é z v e s e m m i k ü l ö n b s é g e t n e m 
l e h e t t a l á l n i . M á s k é p v a g y u n k a z o l y a n i g é k k e l , m e l y e k n e k e l s ő 
s z ó t a g j á b a n ö, ö, ü, ü, v a g y e, é, i, í , v a n . I t t a z i n t e r n a t i o n a l i s 
f ü l c s a k u g y a n a z t é r z i , h o g y a m a g á n h a n g z ó k n a g y o b b v á l t o z a -
t o s s á g á n á l f o g v a j o b b a n h a n g z i k felönt, felbőg, felüt, felfúj 
m i n t fölönt, fölbög, fölüt, fölfü% és m e g f o r d í t v a fölengeá, föl-
tétet, fölint, fölsői m i n t felenged, feltétet, felint, felszí; d e 
n e m a m a g y a r f ű l n e k , m e l y a s z i g o r ú h a n g z ó v o n z a t a l a p j á n é p 
e l l e n k e z ő l e g i n k á b b a fölönt, fölbög, fölüt, fölfü\ és felenged, 
feltétet, felint, felszí j a v á r a d ö n t . M á r p e d i g a m a g y a r n y e l v 
h a n g z á s á t n e m a z i n t e r n a t i o n a l i s , h a n e m a m a g y a r f ü l v a n h i v a t v a 
i n t é z n i . A f e l és f ö l h a s z n á l a t á r a n é z v e a z o n b a n a m a g y a r f ü l 
m é g e g y á t a l á b a n n e m h a t á r o z o t t s a z i r o d a l o m n a k e r é s z b e n 
s e m m i n e m ű t ö r v é n y t n e m s z a b o t t , I g a z u g y a n , h o g y e g y e s í r ó k 
a c s u p a e - v e l e - v e l b i r ó t ö b b t a g ú i g é k e l ő t t a z e g y h a n g ú s á g o t 
k e r ü l v e n e m fel-1. h a n e m föl-t h a s z n á l n a k , d e a z e g é s z e n c s a k 
s z e m é l y e s t e t s z é s ü k t ő l f ü g g és m é g e z i d ő s z e r i n t s e m ő k e t , 
s e m m á s o k a t n e m k ö t e l e z . 
U g y a n i t t ( i 3 . 1 . ) n é g y s o r r a l a l á b b a s z e r z ő m é g n e v e z e t e s e b b 
d o l g o k a t á l l í t , m i d ő n a h o ^ á és ráigekötökröl í g y s z ó l : . w e l c h e 
v o n d e n P o s t p o s i t i o n e n : ho\ z u , ra ( r e ) a u f , e n t s t e h e n u n d s c h o n 
d i e P e r s o n a l - S u f f i x e d e r d r i t t e n P e r s o n i n s i c h e n t h a l t e n : ho\-\á 
z u i h m , s ie , es, o d e r z u d e m s e l b e n e t c . : rá a u f i h m , s ie , es, d a h e r 
w e r d e n sie i n v i e l e n F a l l e n , w e n n d i e P e r s o n v o n s i c h s p r i c h t , 
o d e r v o n P e r s o n e n d i e R e d e is t , m i t P e r s o n a l - S u f f i x e n g e b r a u c h t 
u n d d a n n a b g e s o n d e r t g e s c h r i e b e n . " H o g y d a t i v u s s a l j á r s 
h o g y e n n é l f o g v a a „ z u i h m , s ie , e s u - b e n a „ s i e " és „ e s " h e l y t e l e n , 
v a l a m i n t h o g y rá n e m „ a u f i h m " , h a n e m „ a u f i h n " , a z t c s a k m e l -
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l é k e s e n é r i n t e m , m i v e l m i n d e z a s z e r z ő n e k n e m a m a g y a r , 
h a n e m c s a k a n é m e t n y e l v b e n v a l ó j á r a t l a n s á g á t m u t a t j a . A z t 
s e m a k a r o m n a g y o n f ö l r ó n i , h o g y - h o \ és -ra s u f f i x u m o k a t p o s t -
p o s i t i ó k n a k m o n d j a s í g y a n é v v e l n e m e g y e s ü l ő k ü l ö n s z ó k n a k 
á l l í t j a , a m i l y e n e k előtt, fölött, előtt, mögött s t b . F o n t o s a b b , 
h o g y s z e r i n t e honá és rá a -ho^ és -ra s z á r m a z é k a i . A k i a 
m a g y a r e t y m o l o g i á b a n c s a k v a l a m e n n y i r e is j á r t a s , a z t u d j a , h o g y 
é p p e n m e g f o r d í t v a a - h o ^ és -ra s z á r m a z i k r ö v i d ü l é s á l t a l a m á s i k 
k e t t ő b ő l . N e m k u t a t o m , h o g y a z i d é z e t t h e l y e n m i s z ü k s é g v o l t a 
h o \ \ á és rá s z á r m a z á s á r a ; e l é g a n n y i , h o g y a s z e r z ő i t t o l y 
h i b á t k ö v e t e l , a m e l y m a g y a r t u d o m á n y á t r e n d k í v ü l c s e k é l y -
n e k b i z o n y í t j a . 
M é g e r ő s e b b e n t a n ú s k o d i k e r r ő l , h o g y s z e r i n t e a h o \ \ á é s 
r a - b a n n e m c s a k xaxa Suvauw, h a n e m d e f a c t o is m e g v a n a z e s v e s 1
 o O j 
s z á m ú h a r m a d i k s z e m é l y j e l e , a m i t a z z a l i p a r k o d i k k i m u t a t n i , 
h o g y a h o z z á l h o é s t a g o k r a v á l a s z t j a . P e d i g k ö n n y ű m e g ' 
i s m e r n i , h o g y e z a n e m s z e m é l y j e g y , h a n e m e g y s z e r ű e n a 
a felé, alá, mögé, hová s z ó k b a n is e l ő f o r d ú l ó i r á n y j e l ö l ő r a g ; 
k ü l ö n ö s e n m i k o r m é g a ho\\ája a l a k is é l , a m e l y b e n a z e g y e s 
s z á m ú h a r m a d i k s z e m é l y j e l e v i l á g o s a n m e g v a n . H o g y a rá 
ö s s z e v o n á s a r e a - n a k és e z i s m é t o l y v á l t o z á s a e g y r é g i b b rajá-
nak ( v . ö . r a j t a ) m i n t tehát a tahát-nak, a z t m o s t n e m v o l n a 
h e l y é n f e j t e g e t n e m , c s a k a z t e m e l e m k i , h o g y rá t ö k é l e t e s e n o l y a n 
k é p z é s , m i n t alá, fölé, mögé s h o g y e n n é l f o g v a - a - j a s z i n t é n 
i r á n y j e l ö l ő és n e m s z e m é l y j e l , a m e l y a rája a l a k b a n l á t h a t ó . I t t 
s e m k u t a t o m , m i s z ü k s é g v o l t a m o n d o t t k é t s z ó b a n a z e g y e s 
s z á m ú h a r m a d i k s z e m é l y r a g j á t k e r e s n i , h a n e m m e g e l é g s z e m 
a z z a l a t o v á b b i t a p a s z t a l á s s a l , h o g y a s z e r z ő m a g á t a n y e l v e t 
s e m i s m e r i k e l l ő e n és í g y a l e g e g y s z e r ű b b a l a k o k a t s e m k é p e s 
m e g é r t e n i . A l e g n e v e z e t e s e b b a z , h o g y n y o m b a n a l á b b ho\\á-m, 
ho^zá-d, ho\\á-nk, ho^á-tok, holdjuk és rá-m, rád, rá-nk, 
rá-tok, rá-jok t á r s a s á g á b a n , m e l y e k é p p ú g y m e g g y ő z h e t t é k v o l n a 
á l l í t á s a h e l y t e l e n s é g é r ő l , m a g a is m e g e m l í t i a ho^á-ja és rá-ja 
a l a k o k a t . M é g e z e k s e m t u d t á k g o n d o l k o d ó b a e j t e n i . I l y e n d o l o g 
u t á n n e m l e h e t c s o d á l k o z n i a s z e r z ő n e k a m a j ó z a n u l t e l j e s e n 
m e g f o g h a t a t l a n k ö v e t k e z t e t é s é n s e m , h o g y h o \ \ á és rá s o k e s e t -
b e n , „ w e n n d i e P e r s o n v o n s i c h s p r i c h t , o d e r v o n P e r s o n e n d i e 
R e d e i s t " , a z é r t v e s z n e k m a g u k h o z s z e m é l y j e l t , m i v e l m á r a 
h a r m a d i k s z e m é l y j e l e i t m a g u n k b a n f o g l a l j á k . 
Mind ez a bevezetés első lapjáról való s muta tónak ennyi-
ről tökéle tesen elég. De se j the tő ebből a fo lyta tás minősége is, 
azér t az igazi munka kezdeté ig már csak böngészek . A 14—15. 
lapon az igekötök é r t e l emmódos í tó ha tásá ró l szólva, az i. pon t 
alatt azt állítja a szerző, hogy az igekötő „dem in der gegen-
\vartigen Zeit gebrauchten Zei tworte die Bedeutung oder den 
Sinn der zukűnftigen Zeit verleiht", és ezt a több közt adok és 
eladok igékkel bizonyítja. Hogy amaz, mint maga is meg jegyz i : 
,geben" , emez pedig „verkaufen", az egy cseppet sem zavar ja . 
Szerinte az el az adok igét csak épen annyiban módosit ja, hogv 
ér telmét jövő idejűvé változtat ja. A 2. pontban neki elcsalni: 
verleiten, ab locken; pedig sohasem verleiten, hanem személy 
accusat ivusával : fort locken, \veglocken, dolog accusativusával : 
ablocken. A többi három ponto t kár volna bolygatni, mer t mind 
•édes testvére az első kettőnek. 
A igekötöknek igéjöktöl való elválasztását tárgyaló néhány 
szabályról a i5. lapon azt állítja a szerző, hogy másut t seholsem 
található. Világos pedig, hogy ez a „ sonst nirgends" más müvekre 
értendő, különben nem bocsátot ta volna előre, hogy az említett 
szabályok csak általánosan foglalják össze azt, a mi az igazi 
munkában a & legtöbb igénél e dologról úgyis különösen van 
elmondva. Az igazság az, hogy a mi e tárgyban elfogadható 
szabály a i5. lap közepétől a 18. lap végéig csak van, mind 
máshonnan is ismeretes. Eredet i az egész szakaszban csak az el 
nem fogadható. A szerző, úgy látszik, az ú jabb ér tekezésekről és 
grammat ikákról nem is szólva még csak a magyar nyelv rend-
szerét és Fogarasi Müveit magyar nyelvtanát sem látta, kü lönben 
tudná, hogy azok a szabályok kevesebb hibával ugyan, de másut t 
is találhatók. A szerző tehát még a tárgyára vonatkozó i rodalmat 
sem ismeri. 
De lássuk, mi az a „másutt seholsem található". Az 1. pont-
ban ( i5 —16. 1.) bizonyára nem az az új, hogy az igekötő rende-
sen elválik, „wenn der Satz verlangend, ra thend, f ragend" (de 
csak ha kérdő szóval kezdődik), „oder gebietend ist." Hanem 
eredeti i t t legelőször is a rend. A szerző nem veszi észre, hogy 
a kérő, tanácsoló vagyis intő és parancsoló mondatok közt a 
födologra nézve semmi különbség, a mennyiben az igét mind a 
három csak az egy fölszólí tó vagy parancsoló módban használja, 
a kérdő mondatban ellenben minden mód állhat. így természete-
sen azt sem láthatta, hogy az utóbbi t nem szabad amazok közé 
keverni, hanem hogy az összetar tozókat egymástól el ne szakítsa, 
vagy eléjük vagy utánuk kell vetni. Azután eredeti még az az 
állítása, hogy az intő mondat csak „lássa el magát kenyérrel" 
valamint a parancsoló mondat is csak »tegye be az a j tó t" alak-
ban állhat magában, „ellássa magát kenyérrel" és „betegye az 
ajtót„ alakban mind a ket tő „unbedingt" folytatást köve te l : „ m e r t 
denn, oder in irgend einer beliebigen Fo rm" ; pl. „Ellássa magát 
kenyérrel , mert ott pénzért sem kap" (i5.1.) és „Betegye az ajtótT 
mert könnyen bejöhet a kutya és . . (16. 1.)- A szerző úgy lát-
szik hirböl sem ismeri a kérve intő „Megtedd!" és a fenyegető 
„Megáll j!" mondatokat , melyek éppen csak folytatás nélkül h a t -
hatósak. 
A 2. pon t (iö. 1.) azzal, hogy a tagadó és tiltó mondatok-
ban az igekötö vagy az ige mögé vagy a tagadó nem és ti l tó 
ne elé esik, szintén nem mond ú j a t ; de eredeti benne, hogy az 
utóbbi esetben megint csak folytatás szükséges; tehát „nem adom 
el" és „ne mondd meg" magában is állhat, ellenben „el nem 
a d o m " és „meg ne m o n d d " csak kiegészítve, pl. „el nem adom, 
hacsak drágább nem lesz" és „meg ne mondd, mert megharag-
szom." Hogy az előbbi két mondat ép úgy, sőt még jobban is 
megtűr i a folytatást , mint az utóbbi kettő, és hogy mindössze is 
az a különbség köztük, hogy „el nem adom" és „meg ne m o n d d " 
nyomatékosabb mint „nem adom el" és „ne mondd meg", arról 
a szerzőnek még csak sejtelme sincs. 
A 3. pontban ( 1 6 — 1 7 . m é g a , r égi sincs meg egészen, a 
mennyiben nem is és ne is mellett az igekötö nem csak az ige 
mögöt t , hanem az ellentét kiemelésére a tagadó és tiltó szócska 
előtt is állhat. A 4. pontból is (17. 1.) kimaradt a föltételes „ha 
eladom is," de a helyet t megint az az új dolog kisért, hogy „el 
is adtam" vagy „el is adja" nem állhat magában, hanem csak 
vagy már-ral vagy valami mással kiegészí tve; tehát vagy „már 
el is adtam," „el is adtam már," vagy pedig „el is adja, ha jól 
megfizetik". Igaz ugyan, hogy az összes magyarság tanúsága 
szerint sem az „el is ad tam" sem az „el is adja" nem kiván 
semmiféle kiegészítést, de azért vagy éppen azért a szerző állítása 
megmarad eredetinek. Különben eredeti e pontban az is, hogy 
az olyanokban mint „ö is elment," „én is megmondom" az ige-
kötö helyzete az is kegyelmétől függ, holot t itt semmi közük 
egymáshoz, különben nem volna helyes „ö is akkor ment el," 
„én is akkor mondom meg". A szerző tehát vagy nem tudta, 
hogy az „ö is elment," „én is megmondom" mellett megvan, 
természetesen más színezettel, az is, hogy „ö el is ment," „én 
meg is m o n d o m " vagy pedig a ket tőt kellően meg nem külön-
böztetve mondta az elsőről, a mi csak a másodikról áll. 
Az 5. pontban ( 1 7 — 1 8 . 1.) megint csak a kiegészítő elmélet 
új. Itt már tisztán látni, hogy a szerző fejében erős gyökeret 
vert az a ferde, sehogy sem igazolható gondolat , hogy vala-
hányszor az igekötö akár közvetetlenül akár közvetve az ige 
előtt áll, mindig valamilyes kiegészítő szükséges. A hátralevő 
6—9. pontban (18. 1.) szintén csak ilyes és ennyi eredeti van r 
egyébként itt is csupa régen ismert szabály tiltakozik a szerző 
büszke „sonst nirgends" szava ellen. Az egész fejezetre tehát 
ki tűnően illik ama nagyon ismeretes mondás, hogy a mi jó 
benne, nem új, és a mi új, nem jó. 
Ilyen a bevezetés; hogy milyen az igazi mü, arról majd 
a jövő alkalommal. V O L F G Y Ö R G Y . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
A Pozsonyi Hirnök 1845. évfolyama i5. számában több új 
szót olvasunk, melyeket H u s z t h y K á l m á n a magyar közön-
ségnek elfogadásra ajánl. Ajánlata a következő : 
„Néhány nyelvtisztítási ú jdonúj termékeket kíván közölni 
itt alulirt, meggyőződése levén, hogy illyesek nyelvünk fej lődé-
sének csak hasznára szolgálhatnak, de romlására épen nem. 
1. Sor ^dívány : la js t rom. 
2. Technikus l ehe tne : műnok; így lenne azután ugyan-
azon törzsből: műves (mesterember), művész münök. Miítan a 
nagy kiterjedésű technika. 
3. Technologia pedig lenne gyártan. 
A műves (ez elibe nem szükséges: kébevétetvén általá-
ban mesterember helyett, a „mester" mint idegen szó egy részben 
ki lenne küszöbölve, más értelemben pedig 
4. Mester lehetne oktár, lenne akkor műves-oktár az úgy 
mondot t „maiszter" (Meister). „Oktár!" szólíták vala tanítványi 
Jézust-
A művészet körül is volna egy új í tványom, t. i. 
5. Rajtolni helyett lehetne mím^eni (hasonlag ehez : hím-
zeni ; a mint és mi törzstől) innen mím^ö, mímés\et. 
6. Tac t i ca : (politicai értelemben) erre legjobbnak látnám a 
tactica „nagy oktárának" iláom-il alkalmazni, miután az ennek 
szánt jelentést más kapta el. 
7. Nem kis föladat fordítni ez t : politica, ajánlanám — bár 
gyöngéit látom — ezen szót népes^et vagy néplet; pol i t icus: 
népés^ (mivel a nép természetét tanulva ki a népet igyekeznek 
hajlítni). 
8. Azon értelemben véve politicát, mit a franczia politesse-ei 
fejez ki: ilgyély-lyel lenne fölváltható, (ügyélyesen: politice)-
9. Publicista : kö\ilgyész 
10. Ministerre, ors\áglár helyett ajánlanám ezt iglár, így 
aztán hadiglár, beliglár sat. 
11. Herczeg: honör. 
12. Gróf: nagy ur. 
13. B á r ó : fő ur (o rszágbáró i : ország főurai). 
14. Kortes : bujtár (más bojtár, ettől bojgatni) bujtár 
e t tő l : bujtani. 
15. Posta, ezt a jánlanám kö^löny-nyel fordítani, mely 
valóban tökéletesen kifejezi a kellő értelmet. 
ió. Diligence helyett s\or gony. 
17. Eihvagen : gyorskocsi. Landkutscher : tájkocsis. 
18. Te leg raph : távirat, s taffeta: sürgöny, courier : futár. 
19. Vasúti t r a in : vonat. 
20. Expedi tor h. (minek igen egyoldalú fordítása a kiadó) 
lehetne: indor v. indár; expeditio : indomány. 
21. Conduc teur avagy nem kalau\-Q ? 
22. Ezen szavunk : föld, igen sok kü lömböző fogalmak 
kifejezésére használtatik, itt csak következő esetek megkülöm-
böztetését javal lanám: 
Az ásványtanban a földek osztálya (mely németben Irden-
nek is külömbözte t ik meg) lehetne : porlany vagy rögvény. 
23. A föld, mint csupa tömeg tekintetvén, lenne : rög (egy 
marok rög stb.) 
24. Mint valamely növénv termő körzéke neveztethetnék 
töveg-nek (a mag jó tövegbe hull stb.). Még ugyan nem találnám 
helytelennek talany t használni ily kifejezésekben „földre esett" 
s tb . ; tériét pedig i lyenekben: búza fö ldek : bu\aterlék, „az én. 
terlém" sat. 
2 5, Casino : társalgó. 
26. M a j o r : ga\dány. 
27. Láger: hadtanyák. 
28. A lmár iom: 
29. Sublód : rejtönc 
30. Verschlag: födeg. 
31. Ska tu lya : rekecs. 
32. Spagat : kötecs. 
33. A festésnél használt kagyló, teknő (Muschel): lemecs. 
34. Az ugyanakkor használt tus-, kormacs. 
35. Plajbász helyett ugyan legújabban irta ajánltatott, . 
valamint a graphit kő kifejezésére is, én jobbnak látnám a 
korzsolás tól kor\á-nak, graphi to t pedig kormány-nak nevezni. 
Ekkor lehetne 
36. T in ta : irnya (így az Írószerek közt csak a papir 
maradna még magyarosí tandó, erre lehetne használni ez t : firka). 
37. Tucza t : csom (kártyacsom stb.). 
38. Kifli helyett (pékszarvas igen csikart levén) lehetne 
karaj (a kar görbületi alakjától), a kenyérnek is van karéja. 
39. Pék: bérsiitö, ha tetszik : siltér. 
40. Ennek k i fe jezésére : „p roducá ln i , product io" lehetne 
a l k a l m a z n i ezt : Jitít, fítítmány (Magyarhon érczeket bőven fitít). 
41. Manoevrirung : (géppel) forgolás, forgolni. 
42. Próbál : v dl int. 
43. Orgánum : kiillöny, kiillöny ^et/ F O R G Ó M I H Á L Y . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
K ö z m o n d á s o k D e c s i J á n o s „ A d a g i a"-j á b ó 1 ( 1 3 9 8 ) . 
Quod in animo sobrii, id est in lingua ebri i : Ki mondat t ia 
az bor az emberuel . 86. lap. 
Az mi bor ital közben lészen, borban kel azt irnia. 46. 
Vino vendioili suspensa hedera nihil opus est. Az ió bor 
tzégér nélkűlis elkél. 4o4. 
Szegény ebéd a' hói bor nincz. i3g. 
Poculo imparato amonet obicem dolio : Még kánnya sincz, 
s immár fúria a' bort . 3o3. 
Ritkán vagyon az hegedűsben bornemisza. 120. 
Had aláb ió száz, mer i nem babodöan találtál. 23y. 
Argii fures : Lengyel lopó. 202. 
Milone robust ior : Vastag mint az Rátz. 409. 
Vulcanium vinculum : K u n k ö t é s . 153. V.ö. N a g y S á n d o r , 
midönn az Orákulum a' Kún-kő tés t (nodum Gordium) elibe-tette, 
nem sokat té továzot t azonn, hogy és miként óldgya-fel, hanem 
hirtelen kardot rántott , és edgyszeribe ket té-vágta a' gombolya-
got, 's igy osztánn meg vólt oldva. (Bessenyei „Elvesztet t Para-
dicsom Milton által". Előszó.) 
Sybaritae per plateas : Vgy sétál mint az kunok ebe az 
homokon. 96. 
Hórihorgas, nagy inas. 186. 
Vtrinque florens amor : Egybe illendő szeretök. 272. 
Cestum habét Veneris : Jól magához tudgya f ű u e z n i. 188. 
Itt van a mai f ü z - n i igének régi, teljes alakja. F ű z n i tehát 
eredetileg annyit tett, mint f ű v e l ö s s z e k ö t n i . (V. ö. f ű z e 
h. f s v s i v. fsjs%. Budenz MUgSz. 552. 1.) 
In herbis e s t : Még f ü u é b e n iouában vagyon. 322. 
Siculus miles : Az Székely pokolbais el megyen, czak fizes-
senek néki. 21 5. 
Thrac ium c o m m e n t u m : Székel' fortéi. 73. 
Agricola semper diues annum in proximum : Mindenkor 
nagyobnak látzik az iőuendő, hogy nem mint az ielen való. 1 56. 
Ne fe'lts őrdőgőt tóban halastul. 218. 
Xenocratem rr.odestia supera t : Madaratis foghatnális ve'le. 252. 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
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H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
JBosztán. 
Ezen csak tájbeszédileg ismert szó külömbözö helyeken 
külömböző jelente'ssel fordul elő. Török-Becse'n (Ny. IX. 92.) 
„ k o n y h a k e r t , veteme'nyes kert", a déli Bácskában Szarvas köz-
lése szerint különösen „dinnyés ker t u értelemben szerepel, míg 
ezekkel szemben a moldvai csángóság nyelvében uri t ö k-öt jelent 
(Ny. X. 2 0 3 . ) . E meglehetős jelentésbeli eltérés azon, már több-
ször tárgyalt, szókölcsönzési viszonyban leli magyarázatát, hogy 
ugyanazon szó külömbözö nyelveken át került el hozzánk. Ere-
detére nézve ugyanis nem más, mint az oszmanli-perzsa bostan, 
bustan „garten, insbesondere gemüse oder melonengarten", mely 
á tment a déli szlávságba valószínűleg csak ezen uton a rumuny-
ság nyelvébe is kissé fej lődött jelentéskörrel. A szerbben bostan 
melonengarten, melonen bostanjija melonengártner (oszm. bos 
tanji); ennek átvételét muta t ja a külömben is szerb lakosságú 
déli Bácska „kert, dinnyés kert" jelentésű bos^tán szava. A csángó 
bos^tán, mint már Munkácsi megjegyzi, az oláh bostanu „tök, 
sárga tök, disznó dinnye" mása, mely természetesen szintén nem 
más, mint az oszmanli-perzsa bostan csakhogy szerb úton jött 
kölcsönvétele. E közvetítés felvételére főleg a már igen is eltérő 
„tök" jelentés kényszerít, mely az oszmanli „kert" jelentésből 
nehezen fejlődhetett s csak a szerbben alakult „dinnye" értelem 
alapján magyarázható alkalmasan. PATRUBÁNY LUKÁCS. 
K É R D É S E K S F E L E L E T E K . 
1. Mi az oka ama, a közönséges használattól elütő orthogra-
phiának: „kárhos^ik", melyet a Nyelvőrben találok? 
F e l e l e t . Semmi esetre se tudákoskodás, se nem külön-
ködni akarás, hanem inkább csak figyelmeztetés arra nézve, hogy 
szó nem kár névből és ho\ igéből van szerkesztve, hanem kép-
zett ige : kár-\rliosi(ik), olyan denominativ képzés mint biin-
/zös^(ik), vén-hesz(ikj; tehát figyelmeztetés, hogy már a régi 
i rodalomban is széltire használt kárhozni, kárhoztatni senkit 
meg ne tévesszen, mintha ez is olyan összetétel volna, mint 
képvisel, képviseltet, a melylyel ezt igazolni lehetne. 
2. A mi filológusaink két pártra szakadtak. Az egyik fél 
azt taní t ja : Ebben a monda tban : „ k a l a p o m v a n " n e k e m 
az alany k a l a p o m pedig tárgy. A másik pedig a kikkel én 
is tartok, azt taní t ja : „ k a l a p o m az alany v a n az ál l í tmány". 
Én azért tar tok velük, mer t ha n e k e m az alany, akkor semmi-
féle helyet nem tudok a k a l a p o m n a k adni azaz : nem tudom 
miféle mondatrész. Mégis óhaj tanok, ha illetékesebb helyről nyer-
hetnénk felvilágosítást. 
F e l e l e t . A kérdés megvilágítása kissé részletesebb t á r -
gyalást kivánt. s a fejtegetés egész kis czikké nőt te ki magát, a 
melynek közlését azomban hely szűke miatt a jövő füzetre kellett 
halasztanunk. Itt csak annyit, hogy a mi meggyőződésünk azzal 
a xiézettel szövetkezik, mely a „ka lapom" mondat tagot tar t ja 
alanynak. 
3. Nem rég néhány napot Belgrádban töl töt tem. Midőn oda 
megérkezve a ha jóról kiszáll tunk, i smerősöm, a kivel u taz tam 
s a ki az ottani szokásokat már jól ismerte, oda kiált valakire : 
„Té, szamár !" A mire hozzánk ugrik egy hordárféle s átveszi 
podgyászunkat . Midőn csodálkozásomat fejeztem ki kü lönösen a 
felett, hogy az illető a „szamár !" megszólí tást fel sem vette, ismerő-
söm megmagyarázta , hogy itt a „szamár" nem annyi mint „csel", 
hanem a hordár t nevezik közönségesen „ szamár"-nak, tu la jdonkép 
„szomár" nak. Szeret tem volna megtudni, hogy ez a „szomár" és 
magyar „szamár" egy ugyanazon szó-e, s talán a szerbek tőlünk 
vették kölcsön s alkalmazták hordáraikra, miután ezek is, mint 
a szamár, különösen teherhordásra használ ta tnak? De ismerősöm 
nem tudot t felvilágosítani. Kérem a t. szerkesztőséget ezen engemet 
érdeklő dologról néhány szóval értesíteni. 
F e l e l e t , A szamár szó honnan-kerülte is tüzetesebb fej-
tegetést kiván. Ezt is a jövő füzetre hagyjuk. Itt röviden csak 
annyit jegyzünk meg , hogy a két szó egy eredetre vezetendő 
vissza ; azonban sem a szerb a magyartól , sem a magyar a szerb-
től nem vette kölcsön a szót. SZARVAS G Á B O R . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
A m e s t e r s é g e k e t n e m l o p t u k . . . . „T. Nyelvőrszerkesztő 
Szarvas Gábor ú r n a k ! Fá jda lomte l t szívvel, de egyszersmind 
mély bortránykozással olvastam azon hazaellenes czélzatokat, a 
melyekkel az ön által szerkesztett Magyar Nyelvőr czímü lap 
nemzetünket , nemzeti dicsőségünket kisebbíteni nem átalja, állít-
ván 1., hogy a timdr nem gerber, hanem schuhfl icker; 2., hogy 
a timár igazi magyar mesterember levén, nem a t imsótól nevez-
tetett el, hanem az elpuhult olaszokhoz mentünk volna koldulni 
érte. bizonyítván szerkesztő Szarvas Gábor, hogv z-böl nem lehet 
o j 
o. Csodálom, mintha az o hernyó volna, a melyből lesz pille, 
azaz i, de visszafelé nem. Ilyen tudománytörvényt igaz magyar 
nem esmér el soha. A döntő magyarok, 1888-ban lesz ezer 
esztendeje, hogy Munkács váránál megpihenve dicső küzdelmek 
után e hazát elfoglalták, és szerkesztő Szarvas Gábor azon 
nvelvöri tudományá t is, hogy kaczagányos őseinknek nem voltak 
k o h á c s a i k (kovács) a kik nekik buzogányt , kelevézt, kardot 
k o h o l t a k vo lna ; hogy nem volt malmuk sem m a i m á r a i k 
(molnár), a kik lisztet őröl tek volna; hogy nem voltak tímáraik, 
a kik nekik sisaknak, vértnek, csizmának való bőrt készí tet tek 
v o l n a ; hanem vadkör té t és füvet ettek, fapapucsban jártak, bo -
tokkal és dorongokka l harczoltak, csákányaikkal és buzogányaik-
kal porrá tör ték-zuzták. Attila hős unokáit még a német sem 
u 
merte ennvire lealacsonví tani! Őseink sokkal nagvobb müveit-
J J CJ J 
séggel jöttek be Magyarországba, mint a miről a Nyelvőr haza-
tiatlanas tudománya sejteni látszik. Koszorús tudósunk, Toldy 
Ferencz szavaiból megtanulhat ja a Nyelvőr, milyenek voltak 
Ázsiából idevándorol t vitéz e lőde ink : „Azon népnek, mely ma-
gának ily (tökéletes) nyelvet teremtet t , nem közönséges szellemi 
szükségeket, sőt egy rég elsülyedt míveltségi időszakot kell 
tu la jdoní tanunk". Jeles tör ténet í rónk Horváth Mihály pedig így 
nyilatkozik az ős magyarokró l : „Az irás bizonyos neme sem 
volt előttük ismeret len; sőt még a művészetek némelyike, például 
a szobrászat is honos volt náluk." Ilyenek voltak, Tekin te tes 
Szarvas Gábor ur, az ázsiai magyarok. Ezt ön bajosan tudta 
máskülönben nem mondta volna, hogy bondon-ár (bodnár s nem 
bognár) tót avagy német szó, sem azt, hogy az /-bői nem lehet 
o. K i s f e j e ő M i h á l y . " . . . Szégyennel valljuk meg, nem tud tuk ; 
de most már tudjuk. Azért kész örömmel megengedjük, hogy az 
z-ből legyen o : Kisfejeö Mihálvból Kosfejü Mohály. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
A d o m á k . 
1. E csata ákámávuó lévákták ék katonánok a zuórát . 
A szégín katona mi t té t t? Fűövét té a lévágott uóra darabgyát 
iés visszatétté ; iés kiérdézi a pajtását , ho juól van-é ? Aszongya : 
nagyon juól van asz pajtás, mer a liktya van fo l lü : könnyen 
beleerégethetéd a tobákot kanálluó. 
2. Három iévi szuógálat után mégy haza a katona szabaccságro, 
iés tálát a zuton és sulkot. Jévitté veié, de nagyon meleg vuót, 
iés má izzannyi kezdétt alatta a katona. Széréncsiére gyüt t 
szemkoszt é zsiduó. Hogy összöiértek, magosra emeli a katona 
a sulkot iés mongya : „Zsiduó véd még észt a sulkot, ha nem, 
h á t ! " . . . . A zsiduó ölöget szabuódot t hogy ü ném hasznáhat tya ; 
dé még is iédétt a szégín öreg zsiduó, mer a katona miég 
écczér, udde harmacczor miég föllebb emété :„ Véd még eszt a 
su lkot ! Ha ném, hát mingyá!„ A zsiduó csak uókuba gyüt t 
a katonávuó, iés mégvét té öt forinton, ámbár igen derágo vuót 
is. De Örűt, ho mégszabadút a katonátú, iés a lekközellebbi 
faluba bemént a b i ruóho iés bepörüte a ka toná t : hogy aszonta, 
ha még ném vészi tülö a sulkot, hát agyon üti. A katona is 
elüőbb-utuóbb oda kerüt a biruohó. A biruó aszonta a kato-
nánok, hogy mert uton-utfiélen a zsiduóra ráparancsúnyi , ho 
végyé még a sulkot. A katona aszonta hogy ü nem parancsut 
rá, hanem igen nehiéz vuót a sulok, hát füöemété , ho végyé 
meg, ha ném : hát mos mingyá édobom, ném hogy agyon ü töm. 
Hát a biruó kiéggyezti üket. 
(Rábaköz.) 
W E I S Z G Á B O R . 
Babonak. 
Azt mondja sok ács, hogy mikor a nap a rák vagy skorpió 
jegyben van, akkor nem jó épületre való fát vágni, mert azokba 
beleesik a szú. 
Ha a halak jegye háromszor van egymás után a kalendá-
r iumban, esőt jelent. 
Azt tar t ják sokan, hogy újságon nem jó vetni . 
A gabona akkor nem ragyásodik meg, ha az ember akkor 
veti, mikor a hold a föld alatt van. 
Uj esztendő éjszakáján megbabonázzák a gyümölcsfákat . 
Némelyek ekkor semmit sem szólanak, mások pedig holmi áldá-
sokat mondanak a fákra. 
A vasvirágról (Xeranthemum), mások szerint a Csaba iréröl 
olyan csudálatos dolgot beszélnek, hogy ha ez a fü a lovak 
lábán lévő békót csak illeti is a mezőn, azonnal kinyilik tőle a 
békó ; úgyhogy ha a rabok ezt a füvet megkaphat ják , ez által 
megszabadulhatnak, mert ha csak hozzá illeti is a vashoz, a vas 
leesik lábairól. 
A kakuktól, mint valami prófétá tól úgy tudakozódnak 
tavasszal életüknek hosszú vagy rövid volta felöl, t. i. a hányat 
kukkant a kérdésekre, annyi esztendőig fognak élni. Télen és 
tavaszon át hosszan betegeskedő emberekről is úgy mond ják , 
h o g y h a m e g é r i k a k a k u k s z ó t , a z u t á n m e g n e m h a l n a k a b b a n 
a z e s z t e n d ő b e n . I n n e n a z o n i s m e r e t e s p é l d a b e s z é d , m e l y e t a 
n a g v b e t e g r ő l m o n d a n a k : E z n e m é r t ö b b k a k u k s z ó t . 
A s z a r k á k s z ó l á s á b ó l v e n d é g e t s z o k t a k j ö v e n d ö l n i , i n n e n 
a k ö z m o n d á s : C s ö r ö g a s z a r k a , v e n d é g l e s z . 
N é h a a f a l b a n , g e r e n d á k b a n , a b l a k t o k o k b a n h a l l a n i v a l a m i 
h a n g o s k o t o g á s t , m e l y i g e n h a s o n l í t a z s e b b e l i ó r a k e t t y e g é s é h e z . 
E b b ő l a b a b o n á s o k a z t h o z z á k k i , h o g y o t t v a l a k i m e g h a l . 
A z i g a z g y ö n g y r ő l a z t t a r t j á k , h o g y h a v a l a k i n e k e l l o p t á k 
v a l a m i j é t c s a k t ű z b e k e l l v e t n i a g y ö n g y ö t , s a n n a k k i e l l o p t a , 
k i p a t t a n a s z e m e . 
(Veszprém megye.) 
DF .CSEI . 
Tájszók. 
S z a m o s k ö z i e k . 
C s e r e p c s é p : k é t v é k o n y r ú d , 
m e l l y e l a k e n d e r t á z t a t á s a l k a l -
m á v a l c s o m ó b a s z o r í t j á k , 
c s a p ó f a : e m e l ő r u d . 
d á g v á n y , k o t y m á n y : k o t y k a . 
s á r o s h e l y , m e l y 
e l l á p p a d t : e l á z o t t , 
l e b b e n c s ' : h o s s z ú l é r e f ő z ö t t 
l e v e s é t e l . 
k ö c z e , k ö d m ö n : k ö d m e n , f e h é r 
v a g y f e s t e t t j u h b ő r o ő l k é s z ü l t 
t é l i r u h a . 
t a s l i : p o f f ; m a j d k a p s z e g y 
t a s l i t m e g é r h e t e d v e l e . 
k é t b e k ö s z ö n ő s : k é t s z o b á s h á z , 
m e l y n e k k é t k ü s z ö b e v a n : k é t -
s z e r b o t l ó s . 
p i r i n k ó : i g e n k i c s i n y : i g e n 
k i c s i , k e v é s . 
s z í n ü l t i g : t e l i z s d e n t e l e ( ! ) , c s o r -
d u l t i g v a n . 
b a b r a t é r o z n i : a p r ó l é k o s d o l -
g o t v é g e z n i , b a b r á l n i . 
k o s z t a n i : f e l n y e s n i v a l a m e l y 
á g a t v a g y g a l y a t . 
p i s l á k o l : f e l - f e l l o b b a n , p . m é -
cses v i l á g a , l á n g j a . H a l d o k l ó 
e m b e r r e m o n d v a : m é g p i s l á k o l 
a m é c s e s e , a z a z m é g é l . 
m ó s t a t , l ö s t e t : j ö n m e g y , 
j á r k á l . 
e l o r s ó z i k , e l s o d r ó d i k : l a p -
p a n g v a e l m e g y , é s z r e v é t l e n ü l 
e l t ű n i k . 
n y ü v e k e d i k : v a l a m e l y d o l g o t 
n e h e z e n v é g e z , k ü s z k ö d i k , k ü z d . 
e l k a l l ó d i k : [ h á n y ó d i k - v e t ő d i k , 
e l v é s z . 
á t a l o t t a m m o n d a n i : t a r t ó z -
k o d ó v o l t a m . 
C s a t a j : c s a p a t : s o k a s á g . 
M . SZABÓ Z S I G M O N D . 
S z o 1 n o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
Z á p o r k o d i k : z ú g o l ó d i k , m e g - k a t t a m , m i h e n s t l á t t a m , h o g y 
z a v a r o d i k , h á l á d a t l a n k o d i k , k é t - a j a n r o s s z u l v a n . 
s í g b e e s i k ; n a g y o n m e g z á p a r - f e s t a m a s : n a g y r a l á t ó , k e v é l v , 
czifra ; csak nőkről mondják — 
jaj, jaj, az festamas asszany. 
cz ibáról : tépel, tépdel, czi-
bál, szé thány; a kutya mind 
elczibárolta a virágokat. 
debben : megdöbben, meg-
i jed ; úgy megdebbentem, hogy 
nem tut tam, mihez fogni. 
dumától : tésztáról : gyúr ; 
személyrő l : töm, kínoz ; ál lat-
ról i s : töm, k ínoz ; ne dumá-
told annyit, met elig vót . 
dömeczke l : gyúr, töm, meg-
ver ; úgy eldömeczkellek, hogy 
soha se felejtessz el. 
garaczal : daraszol ; ma egísz 
nap garaczaltam. 
fe terész : v á j : — a tyúkokról 
mond ják ; — locsol — a ruczá-
ról — pl. a zördeg vigye el a 
tyúkját, mennyit fe terész; a 
ruczafijuk a tóba feterésznek. 
kosmata l : váj, keresgél, kar-
m o l ; — a kutyáról és macská-
ról — vajan mit kosmatal az 
ku tya? Nemtam, mit kosmatal t 
a macska. 
kösme l : karmol, k ö r m ö l ; ez 
a macska engem mind össze 
kösmelt . 
matat, motaz, va ta t : dolgozik, 
keres valamit ; mit mataccz ? 
gajdas, -od ik : részeg, része-
gedik ; mit dógazik bátyád? 
Most nem dógazik semmit, met 
igazán meglegyen mondva, gaj-
dasacska. 
piszmag, piszmeg : piszeg, 
piszereg, s i r ; minek piszmag 
az a gyermek? 
t o n y h ó : tunya, rest, lusta ; 
ne lígy ajan tonyhó, lígy fris-
sebbecske. 
vaczkalódik : viczkándoz, rug-
dos, nyugha ta t l ankod ik ; ne 
vaczkalóggyál annyit. 
cseplesz: fecsegő, szemtelen, 
csúf, rakonczá t lan ; — olyanról 
mondják, a ki mindenféle csúf, 
udvariatlan szavakat beszél — 
pl. ne legyen ajan cseplesz szád. 
A kevély- tekergőkről is mond-
ják, így : menny el, te cseplesz. 
lipistes : szabad nöszemélyek-
röl mondják , í g y : menny, te 
lipistes, vagy van att égy lipistes. 
sáros hátú, — szabad nösze-
mélyekröl, í gy : az égy sáros 
hátu. 
í szek: észak, északon fekvő 
he ly ; íszeknek fekszik. 
héré : he ly re ; hova mísz? 
Ada, a hova, mi baja vélle ? jó 
héré menyek. 
l a p ó t v a : lepény, palacs inta ; 
sűtek vagy két lapotyát , hogy 
vigyek a zemberemnek. 
buzga ló : mindenféle mérges 
vagy hasznavehetet len növény ; 
ver je meg a csuda a sok buz-
galóját , mennyi van. 
tepedelem : állás, nyugodalom; 
én nekem nincs éggy csepp 
tepedelmem se, mintha én meg-
öltem vóna apámat. 
t rék tá l : traktál, vendégel ; ez 
a zúr megtréktála . 
bangyal, bangyalász; burkol , 
takar ; gyere, met bébangyaltam 
a ruhácskájidat . 
littyent : mikor csókot ad 
valaki valakinek, akkor mond-
ják ; így pl. na littyente énnagy 
csókát. 
zunag , -ás : zeng, bong, lármáz, kelleténél hamarább megbor-
zengés, bongás, lárma, za j ; nyúzik, akkor mondják, h o g y : 
vajan hun zunognak ? nyelepcsére bornyúzék a drága 
nyelepcsére: mikor a tehén tehenem. 
(Domokos ) 
M . N É M E T H S Á N D O R . 
Gyermekversikék. 
1. Cziróka, maróka hol jártál? 
Malo mba ! — Mit hoztál ? •— Pogácsá t ! 
Hova tetted ? — A póczkára ! — Megette a pap macskája ! 
Kucz-kucz-kucz-kucz ! 
2. En pap vagyok, prédikálok, nincsen székem, csak úgy 
á l lok; ha van fátok, csinájjatok, ha nincs fátok, kur-
vanyátok. 
3. Hócz, hócz katona, ketten űj jűnk a lúra ! 
Szénát, zabot a lúnak ; abrakot a csikónak ! 
4. Egyedem, begyedem, czir-czimer, czigán fej, 
Nekem bizon egy se kell! 
5. Egyedem, begyedem, csir csár Szabó Pál, 
Itt a kanál, itt a tá l ! 
6. Czinu-binu Péter bácsi, kennek hegedülök! 
Tyukér , kalácsér, ezér a szép kis jányér! 
7. Zsidó-bidó kurvanyád, mér nem eszel szalonnát ? 
Ha vón bizon megennéd, edd meg a veszett fenét ! 
8. Ihaj la! csuhajla ! megbornyazot t a ka j la ! 
9. Ere kakas, ere tyúk, ere van a gyalog ú t ! 
10. Csiga-biga nyútsd ki szarvacskádot. 
Kódu-kódu kódú kanálkába! (Két tenyerét összete've 
kér s az ujját mozgatja.) 
A ki nem ad kanálkába, tövisk üssön a lábába. 
I smét : Kódu-kódu kanálkába! 
A ki ad, az isten fija, a ki nem ad, ördög fija. 
11. Szita-pita kender. Vót egyszer egy ember, szakálla vót 
kender. Megégett a kender, oda lett az ember. 
12. Elgyütt mán karácson borzos szakálával, 
/ 
O édes bocskorom, nem győzlek szalmával! 
Bikszi-bukszi grajczár, a garas készen vár-
13. Uj esztendőbe bujj a kemenczébe, 
Szedd ki a málét, rakd a tekenöbe! 
14. Pápista-pista, ördög ide hozta, 
A kert alá vitte, ott is meggyomrozta. 
i5. Ne sír baba, nincsen papa. 
Elment apó a malomba, 
Hoz nekünk pogácsát, 
iö. Engedelmet kunczogok, 
Többet nem hunczutkodok. 
17. Egybe-begybe keszkenőbe, szól a rigó az erdőbe. 
Csir-csár Szabó Pá l ! itki-dutki ezt vedd k i ! 
(Szürnyeg. 
C S O M Á R ISTVÁN. 
Helynevek. 
1. 
J a n k ó v á c z ucczá i : Bajai u. Billencs köze. Bencze u. 
Félsor (a mezőre néz s igy csak fél sor házból áll). Halasi u. 
Homok (nagy homok van a város végén s a házak erre néznek). 
Júdás, szélső, középső s innenső Júdás (három uccza. melyeknek 
helyeit a földes úr osztotta ki azok számára, kik a segregatiót 
pártolták ; innét a többiek Judásoknak csúfolták őket, magát a 
helyet pedig jelenleg is Júdásnak nevezik). Kaszibáék köze. 
Kutyahegy (magasabb helyen fekvő uccza, sok kutya van benne). 
Káposztaváros (alacsonyabb hely, régente káposztát termesztettek 
rajta). Kis Császártöltés (Császártöltés felé esik). Két malom (két 
száraz malom egymás mellett van s a körülöt tük levő tért 
jelzik e néven). Monor. Nagy vagy világos u. (a várost keresztül 
metszi és széles). Pestmegye (szük kis hely). Sátramátra. Szunyag 
u. (a szőlők mellett fekszik, nyáron sok szúnyog lepi el). Újsor 
(újabb időben épült be). Vad-Kecze. Vásártér. Zsinór u. (egyenes, 
mint a zsinór). 
(Bácsmegye.) 
SZABADY F E R E N C Z . 
2. 
H e g y e k : Czinege. Czirkálló. Cziróka. Somoshegy. Für-
dős. Hosszú hegy. Kis király. Nagy király. Megyer. Szekfű. 
Feketehegy. Nagy Hegy. Mandulás. Pánczélhegy. Tehéntáncz. 
Szarvasugró. 
R é t e k : Szomor. Lóger . Pogánykút . Szarkakút. Kendersor 
Botkü. Dorkó. Forrókút ajja. Baksa. Patkó. Tára t tyó . Kiséri. 
Szabad Balázs. Bálványos. Páznácska. Dedej. Homokajja. Gát. Kut-
patka. Sarnyuzúg. Rozácska. Bodzás. Somjód. 
L a p o s : Csetelapos. Teleláz. Pusztaláz. Fördőslapos . 
Csengökut. 
E r e k : Vágott ér. Tö rök ér. Bálványos ér. Füzes ér. 
E r d ő k : Darló. Simka. Hajjagos. Virmány. Szava. Botkü. 
Füzess. Csere. 
H o m o k : Z s i d ó h o m o k . S z o p h o m o k . 
T ó : V e r t i n - t ó . K o l l ó - t ó . E s z t e r á l y - t ó . G u b á s - t ó . 
(Sárospatak.) 
S O L T É S Z M A R G I T . 
N é p d a l o k . 
I. 
E s t e v a g y o n e s t e , e s t e j a k a r l e n n i , 
B a r n a k ü s j á n y h a z a j a k a r m e n n i , 
D e n i n c s - n é k i k é s é r e j e , 
K a t o n á j é l e t t a z s z e r e t e j e . 
K i n e k v a r r o d r ó z s á m a g y ó t s i n g e t , 
M i k o r ú g y es k a t o n á j é l é s z e k , 
E z n y ó c z e s z t e n d e i g . 
H a j e l v á g n a k , j ó l e s z s e b e i m r e , 
H a m e g h a l o k , e l t e m e t n e k b e n n e ; 
O t t se l é s z e k r ó z s á m , r ó l a d f e l e d k e z v e 
R ó z s a l é s z e k , r ó z s a — v i r á g o s k e r t e d b e . 
I I . 
E r d ó , e r d ő m i t v é t e t t e m . 
M i k o r r é t a d á t o l m e n t e m ? 
E n e g y e b e t n e m v é t e t t e m : 
A r n y é k i d b a n l e f e k ü t t e m , 
O t t e g y c s e p p e t s z ö n d ö r ö t t e m ; 
A z k é t s z e m e m f e l v e t e t t e m , 
H á t k é t z s a n d á r á l l m e l l e t t e m , 
A z k é t k e z e m e s z s z e k ö t é k , 
V a s g i l i n c s e k k ö z i t e v é k ; 
B a r a s s ó b a k é s é r é n e k , 
I s t á p - h á z b a b é t e v é n e k . 
A z o n k é r e m a z u r a k o t , 
E n g e g y e n e k b á r e g y n a p o t , 
H a j e g y n a p o t n e m e n g e d n e k , 
V a j e g y f e l e t e n g e g y e n e k . — 
É d e s a n y á m g y u t s g y e r t y á r a , 
H a z a j ö t t e m v a c s o r á r a ; 
F o r r a j j n é k e m é d e s t e j e t 
A p r i t s a b b a z s e m l e b e l e t 
H a d d e g y e m v i g a n m o s t v e l e d . 
(Csík-Bánfalva.) 
C S A T A G H I L . L . 
%le3jelemk JW A GYA R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p j ^ -j-y X T 7 T") KIADÓ HIVATAL 
15-én J ^ I J j y \_J V U JLV M a E e S t ' 
h á r o m í v n y i SZERKESZTI II. kW. FÓ-OtMl. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . SZ' 
XI. kötet. 1882. MARCZIUS 15. III. fil\et. 
É R T S Ü K M E G E G Y M Á S T ? 
I I I . 
Mit tegyünk a mul t neologizmusaival ? 
E z a kérdés áll e lő t tünk, ezzel a k a r u n k t isztába jönni. 
Szépíróink Ítélete kü lömbözö helyen és időben tet t 
nyi la tkozata ikból ekként áll í tható egybe : A helyte lení te t t 
ú j a lkotások közt számos olyan szó van, a melyeknek 
megtar tásá t t öbb s e rős okok ha tha tósan követel ik. Vannak 
ugyanis köz tük olyanok, a melyek szükségessé váltak, 
pó to lha ta t lanok , s a melyeknek eltávolí tása sürü rést ü tne 
nyelvünk szavainak so rában . Hozzá já ru l , hogy igen sok-
jával több mint egy félszázados i rodalmi használa t tel jesen 
megbará tkoz ta to t t , egynémelyikének pedig első rangú í ró ink 
müvei b iz tos í to t ták " a f enmaradás t s megad ták rá juk a 
szentes í tés t . A z t á n , ha a m e g h o n o s o d o t t idegen szókat 
egészen sa já tunknak s eredeti szavainkkal egyenlő jogúak-
nak tekint jük, a quod uni jus tum alteri a e q u u m elvénél 
fogva mér t ne részes í the tnök hasonló jogban a ta lán egy 
vagy más tek in te tben kifogás alá eső, de m á r közhaszná-
latnak ö rvendő eredeti t e rmékeke t is, annál inkább, mer t 
m a j d n e m mindegyik nyelvben találkozunk o lyszerű jelen-
ségekkel, a melyek nem egészen tö rvényszab ta módon 
kele tkez tek s mégis a tö rvényes je lenségek minden jogában 
osz takoznak ? 
Ez a védelem ér thető s megérdeml i , hogy fontolóra 
vegyük ; é r the tő , mer t nem rejt magában veszélyt , a nyelv-
r o n t á s fe lszabadí tásának veszélyét , mint az igazolás ; meg-
érdemlik a megfontolás t , m e r t okai közt vannak olyanok 
is vagy legalább olyan, a mely nem épen ér téktelen. 
M. N Y E L V Ő R . X I . r. 
Fölö t t e gyönge, mondhatni teljesen erő nélkül való 
az első, az, hogy „szükségesek, pótolhata t lanok s aligha 
jobbat tudnánk adni helyet tük". A mely háztar tásban, minő 
a nyelvé is, az anyagkészlet kifogyhatatlan, a melyben a 
különféle eszközök előállítására szükséges szerek bőséges 
számmal megvannak, ott talán gyámoltalanságról vagy 
egyébről igenis, de szükségről , pótolhata t lan eszközökről 
beszélni alig lehet. A nyelv a legtökéletesebb hangszer s 
mindig a kezünk hibája, nem a hegedűnké, ha cs ikorog ; 
magát vádolja, a ki hangszeré t vádolja, hogy tisztább, 
szebb hangot nem csalhatni ki belőle. Ha az e 1 n ö k és a 
t i t k á r a pótolhata t lanságnál jobb védőre nem találnak, 
akkor hivataloskodásuk ö rökre megszűnt . A pótolhatat lan-
ság lyukas csolnakján még a h o n v é d se menekhet ik m e g 
a vizbefulás halálából. 
Nem sokkal ér tékesebb a második ok sem, legkivált 
első tagja, hogy a szó közkeletnek örvend s egy félszázados 
irodalmi használa t már teljesen megszokot tá tette. Bárki 
könnyen megér thet i , hogy ha ezt a védelmet érvényesnek 
elfogadjuk, akkor le kell m o n d a n u n k az orvoslás és javulás 
gondola táró l , mert nincs az a nyelvérzéksér tö , legkirívóbb 
fonákság, a melyet , ha elfogadjuk erősségeknek, ezekkel az 
erősségekkel meg ne lehetne védelmezni. V i g a r d a , t á v -
í r ó k , l o v a n c z, hogy a nagy sereg helyett csak három 
példát állí tsunk fel, kézzelfogható képtelenségek s a szóbeli 
védelem alapján mégis mindannyija polgár jogot nyer : a 
v i g a r d á t törvényessé avatja a megszokás, a t á v i r o k 
szabadságlevelet kap a közhasználattól , s a l o v a n c z n a k 
száz év tekintélye biztosít helyet a nyelv kincses házában. 
S ha gyógyí tó szándékkal nyúlna kezünk a beteges agy-
velők ama csudaképeihez, a melyeket orvosi műszók nevén 
ismer a világ, nem joggal emelhetnének-e szót a mütészet 
urai , hogy a h á m s e j t e k e t , m á j d a g o k a t , h ö g h u r u t o t , 
t ü d ü r c s é k e t s a mi ficzamodásai vannak az emberi 
észnek, ne bolygassuk, ne bántsuk ; az orvosi egyetemen 
mindezt megszok ták , közhasznála tban vannak s egy fél 
század adta rájuk a szentesítést? Az ok második tagjának 
értékét mi is szíves készséggel e l ismerjük; igenis első rangú, 
kü lönösen több elsőrangú írónak tekintélye kétségtelenül 
nyomós szavazat valamely használat megállhatása s elfoga-
dása mel le t t ; hozzá kell azonban tennünk, hogy ez a 
szavazat a hibát sohase szentesíti', legföljebb türöt té teheti, 
s ezt is csak abban az esetben, ha nem sérti a nyelvérzéket. 
Igaz értéke voltaképen csak a harmadik oknak van. 
Ismeretes tény ugyanis, hogy a nyelvekben nagy számmal 
vannak idegen elemek, a melyeket a nyelv asszimiláló ereje 
annyira á tdolgozot t , hogy minden idegenszerűséget leöltve 
magukról, teljesen eredeti mezben állnak előttünk. Ezek 
többé nem idegen, hanem polgárjogot nyer t szók, a melye-
ket a nyelvérzék mint törvényesen öröklött igaz birtokot 
egész joggal sajátjainak tekint. De másrészrő l az is tudva-
levő dolog, hogy eredeti szókincsünkben is fölöt te nagy 
számmal vannak az olyan szók, a melyeknek keletkezéséről 
a nyelvérzék épen nem tud számot adni magának, a melyek 
csak egészükben, a hozzájuk csatolt jelentésben élnek, de 
mivoltukra, elemeikre nézve épenséggel ismeretlenek előtte, 
E két csoport közt a nyelvérzék nem vesz észre s nem 
tud tenni épen semmi különbséget. Neki az idegenből 
került ablak, csolnak, kutya, paripa, c\él, rend, salak, ritka, 
buja, hódol, csinál ép oly törvényes, igaz magyar szók, 
mint az ajtó, hajó, eb, ló, vég, sor, s%in, gyér, szűz, enged, 
tesz• Nem mondhatni tehát, hogy bizonyos ereje, értéke ne 
volna ama követelésnek, mely a neologizmusok egy részé-
nek megtarthatását hasonló jelenséggel, a meghonosodot t 
idegen szók jogosságával igazolva sürgeti és kivánja. El-
ismerjük, a neologizmusok egy része s a meghonosodot t 
idegen szók közt rendkívül nagy a hasonlóság; átörököltük 
a múltból, törvényes származású, igaz életű egyedekként ép 
oly jó hiszemben vettük át, mint átvettünk eredetiek gya-
nánt temérdek idegen szót. Akárhányszor intézzük, hasz-
talan intézzük a nyelvérzékhez a kérdést, mondja meg 
nekünk, hogy ingenuitás tekintetében van-e külömbség dió 
makk, mogyoró, kökény, körte, tej, sör, bor, viz, fold, talaj, 
kagyló, tető, alap, remény, kemény, domb, lomb, liget, 
anyag, hanyag, zuvat, kerevet, szobor, bokor sat. sat. között , 
hiába faggatjuk, hogy világosítson fel bennünket eredeti, 
törvényesen képzett szók-e az elsoroltak, vagy idegen föld 
termékei avagy talán épen neologizmusok. A mai nyelv-
érzék már ép úgy nem tudja, hogy alap, anyag, gyár, 
talaj sat. neologizmusok, a mint nem tudja, hogy kerevet, 
szobor, kökény, kagyló sat. idegen e rede tűek ; s ha az 
utóbbiakat a múlttól igaz örökségkép átvehette, mért ne 
vehetné át s mért ne részesíthetné jó hiszemében szintazon 
jogban amazokat is ? 
El ismerjük, ez a védelmi hang nem erőtlen okokkal 
harczol nézetének megvalósítása mellett, s ha követelésével 
túl nem lépi a maga megszabta határ t , a megegyezés s a 
megegyezéssel járó sikeres működés napja elérkezett . 
A kifejtett okok semmi kétséget sem hagynak fenn 
arra nézve, hogy mit lehet, mit szabad s másrészről, hogy 
mit kell cse lekednünk; világosan kijelelik számunkra az 
állást, a melyet a neologizmusokkal szemben el kell fog-
lalnunk, pontosan megszabják a határt , a melyen belül 
szabadon mozoghatunk , de a melyet át lépnünk erős tilalom 
gátol. 
A mondo t t ak szerint eljárásunkat a következő vezér-
elvhez kell a lka lmaznunk: A n e o l o g i z m u s o k k ö z ü l 
m e g t a r t h a t ó k a z o k , a m e l y e k r e n é z v e a m a i 
n y e l v é r z é k n e k s e m m i t u d o m á s a s i n c s v a g y 
l e g f ö l j e b b h o m á l y o s s e j t e l m e i v a n n a k . 
Ehhez azonban a következő feltételeket kell csatol-
nunk : a) A s z ó n a k , a melynek megtartása forog kérdésben, 
általános használatúnak, az irodalom közszavának kell 
lennie, b) Szükséges, hogy hézagpótló legyen, azaz oly 
fogalmat jelöljön, a melyre eddigelé nyelvünkben más 
alkalmas kifejező nincsen. 
E tételekből önként következik, hogy a megtartható 
szók sorából szükségkép kizárandók azok a neologizmusok, 
a melyek a) fonákságuk elevenségével erősen bántják a 
nyelvérzéket. Ide tartoznak első rendben valamely idegen 
s különösen a német példaképek után készült alkotások, 
i lyenek: a képzőpótló reich, arm, voll, frei, treu, faliig, 
bereit, fértig, pflichtig sat. összetételek utánzatai : aratás-
gazdag, áldásdús, vizbő, vérszegény, konytelt, báj teli, mél-
tóságteljes, tűzmentes, alkotmányiul, nyugdíj képes, áldozat-
kész•> hadköteles sat. Ide valók a szintén német szószerkesz-
tésnek utánzatai, az igetős összetételek is, továbbá az igék-
nek s az elvont gyökereknek fönevekül alkalmazása. Hogy 
az utóbbiak hasonlóan német példaképek másolatai, kétség-
telenné teszik az első e nembeli kísérletek : balgen, balg = 
nyúzni, n y ú z ; schlummern, schlummer = szunnyadni , 
s\umvy; opfern, opfer = áldozni, áld; schwindeln, schwin-
del = tántorodni , tántor; (Schedel Haramják.) így let tek: 
védeni, véd — schützen, schutz ; gyógyít, gyógy = heilen, 
heil; tanít, tan = lehren, lehre, daczol, dac{. A nyelv-
érzéksértő szók sorába tar toznak a koholt da de, anc\ onc{, 
encz Önc% képzőkkel alkotott szavak nagy serege i s ; s 
megtartásuk mellett annál kevésbbé emelhetni szót, mert 
minden nehézség nélkül pótolhatók. f3) A melyek, ha nem 
szenvednek is az érezhető fonákság hibájában, de még nem 
lettek az i rodalomban általános használatuakká. I lyenek : 
as^fa, divály, fadék, fénye g, fokasz, fü%Öly, gyalár, jogar sat. 
y) A melyek külömben is szükségtelenek, mert helyes 
egyértékesük néha kettesével, hármasával is él s járatos a 
nyelvben. I lyenek: nagy horderejű helyett m e s s z e v á g ó , 
m e s s z e h a t ó , n a g y h a t á s ú ; nagy mérvű h. n a g y -
s z a b á s ú ; mérvadó h. i n t é z ő , d ö n t ő ; tévút h. v a k ú t ; 
hordszék h. g y a l o g h i n t ó t szívélyes h. n y á j a s , k e d v e s ; 
menhely h. m e n e d é k sat. 5) A melyek könnyű szerrel 
pótolhatók. Ide tartoznak a mint már az a) osztálynál 
említettük különösen a da de képzős helynevek. Ha még 
eddig senki meg nem ütközöt t s az ízlés, rövidség, szép-
hangzat, csinosság követelményeivel összeférhetetlennek nem 
találta a következő szókat : kávéház, színház, képviselőház, 
biztosító intézet, vakok intézete, képcsarnok, olvasóterem, 
hálószoba, műhely, jégverem, könyvtár, mulatókert, lisztes-
bolt, szénapajta, temetőiken), legelőinél), mezői$'ö\&) sat., s 
ha soha senkinek eszébe nem jutott még eddig helyettük 
ezeket használni vagy ajánlani : kávéda, szinde, képviselde, 
biztosítda, vakda, képde, olvasda, hálda, műdé, jégde, konyvde, 
mulat da, lisztde, szénada, temet de, legelde, mezde sat., a 
józan egybevetésnek megfej thetet len marad s örökre csu-
dálatos az a védelmi szózat, mely a tanoda, képezde, no-
velde, uszoda, csónakda, iroda, óvoda sat. sat. szóknak meg-
tartását az izlés, rövidség, pótolhatatlanság erősségével 
támogatja. 
Csak jó akarat kell hozzá s erős szándék, hogy 
segíteni fogunk a bajon s habár időbe kerül, de minden 
bizonnyal segítve is lesz rajta. Azonban kettőtől kell óva-
kodnunk. Az egyik, hogy kerüljük a balmagyarázatokat ; 
ne vonjunk le oly következtetéseket a tételekből, a melyek 
nem voltak foglalva bennük. A szócsonkítás visszásságát s 
neologusaink szófejtésbeli járatlanságát nagyszámú példákkal 
kimutattuk, a többi közt azzal is, hogy a gépelj szót 
eredetinek, gép + ely elemekből állónak tartván vélt ely 
képzőjétől megfosztot ták s meg nem engedett módon 
gép-pé rövidítették. Ebből szándékosan vagy szándéktalanul, 
nem tudjuk, ilyen következtetést vontak le : Az orthologia 
a gép szót rosszalja s helyette PPápaival , a machina-t 
okosan kigondolt szerszám-nak vagy mesterséges csinálmány-
nak akarja neveztetni. Számtalan analóg példával kimutattuk, 
hogy látcső, távimii, képviselni helytelenségek; helyesen 
magyarúl így kell mondani : látó cső, távolra irní, képe/ 
viselni. Ebből ismét azt következtették, hogy mi a fern-
rohr-1 látócsővel, a te legrammot távo/rairat- tal s einen 
vertreten vlkinek kép ét viselni-vel akarjuk helyet tesí t tetni ; 
holot t szavainknak ez volt az é r t e lme : „Ez r o s s z , ez j ó " 
nem ped ig : „ E z jó" vagy : „ C s a k e z jó". A másik, a 
mitől ovakodnunk kell a pótolhatat lanságnak emlegetése. 
Azt mondani , hogy valamely szó helyett jobbat nem 
tudunk adni, azaz hogy egy sereg fogalmat csakis r o s s z 
szóval tudunk kifejezni, j ó v a l pedig nem, ez annyit tenne, 
mint nyelvünk ügyefogyot tságáról a bizonyságlevelet kiállí-
tani. Minthogy pedig épen képzők tekintetében nyelvünk 
jóval tehetősebb a román és germán, tehát a legműveltebb 
nyelveknél, a pótolni nem tudás mentségének elfogadásával 
nem nyelvünknek, hanem saját magunknak, a mostan élő 
nemzedéknek szellemi gyámoltalanságát irnók alá. 
Az elvi megállapodás után a foganatosítás módozatai-
ban való megállapodásnak kell következnie. Erre nézve 
szükségesnek tartjuk, hogy a kevésbbé sértő neologizmu-
sokat a többiek osztályából kiválasztva közösen vitassuk 
meg s azokat, a melyeknek megtar thatására nézve meg-
állapodunk, külön lajstromba iktassuk. Az egyenként való 
megvitatást azért tart juk szükségesnek, mert „a nyelv-
érzéket bántat lanúl hagyó" kitétel fölötte rugalmas s any-
nyira nyúj tható, hogy az érzéketompul t i rodalom protek-
torsága még az emonc\ s társalgda-féléket is besegítheti 
eresztéke alá. Lajs tromozásuk s nyilvántartásuk pedig két 
okból szükséges. Először , hogy mivoltukra nézve a késő 
jövőben senkit meg ne tévesszenek; másodszor, hogy a 
be nem iktatottak használatától ovakodjunk s időnként 
helyesekkel való pótlásukról gondoskodjunk. 
S ezzel befejeztük a mi a neologizmusokra nézve 
mondani valónk volt. 
SZARVAS G Á B O R . 
K O C S I . 
Kevés szava van a magyar nyelvnek, melyhez oly 
érdekes problémák fűződnek, mint a kocsi szó. Már a 
XVI. századbeli Galepinusnak is feltűnt, hogy ezen szó 
több európai nyelvben megvan. A mult században már 
azzal toldották meg a szótárírók Calepinus észrevételét, 
hogy a kocsi szó minden európai nyelvben előfordúl és 
már nálunk is kezdik eredetét vizsgálni. 
Nem lehet kétség, hogy a német kutsche, a franczia 
coche, a spanyol coche (ejtsd kocse), az olasz cocchio, az 
ángol coach, a lengyel koc%, a flamand goetse, a svéd 
kusk stb., a magyar kocsi-val közös eredetűek. De hol van 
ezen, ma már internationalis szó hazája? 
Benkö, ki külömben mindig hajlandó valamit a ma-
gyarság számára meghódítani , németnek mondja , Cornides 
magyarnak, We igand csehnek, Diez olasznak, míg Larousse 
encyklopádiája a szó franczia voltát vitatja. (Cornides érte-
kezése Wind i sch Ung. Magazin czímü folyóiratában jelent 
meg. I. II. és IV. k. Ér tekezése ezen tárgyra nézve alapvető. 
A többi fejtegetést lásd az illető szótárakban cocchio, coche, 
kutsche czím alatt. Diez külömben csak a cocchio szónak a 
cocca [hajó]-ból való származásának lehetőségét tárgyalja, 
a nélkül, hogy nyelvtörténelmi adatokkal bebizonyította 
volna az átmenetet.) 
Azon állítást, hogy a kocsi kifejezés a magyar nyelv-
ben nem eredeti , hanem kölcsönszó, mindenekelőtt az 
támogatja, hogy a kocsi műveltségi szó. A műveltségi 
szavak legnagyobb része átvétel útján jutott nyelvünkbe, 
ügy hogy már eleve is valószínű, hogy egy homályos 
kulturális szó idegen eredetű. 
Még hihetőbbé válik a kocsi szó idegen volta, ha a 
külföldi nyelvekbe pl. a németbe átszármazott magyar 
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szavakat vizsgáljuk. A német szókincsébe a következő 
magyar szavakra akadunk : bekesche, dolmány, kalpag, 
c\ako, huszár, hajdúk. Ezek közt egy sem voltaképeni 
kulturális szó, mindannyi a katonai világból való. Való-
szinü-e, hogy a német nyelv, eltérően ezen analógiáktól, 
kulturális szavat vett volna át a magyarból , a melynek 
oly sokat adot t? E kérdést csak a nyelvek tör ténete fejt-
heti meg. 
Mindenekelőtt fel tűnő, hogy a kocsi szó csak a XVI. 
században fordúl elő az európai müveit nyelvekben. A 
legrégibb franczia író a ki használja, Montaigne : le privi-
lege d'aller en coche par la ville. Olaszországban legelébb 
i55o körül fordúl elő Giovam. Cecchinek egy színmüvében. 
Németországban ugyan e század elején tűnik fel. Spanyol-
országban pedig 1548-ban Avila tör ténet í ró emlékezik meg 
legelőször a dologról is és a szóról is, míg ellenben 
Angliában csak a század vége felé hatol be a találmánnyal 
együtt a szó is. (Mindezekre vonatkozólag lásd L i t t r é , 
Dictionnaire : „Coche" czikk. V o c a b u l a r i o d e 1' A c a -
d e m i c i d e l l a C r u s c a : Cocchio alatt. O e f e l e . Scrip-
tores II:4go. A v i l a y Z u n i g a . Commentar ios . Velencze 
i548 [citálva Cornides értekezésében]. K r ü n i t z. Lexikon. 
Kutsche.) 
Ha a szó magyar eredetű akkor előreláthatólag régibb 
nyoma lesz nyelvünkben, mint a többiben, a hol csak 
idegen szó. [És valóban a kocsi szónak nálunk már a XV. 
században is van nyoma, tehát előbb mint akár a német 
akár a román nyelvekben. Dombai számításaiban az i4q4. 
és I49&. évből több ízben használja a kocliy szót (Windisch . 
Magazin 11:463). A XVI. században már sűrűn alkalmazzák. 
Az 1523-diki országgyűlés azt rendeli, hogy a nemesek 
hadi készülékkel és nem régi szokás szerint k o c s i b a n 
jelenjenek meg („non in K o t s i , prout plerique solent"). 
(Corpus Juris 1523. év. 20. §.) Hasonlókép elöfordúl a szó 
Heltainál 1520-ban egy P ray idézte okiratban, Szerémi 
György emlékiratában 1546-ból, valamint a Broderi tchében 
is. (Pray Annál. reg. Hung. V : i o i . — Nyelvőr XI:28.) 
Ebből tehát láthatjuk, hogy a kocsi szó a magyarban 
ugyan abban az időben, sőt már előbb mint a külföldön 
járatos volt. Menjünk egy lépéssel tovább. Ha azon feltevés, 
hogy a mi szavunk a németbe és innen a többi nyelvbe a 
m a g y a r b ó l került, helyes, akkor a legrégibb német ala-
koknak inkább kell hasonlítaniok a magyar kocsi-hoz mint 
az újabb kutsche alaknak. A XVI. századbeli német alaknak 
tehát közelebb kell állania a magyarhoz, melynek közvetlen 
átvételéből származott . A német nyelvemlékek igazat adnak 
ezen következtetésnek. 1502-ben még azt írták Schmeller 
tanúsága szerint „der herzogin von Bayern g o t s c h i-
w a g e n " , 1599-ben pedig „auf ein G o t s c h i fahren", míg 
egy másik for rás 1611-ben negyven „g u t s c h i wagen"-ről 
emlékezik meg. A XVI. század németségében ezen a szón 
még teljesen megérzik a magyar zamat. (Ezekről v. ö. 
S c h m e l l e r Bayer. W ö r t e r b u c h és K r ü n i t z Lexikon. 
Kutsche czím alatt. 1526-ban elöfordúl : „currus Kótsi" 
[Krünitz 268], sőt állítólag már 1499-ben a N e u e r l i t . 
A n z e i g e r 1806. 48. lap tanúsága sze r in t : „ c o c i u s 
currus".) 
Ha azonban mindezen, a nyelv okirat tárából merített 
bizonyító adatokkal szemben mégis némi kétség maradna 
fel bennünk, történeti bizonyítékokhoz kell fordúlnunk. A 
spanyol A v i 1 a, V. Károly történetírójának tanúsága igen 
alkalmas arra, hogy utolsó kételkedésünket szétoszlassa. 
Ugyanis 1548-ban megjelent Emlékirataiban ezt o lvassuk: 
„Karoly olyanforma fedett szekeren aludt, a minőket 
Magyarországban kocse-nak neveznek, mert a név valamint 
a találmány ebből az országból való". A német Cuspinianus 
(Spiesshammer) I5I5-ben szintén megerősíti ezt az állítást. 
„A magyarok — mondja egy helyt — szekereken jöttek, 
melyeknek neve az ő nyelvükön k o c s i " . (Avila Károlyró l : 
„se puso a dormir en uno carro cubierto, alos quales in 
Ungria llaman C o c h e [ejtsd: kocse], porque el nombre y 
la invención es de aquella terra" . Cuspinianus Bél adpara-
tusában 292. l ap : „multi Hungari in curribus, quibus 
nomen est patria lingua K o t t c h i " . ) 
Ha tehát a nyelv és a történelem tanúsága szerint 
magyarnak vallhatjuk a kocsit, még azon kérdés marad 
fenn: mi ezen szó etymologiája? 
Az első ki erre meg akart felelni Herberstein orosz 
követ volt, ki 1517-ben hivatalos küldetésben beutazta 
Magyarországot. Bécsből kiindulva, első állomása Pruck 
(lajtai Bruck), második Ovvar (Óvár), harmadik Jaur inum 
(Győr). „A negyedik — így folytatja Herbers te in előadását — 
a Győr tő l hat mérföldnyire eső C o t z i f a l v a volt, a 
melytől a szekerek és vezetőjük nevüket vették; mindkettőt 
/írocsz'-nak nevezik". (Rerum Moscovit. Comment . F rankfur t 
1600. 108. 1. [A M. Tud . Akadémia példánya.] „in pago 
C o t z i , a quo et vectores currus nomen acceperunt : 
C o t z i que adhuc p romiscue appellantur" .) 
Hasonlókép nyilatkozik Cuspinianus Beszédeiben is: 
„a szekér, melyet a várostól g o t s c h i - n a k neveznek". Bro-
derithus, ki szintén a XVI. század első felében írt, elmondja 
Tomor i ró l , a mohácsi csata fővezéréről , hogy a királyhoz, 
II. Lajoshoz repült „egy könnyű k o c s i b a n , melyet mi 
k o t c s e-nak nevezünk". 
Végre még Soiterus is felhozható, ki a magyar- török 
háborúról írván, szintén megemlékezik a szekerekről, 
melyeket hazájuk után c o t i a-nak mondanak. (Bongars. 
Script. rer. Hung . 4i6.) 
E szerint a kocsi szó voltakép jelzöszó volna, a 
melynek főneve : szekér az idők folyamával elmaradt. Ennek 
megfelelően a mult században még megtaláljuk a teljes 
kifejezést: kocsi szekér. Az analógiák is támogatják e fel-
tevés t : a német Landauer , a mely egy kocsifajta meg-
jelölésére szolgál, szintén ilyen magára maradt jelző, mely 
szintén helynévből származot t . A hintó szó is ilyen, főne-
vétől megfosztot t je lző: eredetileg hintó szekérnek mondták. 
Herberstein leirása a Komárom megyei Kocs-ra enged 
következtetni , mint a mely körülbelől a tőle említett távol-
ságra esik Győrtől . Ez lett volna a magyar kocsigyártás 
székhelye. 
Okirataink azonban — a mennyire én tudom — nem 
emlékeznek meg erről a Kocs helyiségről mint hires kocsi-
gyár-telepről , ennélfogva egész biztossággal nem azonosít-
hatjuk a kocsi nevet Kocs városnévvel. 
Végeredményül tehát kimondhatjuk, hogy a kocsi szó, 
mint ezt Cornides fejtegette, magyar szó, a mely a XV. 
században valószínűleg a komáromi Kocs helységtől vette 
nevét. 
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II. 
a) névragozásban. 
Munkánk java részét a névragozást illetőleg befejez-
tük már, és most még csak a névszó néhány hátralévő 
csoport já t kell említenünk, a melyekre megállapított sza-
bályaink érvényessége (jobb lett volna őket t ö r v é n y e k -
n e k neveznünk) szintén kiterjed. Előbb azonban még egy 
megjegyzéssel t a r tozom. 
Bízvást kérdezhetné ugyanis valaki, a ki ismeri régi 
nyelvemlékeink zavaros helyesírását, hogy támogathatom a 
belőlük kiszemelt példákkal fejtegetéseimet? És én még 
azt se felelhetném e kérdésre, hogy a Sándor , Pee r és 
É rdy codexek kiválóbbak e tekintetben társaiknál. Mert 
ha bizonyságot keresve bárhol nyitná is fel őket ellen-
felem, azt ugyan megengedné, hogy rendszeresebb az 
írásuk mint a többieké, de viszont határozot tan tagadná, 
és jogosan, hogy ez az egyöntetűség annyira következetes , 
hogy lehessen is belőle valamit következtetni. 
Ezt el kell nekem is, és azt hiszem valamennyiünk-
nek ismernünk. Mindamellett helyesnek tar tom eljárásomat. 
Ugyanis azt, hogy az irás mesterségében kevésbé jártas 
ember a h o s s z ú h a n g z ó k a t r ö v i d e n írja, könnyen 
meg lehet érteni, de alig képzelhető el az, hogy írhasson 
valaki, ha n e m is k ö v e t k e z e t e s e n , de legalább t ö b b -
s z ö r ö s e n h o s s z a n o l y a n s z ó t , a m e l y e t r ö v i d e n 
szokott kiejteni. Ha e felfogás helyes, következményekép 
ki lehet azt is mondani , hogy igenis n e m t á m a s z k o d -
h a t u n k c o d e x e i n k r ö v i d m a g á n h a n g z ó i r a , m e r t 
az i l y e n s z ó k a t e s e t l e g h o s s z a n i s e j t h e t t é k , 
e l l e n b e n b á t r a n m e g b í z h a t u n k a h o s s z ú a k b a , 
m e r t e z e k e t r ö v i d e n a l i g h a e j t e t t é k . Magától 
értetődik, hogy ez a tétel nem e g y e s s z ó r v á n y o s , 
hanem c s a k t ö b b s z ö r ö s e n előforduló esetekre ér-
vényes. 
A mit azután ily módon a lehető legnagyobb való-
színűséggel kiderítettünk, azok kétségtelen igazsággá válnak 
mindannyiszor, ha az élő nyelvben hozzájuk hasonló alakok 
még léteznek, vagy ha beleilleszthetők más úton megismert 
törvények keretébe. 
Most már folytathatjuk. 
Második szabályunk első pont jához, azaz abba a cso-
portba, a melyek paenult imája nyilt szótagú, sorozhatok 
még : 
a v tövű szók, a mint őket el lehetne nevezni. I lyenek: 
ló : lova-t, tő : t Öv e-t, kő, cső, fű, mű, bő, nyű : nyüve-s. 
A már ismert jelenségek mind föltűnnek rajtuk is. A tövégi 
magánhangzó lekopása után megnyúl t a paenultima, tehá t : 
*löv, *lőv stb. lett belőlük, végre a v lekopásával mai 
alakjuk : ló, tő stb. A ké\; *ke^e-m analógiájára sokkal 
biztosabb e felfogás amannál, a mely a nevezett szótagok 
megnyúj tását a lekopott v pótlásának tekinti. Én azt 
hiszem, hogy szóközépi v kiesésnél lehetséges ez, noha nem 
szükségképpeni (v. ö. göcs. kilecs, huá, sau savó MNv. 
V:g2), de szóvégi v lekopásánál nem igazolható. A v hatása 
folytán vál tozott meg a paenult ima ezekben : jó: java-k, 
só: sava-k, hó: hava-k, s^ó: s\ava-k, ó: ava-s. Csak a rövi-
dített ragtalan alakban tör tént meg e változás, mer t itt a 
v az illető hangzóval egy szótagot képezett, és nem állt be 
a teljes töalakban, a hol a v a következő szótag kezdő 
hangzója. Ide tar toznak még a többek közt s\ív, hív és a v 
hatása folytán s\ű, hű, továbbá lé: leve-s. 
Már maga a hív, hű használatos kettős formában : 
hive-k és hűe-n, a miből biztosan lehet következtetni, hogy 
az ilyenek mint : szomorú : s^omorua-k, sűrű stb., teljes 
alakjukban így hangzottak *s%omoritva-k, *siiriive-k, a mint 
azt a régi nyelvből vett példák fölösen bizonyí t ják: ego-
góueknec i3. cz. 18. 1. 35. sor (Volf kiad.), nég \cgouen B. c. 
7. 7. (v. ö. nég \ég6 u. o. 4. s.), mendennemewuet Er . 23. 7. 
Aligha egyéb esetlegességnél, hogy a melléknévi ige-
név, a mely egészen hasonló tövű, nem «-ra, hanem ó-ra 
végződik : szerető *s\ereteve, látó *látova, mert a mint 
látjuk a f. i. példákból a régi nyelvben a mai ű szintén 
csak ő volt még. 
E melléknévi igenevek teljes töalakja is fenmaradt 
egy esetben, ha nem csalódom. Látó eredetileg *látova 
volt tudvalevőleg, és ez az alak megmaradt az úgynevezett 
á l lapot je lzőben: látva. A régi nyelvben és elszórva a nép 
ajkán még most is Iáival, tehát a melléknévi jgenév teljes 
tövéből alakult a határozó -/ raggal, mint ho-l, fö-l. Ez az 
-/ lekopott és l őn : látva, a mely a göcsejben még most is 
látvo mint omávo ebből almával. Mai napság a melléknévi 
igenév egyéb raggal is állhat, de csak szórványosan. Külö-
nösen azok, a melyek mint főnév is szerepelhetnek. így pl. 
használatos s\erető-k, tanító-t, ve^ető-m, de nem menő-t, 
hajtó-m, kereső-k. Ebből és a rokon nyelvekben előforduló 
hasonló jelenségekből azt lehet következtetni, hogy az 
igenév ezen használata csak későbbi fejlődés ; a ragok tehát 
csak a megrövidült igenévhez járulhattak, minthogy a teljes 
töalak már nem létezhetett, kivéve abban az egyetlen eset-
ben, a melyet fönt említettünk, t. i. az állapotjelzőben. 
Ez utóbbira vonatkozólag még meg kell jegyeznem, 
hogy látval *látoval alakból csak a kopot t végű igető lát 
hatása folytán alakúihatott. 
A közös származás tudata látó és látva között idővel 
teljesen megszűnt, és a mi ragos alakok az igenévből hasz-
náltattak, azok ragjai, a mint láttuk, mind a rövidült ó ő 
végű tőhöz járultak. Hasonló végződésű szók nagy számmal 
kerültek a magyarba a törökségből is, minők: kancsó, karó, 
tiló, tinó, tokljó, bölcső, ünő stb. (Budenz NyK. 1X167 kv.) 
Ezek a szók nemcsak ó ő végűek, de ó ő tövüek is ter-
mészetesen, tehát az eredeti ragos alakokban is : tinó-k, 
bolcső-m stb. 
E kölcsönvett szók és a melléknévi igenevek eredeti 
ragokkal ellátott alakjai voltak azután olyan hatással némely 
szintén ó ő végzetü, de tulajdonképen v tövű eredeti magyar 
szóra, hogy a teljes tőnek nem maradt meg bennük se 
nyoma az eredeti ragok előtt. Ez az oka tehát, hogy velő 
*veleve, tető *veleve (MUgSz.) az eredeti ragokkal nem 
*veleve-t, *teteve-m, hanem velő-t, tető-m. 
Ugyanezek a szók ragtalan alakjuk hasonló végzete 
folytán összeestek továbbá j tövű szókkal, minők: nő: neje, 
fő: feje, vő: veje stb.; annyira, hogy nyelvhasonlítás nélkül 
alig egynéhányról lehet kimutatni, hogy melyikhez tartoz-
nak a két csopor t közül. Azt hinné az ember a f. i. nő: 
neje példáján, hogy a harmadik személyragos alak biztos 
nyomra vezet. De csalódnék, mert itt is, mint mindenütt , 
kiegyenlítés ment végbe, v. ö. veleje, teteje, sőt idegen 
szóknál is : postája, %sidaja. Budenz (MUgSz.) még az 
idő-t is *ideve alakra vezeti vissza, de ennek talán ellent-
mond idé-n (Erdösi idés, Heltai ideje, esztendeje), a mely 
egy *idé, ide formára enged következtetni *ideje teljes 
töalakból, valamint szüléje, szülém (biró : birája : birák). 
Noha az sem lehetetlen, hogy *ideve-bői lett mint lé ebből 
leve. Annyi ra összefolytak itt a különféle alakulatok, hogy 
vajmi bajos eligazodni. 
A nyilt praenul t imás v tövű szók közül megemlí-
tendök m é g : év: éve, őv: Öve, a melyek mindketten arról 
nevezetesek, hogy megmaradt a végső v a ragtalan alakban 
is. Talán az ér thetőség kedveért , minthogy külömben mind 
a kettő, *ő válván belőlük, összeesik a harmadik személyü 
névmással. Ilyen még név : neve, a mely esetleg *nő-\é 
leszen, és a mely egyúttal változó hosszúságú paenult imá-
jával bizonyságúl szolgál fent előadott felfogásunk mellett 
a ló hosszú ó-jának keletkezését illetőleg. 
E csopor tból , a melynek t. i. végelötti hangzója nyilt 
szótagban áll, nem lévén már egyéb hátra, végezzünk a 
még nem említett eg}^éb j tövű szavakkal is. Ilyenek : baj, 
f a j , haj, háj, héj, vaj, éj stb. Felölük sem mondhatunk 
egyebet, mint a mit már a múltkor elmondottunk a ké{: 
ke\e-félékről. Nevezetes, hogy néhány közülök a j-t lekop-
tatja, mint : f e j : fő *fé, *nej : né, nő, tej : téj : té, karaj: 
karéj, karé, ganaj : ganj'é stb. Érdekes volna, ha meg 
lehetne tudni, mi okozza e jelenséget az egyik, vagy mi 
akadályozza meg létrejöttét a másik felénél. 
Kisebb, de igen fontos osztályt képeznek azon név-
szók, a melyek végelöttije zárt szótagban áll. 
Ide nagyobbrészt a) olyan névszók tar toznak, a me-
lyekben (a teljes tőben) vagy a végelötti szótag záruló 
mássalhangzója, vagy a végső szótag kezdő mássalhangzója, 
vagy mindkettejük nasalis vagy liquida. Pl. kebel: keble-m, 
bagoly, ököl, sulyok, gyomor, féreg, sarok, üreg, hasion, 
köröm stb. 
A tővégi hangzó lekopása után az idetartozó szavak 
ragtalan alakja kettős mássalhangzóval végződnék, tehát 
*kebl, *has{n stb. Segédhangzónak itt mindenesetre kellett 
fejlődnie, már azért is, mert a nasalis és liquida egymaga 
lehet szótagalkotó is, tehát különösen alkalmas reá, hogy 
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magánhangzót fejleszszen (v. ö. S ievers : nasalis és liquida 
sonans), a mely teljes erejűvé válik, ha reá esik a hang-
súly. Az eddig tapasztalt törvényesség alapján én tehát azt 
vélem, hogy ugyanazon ok, a mely ke\e-bői ké\ alakot 
alkotott, eszközölte a keble változását is kebel-lé. Ilyen 
alak tehát *kebl eredetileg nem létezhetett a magyar nyelv-
ben, tehát a régi nyelvbeli hatalm, szereim stb. (a hol 
külömben örm is elöfordúl, noha ÖrÖmÖ- az eredeti alakja 
a MUgSz. szerint : ewrmuel Er. 3. i3., eivrmel u. o. 9, 26) 
csak úgy érthetők, ha helyesek, hogy újabb és későbbi 
fejlődések a ragos alakok analógiájára. Ilyenek lehetnek 
Htok, szitok, mocsok, átok a régi nyelvben még titk, a 
melyek, ha nem a sarok, torok analógiája után indultak, 
lehetnek elvonások a titkol, s^itko^, átko\, mocskol igékből, 
a melyek szakasztott olyanok m i n t : csapkod, nyomkod, 
csipked stb., úgy hogy bennük a % l valamint ezekbeu a d 
f r e q u e n t a t i v és nem denominativ igeképző. 
Ezt a magyarázatot megerősít i az Összehasonlító 
nyelvészet is. A MUgSz.-ból ugyanis kitűnik, hogy pl. 
torok oszt. tür, vog. turr, de finn kurkku, mord. kurga, 
tehát hogy a magyar torko ősi alak. Viszont titko: vgK. 
tujt, vgB. tüjt, azaz csak a *tit alapige közös nyelvkincs; 
úgy szintén pis^ko, zürj pez, vgL. poas, az alapjáúl szolgáló 
igetöböl még paszat, valamint a mocsoké bó l : maszat; átok 
alapigéje áld pedig még él a nyelvben. 
A fészek szónak is csak *fés\ része közös az ugor-
ságban : finn pesá, mord . pi{a, cser. p i iza-ks, lp. pesse, vgK. 
pis, oszt. pit, pet, zürj. poz. Föl tehető tovább, hogy a 
kicsinyítő k képző hozzájárulása előtt és akkor, a midőn 
a tövégi hangzó már lekopott ilyen alakulatú vo l t : *fes%: 
fes\e, mint ké\: ke\e, finn káté, lp. kát, kata, vg. kat, 
oszt. két stb. Mer i hogy *fes{e felel meg eredetileg a finn 
pesá-nek, azt éppen ke^e: káté bizonyítja (az e és a nem 
alapulhat eredeti változaton), úgy hogy ha elisiót kellene 
föltételeznünk a mai fés\ke alakban, akkor is *fes\kc volna 
^fes^eke helyett. Minthogy aligha lehetne az e megnyújtá-
sára valami okot találni. 
Szerencsére ismét van egy példánk, a mely való-
színűvé teheti a mondottakat . És e z : lélek: lelke. Ennek is 
csak az első léi szótagja található meg az ugor nyelvekben: 
vg. lili, vgK. lil, osztB. lil, zürj. lol, votj. lul, finn loyly, 
észt. leil (v. ö. finn kdte: lív káiz), lpF. lievl. Tehá t föl-
tételezhető ismét egy *lél: *lele szó, a mely midőn hozzá-
járult a kicsinyítő k a törzsszó mintájára lélek : lelke lett. 
Ámde fészek-nek a teljes töve fészke és nem *fes\ke. 
Ebből csak azt lehet következtetni , hogy vagy meg-
volt * f e s \ k e és ez fés\ke-\é. változott a ragtalan *fés$k, 
fészek, valamint és\t az és% mintájára. Vagy hogy az eredeti 
*fés\ *fes\e alakulata nem hatott származékára. 
Külömben az e csoportbeli szók külön és széles 
terjedelmű kutatást kívánnak és ezeket csak példákul akar-
tam felhozni. 
Az bizonyos, hogy e törvény már foganatosítva volt 
azon időben, a mikor nyelvünk az első török ill. csuvas 
kölcsönzéseket átvette. Lássunk csak néhányat az ide 
tartozók közül (1. Budenz NyKzl. IX. 67. kv.) : árok : cs. 
(csagatáj) arik, barom-, cs. barim, csopor(x) (t járulékmássalh. 
v. ö. egy csopron mennek) : cs. copor, iker : csuv. iger, 
jiger, korom : osz. kurum, ökör osz. Ökü^ csuv. vugur, 
tükör-, csuv. tügür, tügürt. Azt tapasztaljuk rajtuk, hogy 
mindnyájában megvan már e r e d e t i l e g a z a h a n g z ó , 
a m e l y a h a s o n l ó ő s m a g y a r s z a v a k b a n c s a k 
k é s ő b b i f e j l ö d é s ü s e g é d h a n g z ó . Minthogy azonban 
ezek a szavak is elvesztik eme hangzójukat az ismeretes 
esetekben, mint tükro-t, okrö-t, tehát az ezen csoportba 
tar tozó magyar szavak analógiája után alakultak, világos, 
hogy ezekben is már meg kellett lenni a segédhangzónak. 
Azaz gyomor volt a ragtalan alak és már nem gyomro, 
mert ez esetben egér még egere lett volna, és ennek min-
tájára tügür is *tükoro, úgy hogy a ragtalan alakja lehetne 
ugyan ma *tiikor esetleg tükör is, de teljes töve semmikép 
se ti'ikrö-, hanem tükorö, azaz három és nem két szótagú, 
nyilt és nem zárt paenult imájú. 
Hogy keletkeztek e kettős a l akok : álom: alom, to-
vábbá három : harma-d (v. ö. ke t tő : kette-d) azt nem tudom 
megfejteni. De nem hiszem, hogy ők és m é g : kegélmes P. c. 
elégségesek volnának arra, hogy megdöntsék fönnebbi fejte-
getésünket , azaz hogy azt lehetne belőlük következtetni, 
hogy a tővégi hangzó lekopásakor nem a segédhangzó 
keletkezett, hanem a teljes tőalak paenultimája meghossza-
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bodott, mint ké%, tehát hogy létezett ilyen alak : *hás\n, a 
mit éppen kétségbe vontam. 
Hogy pedig ezt tegyem, arra a mondot takon kívül 
még rákényszerítet tek az ezen osztályba tartozó ; 
b) v tövű szók, minők : hamu; hamva-k, falu, odu, 
ölyü, keserű, tetű (főnév v. ö. keserve-s), daru (török?). 
Tel jes tövük hamva stb. és ragtalan alakjukként ott szerepel 
a HB.-ben chomuv, keserüv. Semmi ok sincs rá, hogy föl-
tegyük a töalakban az u kiesését, mer t a mássalhangzó 
után álló v magánhangzó elé kerülvén, tudvalevőleg inkább 
fejleszt ki egy u, azaz uv-vá válik, pl. aluvás: alvás, nyit-
govás: nyugvás, v. ö. alszik, nyugszik, *alvs^ik, *nyugvs\ik. 
Más nyelvből is számos példát lehetne fölhozni, a mint az 
ismeretes. 
Valószínűbb tehát ezekre is alkalmaznunk előbbi 
magyarázatunkat . T e h á t teljes t ő : hamva; a tövégi hangzó 
lekopása után pedig, és ha helyes föltevésünk, a hangsúly 
befolyása folytán keletkezett a teljesen kifejlődött segéd-
hangzó, még pedig u a v hatása folytán. 
Ide való még kedv, nyelv, nedv, a melyek a ragos 
alakok mintájára alakultak, mint has, *hás stb. a milyeneket 
a múltkor bőven elősoroltunk. Továbbá kony : konyű : 
könyves, a mely eléggé érdekes változatos formái mia t t ; 
mag, régebben még magú (Révai El. gram. I:24g): magva-k; 
változatos alakban s\arv, s\aru : szarvak. 
Itt kell továbbá tárgyalnunk ezt a szót is : fiu (férfiú, 
i f j ú ) . Töve nem lehet más mint *fiva, azért van fia-m mint 
együgyűe-k. A tövégi hangzó lekopása után megmaradt 
*fiv ebből lett fi vagy f i mint *lov : ló. Azomban vagy 
eredeti alakja volt *fijva- vagy az i fejlesztett egy járulék 
j-t úgy hogy ragtalan alakja *fiv mellett még *fijuv is lett, 
a melyből aztán fiju, fiu mint hamu. 
Borjú, fattyú, varjú stb. is tüntetnek föl a fiju-hoz 
hasonló alakot, m i n t : borja-k, de ezek analóg képződések, 
a hasonló végzet miatt keletkezvék, mert kölcsönzött szók, 
valamint kapu, tanú, gyűrű, gyüs^ű stb. v. ö. Budenz 
NyKz. IX. í. h. 
Szomjú: s\omja-s *s\omjulia-s s^om+joh-ból, valamint 
faggyú: faggya-s fagyai oh-ból, 1. Budenz MUgSz. Végső 
w-juk a ragta lan alakban nem lehetetlen, hogy i f j ú , borjú 
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stb. mintájára keletkezett, a melylyel végzetük egyébként 
összeesett , annyival is inkább minthogy a végső //-nak 
kevés szerep jutott a kiejtésben. Végül 
c) találkoznak idetartozó szók, a melyek egészen 
eltérnek a szabálytól, és ragtalan alakjukban dupla mással-
hangzóra végződnek. De ezek egy részében, s melyek 
eredetiek, elisió állt be, mint füst *füset, kert *keret, bölcs 
*böles (vagy *bőse mint csólk, gyümölcs cs. jimis osz . jemis) 
1. MUgSz . ; legnagyobb részük pedig idegen származású, 
m i n t : gomb, kard, rend, palack, lant, pinty, abroncs, kilincs, 
lis\t stb. Lehetnek azonban ezek mellett elszórva még 
másfélék is, a mint pl. erre a szóra domb a MUgSz. szerint 
egyik ok sem alkalmazható. De talán elég mentségein 
szolgál, hogy meg van mellette a változata is: dob, a mely 
nyilt paenult imás, és nálánál törvényesebben is fejlődött. 
S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I S Z L Á V S Z Ó K . 
Egybeállította MIKLOSICH FERENCZ. 
baraczk, baraszJc : pfirsich, persica — úszl., szb. breskva. 
(Fremdw. 79.) 
bárány: agnus, aries. — t., lengy. baran, litv. baronas, 
mordv. borán : hammel, ka^a borán: ziegenbock. Boll. (Sitzb. 
19. 263.) a mong, chorighan-nal veti egybe; a finn lammas a 
gót lamb-ból való. (Thoms. i48) t (NyK. I. 310.) 
barát, a HB.-ben : brat: amicus, monachus, freund, möncli.— 
ószl. bratu; mordv. brat : fráter. A magyarból visszakölcsonzött 
barát a délkeleti szlávságban annyi mint mönch. t (NyK. XVI. 273.) 
barázda, borozda, brazda : sulcus, furche. — ószl., úszl., 
szb. brazda; rum. bra^du. t (NyK. II. 469.) 
45 barcs. acanthus, bárenklau. —rut. borső, lengy. bars\cs: 
acanthus, cibere, cs. brst': heracleum sphondylium ; rum. bors : 
ius acidum. 
bárd : culter incisorius quo maximé laniones utuntur. 
ascia, beil. — ószl. brady, cs. brada. A média d a szlávból való 
kölcsönvételre mutat. A rum. bárdi5, a mint az r helyzete mu-
tatja, a magyarból valónak látszik; a mszl. barda hasonlóképen 
a magyarból került vissza, t (NyK. Ií. 4Ö9.) 
barid). backenbart . — szb. brk: knebelbart. 
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barlang lustrum ferae, láger des wildes, specus, höhle. — 
ószl. brülogü, úszl., szb. brlag; alb. bo\ók. 
barna f u s c u s , b r a u n . — brna : f u s c u s , cs. barna: b o s 
s u b f u s c u s . A t. brany: n i g e r , m e l y vrany-bó\ l e t t , n e m t a r t o z i k 
ide. rum. bürnaí. f (NyK. II. 46g. XVI. 273.) 
5o bátya, fráter natu ma io r ; fráter, patruus avunculus 
(Ver.), bá tyám: mein oheim (MA.). — bolg. basta: páter, bolg. 
batjo, bati, baőjo, bajo : fráter natu maior, or. hatja : páter, rut. 
bad'o, cs. háta; rum. baőjü, büöukü, bade: fráter natu maior; 
alb. bátse e's bastine. basta valószínűséggel nem szláv, hanem 
tula jdonkép bolgár s z ó ; basta batja-ból k imagyarázható , a 
magy. bátya ellenben a szl. basta-ból le nem származtatható. 
Vö. oszt. pad'a, mordv. bat'á sat. (NyK. VI. 445.), ezek az orosz-
ból kerülhet tek át. t (NyK. I, 310, II. 469. XVI' 272.) 
bazsarózsa tul. ba{sar-ró\sa : paeonia officinalis, pfingst-
rose (Dank.) — ószl. bo\urü: crocus, szb. bo\ur: paeonia offici-
nalis ixFlor.), bolg. bo\jur; alb. bo\h\r. A m. ró{saba{sál való-
színűen egybe tartozik a ba^salikum: basilicum-ma\. 
bél: a l b u r n u m , s p l i n t ( D a n k . ) . — bél, cs. bel. 
belénd, (Gyarm.-nál) bilin, bilind .• hyoscyamus niger, 
bilsenkraut. — ószl. blénxi, hr. blen bunica mellett (Flor.), cs. 
blén, blin, lengy. bielnn, or. bélena. A magyar alak járulék d 
hangjára nézve vö. galand ( schnürband) : galone, forspont: vor-
spann. 
béles, placenta ex albissima farina triticea. — béles t. béles: 
eine art kuchen. 
55 belezna, bilizna gáncs a vászonban, fehlwurf ím 
weben. — cs. b\i\na : cicatrix. Leschka (3o) a belezna' szót a cs. 
vyle^u-ból (exscendo), Dankovszky a lengy. bieliyia-ból szár-
maztatja. 
bélyeg, billyeg, bilyog, billog signum, bitig s t igma (Ver.). 
- ószl. bélégií, szb. biljeg, bitig. Boll. (Sitzb. 19. 265) a tör. 
bilki-ve 1 veti egybe. 
berbencze, börböncze: pyxis, bűchse. — rut. berbenyca : 
fásschen; rum. berbineu. E szó eredete homályos, t (NyK.VI. 3oi.) 
bérez, gebirge (Márt.), clivus, iugum montis, bercze: járom 
belfája (Tsz.). — cs. brdce: zugriemenholz. Ugyanebből lett 
bordic^a: járom bélfája (Tsz.). V. ö. borda. 
bereg littus, palus. — ószl. brégü : collis, littus, úszl. breg. 
V. ö. a m. helynevet Beregh a t. brehi- és a rut. berehy-\e 1 
(Lipsz.); egyébiránt a mordvinban is megvan berak, berak: ufer; 
alb brek, brégit. 
60 bereltenye, berkenye, sorbus domestica, arlesbeere, bér-
kéné, berkenyefa (Kan. 10) .—szb. brekinja: sorbus, t. brekyna, 
brak, cs. brek; c ra toegus torminalis , e lsenbeerenbaum. bar. 
kóc\a, mely *brekovica-n alapszik, ugyanazt jelenti ; mások 
szerint e szó jelentése crataegus tormina l i s : barkoucha, bar-
cholchafa (Kan. 10.). 
berena: brett , Márt. szerint deszka, kerítés. — ószl. brü-
víino: t r a b o ; rum. biirnü. Némelyek szerint, azonban helytelenül, 
annyi m i n t : egge. 
beretva, borotva. novacula, scheermesser . — ószl., úszl., 
szb. britva. 
bérmál, confirmare. — úszl. bérmati. (Fremdw. 77,) t 
(NyK. VI. 3oi.) 
bérvéng, bervény, börvény: vinca, pervinca, s inngrün ; 
szalakfü. vad venyike (Tsz.). — cs. barvinek, lengy. barwinek, 
pavenka (Flor.). (Fremdw. 77.) 
65 beszéd, sermo, beszél : loqui. — ószl. beséda: verbum, 
col loquium, úszl. beséda: verbum, t. besedovat'sa (Semb. 79.); 
alb. besediíem. 
bíbicz, bébicz és libecz, libocz, libncz •• gavia vulgáris, tr inga 
vanellus, kiebitz. — t. bíbic bibék (Leschka), horv. úszl. gíbec: 
gavia (Belost.); rum. libuc. Hangutánzó szó. 
bicsak: taschenmesser, bicska, bicskia. culter sutorius, 
schusterkneif (Dank.). — ószl. briőü, bolg. brit: novacula ; rum. 
briöjíí, briöag; tör. bytsák. A t. biiák és a rut. biőak a m.-ból 
vannak visszakölcsönözve. V. Ö. britula coltello che si chiude 
nel manico. (Furl.) t (NyK. II. 469.) 
bika. taurus, stier. — ószl. bikii, úszl., bolg. bik, szb. bik, 
bika, m. horv. bika, t. byka (Semb. 72.); mrum. biku; mordv. 
byká, buká. A rut. bika a magyarból van átvéve, t (NyK. 1. 312. 
XVI. 273.) 
bival buvalus, büífel. — ószl. byvolv, úszl. szb. bivol; 
rum. bivol; alb. biial. V. ö. rut. bajvor. t (NyK. I. 3I2. II. 470.) 
70 bobujicska, bubolyicska (Kolb. 74): chaerophyllum bul-
bosum, rübenkörbe l . — t. bobuliöka a bobula-nak: bacca demi-
nutivuma. A NSz.-ban hiányzik. 
bocska: cadus, stánder. — cs. beöka: dolium, fass, ószl-
buöva, szb. baöva, cs. beöva; mordv. botská; rum. boskii. 
bodács, tinó, apród marha (Tsz.) : junger ochs. — szb. 
bodaő : bos petulcus. 
bodak culter punctorius , s techmesser (Dank.) — cs. boddk. 
bodnár, büttner. — t. bodnár, cs. bodnár; rum. butnarjü, 
butarju. (Fremdw.) t (NyK. XVI. 274.) 
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7D bodon, bodony, bödöny, döböny: labrum, tönnchcn, 
bodonka. — ószl. *bűdüni, úszl. bedenj, szb., mhorv. badanj. 
V. ö. úszl. debanca: we inkrug és t. dbenka: milchrührfass. 
bodza, hozza, borza (Tsz . ) : sambucus nigra, hollunder. — 
ószl. bolg. bü^ bü^a, bii^dovinü, úszl. bebe^eg, szb. 
boi, or. bo{íi; rum. bo\; úgör . (JoS o^vv t (NyK. II. 469.) 
bojár: román nemesúr , nobilis gradus inferioris (Dank.), 
bvjér, boér. bojarus (Kreszn.) — ószl. boljarü, boljarinü; rum. 
boérjü; alb. buldr. t (Nyr. VI. 242. VII. 241.) 
bojtár opilio, schafer, opilionis famulus (Márt.). — úszl. 
bojta : casa, t. bojtár honeluik he lye t t : opilio inferior. (Fremdw.). 
Saf. (star. 38o.) a szót géta eredetűnek tart ja, t (NyK. XVI. 274.) 
bolgár bulgarus. — bolg. blugariu. 
80 bolha: pulex, floh. — ószl. blüha, úszl. bolha, szb. 
buha. t (NyK. I. 311.) 
bolond: stultus, nár r i sch ; ide való beléndes. luxuriosus 
(RMNyE. 3. 2 7 4 . ) beléndesség.* libidó (Rév. 1. 2 8 9 . ) . — ószl. 
bladü : error. A főnévnek melléknévül alkalmazása nem tartozik 1 
a ritkább esetek közé. Az ószl. blandü-xal egybetar tozik a rum. 
bolundaricü: datura s t ramonium is, más névvel turbarie (Arch. 
1 8 8 . ) . V. ö. még bolony : a t ropa belladonna, t (NyK. I. 3 n . ) 
bor e szóban borköles, bormohar: panicum germanicum, 
fench ; köles magyar szó és annyi mint milium. L. muhar. — 
ószl. bürü, úszl., cs., lengy. ber, horv. szb. bor: eine art hirse. 
borda, pecten textorius, weberkamm. — ószl. brüdo : clivus, 
úszl., szb. brdo : pecten textorius. 
bordicza, kis borda. — cs. brdce (az előbbinek deminut i -
vuma) : helciaria machinula, zugriemenholz. V. ö. bérez, 
85 boróka iuniperus communis, wachholder.— hr. borovka : 
vaccinium myrtillus, borovika : iuniperus (Flor.), lengy. borowka: 
heidelbeere, t. boroviőka: wachholderbeere, cs. borüvka : pinus. 
borona, borna, berena (Tsz.) : occa, egge, boronál, occarc, 
eggen. — úszl., szb. brana. t (NyK. II. 469.) 
borostyán. hedera helix, epheu. — szb. brstan, brsljan, 
brstran, cs. breötan : hedera, rum. brostén: sambucus. t (NyK* 
II. 4 6 9 . ) 
boroszlándaphne mezereum, seidelbast. — cs. brslen: 
evonymus, spindelbaum, szb. brsljan: hede ra ; rum. borostán : 
hedera ; úgör . (jLupouaXiavTf), Ktcraó;. t (NyK. II. 469.) 
bölicze: ein weisses schaf, székely szó (Tsz.).— úszl. bélica : 
das ei, szb. bjelica : die weisse mint appositió. Ide tartozik 
beleczk i s : uva nitida. 
90 brenze, bronza, brondza caseus breznensis (Kreszn.). — 
cs. bryn^a, t. brindza, lengy. brynd^a ; rum. brun^Ü. A ma-
gyarországi ne'met tájbeszédben brinse annyi m i n t : gekneteter 
k'áse. Diefenbach német eredetű szónak s biest-tel (colostrum, 
angol beesting és bresting, s mném. br ieserkás : káse von frisch-
gegohrener milch) egybetar tozónak gyanít ja. 
buja luxurians, üppig, salax, ge i l ; bujnyik. homo s tu-
pidus (Tsz.). — ószl. buj: insipidus, bolg. bujen: fortis, szb. 
buján: praeceps, cs. bujny: üpp ig wachsend, wild; rum. buék : 
ferus, petulans, lascivus. 
burján herbae inutiles, unkraut . — bolg. búrén, or. bur-
janü: herbae genus, t. burian: rade (Semb.)-, rum. burujan. 
bük, bik fagus. — ószl. buky. A magyar alakok ii i 
hangja németből való kölcsönvétel mellett szólanak : bilche. 
C. 
csákány, reuthaue, s tockhammer . — ószl. őekanü: meissel, 
úszl. öakan: hammerbeil , lengy. c\ekan: streitkolben. (Fremdw. 
82.) t (NyK. II. 4 76. VI. 302.) 
95 csáklya harpago, haken. — szb., rut. íaklja. 
család familia, familie, cseléd famulus, dienstbote \ PP.-
nál család és cseléd még egyként familia. — ószl. öeljadü. 
csap epis tomium, zapfen. — úszl. öep ; rum. Cep. (Fremdw. 
8 2 . ) t (NyK. VI. 3 0 2 . ) 
csap •• zu boden werfen, schlagen. — t. Capiti: alapam 
inliigere. V. ö. finn tappa: occidere, mactare (NyK. VI. 436.) t 
(Nyr. X. 1 9 6 . NyK. XVI. 275.) 
császár. imperátor , kaiser. — ószl. césarü, úszl. cesar, 
ebből a szb. car. mszl. íasar a magyarból van átvéve. 
100 csata pugna, schlacht. — ószl. ; szb., Őeta : cohors ; 
rum. őéttí, tatü; alb. tsété; úgör . t^erapioi; mszl. (tata magyar 
szó. (NyK. VI. 3o2.) 
csatorna: cisterne. — szb. Catrna. (Fremdw.) t (NyK. 
XVI. 275.) 
csáva •• lixivium coriarium, quo corium macerant, garber-
Johe. — szb. sZava, stava, t. sőáva: succus. 
cseber, csöbör: medimnus, zuber. — ószl. Cibrí, úszl. Ceber, 
cs. őber, á\ber, \ber. V. ö. lit. kibirras: e imer ; lat. chybrio : 
cum duabus chybrionibus cerevisiae (Bél 2 6 2 . ) ; rum. tubür. 
(Fremdw. 83.) t (NyK. VI. 3o2) 
csecs: mamma, die weibliche brust . — úszl. cec az ószl. 
süsü helyett, mint cecati süsati h. rum cicü. V. ö. úfném. zitze. 
(NyK. II. 475. Nyr. X. 347.) 
io5 cseh: bohemus — cs. őeeh. 
csemer, csömör nausea, ekei, eine k rankhe i t ; csotnor, 
csoinorika: ranunculus sceleratus, giftiger hahnenfuss. — ószl. 
Cemerü : venenum, úszl. íemer: ira, mszl. venenum. ira, furor, 
úszl. őemerika, írna: vera t rum nigrnm, őemer: nausea, t. Ce-
merica: belleborus, szb. őemerika : helleborus, vera t rum (Flor.). 
csép tribula, dreschflegel. — úszl. cép. 
csepérke, pecsérke, csiperke, csöpörke, csuporka-gomba : 
agaricus campestris, champignon. V. ö. penczurák (Tsz. 138.). — 
cs. peőirka, peőa'rka, szb. 'peöurka: agaricus campes t r i s ; rum. 
őuperkü : fe ldschwamm, éllenben piőorkü, piíojktí m. pityóka, 
puczóka : helianthus tuberosus. 
csepesz. haube. — ószl. *cepiei, szb. öepac, cs. öepee ; 
rum. őcpsü. V. ö. sapka. 
n o cser: cerrus, cserje : dumetum, Kan.-nál: cher c se r fa : 
quercus austriaca. — ószl. cerü: terebinthus, szb. cer: cerrus. 
csere, cserebogár, cserebüly •• bruchus, maikafer. — ószl. 
irtívi, úszl. őrv. F igyelemremél tó cserebogár (Gyarm. 331.). 
cserenyverriculum, schleppnetz. — cs. ceren, őeren, szb. 
éerenac: retis genus. 
cserép, testa, scherben, tegula, ziegel, irdenes gescbi r r ; 
cserepes: ofen (Tsz.). — ószl., úszl. örépü; rum. hürb; alb. 
t ser ép. (NyK. II. 4 7 6 . ) 
cseresnyeprunus avium, kirsche. — ószl., úszl. őresnja; 
rum. Cirasü, íires. (Fremdw. 82.) t (NyK. II. 476. Nyr. X. 68.) 
115 cserge, gausape, kotzen. szb. öerga: zigeunerzelt , bolg. 
íergü: teppich. A szó török e rede tű : Öerkeh: tentorium. (1. 
slav. elem. im albanischen. 17.) 
cserpka schöpfgefáss, forrásból merí tő edény (Kreszn.) ! 
cserpák ; kobak, kupa (Tsz.). — ószl. őríípati: haurire, ószl. 
(rtipalo: haustrum, t. öerpak. (Semb. 67.) 
esése, csésze: patera, schale. — ószl., szb. Casa; rum. 
íeskü, taskü, Cüskü; a rut. őejsa a magyarból származik. 
csetina, fenyüfa-újulás v. újnyi vastagságú fenyövesszö 
(Tsz.) : junger tannenzweig. — szb. íetina : nadel (an nadel-
baumen), cs. őetina (Semb. 53.); rum. íotinü: iuniperus communis . 
csév, cséve, csív, cső: fistula textoria, spule. — ószl. ccv/, 
úszl. cév : rum. cevü. V. ö. Sitzb. 19. 268. 
120 csevicze. savanyú viz, sauerwasser. — t. *síavu, söav, 
ószl. őtavü : rumex, stav (Flor.), lengy. s^c^aw. Az egybevetés 
csak azon esetre áll, ha stavü megfelel e foga lomnak : sauer. 
rum. stégie, azonkivi.il stéve stegie: rumex. 
esik. cobitis fossilis, schlammbeisser. — cs. íik, szb. Cikov. 
csin. factum, forma (Dank.). — ószl. tinü: o rdo ; rum. őin : 
ordo. V. ö. Sitzb. 17. 324. és a lapp tiii: schmuck. (NyK. VI. 435.) 
csinál facere, machen. — ószl. tiniti : ordinare, úszl. szb. 
facere. (L. Sitzb. 17. 23o.) 
csíp. zwicken. Ide tartozik csip'ó • zange . — úszl. stipati, 
t. stipati; mordv. stip: l i ch tsebeere ; or. stipcy. V. ö. lapp 
cipco: digitis torquere . (NyK. VI. 435.) t (Nyr. X. 197.) 
125 csipke, hagedorn, chypke rosa canina (Kan. 10.). 
úszl. stipek, ószl. stipükü, cs., t. sipek, t. sipka, tipka, mhorv. 
sipak ; rose. t (NyK. XVI. 276.) 
csíz, csizike : fringilla spinus, zeisig. — cs. ti\, ti\ik. 
(Fremdw. 83.) t (NyK. VI. 302.) 
csobán, csobány, csobáncz urceus, lagel. — ószl. tbanü, 
Ővanü, szb. d\ban, cs. tbdn; rum. \bankü: ventosa. 
csobolyó, csoborló : urceus, lagel. — r. tobola, tbola. V. ö. 
csobán. 
csóka, corvus monedula , dohle. — szb., t. őavka, úszl. 
kavka, hr. úszl. őavka; mordv. tsavka. A hr. úszl. tóka (Belost.) 
a magyarból származik. 
i3o csónak, csolnak cymba, kahn. — ószl. Clünü, úszl. 
toln, dem. tolnék, szb, tun; a ném. tájbeszédben tschinakl; 
rum. tin. 
csombor, satureia hor tensis saturei, mentha pulegium, 
csombord borsfü ( T s z ) — ószl. *tqbrü, lengy. c\abr, cabr, hr. 
tubar (Flor.), cs. tdbr, cibr, or. taberü, teberíí. A csombor-ból 
egy ószl. stabrü = gör . alak következte thető le. t (NyK. 
II. 476. VI. 3 0 2 . ) 
csorba: lacuna, scharte, schartig. — úszl. strba; rum. 
stirbinü, stirb. 
csorbaka. lactuca leporina, hasenkohl.— t. scorbák, sterbdk 
(Leschk.), cs. sterbdk. t (NyK. II. 47b.) 
csorda grex, heerde, csordás, cserdás. kuhhir t (Tsz.). — 
ószl., úszl. treda; rum. tiradü. A szb. corda a magyarból van 
visszakölcsönözve. A mordv. stada: heerde = or. stado. 
135 csoroszlya: culter praecisorius aratri , vorschneidemesser 
am pfluge. — ószl. *creslo, t. tereslo, cs. terislo. 
csörmölye, csormoly, csormolya. melampyrum arvense, 
kuhweizen. — t. termel; rum. turmojak (Arch. 195.) . 
csötör, eseter. quadrans, ein viertel, modius, scheífel; 
csötört, csetert: durchmesser . — ószl. tetvrütü, szb. tetvrt; 
rum. testvrütü, s fe r t : quarta pars pecudis mactatae. 
csütörtök: dies iovis. — ószl. tetvrütükü, úszl. tetrtek. 
csuda: csoda, miraculum, wunder.— ószl-, úszl., szb. őudo ; 
rum. tudat: mirus ; alb. tsudij. t (NyK. II. 476.) 
i4o csulia, csolia bauernkleid. — úszl. Coha: eine art 
mantel, szb. tuch ; úgör rSo'xa. (Fremdw. 82.) 
csuka, hecht. — úszl., t. scuka, szb. stuka; rum. stuktí, 
stjuküj stijukü; úgör. cnroüxa; mordv. Őuka. 
csuklya, kuklya cucullus, kappe. — cs., t. kukla. (Fremdw. 
I O 3 . ) 
csutora; hölzernes trinkgefiiss. — szb. Cutura, t. őutora. 
(Fremdw. 83.) t (NyK. XVI. 276) 
csuvik, kuvik, ulula, todtenvogel. — cs. luvik, kuvik, szb. 
kukuvika noctua (Mikalja); rum. covikü. 
145 czáp hircus, bock. — t. cdp, lengy., rut. cap; rum. 
mrum. capu; alb. cap, skjap. Homályos eredetű. 
czékla beta vulgáris, zwickel, zickel, (Mangold.) — ószl. 
sveklü, úszl. cvekla; rum. sfeklü. (Fremdw. 1 2 8 . ) . A czéklát 
főzeléknek már a görögök is termesztették. (Ung. 1. 44.) 
czima der junge schoss von kohl (Dank.). — úszl. cima : 
keim", rum. kimü. (Fremdw. 81.) 
czimbova, szimbora. spiessgesell. — óor. * sebrü. sjabrü : 
socius ; rum. sümbrü: gemeinschaft, simbrie: sold (Fremdw. 12D.). 
A litv. sebras: socius orosz kölcsönzés. Valószínű, hogy a finn 
sebre: consortium (Gyarm. g3.) a litv.-ból származik. V. ö. or 
sabra: nachbar. t (NyK. XVI. 27D.) 
czinege; czinigc, czinke. parus, meise. — úszl. sinica. V. ö 
rum. ciglan, cigién. 
i5o czirok czir-köles. holcus sorgum, mohrhirse. — úszl. 
sirek: sorgum vulgare, hr. sirak, sijerak : eine art hirse, sirak : 
sorgum (Flor.). (Fremdw. 125.) E növény Plinius idejében került 
Európába, a i3. században Olaszországba, a 16. sz. elején Fran-
cziaországba és most egész déli Európában el van terjedve 
(Ung. 1. i3.) 
czoboly, szobol, szoboly : mustela cibellina, zobel. — cs., t-, 
lengy. sobol, or. sobolű; rum. sobol: maulwurf. 
czondra. czondora . femina lacera, czondora zerlumpt. — 
cs. cundra : lumpen. V. ö. rum. candurü : splitter. 
czuczaamasia, geliebte (gemeiner ausdruck). — úszl. cuca 
és kuca : vulva; alb. tsiítse : puella. 
SZARVAS G Á B O R . 
Egy „korszakot alkotó nagy mű". 
II. 
Rákosy Sándor „Specielles W ö r t e r ö u c h sámmtlicher magya-
rischer Zei twör ter" műve I. füzetének ismertetését folytatva, 
újra kiemelem, hogy szótár megítélésére i5 levélnyinál kisebb 
mutatvány is elegendő. A m ú l t k o r csak a bevezetést csodál-
hattuk, most bám úlhat juk magát a munkát is. Megemlítet tem 
már, hogy a 3 ívnyi füzetből az igazi műre csak az utolsó 
i5 levél esik és hogy e mutatvány ábéczé-rendben tárgyalja az 
igéket abajgatni-ló\ aggódni-ig, minden egyszerühöz csatolva 
nyomban az illető igekötöseket is. Lássuk, milyen e mutatvány. 
Abajgatni-hoz (19. 1.) ezt az intést csatolja a sze rző : 
Nich t : Ne abajgasd a c so rdá t ; sonde rn : ne h á b o r g a s d , od. 
ne k e r g e s d a csordát". Akár csak ezt m o n d a n á : Nicht : Ne 
bolygasd a do lgo t ; sonde rn : ne p i s z k á 1 d, od. ne f i r t a s d 
a dolgot . Nem szükség fejtegetnem, hogy abajgatni, háborgatni, 
kergetni mint rokonér te lmű szók egyszersmind más-más színe-
zetűek is és hogy ennélfogva oly esetekben, midőn a beszélőnek 
vagy írónak jelentésbeli megegyezésük mellett el térésüket is 
számba kell vennie, épenséggel nem szabad a szerző tanácsa 
szerint fölcserélni . Tehá t igaz ugyan, hogy a mikor háborgatni 
vagy kergetni van helyén, akkor nem járja abajgatni; csakhogy 
abajgatni helyett meg viszont amazok nem jók. A szerző 
azonban úgy látszik e példával csak azt akarta a használónak 
értésére adni, hogy ez ige az i rodalomban nem használatos és 
így, mint hogy nem mindenki érti, kerü lendő Ezt akkor ugyan-
csak furfangos módon teszi . 
Abárolni-ná\ (19. 1.) ez a két pé ldamondat ékeskedik : 
„Csak a m á j a s - vagy a véres hurkát lehet megabárolni , de a 
kolbászt nem" és „A hurkának való kását megabárolni u , melyek 
világosan két úrnak szolgálnak, a mennyiben egyúttal az ige 
fogalmát is de termináln i iparkodnak. Ezt a teendőjüket azonban 
vajmi rosszúl végzik. Az első példában „lehet" értelmetlenül 
..szokás" helyet t áll, azután meg a májas és véres hurka mellett 
teljesség okáért ott kellene lennie a gömböcznek, disznósajtnak, 
egy kis szalonnának és több effélének i s ; a másodikban pedig 
(„megabárolni" helyébe „ m e g f ő z n i " való, mivel semmiféle kását 
nem szokás megabárolni s így a hurkának valót is csak meg-
főzik. Nevezetes ez igénél az is, hogy infinitivusávak abdllni és 
abárlani alakjai külön igékül vannak említve. 
Abdálni-riál ( 1 9 . 1.) e z t a n a i v m e g j e g y z e ' s t o l v a s s u k : „ N u r 
d i e S c h u h f l i c k e r i n d e n D ö r f e r n u n d B a u e r n p f l e g e n s i c h d i e s e s 
Z e i t w o r t e s z u b e d i e n e n " . E z i g e n t e r m é s z e t e s ; m e r t abddlni 
c s a k h o l m i f a l u s i k o n t á r s z o k o t t s i l y n y o m o r ú s á g o s m u n k á t 
r ' J • 
c s a k e g y ü g y ű p a r a s z t f o g a d h a t e l . I g y v a g y u n k a ferc(elni 
foldozni, tákolni i g é k k e l i s ; csalni, lopni, rabolni, gyilkolni 
m e g é p e n c s a k g o n o s z t e v ő k s z o k t a k . A k i t e h á t n e m a k a r c s e s z -
k ó v á , k o n t á r r á v a g y p a r a s z t t á , d e k ü l ö n ö s e n g o n o s z t e v ő v é s ü -
l y e d n i , a z m i n d e z i g é k e t k e r ü l j e , m i v e l a s z e r z ő s z a v a i b ó l v i l á -
g o s a n l á t n i , h o g y a k i a z i g é t h a s z n á l j a , a z z a l a z i g é b e n k i f e j e -
z e t t c s e l e k v é s t i s e l k ö v e t i . 
Abcc\é\ni m e l l e t t ( 1 9 . 1.) k ü l ö n t á r g y a l á s b a n r é s z e s ü l t 
dbéc\é\tetni i s , a m i k é z z e l f o g h a t ó a n m u t a t j a , h o g y a s z e r z ő 
n e m t u d j a , m i t e k i n t e n d ő k ü l ö n i g é n e k . M e r t h a k ü l ö n i g e a 
m ű v e l t e t ő , a k k o r k ü l ö n i g e a h a t ó , g y a k o r í t ó , k i c s i n y í t ő é s s z e n -
v e d ő i s , a m e l y e k p e d i g s e m ábéc^é^ni-nél, s e m m á s i g é n é l 
n i n c s e n e k m e g e m l í t v e . Ábécéé\tetni-né\ v a n a z t á n e g y k i t é r é s , 
m e l y k ö z e l n e g y e d f é l l a p r a t e r j e d t . E z a b o l d o g t a l a n k i t é r é s 
( 1 9 — 2 3 . 1.) a l e h e t ő l e g e r ő s e b b e n b i z o n y í t j a , h o g y a s z e r z ő n e k 
m é g c s a k h a l v á n y s e j t e l m e s i n c s a r r ó l , m i v a l ó s z ó t á r b a . „ I c h 
M u s s d e n L e r n e n d e n " , m o n d j a b é v e z e t é s k é p e n , „ s c h o n j e t z t 
a u f z v / e i i n d e r m a g y a r i s c h e n S p r a c h e w e s e n t l i c h e B i l d u n g s -
s i l b e n a u f m e r k s a m m a c h e n . " F i g y e l m e z t e t i p e d i g a t a n u l ó t 
1. „ A u f d i e B i l d u n g s s i l b e n : -hat, -hetu é s 2 . „ A u f d i e B i l -
d u n g s s i l b e n : -at, -et, -tat, -teta. K i k í v á n j a s z ó t á r b a n a k é p z ő k 
f e j t e g e t é s é t é s k ü l ö n ö s e n k i o l y a n h ó b o r t o s , h o g y c s a k a m ü v e i -
t e t ő é t i s ábéc^é^tetni i g é n é l k e r e s s e , h á t m é g a h a t ó é t ? H i s z 
a s z ó t á r n e m g r a m m a t i k a , n e m r e n d s z e r e s t a n u l á s r a , h a n e m 
k e r e s é s r e s z á n t m u n k a , m e l y e t n e m s z o k á s é s n e m l e h e t e l e -
j é t ő l v é g i g m e g t a n ú l n i . 
D e v a n e k i t é r é s b e n e g y é b n e v e z e t e s i s . A h a t ó k é p z ő t á r -
t á r g y a l á s á b a n e z e k a p é l d á k o l v a s h a t ó k : „ e b b ő l n e m e s ^ e k " , 
„ e b b ő l n e m ehetek", „ e b b ő l n e m is^ok, d e a b b ó l is^ok", „ e b b ő l 
n e m ihatok, d e a b b ó l ihatok". E z e k r ő l a z t m o n d j a e g y j e g y z e t 
( 1 6 . 1 . ) : „ S i e h e d a s Z e i t w o r t enni, d o r t b e f i n d e t s i c h d i e A u f -
k l ' á r u n g , w a r u m m a n d i e Z e i t w ö r t e r enni, inni etc. a u c h a u f d i e s e 
A r t g e b r a u c h e n k a n n , r e s p e c t i v e a u c h g e b r a u c h e n m u s s . " Á m 
h a g y j á n a „ k a n n " , d e m á r a „ m u s s " m é g i s c s a k s o k ; m e r t a n n y i 
b i z o n y o s , h o g y a m á r e g y s z e r k i h a l t k ü l ö n i k e s r a g o z á s t s z ü k s é g -
t e l e n v o l t ú j r a f ö l é l e s z t e n i , d e a z i s b i z o n y o s , h o g y a n y e l v m ú l t j á -
b a n g y ö k e r e z i k é s í g y h i b á s n a k n e m m o n d h a t ó . M é g e d d i g l e g -
h e v e s e b b e l l e n e i i s l e g f e l j e b b a z t v i t a t t á k , h o g y n e m s z ü k s é g e s 
v a g y n e m c z é l s z e r ü f ö n t a r t a n i , d e s o h a t i l o s n a k n e m á l l í t o t t á k . 
M ' 
A s z e r z ő n e k , t e h á t n a g y o n f o n t o s o k a i l e h e t n e k . E n a z t s e j t e m , 
h o g y a z es\em, is^om, a l a k o k c s a k a z é r t n e m t e t s z e n e k n e k i , 
m i v e l a t á r g y a s r a g o z á s b a n i s e l ő f o r d u l n a k . A k k o r m e g l e h e t , m é g 
a z ettem, ittam a l a k o k k é t é r t e l m ű s é g é r ő l i s t e s z . A t á r g y a l á s n a k 
k ü l ö n b e n l e g j o b b a v é g e ( 2 0 . 1 . ) :
 v D i e a u s f ű h r i c h e B e l e h r u n g 
ü b e r -hat -het findet m a n b e i : hatni". T e h á t m a g a a s z e r z ő i s 
t u d j a , h o g y a h a t ó k é p z ő f e j t e g e t é s é r e a z dbéc^é^tetni i g é n é l 
a l k a l m a s a b b h e l y i s v a n . K á r , h o g y a z m á r e g y l a p p a l e l ő b b 
n e m j u t o t t e s z é b e . 
M i n d e z a z o n b a n c s e k é l y s é g a z - a t , -et -tat, -tet t á r g y a l á -
s á h o z k é p e s t . í m e e g y p é l d a m o n d a t : „ H a b á n t o d a l o v a t , m e g -
r u g a t o d m a g a d a t " ( 2 0 . 1.). E z e l é g f u r c s a u g y a n , d e n é m e t j e m é g 
c z i f r á b b : „ W e n n d u d e m P f e r d e E t w a s z u L e i d e t h u s t , w i r s t d u 
e s v e r a n l a s s e n , d a s s e s a u f d i c h s t o s s t . " E l ő s z ö r bántani i t t a n n y i 
m i n t „ n i c h t i n R u h e l a s s e n " é s m á s o d s z o r a l ó n e m s z a r v a s m a r h a , 
t e h á t n e m i s „ s t o s s t " , h a n e m „ s c h l a g t . " A t ö b b i s z é p s é g m a r a d -
j o n é r i n t e t l e n , h o g y k i n e s z o r u l j o n a k ö v e t k e z ő f o n t o s f ö l f e d e z é s 
( 2 0 — 2 1 . 1 . ) : „ B i s j e t z t h a b e i c h n u r d a s Z e i t w o r t : dolgo^ni-ik g e f u n -
d e n , w e l c h e s i n s o f e r n v o n d e n ü b r i g e n a u f ik e n d e n d e n Z e i t w ö r -
t e r n e i n e A u s n a h m e m a c h t , a l s e s t r o t z s e i n e r U m w a n d l u n g z u m 
F a c t i t i v u m n i c h t a u c h a u f d i e F r a g e : kit? w e n ? mit? w a s ? 
s o n d e r n b l o s s a u f d i e F r a g e : hol ? \ v o ? kinél? b e i w e m ? kivel? 
m i t w e m ? a n t w o r t e t , i n F o l g e d e s s e n a l s e i n M i t t e l z e i t w o r t 
b e t r a c h t e t w e r d e n m u s s , u n d n u r i n d e r u n b e s t i m m t e n F o r m , 
s o w i e d i e M i t t e l z e i t w ö r t e r ébreáek, vigadok a b g e w a n d e l t w e r d e n 
k a n n , z . B . d o l g o z n i - i k ; d o l g o z - t a t - o k , d o l g o z - t a t - s z , d o l g o z - t a t 
e t c . " P e d i g o t t v a n etet, itat, m e l y e k m á r c s a k e l é g v i l á g o s a n 
i k e s e k t ő l s z á r m a z n a k é s m é g i s t ö k é l e t e s o l y a n o k m i n t dolgoztat. 
A z e l l e n m e g , h o g y c s a k a z i k e s e k s z á r m a z é k a i k ö z t t a l á l k o z n a k 
i l y e n e k , t i l t a k o z i k e g y e g é s z s e r e g n e m i k e s e k t ő l k é p e z e t t m ű v e l -
t e t ő , m i n t nyomtat, legeltet, gyomláltat, kapáltat s t b . 
A l e g g y ö n y ö r ű b b m é g i s e z a z o k o s k o d á s ( 2 1 . 1.) : „ M a n 
k a n n n i c h t s a g e n : Kit o d e r mit dolgoztatod? d e n n d a s i s t d i e 
b e s t i m m t e F o r m ( m i t : A c c u s a t i v ) , d i e d e r G e n i u s d e r S p r a c h e 
n i c h t z u l á s s t . D i e s e A n o m a l i e l i e g t i n d e m Z e i t w o r t e s e l b s t , 
u n d e n t s p r i n g t a u s d e r u n b e s t i m m t e n , d i e o b j e c t i v e P e r s o n a l -
E n d u n g a u s s c h l i e s s e n d e n B e d e u t u n g d e s s e l b e n . " T e h á t a z , h o g y 
n e m l e h e t m o n d a n i kit v a g y mit dolgoztatod, e l ő s z ö r a n y e l v 
g e n i u s a e l l e n v a n , a z u t á n p e d i g m é g i s a n o m a l i a é s a m i m é g 
s z á z s z o r t a s z e b b , a dolgozni i g é n e k m i n d e n t á r g y a s s z e m é l y r a g o t 
k i z á r ó j e l e n t é s é b ő l s z á r m a z i k . E b b ő l n a g y o n v i l á g o s a n k ö v e t -
k e z i k , h o g y a m e l y i g e a t á r g y a s s z e m é l y r a g o k a t e l f o g a d j a , a n n á l 
n i n c s m e g a z a z a n o m a l i a é s í g y p l . b á t r a n l e h e t m o n d a n i kit 
eteted, kit itatod v a g y kit váratod, kit hivatod, kit keresteted, 
kit illeted é s í g y t o v á b b i n i n f i n i t u m . D e m i n e k f o l y t a t n á m ; a 
n e v e z e t e s f ö l f e d e z é s t a h o z z á k ö t ö t t m é g n e v e z e t e s e b b o k o s k o -
d á s s a l e g y ü t t h a l o m r a d ö n t i a z a z e g y s z e r ű f a c t u m , h o g y s e m 
dolgozni, s e m m ü v e l t e t ő j e dolgoztatni n e m z á r j a k i a t á r g y a s 
s z e m é l y r a g o k a t . N e m h a l l a t l a n p l . „ e z t d o l g o z d t e , a m a z t d o l g o z z a 
m á s " , v a l a m i n t n e m h a l l a t l a n a z s e m , h o g y „ d o l g o z t a t j a a j ó s z á -
g o t " , „ d o l g o z t a t j a e m b e r e i t " , m e l y u t ó b b i n é m i l e g m á s t i s t e s z 
m i n t „ d o l g o z t a t e m b e r e i v e l . " D e h á t k i t e h e t r ó l a , h o g y a s z e r z ő 
o l y k e v é s s é i s m e r i a n y e l v e t , é s h o g y o l y v é g h e t e t l e n s i r a l m a s a 
l o g i k á j a . 
E d d i g s o r r a v e t t e m a z i g é k e t , e g y e t s e m h a g y v a k i . M é g 
c s a k a n é g y , v a g y a s z e r z ő s z á m í t á s a s z e r i n t h é t e l s ő v e l é s a 
h e t e d i k h e z v a g y i s n e g y e d i k h e z c s a t o l t k i t é r é s s e l v é g e z t e m . A z 
u t ó b b i t a z o n b a n n e m b i r t a m k i a k n á z n i ; m e r t a h h o z B r i a r e o s 
ö t v e n f e j e é s s z á z k a r j a , d e m é g a z o n f ö l ű l H e r c u l e s e r e j e i s k e l -
l e n e . A z i d é z e t e k e t k i v é v e , a h á n y s z ó b e n n e , a n n y i c s o d a b o g á r . 
S o h a e g y e t e m i p r o f e s s o r t ó l i l y e t n e m o l v a s t a m . H á t r a v a n m é g 
v a g y n e g y v e n i g e é s e g y s e r e g k i t é r é s . E n n e k i s m e r t e t é s é b e 
a z o n b a n n e m b o c s á t k o z o m ; m e r t a z t h i s z e m , h o g y a z e d d i g 
k ö z ö l t m u t a t v á n y o k a m u n k a m e g í t é l é s é r e m á r u n t i g e l e g e n d ő k 
é s i g y a f o l y t a t á s c s a k h e l y - é s i d ő f e c s é r l é s v o l n a . B i z t o s í t o m 
a z o l v a s ó t , h o g y a m e l l ő z ö t t r é s z a z i s m e r t e t e t t n é l e g y h a j s z á l l a l 
s e m j o b b . A m u n k a t u d o m á n y o s é r t é k é t t e h á t t o v á b b n e m b o l y -
g a t v a , v i z s g á l j u k m e g , t i s z t á n c s a k a g y a k o r l a t i h a s z n a v e h e t ő s é g 
s z e m p o n t j á b ó l . M é g í g y i s i g e n g y a r l ó . 
A s z e r z ő e l s ő s o r b a n i d e g e n a j k u a k n a k s z á n t a s e z o k b ó l 
n é m e t ü l í r t a m ü v é t . E z i g e n ü d v ö s v o l n a ; d e n é m e t s é g e o l y e s e t -
l e n é s f o g y a t é k o s , h o g y a h a s z n á l ó t c s a k b o s s z a n t h a t j a é s a m i é p 
o l y r o s s z v a g y m é g r o s s z a b b , m i n d e n l é p t e n n y o m o n f é l r e v e z e t i . 
H o g y e r r e a s o k k ö z ü l c s a k e g y p é l d á t e m l í t s e k , ácsolni i g é n é l 
( 2 8 . 1.) e z a m o n d a t : „ A m e n n y e z e t i p a d o l a t f á j á t c s a k a z e g y i k 
o l d a l o n k e l l ácsolni" í g y v a n n é m e t ü l k i f e j e z v e : „ D e n D i e b e l -
b a u m b r a u c h t m a n n u r v o n e i n e r S e i t e z u beschlagen." H o g y a 
m a g y a r b a n a „ m e n n y e z e t i " s z ó í r á s a e l l e n k e z i k a k i e j t é s s e l , m e l y 
i t t c s a k r ö v i d ny-xo\ t u d , v a l a m i n t , h o g y a „ m e n n y e z e t i p a d o l a t 
f á j a " e g y s z e r ű e n „ m e n y e z e t f a " , m e l y e t m é g a z o n f e l ü l n e m ácsolni, 
h a n e m f a r a g n i s z o k á s , a z t u g y a n s z i n t é n n e m l e h e t e l h a l l g a t n i , 
d e n e m é p e n i d e v a l ó ; a f ő d o l o g , h o g y beschlagen e g é s z e n m á s t 
j e l e n t , m i n t a m i t ácsolni a k a r m o n d a n i ; m e r t a z m a g y a r u l : 
m e g v a s a l , m e g v a s a z , m e g p á n t o l , m e g p a t k o l , h o l o t t a m a g y a r i g e 
n é m e t ü l Z i m m e r n , b e b a u e n v o l n a . N a g y o n c s e k é l y n é m e t n y e l v -
i s m e r e t r ő l t a n ú s k o d i k , h a v a l a k i a hauen é s schlagen i g é k e t n e m 
tudja megkülönböztetni, főkép pedig, ha még összetételeikben is 
összetéveszti. Más fajta munkában ez a hiba nem volna annyira 
fontos; de a ki azt tűzi ki magának czélül, hogy a magyar igék 
jelentését a legapróbb részletekig szabatosan meghatározza, annak 
azt a nyelvet, melyet tolmácsul választ, ez esetben tehát a néme-
tet, jól kell birnia, hogy a finomságokat pontosan megjelölhesse. 
A munka továbbá tele van egészen haszontalan vagy leg-
alább is szükségtelen kitérésekkel, melyek a használót csak meg-
zavarják és föl tar tóztat ják. Ilyenek a már említett. ábéc^é\tetni-
hez fűzött, közel negyedfél lapra terjedő, a ható és műveltető 
képzőt tárgyaló, megszerzésül pedig a költői szabadságot kár-
hoztató polemikus kitérésen kívül még a következők: ábrándozni-
nál (23. 1.) két egész lapon az -ik-ről; aczélosodni-nál (26. 1.) 
több mint másfél lapon megint csak az -ik-ről és a meg-rol ; 
előadni-nál (33. 1.) majd egy egész lapon az elő-ről és elé-ről; 
eléadni-nál (35. 1.) szintén majd egy egész lapon megint az elé-
ről ; túladni-nál (3Q. 1.) féllapon a nyelvszokásról ; adódni-nál 
(4i. 1.) két lapon a visszaható igeképzőkről. M inthogy pedig a 
szótári rész a 19. lappal kezdődik, a füzet pedig a 48. lappal 
végződik és így az igazi szöveg épen 3o lapra terjed, tehát a 
kitérések, melyek legkevesebb 11 lapot tesznek, egy harmadánál 
is többet foglalnak el. 
Ezt az egy harmadot aztán jó két harmaddá duzzasztja, 
hogy a szerző semmikép sem törekszik az efféle munkában mul 
hatatlan szükséges rövidségre, hanem pazarul szaporít ja a szót 
és halmozza a példákat. Bizonyságúl a sok közül csak adni igére 
hivatkozom, mely származékai és összetételei nélkül egymaga 
három lapot tölt meg, mivel a szerző nem éri be a szükségessel, 
hanem pl. az olyat, mint „valamire alkalmat adni" haszontalanul 
így toldja meg (3o —3i. 1.): „alkalmat adtam neki nyilatkozatra", 
„ez az eset különféle hírek terjesztésére adott alkalmat", „a 
homályos beszéd félreértésre ad alkalmat". Az ilyeneknek már 
csak a magyarja is nagyon pocsékolja a helyet, hát még ráadásul 
németre fordítva. Ez esetben hat sorból épen ötöt lehetett volna 
megtakarítani. 
A munka többi tartalmi, szerkezeti és technikai hibáit nem 
akarom fejtegetni, elég csak érintenem, hogy a példák, melyek-
nek igen válogatottaknak, sőt csattanósaknak kellene lenniök, 
általában rendkívül silányak, legtöbbnyire üresek és pongyolák, 
sokszor pedig észficzamítók és mind az irodalmi nyelvbe, mind 
az élő beszédbe ütközők, valamint hogy a jelentések, melyeket 
az áttekinthetőség, de meg a szabatosság kedvéért is rendezni, 
csoportosítani kellett volna, minden rend és összefüggés nélkül 
csak úgy boglya módjára vannak egymásra hányva. A m u n k a 
tehát tartalmi és alaki, elméleti és gyakorlati tekinte tben egyaránt 
tökéletesen hibás és így mindenkép teljesen hasznavehetet len. 
El ismerem ugyan, hogy tárgya jól van választva ; de kere-
ken ki kell mondanom, hogy a szerzőnek nincs hozzá se elegendő 
tudománya, se elegendő megfigyelő, itélő és gondolkozó tehet-
sége. Helyeselnem kell továbbá, hogy az egyszerű igénél egyúttal 
elő vannak sorolva az illető igének igekötős Összetételei i s ; csak-
hogy ez ép oly egyoldalú, mint az a közönséges eljárás, mely 
szoros betűrendet követve, az egyszerű igét és igekötős össze-
tételeit mind más-más helyre veti. Kifogástalan csak a kettő 
együtt véve ; mert a mily szükséges az első az igék jelentésbeli 
módosulásainak megismerésére , ép oly szükséges a második az ige-
kötők ér te lem-módosí tó hatásának, föl tűntetésére. A szerző maga 
így nyilatkozik eljárásáról (XI. 1.) : „Diese Methode, deren Origi-
nalitat ich ohne Unbescheidenheit mein Eigenthum nennen kann, 
ist meiner durch Er fahrung erharteten Ueberzeugung nach, die 
rationellste, folglich die sicherste. sich die Sprache gründlich 
anzueignen." Hogy még nem a legészszerübb, az már egyoldalú-
ságából következik ; a mi pedig eredetiségét illeti, arról egyszerűen 
ki kell jelentenem, hogy ugyanazt az eljárást, még pedig nem is 
egyoldalúan, már Kresznerics Ferencznek félszázaddal ezelőtt meg 
jelent Magyar Szótárában találni. Akár tudta a szerző akár nem, 
öt e dolog mindenkép sújt ja. Ha tudta, akkor hogv merte magának 
tulajdonítani, a mi másnak az érdeme ( Ha pedig nem tudta, 
akkor mit tar tsunk az olyan magyar szótáríró tudományosságá-
ról, a ki épen a legkiválóbb magyar szótárt, tehát egyik legfon-
tosabb forrását nem ismeri? 
De már most hogy vagyunk az a jánlatokkal? E lmondom 
azt is. A mi Jókait illeti, a ki mellesleg szólva nem szakember, 
azt hisszük, jószívű haj lékonysága és jóhiszemű udvariassága 
kénytelen volt engedni a szerző unszoló kéréseinek és erősza-
koskodó rábeszéléseinek. Igazi megfontolásra nem maradt ideje 
s így nem juthatott eszébe, hogy non omnia possumus omnes. 
Hunfalvy Pál ajánlata egészen máskép jutott a füzetbe. Van a 
szerzőnek ugyané tárgyról egy régibb munkája (.„Die ungarischen 
Zeitwörter mit ihren Best immungs-sylben und deren Anwendung. 
Ein unentbehr l iches Hilfsbuch zur Er le rnung der ungarischen 
Sprache, geordnet von Alexander Rákosy, Privat lehrer der unga-
rischen und französischen Sprache. Pesth, i864. Druck und Verlag 
von Tra t tner Károlyi."), melyről azonban makacsúl hallgat. Ennek 
oka van. Hunfalvy ugyanis a mostani munkát nem is látta, hanem 
a régibb elé írt ajánló előszót, melyre az akkori munka úgy 
egészbea csakugyan érdemes is volt. A szerző pedig fogta magát 
és azt az előszót szépen átcsempészte a Specielles W ö r t e r b u c h 
első füzetébe, mintha Hunfalvy ide írta volna. De nemcsak hogv 
á tcsempészte , hanem még meg is változtatta. Először is elnyomta 
e z t : „Man wird vielleicht gegen dasselbe den Einwand erheben. 
dass es trotz seiner Specialitat den Gegenstand doch nicht 
erschöpft . Diesen E inwand könnte der Verfasser wohl ruhig 
hinnehmen, weil es eben nicht leicht ist, einen so weitláufigen 
Gegenstand, der so zu sagen alle Zei twörter der ungarisen Sprache 
umfasst , ganz und gar zu erschöpfen. Man dürf te auch gegen 
einzelne Behauptungen Einwendungen machen. Alléin auch hier-
über wűrde sich der Verfasser t rösten können, der mit Gewissen-
haft igkeit überall des Richtige zu treffen beműht war . Denn wer 
irrt n i ch t? und wer würde auch behaupten wollen, dass in diesem 
Punkte jedesmal der Tadel , und nicht auch der Verfasser das 
Rechte ge funden?" (Die ung. Zeitw. V. 1.). A helyett meg bele-
csusztat ta e z t : „Der Verfasser hat dadurch, dass er eine nach 
krit ischer Forschung festgestellte Er lau te rung und Richtigstellung 
jener Zeitwörter vornahm, welche háufig unrichtig gebraucht 
werden, die Klárung der Bedeutung der Zeitwörter bewerkstelligt 
u n d s o m i t d e m V a t e r l a n d e e i n e n u n e n d l i c h g r o s -
s e n d i e n s t e r w i e s e n " (Specielles W ö r t e r b . VIII. 1.). Szintúgy 
belecsúsztatta az erre nyomban következő „Ausser diesen, bei uns 
unbekannten Neuerung" szavakat is, végül pedig megtoldta ezzel : 
„Ich kann es demnach sowohl den Einheimischen, als auch den 
Fremden , welche die magyarische Sprache erlernen wollen, zum 
Gebrauche bestens empfehlen". Most már csak a dá tumot kellett 
megmás í t an i ; a régibb munkában „Pesth, den 12. Február i864" 
volt, a mostaniban „Budapest , den 25. November 1880" van. Igy 
vagyunk Hunfalvy Pál ajánlatával, innen a szerző hallgatása 
régibb müvéről . En csak magát a dolgot említem és tar tózkodom 
minden ítélettől. Hogy ez az eljárása miképen fér meg, hogy a 
több közül egyet említsünk, csak állásával is, azt döntse el maga 
Rákosy Sándor , „a budapesti kir. magyar tudomány-egyetemen 
a franczia nyelv és irodalom nyilvános rendk. tanára". 
V O L F G Y Ö R G Y . 
Nogál l J á n o s K e m p i s - f o r d í t á s a . 
I. 
Nem ismeretlen a magyar olvasó közönség előtt „ K e m p i s 
T a m á s N é g y K ö n y v e K r i s z t u s K ö v e t é s é r ő l " , mely 
To ldy F. értesítése szerint, hatvanhárom kiadásban látott nap-
világot. 
Kempis fordítóinak számát a közel mult évben N o g á l l 
J á n o s is szaporí tot ta (Nyom. Eger . 1881. II, kiad.). Nogáll J. 
kiválóan figyelemre méltó fordítást, helyes nyelvérzékröl t anús -
kodó, tősgyökeres magyarsággal irt kedves müvet adott a magyar 
nép kezébe. Kempist pedig, jó fordí tásban birni napjainkban, külö-
nösen tiszteletre serkentő irodalmi jelenség, úgy hogy joggal mond-
hatjuk : a magyar nyelv és irodalom valóban hálát érdemlő szolgá-
latra szegődött , midőn N. J. a nyelv aranyát-ezüst jé t összehordta ily 
k ö z k é z e n f o r g ó m u n k á r a . Ford í tása feledteti is velünk a 
fordítást , a mint nyomról nyomra tapasztal juk m a g y a r s á g á -
n a k e r e d e t i s é g é t , mely N.-nál az irodalmi nyelv józanúl 
való gazdagításában, jelesül: 1) a r é g i i r o d a l o m é s a n é p 
n y e l v e s z ó k i n c s e i n e k h a s z n á l a t á b a n é s a r e j t e k -
b e n é l ő k k ö z f o r g a l o m b a v a l ó h o z á s á b a n ; 2) a l a t i n 
e r e d e t i n e k m e g f e l e l ő a p h o r i s t i c u s , t é t e l e s , — 
m a g y a r k ö z m o n d á s s z e r ü f o r d í t á s b a n ; 3) pedig N.-nak 
mindenütt h e l y e s m o n d a t f ű z é s é b e n leledzik. De ál l í tá-
sunkat hadd bizonyítsuk be a következő mutatványokkal . (A for-
dítást mindenüt t a latin eredeti követi a könyv, fejezet és vers 
megjelölésével, s itt-ott majd jelesebb íróinkra, majd a romlat lan 
népnyelvre esik hivatkozás.) 
1) N. fordításában a r é g i i r o d a l o m és a n é p n y e l -
v é n e k s z ó k i n c s e i t használja, a r e j t e k b e n é l ő h e l y e s 
s z ó k a t közforgalomba hozza : A g g s z ó : régi mondás, köz-
mondás, p r o v e r b i u m . I. k. 1. fej. 5. vers. (Pázmány Péter . 
V. ö. NyK. X:32ő.) — A g y á b a n e m f é r : nem tudja v. nem 
akarja m e g é r t e n i . . . n e c a n i m a l i s h o m o n o v i t . 111:53, 2. 
Agyába tűnik, eszébe jut, is gyakran eléfordul. (PP.) — A l i t : 
vél, gyanítja. Ki a l i t a n á igaznak? — Quis v e r u m e s s e 
c r e d e r e t . IV: 1, 4. í g y : Rossz jelnek alitá. (Arany János. PP. 
NyK. X:32Ő.) — A l k u s z i k v a l a k i v e l : békében él, „jól kijön 
vele". M a g o k k a l j ó l a l k u s z n a k = S e i p s o s i n p a c e 
r e t i n e n t. 11:3, 3. Nincs annak az asszonynak vigasztalása, ki 
urával nem jól alkuszik. (PP. NyK. X. 363.) Ki rózsából veti ágyát, 
alkudjék a tövisekkel. (Közm. V. ö. Simony i Zs. MNyelvt. 174.) 
A 11 j a - j á r j a : megvan valahogyan. H a s z ű k ö n á l l j a v a g y 
h i r e d - t u d t o d n é l k ü l v é g e-f o g y t a j á r j a = C u m n o n 
d a t u r , v e i e t i a m o c c u l t e t o l l i t u r . IV:i5, 2. Bor és 
kenyér csak szükecskén állja már, de nála is a vége-fogyta jár . 
(Kuthen.) — A p r ó d é v e k b e n : boni novitii. 1:22, 6.— A r a , nagy 
az á r a : becsülni való, drága. M o s t a z i d ő n e k n a g y a z á r a . 
N u n c t e m p u s e s t v a l d e p r e t i o s u m . 1:23, 5. Elmúlt idő, 
midőn az igazságnak ára volt. (PP.) — Á r o k r a v. v e r e m r e 
M. NYELVŐR. XI. 9 
v i s z : veszedelembe visz. Csekély kis fuvallat á r o k r a v i t t . 
(Invenio me n o n n u n q u a m paene) d e v i c t u m e x l e v i f l a t u . 
III. 20, 1. A gonosz fejedelem árokra viszi alattavalóit . (PP.) — 
A r t - v é t : károsít . I g a z v a g y h a m i s d o l g o k k a l á r t -
v é t - e . U t r u m . . . i l l u d a t e t d e c i p i a t. III. 3o, 3. Hogy ne 
ár t son-vétsen nekik. (PP.) — Á r t j a m a g á t v a l a m i b e : bele-
avatkozik, mihez semmi köze. M i t á r t o d m a g a d m á s d o l -
g á b a ? Q u i d e r g o t e i m p l i c a s ? III. 24, 1. Az asszonynak 
nem szabad egyházi szolgálatba ártani magát . (PP.) — Á s k á l -
v é s k é l : bu j toga t . É j j e l - n a p p a l á s k á l - v é s k é l . . . m o l i -
t u r i n s i d i a s. III. 3g, 4. Az ördög éjjel-nappal veszedelmet 
áskál-véskél alánk. (PP.) — A z o n m e l e g é b e n : csakhamar, 
első hevében. A z o n m e l e g é b e n m á s r a f o r d u l . III. 33, i-
(V. ö. A J.) 
B a j t á l l v k i n e k v. v m i é r t : megmérkőzik vele. Á l l j 
b a j t h a j l a m o d n a k . I. 11,6. Bajt áll ellenséginek. Bajt állunk 
az isteni tudományér t . (PP. V. ö. Harczot áll. Arany J. Aristoph. 
gloss.) — B e f a l j a a s i p o t : elhallgat. M i n d e n g o n o s z s á g 
b e f a l j a a s i p o t . O m n i s i n i q u i t a s o p p i l a b i t o s 
s u u m. I. 24, 5. Ha meggondolnák, bizony béfalnák a sipot. (PP. 
NyK. X. 365.) — B i r j a m a g á t : tehetős, erőben van. Midőn 
valamennyire b i r o m m a g a m a t . D u m p u t o m e a 1 i q u a n -
t u l u m t u t u m . III. 20, 1. Boldogok, kik birják magokat . (PP.)— 
B i r o d a l m a a l á k é l : meghódol . B i r o d a l m a d a l á k é l 
v i l á g é s t e s t . . . s u b i i c i e n t u r II. 12, 9. T ö r ö k birodalma 
alá kelvén országunk- (Káldi.) — B o m l o t t , világ után bomlott 
sziv : meggondolás nélkül, eszeveszetten haj t neki. A gonosz 
indulat erőt vesz a v i l á g u t á n b o m l o t t s z i v é n . . . m e n s 
m u n d o d e d i t a . III. 20. 5. Mint : bomlott kedv, bomlot t eszű 
rember. ,Ne bomol j ! ' (A. J.) — B ú j á t l á t j a : kárát val l ja ; ugy 
fordul a dolog, hogy megbánja. A ki bennem bizik, n e m 
l á t j a b ú j á t . Nec confidentem mihi d i m i t t i t i n a n e m . III. 
3, 3. Bujá t látod, ha másba kapczáskodol. Ballagi Példab. i o iö . 
Bút látsz. Vadrózsák 458. 
C s e l é d , kedves cselédei : házi-népe, akár édes gyermekei. 
K e d v e s c s e l é d e i d s o r á b a iktatni méltóztat tál . III. 10, 2. 
V. ö. NyK. X. 33o. — C s e r b e n m a r a d : meghiusul, veszni 
indul. N a g y h a m a r c s e r b e n m a r a d b u z g ó s á g u n k . 
C i t o f i n e m h a b e b i t d e v o t i o n o s t r a . I. 11, 4. — 
C s i n n y á t m e g v e n n i v m i n e k : megismerkedni a dolog 
mivoltával, „bele találni magát" . M e g v e n n ö k a t ö k é l e t e s -
s é g c s i n n y á t . I. 11, 5. — Noha alkalmatlan vala elhadni a 
járt utat, melynek immár csinnyát megvették vala, sat. (PP. NyK. 
X. 366.) — C s ö b ö r b ő l v e d e r b e hágn i ; a népné l : lóról 
szamárra ülni, jutni. Sokan kitérnek a kisértetek elöl és c s ö -
b ö r b ő l v e d e r b e h á g n a k . Multi quaerunt tentat iones fugere 
e t g r a v i u s i n c i d u n t i n e a s . I. i3, 3. 
D é l s z i n r e k e r ü l : napvilágra, köztudomásra . Jobban 
d é l s z i n r e k e r ü l a z e r é n y . . . . p a t e s c i t. I. i3, 8. Isten 
délszinre hozza tet teinket . (PP. u. o. 366.) — D é r r e 1-d ú r r a l : 
kíméletlenül, keményen, haragosan. N e b á n j v e l e d é r r e 1-
d u r r a 1 . . . d u r i t e r. I. i3, 4. pl: Dérrel-durral felele. (PP.) — 
D é z s m á l v a h i n n i : minden tizedik szavának. Csak d é z s -
m á l v a k e l l h i n n i , mert sokan sokat b e s z é l n e k . . . . p a r v a 
f i d e s e s t a d h i b e n d a . III. 36, i . — D i b - d á b a g y a r k o -
d á s : haszontalan, esztelen beszéd, D i b - d á b a g y a r k o d á s 
biz e z . . . i n s i p i e n s . III. 19, 2. -— D o b o l v a l a m i r e : eről-
teti, rávesz. Az ember sokszor n a g y h é v v e l d o b o l v a l a -
m e l y d o l o g r a . . . v e h e m e n t e r a g i t a t . III. 39, 3. — Sok 
ígéretekkel arra dobolták. (PP.) Sokakat arra dobolt és ingerelt . 
(K. Gy.) — Nincs jó d o l g a : bolondul tesz. Et valde i n s i -
p i e n s e s t. I. 2, 2. Van jó do lgod ; van eszed! A népnyelvben 
eléggé ismeretesek. — D ü c s ö l k ö d i k v. d ü c s ö s k ö d i k 
v m i b e n. Nagy halmaz tudomány h i u d ü c s ö l k ö d é s s e l . . . 
v a n a c o m p l a c e n t i a . III. 7, 3. Mózes inkább akart az Isten 
népével gyalázatban élni, hogysem udvarnál királyi ál lapotban 
dücsösködni. (PP. 333.) 
E d e s í t v m i h e z : v o n z ; é d e s e d i k v m i r e : vonzódik. 
Nagykegyesen m a g á h o z é d e s í t i . Ad se d u l c i t e r t r a h i t. 
II. 2, 2. Szent vérével harmatoz, úgy édesít magához . (Régi 
egyh. ének.) (PP. NyK. X. 366. 11. említve.) — E g e d e l e m : 
lángoló érzelem, forró vágy. A z é g e d e l m e s s z e r e t e t 
á l t a l szárnyát szegjük^ minden okoskodásnak. Más he lyen : 
Hangos szózat Isten füleiben már maga a léleknek e z e n é g e -
d e l m e . . . i n f l a m m a t u s a m o r. I. i4, 3. III. 5, 5. Van más 
értelmű égedelem is. L. Nyelvt. Közi. III. 16., Nyelvőr I. 122. •— 
É l ő s k ö d i k m a g a n a g y b i z t á b a n : d e s e i p s o a r r o -
g a n t e r p r a e s u m m i t . III. 54. (V. ö. Lör incz K. „Nyelvőr" 
1875. szept. füz.) — E l v é t i a l é p é s t : elhibázza a dolgot. 
E l v é t e d a l é p é s t . V a l d e d e f i c i e s . II. 5, 3. Elvéti a 
lépést és messzelöki a nyárfa-sulykot . (PP.) — E m b e r s é g e m 
k á r á v a l : m i n o r h o m o r e d i i . I, 20. E m b e r ü l : vitézül, 
derekasan. E m b e r ü l m e g v í v n i a gonosz indulatok támadá-
saival. III. 6, 2. É r ő t é r : megteszi a szolgálatot, érvényre jut. 
M i n d e n e s t ü l é r ő t n e m é r . . . n i h i l s u n t . III. 59, 4. Nem 
érhete érőt szavuk e dologban. (A. J.) — É r t é k , nincs értéke 
hozzá : nem ér t hozzá v. nincs esze, tehetsége hozzá. Mindentol 
megv lá t szívhez bezzeg n i n c s é r t é k e a b e t e g e s l é l e k -
n e k . . . n e e d u r a c a p i t. III. 53, 2. Csekély ér tékem szerint. (PP.) 
F e j é r e s z á l l : ra j ta veszt , megadja az árát . F e j é r e 
s z á l l , akármi t tesz vagy beszél. III. 24, 1. — F e l é r i f e s t é k -
k e l : „képes" vmire. H a n e m é r e d f e l f e s t é k k e l , hogy 
fo ly ton folyvást magadba s z á l l j . . . I. 19, 4. Ha feléred festékkel , 
elevenicsd meg halva levő ügyünke t . (PP. 369.) — F é l b e n 
s z e g : félbe hagy. F é l b e n s z e g n i , kár volna f é l b e n s z e g -
n e m . . . r e l i n q u e r e . III. 56, 5. — F e l t ö r l ö t t h o m l o k ú : 
büszke. F e l t ö r l ö t t h o m l o k ú b ö l c s é s z e t . . . . d o c t a 
p h i 1 o s o p h i a. I. 24, 6. Fe l tö r lö t t homlokka l megvet i . (PP. 
i. h. 370.) — Nem f é r f o g á r a : nem szereti . A természetnek 
n e m [ f é r f o g á r a , h o g y . . . a maga kedvét szegje. III. 54, 3. 
N e m fér f o g o k r a az ú j í tóknak . (PP.-nél). — F é r g e s : hibás. 
Vise le tökben, úgy látszik, nincsen semmi f é r g e s I. i4, 2. — 
F i n c z á r o z á s , d ö l y f ö s s é g f i n c z á r o z á s a n é l k ü l : nem 
hánya-vet i módra, f i togtatás nélkül . Kempisné l . III. 43, 3. A testi 
szabadság finczározását az ú j evangél is tákban nyilván tapasz ta l -
juk. (PP.) — F ü l e m e l l ő l b o c s á t j a : hal lat lanra veszi. 
T a n á c s o s sok dolgot f ü l e d m e l l ő l b o c s á t a n o d . . s u r d a 
a u r e p e r t r a n s i r e . III. 44, 1. — F ü l é t s e m b i l l e n t i ; 
nem sokat ha j t rá. Az örök életért f ü l ü k e t s e m b i l l e n t i k -
vix p e s . . . l eva tur . III. 3, 2. 
H a l l a t l a n r a v. t u d a t l a n r a v e s z : „ ignorál ja" . Ma-
gunkban a s z a r v a s h i b á k a t i s t u d a t l a n r a v e s z s z ü k . 
II. 5, 1. —• H á l ó j á t j ó h e l y e n v e t i m e g : jól, okosan 
forgolódik , ér t h o z z á : Bezzeg j ó h e l y e n v e t e t t e m e g a 
h á l ó t . I. 23, 4. — H í r e c s e r d ü 1: hire megy. Másoknak 
nagy h i r e c s e r d ű l . III. 49, 5. — H o r g a d : odasimul , gö rbed . 
Magára s egyéb t e r e m t m é n y e k r e h o r g a d . 111.9,1. Fe je t ha j t sunk 
és m e g h o r g a g y u n k a vén ember előtt . (Pázm. P.) — H ö k k ö l , 
m e g h ö k k ö l t e t : e lr iaszt ja . F á z i k a m e g h ö k k ö l t e t é s t ö l . 
T i m e t c o n t e m p t u m . III. 54, 6. (PP.) 
I n á b a n v a n : n y o m á b a n van, sarkában van, ü ldözőbe 
veszi. I n á b a n l e s z n e k a kisér te tek. A d e u m tenta t iones 
r e d i e n t . I. 13, 4. Szaladj farkas, inadban az igazság. (Közm.) — 
I z r ő l - i z r e , i z i g - v é r i g : te tőtől talpig, minden izében. Ha 
s ikerülne azt i z r ő l - i z r e fogana tba vennem. III. 23, 4. — I g a -
z á n d i : igazi, a mi komolyan , s e r i o megy, nem játékból. III. 
19. Nevet ik Lőr incze t mint az igazándit . (A. J.) Arany J. ,Buda 
ha lá lá ' -hoz irt jegyzeteiben is szól róla. 
J é g r e v i s z : bajba hoz. Az én Ígéretem n e m v i s z 
s e n k i t j é g r e . . . f a I l i t. III. 3, 3. 
K á p a : szerzetes ember felöltője, csuklya. K á p a és p i l i s 
(tonsura) nem sokat használ, hanem a lelkület átalakulása. 1.17,2. 
Kiöltöznek a kapából (a barátok). Kivonta nyakából a kápát . (K. 
Gy.) — K a r d o s k o d i k : erősen ki támad vmely ügy mellett . 
A z é n a k a r a t o m m e l l e t t k a r d o s k o d j á l . III. 11, 3. — 
K e l l v k i n e k : kedvére való. N e m k e l l e s z a Szenthárom-
ságnak. I. 1, 3. T e kellesz minekünk. (Petőfi.) A nép meg azt 
m o n d j a : Nem kellesz nekem, se testemnek, se lelkemnek. I. 19, 3. 
K e r ü l i a f o r r ó t : kitér a baj elöl. Azon van, hogy k e r ü l j e 
a f o r r ó t . I. 13, 4. — K é z v e t é s : i m p o s i t i o m a n u u m 
e p i s c o p i. IV. 5. (PP. 344.) Lonovics ,kézfeltételt ' m o n d ; pedig 
Pázm. k é z v e t é s e , melyet Nog. is használ, igen jó magy. szó.— 
K i m o s d i k v m i b ő l : kitisztul, kibontakozik. Minden salaktól 
k i m o s d o t t s z i v v e l szüntelen az örökkévalókra áhítoznak, 
p u r g a t i . III. 4, 5. Az apostolok kimosdaták minden feslettség-
böl a pogányokat . Kimosdot t a gyermekségből. (PP. 276.) — 
K ö r m ö s k é z z e l n y ú l v m i h e z : neki áll, jól hozzá nyúl, 
lát. K ö r m ö s k é z z e l n y ú l a d o l o g h o z . F o r t i t e r . I. 19, 
2. Serényen és körmös kézzel nyúljatok az üdvesség kereséséhez. 
(PP.) — K ö t e l ő d i k v m i b e : I n t r i c a t u r , bonyolódik, meg-
akad benne, hogy nem mozoghat szabadjára. III. 26., 3i . A mely 
szűz leány Istennek szenteli magát, házasságba ne kötelödhessék. 
(PP.) — K ö z é t á r t j a v m i h e z : köze van vele v. hozzá, i n 
c o n t a c t u e s f L. II. C. 1. A. szentek semmi közöket nem 
árt ják mihozzánk. (PP.). Máriához soha semmi közit az ö rdög 
nem ártot ta. (K. Gy.) 
L á g y a n - n e m m e n : nem nagyon. L á g y a n - n e m m e n 
l e l k e s e d n e k . I. 1, 2. (PP. i. h. 346.) — L e g l e l k e t u d o -
m á n y u n k : s u m m u m s t u d i u m n o s t r u m . L. I. C. 1. A 
„leglelke tudomány" olyan kifejezés, min t : legdombja hely, leg-
alja liszt, legjava bor, leglelke fű. (V. Ö. M. Nyelvőr I. k. 378. 1.) — 
L e g s z é p e , l e g n e m e s e , l e g k e d v e s e . T e egyedül 1 e g-
s z é p e és l e g k e d v e s e , te egyedül l e g n e m e s e és 1 e g -
d i c s ö s é g e s e . . . p u l c h e r r i m u s etc. III. 21, 2. Mint : leg-
nagyja, legbátra. (A. J.) — L e s ü t i a f ü l é t : elszégyenli magát, 
búsul. Örvendez az istenfélő s l e s ü t i f ü l é t a v a l l á s t a l a n . . . . 
m o e r e b i t . I. 24, 5. Lesütik a fülöket és bánkódnak. (K. Gy.) 
M e g a p r ó s o d i k : elfogy, elszegényül. M e g a p r ó s o d i k 
és s in l ö d i^ k, mintha csak ostorokra Ítélték v o l n a . . P a u p e r e r i t . 
II. 9, 5. — M e g d ú 1: lever, meggyőz. M e g - m e g d ű l j a ma-
gában a természet indulatjait . S i b i v i o l e n t i a m f a c i t - I. 24, 
2. — M e g g é m b e r e d i k : megfásul, e l z s i b b a d ; . . . . midőn 
m e g g é m b e r e d t e m s veszni i n d u l t a m . . . c o n t a b l i i . III. 
10, 2. A részeg elméje olyan, mint az erős déren megfagyott és 
meggémberedet t ember. (PP.) Gönczön (Abauj m.) gyakran hal-
lot tam : Ugy meggémberedet t az uj jom, hogy mindjár t meg-
fagyok. — M é z n é l m é z e b b : legédesebb. A te sz. és m é z n é l 
m é z e b b n e v e d e t . . . magasztal ják. Sanctum a c m e l l i f l u u m 
nomen tuum magnificent. IV. 17, 5. Mint : gyöngynél gyöngyebb, 
rózsánál rózsább. (Vörösmarty. V. ö. T h e w . Em. A helyes ma-
gyarság elvei. 94 — q5. 1.) 
N a g y s o r : n a g y d o l o g , — a minek fele sem tréfa. N a g y 
s o r engedelmességgel tartozni. V a l d e raagnum e s t . I. 9, 1. 
Már az olyan nagy sor nek tek ! (A. J.) — N a g y-m a g a b i z t á-
b a n . = N e c a r r o g a n t e r p r a e s u m i t . III. 54, 16. — 
N y a r g a l ó b a b o c s á t : szabadon ereszt. N e m b o c s á t j a 
s o h a n y a r g a l ó b a teljes figyelmét. I. 1, 7. Deregnyöben 
(Zempl. m.) öt garas a n y a r g a l ó ; ez a kerülőnek jár, a ki 
aztán kinyügözi a lovat, melyet a ti lalmasból behajtott . — 
N y ű g b e v e t : megkötve tar tózta t . Gyarlóságaink n y ű g b e 
v e t n e k és megnyomor í tanak . I. 21. 4. A nyűgbe vetett ló 
nem nyargal. (Kzm.) Ezt a nyűgöt is leráztam a nyakamról . 
(Népnyelv.) 
P a z s i t t y á b a n m e g f o j t v m i t : első keletkeztében. 
P a z s i t t y á b a n f o j t s d m e g a k e v é l y s é g e t . III. i3, 3. 
(PP.) — P i l i s : t o n s u r a , nyirás, lemetszés, hajkorona, haj-
koszorú, hajnyiret h. jó régi szó p i l i s . I. 17. Minden egyházi 
ember a Chr is tus koronájának emlékezetére Pilist visellyen tete-
jén. (PP. i. h. 35i.) Bodrog-Keresz túrban magam is hallot tam e 
szót e k i fe jezésben: En is elmehetnék papnak, pilisem ugy is 
van. (Tréfásan mondta egy kopaszodó ember.) 
R o v á s r a v e s z : megítéli. Hibáinkat mások megtudják s 
r o v á s r a v e s z i k . . . r e d a r g u u n t . II. 2, 1. Rovásra veszi 
Isten minden lépésünket . (PP. 278.) 
S i k e t f ü l r e v. siketségre vesz : ignorálja. Sokan s i k e t 
f ü l r e v e s z i k , a mit mondok. III. 3, 2, Ne vegyétek siketségre 
az anyaszentegyház átkát. (PP. NyK. X. 388.) — S z a g g a t 
v m i r e : nagyon megkívánja . Mihelyt az ember v a l a m i r e 
s z e r t e l e n s z a g g a t , 1 ! legott kiszakad n y u g a l m á b ó l . . . i n o r -
d i n a t e a p p e t i t. I. 6, 1. Szaggattak a drága ruhára. (K. Gy.) 
Sem ékesen szólásra, sem egyéb czifrára nem szaggattam. (PP-
379.) — S z a k a s z t ó - s z á l i g : mind, egytöl-egyig. . . . h o g y , 
s z a k a s z t ó - s z á l i g k i f e s ü l v é n a z ö n s z e r e t e t b ő l , stb. 
III. 32, 3. A nép nye lvében: szakasztó-szál ig kiveszett a vetés.— 
S z á n j a : sajnálja, fázik tőle. N e s z á n n ó k csak magunkat 
tökéletesen megtagadni. I. n , 3. Szánnya fáradságát. (PP.) — 
S z e g r e a k a s z t : lemond, letesz róla. Annakokáér t m i n d e n t 
s z e g r e a k a s z t v á n — abdicantes. III. i, 2. Szegre akaszt-
hatja gondjá t . (A. J.) — S z e m e n s z e d e t t s z ó : jól megválo-
gatot t . Igaz és s z e m e n s z e d e t t s z ó t adj a jkaimra. V e r -
b u m v e r u m e t s t a b i l é da in os meum. III. 45, 4. Szemen 
szedett tiszta sz. Írásnál egyebet nem tanítnak. (PP.) — S z e ip-
f ü l e m b e r : ki szemét-fülét nagyon is használja, kíváncsi. N e 
l é g y s z e m f ü l e m b e r . . . c u r i o s u s . III. 24, 1. Az egész 
ember csupa szemfül. (Kzm) — S z e p e l k e d i k : iparkodik, 
nagyon rajta van. Hiúság csak arra s z e p e l k e d n i , a mi h i r -
telenséggel e l m ú l i k . . . d i 1 i g e r e. I. 1, 4. S z e r , a mely szer-
b e n : a mely „mérvben". A m e l y s z e r b e n k i b i r s z f é -
s ü l n i tenmagadból , annyiban fog sikerülni velem egyesülnöd. 
III. 56, 1. Viadalmunk van ekkép egyenlő szerben. (A. J. v. ö. 
Aristoph. Glossar. „szer") — S z e r e - s z á m a n i n c s : számtalan, 
igen sok, Ez életben a b a j n a k n i n c s e n s z e r e - s z á m a . III. 
12, 1. Annyi a vad erdeimben, se szeri se száma. (A. J.) Szerét-
számát nem találták a vigalomnak. (Vörösm.) — S z i s z n é l k ü l : 
jaj v. panaszos szó nélkül = s i n e q u e r e l a . III. 56, 1. A fáj-
dalmat egy szisz nélkül állom. (A. J.) — S z ó f i a : üres, haszon-
talan beszéd. Az emberek s z ó f i a b e s z é d e i . . . c o n f a b u l a -
t i o n e s. III. 52, 1. Csak szó-fiabeszéd az, hogy az apos to lokkal 
ők egyet értnek. (PP.) Sok témonda beszéd, sok szófia támad, 
(A. J.) — S z ö k ö l l ő j e : szaka, bökkenője, „hordere je" (?). 
Minden gonosz kisértetnek s z ö k ö l l ő j e a sziv ál lhatatlansága. 
I, i3, 5. Az életnek utolsó szököllője. Nagy árkot ásál magad-
nak, 'nagy ennek a szököllője. (PP. NyK. X. oyb.) — S z ü r ü t 
(nagyobbat) i n d í t : nagyobb „mérveket ölt", szélesebb körben 
terjed. Minél n a g y o b b s z ü r ü t i n d í t é s s z é l e s e b b e n 
t e r j e d e felséges szentség áldása a földkerekségen. IV. 1, i4. 
Miképen álló vizbe ha egy kövecskét vetünk, elsőben kisded 
kerekded szürüt indít, azután szélesben ter jed a viznek kerekded 
mozdulása. (PP. NyK. X. V. ö. Nyelvőr VI. 39, 129, 170.) 
T e n g e r : nagyon sok, igen nagy, igen hosszú. Oh mily 
nagy, Uram, a te t e n g e r é d e s s é g e d . VI. i4, 1. T e n g e r virág 
nyílik körülöt te . (Petőfi.) Deregnyöben (Ze mpl. m.), Nagy-Lonyán 
(Bereg m.) nagyon használatos. Pl. Ezen az Isten adta t e n g e r -
n a p o n csak ennyit csinál tatok? = Hosszú nyári napon. — 
T e r e - f e r e : hiába való. H o s s z ú r a n y ú l t t e r e - f e r e . = 
L o n g a f a b u l a t i o . I. 24, 6. — T i s z t a s á g o s : l eg t i sz tább; 
szentséges: „sanct iss imum"; b o l d o g s á g o s : „ b e a t i s s i m a " 
T e egyedül é d e s s é g e s és b o l d o g s á g o s . T u solus s v a -
v i s s i m u s et s o l a t i o s i s s i m u s . III. 21, 2. A régi egyh. 
i rodalomban sanctissimum nem legszentebb, hanem szentséges? 
sat. mint N. is használja. — T e r ű l-f o r d u l : ide-odafordul . 
Merő nyomorúság az életed, valamerre t e r ü l s z - f o r d u l s z . 
I. 22, 1. — T u d o m á n y o k t u d o m á n y a : legnagyobb t. 
T u d o m á n y o k t u d o m á n y a . . . a mennyország örök javaira 
törekedni . I. 1, 3. Min t : csudák csudá ja ; éjek éje. ( P e t . ) — T ö b b 
ú t t a l : többször . Mondtam már t ö b b ú t t a l . Dixi ti bi s a e-
p i s s i m e. III. 37, 5. Meggyőzvén Urunk az ördögöt három úttal 
a pusztában. (K. Gy.) 
Ú t r a s z e g : tér. Röstelünk a szentek tökéletes ú t j á r a 
s z e g n i . I. 11, 3. Abauj -Szántón igy h a l l o t t a m : Csak a gibárt i 
útra szegjék a rudat , mert Perének nagy a sár ! — U s z ö g é b e n : 
rendezetlen ál lapotban. Azér t maradunk m a g u n k ü s z ö g é -
b e n h i d e g e n é s l a n y h á n . I. 11, 2. Azt kelle ékesgetnem 
(prédikáczióim közöl) a mi üszögében volt. (PP.) — Ü s z ö g é n : 
kárán. Szegények végtére majd m a g o k ü s z ö g é n t a p a s z -
t a l j á k . . . g r a v i t e r s e n t i e n t . I. 22, 4. Tanu l a szomszéd 
háza üszögén. (Kiss Ignácz : Pázmány nyelve. Kzmok.) 
V a k o t v e t : megcsal. [Az emberek tanúsága^ s o k s z o r 
v a k o t v e t . . f a l l i t . III. 46, 4. A szerencse szél hátán jár, hamar 
vakot vet. (PP. 386. Aggszónak mondja.) — V i l l á m ó d i k : 
villog, fulgurat III. 48. (PP.) 
Z a b o l á n h o r d : keményen, féken tart. Nem szokta 
z a b o l á n h o r d o z n i indulatjait . I. 6, 1. Mennyországban 
asztalhoz ülteti Chr. azokat, a kik most zabolán hordozzák tes-
teket. (PP. 382.) — Z o k s z ó : kemény szó, szemrehányás. Elég 
kevés, hogy legalább z o k s z ó k a t t ű r j n é h a b é k é v e l . 
III. 46, 1. La jos ma először halla ily zokszókat . (A. J.) — 
Z o k u l j a : nehezére esik, zokon veszi. Z o k u l j a a v e s z t e -
s é g e t = t r i s t a t u r d e d a m n o . III. 54, 9. Ha kezem 
lábam törö t t volna, nem zokulnám annnyira, mint ezt a pirulást-
(Jók.) — Z o m á n c z o z z a : b e v o n j a , ékesíti. A t e k e g y e l -
m e d z o m á n c z o z z a III. 34, 1. Az ö rút sebek helye az 
ártat lan bárány vérével megmosato t t és zománczoztatott- (PP. 
363.) — Z ű r - z a j : zajongás, zenebona. R e k e s z d k i a 
v i l á g z ű r z a j á t . E x c l u d e t u m u l t u s m u n d i . I. 20, 5 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
H u s z t h y K á l m á n ú r s z ó a j á n l a t á r ó l . 
Sok újabb kori eszmére és találmányra van már saját sza-
vunk ; de számtalanra van még szükségűnk, melyeknek hiányát 
nemcsak a tudományban, de a közéletben is érezzük. Huszthy 
K. ur e lapok i5, számában — segíteni kívánván e bajunkon — 
számszerint 43. ú j szót ajánl, azonban épen nincs okunk H. K. 
urnák köszönetet szavazni. Meg fogom kisérteni az általa a jánlot t 
néhány szónak használhatat lanságát és helytelenségét kimutatni . 
Sor zsivány, H. ur szerint lajstrom. Hogy a lajstrom nem 
jó szó, azt az én korlátol t elmém is elég éles á t lá tn i ; de miért 
kellene erre sor halvány-1 használnunk, azt a jó Isten tudja . Mit 
vétett az eddig használt „ j e g y z é k " ) hogy azt kiküszöbölni akar-
juk. Könyvjegyzék, ruhajegy^ék igen jól hangzó szavak, vagy 
ha ezek a rendet, melynek a la js t romban lenni kell, nem fejezik 
akkor inkább vagyok haj landó a sorozatot vagy sorz^tot hasz-
nálni mint a borzasztó sorszalványt. 
Münök — technikus. Be meg verte az isten a magyart , 
midőn a nok, nők ragot súgta meg neki. Milyen nokok és nökök 
nem fognak még születni ? Uraim, a nyelv ősi hagyomány, adjuk 
azt tisztán át a maradéknak, ne rut í tsuk el szeszélyünk szüle-
ményével. 
Oktár — Meister. E „magis ter u -böl származó szó helyett 
csakugyan van szükségűnk másra ; és én haj landó volnék H. urét 
e l fogadni ; de tudja isten, az ár, ér végzet nálunk nem igen akar 
meghonosodni, azért e, mivel tótos, vagy más oka miatt, nem 
tudom. Ajánlották a titkárt, ki használ ja? költér születésekor 
halt meg, a tanár is csak némely helyeken teng. Az oktár-nak 
sem tudok tehát hosszú életet jósolni, annálinkább, mivel azt is 
jelentheti, hogy okok tára. 
Rajzolni helyett H. K. ur mímzeni kiván. Szeret tük volna 
ennek okát is olvasni, minthogy a rajzolás ellen legkisebb pana-
szunk sincs. 
Az ügyély nem fejezi ki azt, mit a franczia politesse, mert 
sokkal egyoldalúbb mint ez. 
K ö z ü g y ész a publicista helyett ajánltatik és talán el is 
volna fogadható, minthogy a publicista közügyekkel foglalkozik, 
ha az ügyész szónak más értelme már eddig annyira használat-
ban nem volna. 
Hála istennek, már valódi ministerünk is lesz az iglár-ban, 
azaz ha lesz, min egy kissé kételkedem, Csak kételkedem, bizo-
nyosan nem mondhatom, minthogy nem tudom, hol vette, vagy 
honnan származtatta H. ur az iglár szót. 
Honör — herczeg. Mással olvastatván föl H. K. ur czikkét, a 
honör hallására ftanczia szót véltem hallani és csak 2 —3-szori 
ismétlés után tudtam meg, hogy ez sajátképen a hon őre. De 
már kérem alásan, ezt csak nem mondhatjuk, hogy a herczegek 
par exellence a hon őrei. 
Nagyúr — gróf. Hiszen az igaz, hogy a grófok nagy urak, 
habár némelyek csak némi tekinte tben: de azért ezekről sem 
akarnám amúgy kiválólag kimondani, hogy ők a nagy urak. A 
megnevezés általánosabb, mint maga a méltóság. Ha pedig a 
nádor is innen származik, akkor a grófoknak e megnevezése 
még helytelenebb. 
Hát még mit mondjak a jö ur-ról, mint Huszthy ur a báró-
kat neveztetni szeretné. Szerintem Magyarországnak csak egy és 
nem több főura van és ez nem más, mint koronás fejedelmünk. 
A kortest bujtár-nak akarja H. ur nevezni, én nem. Igaz 
ugyan, hogy a kortesek közt olykor-olykor akad egy két bojtár 
is de ezért mindnyájan még sem érdemlik e nevet. Igen de H. 
ur a bujtogatni szóról származtat ja ezt. Akkor azonban ismét 
nem kortest mint inkább kortesve^ért jelent, mert a kortesek 
nem bujtogatnak, hanem buj togat ta tnak. 
Közlöny — postának nem volna talán rossz, ha e szót a 
legújabb időben már más forgalomra nem kezdték volna némely 
nyilvános közlönyeinkben és könyveinkben iróink használni. 
A courirt futár-ral teszi ki és ez magamnak is jobban 
tetszik, mint a hirnök; de miután már ehhez hozzászoktunk, 
nehéz lesz kiirtani. 
Ináor vagy ináár — expeditor; indomány — expedítio. 
Igaz a kiaáó egyoldalú, részint pedig nem azt fejezi ki, a mit 
kellene. Mellőzve azt, hogy indítani és expediálni nem felelnek 
meg egymásnak, ináor, mindenki a ki indul, tehát nem csak a 
kiadó. 
Zárc^a — almáriom. Zár annyi, mint Schloss, ha tehát a 
kicsinyítő c\a, c^e ragot tesszük hozzá, azt fogja jelenteni, hogy 
kis zár, ein k le ines Schloss — valamint az utc\a kis utat, a 
váréba kis várt, Katicza kis Katát jelent. 
RejtÖnc{ — sublod, igen ügyetlenül választott szó, miután 
az anc\, enc•{, önc\ rag mindig személyt és pedig többnyire 
valamely mesterség — vagy müvészetbeni kontárt jelent. Ilyenek 
p. o. költönc•{, ki a kőműves csinálta ablakokról ír velőkig ható 
verseket, különcil\öncz sötetönc— szóval az onc•{, önc^ a 
német ling-nek felel meg, p. o. Sonderlíng, Dichterling Finster-
ling stb. A rejtönc* szó nem is fejezi ki azt, mit a föntebbi korcs 
német szó a schiebcn alatt magában foglal, 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
Födeg — Verschlag szinte nem jó, mert ez csak a födelet 
jelenti, tehát a Verschlagnak is csupán felső részét. Egyébiránt a 
födeg szót el lehetne fogadni, de nem ez értelemben, hanem 
ugy hogy a német Deckel- t jelentené. 
Skatulya — rekecs, miért nem péld. tekecs vagy mekecs v. 
lekecs, pekecs, bekecs, dekecs stb? Hiszen ezek sem jelentenének 
kevesebbet az ajánlottnál. 
Irnya — tinta sem hiszem, hogy valaha köztetszést birna 
nyerni ; mert a nya képző akármit jelenthet inkább, mint irási 
eszközt. 
Firka — papi ros ; ez ismét egyesről közönségesre átvitt 
megnevezés. Senki sem kételkedik ugyanis, hogy sok papiros firkára 
fordíttatik, de azért még nem következik, hogy minden papiros 
firka. Ennek ugyanis határozott értelme levén, azt nem lehet 
ismét más fogalomra ruháznunk. 
Tuczat — csom. Ha H. K. ur a tuc^at szó alatt azt érti, 
mit a magyar köznép, azaz, határozatlan mennyiséget, akkor 
hiszen hagyján a csom szó megállhatna, ha már magában valami 
összeget tömeget nem jelentene. De ha a német Dut^end-del 
megfelelő szót kivánt általa ajánlani, akkor mást kellett volna 
választania, mely a határozot t 12 számot foglalná magában. 
A kiflit karaj-nak bérmálja H. ur a kar alakjától. No de 
mit nyerünk ezzel? Azt, hogy a kiflire lesz ugyan szavunk, de 
a mostani karaj vagy karéjra (p. o. kenyér) ismét mást kellene 
teremtenünk. Nem volna jó a kör ej, minthogy a körnek felét 
képezi? 
A péket bér sütő vagy sütérnek akarja hívni. Miért bér-sütő, 
vannak talán ingyen-sütök is? A sütér-re nézve pedig ugyanaz 
áll, mit az oktárról fönnebb fölhoztam. Vagy a sütő, mely 
utcunque használatba jött többé már nem használható ? 
Producere — fitítani? ? ????!!!— —??????!!! —?????? 
— ugyan hol f i t í t t a t o t t e gyönyörű szó. 
Próbál — vdlint. Er re ugyan nincs szükségünk, — hiszen a 
kisért nagyon jó szó. Próba — kísérlet. 
Orgánum — küllöny ? ? ? Miért küllöny és nem büllöny vagy 
süllöny vagy mi öny ? 
Reményiem, ezekből kiki át fogja Huszthy Kálmán ur sza-
vainak helytelenségét látni. — V i r á n y i . F O R G Ó M I H Á L Y . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
Kevés tudományszak van oly gyakran kitéve a tévedéseknek, 
mint a nyelvészet. Rohamosan fejlődő tudomány ez, melyben 
gyakran egy évtized felfedezései is halomszámra rombolják le 
az előbbi alkotásait . Különösen áll ez az összehasonlí tó s még 
különösebben a mi összehasonlí tó nyelvészetünkre nézve, melyben 
a rokon nyelvcsoportok tú lnyomó nagyobb része teljesen mű-
veletlenül s maga a magyar nyelv szorosabb testvérnyelvei is 
jobbára feldolgozat lanúl ál lanak; hol a nyelvtör ténet s népnyelv 
hagyományai még nincsenek kellően felkutatva és igazolva s mi 
fő, a kezelhetőség oly fontos eszközei, tudományosan Összeállított 
nyelvtörténeti- s tá jszótár hiányzik. Mi könnyebb ilyenkor, mint 
hogy valaki feltétlenül elfogadva valamely adat hitelességét épít 
rája, midőn az később hibásnak b izonyú l ; használ valamely 
forrást, me 'ynek megbízhatóságát idővel meg inga t j ák ; vagy — mi 
leggyakrabban esik meg — ha alkalmas segédeszköz hiányában, 
mely együtt muta t ja be az egybevágó nyelvi tüneményeket , nem 
elég körül tekintő s kelleténél többet bízik Összevető s emlékező 
tehetségében. Igyszármaznak számos aprólékos tévedések, melyek 
bármily csekély rendűek is legyenek valamely főbb tétel okada-
tolásánál, magukban véve mégis csak valótlan állítások a nélkül, 
hogy a főtétel erejét megingathatnák. Én a tudományos becsület 
kötelességének ta r tom ily hibák folytonos helyreigazítását s azt 
hiszem annál t isztességesebb eljárás, ha a szerző maga gyakorol 
krit ikát önmaga fölöt t s javítja ki hibásnak bizonyúlt nézeteit. 
P a m p u s k a . A Ny. mult évi kötetének 343. lapján kimutatni 
igyekeztem, hogy „miként maradhat el egy élénken érzett képzés 
a kölcsön vétel alkalmával" s egyéb analógiák mellett felhozom 
ezt i s : „a szláv pampusek eine art krapfen szót a magyar csak 
pompos a lakjában ismeri" . Ezen analógiának nincs bizonyító 
e re j e ; mert igaz ugyan, hogy a magyarban a pompos alak i s 
megvan, de nem „ c s a k " mint ezt akkoriban hittem. Értesültem 
ugyanis egy jeles nyelvészünk családjában, hogy Czegléden a 
pampuska is járja, sőt szótárak is bizonyítják létezését ; tehát az 
előt tem ismeretes pompos alak nyilván ennek s nem a szláv 
pampusek szónak elemzéséből keletkezett . Különben a tétel 
melynek bizonyítására a pompos-1 felhoztam ez által legkevésbé 
sem vészit érvényéből. V. ö. erre nézve Ny. X. 341. és NyK. 
XVII. 108. és 84. lapokon tárgyalt szürke és - { o m ^ n c \ czikkeket. 
P h a k e l l o s . A Játyol szó fejtegetésénél (Ny. X. 386. 1.) mint 
Dankovszky és CzF. véleményét hozom fel, hogy a kérdéses szó 
összefügg a g ö r ö g cpúxzMo; szóval azon megjegyzéssel kisérve, 
hogy „véleményük nem mondható éppen a leghibásabbnak; mert 
h a a phakellos ú j a b b k e l e t ű g ö r ö g s z ó , csakugyan van 
valami köze a magyar fa'tyol-val". Azomban Dank- és CzF. 
véleményében veszett ügyet védtem, mert a ípá/.sXo? „bündel" 
elöfordúl már Euripidesnél , cpaxeXXo; alakban Thukit idesnél s 
(paxdo'h), cpax.eXXów igei képzése is található. 
F e t z e n . Herua te r mit dem fe tzen! azaz vol taképpen azon 
etymologiával, melyet róla Ny. X. 388. lapon olvashatni. Itt 
ugyanis a fátyol eredetéről lévén szó, felhozom hogy az in 
ultima analysi nem más mint a latin fascia, melyből „a német-
ben fasche, fatsche, fat^e és a fetten szó lett". Itt a fetten 
helytelenül van a többihez csoportosí tva, mert mint Weigand 
szótárából kitűnik van a középfelnémetben |egv va%{en „kleiden, 
bekleiden" jelentésű alakja, mely egy felvehető *va{ ökleid" 
szóra utal V. ö. még középfeln. vet^e lumpen és al tnord. fat 
decke, zeug, kleid. 
Boká i . Ugyancsak a „fátyol"-1 tárgyazó czikkben ezeket 
m o n d o m : „A poculum szóból a német pocal s a magyar bokái 
lett" he lyesebben: „a poculum szó olasz alakjából ." 
V e r á k a szerbben nem az „acchilea millefolium" növény 
neve (Ny. X. 34o), hanem mint Popovics sze rb-német szótárá-
ban olvasható az „alchemilla vulgaris"-é s alakja is nem verak 
hanem virak. 
K ö l c s ö n s z ó - e v a g y e rede t i ? Kunos I. a Ny. multhavi füze-
tében ismerteti a Nyelvtudományi Közleményeket s kiterjeszked-
vén a részletekre is ezeket mondja Csopey L. „Magyar szók a 
ru tén nyelvben" czímü ér tekezésére : „Nem járt eléggé óvatosan 
Cs. ur akkor sem, midőn oly szókat egyeztet, melyek a ruténban 
is eredeti szláv szók lehetnek. Ha azon véleményben van, hogy 
ezek visszahódítot t szók, hát mér t nem bizonyítot ta ezt. Nem 
állított fel bizonyító okokat s így nem is tudhat juk hogy az ilyen 
szók, mint: agár, bagaria, bakkancs, balta, betyár, bika, bunda, 
gatya, ga^da, gubics, gulya, potyka, véka, zsúp, vájjon ere-
deti szók-e a ruténban, vagy a mi utol jára nem lehetetlen, csak 
ugyan visszahódított szók". Kúnosnak mindenesetre igaza van 
annyiban, amennyiben Cs. czikkeinél bizony sok helyt igen elkelt 
volna a bővebb magyaráza t ; mer t vannak egyrészt olyanok, 
melyeknél még a szakavatott nyelvésznek is ugyancsak mély 
utángondolásába kerül, míg a közvetetlen magyar eredet kr i té-
r iumát a rutén szókon felleli; másrészt akadunk olyanra is, hol 
sem a szláv hatást a magyarra, sem a magyar hatást a szlávra 
nem lehet kétségtelenül bizonyítani, ilyen pl. a magyar és rutén 
bunda szó, mely azonos alakkal és jelentéssel előfordul a szerb-
ben is. Azomban, ha Kúnos azon szókra czéloz, melyeket idézett, 
midőn Cs.-t megrója, hogy „olyan szókat egyeztet, melyek a rutén-
ben is eredeti szláv szók lehetnek", akkor tévedet t ; mert igenis, azok 
általában a ruténben nem lehetnek eredeti szók. Vegyük az adatokat 
egyenkén t : i . agár a szerbben ogar, melynek kezdőhangzóját 
csakis a magyar változtatta nyíltabb hangszínüvé, mert mint ren-
des nyelvtörténet i fej lődést csakis e nyelvben ismerjük e hang-
vá l toz ta tás t ; ha tehát a ru ténban is nyilt hangzójú agár*) alak 
fordul elő ez csak magyar úton kerülhetet t e nyelvbe, — 2. 
bagaria egészben véve homályos eredetű szó, de elöfordúl a 
szerbben is, minélfogva valószínű, hogy mint a többi -ia végű 
szó, pl. csizmadia, haramia, bicskia, fringia ez is közvetetlenül 
e nyelv u t ján került hozzánk ; de földrajz i nehézségek miatt nem 
kerülhetet t közvetet lenül egyszersmind a ruténba is, minélfogva 
ru tén bágárijá csakis magyar kölcsönvétel lehet. — 3. bakkancs 
szintén bizonytalan származású, elöfordúl ugyan a szerbben bak-
kanőa hangzásban, de ez véghangzója miatt kétségtelenül magyar-
ból való kölcsönvételnek mutatkozik. Nem lévén tehát szláv szó, 
annál jogosabban mondha tó a ru tén bokdnői, boganői magyar 
eredetűnek, minthogy katonai műszó. — 4. balta in ultima analysi 
török szó ; kerül t légyen tehát a magyarba akár közvetetlen hatás 
akár a déliszlávság ut ján, a ruténban csak mint magyarból átvett 
szó érthető. — 5. betyár az oszmanli-perzsa ná-bekár „müs-
sigganger, taugenichts" összetett kifejezésből elvont szerb bet'ar 
m á s a ; a rutén bet'ar tehát csak magyar kölcsönvétel lehet. 
6. bika a török buka, buga alakhoz képest első hangzója miatt 
inkább szláv eredetűnek mutatkozik v. ö. szerb bik, ószl. byk"h, 
ujszl. bik, bolg. bik, orosz byk'b, A magy. bika végső hangzója 
mint sok más szóban a szláv -T> hangból ered, minélfogva úgy 
rutén bika, mint tót , horvá t bika visszakölcsönzött szó. — 7. 
gatya a magyarba csakis a szerbből kerülhetet t , hol ószl. gasti, 
újszl. gaite ellenében gat'e alakot találunk, a rutén gát'd tehát 
közvetlenül csak a magyarból jöhetett . — 8. rutén ga\áa a szláv 
gospoát-hoz viszonyítva, ugy a benne muta tkozó szótagössze-
rántás, mint végső magánhangzója miatt (v. ö. bika) csakis a 
magyar gazda visszakölcsönzésével ér thető. — 9. gulya csak a 
szerbben fordul még elő, de itt is kétes eredetű, úgy hogy a 
gul'a semmi esetre sem tekinthető eredeti szláv szónak. — 10. 
potyka, véka, zsuí> egyelőre legálább nem muta tha tók ki a szláv 
ból s így teljesen alaptalanul estek azon gyanúba, hogy nem 
magyar kölcsönszók a ruténben. 
„ J á r u l é k - m á s s a l h a n g z ó k a m a g y a r b a n " czímü általában 
igen helyes irányú értekezésében Szilasi M. néha merész hypothesi-
sekbe bocsátkozik a részleteket illetőleg. Itt egyelőre csak ket tőre 
kívánunk megjegyzés t t enn i : Ny. X. 443. lapján ezeket m o n d j a ; 
, A magyarban és más nyelvben is tapasztalhatni a nasalis meg-
gyöngülését , illetőleg teljes megfogya tkozásá t" s egyéb példák 
közt felhozza, bár zárójelben, ezt i s : disr[tu'- disztnu. Ez helv-
*) „Az Ti a szláv ii-t jelöli, megkülömböztetésill a magy. a-nak megfelelő hangtól." 
telen felfogás, mert sohasem volt dis^tnu hangzása, 
hanem a törökségben igen közönséges sn-st változással lett az 
az ócsuvas tísnn (maicsuvas sísna) alakból. Ugyan e példáról s 
a benne muta tkozó hangvál tozásról bővebben szól Budenz 
„Verzweigung in den ugrischen sprachen" müvében (36. 1.). V. ö. 
még ezenkívül Schiefner Cas t rén „Versuch einer Kojb. und 
Karagass. sprachlehre" ( i5 . 1.) és Böhtlingk „Über d. sprache d, 
jakuten" müvét (79. 1.). — U. o. 4g3. lapon ezt olvassuk tő le : 
„A harcból pedig nem egyéb mint a német vagy ba jor her\en, 
Imréén, hur^en, harsieren, hersiereti, herc{irenu. Azt hiszem 
abban meg fog velem Szilasi is egyezni, hogy mindez alakok 
közöl nagyobb hangtani nehézségek miatt legfeljebb csak a hur-
^en vehető tekintetbe. De ha a harcból ebből lett, mert nem 
látjuk a magyarban ennek egy hurc\o\ s átmeneti horc^ol a lak-
ját s mér t van az, hogy a magyarral egyezöleg az Összes szláv 
alakok is csak egy nyilt hangzóju harc alakot mu ta tnak? E szó 
még nem fordul elő az Ehrenfeld codexben sem, hogy tehető iel 
tehát, hogy a késebbi magyar nyelvtörténetben változott el az 
eredeti német u a -vá? 
H a g y m a , s z á r m a . Halász Ignácz a „Ritkább és homályo-
sabb képzők" tárgyalásában felemlíti a hagyma szót is s azt 
mondja róla, hogy „a törökségböl . . . . került hozzánk" (Ny. VIII. 
253.). Minő alapon állítja ezt, tán csak nem gondol a Vámbéry 
„Magyar- török szóegyezései "-ben található török sojgan szóra? 
U. o. „ s z á r m a : fartum, töltelék v. tö l tö t t étel (S. J.) valószínűleg 
az oláh nyelvből került hozzánk." E szó, mely más népnyelvi 
forrásokban s\árma alakban
 L ismeretes (Tjsz., CzF.) s kü lönö-
sen a „töltött káposztá"-t jelenti oszmanli-szerb kölcsönszó. A 
törökben sarma deverbal képzése a sar- „umhűllen, unrwickeln" 
igének és Zenker sz. „in kohlblát ter , weinlaub u. dgl. gewickeltes 
fleischhacksel, gefűllter Kohl" ér telemmel bir. A szerbben sarma 
„gefülltes Kraut, oder weinblatt, oder lammsgekröse" Pop . 
G y é k é n y . Simonyi Zs. az -en végű német szavak közt (Ny. 
VIÍ:24b) felhozza ezt is gyékény s azt véli róla, hogy „talán a 
n. decke, osztr. táken; a sziléziai tdke. taeke fem. csakugyan 
a. m. ,bastdecke', azaz gyékény". Ez alakok közöl csupán az 
osztrák volna némileg számba vehető, de ebből is rendes fejlő-
déssel csak takony származhaűk a magyarban és semmiesetre 
gyékény. E szó külömben török eredetű, már Vámbéry felhozza 
a csagatáj jeken szót, melynek jelentése „gyékény és a káka a 
miből készül". Simonyi ellen szól az is, hogy a „gyékény" 
vol taképpen nem „takaró", hanem „binse", vagyis, hogy mint a 
törökben látjuk, növénynév. M U N K Á C S I B E R N Á T . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
4. Vagyok bá tor becses figyelmébe ajánlani akár gondola t -
ébresztésül , akár a helyreigazí tások, magyaráza tok rova tába közzé-
tétel esetleg megvi ta tás véget t a köve tkező dolgot . Egy férfiú, 
ki az ige + névszóképzés t min tegy helyesnek véli, bár másrészről 
magához következe t lenül kö tő j e l stb. efféle e lnevezést is használ 
— így szokot t g ú n y o l ó d n i : A f u r ó f a n g o s g y e r m e k b u k o -
f e n c z e t vetet t . É r d e k e s volna megfe j ten i e két szót a 
Nye lvőrben . 
F e l e l e t . A fur-fang és bukfenc^ kevés ugyan, de fölöt te 
nyomós adatok a vetőmag, ütőóra, szülőföld idétlenségének s 
a vetgép, ütér, sdiliház helyességének bebizonyítására. Hogy 
azonban az adatok ne csak súlyukkal , hanem számukkal is dönt -
senek, a kötfék és csipvas védőjének , bocsánat ved jének több 
ilyetén „ fu ró fangos" példával szolgálunk a /z/^ódisznók a g y o n -
ütésére s a h í \ m a r h á k megkövér í tésére . í m e : aszófalt, fu lóaj tár , 
furo'mányos, fuvo'aros, fűló 'mendör, hivónár, humo'bug, kapo'tár, 
keló'engye, maro'czona, ol toár , rako'oncza, szeló'encze, turomalin, 
veró'béna, zuzo'mara. Kü lönben et től a dél ibábos nye lv tudomány 
illatával á radozó szóelemzés tö l s igetös összeté te l tő l maga a 
nyelvt i tkok nagy könyve is meg tagad j a a szentesí tést , midőn így 
magyarázza m e g a s zó t : „ f u r f a n g . E szó tö rzsöke fúr innen 
lett furu, azaz tekervényes eszköz, mely a l egkeményebb testen 
is ál talhat forgatás , tekergetés által. Furubó 1 let t furu-ag, s n 
közbevetéssel furuang, mint salag salang, c^afrag c\afrang-
T o v á b b á u v - r e vál tozva fur-v-ang, végre fur-f-ang, azaz teker-
vényes u ton végreha j to t t te t t vagy oly munka, cselekvés, mely 
nem egyenes szokot t módon , hanem ravaszul eszközöl te t ik , vala-
mint a fu ró sem egyenesen, hanem tekergetés által nyomul 
keresz tü l a szi lárd test ré tegein" . (NSzótár.) — A furfang eredeti je 
az olasz forfante v. szokot tabban furfante: ein schurke, spítz-
bube bösewicht taugenichts ,^melye t minden közvetés nélkül egye-
nest magából az olaszból ve t tük kölcsön. Erede t ibb alakja s 
jelentése még járatos vol t a rég ibb nyelvben ; így Katona Váltság-
t i tkában olvassuk : „ f u r f a n t , csalafurdi szolga (23Q.). A bukfene\ 
szót eddigelé m é g nem tud juk m e g m a g y a r á z n i ; de épen ebből 
az okból nem is járulhat hozzá semmivel a s\apul-kád Összetétel 
d icsőségének fokozására . 
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S Z Ó F E J T É S E K . 
B i t a n g . 
Négy egymással szomszéd nép nyelvében találjuk 
meg a bitang s zó t : a szerb-horvátban bitanga a) f au lenzer , 
b) herrenloses pferd (Karadschitsch, Fröhlich), a ru ténban 
bctángá taugenichts (Csopey), bitanga erro (Miklós.), a 
rumunban bitangu : vagabundus, vagus, errans (Lex. Bud.) 
für ver lohren geachtet (Barcianu.) s a magyarban. Két 
kérdéssel akarunk itt tisztába jönni ; először mi vérből 
származott , másodszor mily útat követett vándorlása közben 
a czímbeli szó. 
Kezdjük az utóbbival : melyik a négy nyelv közül a 
kölcsönadó s melyek a kölcsönvevők; s a mi vele össze-
függ köz nélkül vagy közön át került-e a szó abból az 
egy nyelvből a másik háromba? 
D i e z (Gramm, der rom. Sprachen) müvének második 
kiadásában a rumun bitangu szót nem ismeri el román 
sarjadéknak s kizárja az eredeti rumun szavak sorából . Az 
elutasító levél szavai így hangzanak: „Náhere be t rachtung 
der erkennbaren fremden bestandtheile (der walachischen 
sprache) ergibt, trotz den einwenden walachischer für die 
reinlateinische abkunft ihrer mundar t streitender gramma-
tiker, die überzeugung, dass der slavische der bedeutendste 
sei. Aus dem buchstaben B gehören etwa hieher : ..bitang 
landstreicher, serb. bitdnzenje: o t ia tor" . M i k l o s i c h (Fremd-
wör te r in den slav. sprachen) a román nyelvirodalomból 
száműzöt t s a szlávsághoz utasított szót szintén meg-
tagadja, nincs neki a szláv nyelvcsaláddal semmi köze, s 
el-visszautasítja : „Diez hált das wort mit unrecht für 
M. N V E L V O B . X I . , „ 
serbisch". Egybeáll í tásából az tűnik ki, hogy ö a bitang-ot 
a szlávságba, valamint a magyarba is a rumunból kerültnek 
tart ja . Minthogy a szláv nyelvtudós az említetteken kívül 
más nyelvre nem tud rámutatni , a melyben a szó járatos 
volna, mintegy magától áll elénk a kérdés, hátha ebben az 
esetben mégis a magyar a kölcsönadó s a másik három 
a kölcsönvevő nyelv? 
Diez idézett müvének negyedik kiadásában már nem 
találjuk meg a bitangu-1 a rumun nyelv kölcsönvett sza-
vainak sorában. Ebből joggal azt következtethetni , hogy a 
román nyelvek grammatikájának írója, Miklosichnak abbeli 
nézetét elfogadta, hogy a szó csakugyan a rumunból ment 
át a szlávságba s így természetesen a magyarba is. Hogy 
e véleményhez csatlakozhassunk, szükségkép kettőt kell 
előbb bebizonyítanunk; vagy azt, hogy a szót latin elemek-
ből állónak, azonkívül a latinságban járatosnak lenni kimu-
tassuk; vagy pedig, meg kellene neveznünk azt a rumun-
nal érintkezésben álló (görög, török vagy talán albán) 
nyelvet , melyből, s e nyelvnek azt a szavát, a melyen 
alapszik a rum. bitangu. E kettő közül azonban sem az 
egyiknek, sem a másiknak kimutatása nem lehetséges. A 
Lexicon Budense a rum. bitangu-t ugyan a latinból származ-
tatja s beto, bito : gehen igére viszi vissza; de ez az egybe-
vetés két okból nem állhat meg ; először, mert ez a szó csak 
Plautusnál fordúl elő s a későbbi latinságban nem volt 
járatos, másodszor , mert az ang(us) elem a latinból épen 
nem magyarázható ki. Ennélfogva, minthogy a szlávból nem 
kerülhetett , szükségképen a magyarból jutott át a rumunba. 
E következtetésünk helyességét megerősíti , mi több, 
egészen kétségtelenné teszi a szó jelentéseinek egybevetése 
s az ide vonatkozó tünetek vizsgálása, s kétségtelenné 
teszi Miki. nézete ellenében azt is, hogy a szerb és rutén 
bitanga is nem a rumunból , hanem a magyarból van 
kölcsönözve. A bitang jelentései ím e z e k : A magya rban : 
a) s e h o n n a i , g y ü t t m e n t ; b) c s a v a r g ó , n a p l o p ó ; 
c) m i h a s z n a , s e m m i h á z i, d i b d á b ; d) u r a t l a n , 
g a z d á t l a n . A rumunban : c s a v a r g ó , v e s z n i i n d u l t . 
A szerb-horvá tban: c s a v a r g ó , n a p l o p ó , g a z d á t l a n . 
A ruténban : s e m m i h á z i. Már maga az a jelenség, hogy 
a magyar nyelv a bitang- ot egymaga több jelentésben 
h a s z n á l j a , min t a t ö b b i h á r o m n y e l v e g y ü t t v é v e , a m i 
n y e l v ü n k j avá ra beszé l , s v a l ó s z í n ű v é tesz i , h o g y ha n e t á n 
k ö l c s ö n v e t t s z ó is, jó r é g e n k e r ü l t át n y e l v ü n k b e , r é g e b b e n 
m i n t a t öbb i h á r o m b a . R é g i vo l t a a z o n b a n elég s z á m o s 
ada t ta l be is b i z o n y í t h a t ó , a m e l y e k a z o n k í v ü l o l y j e l en tés -
v á l t o z á s r ó l t e s z n e k t a n ú s á g o t , a m e l y a k é r d é s t v é g k é p a 
m a g y a r n y e l v r é s z é r e d ö n t i e l : „Va la m y n e m w p r é d a es 
b y t a n g h m o r h a v a g o n , m e g h m o s a t t a t y k ( J o r d . cod . 182). 
D e m y k o r o n N a g y n y e r e s e e g e l h a z a y e t t e n e k v o n a es az 
B y t a n g o t o z t a n y a k a r n a a k az g o n o z f e n e e V y d y z t h 
e e ' 
v e z t e k o z t o k . (E rd . cod . 3g8.) A z o k e e r t ees az s o k b y -
t a n g b o l eg- z e n t e g y h a z a t r a k a t t a t a m o n y o r o s d o n . (U. o. 
899.) A mit az férf i k e r e s , m á s f e l ő l az a s s z o n y , m i n t 
b i t a n g j á t ú g y osz t ja ( T h a l y . vit . é n e k 4 2 0 ) ; k y n e k (t. i. 
M e l c h i s e d e k n e k ) t v z e d e k e t e s a d o t A b r a h a m p a t r i a r c h a az 
b i t a n g o g b o l (á xaí Söxánrp 'A)3paá;J. s&wxsv s'x TMV axpo-
jw'mv cTCaTpi.ocpxTi€) ( K o m j . Sz . P á l lev. 4 3 4 ) ; b i t a n g p é n z t 
fizettetett vé lek i 3 m a g y a r f o r i n t o t ( T ö r t . t á r . i4 . 121) ; 
U j - v á r b a n fizettünk b i t a n g i p é n z t 32 k r t ( T ö r t . eml . I, 
162); ha b é - f o g a d g y á k is a ' b u j d o s ó k a t , a z o k a t b o s z s z u -
s á g g a l ' s i l le t len s zóva l i l letik, m o n d v á n : s o h o n n a i , b i t a n g , 
viz h o z t a (Sz. N é m . hal . C e n t . 245); m á s o d ^s h a r m a d íz ig 
r o s s z b i t a n g n a k h e l y e sem f o g l á t szan i (K. Vicz . A d a g . 
111); s o h o n n a i b i t a n g e m b e r (K. Vicz. A d a g . 5 0 9 ) ; n e m 
vol t o l lyan s o k m á s o k o n b i t a n g ú l élő e m b e r , m i n t m o s t 
(Diósz . T a l e n t . 279 ) ; mi t l e b e l g ü n k ezekke l a b i t a n g 
e m b e r e k k e l ? (Bethl . M. öné l e t í r á s . 217) ; b i t a n g f a t t y a k a t 
t a r t a n a k h á z o k b a n (I l lyef . Bány. . csák. t o m p . 292); az ő m a g -
zati t , n e m b i t a n g fa t tya i t e n g e d e l e m b e n t a r t ó z t a s s a (Matk . 
B á n y . c sák . 4 1 2 ) ; b i t a n g o l ó b a g z ó d á s (Zvon . P á z m . p i r . i o 4 ) . 
A d a t a i n k v a l l o m á s á b ó l a k ö v e t k e z ő fe lv i lágos í tás t 
n y e r j ü k ; e l ő s z ö r a bitang m á r a X V . s z á z a d b a n h a s z n á l t 
szó vo l t n y e l v ü n k b e n ( Jo rd . c o d . ) ; m á s o d s z o r r é g i b b je len-
tése k ü l ö m b ö z ö t t a mai tó l s a n n y i t t e t t , m i n t : p r é d a , 
z s á k m á n y , r a b l o t t j ó s z á g . M i n t h o g y t e h á t a s z ó n a k 
a m a g y a r b a n v a n egy j e l en tése , m e l y a m á s ; k h á r o m 
n y e l v b e n m e g n e m t a l á l h a t ó ; m i n t h o g y ez a j e l en t é s a 
t ö b b i e k n é l r ég ibb , t e h á t vagy e rede t i v a g y m i n d e n b i z o n y -
n y a l k ö z e l e b b áll az e r e d e t i h e z , m i n t a t ö b b i e k ; m i n t h o g y 
v é g r e a „ l a n d s t r e i c h e r " és „ t a u g e n i c h t s " - b ó l a „ p r a e d a " 
jelentés leszármaztatása haszontalan kísérlet, ellenben meg 
fordítva egyszerű do log : p r é d a , p r é d á r a b o c s á t o t t — -
u r a t l a n , g a z d á t l a n = c s a v a r g ó = n a p l o p ó = 
m i h a s z n a , s e m m i h á z i , következik, hogy a rumunban 
szerb-horvátban s ru ténben járatos jelentése a szónak csak 
másodfokú, melyet a magyar nyelv fejlesztett ki, ennél-
fogva az ö eredeti tulajdona s így kétségbe nem vonható 
tény, hogy e szó tőlünk ment át mind a rumunba, mind a 
szlávság egy részébe. 
Előáll immár a második kérdés : minő eredetű a 
bitang, vagyis magyar szó-e, vagy pedig idegenből való ? 
Mondanunk se kell, hogy a NSzótár eredeti magyar 
szónak tart ja s minden nehézség nélkül meg is magya-
rázza : „(A bitangbeli) bit gyök a ví, vita, vajúdik, viudik, 
baj szókkal rokonítható, mennyiben származékai bizonyos 
erőszakkal, vitával járó cselekvésre vagy állapotra vonat-
koznak. 
Minthogy a szónak még eddig egy nyelvben sem 
akadt ura-gazdája, nagyon valószínűvé válik a föltevés, 
hogy magyar eredetűnek kell lennie. Mielőtt azonban elfo-
gadnék e véleményt, szükséges, hogy a kritika hidegen 
taglaló kését alkalmazzuk magyarságára . Először is, ha a 
szó alakját tekint jük, az elég magyar hangzású s több 
hasonló alakú pár jára akadunk nyelvünkben : barlang, 
c\afrang, farsang, furfang, harang, kalang, sallang; ilyen 
formájúak m é g : dorong, korong; másodszor, ha elemeit 
vizsgáljuk, bit gyökeret vagy alapszavát megtaláljuk a bit-
ói: pessumdat igében, mely Sándor Istvánnál fordúl elő s 
K a s s a i Szótára szerint a Hegyalján is j á ra tos : „Bilol vox 
ex Bilangol abbreviata in Hegya l j a" ; s melynek a bitang-
gal való egybetar tozása (bitói == bitangol, elbitangol) majd-
nem bizonyosnak mondható. Azonban az elsorolt szók az 
egy harang kivételével (de ez se bizonyítható be magyar-
nak, s minthogy kulturális szó, szintén valószínű, hogy 
idegen) mind más nyelvekből kerültek hozzánk, a mi 
pedig a bit elemet illeti, az megfoghatat lan titok előttünk, 
a melynek megfejtésével az összehasonlító nyelvészet se 
tud boldogulni. Ezek elég fontos okok, hogy a bitang 
magyarságában való hitünket megingassák. Hozzájárul még 
egy más fontos mozzanat , mely ha egymagában véve nem 
is, de az e l ő b b i e k h e z j á ru lva , a bitang m a g y a r e r e d e t é r e 
nézve h a t á r o z o t t a n k e d v e z ő t l e n ü l d ö n t i el a k é r d é s t , s ez 
az, h o g y m é g a X V I . s z á z a d vége felé is csak k e v é s s é 
i s m e r t s n a g y o n is s z ó r v á n y o s h a s z n á l a t ú n a k kel le t t lennie , 
m e r t még az akkor i nye lv nagy és t u d ó s i s m e r ő j é n e k , a 
m a g y a r C a l e p i n u s n a k se vol t t u d o m á s a ró la , v a g y ha volt , 
min t t u d v a l e v ő , é r e z h e t ő i d e g e n t ő l m e g t a g a d t a a s z ó t á r b a 
való fö lvé te l t s a praeda-1 ezzel a m a g y a r szóval f o r d í t j a : 
r a g a d o m á n y . A szó e r ede t é t t ehá t i d e g e n b e n kell 
k e r e s n ü n k . 
A „ h o l " ké rdése az eddigi m e g á l l a p í t á s o k u tán n e m 
o k o z s e m m i k ü l ö n ö s nehézsége t . M i n t h o g y sem a r o m á n , 
s em a szláv nye lvek n e m i smer ik el m a g u k é n a k a s z ó t , 
s z e m e lő t t t a r tva azt az e lvet , h o g y k ö l c s ö n v é t e l csakis 
közve t l en é r i n t k e z é s u t j á n eshet ik m e g , csak két nép 
nye lve az, a ho l s zü l e t é se u t á n t u d a k o z ó d h a t u n k : a t ö r ö k 
vagy a n é m e t . I s m e r e t e s , h o g y a l ö r ö k s é g b ő l való k ö l c s ö n -
véte lek egy r é sze a honfog la l á s előt t i , más ika a t ö r ö k 
u r a l o m alatt i k o r s z a k r a esik. A bitang az első o s z t á l y b a 
n e m t a r t o z h a t i k , m e r t a X V I . s z á z a d b a n m é g n e m igen 
volt i s m e r e t e s , de nem t a r t ozha t i k a m á s o d i k b a sem, m e r t 
m á r a X V . s z á z a d b a n e l ö f o r d ú l ; e sze r in t , ha u g y a n rá-
akadha tn i s z á r m a z á s á r a ezt a n é m e t s é g b e n kell k e r e s n ü n k . 
K é t k a l a u z u n k m á r van, n e m elég b i z tosak u g y a n , de 
jobb hi jával e l f o g a d h a t ó k ; az egyik a „ p r a e d a " j e l en té s , a 
más ik a bilol ige, a m e l y e t alak és je lentés a l ap j án bizo-
n y o s n a k v e h e t ü n k , h o g y a bitang-ga\ egy ha j t á sbó l e r ed t . 
A bitol, a min t a raub-en ( raub) : m a g y . rab-ol ana lóg iá j a 
mu ta t j a , egy n é m e t *bit-en igén s ez egy *bit, bite f ő n é v e n 
a lapszik , a m e l y n e k je lentése „ p r a e d a " . S c s a k u g y a n meg-
ta lá l juk a k e r e s e t t n é v s z ó t „ p r a e d a " je len tésse l az ó skand i -
návban byti, a svédben byte, a d á n b a n bytte (1. G r i m m 
W ö r t e r b . beute alatt) s az a l s zá szban megta lá l juk a bilten 
igét , me ly u g y a n e g y a k ö z n é m e t s é g beuten: p r a e d a r i sza-
váva l (Schmel le r B a y e r i s c h e s W ö r t e r b . I. 3o4). M i n t h o g y a 
bitang m a g a is annyi min t „ p r a e d a = b e u t e " , köve tkez ik , 
h o g y hason ló je len tésű t o v á b b k é p z e t t deverba l i s f ő n é v e n 
kell a lapuln ia , a me lynek k é p z ő j e m i n d e n va ló sz ínűség 
sze r in t -ung, t u l a j d o n k é p e n i a l apszava t e h á t beutung. E z t 
a va ló sz ínűsége t , h o g y t. i. a bitang-beli -ang — ung a 
b i z o n y o s s á g e re jé re emel i ké t cseh nye lvbe l i adat , volta-
k é p e n s z ó : bitugi: b e u t e the i l en , m e l y S c h m e l l e r s z ó -
t á r á b a n o l v a s h a t ó (1. b e u t e n a.), s bitünk: p r aeda , divisio 
s p o l i o r u m , m e l y e t B r a n d i eml í t ( G l o s s a r i u m i l lus t rans 
b o h e m i c o - m o r a v i c a e h i s tó r iáé fon tes . 8.), a ki e m e g j e g y z é s t 
c sa to l j a h o z z á : „es ist w a h r s c h e i n l i c h k o r r u m p i r t aus d e m 
d e u t s c h e n bentungu. E sze r in t a beüt- a l apszónak két kép-
ze t t a l ak já t k ö l c s ö n ö z t e át n y e l v ü n k : beut-ung — bitang 
és bent-en — bit-ol. 
Itt m é g ké t k é r d é s r e n é z v e kell e l i g a z o d n u n k . Az 
egy ik , h á t h a a m a g y . bitang t a lán mégis a c seh bitnnk-nak 
k é p m á s a ? E r r e k e r e k e n az t kell m o n d a n u n k , n e m . A 
m a g y a r - c s e h é r i n t k e z é s oly röv id ideig t a r t ó s oly laza 
vol t , h o g y a cseh h a t á s n a k alig v e h e t ő é sz re i t t -o t t egy-
e g y n y o m a n y e l v ü n k b e n ; de ha m é g oly s z o r o s lett vo lna 
is, e b b e n az ese tben c s e h b ö l való k ö l c s ö n v é t e l r e g o n d o l n i 
abbó l az e g y s z e r ű okbó l se l ehe t , m e r t a bitünk m a g á b a n 
a c s e h b e n is alig i s m e r t szó . E b b e n az e s e t b e n t ehá t a 
c seh is, a m a g y a r is k ü l ö n , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l e g y e n e s t 
a n é m e t b ő l vet ték át a szót . A más ik k é r d é s a szász bűt, 
biit-en, vagy a k ö z n é m e t beut-en (bajt-) k i e j t é sen a lapsz ik -e 
a m a g y . bitang. A z a k ö r ü l m é n y , h o g y a s zá szokka l csak 
az e rdé ly i m a g y a r s á g ál lot t é r i n t k e z é s b e n , a s z ó n a k első 
s z e r e p l é s é t p e d i g m a g y a r o r s z á g i s m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
sze r in t d u n á n t ú l i í r ó k n á l ( Jo rd . és É r d i c o d e x e k ) ta lá l juk , 
a k é r d é s m á s o d i k á g á n a k e l f o g a d á s a me l l e t t szól . 
Az ai, aj = i. bajt(ang), bajt(o\) = bit{ang), bit(ol) 
h a n g v á l t o z á s k ö z ö n s é g e s m á s u t t is, n y e l v ü n k b e n is : k a / á l t : 
k /á l t , s z a k a / t a n i : s z a k á a n i , saját: s /á t (Kriza) sat. Az inig: 
ang v á l t o z á s r a n é z v e v. ö. „ F a s c h u n g , F a r s c h u n g , F a s c h a n g , 
F a s s a n g " (Schme l l e r 1:770). 
K é t h a s z n o s t a n u l s á g is f ű z ő d i k a bitang s z ó h o z . 
A z egy ik , h o g y a h a z a f i a s k o d á s a m e n n y i r e dicső e r é n y 
e g y é b t e k i n t e t b e n , anny i r a hiba ső t k á r o s a t u d o m á n y b a n , 
m e r t k ö n n y e n jégre viszi s m e g t r é f á l j a a t udós t . V a g y n e m 
t r é f á s , m u l a t t a t ó d o l o g - e a h i d e g e n s z e m l é l ő r e nézve , 
m i d ő n lá t ja , h o g y v e t e k e d i k egymássa l haza f i a s tudósa i 
által h á r o m n é p , h o g y egy idegen b i r t o k o t n e m z e t i tulaj-
d o n k é n t h i tessen el m a g á v a l is, mássa l is? Az oláh azt 
m o n d j a : t i s z t avé rü r o m á n szó, igaz n e m z ő j e az ős latin 
bet-e re, 6 / í -ere : járni, lépni (Lex. Bud.)- A. m a g y a r azt 
m o n d j a : Nem úgy s z o m s z é d , az a szó a m i e n k ; máig is 
él a tö nye lvünkben , a melyből k iha j to t t vit- (at) = meg-
hódí t ja (NSzótár) . Közbeszó l a s z l áv : Hát még m i ! Nem 
r o m á n ivadék az ura im, de m e g nem is magyar . Szláv 
annak minden legkisebb porcz iká ja . O s e m o s t is él közö t -
tünk , ismeri minden szláv haza f i : biti: ü tn i ( „ Jungmann 
setzt als W u r z e l biti: p e r c u t e r e " . Brand l . Magunk is kap-
tunk egy tüzes vé rű slavistától egy hosszú lére e resz te t t 
k imuta tás t , a me lyben a bitang szláv volta mellet t ka rdos -
kodik s sz in tén az emlí te t t biti-bői szá rmaz ta t j a ) . A m á -
sodik tanulság a „ g y ö k e l v o n á s " embere inek szól , a kik a 
bitolni, bitollani-n a lapuló bitor-lani, bitov ölni igéből (ha 
ugyan él valahol n é p ü n k ajakán ez a szó) a bitor: usur-
pa to r főneve t mega lko t ták . A többi nagy s z á m o t nem 
emlí tve csak ez egy pé ldából is meg tanu lha t juk , mily biztos, 
igaz alapra van építve a „gyöke lméle t t an" . S Z A R V A S G Á B O R . 
É L Ő M E G E L A V U L T K É P Z Ő K . 
IGEKÉPZÉS, 
A) Igetötől igető. 
a) r r e q u e n t a t í v i g e k e p z o k . 
i. Freaii. -I. 
Megvan e k é p z ő a J i í i l l , hall, kuli- (kullog)* háL taroL 
saroL, s^cjM, s\al- (sjalla-d) stb. igékben (Bud. MUgSz. ) , 
továbbá a nyugo l -m, s£erg-/-m, s t b . -m képzővel 
tovább képzet t n e v e k b e n ( B u d . M U g S z . ) , d e annyi ra összeo lvad t 
a tőszóval , hogy nyelvérzékileg többé e lemezni n e m lehet 
A TjjiTnifffftTi7 j vigasztal-, ta£asjta-l és több m á s 
hason ló képzésű igében az -/ k é p z ő f requ . -f- causativ 
-s^í-hez járúi , mely mint afab'b látni fogjuk, maga is elavúlt 
képtfr,' így tehá t új szó képzésé re alapúi nem szolgálhat . 
Sehol se hal lhatunk ily s z ó k a t : terjestfel, rekeszt el, fakasz-
tat, támas\tal; a nyelv l emondo t t e k é p z é s m ó d r ó l s csak 
a h a g y o m á n y k é p e n átvett pá r szóra szor í tkoz ik . A Csalló-
közben haszná la tos i'.gesztel és ér esztel (1:231) *) m e g d ö n t -
hetné ugyan ez á l l í tásunkat , mer t sem Kreszn . -ben , sem 
*) E g y s z e r ű kö te t - és l apszám mind ig a N y e l v ő r r e vona tkoz ik . 
Molnár Albertben nem lelhető fel e két szó s így újabb 
képzésnek látszik (égésit el: T., églel vexat., érésit el: MA. 
érlel); de ha meggondoljuk, hogy összes népnyelvi adataink 
csak e két példával szolgálnak, azon következtetésre jutunk, 
hogy e két példa nem lehet újabb keltű, hanem szintén 
hagyományképen átvett szók. 
Eddigi példáink arról tanúskodtak, hogy a frequ. -/ 
képző elavult. Lássuk már most a népnyelvi adatainkban 
található ritkább képzéseket : csipákól csipog IX:427 u. o. | 
-pasaitól pusztít 429 u. o. j s^oportxnl (orrával) u. o. | csa-
lambokol hímez-hámoz VIII:4Ő2 Szkl. | ny'ú\gütöl TSz t lmre | 
kakitól köhécsel 1:279 Csali. I hadécsol, harácsol, hirittyoL 
horol u. o, I gyötrel II:i83 Göcs. I kiivorui Topo t t , kupo-
rodott V:90 (v. Ö. kuporu u. o. és kupor 11:235) | kotj'fol 
kotyvaszt Vir.476 Debr. | kivájol VIII:378 Csali. | történlik 
történik IX:383 Kalocsa j teremleni IX:53o Csángó | szólal, 
ki hatol, far tol, vastól SimaTT 
A felhozott példák legnagyobb része olyan, hogy a 
képzőfosztott tőnek önállóan — a nép nyelvérzéke szem-
pontjából — nincs értelme, tehát nem szolgálhattak új 
képzésnek alapúi. KilpÖrü-ben az - / : rilfe^Mlt (v.ö. előruha: 
erőruha | szkl. Elsébet: Erzsébet), mint a hunyorog, von-
s\orog, tántorog szókban (Bud. MUgSz. ill. czikkei). 
A Simáiból vett szólal, kihatol, fartol, vástol szintén 
nem lehetnek újabb képzések: fartol megvan Páriz P.-ban, 
a többi MA.-ben. 
Sokkal nyomósabbak a göcseji gjotrel, csali.-i 
és kqMtgl, a kalocsai történlik, csángoferemleni és döfölöm 
Simaiban, melyek közül csak kivájol van meg régibb szó-
tárainkban, még pedig mind MA.-ben, mind Páriz P.-ban. 
kivájol és döföl azonban nem birnak bizonyító erővel a 
képző élő voltára nézve, már csak azon okból sem, mivel-
hogy itt az -l képző egytagú gyökigékhez járulván, a 
képzőnek való új, hasonló alapszót nem teremthet a nyelv 
(Bud. A magy. szóképz. tárgyalásához. Ny. I.). Ugyanez áll 
a Simonyinál „Magy. gyakorító és mozzanatos igék képzé-
s é i b e n (NyK. XVI. 239) figyelmünkre méltó dimol MNy. 
VI:32i) lohol lobog | mérd Ny. VIII:336 | ké^vonojó vagy 
kézvonó MNy. VI.-335 | faol u. o. 355, Ny. 11:375 || s\ámqL 
dolások A. Arist. 1:58) származékokról is. 
F e l j o g o s í t - e b e n n ü n k e t a f e n m a r a d ó n é g y ú j n a k l á t s zó 
k é p z é s , m e l y e k m i n d e g y i k e m á s - m á s n y e l v j á r á s b ó l ke rü l t , 
hogy a f r equ . - / k é p z ő t é l ő n e k va l l juk? — N e m ! E g y 
f e c s k e m é g n e m h o z z a m e g a nya ra t . H a egy n y e l v j á r á s 
m u t a t n a fel t öbb h a s o n l ó k é p z é s ű ű j s z ó t , m é g i n k á b b 
m e g j á r n á ; de így k é t s é g b e kell v o n n u n k e képzések ú j 
vol tá t , h a b á r a régi n y e l v b e n r á j o k n e m a k a d t a m is. 
A K a p n i k vidéki n y e l v j á r á s i a k s a j á t s ága , h o g y a 
f r equ . -ng k epzos szóka t -/-lel t o ld j a m e g (Ny. 11:235, 236, 
237) : lá~xingol l ézeng , lé~xengel (MA., P á z m . lé\\eg, K r s z n . 
Ié\eng), ihtilángol m ú l o n g ' ^ a z " a l u d o z ó mécs ) , ocsmángoL 
tojongol '(PazrrL tolong), kisullongol, pufángol stb. 
- 1.11 ^ IMHIWWTliliij^  - -
Mint a l á b b látni f o g j u k , a f r e q u . -ng, me l lye l e szár-
m a z é k o k a lapszava i e l s ő d l e g e s e n k é p e z v e vannak , e lavúl t . 
A z ú j s z á r m a z é k o k e lőá l l á sá ra s z ü k s é g e l t a l a p s z ó k s z á m a 
t ehá t m e g van h a t á r o z v a a n y e l v b e n ; enné l fogva a K a p n i k 
vid.-i nye lv j á r á s e s zava iban ú j k é p z é s r ő l szó s e m l e h e t : 
az - l m á r edd ige lé h o z z á j á r u l t a n y e l v k i n c s b e n csak cseké ly 
s z á m m a l m e g l e v ő -ng k é p z ő s s z ó k h o z és ezze l b e f e j e z t e 
m ű k ö d é s é t . 
í gy t e h á t a f r e q u . -I k é p z ő az e l avű l t ak közé t a r t o z i k . 
N e m h e l y e s e l h e t j ü k t ehá t a nye lvú j í t á s i lyen szü lemé-
nye i t , min t \i-xeg-l-és g e r á u s e l , rém\e-l-g (He lmeczy) , s az 
í r á s t u d ó n é p szá jábó l g y a k r a n ha l lha tó les\ámíto-l, párt-
fogo-l (An t iba rb . ) s zóka t , m e r t e lavúl t k é p z ő v e l ú j s z ó t 
k é p e z n i n e m szabad . 
2. Frequ. -lal, -lel. 
^érlel a t t i nge re . a t t r ec t a re M A . | kiisjel. s ü r g ő i 1:428 
O r m á n s á g | foglal MA. , CM. | váslal MA. || hizlal \ fagyja} 
M A . | I w p l a P -
Mint l á tha t juk a -lal, -lel-lel k é p z e t t s z ó k s z á m a na-
g y o n cseké ly és r ég ibb í ró inkná l m a j d n e m kivétel né lkü l 
e lö fo rdú lnak . 
Az érlel, kiisjel, foglal, váslal-beli - /q/ . frequ. /- + 
f r ^ o n ^ ^ Z összeté te le , míg híjai-ban e g y r e f í o D n e ^ z o t 
v e n n ü n k , me lybő l d e n o m . - / 4- f r e q u . - / k é p -
zökke l a lakúi t a híjai (Bud . jVTLlgSz! 92. sz.). U g y a n i l y e n 
képzésű a fagylal s ta lán a koplal is. 
Újabb képzéseknek látszanak csavLil MNy. V I : 3 I G 1 
Ja^íal^fagyLal" A . I I : 4 5 4 | sjoklal szoktat Ny. 111:3 | (Simonyi 
után. NyK. X V I : 2 5 5 ) . 
fá\lal megvan P á z m á n y n á l ; így tehát csak csaplal és 
sjoklal maradnak látszólagos új származékoknak. E két 
példa alapján azonban a képzőt élőnek nem vallhatjuk. 
A frequ. - lal , -lel elavult. 
3. Frequ. -d. 
A -d képző többnyi re"o sszeoT^lfd t az alapszóval (kü\d, 
halad, tapod, >s\alad, kend(ő), lepedjő), mengjek stb. (ü>ud" 
MUgSz.) \ pukftal'h 2^ ^ 'J^zóá "Jsenimed 1:4'" i Őrség | meg-
hajlad IV.477), úgy hogy csak összehasonlító nyelveszet 
útján ismerhetjük fel, hogy itt képzővel van dolgunk, miért 
is elavúltnak kell tekintenünk. 
A pököd, nyomod, lököd | éled, gyulád \ széled (Gyul. 
Fllszéled mind a tenger nép) | /eluTfo;\ié'k (llosvai) 1 Tnorgojd 
(Weszpr . c.) igékben elválik ugyan"* az alapszó tisztán a 
képzőtől , de az, hogy részint más képző lépett helyébe a 
közhasználatban (pökdös, lökdös, nyomkod), részint hogy 
egytagú gyokigekhez járul (v. o. Simonyi. „-d u kepzos 
példáinak 1. és 2 . kikezdésével. NyK. X V I : 2 4 I ) , miknek 
száma a nyelvben meg van határozva, az bizonyítja, hogy 
a képző e 1 a v ú 11. ^ 
4. Frequ. -dal, -dél. 
A frequ. -d + -/ összetetefe. Csak néhány szóban 
maradt meg : lordcL furdal, vaud aj, szabdal, léddel | irdol 
egy sor kukoriczaszemet leszúr I X 0 7 7 Makó (vö. irt) | stb. 
Lát juk, hogy a -dal képző mindig egytagú gyökigékhez 
járúl, a mi a képző e l a v ú l t v o l t á t bizonyítja. 
Kazinczy e képzővel a ballagdaligét alkotta. Képzése 
ellen egyéb kifogásunk nem volna, csak az, hogy a -dal 
képző elavúlt, és hogy a mit ennek segélyével kifejezni 
akar, a cselekvés elaprózását , már maga a ballag ige is 
kifejezi. Az újszülött azonban — úgy látszik — nem 
örvendhetet t hosszú életnek. 
5. Frequ. -sz, -s. 
A mi igéket -s^ vagy -s képzővel felmutathatunk (1. 
Simonyi. Magy. gyak. igeképzök 243, 246), mind hagyó-
1 mányképen vettük át a régibb nyelvből : tes\~> c s l l s 3 
ésf-, ijj-, metsz (v. ö. elmeivé ő jog fülét. stb. || 
f&fos^Jblj'os-, keres- stb. 
Ez világos Hizonyítéka annak, hogy az -s? és -s f requ. 
képzők elavúltak. 
6. Frequ. -z. 
Budenz a NyK. X. kötetében azt mondja, hogy „a 
f requ . képző még eléggé használt képző". 
És csakugyan, ha megfigyeljük képzős igéinket 
(Simonyi NyK. XVI:244), azonnal feltűnik, hogy nagyrészt 
élő alapszóból képezvék. 
Magában véve ez még nem bizonyíthatná a képző élő 
voltát, mert vannak oly származékok is, melyeket újabb 
keltüeknek éppen nem mondhatnánk : Lesető rét neve V:239 
{lesei Ehr . c., Ny. L 2 6 7 ) | okádom Fázm. | avagy kötö\, 
hordoj, hugyox. 
Nem tekinthetjük újabb keltüeknek az ilyeneket s e m : 
hulláról szállinkózik 111:564 | futkáro% és futkorás{ VII: 189 
Debr. | ü\elinez 'kutat 111:327. É""'szókban szárma-
zék-szóknoz járul, megyek képzői maguk is elavúltak: hul-
láról é s futkároi igékben a -/ 4- -/ összetett frequ. képző 
előzi meg a -^-t : *hull\íl, *fut-k-ál (mom. -k 4- frequ. -ál), 
mely képzet t szók -/-je Vendes hangtani törvények szerint 
vált r - ré (e lőruha: e rő ruha ; kóto log: kó torog MUgSz. 5i). 
Mint alább látni fogjuk, a közbeszédben ezen -ál képző 
elavúlt, szintúgy mint az üzelmei-beli frequ. -/ + mom. -in. 
így tehát e szók, képzőnk élő voltát nem bizonyíthatják. 
De vannak oly képzős igéink is, melyeket újabb 
keltű származékúl kell elfogadnunk : kipez-kapo^, lepéző, 
hintáz I árnyadoz, hervadói, bél epedé zeni, villadoz, kialiiz 
-^•ppw* ujkXIIH - •• 1 1 . jiiwíJHWMMW»» w^ww**1*3*' " 
d<>\tak a g y e r t y á k ! fcllcugc'. g}-iilengéi (1. S i m o n y i N y K . 
1:245) || nyerite^ fT559 Zala ml | mi azt bizonyítja, hogy 
a frequ. kepzo élő képző. 
Mindazonáltal nagyon szűk korlátok közé van szorítva 
működése, mert új nekivaló alapszót (egytagú igéket, mint 
kap, lep, hint; -d frequ. képzős igéket : árnyad, hervad-, 
leped-; -ng képzős igéket : fellénggyüleng-) a nyelv 
többé nem teremthet. A képző termékenysége tehát leg-
jobb esetben is csak addig tarthat, míg az e fajta alapszók 
mindegyikéhez hozzá nem járult, ha ugyan addig a nyelv 
el nem ejti. 
7. Frequ. -s -1, -cs -7, -zs -l. 
hamsol, liabsol 1X^77 Szilágys.; vjgeL felesel \ lépesei; 
hadécsol 1:279 Csallóköz; harácsol; hárít gereBlyél p. tarlót, 
falevelet gyűjt (Krszn. és Szabó D. „prodigi t" ér telemben); 
kérincMl IX:424 Szkl. | a harcsál IX:53o Csángó ; rácskál 
rágcsál NyK. III. Háromsz . ' ]dÖj^söl MUgSz. 244. 
Mint látjuk, nagyon kevés példával rendelkezik nyel-
vünk e nemből, a mi van is, hagyományképen maradt 
ránk, mit az is bizonyít, hogy a szók nagy részének alap-
szava mai napság önálló értelemmel nem bir. Lépesei, 
kérincsel, akarcsál és rágcsál volnának az egyedüliek, 
melyekről azt gyaníthatnók, hogy újabb idők szüleményei. 
Csakhogy lépesei-1 éppen MA.-bői vettük, a kér-in-csel 
mom. -in képzője pedig, mint elavúlt, mutatja, hogy e 
áraTma'zéK újabb időben nem keletkezhetett . A rágcsál és 
akarcsál képzője J r e q u. - cs 4- / 4- /,- b ö 1 áll. A rágcsál régi 
voltára mutat az, hogy a Háromszékben metathesis állt be: 
rácskál; a csángó akarcsál pedig nagyon egyedül áll arra 
nézve, hogy e képzőt élőnek tekinthessük. 
A -s -/, -cs -/, (-csál), s -l frequ. képzők tehát el-
avúltak. 
» 8. Frequ. -d -s. 
M 
nrilaldosik a fejem 1:327 Szkl. I befogdostunk, kifog-
dosluuk X I I : 2 3 I Eszék v. (MA. fogdos prenensat, contrectat) | 
nvetclcrepdes, csivdes, fogdos, dugdos (MA. és Pázm. 
dugogat), faldüs (Matkó faldok), kapdos, csapdos, mardos, 7 ^^^ 1M® •^BBPBíB'**' i^ÉIMBHBHIlí* 
bukdos, bujdos, nyomdos, esdes (NyK. III. Háromsz.) . 
M i n c t e képzeselíben"vrfágosan elválik a tiszta alapszó 
a képző tő l ; legnagyobb része azonban hagyományképen 
maradt ránk. Csak nyeldes, faldos, nyilaldosik nincsenek 
meg régibb szótár í róinknál ; csipdes és dugdos CM.-ban 
van meg, a többi mind MA.-ben. 
Érdekes , hogy dugdos MA. és Pázm.-nál még így 
fordúl elő : dugogat, faldos pedig Matkónál úgy, hogy 
faldok. Ez azonban korántsem bizonyíthatja azt, hogy a 
' d - •s képző élő, mert ha azon korban nem is volt még 
befejezve e képző szereplése, már csak az is, hogy egy-
t agú — s így a n y e l v b e n m e g h a t á r o z o t t s z á m ú — g y ö k -
i g é k h e z já rú l , ha t á r t ve t m ű k ö d é s é n e k . S ő t m é g n e m is 
r a g a s z t h a t ó m i n d e n g y ö k i g é h e z ; n e m m o n d h a t j u k : jdrdos, 
éldes, mosdos, lesdes, m e r t e k é p z ő l e j á r t a s z e r e p é t s csak 
a z o n s z ó k r a kell s z o r í t k o z n u n k , m e l y e k h a g y o m á n y k é p e n 
m a r a d t a k r á n k . 
B i z o n y í t j a m é g e k é p z ő e lavúl t vo l t á t az is, h o g y az 
E s z é k v.-i fogdos-ban n e m érz i m á r ki a n é p a k é p z ő 
f r e q u . f u n c t i ó j á t s ö s s z e t é t e l b e n , m i n t befogdostunk, kifog-
dostunk o t t is h a s z n á l j a , ho l a f r e q u . f u n c t i ó je lölése egé -
szen fö lös leges . 
V é g ü l njilaldosik-ban e lavúl t - / k é p z ő h ö z já rú l a -d -s. 
M i n d e z e k b ő l v i lágos , h o g y a -d -s k é p z ő s z i n t é n 
e l a v ú l t . 
H i b á s a n k é p z e t t szó t e h á t K a z i n c z y n á l : lebdes „ha j a 
l ebdesve s z á l l o n g " . 
9. Frequ. -d -z. 
• n mmmmm^-
-d k é p z ő s i g é k h e z j á rú lva a f r e q u . ~z k é p z ő , az össze -
te t t -d-\ k é p z ő t k a p j u k . I ly v é g ű ú j s z a v a k k a l g a z d a g o d -
ha t ik u g y a n n y e l v ü n k , min t a f ö n n e b b i aludo\, árnjado\ s tb . 
b i z o n y í t j á k , de m i n t l á t t u k , o t t a ~z az élő k é p z ő , m a g a a 
-d-% ú j s z á r m a z é k o t n e m k é p e z h e t , mi az itt k ö v e t k e z ő 
p é l d á k b ó l ö n k é n y t kiviláglik : 
horgadoz Fal. (MA. horgadoc incurvesco) | ropdoz 
111:33 Dengecs (MA. röpdos) | kapado\ a német szóból 
VIII: 177 V e s z p r . , körű-körű-kapdoz T H T 4 3 K K H a l as ( K r s z n . 
kapoz) | csiklandom (MA. csikland, SzD. csiklondo\) | ha;u-
do% (MA. ha\ud és -oz) | lődöz (csángó : lőde%) (MA., P P . 
lövöldöz) | üldöz MA. {üld SJ.) | csiiggedezem SzD., P P . 
(MA., SzD. tsügged) | gerjedezem. MA., SzD. (MA. még 
gerjed is) | szélledezem MA. (még szélled is) | repedezem 
MA. | esedezem MA. | ]Versedetem Simái | Ökle Idézem MA. | 
fecskendezem {üAA. fecskend) | kérdez MA. (még kérdezdegél 
h Y Y j i c z t d n d i k : -ozik h e l y e t t A r a n y , T o l d i . 
E l v á l a s z t v a a -d-\ k é p z ő t az a l apszó tó l , l e g n a g y o b b 
r é sz t mai n a p ö n á l l ó a n m á r n e m h a s z n á l a t o s i géke t ( h o r g a - , 
r öp - , f e c s k e n - stb.) n y e r ü n k , mi az t b i zony í t j a , hogy a -d~z 
k é p z ő e lavúl t . 
Midőn e cz ikkso roza tom utolsó száma megjelent*), egy 
e lmés ba rá tom e szókkal állit m e g az u t c z á n : Emléksze l , 
mit m o n d o t t a minap egy képvise lő , midőn azt hozták föl 
ke reskedésünk ellen, hogy nem m a g y a r ? Az t m o n d t a : 
„ K e r e s k e d é s ü n k n e k nem az a l e g n a g y o b b hibája, hogy nem 
magya r , hanem az, hogy nincs ." Ez t a lka lmaznám én a 
te cz ikke idre is. F i lozóf iánknak nem az a l egnagyobb baja, 
hogy nincs megá l l apodo t t jó magyar nye lve , hanem az, 
h o g y nincs. 
Azó ta ha rmadfé l év mul t el s nem áll i thatni, hogy a 
filozófiát i l letőleg ez idő alatt egyes biztató jelek föl ne 
merü l t ek volna. Megje lent a Filozófiai í rók T á r a , megindul t 
a Fi lozófia i Szemle , az A k a d é m i a k iadot t egy eredet i mun-
kát Kant ró l . P e r s z e , e je lenségek visszáját sem szabad említ-
tetlenül hagynunk . A K a n t r ó l nem szólunk, a Szemlét nem 
olvassák s m i d ő n a minap a S c h o p e n h a u e r fordítása meg-
jelent, egy előkelő heti lap azt állítá, hogy e bölcselő nem 
m a g y a r e m b e r n e k való. Thala t ta ! i t thon vagyunk! — k i á l t á m 
föl és bár h ihe tném, hogy mi is vagyunk t ízezren, kik ekkor 
ily fölkiál tásra fakad tunk . 
De hát b izonyára nem vagyunk ennyien s alig is hihetni, 
hogy e g y h a m a r ennyi re f e l szaporodnánk . Minden fej lődés 
lassú. H a n e m az is tény, hogy a fej lődést parán}7i esz-
k ö z ö k k e l : ily féle nyelvi fej tegetésekkel is elő lehet mozdí tani . 
Nem válnék-e filozófiánknak hasznára , ha, a meny iben van, 
teljes és egységes műszókkal élne. E g y bölcseleti m ű s z ó t á r 
*) N y e l v ő r IS79. október 411. I. 
A B Ö L C S E L E T MAGYAR N Y E L V E . 
Simonyi „Magy. gyak. igeképzö iben" (NyK. XVÍ:247) 
tépde\ Szász | késde% Vör . | mardos Fa ludi | nyeldes Kisf. 
137 | 7xúgado\-nak a nagy ágyúk Kálmány Koszor . | figye-
lemre méltó ú jabb képzések, de min thogy képzőink élő v. 
e lavul t vol tának megí té lésében csakis a népnye lv adataira 
t á m a s z k o d h a t u n k : Í téletünket a nyelv egyéb példáival szem-
b e n , ezekre nem ál lapí that juk. 
A f requ . élő k é p z ő , a -d-\ elavult. 
K Ö R Ö S I SÁNDOR. 
— a melyhez néhány év óta gyűj töm az anyagot — úgy kép-
zelem, inkább elkelne mostani viszonyaink között , mint azelőtt . 
A fogalom, melyre ezúttal rá térek , Kant D i n g a n 
s i c h - j e , melyet Verseghy az ö becses Lexicon T e r m i n o r u m 
Technicorum cz. müvében a hatvankét év előtt dívó filozófiai 
magyarsággal így határoz m e g : „Ez általlyában véve, a jele-
nésnek, avvagy a tárgy érzékeny képzetének általellenében 
áll. Szorosabb értelemben vagy tagadó, vagy téteményes. A 
t a g a d ó v a l a m i , vagy v a 1 a m i s é g magában annyi, mint 
általlyában vett valaminek egészen határozatlan, és üres ész-
fogása, eggy ollyan valaminek tudniillik, melly é rzeményesen 
nem szemléltetik, s melly minden lehetséges észrevételeknek 
látókörnyékein kivül fekszik, eggy ollyan tárgy, melly észkép-
zetünktöl külömbözik és az érzékenységtő l külömbözik ; s 
e szerint vagy eggy ugyan az érzékenynyel , de a magában 
létnek tulajdonsága szerint, mint a z e m b e r , a m m i n t 
m a g á b a n v a n ; vagy más valamelly lehetséges valami, 
melly érzékenységünknek tárgya semmikép sem lehet, min t 
péld. ok. a z I s t e n s é g ; a tá rgynak általlyában való gon-
dolása szemlélés nélkül, gondolatvaló. Péd. ok. a magavaló 
(substantia) az üdöben való tar tósság nélkül. A t é t e m é -
n y e s (p o s i t i v u m) v a l a m i m a g áb a n az, a mi n e m-
é r z e m é n y e s e n szemlél tet ik, ammint magában van, 
n o u m e n o n a tiszta ér te lemnek tárgya, ér te lemvaló, ész-
való. E r rü l nekünk sem tapasztaláselözöleg, sem tapasz-
talólag nincsen ösmeretünk." 
Mint Verseghy, a többi magyar bölcselő is többet tud 
mondani a Ding an sich lényegéről, mintsem magyar elne-
vezéséről. Ertsei így fo rd í t j a : a D o l g o k v a l ó s á g a , 
Almási Balogh P á l : m e g f o g h a t a t l a n v a l a m i ; maga 
Verseghy : a d o l o g , a m m i n t m a g á b a n v a n , v a l a m i 
m a g á b a n , v a l a m i s é g . — Ez elnevezések részint oly álta-
lánosak, részben meg oly határozatlanok, hogy a kifejezendő 
fogalomra nem is utalnak. Igaz ugyan, hogy a műszó csak 
annak való, ki a fogalmat ismeri. V o n z á s , nehézkedés stb. 
mit jelentenek a hozzá nem értőnek? A szótól megkívánni , 
hogy a tanulmányoktól is fölmentsen bennünket , hogy azt 
hallva, tudjuk már az értelmét is — tulság. Viszont azomban 
a d o l o g a v a l a m i s é g sok mindenfélére utalnak, minek 
a kifejezendő fogalom lényegéhez semmi köze. 
A f o r d í t á s n á l a V e r s e g h y h e l y e s m e g k i i l ö m b ö z t e t é s e 
l ehe t i r á n y a d ó . H a „a t á r g y n a k á l t a l l yában való g o n d o -
lása s z e m l é l é s n é l k ü l " a f ő d o l o g , t e h á t az , a mi t a n é m e t 
a n s i c h , a la t in , a n g o l s tb . n y e l v p e r s e mel lé té te l l e l je lez, 
a k k o r mi az e d d i g is s z o k á s o s m a g á b a n v é v e , ö n m a g / i -
b a n - f é l e k i f e j ezé seke t h a s z n á l j u k ; p . o. a vi lág ö n m a g á b a n , 
a d o l g o k m a g u k s tb . De ha a D i n g an s i c h - e t , a r e s in 
se - t a k a r j u k k i f e j ezn i , az t a n o u m e n o n t , m e l y e t K a n t a je len-
s é g e k k e l s z e m b e h e l y e z , a k k o r öná l ló , k ü l ö n matef iz ika i 
f o g a l o m m a l van d o l g u n k , m e l y e t , ha m e g a k a r u n k é r t e tn i , 
é p ú g y kell k ü l ö n szóva l k i f e j e z n ü n k , m i n t a z t K a n t m a g a 
te t te . 
E k ü l ö n s z ó n a k a z o m b a n n e m kell e g y s z e r s m i n d ú j 
s z ó n a k is l e n n i e ; a n n á l k e v é s b b é , m e r t itt m ó d u n k b a n van 
e g y rég i , m a g y a r o s m ű s z ó t f ö l e l e v e n í t e n i . K é t s z á z éves 
v e s z t e g l é s u t á n v e g y ü k föl ú j r a A p á c z a i k i f e j e z é s é t s zó -
k i n c s ü n k b e . — A p á c z á i n a k a p e r s e : m a g á n , a p e r a c c i -
d e n s : n e m m a g á n ; e g y h e l y ü t t ez t i r j a : „ha az I s ten 
k ö z b e n v e t é s né lkü l , m a g á n a d n á e l m é n k b e n az i lyen d o l -
g o k n a k k é p z é s é t " (Bö lc sésze t i D o l g o z a t a i , 1807, 68—q. 1.). 
E g y í z b e n a s i m p l e x : m a g á n y v a l ó (u. o. 47. 1.); a 17. 
l a p o n á l l : „ v é g e z e t r e a c s e l ekedő e r ő b e n és t e h e t s é g b e n , m e l y 
be l ső és a r r a n é z v e a s z e r z ő ok , m a g á n v a l ó n a k m o n -
da t ik . " H o g y A p á c z a i a s z ó t n e m a K a n t é r t e l m é b e n ha sz -
nál ja , t e r m é s z e t e s ; de v i l á g o s az is, h o g y a mi t m a ö n m a -
g á b a n , m a g á b a n v é v e s tb . - fé le k i f e j e z é s e k k e l f e j ez tük 
ki, az A p á c z a i n á l : m a g á n , m a g á n v a l ó . E z p e d i g , m i n t 
az i m é n t l á t t u k , e f o g a l o m egy ik á r n y a l a t á t igenis k i fe jezi 
s így v o l t a k é p csak a r r ó l v a n s zó , h o g y a mi m a ez é r t e -
l e m b e n k ivesze t t , h a s z n á l j u k a h o z z á k ö z e l á l ló más ik 
é r t e l e m b e n . A m a g á n v a l ó , m i n d e n r é g i s é g e e l l ené re e 
s z e r i n t i g a z á b a n ú j s z ó k é n t s z e r e p e l e g y f o n t o s f o g a l o m 
s z ü k s é g e s k i f e j e z é s é r e . A L e w e s f o r d í t á s á b a n én á l l a n d ó a n 
így h a s z n á l t a m m á r 1878-ban s ú g y t a p a s z t a l t a m , h o g y 
k ivá lóan a lka lmas s zó , r ö v i d e b b é , e g y s z e r ű b b é is tesz i a 
m o n d a t o t , m i n t a n e h é z k e s kö rü l í r á s , m e l y fő leg b i r t o k v i s z o n y 
h a s z n á l a t a e s e t é b e n s z ö r n y e n ö s s z e k u s z á l j a a s t í lus t . M á s o k 
is h a s z n á l j á k ; így l e g ú j a b b a n A l e x a n d e r K a n t j á b a n . E z e k 
u t á n tán n e m ok n é l k ü l r e m é l e m , h o g y j avas la tom igen 
k ö z e l áll a h h o z , h o g y á l t a l á n o s a n e l fogad ják . F i lozó f i a i 
nyelvünk pedig a mellett, hogy egy kitűnő műszóval gaz-
dagszik, kötelességet is teljesít első megalapítója iránt. 
Lesz tehá t : 
A n s i c h, p e r s e : m a g á b a n véve ö n m a g á b a n . 
D i n g a n s i c h, r e s i n s e magánvaló. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I S Z L Á V S Z Ó K . 
Egybeállította MIKLOSICH FERENCZ. 
D . 
dábronika: melittis melissophyllum. (Arch. 196), — cs, 
*dúbravnik, doubravnik : melissa, or. dubrovnikü : teucrium; 
rum. dobronikü és dumbravnik. A NSz.-ból hiányzik. A cs. 
dobronika magyarból származik. 
155 dajka: amme. — úszl. dajka; rum. dojkü, dajkü. f 
(NyK. I . 3 1 6 . I I . 47o.) 
dajna: femina mammosa (Lesch.), femina obesa (Dank.), 
testes, tenyeres, talpas asszony (Kreszn.) — cs. dojna : lac 
praebens. 
darab: f rustum, stück ; dereb (RNyE. 3. 276); diribdarab: 
stiickwerk. — cs. drob; rum. drob; alb. (több.) dromtsa t 
(NyK. I . 3 1 6 . X V I . 2 7 6 ) . 
darócz : sackleinwand. — szb. (*deravící) derati: lacerare. 
A szb. doroc: köpönyegféle, magyar kölcsönzés. Helynevekben 
a m. Daróc^ a t. dravce szónak felel meg. (Lipsz.) f (NyK. 
V I . 3o2.) 
deák, diák: latinus. — ószl. dijakü: diakónus, uszl. di-
jaik i : l a t inus ; rum. diák. (Fremdw. 84.) t (NyK. I. 3i6. II. 470.) 
160 debella: femina corpulenta, nagy magas leányról 
mondatik (Kreszn.). — ószl. debellü : crassus. 
debre, debro: graben, wasser r i ss ; a Tá jsz . így magyarázza : 
gödör, mély vizmosás. — ószl. díbrí, cs. dejbrí (igazabban 
dybri): srá^né itdolicko (Semb. 24). 
déd: avus, némelyek szerint : szépapa ; dédos • urgrossvater , 
atavus (Tsz.); dédük: urgrossmut ter , atavia (Tsz.) ; dédapa: 
avus ; dédanya: avia. — ószl. dedü, úszl. déd. t (NyK. I. 3i6.) 
dereeze: veronica beccabunga, bachbunge (Arch. 207). — 
cs. deravica, deravec : hypericum perforatum, t. dcravice : 
veronica beccabunga (Lesch.), lengy. d^iurannec: hypericum (fr. 
millepertuis). 
M. NYELVŐR. X I . H 
derék : t r u n c u s , r u m p f . — c s . ('*drék) drík: t r u n c u s , t . drék. 
V o . c s . dríőny, t . dryöny ölovek s m a g y . d e r é k e m b e r . H a b á r 
e s z ó a s z l á v s á g b a n k e v é s s é v a n e l t e r j e d v e , a m a g y a r b ó l l e n e m 
s z á r m a z t a t h a t ó . A F r a n g i p a n n á l e l ő f o r d u l ó deritno: f o r t i t e r a 
m a g y a r b ó l v a n á t v é v e . 
1 6 5 deres: s c h l a g b a n k . — ú s z l . deres: m e n s c h e n s c h i n d e r , 
ú s z l . , t . s c h l a g b a n k . t ( N y K . X V I . 2 7 6 . ) 
deszka, deczka, doszka : a s s e r , b r e t t . — ó s z l . düska, ú s z l . 
deska. ( F r e m d w . 8 6 ) t ( N y K . I . 3 1 6 . ) 
dézsa: s c a p h i u m , s c h a f f . — ú s z l . de\a, c s . di\e, m . - b r . 
di\va. ( F r e m d w . 8 4 ) t ( N y K . V I . 3 0 2 . ) 
dézsma : z e h e n d . — ú s z l . , s z b . , t . dé\ma. ( F r e m d w . 8 3 ) t 
( N y K . I . 3 i 5 . ) 
dib, dáb : w i e d e h o p f . — ú s z l . vdeb. 
1 7 0 dinnye : c u c u m i s m e l o , m e l o n e . — ó s z l . dynja, ú s z l . , 
szb. dinja. 
doh : o d o r , f o e t o r . V ö . düh: a n h e l i t u s ( D a n k . ) . — ó s z l . 
*dühü, dali: h a l i t u s ( S t u l l i ) , m . - h o r v . duha: g e r u c h ; r u m . duh : 
s p i r i t u s a n n y i m i n t ó s z l . dahü. V ö . finn tuukka: d u m p f i g e r 
g e r u c h . ( N y K . V I . 4 2 0 . ) 
dohát, dohot, deget, i d e v a l ó d e g e n y e k , d ö g ö n y e g : t h e e r , 
e r d p e c h , w a g e n s c h m i e r e . — o r . degotí, c s . dehet; m o r d . smalá: 
t h e e r ; a finn terva : t h e e r = ó s k a n d . tjara. ( T h o m s . 1 7 5 . ) 
dolog: r e s , s a c h e . — ó s z l . dlügü: d e b i t u m , s z b . dlígí: 
d e b i t u m , r e s , s z b . dugovanje : d e b i t u m , ú s z l . r e s . t ( N y K . I . 3 i ő . ) 
donga é s daga: a s s e r c u l u s d o l i a r i s , d a u b e . — ó s z l . dqga : 
i r i s , s z b . duga: d a u b e , r e g e n b o g e n ; r u m . doagü; ú g ö r . v rcya . 
( F r e m d w . 8 3 ) . t ( N y K . I . 3 1 6 . I I . 4 7 o . ) 
1 7 5 doromb: b r u m m e i s e n . — t . drombla, drumla, drmla ; 
r u m . drümbü. ( F r e m d w . ) 
dorong, durung: p e r t i c a , s t a n g e . — ó s z l . dragű, ú s z l . 
drog. A s z e r b durunga a m a g y a r b ó l v a n v i s s z a k ö l c s ö n ö z v e , f 
( N y K . I . 3 1 6 . ) 
dorosba, a N S z . - b a n dorosba é s drusba, a T s z . - b a n 
druzsba : b r a u t f ü h r e r . — c s . , t . dru\ba. 
drága : c a r u s . — ó s z l . dragü, ú s z l . , s z b . drag; r u m . drog; 
a finn tyyris: c a r u s u g y a n a z m i n t a z ó s k a n d . dyrr. ( T h o m s . 
1 7 6 . ) t ( N y K . I . 3 1 6 . ) 
dránicza, d u r v á b b , v a s t a g a b b é s s z é l e s e b b f a s i n d e l y ( T s z . ) . — 
l e n g y . dranica : p l a n c h e g r o s s i é r e q u ' o n a f a i t e e n f e u d a n t u n 
a r b r e , t . dranica: r a p t u r a . 
1 8 0 dratva, dratyva : p e c h d r a h t . — c s . dratev, dratva; 
r u m . drot. ( F r e m d w . 8 5 . ) 
drusza ( N S z . é s T s z . ) , druzsa ( K r e s z n . ) : n a m e n s v e t t e r . — 
c s . dru\: s o c i u s , s o c i a ; m o r d . drug: f r e u n d . 
duda: d u d e l s a c k . — s z b . duda: fistula, c s . dudy: d u d e l -
s a c k . ( F r e m d w . 8 5 . ) t ( N y K . V I . 3 o 2 . ) 
Dana: D a n u b i u s . — s z b . , c s . Dunaj; a l b . Dunavu. 
dunha, dúlnia, donha : c u l c i t r a p l u m e a , f e d e r b e t t . — c s . 
t . duhna, m . - h o r v . \dolnja, dunja : u n t e r b e t t . 
1 8 5 duslta : h a u s t u s v o t i v u s ; d u s k á t i s z i k : u n o h a u s t u 
b i b i t ; dnslca : k a u f t r u n k ( T s z . ) . — s z b . dúsak ( n a j e d a n d ú s a k ) 
c s . dúsek (douskem: a u f e i n e n z u g ) . 
dusnok, dúsnak; d u s i n i c u s , a m a g y a r o k i r a t o k b a n t ö b b -
s z ö r e l ő f o r d u l ó s z ó : „ q u o d e a r u m c o g n a t u s d i m i s s u m a p a t r e 
s i i o d u s i n i c u m a p u d s e d e t i n e r e t ( B é l . 2 2 3 . ) . Q u o d c u m s i n t 
d u s i n i c i a g e n e r e e i u s , s c i l i c e t J o h a n m a n u m i s s i , c o n t r a i p s u m 
t a m e n s u p e r b i a n t . I l i i a u t e m r e s p o n d e r u n t , s e d u s i n i c o s q u i -
d e m e s s e a p r a e f a t o J o h a n c u m t e r r a s u a d i m i s s o s e t c . 2 4 o . 
Q u c n d a m s e r v u m s u u m , n o m i n e U r u g , c o n s t i t u i t d u s i n i c u m 
e x e q u i a l e m , q u a m i p s u m t a m o m n e m e i u s h a e r e d i t a t e m v i r i l e m , 
i t a u t s i n g u l i s a n n i s a p u d e c c l e s i a m d e B e s e n e u c e l e b r a r e n t 
e x e q u i a s c u m d u a b u s m i s s i s , u n a o v e , t r i g i n t a p a n i b u s , u n o 
a n s e r e e t u n a g a l l i n a e t d u a b u s c h y b r i o n i b u s c e r e v i s i a e e t c . 2 6 2 . 
A m a g y a r j o g t ö r t é n e t í r ó k n a k a d u s i n i c u s s z ó r a v o n a t k o z ó 
m a g y a r á z a t a i í g y h a n g z a n a k : D u s i n i c u s s e r v u s e s t e c c l e s i a e 
t e s t a m e n t o d a t u s , q u i s a c r a e m o r t u a l i a p r o r e m e d i o a n i m a e 
d e m o r t u i d o m i n i q u o t a n n i s c e l e b r a r i c u r a b a t , e o q u e n o m i n e 
e s c u l e n t a a t q u e p o c u l e n t a s a c e r d o t i b u s d i e e m o r t u a l i o í f e r r e 
o b l i g a b a t u r v e i p e c u n i a m c t i a m . ( B é l . 2 4 o ) . S e r v u s e c c l e s i a r u m 
v e i m o n a s t e r i o r u m e t l i t e e t i a m e o s , q u i d u s h e n i c z i i d e s t 
a l i c u i e c c l e s i a e p r o a n i m a e r e q u i e a b a l i q u o a d p l u r e s a b e u n t e 
t e s t a m e n t o v o c a b a n t u r ( K o l l . 2 . 3g). H u n g a r i , d u m m a n u m i s s o s 
e x e q u i a l e s n u l l i b i p r o p r i o n o s t r o v e r n a c u l o q u e t ó r 1 ó k , v e r u m 
n o m i n e a S c l a v i n i s a c c e p t o d u s s e n i k o s v o c a n t , n o t a t a m a l i a s 
h o m i n u m n o s t r o r u m i n c u r i a m i d i o m a t i s s u i t o t i d e m a r g u m e n t i s 
c o n f i r m a n t ( B a r t . 1 . 2 9 9 ) . — *dusínikü, c s . dusník : W l a c h d a l 
i e s t D o l e a s s z e m u b o g u i s s v a t e m u S c e p a n u s s e d v e m a d u s s n i -
c o m a B o g u c e a a S s e d l e a v ( E r b . 5 3 . ) . T e n d u s n i k ( 8 9 ) . T h e n 
d u s n i k c u m t e r r a s u a ( 1 7 7 ) . A c s . dusník-nak a l a t i n b a n a n i m a t o r , 
p r o a n i m a t u s f e l e l m e g , m e l y e t n é m e l y e k s e r v u s , m á s o k a n i m a l -
l a l m a g y a r á z n a k : T r i n g i n t a a n i m a t o r e s c u m t e r r a ( 9 9 3 - i k é v i 
o k i r a t ) . J i r e c e k s z e r i n t ( 2 . 3 5 ) a c s e h j o g i n y e l v b e n dusníci o l y a n 
c s a l á d o k , a k i k v a l a m e l y b i r t o k o t a z z a l a f ö l t é t e l l e l n y e r t e k 
a d o r n á n y k é p , h o g y e g y m e g n e v e z e t t e g y h á z n a k b i z o n y o s t ü z e -
t e s e n m e g h a t á r o z o t t s z o l g á l a t o k a t t e s z n e k ; a t u l a j d o n k é p i b i r -
n* 
t o k o s t e h á t a z i l l e t ő e g y h á z v o l t , s a j ó s z á g a m a c s a l á d o k k i h a l -
t á v a l v a l ó b a n r á i s s z á l l o t t . A dusínikü-val e l s ő r e n d b e n a s z b . 
\adu\bina, c s . ^ddüsí: f r o m m e s t i f t u n g h a s o n l í t a n d ó e g y b e ( i e z e 
z a dusa_ d a n o p e s t i ) ; t o v á b b á a z ú g ö r . ^ox ' .xov: e l e e m o s y n a i n 
a n i m a e l e v a m e n t u m d a t a ( D u c a n g e , G l o s s . ) . A s z b . Dusínici, c s . 
Dusníci t ö b b e s h e l y n e v e k a s z ó n a k m o s t t á r g y a l t j e l e n t é s é r e 
v e z e t e n d ö k v i s s z a . A m a g y a r b a n i s v a n e g y Dusnok, Dúsnak 
h e l y n é v ( L i p s z . ) . 
dutka: u p u p a e p o p s , w i e d e h o p f . — c s . dudek, dud. V ö . 
vdeb. 
E. 
ebéd : p r a n d i u m , m i t t a g m a h l . — ó s z l . obedtí, ú s z l . obPd. 
ecset: b ü r s t e , b o r s t w i s c h , p i n s e l . — t . siet, söet', c s . stét. 
1 9 0 eczet: a c e t u m , e s s i g . — ó s z l . ocitü, ú s z l . ocet; r u m . 
ocet, ocüt. ( F r e m d w . 1 1 4 . ) t ( N y K . I I . 4 7 2 . ) 
eplény, a T s z . ' b a n eprény, emplény : q u e r b a l k e n ü b e r d e m 
S c h l i t t e n . — ú s z l . , c s . oplen, m h o r v . oplenci. 
eszkába iszkába: fibula, k l a m m e r . — ó s z l . , c s . skoba; r u m . 
skoabü. 
esztena. isztina: t u g u r i u m o p i l i o n i s , s c h á f e r h ü t t e , s e p t u m 
o v i l e . — ó s z l . , ú s z l . sténa; m o r d . stena : w a n d . 
eszterág, esztrág : s t o r c h . — ó s z l . s t rükü; r u m . stürk. 
1 9 5 eszterga ; d r e h b a n k , esztergái' : t o r n u s , t o r n u m ( M A . ) , 
csztergár, esztergáig: d r e h b a n k . — o s z l . strugü : d r e c h s e l -
m e s s e r , strugati , strügati-ból; r u m . strug, strung: d r e h b a n k , 
strugerjü : d r e c h s l e r ; a l b . struk: h o b e l -
eszterha, eszterja, esztergya : s c h i r m d a c h ; szerJia ; h a u s -
d a c h . — ó s z l . , ú s z l . strPha; r u m . strésinÜ: s c h u t z d a c h ; a l b . 
strehe: ú g ö r . c a r p í y a ; a l a p p roppe: t e c t u m a z ó s k a n d . hróf-nak 
m á s a ( T h o m s . 1 6 6 . ) . 
esztrenga: f e j ő h e l y e a j u h o k n a k , essterenga : c l a u s t r u m 
o v i l i s ( K r e s z n . ) , l o c u s m u l c t u s ( P P . ) , m e l k s t a l l ( D a n k . ) , esztrengál 
( T s z . ) , esztena k o s á r ( T s z . ) . — s z b . *strqga, struga, t . strunga : 
r u m strungü: m e l k s t a l l . G y a r m . ( 3 5 2 . ) a m a g y a r b a n i s i s m e r 
e g y a l a k o t : w e i n p r e s s e j e l e n t é s s e l . E s z ó a l k a l m a s i n t a l b . 
e r e d e t ű : strunge: a b t h e i l u n g d e s p f e r c h e s , \ v o d i e z i e g e n g e -
m o l k e n w e r d e n , s ö s s z e f ü g g a strengúem — l a t . s t r i n g e r e : 
p r e s s e n s z ó v a l . V a l ó s z i n ü , h o g y a z a l b á n b ó l e l ő s z ö r a r u m u n b a 
s e b b ő l k e r ü l t a t ö b b i n y e l v e k b e . 
F . 
fricska: n a s e n s t ü b e r . — t . fröka. 
furulya, furelya. virelya: h i r t e n f l ö t e ( G y a r m . 3 2 7 ) . — 
ó s z l , svirélí: fistula, s z b . svirela ( G y a r m . 3 2 7 ) . 
G. 
2 0 0 gabona: f r u m e n t u m , g e t r e i d e , t á j s z ó l á s b a n r o g g e n 
( T s z . ) . — ó s z l . gobino: f r u g e s , u b e r t a s . t ( N y K . I . 3 1 4 . ) 
Gács, Gácsország: G a l i z i e n . — l e n g y . *Galic, Halicrut. 
Halyt. V o . a m . h e l y n e v e t Gács a t . Halic-csal ( L i p s z . ) . 
gacsály: s c a p u s , s t e n g e l . — t . kostái, c s . kosfái. 
gácsér, Tcácsér: e n t e r i c h . — c s . kacér, t . káőer, l e n g y . 
kac\or. 
gádócz : g a d u s , w e i c h f i s c h . — ó s z l . (*gadovící) gadü : 
s e r p e n s , c s . hadovec: c o l u b r i n a , s c h l a n g e n k r a u t . A h a l s z l á v -
m a g y a r n e v é t e k í g y ó v a l v a l ó h a s o n l a t o s s á g á t ó l v e t t e . K ü l ö n b e n 
vö. lat. gadus. 
2o5 gagy: e p u l a e , s c h m a u s . — ú s z l . god: d i e s f e s t u s , o r . 
t á j n y . gody, l e n g y . gody, c s . hod, hody, t . hod. S z ó v é g i d a 
m a g y a r b a n t ö b b s z ö r v á l i k gy-vé. 
gajdol d u d e l n . — s z b . (*gajdati), gadljati: d e n d u d e l s a c k 
s p i e l e n , gajdé-, gadlje-ból. ( F r e m d w . 8 9 . ) t ( N y r . 2 4 6 . ) . 
galagonya, gelegenye, galaginye • c r a t a e g u s o x y a c a n t h a , 
h a g e d o r n , golgonya ( K á n . 1 0 ) . — s z b . glogenja: f r u c t u s c r a t a e g i , 
glog: c r a t a e g u s . 
galamb c o l u m b a . — ó s z l . golabí, ú s z l . golob, s z b - golub. 
I d e v a l ó k m é g galambicza. a g e r i c u s p i p e r a t u s é s galambócz. 
v e r b e n a o f f i c i n a l i s , t a u b e n k r o p f ( D a n k . ) ; a z e l s ő t , m e l y e g y ó s z l . 
*golabica-n a l a p s z i k , v ö . a c s . holubice: e i n e a r t s c h w a m m , 
holubinka: a g a r i c u s o x y a c a n t h u s s z ó k k a l , a m á s o d i k e g y s z l . 
*golabovící-ból m a g y a r á z a n d ó , t ( N y K . I . 3 1 4 . ) 
galéta - m i l c h g e l t e , geléta ( G y a r m . 3 4 y ) . — t . galeta, r u t . 
giietka é s d'itetka; r u m . gületü. ( F r e m d w . 9 0 . ) 
2 1 0 gálicz •• v i t r i o l . — c s . skalice: g a l i z e n s t e i n . 
gálna, gálnafü: p u l m o n a r i a , l u n g e n k r a u t , h e l l e b o r u s f o e -
t i d u s , c o n s o l i g o . — t . skalina a c s e h ko\i routa-nak e g y é r t é k e s e . 
galuska, lialuska k l o s s , k n ö d e l . — t . (*galuska), haluska, 
lialeőka; rum. güluskü. 
galy, gaj : r a m u s , z w e i g , f r o n d e s , a e s t e . — ú s z l . (*golí), 
gol: a r b o r , c a e s a , c s . hűl: b a c u l u s . L e s c h . a c s . halu\-zal v e t i 
e g y b e , t ( N y K . I . 3 i 5 . ) 
gamba w u r s t m a u l ( D a n k . ) , gembmaul. — l e n g y . geba, 
e b b ő l t . gemba, gamba, u g y a n c s a k a t ó t b a n huba: m a u l é s 
gamby : l i p p e n , c s . gamba, gymba ( S e m b . 5 9 ) . 
2 1 5 ganaj ganéj: fimus, m i s t , d ű n g e r . — ó s z . , ú s z l . , s z b . 
gnoj. t (NyK. I. 314. II. 470,) 
gáncs : mendum, defectus, fehler (Kreszn.), gáncsol: tadeln.— 
cs. (*ganic) lianiő: tadler, t. haniö, hanec. A rut. ganő : fehler 
(kiválóan ló-gáncs) magyar eredetű, t (NyK. VI. 3o3.) 
yáncza, gánicza, sót ffránicza •• breiknödelchen ; gránic\a a 
Tsz.-ban izsgáncz, mamaliga, puliczka szókkal van magyarázva.— 
úszl. \ganec, mhorv., szb. \ganci. A mszl. ganica és t. ganec 
magyar származásúak. 
garaboly, garabó, karabó: corbis, korb. — ószl. krabij: 
fiscella e vimine plexa, úszl. krabolja. L. F remdw. a korab szót. 
garat, garad •• gosse in der mühle. — úszl., szb. grot, az 
úszlovénban még grod is (grodú) v mlina posoda. v ktero se 
zito vsipa, da potem po koritcu na kamen pada. Vö- ófném. 
grant, krant. t (NyK. I. 31 5.) 
220 garád: sepes, arx. — ószl. g r a d i í : hortus, urbs ; rum. 
gard : s epes ; a lapp gardde az óskand. gardhr-ból való 
(Thoms . I4I) . 
garádics, grádics: treppe. — * gradic; a mai szlávságban 
nem él a szó. (Fremdw.) A rut. garadyöy a magyarból van 
átvéve. 
yárgya: septum, margó, matéria ad sepiendum destinata, 
Lesch.-nál garágygya.— szb. gradja : sepes, úszl. graja; rum. 
grídé: zaunruthe. 
garázda - iurgiosus, homo iurgiosus, garázna (Tsz.), grázda 
(Kreszn.), garázd : iurgium (MA.). — gora^dü: peritus, astutus, 
s ha a gót ga és ra{da-va\ (loquela) való egybevetés helyes, 
e redet i leg : divertus, loquax, cs. hora^diti: murren (Semb. 33). 
Leschka a garázda, grázda: lis szót gro\iti~tói (minari) szár-
maztat ja . Homályos eredetű. Vö. kgör. yopaaSoetSr;?. t (NyK. I. 314. 
VI. 3o3.) 
garázna, garáznás : kothig (Gyarm. 3 I I . 335). — úszl. 
gre\en, gre^ lutum (Habd.). 
225 garmáda: acervus, haufen. — ószl. gramada; rum. 
grümadü. 
gát: septum, damm ; a Tsz . szerint lésza, sövény. — szb. 
gat: septum, canalis. Vö. Sitzb. 19. 279. t (NyK. I. 3i4.) 
gatya: unterhosen. — szb. gace, ószl. gasti, úszl. gaőe. 
Vö. finn kaatio, vog. kas. (NyK. VI. 3g3.) t (NyK. XVI. 279.) 
gáz: vadum, gázol : vadare, waten, gázló: furt . — úszl., 
szb. ga^iti. Vö. Sitzb. 19. 280. 
gazda: herus, hausherr . — ószl. gospodí, úszl. gospod, cs. 
hospoda: dominus. Az egybevetés helyessége kétséges. A szb. 
ga^da magyarból van kölcsönözve, t (NyK. I. 3i5. VI. 3o3. 
XVI. 2 7 8 . ) ' 
23o gercsáva : z a n k ( T s z . ) . — ú s z l . *kriöava kriőati-ból. 
E g y b e v e t e n d ő karicsa : z u n g e n d r e s c h e r . 
gcreb, geréb : a g g e r l i t t o r a l i s , l i t t u s , u f e r , K r e s z n . s z e r i n t 
c o l l i s , h ü g e l . — (*greb), r u t . grebía, grobía. 
gereben ( e g y é r t é k e s e : háliel) : p e c t e n , k a m m , h e c h e l . — 
ó s z l . grebení: p e c t e n : s z b . gr eben ; p e c t e n , s c o p u l u s ; v ö . r u m . 
héheltí. A m a g y . gerincz: r ü c k e n , r ü c k g r a t s z ó r a n é z v e figye-
l e m b e v e e n d ő a z ú s z l . greben : s p i n a d o r s i . t ( N y K . I . 3 i 5 . ) 
gereblye, gerábla, gráblyn : r e c h e n . — ú s z l . , s z b . grablje: 
p e c t e n f o e n a r i u s , c s . hrable ( S e m b . 5 3 ) ; r u m . greblü\ m o r d v . 
grabla. V ö . mereglye: g e t r e i d e g a b e l ( D a n k . 6 7 7 ) . t ( N y K . I . 3 i 5 . ) 
gerencsér, göröncsér, gölöncsér : figulus, t ö p f e r . — ó s z l . 
grünícari. 
2 3 5 gerenda, gereinl: t r a b s , t i g n u m , b a l k e n ( K r e s z n . ) . — 
ó s z l . greda, ú s z l . , s z b . greda; r u m - grindü; ú g ö r . ypévta , ypevt iá-
t ( N y K . I . 3 i 5 . I I . 4 7 o . X V I . 2 7 8 . ) 
gerendély, göröndöly, göröndű: b u r a , b a l k e n a m p f l u g e . — 
Cgredeli) ú s z l . gredelj, h s z l . gredel : b u r a ( B e l o s t . ) , m h r . gre-
dalj; r u m . grindej. ( F ' r e m d w . 9 1 ) . D i e f e n b a c h a n é m e t b e n i s 
m e g l e v ő grindel-re. n é z v e e z t j e g y z i m e g : e s z e r i n t a n é m . 
grindel s z l á v e r e d e t ű s z ó v o l n a v a g y p e d i g a s z l á v b a n m e g -
m a r a d t e r e d e t i a l a k j a greda a n é m e t b ő l k i v e s z e t t . 
gerezd: r a c e m u s , t r a u b e . — ó s z l . gro^dü, ú s z l . , s z b . gro^d. 
t ( N y K . I . 3 i 5 . ) 
gerezd, gerizd: d u r c h n a g e n , e t w a a m a p f e l , e n t s t a n d e n e 
f u r c h e ( D a n k . ) . — s z b . g r i \ : p a b u l u m i n d i g e s t u m , t u l a j d o n k é p : 
d a s a n g e n a g t e . 
gerezna: g r a u w e r k . — ó s z l . kríí^no, ú s z l . kr^no. ( F r e m d -
w ö r t e r . i o 3 . ) 
2 4 O . gergericze, gergelicza: c u r c u l i o , k o r n w u r m K r e s z n . 
T s z . — s z b . gagrica: c u r c u l i o ( S t u l l i ) , e i n w u r m , d e r u n g e g e r b t e 
h ' á u t e z e r n a g t ( V u k . ) ; r u m . gürgüricü: c u r c u l i o . Gergericze 
e g y *grgrica a l a k o n a l a p s z i k . 
gerlicze, gelicze, gilicze és gerle, gile : t u r t u r , t u r t e l t a u b e . — 
ó s z l . grülica, ú s z l . , s z b . grlica, grla. 
gesztenye : c a s t a n e a v e s c a , k a s t a n i e . — ó s z l . kostaní, ú s z l . 
f u 
kostanj. ( F r e m d w . 1 0 0 ) . A g e s z t e n y e K i s - A z s i á b ó l , Ö r m é n y -
o r s z á g b ó l , P e r z s i á b ó l , G ö r ö g - é s O l a s z o r s z á g o n á t j u t o t t h o z z á n k . 
( U n g . 1. 2 4 ) . 
giliszta, geleszta. l u m b r i c u s , r e g e n w u i m , s p u l w u r n , w u r m . — 
ú s z l . s z b . glista. 
goboncza: e i n e a r t m e h l s p e i s e m i t r ü b e n u n d t o p f e n , r é p á -
v a l , t ú r ó v a l s t b . b é l e l t d u p l a l a s k a , a m e l l y e g é s z k e r e k s é g é b e n 
m e g s ü t t e t i k ( T s z . ) . — ú s z l . , s z b . gibanica. A gombócba ú g y 
l á t s z i k m á s e r e d e t ű . 
2 4 5 gólicz • r h i n c o p s , w a s s e r s c h e r e r . — s z b . golic: a v i c u l a 
d e p l u m i s , 
golyva, gelyva, s t r u m a , k r o p f , e i c h e n s c h w a m m ; a T s z . 
s z e r i n t : b i k f á k o n t e r e m n i s z o k o t t g o m b a ; gejva: giva — g o m b a , 
l a s k a g o m b a . — s z b . gliva : f u n g u s , s t r u m a , t . hliva: t u b e r 
f u n g u s . t ( N y K . V I . 3 o 3 . ) 
gomba f u n g u s , s c h w a m m , p i l z . — ó s z l . gaha. t ( N y K . 
I . 3 i 5 . ) 
gomolya g l e b a c a s e i , m e t a l a c t i s ( K r e s z n . ) , gomolya, ko-
molya, homolyka s ű s s e r k ' á s e i n k u g e l f o r m . V ö . gomoly: r o -
t u n d i t a s , m o d u s , t u b e r ( K r e s z n - ) - — ó o r . gomolja, c s . homole. 
gonosz: m a l u m , m a l i g n u s . — ó s z l . gnnsü: s o r d e s , s c e l u s , 
m s z l . gnus: m a c u l a , a b o m i n a t i o . t ( N y K . I . 3 i 4 . ) 
2 5 O gornyik, t i s z t s é g s z o l g á j a , gornyik .- a d p a r i t o r , v u l g o 
g o r n i c o ( L B . 2 4 o ) , gorník, e r d ö p á s z t o r . h a t á r j á r ó , z s i t á r ( G y a r m . 
3 i o ) . — A gornyik, m e l y ú g y l á t s z i k , E r d é l y b e n j á r a t o s , n i n c s 
m e g a m a g y a r s z ó t á r a k b a n ; a s z l á v s á g b a n p e d i g n e m t a l á -
l u n k a l k a l m a s j e l e n t é s b e l i m e g f e l e l ő j é t n e k i , h a c s a k a c s e h hor-
nik: b e r g m a n n n e m v e t h e t ő v e l e e t e k i n t e t b e n e g y b e . *gorinikií 
rum. gomik (LB. 24o.) 
goromba : c r a s s u s , d i c k , r u d i s , r o h . — ó s z l . grabü: r u d i s . 
ú s z l . grob: a s p e r , r u d i s . t ( N y K . I . 3 i 5 . ) 
göcs, görcs: s p a s m u s , k r a m p f , t o v á b b á r o d u s , t u b e r , k n o r -
r e n , e n n e k m e g f e l e l a t . grő. — (*grücí) s z b . grc. ú s z l . , t . krc; 
r u m . kürcej, sgüröjü: s p a s m u s , c a r t i l a g o ; a l b . kertsitune : p o d a g r a 
t ( N y K . 1. 3 1 5 . I I . 4 7 o . ) 
görbe, görbicze : g i b b u s , g i b b o s u s . — ó s z l . grííbíc d o r s u m . 
s z b . grba ; m o r d v . korbyn: b u c k e l ; r u m . gürbov: a l b . gérbe . B o l l . 
( S i t z b . 17 . 3 3 8 . ) a m o n g . chorboicho: g e k r ű m m t s e i n d e r h a a r e 
b e i m p e l z w e r k B u d . ( N y K . V I . 3 g 4 . ) a f i n n kayra, é s z t kövér 
s t b . s z ó k k a l v e t i k e g y b e , t ( N y K , I . 3 1 5 . N y r . X . 3 4 7 . ) 
görgicse, a z o n k í v ü l dörgicse g r ü n d l i n g . — s z b . grgeö: 
p e r c a fluviatilis. H o m á l y o s e r e d e t ű s z ó , a z e g y b e v e t é s h e z k é t 
s é g f é r . 
2 5 5 görög: g r a e c u s . —• ó s z l . grüktí, ú s z l . , s z b . grk. t 
( N y K . I . 3 1 5 . I I . 4 7 o . ) 
# / 
yránicz: g r á n z e . — ó s z l . granica: r u m . grenicü. U g y 
l á t s z i k a m a g y . k ö z e t l e n ü l a n é m e t b ő l ( g r a n i t z ) v a n k ö l c s ö n ö z v e . 
guba: g a u s e p e , z o t t i g e s o b e r k l e i d . — h r . , s z b . guba: l o d i x . 
( F r e m d w . 9 1 ) . t ( N y K . V I . 3 o 3 . ) 
guba, gtibacs, gubics: g e l l a , g a l l a p f e l ( D a n k . ) . — s z b . guba : 
f u n g u s a r b o r u m ( S t u l l i J . F i g y e l e m b e v e e n d ő a j e l e n t é s b e l i k ü l ö m b -
ség Vö. gomba, t (NyK. XVI. 279.) 
guba : p e n é s z ( T s z . ) , gubás ; l e p r o s u s ( V e r . ) . s z b . guba : 
l e p r a , gubav : l e p r o s u s . 
2 6 0 gulács: c a l v u s , g l a b e r ( L e s e t i . ) . D a n k o v s z k y n á l , k i a 
guldcs- o t a s z b . guliti p e l l e m d e t r a h e r e s z ó b ó l s z á r m a z t a t j a : 
t e p i l i s , c a l v u s . — ó s z l , golü: u n d u s , ú s z l . gol\ r u m gol, golas 
n u d u s . 
gúnya, gunyáczkotze, z o t t i g e s b a u e r n k l e i d ; hűnya: 
r a u h e d e c k e , t e p p i c h . — ú s z l . , s z b . gunja, (*húna) c s . houne \ ú g ö r . 
y o ű m . ( F r e m d w . 9 1 . ) t ( N y K . V I . 3 o 3 . ) 
gusa: s t r u m a , k r o p f ( T s z . ) ; gúzsa ( K r e s z n . ) . — s z b . gusa: 
s t r u m a , b o l g . gusü:-, c o l l u m ; r u m . gusü; a l b . gúse. ( F r e m d w . 
g r . ) , V ö . l i t v . gusis: b r u s t k n o c h e n a m h u h n e . 
gúzs; w i e d e , gúzsba: ü s t f a . gusba : ü s t t a r t ó - f a a t ü z f e l e t t , 
gúzsadt: m e g g ö r b ü l t ( T s z . ) . — s z b . gu\, gu\va, ú s z l . go\, 
gö\a, c s . hou\, hou\ev, hou\va\ a r u m . gün\: f u n i s e l i b r o e g y 
ó s z l . *gq\ü-n (ga\vica) a l a p s z i k ; v ö . r u m . vtmd\ü: b i e g s a m k e i t , 
vünd\os, vün\os: b i e g s a m , ku\bü\ e i n g e b o g e n e s s t ü c k h o l z , 
w o r a n d e r k e s s e l g e h a n g t w i r d , m e l y u t ó b b i t e l j e s e n a m a g y . 
gusba-nak f e l e l m e g . t ( N y K . I . 3 1 5 . I I . 4 7 0 . ) 
guzsaly, m á s k é n t r o k k a : c o l u s , s p i n n r o c k e n . — c s . ku\el, 
r u t . ku\it, t . ku\e 1 kiíd'el; a f i n n rukki ó s v é d rokker 
( T h o m s . 1 6 7 ) . 
20 .5 gyanta, gyantái': e l e c t r u m , b e r n s t e i n ( D a n k . ) , m á s o k 
s z e r i n t : h a r z , b e r g h a r z . — o r . jantarí a l i t v . jentáras, gentdras, 
gintáras-ból. H o g y m i l y k ö z ö n k e r ü l t e s z ó a m a g y a r b a , b a j o s 
m e g h a t á r o z n i ; a z e g y h á z i s z l á v n y e l v b e n (íXsx.rpov e k i t é t e l l e l v a n 
f o r d í t v a : pra^dü Cistyj ( r e i n e r s a n d ) . 
SZARVAS G Á B O R . 
I R O D A L O M , 
Nogáll János Kempis-fordítása. 
I I . 
2 ) N o g á l l J á n o s i g e n ü g y e s e n f o r d í t j a K e m p i s 
a p h o r i s t i c u s , t é t e l e s , h e l y e i t i s ; h o g y ú g y m o n d j u k , 
m a g y a r k ö z m o n d á s s z e r ú , a z e r e d e t i t e g é s z m i v o l t á b a n 
v i s s z a t ü k r ö z ő k i f e j e z é s e i u j j a l m u t a t j á k n e k ü n k a m a g y a r o s 
f o r d í t á s r a v a l ó t ö r e k v é s n e k n e m é p e n n a g y o n j á r t h e l y e s ú t j á t . 
L á s s u n k i t t i s e g y - k e ' t m u t a t v á n y t : 
Krisztus tanítása f e l é r a szentek minden tanításaival, s 
kinek volna hozzá lelke, benne elrejtett mannát lelne. I, i, 2. — 
Hiúság mél tóságokra v a d á s z n i s magas polczokra f e l e s i -
p e s z k e d n i . = Vanitas quoque est, honores ambire et in altum 
statum se extollere. I. i, 4. — M i t á g a s k o d o l - h á n y a k o d o l , 
holot t a k a d n a k akárhányan náladnál tudósabbak s a törvény-
ben jár tasabbak? — Quid te vis alicui praeferre etc. I. 2, 3. — A 
tökéletes emberek k ö t v e h i s z n e k minden h i r h o r d ó n a k . 
I. 4, 1. — Szintén okosság n e m a d n i h i t e l t mindenféle k ó -
s z a b e s z é d n e k , s a hallott vagy elhitt dolgokat nem e r e s z -
t e n i legottan szélnek. = Audita mox ad aliorum aures effundere. 
I. 4, 2. — De ha a p r ó ^ c s e p r ü dolgokkal nem birsz, hogyan 
g y ő z ö d majd a nagyobbakat? I. 11, 6. — Vedd idején 
e le jé t ; k é s ő r e h i á b a j ö n o r v o s . — Principiis obs ta ; 
sero medicina paratur . I. i3, 5. — K i m i n t s z o k j a , a k k é n t 
f o g j a ; vasszorgalma legyen, kinek szándéka igazán haladni .— 
A z e m b e r t e r v e z , I s t e n v é g e z , s nem r a j t a f o r d u l 
életének sorja. I. 19, 2. — Emberül v iaskodjá l ; a s z o k á s t 
s z o k á s s z a k a s z t j a . = Certa vir i l i ter : consuetudo consue-
tudine vincitur. I. 21, 2. — Minél szemesebben v i z s g á l ó d i k , 
annál jobban b á n k ó d i k . I. 21, 4. — Boldog Isten, mire juta-
modunk még n a g y k é s ő r e , ha ennyire meg-megapad buzgó-
ságunk k o r a e l e j é r e ? ! I. 22, 7. — Sokan számlálgatják, hogy 
hány éve n y o m j á k a lelki élet útját, de nem igen látni f o g a -
n a t j á t . — Ha láttál valaha embert h a l á l r a v á l n i , gondold 
meg hogy magad is a z o n a r é v e n fogsz tovább állni. I. 23, 2. 
— N a p n y u g t á v a l ne igen biztasd magad n a p k e l t é v e l . 
I. 23, 3.— A kik sokat járnak kelnek, szent élettel r i t k á n r e m e-
k e 1 n e k. = Qui multum peregrinantur , raro sanctificantur I. 23, 4. 
— F o r o g j o n e l m é d b e n életednek czélja, — vége és sze-
med-szived előtt a megfeszültnek t ü k ö r k é p e . = Memor esto 
arrepti proposi t i , et imaginem tibi propone crucifixi. I. 25, 6. — 
A hanyag és lanyha ne csudálja, hogy meggyül a baja s teltül 
s z ű k é t l á t j a , mert belső vigasztaláshoz s e m i r a s e m s z e -
l e n c z é j e, külsőt keresnie pedig nem áll szabadjában, I. 25, 7. 
— A ki kap a l a z á b b m ó d o n és k ö n n y e b b v é g é n , sose 
f é r b ő r é b e , mert majd az, majd amaz n e m l e s z i n n y é r e . = 
Qui laxiora quaerit et remmissiora, semper in augustiis erit, quia 
aut unum, aut rel iquum sibi displicebit. 1 .25 ,7 .— Ha megkezdesz 
h ű l n i , lelked mentest megfogja keserülni. —' Si incipies tapes-
cere, incipies male habere. I. 25, 11. 
Sovány dicsőség az, mely s z á j r ó l - s z á j r a k é l . II. 6, 2. 
— Az ember a cselekedeteket tekinti, Isten pedig a s z á n d é k o t 
v e s z i l a t r a . = Homo considerat actus, Deus vero pensat 
intentiones. II. 6, 3. 
A kinek nem inye, hogy t e s s é k , n e t e s s é k az embe-
reknek, nagy békességben élhet. — Qui non appet i t hominibus 
piacere, nec timet displicere, multa per f rue tur pace. III. 28, 2. — 
Ne csüggedj, e m b e r l é g y a g á t o n ; megjö vigasztalásod 
annak idején. = Es to longanimis et vir fortis ; veniet tibi con-
sulatio in tempore suo. III. 3o, 2 — A világ szemében becses 
és dicső dolgok árán ocsukat kell vásárolnod. = Vitiora tibi 
emenda pro pretiosis et altis in rebus humanis. III. 32, 4. — 
Mivel a kényesség h i d e g e l e l , azért o r r o l o d , ha szemfény 
alá kerülnek hibáid s mentségek árnyékába huzódol . = Nam 
quia despici metuis, reprehendi pro excessibus non vis, et excu-
sationum umbracula quaeris. III. 46, 1. — Mihez kedvem, o t t 
a k a d s z i v e m . III. 48, 5. — Ha tökéletes akarsz lenni, v e s d 
s z e r e n c s é r e mindenedet . = Si vis perfectus esse, vende omnia. 
III. 56, 2 . 
íme, te vagy a szentek szentje, én pedig a bűnök szennye. 
= Ecce tu Sanctus Sanctorum, et ego sordes peccatorum. IV. 
2, 2. — Fájdalom, némely félhideg és félkegyelmű lelkek azért 
v o n t a t j á k , örömest vonta t ják napró l -napra a gyónást s halo-
gatják a sz. áldozást, h o g y n e kelljen m a g o k a t n a g y o b b 
v i g y á z a t r a f o g n i o k . IV. 10, 4. — Kellő buzgalma kinek-
kinek az által ernyed, ha legottan külső ö r ö m ü k r e z ü l l e d . 
IV. 1 2 , 4. 
3) N.-nak mindennüt t h e l y e s m o n d a t f ű z é s e is ajánlva 
ajánlja e Kempis-fordí tást . N. nem mulasztot ta el, hogy a magyar 
nyelv sajátos törvényeit érvényesítse fordításában. Midőn a tárgy-
hoz illő s választékos mondatalkotásaiban a latin nyelv kifejezé-
seinek szolgai fordításából (latínismus) származó idegenszerű 
szólásmódokat és a mesterségesen összebonyolí tot t szerkezetet 
kerüli, egyszersmind oda is irányul fő gondja, hogy az összete t t 
mondatszerkezetnél , a fögondolatoknak mel lékhatározmányok 
által való szükséges felvilágosításánál, meglegyen fordí tásában 
ama bizonyos dallamosság, mely oly jól áll a prózában is. Hossza-
san részletező fejtegetésbe bocsátkoznom e helyen alig l ehe t ; 
hanem a helyett nem lesz hiába való dolog könyvéből egypár 
hosszabb mondatot idézni. Ez legtöbbet mond úgyis. 
A tiszta, egyszerű és rendületlen lélek nem zülled szana-
szerte sokféle foglalkozása közben, mert mindent Isten dicsősé-
gére cselekszik, s azon igyekszik, h o g y tiszta szándékához n e 
furakodjék semmiféle mellékes érdek. I. 3, 3. — Szeretnők mások-
nak nyakokba rántatni a szabályokat, de magunk a féket ke l le t -
len-kénytelen törjük. Igy tehát világos, mily ri tkán mérünk fele-
barátunknak azon fonttal, melylyel magunknak. — Alios restringi 
per statuta volumus, et ipsi nullatenus nos pa t imur amplius 
cohiberi. Sic ergo patet, quam raro proximum sicut nos ipsos 
pensamus. I, 16, 3. — Megjárod, bizony megjárod, ha másra szá-
mítasz, másra mint tűrni meg tű rn i ; mert ezen egész élet teliden-
tele van nyomorúsággal s keresztül-kasul keresztekkel van rakva. 
— Erras — erras, si aliud quaeris, quam pati tr ibulationes : quia 
tota ista vita mortal is plena est miseriis et circumsignata cruci-
bus. II. 12, 7, — Hitvány nyereségen kapva kapnak, egy garasért 
néha rutul összeperelnek, hiábavalóságért és szikra rkis igéretért 
nem röstelnek éjjel-nappal fáradni. De fájdalom, az enyészhetet-
len jóért, a megbecsülhetet len jutalomért , a legnagyobb tisztelet-
es véghetetlen dicsőségért a kevés fáradságot is sokalják. — 
Vile pret ium quaeri tur , pro uno numismate in terdum turpi ter liti-
gatur, pro vana re et parva promissione die noctuque fatigari 
non timetur. Sed, proh pudor 1 pro bono incommutabili , pro 
praemio inaestimabili vei ad modicum fatigari pigritatur. III. 3, 2. 
— Nem az olyan dolgokat ér tem, melyekre körömszakadva sze-
pelkedik a világ-féle hiúság, hanem azon nyomorúságokat , melyek 
szegény szolgád lelkét a halandóság közös átka következtében 
keservesen gyötr ik és tar tóztat ják, h o g y n e juthasson lelki sza-
badságra, valahányszor kedve tartja. — Non dico ab his rebus, 
quas toto affectu ambit vanitas m u n d a n a : sed ab his miseriis, 
quae an imam servi tui, communi maledicto mortalitatis, poena-
liter gravant et retardant, ne in l ibertatem spiritus, quoties libu-
erit, valeat introire. III. 26, 2. —- Mi tagadás benne? ugy van s 
igaz lelkemre mondhatom, uram, én semmi vagyok, semmit sem 
tehetek, magamtól szikrányi jó sincs bennem, hanem minden lép-
ten-nyomon megfogyatkozom és szüntelen vesztemre haj lókázom. 
— Certe hoc in veritate cogitare possum et d icere : Domine, 
nihil sum, nihil possum, nihil boni ex me habeo ; sed in omnibus 
deficio, et ad nihil semper tendo. III. 4o, 1. — Az Isten 
fiainak szabadságát szeretnéd élvezni, gyönyörködte t az ö rökké-
valóság hajléka s az ö röm — meg örömmel teljes mennyei haza ; de 
még nem jött el az órája, hanem mostanság még más idő járja, tudni-
illik a harcz ideje, a m u n k a é s p r ó b a i v a d j a . III. 4g, 3. — 
Kezem ügyére vannak szent könyvek is, vigaszul és élettükörül, 
s mindenekfelett a te szentséges tested, jeles gyógyszerül és 
menedékül. — Habebo etiam libros sanctos pro solatio et vitae 
speculo, atque super haec omnia sanctissimum corpus tuum pro 
singulari remedio et refugio. IV. 11, 3. — Uram, mikor találom 
szerét, hogy veled kedvemre értekezzem, veled egyedül, hogy 
k i t á r j a m e l ő t t e d e g é s z s z i v e m e t s l e l k e m k í v á n s á g a s z e r i n t ö r ö -
m ö m t e l j é k b e n n e d , h o g y e z e n t ú l , s e n k i k ö z é t h o z z á m n e á r t s a 
é s s e m m i f é l e t e r e m t m é n y e n g e m n e é r d e k e l j e n , s e i r á n t a m n e 
é r d e k l ő d j é k , h a n e m t e b e s z é l j v e l e m e g y e d ü l s é n v e l e d , m i k é n t 
s z i v s z í v v e l s z o k o t t é r t e k e z n i é s b a r á t b a r á t j á v a l n y á j a s k o d n i . — 
Q u i s m i h i d e t , D o m i n e , u t i n v e n i a m t e s o l u m , e t a p e r i a m t i b i t o t u m 
c o r m e u m , e t f r u a r t e , s i c u t d e s i d e r a t a n i m a m e a : e t j a m m e 
n e m o d e s p i c i a t , n e c u l l a c r e a t u r a m e m o v e a t v e i r e s p i c i a t , s e d 
t u s o l u s m i h i l o q u a r i s e t e g o t i b i , s i c u t s ó l e t d i l e c t u s a d d i l e c -
t u m l o q u i , e t a m i c u s c u m a m i c o c o n v i v a r i ? I V . i 3 , 1 . 
D e l e g y e n e l é g ; h i s z e n N . J . 4 4 3 l a p r a t e r j e d ő K e m p i s -
f o r d í t á s á n a k b á r m e l y i k s o r á t o l v a s s u k i s e l , m i n d e n ü n n e n k i s u -
g á r z i k n y e l v é r z é k é n e k t i s z t a f é n y e , m e l y n e k k a l a u z o -
l á s a m e l l e t t e l i s m e r é s r e m é l t ó m u n k á t v é g z e t t é s m e g m u t a t t a , 
h o g y a m a g y a r n y e l v n e m ü g y e f o g y o t t , h a n e m i g e n i s g a z d a g ; 
e g y o l y a n k i n c s b á n y a a z , a m e l y b ő l b ő v i b e n j u t a z i r o d a l m i 
n y e l v g a z d a g í t á s á r a , a n é l k ü l , h o g y a z i d e g e n c s i l l o g á s t k e r e s n ő k * 
a d i v a t o s t a l m i a r a n y m ú l ó f é n y e u t á n e s e n g e n é n k . N . J . j e l s z a v a , 
u g y l á t s z i k , e z v o l t : „ N u l l u s a r g e n t o c o l o r e s t a v a r i s a b d i t o 
t e r r i s . " *) PASZLAVSZKY S Á N D O R . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
Huszthy Kálmán úr szóajánlatáról. 
„ A s z e n t - m á r t o n i o l v a s ó - t á r s a s á g n a k f . é v i f e b r . 3 o - á n s z o -
k á s o s a n t a r t o t t é r t e k e z ő ó r á j á b a n t ö b b i k ö z t H u s z t h y K á l m á n 
ú r n a k a 1 5 - i g s z . H i r n ö k K i s f u t á r á b a n m e g j e l e n t „ S z ó - a j á n l á s a " 
f e l o l v a s t a t v á n , t ö b b o l d a l ú é s z r e v é t e l e k f o l y t á b a n a z a l á b b k ö v e t -
k e z ő e r e d m é n y e k r e j u t o t t u n k . T e g n a p i é r t e k e z ő ó r á n k b a n t o v á b b á 
V i r á n y i u r n á k H i r n ö k 2 5 . s z á m ú K i s f u t á r á b a n m e g j e l e n t , s z i n t e e 
t á r g y f e l e t t i é s z r e v é t e l e i i s f e l o l v a s t a t t a k ; m i k h e z k é p e s t — m i u t á n , 
a b e n n ö k h e m z s e g ő s h e l y e s i r á n y ú e s z m e c s e r é r e a l k a l m a t a d ó 
*) Fölötte r i tka eset s ép azért mindenkor kiváló örömünkre szolgál, ha az idétlen 
fordítások e nevezetes korszakában valamely fordított miiről elismeréssel szólhatunk. A 
dicséret, mellyel a közöltük ismertetés elég pazarul bánik, nem mél ta t lanra pazarolt 
dicséret. A közlött mutatványoknak az eredetivel való figyelmes összehasonlítása meggyőz-
hette az olvasót, hogy ritka szorgalommal intézett kutatásnak s komoly megfontoláson 
alapuló, öntudatos választásnak gyümölcse a jelen fordítás. A magyaros észjárás szülte s 
már-már feledésbe menő kifejezések gazdag választéka s szerencsés alkalmazása igen sok 
helyütt oly izes-zamatossá teszik nyelvét, hogy mintegy önfeledetten elidőzünk újság vará-
zsával ható hangjainál. N o g á l l J á n o s K e n i p i s e kivívta magának a helyet a tős-
gyökeres magyar fordítások legjobbjai közt; a magyar Kempisek közt pedig kétségtelenül 
övé az első hely. Ajánljuk mindenkinek, de különösen fordí tóinknak, legkülönösebben pedig 
azoknak figyelmébe, a kik saját gyámoltalanságukat a nyelv gyám oltalanságával szeretnék 
takargatni. — A s z e r k . 
é r d . H u s z t h y ú r e l l e n i g ú n y o k a t é p e n o l y h a t á r o z o t t a n r o s s z a l -
t u k , v a l a m i n t e l l e n b e n H u s z t h y n a k s z e r é n y a j á n l á s á t , ú g y 
V i r á n y i n a k a l a p o s b m e g j e g y z é s e i t , h a b á r e z a k i g ú n y o l t s z a v a k -
n á l j o b b a t a j á n l a n i n e m a k a r i s , ü d v ö z ö l t ü k — m e g v a g y u n k 
g y ő z ő d v e , m i k é n t m i n a p k i f e j t e t t é s z r e v é t e l e i n k e t s a j á n l á s a i n k a t 
n e m l e s z é r d e k t e l e n e z e n n e l a t i s z t e l t o l v a s ó k ö z ö n s é g g e l k ö z ö l n i ; 
m e l y e k e t e k k é p a d u n k e l ő : 
1 - ö r . S z ó a l k o t á s n á l á l t a l á n o s e l v ü l v é l j ü k f e l á l l í t h a t ó n a k , 
h o g y a ) n e m o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s a s z a v a k n a k t á r g y u k a t m a g y a 
r á z ó é r t e l e m m e l b i r n i (asztal n e m e v é s t ő l n e v e z t e t i k a s z t a l n a k , 
s\ék n e m ü l é s t ő l s z é k n e k s a t . ) , h a n e m c s a k a z k í v á n t a t i k , h o g y 
i d e g e n é r t e l m ű e k n e l e g y e n e k : b) a p o l g á r i á l l á s t m e g n e v e z ő 
s z a v a k e g y h a n g ú v é g z e t e n e m c s a k n e m r o s s z a l h a t ó — m e r t 
a z o n k i v ü l , h o g y m á s n y e l v e k e n i s í g y v a n a z ( a l a t i n b a n : - o r , 
- u s ; a n é m e t b e n : - e r ; s a t . ) , a z é r t e l e m n e k h a t á r o z o t t a b b i r á n y t 
i s a d — h a n e m ó h a j t h a t ó i s , h o g y a p a p i , k a t o n a i , p o l g á r i s e z 
u t ó b b i o s z t á l y b a n a t i s z t i s s z o l g a i , t u d ó s i s m ű v é s z i é s m ű v e s i 
k a r o k a t i l l e t ő e l n e v e z é s e k k ü l ö n - k ü l ö n t ö k é l y e s e g y h a n g v é g z e t ü 
s z ó k k a l f e j e z t e s s e n e k k i ; c) e g y s z ó é r t e l m é t t ö b b t á r g y e l n e v e -
z é s é r e a l k a l m a z n i s z ó s z ü k s é g e t , — e l l e n b e n e g y t á r g y r a t ö b b f é l e 
s z a v a t h a s z n á l h a t n i s z ó b ö s é g e t t e s z ; e r é s z b e n c z é l u n k c s a k a z 
u t o l s ó l e h e t ; d ) a g y ö k s z ó k ö n n y ű r a g o z h a t á s ú l e g y e n ; s h a a z 
ö s s z e t e t t s z ó a n y e l v t e r m é s z e t é b ő l v e t t k ö n n y ű g y ö k ö k b ő l á l l . 
l e g y e n b á r f r a n c z i a h a n g ú , m e g l e h e t r a j t a n y u g o d n i , h a m á s 
t e k i n t e t b ő l n i n c s e l l e n e k i f o g á s ; p . o . honör ( h e r c z e g ) e l ő t t ü n k 
n e m f r a n c z i á s h a n g j a m i a t t h e l y t e l e n — m e r t h i s z s z á m o s r é g i b b 
f r a n c z i a h a n g ú s z a v a i n k v a n n a k , m e l y e k e t a s z o k á s h e l y b e n 
h a g y o t t — h a n e m , m e r t s a j n á l n ó k , h a e h o n n a k c s a k 5, 6 ő r e 
v o l n a . 
2 - o r . V é l e m é n y e z t e t i k , h o g y t á n 
Sor\alvány ( l a j s t r o m ) h e l y e t t k ö n n y e b b k i e j t é s m i a t t sorol-
vány, v a g y i n k á b b sorony, m i n t : t o r o n y t o r n y a , sorony sornya 
l e n n e j ó . 
Oktár ( m e i s t e r ) h e l y e t t — n e h o g y ( V . u r á l t a l m e g e m l í t e t t 
okok tárán k í v ü l ) i l y k e l l e m e t l e n h a n g ú ö s s z e t é t e l i s l e g y e n : 
kádároktár — t a n á r m ó d j á r a l e h e t n e : oknár. 
Népés\et ( p o l i t i c a ) h e l y e t t , m i n t h o g y e z a d o l g o t n e m , d e 
p l é b á n i a é r t e l m é t i g e n i s k i f e j e z i , l e h e t n e honügy, honügyész, 
m i n t p u b l i c i s t a : k ö z ü g y é s z . Ó h a j t h a t ó a z i s , m i k é n t p r ó k á t o r = 
ü g y é s z , fiskális = ü g y v é d , á g e n s p e d i g = ü g y n ö k n e k n e v e z t e s s é k 
e g y e d ü l , n e m p e d i g c s e r é l g e t v e . 
Indor ( e x p e d i t o r ) h e l y e t t — b á r n e h é z e l h a t á r o z n i V . u t á n 
i s : i n d u l ó t v a g y i n d í t ó t t e s z - e i n k á b b — h e l y e s b n e k l á t s z i k indár ; 
v a g y t á n kiildnök m é g j o b b l e n n e ? 
Ka\au\ (conducteur) helyett — nehogy minden vezető emberre 
legyen alkalmazható — lehetne kalár. (V. mondja: hogy az ár 
végzet nem akar meghonosodni, hát kádár, csaplár, huszár sat. 
nem honos ?) 
Hadtanyák (Láger) helyett tábor tán megmaradhatna. 
Rejtönc{ (Schublad) helyett — mivel ez inkább vitethetik 
arra, a ki rejt, vagy a mi rejlik — \ a r c \ a módjára jobb lenne 
rejc^e. (V- ur ellenében azt hisszük, hogy a -c\a -c\e végzet 
nem kicsinyítő: p. o. kapcsa, réc^e, tárcsa, repc\e, kemen-
c\e sat.) 
Kiillöny (orgánum) helyett megmaradhat a léteg, léts^er. 
Próba úgy látszik sok értelemben kifejezhető, mint p. vizsga, 
kísérlet, helyeslet ; s ezek igekép is jól hangzanak, csak használ-
tassanak s próba száműzessék : de válintás épen nem jó. 
Műves (opifex) elejébe azért is láttatik czélszerűtlennek a 
különböztető kémivel a földműves is kézzel dolgozik ; továbbá 
műves maga sem jó, mert alatta kellőleg az értethetik csak, kinek 
müve van, nem pedig az, ki működik; azonban, ha a nők hangot 
oknároknak tulajdonítani nem akarjuk, egy jobb ötletig élhetünk 
a kézműves szóval is. 
Huszthy úrnak többi szavaira, kevés kivétellel, azt jegyez-
zük meg, hogy csak azon értelem kifejezésére használtassanak 
h a t á r o z o t t a n , melyre ajánltattak, a megszokás érvényesíteni 
fogja azokat. 
3-or. Ajánltatnak a következő szavak: 
Cancellarius : irodár, alirodár. 
Literá tor : irás•{; mert 2rónak igen tágas az értelme. 
Secretairtisch: titkas^tal; e t tő l : titok rej tő asztal ; nem 
nehezebb kiejtésű mint titkár. 
Schematismus: c^ímtár. 
Paradeis-apfel: édenye; e t től : éden. 
Pantoffelholz : para, parafa* — *) 
Circinus : kör^ö. 
Linea: vonal; ha eszköz: vonag. 
Maculatorium : firkány. 
Papiros-nyomókő: báta* 
Calamus : irgy. 
História: esemirat; — ha studium : esemtan, mint statistica : 
államirat, államtan. 
Antichambre: gádor. 
Factor, Werkführe r : műve^ér. 
Krankenwarter : betegör. 
*) A *-gal jegyzett szavak már itt-ott használtattak ; de mivel ritkák, itt emléke-
zetbe hozólag említtetnek meg. 
A l e e : sétány; h o g y k ü l ö m b o z t e s s é k e t t ő l : p r o m e n a d e : 
sétatér. 
Malter: s^iivat* 
Stiefelknecht: lábkancs;* nyele: kancsrúd. 
Slafhauben: hálócs* 
Slafrock: hos^acs* 
Fej tyű, testyü, lábtyil* a m á r D u g o n i c s t ó l a j á n l o t t s z a v a k , 
á l t a l á n o s n e v e k ü l h a e l f o g a d t a t n a k , a z o n n a l 
S c h u h w i c h s : lábtyümá% l e n n e . 
A b s e t z : sarkalap; e t tő l : sark alapja. 
S t r u p f e n — a n a d r á g o n : kengyel; a c s í z m á n : hu\alag; 
e t t ő l : h u z ó s z a l a g . 
Smizl i : előny; mint Le ib l : mellény. 
Brustfleck : mellvéd. 
Unterziehjankel und Hősen : alöltöny és alnadrág. 
Fillér : batka. 
S z t . M á r t o n b a n , a z o l v . - t á r s a s á g n a k i 8 4 5 - i k m a r t i u s 3 1 - é n 
t a r t o t t i g . - v á l a s z t m á n y i ü l é s é b ő l . — B e n o v i c h J ó z s e f u r a d . 
g y á m n o k , m i n t t á r s . e l n ö k . F O R G Ó M I H Á L Y . 
N Y E L Y T O R T E N E T I A D A T O K . 
K ö z m o n d á s o k D e c s i J á n o s „ A d a g i a u - j á b ó 1. ( 1 5 9 8 . ) 
A z k i m á s n a k g o n o s z á t k e r e s i , ő m a g a v é s z b e l é . 2 6 9 . 
C o r c y r a l i b e r a , c a c e s v b i l i b e t : N i t u a a z a i t ó , a k a r f e l s 
a k a r a l á . 2 0 4 . 
N o n s o m n i u m e s t , s e d r e s v e r a : N e m á l m o t h ű u e l y e z e k 
é n , h a n e m i g a z a t m o n d o k . 1 7 6 . 
R i s u s S a r d o n i c u s : V i s z s z a v a l ó n e v e t é s . 2 0 9 . 
C l a u d i c a t i n c e s s u , p e d i b u s q u e v a c i l l a t v t r i s q u e : A z m i t 
l o u o n f o g a d , g y a l o g m e g m e g n e m á l l y a . 2 2 3 . 
N u t r i c u m m o r e m a i é : N ó D a i k a m ó d g y á r a i ó l l a k i k ő a z 
g y e r m e k m e l l e t . 2 1 1 . 
P e l i a m r e c o q u a t : V a l a m i n t l é s z e n , d e m e g p r o b á l l y a . 2 4 9 . 
K i k i m i n d h a t á r á b a n t a r t s a m a g á t . 2 1 0 . 
B e n e s i t : A d g y a I s t e n m i n d e n i ó r a . 2 2 3 . 
S c a p e r d a m t r a h i t : E r ő s f á b a v á g t a d a z f e i s z é t . 2 4 I . 
A l a b a n d i c u m o p u s : V i s z s z a v a l ó d o l o g . 2 4 8 . 
M a l u s i a n i t o r : H i t u á n ó r i z j . 2 7 5 . 
C e r t a m e n n o n a c c i p i t e x c u s a t i o n e s : N i n c z á m a z h a d b a n 
s e m m i P é t e r b á n i a . 1 9 7 . 
S u r d a t e s t i m o n i a : I r o t b i z o n s á g o k . 2 i 4 . 
M u l t i t u d o I m p e r a t o r u m C u r i a m p e r d i d i t : A z s o k B á b a 
k ö z ö t a g y e r m e k i s e l s z o k o t v e z n i . 1 3 6 . 
S i m u l d a e t a c c i p e : A d z e s n e . 1 4 7 . 
P e i u s B a b y s t i b i a c a n i t : A l a n o o , m i n t a z ó f o r f a r k . 1 3 9 . 
S z o m b e n c z a k m e g n e m n y a l , h á t m e g é m e g s z o l . 5 6 . 
M é g s e m é r t e d a z d o l g o t , s a d d i g b e l é s z o l l a z ? 1 9 1 . 
V t C o r i n t h i a v i d e t u r c o r p o r e q u a e s t u m f a c t u r a : M é g i ó 
ö d e i é n k u r u a s á g r a á l l a z s z o m e . 2 2 9 . 
E g y f e r g e s d i ó t n e m a d n é k r a i t a . 55 . 
C u b i t o e m u n g e n s : I s t e n k ö z t ü n k , n e e m l i c z v a r g á t . 1 0 8 . 
S i n e C e r e r e e t B a c c h o f r í g e t V e n u s : E b a z v a r g a b o r 
n é l k ü l . 1 0 7 . 
H a g a z d a g i s , v g y a n c z a k v a r g a a z é r t . 2 5 4 . 
T S ; x a l SáXaaaa , xa \ y w r , x a / a -pía ; I g n i s , m a r e , - m u l i e r , t r i a 
m a l a : T ű z n é l , t e n g e r n é l , a s z s z o n i á l l a t n á l g o n o z b n e m l e h e t . 9 4 
T r e s m u l i e r e s n u n d i n a s f a c i u n t : A h ó i h á r o m a s z s z o n y 
e m b e r v a g y o n , s o k a d a l o m l é s z e n o t t . 3 g 6 . 
I W w ő v oXegoi; M u l i e r u m e x i t i a : M i n d e n g o n o z n a k o k a a z 
a s z s z o n i á l l a t . 1 6 7 . 
A z A s z s z o n y e m b e r n e k h o s s z ú a z h a j j a , d e r ö v i d a z 
e l m e i e . 3 5 3 . 
A n i m a s i c c a s a p i e n t i s s i m a : K e u é r e m b e r b e n r i t k á n l á t z 
b o l t s e t . 2 3 6 . 
P r o f e c t u s a d a p a t u r i a ; r e d i i t M a i o : M e g i o t A n t a l B u d á r ó l , 
z ö l d á g a t h o z o t o r r á b a n . 2 o 3 . 
A c k o r l é s z e n a z , m i k o r a z D u n a v i s z s z a f o l y , a u u a g y e l 
s z á r a d . 2 7 6 . 
P o d e s l o t i o n e m v i n c i t : A z e b h a á l t a l v s z s z a a z D ú n a t i s , 
v g y a n e b . 7 9 . 
A l u o p r o c e r i o r : O l y m a g a s m i n t a z O r i a s . 4 o 8 . 
N o n l i b e r a t p o d a g r a c a l c e u á : M i n e m a z k o n l o s t e s z i a z 
p a p o t . 2 9 2 . 
V i d e b e r i s m e v i d e n s , p l á n é m a r t e m v i d e r e : B á t i a , n e m 
t u d o m , k i n e u e d , d e i t t i s e m b e r r e t a l á l z b á r m e g h ű d . 2 0 1 . 
I g e n v a k a z k i r o s t a á l t a l n e m l á t . I 5 2 . 
O c u l u s d e x t e r m i h i s á l i t : J ó t é r z e k i g e n c z i k l a n d i k a z i o b 
s z o m ö m . n i . 
V e n i a p r i m u m e x p e r i e n t i : n é g y l á b u i s b o t l i k . 6 8 . 
G a l l o s q u i d e x e c a s ? M i t h á n z f a l r a b o r s ó t ? 1 8 2 . 
P a p a e n i x u s : H ő s k a k a s , m e l y h e g y e s ( b ü s z k e ) . 2 1 2 . 
M u l i e r i m p e r á t o r , e t m u l i e r m i l e s : A z g é z o n g ú z a z h o r a , 
k e t t i e n fity a z s z o l g á i a . 1 2 5 . 
A r i e t e m e m i t t i t : C z a k k o z k o p o l k o d i k . 9 9 . 
K o t u e h ű d k o m á d a t . 1 9 6 . 
V . N Y E L V Ő R . X I 1 2 
B a l b a n o n c r e d i t : A k a r m i n t p a l á s t o l l y á k v g y a n k i t e t z i k 
a z é r t a z f a r k a . 4 2 . 
S a p i e n t u m o c t a u u s : K e l l ő b o l c z e m b e r . 6 1 . 
P r i u s q u a m g a l l u s i t e r u m c e c i n i t : M é g k a k a s s z ó l á s e l ő t . 2 2 7 . 
A z k i h a m a r k e z d i , h a m a r k i f á r r a d b e l ő l e . 1 8 4 . 
A d u e r s u s s o l e m n e l o q u i t o r : N e s z ó l y k é p t e l e n t . 1 7 4 . 
G y a k r a n m í g a z m é l t a t l a n i s k ű c z i n b ó l n a g y r a m e g y e n . 1 1 7 . 
M i n e m ű v e n d é g e , é t k e m e g o l l y a n . 8 0 . 
N e t r i a q u i d e m S t i s i c h o r i n o s t i : M é g a z M i a t i á n k a t s e m 
t u d o d t e , a z m i n t l á t o m . i 6 4 . 
A n u s b a c c h a t u r : M e g y e n ( m i t t e g y e n ? ) a z e l e u e n , h a m é g 
a z h ó l t i s m o z o g . 6 3 . 
I n c i p e p e r f i c i e s : B e l e b a l a z , l o u a t á d I s t e n . 9 2 . 
A m e n s q u i l o n g u s : H o s z s z u e m b e r k e r i t k á n v a g y o n b ó l t s . 2 o 5 . 
S u a e q u i s q u i d o m i r e x e s t : B a g o l y i s b i r ó h á z á n á l . 5 i . 
S c a b r o s i o r l e b e r i d e : S e m i z i s e m b ű z i . 1 9 0 . 
D u p l á u a l a d o d m e g a z á r r á t . 2 0 2 . 
M é g m e g s e m f o g t a s a d d i g m e l l y e s z t i . 1 2 7 . 
A z é h e m b e r s e m m i b e n n e m v á l o g a t . 1 6 0 . 
A u l o e d u s fit, q u i c y t h a r o e d u s e s s e n o ~ p o s s i t : A z l é s z e n 
b a r á t t á a ' k i e g y é b m ó d o n e l n e m é l h e t . 1 0 2 . 
E g y f á n e m e r d o , E g y h á z n e m f a l u . 5 5 . 
H o m o b u l l a : A z e m b e r o l l y a n , m i n t a z v i z b e n v a l ó 
b u b o r é k . i o 3 . 
C a u n i u s a m o r : N e i á d z á l á n g y o d u a l . 1 8 8 . 
D i c a s t r i a d e c u r i a : M o n d g y e g y T z a p u n k o r t o t . 1 9 3 . 
T r a g i c u m t u e r i : I g e n f e l l á t n i . 1 2 1 . 
S y l o f o n t i s c h l a m y s : E l o t o l l a s . 7 9 . 
T o t o d e u o r a t o b o u e i n c a u d a d e f e c i t : A z t ő b b i n m i n d á l t a l 
m é n e s i m s z i n t e a z v é g é n s ű l e b e l é . 1 9 7 . 
A b i p s o l a r e i n c i p e : M a g a d r ó l k e z d e l a z Í t é l e t e t . 4 4 . 
D e x t r u m i n c a l c e o l o , l a e u u m i n p o d o n i p t r o : F é l l á b a a z 
v d u a r b a n v a g y o n , a z p r a e d i k á l ó s z é k n e k . 1 8 2 . 
V i u u m c a d a u e r : F e n i á r o h a l ó t . 1 0 7 . 
T a n u l y , h a a z t a k a r o d , h o g y e m b e r l e g y e n b e n n e d . 1 6 4 . 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
N e k e m v a n k a l a p o m . . . . A z v o l t a k é r d é s ( N y r . X I . 8 8 . ) 
m e l y i k a z a l a n y a z i d é z e t t m o n d a t b a n , a „ n e k e m u - e v a g y p e d i g 
a „ k a l a p o m " . E s z é t á g a z ó v é l e m é n y k e l e t k e z t é n e k m e g é r t é s é r e 
s a k é r d é s t i s z t á z á s á r a s z ü k s é g e s , h o g y k i s s é v i s s z a t e k i n t s ü n k a 
a m ú l t b a . B r a s s a i i r t e g y k o r e g y é r t e k e z é s t „ A m a g y a r m o n d a t r ó l " 
( A k a d . E r t . 1 8 6 0 . ) , m e l y i g e n s o k f ő t m e g z a v a r t , k ö z t ü k a z o k é t 
i s , a k i k a c z í m b e l i m o n d a t b a n a nekem s z ó t t a r t j á k a l a n y -
n a k . B r a s s a i é r t e k e z é s é n e k e g y i k f e j e z e t e a m o n d a t a l k a t r é s z e i v e l 
f o g l a l k o z i k s k i j e l e n t i , h o g y a m o n d a t n a k n e m k é t , h a n e m c s a k 
e g y l é n y e g e s r é s z e v a n , a z á l l í t m á n y : » a m o n d a t t a r t ó é s f o r d u l ó 
s a r k a a z i g e ; a v e r b u m r e g e n s ( a z á l l í t m á n y ) , m i n t n e v e i s m u t a t j a , 
a „ f e j e d e l e m , a t ö b b i m o n d a t r é s z a v a z a l l u s o k " * s a t . M a r a d j u n k 
a „ f e j e d e l e m " s z ó n á l . T u d j u k , h o g y a f e j e d e l e m p a r a n c s o l , a z 
a l a t t v a l ó i g a z o d i k , v a g y i s h o g y a z a l a t t v a l ó a s u b o r d i n a t i o 
v i s z o n y á b a n á l l a f e j e d e l e m h e z . L á s s u k i m m á r , e k e t t ő k ö z ü l 
m e l y i k a z i g a z g a t ó s m e l y i k a z i g a z o d ó f é l , a z a l a n y - e v a g y , a z 
á l l í t m á n y : „ A z e m b e r m a g a k á r á n t a n u 1 — T e a m a g a d k á r á n 
t a n u l - s ^ . — A z e m b e r e k a m a g u k k á r á n t a n u l - n a k . — M i 
( e m b e r e k ) , a m a g u n k k á r á n t a n u l - M / i A \ L á t n i v a l ó , h o g y B r a s -
s a i n a k k ü l ö n ö s e g y f e j e d e l m e v a n , ö ( a z i g e ) a l k a l m a z k o d i k 
v a z a l l u s á h o z , a z a l a n y h o z , m é g p e d i g n e m e g y , h a n e m k é t t e k i n -
t e t b e n i s : s z á m r a é s s z e m é l y r e n é z v e ; d e l á t n i v a l ó a z i s , h o g y 
h a l é n y e g e s r é s z e a m o n d a t n a k a z a l á r e n d e l t á l l í t m á n y ( v e r -
b u m r e g e n s ) , é p o l y l é n y e g e s r é s z é n e k k e l l a z a l a n y n a k i s l e n n i e 
a m e l y i k n e k a m a z a l á j a v a n r e n d e l v e . A z a l á r e n d e l t s é g v i s z o n y á -
n á l f o g v a t e h á t , a m e l y b e n a z á l l í t m á n y a z a l a n y h o z á l l , a z u t ó b b i -
n a k f e l t a l á l á s a s m e g á l l a p í t á s a n a g y o n e g y s z e r ű v é v á l i k . M i n t h o g y 
a v i t a t k o z ó f e l e k k ö z t a z á l l í t m á n y r a n é z v e , a f ö l v e t t p é l d á b a n 
„ v a n " , n i n c s e l t é r é s , e g y s z e r ű e n a z t k e l l v i z s g á l n u n k , a m o n d a t 
m e l y i k t a g j á n a k v a n a l á r e n d e l v e , m e l y i k h e z a l k a l m a z k o d i k s z á m r a 
é s s z e m é l y r e n é z v e a „ v a n " á l l í t m á n y s m a g á t ó l m e g j ö a f e l e l e t , 
h o g y e z c s a k a „ k a l a p " s n e m a „ n e k e m " e l s ő s z e m é l y l e h e t . 
H a m e g k é r d e z n ö k B r a s s a i t , a k i n e k e b b e n a m o n d a t b a n : „ k ö z ö s 
l ó n a k t ú r o s a h á t a " a z a l a n y n e m a „ h á t a " , h a n e m a „ k ö z ö s 
l ó n a k " , h o g y m o n d j a m e g n e k ü n k , m e l y i k a z a l a n y e b b e n a m á s i k 
m o n d a t b a n : „ v a n p é n z " , k é t s é g t e l e n ü l e z t f e l e l n é : a „ p é n z " . S 
h a t o v á b b k é r d e z z ü k : m e l y i k a z a l a n y e z e k b e n : „ v a n p é n z a 
z a c s k ó b a n " , é s : „ m a v a n p é n z a z a c s k ó b a n " , é s : „ n e k e m m a v a n 
p é n z a z a c s k ó m b a n " s h a i s m é t a z a f e l e l e t r á : a „ p é n z " , m e g -
f o g h a t a t l a n m a r a d e l ő t t ü n k a z o k o s k o d á s , a m e l y n e k e b b e n 
„ n e k e m ( m a ) v a n p é n z ( e m ) ( a z a c s k ó m b a n ) " , n e m a „ p é n z " a z 
a l a n y , h a n e m a „ n e k e m " . V a l ó b a n k ü l ö n ö s e g y e l m é l e t , a m e l y 
e g y r é s z r ő l a z t t a n í t j a , h o g y a m o n d a t s z a v a k b a f o g l a l t i t é l e t ; a z 
i t é l e t e g y f o g a l o m n a k a m á s i k r a v a l ó v i s z o n y í t á s a , a m e l y e k 
k ö z ü l a z a l a p f o g a l o m , a m e l y b ő l k i i n d u l u n k ( B r a s s a i s z e r i n t „ a 
m e l y e t m e g n e v e z ü n k " ) a z a l a n y , a m e l y e t p e d i g e r r e v i s z o -
n y í t u n k , a z a z á l l í t m á n y ; m á s r é s z r ő l p e d i g a r r a o k t a t b e n n ü n -
k e t , h o g y e b b e n a m o n d a t b a n : „Aapeíou ytyvovTat -riaírSs? Suo — ( e x , d e ) 
D a r e o n a t i s ü n t d u o l i b e r i — D a r e u s n a k k é t g y e r m e k e v a l a " n e m 
a f ü g g e t l e n m o n d a t r é s z „T ta r fo ; , l i b e r i , g y e r m e k " a z a l a n y , a m e l y r e 
v i s z o n y í t v a v a n , a m e l y t ő l f ü g g a „yíyvovra' . , n a t i s u n t , v a l a u á l l í t -
m á n y , h a n e m a l a n y a „Aocpeíou, D a r e o , D a r e u s n a k " , m e l y a yÍYvovxat 
n a t i s u n t , v a l a " á l l í t m á n y n a k v a n a l á r e n d e l v e . K ü l ö n b e n a k é r d é s 
t i s z t á b a h o z a t a l a v é g e t t n e m k e l l e g y e b e t t e n n ü n k , m i n t a „ n e k e m " 
a l a n y v é d ő i n e k a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t f e l a d n u n k , h o g y a d j á k 
m e g r á j u k a k e l l ő f e l e l e t e t : I g a z - e , h o g y a z í t é l e t n e k k i i n d u l ó 
p o n t j a , h o g y t e h á t a m o n d a t n a k i s f ő f ő t a g j a a z a l a n y , a m e l y 
k ö r ü l , m i n t v a l a m i s a r k k ö r ü l a z á l l í t m á n y f o r o g , n e v e z e t e s e n h a 
c s e l e k v é s s z ó , h o g y a l k a l m a z k o d i k h o z z á s z á m r a é s s z e m é l y r e 
n é z v e ? M e l y i k m o n d a t t a g h o z a l k a l m a z k o d i k a c s e l e k v é s s z ó e z e k -
b e n a m o n d a t o k b a n : g y e r m e k t e k v a g y o k n e k t e k . T e n e k ü n k 
u 
g y e r m e k ü n k v a g y . O g y e r m e k ü k v o l t n e k i k . M i n e k t e k g y e r -
m e k e i t e k v a g y u n k . T i n e k i k g y e r m e k e i k v a g y t o k . O k n e k ü n k 
g y e r m e k e i n k v o l t a k . SZARVAS G Á B O R . 
S z a m á r . . . . A N y e l v ő r X I . k . 8 9 . l a p j á n a z o n á l l í t á s f o g -
l a l t a t i k , h o g y B e l g r á d b a n a h o r d á r o k a t s ^ o m a V - n a k n e v e z i k . E z 
n e m f e l e l m e g a v a l ó s á g n a k ; m e r t szamár-nak ( n e m p e d i g s^o-
már-nak) a z t a n y e r e g f o r m a k é s z ü l é k e t h í v j á k , a m e l y e t a h o r -
d á r o k h á t u l r ó l a d e r e k u k r a k ö t v e v i s e l n e k s a m e l y r e a z e l s z á l l í -
t a n d ó t e r h e k e t s z o k t á k r á h e l y e z n i . A h o r d á r n a k i t t amalin a n e v e , 
a s z a m a r a t p e d i g magarac-nak m o n d j á k . K I R Á L Y B E N Ő . 
M e g h ű l : H o z z á s z ó l v a a f . é v i e l s ő s z á m b a n k ö z l ö t t é r d e -
k e s k é r d é s e k é s f e l e l e t e k h e z , ( b á r n y e l v é s z n e m v a g y o k , d e a z 
e g é s z s é g e s , t ö r ü l s z a k a d t m a g y a r é s z j á r á s t e l é b e t e s z e m b á r m i 
k í n n a l - k é s z ü l t é s e l n y ö g ö t t o r s z . g y ű l é s i b e s z é d n e k ) , m o n d h a t o m , 
h o g y m i m e z ö f ö l d i e k o t t F e h é r m e g y e s z o m s z é d s á g á b a n a z t m o n d -
j u k . h o g y : „ é h ü l a z é t e l ! H a d d h ü j j ö n , l e g a l á b b n e m é g e t i 
e l a z e m b e r s z á j á t . A z e m b e r p e d i g á t h ü l v . n a g y o n á t f á z i k , 
h o g y m é g á g y n o k i s e s h e t i k b e l e . A h a l o t t m e g k i h ű l , a z é r k ö l l 
s i e t n i a z ö t ö z t e t é s é v e l , m e r a z t á n m á ' n e m h a j l i k s e k e z e , s e l á b a . " 
K ö r ö m i r á s : S z é k e l y a t y a f i a k k e z d e n e k e l s z á l l i n k ó z n i l a s s a c s -
k á n i d e L ú g o s v i d é k é r e i s b o r v i z z e l é s d a r ó e z p o s z t ó f é l i v e i . E g y 
i l y p o s z t ó - á r u s s a l b e s z é d b e m e l e g e d v é n , a s o k t á j s z ó k ö z t a z t 
m o n d á e g y s z e r a z í r á s t u d á s t é r i n t ö l e g : „ K ö n y v e t , t á b l á t c s a k 
e l o l v a s o k é n u r a m , d e a f o l y á s i r á s t m á n e m i g e n é r t e m , 
m e r t s z e g é n y e m b e r , h a g y a k o r o l t a i s a z i s k o l á b a n , k é s ő b b n e m 
i g e n v e s z i h a s z n á t é s e g é s z e n k i t a n u l b e l ő l e . " 
E l ő s z ö r h a l l v á n e s z ó t é l e t e m b e n k é r d e z t e m , m i l y e n a z a 
f o l y á s i r á s ; f ö l v e t t e g y p a p i r o s t a s z t a l o m r ó l é s m e g m u t a t t a 
az írást és betűzni kezdé. „Kömbü tudok, de írást nem", így 
mondja nálunk a mezöföldi ember, ha olvasni tud, de tollal 
bánni nem. 
B E N C S I K J Á N O S . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
i. Hogy a h a n g s z e r t , g y e p l ö t , p u s k á t , e v e z ö t s t b . 
lehet jól vagy rosszul k e z e l n i , azt é r t em; de, hogy miként 
lehet akár jól, akár rosszul kecelni a n y e l v e t , h i v a t á s t , 
t i s z t s é g e t s hasonlókat, megvallom, sehogy sem értem. Mért 
nem róvja meg a Nyelvőr e logikai képtelenségeket ? 
F e l e l e t . Egyszerűen azért, mert eddig nem voltunk figyel-
meztetve rá. Most, hogy ez megtör tént , helyrepótol juk a mulasz-
tást. Valóság, a „nyelvet kezelni" hiba, képte lenség; s a meg-
rovás követelőjének csak köszönettel tar tozunk figyelmeztetéseért, 
mer t egész seregét jut tat ja eszünkbe a képtelenségeknek, a 
melyektől hova-hamarább meg kell t iszt i tanunk az igaz magyar 
beszédet. Ha valaki észreveszi valakinek okoskodásában a k ö v e t-
k e z e t l e n s é g e t , azt értem ; de nem értem, hogy lehet é s z r e -
venni valakinek ti tkos p i l l a n t á s á t vagy falevél z ö r g é s é t . 
A pillantást csakis s z e m r e , a zörgést csakis f ü l r e lehet venni. 
Ér thetők : kézzelfogható tör, zabolátlan ló, fejét billenteni ; de 
ér thete t lenek: zabolátlan beszéd, kézzelfogható hazugság, fülét 
billenteni. Logikai képtelenségek, tehát meg nem tűrhetők a nyelv-
ben még a következők: szemtelen tekintet, arczátlan magaviselet, 
tapintatlan eljárás, istentelen (= is tenkáromló) szavak, tűzről pat-
tant menyecske, lelkére (szivére, orrára) kötni, három napig foly-
vást egy helyen ült, ugyan ne lábatlankodj itt a nyakamon sat. 
sat. Egyetér t velünk a nyelvke^elés h ibáztatója? Kiadjunk az 
elsorolt s még ezrivel elsorolható logikát lanságokon? A n y e l -
v e t tehát ép oly szabadon, ép oly jól lehet k e z e l n i , mint a 
szót m e g o r r o l n i , tánczra vállalkozni, vagy a társaságban hátra 
ülni. Hanem az más kérdés, hogy szükséges-e mindazt valójában 
kezelni, a mit lusta eszű fordítóink a német handhaben után, 
kell vagy nem kell, ritka szívóssággal s még ri tkább meggondo-
latlansággal kdeinek és váltig kebelnek. A régiek jól t ö l t ö t -
t é k b e hivatalukat, lelkiismeretesen v i t t é k , v i s e l t é k , v é g e z -
t é k , t e l j e s í t e t t é k a rájuk bízott tisztséget, f o l y t a t t á k 
mes terségüket ; eszesen f o r g a t t á k a tollat, ügyesen a k a r d o t ; 
é r t e t t e k a puskához, emberül m e g ü l t é k a lovat ; s a mi 
veleje a dolognak, tudtak b á n n i a nyelvvel. Ma ez utóbbihoz 
per eminentiam nem értenek s azért kebelnek mindent, kebelnek 
o t t i s , a h o l e s z e l n i k e l l e n e . E z e k a m i f o r d í t ó i n k s z e r t e l e n ü l 
f é l n e k a z a g y m e g e r ö l t e t é s t ö l ; s o l y a n j ó l e s i k l e l k ű k n e k , h a a 
B u d a p e s t i S z e m l e i d ő n k é n t m e g s z ó l a l s e l m o n d j a k e n e t e s b e s z é -
d e i t a N y e l v ő r t a n í t á s a i r ó l . E b b e a m e n t s h á z b a h ú z ó d n a k m e g 
m i n d e n a l k a l o m m a l , s a n y e l v r o s s z k e z e l é s e m i a t t h i á b a t á m a d -
j u k m e g ő k e t , h ü s z ö v e t s é g e s t á r s u k b a n b i z v a , b á t r a n d a c z o l n a k 
a z e l l e n ü k i n t é z e t t t á m a d á s s a l s t o v á b b r a i s e g é s z k é n y e l e m m e l 
k e z e l i k á r v a g o n d o l a t j a i k t á r h á z á t . 
2 . , . A l a p o k v e z é r c z i k k e i b e n u n t a l a n o l v a s h a t ó e g e r m a n i s -
m u s : b i z o n y o s r a v e n n i . H a e z í g y m e g y t o v á b b , n e m -
s o k á r a i l y e n e k e t i s o l v a s h a t u n k : s é r t é s r e - v e s z e m s a t . V á r t a m , 
m i k o r s z ó l a l f e l a n y e l v e t ő r z ő N y e l v ő r , d e h i á b a v á r o m , m e r t 
a z c s a k s z ó k é p z é s s e l f o g l a l k o z i k s e b b e l i b u z g a l m á t ó l a m a g y a r 
n y e l v a k á r t ö n k r e i s m e h e t . E s m i l y n a g y t é r t a d n a a h a s z -
n o s , p r a k t i k u s m ű k ö d é s r e a k ö z i g a z g a t á s , a t u d o m á n y o k , 
a z i s k o l a k ö n y v e k n y e l v e , i l l e t ő l e g e n n e k t ö m é r d e k a b s u r d í t á s a . 
D e h á t , h i á b a , a N y e l v ő r c s a k k é p z ő k e t i s m e r e g y é b s e m m i t . — 
E g y t a n á r , a k i a N y e l v ő r é l h e t e t l e n s é g e m i a t t e l v a n k e s e r e d v e . " 
F e l e l e t . A B u d a p e s t i S z e m l e f o l y ó é v i f e b r u á r i k ö t e t é b e n 
e g y k o l o z s v á r i l e v é l a N y e l v ő r e g y c z i k k e c s k é j é b e n e g é s z h a l o m 
m a g y a r t a l a n s á g o t f ö d ö z ö t t f e l s a z e g y - i g a z m a g y a r s á g s z e n t e l t 
v i z é b e m á r t o t t t o l l a h e g y é v e l e g y t ő l e g y i g m i n d m e g i s i g a z í -
t o t t a . I s m e r e t e s , h o g y K o l o z s v á r s o k t e k i n t e t b e n a k ü l ö n ö s s é g e k 
é d e s h a z á j a . V a g y n e m r i t k o s - r i t k a k ü l ö n ö s s é g - e a z , h a é n e g y 
s z ü l e t e t t m a g y a r t i l y e t é n k é p o k t a t o k . B a r á t o m , t e a z t m o n d t a d : 
„ F o g t a m a g á t s n e k i i n d u l t a v i l á g n a k ; " f o n á k u l m o n d 
t a d , í g y k e l l e t t v o l n a m o n d a n o d : „ K a p t a m a g á t é s v i l á g g á -
m e n t " . í g y k i á l t a s z f e l : „ V a n n e k e d i s t e n e d , h o g y m e g -
ö l t e d ö t ? " h o l o t t í g y k e l l e t t v o l n a k i á l t a n o d : V o l t l e l k e d 
m e g ö l n i ö t ? " A t e a j k a d í g y b e s z é l : „ D e r e k a s a n m e g á l l t a 
h e l y é t . " í z e t l e n b e s z é d ; í z e c s a k e n n e k v a n : „ E m b e r ü 1 m e g -
á l l t a a s a r a t " . O l v a s o m : „ E g y h ü v e l y b e n k é t h e g y e s t ö r n e m 
f é r m e g " ; t o v á b b á : „ E g y e r d ő b e n k é t t o l v a j n e m f é r m e g " . I s m é t : 
„ E g y s z e m é t e n k é t k a k a s n e m f é r m e g " . E g y a v a l ó s a z e g y -
i g a z m a g y a r s á g e z : „ K é t d u d á s e g y c s á r d á b a n n e m f é r m e g . u . . . 
E g y c s e p p v i z h a s o n l ó a m á s i k h o z , d e n e m h a s o n l ó b b , m i n t a 
k o l o z s v á r i k á t é b ü n l a j s t r o m a a m o s t h a l l o t t h i b á k h o z . A N y e l v ő r 
é l h e t e t l e n s é g é n e l k e s e r e d e t t t a n á r l e v e l e u g y a n B u d a p e s t e n v o l t 
f ö l a d v a , d e r á i s m e r e k h a n g j á r ó l a m a d á r r a , a l i g h a u g y a n a z a 
s z e n t e l t v i z b e m á r t o t t t o l l n e m i r t a e z t i s , a m e l y i k a k o l o z s v á r i 
l e v e l e t . A z e g y - i g a z m a g y a r n a k m i n d a z n e m l e h e t t i s z t a s z i t t y a 
n ó t a , a m e l y e t a k o l o z s v á r i p e r e c z e s i n a s n e m d ú d o l ; v i s z o n t a 
t a n á r o s e l k e s e r e d é s n e k m i n d a z a k i f e j e z é s g e r m a n i z m u s , a m i a 
némettel egyezik : „Adj a koldusnak egy krajczárt = Gib dem 
bettler einen kreuzer. Isten legyen nekem irgalmas = Gott sei 
mir gnadig. Jó napo t ! = Guten tag! u mind tanárkeserí tö ger-
manizmusok. A „bizonyosra venni" is az. Mások ugyan ugy 
tudják, hogy a német mondja ugyan „ f ü r sicher nehmen, a l s 
sicher annehmen", de olyat hogy „ a u f sicher nehmen", nem hal-
lani tőle : hanem a miről mások nem tudnak, de egy elkeseredett 
tanár tud, annak mindenesetre föl kell jegyezve lennie a titkos 
igazságok könyvének lapjain. Mások viszont tudnak róla, hogy 
„ m a g á r a , s z i v é r e , f o n t o l ó r a , szaladó r a venni" széles e hazá-
ban ismert kifejezések, valamint tudják azt is, hogy „Ezt a 
csekélyke kitüntetést is s o k r a , n a g y r a v e t t e — Komolyan 
mondtam neki, de csak t r é f á r a v e t t e " igazi hasonmásai a 
„b i zonyos ra venni" kifejezésnek. S hogy számadásunk teljes 
legyen, az átviteles jelentés fejlődésének természetességét is ki 
kell mutatnunk. Még a mindenben hibát fürkésző s germanizmust 
gyanító fül sem ütközik meg rajta, mikor Kölcseyt hallja mon-
dani, hogy „töröktől rabigát v á l l a i n k r a v e t t ü n k " . Ha 
„vállra venni" jó, azt hisszük „félvállra venni" se lehet rossz. 
Minthogy pedig a „félvállra venni a dolgot, intést, beszédet" 
szólásra még a kolozsvári levél írója se sütheti rá a németesség 
bélyegét, a példaképére készült „tréfára, nagyra, bizonyosra 
venni a dolgot, intést, beszédet" se lehet germanizmus. Hanem 
a mit mások tudnak, de a mit egy elkeseredett tanár nem tud, 
az egy hají tó fát sem ér, az nem tudás ; ennélfogva „bizonyosra 
venni valamit" germanizmus, s meg nem róni élhetetlenség. 
Azért mondom néktek, vigyázzatok, hogy olyasmit ne akar ja tok 
tudni, a mit mások nem tudnak s hogy olyasmit ne tudjatok,-
a miről mások tudnak, hogy valamikép ti is el ne keseredjetek. 
3. Több , de főleg két használat tűnt fel különösen a Nyelv-
őrben, mely a grammatikai szabályokra semmi tekintettel sem 
látszik lenni, melyek is i) A „szók" és „szavak" meg nem 
különböztetése. A Nyelvőr minden különbség nélkül egyszer 
„idegen s z ó k a t " , máskor „idegen s z a v a k a t " mond. Pedig a 
nyelvtanokban ezt a szabályt t anu l tuk : „élő szó — s z a v a k 
(worte), irott szó = s z ó k (wörter)". Minélfogva he lyesen : „ide-
gen s z ó k " d e : ily s z a v a k a t mondot t" . 2) A nyelvtan szerint 
nem, sem tagadók, ne, se t i l tok; s a Nyelvőrben nem egy 
helyen mégis ilyeneket olvashatni : „semmi se gátol bennünket — 
azt se é r t jük" sat. Miután nem tehet jük fel, hogy a Nyelvőr 
ezen szabályokat nem ismerné, mikép követelheti másoktól a 
törvények tiszteletben tartását, ha maga rossz példával megy elül ? 
F e l e l e t . Három az igaz; először, hogy mi ezeket a 
szabályokat nagyon jól ismerjük ; másodszor, hogy mi ezekre a 
szabályokra épen semmit nem hajtunk, mert harmadszor ezek a 
szabályok egy fakova nem sok, de annyit sem érnek. A s^ók — 
WÖfter és szavak = wor té megkülönböztetése nem egyéb a 
német használat gyerekes majmolásánál, a melynek nyelvűnkben 
nincs semmi alapja. A s^ó ugyanis az úgynevezett kéttövüek 
osztályába tartozik s osztályosaitól annyiban tér el, hogy a 
teljes t ő h ö z : s^civa csak a többes és személyragokat veszi fö l : 
szavak, szavam, a többi ragok mind a nevezői alakhoz (s%ó) 
függednek, tehát a tárgy és állapító rag i s : „ S z ó t se szólt é s : 
„Ezen a s z ó n , a melyet mondtál, bajos eligazodni". Vagy lehet-
ségesnek tart ják a megkülömböztetés bölcsei ezt a használa tot : 
„Az új magyar nyelv s^ói (wörter) közt sok a szemét" é s : 
„újonnan készült sióiddal (wörter) nincs mit dicsekedned" ? 
Valóban csodálni való, hogy a nyelvszabatosság nagy mesterei 
ezt a szétválasztást ki nem terjesztet ték még az egyes számra 
is. Mennyivel tökéletesebbek volnánk nyelvünkkel együtt magunk 
is, ha külömbséget tennénk az irott és kimondott szó közt s 
más alaki kifejezőnk volna az egyikre s más a másikra; így : 
s z ó gyártó, s z ó fejtő, el lenben: s z a v fogadó, s z a v szaporító. 
Sőt a többiekre is rá lehetne teríteni a tökéletességnek ezt a 
palástját s volnának: a barom h ü , az ember h í v ; a tót helység 
f a . l u , a magyar f a l v ; a döglött paripa ló , az élő l o v : a 
krumpli j ó, ellenben a pecsenye j o v sat. A másik szabály is 
az előbbivel egyazon ingovanvon épült. Az elet a tagadó sem 
emberségét mondhatni inkább csak hírből ismeri; neki a tagadó 
is majdnem állandóan se: Oda se néz n e k i . . . Egy ütet taplót 
se ér. Se füle, se farka. Se ide se oda. Se apja se anyja sat. 
S a kiről azt hallaná, hogy seméte, sémita, aligha kibocsátott 
váltói ne jutnának eszébe. A „sem nem láttam, sem nem hallot-
tam" csak a különösségeken kapkodok szemében korrekt hasz-
nálat ; ép, egészséges fülű ember ezt csakis így mondja : se nem 
láttam, se nem hallottam. Sőt még a tagadó nem sértetlenségén 
is csorbát öt az ilyen használat : Nem hiszem, hogy meg ne 
tenné. SZARVAS G Á B O R . 
A S Z E R K E S Z T Ő S É G K É R D É S E I . 
1) A NSzótárban olvassuk : „ trügy : költött, színlett, hamis, 
alaptalan ok. Tájejtéssel mondják néhu t t : ürild vagy ürüt 
Kérdezzük, a) melv vidéken él az ürügy szó, b) ejtik-e s minő 
helyen a mint a NSz. állítja, üri'td vagy ürüt-nek? 
2) Minő vidéken hallható ez a szó : juhoda—juhakol ? 
3) Használa tos-e s hol a magánál ló bir tokos é ragnak i lyen 
kiejtése: „Ez a kalap a S á n d o r j e ; h a l o m / é ; ing j é" sat. 
4) Hol ismerik ezt a k ö z m o n d á s t : „Czigánynál lovat túr 
nélkül, udvarnál lányt szúr nélkül nem találsz" ; s mi a második 
tagban levő s\úr szónak a je lentése? 
5) Az Egye té r t é s ápril 5-ki számában a köve tkező kifejezés 
o lvasha tó : „Egy s z é l h á m o s asszony" Az utóbbi napokban 
többször volt o lvasható a hí r lapok hasábjain ez a s z ó : s z é l -
h á m o s schwindler jelentésbenjhasználva. A szót se a NSzótár,. 
se Ballagi teljes magyar szótára nem jegyezték fel. Kreszner ics 
Pázmán és Faludiból ismeri, de ha tá rozot t jelentését nem adja. 
Minő vidéken s mily ér te lemben járatos ez a szó. 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
L o g i k a i s z á z s z o r s z é p . Fogamzo t t Kassán január hóban , 
kivirágzot t a Religioban 1882. febr. 8-ikán. [„A kassai fögymná-
siumi igazgató, ft. Benedek Xav. Ferencz tanár a legmagasabb 
ki tüntetésben részesült. 3o évi tanárságáér t a Ferencz-József rend 
lovagkereszt jé t kapta , melylyel ft. Kaczvinszky Viktor ö mltga 
által condecorál ta tot t . Jól esett e ritka ünnepélynek tanuja 
lehe tn i ; hisz eme jeles rend tanférfiainak egykoron én is tanít-
ványa voltam s felej thetetlen tanáraim bölcs oktatásai t az ifjú 
kebel tudvágyával hallgattam.] Van okom nagy el ismeréssel szólni 
eme tudós s a müveit kor ra l haladó rend, a p rémont re iek rend-
jéről. Minden egyes tagja rokonszenvet költ, — de kiváló t u l a j -
donságaiér t az ez idő szerinti kassai ház főnök és fögymnas iumi 
igazgató ft. Benedek Ferencz ur az, kihez némi elöszeret te l s 
kiváló vonzódással visel tetem. Van valami sa já tságos jó meg-
nyerő külsejében- Vezeték- és keresztnevéhez pedig a nagy 
emberek hosszú sora fűződik : a sz. Benedekről nevezett benczés 
rend, legtöbb szentet és tudóst adot t a világnak, — ismertem 
Thal ia koszorús papja i közül egy Benedeket — s egy hasonnevű 
magyar tábornokot , ki fővezér volt a poroszok elleni hadjára tban , 
kinek hadi szerencséjét megakasz to t ta hazánk nemtöje, engedve 
megvere t t e t ésünke t : hogy visszaadassa a lkotmányunkat , — — 
emléke azonban most is é l ; hisz I. Napoleont is ér ték a csaták 
esélyei de nagy nevét megőr iz te a tör ténelem. Benedekünk 
kereszt nevet i l le tőleg: assisi sz. Ferencz , Xav. Ferencz, Rákóczy 
Ferencz, Deák Ferencz, Liszt Ferencz (a zongorakirá ly) sat. név-
rokonságban van vele ; a miből én azt a lehozást teszem, hogy 
a kinek annyi nagynevű druszái vannak : azt a vetélkedés nemes 
ösztöne a celebritások közé szokta emelni — sőt m á r i s emelte." 
E g y c s e p p a he l ikoni fo r rá sbó l . . . „Egyik fiatal költőnk 
egy köl teményében o l v a s o m : ,A mint ál lottam f e l l e g k é n t 
sötéten, f e l h ő t l e n ü l sugárzott rám az ég'. Kérdem e lő szö r : 
hogy sugározhatik az ég, ha felleg áll e lőt te? másodszor : hogy 
állhat a köl tő sötéten, ha sugárzik rá az ég? Van a t. szerkesz-
tőség kulcscsomagjában egy k u 1 c s, mely ezen két mysterium 
zára lakat ját fe lnyi t ja?" — Semmi misztérium-, nagyon egyszerű 
mind a ket tő. A fizikusok tanítása, hogy a n a p , a sugárzó 
nap az égen van ; ők tanít ják azt is, hogy a felleg innen, az ég 
pedig túl raj ta nagy messze-messze van. Az ég tehát voltaképen 
nem is sugározhat ik máskép a fellegre, csakis felhőtlenül. A 
másik is egyszerű. A poéta salontoilet teben áll, te tötöl- ta lpig 
feketébe van öltözve, s háttal van fordulva a néző felé. Az ég 
tehát sugározhat ik felhőtlenül, de ö azért előt tünk mégis s ö t é -
t e n áll, kivált ha még hozzá barna gyerek. 
A boncznok i do lgozdábó l . . . Január 25-én a következő 
tudósítás volt o lvasha tó : „Kertbeny Károlyt ma délelőtt V2io-kor 
bonczolta fel dr. Babes az ül löi-uton levő kórboncztani intézet-
ben. Orvosi lag az elhunyt baja következőleg ál lapí t tatot t m e g : 
„Súlyos h e v e n y - a g y v é r ö m l e n y , nevezetesen a baloldali 
n y a k s z i r t i l e b e n yben, idült v é r ö m l e n y - h e g e k a jobb-
oldali belső lencsetokban, abból kiinduló elfajulással. A kemény 
agykér belfelületének idült l o b j a " , — Szegény, szegény Kert-
beny, mily kínos gyötöket*) s fájókat*) állhattál k i ! Ily iszonyú 
betben*) megha ln i ! Szörnyű kimulány : heveny-agyvérömleny-
ben, nyakszirti lebenyben, vérömleny-hegekben múlni ki. 
Brrrzasztó ! j 
Ke le t e l jük m a g u n k a t ! . . . „A ,Protes táns egyh. s isk. lap' 
m.é . május i5-k i számában, a 634. oldal 21-dik sorában olvastam e 
kifejezést : ,magát keletelni ' . A czikket, melyben ez elöfordúl, 
Ballagi Géza írta. Talál ja ki t. szerkesztő úr, mit akar rajta 
érteni. Én csak az összefüggésből sejtem, hogy ez akar lenni : 
sich orientiren. Mit szól ehhez a t. szerkesztőség?" — Mi örö-
münkben alig tudunk szólani. De kinek a lelke ne telnék el 
örömmel , mikor látja, hogy ez a mi egykoron elparlagosodott , 
kunyhókba szorult, tökéletlen nyelvűnk napról -napra mint gaz-
dagszik, mennyire kiszépült s hogy már egész az elprotestans-
laposodás tökéletességének fokára emelkedett . Hogyne örvend-
nénk, mikor látjuk, hogy a próféta jóslata szórói-szóra betelje-
sült : ez a mi tökéletlenségében senyvedett nyelvünk régi szeny-
nyeit lerázta magáról, arczán új szépség rózsája virít, szemünk 
a német -kecset" már egészen magyar „keccsé" nézte s Ballagi 
*) Gyöt—gyötrelem, fáj=fájdalom, bet—betegig boncztudi miiszók. 
Géza feltalálásdús beképelö ereje (erfindungsreiche einbildungs-
kraft) a felsőbb szépülés módjá ra nézve megszerezte számunkra 
a keletelést. Macte virtute puer ! Csak bátran, e lő re ! A nemzet 
el fogja állani öt (wird ihn verstehen). Nem kell magának az 
elfiasodhatlanok elajánlása, benyelve és eliga^olása körül 
semmi gondot csinálni (er soll sich um das verbot, um die 
einsprache und verwahrung der unversöhnlichen keine sorge 
machen), oly gyakran is idehozott nótától elné^öleg elpuhul 
(so oft er auch von der hergebrachten weise absichtlich abweicht). 
Ezek az elpenészedett ósdiak csak alátartást értékesítnek ne-
künk (gewáhren uns unterha l tung) ; kedélyünket azonban csak a 
német képelés elsiéles^töivel való legénynyél (die gesellschaft 
mit den verbreitern deutscher bildung) tudja igazán felfrissíteni. 
Mi elálljuk magunkat (wir verstehen uns). Azért még egysze r : 
előre ! Magasan ! (Hoch !) 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Népmesék . 
A l e x a n d e r . 
Vót écczer éggy császár, s Alexander bément a császárnaz, 
s a császár ütet mekkinálta itellel. Midőn ött, a silbaknak aggya 
a tángyérakat. A király megláttya, hogy Alex. 'mit csinál, s 
a szongya : Alex. nem azír at tam én neked a zítelt, hogy a silbak-
nak add a tángyérakat. T íged nem kár vóna felakasztani. 
Aszongya erre Alex.: „Felsíges királyom, hova akasztanál fel?" 
A király erre azt feleli: én ippen a zudvaram elibe". Aszongya 
Alex.: Nem szigyelenéd császár lítedre a zudvar elibe akasztani 
Aszongya Alex.: „Vigyél ki engemet annak a hegynek a tetejibe, 
hogy annat nízzek le is, fel is. Mingyá fogalynak is töt te a csá-
szár s ki kisérteté harmadik napjára éggy tábor katonával, s 
ü maga a császár is kísirte. Egy ta jgárúl l evöt t égy-égy falfát, 
s Alexandert réjá kötette, s amúgy ugrált Alex. a köveken. A 
mind kísirtik, a katonák kaczagták Alex-t. Alex. is kaczagta a 
kerekeket. . Kérdék a ka tonák : „Mit kaczagsz Alex.? Ü mondá : 
„Kaczagak, me éggyik falfa nem íri a másikat." — Kimenínek a 
hegynek a tetejibe ; akkar hogy kimentek, hát Alexandernek is 
vót nípe, s kosárba vövé (körül keríté) a császárnak a nípit, s 
Alex. megvesztegette a császárt. Úgy megvesztegette, hogy nem 
ílt csak három napég. Aszongya a .császár : „Látom, derík fijú 
vagy, nagy a zelméd, de gyenge a zerőd." Nagy vót a zelméje, 
de ereje gyenge vót. Mégis aszonta a császár, hogy vögye el a 
játiyát. E lvö t t e a jányt, asztá r á m a r a t t a k i rá lyság. Midőn rá 
mara t a k i rá lyág , a ha lakka l s a mada rakka l is verekedet t . 
Midőn ve rekede t t azakkal , fog ta magát , s bé akar t menni a szent 
fődre , de aszon ta a p ró fé ta : „Alex. ide ne t ipass bé, me bünes 
e m b e r v a g y ; h a n e m igyál e kútbúl , me ha iszal, soha meg nem 
h a l s z . " A s z o n g y a erre A l e x . : „Nem iszam a kútból , me bünes 
e m b e r vagyok , h a n e m m e g i t a t a m a lovamat ." Megi ta t ta a lovát , 
s ö s sze foga t t a z ö r d ö g e k k e l verekedni ; megve r t e a z ö r d o g e k e t , 
l ever te poko lba . H o g y béver te pokolba , ada kö t é a lovát a zör -
degeknek a za j t o j ábo ékkis csengővel . Ma is azt hiszik a zörde-
gek, h o g y att lesz mos t is a lova a za j tóba , s azír nem mérnek 
k i jönni a pokolbú i , meg mihens t csengőt hal lanak mingyá meg-
i jednek . Alex. haza mene, a lovát att h a t t a ; sok számos e sz t endég 
ilt a felesígivel , ha m e g nem hót t . 
JDomokos.) 
M . NÉ M E T H SÁNDOR. 
C s a t é z : lá rmáz , ve szeked ik ; 
úgy csa táznak , ma jd fe l fo rd í t j ák 
a házat . 
s z i b á k : s z o r t y o g ó ; te vín 
szibák menny el d ó g a d r a . 
vi tyáz ( r i tka) : vi téz, nagyra-
lá tó ; hadd el, met nagy vi tyáz. 
pe rem : szeges — csak a ga-
tyának van p e r e m e — ; biza 
szűk a ga tya pe reme . 
bacskó : zacskó, z a c s k ó c s k a ; 
é p p e n mos t csinále'k eggy bacs-
kócskát . 
cs i tarag : c s i k o r o g ; ne csi tar-
gasd annyi t a za j tó t , te gye rmek . 
j ánd ík : a j á n d é k ; ével m e g 
jándíkazlak, ídes fijam. 
á n c s o r o g : á c s o r o g ; m é r e 
áncsorog tá l , f a lukovász? 
pil iczke : há ló ; de olyan, hogy 
nincs rúd ja , hanem csak a két 
kává tó l fog ják . E b b e n egy vas-
tagocska fával, a me lye t a lábok 
alá tesznek, kerget ik a ha lakat 
a kövek a l ó l ; a pi l iczkét ren-
desen csak a s szonyok haszná l -
j á k ; annyi hal van, hogy éggy 
sincs a p i l iczkembe. 
l e s b e i : járkál, jár, s é t á l : foly-
tonosan j á r -ke l ; annyi t lesbel-
tem egísz nap, hogy mán nem 
vagyak jó semmire , úgy meg-
un tam. 
ta r i szkó : t a r i s z n y a , t a r i s z -
n y á c s k a ; hun j á r t á l ? E g g y 
ta r i szkó búzát vivék a ma iamba . 
szu tukál : szúr, döf, v á j ; 
hadd el, ne szutukáld annyit . 
baggat , b o g g a t : va r r ; egész 
nap mind csak bagga t t am. 
babirkál , bibirkál : vakarod-
zik ; ni, hogy bibirkáj ja a fe j i t . 
d u r m a n y a s k a d i k : haragszik , 
h a r a g o t m u t a t ; hát minek 
d u r m a n y a s k a d a l annyi t? 
k o l l á t : korlát , valamely ha-
tá r résznél lévő kerí tés. 
Táj szók. 
S z o l n o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
sok vessen : sok versen, gyak-
ran ; sok vessen láttam ma ütet 
sétálni. 
d u b a g : dobog ; d u b a g a szü-
vem. 
dubag ta t : dobogtat , döröm-
böl ; mi dubagtat künn ? 
kacsinbás : görbe, pe t tyedt ; oh 
mijén
 kkacsimbás a zén vász-
nom. 
bikficz : ostoba, bárgyú, idét-
len ; menny el, te bikficz dógadra, 
ne csinájj bajt. 
kajbics: g ö r b e ; személyrő l : 
görbe hátú, ügye t len ; hát még 
te is beszílsz, nagy kajbics. 
k izner : gyenge testalkatú — 
csakis személyről — kis ter-
metű, t ö r p e ; oh, te kizner, mit 
akarsz? hiszen nem vagy ura 
megtenni. 
léberda : vmi nagy, idomtalan 
tárgyról mond ják ; hadd el a 
nagy léberdát. 
mihenst ; mihánst, mihentest , 
mihenesen : mihelyt. 
i tó l í r : u tolér ; nem gondal tam, 
hogy itólirsz. 
kajács : akkor mondják, midőn 
a vászon egyik széle feszesebb, 
mint a másik, pl. ajan kajács, 
hogy úgy nem tudam leszúni. 
l ábbog: inog, megnyúl ik ; kü-
lönösen, mikor a nyüst-szálak 
megnyúlanak, mondják pl, a 
zén nyüstejim úgy lábbognak, 
hogy a zisten mentsen. 
ebláb : mikor két szál kereszt-
be van fogdosva, akkkor mond-
ják, pl. na és csinálék eggy 
eblábot. 
(Domokos.) 
M . N É M E T H SÁNDOR. 
D e b r e c z e n i e k . 
akkurátos embe r : helyre em-
ber. 
ártány : kiherélt kan disznó. 
d imat lan : csinosság nélkül 
való. 
e k h ó : szekérernyő, négy lá-
baggadoz : akadozva beszél. bon a szekér két oldalához erő-
ezukros : a ezukorgyárhoz sitve. 
tartozó, pl. tisztviselő. 
csámborog : czél nélkül jár-
kel. 
fecske-locska : fecsegő, 
gomoja : juhturó összegomo-
lyitva, s a maga módja szerint 
csizel; elcsizelte : elcsente, el- elkészítve. 
lopta. 
dandár : itt nincs ojan nagy 
dandárja a homoknak, mint ott. 
(V. ö. Arany T o l d i : Most van a 
dandárja réten a munkának.) 
h ó t a : mióta (elment mán). 
innekső: innetső 
ku tyu l : kavarja a fövő ételt. 
V O Z Á R I G Y U L Á N É . 
R á b a k ö z i e k . 
csemcség : evés közben szá- dödölle : köles kásából készült 
jávai csattogtat. étel, melyet darabokra osztva 
a lábas szélére raggatnak. 
eklendéz: mindenütt hábor-
gatja az embert. 
falufarka: ki mindig csavarog, 
pl. Hun vuótá mégin té falu-
farka ? 
farmatr ing: a lószerszám egy 
része, mely a ló farka alá téve, 
a lószerszámot nem hagyja előre 
csúszni. 
fartat : zaklatva kérdez, pl. 
Hijába fartaccz, ússe mondom 
még. 
fu rug la : furulya, 
gurgula : vastag fa hengér, 
mellyel a hantokat zúzzák ösz-
sze a szántóföldön. 
hebehurgya : szeles ember, 
herkentyű duda : Ha valaki 
kérdezi, hogy mi lesz abból, 
mit valaki csinál, és ha az 
illető nem akarja neki meg-
mondani, rendesen azt mondja 
neki : herkentyű duda, 
himpill iér: haszontalan, sem-
mirevaló ember. 
h ímü-hámú: akadozik a be-
szédben ; nem tudja, mit mond-
jon : Kiérdéztem, ho miér tétté 
azt, de ném tutta mégmondanyi , 
csak h imüt-hámút . 
I t teniek: itt. 
kuszl ik: a kályha mellett 
vagy a szoba más félre eső 
részében létező sarok, 
o t tanék : ott. 
paczi: a gyermekbeszédben 
fordul elő, annyi mint csikó v. 
ló. 
s ikákú: ha a ludnak a kuko-
ricza a gégéjében megakad, 
akkor a lud sziszegő hangot 
ad lélekzés alkalmával, és erre 
mondják, hogy sikákú. 
szint ig: szintén „Az ién pu-
ruczkám szintig ijen". 
szurdik : kuszlik 1. föntebb, 
telles-teli: egészen tele. 
űs t in t : tüstént, pl. Asz még 
mondom, üstint itt lígy.!" 
W E I S Z G Á B O R . 
Ikerszók. 
Csiri-bir i : a rpó -csöprő ; mondják akkor, midőn több apró, 
kicsiny gyerek van együtt. 
csitingel-csatangol : folytonosan csak a falut já r ja ; 
mondják különösen az olyan legényről, ki szeret a lányok után 
járni. „E za gyerek sah' sincs itthun, mindig csitengő-csatangó." 
csórál-morál : oda is adna valamit, meg nem is. „Ne 
csorád-morád , hanem add ide, ha akarod." 
c sög-bög : hibás testalkotású ember, kinek például púpos a 
háta s hozzá még sánta vagy csonka is. 
c sőg- lőg : a kellemetlen vendég a háznál. „A zördög vigye 
é, mindig az ember nyakán csőg-lőg." 
ekce-monca : mindenféle holmi egy halomba dobálva, 
hányva. „Annyi itt az ekce-monca, az ember eg se' talaja mit 
keres." 
egye-bugya : idomtalan, nem tetszetős külsejű ember, 
geze-mice: annyi mint ekce-monca. 
hipeg-hupog : az ütés. Természe t -u tánzó szó, mint a 
„zipeg-zupog". „Ugy ütötte, csakúgy hipeget t -hupogot t a háta." 
iczeg-biczeg : gyöngén áll a lábán, ingadozik például az 
asztal vagy a szék. „Ere a székre nem is lehet ráünyi, ugy 
iceg-biceg." 
illeg- billeg: inog, nem áll b iz tosan; például a szekér mikor 
elakar dűlni; de mondják emberről is, a ki menése által a figyel-
met minden áron magára akarja vonni ; mondják a madárról is, 
midőn farkát, szárnyait mozgatja. 
inczen-pinc: gyönge testalkotású, nyápicz ember, 
ingó-bingó : javak. Külső és belső birtok, ház, kert, szőlő, 
szarvasmarha, bú to r : szóvá! minden mozgatható és mozgat-
hatatlan együtt véve. 
(Veszprém m., Csékút.) 
T O L N E R J Ó Z S E K . 
Családnevek, 
Balázs (felső, puskás, dózsa, alsó praedicátumokkal). Bányi 
(alföldi, Kis pr.). Barta. Benke (belső, Kaczúr, felső, imányi pr.). 
Bélák. Berta. Bodnár. Boros. Bozó. Csattós. Csóka (ökör pr.). 
Csomos. Csufor (görömbölyi, kis, madarász, turó, bernát, bózsit^ 
kocsis, medve, csorba, bolha, tata pr.). Dobi (alsó, vasas, öreg 
pr.). Ecsedi. Egri. Elek. Erős. Farkas. Fehér. Fülöp. Haraczin. 
Jankovics. Jeney. Jordán (sütő, nagy, lágyasi pr.). Jósvai. Juhász. 
Kató (hangyás. lovas, vizi, alsó, felső, csira, felvégi, közép pr.). 
Kis (zsandár, csikós, erős, minorita, zsidó, honvéd, heródes, 
katona, maczkó, felső, kerülő, cserépi pr.). Kocsis. Komáromy. 
(barát pr.). Konya (timár, kogyi, bárány, keresztúti, vicze, alsó, 
felső pr.). Kovács (rosz, alsó, virrad, kuri, matyi pr.). Kömives. 
Lakatos (tuksics pr.). Lendvay. Lénárd. Léczy. Lukács (dandár pr.). 
Majnár (molnár, pulykás, berki, kollega pr.). Marok. Máté. Mátyus 
(szilánk, felső, sánta pr.). Miskolczi. Molnár (viselt pr.). Muhi. 
Nagy (sütő, kajla, doszkó, szél, bóna, bolog, tipány, kecskés pr.). 
Nóvák. Pap. Pásztor. Pataki. Pétrusz. Pintér (csonka, macs, gyebó, 
peke, bakondi, masinás, sulyok, büszke, lakatos, vicze, csúsz, 
kapitány, katona, göndi, kereszt úti pr.). Pócsik. Sánta (csipi, 
bojza pr.). Simon (csipi, felvégi, imányi, palóczi, bernát, felső, 
gór, pr.). Sike. Somodi. Sulyok. Szabó (csipkés, tasi, kis, menye, 
veres, czicza, dombi, juhász, marczi, klári, juh pr.). Szabados. 
Szalay. Szitás. Szepesy. Szögedy. Szőke. Tasi (hid, kis, mátyás. 
szabó, kereszt uti pr.). Tó th (öreg, petrusz pr.). Török . Vanyó. 
Vasas. Végh. Virág. Zanóta. 
(Noszvaj. Borsod m.) 
B É L E R S Á N D O R . 
Helynevek. 
H o r g o s ucczái : Nagy u. (a falut keresztül metsző sza-
badkai és szegedi országút). Szent-János u. Halpiacz u. (hajdan 
ezen uccza sarkán kötöttek ki az alföldi halászok, hogy a Tiszá-
ból fogott halat elárusítsák). 
D o m b o k , p a r t o k , s z ő l ő k : Temető-domb. Bara-domb. 
Ivun-tó (nagy kiterjedésű kaszáló). Barapart . Kapros-domb (itt 
vannak a legjobb bort termő szőlők). Kálváriahegy. Sas-halom. 
Ketreczpart . Jató (iskolai birtok). Körös-oldal . Köröspatak (ha-
táros a martonosi tanyaföldekkel). Ördöglyuk (urasági birtok). 
Rózsamajor . Budzsák. Szentpéter. Kis-Horgos. Folyó-csárda (a 
mellette levő kút valóságos forrás vizzel bir, s az utasoknak 
kitűnő ivóvízzel szolgál). 
K ú t a k : csordakút, nagy kút, csigáskút. 
(Csongrád megye.) 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
K y i S a í k o x a t . 
A Magy. Nyelvőr múlt havi számában (127—128. 1.) köz-
vetetlenül illetékes helyen szerzett informáczió alapján azt mond-
tam, hogy Rákosy Sándor Hunfalvy Pál ajánlatát részint meg-
csonkítva részint megtoldva és megváltoztatott kelettel „Specielles 
Wör te rbuch"- jába átcsempészte „Die ungarischen Zei twör ter"-
jéböl. Ezennel tartózkodás nélkül kijelentem, hogy informá-
cziómban, melynek jóhiszemű voltában épen nem kételkedhetem, 
tévedés volt. Azóta meggyőződtem róla, hogy Rákosynak van 
egy a „Specielles Wör t e rbuc l r ' - ban közölt ajánlattal pontosan 
összevágó irata, melynek tartalma a régi ajánlatnak csakugyan 
a kijelöltem kűlömbségekkel való ismétlése. E kéziraton pedig, 
mely ugyan elejétől végig Rákosy kezeírása s melyre a kiállítás 
napja csak czeruzával van jegyezve, nemcsak hogy Hunfalvy Pál 
hiteles aláírása van, hanem ép oly kétségtelenül ugyancsak 
Hunfalvy kezétől eredő törlések és apróbb igazítások is láthatók. 
En tehát bírálatomnak ez ajánlatra vonatkozó egész részét 
ezennel készségesen visszavonom. A mű értékéről mondott 
ítéletemet továbbra is teljesen és változatlanul fentartom. 
Budapest, 1 8 8 2 . április 7 -én . V O L F G Y Ö R G Y . 
jelenik J A A GYA R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p n i T ^ J T V J T T A T ) KLADÓ HIVATAL 15-én J\ 1 Jby JL V U K Maiesl 
h á r o m Í v n y i „ „ „ o , , ™ , II. Ú j . FŐ-ütCZa. J
 S Z E R K E S Z T I 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . 11" SZ" 
XI. kötet. 1882. MÁJUS 15. V. fü^et. 
T Ö R Ö K K Ö L C S Ö N S Z Ó K . 
II. 
H a n g y a . 
A hangya s z in tén egyike a z o n k a l a n d o s so r sú s z a v a k n a k , 
m e l y e k n e k e t imologia i m a g y a r á z a t á h o z m á r egész kis t ö r t é -
ne t f ű z ő d i k nye lvésze t i i r o d a l m u n k b a n , a né lkü l , h o g y k ie légí -
tö leg t i sz tázva vo lna a k é r d é s , h o g y „va jh ki ö, és m e r r e 
van h a z á j a " . N e m bo lyga tva az á l m o k á l m o d ó i n a k t ü n d é r -
képei t , k o m o l y nye lvészek is s zo lgá l t a tnak e lég ide vona t -
k o z ó t á rgya t a kr i t ika ros tá jába .*) B u d e n z , m é g ös sze -
hason l í t ó n y e l v é s z e t ü n k azon e l ö k o r á b a n , m i d ő n a m a g y a r 
nyelv h e l y e n e m vol t e léggé s zo rosan m e g h a t á r o z v a az al taj i 
nyelvágak k ö z ö t t (Nye lv tud . K ö z i . II. i54. 1.) ezeke t m o n d j a 
róla: „a hangya**)—tör. karínba, jak. klmirdagas(helyeseb-
b e n : khnirda^as) „ka ragasz kamerskamely s z e r i n t , „ m a g y . 
hangya aká r *harngya vol t a l e g k ö z e l e b b b m e g e l ő z ő j e , aká r 
*hamargya, hamagya, hanigya, mindenesetre elejtette az 
r - e t denta l i s hang e lő t t . " H o g y e v é l e m é n y e m e g á l l h a t ó s á g á -
ban m a g a s z e r z ő j e sem bizot t e léggé, l e g j o b b a n az b izo-
nyí t ja , h o g y a „ m a g y a r és finn-ugor s z ó e g y e z é s e k " - b e n m á r 
u g o r r o k o n s á g á t keres i s összeve t i l a p p kotka h a n g y a , c s e r . 
kutko, kutka, finn kusiaise, votj. ku^ili, zürj. kotkojű (ez 
u tóbb inak te l jesebb kotkojul a lak ja is van s v o l t a k é p p e n 
csak e l ő r é s z é b e n e g y e z t e t h e t ő a t öbb i ugor a lakokka l , me ly 
m a g á r a is e lő fordu l , í g y : kot k le ine s c h w a r z e ameise) szók-
kal. A z o m b a n a m e n n y i r e b i z o n y o s ez u g o r a l a k o k n a k egybe 
*) Érdekes, hogy már Rudbeck Oláfnál előfordul egy egybevetése a franczia oignon 
görög ííSvov, litván svogunas szókkal. 
*
+) Itt az ,aequale' nem kölcsönzési, hanem rokonsági viszonyt je lent . 
M. N Y E L V Ő R . X l . 
való tartozása, hangtani nehézségeknél fogva annyira két-
ségtelen, hogy a magy. hangya nem fakadhatot t velük egy 
tövön. Ennek elismerését kell látnunk abban is, hogy midőn 
Vámbéry, nem tekintve Budenz rokonítására, „magyar- török 
szóegyeztetés"-eiben a hangya szót ismét csak az oszmanli 
karínja-val állította együvé — jogosan elhagyva a B-tól 
felhozott egyéb török nyelvi alakokat, mint egyelőre kétség 
alá eshető családosítást — Budenz azt, helyeselhető egyez-
tetésnek jelentette ki s magyar-ugor összehasonlító szótárá-
ból a hangya szót ki is hagyta. 
Egy sarkalatos hibában téved minden eddigi nézet, 
abban t. i., hogy azon körülményt nem vette tekintetbe, 
hogy a hangya alak fogyatékos, mely tájn}'elvileg élő, s a 
régi nyelvben is kimutatható (hangya l - f é^ek Bécs. Kai. 
1651. g , hangyái Baróti, Sándor I. szótáraiban) általános 
használatú teljesebb hangyái másához ugy viszonylik, mint 
köríve a kortvély-hez, serege a seregély-hez, serte a sert' 
vély-hez, vagy mint a palóczban csana ( többese: csanák) 
származot t ebből csanál. Különös az is a török kar inja 
szóval való egyeztetés mellett, hogy a fölvételképpen szük-
ségelt, átmeneti liarangya alaknak éppen semmi nyoma 
sincs a magya r nyelvtörténetben, holott ennek — tekintve, 
hogy az ilyféle hangkövetkezés nincs a magyar nyelv ter-
mészetének ellenére s előfordul pl. haramja, kalangya, 
kelengye, mégis valamiképpen mutatkozni kellene. Más eti-
mológiai magyarázatot kell tehát keresnünk, még pedig 
ezúttal nem a hangya, hanem az eredetibb hangyái alak 
alapján. De az a kérdés, hol ? Er re nézve kiinduló pontúi 
rendesen a szó fogalmi természete szokott kínálkozni, a mi 
pedig ezt illeti, a hangya nevét bátran tarthatnók akár ere-
deti szónak is; minthogy az ugor nyelvekkel való össze-
hasonlítás amúgy is több tagját ezen fogalomkörnek, mint 
féreg, nyű, s\ú, légy, lepke, tetű a magyar szókincs ősbirto-
kának bizonyítja be. Azomban ismeretes dolog, hogy az 
efféle speciális elnevező szók módszeres hasonlitgatása sok-
kal kényesebb természetű, mint a másféléké; a mennyiben 
lehetőleg azonos alakot és jelentést kiván, kizárva minden 
különösebb fejlődés felvételét. A ,hangya' fogalomra, mint 
fentebb kimutattuk, van ugyan egy közös ugor alapú szó 
kot vagy kut, de ezzel a magy. hangya nem egyeztethető, s 
megfelelő, jelentésbelileg közel álló mása sem ismeretes a 
rokon nyelvekből. Lehetne ugyan gondolni a finn küsiaise-re, 
olyképpen, hogy ezt *kunsiaise alakból keletkezettnek tarta-
nok, a mint pl. tényleg származott is kolmas, neljás ezek-
ből : kolmansi, neljánsi; de ekkor meg nem magyarázhat-
nék a magyar alak ál végzetének értékét, másfelől meg 
azt hisszük, sokkal természetesebb az eretibb kutiaise-bői 
fejlődött küsiaise-1 a közugor kut (v. ö. zürj. kot hangya, 
kut légy, cser. kut-ko lapp kot-ka hangya) egyszerű kicsi-
nyítő képzős származékának tekintenünk. E viszonyok 
maguktól utalnak a kölcsönvétel lehetőségének gondolatára. 
S csakugyan, ha utána kutatunk, azt tapasztaljuk, hogy az 
állatvilág azon apró páriáinak elnevezésére, melyek a hangya 
nemköréhez tartoznak, más idegen nyelvek is adtak szókat 
a magyarnak. Ilyenek a szlávból: pók, muslic^a, giliszta, 
bolha, csimas\, poloska, a törökségből : szúnyog és serke. 
A ,hangya' nem lehet szláv szó, összevethető párja nem 
fordul elő a szláv nyelvekben és semmi különösebb okunk 
sincs, hogy e téren kutassuk eredetét . Hátra van még tehát 
a törökség, mely nyelvkörtől aműgy is több homályos ere-
detű elnevező szónk megvilágítását remélhetjük s mely felé 
a ,hangya' etimológiája előbbi vizsgálóinak figyelme is irá-
nyult. Hogy a specialiter azonos jelentésű török szó a 
magyar hangyái-lal nem egyeztethető, azt már fentebb bizo-
nyítottuk ; de lássuk, vájjon nincs-e az etimologikus kutatás 
módszerének alkalmasabb eszköze, melylyel e téren való nyo-
mozásunk sikeresebb lehetne. T ö b b s z ö r volt alkalmunk 
hivatkoznunk arra, hogy különösen állat- és növénynevek 
átvételénél igen gyakran megtörténik, hogy az átvevő nyelv 
az elnevezést egy más speciális fajra alkalmazza. Megtör-
ténik ez még ugyanazon nyelv körén belül is ; a mi ,féreg' 
szónk a székelyeknél ,egere'-t , másutt ,farkas'-t jelent, a 
megfelelő vogul périk szó itt .ungeziefer ' az osztyákbjn 
purin alakkal ,spinné' ér telmű ; a köztörök kiirt ,féreg' s 
megfelelő csuvas alakja yort ,biene', ugyanez a kojbalban 
ká\a kiirt szólásban , f loh ' ; pipacs néhol , papave r ' néhol 
,anemone ' ; a bos\tán a szerbben , d innye ' a rumunyban és 
csángóban , tök ' ; a zürjénben kot ,schwarze amaise' csekély 
hangváltozással kut ,fiiege'; a török sinek .tliege', magyar 
kölcsönvétele szúnyog ,mücke' stb. Azt hiszem ezek után 
t e l j es j o g g a l v e t h e t j ü k e g y b e a m a g y a r hangyái-1 egy oly 
t ö r ö k szóva l , m e l y b á r e g y m á s spec iá l i s i n s e c t u m neve , 
de ve le h a n g b e l i l e g s z o r o s a n e g y e z i k s ez a c suvas yíntla 
,c im ex ' . 
K i s s é s a j á t s á g o s n a k t ű n i k fel e le in te , h o g y a m a g y a r 
hangyái és c s u v a s yíntla k ö z ö t t s z o r o s alaki e g y e z ő s é g e t 
e m l í t e t t e m ; de m á r f e n t e b b a , s z ő l ő ' e r e d e t é n e k t á r g y a l á -
s á n á l h a n g s ú l y o z t u k , h o g y a c s u v a s - m a g y a r k ö l c s ö n v é t e l e k 
t á r g y a l á s á n á l s o h a s e m s z a b a d k i indu ló p o n t n a k a mai c s u -
vas a l ako t t e k i n t e n ü n k , h a n e m l e h e t ő l e g i g y e k e z n ü n k kell 
a z o n rég i a l a k o t c o n s t r u á l n i , m e l y e t a s z ó az ó c s u v a s b a n 
b í r h a t o t t , i l l e tő leg a z o n k o r b a n , m i d ő n a c suvas n y e l v h a t á s a 
a m a g y a r r a t ö r t é n t . A c s u v a s y h i t l a r é g i b b a l a k j á n a k m e g -
h a t á r o z á s á r a p e d i g ké t n y e l v a d a t a áll r e n d e l k e z é s ü n k r e , 
egyik a k a z á n i t a t á r kandala , c i m e x ' s z a v a , más ik a c s e r emi sz 
iimdula id. A cseremisz umdula, mely eredetibb *undula 
he lye t t va ló k é t s é g t e l e n ü l c suvas k ö l c s ö n s z ó s m i n t i lyen , 
az t b i z o n y í t j a , h o g y m é g p á r s z á z a d d a l e lőbb , m i d ő n a 
c s u v a s n y e l v n e k h a t á s a a c s e r e m i s z r e k e z d ő d ö t t , a yjntla-
n a k i lyen a lak ja v o l t : *yiindala v a g y *yondala, m e l y b ő l a 
s z ó k e z d ő \ é p p u g y vesze t t el a c s e r e m i s z b e n , m i n t ezek-
ben : cser. omuz nád v. ö. csuv. yomus, köztör. karnis; orol 
őr v. ö. csuv. yoral, k ö z t ö r . karaul; ir s iksag v. ö . csuv. 
yir, t a t á r hír s tb . A kazán i t a t á r kandala i smé t azt m u t a t j a , 
h o g y a c s e r e m i s z k ö l c s ö n s z ó b ó l k i k ö v e t k e z t e t h e t ő *yondala 
v a g y Hyundai a a l aknak m é g r é g e b b e n yandala-n.dk ke l le t t 
h a n g o z n i a , m e l y b e n az á l t a l á n o s c suvas h a n g t ö r v é n y szer in t 
a s z ó k e z d ő k e m é n y e x p l o s i v a f ú v ó v á le t t . A r e c o n s t r u á l t 
ó c s u v a s a lak t e h á t : *yandala, me ly tő l a m a g y a r h á r o m 
h a n g t a n i e l t é r é s t m u t a t : r. s z ó k ö z é p i c s u v a s nd e l l e n é b e n 
a m a g y a r b a n nd'van; 2. a c s u v a s alak m á s o d i k m a g á n h a n g -
zó ja a m a g y a r b a n m e g n y ú l t ; 3. a csuvas alak végső m a g á n -
h a n g z ó j a a m a g y a r b a n e l k o p o t t . Az e l ső re igen s z é p ana-
lóg ia az u g y a n c s a k t ö r ö k s é g b ő l k e r ü l t kelengye v. ö. tör-
kelindik b r a u t g e s c h e n c k , m i t g i f t ; v. ö. m é g e s z e m p o n t b ó l ; 
jsz .porond és porongy, pendelyes pengyelén jár (azaz : ,csak-
n e m p ő r é n ' ) . A mi p e d i g a két u t ó b b i h a n g v á l t o z á s t illeti, 
m e l y v o l t a k é p p e n a b b a n áll, h o g y a t ö r ö k röv id s zóvég i 
m a g á n h a n g z ó e l k o p á s á v a l , a p a e n u l t i m a m e g n y ú l t a m a g y a r -
b a n , ennek is m é g van t ö b b h a s o n l ó ese te , i l y e n e k : s{ál: 
csuv. sola, tat. sal; s\ék: tat. sake, csuv. sak; bér: tör. here; 
s\án: csuv. sona; sar-arany : csuv. sara, tör. sai'i, sárig. 
Valamint a s\ölő szónak, ugy a hangyál-nzk is meg 
van a m a g a f o n t o s n y e l v t ö r t é n e t i t a n u l s á g a a c s u v a s r a n é z v e , 
az t b i z o n y í t j a t. i., h o g y a m a g y a r k ö l c s ö n v é t e l i d e j é b e n m á r 
m e g t ö r t é n t a m é l y h a n g ú s z ó t k e z d ő /ir-nak / - v á va ló vá l to -
zása . E z t b i z o n y í t j a m é g e g y k é t s é g t e l e n p é l d a a hód v. ö. 
al t . kamdu v id ra , k ö z t ö r . kundu\, t o v á b b á m i n t k é s ő b b látni 
f o g j u k , a sz in tén t ö r ö k k ö l c s ö n v é t e l e k n e k t a r t h a t ó honcsok 
( m a u l w u r f ) s a vakondok s z ó b a n l a p p a n g ó *hondok. 
MUNKÁCSI B E R N Á T , 
A S Z Ó T Ö V E K E L M É L E T E A M A G Y A R B A N . 
III. 
b) A b i r t o k r a g o z á s b a n . 
M ú l t k o r i f e j t e g e t é s ü n k a l ap j án *) II. s z a b á l y u n k (68. 1.) 
1. és 2. p o n t j á h o z p ó t l ó l a g m é g ide kell i g t a t n u n k : 
3. A r ö v i d t ö v é g h a n g z ó l e k o p á s a f o l y t á n 
a z á r t p a e n u l t i m á s s z ó k k é t m á s s a l h a n g z ó j a 
k ö z t (a m e l y e k egy ike m i n d i g l iqu ida v a g y nasal i s ) e g y 
s e g é d h a n g z ó f e j l ő d ö t t . 
N é z z ü k m o s t m á r , m i n ő a l a k u l a t o k a t m u t a t a névszó 
t öve a b i r t o k r a g o z á s b a n . 
A b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k , min t l á t tuk (63. 1.), e r e d e t i 
r a g o k , t e h á t a t e l j e s t ő h ö z j á r u l n a k . í g y az e g y e s s z á m 
1. 2. és a t ö b b e s s z á m 2. szem. ragja i pl. ke^e-m, ke{e-d, 
ke^e-tek; has^no-m, haszno-d, has^no-tok. Azok az eltérések, 
a m e l y e k e t e g y é b e r e d e t i r a g o k e lő t t m á r edd ige l é t a p a s z -
t a l t unk , itt is i s m é t l ő d n e k t e r m é s z e t e s e n . K ü l ö n ö s e n ki-
e m e l h e t ő k e t e k i n t e t b e n az ó, ő v é g ű s z ó k , a m e l y e k n e k 
te l jes t öve mai f o r m á j á b a n e g é s z e n ö s s z e e s e t t a r ag t a l an 
alakkal: erdő-t, velő-m, vő-tok, vö. még nő-m,fő m: feje-m. 
A z o n b a n a t ö b b e s s z á m 1. s z e m é l y é b e n n e v e z e t e s 
h a n g v á l t o z á s m u t a t k o z i k a n é v s z ó t ö v é n : kezz'j-nk ( t ő : 
keze-), hasznz<-nk ( t ő : ha szno- ) , házz<-nk ( t ő : h á z a - ) . A 
ny í l t abb a , o, e m é l y e b b u, ii-vé z á r u l ; k é t s é g e n kivül a 
r á k ö v e t k e z ő n v i s s z a h a t á s a f o l y t á n . 
*) A fészek szó tárgyalásánál, melyről azt állítottam, hogy másodképzés *fés-y 
*fes^e alakból, elfelejtettem idézni a HB.-böl : es levn halalnec es puculnec fe\e. 
B i z o n y s á g u l s zo lgá lha t e r r e n é z v é s t e l ő s z ö r az , h o g y 
a n e v e z e t t h a n g v á l t o z á s mai a l a k j á b a n n a g y r é s z t csak ú j a b b 
f e j l ő d é s . A m é l y h a n g ú s z ó k o n s e m m i n y o m a n incs a régi 
n y e l v b e n ; itt a t ö b b e s sz . i . s z e m . r ag j a m é g a n é v s z ó 
v á l t o z a t l a n t ö v é h e z já ru l , pl. a H B . - b e n : uromc; uromchu\, 
Bécs i c . -ben : rokononc 4. ( lap) i3. ( sor Volf kiad.) i'arasonc 
9. 9. magonc 9. 12; \olgalatonknac 9. 8. birodalmonc 9. 9 ; 
Ehr . c . -ben: latasonkra 9. 3; vronk 12, 5 lakasonk; Simor 
c.: rajtonc 84. 24; Corn. c : alazasonknak c>4. 2. vronk ()4. 35. 
a\\onyonk 91. 1. E p é l d á k b a n , m i n t l á t j uk , a s z ó t ö n n e m 
m u t a t k o z i k s e m m i n e m ű vá l t ozá s , m é g az o lyan ' s z ó k o n 
sem, a m e l y e k t övég i h a n g z ó j a , m i n t e z e k é : uronk, rajtonc, 
magonc, m a m á r n e m o, h a n e m a. M e r t i s m e r e t e s do log , 
h o g y e z e n tővég i a s z i n t é n ú j a b b f e j l ődés r é g i b b o he lye t t , 
a m i n t a z t m á r S i m o n y i b e b i z o n y í t o t t a (R. N y e l v e m l . olv. 
5. 1.). N é h á n y p é l d á v a l mi is s z o l g á l h a t u n k : H B : vogmuc, 
chomuv, vola, urot, utót; B. c. ala\atosoc 17. 3. falockal 
10. 2. Ehr . c. tarsod 24. 21. tarsokot ö. 3i. hyuatalosok 
10. 3. Vit. c. vilagosoc 289. to. mo, hot, vok, bol, kor (kar). 
(Volf , N y e l v e m l . VII . X L V I . ) 
N e m t ö r t é n t t ehá t h a n g v á l t o z á s a h a t á r o z ó n r ag e lő t t 
s e ; h a n e m m e g m a r a d t az e r ede t i tövégi o u g y a n c s a k az 
n h a t á s a f o l y t á n , m i g l e n e g y é b h o l a h a n g i l l e s z k e d é s be -
folyására a-vá változott, pl. há\o-n: há\a-t; falo-n: fala-t. 
K ü l ö m b e n a d u n á n t u l i n é p n y e l v b e n ez a h a n g c s e r e m é g 
e g y é b r a g o k e l ő t t is t a p a s z t a l h a t ó , pl. társom, társod: 
társak; ágom, ágok: ágam, ágak; — lágy ok, tágok (MNyv. 
V. io3.). 
A m a g a s h a n g ú s z ó k n á l i n k á b b csak p e r a n a l o g i a m a 
m é l y h a n g u a k n á l t a p a s z t a l t t ö r v é n y e s s é g a lap ján á l l í tha tó , 
h o g y a t ö b b e s sz. 1. s z e m . r ag ja a n é v s z ó v á l t o z a t l a n 
t ö v é h e z já ru l t , és h o g y a m o s t a n i t övég i h a n g z ó n a k jelen-
leg m u t a t k o z ó vá l t ozá sa c sak k é s ő b b i e r e d e t ű . M e r t a régi 
n y e l v e m l é k e k he lyes í rása e t e k i n t e t b e n r é s z b e n h i á n y o s , 
r é s z b e n m e g i n g a d o z ó , o l y a n n y i r a , h o g y a be lő lük mer í t e t t 
a d a t o k b ó l b i z to s k ö v e t k e z t e t é s e k n e m v o n h a t ó k le. A E h r . 
c . - b e n p é l d á u l i lyen a lakok t a l á lha tók v e g y e s t e g y m á s mel -
let t : nekenk 16. 8. yewesenkrcwl 20. 6. ydive^eytcnk 18. 5. 
( n e k ü n k , j ö v é s ü n k r ő l , ü d v ö z í t ő n k ) ; v i s z o n t : nekewnk i,5. 6. 
Zynen nkuel, i5. 18. kewnueivnk 16. t8. (szivünkkel, könyvünk). 
T e h á t h o l e, ho l m e g ew m i n t tővég i h a n g z ó . A z a v a r t 
m é g f o k o z z a az a k ö r ü l m é n y , h o g y az ew n e m c s a k a mai 
ö, h a n e m az ü j e l e n t é s é r e is h a s z n á l a t o s : ydwe\ewlewk, 24. 6. 
( i d v e z ü l ö k ) , bewnekrewl 12.34. ( b ű n ö k r ő l ) , keivlewmb ig. 38. 
( k ü l ö m b ) , sewrew i3. 25. ( sü rü ) gyewresewmre 6o. i4 ( g y ű r ű -
s ö m r e ) , ú g y h o g y v a l ó b a n n e m t u d h a t n i Ö v a g y w-nek ol-
v a s a n d ó e a tővégi ew h a n g z ó a t á r g y a l t u k e s e t e k b e n . H o g y 
m é g i s i n k á b b ö- t v a g y u n k h a j l a n d ó k o lvasni , és az i lyen 
a l ako t , m i n t kewnuewnk a ma i e j tés s ze r in t igy i r j u k á t : 
k ö n y v ö n k , azt c sak a nekenk és h a s o n l ó e-s a l akok mia t t 
t e h e t j ü k . M i n t h o g y p e d i g az i lyen ew-s a l a k o k t ú l n y o m ó 
t ö b b s é g b e n v a n n a k , m i n t h o g y t o v á b b á e g y é b e r e d e t i r a g o k 
e lő t t a m a g a s h a n g u t ő v é g i h a n g z ó e c o d e x b e n m i n d e n k o r 
e (gyczeretett ig. i4. keheit g. 24. (kezet), syketeknek i4. 17.), 
és ezen e r i tka k ivé te l eke t l e s z á m í t v a ( k e \ t 1 k ö z t 16. 27. 
tekelletes: t ö k é l e t e s i4 . i4 . tertenec: t ö r t é n é k 10. i 3 . ) s o h a 
ö- t n e m j e l e l : el kell i s m e r n ü n k , h o g y m á r az E h r . c. i r á sa 
k o r á b a n , t e h á t a X V . század e l ső f e l é b e n , a t ö b b e s sz . 
1. s z e m . r ag j a e lőt t a m a g a s h a n g u tővég i h a n g z ó egy fok -
kal m é l y e b b r e ( é : ö) z á r ó d o t t . De a k k o r nekenk, yewesenk-
reivl és m é g t ö b b e l ő f o r d u l ó h a s o n l ó a lak , ta lán m é g 
ydue^eytenk is v a g y e g y r é g e b b k o r m a r a d v á n y a i , a m e l y e k 
a s z ö v e g b e ú g y c s ú s z t a k be, h o g y ez egy r é g i b b n e k át-
a lak í to t t m á s o l a t a v a g y í r á sh ibák , a r o k o n e j t é sü é-t Ö-vel 
c se r é lvén fel b e n n ü k a f o r d í t ó . C s a k e g y f o k n y i z á r u l á s 
állt be , ú g y m o n d o t t u k , m e r t b i z t o s r a v e h e t ő , h o g y a m a i 
tővég i , va l amin t m i n d e n e g y é b ny i l t e a l e g r é g i b b nye lv -
b e n m é g zá r t é nek h a n g z o t t , a m i n t az t S i m o n y i e g y é b 
o k o k o n k ivü l a régi 0 : mai a v á l t a k o z á s á b ó l h e l y e s e n k ö -
v e t k e z t e t t e (Nye lv . olv. 7.) Ú g y s z i n t é n v a l a m i n t a r é g i b b o, 
ez az ó is m e g m a r a d t a h a t á r o z ó -n r a g e l ő t t : h e l y é - n : 
he lye-k . 
A B. c .-ben az -nk r a g e lő t t k ö v e t k e z e t e s e n m i n d i g 
Ö-t találunk: ves\edelmóncben g. 7. nekonc 12. 34. bónönc 
i3. 22. lelkőncket 16. 3i. eróssegoncben i3o. 9 , csak mvnket 
147. 8. van /i-vel, de ennek rag ta lan a lakja is mv i 4 . 22, 46. 3 i . 
Az Ö e c o d e x b e n m a j d n e m k i z á r ó l a g o s a n Ő-nek v a n i rva , 
p o n t o s a n m e g van k ü l ö m b ö z t e t v e az ü és h á r o m f é l e e. 
A m a g a s h a n g ú tővég i h a n g z ó r é sz in t e, r é sz in t e, m e l y 
u t ó b b i , m i n t h o g y h á r o m é r t ék (e, é, é) képv i se lő j e , ez ese t -
b e n b á t r a n e - n e k o l v a s h a t ó , pl. annépec i4 . i. feiedelmeknec 
44. 29. \űuedet 91. 3. seregeknec 92. 17. — viszont: mende-
neket ó i . i3, 7 1 . 38. ue\edehnet 0 2 . 3 3 . ebeket 7 2 . 4 . eróseckel 
92. i 5 ; — só t m a g a az é-ve l is e lég p é l d á t t a l á l h a t n i : vidé-
kccben 34 .22 . mendenéket 35. 1 3 7 . 2 2 . ekéket 37 .25 . kérésed 
37. 3 i . scenteknéc 12. i4 . idegénéknek 54 .21. A z o n b a n t udva -
levő do log , m e n n y i r e z a v a r o s az e g y é b k é n t k ö v e t k e z e t e s 
h e l y e s i r á s u c o d e x b e n a h á r o m e h a s z n á l a t a . 
F ö l ö s l e g e s vo lna m é g t ö b b p é l d á t is f e l h a l m o z n o m , 
v a g y a k á r m é g e g y é b c o d e x e k v i z sgá la t ába b o c s á t k o z n o m . 
M e r t a B. c. m e g i n t c sak az t b i z o n y í t j a , a mi t m á r m e g -
t u d t u n k az E h r . c . -böl is, az t t . i. h o g y a t ő v é g i m a g a s 
h a n g z ó a t ö b b e s sz. 1. s z e m . r a g j a e l ő t t m á r a 
X V . s z á z a d e l s ő f e l é b e n Ö-v é v á l t o z o t t . 
De e b b ő l jó s z e r é v e l senki s e m fog ja az t k ö v e t k e z -
t e the tn i , h o g y a m a g a s h a n g ú n é v s z ó t ő v á l t o z a t l a n ú l soha 
n e m is l é t eze t t a t ö b b e s s z á m 1. szem.-??/>: r a g j a e lő t t . S ő t 
e l l e n k e z ő l e g ; m e r t h o g y a m o s t a n i h a n g v á l t o z á s csak m á s o d -
l a g o s , azaz k é s ő b b i e r e d e t ű , a z t b i z o n y í t h a t j a a HB. -be l i 
isemucut, ha n e m v o l n á n a k e l éggé m e g b í z h a t ó k az E h r . 
c . -ben ta lá l t h a s o n l ó a l a k o k , m i n t nekenc s tb . D e m é g azt 
is l ehe t e t l en e lképze ln i , h o g y u g y a n a z a r ag m á s m ó d o n 
j á r u l j o n a m é l y h a n g u , m i n t a m a g a s h a n g u s z a v a k h o z ; — 
p e d i g a m a z o k r ó l k é t s é g t e l e n m ó d o n b e b i z o n y ú l t , h o g y e r e -
de t i l eg v á l t o z a t l a n ú l m a r a d t a t ö v é g i h a n g z ó u g y a n e z e n 
-nk r a g előt t . Az s e m o k o z h a t s e m m i n e h é z s é g e t , h o g y 
e g y ü t t ta lá l juk a vá l t oza t l an m é l y és az egy fokka l z á r u l t 
m a g a s t ö v é g i h a n g z ó t ( r o k o n o n c : bünónc B. c.). M e r t csak azt 
kell e l i s m e r n ü n k , h o g y a m a g a s tövég i h a n g z ó e r e d e t i l e g é vo l t 
E r r ő l p e d i g t u d j u k , h o g y t á j é k o n k é n t m i n d e n k o r Ö-vel szo-
k o t t v á l t a k o z n i , és l ehe t e t l en a z o n c s u d á l k o z n u n k , h o g y 
e lőbb e l v e s z t e t t e s z í v ó s s á g á t , m i n t az o, és h a m a r á b b en-
g e d e t t a z o n h a t á s n a k , a me ly k é s ő b b m é g a m a z t a nyaka -
s a b b a t is m e g p u h í t o t t a . 
K ü l ö n b e n b á r m i l egyen is e n e v e z e t e s j e l e n s é g o k a : 
t é n y , és a t é n y e k ellen n e m lehe t v i t a tkozn i . 
D e a z o n f e l ü l m é g e g y fö lös , n o h a csak k ö z v e t e t t b izo-
n y í t é k o t h o z h a t u n k föl f ö n t e b b i á l l í tása ink mel le t t . A z E h r . , 
de k ü l ö n ö s e n a B. c . -ben az o lyan szók t ö b b e s 3. s z e m é l y e , 
a m e l y e k a - j a , - je r a g o t n e m veszik fel, a lakra t e l j e sen 
m e g e g y e z n e k .a t ö b b e s s z á m ú a l a n n y a l , és e t tő l m ö n d a t -
tani lag , ha n incs k ü l ö n b i r t o k o s u k , r e n d e s e n csak az ál tal 
k ü l ö m b ö z n e k , h o g y a 3. s z e m . n é v m á s ő k i t é t e t ik e l ébük , 
pl. Ehr. c. ew keiv\ewttek 18. 19. ew epeletekben 56.8. ew 
eseknek 58.7; B. c. 6 veléc i3. 1. o keuélseguket J3. 35. 
o feleken 64. 21. 6 sokassagoc n . 5. o vroc isténéchei n . 2 0 . 
o io^agoc J2. 6. (Előlordul tollőc 2.1. i3. is, de az egyes 
s z á m b a n is tollo 1. 12. t o v á b b á 6ko\6ll6c 12. 10.) E pél -
d á k b ó l , a m e l y e k e t a k á r s z á z á v a l l e h e t n e s z a p o r í t a n i , ki-
t ű n i k e lőször , h o g y e g y f o r m a a l a k ú a k a t ö b b e s 3. s z e m é l y -
ben m i n d a mé ly , m i n d a m a g a s h a n g ú szavak , a z a z a -k 
r ag a v á l t o z a t l a n t ő h ö z j á ru l b e n n ü k . De a m é l y h a n g u 
szavak tővégi h a n g z ó j a s z a k a s z t o t t i lyen v á l t o z a t l a n , m i n t 
l á t tuk , az -nk r a g e lő t t is (varasonc , vronc): n e m l e h e t - e 
t e h á t b i zvás t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a m a g a s t ő v é g i h a n g z ó 
is u g y a n a z vo l t v a l a m i k o r a t ö b b e s 1. s z e m é l y b e n , m i n t a 
3 . -ban ? T e h á t , h o g y ve^edelmoncben Yiz\y£\x*ve\edelmé(e)ncben 
volt r é g e b b e n h a s z n á l a t o s a veléc vagy feleken m i n t á j á r a ? 
N e m , m i k o r az t t a p a s z t a l j u k , h o g y a ma i m e g v á l t o z o t t t ő -
végi h a n g z ó is e g y e n l ő m i n d a két a l a k b a n : veszedelmünk: 
veszedelmük; városunk: városuk? Sőt még tovább is mehe-
t ü n k . U g y a n i s ha e l i s m e r j ü k , a m i n t m a j d k é s ő b b b ő v e b b e n 
m e g b i z o n y í t j u k , h o g y ez a m á s o d l a g o s u, ü h a n g v á l t o z á s 
a r á k ö v e t k e z ő n h a t á s a f o l y t á n jö t t l é t r e , t e h á t h o g y e lő-
s z ö r c sak a t ö b b e s 1. s z e m é l y b e n á l l ha to t t b e : n e m az t 
kel l -e k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a t ö b b e s 3. s z e m é l y b e n , a 
ho l a vá l tozás oka , az n h i á n y z i k és m i n d i g is h i á n y z o t t , 
h o g y itt e h a n g v á l t o z á s c sak az 1. s z e m é l y a n a l ó g i á j á r a 
t ö r t é n h e t e t t ? A két a lak (a t ö b b e s 1. és 3. szem.) vala-
m i n t ma r o k o n k ie j tésű , u g y a n i l y e n r o k o n k i e j t é sű volt 
m i n d i g r ég ibb f o r m á j á b a n i s ; e g y k a t e g ó r i á h o z t a r t o z i k 
m i n d a k e t t ő , n incs t e h á t t e r m é s z e t e s e b b d o l o g a v i l ágon , 
m i n t az, h o g y fo rma i l ag is k ö l c s ö n ö s ha t á s t g y a k o r o l j a n a k 
e g y m á s r a . N o h a n e m vo lna é p p e n l ehe te t l en , h o g y a ké t 
e g y f o r m a h a n g v á l t o z á s f ü g g e t l e n ü l f e j lődö t t e g y m á s me l l e t t , 
c s a k h o g y a k k o r tudn i ke l lene az o k á t a t ö b b e s sz . 3. s z e m é -
l y é b e n is, v a l a m i n t t u d j u k az i . -ben . É s a mi m é g f o n t o -
sabb , n e m l e h e t n é n e k o lyan i n g a d o z á s o k , a m i n ő k t é n y l e g 
m e g v a n n a k . N e m l e h e t n e , h o g y u g y a n a z a ké t hang , a m e l y 
m a e g y é r t é k ü , m é g négy s z á z a d d a l e z e l ő t t ö : é k ö z ö t t 
váltakozott legyen, és nem lehetne kiválólag, hogy még 
ma napság is ü: ö közöt t váltakozzék. Éppen az a jelenség, 
hogy némely vidék még most is ke^ök-ei mond kehünk 
mellett, a mint az irodalmilag is használatos, tehát hogy a 
ke\uk-féle alak még csak most küzködik általános uralomra, 
jeles bizonyság állításunk helyessége mellett. 
A kik azonban mégis kételkednek, azokat csak arra 
bá to rkodom figyelmeztetni, hogy okuljanak az analógia 
nagy hatalma felöl ama számos idevágó esetből, a melyet 
már előbbi két czikkemben felsoroltam. 
Továbbá még a népnyelv is szolgálhat bizonyságokkal, 
hogy a tárgyaltuk hangváltozás újabb fejlődés. így Szlavoniá" 
ban és a palócságnak egy részében még azt mond ják : urónk, 
lóvónk, hágónk (Simonyi : i. k. 5.), és az őrség, belső Somogy, 
Göcsej némely vidékein: földenk, rétenk, lovank. Ámde, ha 
fontosnak tartom is az elsőket, nem sokat hajtok az utóbbi 
példákra. Nem hiszem ugyanis, hogy az eredeti tővégi o 
-nk előtt részt vehetett volna „az általános hangfejlödésben", 
a mint azt az i. h. Simonyi e tájejtésre vonatkozólag állítja, 
az az hogy nyíltabbá válhatott volna az -nk előtt is, 
mint egyébütt- Ezt nem hihetem, mert bebizonyult már 
eddigelé is, hogy különösen ennek a gutturalis -n-nek 
záruló hatása van a megelőző magánhangzóra, és hogy 
legjobb esetben is legalább megakadályozza a hangzó 
nyíltabbá való fejlődését, nemcsak ő, de még a dentalis 
11 is, a mint például az i lyeneken: lovon, helyén tapasz-
taljuk. Ezek az alakok pedig igy ejtetnek azokon a 
vidékeken is, a hol az -nk rag előtt a nyíltabb tövégi 
hangzó használatos. Ha tehát itt ez a dentalis -n megakadá-
lyozta, hogy a tövégi hangzó részt vegyen az általános 
hangfejlödésben, nem akadályozta volna meg ezt még in-
kább a gutturális -;z(k), a melynek záruló hatása természe-
tesen még nagyobb, mint amazé? 
Mindezek alapján tehát én inkább azt hiszem, hogy 
lovank, rétenk stb. szintén analóg képződés, a többi személy-
ragos alak, mint lova-m, -d; rétem, -d mintájára . 
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A) I g e t ő t ő l I g e t ő . 
a) F r e q u e n t a t i v i g e k é p z ö k. 
10. Frequ. -ál -él. 
A f r equ . -j (-aj) 4 - 7 össze té t e l e . H o z z á j á r u l h a t : 
i. e g y t a g ú i g é k h e z , m i n t e z e k b e n : őrálló o r g a z d a 
II: 184 B a r a n y a | hálát há lá l t (hált) II:131 O r m . \ fő\él f özö -
get 111:428 | nyitál ny i toga t V I I : 4 Ö 9 Ő r s é g | kajál, kaját 
VIII:47 O r m . (MA. kajái-bajáig T a s i G á s p : kajabajálás) 
| megné^éli A r a n y - G y u l . N é p k . gyű j t . 1:18S | né\éli u. o . 
lőg. | kijárál j ö v é s - m e n é s u tán k i e s z k ö z ö l vmi t 111:523. 
2. S z á r m a z é k s z ó k h o z . M é g p e d i g : f r e q u . -r (-/) kép-
zős s z ó k h o z : kunc\orál I X : 4 2 4 Szkl . | ús\korál K r s z n . 
csús^korál S imái | számlál, szilái S i m á i ; f r e q u . d -ve l k é p z e t t 
s z ó h o z : ródál me t sz V:424 Szkl . (v .ö . ró , r o v á s ) ; m o m . 
H-nel k é p z e t t i gékhez : sékonyál s ikol t ( T á j s z . sékod) 11:44 
H e t é s | szabinál s zab 11:276 K a p n . v. | lóginál u. o ; és 
m o m . - í -ve l k é p z e t t igéhez : szabitál s z a b o g a t 111:177. ( E g y é b 
össze té te l e i rő l , min t -gál, -kál s tb. az il lető cz ikkek alatt). 
A z első c s o p o r t b e l i s zók közü l nézel m e g v a n C M . - n á l ; 
MA. megnézelli, F a l u d i nézgéli p e r s p e c t a t és nézgeti i d e m , 
ac nézegeti. A többi szókra nézve : fözél, nyitál, járál ala-
k o k a t a k ö z h a s z n á l a t b a n a -gat, -get k é p z ő s alak te l jesen 
k i s zo r í t o t t a ( f ő z ö g e t , nyitogat stb.), a mi a r r a m u t a t , h o g y 
a k ö z b e s z é d e n az -ál k é p z ő m á r elavúl t . MA. -né l m é g tekén-
télem, Faludinál tekintel, ma tekintget. 
A másod ik c s o p o r t b e l i s z ó k a t m e g f o s z t v a az -ál - tó i , 
oly származékszókat nyerünk (csúszkor-, sékony-, szabin-
stb.), m e l y e k n e k k é p z ő j e ma m á r e lavúl t , így t e h á t ha son ló 
ú j abb k é p z é s e k n e k a lap jáú l n e m s z o l g á l h a t n a k . 
N e m lehet a z o n b a n f igye lmen kivül hagyn i a f ö n t 
emiitett fözél, nyitál, 'járál, hálál, nézél származékokat . 
S i m o n y i n á l (NyK. XVI . 252) o t t ta lá l juk m é g : dugál, fo-
nyál, ivál, lakál, ménéi, iilél | emlél (v.ö. emleni PG. „szop-
t a tn i " ) | mormolál, hagyigálál. K ü l ö n ö s e n a pa lóczokná l 
dívik ez -ál, -él-féle képzés (S im. u. 0.), úgy a n n y i r a , h o g y 
az -ál k é p z ő s s z á r m a z é k s z ó k h o z is h o z z á r a g a s z t j á k m é g 
egyszer az -ál-1: pl. ugrálá(l)-tam, kapálátám, kaszálátám 
E z k é t s é g t e l e n b i z o n y s á g a a n n a k , h o g y az -á l , -él a 
p a l ó c z o k n á l élő k é p z ő . 
S z á m o t kell m é g v e t n ü n k az i d e g e n , k ü l ö n ö s e n lat in 
és g ö r ö g igéke t m a g y a r o s í t ó -ál k é p z ő v e l is, p l . prédikál, 
lamentál, pingál. V é l e m é n y e m s z e r i n t e n n e k s e m m i k ö z e 
s incs a f r e q u . -ál h o z , m e r t n e m i l l e s z k e d h e t i k az a l a p s z ó 
v o c a l i s á h o z : sinceri\ál ( N e m z . Hi r l . I I I . - I02 sz. 3. 1.), trafál 
a ném. treffen-bői [nem treff él; {treffel verb. denom.)], séti-
fikál, németiqáf mig a frequ. -ál-lal egyenlöszámú -él kép-
z ő s i géke t á l l í t h a t u n k s z e m b e . H o g y mi t u l a j d o n k é p e n ez 
az -ál, vá j jon m a g y a r k é p z ő - e , v a g y v a l a m e l y á t v á l t o z o t t 
i d e g e n k é p z ő , a z t a l á b b f o g j u k lá tn i . 
ii. Frequ. -ősz, -ész. 
A f r e q u . -j (ug . -g) és -sz (ug. -sk) ö s sze t é t e l e . Ké-
p e z h e t 
1) e g y t a g ú i g é k b ő l : nyalász 1:381 D e é s a k n a | lnadás\ 
és hadarás\ SzD (hadar fiagellat MA.) | hajkász és hajhász 
T S z t l m r e | kajdás\ k iabá l V:42Ö H o n t | cserkészik VII: 137 
D e b r . | bajmás% l e h a j o l v a , t a p o g a t v a k e r e s VII-.478 C s á n g ó | 
gyámbász t é p á s z VIII: (42 E r d ő v . | csenész s z e r e l m e s e n in-
c se lked ik VIII: 189 Csal i . | kórász k ó b o r o l VIIL379 B i h a r 
(Krsz . kórész) \ czékász VI IL471 U a v h m | kandász l e szed 
(á. é. „ l o p " ) u . o. 473. ( K r s z n . kundész f ü r k é s z ) | bámészkod 
és bámász-kod (Bud. A d a t o k , §. 10.) t o v á b b á S i m o n y i 
„ M a g y . g y a k . i g é i b ő l " : turész \ fájész ( T s z . Balat . m.) | 
lopész (Tsz. KemenesalyaJ | mérász (u. o.) | tépász (Tsz. 
Szkl.) | csapász Szász K. | kérész-
2) f r e q u . -r (-/) -vei k é p z e t t s z á r m a z é k s z ó k b ó l : bigye-
rész v a k a r á s z a f e j ében 1:231 Csal i . | pityerész u- 331 | 
szárnyaiász a b a r o m f i 1:383 D e é s a k n a ( hadarász S z D | haj-
kurász 11:389 S o p r o n , IX:558 B i h a r | futkoráz és futkároz 
VII: 189 D e b r . j csikorász t e n g ő d i k VIIL522 G y ő r | potyo-
rász s z emz ik az eső VIII:523 G y ő r | kocorási ü g e t VIII:5Ő9 
H e v e s | kundorász k u n y o r á l I X : i 3 6 S z a b o l c s . 
/ 
U g y látszik, az -ász, l ö b b s z ó h o z f ü g g e d m o s t , 
m i n t r é g e n t e ; így pl. h i ába k e r e s t e m M A . - b e n és K r s z n . -
ben pityerész, hajkurász, futkorász, potyorász, kocorász, 
kundorász, valamint a nyalász és szárnyaiász képzéseket, 
m e l y két u t ó b b i e g é s z e n ú j n a k lá t sz ik . 
A Sim. összeállításából vett példák közül nincs meg a 
Tsz.-ban tűréscsapász, kércs\. 
Figyelemreméltó, hogy az -és\ i lleszkedés nélkül is 
e lőferdül ; Krszn. kundés\ fürkész , kérés? böngésző pl. szőlő, 
krumpli után. Simonyi tűrési, fá]és\, lopés\. Ha az -és% 
csakugyan eredetibb formája e képzőnek, akkor még élén-
ken kell élnie a nép nyelvtudatában, ép úgy, mint a -ság , 
-ség képzőnek, mely már csak azért is élő, mert régibb 
Íróinknál még nem illeszkedik. Csak az a kérdés, nem ala-
kúlhatot t -e az a-ból -é, azaz nem volt-e meg előbb a kun-
dás\, kórás^, túrás\, fájáslopás{ és nem azután vált-e 
belőle kundés\, körés\, tűrésfájés\, lopés\ ? Er re vonat-
kozólag nézzük meg, hogyan származot t e k é p z ő : pl. 
kotoro + j -f- -ban az -aj-ból ép úgy válhatott é, mint 
á [taraj: taré, paraj: paré, karaj: karé | *alojol: alél | vi-
szont "{ár (%ajor, \ogor) oszt. vog. togr- (Bud. MUgSz. 333) 
| nyáj oszt. nogo (MUgSz. 428) j hál (ha}\): kag-l (MUgSz. 
ioo.)] Minthogy azonban arra nincs eset a magyarban, hogy 
mély hangú szóban a-ból é váljék, okvetetlenül az -é-s 
alaknak kellett az eredetibbnek lenni és a „ k o t o r á s m e l -
lett fenmaradt „kotorés\ u , valamint az eredetibb hangalakot 
megőrzöt t „bámészkodik" ugyanezt tanúsítják. 
Ha már most tekintetbe vesszük, hogy Balatonmellé-
ken, Kemenesalyán az -és\ képző némely szóban máig sem 
illeszkedik, hogy Deésaknán, a nyalás\ és s\árnyalás\ hazá-
jában a denom. -ász, és{ képzőnek is nagyobb divatja van, 
mint más nyelvjárásbann (nyomás \ nyomoz, megnyomás% 
nyomozva megjárja p. a hegyoldalt, kalandás\ Nyr . 1:381) és 
ily alakilag hasonló képzőnek élő volta nagyon elősegítheti 
a kihalófélben levő, de külsőleg vele egészen megegyező 
képző életben m a r a d á s á t : a k k o r azon következtetésre jutunk, 
hogy a deverb. -ás\, -és\ képző még élénken meg van a 
nép nyelvtudatában és a nevezett vidékeken talán él is. 
Talán ! mondom, mert példáink száma ennek bebizonyítá-
sára nem elegendő, a Nyelvőr gyűjtőihez pedig hiában in-
téztem ez ügyben kérdést : válasz mindeddig nem érkezett 
reá. így tehát a kérdést függőben kell hagynom és a deverb. 
'ás\, -és{ képzőt egyelőre az elavúltak közé soroznom. 
12. Frequ. -<j. 
1) incselgett IX:424 | c\upag viczkándozik IX:427 j| 
nebe/eg szükség nélkül dolgoz IX:429 | sünnyög kénytelen-
kedvetlen járkál u. o. | siil/Ög tűzön a fa, ha nem akar 
égni u. o. | p u t t y o g a bor a kádban u. o. | csemcseg V1II:432 
Somogy | bódorog VI1I:462 Szkl. | csoszog u. 0 .463 | homolgó 
gomolygó u. o. | kuc\orog V1II:42 KisKHalas | bóc^orog 
jár 1:231 Csali. (b.: bóc\ikál járni kezd Ormánság 1:424) | 
hedereg F279 Csali. | vatyog 1:332 Csali. | pislog 1:370 Al-
föld | ba\salyog bazsalyít, mosolyog II: 135 NKűns . | bünnyog 
Ií: 182 Kapn. v. | katag keresgél III:i83 Göcs. | legurgít 
IV:37 | s\omorog IV:46 (s \omorg S z D : s^omorgat MA.) | 
bibog makog VII:i38 Székefej | kuc^og kér VII:235 Hajdú | 
kótog kopog V I M 7 6 Debr. (v.ö. Mc. „kol tag ia toc es 
megúittatic túnectec") | belégalagodott VII.-524 Orm. | s^Ör-
c\Ög VIII-.83 KisKHalas J lődörgő harangütö Kriza. Vadr. 351. 
2 ) tojongol tolong 1 1 : 2 7 7 K a p n . v. (Pázm. tolong) ] 
vekéng habozik 111:36 | tataiig (kóborog?) VI1I:226 Szatm. | 
s{álong (Simái) (SzD. száling) | állong SzD. | hüllőiig SzD. 
(MA. húllog) | csapong P P . | búsong MA. 
Mint látjuk, a felhozott példákban a képző teljesen 
egybeolvadt a tőszóval, mi elavúlt voltára mutat . 
Más szókban ismét a közhasználat más képzővel vál-
totta fel a -g t : hü\og\ -ogat VIII:426 | toolog tologat 
VIII:428 | háldog néha háldogol 111:523 Göcs. | csivajog 
sivalkodik IX:j37 Szt lmre J enyelget IX:376 Kecsk. | csor-
dogál. 
„Csendes patak folydogál, 
Szemkönye csordogál(Ar. Gyul. II. 78.) 
lá^ingol 11:235 Somogy, u. o. Kapn.v.' (MA. Pázm. lé\\eg, 
Krszn . lé\\eng) \ mulángol múlong I I . 2 3 G Kapn. v. | tojon-
gol tolong u o. (Pázm. tolong) ] p i t y e r és\ (Krszn. pityereg) 
I:23J Csali., a mi arra mutat , hogy a -g képző functióját a 
nép már ki nem érzi . 
Hibás képzés tehát „rémmelgveu mit ahndung, „csen-
delg" csendesen áll, van (Helmeczy, Nyr. I V . 3 4 7 ) , 
akkor is, ha — feltéve, de meg nem engedve — a „rém-
zel" és „csendel" helyesen alkotott származékok volnának, 
Továbbá ihlelg (Helmeczy) | estrelyeg (per anal. „tévelyeg") 
„estvelgö éj, sinkende nacht" (Kaz.) ; nemkülömben ébreiig, 
nyúlong, omlong, pillong, gyűlöng (ez utóbbi ugyan nem új 
k é p z é s , d e az e lö t t eva lóva l e g y ü t t m o m . - n a k (!) v a n h a s z -
nálva) . 
i3. Frequ. -gol. 
1) tojongol (Pázm. tolong) | lé\engel (MA. Pázni . lé\-
eg, K r s z n . lézeng) | kisullongol 11:235,277 K a p n . v. || hűse-
gei r o s z i l la tot s z a g o l IV ;56 i j dörgöl, sqorgol ( M U g S z . 
2 6 7 , 3 1 1 . ) 
2) elnáspángol I I : i34 V e s z p r . ( ;megnáspigál 111:36 Sza -
bolcs) | bebotrángol II: 181 G ö c s . | lá\ingol l é z e n g , mulángol 
m ú l o n g , ocsmányol, pufángol 11.235,236 K a p n . v. | háldogol 
és háldog 111:523 G ö c s . 
A z 1. c s o p o r t b a n — l e g a l á b b l á t s z ó l a g — e g y t a g ú 
igékhez já rú l a - g - l (-ng-l), a 2. c s o p o r t b a n p e d i g m é g a -j 
f r e q u . k é p z ő van a t ő s z ó és g-l- k é p z ő közö t t (k ivéve „ h á l -
d o g o l " - t , ho l a g y ö k í g e -<i f r e q u . k é p z ő v e l van el lá tva) . 
A z 1. c s o p o r t b a n t u l a j d o n k é p csak dörgöl és s\orgol 
v a n n a k e g y t a g ú g y ö k í g é k b ő l k é p e z v e ; b i z o n y í t j a ezt a 
tojongol, lézeng el s tb . -ben a t ő s z ó és k é p z ő k ö z é s z o r ú l t 
m a g á n h a n g z ó . A m a g y a r nye lv ' ép oly k e v é s s é i r t ó z n é k a 
tojgol és léggel szók h a n g a l a k j á t ó l , a m i n t n e m i r tóz ik a 
dörgöl- és s{orgol-tói. H o g y m é g s e m m o n d j u k így , a n n a k 
oka a b b a n rej l ik , h o g y a tojongol s tb . m a g á n h a n g z ó j a az-
e lő t t h o s s z ú vol t , t e h á t ép ú g y -j k é p z ő van b e n n o k , m i n t 
a 2. c s o p o r t b e l i e k b e n . 
T u d j u k az e d d i g i e k b ő l , h o g y az itt k i m u t a t o t t k é p z é s -
a lakok ú j s z á r m a z é k o k e l éá l l i t á sá ra n e m a l k a l m a s a k : a 
-gol k é p z ő e s z e r i n t e lavúl t . 
(Kapnik v.- én az ily m ó d o n k é p z e l t s z ó k n a g y o n el 
v a n n a k t e r j e d v e ; e r rő l m á r f e n t e b b , a f r e q u . -/ k é p z ő a la t t 
s z ó l t u n k ) . 
i4. Frequ. -gál, -gél. 
A -gál k é p z ő f r e q u . -g+j+l ö s s z e t é t e l e . E l é g n a g y 
s z á m m a l van m e g n y e l v ü n k b e n , c s a k h o g y a l e g t ö b b e s e t b e n 
a m é g j o b b a n d ívó -gat -get k é p z ő v e l f ö l c s e r é l h e t ő : húz-
gál: húzogat, keresgél: keresget, kapargál: kapar gat, taszi-
gál: tas\itgat, főágéi: fÖ\Öget, a mi arra mutat, hogy a 
-g-t k é p z ő m i n d j o b b a n k i szo r í t j a . 
D e m i r e m a g y a r á z z u k az t , h o g y s e m M o l n á r A l b e r t , 
sem Gele j i K a t o n a , sem K o m á r o m i C s i p k é s G y ö r g y n e m 
e m i i t i k f e l G r a m m a t i k á t o k b a n a -gál, -gél-1 a f r e q u . k é p z ő k 
k ö z t ? M e g e m l é k e z n e k a -gat, -get-ről, a z / - - r ő l , a kál-, 
kél-vó\ é s -dogál-ről, d e m a g á r ó l a -gál-ról n e m . L e h e t s é -
g e s v o l n a , h o g y a -gál, -gél a z e l ő t t c s a k -d k é p z ő s s z ó k -
h o z j á r ú l t é s c s a k k é s ő b b k e z d t é k e g y t a g ú g y ö k í g é k h e z é s 
m á s ( n e m -d) k é p z ő s s z ó k k o z r a g a s z t a n i ? főágéi: M A . főz-
dögél é s fő\öget | nézgél ( F a l u d i ) : M A . nézdegél é s né\éll 
\ sirongál ( N y r . 1 : 2 3 5 ) : M A . siránkozik, K r s z n . sírdogál | 
tangál ( 1 : 3 3 2 ) : M A . K á l d i . tenget. 
A z n e m l e h e t s é g e s u g y a n , m e r t h á t i t t v a n a „ d o r g á l " 
( B u d . M U g S z . 2 6 5 ) , m e l y r e a l i g h a r á f o g h a t n á v a l a k i , h o g y 
ú j a b b k e l t ű , h a n e m i g e n i s , l e h e t s é g e s é s n y i l v á n v a l ó a z , 
h o g y r é g e b b e n j o b b á r a f r e q u . -d k é p z ő s s z ó k h o z j á r ú l t , m e l y 
k é p z é s m ó d o t a n y e l v , a -d k é p z ő e l a v ú l t á v a l , i s m é t e l e j t e t t e 
é s v i s s z a t é r t a k é p z e t l e n í g e t ő h ö z . U g y a n e z t l á t j u k a n o m . 
v e r b a l e -l-m k é p z ő n é l i s : türelem, győzelem a r é g i n y e l v b e n 
türedelem, győzedelem. 
/ 
U j a b b k é p z é s e k n e k l á t s z a n a k , m e r t r é g i b b í r ó i n k n á l 
n i n c s e n e k m e g : nézegél „ n . m i n t v a k P i s t a a g ö d ö r p a r t -
j á n " 1 : 4 2 S z e g ( v ö . F a l . nézgél, nézget, nézeget \ M A . nézel-
lek é s nézdegélom) | sirongál 1 : 2 7 5 A s z ó d | tangál: t e n g e t , 
tangálódik t e n g ő d i k 1 : 3 3 2 C s a l i . ( v ö . F a l . S z D . M A . K á l d i . 
tenget) f felesgéi f e l e s e l g e t I I : i 8 3 G ö c s e j ( v ö . felesget H á -
r o m s z . N y K . I I I . . t o v á b b á M A . verseng, pörlődik) ;| mázgál 
m á z o l g a t 1 1 : 2 3 6 K a p n . v . ( K r s z n . - b e n n i n c s m e g ) | dinogál 
b o r o z v a m u l a t o z i k ( v ö . d i n o m - d á n o m ) 1 1 : 2 3 5 N K ú n s . j 
ere(d)gél m e n d e g é l V : 3 6 | kóringái k ó s z á l u . o . ( S z D . kóri-
czál) j kapirgál G y u l a i ( P á z m . kapirtj'ál, K r s z n . kapar gat). 
E s z ó k k ö z ü l c s a k nézegél é s mázgál-nok v a n t i s z t a , 
ö n á l l ó a n i s h a s z n á l a t o s a l a p s z a v a : d e e k é t s z ó k ö z ü l i s 
c s a k a z e l s ő t l e h e t n e ú j k é p z é s n e k v e n n i , m e r t mázgál-nak 
a l a p s z a v a n é v s z ó ( v ö . hamargat, istenget IX:578, t o v á b b á jó 
fej: jó fejő: jő fejjel való B u d . A d a t o k , t o v á b b á sokadalom 
m á s dalom n o m . v e r b . k é p z ő s s z ó k k a l s z e m b e n ) ; e z e k m a -
r a d v á n y a i a n é v s z ó k i g e i h a s z n á l a t á n a k , s m i n t i l y e n e k n e m 
n a g y o n g y a k o r i a k . 
A t ö b b i b e n i s t i s z t á n e l v á l i k u g y a n a k é p z ő a z a l a p -
s z ó t ó l , d e m i n t h o g y e z r é s z i n t e l a v ú l t k é p z ő v e l k é p z e t t s z ó , 
r é s z i n t e l h o m á l y o s ú l t é r t e l m ű g y ö k i g e , t e h á t ú j k é p z é s r e 
a n a l ó g i á t n e m s z o l g á l t a t h a t : sírongál-ban a z -11 e l a v ú l t m o m . 
k é p z ő , fele-j-s+gél-ben a f r e q u . -s (Bud. M U g S z . 536), m i n t 
f e l j e b b l á t tuk , sz in tén e lavul t , kór+in-t-gál-ba.n a kór- el-
h o m á l y o s u l t g y ö k í g e (Bud. M U g S z . 10.) f r e q u . -j + m o m . 
-H-nel t o v á b b k é p e z v e ; dino-gál a l a p s z a v a e l h o m á l y o s u l t 
( ta lán a danol-lal f ü g g ös sze ) , végü l tangál-ban ta lán n e m 
-gál k é p z ő v e l van d o l g u n k , m e r t a -g a t ő s z ó h o z t a r -
t o z h a t i k . 
A -gál e l avu l t v o l t á r a m u t a t m é g az is, h o g y n é m e l y 
s z ó b a n m á s k é p z ő ve t t e át s z e r e p é t : kapingál: kapricskál 
I V : I 4 2 , kapirkál V I I L 3 7 4 S e p s i - U z o n , főágéi: fő^göl V I I : 1 8 9 
Debr . , fő ugoréi 11:322 N K ú n s . , ső t m é g m e g is t o l d j á k m á s 
f r e q u . k é p z ő v e l , a -get t e l : nünügél-get m a g á b a n d ú d o l -
g a t 111:229 . 
A f r e q u . -gál, -gél k é p z ő e lavu l t . 
i5. Frequ. •dogál, -degél -dögéi. 
fütyóldögél K r i z a . V a d r . 399 | csordogál „ C s e n d e s 
p a t a k fo lydogá l , S z e m k ö n y e c s o r d o g á l " A r a n y G y u l . N é p k . 
G y . I I : 7 8 . 1. 
E ké t szó t t a l á l t am c s a k , m i n t o l y a t , m e l y e k b e n a 
-dogál-t ú j n a k l e h e t n e venni . Csordogál b i z o n y á r a a r im 
k e d v é é r t n y e r t e ez a l ak já t , a m i é r t s z á m í t á s b a n e m j ö h e t . 
H á t r a m a r a d m é g a fütyóldögél. L e h e t - e ez ú j a b b k e l t ű ? 
A -dogál r é g e n t e s o k k a l n a g y o b b h a s z n á l a t n a k ö r v e n -
de t t , m i n t m a i n a p s á g : M A . G r a m m a t i k a : látdogál v is i ta t 
{látogat id.), mondogál, énekeidegéi, viddegel, teddegel, bír-
dogál, kérde\degél, csús\dogál. — Geleji Ka t . : szántogat és 
s\ántdogál. — Kom. Csipk. verdegél. — Ilosvai: rengde-
gel r e n g e d e z , dobogdogál „ n y a k á b a n c s u k l y á j a d. va la . " 
S o k , m é g mai n a p s á g is d ívó -dogál k é p z ő s s z ó m á s 
f r equ . k é p z ő v e l is van h a s z n á l a t b a n : né\elget n é z d e g é l 111:35 
| éleget é ldegél 1:376 Göcs . | mééget m e n d e g é l 1:374 G ö c s . 
és VII-.469 Ő r s é g | megíjogat m . i d d o g á l VII :569 Ő r s é g j 
fújicskál f ú j d o g á l 111 :178 . 
E je lenségek a r r a m u t a t n a k , h o g y a f r equ . -dogál kép -
ző t e l j e sen e lavul t , így t e h á t a f e n n e b b i ; f ü t y ó l d ö g é l s e m 
lehet ú j , csak h a g y o m á n y k é p e n ve t t ék át a s z é k e l y e k a 
régi nye lvbő l . .. 
J
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A H A T Á R O Z Ó K R Ó L . 
I. 
A h a t á r o z ó n a k n e v e z e t t m o n d a t r é s z f o g a l m a m é g n in-
c s e n e g é s z e n m e g á l l a p í t v a . L e g t ö b b n y e l v t a n u n k e l k ü l ö n í t i 
e m o n d a t r é s z t ő l a z o k a t a r a g o s k i f e j e z é s e k e t , m e l y e k e t 
e g y - e g y ige „ v o n z a n i " s z o k o t t , s e z e k e t Összefoglal ják az 
i g é h e z s z i n t é n s z o r o s a b b a n c s a t l a k o z ó a c c u s a t i v u s s a l és 
d a t i v u s s a l a „ k i e g é s z í t ő " f o g a l m á b a . A kik fö l á l l í t o t t ák 
és m e g t a r t o t t á k e z t „a v o n z a t o k g y e n g e l á b ú e l m é -
l e t é t " ( m i n t B r a s s a i n e v e z i M. Ak . É r t e s í t ő 111:339), a b b ó l 
az é s z l e l e t b ő l i n d u l t a k ki , h o g y n é m e l y igék m e l l e t t , a k á r -
h á n y s z o r e l ő f o r d u l n a k b e s z é d ü n k b e n , r e n d e s e n egy és u g y a n -
azon n é v r a g o t a l k a l m a z z u k . D e ez az é sz le l e t csak az e lső 
b e n y o m á s o n a l a p s z i k , m e l y e t a n y e l v s z o k á s n a k f ö l s z í n e s 
m e g f i g y e l é s e t e s z a v i z s g á l ó r a . E g é s z e n m á s e r e d m é n y h e z 
j u t u n k , ha j o b b a n s z e m ü g y r e v e s s z ü k az e g y e s igék k a p c s o -
la ta i t , m e r t a k k o r l á t j u k , h o g y s z á z á v a l m u t a t j a a k ö z n y e l v 
az o l y a n p é l d á k a t , m e l y e k b e n a „ k i e g é s z í t ő k " v a g y „ v o n -
z a t o k " t a r k a - b a r k á n c s e r é l ő d n e k v a g y e g é s z e n h i á n y z a n a k 
a k i e g é s z í t ő k né lkü l á l l í tó lag c s o n k a i g e f o g a l m a k m e l l e t t : 
szokik vmiliez, vmire, vmibe, vminek és szokik infinitivussal, 
és p. megszokik; emlékszik vmire — emlékszik vmirol; 
gondolkodik vmiről — gondolkodik vmin — és pusztán : 
gondolkodik s tb . s tb . M é g n a g y o b b a v á l t o z a t o s s á g , ha 
k ü l ö n f é l e k o r o k v a g y k ü l ö n f é l e v idékek n y e l v s z o k á s á t s z á m b a 
v e s s z ü k . M a az t m o n d j u k , h o g y „ m e g e g y e z n e k v m i b e n u : 
r é g i b b i ró ink a z t m o n d j á k i l y e n k o r , h o g y m e g e g y e z n e k , 
m e g e g y e n e s e d n e k rajta v a g y felőle, s h a s z n á l j á k u g y a n -
e z e n igéke t — m i n t a m a i n y e l v s z o k á s — m i n d e z e n „von -
z a t o k " n é l k ü l i s . * ) A z e g y e s ü l é s t és e g y e n l ő s é g e t j e l en tő 
á l l í t m á n y o k a m a i s z a b á l y s z e r i n t -vei r a g o t v o n z a n a k , de 
r é g i b b i r o d a l m u n k b a n k ü l ö n f é l e m e g h a t á r o z á s o k a t le lünk 
m e l l e t t ü k : a Bécs i és a M ü n c h e n i c o d e x -vei r ago t , e g y é b 
*) Mindnyájan megegyenesedének rajta, hogy László lenne magyar király, Heltai 
krón. 95. Concilium lön, kibe a görögök megegyenesedének a hit felöl a rómaiakkal, Székely 
I. krón. 183. Istennek nem volt szüksége, hogy megegyenesednék az emberrel, hanem az 
ember szűkölködött az istennek való békéilés nélkül, Telegdi evang. 11:69. 
n y e l v e m l é k e k t ö b b n y i r e -ho{ r a g o t t e s z n e k m e l l é j ü k . * ) — 
Ki n e m m o s o l y o g j a s z á n v a a n y e l v é s z k e d n i a k a r ó nye lv -
m e s t e r t , a k inek d o g m á j a s z e r i n t „a m a g y a r b e s z é l v a l a k i -
be/ és szó l v a l a k i d e s o h a s e m beszé l valaki l ie^**) , s a 
ki s z e r i n t A r a n y J á n o s f é l r e b e s z é l , m i k o r a z t m o n d a t j a 
H u n o r r a l , h o g y „ v é r e m hatja s z ü z e k á r n y a f o r d u l a t j a " ***) ; 
p e r s z e az a s z a b á l y s z e r ű s z e r k e z e t , h o g y v é r e m r e ha t . . . 
I g a z , h o g y a t á r g y m é g a r á n y l a g e g y i k e a l e g k ö v e t k e z e t e s b 
v o n z a t o k n a k ; m é g i s alig van o l y a n t r a n s i t i v u m , m e l y n e 
á l l ha tna t á r g y n é l k ü l , s alig v a n o l y a n i n t r a n s i t i v u m , só t 
r e í l e x i v u m , m e l y n e m t ű r n é m e g a t á r g y a t m a g a m e l l e t t . 
A z o n k í v ü l a k i e g é s z í t ő k n e k m i n t á l l a n d ó v o n z a t o k n a k 
e l k ü l ö n í t é s e é r t h e t e t l e n m é g egy k ö r ü l m é n y m i a t t . V a n n a k 
u g y a n i s n a g y s z á m m a l o l y a n igék, m e l y e k t i s z t án t é r b e l i , 
l á t h a t ó c se l ekvés t f e j e z n e k ki s é p ú g y m e g k í v á n n a k n é m e l y 
h e l y h a t á r o z ó k a t , m i n t a f ö n t eml í t e t t igék a m a g u k k iegé -
szítőjét, pl. bújni — vmibe, mászni — vmire, lakni — valamely 
házban s tb . s tb . P e d i g m é g s e n k i n e k s e m j u t o t t e szébe , 
h o g y e l k ü l ö n í t e t t e vo lna e z e k e t a t ö b b i h a t á r o z ó t ó l csak 
azé r t , m e r t e z e n á l l í t m á n y o k n a k r e n d e s k í s é r ő i . 
A kik a z é r t k o r u n k b a n m é l y e b b e n b e l e h a t o l t a k a m o n -
dat s z e r k e z e t é b e , az t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t c s a k u g y a n el-
e j t e t t ék . P é l d á u l „az i g a z á n filozofikus M a g e r " (min t B r a s s a i 
nevez i id. h. 387) az o b j e c t u m o n k ivül az i g é n e k m i n d e n 
h a t á r o z m á n y á t egy k a t e g ó r i á b a , az a d v e r b i a l e - b e fog la l j a 
ö s sze , a k á r p u s z t a c a s u s , a k á r p r a e p o s i t i ó s f ő n é v , a k á r 
*) Egyeséhed te magadat én lányimmal : jungere puellis meis, Bécsi c. 4 ; egyesülő 
feleségével: adhaerebit uxori suae Münch. c. á8. — Az eredetbün a léleknek a testhez való 
egyesülése Tih. c. 66; egyesítteték lelke istenhez 89. Úr istenhez való egyesülés Debr. c. 
16 ; nem akarna az 5 férjéhez ügyesedni 42. Ki úr istenhez egyesül szeretetben: qui adhaeret 
deo, Érdy c. 100, 538. Gondoljad, hogy ez szomorú anyához örömest t á r s a l k o d n á l 
Vitk. c. Még G v a d á n y i n á l is fal. nót. 39 : még Pest városát is hozzá egyesíted [Budá-
hoz], Természetükben hasonlók, sőt egyenlők akármely szolgához Pázm. pr. 271. Kérdés 
tehát igaza van-e I m r e S.-nak, mikor (Mondattanában 125. 1.) a „külföldies szókötési 
alkatok" közé sorolja ezt i s : egyenlő a m á s i k h o z . 
**) Rákosy S. Hogy állunk a m. nyelv dolgában 10. 1. — V. ö. Petőfinél : »Én be-
szélek tehozzád, s te nem hallod beszédem." 
***) U. a. „Wörlerbucb der ung. Zeitwörter." — V. ö. „Vénus fattya lelkem hatja 
ha [a szép cziterás leánynak] szózatját hallhatja" Balassa B. 159. Hatom az örök életet : 
vitám aeternam possidebo Münch. c. 134. Semmit nem hat : nihil potest Tel . c. 5. Duna ! 
szépséged Európa minden vizét hatja. Gvad. fal. nót. 39. — Az ő testét félig behatotta az 
pokol : médium carnis ejus devoratum est a lepra, Jord. e. 141. — Ha ki akarok tisztulni 
bűneimből, melyek tetőtül talpig elhatottak engem, Pázm. im. 416. — Eszter szépségével 
fölíilhatta az királynak minden leányit, Pécsi szüz. koszor. 158. — És ma is áthatni vmit, 
meghatni vkit. 
a d v e r b i u m ( F r a n z ö s . S p r a c h b u c h 342. §.). N y e l v t a n a i m b a n 
én is i l yen t e r j e d e l m e t a d t a m a h a t á r o z ó n a k : egyrész t , m e r t 
a t á r g y a t , o b j e c t u m o t m e g t a r t o t t a m , m i n t k ü l ö n m o n d a t -
r é s z t — igaz , i n k á b b a h a g y o m á n y n a k , m i n t s e m a m e g -
g y ő z ő d é s n e k h ó d o l v a ; — m á s r é s z t , m e r t n e m k ö v e t h e t t e m 
Bras sa i t , ki az igén kivül m i n d e n t , t e h á t az a l any t is a 
h a t á r o z ó k k ö z é s z á m í t j a . 
H a a h a t á r o z ó t e r ü l e t é n e k i lyen m e g h a t á r o z á s á v a l 
e g y e l ő r e m e g e l é g s z ü n k , e lőá l l a m á s o d i k k é r d é s : miféle 
a l o s z t á l y o k b a e g y e s í t h e t j ü k a h a t á r o z ó n a k s z á m t a l a n fa ja i t . 
Az ö s s z e s m o n d a t t a n o k b a n és m o n d a t t a n i é r t e k e z é s e k b e n 
m e g v a n a h e l y h a t á r o z ó és az i d ő h a t á r o z ó ( m é g 
p e d i g m i n d a k e t t ő h á r m a s f ö l o s z t á s s a l : h o l ? h o n n a n ? h o v á ? 
— m i k o r ? m i ó t a ? m e d d i g ? ) , t o v á b b á a m ó d - , o k - és 
c z é l h a t á r o z ó . H o g y a h á r o m u t ó b b i m i n t 1 e g e l v o n t a b b , 
l e g s z e l l e m i b b az első k e t t ő v e l s z e m b e n egy h a r m a d i k o s z -
t á l y b a e g y e s í t h e t ő , az t n e m n e h é z b e b i z o n y í t a n i . * ) H o g y 
p e d i g v a n n é m i p á r h u z a m o s s á g e z e n h á r o m s á g és a he ly -
h a t á r o z á s h á r o m s á g a k ö z t , a b b ó l l á tha tó , h o g y a h e l y h a t á -
r o z á s i l le tő alakjai g y a k r a n t i s z t á n l á t h a t ó k ezen e lvon t 
k a t e g ó r i á k k i f e j e z é s é b e n (-n, -ben, l oca t ivus a m ó d r a , -bői, -tői, 
a b l a t i v u s az o k r a , ~ra, -ho\ a czé l ra ) . **) 
*) A módhoz csatlakozik szorosan az arány és a fok meghatározása, 1. ezekről Po t t , 
Etymologische Forschungen I. Praposi t ionen 148. — Mind a háromnak pedig (módnak, 
oknak, czélnak) egységét az oksági viszony állapítja m e g : ok és cél nyilván rokonok, az 
ok és mód közt pedig az eszköz szolgál á tmenetül , v. ö. Pott 139. 
**) Vannak, kik az oksági viszonyt külön és a módot is külön veszik és mindegyikben 
találnak a hol-honnan-hovának megfelelő alsóbbrendű kategóriákat . Har tung a görög part ikn-
lákról irt könyvében az oksági viszonyról i lyen schémát állit föl (idézve Pottnál 131) : 
Woher: Wohin: Wo : 
( Person : Urheber W e r k W e r k z e u g 
Reales Object i D i n g : Ursache W i r k u n g Mittel 
' E re ign i s : Ursprung Erfolg W e i s e 
Intellectuelles Object : Grund Folge Verhaltnis. 
(Resultat) 
A módról azt m o n d j a : Die modalitat , die existenz oder geltung des vorgestellten betreffend, 
gibt als ruhendes w o die bedingung, als w o h i n die absicht, als w o h e r die voraus-
setzung."
 i 
Heyse (System der Sprachwissenschaft 436) éppen a casusok eredeti értékéről s az 
e tekintetben folyt vitákról azt mondja : Es „habén d i e c a u s a l i s t e n [a l o c a l i s t á k 
ellenfelei] e n t s c h i e d e n u n r e c h t , wenn sie die localen verhaltnisse als die ursprüng-
üche bedeutung der casus unbedingt verwerfen und die abstrakten, logisch-grammatischen 
verhaltnisse als das ursprüngliche setzen, denn die sprache geht ilberall von dem sinnlich-
anschaulichen ;am abstrakten fort.u — K ü h n e r (nagy görög nyelvtanában 11:388,389) így 
szól : „Die ursprüngliche bedeutung der prapositionen besteht in der bezeichnung des raum-
lichen dimensionsverhaltnisse.. . Die raumlichen beziehungen wurden zunachst auf die zeit 
übertragen. . . Die raumlichen beziehungen wurden drittens auf die kausalitat und die art 
und weise übertragen, indem auch diese verhaltnisse auf sinnliche weise als raumverhaltnisse 
ai.geschaut wurden." 
Van a z o n b a n e z e k e n k ivül , e zekke l ö s s z e n e m t é v e s z t -
h e t ő s z á m t a l a n h a t á r o z ó j a a n y e l v n e k : é p p e n a z o k , a m e -
lyeke t k i egész í t ők és v o n z a t o k c z í m e a la t t s z o k t a k e l k ü l ö n í -
teni . E z e k n e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e t i s z t á n m u t a t j a a he ly-
h a t á r o z ó k a l ak j á t , s ezek m i n d a z o n n y e l v é s z e k Í té le te s ze r i n t , 
kik s z e r e p ü k k e l t ü z e t e s e n f o g l a l k o z t a k , á t v i t e l e n s a k é p -
' ze l e t j á t éka in a l a p s z a n a k s ép o lyan k é p e k , m e t a f o r á k 
a m o n d a t s z e r k e z e t é b e n , a m i l y e n e k k e l az ö n á l l ó s z ó k 
h a s z n á l a t á b a n l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k . * ) E g y e s p é l d á k 
f e j t e g e t é s é t k é s ő b b r e h a g y v a — a hol b u s á s a n f o g o k i d é z n i 
k ü l ö n f é l e n y e l v é s z e k n e k ide v o n a t k o z ó m a g y a r á z a t a i b ó l — 
itt m é g csak ezen h a t á r o z ó k n a k n e v e i r ő l a k a r o k szó l an i . 
N a g y o n b a j o s k ö z ö s n e v e t ta lá ln i , m e l y k i f o g á s t a l a n u l össze -
fogla lná őke t , ha csak á tv i t t h e l y h a t á r o z ó k n a k v a g y k é p e s 
h a t á r o z ó k nak n e m n e v e z z ü k ő k e t : az u t ó b b i e l n e v e z é s 
jól m e g k ü l ö m b ö z t e t n é ő k e t egy fe lő l a h e l y h a t á r o z ó k t ó l , 
m á s f e l ö l a m a z e l v o n t a b b h a t á r o z ó k t ó l ( m ó d , ok , czél) , m e r t 
az e l v o n t a k b a n m á r c sak i t t -o t t é rz ik m e g a h e l y r a g , 
j o b b á r a ezen e lvont v i s z o n y o k k i f e j e z é s é r e v a n n a k m á r 
szorítva ragjaik s névutóik (-kép, -ként, szerint; miatt, ért, 
végett). 
K ö n n y e b b f ö l a d a t e k é p e s h a t á r o z ó k n a k n é m i fö l -
o s z t á s á t e s z k ö z ö l n i s ez a l o s z t á l y o k a t e lnevezn i . V a l a m i n t 
a h e l y v i s z o n y k i fe jezése i k ö z ü l p . a -ben, -be -bői r a g o k 
k é t s é g t e l e n ü l egy s z ű k e b b k ö r ű j e l e n t é s c s o p o r t o t a l k o t n a k 
s i lyen k a p c s o l a t b a n t á r g y a l a n d ó k is a n y e l v t a n b a n (1. nye lv -
t a n o m b a n a 446. s tb . §§.) és m é g i s a h e l y v i s z o n y n a k á l ta -
l á n o s a b b i ránya i s z e r i n t -ben az -n és -nál r a g o k k a l , -bői 
a -ról és -tői r a g o k k a l s tb. k é p e z n e k m á s n e m ű e g y s é g e k e t : 
ép ú g y j u t u n k a k é p e s h a t á r o z ó k k ö r é b e n is i lyen ké t , e g y -
más t k e r e s z t e z ő fö losz t á s r a . V e h e t j ü k k ü l ö n s z e m ü g y r e p . 
a -ben -be -bői r a g o k á tv i t t h a s z n á l a t á t s a k k o r az t f o g j u k 
lá tn i , h o g y s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n n a k e g y m á s s a l az i lyen 
kifejezéscsoportok: nyomorba jut, nyomorban tengődik, nem 
tud a nyomorból ki gátolni, szabadulni stb. De látjuk másrészt, 
h o g y b i z o n y o s t e k i n t e t b e n ö s s z e t a r t o z n a k p. a k ö v e t k e z ő 
k i f e j ezé sek : nyomor&aw él, g o n d o k kö^t él, á tok alatt é l ; 
*) Küliner görög nyelvtanában az előszók mondattani tárgyalásában mindig három 
rovat alatt csoportosítja a határozókat: I. raumlich, II. temporell, III. kausal und bildlich : 
ez a „bildlich" a mi IV. csoportunk. 
m e r t itt az élet b i z o n y o s k ö r ü l m é n y e k k ö z t l e v ő n e k , l e led-
z ö n e k van f ö l f o g v a , s m i n d e z e n s z ó l á s o k a n y u g v á s t j e len tő 
(ho l k é r d é s r e fe le lő) h e l y h a t á r o z ó k k a l p á r h u z a m o s a k . V i szon t 
az i r á n y t je lölő h e l y h a t á r o z ó k á tv i t e l e t ö r t é n i k p . a szokik 
ige m e l l e t t , m e l y m a g a is v a l a h o v á i r á n y u l ó cse lekvés t fe jez 
ki: bele szokik, rá szokik, ho\\á szokik, neki szokik. Es 
így t o v á b b . A k é p e s h a t á r o z ó k n á l t e h á t s z i n t é n v a n jogo-
su l t s ága a z o n h á r m a s f ö l o s z t á s n a k , m e l y a h e l y h a t á r o z ó k -
ná l á l t a l á n o s a n el van f o g a d v a , t. i. a ho l , h o n n a n , h o v á 
k é r d é s e k sze r in t . 
M á r m o s t n y e l v t a n a i m b a n a k é p e s h a t á r o z ó k első o s z -
t á l y á n a k , a z o k n a k , m e l y e k a n y u g v á s t je lző h e l y h a t á r o z ó k 
á tv i te le i , á l l a p o t h a t á r o z ó a n e v ü k ; a z o k é , m e l y e k kiin-
d u l á s t m u t a t ó h e l y h a t á r z ó k á t v i t e l e i : e r e d e t h a t á r o z ó ; 
a z o k é , m e l y e k az i r á n y t és vége t j e l en tő h e l y h a t á r z ó k á tv i -
t e l e i : v é g h a t á r o z ó . E z e n e l n e v e z é s e k n e k j o g o s u l t s á g á r ó l 
a k a r o k m é g r ö v i d s z á m o t adn i ezút ta l .*) 
A z „ á l l a p o t " l e g r ö v i d e b b ö s s z e f o g l a l ó k i f e j ezése 
a z o n k ö r ü l m é n y e k n e k , m e l y e k b e n va laki v. va l ami v a n , 
l e l edz ik , él, s ínyl ik s tb . — t e h á t l e g a l k a l m a s a b b név é p p e n 
a z o k r a a k é p e s h a t á r o z ó k r a , m e l y e k n e k a l a p j e l e n t é s e a h o l . 
A z é r t h a s z n á l j a u g y a n e z t a k i f e j ezés t i smé te lve is B r a s s a i , 
az e g y e t l e n , ki n á l u n k az á tv i t t h a t á r o z ó k b a n re j lő m e t a -
f o r á k a t k issé r é s z l e t e s e b b e n f e j t e g e t t e (a m a g y a r m o n d a t -
ró l i r t t a n u l m á n y a III. r é s z é b e n , M. Ak . É r t e s í t ő , a N y e l v -
és S z é p t . O s z t á l y k ö z l ö n y e III. k.). P é l d á u l a -ben r a g á tv i t t 
j e l e n t é s e i r ő l így ir a 33o. l a p o n : „ A v a s t a g a n y a g i k é p e t 
a z u t á n á t v i s s z ü k s z e l l e m i e b b d o l g o k r a , m i n t i . a t e r j e d t s é g 
k ö z b e n j á r á s á n á l fogva az i d ő r e . . . 2. I n n e n t o v á b b m e n v e , 
időbel i t a r t á s u k n á l f o g v a c s e l e k v é n y e k r e : menőben, jövőben, 
pus^tulóban . . . 3. A t e r j e d t s é g e s z m é j é n é l f o g v a á l l a p o -
t o k r a s m á s f o g a l m a k r a , — m i l y e n e k : indu la t , t u d o m á n y , 
mesterség, — melyekben, mint valami körülvevő anyagi 
kötegben, ülni, járni, stb. képzeljük a% illető alanyat: nyomo-
*) Az „állapothatározók" elnevezését elfogadta s fölvette javaslatában 1879-ben a 
tanáregyesület müszójavító bizottsága, 1. Ny. VIII : 266. Mind a.három elnevezés és kategória 
szépen van alkalmazva Belicza József népiskolai Nyelvtani Kézikönyv-ében (Lampelnál 1881. 
III. füzet), Nagy Lászlónak Komáromytól átdolgozott nyelvkönyveiben és vezérkönyvében, 
továbbá a Tomor-Váradi-féle olvasókönyv közmondásgyüjteményében stb. A háromféle 
helyhatározással való, ná lam kifejtett párhuzamosság szerint vannak alkalmazva Bartal <s 
Malmosi Latin Mondattanában. — Maga a három külön elnevezés Kármán Mórtól ered s 
először a Tanárképző Intézet iskolájában volt alkalmazva. 
r u s á g b a n , g a z d a g s á g b a n , s z e g é n y s é g b e n v a n s tb . . . — 
K é s ő b b i s m é t a 332—334. l a p o k o n : „ M i a t t h e l y e t t s e m 
haszná l j a senki a -ban-1. , B ú j á b a n ha l t m e g ' , v a g y , m e g h a l t 
bú jában ' o l y a n k o r s z o k t u k m o n d a n i , m i k o r m e g e n g e d j ü k 
ta lán a l e h e t s é g e t , de a v i l ágé r t s e m a k a r j u k á l l í t an i , h o g y 
, b ú j a miatt1 ha l t m e g ; h a n e m csak a n n á l a p u s z t a t é n y n é l 
m a r a d u n k , h o g y b ú b á n a t állapotában volt az i l lető e g y é n , 
m i k o r m e g h a l t " . É p így m e g i r t a m á r r é g e b b e n G y e r g y a i , 
k iné l a h a t á r o z ó k h a s z n á l a t á r ó l t ö b b finom é s z r e v é t e l t is 
o l v a s u n k (A m a g y a r n y e l v s a j á t s á g a i r ó l i8b6 . 8 — 9 . 1.) : 
„Bújáíwz v. búja miatt meghalt — nem egyértelmű, nem is lehet 
felcserélni. A külömbség e z : -ban -ben benható, maradást , á 11 a-
p o t o t je lent ; miatt pedig okvetö, a mely akadályozólag v. 
kénytelenítöleg hat a tárgyra, még pedig nem közvetlenül, hanem 
közvetve ; benható ban ben-no.\ felelünk a hol (miben) kérdésre , 
okvetö miatt-z\ a mi okért , miért kérdésre . E szerint hol (miben) 
halt meg? és mi miatt miért halt meg? két kü lönböző viszony, 
t. i. á l l a p o t és o k ; tehát (közvetlenül) miben? bújában m e g -
halt, ekkor a -ban á l l a p o t t á változtatta a b ú t ; (közvetve) 
miér t? búja miatt meghalt , ekkor a miatt közvetö okká vál toz-
tatta a bút. . . . így meghalhatot t bújában a tüdövész miatt, 
vagy tüdövész&en búja miatt; az első esetben a tüdövész okozta 
búját, a másodikban búja okozta a tüdövészt . . . 
F i g y e l m e t é r d e m l ő k ö r ü l m é n y , h o g y a va és pán v é g ű ige-
név, m á s k é n t á l l a p o t j e g y z ő n e k is h iva t i k " (M. N y . R e n d -
s z e r e 91. §.) m á r r é g ó t a n é m e l y n y e l v t a n u n k b a n , p . a k i t e r -
jed t h a s z n á l a t ú S z v o r é n y i - f é l e n y e l v t a n b a n is.*) É s t u d t o m -
m a l S z v o r é n y i az első volt, ki az egész „ á l l a p o t h a t á -
r o z ó " e l n e v e z é s t is h a s z n á l t a , n a g y o b b n y e l v t a n á n a k i 8 4 . 
i85 . 378. és 38o. c z i k k e i b e n . í g y p. 378. § : „ H a s z n á l j u k a 
-va-ve k é p z ő s á l l a p o t j e g y z ö t 1. m i n t i d ö r é s z e s á l l a p o t -
h a t á r z ó t ; és u g y a n a) m i n t m u l t r é s ze sü lő i á l l a p o t -
h a t á r z ó t vágjon lé t igével , p . az e r d ő ki v a n i r tva , azaz : 
k i i r to t t á l l a p o t b a n van . . . b) m i n t je len r é s z e s ü l ő i á l l a p o t -
h a t á r z ó t , a k á r m i l y igével , p . fekve t ö l t ö m a n a p o t , a z a z 
f e k v ő á l l a p o t b a n " . . . R o k o n k i f e j ezéseke t l e lünk n é m e t 
n y e l v é s z e k n é l is. í g y B e c k e r n é l ( S c h u l g r a m m . d. d . S p r a c h e , 
7. k iad . i 8 3 . ) : „Die p r á p o s i t i o n e n in, aus u n d ausser w e r -
d e n i n s b e s o n d e r e g e b r a u c h t , w e n n die n i c h t r á u m l i c h e n 
*) Veress persze ignorálja ezt a magyar igemüszókról irt kimutatásában (az idei 
Egy. Philol. Közlőben), valamint ignorálja p. azt is, mi az irni fognék alakról van közölve 
Ny. X : 321. 322. 11. 
b e z i e h u n g e n zu einerri z u s t a n d e b e z e i c h n e t w e r d e n " . V . 
ö. m é g : iizí. „be i o b w a l t e n d e n u m s t á n d e n " K ü h n e r G r i e c h . 
G r a m m . II: 435. — Á l l a p o t r ó l l e h e t u g y a n s z ó , á m b á r n e m 
o l y a n e g y s z e r ű é r t e l e m b e n , a k ö v e t k e z ő két k a t e g ó r i á n á l 
is. P é l d á u l a M. N y . R e n d s z e r e (R23. §.) s z e r i n t — m e l y a 
-ben és -n r a g o k t á r g y a l á s a k ö z b e n is t ö b b s z ö r e m l e g e t i az 
á l l a p o t m e g h a t á r o z á s á t , — „az á l l a p o t , m e l y b ő l m á s b a 
á t m e n e t e l t ö r t é n i k , ból bői r a g o t vesz fö l" . S z i n t ú g y ( i 2 i . § . ) , 
h o g y „a -ba-be r a g v m i n e k be l j ébe ha t á s t , v a g y h e l y b e , á 11 a -
p o t b a i n d u l á s t je len t" .*) S a z é r t a l k a l m a z t a m az „á l l apo t -
h a t á r o z ó " n e v e t n y e l v t a n a i m b a n t á g a b b é r t e l e m b e n is, m i n t 
a k é p e s h a t á r o z ó k n a k a k ö z ö s n e v é t , a po t io r i . 
A z „ e r e d e t " s z i n t é n o l y a n k i fe jezés m e l y l y e l min -
d e n l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k , ha a h o n n a n k é r d é s r e 
fe le lő r a g o k s v i s z o n y s z ó k á tv i t t h a s z n á l a t á r ó l o lva-
s u n k . Igy a M a g y a r N y e l v R e n d s z e r é b e n 123. § . : „A 
bői rag rokon jelentésű a -ról és -tői ragokkal, a mennyiben 
mindhárman e r e d é s t , származás^ fejeznek k i . . . Az e r e d e t 
és származás vagy a fő- töl , vagy a &e/-töl, vagy a felülettől 
méret ik ; következéskép a származási vagy eredési Összefüggést, 
a tárgyak között , legerősebben fejezi ki a -bői, gyöngébben a 
-tői, l eggyöngébben a -ról, p. házából távozik, ház ától távozik, 
házáról leesik ; mi a ragoknak á t v i t t ér telmére is alkalmazható, 
p. az orvos ból s irásó lett, magamío/ tudom, a régiek ről s z ó l o k " — 
És 129. § . : „A tói, tői rag a nevet, melyhez kapcsoltatik, az 
e r e d é s tövévé, vagy a megindulás, eltávozás pontjává, határ-
vonallá teszi, honnan vminek eredése, távozása, vagy távolléte 
mére t i k . . . Ily értelemben határozza meg mindazon nevek jelen-
tését is, melyektől vmi szelleminek, jónak, vagy rossznak e r e -
d é s e származtat ik, p, isteníó'/ jót várunk, sokan félnek a halál-
tól." — Továbbá G y e r g y a i n á l (A m. ny. saj. 11): „Fösvény -
ségbői böj töl azt tesz i : a fösvénység hozza magával (fösvénység-
ből önként e r e d , jön, származik, van az), hogy bö j tö l ; fösvény-
ség miatt böjtöl pedig azt teszi, a fösvénység vet okot rá 
közvetve, hogy böj tö l jön . . . A gazda fösvénységbő/ böjtöl (önként), 
de a cseléd a gazda fösvénysége miatt böjtöl (közvetve, kényte-
l e n s é g ^ / ) " . . . U. o. 36: „Nem lát a föstíó'Z vagy füst miatt nem 
mindegy. Mert tói tői a tárgyío/ közvetlen s z á r m a z á s t jelent, 
a nélkül, hogy kényszerítöleg ha tna . . . " (Ugyanígy Brassai az id. 
*) V. ö. Fábián I. Finn Nyelvtanában 218 : „A változtató eset (translativus) hasz-
náltatik, midőn vminek egy állapotbul másra változását, alakulásít fejezzük ki." Igy Budenz 
is a translativus használatáról, Finn Nyelvtan 2. kiad. 89, 
h. 336.) B r a s s a i n á l olvassuk id. h. 335. a -bői rag tárgyalásá-
ban : „Természetes , hogy itt is, mint minden ragnál, az átvitt 
értelmet vissza kell vinni elemzéskor az eredeti érzékire. I l y 
e s e t e k b e n á l l e l é l e g t ö b b s z ö r a z e r e d é s, s z á r m a -
z á s eszméje, melyet a M. Ny. R. a ból bői fö jelentéseinek á l l í t ; 
holott csak másodrendű jelentések, a mennyiben minden szárma-
zásban megvan a k ú t f ő b e n való létei megszűnése, mint fő-
vonás." — így német nyelvészeknél, p. G r i m m nagy német 
grammatikájában IV:8i7: „ H e r k u n f t u n d u r s p r u n g auszu-
drücken nehmen sein und werden die praposi t ionen aus und 
von zu sich." U. o. 872, 873: „Vor örtlichen eigennamen drückt 
von... h e r k u n f t und a b s t a m m u n g aus . . „ a b e r auch in 
andern fállen zeigt von vor örtl ichen und persönlichen begriffen 
h e r k o m m e n und u r s p r u n g an." H e y s e - n á l System der 
Sprachwiss. 4 u : h e r k u n f t , 434: a b s t a m m u n g oder u r-
s p r u n g . R e i s i g-nál Vorlesungen űber Lat. Sprachwiss . 721: 
durch de „ist zuweilen auch die q u e 11 e, aus der die kenntnis 
rühr t , bezeichnet." Szintúgy K ü h n e r Griech. Gramm. II:3g8: 
é£j, lv. bildlich : q u e 11 e, aus der etwas he rvo rgeh t : a) vöm u r-
s p r u n g e . " U. o. 442 : uapa „vom besitzer oder urheber, von dem 
etwas ausgeht oder herrűhrt ." 447—448: upo? cum gen. „a) von 
der a b s t a m m u n g ; b) von einer person oder sache, der etwas 
angehört, eigentümlich ist, aus deren wesen oder gewohnhei t 
etwas h e r v o r g e h t ; c) vom u r h e b e r . . . / ) von der ursache ; 
g) vom grundé." — B a i n , a hires angol logikus, nyelvtanában 
(A Higher English Grammar, London 1873. 53) a from ,-töT 
előszó jelentései közt a hely és idő után harmadiknak ezt állírja 
föl : „A nything that indicates a s o u r c e , o r i g i n , o r c o m m e n -
c e m e n t , may be preceded by / r o m . " 
A v é g h a t á r o z ó o n n a n vesz i n e v é t , h o g y a v é g e t 
jelöli m e g , m e l y felé a cse lekvés i r á n y u l . É p oly jól n e v e z -
h e t n ö k i r á n y h a t á r o z ó n a k , de s e m egyik, s e m m á s i k n e m 
elég h a t á r o z o t t név ( i r á n y h a t á r o z ó n a k nevez ik r e n d e s e n a 
h o v á - r a felelő h e l y h a t á r o z ó t ) , s e r r e a h a r m a d i k k a t e g ó r i á r a 
egyá l t a l án n e m o l y a n k ö n n y ű o lyan t a lá ló n e v e t s z e r e z n i , 
min t az e lőbb i k e t t ő r e . V. ö . M. Ny . R e n d s z e r e 127. § . : 
„A ra re r ag e r ede t i é r t e l m é n é l f o g v a a t á r g y a k n a k fe lü-
le té t , felszinét , t e te jé t jeleli ki a l apú i , hová va lami h e l y h e z -
te tn i , m o z d ú l n i vagy i r á n y o z t a t n i g o n d o l t a t i k . " G y e r g y a i , 
A m . n y . saj . 5 : „ F ö l ü l m ú l j a ész ben, e k k o r az ész t u l a j d o n -
ság ; . . f e l ü l m ú l j a ész re {nézve): e k k o r az ész i r á n y . " — 
S z v o r é n y i 321. § . : „ K ö z e l í t ő lio\ r agga l v o n z z é k a h a t á r o z ó 
n e v e t a z o n i g e á l l í t m á n y o k , m e l y e k az a l a n y n a k v a l a m i h e z 
k ö z e l e d é s é t v a g y va l ami felé i r á n y z á s á t fe jez ik ki, p. 
s a j á t j e l e n t m é n y b e n . . ; á t v i t t e n : a sz i l á rd fé r f iú r a g a s z k o d i k 
e l v e i h e z . . . " — D i e z , G r a m m . d. r o m á n . S p r a c h e n III. k . 
a d a t i v u s h a s z n á l a t á n á l : „Die a d j e c t i v a , in d e r e n begr i l l 
e ine r i c h t u n g n a c h e i n e m g e g e n s t a n d e h in g e g e b e n ist, 
w ie , g e n e i g t , be re i t , nahe , b e k a n n t , a n g e n e h m , n ü t z l i c h , 
á h n l i c h ' n e b s t i h r en g e g e n s a t z h a b é n d i e s e n g e g e n s t a n d im 
l a t e i n i s c h e n teils i m dat iv , tei ls im a c c u s a t i v m i t ad bei 
s i ch . " — D e e l ő f o r d u l h a s o n l ó f e j t e g e t é s b e n a „ v é g " is. 
P é l d á u l P o t t n á l id. m. II4, hol a n é m e t aus h a s z n á l a t á r ó l 
s z ó l : „ . . H i e r a n k n ü p f t s ich die v o r s t e l l u n g v o m e n d -
p u n k t e , v o m s c h l u s s e i n e r s a c h e . Z . b. w e n n die 
k i r c h e aus ist, g e h e n alle, w e l c h e dr in w a r e n , hinaus. D e r 
a u s g a n g e ine r s a c h e ist d e r p u n k t , w o sie n i c h t w e i t e r 
g e h t , u n d . . i h r s c h l i e s s l i c h e s e r g e b n i s , da s e n d e." 
V a g y p. Ba inné l id. m . 52, a hol az ango l for ( n é m e t fi'tr) 
e l ő s z ó h a s z n á l a t á t f e j t e g e t i : „ T h e chief m e a n i n g is d i r e c -
t ion , e n d, p u r p o s e , benef i t " = fő j e len tése i r ány , v é g , 
cél, r é s z e s í t é s . 
V é g r e k ü l ö n m e g e m l í t e m , m i n t n e m cseké ly a j á n l ó 
k ö r ü l m é n y t , h o g y B u d e n z J ó z s e f 1879-ben m e g j e l e n t 
F i n n N y e l v t a n á b a n e l f o g a d t a az itt t á r g y a l t h á r o m m ű s z ó t 
és m o n d a t t a n á b a n t ö b b s z ö r ö s e n él v e l ü k . Ig \ ' 8 8 : az e s s i v u s 
h a s z n á l a t o s „ á l l a p o t h a t á r o z ó k i t é t e l é r e , * ) a m o n d a t 
a l a n y á r a v a g y t á r g y á r a v o n a t k o z ó l a g , a m e l y e k az e s s i v u s 
s z a v á v a l c o n c r e t e m e g n e v e z e t t á l l a p o t b a n ( h e l y z e t b e n , k o r -
ban , t u l a j d o n s á g b a n ) b e n t l e v ő k n e k é r t e n d ő k (az ess i -
vus i h a t á r o z ó l o c a t í v u s - f é l e ) . ' " — „Az e la t ivus h a s z n á l a t á -
ban n a g y r é s z t m á r h á t t é r b e lép a be l ső t é r r e v o n a t k o z á s , s 
j o b b a d á n csak e r e d e t h a t á r o z ó func t ió j a é r e z t e t ő " 95. 1. 
„ A b l a t i v u s . . e r e d e t h a t á r o zó k i t é t e l é r e ; — az ab la t ivus 
szava é 1 ő l ény t je lent , s az e t tő l t á v o z ó n a k (e lvá lónak , 
ó v o t t n a k ) m o n d o t t a l a n y t vagy t á r g y a t n e m k é p z e l j ü k vele 
e g y s é g b e n , s z o r o s e g y b e r a g a d t s á g b a n á l l o t t n a k " m i n t az 
e l a t ivusná l , io4. 1. — E s az a l l a t ivus t á r g y a l á s a 106. 1. így 
k e z d ő d i k : „ V é g h a t á r o z ó — k ü l ö n ö s e n a t á v o l a b b i 
*) Fábián Finn Nyelvtana az essivust magyarul á l l a p o t i e s e t nek nevezi ; 
„jelent létet, tartós állapotot, melyben vmi van ; se 011 pappina ö pap, saj. ö van papul, mint 
pap" 75. 1. 
t á r g y k i t é t e l é re , a m e l y r e az á l l í tmánybe l i c se l ekvés (eset-
l eg t á r g y a s t u l ) v a g y t u l a j d o n s á g i r á n y u l , v a g y a m e l y n e k 
é r d e k é t illeti (== r é s z e s h a t á r o z ó , d a t i v u s ) . " — V é g r e az 
á l l a p o t h a t á r o z ó n e v e t t á g a b b é r t e l e m b e n is a l k a l m a z z a , 
m i n d e h á r o m k a t e g ó r i á r a ( m i n t az én n y e l v t a n a i m ) , az 
a d e s s i v u s , a b l a t i v u s és a l l la t ivus t á r g y a l á s á b a n , m e l y e k a 
m a g y a r -n vagy -nál, -ról vagy -tői, -ra v a g y -ho\ és -nek 
r a g o k n a k fe le lnek m e g , 102. 1.: „ Á l l a p o t h a t á r o z ó , 
m e l y n e k szava j o b b a d á n f o k o z a t i e l l en té t t e l va ló v a g y kép-
zelhető helyzete t j e l en t ; p. palló on korkealla ilmassa a 
g o l y ó m a g a s o n ( m a g a s f o k o n ) van a l e v e g ő b e n (e l l en té t : 
matalalla)\... kivi putosi korkealta maahan a kő leesett 
magasról a földre ; . . nousta korkealle, korkeammalle magas ra , 
m a g a s a b b r a e m e l k e d n i . . . " 
J ö v ő r e az e g y e s h a t á r o z ó k i f e j ezések m a g y a r á z a t á r ó l . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I S Z L Á V S Z Ó K . 
Egybeállította : MIKL0S1CH FERENCZ. 
H . 
habarcz, habarnicza : polypus, armpolyp. — cs. habarnica : 
cancer ruricola, szb. hszl. hobotnica. 
hahota: cachinnus, lautes geláchter. — cs. chechtati, úszl. 
hohotati; rum. hohothorhot. 
hajdina; polygonum, fagopyrum, buchweizen. — úszl. haj-
dina, hr. ajda, szb. eljdovan. Vö. haricska, pohánka, tatárka 
(Fremdw. 91). A termék Chinának északnyugati részéből szár-
mazik, Európába a 16. században a tatárok és görögök által 
került . (Ung. I. i4.) 
hála: gratiae, dank. — ószl. hvala: laus, gra t iarum actio ; 
rum .falié: laus, superbia. Vö. Sitzb. 19. 284. í (NyK. II. 475.) 
halom: collis, hügel. — ószl. hlümS,úszl. holm ; rum. hülm. 
t (NyK. II. 475.) 
haluska, galusha : kloss, knödel. — t. (*galuska), haluska, 
haleőka; rum. gülusktí. 
harák: schleim. — ószl. hrakati: screare, bolg. hrüka; 
rum. horktíesk. 
haraszt: quercetum, eichwald, dumetum, busch ; horozth, 
havast, hrast: quercus. (Kan. 7.) — ószl. horastü: quercus, 
sarmentum, úszl. hrast: quercus ; rum. hrest: dumentum t (NyK 
II. 475.) 
harcsa •• silurus glanus, silurus mallus, wels, barbe. — t. hrőe; 
a rut. harta a magyarból való. 
harcz : pugna, schlacht. — hr., cs., Iengy. harc, or. garco-
vatí: tummeln (ein pferd) •, rum. harc. (Fremdw. 92.) Vö. fr. 
liarceler: zwacken, reizen. t (NyK. VI. 3o4. Nyr. X. 49.) 
haricska : polygonum fagopyrum, buchweizen. — rut . 
hreöka vö. Iengy. gryka: heidekorn, gricke (Mrong.), litv. 
grikkai; rum. hriskü, hiriskü. (Fremdv. 91.) E Graecia et Asia 
in Germaniam (et Russiam et Poloniam) venit. Hehn 378. Jelen-
tésre nézve vö. hajdina, pohánka, tatárka. 
harisnya • strumpf. — t. harusna: aus haras d. i. rasch 
verfert igter s trumpf. (Lesch.). (Fremdw. 74.) 
hiba: mendum, fehler. — cs. tá jbeszédben chyba: damnum, 
rut. chyba: fehler. 
hirip; boletus luteus, pi lz ; hiriba — va rgánya : boletus 
crassus, champignon (Tsz.); hirip-gomba: boletus ferruginosus 
(Krsz.). — (*hrib), cs. hrib; rum. hrib, hiribü. 
hiska : présház a szőlőben, weingartenhaus. (Tsz.) — úszl. 
hi\ka hi\a-nak deminutivuma, ószl. hy\u. (Fremdw. 93.) 
horvát: kroat. — szb,, hr. hrvat; az úszl. horvát a ma-
gyarból van visszakölcsönözve. 
hörcsök: mus montanus, h a m s t e r ; mus montanus, meles, 
taxus (Krsz.); honcsok-túrás = hörcsök- tú rás : maulwurf (Tsz.). — 
t. chrőek, szb. hrőak; rum. hüröog: hamster vö. rut. herő. 
t (NyK. II. 475.) 
huszár - husar. — szb. gusarí, gurisarí: praedo; rum. 
kursarjü: seeráuber ; husarjü: husar. Nem hús\-ár-bó\ (viginti-
pretium) való. (Fremdw. 93.) Jelentésre nézve vö. magy. hajdú: 
hajdúk, trabant szb. rum. hajdúk: ráuber , továbbá rum. rü^boj: 
krieg, rü^bojnik : kriegsmann, kriegerisch és ószl. ra\boj: homi-
c idum; ra\bojnikü: homicida, praedo. t (NyK. II. 475. Nyr. VI. 
2Ö. X. 6 7 . ) 
I. 
iga •• iugum, joch. — ószl. igo. Vö. jarímü. A finn jukko 
—
 a
 gót juk. (Thoms. 137.) 
igle: regilops. (Lesch.) — cs. igla, jehla. A NSz.-ban 
nincs meg. 
iglicze: ononis spinosa, hauhechel (Dank.). — hr. iglica : 
geránium (Flor.), Iengy. scandix, t. ihlica, ihliö, cs. jelilice.. 
ikra: ova piscium cancrorum, rogen- — ószl. ikra; mord. 
ikra; észt 1gr; rum. ikre; alb. ikra. 
ikra, láb-ikra : wade. — t. ikra. Leschka szerint hozzá tartozik 
iker: zwi l l ing; a kettőnek egybetartozasát nem értem. + (NyK 
II. 475.) 
i moly a: viscum, mistel (Dank), mások szerint imolya 
= hinár ; seegras, szittyó, binse etc. — ószl., szb, imela, hr. 
imela, mclj (Flor.), cs. jmeli, t. omelo. 
irhaaluta, weissleder. — úszl. irha; rum. erhü. 
ispán- qui in uno districtu seu comitatu iurisdictionem 
exercet, comes seu iudex parochialis dicitur (Bél. 2 7 0 . ) , quaestor, 
curialis comes, vicarius domini (Krsz.); ispán: zupa(n), dvornik, 
villicus (Ver.), praefectus, gespan ; ispán, ispányrentmeister; 
f b i s p á n y : obergespan. — \upanü ^ounravo; zupanus, jupanus ; 
eredetileg egy zupa = törzsöknek s e törzsök lakta tartomány-
nak feje {zupa: familia [Lucic], x.wpa regio az ószlovénban, pro-
vincia a „Poljicai végzés" szerint) s minthogy kezdetben a tar-
tomány felosztása politikai s egyházi tekintetben egy va la : paro-
chia Dalmátiában, melylyel egybe vethető rum. popor: pfarrkinder 
és poporan: pfar rkind; később általában magistratus. (Lex. 
palaeosl. 201); a Thassilo-féle okiratban 777. sopan. Rum. zupüne: 
herr (vir) Klemens 28. A szb. ispán: aufseher der arbeiter a 
magyarból való. Az ispán-ból a latínban hispanus l e t t : capitaneos 
ipsorum (Hunnorum) lingua liispanos vocatos extitisse et exinde 
et Hispániám nomen accepisse tradunt. (Thworocz 1. cap. i5.) 
Vö. mezda Jireceknél (1. 33; 2. 99). t (NyK. XVI. 280.) 
istap: scipio, stab. — szb. stap, Ver. szerint scap, ószb. 
stapi; rum. stab. (Fremdw.) 
iszalag, juszalag : solanum dulcamara, kletternder nacht-
schatten (Dank.) ; szulok : lenicera caprifolium, Geisblatt (Dank.) 
szulák: clematis vitaiba, gemeine waldrebe, nagy fulák, nagy 
szulák f ü : convolvulus sepium, zaunwinde (LB. 155 ), fuláW : 
convolvulus arvensis (Arch, 187 ), hr. svlak: convolvulus (Flor.), 
cs. svlak, slak: convolvulus, úszl. slak: ackerwinde, mhr. slak : 
glockenblume. 
iszap: lutum lentum in littore vei fundo aquarum, svrtis 
(Krsz.), coenum, schlamm. — ószl. (*istípü) isfipíno : syrtis. 
iszkába, eszkába: fibula, klammer. — ószl., cs. skoba; rum. 
skoabü. 
izbég, izbeg: servus fugitivus (Decr. s. Ladislai III. 2.) 
wzbeg (End. 342), u^bék : facinorosi ad aliquot dies inviolabiles 
(MA). — ószl. i\b pü exitus. Vö. a magy. helynevet I^bég, Üzbég, 
(Lipsz.). 
izlot: gulden (Gyarm.) 3 9 2 . ) . — lengy. ^"/oí/-; rum. ^lat : 
aurum. A szerb ^olota : eine rechnungsmünze és az úgör. £0X0x0. 
közvetlenül a törökből származnak. 
J-
járom : iugum. — ószl. jarimü, úszl. jarem, Vö. igo. 
jász, jász keszeg: cyprinus leuciscus, dickfisch. — (*jas) 
c s , j e s : cyprinus cephalus, jase, lengy. ja(: cyprinus ieses. 
jász: barbarus, hostis, philistaeus, sagit tarius (Krsz,); vö. a 
magyarban többször előforduló Jász helynevet (Lipsz.). — óor. 
jasinü : alanus. (Die deutschen und ihre nachbars támme. Zeuss 703.) 
jászol, jászló: praesepe, kr ippe. — ószl. jasli, úszl. jasle ; 
rum. jasle, esle. t (NyK. II. 476.) 
jávor, juhar, ihar: acer, ahorn. — úszl .jávor: platanus. 
Budenz (NvK. VI. 409.) a juhar, ihar alakokat a finn vahtera, 
észt vahter, vaher stb. szókkal veti egybe. 
jegenye: populus tremula, e s p e ; Kan.-nál (6. 11) pinus 
abies, ulmus. — szb . jagnjed, jagnjeda : populus, t . jahnada ; 
populus alba. 
jéreze, géreze, ércze: gallina novella, huhn, henne, weibchen. 
t. jarica: gallina novella. 
jerke: agna, lamm. — cs.jarka; észt jár: schafbock. 
K. 
liaba: species accipitrum (Krsz.). — cs. koba: corvus, 
lengy. kobiec: lerchenfalk. 
kabala: equa, stute (Ver. Krsz.), kahalaló: equa (Lesch.), 
kabala: rosz vén kancza (Tsz.), eke-kabala: feretrum aratri, die 
t raggabel am pfluge. — ószl. kobyla, úszl., szb. kobila; rum. 
kobilü: feretrum aratri dabilü; equus str igosus mellett. 
kabát: toga, rock. — cs. kabát. (Fremdw. 96.) 
kabócza : cicada, cicade. — úszl. kobylica, kobilica, lengy. 
kobylka, t. kobilka. Vö. mhr. konjic: cicada, cs. koník: heu-
pferd, heuschrecke. 
kacsa, kacsa: anas, ente. — t. káöa : tul. Katherina, káőe: 
ente, rut. kaőka, lengy. kacska. Vö. rnaőka. 
kácsér, gácsér: enterich. — cs. kaCer, t. káöer, lengy. 
kac\or. 
kaczér : catus, kater. — cs. kocour. (Fremow. 101.) 
kaczor: gartenmesser, kciczar, görbe kertész-kés (Tsz.), 
koczor: metsző kés (Tsz.), koszor, kaczor Gyarm. (315). — szb. 
kosor: culter secandis vepribus, hr.-szl. kóser: gar tenmesser 
(Belost.); rum. kosor : gar tenmesser . A tatár kusur: culter curvus 
hortulani (Gyarm. 223) bizonyára szintén szláv eredetű. 
kád: cadus, bottich. — ószl. kadí, ú-zl. kad; rum. kadtí; 
alb. kade. (Fremdw. 94.) t (NyK. II. 470.) 
kádár ; vietor, bűttner. — t. kádár. Vö. kád. 
kadarka: eine art traube. — szb. skadarka. 
kajál: increpare, schelten. — úszl. kajati: v i t upe ra re ; 
rum. küesk: doleo. 
kakas: gallus, hahn. — ószl. kokosí: gallina, úszl., szb. 
kokos; rum. kokos: gallus; alb. kokos. Finn kana = gót hana 
(Thoms. 14o), ellenben finn kukko bizonyára óskand. kokr (u. o. 
145) ; az észt kikas az oroszból való. A rut. kokos: gallus magyar-
kölcsönzés. t (NyK. II. 471.) 
kalács: circulus (MA), placenta, kuchen. — ószl. kolací, 
úszl., szb. kolac; rum. kolak: circulus, arcus, s t r ibl i ta ; alb. 
kuláts ; mord. kolatsá ; észt. kalats; furl. colaz ciambella. (NyK. 
II. 4 7 I . ) 
kaláka, auxilium spontaneum (Krsz.), ebédért vagy vacso-
ráért többek által végzendő munka (Tsz). — úszl. szb. tlaka : 
frohndienst, bolg. tltikií; wechselseitige aushilfsarbeit, or. tolokci; 
litv. talka : oly munkáért való vendégség, melyben sokan részt 
vettek, a kik pénzzel ki nem elégíthetők. A rum. klakü való-
színűen a magyarból van kölcsönözve. 
kalamáz, Jcalamász, kulimáz : axungia, Wagenschmiere. — 
szb. kotornaA rut. kulimat a magyarból származik. 
kalapács: malleus, hammer , sitta europaea. — klepaö : 
hammer. 
kalapál: hammern. — cs. klepati. 
kalász: arista. aehre. — ószl. klasií, úszl., szb. klas. 
kaliba, kolyiba, galiba: hirtenhütte. — ószl., szb. koliba, 
úszl. goliba ; rum. kolibü. (Fremdw. 99.) t (NyK. II. 471. VI. 307.) 
kalincza: teucrium chamaepitys(PP.) aiuga, teucrium chamae-
pitys (Krsz.), viburnum opolus, bachholder (Dank.). — cs. kalina : 
viburnum, szb. l igustum vulgare, kalinovina viburnum (Flor.). 
kalit, kalitka: cavea, kaiig. — ószl. kletí, kletíka, úszl. 
klet: cella. úszl. klétka : cavea; mordv. kletká. 
kaloda : numella, cippus infamis, schandklotz. — ószl., úszl., 
szb. klada. 
kamara, kamera: kammer. — úszl., szb komor a; rum. 
kümarü. (Fremdw. 99.) 
kamat: zinsen — szb. kamata. (Fremdw. gó.) 
kan.- verres, eber, mas, mannehen. — t. kan, cs. kanec. 
Budenz az észt kunt szóval veti egybe (NyK. VI. 384). 
kcinczaequa, stute. cs. konica, konice. 
kanót, kanócz .- docht. — cs., lengy. knot, mrut. knot; lunte, 
Irut. gnit: docht, or. tájbeszédben knotü. (Fremdw.) 
kánya: falco milvus, hűhnergeier. — cs. kanja, káné rut. 
kanja, kanjuli (Belost.); rum. kaü, gaü: milvus. Vö. Boll. (Sitzb. 
1 9 . 2 9 1 . ) t (NyK. II. 470 . ) 
Icapál: hauen, graben, schar ren ; kapa: ligo, karst, g ra-
ben. — úszl., szb. kopati. 
kápa: cappa, kappe ; kápás: cucullatus. Ide tartozik még 
köpöny, köpeny, köpenyeg: mantel. — ószl. úszl. szb. kapa. 
(Fremdw. 96.) t (NyK. VI. 3o6.) 
kapcza: socke, fussfetzen. — cs. kopytce, t. kopitko: 
socculus, szb. kopitca (Ver.). 
kapocs, kapcs: fibula, schnalle. — úszl. szb. kopőa ; alb. 
kópse. (Fremdw. 100) t (NyK. VI. 3oy. XVI. 281.) 
kapor: ane thum graveolens, dili. — ószl. koprü; alb. 
kóper. 
káposzta, kápiszta: brassica, kraut. — cs. kapnsta, kom-
bost; speise von gekochtem sauerkraut, szb. kupus : kohl ; mordv. 
kapstá; észt kapusta. (Fremdw. 96.) t (NyK. VI. 3o6.) 
kappan: capo, kapaun. — úszl. szb. kopun. (Fremdw. 100) 
t (NyK. II. 4 7 I . ) 
kapta: crepida, modulus, leisten. — ószl. kopyto, úszl. 
szb. kopito; rum. kopitti. f (NyK. II. 471.) 
kár: damnum, schaden. — úszl. szb. kvar. Csak az úszl.-
ben s szb.-horvátban előforduló szó s aligha szláv eredetű. Vö. 
Boll. (Sitzb. 19. 292). Bug. (NyK. VI. 384) a lapp kordé: nocere 
szóval veti egybe. Minthogy kár a kvar alakból kimagyarázható, 
de megfordí tva nem, a magyarból való kölcsönvétel kétséges. 
karabó, garabó, g arab oly: corbis, korb. — ószl. krabij : 
fiscella e vimine plexa, úszl. krabulja. Vö. keréb. (Fremdw.) 
kor ab. 
karácson, karácsony : festum natale Christi. — t. kraőún, 
bolg. kraöun régi or. koroöunií, óor. festum nativitatis domini, 
rut. keretunj veterü: vigília eius fest i ; rum. kriiCun. Nemelyek 
a karácsony-t [in]carnatio[n]-ból származtat ják. A finn joulu 
= óskand. jól. (Thoms. i37 . ) t (NyK. II. 471. VI. 3o7.) 
karaj, karéj, karé : margó, rand. — ószl. úszl. szb. kraj; 
mord. krai: granze. 
karám : kramladen. — cs. krám, mszl. kram (Freund.) 
kárász: cyprinus carassius, karausche. — cs. karas; mord. 
karasá. (Fremdw. 96.) 
kard: sabel, német kard: idegen. — úszl. korda, szb. 
korda, corda, lengy. rut. kord; alb. kórde. (Fremdw. 100.) 
karuly, karoly, karvaly: falco nisus, sperber. — úszl. szb. 
kragulj; a rum. korojü magyar kölcsönzés. Vö. Boll. (Sitzb. 19. 
2 6 2 ) t (NyK. II. 4 7 1 . VI. 3o7.) 
kas: corbis, korb. ószl. kosi, úszl. szb. kos; rum. kos; 
alb. kos. 
kása: p u l s , b r e i , c a e m e n t u m , í m a l t e r . — ú s z l . s z b . kasa; 
r u m . r i s - ,ka íü . t (NyK. II. 471.) 
kasornya, kosornyastabulum v i m i n e u m , s t a l l v o n flecht-
w e r k . — s z b . kosara, o r . kosarja. 
kasza: f a l x , s e n s e ; kaszál, m ' á h e n . — ó s z l . ú s z l . s z b . kosa ; 
r u m . koasü; a l b . kóse; ú g ö r . y.oaaía, x o a a í £ o . V ö . B o l l . ( S i t z b . 1 9 . 
2 4 O ) . A m r u t . kosas: m a h e r = m a g y . kaszás, m r u t . kosatov 
= m a g y . kaszáló, t ( N y K . I I . 4 7 1 . X V I . 2 8 1 . ) 
kdszolud: s e s u c c i n g e r e , s i c h a u f s c h t i r z e n . — c s . kasati. 
katlan: w a s c h h e r d . — c s . kotlina, ó s z l . kotilü; r u m . 
kotlon : w a s c h h e r d ; é s z t katel: k e s s e l ; a finn kattila ~ a g ó t 
katils s z ó v a l ( T h o m s . I 4 2 ) . A m a g y a r é s r u m u n s z ó n a k a s z l á v -
h o z v a l ó v i s z o n y a n e m v i l á g o s e l ő t t e m . ( F r e m d w . i o l . ) t ( N y K . 
I I . 4 7 1 . ) 
katulyaschachtel. — s z b . t . skatula, ú s z l . skatla. ( F r d w . 1 2 9 . ) 
kazal: a c e r v u s f o e n i , s c h o b e r , h e u h a u f e n ; ka^al: r á c z 
a s z t a g , g a b o n a - r a k á s ( T s z . ) , kaszai kaszaj: r a k á s ( u . o . ) . — ú s z l . 
ko\el, ko^elc, ko^olc : h a r p f e , t . ko\el: a c e r v u s f o e n i v e i s t r a -
m i n i s , c s . ko\el: g e s t e l l e v o n h ö l z e r n e n p f l ö c k e n , b a l k e n , d a c h -
s p a r r e n , o r . ko^ly u g y a n a z . V ö . co\les: t u m u l i v u l g o m o g i l i 
d i c t i . ( B r o n e v s k i , R u s s i a 1 D 7 6 . p a g . 2 6 7 ) é s r u m . kiíprior; e 
s z e r i n t ko^el t u l a j d o n k é p a z a s z t a g h o z t a r t o z ó f a k é s z ü l é k e t j e l e n t i . 
kazup : m i t z w e i h a n d h a b e n v e r s e h e n e r k o r b ( K r s z . G y a r m . 
3 5 8 ) . — t . ko^ub ; f e u e r h e r d i n d e r s t u b e , l e n g y . ko\ub : b ü c h s e 
v o n b a u m r i n d e , b e t t e l s a c k , o r . ku^ovü: k o r b , k ö r b c h e n , ú s z l . 
ko^ulj: r i n d e n k ö r b c h e n . SZARVAS G Á B O R . 
I R O D A L O M . 
S z e r e l m i n é p d a l o k . * ) S z é k e l y S á n d o r g y ű j t e m é -
n y é b ő l s a j t ó a l á r e n d e z t e s j e g y z e t e k k e l e l l á t t a 
A b a f i L a j o s . 
A z e l ő t t ü n k á l l ó n é p k ö l t é s i f ü z e t n y e l v é s z e t i é r t é k e , h a 
u g y a n s z a b a d i l y e s m i r ő l s z ó l l a n u n k , s e m t ö b b s e m k e v e s e b b , 
m i n t S z é k e l y S . m á s o d i k g y ű j t e m é n y é é , m e l y e t s z i n t é n A b a f i 
a d o t t k i * ) . S ő t b i z o n y o s t e k i n t e t b e n a m a z m é g é r t é k e s e b b n e k 
m o n d h a t ó , a m e n n y i b e n g y é r e b b e k b e n n e a k i e j t é s l e í r á s á r a v o n a t -
k o z ó k ö v e t k e z e t l e n s é g e k é s p o n t a t l a n s á g o k . N e m t i s z t ü n k m e g -
b í r á l n i a k i a d ó a z o n e l j á r á s á t , h o g y e g y ü v é n e m t a r t o z ó v e r s -
s z a k o k a t k ü l ö n d a l o k k á v á l a s z t o t t e l , r o k o n o k a t m e g e g y m á s h o z 
f ű z ö t t , a v a g y h o g y m á s s o r r e n d b e s z e d e t t e g y e s k ú s z á l t v e r s e k e t , 
e z m i n d a z i r o d a l m i é r t é k é r e v o n a t k o z i k . M i n k e t e f ü z e t n y e l v é -
s z e t i é r t é k e é r d e k e l , M á r p e d i g h a j ó h a s z n á t a k a r j u k v e n n i i l y 
g y ű j t é s n e k n y e l v é s z e t i s z e m p o n t b ó l i s , s z ű k s e g e s h o g y a k ö z -
*) „Tréfás versek" 1. ismertetését Ny. X. 
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nyelvtől elütő kiejtés hangjai jól fel legyenek tüntetve, És épen 
ezér t nem hagyhat juk megemlítetlenül a kiadó azon eljárását, 
hogy a helyes írásban, a mint mondja „az egyöntetűség érdeké-
ben" némi eltéréseket megengedhetőnek vélt. Ha az egyöntetű-
séget az rontot ta , hogy a külömböző vidékbeli közléseknek más-
más helyes irásuk volt, úgy nagyon kár volt e jóhiszemű rontás. 
T á n sokkal czélszerübb lett volna még irodalmi tekintetből is, 
ha az olyan dolgokat mellőzi, melyek határozot tan nem népi 
termékek. Ilyenek a 96. 123. szám alattiak, hogy többet ne 
említsek. 
De nézzük, nem aknázhatunk-e ki valami hasznosat a nyelv-
járástan számára ez e g y ö n t e t ű helyesirásuvá tett füzeikéből . 
A helységeket illetőleg F o r n a , C s á k v á r , U g o c s a és D e r -
g e c sbeli közléseken kivül alig van valami figyelemreméltó más 
helységek nyelvjárásából s minthogy a fent említett helységek 
mind egy nyelvjárást (a f e h é r m e g y e i t ) tükröznek vissza 
egész közlésünk akár egy d u n á n t ú l i nyelvjárás- töredéknek 
tekinthető. 
Jellemző sajátságait , a mennyire csak a pontatlan leirás 
feltüntetheti , a következőkben foglalhatjuk össze. M a g á n h a n g -
z ó k ha az utánok következő mássalhangzó kiesik, rendesen pót-
lólag megnyúlnak úgy a szó közepén mint végén. Másik saját-
sága az é: i hangváltozás s az eredetibb é megőrzése az effélék-
b e n : s z a k é t . Jellemző még az egy fokkal zártabb ejtés s az 
oá dif tongus használata. A m á s s a l h a n g z ó k a t jellemző sajá t -
ságok közé tartozik bizonyos hangok megnyújtása, i l letőleg az 
eredeti hosszúság megőrzése a szó közepén s végén egyaránt ; 
továbbá egyes hangzók elkopása különösen a szóvégről. — Most 
pedig a) h a n g t a n i s b) s z ó t a n i sajátságokra osztván a tár-
gyalandó anyagot, á t té rhetünk a füzet dunántúlias tájnyelvi saját-
ságainak felsorolására. 
a) H a n g t a n i s a j á t s á g o k : 1. M a g á n h a n g z ó k . Egy kie-
sett mássalhangzót mindig az előtte levő magánhangzó megnyúj-
tása pótol. Leggyakrabban esik el pótló nyújtással az r p. m i k ő, 
á r r a , h a m á, f e l f ő r ; s az / <2) szóközépen: e l t i t k ú n i , h a j ú n i 
b) szóvégen: f o r d ú , m e g c s ó l k ú 35, l e e s é 5i, u g y a n 
a n y a , m i t g o n d o l t á , h o g y l á n y o t t ó e t i l í o t t á ? , h a j -
n ő a b a 89. Sokszor meg minden pótló nyújtás nélkül esik el 
egy-egy h a n g z ó : m i n g y á , s é t á n i stb. 
Z á r t s á g és n y í l t s á g tüneményeivel a következő pél-
dákban ta lá lkozunk: a) z á r t a b b hang van a köznyelvi nyílttal 
s zemben : a-o p. s z á r o z, m a g o s , l e s z o k a j t ; r a g o k b a n : 
á g o t , k a l a p o d o t , a z t o t ; o~u, p. b u k o r, e l t i t k ú n i , m e g -
c s o 1 k ú, h a j u n i, h a j u j j, b e b u r i t. Zártabb 11 van az 0 helyett : 
r ú z s á m , ellenben eredetibb 0 maradt meg : v á 1 ó, s z o m o r ó -
s á g 82.. zártabbak még a -bű, -tű, -rü viszonyragok is. b) n y í l -
tabb hang felel meg a köznyelvi zártnak a következőkben : u-o 
pl. t o l s ó . Az é-i hangváltozásra szintén találni pé ldáka t : s-i .t á 
sétál, v í g : vége vminek, í n : én, b í r e s , í r d e m e l , t u r b í k o l ; 
ragozot t a l akok : k e r e s n í k, t u n n í k , l e v e t n i m, f o n n í k -
Ellenben eredetibb é van megtar tva a köznyelvi z-vel szemben 
a következőknél : l e s z a k é t 18, k i v i r é t 66, k e r é t é s 39, s 
végül é z : íz. Sokszor meg é-l is találni az i helyén pl. i r é g y -
l i k 97, f o r é n t 37. — Ide sorozhatok a következő hangzó vál-
tozások: e:i pl. e r i g y eredj, n y i r i t h á z a nyíregyháza s a 
3-ik személy ragja é l i éle 29. Továbbá e: ö pl. k ö 1 20, c s i -
p ö 1 3o, c s ö n g ö s 3o, f ö 1 yh ö 61, ö l ö d : öled 53. A-h e z viszony-
rag h ö l-nek hangzik pl' e g y i k h ö l 10. 
2. M á s s a l h a n g z ó k körébe tar tozó sajátságok közül a követ-
kezők említhetők fel. H o s s z ú mássalhangzó van a rövid közhaszná-
latúval szemben: még pedig l, pl. n y i 11 a n i 8, (a hosszú l egy meg-
előző n y o j 1-alakból megmagyarázható) n y i 11 o 11, t ü z e 11 ő r e-
i3, t u l l 78, t u l l a d ó 22, a l l u , b e l ö l l e i3, n á l l a d 16. Ere-
detibb hosszúság van megőrizve az-á 11 e n i féle képzésben pl. 
t é r i t t e n i 66; hosszúnak hangzik továbbá az 5 melléknév képző 
is pl. m a g o s s a n 11. — Mássalhangzók v á l t o z á s á r a is akad 
egy-két érdekesebb példa. így az ly: l pl. m e 11 i k, s e l e m s 
megfordítva / : ly pl. f ö l y h o . Egyébfélék, nevezetesen n : ny pl. 
i d e g e n y, s m : ny pl. f e r n y e t e g „setét van, setét van, esik 
a fernyeteg". 3o. Ez alak valószínűleg a dialektikus f e r m e t e g 
elváltozása s ugyanabból a *f e r- alapszavú igéből van képezve, 
mely a f e r g e t e g-ben is meg van. Továbbá gy : j pl. j á s z 
„sirat engem fekete jász ruhába" 69, g y á r „mikő a ződ erdőn 
gyár" 44, g y ű s z „mégis ritkán gyüsz el hozzám" 16; gy'-i pl. 
n y i r i t h á z a s végül Z:?z pl. n á m lám. 
Egyes hangzók k i e s é s é r e a következő példákat idézhet-
jük. Szó végéről más szavak előtt pl. m i n d i j u h u t á n c s u s 2-
m á s z 4 3 , s m e a k a t t a k a p u f á b a 35. Elesnek még egyes 
mássalhangzók a) a szó elején pl. t o k k h á z stockház 61. b) 
szóközépen pl. c s u t a csutka 36, ellenben eredetibb k maradt 
meg a v i a k s z szóban. A eredetibb kiejtés maradványainak tekint-
hető még az l a következő szókban : c s o l k 12, ó l t a i5, s z ö l k e ; 
szintúgy a -va végű határozói igeneveknél pl. s i r v a l t ö l t ö m 
k i j a n y ó c z e s z t e n d ő m e t . 70 l e s s e n b e l é t é r d e n 
á v a l (állva) 27. A h i a t u s elkerülése végett van a v közbe 
szúrva a d í v ó szóban; ellenben eredeti g van a f u r u g l a szó-
ban. J á r u l é k mássalhangzók: / pl. e g y i k h ö l 10, r o z s á m -
h o 1 | d pl. o t t a n d , o n n a n d . L á g y u l á s tör tént az i z s 
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szóban „zsebkendőmbe el izs hordom" 45, ellenben az eredeti 
k e m é n y hangzó maradt meg a k e l e b szóban v. ö. debreczeni 
g e l e b . — H a n g h a s o n u l á s a következő példákban t ö r t é n t : 
k i s a n g y a l o m , i t t h a l l a k n e m s o k á r a 68, s z a b a d 
m a d á r v a t t e r ó z s á m 16, s z e r e t ö m e t m e t t u t t á k . 
h o g y k i c s o d a 17, s z e r e t e t i t f é l b e j a k a r j a h a n n i 5 5 . 
Érdekes hasonulás tör tént a következő példában : a n a p n y ű t t á-
b a n v a g y o n 12. A g ö r ö s szóban valószínűleg hangcsere van 
„kapum előtt jaj be görös ez az ut". 65, noha nem lehetetlen, 
hogy a g ö r ö n g y beli alapszóval van dolgunk. 
b) S z ó t a n i s a j á t s á g o k . Az i g e r a g o z á s t illetőleg érdekes 
a felszólító módnak tárgyas alakja az -ít végű igénél pl. b o r i j j a 
borí tsa 80, h u l l a j d hullasd 56, Az i g e i d ő k használatára 
nézve érdekes e s o r : f e l k i á t é k , n e m a d a t i k s e m m i s z ó 
66. I k e s i g é k használatára nézve kiváló pé ldák : a d j á l 12, 
e s s e n 27. l a k s z 6 i ; l e h u l l i k 96. I g e k é p z é s r e vona t -
kozó adatok a köve tkezők : k u r j a n t g a t 11, h u l l a t g a t 11, 
c s a l o g t a t i3. 
M o n d a t t a n i sajátságok közzé is sorozhatunk egy-két érde-
kesebb esetet. Ilyen, midőn a melléknévi jelző a hozzá tar tozó 
névszóknak utána van vetve pl. „erdő erdő, de szép kerek erdő, 
abba vagyon betvár k e t t ő 4 i , „terem raj ta piros alma s a v a -
n y ú " 67. Ezekben a jelző magyarázatosan világosít ja meg a 
nevet (v. ö. L e h r : Told i 2o5. 1.). — Tá rgy mellett a k i reflexivum 
van használva a következő ese tekben: haragszom az olyan szóra 
k i a szép lányt ugy megszóll ja i4 | áld meg isten azt az utczát, 
k i b e az ín rúzsám sétál 27 j elszárad az a fa, k i t a fejsze levág 
46 | még az a tej is átkozott , a k i t anyjából szopot t 55 | ritka 
szív az a k i nem tekervényes 60 I irigyelték azt a fényes csilla-
got , a k i a mi életünkért ragyogot t 65. S z ó f ü z é s i a l akok : 
azon kérem te remtömet 22; ötet lesem éjen napon 16. Végül 
hadd zárja be e sorokat néhány 
É r d e k e s e b b s z ó : b a b i c a szeret engemet a babicám 
4i | c s i b e g csibe annyit nem csibeg 35 | c s i c s e r é z ne csi-
cserészsz ne fűtyörészsz 46 | c s u t a piros óma csutája, sebes 
a rózsám szája 36 | c i k u cikuba fonnya a haját 82 | é z 
piros alma fénylik, szeretem az ézit 47 | f e r n y e t e g setét van, 
setét van esik a fernyeteg 3o | g a c s i abbul iszik három gacsi 
meg egy tyúk 94 | g ö r ö s kapum előtt j a j be görös ez az ut 
65 ] g ö r ö z d ö g szároz divó görözdögi 81 | l e v e d ü l l a buza 
buza be szép tábla buza, abba vagyon két szá levedulla 4i | 
n y o m d é k nyalka csizmám nyomdéka udvarodon látszik 3o | 
r á p o g az a gacsi mindég csak azt rápogja 94 I s u d á r f a 
(k ú t o s t o r) jeges a sudárfa, nehéz vizet merni 99. 
K U N O S IGNÁCZ. 
A Nyelvőrnek folyó évi második, harmadik és negyedik 
füzetében közölt nyelvújítási adatok sok tanulságot re j tenek 
magukban s bebizonyítják, hogy gyakorta mily avatatlan fogtak 
hozzá a nyelv müveléséhez s ha ez újí tások mindegyike nem is 
él jelenleg, csak azért nem jutottak érvényre, mer t a véletlen is 
vállalt szerepet annak megakadályozásában. Hogy a nyelv ügyébe 
való illetéktelen beavatkozás mily elvtelenül, mily alap nélkül 
ment végbe, igazolják épen az ajánlot t szavak, melyeknek tör-
vénytelensége három irányban mutatkozik, nevezetesen : 
1. A képző funkcziója közt semmiféle külömbség sincs téve. 
Egy és ugyanazon képző egyaránt járul névszóhoz is, igéhez is, 
a mint azt némelykor a széphangzat , máskor megint csak a vélet- / 
len hozta magával. Igy k ö z l ö n y , k ö z ö l , k o r z a , k o r z s o l , ( 
p o r l a n y p o r l i k i g é k - b ő i , de már s^orgony egy előt tük 
nem ismert, élettelen csak s^org--alomban használatos s^org 
tőből, ga^dány ga\da n é v s z ó b ó l van alkotva. Érdekes a tal-
any szó, mely Bartzafalvi talp-alj rossz szavának tal gyökeré-
ből van ismét rosszul tovább képezve. Ismét majd tő, töv név-
szóból töv-eg majd föd igéből föd-eg lesz. A vdny, vény 
tudvalevőleg deverbális képző s mégis a rög n é v s z ó ból vény 
képzővel lett rög-vény. Mint kuriózum is érdemes a fölemlítésre 
a kill-löny. Csodabogár a szó legteljesebb ér te lmében mind, a 
mi képzését, a mi jelentését illeti. Hogy az orgánum ( = k ü l l ö n y ) 
a kocsi küllőjével (mert ez vehető fel alapszónak kü l lő+ny) mily 
összefüggésben áll, az érthetetlen. 
2. A szó képzésénél csonkítás, tehát meg nem engedhető 
eljárás tör tént vagy a szón, melyhez a képző járult, vagy magán 
a képzőn. Oktár a műveltető ok-tat csonkított ok-t gyökéből 
van képezve ár képzővel. Analógiák vo lnának : s\ö-t-ér, csus 
t-ár, fek t-ér, lök-t-ér, jár-t-ár, buj-t-ár (szintén egyike az 
ajánlott szavaknak). Mint meg nem fejthető probléma áll e tekin-
tetben igl-ár, melyre nézve csak sejthető az iga^gat-beli ig gyök, 
de hogy a lár-1 névképzönek vette-e, vagy pedig a bennelevő l 
igeképző, azt még csak sejteni se lehet. Az elvtelenségnek egy 
újabb példája az indár v a g y indor, hasonmása a tan-ár-nak, 
a mennyiben az előbbi az ind-ít, utóbbi a tan-ít elvont ind, tan 
gyökeinek tovább képzése. Indár vagy indor, a hogy tetszik s 
ha az ajánlónak csak egy kissé több új í tó ihlete lett volna ama 
perczben, melyben e szókat művésziesen megalkotta, egy sereg 
egyértékese támadt volna az expeditor-nak ind-ás\, indnok, 
indonc^ sat. 
3. Határozot t elvet az ajánlott szavak képzésénél tehát 
egyáltalában nem találunk, hanem bizonyos végzeteket tetszés 
szerint ragaszt Huszthy a tökhöz, minden határozot t erö nélkül : 
ter-le (föld); ép igy lehetnének rét-le, föld-le, hegy-le. Hogy 
az efféle képzés több szerencsével jár t a többinél, tanúsí t ják a 
mai nyelvben is élö s általános el ter jedésnek örvendő ir-la 
(graphit) domb-la (1. Ballagi teljes magyar-német szótárát ) ; tdm-la ; 
rek-ecs, köt-ecs, lem-ecs. Elseje tu la jdonképen a 2. pont alá 
való, mer t hihetőleg a rek-es^t-bo\ elvont rek a gyöke, mig a 
lem-ecs ismét az önkéntes eljárás legvilágosabb példája. Mert azt 
mondani és hirdetni, hogy a leme\ névszó lem-t-e% elemekből áll, 
tehát a lem gyökérből az ecs képzővel való tovább képzés jogos, 
a nyelvbeli járatlanság kézzelfogható bizonyítéka. I r - n y a egy 
cseppel sem következetesebb alkotás az előbbieknil . A tetőpont-
ját azonban a szabálytalanság ott éri el, midőn csomó-1 csom-ra 
kurt í t ja az ajánló. E szerint lehetségesek volnának ezek is karó-
kar, gumó—gum, bitó—bit, tildö=tüd, tinö—tin stb. 
Világos tehát, mennyire értetlen kézzel nyúltak újí tóink a 
nyelv ügyéhez ; valamint az is, hogy a közönség mennyire gon-
datlanul, sőt szeszélyesen járt el az új szók elfogadásában. E 
hi tünkben megerősí t bennünket az az adat, mely szerint Huszthy 
kalauzt ajánl conducteur helyett , s e jó szót a későbbi nyelv-
újítók ve^etnök-kel helyettesitették. Ha casino-1 társalgó-val 
fordít az ajánló, helyesen járt el, de hogy ez ismét nem tetszett 
a maga egyszerűségében az új után hajhászó közönségnek, bizo-
nyítja, hogy a társalgó él ugyan, de nem casino, hanem gesell-
schafter. jelentésben s a casino-1 némely helyütt társalgáá-nak 
nevezik. A mi külömben a jelentésbeli eltérést illeti, igy vagyunk 
a közlönnyel is. Huszthy igy szó l : közlöny, p o s t a ; és ma mit 
jelent köz löny? zei tungsorgan. 
Egészen nyom nélkül nem tűntek el Huszthy ajánlot t szavai ; 
általános használatnak örvendenek s a legmelegebben védett sza-
vak közé tar toznak a futár és láthatár. f 
Es most halljuk az oppoz icz ió t ! Mert hogy oppoziczió a 
nyelvújí tásban réges régtől él, azt mondanom se kell. Természe-
tes, hogy ez is elbűvölve-bájolva a sok jóval hitegető új szóknak 
látszólag szép hangzatától és elnyomva a lángoló lelkesültség 
első rohanásától , csak kevésre s csak azokra merte rásütni a tör -
vénytelenség bélyegét, melyeknek szabálytalansága igen kirivó 
volt. Igy vagyunk Virányival is, ki a fentebb elsorolt szókat meg-
bírálván, egy-két helyen ugyan ilyen kifakadásban fejezi ki rossza-
lását és jogos megrovásai t : „Tudja isten, az ár, ér nem akar 
meghonosodni1 4 s i smét : „Be megverte az isten a magyart , midőn 
a nok nök ragot súgta meg neki ! Milyan nokok nökök nem fog-
nak még születni ? A nyelv ősi hagyomány, adjuk át tisztán a 
maradéknak, ne rutí tsuk el szeszélyünk szüleményével", de hogy 
ez még sem igy történt, hogy a józanul gondolkodók és a jöven-
dőt is szem előtt tartók nem voltak képesek ellenállni az elle-
nük intézett támadás rohanó árjának, a neologizmusnak, mutat ja 
Virányi Ítélete a többi szavak felöl, mely e következőkben fog-
lalható egybe : Az ú j szóknak legnagyobb része ellen képzés 
tekintetében nincsen semmi kifogása, s a mit bennök helytelenít, 
kárhoztat , az nagyobbrészt csak a hangzatra, a jelentésbeli hiá-
nyosságra vagy egyoldalúságra vonatkozik. így például ö szerinte : 
kortes h. lajtár azért rossz, mert bujtárnak bujtogat a gyöke, 
a kortesek pedig nem buj togatnak, hanem buj togat ta tnak. stb. 
Lássuk most már, hogy az annak idejében hihetőleg illeté-
kes biró, a szent-mártoni olvasó társaság elnöke Benovich József, 
uradalmi gyámnok (!) ur miképen mond döntő Ítéletet a vi ta t -
kozó felek közt és vél jó példával elöljárai a szavak helyes meg-
alkotásában. 
íme az elvek 1 „A polgári állást megnevező szavak egy-
hangú végzete nemcsak hogy nem rosszalható , hanem óhaj tható 
is, hogy minden rangfokozatot illető elnevezések külön-külön 
egyhangvégzetü szókkal fejeztessenek ki". Tehá t a szent-mártoni 
társaság szerint ilyen osztályokat kellett volna a lkotni : a csá-
szári kocsis kocsor, az arisztokrata kocsisa kocsár, az uri kocsis 
kocsási, a fiakkeros kocsinok, a konfortáblis kocsonci s csak a 
paraszt a kocsis. 
Sorzalvány helyett sorony-1 ajánl a tudós sz.-mártoni tár-
saság tor+ony (?) analógiájára, a mit- pedig az oktárra nézve 
mond, szükséges, hogy szó szerint idézzük a tudományos nyo-
mósságu és méltóságú szavakat : „ Oktár helyett ta+nár módjára 
lehetne ok-nár". 
Midőn Virányinak ez állítását hogy az ár, ér végzet nem 
akar meghonosodni , tagadják és annak ellentétét akar ják bebizo-
nyítani, a kádár-t, csaplár-t, Inis^ár-t említik, fel a mi ugyan a 
kor szempont jából megbocsátható, de mégis sajátságos világítás-
ban tűntet i fel a mai nap oly tűzzel védett ár-féle képzéseket . 
Nem érdektelen ama zárójel közé tett megjegyzés, melyet 
ott találunk, hol rejtönc% helyett ^árc^a módjára rejc\e van 
ajánlva, s így hangzik : „V. ur ellenében az hisszük, hogy a c^a 
c\e nem kicsinyítő, p. o. kap-c^a, ré-c^e, tár-c^a, rep-c^e, 
kemen-c^e sat." 
Érdemes megjegyezni, a mit a társaság a műves szóra nézve 
m o n d : „A műves alatt kellőleg csak az érteihetik, kinek müve 
van, nem pedig az, ki működik". 
Csodálatos, hogy annyi ember közt egynek sem öt löt tek 
eszébe az i lyenek: órás, kalapos, cserepes, asztalos, ablakos-
késes, sat. Mint különösségek figyelemre mé l tók : i rodár : cancel-
l a r ius ; i r g y : pap i ro s ; fejtyü, testyü, lábtyü. 
Az előny fonákságán kivül arról is nevezetes, hogy snit^H-
nek volt ajánlva s lett belőle vortheil. 
A társaság ajánlta szavak közül kétségkívül a legdíszeseb-
bek titkastfal tit(o)k (rejtö)asztal és hu\alag huz(ósz)alag. Méltó 
párjai Bartzafalvi s\omsz{éá)utolsó]án-Ak s a „Fekete gyémántok" 
\uh{anó z i v^ f a r - j ának . F O R G Ó M I H Á L Y . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
F u r f a n g . . . H e i n r i c h G u s z t á v e szóra nézve a kö-
vetkező figyelmeztetést küldte be hozzánk : „A Nyr. ez idei har-
madik füzetében i44. 1. e szó az olasz forfante v. furfante szó-
val van azonosítva, melyet minden közvetítés nélkül egyenest 
magából az olaszból vet tünk kölcsön. Nem vitatom ez állítás 
helyességét, de figyelmeztetek a német F ü r f a n g r a , mely már 
a középkori nyelvben is megvan és ma is használatos Német-
országban. É r t e l m e : becsempészett holminak lefoglalása és a 
pénzbeli büntetés a becsempészésért . A szó e szűkebb értelme 
könnyen nyerhette azt az általánosb körű jelentést, melylyel a 
magyarban bír. A katonánál előforduló furjant, csalafurdi 
szolga a furfang-x6\ megkülönböztető , idegen, szónak tekin-
tendő." 
Egy másik észrevétel így hangzik : 
„A „Magyar Nyelvőr" III-dik füzet jében megvitatás végett 
ajánltatik a furfang szó. E szónak eredete ezen fűzetben a ma-
gyar fúr szóra vezettetik vissza, a mennyiben a furfangos ember 
oly tekervényes úton jár, mint a fúró. E szó eredhet az olasz 
furfante-bb\ is, melynek jelentése a schurke, spitzbube, böse-
wicht, taugenichts. Bátor vagyok kérdezni, vájjon nem lehetne-e 
sokkal egyszerűbben a furfang eredetét a németből leszármaz-
tatni úgy, hogy a furfangos tán a német verfánglich szóból 
e redhe tne ; ez annyival inkább valószínű, mert a magyar többet 
érintkezett a némettel, mint az olaszszal s mer t furfang jelen-
tése inkább a németnek, mint az olasznak felel meg, a mennyi-
ben nem annyira gonosztevőt, mint inkább pajkos, ravasz, agyafúrt 
ember t jelent. K i s z e l l y E r v i n . " — Lássuk először is H e i n -
r i c h Gusztáv észrevételét. 
Tagadhatat lan, hogy a furfangbeW fang végzet hathatós 
búzdítás arra nézve, hogy a szónak eredetét a német nyelv bi-
rodalmának határain belül keressük, s a vele teljesen egyazon 
hangzású s jelentés tekintetében is hozzá elég közel álló vorfang 
erősen kaczérkodik velünk, hogy fogadjuk el eredetijének. A vor-
fang a l a k o t u g y a n n e m t a l á l j u k m e g a n é m e t s z ó k ö n y v e k b e n , 
d e m e g t a l á l j u k t e l j e s e g y é r t é k e s é t a furfang-ot, m e l y n e k für 
t a g j a a n n y i , m i n t vor; b i z o n y s á g r á a z i s , h o g y a für+fang 
a l a t . prae+occupatio s z ó n a k a f o r d í t á s a . ( E z a d a t o k r a n é z v e 
1. S c h m e l l e r B a y e r i s c h e s W ö r t e r b u c h . ) A c s á b í t á s e l é g e r ő s , 
d e a z o k o k h i d e g e k . E l ő s z ö r a furfang a k ö z n é m e t s é g b e n i s -
m e r e t l e n s z ó l e h e t , m e r t m é g S a n d e r s s z ó t á r a s e t u d r ó l a 
s e m m i t •, S c h m e l l e r c s a k h á r o m k ö z é p k o r i f o r r á s t i d é z , a 
m e l y e k b e n , m i n t a l a t . p r a e o c c u p a t i o - n a k m e g k i s é r l e t t a e q u i -
v a l e n s e f o r d u l e l ő , G r i m m s z ó t á r a s e m i g e n b ő v e l k e d i k a 
furfang-ot t o l m á c s o l ó p é l d á k s z á m á v a l , a z t p e d i g a k ö l c s ö n -
v é t e l e k t ö r t é n e t e a v a l ó s z i n ü t l e n s é g e k s o r á b a i k t a t j a , h o g y e g y 
i l y n é h á n y o k i r a t r e j t e k é b e n l a p p a n g ó s z ó e g y ' 1 m á s n y e l v b i r -
t o k á v á v á l h a t n é k . 
M á s o d s z o r e l f o g a d v a a k ö l c s ö n v é t e l l e h e t ő s é g é t , a z á t -
k ö l c s ö n z ö t t fürhang (=vorhang) t a n ú s á g a s z e r i n t , m e l y b ő l , n o h a 
e k k é p m i n d k é t t a g j á r a n é z v e ( f u r + h a n g ) m a g y a r s z ó v o l t v o l n a , 
n é p ü n k a j k á n n e m furhang, h a n e m firhang l e t t , a furfang m i n -
d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t n e m furfang, h a n e m firfang a l a k b a n 
v á l t v o l n a h o n o s s á n y e l v ü n k b e n . M á r e z e k a j e l e n s é g e k i s n a g y 
e r ő s e n m e g i n g a t j á k a furfang-nak a furfang-gal v a l ó e g y b e -
t a r t o z á s á t ; a k e t t ő t a z o n b a n v é g k é p s z é t v á l a s z t j a e g y m á s t ó l a z a 
v a l l o m á s , a m e l y e t a furfdnt-furfang s z ó r a v o n a t k o z ó n y e l v ü n k -
b e l i a d a t o k t e s z n e k . í m e : „ V a l l y o n m i é r t i ő t e f u r f á n t h o z -
z á d ? ( H e l t . B i b i . 3 2 0 . ) N e v e s d m e g h a ' j ó v é n e k t a n á c s o k a t , 
v á l a s z t v á n a z i f f i u f u r f á n t e l m é t . ( M a g y . O r s z . r o m i . 8 . ) E z e -
k e t , m i n t C a l v i n u s s z a v a i t , h a m i s s a n t á b l á z t a l e f u r f á n t M á t y á s . 
( P ó s a h á z y V á l a s z t . 2 7 9 . ) F u r f á n t e l m e j ű ( G . K a t . v á l t s . t i t k . 
i 4 . ) A t e furfánt a g y a d ( P ó s . G ö r c s . b o t . 8 . ) A s z e r z e t e s e k n e k 
p i l l a n g ó s c o r o n á t é s m á s k e r e s z t y é n e k n é l f e l l y e b b v a l ó h e l y e t é s 
s z á l l á s t f u r f á n t e l m é l k e d é s s e l r e n d e l n e k . ( I g a z s . i s t á p j a I . 
6 9 6 . ) E z a d a t o k b ó l a k ö v e t k e z ő k l e s z n e k v i l á g o s s á . E l ő s z ö r a 
H e l t a i b ó l v a l ó i d é z e t b e n a furfánt t e l j e s e n a z o l a s z s z ó j e l e n t é -
s é n e k f e l e l m e g : „ s c h u r k e , s p i t z b u b e , b ö s e w i c h t , t a u g e n i c h t s . " 
M á s o d s z o r , i n n e n t ú l á l l a n d ó a n m e l l é k n é v i f u n k c z i ó t k é p e z , j e -
l e n t é s e v á l t o z a t l a n , i n g a d o z a t l a n u l u g y a n e g y : a g y a f ú r t , t e h á t 
K a t o n a i d é z e t t p é l d á j á b a n ( N y r . X I . i 4 4 . ) „ p a p o k f u r f á n t , c s a -
l a f u r d i s z o l g á i " a c s a l a f u r d i a „ f u r f á n t n a k " m a g y a r á z ó e g y é r t é -
k e s e . E z e k h e z a z a d a t o k h o z m é g a k ö v e t k e z ő k j á r u l n a k - A f u r -
fánt- o t f ő n é v i l e g i s , t e h á t m i n t a m a i furfang-nak m e g f e l e l ő j é t 
t o v á b b k é p e z v e , h á r o m Í r ó n k n á l m e g t a l á l j u k : „ V a l a p e d i g V a z u l 
s z é p i f f i u l e g é n y , k i t S z e n t I s t v á n K i r á l y a z ű v a s o t s á g á é r t , f u r -
c s a s á g á é r t é s f u r f a n t s á g á é r t f o g s á g b a n t a r t a t v a l a . ( P e t . 
K r ó n . 2 3 . ) K e l k e d v é n e k m i n d e n f u r f a n t s á g ( C i s . L . 4 . ) A ' t e 
Csábítod ezaránt való f u r f a n t s á g a nem tökélletességel vádollya 
be a' Szent irást (Bar. dorg. 133)." Az adatok sorát a követke-
zőkkel zárjuk be: „furfang \ astutus, dolosus (Sándor István); 
furfangos: agyafúrt, különcz." (Tájsz.) Sándor István tanúsága, 
hogy a furfang annyi, mint „astutus", azaz „csalafurdi, agya-
fúrt", kétségtelenné teszi másodszor, hogy a furfang és furfánt 
egy és ugyanazon szó s az előbbi az utóbbinak későbben mó-
dosult változata. 
Két századon keresztül le egész a 18. század végéig csakis 
irodalmi s itt is fölöt te gyér használatú vol t ; bizonyság rá, hogy 
a i7. századbeli legközönségesebb szótárak sem ismerik. Mikor 
innentúl használata terjedni kezdett s a nép nyelvébe ís áthatott, 
a nyelvérzék az analógiától félrevezetve s az -ang végzetben 
főnevet érezve (barlang, sallang, harang sat.) csakhamar főnévi 
funkcziót végeztetett vele s az előbbi jelentés képviseletére meg-
alkotta a furfan g-os melléknevet. Világos tehát, hogy a fur-
fang-nak „astutitas" jelentése s így a főnév — furfang is 
egészen új, csak e századból való szó ; világos tehát, hogy a 
furfang-gal való egybevetés, mely a furfang-nak fönévségére 
„astutia" jelentésére van építve, — számításba nem véve azt a 
szinte fontos mozzanatot , hogy a „praeoccupatio, muleta" jelen-
tésből az „astutia, dolus"-ra való átmenetnek sem a németben, 
sem a magyarban még csak nyomait se találjuk meg — bár csá-
bító de tarthatatlan ; furfánt-XsX való egysége ellenben kétség-
telen s kétségtelen e szerint olaszból való származása is. E ki-
mutatás után, úgy hisszük, K i s z e l l y E r v i n n e k külön 
válaszolnunk egészen fölös dolog. Hanem hármat kérde-
zünk tő le : 
i) A Nyelvőr melyik lapján állítottuk m i , h o g y „a furfang 
a fúr igéből származik?" 2) Hol és mikor mondtuk, hogy „a 
furfang az olasz furfante-bó\ is ered h e t?" 3) Miként képzeli 
Kiszelly E. lehetségesnek, hogy a ferfengliy-bői (verfánglich) a 
magyarban „furfangos" válhassék? SZARVAS G Á B O R . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
1. Nem érvül hozom fel bizonyítására annak, hogy meg 
volna engedve főnevet igével összetenni, hanem, hogy kételyem 
eloszlattassék, melyet e szó támaszt bennem: „gyógyfürdő". Az 
akadémiai nagy szótár t. i. ezeket állítja a gyógy szóról : „ G y ó g y 
elavult főnév, de él még a Gyógy helynévben és gyógyfürdő 
régi közdivatú szóban, újabb időben leginkább öszvetételeknél 
alkalmazzák. Az orvosi értelemben vett cura kifejezésére leg-
alkalmasabb szó". Ha létezik egy „Gyógy fürdő" hely, pedig 
létezik, úgy nem tudom, honnét származtathatni a „gyógy"-ot , 
ha nem a „gyógyít" ból. Ha ez áll, nem csak az ige + főnév 
összetétel lehetőségét bizonyítaná, hanem, hogy itt gyökelvonás 
megengedet t esetével találkozunk. 
F e l e l e t . A gyógy helynév igazolhatná a gyógy: kur 
főnevet s e szerint a gyógyszer, gyógyhely sat. Összetételeket, 
ha a NSz. szavai igazak volnának; azonban az újí tás tudománya 
valamint számtalan más esetben, úgy ebben is szeret ujjat húzni 
az igazsággal. A tény vol taképen igy áll. Először Gyógy hely-
név van több, névszer in t : Fe l sö-Gyógy , Alsó-Gyógy, Havas-
Gyógy és Feredö G y ó g y ; e szerint ha németül fejeznök ki magun-
kat, van ugyan egy bad-Gyógy, de nincs heil-bad (Gyógy-fűrdö) . 
Tel jesen alaptalan tehát az állítás, hogy „a gyógy főnév él még 
a gyógyfürdő r é g i k ö z d i v a t ú szóban". Másodszor magában 
a NSz.-ban o lvassuk: „ G y ó d , falu Baranya megyében, az erdélyi 
helynevekben Gyógy-gyá változott , mint S^z/ad-ból l e t t : Szi-
lagy, Somod-bó\ '• Somogy sat." Minthogy e nézetet mi is helyes-
nek tar t juk, e szavakból világosan következik, hogy a Gyógy és 
Gyód alakok közül a d-s forma az e rede t ibb; minthogy továbbá, 
nem mondjuk ugyan, hogy alaposan, a gyógyít igét a NSz. a 
javít-ból származtatja, ebbe pedig a d elem bele nem e rő -
szakolható, szótárunk szempont jából beszélve se fogadhat juk el, 
hogy a gyód = gyógy a gyógyít-ból helyesen elvont főnév. 
(A gyógyit származására nézve 1. Budenz Magyar-ugor szótár 
253. lap. s Nyr. I. 147.) Harmadszor a mi a Gyógy helynév 
megfejtését nézi, biztosan útba igazít bennünket az eredeti Gyód 
alak, a mely nem egyéb, mint a Diód szónak változata (Diód a 
NSz.-ba is mint erdélyi falu be van iktatva.) T ö b b d képzős hely-
nevünk van ugyanis, a melyek hajdanta gyümölcsösker tek voltak, 
minők: Almá-d, Mogyoród, S\ilvá-gy (S\ilvá-d), Somogy 
(Somo-d), Komló-d. 
2. Engedje meg a t. szerkesztőség, hogy két kérdésre nézve 
kérjem válaszadásra, a) Honnan vette a „komoly" szó a kereszt-
levelét. Ha jól emlékszem, úgy hiszem, hogy először a Nyelvőr -
ben olvastam e szónak excommunnicálását . Később az Antibar-
barus sütötte rá, hogy „ne ird, ne mond". Még az öreg NSzótár 
is úgy beszél, hogy „ujabbkori szó a komor után képezve". Á m d e 
mást olvasunk Szvorényi „Fejlődési tünemények sat." czímü érte-
kezésében, hol a tudós szerző Kazinczynak egy nála levő mami-
scr iptumából eztidézi: „A komoly-l Révai nem szerette. Igen é n ; 
mert u j ideát fest, még pedig tökéletesen. De prof. Mártontól is 
tudom, hogy ez a szó még a paraszt népnél is a neologusok 
értelmekben forog fenn Szalavármegye tájékán." — Kinek van 
hát igaza? b) Az „utcza" vagy „utca" szót nem úgy kell irni, 
mint Budenz irta finn nyelvtanában (a szótárban) „úca" ? Hiszen 
ulicá-ban nincsen t, s az ucd-nak semmi köze sincs az wf- ta l ! 
F e l e l e t , a) A komor-ból a komoly módosulása lehetsé-
ges- r=l hangváltozásnak példái kanári: kanáli^madár), cseprő : 
cseplye, vő/ér : vőfély; kerecsen : kelecsen. Szvorényi szavainak 
valóságában nem szabad ké te lkednünk; Kazinczy állítását is elhi-
het jük annál inkább, mert Márton szótárában a kérdésbeli alak 
csakugyan megta lá lha tó : „ Komoly: komorkás , e rns tha f t ; serius, 
gravis severus, austerus." Külömben ajánljuk e forma megfigye-
lését dunántuli gyűj tőink figyelmébe, b) Az utc^a szó helyes-
írására vona tkozó észrevétel he lyes ; mindaddig azonban, mig 
o r thograph iánka t elvszerüen nem rendezzük, noha számos pontra 
nézve eltérő nézetben vagyunk, egyelőre az akadémia megszabta 
helyesírást követ jük. SZARVAS G Á B O R . 
V Á L A S Z O K 
a s z e r k e s z t ő s é g k é r d é s e i r e (Nyr. XI. 184.) 
1. A megelőző fűzetben azt kérdi a t. szerkesz tőség: Mely 
vidéken él az ürügy s zó ; e j t ik-e s minő helyen, a mint a N 
Sz. állítja ürüd vagy ürüt-nek ? Nálunk, Veszprémmegyében, az 
ürügy szót szélt iben-hoszszában használják a N. Sz. értelmezése 
szerint. — Azon ü r ü g y alatt ment el . . . Azt adta ű r ü g y ü l 
. . . Azt hozta föl ü r ü g y ü l . . . sat . ; mindig azon értelemben : 
ál, hamis, szinlett, költött , alaptalan ok. Ezen értelemben hallot-
tam az ürügy szót Sopronmegyében is. Az ürüd vagy ürüt 
kiejtést nem hallot tam sehol. T O L N E R J Ó Z S E F . 
2. A juhoda szót juhakol ér telemben már jó régen Szendrő 
felsőborsódi mezővárosban hallottam, a hol igen közönséges. 
Pusztán nominativusára azonban nem emlékszem ; meglehet nem 
is hallottam. Annyi idő múlva, hogy nem voltam Szendrőn, már 
csak há rom ragos alakja jut e szembe : „Az a Csáky gróf j u h o-
d á j a " ; „a Bódva tavaszszal majd elöntöt te a j u h o d á t " ; „ki-
megyek a j u h o d á b a . " V O L F G Y Ö R G Y . 
3. Ürügy a Székelységben ugyan nem ismeretlen, hanem 
használata nem gyakori. Urild vagy ürüt tájejtéssel nem hal-
lot tam. 
4. Juhodát a székely nem ismer, csak aklot, evatenát, kosa-
rat, hanem juhost ö is birna mondani a méhes Js ménes ana-
lógiájára. 
5. A bir tokos é ragnak kérdésben levő használatát a Szé-
kelyföldön soha sem hallottam. 
6. Ezt a közmondás t nem ismerem. 
7. Szélhámos ismeretlen szó, 
(Maros-Vásárhely.) p A A L G Y Ü L A . 
Párbeszédek, 
i . 
— Ugy é kírem, hogy volt az a kalap ? 
— Ke'd forént hatfan krajczár , alkuttam izs egy piczint ; 
nem déréga. 
Nagyon uszóta (ajánlotta) a botos, aszonta hogy, hogy az 
aptya minap odavót Kanizsára a vásárra, oszt ' é' ládával adott 
e' belüle. 
— Oan é mintha avi t tvóna , osztán minő dorocsmás (érd es)! 
— Phű, de meleg van ! Az embernek nincs sohun mara-
déktya ; meg ez a sok bogár se hágy békit. 
— Hová vótatok ? 
— Ki vótunk a hegyre kórézni (szőlőt böngészni) , de még 
csak é' bilinget se talátunk. Ulláccik Vashegyen a szöllö még 
nincs mind leszéve , od járkénak (járkél) a hegypásztorok izs. 
En izs onnaj gyűvök. — Ütthul maj, lémégyék a Balatonra 
göbecsét (kavics) még mur já t (murva) hordanyi . De nem tom : 
rá jakadok-é a kujcsra, tán megint etette éd's anyám, mint a mút-
kor. Sohun se jakadtam rá. Oszténgat e' hitfán borocíánk (ba-
raczkfa) izs van, kiszárott, aszt kék kivágnyi ha id 'annátok a bo-
toskát (kézi balta.) 
— Jó van, evihedd, de a poharunkat (fazék) a kibe ká-
busztát savanyitottatok hozd elébb haza. 
— Hisz már tegnap izs evotam nálotok, de nem vót otthul 
senki, csak a Bordás ; szegén ebet ugy-e mi lőtte, oan görhes, 
csak a csontya meg a böri. Osztén csak ádigá, oan rusnya. 
— A' mindétig izs ehés : ólyik eb keres magának még a 
piharcon, vagy a zemeten izs. Hát rnien (mivel) tarcsuk ö te t , 
ha nincs. 
2. 
— Emégyék a paszitába. Mit vigyek ? a murci (uj bor) 
még nem köll, édes. 
— Vidd el aszt a tikot, úgy izs mindétig kárál. De hun 
izs van? Mast ment ezen, fogd m e g ! Oszt ' vigy é' kizs körtét, 
oan szép öregek (nagyok) vannak azon a fán, e' körbiccel (kosár, 
melyet a fejen hordanak) izs vihecc. 
— Kocsin mennék, de igen évásott a tengő, fórba se 
mehéték. 
— Gyalog a miseúton (fiókegyházból az anyaegyházba ve-
zető, toronyirányú ösvény) rövidgyebb lesz az ut. Ne késsé' 
sokárig! 
— Mire a toromba nyóczat harangoznak, itthul lészék. 
Isten velék ! (Keszthely.) B E L Á N Y I T I V A D A R . 
Tájszók. 
i , S o m o g y i a k . 
Vony igó : azon k a m p ó s végű 
rúd, melylyel szalmát vagy szé-
nát szokás kihúzni a kazalból . 
csobi l ló : sa j tár alakú, csövei 
e l lá tot t zár t edény, melyet né-
hány falusi iskolában ivóedényül 
használnak. 
v ihe t e r : nagy szélvész, 
cserény : kocs i -saráglya . 
f ö rhéncz : a kocsi mel lső része, 
melyre az i s t r ángo t felvetik, 
(hámfa). 
k o p o l a : az u takon e lő fo rdu ló 
v izgödrök és nagyobb vízál lások, 
baracska : kis balta, 
s z u t y ó k a : harkály , 
h o s t é l : házhely a belsőségek-
kel együt tesen . 
b u t y b ó k a : búbos banka, 
mál inkó : sárga rigó. 
pöle : a j tózár , 
i sz törnye : eszterhéja . 
hé : zsúpos padlás, 
íőszög, a - s z ö g : így neve-
zik az egyetlen u tczából álló 
falvak felső, i l letőleg alsó részét, 
(éjszaki és déli rész.), 
kács : kovács, 
szilé : nagyanya, 
h á g c s ó : a ker í tésnek nzon 
része, melyen alacsonyságánál 
fogva az udvarbó l a ker tbe, vagy 
a szomszéd udvarába könnyen 
á thághatn i . 
vé l la -kés : evő-villa, 
k a c z a b á j k ó : paraszt női kabát, 
f a -vág i tó : azon hely az ud-
varban, hol az öl-fa á l l ; ahol 
egyszersmind az ölfát tüzelésre 
feldarabolják. 
is t i r igl icz: s t igl incz. 
t i k - m o n : tojás, 
p é r v á t a : árnyékszék, 
d ő r é k : o rszágút , 
göcs : e l lensúlyozó nehezék a 
kú tgémen . 
k e p e : gabna-rakás , kepélni : 
aratni . 
m ö n e t e l ö s : lej tős. 
fistös ruha : szennyes ruha. 
dobogó : hid. 
h i d a s : d i sznó-ó l , melyben 
sertést hizlalnak, 
nyanya : mama . 
p u c z o k : vakond, 
m u k u c s : mókus , 
t ö k - d ö n n y e : görögdinnye , 
h a d a r ó : a cséplöszerszám rö-
videbb része. 
zsiba : anyányi liba. 
bitófa ú t je lző dúcz a falu-
végen. (tilalomfa.) [ka. 
ebi-hal : á ta lakulóban lévő bé-
sató : bor- és eczetsaj tó . 
t ö l e s : tölgyes erdő. 
tüzes e m b ö r : l idércz (az ó-
temetökben) . 
szit tyó : káka. 
keszte : kesztyű, 
r u d a z ó : azon hosszú rúd, 
melynek segélyével a szekéren 
a szalmát vagy szénát Iekötözés 
által megóvják az ú tközben való 
elhullástól, 
r ü h e l l : restel . 
p a p a r u s k a : kuruzs ló czigánv.-
(Kálmáncsa.) H A L K A ISTVÁN. 
2. A l s ó - b a r a n y a i a k . 
A k n a : kémény, 
bergány : tüzes ló. 
b o t o s : fekete har isnya, 
b íbe r : papr ika . 
bikla : alsó szoknya, 
csuha vagy ü m ö g b á t y a : kis 
kabát . 
bandó : nagy, szájas korsó. 
c s u p p a n t é : f a t tyú ha j tás , 
n a g y o n c s a v a r ó : i p a r k o d ó , 
s z o r g a l m a s . 
é k ü e t k e z e t t a k a p u f é f á t u l : el-
b ú c s ú z o t t , 
f a l a skó : üveg . 
i ská l a : lé t ra , 
m á r g y ó g y é l : gyógyu l , 
h a c z u k a : f ehé r ha r i snya , 
h ó k k a l dógz ik : l assan d o l -
gozik . 
k u p p a n c s : kis kenyé r , 
höccse k i : igya ki. 
k isebbik u r a m : a sógo r , 
karáz l i : p o h á r , 
k a j k ó n i : u g a t n i , 
k u k a : néma . 
k a z a m é r k e n d ő : k á z s m é r . 
ku rcz ina : to jásé te l . 
k o l o n t é r : k r u m p l i , 
l á g y a s b a n v. Csádéban l e g e l : 
s i lány fü. 
m a z o n n a : kis k o r s ó , 
n y o r g ó n i : nya rga ln i , 
p a n g a r ó t l e t t : t ö n k r e m e n t . 
p o r b á l n i : p r ó b á l n i , 
p e r e s e n c z i o : p r o s e n c z i ó . 
r i kkancs : c so rdás , 
r ip incz , g u b e r t : f o d r o s szal la-
g o k neve . 
s á r k á n y t e j : pá l inka , 
p o r i n t y ó : kavics , 
s á m é : s e l y e m - n y a k k e n d ő , 
L E N K E I H E N R I K . 
Od 'a l á s zo lgá ' t am , 
Szo lga l egény vó tam, 
C s ó r i p a t a k o n tiV, 
N y ó c ö k r ö t ö r z ö t t e m . 
L e h a j t v á n f e j e m é t 
C s i p k e - b u k o r alá, 
V á l t o z a t a : Arany-Gyulay „Magy. népkölt. gyűjt." I. 199. 
(Pellérd.) 
Családnevek. 
Arda i (kovács pr.) . Ba jzá t . B a k o n d i . Ba lázs . Bars i . Berk i . 
B o d n á r . Bo ld iz sá r (mál i , a lsó, band i , jáger , k e r ü l ő , ny ikes pr.). 
B o l y k ó (csiszlik pr.). Boros (ny i rkos , t u s k ó pr.) B ó t a . B o z ó . 
C s a t t o s (badar , ba jusz , b r ú g ó s , ga l amb , ga r iba ld i , kü l ső , pil le pr .) . 
Csendes , C s ó k a . C s o m ó s . C s u f o r . F e j é r . F ö l d e s . G y e t v a i . G y u r -
csik. H á k (dezsö, úrfi, vonyécz pr.) . Hócza . H o r v á t h . J a k a b (b i rka , 
csonka, m u r m ó , berki , b iz tos , darázs , felső, k o p a s z , kút i , t a l apa , 
szánta i pr.). Juhász . Ká l i cz . Ka ló . K a r c z a g i . K a s s a i (bankó) . Ké-
m é n d y . Kirá ly (árva, csirke, lepsi pr.). Kis (alsó, b ú z e r pr.). Ko-
h u t . K o s i k . K o v á c s ( fáber , gó ra , nagy , nyúl , v icze , busa pr , ) . 
L é n á r t (cs izmadia , h a d n a g y , k a t o n a , huszá r , kömle i , hák , nagy, 
r agyás , sánta , s zőke pr.). L i szka i ( t ímár pr.). L ó c z y . L u k á c s (bu-
tyák, hangya , n y o m o r u l t , szá lkás pr.) . M a d a r á s z (belső , kü lső , 
közép , pu lyka , vö lgy i pr.) . M a j n á r . Makay ( fu rgá ly pr . ) . M a k ó 
(kerü lő , rázs i , pigli pr.). M a r o s y . Mátyás . M á r t o n . Mészár . M o l -
nár (boris , l aczkó , páp i s t a pr .) . Murány i . N a g y (ba log , kü l ső pr.). 
(Zsércz, Borsód m.) B É L E R S Á N D O R . 
N é p r o m á n c z . *) 
K e l e b é m b e b ú j o t t 
A nagy sási k ígyó , 
Sz ívem s z o r o n g a t t y a , 
P i r o s v é r é m szíjjá, 
G é n g e d é r é k a m o t 
Má átal s zaka j tya . 
„Védd ki atyám, védd ki 
Kelebémbe bú jó t ; 
Kelebémbe b ú j ó t ; 
A nagy sási k ígyó t ! 
Szívem szorongattya, 
Piros vérém szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya." 
„Inkább el lészék én 
Az égy fijam nékü, 
Minthogy má el lénnék 
Az égy kezem nékü. 
Er igy az anyádho, 
Maj talán kivészi. 
„Védd ki anyám, védd ki 
Kelebémbe b ú j ó t ; 
Kelebémbe bújót , 
A nagy sási k ígyó t ! 
Szívem szorongattya, 
Piros vérém szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya." 
„Inkább el lészék én 
Az égy fijam nékü, 
Minthogy má el lénnék 
Az égy kezem nékü. 
Erigy a bátyádho, 
Maj talán kiveszi." — 
„Védd ki bátyám, védd ki 
Kelebémbe b ú j ó t : 
Kelebémbe bújót , 
A nagy sási k ú y ó t ! 
Szívem szorongat tya, 
Piros vérém szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya," 
„Inkább el lészék én 
Az égy öcsém nékü, 
Minthogy má el lénnék 
Az égy kezem nékü. 
Erigy az ángyodho, 
Maj talán kivészi." 
„Védd ki ángyom, védd ki 
Kelebémbe b ú j ó t : 
Kelebémbe bújót, 
A nagy sási k ígyó t ! 
Szívem szorongattya, 
Piros vérém szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya." 
„Inkább el lészék én 
Az égy kisebbik u ram nékü, 
Minthogy má el lénnék 
Az égy kezem nékü. 
Erigy az Öcsédhe, 
Maj talán kivészi." — 
„Védd ki öcsém, védd ki 
Kelebémbe bú jó t ; 
Kelebémbe bújót, 
A nagy sási k ígyó t ! 
Szívem szorongat tya, 
Piros vérem szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya." 
„Inkább el lészék én 
Az égy bátyám nékú, 
Minthogy má el lénnék 
Az égy kezem nékü. 
Erigy a rózsádho, 
Maj talán kivészi." — 
„Védd ki rózsám, védd ki 
Kelebémbe b ú j ó t ; 
Kelebémbe bújó t , 
A nagy sási k ígyó t ! 
Szívem szorongattya, 
Piros vérém szíjjá, 
Génge dérékamot 
Má átal szakajtya." 
„Inkább el lészék én 
Az égy kezem nékü, 
Mintsém én el lénnék 
A galambom nékü!" 
(Palóczság : Lapujtö.) 
Mocsáry István gyűj teményéből 
köz l i : 
P A P G Y U L A . 
XI. kötet. ' 1882. JUNIUS 15. VI. füzet. 
AZ UGOR Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó N Y E L V É S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A , 
Ides tova kerek e s z t e n d e j e lesz , m i ó t a B u d e n z „ M a g y a r -
u g o r ö s szehason l í t ó s z ó t á r j á n a k te l jes b e f e j e z é s é t ü d v ö z ö l -
tük s körü lbe lü l tíz e sz t ende je , h o g y e lső r é s z e a t u d ó s 
világ sz íne előt t m e g j e l e n t , e lőre is r e n d k í v ü l i t u d o m á n y o s 
h a s z o n r e m é n y é v e l k e c s e g t e t v e n y e l v é s z e t ü n k műve lő i t . K e -
vés m u n k a van s z a k i r o d a l m u n k b a n , me ly oly n a g y s z e r ű 
fe l ada to t t űzö t t volna ki czé l j áú l s b ízvás t m o n d h a t j u k , 
kevés o lyan is, m e l y a v i s z o n y o k h o z k é p e s t azt o ly em-
berül m e g o l d o t t a vo lna . B á r a m a g y a r u g o r n y e l v r o k o n s á g 
e s z m é j e t ö b b min t egy százada , h o g y a t u d o m á n y o s é rvé-
n y e s s é g s z í n v o n a l á r a e m e l k e d e t t , ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o -
m á n y u n k , v i s z o n t a g s á g o s fe j lődése mel le t t egész a l e g u t ó b b i 
időkig alig h a l a d h a t o t t egy-ké t l é n y e g e s p o n t b a n e lő re . 
E n n e k k ü l ö n ö s oka az volt , h o g y é p p e n az e lső, m e g o l d á s r a 
v á r ó l e g f o n t o s a b b feladat.- l e h e t ő l e g te l jes és m ó d s z e r e s 
összeá l l í t á sa a r o k o n n y e l v e k b e n m u t a t k o z ó lexicalis és 
g r a m m a t i k a i e g y e z é s e k n e k ; vagy m a g y a r s z e m p o n t b ó l ki-
indulva a m a g y a r szók incs és nye lv tan i a lakok azon e lemei -
nek k imu ta t á sa , m e l y e t e nye lv m é g t e s t v é r n y e l v e i v e l való 
k ö z ö s s é g é b e n fe j te t t ki — h o s s z ú ideig n e m akad t m u n k á -
sára . N e m h i ányoz t ak ugyan e lőbb s e m k i s e b b - n a g y o b b 
s z á m b a n b e m u t a t o t t s zóegyez t e t é s i k í s é r l e t e k ; de e z e k b e n 
az egybeve té s jó rész t az első külső b e n y o m á s , l á t s z ó l a g o s 
h a s o n l ó s á g a lapján t ö r t é n t a né lkü l , h o g y e lőbb s z i g o r ú 
v izsgála t alá vona t t ak vo lna a r o k o n nye lvek a lak ja inak 
kevésbé f e l t űnő h a n g m e g f e l e l é s i t ö r v é n y e i i s ; vagy — mi 
sz in tén gyakran eset t m e g — a né lkül , h o g y a hason l í t á s 
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s z á m o t v e t e t t v o l n a a z e g y b e v e t e t t j e i d n e k m i n d e n r é s z é v e l ; 
a f f é l e t ö r e k v é s p e d i g , h o g y a k ü l ö m b ö z ö r o k o n n y e l v i a l a -
k o k f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t i m e n e t e i s m e g á l l a p í t t a s s é k , m i a 
k ö z ö s ő s n y e l v i a l a k l e h e t ő l e g e s v i s s z a á l l í t á s a ú t j á n é r h e t ő 
e l — é p p e n s é g g e l c s a k g y é r n y o m o k b a n m u t a t k o z i k . I l y e n 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t t e r m é s z e t e s , h o g y ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é -
s z e t ü n k t u d o m á n y o s m ó d s z e r e i s c s a k i g e n n e h e z e n b o n t a -
k o z h a t o t t k i a k ü l ö n f é l e c s e t l é s - b o t l á s o k k a l j á r ó n y e l v é s z e t i 
t a p o g a t ó d z á s o k b ó l s h o g y a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t a n f e l -
a d a t a i s e g y e l ő r e m e g k ö z e l í t h e t e t l e n v o l t . É r t h e t ő e g y -
s z e r s m i n d a z o n k ü l ö n ö s j e l e n s é g i s , h o g y n e m l é v é n k e l l ő -
l e g k i m u t a t v a , m i l y s z o r o s a n c s a t l a k o z i k a m a g y a r n y e l v 
a z a l t á j i n y e l v c s a l á d k ö r é b e n k ü l ö n ö s e n a z u g o r n y e l v e k -
h e z — m é g a k ö z e l i é v t i z e d e k b e n i s , m e l y n e k p e d i g n y e l v é -
s z e t i m u n k á s s á g á r a o l y b ü s z k é n s z e r e t ü n k h i v a t k o z n i , o l y 
z a v a r o s f o g a l m a k u r a l k o d t a k a m a g y a r n y e l v s z o r o s a b b 
r o k o n s á g i v i s z o n y a i r a n é z v e , h o g y e t e k i n t e t b e n a l i g l e h e t n e 
e k o r t h a l a d o t t a b b á l l á s p o n t ú n a k t a r t a n i G y a r m a t h y é s R é v a y 
k o r á n á l . B u d e n z v a l ó s í t o t t a m e g ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r á b a n 
a j e l z e t t n a g y e l ő m u n k á l a t o t , m e l y t ő l k é s ő b b i ö s s z e s n y e l v é 
s z e t i m u n k á s s á g u n k i r á n y a f ü g g v a l a . M i l y n y e l v é s z e t i h í v a -
t o t t s á g g a l é s k é s z ü l t s é g g e l f o g o t t k i t ű z ö t t c z é l j á h o z , j e l l e m z ő n 
m u t a t j a ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k u j j á t e r e m t ő j é n e k , H u n -
f a l v y n a k e l i s m e r é s e , k i a z i . f ü z e t m e g j e l e n é s e k o r i s m é t e l v e 
k i j e l e n t e t t e , h o g y „ e n a g y s z e r ű f e l a d a t m e g o l d á s á r a k ö z t ü n k 
B u d e n z n é l k é p e s e b b e m b e r n i n c s . " I l y e n Í t é l e t é n e k a d o t t 
k i f e j e z é s t a m a g y . t u d . a k a d é m i a i s , m i d ő n 1 8 7 9 - b e n a m é g 
b e s e m f e j e z e t t m u n k á t i s a n a g y d í j j a l k o s z o r ú z t a m e g . 
S e m m i s e m b i z o n y í t h a t n á a z o n b a n o l y f é n y e s e n e m u n k á s -
s á g s i k e r é t é s h a t á s á t , m i n t a z , h o g y e n n e k a l a p j á n e g é s z 
n y e l v é s z e t i i s k o l a t á m a d t , s h o g y m a i n a p s á g a l i g t a l á l k o z i k 
f o n t o s a b b m a g y a r é r t e k e z é s , m e l y b e n e m u n k á r a i s m é t e l t 
h i v a t k o z á s o k n e f o r d u l n á n a k e l ő . 
I l y e n n e v e z e t e s é s e r e d m é n y e i b e n m e s s z e h a t ó m ű n e k 
r é s z l e t e s m é l t a t á s a a z t h i s z e m , n e m c s a k m é l t ó é s h á l á s 
m u n k á l a t , h a n e m k ö t e l e s s é g is . K ö t e l e s s é g , h a a z i r ó s z e m -
p o n t j á t t e k i n t j ü k , k i a t u d o m á n y é r d e k é b e n t e t t h o s s z ú é s 
f á r a d s á g o s m u n k á s s á g a u t á n j o g o s a n v á r h a t j a e l a h o z z á -
s z ó l á s t ; d e t a r t o z u n k v e l e a t u d o m á n y k e d v e l ő n a g y k ö z ö n -
s é g n e k i s , m e l y e m u n k á t s z o r o s a n s z a k s z e r ű é s s o k 
nye lvésze t i e l ő i s m e r e t e t f e l t é t e l e z ő i r á n y á n á l f o g v a k e v é s b é 
i smerhe t i s így edd ige lé a n n a k v o l t a k é p p e n csak d i c s é r e t é t , 
s ü r ü e m l e g e t é s é t h a l h a t t a a né lkü l , h o g y t u d n á m i é r t , s 
t á j é k o z v a l enne a z o n e r e d m é n y e k é r t é k é r ő l , m e l y e k b e n n e 
kife j tvék. Az u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t s z a k s z e r ű m u n -
kásaira n é z v e p e d i g n é z e t e m s z e r i n t e f e l ada t m é g a k ö t e -
lességné l is t ö b b , s z o r o s s z ü k s é g . A s z á m o s h e l y e s n é z e t , 
m i n d e n k i r e e g y a r á n t k ö t e l e z ő i g a z s á g o k m e l l e t t , m e l y e k e 
m u n k á b a n e lénk t á r v á k , e l ő r e l á t h a t ó l a g t ö b b l e sz o l y a n , 
me ly l ega l ább e g y e l ő r e , p u s z t á n a s z e r z ő s u b j e c t i v f e l f o g á -
sáúl t e k i n t e n d ő . E z ö n k é n t köve tkez ik a t á r g y t e r m é s z e t é b ő l , 
me lye t a m u n k a f e l d o l g o z ; m a g a s z e r z ő is e l i s m e r i e lő-
s zavában , h o g y van t ö b b e g y b e v e t é s e , m e l y e t m o s t m á r 
fenn n e m t a r t h a t ó n a k vél s h o g y it t o t t „ k ö b e vág ta f e j s z é j é t . " 
E z e k n e k r é sz l e t e s m e g v i t a t á s a , b í r á l a t a , a k r i t é r i u m o k t i sz-
t ázása , h i á n y z ó r é s z e k p ó t l á s a és k i egész í t é s e k é p e z i az 
u g o r ö s s z e h a s o n l í t á s l e g k ö z e l e b b i f e l ada t á t , m e l y mel le t t 
t o v á b b n e m h a l a d h a t el a t u d o m á n y r a h á r a m l ó k á r né lkü l . — 
A h o s s z ú idő a la t t , m í g a s z ó t á r m e g j e l e n é s e t a r to t t , a 
m e n n y i r e e l ő t t e m i s m e r e t e s , ö s s z e s e n csak h á r o m k i sebb 
cz ikk f o g l a l k o z i k i s m e r t e t é s é v e l . Az első H u n f a l v y P á l é 
(Ny. III. 197. 1.), ki a m u n k a e l ső f ü z e t é n e k m e g j e l e n é s é t 
ü d v ö z ö l v e , t ö b b b i r á ló és h e l y t e l e n í t ő é s z r e v é t e l t t esz 
M e n n y i r e r á f é r e m e g j e g y z é s e k r e is a k r i t ika r o s t á j a , s z é p e n 
m u t a t j a ki S i m o n y i (Magy . T a n ü g y V. 121. 11.), ki itt a 
2. f ü z e t i s m e r t e t é s é t a d j a , igen r ö v i d e n , alig p á r s zóva l 
eml í tve m e g e g y - k é t n e v e z e t e s e b b e r e d m é n y é t az ú j a b b 
r é s z n e k . A h a r m a d i k i s m e r t e t é s u g y a n c s a k S i m o n y i t ó l va ló 
s n é m e t nye lven je lent m e g ( Z e i t s c h r i f t f ü r V ö l k e r p s y c h o l o g i e 
u n d S p r a c h w i s s e n s c h a f t . Bd . IX. 158 11.), m é g p e d i g a 
D o n n e r - f é l e finn-ugor ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r r a l *) e g y b e -
v e t ö e n t á r g y a l v a . E z is c s u p á n f u t ó l a g o s á t t e k i n t é s e B u d e n z 
m u n k á s s á g a e r e d m é n y e i n e k , m e l y k ü l ö n ö s e b b e n csakis az 
u g o r n y e l v e k e lágazás i e l m é l e t é t m é l t a t j a . A z i s m e r t e t é s e k 
ezen c s e k é l y s z á m á r a való t e k i n t e t t e l h e l y e s e n j egyz i m e g 
S i m o n y i : „ H a k ü l f ö l d ö n i lyen — n a g y í t á s né lkü l m o n d h a t n i — 
k o r s z a k a l k o t ó m u n k a jelenik m e g va l ame ly t u d o m á n y t e r é n , 
a k k o r n e m csak h o g y s z á m o s i r o d a l m i s z a k l a p i s m e r t e t i és 
*) Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen, von Dr. O. Donner . 
I. Helingfors, 1874. 
b í r á l j a , h a n e m e g é s z r a k á s ú j m ű ke le tkez ik n y o m á b a n , 
m e l y r é s z i n t t o v á b b ha l ad a m e g m u t a t o t t u t o n , r é s z i n t 
g y ö n g é i t f ö l t á r n i , h i á n y a i t pó to ln i vagy e g y e s e lvei t és e red-
m é n y e i t czá fo ln i i g y e k s z i k . " A z o n b a n s z e r e n c s é r e ezen egész 
k ö r ü l m é n y n e m e g y é b , m i n t t u d o m á n y o s közé le t i v i szo-
n y a i n k t ü k r e ; de s e m m i e s e t r e s e m i l l e t ékes b i r á j a a m ű 
é r t é k é n e k v a g y a z o n h a t á s n a k , m e l y e t az a t u d o m á n y fej lő-
d é s é r e és m u n k á s a i r a g y a k o r o l t . T e k i n t e t b e kell itt v e n n ü n k , 
h o g y az u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t m ű v e l ő i mi ly r e n d -
k ívü l c seké ly s z á m b a n v a n n a k s h o g y e z e k n e k is n a g y o b b 
r é s z e n e m n e m z e t ü n k g y e r m e k e s így a m a g y a r ú l i ro t t 
m u n k a k e z e l h e t é s e n e m eshe t ik s z á m á r a o ly k é n y e l m e s e n , 
m i n t ez pl . v a l a m e l y v i l á g n y e l v e n i r t , h a s o n l ó m u n k á v a l 
t ö r t é n n é k . S z á m b a jön t o v á b b á a t á r g y t e r m é s z e t e , m e l y h e z 
a l e g c s e k é l y e b b k é r d é s b e n v a l ó h o z z á s z ó l á s is h o s s z ú évek 
s o r á n át t a r t ó b e h a t ó e l ö t a n ú l m á n y t fö l t é t e l ez . De m é g 
e z e k e n kívül is, m i n d e n b i r á l a t l e h e t ő l e g m e g k í v á n j a , h o g y 
a b i r á ló a t á r g y a l t m ű s z e r z ő j é t f e lü lmú l j a , v a g y l ega lább 
egy s z í n v o n a l o n á l l jon ve le a k á r a m ó d s z e r , a k á r a t á r g y 
i s m e r e t e d o l g á b a n ; m á r p e d i g e z e n ö n é r z e t r e m é g a kevés 
m u n k á s k ö z ü l is al ig l e h e t e g y - k e t t ő f e l j ogos í t va . 
T á v o l l egyen o l v a s ó i n k t ó l a f e l t evés , m i n t h a én é r e z -
n é m m a g a m a t f e l r u h á z v a m i n d a z o n t u l a j d o n o k k a l , m e l y e k 
valaki t B u d e n z s z ó t á r á n a k b í r á l ó j á v á k é p e s í t e n e k ; m e r t bá r 
k i t ű z ö t t c z é l o m r é s z l e t e s e n b e m u t a t n i a b e n n e k ihozo t t 
e r e d m é n y e k e t , sőt n e m f o g o k t a r t ó z k o d n i i t t -o t t e g y egy kér-
d é s e s p o n t m e g v i t a t á s á t ó l s e m , á l t a lában n e m t ö r e k s z e m 
r e n d s z e r e s b í r á l a t r a , h a n e m p u s z t á n j e l e n t é s t é t e l r e , i s m e r t e -
t é s r e . M é g e z e n f e l a d a t n a k is é l é n k e n é r z e m n e h é z s é g e i t s 
k ü l ö n ö s e n á t h a t a m e g g y ő z ő d é s , h o g y ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l -
v é s z e t ü n k sokka l i l l e t ékesebb m u n k á s a i t i l l e the tne m e g . De 
s z o l g á l j o n v á l l a l k o z á s o m m e n t s é g é ü l , mi t S i m o n y i r é g e b b e n 
f e l h o z o t t , h o g y „a hol a h i v a t o t t a b b a k h a l l g a t n a k , o t t m e g -
b o c s á t h a t ó a k i s ebbek m e r é s z s é g e , ha s z ó l a n a k . " A z u t á n 
m e g azon hit is veze t t e t t e m b e n , h o g y a t á r g y f o n t o s s á g a 
s a m u n k a t á r s a k o l y a n kis s z á m a m e l l e t t , me ly lye l az u g o r 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t képv i se lve van , ú g y s zó lván m i n -
d e n k i n e k h o z z á s z ó l á s a k í v á n a t o s , m e l y h e z k é p e s t m é g a 
l egk i s ebbé s e m m o n d h a t ó f ö l ö s l e g e s n e k . M e r t i smé te lve 
h a n g s ú l y o z o m , m i e l ő t t az u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó nye lvé sze t 
t e r é n b á r m i m á s ú j a b b f e l a d a t h o z f o g n á n k , első l e g s ü r g ő s e b b 
t e e n d ő k , az e d d i g e g y b e h o r d o t t a n y a g r e v i d e á l á s a , a k r i t é r i u -
m o k t i sz tázása s e z e n ú t o n az ö s s z e h a s o n l í t á s m ó d s z e r é n e k 
t ö k é l e t e s í t é s e . E m u n k á s s á g s o k k é s ő b b i t é v e d h e t é s n e k áll ja 
el ú t j á t , m e r t k i m u t a t j a mi h a s z n á l h a t ó az edd ig i e t i m o l ó -
giai k u t a t á s o k a n y a g á b ó l , mi n e m s m e l y e k r e é p í t h e t ü n k 
te l jes b i z t o n s á g g a l , m e l y e k e t kel l i s m é t a be lő l e k ö v e t k e z -
t e t e t t t é t e l ekke l e g y ü t t e l v e t n ü n k . E z e n v i z sgá la to t B u d e n z 
s z ó t á r á r a a l k a l m a z v a , n é z e t e m sze r in t k ö v e t k e z ő k b ő l i n d u l -
h a t u n k ki. M i n d e n e l ő t t á t k u t a t j u k az Összehason l í t á s i a n y a -
got o l y a n s z e m p o n t b ó l , h o g y vá j jon a m ó d s z e r , m e l y n e k 
b i z t o s s á g á r ó l t ö b b k é t s é g t e l e n e g y e z é s k e z e s k e d i k , m i n d e n ü t t 
kel lő k ö v e t k e z e t e s s é g g e l van-e a l k a l m a z v a , v a g y ha e l t é r é -
sek f o r d u l n a k elő, m e g v a n n a k - e e l éggé o k a d a t o l v a , vagy 
n e m . Szo lgá l jon ez e l j á r á s n a k f e l v i l á g o s í t á s á ú l egy p é l d a . 
A z t t a p a s z t a l j u k , h o g y e r e d e t i m a g y a r m a g a s h a n g ú s z ó t 
k e z d ő h á l t a l ában den ta l i s e r e d e t ű (t. i. a m e n n y i r e ez ké t -
ség te len e g y e z é s e k k e l k i m u t a t h a t ó , pl. hét: vog. sat, o s z t . 
Irt. tábet J hüvely: vog. sipel vagina j híves: lapp cavadak 
f r o s t , vo t j . sijam kai t , ész t . s i ^ e / e - e r s t a r r e n v o r ká l te . ) , m í g 
a g u t t u r a l i s s z ó k e z d ő h 60 k i m u t a t o t t e s e t b e n m é l y h a n g ú 
szó e l e j én f o r d u l elő. M á r m o s t , m i d ő n B u d e n z e n n e k 
e l l ené re h á r o m m a g a s h a n g ú s z ó t k e z d ő h-t g u t t u r a l i s b ó l 
s z á r m a z o t t n a k m a g y a r á z {hegy: f. kárke cusp i s | hő: é sz t 
ke-, f inn keittá- c o q u e r e , c s e r . kü- m a t u r e s c e r e , coqu i | hív-
c r e d e r e , hív í i dus : m o r d . keme- g l a u b e n , t r a u e n ) o l y a n 
e g y e z é s e k e t vesz fel , m e l y e k b e n a h a n g m e g f e l e l é s n e k , az 
e s e t e k n e k a r á n y t a l a n ú l t ú l n y o m ó s z á m á b a n m u t a t k o z ó sza-
b á l y o s s á g a n e m f o r d ú l e l ő ; itt t e h á t a k é t s é g t e l e n ü l h e l y e s 
m ó d s z e r t ő l e l t é r é s f o r o g fenn , m i n é l f o g v a v izsgá la t t á r g y á v á 
t e s s z ü k , vá j jon h e l y e s e n , v a g y n e m ; e léggé o k a d a t o l h a t ó - e , 
v a g y t o v á b b r a is ké tes é r t é k ű h a s o n l í t á s n a k t a r t a n d ó . T o -
v á b b á k ü l ö n v á l a s z t j u k a z o n ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t , m e l y e k n e k 
ké t s ég t e l en h e l y e s s é g e e lső t e k i n t e t r e kivi lágl ik a z o k t ó l , 
m e l y e k b e n a f e l h o z o t t r o k o n n y e l v i s z ó k m e g f e l e l é s e csak 
n y e l v é s z e t i o k o s k o d á s ú t j á n vál ik é r t h e t ő v é . E z u t ó b b i a k -
ban i s m é t t ö b b o s z t á l y o k a t á l l í tunk fel a s ze r in t , a m i n t 
t ö b b v a g y k e v e s e b b okkal van t á m o g a t v a a n y e l v é s z e t i 
h y p o t h e s i s . E z e n e l já rás m e l l e t t a n n y i e r e d m é n y t m i n d e n -
e s e t r e e l é r h e t ü n k , h o g y t ö b b h o m á l y o s p o n t , e l éggé n e m 
t i s z t á z o t t k é r d é s k e r ü l f e l s z í n r e , m e l y m á s o k n a k is a m e g -
h á n y á s - v e t é s r e a l k a l m a t ny i t . 
T e r m é s z e t e s , h o g y B u d e n z s z ó t á r á n a k ke l lő m é l t a t á s a 
n e m v a l ó s í t h a t ó a t ö r t é n e t i s z e m p o n t e lvé téséve l . M i n d e n 
m ü va lód i é r t é k e k o r á h o z s a m e g e l ő z ő h a s o n l ó m u n k á s s á g -
h o z va ló v i s z o n y í t á s á b a n t ű n i k e l ő ; de k ü l ö n ö s e n áll ez a 
s z ó t á r r ó l , m e l y j ó r é s z b e n az u g o r n y e l v é s z e t t e r é n te t t 
edd ig i h a s o n l í t á s o k ös sze fog la l á sa , k ibőv í t é se és b í rá la ta s 
így a m e g e l ő z ő n a g y n y e l v é s z e t i t e v é k e n y s é g g e l n e m c s a k 
h o g y s z o r o s k a p c s o l a t b a n áll, h a n e m a n n a k k i fo lyása . M a g a 
B u d e n z így n y i l a t k o z i k e l ő s z a v á b a n : „ A , m a g y a r - u g o r szó-
t á r ' m o s t h e l y é b e l é p e g y r é g i b b m u n k á l a t o m n a k , me ly 
,A m a g y a r é s f i n n - u g o r n y e l v e k b e l i S z ó e g y e-
z é s e k ' c z í m m e l je lent m e g " s m e g j e g y z i , h o g y b e n n e csak 
e m e n n e k „ j av í to t t ú j k i a d á s á t " s z á n d é k o z t a e le inte k idől 
g o z n i . Á m d e a , s z ó e g y e z é s e k ' is csak bőv í t e t t és t ö k é l e t e s -
b í t e t t k i adása H u n f a l v y s m á s o k e lőbb i h a s o n l í t g a t á s i k ísér -
l e t e inek , m e l y e k „ F i n n é s M a g y a r s z ó k e g y b e -
h a s o n l í t á s a " c z í m alat t v a n n a k ö s s z e f o g l a l v a ; ez u t ó b b i 
i s m é t h a s o n l ó v i s z o n y l á s s a l a l apsz ik a r é g i b b n y e l v é s z e k e 
n e m ű m u n k á i n . í g y á l lván a k ö r ü l m é n y e k , az t h i s z e m , n e m 
t e k i n t h e t ő h e l y t e l e n e l j á r á s n a k , m i d ő n ez a l k a l o m m a l , mi-
e lő t t va lód i f e l a d a t o m r a t é r n é k , e l ő b b egy ,ab ovo ' - f é l e 
t á r g y a l á s s a l f u t ó l a g o s á t t e k i n t é s é t k í v á n o m adn i a m a g y a r -
u g o r n y e l v r o k o n s á g e s z m é j e f e j l ő d é s é n e k , ú g y a min t ezen 
e s z m e l ege l ső cs i rá ibó l k e l e t k e z e t t s f o l y t o n o s a n t ö k é l e t e s ü l v e 
mai t u d o m á n y o s k i a l a k u l t s á g á t n y e r t e . É r d e k e s lesz l á t n u n k , 
m i n t élt m á r e l s zó r t m e g j e g y z é s e k s t ö b b é k e v é s b é ok-
ada to l t n é z e t e k a l a k j á b a n egy s z á z a d d a l e lőbb , m i e l ő t t 
S a j n o v i c s m u n k á j á b a n első t u d o m á n y o s t á r g y a l á s b a n r é -
s z e r ü l t ; m i n t g y a r a p o d o t t e z u t á n l a s s a n k é n t v i r á g z ó tudo-
m á n y n y á , R é v a y m u n k á s s á g á b a n é rve el t e t ő p o n t j á t ; m i n t 
k ö v e t k e z e t t be a z t á n r á j a az , e l fogu l t s ág s m é l y s ö t é t s é g 
k o r s z a k a ' , m í g R e g u l y m e g g y ú j t j a b e n n e a s z ö v é t n e k e t és 
n y e l v é s z e t ü n k u j j á t e r e m t é s é n e k k o r á t készí t i elő. E tö r té -
net i v i s s z a p i l l a n t á s a n n á l i n k á b b s z ü k s é g e s , m i n t h o g y csakis 
ezen u t o n h a t á r o z h a t j u k m e g , mi t l ehe t v o l t a k é p p e n a 
, M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r ' e r e d m é n y e i k ö z ü l t i sz tán 
e m u n k a é r d e m é n e k t u l a j d o n í t a n u n k , mi az e lőbbi nye lvé -
sze t i m u n k á s s á g t r ad i t i ó j a , mi a n n a k töké l e t e sb í t é se . 
L 
A m a g y a r - u g o r n y e l v r o k o n s á g e s z m é j é n e k cs i rá i S t r a h -
lenbergig.*) 
Míg a m a g y a r - h é b e r n y e l v h a s o n l í t á s , ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v é s z e t ü n k ezen l e g r é g i b b s h o s s z ú i d ő n át k ivá ló s z e r e -
p e t j á t szo t t i r á n y a e g é s z e n t e r m é s z e t e s a l ap já t ta lá l ja a 
r e f o r m á c z i ó t e r j e d é s é b e n s az ez által a ke le t i n y e l v e k 
k ü l ö n ö s e n a h é b e r i r á n t f e l é b r e d t á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s b e n : 
az a la t t e g y e l ő r e c s a k n e m m e g f e j t h e t e t l e n ü l áll e l ő t t ü n k a 
k é r d é s , m i k é n t m e r ü l h e t e t t fel az e s z m e , h o g y a m a g y a r 
nye lv r o k o n a i t é j s z a k o n ke l l ene ke re sn i . E l l e n k e z e t t az a 
val lás b e f o l y á s o l t a n y e l v é s z e t i m e g g y ő z ő d é s s e l , m e l y a 
biblia a m a m o n d á s a a l a p j á n , h o g y „ m i n d az egész fö ld 
e g y n y e l v e n szó l vala és a s z ó l á s n a k b e s z é d e e g y va l a " 
egy ős , l e g t ö k é l e t e s e b b n y e l v r e — akkor i hi t s z e r i n t 
a h é b e r r e — i g y e k e z e t t m i n d e n n y e l v e t v i s s z a v e z e t n i ; 
de e l l e n k e z e t t a n e m z e t i h a g y o m á n y o k k a l is, m e l y e k 
a m a g y a r n é p és n y e l v e r e d e t é t i l l e tő leg e g y e n e s e n ke l e t r e 
u t a lnak . A z e k é r d é s b e n f ö l v e t h e t ő h y p o t h e s i s e k k ö z ü l 
m é g l e g v a l ó s z í n ű b b n e k t a r t h a t ó az , h o g y m é g i s a m a ke l e t 
felé u t a s í tó n e m z e t i h a g y o m á n y o k l ehe t t ek első cs i rá i a 
m a g y a r u g o r n y e l v r o k o n s á g e s z m é j e k i a l a k u l á s á n a k . L e g -
a l ább i n n e n é r t h e t ő az , h o g y jó l lehet e g y n y u g a t i u g o r 
nye lv , a finn, m á r a 16-ik s z á z a d b a n i r o d a l o m m a l is r e n -
d e l k e z e t t : a m a g y a r nye lv é jszaki r o k o n s á g á r a v o n a t k o z ó 
l e g r é g i b b c z é l z á s o k m é g s e m e r r e , h a n e m a kele t i u g o r 
n y e l v e k r e v o n a t k o z n a k , n o h a e z e k n e k első f e l j e g y z é s e csak 
a m u l t s z á z a d k ö z e p e felé t ö r t é n t . N e m c s a k n á l u n k , h a n e m 
E u r ó p a ö s s z e s ke le t i t a r t o m á n y a i b a n igen szé lesen el vol t 
t e r j e d v e a hír , h o g y a m a g y a r n e m z e t i m o n d á k á l l í tása iva l 
e g y e z ö l e g , el m é g ke l e t en a Vo lgá tó l é j s z a k r a egy nép , 
m e l y a m a g y a r o k é v a l e g y e z ő n y e l v e n b e s z é l s m e l y -
*) Ezen s következő czikkeimben adott nyelvészettörténeti ismertetésemhez következő 
nevezetesebb kútfő-összeállítások szolgáltak űtvezetökiil ; 1) Sajnovics híres munkája, mely-
nek utolsó fejezete - Idioma Ungarorum et Lapponum Idem esse confirmatur ex sensu quo-
rundam Celebríum Authorum, hol t. i. meglehetős részletességgel elő vannak sorolva csak-
nem mindazon adatok, melyekben a finn-magyar rokonságról Sajnovics előtt említés fordul 
elő. 2. Ez után leghasznavehetőbb Kállay Ferencz összeállítása, melyet ez .Finn-magyar 
nyelv' ezimü könyvecskéje bevezető részében nyújt . (E munka Pesten jelent meg 1844-ben). 
3. HunfaWy Pál ide vágó legbővebb tanulmánya : Die ungarische sprachwissenschaft, mely 
a ,Litterarische Berichte aus Ungarn ' czímü folyóirat I. kötetében van közölve. 4. Donner 
Ottó svédül irott munkája : Öfversikt af den Finsk Ugriska sprakforskningens história. Hel -
singfors 1872., melynek ide tartozó része Hunfalvy értesítései nyomán készült. 
nek kebeléből e törzs kivándorlot t . Igen mesze téritne 
el feladatunktól, ha e helyütt az erre vonatkozó kút forrá-
soknak is ismertetését kivánnók adni s fölösleges is lehetne, 
minthogy e munkálattal amúgy is számos jeles és kritiká-
val dolgozott tanulmány foglalkozik ethnographiai irodal-
munkban . Csupán néhány külföldi iróra hivatkozunk, kik 
a nyelvet illetőleg tesznek érdeklő vallomásokat s kik ily 
módon először jutottak azon sejtelemre, hogy a magyar 
nyelvnek rokonsági viszonya lehet az ugor népek nyelvei-
vel. Ilyenek voltak legelsőben H e r b e r s t e i n Z s i g m o n d 
ki már 1556-ban megirta „Rerum Moscovitarum Commen 
tarii" *) művében : Aj mit Juharos in hunc diem eodem cum 
Hungaris idiomate uti, megjegyezvén quod an verum sit 
nescio. Hasonlóképpen említi fel Kállay G u a g n i n i S á n -
d o r t , witepski várparancsnokot , ki 1600-ban szól róla, 
hogy ,Ugria lakói a magyarokkal egy nyelven beszélnek, 
de a pannóniai magyarok a szlávból már sok szót felvettek1, 
ugy szintén O d e r b o r n P á l t , ki ugyancsak a XVII. szá-
zadban tesz már említést a felöl, hogy ,a jugorok máig is 
egy nyelven beszélnek a magyarokkal . ' Efféle nyilatkozatok 
ez időtájt más szerzőknél is olvashatók, de a nyelvészeti 
nézetekre befolyással nem lehettek, minthogy egyrészt 
maguk állítóik sem bíztak benne eléggé, másrészt nem 
igyekeztek azokat nyelvi bizonyítékokkal is támogatni . 
Míg a mindinkább gyarapuló történeti és földrajzi 
kutatások Európa éjszakkeleti részére irányozták a magyar 
nyelv rokonsági viszonyait kutatók figyelmét, az alatt min-
den különös előzmény nélkül másfelöl is kezdték rebesgetni, 
hogy Európa éjszaknyugoti részében is él egy nép, mely-
nek nyelve a magyaréhoz hasonlít, t. i. a finn. Irodalom-
történeteink rendesen Rudbeck-e t tartják ez eszme első 
k imondójának; de ez csak annyiban áll, hogy ö volt az első, 
kí ez állítását nagyobb számú szóegyeztetési kísérletekkel 
is illusztrálta. Hogy előtte mások is voltak hasonló nézet-
ben, minden számbavehető nyelvészet történet i kútfő-össze-
állítás is igazolja. Ezek általánosan a hires paedagogust , 
A m o s C o m e n i u s t , tartják a finn-magyar nyelvhasonló-
*) E munkának teljes czíme : Rerum Moscovitarum Commentarii Sigismundi Lib. 
Baronis in Herberstain, Neyperg et Guettenhag etc. Basilieae 1556. Részletesen ismerteti 
Hunfalvy Pál ,Vogul föld és nép' czímü müvében ; szint'gy Kállay Ferencz még előbb ,Finn-
magyar nyelv' czímü értekezésében. 
ság e l ső é s z r e v e v ö j é n e k . E n é z e t L e i b n i t z t ó l e r e d , k inek 
ö s s z e g y ű j t ö t t m u n k á i b a n (Leibni t i i o p e r a o m n i a . edi t . D u t e n s . 
G e n e v a e . 1768. 4. k ö t e t ) a r á j a v o n a t k o z ó a d a t ké t h e l y e n 
is e l ő f o r d u l . í g y ,De o r i g i n i b u s g e n t i u m ' é r t e k e z é s é b e n * ) 
(IV. k ö t . II . é r t e k e z é s 192. 1.), ho l e z e k e t m o n d j a : ,nul la 
l i n g u a r u m E u r o p a r u m H u n g á r i á é a e q u e ac F i n n i c a acced i t , 
q u o d C o m e n i u s , q u a n t u m s c i a m , p r i m u s n o t a -
v i t ' és u g y a n - e k ö t e t b e n (2o4. 1.) , H u n g a r i c a m a u t e m l in -
g u a m in mu l t i s F i n n o n i c a e c o n s e n t i r e j a m C o m e n i u s 
i n d i d a c t i c i s**) n o t a v i t ' . A z o n b a n igen k ü l ö n ö s , h o g y 
sem L e i b n i t z , s e m kik n y o m á b a n e n é z e t e t val l ják, m i n t E c c a r d 
J á n o s G y ö r g y , (ki s z in t én az t ir ja : , H u n g a r o s d i a l ec to uti , q u a e 
c u m u n a F i n n i c a conven i t , C o m e n i u s p r i m u m o b s e r v a v i t ' 
R e r u m F r a n c i c a r u m l i b r o X X X I . N u m 8 2 , m i n t S a j n o v i c s 
idézi) S a j n o v i c s , K á l l a y , H u n f a l v y s e h o l sem nevez ik m e g 
r é sz l e t e sen a he lye t C o m e n i u s m u n k á i b a n , ho l a m a g y a r és 
finn n y e l v e k h a s o n l ó s á g á r ó l szó l , s h o g y D o n n e r , ki a 
d o l o g n a k u t á n a jár t , s z in t én n e m j u t h a t o t t nyomára***) . B á r m i -
k é p p e n is á l l jon ez ü g y , a n n y i m i n d e n e s e t r e áll. h o g y m á r 
C o m e n i u s i de j ében is, t ehá t fél s z á z a d d a l R u d b e c k e lő t t , 
s z e r t e i s m e r e t e s vol t a í inn s m a g y a r n y e l v e k h a s o n l ó s á g a , 
ső t h o g y m á r ez i d ő b e n e g y b e v e t é s i k í sé r le tek is t ö r t é n t e k . 
A térf iú , h inek m u n k á j á b ó l ez t k é t s é g t e l e n ü l k i m u t a t -
ha t juk az e rdé ly i szász T r ö s t e r J á n o s . , D a s alte u n d 
n e u e T e u t s c h e D a c i a ' ( N ü r n b e r g , 1 6 6 6 . ) c z í m ű m ü v é b e n 
egész f e j e z e t e t szen te l a m a g y a r n y e l v r o k o n s á g i v i s z o n y a i -
nak m e g v i t a t á s á r a , m e l y b e n é l e sen kikel a zon n e m z e t i e l fo-
gu l t ság e l len, m e l y a m a g y a r nye lve t , m i n d e n m á s n y e l v -
tő l kü löná l ló ős s c y t h a nye lvnek t a r t j a és s e m m i n e m ű k ö z ö s 
e l e m e t n e m i s m e r el b e n n e m á s e u r ó p a i nye lvve l . K i m u -
ta t ja , mi ly n a g y s z á m b a n v a n n a k b e n n e n é m e t e l emek s 
b á r e t e k i n t e t b e n tú l lő a czé lon , a m e n n y i b e n h a b o z á s 
né lkü l ki je lent i , h o g y ,Die u n g a r i s c h e h e u t i g e S p r a c h k a n 
w o l das ha lbe T h e i l aus d e r T h e u t s c h e n v e r ö r t e t w e r d e n . 
Und sollte e ine r die m ü h auf sich n e h m e n , w ü r d e sie ga r 
*) Teljes cz imén: G. G. Leibnií i i Brevis designatio meditationum de originibus 
gentium ductis potissimum ex indicio l inguarum. 
**) A munka, melyre itt utalás tör ténik : Opera didactica. Ams te rdam. 1657. 
***) ,Nem sikerült felfedeznem az illető helyet (Comenius) terjedelmes munkáiban ' 
(,Jag har ikke i det vidlyftiga arbetet lykkats uptakka n a m d i s t a l l e ) mondja fentebb idézett 
munkájának egyik jegyzetében (100. I.). 
teutsch sein' (95. 1.), mégis felhozott egybevetései nagyob-
bára ma is helyeselhetök, mint kölcsönvételi viszonyból 
eredt egyezések. Kiterjeszkedik ezután a latin (centerem: 
coemeterium, tégla : tegula, óra, templom stb.) s szláv köl-
csönvételekre is (pecsenye : lengyel petschenko, s\éna : cseh 
senna) s miután a görög nyelvből is felhoz egy két egyező-
nek látszó esetet (á'X ein fisch : hal, á'Xusuc ein fischer: halászó, 
XXSTCO: lopok, ys'Xaacc: gyalá{) a finn nyelvvel való hasonló-
ságról következőleg tesz említést: In des Schröderi Lexico 
Latino Scandico finde ich, dass ein metall Finnlandisch 
ivaski heisset, das heisset ja ungar isch: vas. Ein Stahl : 
Terass (he lyesen: teras, t ő : tet^akse-), so heisst in Sieben-
bürgen der beste S ta lhbruch: Traskó(I), als wolt man 
sagen : Terass-gew, das ist ein stahlreicher Bodem, daher 
sie das wort Ko auf einen Stein gedrehet habén. Terr i -
tórium, dass ein Gebiet heisset Finnlandisch Hárad(.P), 
Ungarisch Hattar, Sieb : Teutsch : Hattert. Metza heisset 
Finnlánd. ein wald, Ungar . ein Feld : Me\o. Eine grosse 
Fu rch t heisst Finnlánd. Siirii (talán swre-búsulni vlmin, 
fájlalni?), daher ist Ungar : Sürni weinen. Sopor (?) ist dort 
das auskehricht , Ungar. Seprő ein Kehrbesen, seprülni 
kehren (182. 11.). Egy ezen hasonlításokból (vaski: vas) máig 
is áll, egy másik pedig (metsá: me\ő) még a ,Finn-magyar 
Szóegyeztetések ' -ben is szerepelt . 
Csak alig pár évvel Trös te r munkája után jelent meg 
S t i e r n h i e l m G y ö r g y Ulfilasfordítása*), melynek beve-
zetésében tárgyalva van a nyelvek külömbözősége azon 
szempont szerint; a mint családosíthatók, vagy önálló ős 
nyelvnek veendők. Itt aztán alkalma nyílik kitérni a magyar 
és finn nyelvekre is, mint olyanokra, melyeknek eredetét 
koráig senkinek sem sikerült vissza vezetni, „sem a sz lávra , 
sem más előtte ismeretes nyelvre". Egyúttal csodálkozását 
fejezi ki, hogy Molnár Albert magyar-latin szótárában jó 
számú szókat talált, melyek a finn nyelv megfelelő szavai-
val egyeznek, noha e két nép egymástól rendkívüli föld -
*) Czíme : D. N. Jesu Christi SS. Evangelia ab Ulfila Gothorum a Moesia Epis-
copo circa annum e nato Christo CCCLX. ex Graeco Gothice translata, cum parallelis 
versionibus Sveo Gothica, Norraena seu Islandica, et vulgata latina, edita Stockholiniae 
MDCLXXI. (.-löszó 38. 1.) 
ra jz i t á v o l s á g b a n él.*) S t i e r n h i e l m egész t á r g y a l á s a m u t a t j a , 
h o g y n e m i s m e r t e a m e g e l ő z ő hason ló n é z e t e k e t s p u s z t á n 
sa já t észle lései a l a p j á n ju to t t a finn s m a g y a r nye lvek ha-
s o n l ó s á g á n a k e s z m é j é r e . 
A k ü l ö n f é l e e l s z ó r t s e j t e l m e k , m e l y e k a m a g y a r n y e l v -
nek e g y r é s z r ő l é j s z a k k e l e t e n a volga i n é p e k nye lve ive l , 
m á s r é s z t é j s z a k n y u g a t o n a finnel va ló e g y e z ő s é g é t h a n g o z -
ta t t ák , n e m m a r a d h a t t a k h a t á s n é l k ü l a t ö r t é n e t i , k ü l ö n ö s e n 
a n e m z e t e k e r e d e t é r ő l a l k o t o t t f e l f o g á s o k r a s e m . N e m ál-
l í tha t juk u g y a n ezt haza i t u d o m á n y o s v i s z o n y a i n k r ó l , m e r t 
itt a l e g f é l t é k e n y e b b m ó d o n ó v a k o d t a k m i n d e n afféle n é z e t 
e l fogadásá tó l , m e l y c s a k v a l a m i k é p p e n s é r t h e t t e a n e m z e t i e lő-
itél e t e t ; h a n e m igen i s a k ü l f ö l d r ő l , m e l y n e k figyelme e z e n -
túl m i n d i n k á b b é l é n k e b b e n i r ányu l t e k é r d é s r e . E z fel-
h a s z n á l v á n az ú j a b b nye lv i f e l f e d e z é s e k e t , a m a g y a r nye lv 
r o k o n s á g á n a k t o v á b b i szá la i t is k i k u t a t t a , ú g y hogy p á r 
év t i zed a la t t e t e k i n t e t b e n az i s m e r e t a z o n f o k á i g ju to t t , 
m e l y n e k e r e d m é n y e i t n á l u n k m é g egy f é l s z á z a d m ú l v a is 
alig m e r t é k t e k i n t e t b e venn i s m e l y m é g egy s z á z a d d a l 
k é s ő b b e n s e m ju to t t itt á l t a l á n o s e l i s m e r é s h e z . E z e n , a 
nye lvek v a l l o m á s a i t f e l h a s z n á l ó m u n k á s s á g egy ik e lső jele 
L e i b n i t z G o 11 f r i d V i 1 m o s (f 1716-ban, t e h á t e g y év-
vel R u d b e c k m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s e e lő t t ) f e n t e b b i d é z e t t 
m ü v e volt , m e l y b e n nyelv i a l a p o n k u t a t v a , a n e m z e t e k 
e r e d e t é t , m i n t a finn és m a g y a r n y e l v e k e g y m á s h o z való 
v i szonyáró l , úgy e n é p e k r ő l is egész h a t á r o z o t t a n k i m o n d j a 
„ H u n g a r i . . . c o g n a t u s F i n n i s p o p u l u s " (IV. II. 192. 1.). M u n -
kája t ö b b t ek in t e tben figyelmet é r d e m l ő , d e k ü l ö n ö s é r d e -
k e s s é g e az, h o g y itt t a lá l juk e l ő s z ö r k i fe jezve a z o n se j te l -
m e t , h o g y ama régi h í r ek a l ap j án r o k o n o k n a k t a r t o t t vo lga i 
n é p e k nye lve i a finnel és l a p p a l e g y ü t t egy n a g y k ö z ö s ő s 
nye lvcsa l ád e g y m á s t ó l e lzü l lö t t r é sze i . S c h e f f e r - n e k a l app 
*) Az eredeti textus így hangzik : (a magyar és finn nyelvekről szólva) „quarum 
originem nemo adhuc aperire potuit: nec enim ad Slavonicam, nec ad ullam aliam nobis 
notam referri possunt. Hoc, quod maximé miror, est, quod in Lexico Ungarico Molnári bene 
multa vocabula Ungarica invenerim Finnis communia, Nationibus toto coelo dispositis." 
Érdekes további megjegyzése is: ,In Finnonica, incredibile quam multae voces Graeco re-
periantur. Unde mihi orta'suspicio gentem Finnonicam ex gente aliqua Gracis coloniis mixta, 
jam olirn multis ab hinc seculis onginem traxisse. Finnonicae dialecti sunt Esthonica et 
Lapponica (1. Beregszászi : Über die Áhnlichkeit der Hungar. Sprache mit den Morgenland. 
Leipzig 1796. 170. 11.) 
nyelvről adott tanulmányai*) alapján kimondja ,sane Lap-
ponum gentes originem cum Finnica communem habere* 
s támaszkodva Fabricius linn származású ifjú nyelvi észre-
vételeire — ki svéd követi minőségben járván a Volga 
mellékén, midőn tovább utazására lovakat vásárolt volna 
azt a tapasztalást tette, hogy az ottani lakók nyelveiben 
a számnevek ugyanazok, melyek a finnben s a közbeszédben 
is több szó találkozik az ö anyanyelve kifejezéseivel **) — 
következő vélekedéshez ju t : ,Arbitror, veterem magnam et 
continuam a Septemtrional i Oceano ad Caspium pene mare 
nationem, Slavis postea sive Sarmatis intervenientibus, extrita 
parte fuisse in ter ruptam. For tasse et Estii, Libones caete-
rique maris Baltici accolae, qui originis sunt a Slavica di-
versae, ad Finnicam referri debent. ' Megjegyzi egyszersmind 
ezen állításához ,Idem de Samojedis suspicor ' , mi által első 
sejtelmét nyúj t ja a csak századunkban Schott által meg-
állapított szélesebb körű altáji njelvrokonságmxk. ***) 
Csak ezen előzmények után lépett fel R u d b e c k 
O l a f , a finn-magyar nyelvrokonság legalaposabb vitatója a 
XVllI-ik század első harmadaiban. Nevezetes munkája, mely 
Sajnovicsra s így nyelvtudományunk kialakulására is be-
folyással volt csak halála után jelent meg 1717-ben, fia ki-
adásában, ki azt XII. Károly svéd királynak ajánlotta. Mint 
a mű czíme is mutatja (,Specimen Usus Linguae Gothicae, 
in erudiendis atque illustrandis obscurissimis quibusvis 
Sacrae Scripturae locis: Addita Analógia Linguae Gothi-
cae cum Sinica, nec non Finnonicae cum Ungarica. Upsalis1) 
első feladata voltaképpen a gót és héber nyelvek közt vélt 
rokonságot kimutatni s amannak segítségével a biblia egyes 
homályosabb helyeit megfejteni. Rudbeck e felfogásával 
csak a kor szellemének hódolt, mely valamely nyelv ösi-
*) I . Schefferus. Lapponia. Francofurti 1673. Külömben a lapp és finn nyelvek 
azonos eredetét már e munka előtt 23 évvel megállapította Wexonius Mihály Ottó ,Epi tome 
descriptionis Sueciae, Gothiae, Fenningiae. Aboae. 1650' müveiben. 
**) Leibnitz a dolgot következőleg adja elő: ,Nuper Fabricio ex Snedia ad Persas 
commerciorum causa misso, comes juvenis Finnus, Cl. Brennero cognatus, cum in itinere, 
non procul a Volga jam ad Caspium aequor accedente. pro jumentis ad vehicula conductis 
nummos incolis alicubi solveret, miratus est illis nomina numeralia pene eadem Finnicis 
esse ; inde ad colloquim progressus, intellexit pleraque, intellectusque est.' ( IV. II. 192 1.). 
***; L. maga ugy látszik nem kutatta azon nyelveket, melyeknek rokonságáról érte-
kezik. Legalább csak innen magyarázható azon nagy tévedése, melylyel a székely nyelvről 
nyilatkozik. Idézett müve 191. lapján ugyanis ezt mondja róla : ,Sane in Hungaria Rascios 
Croatos et Ziculos, plerosque Hungáriáé superioris incolas ,Slavonici generis esse ex lingna 
constat.' 
s é g é t és n e m e s s é g é t c s a k az által h i t t e b e b i z o n y í t h a t n i , ha 
s i k e r ü l t v a l a m i k é p p e n , A d á m n y e l v é v e l ' k a p c s o l a t b a h o z n i 
s m e l y n á l u n k is n e m c s a k O t r o k o t s i k a t t e r m e t t , h a n e m oly 
t ek in t é lyes v é d e l m e z ő k r e talál t , m i n t R é v a y , B e r e g s z á s z i s 
a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k b e n is Bal lagi . Svéd s z á r m a z á s ú l é v é n , 
u g y a n c s a k a n e m z e t i e l f o g ú l t s á g v e z e t h e t t e a b b a n is, h o g y 
a n y a n y e l v e r é g i b b a l a k j á n a k , a g ó t n a k r o k o n s á g á t a m e s s z e 
f e k v ő s s z in t én ő s r é g i n e k t a r t o t t sinai n y e l v b e n is k e r e s t e , 
mi s z i n t é n oly m e g b o c s á t h a t ó t é v e d é s , m e l y b e n k o r á n a k 
a l a p o s a b b nye lvésze i is l e l e d z e t t e k . A m a g y a r - f i n n r o k o n -
s á g o t i l le tő k i t é r é s é r e W o t t o n i u s s zo lgá l t a t a l k a l m a t , ki 
C h a m b e r l a i n J á n o s i 5 2 n y e l v e n k ö z ö l t m i a t y á n k -
f o r d í t á s á r a é r t e k e z é s t í rva a lett n y e l v e t finn d i a l e k t u s n a k 
t a r t j a s a m a g y a r t o l y a n n a k , quae t o t o c o e l o ab aliis om-
nibus Europaeis (t. i. linguis) differt' s így a finnel együtt 
önál ló , ős n y e l v n e k , m e l y n e k s e m m i k ö z ö s s é g e n i n c s , s e m 
a n é m e t t e l s e m a g ö r ö g g e l ' (1. R u d b e c k 77. és 81. 1.). E r r e 
R . m i n d e n e l ő t t e l lene veti, hogy a let t és finn n y e l v k ö z t 
anny i r o k o n s á g s e m é s z l e l h e t ő , m i n t a k á r a g ö r ö g és finn 
közt . A mi p e d i g a m a g y a r t illeti, e r r ő l W . n e m c s a k h o g y 
a l a p o s i s m e r e t t e l n e m r e n d e l k e z i k , h a n e m n e m is v e t h e t t e 
e g y b e a finnel, m e r t k ü l ö m b e n é s z r e v e h e t t e volna , h o g y e 
két nye lv „oly köze l i r o k o n s á g g a l k a p c s o l ó d i k e g y m á s h o z , 
h o g y m é l t á n m o n d h a t ó k t e s t v é r e k n e k . " * ) E z á l l í t á sának be -
b i z o n y í t á s á ú l az t án egy s z ó e g y e z t e t é s i l a j s t r o m o t k ö z ö l , 
m e l y h e z a m a g y a r s z ó k a t C a l e p i n u s és M e g i s e r u s s zó t á r a i -
bó l ve t te . 
A z t h i s zem, n e m lesz é r d e k t e l e n ez a l k a l o m m a l , n y e l v -
t u d o m á n y u n k m a i á l l á s p o n t j á r ó l v i s s z a t e k i n t v e n é z n i , m e n n y i 
h e l y e s s z ó e g y e z t e t é s t m u t a t fel e z e n első n a g y o b b h a s o n -
lítási k í sér le t s h o g y m i n ő f o g a l m a k k a l bir t m á r R u d b e c k 
a finn és m a g y a r nye lvek h a n g m e g f e l e l é s e i r ő l . S i t t m e g l e p ő 
az e r e d m é n y , m e l y e t t a p a s z t a l u n k . A m i n t e g y 1 oo- ig t e r j e d ő 
s z ó e g y e z t e t é s e k közü l 58 v a n o lyan , m e l y n y e l v t u d o m á n y u n k 
mai s z í n v o n a l á n is é r v é n y e s s 6 o l y a n , m e l y m é g a , F i n n -
m a g y a r s z ó e g y e z t e t é s e k ' - b e n is s z e r e p e l t . Á l l j on itt a ki-
m u t a t á s : 1. o lyan e g y b e v e t é s e k , m e l y e k a , M a g y a r - u g o r 
*) jHungaricam vero linguam non satis pro eo ac par erat a Viro hoc Clarissimo 
examinatam, nec cum Finnica collatam esse faciie dixerim ; cum equidem Hungaricam et 
Finnicam linguas tam propinqua sibi cognatione junctas deprehenderim ut consanguineae 
veluti dici merito queant' (77. !.)• 
ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r ' - b a n is e l ő f o r d u l n a k : kee{: kaesi ; keyny 
(könny) : kyne (helyesebben kyyny); keü: kiivi; kettey 
(kettő): cax (h. kaksi, tő kakte-) j honallya: cainalon (h. 
kainalo); halom-as : cuulemi-nen ; A aj-': hiux (h. hius, tő 
hiukse-); halai: cuolema ( c sak az a l a p s z ó k e g y e z n e k ) ; /za/.-
cala | jeg, joegh (jég): jaeae (jaa) | teel: tolwi (h. talvi); 
torok: curcku; tyderv, í j ' Jo ( tüdő): taedyt ( többesszám 
e b b ő l taty) ; tai ( la t in f o r d í t á s a , ped icu lus 4 , t e h á t t é v e s e n 
van írva e. h. tetű): taei; too : suo | gyökér: juuri \ 
(száj): suir, s\ivu (szív): sydan (h. sydan, tő sydáme-); s^aar 
(lábszár, c rus) : saari (h. saari); szarmv (szarv): sarwi; 
sark (cardo) : saeraenae (h. sarana) J napa: noppi (h. anoppi); 
neduesseg: neste (h. neide, tő neitee-) | nyil: nnoli; nesl (nyest): 
naeaelae (naáta); nyaek ( nyak , ) : nisca ( B u d e n z c s a k m i n t 
v a l ó s z í n ű s é g e t f o g a d j a el) j felhey ( f e l h ő ) : pilivi; fey: paeae 
{pad); fa: pun \ wilagh: ivalkeus (csak alapszavaik egyez-
n e k ) ; val ( v á l l ) : olca; weer, iveros : weri ; way: ívoí\ wiiZ' 
wesi; (varjú):*) wares\ vesza (vessző): ivesa; wa, vveum 
( i . személyben) : waeivy \ may, mayli: maxa; many (mony) : 
muna; menye (meny, nurus ) : minia (h. minid) \ lapyczka: 
lapa f h . lappa)• lyuk: lauku (h. loukko) | ayto: oivi, ttxi; 
anva: orivoi (h. orvo) \ ey: yö ; estue: etho fh . ehto);epe: 
soppi(h. sappi); eleven, aelet: elaeivaeinen, elaeme (h. elámá); 
egy: yxi \ iny: ikenae (h. ikene); ipa: appi; igaz • ockio 
(h. oikea) | íviae, ew, eyw (öv): wye hvyo). — 2. helyes 
s z ó e g y e z t e t é s e k , m e l y e k n e m f o r d ú l n a k elő B u d e n z s z ó • 
t á r á b a n : szu: toucka f é r e g , h e r n y ó , m e l y b e n a , v e r m i s ' 
j e l e n t é s ű l a p p suoks, m o r d . suks, c s e r . suks, v o g . sou e r e -
d e t i b b t-s k e z d ő h a n g ú a l ak j a van m e g ő r i z v e ; s z i n t i l y e n heya 
(héj , c o r t e x ) : tuohi n y í r f a - k é r e g ,vö . v o g . saua h a u t , fel i , 
o s z t y . söy h a u t , r i n d e ; fajit, fáz (fűz-fa, s a l i x ) : paju; zMg-
seg (sziligy s é g , szelíd-ség) is e g y e z t e t h e t ő a R . á l ta l fel-
h o z o t t hiliaisus m a n s u e t u d o szóva l a l a p s z a v a i k b a n . *) — 
3. e g y b e v e t é s e k , m e l y e k m é g a , S z ó e g y e z t e t é s e k ' k o r á i g is 
m e g t a r t o t t á k t u d o m á n y o s é r v é n y e s s é g ü k e t : harmas : (h. har-
mat) : harma ( ú j a b b a n B. a m a g y a r s z ó t a vo t j . z o r p luv i a 
*) Rudbecknél e hely így van : corníx : wares: ;arka ; itt a szarka szó nyilván té-
vedésből került e helyre a varjú helyett. Ezt bizonyítja az is, hogy lejebb a szarka szó finn 
harakka mellé van állítva. 
*) Budenz a hiljaise ,quietus, lentus' alapszavával a magyar halk szóét egyezteti, de 
úgy jelentésbelileg, mint alakilag hozzávethető a szelíd is, annál is inkább, minthogy a ki-
mutatott ugor s»/g-»-nak íelliangú párja a zűrjén col stíll, ruhíg' szóban is előtűnik. 
szóva l r o k o n í t j a , míg a finn hárma-1 a m a g y . szirom s c h n e e -
kruste alakkal); tudós, tudós-ság: tietos, tieto. (A szótár 
a tud—ot finn tűnte-, R e m i r e ' , a finn tietá- , sc i re ' s z ó t 
a magy. sejt és diadalom mellé s o r o z z a ) ; harkala (harkály): 
kaerki. (A , S z ó e g y e z t e t é s e k ' - b e n a finn szóva l a z o n o s m o r d . 
kerge hasonlíttatik a magy. harkály-val.); fetske: paeskyinén 
(h. páásky); ort (h. orv) : waras; — idő: ikae (Simonyi még 
N y . V . r. l apon is he lyes l i , m i g M U S z . az év s zóva l állit ja 
egybe) . — 4. e g y b e v e t é s e k , m e l y e k b e n az ö s s z e h a s o n l í t á s 
csak a n n y i b a n he lyes , h o g y m i n d k é t szó egy k ö z ö s s z ó n a k 
átvétele : ros ( rozs) : ruis ; lakat: lucku; ivereb : warpui-nen ; 
szóbeli (h. c^oboly): sabeli (h. sopuli vándoregér ) ; \arka: 
haracka. 
í m e i lyen vol t a m a g y a r - u g o r n y e l v r o k o n s á g e s z m é j é -
nek fe j l e t t ség i f o k a a m u l t s z á z a d első n e g y e d é b e n ; l á t juk , 
h o g y m á r e k k o r t e l j e sen b i z to s t u d a t r a e m e l k e d e t t a finn 
és m a g y a r n y e l v e k a z o n o s e r e d e t e s h o g y s e j t e l m e k él tek 
m á r a fe löl is, h o g y ezek r o k o n s á g á h o z m á s kele t i nye l -
vek is c s a t l a k o z n a k . A k é r d é s t o v á b b i f e j l ő d é s é h e z t ehá t 
m é g csak egy t u d o m á n y o s a n készül t u t a z ó h i á n y z o t t , ki a 
v i d é k e k e t b e j á r j a , hova a s e j t e l m e k czé loz t ak , s a z o t t élők 
n y e l v e i r ő l b á r m i c seké ly i s m e r t e t é s t h o z z o n . 
A férf iú , ki e f e l a d a t o t m e g v a l ó s í t o t t a s a m a g y a r - u g o r 
n y e l v r o k o n s á g egész k ö r é t m e g v i l á g o s í t o t t a S t r a h l e n -
b e r g volt. M U N K Á C S I B E R N Á T . 
ELO MEG E L A V U L T KEPZOK. 
IGEKÉPZÉS. 
a) F r e q u e n t a t i v i g e k é p z ő k . 
16. Frequ. -gat, -get. 
A -g-t f r e q u . -g és caus . vagy m o m . -t ö s s ze t é t e l e . 
M i n t h o g y a z o n b a n ez a -t, a k á r caus . , a k á r m o m . l e g y e n 
az , m i n t a l ább lá tn i f o g j u k , e lavúl t , a n é p n y e l v é r z é k e n e m 
is é r z i m á r ki f u n c t i ó j á t és az egésze t f r e q u . - n a k vesz i . 
Al ig van o ly c se l ekvő i g é n k , m e l y h e z e k é p z ő t r a g a s z -
tani ne lehetne : tologat, szopogat, nyerít get, fő\Öget, nyi-
togat, szántogat, beszélget s tb.; némely tájszólásainkban 
m á s f r e q u . k é p z ő k e t is k i s z o r í t és h e l y ö k b e lép. Igy az 
őrség i t á j s z ó l á s b a n : látogat lát g y a k r a n | megijogat m . 
iddogál | teéget, mééget, leéget, vééget (VII:46g); a göcseji-
ben : meglöögethet, émÖÖgetett, levÖÖgette, elíivoö gett e 
(III:179, 1 8 0 ) , lölogeti a h i d e g ( V I I : 8 6 ) , sírogatta s i r a t t a 
(II:42i)« eleget (1:376); a csángóban tudogat, ess\eget, élegel 
(A c s á n g ó n y e l v j á r á s r ó l , M u n k á c s i . N y r . IX. 5 3 o ) ; t o v á b b á 
eszeget Ar. Gyúl. I. k. i3 m., löjöget Hetés v. 11:44, né\el-
get F e j é r m . 111:35, lakálgat f é n y e s e n lakik ( IV.239, enyelget 
(IX:376) k e c s k . 
A z ily k é p z é s e k r ő l , m i n t hamargat: h a m a r t , a z a z 
segé ly t k iá l t , istenget: g y a k r a n i s t en t m o n d (IXAjS), noszo-
gat b i z ta t ( IX:472 M . - T ú r ) , ühmget (Ar . T o l d i ) , elő get e lőz 
az a b l a k n á l , m á r f ö n t a -gál k é p z ő r o v a t á b a n m e g e m l é k e z 
t ü n k és s z in t én csak az t b i z o n y í t j á k , h o g y a f r e q u . -gat, 
get k é p z ő az e g é s z m a g y a r s á g b a n él. 
17. F r e q u . -kod, -ked. 
1. küszködik, cselekedik M. Ug. Sz. || 2. csapkod, kapkod, 
csipked, nyomkod. || 3. kereskedtem „k. a zsalugáter közt ; í 
IX. 476 D e b r . ( „ k o p á r h e l y e n k e r e s k e d i k . u közrn . M . - A - n á l 
m á r „ g e s c h a f t e m a c h e n , h a n d e l n " é r t e l e m b e n ) | kisálkodik 
kisér t , f agga t 1:279 Csa l i . | elfá\kodik f á z á s t s z e n v e d t a r tó -
san I I : I 8 2 G ö c s . ( P á z m . f á z ó d i k ) J s\ere\kedik s z e r e z g e t 
11:277 K a p n . v. | botránkodik VII :375 V e s z p r é m | sajnakodik 
VIII:g5 N I g m . | sedrclkedik s z e l e s k e d i k (sedre s ze le s ) 1:332 
Csali. || 4. kérde\kedik MC. | verekedik, kerekedik, töreke-
dik, lesekedik Ma. (CM. leselkedik) \ dicsekedik Ma. (Sí. 
dicselkedik) | vetekedik, nyalakodik Ma. | kerekedik kerül 
( D u g . „és m é g n e k e m f á r a d s á g b a k . " ) 
A m o m . -k - f - f r e q u . -d ö s s z e t é t e l e ( B u d . A d a t o k ) . 
A l e g t ö b b p é l d á b a n t i s z t á n kivál ik u g y a n az a l apszó , 
de a küszködik, cselekedik i g é k b e n csak ö s s z e h a s o n l í t ó nye l -
vésze t u t j á n i s m e r h e t j ü k fel a t ő s z ó t . A 2. és 4. c s o p o r t b e l i 
s z ó k b a n (a kérde\kedik-el k ivéve) g y ö k i g é k képez ik a szá r -
m a z é k a l ap j á t . E h h e z h o z z á v é v e az t , h o g y a régi nye lvben , 
min t a 4. c s o p o r t b e l i s zók m u t a t j á k , elég s ü r ü n volt meg 
és h o g y n é m e l y s z ó b a n m á s k é p z ő v e l vá l t akoz ik (pl. nyala-
kodik: nya lász 1:381 D e é s a k n a ) , a z t kell h i n n ü n k , h o g y a 
-kod k é p z ő e lavúl t . — De ha t e k i n t e t b e v e s s z ü k , mi ly köny-
n y e n elválik e k é p z ő a l e g t ö b b p é l d á b a n az a l a p s z ó t ó l , 
h o g y a 3. c s o p o r t b e l i szók k ö z ü l csak kereskedik van m e g 
r é g i b b s z ó t á r a i n k b a n , h o g y porlódik (Ma) , fá\ódik ( P á z m . ) 
m a pörlekedik, fá\kodik a l a k b a n h a s z n á l a t o s , és h o g y u g y a n -
e z e n -kod m i n t d e n o m . k é p z ő ( c ^ i g á n y k o d i k , hamiskodik) 
v a l ó s á g g a l é l ő : n e m l e h e t e t l e n , h o g y a f r e q u . -kod a t á j -
s z ó l á s b a n élő k é p z ő k k ö z é t a r t o z i k , d e e l e g e n d ő p é l d á k 
h i á n y á b a n h a t á r o z o t t Í t é l e t e t n e m h o z h a t t a m , a z é r t e g y e l ő r e 
az e l avu l t ak k ö z é ke l l s o r o z n o m . 
i8 . F r e q u . -koz. 
biralko\ik „ S o k jóva l b . " I:r35- Szk l . j ékerűkÖs\ótt t á -
v o l a b b m e n t l akn i 1:374 G ö c s . | hágatko^ik IH:r77. T o l n a . — 
E 3 r i t k á b b k é p z é s t s e m M a . - b e n , s e m K r s z n . - b e n n e m 
t a l á l t a m m e g , c sak S i m a i b a n v a n m e g biralko^ik; t e h á t a 
-ko% k é p z ő e l avu l t . 
19. F r e q u . -kol. 
pihákol l e l k e n d e z 1:331 Csa l i . | fecskel f e c s k e n d e z t e t 
II: 183 G ö c s . | sipákol s i p o g 111:35 F e j é r m . | járkol IV:372 
| motyorékol VI I I :523 S z a t m . — A -kol, -kél k é p z ő s ö k kö-
zül a z e g y járkol-1 k i v é v e , e g y i k n e k a l a p s z a v a s e m b í r ö n -
á l l ó a n é r t e l e m m e l , t e h á t e l a v ú l t n a k kel l l e n n i e . 
2o. F r e q u . kál, kél. 
turkál Ma. Pázm. (Ma, túr dogál is) | furkál SI. (Ma. 
furdal) | szurkál Ma. | irkál Ma. | áskál Pázm. | mászkál 
Ma. | piszkál Ma. | úszkál CM. (Ma. uszdogál) | csúszkál 
Krszn. (Ma. CM. csúsqdogál) | dugicskál d u g d o s II: 182 
G ö c s e j és K a p n . v. | s^opicskál 11:277 K a p n . v. | fújicskál 
111:178 F a r k a s f a | kapricskál IV: r42 N ó g r á d | botorkál I F 5 2 7 
S o m o g y | c\irőkál IV.-42. 
M i n t l á t j u k , az 1. c s o p o r t b e l i s z ó k b a n a -kál, -kél e g y -
t a g ú i g é k h e z j á ru l , m i k n e k s z á m a a n y e l v b e n m e g l évén 
h a t á r o z v a , i ly m ó d o n a n y e l v k i n c s e t t ö b b é n e m g a z d a g í t -
ha t j a . A 2. c s o p o r t b e l i s z ó k a t m e g f o s z t v á n a -kál, -kél k é p -
z ő t ő l (dug ic s - , s z o p i c s - ) ma i n a p s á g ö n á l l ó a n n e m h a s z n á -
l a tos ; t e h á t e l avú l t k é p z ő s i g é k e t n y e r ü n k . 
A f r e q u . -kál, -kél e l avú l t . 
21. Frequ. -károz. 
N e m e g y é b , m i n t a f r e q u . -kál és f r e q u . ö s s z e t é t e l e : 
-káló?: -káro\ (v. ö. erőruha: előruha j türkol: tülköl, a 
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„ t ü l ö k " névszó tó l ) . I ly k é p z ő s s z a v u n k csak k e t t ő v a n : 
futkáro•{ és sütkérez, a mi e lég b i z o n y í t é k a r r a n é z v e , h o g y 
a k é p z ő e lavúl t . 
A f r e q u e n t a t i v igeképzők ö s s z e f o g l a l á s a : *) 
1. É l ő k : -gat, -get | 
2. T á j s z ó l á s b a n é l ő k : -ál, -él (pa lócz) . 
3. E l a v ú l t a k : - / | -lal, -lel \ -d | -dal, -del j -s\, -s | 
-s—(—/, cs+/ (-csál) | -%sol | -d + s, -d+z | -ás%, - é s | -g | 
-gol | -gál, -gél | -dogál, -degél \ -kod, -ked- \ -ko\, -kö\ 
| -kol, -kél | -kál, -kél | -káro\, -kére\. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
A H A T Á R O Z Ó K R Ó L . 
II. 
Minthogy czélom egyelőre s első sorban csak annak a meg-
mutatása , hogy a határozóknak nyelvtanaimban látható magyará-
zása módja nem pusztán ötletszerű e l já rás : azért e második 
czikkemben idézetekre szorí tkozom, melyekből ki fog tűnni, hogy 
még eddig mindig minden nyelvész, a ki komolyan foglalkozott 
az egyes határozói kifejezések magyarázatával , ugyanazt az utat 
követte, ugyanazokhoz a metafor ikus magyarázatokhoz folya-
modot t . Ez a módszer annyira nem új, annyira nem ötletszerű, 
hogy már tavai századik évfordulójá t ünnepelhet tük volna. 
1871-ben jelent meg egy gyűj teményes munka M o r i t z -
t ó l : Kleine schriften die deutsche sprache betreífend ; köztük egy 
ér tekezés a praeposi t iók használatáról . Ebből idéz egy jellemző 
helyet Pot t a praeposi t iókat tárgyaló munkájában io4:**) „Es 
verdient eine eigene untersuchung, w a r u m man bei u n k ö r p e r -
l i c h e n handlungen oder gegenstánden sich gerade dieser oder 
jener praposi t ion bedient, wa rum man z. b. sagt, iiber eine sache 
nachdenken, und nicht um, in. — W e n n man dieser v e r -
g l e i c h u n g unkörper l icher gegenstande mit den körperlichen, 
welche sich doch aus einem natürlichen gefühle herschreiben 
muss, weiter nachspűren wollte : so wáre das villeicht der ein\ige 
weg, in das ivahre, innere yvesen der ersten tiefer ein^u-
*) A csillaggal jegyzett képzőkre nézve határozott Ítéletet nem hozhattam. 
**) U. o. egylappal előbb van Móritz könyvéből szintén egy praeposit iós kifejezése-
ket bonczoló idézet, melyről legújabban (Steinthal Zeitschrif t- jében XIII:379) így nyilatko-
zott Misteli : „Man vergleiche, w á s Pott aus Moritz . . . s. 103. anfiihrt, eine stelle, die 
für den philosophischen sinn des ci t i renden und cit ir ten gleiches zeugnis ablegt, und frage 
sich ernstl ich, ob derart ige betrachtungen jedes wertes nud jeder wahrheit entbehren.'-
dringen:u *) S nem lesz fölösleges ide iktatnunk Pot tnak ehhez 
csatolt megjegyzései t : „Sehr wahr. Man hat dies bisher in der 
regei versáumt, und z. b. den praposi t ionen grundlos eine chaotische 
masse der heterogensten sog. bedeutungen aufgebürdet , statt von 
dem e i n e n , ikm alléin innewohnenden primitíven s i n n e auszu-
gehen, und diesen, wenn auch modificirt, j a oft bis zur unschein-
barkeit verdunkelt , doch als in jeder lage wesentl ich s i c h 
s e l b s t g e t r e u verbleibend, in allén arten von verbindungen 
wieder aufzusuchen, welche eine best immte práposi t ion e ingeht . . 
A köv. lapon idézi Po t t Handnak erre vonatkozó he lyé t : „In 
dictione non omnia cogitantur n o t i o n u m r a t i o n e [azaz tisztán 
logice], sed magna pars ad s e n s u m et ad eam animi facultatem 
pertinet, quam nos nunc ab i m a g i n i b u s appellare solemus 
[azaz az érzéki föl fogáshoz és az imaginatióhoz, k é p z e l e t h e z ] . . . 
Opus est cauto et firmo judicio, quod tempóra et rat ionem 
constituat [nyelvtörténeti eljárás], et in n a t i v a m cujusque parti-
culae i n d o 1 e m inquirat , et subtiliter cognoscat, quernnam sen-
sum particula afferat sententiae quaeve vis ex ipsa sententia 
rursus in particulam transeat." 
Ugyanilyen fölfogással találkozunk más grammat ikusoknál 
is. E r r e nézve csak még K ű h n e r t és D i e z e t akarom idézni. 
Amaz azt mondja nagy görög nyelvtanában II:3gi : „Jede prápo-
sition hat e i n e grundbedeutung, d i e s i e ü b e r a l l f e s t h a l t 
. . . in der darstellung der kausalen beziehungen aber tr i t t sie 
oft ganz ins dunke l " ; továbbá : „Die verschiedenart ige übe r -
setzung der praposi t ionen einer sprache in eine andere sprache 
darf uns nie berechtigen einer práposition alle die bedeutungen 
bei^uschreiben, die sie in der überse tzung anzunehmen s c h e i n t. 
Jede sprache hat ihre eigentűmliche anschauungsweise, und jede 
sprache muss daher aus sich, nicht aus einer fremden erklart 
werden. . . . Hierzu kommt, dass die sprachanschauung manche 
beziehungsverhaltnisse anders auffasst, als sie sich in der wirklich-
keit zeigen, wie z. b. in: tohtceiv d'? xwa, lémi el'? rwa u. s. f." — 
D i e z pedig a román nyelvek összehasonlí tó nyelvtanában (III. k. 
VI. fej.) így szól a praeposi t iós kifejezések magyaráza tá ró l : „Die 
abstracte bedeutung kann durch den begriff des regierenden 
verbums modificationen erfahren. Diese t^u zer^eSen darf die 
grammatik um des praktischen vorteils willen nicht scheuen,**) 
*) Igy Pott u. o. 113 : „Es leidet keinen zweifel, wie sich bei derlei aufmerksamer 
betrachtung die prapositionen eine menge von geheimnissen und psychologischen ratseln 
möchten entreissen lassen, die sonst — weil unverstanden — für bare willkürlichkeiten zu 
erklaren, der leichtsinn nur zu rasch bei der hand ware." 
**) Mert „helyes alkalmazásuk közvetetlen fontos a stilus világosságára és finomsá-
gára nézve", mint B a i n mondja alább is idézendő munkájában (18 : „The right use of 
them has a direct bearing on clearniss and delicacy of style"). 
w'iewol es schwierig ist bei dem leisen gangé, welchen die 
sp rache in der verschiedenen anwendung blosser beziehungs-
begriffe geht, überal l die wahre meinung zu treffen." 
Hogy a ha t á rozókban rej lő meta foráka t szembetűnőbbé 
tegyék, a nyelvészek gyakran ahhoz a helyes módszerhez folya-
modnak , hogy keresnek más nyelvekből is olyan ha tározókat , 
melyek hasonló metaforán , egyező ész já ráson alapszanak. Csak 
egy-két példát idézek. G r i m m , Deutsche Gramm. I V : 8 I 9 ( l .k iad . ) : 
„Das nhd. bestehen aus ist zu fassen, wie das lat. constare ex, 
esse ex.u „Vmiről beszélni" ezt a germán nyelvek kétfélekép 
fejezik ki, vagy bi, umbi, ilber (-nál , körül , fölött) vagy a von 
(-tői, - rö l ) e lőszóva l ; ezt Gr imm 835 így magya rázza : „In allén 
diesen s t ruc turen gleicht bi, umbi, ilber dem gr iechischen -zzpi, 
von dem lateinischen de; jene be\eichnen umfassen, dieses be-
rilhren." Po t t kifejezése szerint is az előbbi szó lásmódok ér te lme 
„ein festgehal tensein in deren [der rede] peripherie , indem man 
sie [die sache] von allén seiten beschaut" , a latin de i lyen szólá-
sokban „ist eigentl ich v o n o b e n h e r " ; a német von pedig 
„bezeichnet den punkt , v o n w o a b man den auslauf oder anlass 
des denkens oder sprechens n i m m t " ; további érdekes fej tegetései t 
e r rő l 1. P rap . 1 6 9 . 1. — Kühner , Griech. G r a m m . 11:453 a UTCO 
előszó haszná la tá ró l : „Von der art und weise : Eur . W ewXeta; 
iravsíTv, unter begle i tung des guten rufes, d. h. mit gu tem rufe, 
rűhmlich s terben." U. o. 432 az éizí ha szná l a t á ró l : „Die bei 
at t ischen his tor ikern of t v o r k o m m e n d e mil i tár ische r e d e n s a r t : 
ácp1 bő';, étd rpttov . . einen, drei mann hoch oder tief (eigentlich 
gestellt werden , s tehen a u f einem, die reihe stützt sich a u f 
einen u. s. w.), wie imfran^ösischen b. sur quatre de hauteur." 
Lássunk most meta for ikus magyaráza toknak egyes példáit . 
M o r i t z a többi közt ezt a német kifejezést magya rázza : 
um etrpas kommen (szó szerint ,valami körü l jönni, jutni ') = vmit 
elveszteni. Magyarázatá t Po t t ily szavakkal mondja el i i 3 : „Der 
begriff des v e r l u s t e s entwickel t sich ganz fűglich aus der 
sinnlichen anschaung des da rumkommens . W e r um eine sache, 
deren er sich in i rgend einer form zu bemácht igen erwartete , 
bloss h e r u m (oder an ihr vorbei) kommt, ohne in ernstl ichern 
contac t mit ihr zu geraten, wird ihrer nicht herr , oder , wa r er 
schon in ihrem besitz, verl ier t sie. Biege ich z. b. um die ecke, 
so k o m m e ich auch um den anblick dessen, was ich zuvor sah." 
— Idézi továbbá Moritz magyaráza tá t az um etwas wissen (vmi 
felöl tudni) s zó l á smódró l : „Niemand sagt, ich weiss darum, dass 
2-mal 2 = 4 gibt. Um e twas wissen geht nur auf ein geheimnis. 
Das wissen weniger personen schliesst gleichsam einen k r e i s 
um eine sache, den man nicht überschrei ten darf." 
G r i m m D. Gramm. IV:843. azt, hogy az ófölnémctben a 
tanácsolás, vmire biztatás az an előszóval jár, így magyarázza : 
„ráten an . . ist: raten sich an etwas \u machen, wenden." 
U. o. 876: „ob mit dem dativ drückt das obenliegende, ilber-
treffende aus . . da ist not ob aller not, er war herr ob ihm." 
A középfölnémetben nem csak azt írják, hogy pfendet in üf sime 
guote megzálogolják jószágán, azaz jószágára nézve, hanem azt 
is: clai sol mich üf éren pfenden ; s ezt az előbbivel szemben 
így magyarázza Grimm 847: „gle ic l i sam auf dem grund und 
boden meiner ehre" / — Szintén Grimmnél, Auswahl aus den 
Kleinern Schriften 3oo :
 TUber der spraclie wachen heisst bei 
der sprache wachen, abstinere a dormiendo, wie ein wachendes 
gestirn ilber der sprache leuchten." 
R e i s i g, ki a szótanban is először tárgyalta külön a jelentés-
tant (1. nálam: A jelentéstan alapvonalai-ban 5. 1.), ezen mondat-
tani szerkezetek jelentéséről is filozofusi szellemmel értekezik. 
Fölolvasásaiban p. az ,előtt' jelentésű p r o - n a k a vmiért küzdést , 
védelmet jelentő kifejezésekben használatát így magyarázza (734.1.): 
„ Was man \erteidigt, vor das stellt man sich hin, dessen aus-
sicht versperrt man, um abzuwehren." (A német für etwas 
kámpfen szó sz. szintén a. m. vor etipas k., és kézzel fogható 
ez a metafora ebben a kifejezésben: da sei Gott vor! da sei 
uns Gott davor!) — A 731. lapon ezt olvassuk: „Secundum ist 
seiner etymologie nach : zur seite folgend. B i l d l i c h dient auch 
diese bedeutung, um eine angemessenheit auszudrücken, z. b. 
secundum naturam vivere, d. h. so leben, dass das leben ge-
richtet ist parallel der natúr." Majdnem szóról szóra így ma-
gyarázza Kühner II:4i3 a görög xaxa hasonló használatát ; s még 
érzékibben Pot t 455: „xara .aotpav, d. h. dem schicklichen — 
g l e i c h s a m w i e f l u s s a b w a r t s , lat. secundum — folgend.u 
l^ovábbá a .szemközt ' jelentésű latin ob-nak okhatározó szerepét 
Reisig így fejtegeti 732—3 : „Indem ob, auf den innern sinn 
übertragen, ausdrückt : wegen, so ist dies so gedacht, das jeman-
dem etwas von vom vor augen schwebt, oder auch, dass man 
seine augen auf etwas gerichtet hat." — A praeter használatá-
ról 735: „Aus der grundbedeutung: vom vorbei, entsteht b i 1 d -
l i c h zunáchst die bedeutung der vernachlassigungen eines vor-
bildes, wie praeter legem, praeter morém." 
Diez a latin középtok melletti ablativust (v. ö. mend-fó7 
nagyobb) így okolja meg 111:363,393 : „Lat. mit abl. plus illa re, 
gleichsam mit negativer *) a b w e h r, wie in dem privativen 
a-mens, de-mens." 
*) V. ö. a középfok mellett a magyar (mintsem, semhogy, hogynem stb.) s a román 
nyelvekben a t a g a d ó mellékmondatot, s 1. erről Diez az id. h. és Pott 349. 
P o t t nak a praepos i t iókról szóló könyvében majd minden 
lapon látjuk az átvitt értelmű előszók és igekötők metaforikus 
magyarázatát , s csak találomra nyissunk rá egy pár he ly re : „Con-
sequi, gleichsam durch zusammenfliessen von gründen, u. daher 
auch concluditur, colligitur mit einem wor te für convergenz" 
97. — „Die /zac/z-ahmung r i c h t e t s i c h n a c h einem ihr von 
fremd her gege'benen m u s t e r ; wie man n a c h der scheibe zielt . . 
iV^c/z-denken, n^c/z-sinnen, denkend einer sache n a c h g e h e n . 
seinen sinn auf sie, nach ihr hinwarts lenken" 97 — 98. — Illyrisch 
„orf-govor antwort , alsó eine rede (govor) v o m antwortenden 
aus nach dem frager zu" 278. — „ Was ist natilrlicher, als dass 
raumliche trennung als ortsverschiedenheit auch das bild 
hergibt für ungleichheiten durchaus eigenschaftlicher art! 
Z. b. das auseinandergehen der radien eines kreises vom centrum 
aus nach der peripherie oder die divergenz spricht sich aus in 
diversus ( a u s e i n a n d e r g e w e n d e t), discrimen, díffert 
aliqua res ab altéra d. h, w ö r t l i c h : sie t r á g t sich v o n der 
andern fort , Wodurch beide in die ferne a u s e i n a n d e r (dis) 
rücken" I I4 . — „Detrahere de summa (von der summe weg)> 
oder auch ex summa (gls. als ausschnitt aus der summe) . . . ' 
Annumerare inter urbanos (zwischen sie hinein), aber auch ego 
in grege annumeror , ich werde gls. als einer in der herde mit-
gezáhlt" 129. — „Prae lacrimis possum nec cogitare nec scribere, 
d. h. ich stehe gewissermassen v o r d e n t r á n e n und diese 
vor mir und dem denken, mithin als scheidewand pvischen 
uns, so dass ich nicht \um denken %u gelangen vermag" 134. — 
„Ich wűnsche \u schreiben, d. h. mein wünschen ist \u dem 
schreiben hinwarts gerichtet" 377. — „Lat. ab, wie im deutschen 
von, bezieht sich beim passiv ganz eig. und vorzugsweise auf 
das subject einer handlung, d. h. ihren urheber [eredethatározó : 
vkitői veretik], w o h e r sie — gewissermassen auch r á u m 1 i c h, 
nicht bloss causal — a u s g e h t . . . Lat. ab statt ex, p rop te r 
oder des blossen abl. causae, deutsch aus (gls. d a r a u s f l i e s e n d ) , 
v o n w e g e n [.útról, felöl'], z. b. ab singulari amore Cic., \vie 
schwedisch göra nagont ing af karlek, af allt m i t t h j e r t a : de tout 
mon coeu r ; lida, dö af kárlik : souffrir, mourir d 'amour , wie lat. 
z. b. laborare ab avaritia, ab ambit ione (gls. w o v o n zu leiden 
habén), amore perire" . . . 443. stb. stb. 
K ü h n e r nagyon behatóan tárgyalja a görög előszók hasz-
nálatát, s mindenütt magyarázgat ja a metaforát . Például az h 
használatáról, Griech. Gramm. II:4o3 : „Vom mittel und werkzeug, 
indem das mittel als ein verbundensein mit einem gegenstande, 
ein befinden in e i n e m z u s t a n d e angesehen \vird." A avív-nek 
hasonló használatát találóan így fejti meg 4o5 : „Zur angabe des 
mittels und werkzeugs, welches als die handlung gleichsam b e-
g l e i t e n d und m i t i h r g e m e i n s c h a f t l i c h w i r k e n d 
aufgefasst wird." — 'Avá 4 I I : „kausal und bildlich zur angabe 
der art und weise, indem die handlung gleichsam a n e i n e n 
g e g e n s t a n d h i n a n s t r e b e n d gedacht wird." (V. ö. magyar 
-módra. ) — 'Ajjupí 425: „bildlich zur angabe eines geistigen v e r -
w e i 1 e n s, bemühens, bescháftigtseins u m e i n e n g e g e n -
s t a n d . " Ilepí 427: „zur angabe der abschatzung, des wertes und 
des vorzugs ; bei Homer uspí aXXuv, vor andern, gleichsam aus 
dem kreise der andern heraus." — 'E-ruí „bei den verben des 
sagens, schwörens, beteuerns vor einem, gleichsam gestüt^t auf 
einen" 431 ; — „zur angabe der abhangigkeit, gleichsam des 
gestüt^t-seins auf etivas" 432. — 'Am kausal bei beteuerungen : 
Soph. Oed. 1326 avrt TraíSwv twvSs a'IxeTeu'o«j.£v, g l e i c h s a m d a v o r 
s t e h e n d " 3g3. — npó? c. gen. „bei schwüren u. beteuerungen, 
a ls : -n:pc; Sswv, per deos, eigentlich v o r d e n g ö t t e r n " 448. — 
„MAYEASAI, TCOXS[J4V RCPOS TUOÍ, eigentlich v o r d a s a n g e s í c h t 
( t r e t e n d ) k á m p f e n " 449. „Máxeröoct. urap t% iraxpíSo;, gleichsam 
d a r ü b e r s t e h e n d k á m p f e n " 421. — Zur angabe der ge-
mássheit : FJ.ERÁ TWV VC.UCOV, den gesetzen gemass, eigentlich a n d e n 
g e s e t z e n s i c h h a l t é n d, TWV vó,awv lx.ojj.evos, legibus quasi ad-
haerens" 439. „Zur angabe der gemássheit, gewissermassen eines 
ethischen n a c h f o l g e n s " 44i. — Ilapá cum acc. „zur angabe 
der gemássheit (in der sinnlichen anschauung einer n e b e n -
e i n a n d e r h a l t u n g o d e r - s t e l l u n g einer handlung neben 
einen gegenstand) bei den verben des prüfens, untersuchens u. 
ahnl." 445. — Ilapá „bei passiven statt űuó, wenn angezeigt werden 
soll, dass die handlung aus d e r u n m i t t e l b a r e n n ah e, aus 
den mitteln, dem vermögen jemandes herrühre in materieller 
oder geistiger hinsicht: Isokr. 4 , 2 6 xa. rapá túxy)? StopY e^Vra. 
Xen. Cyr. TOÍJT' au icapa troíi imdeixvv'oSa, argumentis e mente tua 
petitis" 442. 
B a i n „A Higher English Grammar" czímü nyelvtanában 
(1873) szintén úgy elemzi a viszonyszós kifejezéseket. Például az 
eredethatározókban és genitivusfélékben előforduló of-ról ezt 
irja 48:
 vOf expresses a variety of relations, which may be 
traced up to a common source. The originál import was ,procee-
ding from', which easily led to the meaning now most generally 
signified, namely: belonging to." ( 0 / s o k f é l e viszonyt kifejez, de 
ezek v i s s z a k i s é r h e t ők e g y k ö z ö s f o r r á s r a . Eredeti 
jelentése , v m i t ö l kiindulva', s ez könnyen vezetett mostani leg-
általánosabb jelentéséhez, t. i. vki h e z tartozik, vkié.") — Arany-
b ó l készült korona, az ilyenekben az of használatát a partiti-
vusra viszi vissza 5o : „A crotvn of gold, ezt ugy magyarázhat-
juk, hogy az a r a n y b ó l azt a mennyiséget jelenti, melyet belőle 
elvesznek a korona készítésére. ,A man of courage1 [magnae 
virtutis homo, bátor ember] ; itt azt képzelhetjük, hogy az egész 
világban foglalt bátorságból egy bizonyos rész úgy van föltün-
tetve, hogy benn van egy emberben, — olyan ember, a ki meg 
van töltve, el van töltve bátorsággal." — 5i : „ 0 / necessity 
[szükségből]: ez úgy magyarázható, hogy vmi a szükséghez tar-
tozik vagy a s z ü k s é g b ő l i n d u l k i , e r e d (proceeding from 
necessity) . . . T o ask a favour of, to rid one's seif of [ sz ívessé-
get kérni vkitől, megszabadítani, megtisztítani magát vmitől] . . . 
a praeposit io itt is abban az eredeti értelmében van alkalmazva, 
mely a ,vmitől elindulás' (are examples of the employment of 
the preposit ion in its primary sense of ,proceeding from')." — 
A dativusi to-ról azt mondja u. o., a mit mi is mondhatunk a 
nek-rb\: „Az eredeti eszme, a f e l é m o z d u l á s áthatja vala-
mennyi alkalmazását . . . " A to szócskát kívánó „listen, give, teli, 
show, likén [hallgat, ád, mond, mutat, hasonlít] . . mind vmihez 
közelítést vmi felé irányzást jelentenek, a mi e praepositiónak is 
fő jelentése" 52. — For all this stb. ,mindemellett ' , szó szerint: 
mind ez e lő t t ; ezt így magyarázza u. o. „A szó — eredeti jelen-
téséhez képest — az eszközöknek jelenlétét fejezi ki, s mégis 
gondolnunk engedi, hogy a czél nem volt elérhető." — 54: By 
, -ná l ' „az esküvésnél használt praeposit io ; még ez a szerepe is 
megegyeztethetö a kezdetleges jelentésével: by all that \ve hold 
dear [mindenre a mi drága nekünk] úgy magyarázható, hogy 
a n n á l á l l v a , annak a szeretete vagy félelme vagy befolyása 
a la t t " ; v. ö. fönt a görög esküformák magyarázatát. — 56: 
„ / » the name of [ n e v é b e n ] , a mi hivatkozásban s esküvő 
kérésben használatos, hihetőleg azt jelenti, hogy fölruházva vki-
nek a nevével v. tekintélyével." — U. o. „Near. Ez az előszó 
közelséget jelent, s egészen ezen eszme mellett marad metaforikus 
alkalmazásaiban is, p. a translation near the originál. . ." : fordítás 
az eredetiből, az eredeti nyomán ; v. ö. a német nach szócskát, 
mely a nali melléknévvel azonos. — 57: „Depend on me ^bizd 
rám!) metaforikus ra j t -nyugvás , rá- támaszkodás (is metaphorical 
rest or support)." Stb. stb., és végül e szókkal rekeszti be a 
helvhatározók tárgyalását : „Látjuk e fejtegetésekből, hogy meta-
forikus átvitel útján (metaphorical extensions) alkalmazzuk a hely-
viszonyokat a legtöbb egyéb határozói viszony kifejezésével (to 
express most other relationships denoted by prepositions)" 60. 
Örömmel idézem berekesztésül két magyar nyelvészünket is. 
G y e r g y a i — kiről már ez első czikkben dicséröleg kel-
lett szólanom, kinek „A magyar nyelv sajátságairól" szóló egy 
két fejtegetését már ott idéztem — a rokon értelmű határozókat 
fejtegetve, akarva nem akarva a metaforikus magyarázat alapjára 
áll, Csak egy-két talpraesett megjegyzését akarom még ide tenni. — 
Én nyelvtanaimban mint szembetűnő, könnyen érthető metaforá-
kat fölhasználtam e szólásokat ,gondol vmi re ' és ,gondolkozik 
vmiró'/' e képes határozókban rejlő észjárás föl tüntetésére, úgy 
hogy az előbbiben a gondolatnak a t á rgyra szállását, az utóbbi-
ban a gondolatnak a tárgyro7 jövését, eredését tüntet tem föl. Az 
utóbbira azt mondták, hogy képtelenség, mert hisz a gondolat 
mindig a gondolkodó személyből indul ki. Szószaporí tó védelem 
helyett idézem Gyergyai és Brassai magyarázatát , s megjegyzem, 
hogy ez nem is volt előttem, mikor nyelvtanaimban az illető 
czikkeket irtam, hogy tehát találkozásunk véletlen — vagy mit 
mondok? természetes és szükségszerű, mert magából a dolog 
természetéből foly. Gyergyai, A m. ny. saj. i4, i 5 : „Az ország 
dolgain vagy dolgairo7 tanácskoznak nem mindegy . . Min, hol 
jár az esze? Fe le le t : a tárgyon. Miről, honnan emlékszik? Fe le-
let : a tárgyról . . . Azon gondolkozom és arról gondolkozom, 
mindeniket halljuk az életben. Azonban itt is megvan az említett 
külömbség. Ha vmely tárgyon (min, hol}) jár, függ az eszem, 
töröm a fejem, vagy annyira belé vagyok mélyedve, hogy magam 
mintegy belé képzelem, azon (rajta) tűnődve gondolkodom. Ha a 
tárgyro7 v. módról (miről, honnan ?) fogalmat akarok szerezni, 
arról elmélkedve gondolkodom . . . Azon, m a r a d á s ; arról ki-
i n d u l á s . " Ezt Magyarosan czímü munkájában így egészíti ki 
23: „Mi felöl gondolkozol? tájékozólag, körül-belöl , a mikor 
még csak a tárgy k ö r ü l jár a gondolatja, de még nincs meg-
állapodva a tárgyon. Ha pedig már a tárgyon van, így kérdi : 
min vagy miró7 gondolkozol?" V. ö. Reisignál az id. h. 721: 
„Um auszudrücken den gegenstand des denkens und der rede, 
wird de gebraucht, indem man die sache mit dem bilde der höhe 
so vorstellt , als blicke jemand von oben auf sie herab. Áhnlich 
ist die bedeutung von super, z. b. super hac re dictum e s t ; der 
unterschied ist, dass man bei super sogar jemand als ilber dem 
gegenstand schwebend be^eiclmet." — Vegyük hozzá B r a s s a i -
nak egészen hasonló magyaráza tá t : „Hárí tó r a g : ról, röl ; . . az 
alanynak a ragos név jelelte tárgy külsejével v. felszínével való 
kapcsolata megszűntét rajzolja képzelödésünk eleibe. A M. Ny. R. . . 
kérdi,hogy mikép tudom megegyeztetni elemzésemet a feledést, gon-
doskodást ,g o n d o l k o d á s t stb. jelentő igék viszonyaival a szóban 
forgó határzóhoz ? S e m m i s e k ö n n y e b b , k. olvasó ! Mindnyá-
jokbanaz elvétel anyagiképzete rejlik; még pedig oly dolog elvételéé, 
melyet a ról, röl ragos tárggyal az elvétel előtt a legszorosabb 
érintkezésben gondolunk. Ily dolog legtöbbször a nyelvünkben 
külömben is o l y t e r j e d e l m e s e n s z e r e p l ő k é p : Hozz 
hír t a barátom ról, a zaz : vedd képét , úgy a mint van és műkö-
dik (wie er leibt und lebt) és hozd el nekem. .Elfeledkezem róla' 
passiv értelemben azt teszi, a mit actioban ez : leveszem az esze-
met róla. ,Budát dicsérik szép kilátásán?/ ' azt akarja mondani, 
hogy a dicsérő vonást a kilátás ról veszik ; szintúgy mint formát 
veszünk köntösró'/ , bátor ról, szerszám ról stb." Akad. Ertes . III. 
1863. 34i. 1. 
B r a s s a itól lássunk még egy-két magyarázato t . U. o. 3 io . 
j egyze t : „Lehet vmit két forinto/z., lehet két forint ért adni, de 
külömbözö jelentéssel. Az első csak azt teszi, hogy a z a l k u n k 
k é t f o r i n t o n á l l o t t m e g , m i n t e g y a l a p o n ; a másik 
azt, hogy az adó két for intot kapot t cserében a z é r t a mit 
adott ." — 331 : A -ben rag vonatkozhatik „a ter jedtség eszméjé-
nél fogva á l l a p o t o k r a . . . melyekben, mint vmi körülvevő 
anyagi közegben, ülni, járni stb. képzeljük az illető alanyat . . . 
Igy magyarázhatn i a bövölködik-hez járuló belsöítö határzót , 
midőn a cselekvénynek egész passiv értelmet adunk az illető 
alanyra nézve, a kit vagy a melyet a bőséges tárgy nyakig körül-
vesz és elborít . . . Emlékkezzünk arra a római császárra, a ki az 
aranyban fetrenget t s úgy gyönyörködö t t betű szerint benne. — 
Kételkedem benne, hogy , . azaz kétség van ab ban az áll í tás/wz." 
B u d e n z Finn Nyelvtanából is hadd álljon itt egy pár 
rövid idézet. 94. l a p : „poika on paimene-ssa : a fiú pásztorkodik 
( t u l a j d o n k é p p á s z t o r -ban v a n ) . " — 97: „metsá on tyhjá 
l i n n u i - s í a : az erdő üres madaraktól (v. Ö ki-fogyott vmiből).u — 
98: „herkesi i t kema-s í a ; megszűnt sírni (a sírást ó 1 elállott)." — 
U. o . : „onneensa t y y t y y : szerencséjével megelégszik ( b e l e 
nyugszik)." — U. o . : „mies pystyy p u u h u n : az ember hozzáér t 
a famunkához (tkp. b e l e - h a t a f á b a ) . " 
íme, a mit a „ B o l o n d I s t ó k " nyelvésze a csodabogarak 
közé sorol, avval lépten nyomon találkozunk a legkiválóbb nyel-
vészeknél ! Es a föntebbi idézetekkel nem csak az van meg-
mutatva, hogy nem a mi öt letünk a mondat tani kifejezések meta-
forikus magyarázata, hanem az is, hogy mind a\ok a nyelvészek, 
a kik eddig egyáltalán foglalkoztak tüzetesen a határozókkal5 
— részint egymás nézeteit helyeselve s elfogadva, részint 
egymástól függetlenül, tehát nyilván a dolog lényegét el-
találva — ugyanazt a metaforikus magyarázó módszert al-
kalmazták, a helyett hogy megelégedtek volna a tényeknek 
előre megállapított logikai kategóriákba való besorozásával. 
„Igen ám, a nyelvész okoskodhatik, a tudós visszavezetheti 
lélektani okokra a mondattani viszonyoknak ezen különös for-
máit, de hogy lehet e mesterséges magyaráza tokat az i s k o l á b a 
bevinni? hisz növendékeink bele bolondulnak ebbe a sok szőr-
szálhasogatásba!" Ezt az ellenvetést hallom. Erre csak hármat 
jegyzek meg. E l ő s z ö r idézem Brassainak ide vonatkozó figyel-
meztetését (az id. h. 334): „Nem tudja mit csináljon Őrömében : 
e helyett teljességgel nem lenne jó azt mondani, s nem is mondja 
soha senki, hogy „nem tudja mit csináljon öröme miattu vagy 
éppen „öröméért ! " H a a z á r n y a l a t o k a t e l m o s s u k , h o v á 
l e s z a n y e l v l e g f é l t ö b b g a z d a g s á g a ? " Ha pedig a 
stílusban az árnyalatokat meg akarjuk külömböztetni , nem szük-
séges-e, hogy mindeniket magyarázzuk s lényegébe behatol junk? 
M á s o d s z o r hivatkozom W i 1 m a n n s nyelvtanára, mely a leg-
újabb s legjelesebb német nyelvtanok egyike, mely ugyanoly korú 
tanulóknak van szánva, mint az én nyelvtanaim („Deutsche 
Grammatik für die U n t e r - u n d M i t t e l k l a s s e n höherer 
Lehranstalíen"), melynek sajátossága, hogy jobbára csak az alaki 
jelenségeket fejtegeti s a mondattannal általában mostohául bánik, 
és mégis — a praeposit iókról szóló fejezetben a határozókat 
éppen oly szellemben magyarázza, mint az én nyelvtanaim. Csak 
egy-két helyet idézek. A 196. §-ban (Praepositionen mit dem 
dativ und accusativ): „ U r s p r ü n g l i c l i habén sie, wie auch 
viele der andern praepositionen, Ö r t l i c h e bedeutung, und 
diese örtliche bedeutung liegt den andern mannigfaehen ge-
brauchtweisen zu g r u n d é . . . . Endlich entwickelt sich aus der 
lokálén bedeutung noch der gebrauch der praep. vor zur be-
zeichnung des v o r r a n g e s oder h ö h e r n g r a d e s I c h schat^e 
ihn vor allén andern. Er %eichnet sich vor allén andern aus. 
W a s mehr wert ist als anderes, oder anderes übertrifft , das ragt 
aus dem andern hervor, w i r d s i c h t b a r e r , w i e e i n g e g e n -
s t a n d , d e r v o r e i n e m a n d e r n s t e h t " . . . „Wenn man 
sagt : die rosen blühen ilber dem grabe, so wird eine einfache 
ortsbestimmung gegeben. Man kann aber auch sagen: rosen 
blüliten iiber sein grab; dann werden die rosen gleichsam als 
lebendige wesen aufgefasst, die ihre tatigkeit über das grab er-
strecken. Der accusativ ist in diesem falle s i n n 1 i c h e r und 
p o e t i s c h e r als der gewöhnliche dativ." A 197. §-böl : „Manche 
von den verben, die gewöhnlich über mit dem accusativ bei sich 
habén, werden zuweilen auch mit dem dativ ve rbunden ; der 
dativ ist dann sinnlicher und poetischer. Z. b. Über sein leben 
waltet ein Jinsteres verhdngnis. Ein finsteres verhangnis 
waltet über seinem leben. Der accusativ bezeichnet [hier] nur 
die abhangigkeit, der dativ den o r t ; d a s s c h i c k s a l e r -
s c h e i n t a l s e i n h e r r s c h e r , d e r ü b e r d e m l e b e n 
t h r o n t." — Végre h a r m a d s z o r azt kérdem : Czél nélkül fog-
lalkozunk-e az iskolában az i r á l y t a n b a n s a k ö l t é s z e t -
t a n b a n a t r ó p u s o k , a k é p e k folytonos elemzésével? Es 
nem éppen oly jelentősek és fontosak-e a mindennapi beszéd 
mondat tanában a lkalmazot t képek is? nem igényelnek-e ezek ép 
oly gondos és beható tárgyalást a középiskolában ? 
SIMONYI ZSIGMOND. 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I SZLÁY SZÓK. 
Egybeáll í totta : MIKLOSICH FERENCZ. 
3öo kecsege, köcsöge; accipenser ruthenus, stör. — úszl. 
szb. keöiga, vö. úszl. keöa, szb. íiga; rum. kulugü, Cigü. A 
keöiga-beli ke a szónak szláv volta ellen látszik bizonyítani, 
t (NyK. II. 4 7 I . ) 
kelep: das klappern, die klapper. — cs. klep. 
kelepcze: tendicula, falle, ratsche. — ószl. klepíca, cs. kle-
pec : avicapa. 
kémény: schorstein. — úszl. komén: focus ; rum. kamin. 
(Fremdw. 99.) 
kenéz, kinéz, knez: olahus probationem faciat per kne\os etc. 
(Gál, Vizsgálódás). — úszl. szb. kneószl. künegü, kűnep ; alb. 
kne\. (Fremdw. 98). A küne^í, ktínegü szónak szláv eredetét bi-
zonyítgató kísérletek sikertelenek maradtak. A finn kuningas, 
valamint a szláv kUne^í a németből származik. (Thoms. 145). 
365 keréb, kerép: ueberfuhrplat te . — szb. kor ab: schiíf, 
ószl. korablí; rum. korabiü. Vö. karabó. 
kerecsen, kerecset: falco gyrfalco, eine art falkén, kerecsen: 
falco rapax (NSz.). — or. kreőetií. 
kereszt: kreuz. — ószl. krüstü, szb. krst; — mordv. kros; 
a lapp ruossa — óskand. kross. (Thoms. 167), Vö. rum. kürstinku : 
dreizackige gabel der fischer. f (NyK. VI. 3o8.) 
keresztel: taufen. — ószl. krüstiti, úszl. krstiti. 
keresztyén, keresztény. christ. — ószl. krüstijantt, úszl. 
krstjan. 
370 kerevet: ruhebett. — szb. krevet; ész' krawat: bett, 
bettgestel le; alb. krevet. (Fremdw. 102). t (NyK. VI. 307). 
keszöleze, keszöcze.- iusculum acidum, sauere suppe. — l-
kyselica, kiselica, cs. kyselice, hr., úszl. kiselica: juha ugrska 
(Belost.), szb. rumex acetosa, ius acidum, úszl. rumex acetosa: 
rum. kiselicü. 
ketrecz, katrócz: tugurium, hütte, katroc\, ketrechűhner-
steige. — cs., t. katrí, katröe. 
liicseg, kilcsög : suggestus comae, haarschmuck (Dank.) — 
ószl. kükü, úszl. keíka, hr.-úszl. kika: cirrus. 
kilih kleister (Gyarm. 348). A NSz.-ban nincs meg. — 
ószl., úszl. klej, cs. klij (klih) (Semb. 60.) (Fremdw. 98). 
37b király: könig, királyka: auricapella, goldháhnlein. — 
úszl., szb. kralj; rum. krajü\ alb. kral"; úgör . xpáXrj?. Károly ki-
rály neve egy régi legendában kralí nak van irva. (Saf. 1. 159.) 
t (NyK. II. 4 7 1 ) . 
kiszil: pflaumen-, apfelmuss. — t. kysel, kisel; észt kissel: 
saurer mehlbrei . 
kita: fasciculus, büschel, kita kender : manipulus cannabis. — 
cs. kyta, úszl., szb., t. stb. kita. Budenz (NyK. VI. 388.) a csere-
misz kelda-val veti egybe. 
klecska, kletska. sicca ligna (End. 425). — cs. kleőe : k rumm-
holz. 
kobak, becher. — lengy. kubek. Vö. kupa. 
38o kocsán, kocsány, kocsony : caulis, kacsány: stylus, 
petiolus, cauliculus (Krsz.), koczon :• krautstengel , fejes káposzta 
vastag szára (Tsz.). — szb. koőan, úszl. kocén; rum. koően : 
caulis; alb. kotsán. 
kocsi: kutsche. — úszl. koőija; alb. kutsíj. (Fremdw. 99.) 
t (NyK. VI. 3o6. XVI. 2 8 2 . ) 
kocsonya: ius coagula tum, gallerte. — cs. koőenina, ru t 
koőonyna. 
koczkci : alea, würfel . — cs. kostka : beinchen, wűrfel , szb. 
kostka: alea (Ver.) és kocka. 
kodács. gegacker, kodácsol: gackern. — cs. kdákati. 
385 kolbász : farcimen, wurst . — ószl. klübasa, úszl. klobasa. 
koleda: collecta, collectur, koledál •• sammeln, betteln. — 
úszl. koleda, mszl. koldilvati: mendicare. Vö. koldus, bettler, 
mely nem rokona az or . koldunü : zauberer szónak, f (NyK. VI. 307.) 
kolláncs: acarus ricinus, miibe. — úszl. kieső. Linde említ 
egy úszl. klos-l, melv a m. kolldncs-csal egybe vetve egy régi 
klqső (ószl. klqstí) alakra enged következtetni . 
kollár : wagner. — úszl., szb. kolar. 
kolompár: k lempner (Fremdw.) — t. klampdr (Dank-). 
3go koloncz: geniculum, knoten am halme. — szb. kolence. 
kolosma, korosma : pathengeschenk (Fremdw. 102). — úsz l . 
krisma, chrisma, rut. kry\ma : ein stűck leinwand, das die tauf-
pathen dem táufling geben ; ugyanazt úszl. h r i z m a n i k - n a k nevezik. 
kólya: wagen, sánfte. — ószl., úszl., szb. kola. 
konui: compater , gevatter, commater , pathin, homo iocosus , 
spassmacher.— ószl. kumü, úszl., szb. kum\ észt. kumm. (F remdw. 
9 8 . ) t (NyK. II. 4 7 I . VI. 3o6.) 
komló : humulus lupulus, hopfen. — ószl hmélí; rum. he-
mej, mord. komid, finn liumala, észt humal, vogul kumlah, 
úgör. xoujjLáXt. (Hehn 34g), (Thoms. i36.) t (NyK. II. 475.) 
395 komoly: muti lus, verstümmelt . — cs. komol, komoly 
komoma: kammerjungfer. — cs. komorná. 
komornok, komornik, komornyik: kammerdiener. — cs. 
komornik. 
kompona: l ibra, wage, wageschale . — ószl. kqpona: sta-
tera; rum. kumpünu. f (NyK. VI. 3o6.) 
koncz : f rus tum ; stück, kuszál: in f rusta redigere a cs. kus-on 
alapszik. — ószl. kasri. 
4oo kondér, kongyér: kanne. — ószb. konderü, szb. kon-
dijer, kondir. (F remdw. 100.) Valószínűleg a y.oyyiápiov: congiar ium-
ból va ló . t (NyK. VI. 3o7.) 
konkoly : lol ium, lolch. — ószl. kakolí, úszl. kokolj. Vö. 
úgör . xoxxaXiv. 
konyha : coquina, küche, kohnya (Ver.), (MA). — úszl. kulinja ; 
rum. kohnti. (Fremdw. io3.) t (NyK. II. 471.) 
kopács: der grábt, grabmeissel, kopács: karst, kapás 
hauer . — cs. kopac: fossor, ligo. A rut . kopás magyar eredetű. 
kopacz: eunuch (Gyarm. 342). — ószl. skopici, t. skopec ; 
rum. skopesk: eviro ; alb. skopít. 
4o5 kopicz, (Tsz.): kollancs. acarus, miibe. — (*kopica) a 
szlávban ma ki nem m u t a t h a t ó ; úgör . xoTcit?a; bizonyára xctzit& 
helyet t és xot^míSa xomt?{Sa he lye t t : t inea (Leake 325.); alb. 
kopitse-a kopese-a me l l e t t : t inea (Camarda 1. 212. 337). 
kópicz, köpiicze, köpöcze : stangelglaschen. — úszl. kupica. 
Vö. kupa. 
kopja : hasta, lanze. — ószl. kopije, t. kópia; rum. kopiü: 
culter anceps, ezzel összehasonl í tha tó a m. kappany szó. 
kopoltyú, kopoltyö, kopótő: krebsscheere. — cs. klepeto 
chela. 
kopotnyak: asarum europaeum, hasehvurz. — hr. kopitnjak. 
konjsko kopito (Flor.), szb. Icopitnjak, cs. kopytník, úszl. kopit-
nik : anthyll is vulnerar ia . 
4 i o korcsma, korcsoma: caupona, schenke. — ószl. krü-
címa, úszl., szb. krtma; rum. küröumü. t (NyK. II. 471.) 
korcsolga, kujcsorja : schrotleiter, schlittschuh. — t. krŐula, 
szb. kröalo; rum. korőie: schrotleiter, küröée: eiserner ring, 
eiserne ket te . Vö. észt. karts: leiter. t (NyK. II. 471.) 
korecz: ein sechstel scheffel (Gyarm. 349). — ószl. koricí, 
úszl., cs. korec. (F remdw. 100) 
koritto: káse (Tsz.). — cs. koryto : trog, úszl., szb. korito, 
úgör . xoupúra; alb. koríte. Lehet , hogy a s a j t nevezet a t e k n ő 
a lakjáról van átvéve. 
kormány : gubernaculum, s teuerruder . — ószl. krüma ; rum. 
kürmu. A szb. kormanos magyar eredetű, t (NyK. VI. 471.) 
4 i5 horogig a : büchse. — úszl. krugla : hydria, ószb. poculi 
genus, cs. kohla. (Fremdw. 102). 
korong: rota figulina, töpferscheibe, hering: verti , sich 
drehen. — ószl. kragü, úszl. krőg. Vö. a finn kieri-vel. (NyK. 
VI. 386). 
Aoronka: diadém, rosenkranz (Gyarm. 35g). — szb. koruna, 
kruna: corona, krunica: rosar ium Mikalja, bolg. krunice. Vinga. 
(Fremdw. 102). 
koront, korontár: Carinthia (Dank.) — *korqtí: horutaninü 
carantanus Nestor 3 ; korotanec, korosec Habd. 
korpa: furfur , kleie, egy korpányi só or. krupina soli 
(Gyarm. 3iő). — szb. krupa, graupen (hagel), rut., lengy. krupa, 
cs. kroupa: g r aupen ; rum. krnpi: grütze, észt. krüp : graupen. 
420 korsó: urceus, krug. — ószl. krüőagü, t. krőah ; alb. 
gertsak. A szb. korsov magyar származású. 
kosár: corbis, korb. — szb. kosár nassae genus, kosara: 
stabulum vimineum ; alb. kosarík'e. 
kosolya, mezei bö lcső : lándliche wiege. — or. tájszólásban 
kosela: korb. A tót bielöov a m. bölcső-bői származik. 
kosz: grind, tul. capilli hispidi. Gyarmathinál (336.) kos 
mellett koszmőjelentése is van említve. — ószl., szb. kosa: 
coma; rum. kosicü : crines pex i ; alb. kose : haarzopf. Bud. (NyK. 
VI. 389.) az észt. kasna-val hasonl í t ja össze. 
kotecz, kotyecz tugurium, hűt te (Gyarm. 74). — ószl. kotící : 
cella, mansiuncula, úszl. kotec (Valjavec 270); rum. kotec, koóinü ; 
alb. kot ét s. (Fremdw. 101.) 
425 kótyavetye; auctio, subhastatio, venditio sub hasta. Ab 
lllyriis videtur mihi arrepta esse ex ipso huiusmodi auctionis actu 
clamoso et interrogatione multum repetita ko oce vece. (Révai 
89^. — szb. kocevece: quis vult plus (dare). 
kovács, kács: faber ferrarius, schmied. — ószl. kovaői, újszl. 
szb. kovai ; mord. ku^nets az or. ku^necü-ból; rum. kovaőjü és 
kovai ; alb. kováts. t (NyK. II. 471.) 
kovákol: crocitare. — cs. kvakati; alb. kvácke. 7
 o 
kovász: sauerteig. — ószl. kvasü, úszl., szb. kvas; mord. 
kvas : dünnbier. 
kozák: eine art schwamm (Tsz. 138). — cs. ko\ak; boletus 
luteus etc., lengy. ko^ak. 
43o kozár; chazarus (Krsz.). — óor. ko^arinű. 
kozsók: pelz (Tsz.) ; úszl., szb. ko\uh; rum. ko\ok; észt 
ka^nkas ; úgör . xo£óxa. 
köböl: scheffel, kübel. — ószl. küblü, úszl. kebel, szb. kabao. 
(Fremdw. io4). t (NyK. VI. 3o8.) 
kölöncz •• clavus parvus ligneus, kleiner holznagel (Dank.). — 
cs. klinec : cuneus, a klin deminut ivuma ; mord. klin: keil. Vö. 
klincs, kilincs, gilincs: klinke ; rum. klonc. (Clemens io4). 
kömény : cuminum, kümmel. — úszl. kumin, kum, komin. 
(Fremdw. 98.). 
435 köntös, kantus: oberkleid. — ószb. kontusi, szb. és 
or. tájb. kuntos, cs. kanduse. (Semb. 32). (Fremdw. 100). 
könyv; buch. — ószl. knjiga; mord. kniga; Bud. (NyK. 
VI. 390.) a mord. konov-\a\ veti egybe. 
krabsál: kritzeln. — cs., t. skrabati. 
kránicz: K'ártner für Krainer nach einer háufig vorkonv 
menden verwechslung. — úszl. kranjec. 
kucsma: műtze. — ószb. kuöíma, mhr.. rut. kucma. 
44o kuczik, knczkó, kuszkó: winkel, ofeawinkel . — szb. kut, 
cs. kout, t. kiít'ík. 
kukacz: made, miibe, meztelen és gyűrűs testű hernyó, 
féreg, pondró . — hr . -úszl . kukec: vermis (Belost). 
kukuricza, kukoricza : zea mais, mais. — t. kukurica, Iengy. 
kukuryca valószínűleg ru t -bó l való, szb.kukuruz; rum. kukuru% 
(Fremdw.). Ez az Amerikából származó termék Európában külö-
nösen a 17. század óta te r jedet t el (Unger, 1. 12.); a szlávokhoz 
Törökor szágbó l került át. 
kulcs: clavis, schlűssel. — ószl. kljuöi, úszl.. szb. kljuő ; 
alb. kVuts. Vö. Sitzb. 17. 345. 393. 
kulcsár: clavicularius, beschliesser. — ószl. kljuőarí; rum. 
kluCarjü. 
445 kulyak: pugnus, faust. — Iengy. kutak: kopfstoss mit 
den knebeln. or. kulák ü: f aus t ; észt kulák: faustschlag. 
kup: acervus, haufen, kupacz: acervus, haufen, collis, hű-
ge l ; rum. kupicü: cumulus. Vö. úszl. kopica: schober, kopice : 
haufen (heu), cs. kopec: erd. hauten és rum. kttpicü: kleiner 
schober . 
Lupa: hölzernes t r inkgeschi r r ; vö. kupak: blüthenkelch. — 
úszl., szb. kupa; rum. kupü. (Fremdw. io3). I (NyK. II. 471., 
VI. 3o8.). 
kupecz: handler, makler. — úszl. kupec, 
kupecz: karg (Gyarm. 327.). — szb. skupac: avarus, t. 
skupec; rum. skump: avarus, carus az ószl. skapü-n alapszik. 
45o kurczina: speckgriebe vö. zsikora, teper tő , speck-
griebe. — cs., t. skvarek s ebből skvaröina. 
kuruglya : ofenkrücke.— úszl. krukla: grallae. Fremdw. 102. 
kuruzsló: orbiculatim faciens. (Gyarm. 3 1 6 . ) . — szb. kru-
\iti: cingere (Stulli); rum. krug: circulus. 
kurva, kura: hure. — ószl., úszl., szb. kurva; rum. 
kurvü; alb. kúrve; úgör . xoúpjia. A finn huora azonos az ósk. 
hóra-val. (Thoms.° 136). t (NyK. II. 471.) 
kusza: stumpfschwánzig. — szb. kus. 
455 kusztora: taschenmesser, lamina cultri usu detr i ta . — 
szb. kustura ; rum. kusturü. 
kutat: fodere, quaerere, ausgraben, durchsuchen. — cs., t. 
kutati: eruere. Vö. finn koké-, kojetta-, koetta-. (NyK. VI. 3g3.). 
kutya : tugurium, hütte. — szb. kuca. 
kuvik, csuvik: ulula, todtenvogel . — cs. őuvík, kuvik, szb. 
kuktivika noctua (Mikalja); rum. őoviku. 
S Z \ R V A S G Á B O R . 
I R O D A L O M . 
Kisded s z ó t á r (a nyelvészeti galanteriák 2-ik kiadása). A 
nyelvünkben lábrakapot t magyarta lanságoknak és egyéb hibás 
kifejezéseknek betűrendes jegyzéke, a megfelelő helyes kitételek-
kel s nyelvi magyarázatokkal. Irta : dr. Vutkovich Sándor. 
Nevezetes jó oldala ez ant ibarbarus-fé le szóhalmazatnak, 
hogy a mit egyes kifejezésekről illetékes férfiak folyóiratokban, 
vagy egyebütt elmondtak, azt helyenkint velős tar talomban egybe-
foglalja. így jó szolgálatot tesz azoknak, kik nem csupán a gya-
korlat kedveért akarnak némely selejtes kifejezésekről leszokni, 
hanem a helyesség vagy helytelenség mértékére és ennek igazo-
lása módjaira nézve is öntudatos belátásra törekszenek. Ére t tebb 
tanulók és néptaní tók mindenesetre hasznát látják, ha megszerzik 
e füze t e t ; mert az egymástól helyre és időre nézve oly távol eső 
forrásokhoz ők vagy sehogysem, vagy csak vajmi nehezen jut-
hatnának. 
Hivatkozásaiban gyakran találkozunk Szarvas, Budenz, Joan-
novics, Thewrewk, Brassai, Lehr, Simonyi, Halász, Mátyás FI., 
Barna F., Ballagi és mások nevével. 
Pl. az and-end-nél e lmondja ezen alak történet i használa-
tát a 16-ik századig és azon innen ; idézi Szarvas munkájá t „A 
magyar igeidök u-et és aNyelvör 3. k. 171. lapját. Az árny-nál fel 
hordja Kazynczyt, Kresznericset, Baróti Szabót, Széchenyit , Páz-
mányt, Faludit , Káldit, Erdélyi t és Arany t : pontosan idézvén 
nyilatkozataikat vagy a kérdéses szó alkalmazásának helyeit. A 
bennünket-nél Gyergyaival, a Népk. Gyüjt.-né\ Steinerrel, Szarvas-
sal és Hunfalvyval áll elő. A bir-ra nézve a Nyelvőrön kivül 
Arany prózai dolgozatai és Lehr tekintélyére támaszkodik. 
De nem czélunk végig menni az egész sorozaton, hogy 
mindent szóvá tegyünk, a mit benne jónak vallunk ; inkább ki-
fogásunkat teszszük meg egynémelyik pontra ; a pár ezer szó és 
szólásmód közül aránylag ugy is igen kevéssel van bajunk. 
M NYELVŐR. XI J y 
Általában megjegyezzük, hogy V. orthologiája már szinte 
or thodoxia ; és ezt a fanatizmusba játszó buzgóságot túlságosnak, 
azaz czél tévesztönek tartjuk. 
Az elméleti elv, mint ilyen, okvetetlenül merev és exclusiv ; 
vagy, v a g y : tertium non da tu r ! hanem a gyakorlat bölcsesége. 
tapintata, körül tekintő józansága, okszerű számítása, combinatiója, 
egyszóval minden valóság a szélső lehetségek között , vagy he-
lyesebben mondva : az ő egyesülésükből ébred életre. 
Nem is a theoria merev elvei felállítására kell a genie, 
hanem az elvek szélsőségei közt adott lat i tude-ben kimutatni a 
valósítás helyes, biztos pont já t , a mi mindig valami magasabb 
és tökéletesebb a szélső lehetségeknél, melyeket miatta el kellett 
vetni. 
V. néha csupa szőrszálhasogatásból egészen érthetetlen 
lesz. Pl. bűvkör és büvszer helyett bükör és büszert ajánl. Ugyan 
mi külömbség van a ket tő közö t t ? Az összetétel határozó részei 
közt csak annyi, mint a fiu, meg fi; a szü meg sziv ; a szú, meg 
szuv ; nyű, meg nyüv ; szaru, meg szarv között . 
A bölcsész nem te tsz ik ; nyilván, mert a phi losophusnak 
nem bölcsekkel van fogla lkozása; de az ajánlot ta bölcselő meg 
épen nem phi losophust = bölcseség keresőt vagy szeretőt jelent, 
hanem bölcsnek mondót vagy tar tót , mint roszaló, javaló, drágáló, 
görbélő stb. stb. 
Nyáry Albert müve czímét, a cz ímerésze t e t elvet i ; pedig 
az olyan münevet, melynek fogalma nevezetes történeti változa-
tokat, aberrat iókat , kiegészüléseket stb. nem szenvedett, bátran 
le lehet fordí tani . Cz ímerésze t sem kor lá tozot tabb vagy ki-
bélyegzettebb, mint a hera ld ika ; szerkezete is csak olyan, mint 
a szobrászat-é; fiivészet-é. Ha nincs is igen szokásban as^-szal 
másból , mint állatnévből igét alkotni, van mégis néhány igazán 
népies analógia is, melynek nyomán a továbbképzés alapjául 
képezhetünk egyéb tárgyszóból is igét. Lám a kecske 1 e v e 1 é s z, 
a disznó g y ö k e r é s z , a somogyi ember f á é s z , minden dunán-
tuli parasztasszony g o m b á s z , a csallóköziek a r a n y á s z n a k ; 
országszer te e p r é s z n e k , s z e d r é s z n e k stb. Tehá t legalább 
a s z o b r á s z a t kedveért a sculptornak is lehet szobrásznia, a 
heraldikusnak meg c z í m e r é s z n i e ? 
Albardt nem j ó ; mert az „színlelt, tettetett barátot jelent, 
de semmi esetre se hamisat ." Hát nem az a hamis, a mi meg-
csal? és nem a szín, a látszat csal-e meg? Ne nimium crede 
co lor i ! Színes, kétszínű, hamis legalább a barátra nézve minden 
esetre synonyma. Épen ezért az álarcz-ot, álszent-et is roszul 
rójja meg V. annál inkább, mivel ezek i^en ismeretes, használt 
kifejezések. 
Azt mondja, még pedig Finályra hivatkozva, hogy az „ál és 
hamis pénz helyett ajánlatos a r o s z pénz" ; de nem igaz, mert 
itt már mind a három mást jelent. Alpénz a tantus vagy játék-
pénz; hamis pénz, a mit törvénytelenül csinált egyes csaló, és 
rosz pénz : a melynek értékét törvényesen megszüntet ték. 
Arvahivatal helyett ajánlja „ á r v á k hivatala." Az előbbi két-
értelmű, az utóbbi meg nagyon is egyértelmű. A müszófélének 
nincs javára, ha kevésbbé elastikus a jelentése. 
Bájcsö-vbl azt mond ja : „helyesen alkotott, határozot t ér-
telmű szónk nem lévén, ajánlatosabb az internationalis műszó 
megtartása: caleidoscop." Ez először nem műszó, másodszor nem 
rosz szerkesztmény, harmadszor legkevésbbé sem határozatlan 
értelmű ; ha csak a bájt mint önálló nevet ki nem akarjuk irtani 
a bájos-nak alapját, a bü&a/'-nak részét. A báj a müveit társaság-
ban már kétségkívül vox civitate donata. Bájcsö = bájnak csöve, 
mint a görög szépségnek csöve. 
Becsületsértési pör helyett b e c s ü l e t s é r t ő port ajánl. 
Köszönjük szépen ! Inkább annak a prókátornak, a ki ilyen pör t 
folytat, silentiumot kell adni. Az i melléknévképzö valamiféle 
függést, származást, hozzávalóságot stb. jelent; függni, származni 
pedig inkább csak concrét, önálló dologtól lehet, nem pedig el-
vonttól, a mi maga is mástól f ü g g : tehát a határozottan elvont 
jelentésű ás-és-es cselekvésnevekböl az z'-vel képzett melléknév-
nek mindenesetre nehézkes az ér te lme; de épenséggel az az ó-s, 
ó'-s participium sem lehet örökké a minden lében kanál. 
Külömbséget kell tenni ; pl. kiindulási pont, állási, ülési 
hely minden esetre rosz, és helyettük a k i i n d u l á s pontja vagy 
k i i n d u l ó p o n t j ó ; de a becsületsértési már sokkal kevesbbé 
rosz ; mert a becsületsértés igen tartalmas, tehát concrét fogalom, 
törvényi meghatározásoktól, módozatoktól , föltételektől függő, 
nem pedig olyan minden bonyodalom nélkül való egyetlen, egy-
szerű cselekvés, mint pl. az ülés, meg az állás stb. Aratási idő 
a r a t á s ideje helyett talán valamikép még megjárhatná; de 
aratási gép a r a t ó gép helyett valóságos képtelenség: mert az 
aratás magában véve kiképzett, concrét fogalom, de a gépre vo-
natkozólag tisztán csak a gabna letarolása, lemetélése egyszerű 
cselekvését érthetni alatta. 
Belterjesség helyett ezeket a jánl ja : b e l t e r j e d é s , a l a -
p o s s á g , t ö m ö t t s é g ; t ö m ö t t , a l a p o s , i n t e n s i v . Milyen 
sok a jóból? pedig a belterjedés = intensio, a belteresség meg 
intensivitas szeretne lenni — az alaposságról, tömöttségröl be-
szélni sem érdemes — ez oly idétlen lenne az intensivitas helyet-
teseképen. Pl. e h. a léleknek csak intensivitása van, mondjuk 
így: a léleknek csak tömöttsége vagy alapossága van? Az inten-
is* 
sivitasnak ellentélele az extensivitas, a mi egészen más pár, mint 
az alaposság meg az alaptalanság. V. a caleidoscopot műszónak 
nézi, melyet a világért sem szabad bántani ; hanem az intensivi-
tást, a mi igazán igen fontos műszó, fölcseréli mindenféle d ib -dáb 
köznapi szóval, csakhogy a tudományos müfogalmakhoz egyes-
egyedül alkalmazkodni törekvő fordítást üldözhesse. Mivel a tér 
fogalmilag sem felel meg és a terj meg (a j csak a terjed ige 
d képzője előtt szerepelhetvén), alakilag sem lehe tséges : lesz 
extensio = kiterjedés v. killterjedés, intensio = belterjedés : 
extensivitas = kidterjedtség, intensivitas = belterjedtség, vagy 
pedig nem fordí t juk le ezt az oly sok jelentést magára szedett 
internationális műszót , hanem m a r a d : i n t e n s i o , i n t e n s i v i - J 
t a s , i n t e n s i v stb. 
E r ö n y i n a g y s á g n a k is mondják mind az intensivitast, 
mind az intensiót, a mi azért nem jó ; mert nem akkora nagyságot 
jelent, mint az erő, hanem egyenesen e r ő n a g y s á g o t , helye-
sebben pedig : e r ö b e l i f o k o z o t t s á g o t . 
Lenyelvel (Arany) helyett ajánlja : l e t o r k o l . Ugyan miért ? 
Egyik is jó, másik is j ó ; de nem egyet jelentenek. L e n v e i v e l 
az asszony beszédje bő szaporaságával ; l e t o r k o l inkább a 
férfi erős hangjával vagy durva, sértő, gőgös szavaival. 
E szóért Bodnár megró t ta Lehrt , hogy mért nem rótta 
meg ez Aranyt, a ki ime szót cs inál t ; mert ö, t. i. Bodnár ez t : 
nyelvel nem hallotta soha. De én meg hallottam, szülőmegyém-
ben. Győrben milliószor uton útfélen. Különösen a pörlekedő 
parasztasszonyok mondják egymásnak: Ne n y e l v e l j , ne n y e l -
v e l j te ilyen o lyan! L e n y e l v e l i a fél falu asszonyát. Szólt 
neki, de l e n y e l v e l t e mindjár t . Arany azt is mondja : n y e l v e l 
a kuvasz. Ez persze költői t rópus és pedig annál mél tányosabb; 
mer t néha meg a mérges emberi beszédet ugatásnak mondják ! 
Arany nem faragot t űj s zó t ; de ha tette volna is, jól tette 
volna ; mert ez olyan szó, a mely tökéletesen helyes szerkesztés 
és értelmi árnyéklata is más, mint a synonymáé. 
Nem szaporí tom tovább a szót. E kisded szótárt némely 
túlzása vagy tévedése mellett is haszonnal veheti kezébe min-
denki, ki hivatalos nyelvész nem lévén, mégis ad valamit arra. 
hogy biztos hibátlansággal szóljon és irjon magyarul ; sőt arra is. 
hogy vitás kérdésekben méltó tekintélyek meghallgatása után 
dönthessen saját értelme. B A B I C S K Á L M Á N . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
A nyelvújítás tör ténetében nemcsak azt érdekes tudnunk, 
hogy ezt vagy azt a szót ki csinálta, hanem azt is, hogy a nagy-
ban működő neologusok kortársai mily szemmel nézték az ú j í -
tásokat? Igen érdekes ránk nézve, ha valamely iró ellenséges 
állást foglal el akkoriban a neologiával szemben. Egy ilyen 
iróra akarom felhívni a szives figyelmet. Ez az iró T a c i t u s 
Históriájának a fordí tója Nagy-Ajtai C s e r e i M i k l ó s . Mun-
kájának a cz íme: „Kájus Kornél ius Táci tus His tór iá jának öt 
könyvei. Fordí to t ta Nagy-Ajtai Cserei Miklós. Kolozsvár t A'kir. 
Lyceum betűivel i84o." 
Előszava igen érdekes és megérdemli , hogy felfrissítsük. 
Egy pár bevezető szó után így fo ly ta t j a : 
A' mi pedig a1 fordit tást néz i : abban az Erdél lyi szokott 
magyarságai követtem. A' nagyobbik magyar haza némely, — 
és pedig számos — férjfiainak nagy köszönet te l tar toznék nem-
zetünk, hazafiúi szorgalmatosságjokért , ha azoknak nagy része> 
A'siából hozott nyelvünket bövitni és szépítni kévánván, aka-
rattyán kívül több kár t mint hasznat nem tett vólna benne. Ollya-
noknak, a kik legelébb, kisded korokban más nyelven tanóltak 
vólt beszélleni, — azon innenis tíz annyit gyakorol ták, mind 
beszéddel, mind pedig írással 's olvasással, másban magokat , mint 
ebben ; a' kik azt máig is jobban tudgyák, mint a magyar t , — 
mellyet későbbre kezdettek tanóln i , ' s té l- tul gyakorolni , — azólta 
is ri tkábban, mint némely más nyelveket : — szörnyű nehéz 
munka, ezt a miénket még csak vol taképpen magokévá tenni is, 
— hát még bövitteni, jobbittani, szépítni ? — Mert valamint min-
dennemű gyümöltsnek más -más íze, — minden illatos virágnak 
más-más illattya, — úgy a kü lömbözö nyelveknek is kü lömbözö 
minémüsége és természete van; — ki mellyiknek izét kedvelte 
meg hamarébb, ahoz vonzódik — Megbocsátnak hát nékem azok 
az érdemes nyelvmívesek, ha nyomdokjokan nem járok; — ha a' 
divatba jött úji t tásaikat nem k ö v e t e m ; — és csak az annakelött i 
magyar nyelven szóllok. Ú j j s z ó k a t r e á k ö t n i a' N e m -
z e t r e s e n k i n e k s e m á l l h a t a l m á b a n : kivált azok 
helyett, melyek nyelvünkben fe l ta lá l ta tnak: sem kitűzni azokat, 
melyek, ha szintén régebben más nyelvekből jöttek is által, meg-
magyarosodtak, 's a' válogatot tabb szóllni tudóinktól is elfogad-
tatva, századak ólta j á rnak ; — sem ollyan új szókat alkotni saját 
kény szerint, mellyek érthetetlenek és ízetlenek : sem szokotta-
kat, csupa rövidit tésnek okáért, elcsonkittani bénittani, — vagy 
éppen felszegdelni,, rs külömbözö jó régi szóknak darabjaiból, más 
nyelvnek módgyára, újj s merőben egyéb értelmű szókat készítni 
belöllek. Imhól oka im! melyeknek tekintetéből másoknak 
újjitásait nem követem, nem majmolom. Hogy sok szók vesztek 
el nyelvünkből, az alatt, a' meddig ez csupa házi és mindennapi 
dolgokról beszéllö nyelvnek maradot t vólt, t agadhata t lan : de 
mégse kezdgyűnk újj szókat utolsó szükségen kívül, — t. i. a' 
meddig meg nem bizonyosodunk arról, h o g y v a l a m i n e k a 
mi i ' n y e l v ü n k b e n t e l l y e s s é g g e l n i n t s n e v e z e t e * ) : 
hanem inkább a' velünk rokon A'siai népeknek nyelveiből kellene 
öszveszedegetni azokat, melyek a' magukéból, a' véllek nem élés 
miatt, felejdékenységbe mentek és haza hozni. Ez az, a' mit leg-
méltábban lehetne várni Hazánk tudósai tól , hacsak ősi nyelvün-
ket, bővittés helyett , idétlen fol tokkal tarkázni, 's annak valósá-
gos régi szavait, vissza szerzés helyett , ö rök felejdékenységbe 
temetni , nem aka r juk ! Megeshetik, hogy, a' ha rapózó újj magyar 
szóllásnak divattyában, — annak m ó d i s kedvellői előtt, nem 
talál kedvet magyarságam : de inkább e l tűröm azt, mintsem hogy 
századokat fellyül múló nyelvünket érthetetlenné, és Ízetlenné 
tenni, 's idegeny, a' miénkhez éppen nem rokon, Európa i nyel-
veknek i d i o t i s m u s s a i v a l természetéből kivetkeztetni, — 
segítségül légyek. Irám Kolo 'sváron Szent András Havának utolsó 
napján, keresztényi számlálásunk szerint i84o-dik esztendőben. —" 
így szól Cserei, a tiszta magyarság Naeviusa, Catója . 
C s E N G E R I JÁNOS. 
H I B Á S SZÓK É S S Z Ó L Á S O K . 
Alig van magyartalanság, a melyet meg ne rótt volna az 
orthologia. De ez eljárásának csak úgy lehet sikere, ha űjra meg 
űjra figyelmezteti a közönséget ugyanarra a hibás beszédre. Egy 
vagy két megrovó felszólalás nem futja ki. Lássuk a köve tkezőke t : 
i . A muta tó névmásnak távolra muta tó az alakját nem kell 
kitenni az összesorozot t mondatok másodikában, esetleg harma-
dikában akkor, a mikor a kifejezésnek legkisebb súlya sincs rajta. 
Kiteszik pedig mindun ta l an ; csakúgy nyüzsög a sok az, azt , 
azokra s tb . ; pl, „Er t jük a kűlügyminis ter ur igyekezetét, sőt 
méltányoljuk (ja wir wiirdigen es ); e he lye t t : „sőt 
mél tányol juk is". „E bajt nem akar ják növeszteni még az által 
is, hogy a\t diplomacziai complicat iók út jára szor í t sák" ; e. h. 
„. . . . növelni (mert hajat, bajuszt, szakáit szokás növeszteni) 
még azzal is, hogy a diplomacziai stb." — „Biztosan tudnak a 
ki tűzöt t czél felé haladni és az t el is tudják é rn i" ; e. h. „és el 
is tudják érni" — „Kárhoztat ták az occupationalis politikát s 
megjósolták annak rossz következményeit" ; e. h. „megjósolták 
rossz következménvei t" . j 
A kiigazított példákból azt látjuk, hogy a szóban forgó az 
egyszerűen kimarad, még pedig nemcsak akkor, ha az illető 
főnévvel ragban egyezik, pl. bajt . . . (azt), hanem akkor is, ha 
nincs ilyen egyezés köztük, pl. czél felé . . . és (azt) el is tudják 
*) Az ö saját ritkítása. 
érni ; . . . politikát s . . . (annak) rossz következményei t . — 
„De nem olyan nagyok szépségei", „Hogy el ne lehetne felejteni" 
(Szilaj Pista. Petőfi versei). Nem kell ide se azokat, se őket, 
hogy megértse az ember. — A hol a mondat természete meg-
kívánja, személynévmást vonatkozta tunk az előző főnévre, pl. 
Az akadályok számosak; de megküzdök "velők (nem: azokkal). 
Az ügy sokkal fontosabb, semhogy megfelej tkezhetnem róla 
(nem arról) 
Magától érthető, hogy a h a n g s ú l y o s muta tó névmás 
ki nem maradhat a mondatból , pl. Munkácsy képe? nem lehet 
másé, mint Magyarországé. A^ok közt keresed te a jó hazafiakat? 
„A rossz neveléssel megronto t t fiatal, szerencsét lenségében mél-
tán vádolja szülőit ; mert a^ok bűneiért lakol" (Brassai. Nyelvőr 
1. II6.). Mondhat juk ezt így i s : „mert a\ ő bűneikért l ako l ; " de 
az a\ok szó itt hatásosabb. Kiteszszük a mutató névmást ott is. 
a hol csak részben esik rá a kifejezés súlya, pl. Nem jön a\ 
vissza többé. Nem jár az színházba. — Vagy összehasonlí tás 
esetében, pl. kényes kérdések va lóban! Nem is szabad azokkal 
úgy bánni, mint holmi bagatell-ilgyekkel. 
Gyakran szükségtelen ugyan, de nem hiba az az használata ; 
mert mihelyt ki van téve, van rajta hangsúly, pl. A mondot tak-
ból korántsem következik, hogy stb., vagy korántsem követ-
kezik hogy stb. — „ezen mi törvényeink . . . . az irigy-
ség és kajánság száz meg száz lesei közt is, és gyakran 
(fájdalommal említem a^t) a hazafiak bűnei közt is időnkig 
által szállván, 3tb". (Kölcsey beszéde 1827). Mondhatta volna 
így i s : „fájdalommal eml í t em" ; de az a^ t sem hiba (Mintha 
mondaná: fájdalommal említem a^t, a mi most következik). —• 
Nem ritkán a közelre mutató ez van helyén, pl, „Szerencse hát, 
ha a poétát . . . a véna is lelkesíti ; annyival nagyobb szerencse 
ez, a minél ri tkábban tör ténik" (Csokonai Elegy. költ. Előbeszéd) . 
Van tehát több módja a tárgyra való utólagos rámutatás-
nak ; és az az szereplésének is elég tág tere van az ilyen mon-
da tokban ; csakhogy a fenn megrót tak nem tartoznak ezek közé : 
valamint az itt következő sem állja ki a sa ra t : „. . . a szeszmérö 
gépek pontos jelzései és a^ok megbízhatósága." Miért nem í g y : 
„és általán véve megbízhatóságuk"—? A jelzésekre nem vonat-
kozhatik a rámuta tás ; hisz ezek „pon tos jelzések". Ez esetben 
különben is azt kellene mondani : „és ezek v. emezek megbíz-
hatósága". 
Kézzelfogható germanizmus továbbá az a^--nak infinitivus 
elé állítása is, pl. „Gróf urnák az volt czélja, kimutatni, hogy 
stb." — ; e. h. . . . „czélja volt: kimutatni stb.u — „a rendes 
bíróság nem is lehetne azon helyzetben, elbírálni a felfolyamo-
dást". Az utóbbi szerkezetben az i n f i n i t i v u s nincs helve'n. 
Általában, ha a mutató névmás megtartásával szerkeszt jük a 
mondato t , akkor nem élünk infinitivussal, hanem hogy kötőszó-
val, igy pl. „. . . . volt a czélja, hogy kimutassa . . . " — „a 
rendes biróság nem is jutna abba a helyzetbe, hogy elbírálhassa 
stb." — ; infinitivussal így : „. . . soha se lehetne alkalma elbí-
rálni stb." 
2. A tulajdoní tó ragot gyakran kilehet hagyni. Ez nem azt 
teszi, hogy váltig megfoszthat juk tőle a bir tokos neve t ; pl. „A. 
Gy. gróf megvet te Karlovs^ky Bercii „a középkori lovag" czímü 
képét" ; e. h. Kart. Berciinek „a . . ." cz. képét. — „Bismark 
here^eg a császárhoz intézett Írásbeli e lő te r jesz tése" ; e. h. B. 
beremegnek a császárhoz stb. — „A belügyminister egyik 
leiratában a felekezeti iskolákra nézve oda utasittatik a megye 
közönsége"; e. h. a belügyministernek egyik leiratában, stb. 
A birtokos r e n d s z e r i n t akkor kívánja meg a tulajdonító 
ragot , mikor a birtok — mint az idézett példákban — messze 
esik tőle. Itt azonban már csak azért is szükséges ez a rag, mert 
olyan szó áll a bir tokos és a birtok közt, mely erősen, legott 
érezhetően megszakít ja az e két beszédrész között i kapcsot. Ilyen 
szók a többi közt a névelő és a számnév. Ekkor az ér thetőség 
kedvéért is ki kell tennünk a nak nek r a g o t ; pl. Szarvas Gábor-
nak az igeidőkről szóló munkája (nem : Gábor a\ igeidőkről 
stb.) Ligetinek egy képe különösen megtetszet t nekem (nem: 
Ligeti egy képe). Ebben: „a belügyminister egyik leiratában 
stb." a belügyminister szót alanyesetnek is gondolhat juk mind-
addig, a mig végre az oáa utasittatik meg nem érteti velünk 
hogy bir tokos a belügyminister. 
Igen kényes és gyakran változó kedvű is ez a nak nek. A 
rá vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatni következetesen 
minden egyes esetre. De az itt elősorolt esetekben ugyancsak 
szükséges a tulajdoní tó rag használata. J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
M a r ó t h i s z e r i n t . 
Németországban és „so weit die deutsche Zunge klingt" a 
matematikai bizonyosság megjelölésére a szólás sajátságos alakja 
használa tos : „Nach A d a m R i e s e " . Minden német érti azt és 
annak bizonyságául veszi, hogy a számvetés eredményéhez két-
ség nem férhet , ha azt A d a m R i e s e szerint megállapították. 
Számtalan ember mondja el a „Nach Adam Riese" bizonyságot, 
de kevesen tudják, hogy Adam Riese a XVI. században bánya-
t isztséget viselt, mellesleg számvetést tanított és két aritmetikát 
irt, melyek közül a kisebbik két századon át mintegy 3o kiadás-
ban megjelent. Könyvei t ma csak a tudós ismeri, de neve, mint 
mitologiai személyé, ma is él nemzete öntudatában. Hasonlóra 
akadtam nálunk is. Ugyanezt jelentő magyar kifejezés: „Maróthi 
szerint!" Mintegy 20 évvel azelőtt egy tiszavidéki táblabiró szájá-
ból számtalan alkalommal ha l lo t t am; de egyéni szokásnak tud-
tam be, mert az öreg ur tanuló korában Debreczenben élénk 
emlékben élhetett még Maróthi működése . Azonban a legutóbbi 
időben két, egymással különben éppen nem érintkező fiatal 
ember mondoga t t a : „Maróthi szer int!" Midőn őket megkérdeztem, 
ki tu la jdonképpen az a Maróthi, egyikük sem tudot t találó fele-
letet adn i : a szólás ez alakját egyszerűen közmondás-félének 
tartották. Bizvást mondhat juk tehát, hogy a hires debreczeni 
professzor népűnk bizonyos rétegeiben ily ér telemben monda-
szerű alakká lett és neve a szólás ez alakjában : „Maróthi szerint" 
máig is él. C S Á S Z Á R K A R O L Y . 
1. Egy új, csak ez évben megindult folyóirat, de nem nyel-
vészeti szaklap, mellékesen egyes nyelvi kérdésekkel is foglal-
kozik. Egyik számában (január 29.) a tanár szót rektifikálja, 
mondván : „A mi a tanár szót illeti, at tól nincs mér t i szonyod-
n u n k : mert az r é g i m a g y a r c s a l á d n é v , melynek a lkotá-
sához a nyelvújításnak semmi köze, azért az or thologusok hiába 
berzenkednek mia t t a ; ott a tő tanár (Tanár) ." A Nyelvőr, mely 
épen a tanár nyakára öntöt te többször legerősebb lúgját, e 
rehabilitácziót minden észrevétel nélkül hagyja. En a hallgatást 
ily esetben nem tartom helyénvalónak; mert vannak sokan, 
a kik félnek „tanítókká" lenni s hangosan ismétlik az argu-
m e n t u m o t : „a Tanár régi családnév" s a Nyelvőr hallgat, nem 
tudja megczáfolni „ezen érvet". 
F e l e l e t . A kit eddigi felvilágosításaink meg nem győztek 
a tanár fonákságáról, arra hiába pazaroljuk a jó szót, különösen 
ha még követői is amaz arisztokratikus hitágazatnak, hogy a 
t a n á r n á l kezdődik az ember. Hogy pedig a szóbeli folyóirat 
nyelvészkedését eddig nem vettük figyelembe, az abban leli ma-
gyarázatát, mert épenséggel nem adta tanújelé t annak, hogy 
„érti a mesterségét". Bizonyítja a jelen eset is. Átlátja, hogy a 
T a n á r régi családnév, de elfeledi adatokkal támogatni ál l í tását; 
pedig puszta állítással még nem döntöt tek le eddig semmi kő-
falat. De meg ha ezer adattal igazolná is a T a n á r családnév 
régiségét, ez a Fogarasi tanárát (az ö műhelyéből került ki a 
szó) épen nem juttatja a bárósági polczra. Hintsétek el ez új 
K E R D E S E K E S F E L E L E T E K 
bölcsességnek magvát és az ezer képző tündér ke r t j e nem lesz 
csupán mese t öbbé ; szapora számban egymás után fakadnak ki 
a l eg ta rkább színű képző vi rágok és betölt ik i l latukkal az egész 
kerek földet és elközeledik, hogy ö rökre köz tűnk maradjon 
Jósika Miklós „felséges magyar nyelvének" meg jövendö l t országa. 
S^iv, vers, köröm közönséges s z ó k ; nem vi lágos-e tehát, hogy 
S^iv-acVers-ec\, Körm-öc\ régi tu la jdonneveink egy eddig 
használat lanul heverő ac%, ec\, öc\ képző t őriztek meg s tartot-
tak meg számunkra , ily használa t lanul heverő s megelevení the tő 
képzők nagy számmal élnek tu l a jdonneve inkben : dd, éd : Kar-dd, 
Ser-éd; dk, ék: Vid-dk, Es^-ék; csány, csény: Tur-csány, 
Köp-csény; c\al, c^el: Tar-c\al, Per-c\el; onka, enka : Bor-
onka, Cser-venka ; orc^a, erc\e: Lat-orc\a, Bes^t-erc^e ; csönd, 
csend: Kard-csönd, Kere-csend ; dmos, émes: Perj-dmos, Föd-
émes sat. sat. SZARVAS G Á B O R . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
L o g i c o s t i l i s z t i k a i s z á z s z o r s z é p e k . . . E l s ő v i r á g s z á l . 
Kiv i rágzot t az Egye té r t é s 1882. május 23-ki s zámában : „A fővárosi 
tanács IX-ik ügyosz tá lyában szabályrendele t készül a n n a k m e g -
t i l t á s a i r á n t , hogy a baromfiak s egyéb eladásra szánt házi 
ál latok (bor jú) , megkö tözö t t en való piaczra vitele és kötözve 
tartása m e g t i l t a s s á k — M á s o d i k v i r á g s z á l . Kivirág-
zott Szarvason az 1881 -iki gymnáz iumi é r t e s í t őben : „G. P . tanár, 
bár talán bensőbb hivatással tanodai (s mel les leg szépirodalmi) 
működés re vo l taképen lelkészi pá lyá ra készült volna s innét át 
is hoz ta hozzánk a l e g j o b b a t : a vallásos kedély t" . — „Csere-
helyek, űgysz in te tanulóknak alkalmas szállások iránt, milyenek 
csak tisztes csa ládkörökkel viszonyban, fökint szülőket pó to lha tó 
családanyák gondozása mel le t t lé tezhetnek, az illető osztályfő s 
különösen az ephorus tanár szolgál a hozzá b iza lommal fordulók-
nak részletes tájékozással , még ped ig ingyenes szívességből és 
önzet len nevelői kö te lesség tuda tbó l . — H a r m a d i k v i r á g -
s z á l . I l la tozot t a budapest i kir . magy. t udomány-egye t emen 
1881. május i3-án. „Beszéd, melyet a budapest i kir. magy. t udo -
mány-egye tem új jáalakí tásának 101-ik évében ta r to t t B e r g e r E v . 
J á n o s , az egye tem e. i. rectora . T isz te l t Gyülekeze t ! Hogy a 
XVIII. század harmadik évt izedében országos közmívelődési szük-
ségletnek mennyi re mélyen érez te te t t legyen, hogy az akkor 
tan í to t takon kívül fö tanodá inkon a kül fö ld egyetemei példájára a 
többi tudományszakok is kellőleg tanít tassanak, — annak, mihelyt 
a kül- és belbéke helyreáll í tása folytán rá alkalom nyilt, kétség-
telen és ünnepélyes kifejezést adot t volt már az 1823 - ki ország-
gyűlés is; — pedig hogy m á r akkor is sejteni kezdték nálunk is, 
mi t ma mindenki tud, miszer int a népek mindinkább fej lődő s 
lassankint minden téren mu ta tkozó versenyei közö t t „csak azon 
— habár kisebb — nemzet nyom valamit az ember iség mérleg-
se rpenyőjében , csak azon — habár nagyobb — nemze tnek van 
lé t joga és jövője, mely a tudomány és mível tség fáklyájával kezé-
ben halad odább éle tösvényén", »— arról is m a g y a r k u l t u r t ö r t é -
ne lmünk lapjai tanúskodnak" . — N e g y e d i k v i r á g s z á l . 
Szintén a tudományos egye temen i l latozott 1881. szep tember i-je'n. 
„Beszéd, melylyel B e r g e r E v. J á n o s az egye tem volt rec tora 
az egyetem igazgatásáról le lépet t . Mélyen Tisz te l t Gyü lekeze t ! 
A különfé le szakcsopor tu la tok , sőt egyes tudományszakok közti 
legbensőbb szerves össze ta r tozandóságnak , ugyanezek kölcsönösen 
t i sz te le tbentar tandó egyetemleges h iva to t t ságának s azér t egy-
rangúságának, de a minden igazi tudomány közös czélját és tár-
gyát, az igazságot jellemző összhangzatos egységnek is ünne-
pélyes kifejezést kívántak és k ívánnak adni nézetem szerint tárgyi-
lagos czélzattal, és nem annyira az ama szakcsopor tu la toka t kép-
viselő tes tületeknek, a karoknak, a tanács tagok által amúgy is 
eléggé e l lenőrzöt t jogai s érdekei vá l takozó érvényes í tésére bővebb 
alkalmat nyúj tani — subject iv s zempon tokbó l — kivált a teljes 
tud. egye temek akkor, midőn kebelükben tanévenkint , a karok 
sor rend je szerint, a különféle tudományszakok egyes tanárai t 
állítja a közbiza lom az összegyetem díszes élére, b izonyára jelen-
tőségtel jes egy ősi szokás és bölcs in tézmény szerint, mely hivatva 
van a tudományos ku ta tás kellő tel jessége, mélysége és biztos 
e löhaladhatása é rdekében — mint máskor k imuta tnom szerencsém 
volt — folyton szem előtt ta r tandó, kivált nap ja inkban a tudo-
mányos vi lágban örvendetesen mindinkább e l i smer tebb s hasznosan 
érvényesí te t tebb sarkalatos egy alapelvnek mintegy fo ly tonos 
üdvös mementó ja lenni !" Nem válogat tunk, mind a két beszéd-
ből mind já r t az első per iódus t v e t t ü k ; hanem a kákán csomót 
kereső izgágaságnak is meg kell vallania, hogy mind a ke t tő 
emberül ki van cz i rka lmazva ; s a ki gyönyörköd ik a felsőbb 
körmönfon t ságokon , a jánl juk neki az egésznek átolvasását . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
Ajtófélre van akasztva a kanál. (Elmúlt az ebéd.) 
Megtalál ta zsák a fó t já t , eczetes kanta a dugójá t . 
Yakujj magyar, ne láss tót . 
Várják mint a bodrogköz iek az árvizet . 
Jobb egy marik szerencse, mint egy víka pinz. 
Má megennim a szíp asszony föztyit. (Éhes vagyok.) 
Korántomse ecczer ugy, mint másszor. 
Ugy kerüli, mint az ö rdög a temjint . 
Régen volt, talán nem is igaz volt. 
Merni kén' a templomba fütyülni . (Nem mernéd me 
próbálni.) (Sárospa tak . ) 
S O L T É S Z M A R G I T . 
Táj szók. 
i . 
S z a t h m á r m e g y e i e k . 
Bacsó : ki a nyájat nem őrzi, h ib iz : hibázik. 
olyan számadójuhász féle. 
b o n y a : ügyetlen, bámész ; az 
ilyenekre alkalmazottan mond-
ják : T e bonya Mar i ! 
csapáng, cojta : nagy bot, 
rudacska. 
c sa t rangos : rongyos, dolog-
talan, csavargó nöröl mondják . 
cel la: a nád kinövése, ujjulása. 
tavaszon, melyet az „Ecsedi láp" 
mellett lakók nyersen is esznek, 
sőt megfőzve kedves eledelük. 
cseterdeszka : cseterbe azaz 
szálán hasí tot t és nem fürészelt 
tölgyfa deszka. 
csikolni : csiklandozni, 
csúszó : kigyó. 
erkölcsös: csökönyös, makran-
csos ló. 
fiamuram: vöm. Igy nevezik 
különösen azon vöt, ki mívelt 
létére alacsonyabb míveltségü 
és helyzetű nőt vesz el. 
fü l lencs : azon lencse alakú 
zöldség, mely az álló vizeken 
úszkál. 
gérázni : begérázott a viz, az-
az egy kicsit fagyott . Innen 
gé ra : a vékony, gyenge test-
alkatú emberről , különösen gyer-
mekről mondják. 
gulászta : elléskori gyenge te j ; 
Dunán tú l : föcstej . 
h i r in tó : hinta. 
hu ro ln i : disznóbélt tisztitni. 
kápás : képes, p l . : nem vagyok 
kápás többet enni. 
kanda: savóleves,melybe túrót 
tesznek, 
kan i : férfias természetű nő. 
kavillál: ide-oda bámul, tekint-
get. 
kénködn i : pl. nem kénködöt t 
ez a gye rmek? azaz nem volt 
rosz ? 
késkételen : muszáj, 
kuszá r : hosszú, pl. kuszár 
nyakú ez a Péter. 
kupacos : hepehupás, pl. ez a 
határ. 
l o m b á r : igen nagy pl. nagy 
lombár ez a Miska. 
m á h ó k : tá tot t szájú, bamba, 
bámész. 
muta, mutuly : ügyetlen, pl. ez 
a Pista. 
nyakal : csíkot t iszt i t ; nyakal, 
mivel a csíkot ugy tisztítják, 
hogy a nyakát elvágják és ugy 
húzzák ki a bélét. 
o n d ó : a köles h a j a ; vagy 
olajütéskor, mikor a napraforgót 
hajalják, ennek haját is ondónak 
nevezik. 
pákosz tás : nyalánk. 
poháj : megszitált liszt. Innen 
p o h á j o s : azon edény, melyben 
a l isztet ta r t ják . 
p ö n t y ó : a nők midőn fonnak , 
szá jokka l rág ják , igazí t ják a szá-
lat, s ha akad egy kis csepűfé le 
az e resz te t t szálon, ezt nyá lzóul 
fogaik közt rág ják , s ez a pön-
. M 
tyo. 
recze : léczböl csinált kerí tés , 
innen 
r e c z e k a p u : léczkapu. 
rü työ : kis, fiatal szalyha. 
szelep : kis fé lereszü pász to r -
kunyhó . 
siláp : nagy darab, pl. kenyér , 
so ros : igy nevezik azon egyént , 
kit é j szakánkén t a faluból , a 
kint háló pász to r mellé örül 
rende lnek . 
s o k a d o z n i : ne sokadozzék 
kend, h a n e m m o n d j a meg, hogy 
eljön-e vagy nem, vagy ád-e 
kend vagy nem. 
sunda : csúnya, pocsék , 
sugá r i tó : igy nevezik a gyer-
mekek azon vesszőt , melynek 
k ihegyeze t t végire a lmát vagy 
agyagos sárt szúrnak s meg-
csóválván, e lha j i t ják . 
t ű r k ö l : pl. a b o r j ú mikor erő-
sen döfi, szopja a n y j á t ; innen a 
g y e r m e k r e is a lkalmazzák, pl. 
te csúnya , mind ig tű rkö l sz , min-
dig szopol . 
umbel la : e se rnyő , 
zehernyás : k issé ittas, 
vaszka : hi tvány, sovány, csene-
vész gyerekrő l m o n d j á k , 
vacko l : almol, pl. midőn a d i sznó 
fiadzani akar . C S E K K B Á L I N T . 
E r d ő h á z i a k 
Vizibéroz : sürög forog , ügyes-
kedik . 
j ö t t ü n k : egyességet jöt tünk, 
egyessége t kö tö t t ünk , 
pöcsi : sül tszalona. 
r i s t u n g : holmi, rend, egy ris-
tung r u h a : egy rend ruha. 
c za f l a t : jö, megy . 
r o h a s z t : szalad, 
l ebeszé l : elbeszél, e lmond, 
l ovaczko l : lovagol 
l ü v ö d é k : egyenes, 
p e r c z e n t : serkent , használ ják 
,azonnal ' he lye t t is. 
b ada r : szép. 
s r éde j : két ágaS ö s s z e k ö t ő fát 
h ivnak így. 
b a g ó n : vagon kocsi, 
k u t t o n g : l ese lkedik , 
kankász : szét , ides tova néz. 
tébolyog : czél nélkül jö, megy . 
h a r á c s o l ; szé tdarabol , a p r ó r a 
szel. 
l ü h ö k ö l : arra m o n d j á k , ki a 
lóhá ton sebes m e n é s k o r rázó-
dik, ráz. 
megbicsako l ja m a g á t : meg-
c s ö k ö n ö s ö d i k : azaz megátal-
kodik . 
OROSZ ENDRE. 
Ikerszók. 
(III. k.) 
K e r e s - k u t a t : hegy i rö l - tov i r e összekeres minden t . 
K icze t -kacza t : mindenfé le holmi egy helyen összehányva . 
K i p e g - k o p o g : a kis gyermek , midőn már járni tud s cz ipö t 
vagy csizmát húznak a l á b á r a ; de k i p e g - k o p o g az e m b e r n e k a 
feje is, ha egymásu tán sürüen üt ik. „ U m m e g k i p e g e t t - k o p o g o t t 
a kis cs izmáj iban! Ugy ü tö t t e agyba-főbe, csak u k ipege t t -
k o p o g o t t " . 
Ki l in tyel -kolantyol : a harang, mikor a marha „rosszul hor-
dozza" , a z a z : nem rázza a nyakát s a ha rang szive csak ritkán 
ü tőd ik hozzá az o lda lához ; de ki l intyel-kalantyol a vödör is, 
mikor a ku t fa lához verődik. 
K i r r e g - k o r r o g : az ember hasa, mikor megehül . „Dejszen 
má dé lesz, mer igen k i r r eg -kor rog a hasam." 
K i tyeg -ko tyog : a csutora mikor belőle isznak. 
L ic seg - locsog : az eső, mikor nagyon esik. 
Lifeg-lafog : az olyan emberen a ruha, a ki csak ugy hányja-
veti azt magára . „Ullifeg-lofog ra j ta minden, mintha vellává vóna 
ráhányva" . A cifet-cafat is , l i feg- lofog ' az ember után. 
L ig - lóg = l i feg- lo fog : Az asszonynak a haja, ha az nem 
fésülködik s fejét rosszul köti be. 
L i t y e g - l o t y o g : az emberen a bő, nagy r u h a ; vagy az étel, 
viz, bor stb. az edényben. 
Lócs -pocs : esős időben, ha nagy sár van, az utcza csupa 
„ lócs-pocs" . „Egész ruhámat összel icsegte-locsogta ez a l ocs -pocs" 
Mireg-Morog: magában haragosan beszél, d ö r m ö g az, a 
kinek valami nem tetszik. „Má meg valami nem teccik neki, mer 
mindig m i r e g - m o r o g . " 
Mizeg-mozog = izeg-mozog. 
Ötö l -ha to l : ér thetet lenül , gyorsan „szopernyázva" beszé l ; 
ötöl-hatol az ember akkor is, ha megi jed s nem tud ér telmesen, 
ö s sze függően beszélni . 
O t -ká t (üvölt-kiált) : kiabál, lármáz, ha van rá szükség, ha 
nincs. „Ne öts-kács ugy, mintha megvóná bolondúva" . 
P i t t eg -pa t tog : a tűz, mikor erősen, lobogva é g ; a kukoricza, 
mikor du r roga tnak vele. 
P i t y e - p o t y a : ember , kivel mindenki ugy tehet, a hogyan 
akar, azér t nem mer érte szólni ; de pi tye-potya az olyan ember 
is, a kinek nincsen bizonyos o t thona , hanem, hol itt, hol amot t 
van, mások nyakán élősködik. 
Mes t e rműszók . 
Midőn egy rég összeszedet t mes te rmüszók gyűj teményének 
közlését megkezd jük , felvilágosításul előre kell bocsátanunk 
Frecskay Jánosnak sorait , a melyek e gyű j t emény tör ténetére 
vonatkoznak. A levél így h a n g z i k : „Az orsz. magyar iparegyesü-
let a ha tvanas évek végén (68-ban vagy 69-ben) fö lkér te a magy. 
tud. a k a d é m i á t : engedje át a nála netán található mes termüszókat . 
Az akadémia e felszólí tásnak eleget téve, az itt mellékelt csomó 
irást küldte meg, melynek egyes darabjaira oda van jegyezve az 
akad emia ik ta tó szama és a beerkezés éve. Az iparegyesület az 
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M o l n á r m e s t e r s é g . 
b o c s k a : viertl. 
c s a p k a r i k á k : zapfen-
r inge (a gerendökön) . 
g a r a t u l ó : máskép bocska. 
g e r e n d ó : grundl . 
g e r e n d ö c s a p : grundl-
zapfen. 
h á z h a j ó : hausschiíf. 
h a s f á k : s t reuhölzer . 
k é r e g : zarg (a kövek be-
takarítására). 
n a g y k o r o n g : vorsa tzrad . 
k i s k o r o n g : t r iebrad. 
k ö f é s z e k : s teingescheder . 
k a l á c s f á k : fellung stücke. 
k a l á c s k e r í t é s : gránz-
rader . 
k a l i s t á s v e s s z ő : kloben 
ruthen. 
k ü 1 s ö n a g y k e r é k : wasser-
rad. 
b e l s ő n a g y k e r é k : grosses 
kammrad . 
k i s e b b b e l s ő k e r é k : 
kleines Kammrad. 
n a g y v i z k e r é k : fluder (a 
külső nagy kerék minden hozzá-
tar tozókkal) . 
f i n a k : maaszl (egy mérőnek 
tizedrésze). 
g a r a t : gosze. 
p a r a s z t m a l o m : glatt-
mühle. 
s z i t á s m a l o m : beut lmühle . 
o r s ó k : sp rude ln (a koron-
gokban) . 
p e t i k e g e r e n d ő l e c s k e : 
beutl mandl . 
p r o s z n a v e s s z ő : spr ing 
ruthen. 
r é g ő f á k : r iegeln (a ha jó -
kon keresz tü l fekvő és az egész 
sort tar tó fák). 
s e r p e n y ő : pfandl . 
s z á 1 v a s : e isenstange (a felső 
kő haj tására.) 
s z e l e l ő c s ő : schwingröhre . 
s z e l e l ő o r s ó : schwin^-
radchen (mind a ke t tő a darához), 
d a r a s z i t a : griessieb. 
h o s s z ú s z i t a : we i t zen -
beutl. 
k e r é k s z i t a : rundsieb . 
k o p u l ó s z i t a : koppbeut l . 
v á l a s z t ó s z i t a : scheid-
beutl . 
s z i t a 1 á d a : mehlkanne. 
ekképen bir tokába jutot t szógyű j teményt kiadta Szabóky Adolf 
tagjának, hogy azt használ ja fel m u n k á b a n levő müszó tá rához . Ez 
azonban nem készült el. Szabóky halála után a g y ű j t e m é n y vissza-
kerül t az iparegyesüle thez , melv azt most nekem adta ki, hogy 
annak használhatósága felett vé leményt mondjak . Én leg jobbnak 
ítéltem, ha az a „Nyelvör"-ben közzété te t ik A szógyű j t emény 
1832 és 33-ból való és csak mos t 5o évi hánya t t a tás után kerül 
vi lágosságra. A tá jszótár e lőszavában dr. Schedel Ferencz meg-
emlékezik e mesterszókról , azt mondván , hogy azok közlése külön 
kötetnek van fentartva. A Nagy Szótár iróí úgy látszik szintén 
nem használták e gyű j t emény t . F r e c s k a y L a j o s . " (Szerk.) 
C Z E H JÁNOS gyűj tése . 
A győri mes te remberekné l divatos műszavak. 
I. 
beu te l -
k i s 
s z i t a s z e k r é n y : 
kas ten . 
s z i t a v i 1 1 a : beut lgabel . 
s ü v e g : s ch raubmut t e r . 
v a s h i d : e isenst ig (a 
k o r o n g alatt). 
v a s k ö r ö m : ge iszfusz . 
v í z t a r t ó : vorbre t t . 
v ö 1 g y h a j ó : waidschiff . 
v ö l g y g e r e n d ö : spangen 
(a két ha jó összetar tására) , 
v ö l g y h í d : vors teg . 
z s e b e n v : t r agschwinge (a 
kö lábakon lévő ge rendák nevez-
te tnek zsebenyeknek) . 
Helynevek. 
D i ó s g y ő r h e l y n e v e i . 
I. A g ó b é r c z , Aszóbé rcz (nagy és kis), Aszóvö lgy , Bará t -
e rdő , Bába lapos , Bángya log , B á n y a v e r e m , Bekény (alsó, felső) 
Bekényhegy , Bokorád ivö lgy , B ü d ö s k ú t . Csany ik (Egy I3 I3 . évi 
ok levé lben „ C y e n y g te r ra popu losa p r o p e villám Gewr1*), Csá-
szár te tö , C s i p k é s (nagy és kis), Cs ipkésá rnyék (kis), Cs ipkéskuk t a , 
Cs ipkéskú t (kis). C s o n k a v ö l g y , C s ö r g ö v ö l g y , Darakú t , Demény-
patak, Dobka , D o b r á k , D o r o n g o s f e r t ö , Dubcs inavö lgy , Dubcs ina-
fetö. Dub inamloka , Eg re svö lgy , Eley. (Egy i3y3. évi oklevélben 
min t „sylva E l e y " fo rdu l elő. Ma nincs a határban) , E r e s z t ö h e g y 
(kis és nagy), Égés , F e h é r k ú t v ö l g y , Feke tesá r , F iókmá t r a , Fo lyó-
fer tő, Fo r r á s , F o r r á s k ú t , Fö ldégés , ( F y l t o w — talán F ü l t ó nevü 
ha las tavat emlí t egy oklevél 1313-ból. Ma nem találom), Ga lya -
á rnyék , Ga lya te tő , Ga radnapa t ak , Ga tyaárnyék , Ga tyahegy , Gatya-
közi, Geszti , Grenyővö lgy , Gul iczka te tö , Ha tvanos , H á m o r (ó és 
új) . H á r o m k ú t v ö l g y e , Házakhe lye , Hegyes t e tö , Hosszúgamócza , 
Hosszú tebe r , Höviz , Huta (ó és új), Imolbércz , Ivács, Kajla-
bércz , Kávás kut, Kaczó (nagy), Ka tuspa l l ag , Kádabércz , 
Keczet , Ke rekhegy , K é k m e z ö t e t ö , Ki rá lykút , Kisdél, Kishajtás, 
Kishegy, Kiskút , K i s o r o m , Kisvölgy, K ö p ő s k ú t , K ö p ö s v ö l g y , 
K ö z é p t ó o r o m , K u r t a h e g y , Kú tpa r t , Lasz tó ; Lád ie rdő , Lé t rás (kis 
és nagy), L ipa t e tö , Ludna . Lus ta (kis és nagy), Lyukó i völgy. 
Majorház , Mal i -mal inács , Ma lomvö lgy , Massa (ó és új), Meleg-
oldal , Melegviz lápa , Mező (kis és nagy), Mélyvölgy, Mészárszék, 
Mocsárn ik te tö , Nagydél , Nagylej tö , Nyavalyás , Nyi las te tö , Nyilastó, 
Odusze'k, Odvaskö , Os to ros , Osz ra ré t j e , Osz t ranyak, Osz t ra te tő , 
Orhef fy . M Á R K I S Á N D O R . 
k ü l s ő á s z o k : quell (ezen 
nyugsz ik a nagy kerék g e r e n -
döje) . 
k é s z s é g : meh lzeug . 
k ö l á b a k : stuhlsiiulen (két 
n a g y o b b és két kisebb). 
k e r e s z t f á k : wasse r a rme. 
m a l o m l á n c z : mühlke t t e . 
c s a t l ó l á n c z : r ade lke t t e (a 
v ö l g y g e r e n d ő k csa t lására) . 
v e z é r l á n c z o k : vorke t te . 
t e k e r ő l á n c z : tauch-
ket te . 
l a p á t d e s z k á k : schaufel-
laden. 
m a l o m s z e g : mühls tock . 
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AZ UGOR Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó N Y E L V É S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A , 
II. 
A m a g y a r - u g o r n y e l v r o k o n s á g e s z m é j é n e k fe j lődése S t r a h -
lenberg tő l Sa jnov ic s ig . 
M i n t á l t a l á n o s a n i s m e r e t e s , az i n d o g e r m á n n y e l v e k 
a z o n o s e r e d e t é n e k e s z m é j é r e első s o r b a n azon e t h n o g r a p h i a i 
n y o m o z á s o k v e z e t t e k , m e l y e k a m u l t s z á z a d k ö z e p e t á j á n 
Ázs ia déli r é s z e i r e , k ü l ö n ö s e n I n d i á r a v o n a t k o z ó l a g m e g -
é l é n k ü l t e k . H a s o n l ó j e l enségge l t a l á l k o z u n k a mi n y e l v -
t u d o m á n y u n k f e j l ő d é s é b e n is. Ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k 
l e g n e v e z e t e s e b b e r e d m é n y e , az ö s s z e s , ma i n a p s á g „ u g o r " 
n é v e n i smer t n y e l v e k r o k o n s á g á n a k f e l f e d e z é s e e g y e t h n o -
g r a p h i a i k u t a t á s v í v m á n y a vo l t , m é g p e d i g o l y a n é , m e l y 
s z i n t é n Ázs i á t , i l le tő leg e n n e k é j szak i r é s z e i n s az U r a l 
i n n e n s ő v idéke in lakó n é p e k n e k i s m e r t e t é s é t c z é l o z z a . A 
h í r e s m u n k a , m e l y b e n e n n e k e r e d m é n y e i l e r akvák S t r a h -
l e n b e r g F ü l ö p J á n o s é .s 1730-ban j e l en t m e g „ D a s 
N o r d - u n d Os t l i che T h e i l v o n E u r ó p a u n d A s i a " c z í m m e l . *) 
S t r . , m i n t svéd k a t o n a t i s z t r é s z t ve t t a h í r e s pu l t ava i c s a t á -
ban , m e l y n e k s z e r e n c s é t l e n k i m e n e t e l e u t á n o r o s z f o g s á g b a , 
m a j d sz ibé r ia i s z á m ű z e t é s b e k e r ü l t , ho l , m i n t h o g y s z á m á r a 
*) Teljes czíme a következő : Das Nord- und Östtiche Theil von Európa und Asia, 
in so weit solches das gantze Russische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich 
begreiffet, in einer historisch-geographischen Beschreibung der altén und neuern Zeiten und 
vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellt, nebst einer noch niemals ans Licht ge-
gebenen Tabula Polyglotta von zwey und dreyszigerley Sprachen und einem Kalmuckischeu 
Vocabularío, — sonderlich aber einer grossen richtigen Land-Charte von den benannten 
Landern und andern verschiedenen Kupferstichen, so die Asiatisch-Scytische Antiqvitaet 
betreffen ; Bey gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschafft in Russland aus eigeaer 
sorgfaltigen Erkundigung, auf denen verstattenen weiten Reisen zusammengebracht und 
ausgefertiget von Philipp Johann von Strahlenberg. Stockholm, in Verlegung des Authoris,1730. 
M. NYELVŐR. X I . , n 
a s z a b a d u t a z g a t á s m e g vo l t e n g e d v e , a l k a l m a ny í l t k ö z e -
l e b b r ő l m e g i s m e r k e d n i a z o n k ü l ö n f é l e é j s zakázs i a i n é p e k 
v i s z o n y a i v a l , m e l y e k r ő l m é g k o r á b a n o ly z a v a r o s f o g a l m a k 
u r a l k o d t a k E u r ó p a t u d ó s k ö r e i b e n is. A b o r e o - o r i e n t a l i s , 
v a g y a m i n t i d e j é b e n á l t a l á n o s névve l n e v e z t é k , t a t á r né -
p e k e t és n y e l v e k e t ha t n a g y c s o p o r t r a o s z t j a fel , u. m. 
1) f e l s ő m a g y a r é s f i n n ; 2) t ö r ö k (szibériai tatár, 
jakut, csuvas, krimi-, Ö^bég-, baskir-. kirgi•{- és turkomam-
tatár); 3) s z a m o j é d (petsorai- , osztják-, tavgi-, man\elai 
kanskoji szamojéd); 4) m o n g o l - m a n d s u (khalka- , kalmük-
mongol, mandzsu)', 5) t u n g u z ; 6) Á z s i a é j s zakke l e t i é lő-
fokán lakó jukagir, koreai, csukcsi, liutori, kamcsadali, 
kurili s tb . n é p e k és n y e l v e k c s o p o r t j á r a . A z e lső o s z t á l y b a 
s o r o z z a a m o r d v i n , c s e r e m i s z , p e r m i , v o t j á k , 
v o g u l , o s z t y á k és a b a r a b i a i * ) n e m z e t e k e t , m e l y e k r ő l 
m ü v e 32. l a p j á n m e g j e g y z i : „so m i t d e n e n F i n n e n , L a p -
p é n , E s t h e n , U n g a r i s c h e n S e c k l e r n , u n d w e n i g e n 
ü b e r g e b l i e b e n e n L i e w e n o d e r L i f e n in C u r l a n d , alle mi t 
e i n a n d e r a n f á n g l i c h ein V o l c k a u s g e m a c h t . . . . h a b é n " s 
„ G e n t i u m b o r e o - o r i e n t a l i u m v u l g o t a t a r o r u m H a r m ó n i a 
L i n g u a r u m " c z í m ü f ü g g e l é k é b e n „d iese v ö l c k e r g e h ö r e n 
a l le s á m t l i c h in d e r O b e r - U n g a r i s c h - u.. F i n n i s c h e n 
Nation, 1velche mit einander einerley Dialect habén.u Itt 
t a l á l j u k l e g e l s ő t e l j e s f e l s o r o l á s á t a z o n n y e l v e k n e k , m e l y e k 
a m á r a k k o r s z e r t e i s m e r e t e s finn-magyar r o k o n s á g n a k 
t o v á b b i t ag j a i t k é p z i k . V o l t a k u g y a n m á r S t r . e lő t t is egye -
sek , kik e n y e l v r o k o n s á g n a k s z é l e s e b b k ö r ű s é g é t s e j t e t t é k , 
t ö b b e k k ö z t — m i n t f e n t e b b e m l í t e t t ü k — L e i b n i t z s u t á n a 
E c c a r d is (ki F o g e 1 M á r t o n h a n n o v e r a i o r v o s k é z i r a t b a n 
m a r a d t finn-magyar h a s o n l í t g a t á s a i r ó i s zó lva fe l eml í t i , h o g y 
ő is á l l í t ga to t t ö s s z e t ö b b e g y e z ő s zó t a finn, é sz t , liv, 
s z a m o j é d és ősatyák n y e l v e k b ő l ) ; * * ) de ezek á l l í tásaikat 
m i n d e n b i z o n y í t á s né lkü l h a g y t á k s e m e l l e t t is a n a g y 
u g o r c s o p o r t b ó l c s u p á n e g y i d e t a r t o z ó n y e l v r ő l vo l t m é g 
h o m á l y o s s e j t e l m ü k . E z e k k e l s z e m b e n r e n d k í v ü l i é r d e m e 
S t r a h l e n b e r g n e k , h o g y n e m c s a k s z ó l o t t az ál tala e g y b e -
# ) Ezen utóbbi nemzeteket (melyek az Ob és Irtis folyamok közt levő Baraba sík-
ságon laktak) Strahlenberg is nyilván csupán ethnographiai szempontból sorozhatta a „felső-
magyar és finn" nemzetekhez, s nem egyúttal nyelvük szempontjából. Ez onnan is kitűnik, 
hogy .Harmónia Linguarum'- jában nem hozza fel nyelvüket az előbbiekével egvütt. 
** L. Sajnovics „Demonstratio etc." 128. 1. 
á l l í t o t t n y e l v e k r o k o n s á g á r ó l , h a n e m ez t n y e l v é s z e t i o k o k -
kal k i m u t a t n i is i g y e k e z e t t ; m é g p e d i g o l y a n o k k a l , m e l y e k 
ma is l e g n y o m ó s a b b a k n a k i s m e r h e t ő k el, m i n t a s z á m n e v e k , 
t e s t r é s z - n e v e k s e g y é b p r imi t ív szók e g y e z ő s é g e . E z e k e t 
egy m u n k á j á h o z c sa to l t t á b l á z a t b a n n y ú j t j a (1. c z í m é t fen-
t e b b ) , m e l y b e n a l a p p k ivé te léve l m i n d e n u g o r nye lv kép-
v i se lve van s m e l y h e z a f inn és m a g y a r n y e l v e k r e v o n a t k o -
zó lag , ú g y lá t sz ik , R u d b e c k f e n t e b b t á r g y a l t s z ó e g y e z t e t é -
sei t ís h a s z n á l h a t t a * ) Á l l j a n a k itt e t á b l á z a t b ó l a k ö v e t k e z ő 
he lyes h a s o n l í t á s o k : m a g y a r - s z é k e l y ecki, egi ( e g y ) * * ) : 
finn yx (yksi, t ő : yhte-), mord. ivate (vejke, fka), cser. 
ichtet (iktet, ik), vogul aku (akvá), osztj . ith {it), permi 
ottik {ötik), votj. attik {odig)\ kettő ( k e t t ő ) : f. kax (kaksi, 
t ő : kalité-), mord. kaffta, cser. kechteí {koktot, kok), vog. 
kitta {kit, két), osztj. kátt {kát), permi kek {kik), votj. kyk 
{kik) | liarom ( h á r o m ) : f. kollm (kolme), mord. kollma, 
cser. komett (kumut, kum), vog. komim, (korom kürum), osztj. 
kollem {kölem, kiilem), permi kuim, votj. kyn {küjn) | nelli, 
jiegi (n é g y ) : f. nellye {neljá), mord . nille (nilá), cser. nelett 
(nilit, nil), vog. nilla (nile, ni le), osztj. nille {nel, nela) 
permi niall {nol'), votj. nell f{nil') | oet, oett ( ö t ) : 
f. wys (viisi, t ő : viite-), mord. ivyt^s (vetá), cser. wysett 
{vi^it, vif), vog. et, aett, osztj. ivett {vét, vei), permi vitt 
(:fit), votj. vitt (vit') | kalit, haht ( h a t ) : f. kuhs {kuusi, t ő : 
kuute-), mord. kuta {kota), cser. kudett (kudott, kut), vog. 
katt {kat), osztj. kott {kut), permi kuatt (kvat'), votj. katt 
{kvat') J heth f h é t ) ; f. \eit\eme ( t ő : seitsemá-), mord. \sisim 
{sisem), cser. Tfemett {semet, sem), vog. \aht {sat), osztj. 
labett***) {lábett), permi %sisim {si\im), votj. sesem (si^im) | 
niolt\ ( n y o l c z ) : vog. niollola {nala-lu), osztj . nilla (niil, 
nijil) | t i z : f ) p e r m i das, v o t j . dáss {das) || a t y a : c se r . 
oetTfu {aci) | tu\ (t ü z ) : f. tuli (tő : tule-), vog. datt {tant), 
votj. till (tíl) I wi\ ( v í z ) ; f. wesi ( tő: vele-), vog. üti a {uic, 
*) Kitűnik ez több átvett heiytelenségböl, milyenek: magv. lai e. h. t e t ű ; taude e h 
essö; sywu e. h. sjiv ; s^aruw e. h. s\arv v. s^aru; sogoek egybevetve a finn suku „nemzet-
ségek" szóval ; finn etho e. h. ehto (est). 
**) A záró jelben felhozott alakok a mai kiejtés és helyesírás szerint adják az 
idézett szókat. 
***) Str . nem ismerte a szurguti osztyákot (hol a 7 és 8 így hangzik: tabet, higelaU 
s valószínűleg a kondai vogult sem. 
t ) Strahlenbergnél fordul először elő az osztyák killien .kilencz' jelentésű szó, me-
lyet sok későbbi nyelvhasonlító átvett, de tényleg létezőnek nem mutathatunk ki ; a mennyi-
ben az újabb források szerint e nyelvbeu a 9 = jert-jang. iltám-jong, dr-jong. 
vit), votj. woe (vu) | s z e m : f. silmae, mord. silms (selma), 
permi schin (sin), votj. schi (sin) | kee\ ( k é z ) : f. kási ( tő : 
kate-), permi ky (ki) \ ivau ( v a j ) : f. ivói, vog. voj, cser 
?ivay (ü, ü: b u t y r u m ) | pa (f a) : f. pu (pun), osztj. pu (?) 
[ma jux, jug]. — f. kymmene t í z ; mord. kaimé (kemen, 
kámán) | f. jumala is ten: cser. jumala (juma) | f. kyeli 
nyelv (kiéli, t ő : kiele-): pe rmi , vot j . kill (kii) | f. ma (maa) 
f ö l d : p e r m i ma (mu), vo t j . ma (mu-zem). V a n n a k m é g e z e -
k e n k ivül S t r . t a b u l á j á b a n e g y é b h e l y e s finn-magyar s z ó -
e g y e z t e t é s e k is, de e z e k c s a k n e m m i n d u g y a n a z o k , m e l y e k 
R u d b e c k n é l is e l ő f o r d u l n a k , ső t v a l ó s z í n ű l e g ebbő l v a n n a k 
á tvéve . 
S t r a h l e n b e r g n a g y f o n t o s s á g ú f e l f e d e z é s e n e m t e t t e m e g 
a z o n h a t á s t , m e l y e t m é l t á n el l e h e t e t t vo lna v á r n i . A m u n k a 
u g y a n , m e l y b e n i s m e r t e t i igen g y o r s a n e lh í r e sü l t s k ö z k é z e n 
is f o r g o t t ; de ö s s z e s b e f o l y á s a csak a t ö r t é n e t í r ó k n é z e t e i n 
m u t a t k o z i k , kik a k ü l f ö l d ö n e z e n t ú l e g y sz ívvel s l é l ekke l 
va l l j ák , h o g y a m a g y a r n é p ö s m u l t j a és n y e l v é n e k e r e d e t e 
a z o n o s a c s ú d és u g o r n é p e k é v e l . A haza i t ö r t é n e t í r ó k k ö z ü l , 
h a a k a d is egy k é t l e l k i s m e r e t e s e b b , ki t u d o m á s t vesz a 
d o l o g r ó l , ez t c sak azé r t t e sz i , h o g y a n n á l h e v e s e b b e n k ü z d -
jön a k é t s é g t e l e n igazság el len. M é g l e g c s e k é l y e b b h a t á s a 
vol t a n y e l v é s z e t r e , m e l y p e d i g e g y e d ü l l ehe t e t t vo lna ille-
t é k e s b i r ó d ö n t e n i a z o n n a g y c o n t r o v e r s i á b a n , m e l y b e n 
e k k o r a m a g y a r ő s t ö r t é n e t k u t a t ó i vo l t ak . K e l l ő é r d e k l ő d é s 
m e l l e t t az l e h e t e t t vo lna a l e g k ö z e l e b b i f e l ada t S t r a h l e n b e r g 
ú t m u t a t á s a u t á n , h o g y l e h e t ő l e g b ő a n y a g s z e r e z t e t e t t vo lna 
ö s s z e a z o n n y e l v e k i s m e r e t é h e z , m e l y e k a m a g y a r r o k o n a i -
nak b i z o n y ú l t a k be s e z e n n a g y o b b f e l sze re l é s se l i ndu l t 
v o l n a m e g a m i n d m é l y e b b r e h a t ó k u t a t á s . A z o m b a n e 
m u n k á l a t m é g h o s s z ú év t i zedek m ú l v a is csak igen l a n y h á n , 
s z ó r v á n y o s a n és s e m m i e s e t r e s e m az ö s s z e h a s o n l í t ó nye l -
v é s z e t i czé l ö n t u d a t o s k i t ű z é s é v e l v a l ó s u l m e g ; ú g y h o g y 
R e g u l y és C a s t r é n f e l l épésé ig al ig v e h e t ő k ü l ö n ö s s z á m b a . 
A z e lső n e v e z e t e s e b b h o z z á s z ó l á s a m a g y a r - u g o r n y e l v -
r o k o n s á g k é r d é s é h e z S t r . u t á n 38 évve l t ö r t é n i k , m é g p e d i g 
F i s c h e r J á n o s E b e r h a r d r é s z é r ő l , ki evvel a „ D e m o n -
s t r a t i o " m e g j e l e n é s é i g ké t m u n k á j á b a n is f o g l a l k o z i k . E g y i k 
a ké t k ö t e t b e n m e g j e l e n t „ S i b i r i s c h e G e s c h i c h t e " , *) m e l y b e n 
*) Teljes czíme : „Sibirische Geschichte von der entdekkung Sibiriens bis auf die 
eroberung dieses Lands durch die Russische waffen in den Versammlungen der Akademie 
az u ra l vidéki nye lvek e r e d e t é r e ke rü lve , a 123-ik l a p o n 
k ö v e t k e z ő l e g nyi la tkozik a v o g u l r ó l : „Die w o g u l i s c h e s p r a c h e 
k o m m t a m meis ten ü b e r e i n mi t d e r O s t i a k e n i h r e r , die a m 
Ir t isch u n d in den u n t e r n g e g e n d e n des O b s t r o m s w o n h a f t 
s ind : h i e r n a e c h s t h a t s i e v i e l e s g e m e i n m i t d e r 
T s c h u d i s c h e n , d a s i s t , m i t d e r s p r a c h e d e r -
j e n i g e n v ö l k e r , d i e i n i h r e n v e r s c h i e d e n e n 
m u n d a r t e n g l e i c h w o l e i n e a l l g e m e i n e m u t t e r 
u n d e i n e r l e i u r s p r u n g z u e r k e n n e n g e b e n , ich 
meine die Estlaender, Finnen, Lappiaender, Syraenen, Per-
mi er, Woten, Tscheremissen, Mordiviner und Tschuwaschen.*) 
E n d l i c h h a b é n sie (t. i. a vogu lok ) auch eine n i ch t g e r i n g e 
anzah l w ö r t e r , so ihnen mi t den heu t igen U n g a r n g e m e i n -
schaf t l ich s ind ." A m a g y a r nye lve t , m i n t ez idéze tbő l is 
lá tszik, a l ap jában u g o r e r e d e t ű n e k t a r t j a ; de f e l i smer b e n n e 
t ö b b e l eme t a t a tá r és s z a m o j é d n y e l v e k b ő l is. „Egy szó-
t á r o m v a n " — így szól m ü v e 161-ik l ap j án — „ n e g y v e n 
nye lvbő l sze rkesz tve , m i n d e g y i k é b ő l 3oo szó t g y ű j t ö t t e m . 
E z e n nyelvek n a g y o b b része Sz ibé r i ában haszná l a to s s a r ra 
a t apasz t a l a t r a j u to t t am, h o g y ta lán egye t l en m a g y a r szó s incs , 
mely e r e d e t é r e nézve csíid, vagy tatár, vagy üstek ne l enne . " 
O is k ö z ö l s z ó h a s o n l í t á s o k a t , m e l y e k b e n az ada tok hív 
köz l é sé t i l letőleg sokkal p o n t o s a b b a n jár el, min t e l ő z ő i ; 
bár a javí tgatás s z ü k s é g e nála is f e n n f o r o g . E l ő s o r o l j u k itt 
a s z á m n e v e k e n kívül k ö v e t k e z ő h e l y e s s z ó e g y e z t e t é s e i t : 
k ö : oszt j . Irt. kei (ken), cser . kii, m o r d . kjáv (kav ) , f. kiwi 
J h a l : vog . kúl (kid), osztj . külh (yjil, kul), cser. kol, m o r d . 
kál (kai), f. kala |j t ó : vog. tu (tür), osztj. tan (teu, tuu), 
p e r m i , vot j . tü (ti) | t ű z : vog . taut, osz t j . tűt, vot j . tül 
( t i l ) , c se r . tül ( tul) , m o r d . tol, f. túli \ s z e m : vog . scham, 
osz t j . ssem (sem), p e rmi , vo t j . ssin, cser . schinsá(sin\a), m o r d . 
ssielmá (selma), f. silma | n y e l v : vog. nielm (nelm), osztj . 
der Wissenschaften vorgelesen, und mit genehmhaltung Derselben ans Licht gestellt von 
Johann Eberhard Fischer, Mitglied besagter Akademie etc. St. Petersburg, gedrukt bei der 
kaiserl. Akademie der Wissenschaften, 1768. 
*) Fischer mint több más korabeli ethnographus a csuvasokat az ugor népek közé 
sorozza s nyelvileg is rokonoknak tart ja ; bár ez utóbbiban maga sem bízik eléggé. V. ö 
következő megjegyzését: der Tshuwaschen sprache gehet am weitesten von der andern 
ihren (t. i. az ugor népekétől) ab, man koente sie bald vor eine Tatarische Mundart haltén : 
Vieles ist ihnen ganz eigen ; und der rest, der am wenigsten betraegt is Tschudisch. A tény 
pedig az, hogy a csuvas egész rendszerében tősgyökeres török nyelv, melybe az ugorságból 
legfeljebb egy két cseremisz kölcsönszö csúszott be. A csuvas nyelv ugorságának feltevésére 
az vezetett, hogy a csuvas népet mint a baskírokat eltatárosodott ugor népnek tartották. 
nalhem (nalem), cser. jilma (jilme) | n y í l : vog. njel {nalr 
hal), osztj. nodhl*) {nal), permi njol {nöl), mord. nal, L 
nuoli || f a : permi pu, votj. pu, cser. pu, f. puu | f e l y h ő : 
vog. pul (újabb források nem ismerik), osztj. püllen (p'élen, 
palin), votj. pillém (pil'em), cser. pullun (pilán), mord. pjel 
{pel), f. pilivi | f ü l : vog. pali {pál), osztj. pelh {pel'), cser. 
píllisch (piliks), mord. pilá | v a j : vog. woi {voj), permi wi, 
votj. ívűi {voj), mord . ivai {vaj), f. jj/ozfrz (wz) | v í z : vog. 
wfi (míí^ vit), permi votj. «;«, cser. p/á), mord . 
wied {ved), f. wessi ( tö : vete-) | t j ú k - m o n y : vog. mong 
{mongi, Budenz a mag szóval állítja egybe), cser., f. muna 
| l e v é l : vog. lupt (luopta, lupte), osztj. lübet {libet), m o r d . 
lopa | l ó : vog. lu {lü), osztj. Ihau {lau\, lovi) | l ú d : vog. 
lunt, osztj . Ihünt {lunt, lőnt), cser. Inda j| e b : vog., osztj . 
amp (osztj. ámp) | é j : vog. ji (jej), permi oj, votj. uin {ni), 
cser .jut (?), mord. ivei {vej), f. io {jö). — f. kiéli nyelv : mord . 
kel, permi, votj . küll (kíl) \ í. jarivi tó : mord. jerke (jdrhka), 
cser. jer (?) | f. nená o r r : permi, votj. nür, niirr {nir) 
cser. njor (;ner), vog. njoll {nol), oszty. ujothl {nol) | mord . 
pina k u t y a : permi pon, votj. punu (szerepelnek még a 
„Finn-magyar szóegyeztetések"-ben), cser. pi. \ f. Idhta 
{lehte) fo l ium: cser. listasch (listás). 
Fischer volt az első, ki — mint fentebb is említettük — 
török elemeket vett észre a magyarban. Érdekes azon fel-
fogása, melylyel ezen elemek elöfordultát a magyarban 
megmagyarázni igyekszik. O tudja, hogy a magyar nyelv 
azon alakban, melyben ismerjük u g o r ; de mindemellett sem 
tart ja kölcsönvételinek azon viszonyt, melynél fogva a török-
séggel érintkezik. Nézete szerint a magyarban levő török 
elemek végső maradványai azon nyelvnek, melylyel az ugor 
népek még mielőtt ezen (t. i. ugor) nyelvet felvették, éltek. 
Er re következő okoskodás alapján ju t : Abulghazi előadása 
szerint az ujgurok igen régi időben két részre szakadtak, 
egyik részök az Irtis mellékére költözött , másik Bis-balik 
nevü o r szágba ; amazok elődjei a mai ugoroknak. Ámde 
minthogy említés tétetik az ujguroknak on-ugur és tokos-
ugur törzsekre való oszlásáról s on (— tíz), tokos {= ki-
lencz) török szók következik, hogy az ugorok elődjeinek, 
*) F. a szurguti osztyák /-t helyesen írja if/-nek, mert e hang csakugyan az /-nek 
d-s elővétellel va l í atTricatája. 
az ujguroknak nyelve török volt. Ezen régibb nyelvnek 
nyomaiul tekinthetők a magyarban még kimutatható török 
elemek is (1. „Quaestiones Pet ropol i tanae" műve 16. 1.). 
Fölösleges e helyütt e vélemény czáfolgatásába bocsátkoz-
nunk,*) csupán annyit jegyzünk meg, hogy felhozott egybe-
vetései legtöbbnyire helyesek — természetesen csak mint 
kölcsönvételek — s hogy nincs több kettőnél, mely még 
Vámbéry „Magyar és török-tatár szóegyezések"-jeiben benn 
ne foglaltatnék. íme a k imuta tás : s z é l : török dshil, dshel 
(j/7, jil, csuvas sil); t e n g e r : dengis ; b i k a : buga; t e v e : 
tebe, tuja; kecske: etschki; tyúk: tankárpa: arpa; 
b ú z a : budai; s z a k á i : sakal; a l m a : almah; s e r : csuvas 
silrah ( s í r j ) ; k é k : kok (,kok); s á r g a : ssara, saríg. Hely-
telen, még V.-nál előforduló hasonlí tások: íy ( í j ) : ja, jah ; 
a t y a : ata ; a n y a : ana [enja, inéi]; fér ( f é r j): er, ir, ere. 
Helytelen egybevetések, melyek V.-nál nem fordúlnak elő : 
r o z s : arüsch (arls) oroszból vett tatár kölcsönszó és r é -
s z e g : esrük, is arak. 
Egyik különössége Fischer magyar nyelvi észrevételei-
nek, hogy ö e nyelvet az általa „üstak" néven egybefoglalt 
nyelvekkel is hasonlítja.Ezek szerinte a következők : i. a t o m i 
o s z ; j á k, 2. k a m a s, 3. s z a m o j é d , 4. a r i n, 5. k o j b á b 
6. a s s a n nyelvek; a három első altaji nyelv s a szamojéd 
csoporthoz tartozik, a másik hármat Fischer k o t o v né-
ven foglalja össze s szintén rokonoknak állítja egymáshoz 
viszonyítva. A mi a k o t o v nyelvekkel való egybevetéseit 
illeti, ezek számbavehetet lenek; de fel tűnőbbek szamojéd 
egyeztetései, melyek legalább részben bírnak jelentőséggel. 
Iyenek : t ó : to, tű, tjű; m o n y : muni; f a : pja, unet-pfa, 
job; s z e m : saima, sai; h a l : kul, kola, kulle; n é n e : 
lanja, nenja ; ú t : ivótta, addé; v a s : basa; ú r : jerru; é l ő , 
e l e v e n : ileng, dshile, gile; n y ú l : njo. A szamojéd nyelvekre 
vonatkozó ismeretünk még általában igen csekély, úgy hogy 
bárminemű itéletszólás a Fischer által felvetett kérdésben 
korai lehetne; annyit azonban egész lelkismerettel jegyez-
hetünk meg már is, hogy a szamojéd nyelveknek a magyar-
hoz való viszonylása rokonság bár, de nem azonos fokú az 
ugor nyelvekével s hogy ha bennük több közösség fordul 
*) L. erre nézre Hunfalvy „Vogul föld és nép* 10. 1. 
elő az ugor nyelvekkel, mint a többi altaji nyelvcsoportok-
ban, az vagy onnan magyarázható , hogy az ós altaji nyel-
vek elszakadása után legtovább az ugor ösnyelwel élt kö-
zösségben; vagy pedig hogy kölcsönvételi viszonyból (pl. az 
osztyák nyelv részéről) ered. 
A másik munka, melyben Fischer a magyar nyelv 
eredetéről értekezik a „Quaest iones Petropoli tanae" czímü. *) 
Ebben csak körülményesebben kifejti, mit már előbbi müvé-
ben is állított úgy a magyar nép, mint a nyelv eredetére 
vonatkozólag. Azomban új dolog benne az, hogy itt már 
észreveszi, hogy az ugorság körén belül a vogul**) az, mely 
legközelebb áll a magyarhoz. Ezt külön összehasonlító táb-
lával is igazolja, melyből kiírjuk az előbbiben elő nem for-
duló helyes szóhasonlí tásokat ; ezek a következők: mely 
( m e l l ) : vog. magla (majl), kondai megliil (?); may (in á j): 
mag (majt); anja ( a n y a ) : ank (angu), kond. anka (?); 
h o l l ó : kullak (kullayj; fek ( f é k ) : pjech (?); n y ü : niucli 
(nifi, ninkve); v ö r ö s s : ur (wr) vér, kond. nmrta Xvür), 
h a l l o m : kolilem hallom azt ( tő : y_ol-). — Ujabb török-
magyar hasonlításai [kivéve ezt : k i t s i n : kitschu [kici), 
kitschik] értéktelenek. 
Sajnovics munkája előtt egy évvel jelent meg Upsalá-
ban 1 h r e V a n „Glossarium Suio-gothicum"-a, mel jben 
szintén említés tétetik a magyar , finn és lapp nyelvek rokon-
ságáról. Fe lhozza t. i. az aboi V e l i n J á n o s szójegyzévét, 
melyben Molnár Albert szótárából vett magyar szók vanr.ak 
egybeállítva megfelelő finn alakokkal. Sajnovics egész terje-
delmében közli az idevonatkozó részletet ( I I4 . 1) melybcl 
kitűnik, hogy alig hoz fel olyan helyes hasonlítást, melye 
már előtte ne említettek volna. 
MUNKÁCSI B E R N Á T . 
*) Jo . Eberhardi Fischer i , His tor iarum et Ant iqui ta tum Prof. P. O. Academiaeque 
Scient iarum, quae Petropoli est, Socii, Quaestiones Petropolitanae. I. De origine Ungrorum. 
I I . de origine T a t a r o r u m . I I I . de diversis Shinarum Impera tor i s nominibus titulisqe. IV. de 
Hyperbore is . Editi t Aug. Ludovicus Schioezer etc. Got t ingae et Gothae, impensis Die t r -
chianis. 1770. 
**) Ö külön nyelveknek veszi a kondai vogult s a többi vogulságot, mit összehason 
lító táblájának czime (Tabula . quae ostendit convenientiam linguarum Vogulicae et kondinicae 
cum (Jngrica) is bizonyít. 
IV. 
b) A b i r t o k r a g o z á s b a n. 
K i f e j t e t t ü k i m m á r , h o g y a n é v s z ó t ő v é g h a n g z ó j á n a k 
z á r u l á s a , i l le tő leg w-vá és z'i-vé va ló v á l t o z á s a a t ö b b e s s z á m 
i . s z e m . r a g j a e lő t t c sak ú j a b b h a n g t a n i f e j l ődés . K i f e j t e t t ü k 
a z t is, h o g y a t ö v é g h a n g z ó h a s o n l ó s z í n e z e t e a t ö b b e s s z á m 
3. s z e m . r ag j a e lő t t s z in t én k é s ő b b ke l t ű , és csak a t ö b b e s 
s z á m i . s z e m . a n a l ó g i á j á r a f e j l ő d h e t e t t . 
M i n d e z t k i m u t a t v á n , m é g csak egy t é t e l ü n k v á r a be -
b i z o n y í t á s r a , az t. i. h o g y a n e v e z e t t h a n g v á l t o z á s u g y a n -
csak a k ö v e t k e z ő -n h a t á s a f o l y t á n á l lo t t be . 
E czé l ra p e d i g i d e g e n n y e l v e k b ő l s z á m o s p é l d á n k k í -
ná lkoz ik . L e g t ö b b az ó - sz l áv nye lvbő l ( L e s k i e n : D e c i . i m 
Slavisch- l i t t . u. G e r m . 4. 1.). I t t p é l d á u l sk r t . ahám, gö r . syov: 
atfí; skrt. sám: sa, sií (a m. cum); nesu (vivék) *nesam (vö. 
donga : duga ; dorong: durung, a szlávból átvett szavakat) stb. 
H a s o n l ó j e l enség m u t a t k o z i k a g ó t b a n , és itt s e m s z ó r v á n y o -
san, pl. skrt, an-, a , gör. áv-, á-, lat. in, gót. un; lat. infe-
rus, infimus gót. nndar, undaro ; gör. Ssxa, lat. decem ; gót. 
taihun; g ö r . STCTOC, lat. septem, gó t . sibun; g ö r . jtoxo'C, ^AACC, 
lat. circumventus, gót. gaqumthís, és így végig az egész név-
és i g e r a g o z á s o n . A g ö r ö g b e n is m e g v a n a n y o m a , m e r t 
n o h a m á s k é p m a g y a r á z z á k ( M e y e r : G r . G r a m m . 78.), még i s 
ide l e h e t n e t án az i lyeneke t s o r o z n i , m i n t : k r e t . xóv^, ión . 
TOÚC, d ó r . 9spovi: i : <pspouGi, k re t . {íTráp^ovca: u r cápxouaa ; voüco^ 
^vovoöoir; ^ou^ó?: ^av^róc stb. S z i n t ú g y a l a t i n b a n : g ö r . 6'yx.o? : 
uncus; ferunt: *feront; sz/zzí r égebben : (C. J. L. 1166. 
scribendus váltakozva : scribundus stb. 
E z e k r e a p é l d á k r a , m o n d o m , m i n d r e h i v a t k o z h a t n á n k , 
m e r t l ega lább h a n g v á l t o z á s u n k p h y s i o l o g i a i l e h e t ő s é g é t 
ke l lően m e g b i z o n y í t j á k . S ő t m é g m e g is n y u g o d h a t n á n k 
b i z o n y í t ó e r e j ü k b e n , a r r a h i v a t k o z v á n , h o g y h a s o n l ó ok 
h a s o n l ó e r e d m é n y e k e t s z ü l h e t . 
M i n d a m e l l e t t mégis csak p r o b l e m a t i k u s é r t é k ű m i n d i g 
az i l y n e m ű o k o s k o d á s , ha i d e g e n pé ldák a l ap ján a k a r j u k 
b i z o n y í t a n i v a l a m e l y n y e l v h a n g t a n i ha j l ama i t . J o b b és b iz-
t o s a b b az, ha m a g a az i l le tő n y e l v b e n , v a g y l e g a l á b b csa-
l ád ja k ö r é n belül l e lünk a n a l ó g i á k a t ; — és ez a l k a l o m m a l 
e b b e a s z e r e n c s é s h e l y z e t b e j u t o t t u n k . V a n u g y a n i s t ö b b 
szó a m a g y a r nye lvben , a m e l y n e k u h a n g z ó j a b i z o n y o s a n 
egy r á k ö v e t k e z ő , de m á r e l t ű n t n h a t á sa a la t t ke l e tkeze t t 
egy ny í l t abb h a n g z ó b ó l , a m i n t az a r o k o n n y e l v e k k e l való 
ö s s z e h a s o n l í t á s b ó l k i tűn ik . I l y e n e k : hús\ ( h u s z a - t ) ; m o r d v . 
koms (az e rede t i m a k ö v e t k e z ő s\ ha tása f o l y t á n e lőbb 
n-vé lett); lúd ; f. lintu, észt. Und, lp.F. lodde, vog. hint, 
cser. ludo-, — lugas; f. lanka, észt. Ibng, vogK. 1'onx, Vonk, 
mord . lengd, leng a; — nyűg-szik; z r jP . dundí-, tundi; — 
puha-, ug. pjig-; — ^sz^o-rodik; vogB. süngerl-, zürj. sígírt, 
P . sogirt; - s^wg-, zugoly-, ug. H o g y a m a g y a r 
n y e l v n e k t e h á t e le jé tő l fogva ha j l ama vol t a t á r g y a l t u k h a n g -
v á l t o z á s r a , az t e p é l d á k , ú g y h i szem, eléggé b izony í t j ák . 
H o g y e ha j l ama n e m s z ű n t m e g idö j á r t áva l s e m , azt m e g 
é p p e n f e j t e g e t é s ü n k t á r g y a van h iva tva b i zony í t an i , n o h a 
m é g i d e v á g ó l a g is s z o l g á l h a t u n k n é h á n y fö lös pé ldáva l . Igy 
p é l d á u l az u e s z ó b a n : hun hol-ból, ha m é g h o z z á v e t j ü k : 
ho-vá, ho-gyan s tb . , csak is ily m ó d o n m a g y a r á z h a t ó m e g 
(az n k e l e t k e z é s é t m á r m a g y a r á z t u k X. 4 9 2 . ) . Igy s z á r m a z -
h a t o t t a tunya s zó is e b b ő l tohonya tónyá-ból ; e r r e a 
h a j l a m r a vall t o v á b b á a c s á n g ó lonka, lunka e r ede t i lanka 
h e l y e t t . Igy let t k é t s é g t e l e n ü l a juh, gyuha is a r ég ibb jonh, 
jonha (Eh r . c. 24,5.) s zóbó l , a m e l y ö s s z e t é t e l e i b e n : s\om-jú, 
faggyú ma m á r o r s z á g s z e r t e , ta lán kivéte l nélkül , csakis 
w-val haszná la tos . (Régebb i f ö l t e v é s e m e t e z e n u ke l e tkezésé t 
i l l e tő leg [XI. I I3 . 1.] e z e n n e l v i s s zavonom. ) 
De m é g csak hadd e m l í t s e m m e g az t is, h o g y ez a 
h a n g v á l t o z á s a m a g y a r b a n n e m c s a k az n h a t á s á r a szor í t -
k o z i k , m e r t m e g v a n az a több i k ö z ö t t az / e lőt t is pl . a 
D t ú l . A z ilyen k i e j t é s : ház -bú i , ktvt-bül, lerombútam, fel-
dütem s tb . m i n d n y á j u n k e lő t t i s m e r e t e s ; és csak az a ne -
veze t e s , h o g y á l t a l á n o s a l a t inban is (difficulter, pepuli), a 
g ó t b a n , ső t s z ó r v á n y o s a n m e g v a n a g ö r ö g b e n is (xu'X'4: calix). 
Sz in t e f ö l ö s l e g e s n e k t a r t o m m e g j e g y e z n i , h o g y m i n d e z , 
a mi t edd ige lé e l m o n d o t t u n k , é r v é n y e s az i g e r a g o z á s b a n is 
a t ö b b e s s zám. 1. s z e m é l y é r e n é z v e , v. ö. alhatonc E h r . c. 
12. 9. \olnonk I5. I3. meghaVVonc I5. 19. 
Az e g y e s és t ö b b e s s z á m 3. s z e m é l y ü b i r t o k r a g vál to-
z a t o s a lakja i t kell m é g mos t t á r g y a l n u n k . 
H á r o m f é l e alak h a s z n á l a t o s itt t u d v a l e v ő l e g . A z e g y i k 
r a g t a l a n a l a k j á b a n c s e k é l y v á l t o z a t t a l h a s o n l ó a n é v s z ó 
tiszta tövéhez, a minők: ke\e, lába, s^eme, haszna, haja, 
s\íja s tb . A k ü l ö m b s é g e z e n a l a k o k és a t i s z t a n é v s z ó t ö 
k ö z t csak a n n y i b ó l áll , h o g y e m i t t n y í l t a b b á vá l t a n é v s z ó -
t ő n e k e r e d e t i l e g z á r t (é, o) h a n g z ó j a . 
A m á s o d i k c s o p o r t b a a z o k t a r t o z n a k , a m e l y e k -ja, je 
r a g o t v e s z n e k föl ez e s e t b e n , m i n t pl . vád-ja, falat-ja, 
tyi'ik-ja, nap-ja, ezüst-je. Ide tartoznak különösen ama név-
s z ó k , a m e l y e k r a g t a l a n a l a k j u k b a n is m a g á n h a n g z ó n vég -
ződnek, pl. fá-ja, s\ú-ja, isibája, elmé-je. Látszólag még az 
ó, ő v é g ű e k is, de e z e k r ő l m á r t u d j u k , h o g y e r e d e t i t e l j e s 
t ő a l a k j u k -va, -ve és -ja, -je v é g z e t ü vo l t . T e h á t : ló: lova, 
hó : hava, erő: ereje, nő: neje, fő: feje nem ide, hanem az 
első c s o p o r t b a va lók , és ez u t ó b b i a k s z a k a s z t o t t o l y a n o k , 
m i n t haja, s^íja. A h a s o n l ó v é g z e t ü k ö l c s ö n v é t e l e k p e d i g 
{hajó, toklyó, bölcső) ide valók ugyan, de a mint már lát-
t u k , az egész r a g o z á s b a n a m a z e r e d e t i e k a n a l ó g i á j á t k ö -
ve t t ék . (V. ö. 109. 1.) 
V é g r e h a r m a d s z o r v a n n a k o l y a n o k , a m e l y e k v e g y e s t 
v a g y t i sz ta t ő a l a k j u k b a n , v a g y p e d i g a -ja, je r agga l h a s z -
nálatosak, a minők például: sebe: seb-je, cseléde: cseléd-je, 
melege: meleg-je, s^ere: s^er-je, háta: hát-ja, talpa: talp-ja. 
E z e k a v e g y e s a lakok igen n a g y s z á m ú a k és a n é p n y e l v é -
b e n k ü l ö n ö s e n n a p r ó l n a p r a s z a p o r o d n a k . A n n y i r a , h o g y 
g y a k r a n m á r az é r t e l m i k ü l ö m b s é g f o r m á l i s k i f e j e z é s é r e is 
f e l h a s z n á l t a t n a k , m i n t h a csak k ü l ö n s z ó k b ó l s z á r m a z n á n a k . 
( L e h r : T o l d i
 7 4 . 1.) 
Me ly ik m o s t e két a lak k ö z ü l az e r e d e t i ? V á j j o n k ü -
lön s z á r m a z á s ű - e m i n d a k e t t ő , v a g y e g y k ö z ö s a l a k r a 
v ihe tő -e v i s s z a ? 
N y e l v é s z e i n k e d d i g e l é ez u t ó b b i t h i t t ék , és azt állí-
t o t t á k , h o g y a ja, -je r a g az e rede t i . A m e l y á l l í tás , n é z e -
t e m sze r in t , t a r t h a t a t l a n . 
T a r t h a t a t l a n n a k v é l e m p e d i g a k ö v e t k e z ő o k o k n á l f o g v a 
1. H a e r ede t i r ag a -ja, h o v a t ü n t a tő v é g h a n g z ó j a , 
a m e l y , m i n t l á t t uk , m i n d i g m e g m a r a d t az e r e d e t i r a g o k 
e l ő t t ? V a g y m á s s z ó v a l : h o g y a n és mi m ó d o n le t t e b b ő l 
*napo-ja: nap-ja ? H i s z b á r h o g y vál t is a f ö l t é t e l e z e t t *keie-
je a ma i ke\e a l akká , s o h a s e m v e s z í t h e t t e el t ő v é g h a n g z ó j á t 
a r a g e lő t t . É s m é g i s h o g y v a n az, h o g y a v e g y e s 
a l a k ú a k m i n d j á r t e l v e s z í t i k a t ö v é g h a n g z ó t , 
m i h e l y t a -ja, je r a g h o z z á j u k j á r ú 1 (sebe: sebje) ? 
2. F ö l t é v e , h o g y s z á m o s s z ó r ó l b á r m i o k n á l f o g v a el-
t ű n h e t e t t a -ja e lő t t a t ö v é g h a n g z ó , t e h á t f ö l t éve a z t is, 
h o g y *ke{e-je vo l t a m a i ke\e e r e d e t i a l ak ja , a k k o r ez c s a k 
ú g y a l a k u l h a t o t t , h o g y a v é g s ő h a n g z ó l e k o p á s a u t á n m e g -
m a r a d t *ke$ej. E b b ő l a j b e o l v a d á s a u t á n *ke\ő v a g y *ke%é 
a l a k n a k ke l le t t v o l n a vá ln ia , m i n t a neje s z ó *nej a l a k j á b ó l 
nő, né. D e m e g e n g e d v e az t is, h o g y *ke\ő, *ke\é a t öbb i 
s z e m é l y r a g o s a lak m i n t á j á r a le t t ke%e-vé, m e g i n t az t k é r -
d e z h e t n ő k , h o g y s z á r m a z o t t a k k o r a t ö b b e s s z á m ú ke\e-k, 
a ho l az e m l í t e t t k o p á s a z á r u l ó k m i a t t l e h e t e t l e n n é vált . 
Á m d e m é g e r r e is k i e l ég í tő vá l a sz t n y e r h e t ü n k , a z t m o n d -
ván , h o g y a t ö b b e s s z á m az e g y e s s z á m ú alak a n a l ó g i á j á r a 
a laku l t . É s ez t is s z í v e s e n e l i s m e r h e t j ü k , m e r t a k e t t ő c s a k -
u g y a n s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e g y m á s s a l : m i n d a m e l l e t t m é g i s 
m a r a d m é g e g y k é r d é s ü n k . H o g y v a n a z t. i , h o g y a 
nap-ja *napo-ja a l a k v é g h a n g z ó j a i s n e m k o p o t t 
1 e ? Mi az oka a n n a k , h o g y neki m á s t ö r v é n y állt, m i n t a 
*ke^e-je a laknak? 
3. I s m e r e t e s e k a h e l y r a g o k és n é v u t ó k s z e m é l y r a g o s 
a lak ja i (be lő lem, alattam). K é t s é g t e l e n , h o g y e z e k később i kelet-
k e z é s ü e k , t ehá t h o g y r é g e b b e n í g y v o l t : én belől, te belől, ő 
belől; mi alatt, ti alatt, ők alatt, há\ belől, alatt. Nem is 
l e h e t e t t az m á s k é p , m e r t k ü l ö m b e n s z e m é l y r a g o z o t t a lak-
jaik n e m ü t n é n e k el t e l j e s en a n y e l v n e k e g y é b k é n t á l t a l áno-
s a n n y i l v á n u l ó s z e l l e m é t ő l . M e r t az t t a p a s z t a l j u k u g y a n i s , h o g y 
a n é v s z ó n a s z e m é l y r a g o k a t ö b b i r a g o k a t 
m i n d e n k o r m e g e l ő z i k k i v é t e l n é l k ü l ; i t t m e g 
é p p e n e 11 e n k e z ö 1 e g a -t, -l, -á, -é h e l y r a g o k a s z e -
m é l y r a g o k a t . A k k o r ped ig , m i k o r a s z e m é l y r a g o z á s , a m e l y 
u g o r ö r ö k s é g ü n k , l é t r e j ö t t , ez n e m vo l t l e h e t s é g e s , m e r t alatt, 
belől, fölé m é g a k k o r n e m vo l t ak n é v u t ó k , h a n e m e g y s z e -
r ű e n r a g o z o t t n é v s z ó k , m i n t a k á r kerte-t, a m e l y e k b e n a 
r a g f u n c t i ó j á t c sak o ly t i s z t á n é r e z t é k , m i n t e m e b b e n . * ) 
De ha k é s ő b b i k e l t ű e k a r a g o k és n é v u t ó k s z e m é l y -
*) Állításunk bizonyí ására talán föl lehetne hozni az Ehr . c.-böl e két kifejezést : 
ewnek 37. 4. tenek 73. 21. noha nagyon valószínű, hogy csak íráshibák. De Szarvas Gábor 
a ki rájuk szíves volt figyelmeztetni, arról értesít, hogy Simonyi Zs. még több hasonló 
példával rendelkezik. 
ragozott alakjai, akkor lehetetlenség, hogy ne hatott volna 
rájuk a személyragozott névszó, sót bízvást mondhat juk , 
hogy ennek a mintájára alakultak, ha meggondol juk , hogy 
így beszéltek régebben : én lná\am. te há^ad stb., a mint 
azt pl. az Ehr. c.-böl megláthatni . De ha ez is igaz, h o g y 
v a n a k k o r az , h o g y n i n c s e g y e t l e n e g y m á s s a l -
h a n g z ó n v é g z ő d ő r a g v a g y n é v u t ó , a m e l y h a -
c s a k v á l t a k o z v a i s , f e l v e n n é a -ja, -je r a g o t (alatta, 
érte) ? 
Nemde azt kell ebből következtetnünk, hogy abban 
az időben, még a névszón sem volt nyoma a nevezet t -ja 
ragnak? Mert a hangzós végű alakok (alája, melléje) nem 
bizonyítanak semmit, már csak azért sem, mert ragtalanul 
is használtatnak (alá, mellé, mint ke\e) teljesen azonos érte-
lemben és összeköttetésben. Es mi bizvást ezt tar that juk 
az eredetibb használatnak. 
4. Kétségtelen dolog, hogy szoros összefüggés van a 
birtok és az ige praes. imperf. indic. személyragjai között , 
a mint azt a rokon nyelvek kivétel nélkül bizonyítják. 
(Budenz : Jegyzetek 66. §.) Ez t bizonyítják a magyarban 
is a többes r. és 2. személyű birtokragos névszói a lakok: 
hágunk: látunk, hátatok: láttok. Sőt még az is föltehető 
természetesen, hogy a birtokragozás alakult az igeragozás 
min tá j á ra ; ámde ha ez megfordítva tör tént volna is, minden-
esetre bizonyos az, hogy valamint a többes számban, úgy 
az egyesben is hasonlóknak kellett lenniök a megfelelő 
alakoknak. T e h á t : ke^em, ke\ed mintájára bizvást rekonstruál-
hatunk egy *élem, *éled-féle alanyi ragozást , a melynek még 
nyoma megvan az ikes igék megfelelő alakjaiban: aluszom, 
aluszol. Teljesen ezek az alakok, mint látható, nem felelnek 
meg egymásnak, és a 2. személyben lényeges eltérés mutat-
kozik. Mert hát h o g y i s t ö r t é n t , h o g y a b i r t o k -
r a g o z á s b a n m e g m a r a d t a z e r e d e t i -d, m í g l e n 
a z i g é n - l -vé v á l t o z o t t . Talán még lesz módunk erre 
a kérdésre megfelelnünk. 
A mondottak alapján bátran állíthatjuk tehát, hogy a 
3. személynek is egyezőnek kellett lennie úgy a birtok-, 
valamint az igeragozásban. Már pedig az alanyi ragozás 
nevezett személye -ja végű s o h a s e m lehetett . Ellenben 
az ilyen alakok, mint his^-en, les\-en, vagy-on stb. meg a 
többes számú lát-na-k, monda-na-k azt mutat ják , hogy -n 
végű volt az eredetileg. Ámde bármi oknál fogva korán le 
kellett volt ezen -n-nek vesznie, mindenesetre még a tövégi 
hangzónak lekopása előtt, mert külömben a mai lát alak 
nem volna érthető. Mert bizonyos, hogy ezen ragtalan ige-
alak és teljes töve között eredetileg ugyanazon viszony 
állott fenn, mint a melyet ké\: ke%e közt konstatál tunk. E 
viszonynak pedig a névszónál is csak elmosódott , de azért 
megdönthetet len nyomaira akadtunk és ugyanennyit emitt is 
lelhetünk. így van még a S. c . -ben: %erét (szerete-), illeet 
(illete-), scenveed; hasonlóképpen a P . c . -ben: visél, 
scenveed, halgaat; — Helt . -nál : ismer, s%ed, kél, vét-ni, mér-ni 
(audére) s tb . ; — végre a népnyelvben: kel: kél, mer: mér, 
nyer: nyér, ismer: ismér (v. ö. MNyr. V. j5.). 
Szóval bármint bizonyítja is a kel-nek, hogy *kel-en 
volt az egyes sz. 3. szem. eredeti alakja; a kél szintoly 
világosan mutat ja , hogy *kele volt az már jókorán — és 
mér t ne még a bir tokragozás megalakulta előtt — azaz a 
tiszta tő, a minő még ma is : ke^e. 
Hogy azután a többes számú ke\é-k az egyes számú 
rokon alak után indúlt inkább, mintsem az ige után, azon 
úgy hiszem, nincs mit csudálkoznunk. 
5. A rokon nyelvek idevágó alakjai se támogatják a 
ja, je rag eredeti voltát. Egy-egy példából kiviláglik majd 
ezen állításunk helyessége. A f innben: jalka-nsa (lába) 
lapsia-an, tik. lapsia-han (gyermekeit) ; cser. ola-ze (városa); 
m o r d E . kudo-^o (háza); IpS. vaimo-s (szive); votj. níli-z 
(leánya); zürj. vokí-s (fráter suus ) ; oszt lr t . kerabe-t (hajója); 
osztS. kara-l (földje) osztB. poge-l (fia); vogK. same-ta, 
sarnd ( szeme) ; vogB. kvole (háza). 
Budenz egybehasonlí tot ta ugyan, a magyar és osztS., 
osztB. alakokat (Ugr. Sprachst . I. 35. Jegyzetek bő. §.), de 
magyarázatába egyelőre nem tudok megnyugodni . Szerinte 
ű?-böl fejlődött / volt eredetileg a 3. személyü birtokrag 
ebből lett ly, végül j; tehát *napola, (mint az osztS. kara-l 
poge-l vogK. same-nel (szemük), *napo-Va, *napo-ja, nap-ja. 
Erre nézve már fönt egy jogosult ellenvetést tettünk, azt 
t. i. hogy nem tudjuk, hova lehetett ez esetben a névszó tő-
véghangzója, továbbá, hogy mért kopot t volna le ebben ke\e 
az egész rag, miután megmaradt a tővéghangzó is, és mért 
nem akkor a * nap-ja, *napo-ja alakban is. Azonkívül igaz, 
hogy ez a hangváltozás előfordul ma is, pl. saláta: sajáta; 
ilyen: ijen; de ez a mai nyelvállapot nem lehet okadatolás 
ama régire. Nem különösen azért sem, mert ez a tünemény 
ma is csak egyes tájékokra szorul , és másut t nyoma s incs ; 
talán ép az ellenkezője tapasztalható (v. ö. illen). Sőt a hol 
megvan, még ott is szórványos, mert pl. a velő szó szerte 
az egész magyarságban így hangzik. 
Igaz továbbá, hogy pl. a m. új: f. nute, mord. od, 
cser. uo, lp. oddo, zürj . vil\ votj. vil, vil'; — de vájjon 
találó-e egészen az analógia? Emit t minden nyelvben d, t 
felel meg, amott a vogulon és osztjákon kivül, a melyek itt 
nem szerepelnek, csupa s, \ ; még a zürj .-ben is, a mely itt 
/, /'-vei szerepel. Igaz ugyan, hogy ez az s, \ is t, d-re 
vihető vissza; de ez akárhogy is másforma t, d volt, külöm-
ben megmaradt volna ö is változatlanúl. 
Es ime, egy teljesen megfelelő pé lda : velő: f. 
ytime, mordE. ad'eme, udime. lp. addem, cser. vem, zür j . 
vem, votj. vijim; — vogB. valem, L. vualm, osztB . velhn 
osztlrt. védem S. vélem (MUgSzt.). T e h á t a mint lá t juk : 
velő egészen úgy viszonylik a védem, vélem, velim-hez, min t 
*napo-j-a a kerabe-t, kara-l és poge-l-hez ; — és mér t ma-
radt meg mégis amaz / változatlanul, valamint mért vál to-
zott emez /-, ill. j -vé ? 
Viszont a mi nézetünket , hogy ke\e a régibb alak, 
legalább az egyes számra nézve hathatósan támogat ja a 
vogul nyelv. Ot t van, mint láttuk a vogK. sama, a mely 
aligha egyéb, mint a névszó tiszta töve : same-, a melyhez 
úgy viszonylik, mint ke\e a ke^é-hez. Legalább erre mutat 
a vogB. kvole v. ö. kvole-m. Előfordul még same-tá is, de 
ez nemcsak a 3. szem. birtok, hanem a meghatározot t alany 
vagy tárgy megjelölésére is széltében használatos, pl. mátá 
tajuts (megtelt a föld) Hunfa lvy : Vogul föld és nép 127; 
úgyszintén a rövidebb alak is, pl. káráj san kasep keurn 
ájneut-a téneut-á vos ols (az ökörbőr takarón belül hadd 
legyen az enni- innivaló) u. o. r56. Sőt a Reguly-féle szöveg-
ben találni elég sok példát, a melyben maga a ragtalan 
(rövidült) névszó szerepel, mint 3. személyü birtok, pl. 
égvatá ponk [ponká I5I. 1.) juos-uj pit'il poáime (az asszony 
feje sas-fészekkel van megrakva) u. o. 15 r ; uosing ater ojka 
pí (a városi fejedelem fia) u. o. i5o. vata-kum karábli 
pái poagets (a kereskedő hajója a par ton kikötött) u. u. ry4. *) 
A f e l s o r o l t o k o k a l a p j á n t e h á t a z t h i s z e m , 
h o g y a -ja -je b i r t o k r a g k é s ő b b i é s t i s z t á n m a -
g y a r e r e d e t ű , é s a ke\e a l a k o t t a r t o m a r é g i -
e b b n e k. 
Nem m o n d o m az e r e d e t i n e k , mer t könnyen lehe-
tett a 3. személynek valamely, akár nyomatékosító rag ja ; 
csakhogy a -ja,je nem volt az. 
A tiszta töve is ke^e, és nem ke%é, a mint azt tovább 
ragozott alakjaiból (ke%é-t) következtetni lehetne. Mert hát 
napja is megnyúj t ja véghangzóját a ragok előtt (napjá-t); 
ámde azért csak nem mondhat ja senki, hogy napja- az 
eredeti töve. Általában minden rövid magánhangzón vég-
ződő magyar szó, legyen az akár eredeti, akár kölcsönvett, 
ragos vagy ragtalan, más ragok hozzájárul tával megnyújt ja 
eme rövid véghangzóját. Elég e tekintetben régebb fejtege-
tésünkre utalnunk (65.). 
Még az is kérdés tárgya lehet, hogy maradt meg éppen 
a ke%e, mikor bizonyosan a tövégnangzó lekopása előtt 
való időben kellett létrejönnie? Hisz lekopott a kél végső 
hangzója is pedig valószínűleg *kele-n volt valamikor telje-
sebb alakja. 
Feleletünk attól függ, hogy be leszen-e bizonyítható, 
hogy a 3. személyü birtoknak volt külön ragja a magyarban 
is. Ha igen, akkor azt mondhatni majd, hogy ennek a rag-
nak némi maradéka őrizte meg a tővéghangzót ; a mi köny-
nyen lehetséges, noha a *kele-n alakon az ellenkezőt tapasz-
taljuk. Ennek az -n-je már előbb lekophatott , a mi viszont 
éppen nem valószínű. Ekkor pedig bizvást azt mondhat juk, 
hogy megtar tot ták a tővéghangzót a többi személyragozot t 
alakok, nevezetesen a többes sz. 3. szem., meg az a körül-
mény, hogy a rag hozzájárultával az illető hangzó meg-
hosszabbúlt . Ke\ét ezáltal elválaszthatatlanul össze volt 
fűzve pl. az elmé-t szóval, és osztozot t minden sorsában. 
A *kele nem jutott ilyen szerencsés helyzetbe, nála 
az utóbbi ok éppen nem, a másik csak részlegesen működött 
k ö z r e ; — nem is állhatott ellen a törvény vas következe-
tességének. 
*) Valahol a Münch. c.-beu előfordul fialim is, de erre az egyetlenegy példára nem 
lehet hivatkozni. Bizonyosan iráshiba az. 
V é g ü l m é g egy v é l e m é n y t b á t o r k o d o m k o c z k á z t a t n i . 
L á t t u k , h o g y az a lanyi r a g o z á s e g y e s s z á m a v a l a h a 
t e l j e s en e lü tő volt a m o s t a n i t ó l , és h o g y 1. és 2. s z e m é l y é -
b e n a m o s t a n i t á rgy i r a g o z á s s a l ö s s z e e s e t t . E n n e k a n y o m a 
van m e g az ikes igéken kivül a b i r t o k r a g o z á s b a n ( h á z a - w , 
h á z a - d ) . i dőve l , a k á r h o g y t ö r t é n t , á t a l a k u l t az a l any i r ago -
z á s m o s t a n i f o r m á j á v á : élek, éls\. De m e g m a r a d t v á l t o z a t -
lanul a b i r t o k r a g o z á s , a m e l y m o s t m á r ö s s z e e s e t t a t á r g y i 
r a g o z á s s a l . L e h e t e t l e n , h o g y a n y e l v t u d a t m o s t m á r s z in t én 
n e e h h e z kapcso l t a v o l n a ; és r é g i b b g r a m m a t i k á i n k , p l . a 
d e b r e c z e n i is, c s a k u g y a n ezze l h a s o n l í t j á k ö s s z e . 
E n n e k a p s y c h o l o g i a i f o r d u l a t n a k k ö n n y e n á t l á t h a t n i 
a z u t á n a ha t á sá t . E l ő s z ö r azt o k o z t a , h o g y a b i r t o k r a g o z á s -
ban m e g m a r a d t a 2. s z e m . -d r ag ja , m í g az a l any i ige-
r a g o z á s b a n / -vé v á l t o z o t t ( a luszo- / ) . D e a z u t á n , m e r t n e m 
t ű r h e t e t t a n y e l v az i m m á r egy k é p z e t s o r b a f ű z ö t t a l a k o k 
k ö z ö t t s e m m i e l t é rés t , m e r t e g y ö n t e t ű s é g e t k ö v e t e l t , be-
c s e m p é s z t e a t á r g y a s i g e r a g o z á s ja, je r a g j á t is a b i r t o k -
r a g o z á s b a . 
E z az oka , h o g y nap-ja a l a k b a n e l t ű n t a t ö v é g h a n g z ó , 
m e r t lát-ja m i n t á j á r a m á s k é p n e m is a l a k u l h a t o t t . 
E z az o k a , h o g y m é g m i n d i g t a r t a k ü z d e l e m , h o g y 
v a n n a k i lyen v e g y e s a lakok is, m i n t : sebe: sebje. 
A t ö b b e s s z á m i s m é t k ö v e t t e az egyes t , a m i r e a 
látják n e m cseké ly b e f o l y á s s a l l e h e t e t t . 
S ő t ez a f a t t y u h a j t á s m é g a t ö b b b i r t o k ú a l a k o k b ó l 
is k i s z o r í t o t t a az igaz s z ü l ö t t e t . E g y s z e r ű e n n e k is az o k a ; 
ime megmutatja ez az aránylat: ke%e: ke\e-im — napja: nap-
ja-im. 
Azért is van még: sebeim, sebjeim, mert még él: sebe 
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b) C a u s a t i v i g e k é p z ö k . 
r. Causativ -t. 
B u d e n z „A m a g y . s z ó k é p z é s t á r g y a l á s á h o z " s z ó l ó é r -
t e k e z é s é b e n (Ny. 1:4) e léggé b e b i z o n y í t o t t a e k é p z ő e lavú l t 
vo l t á t , így t ehá t f ö l ö s l e g e s vele t ü z e t e s e n f o g l a l k o z n u n k ; 
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 o n 
csak i s egy p á r p é l d á t h o z o k fel, m e l y e k m e l l e t t e b i z o n y í -
t a n a k . H o g y a n é p n e m é rz i m á r ki a - í - b e n a caus . f u n c -
t ió t , t a n ú s í t j a az , h o g y r é g i b b -t h e l y e t t g y a k o r t a m á s caus . 
k é p z ő v e l é l : holtat 111:4 C s á n g ó | sírogat s i r a t 111:421 G ö c s . 
| lőtet l öve t K r i z a V a d r . 4 o 8 | mutas\t m u t a t 11:328 C s á n g ó | 
Münch. c. : gyóntó, feket: ma gyóntató, fektet | B. C. mulat 
m u l a s z t ( D u g ó n . „ S e m m i t el n e m m u l a t o t t " ) . 
2. Causatív -ít. 
A m o m . -ít k é p z ő t ő l n e m c s a k j e l e n t m é n y é r e , de e r e -
d e t é r e n é z v e is k ü l ö n b ö z i k . M í g m a z a f r e q u . -j és m o m . 
-t ö s s z e t é t e l é b ő l s z á r m a z o t t , a d d i g a c a u s . -ít a te l jes u g o r 
a lak ( -k t ) m a r a d v á n y a ö. c s e r . tunukt; m . tanoht, 
tanojt, tanít | cser. kokt: m. két) Bud. NyK. IV. — HB. 
„es \oboducha n>t urdung ildeluitwlu || Bc. eggesehed | 
„ p i r o n g a s n a l ku l guhón es a g u y t ő t senki m é g n é poreha" | 
haborehanak || M. c. megfe\ehed, ordehaiok || Érd. c. gohek 
g y ű j t s é k . 
Más igemódokban a ht: jt-re vá l tozo t t : *s\abadoht: 
szabadojt, *egyeseht: eggyesejt (vö. Oki ra tok; Palachtha 
ma Palajta; Ruhtuk ma Rojtök; me\echtelen hig: mezte-
len hegy); S i m o n y i . A rég i n y e l v e m l é k e k o lva sá sá ró l . Ny . IX. 
elmereit Mc. köteleit Mc. ösztövérejt macerat Ehr. Ebből 
keletkezett aztán az „elmerí t , közelít, szabadítu stb. -ít kép-
z ő s a lak . 
L á s s u k m á r m o s t , h o v a t a r t o z i k ez az -ít k é p z ő , 
v á j j o n é lő -e , vagy e l a v ú l t ? 
Zándorít i nge r e l IX .428 . Szkl . | serit s o d o r 111:374; 
elsirít lop 461. Szkl. | vigyít szövetkezik u. o. 4b2. | eltökít 
e l lop u. o. 463. | veszejt V : 5 2 3 . V e s z p r . | borájték V:478. 
H o n t m . ; | csepítés I I I : i4o . S o m o g y | támít t á m a s z t V I I : i 2 5 . 
P é c s k a ; Ma. t á m a s z t ) | serit s o d o r 111:374. | csatit l á r m á z 
VII : 137. D e b r . , VIII:4Ö9 N K ú n s . | favágító f avágó h e l y 
VII : 1 8 9 D e b r . | pótít p ó t o l V I I I . - 5 2 3 . G y ő r | kimenyít ki-
f i c z a m í t (vö. k i m e n y ű l ) VIII:564. R o z s n y ó | menekít m e n e -
k e d t e t 1 : 3 8 2 . D e é s a k n a J fájdít II: 185 V e s z p r . | megalázít 
S z t p é t e r i e k vég . | takarító n a g y k e n d ő 1:422. Ő r s é g . 
F i g y e l e m r e m é l t ó e p é l d á k k ö z ü l a támít, csatit, pótít 
| favágító, takarító g s kimenyít, menekít mint olyanok, 
m e l y e k az ú j a b b ke le t g y a n ú j á b a n á l l ha tnak . A z e lső h á r o m 
nem lehel újabb képzés, minthogy alapszavuk ( t á m c s a t - , 
pót-) ma önállóan már nem használa tos ; favágító csak név-
szói alakban van meg, a vágít ige nem él ; takarító „decke" 
értelemben szintén csak névszói alakban használatos, a mi 
arra mutat, hogy a szó nem lehet újabb keltű. Hát ra van 
még a kimenyít és menekít ige; az utóbbinak alapszava 
mom. -k, tehát elavúlt képzöjü ige. Ennélfogva szintén nem 
lehet újabb képzés. A kimenyít pedig egyes-egyedül nem 
szolgálhat bizonyítékúl a képző élő voltára nézve. 
Ha figyelembe vesszük még, hogy sok helyt más caus. 
képző lépett az -ít helyébe [ves\es^t veszít 111:48. Marácz 
| állongat állítgat VII:gi. Debr. (MA. állatom sisto, statuo | 
Arany, „állata örzeni két alabárdost") | rémisztő rémítő 
VII:37Ö. Veszpr. | s\akis%t szakít VIL52Ő. Szt lmre] , kétség-
telenné lesz, hogy a caus. -ít képző elavult. 
3. Causativ -szt. 
A frequ. -S{ és caus. -t összetétele. Simonyi élőképzö-
nek tartja (Antibarb. 47. 1.). Lássuk, hogy helyesen-e? 
1. Elhomályosúl t értelmű, egytagú alapszóból képez a 
következő igékben: durras\t hirtelen permeszt (nagy tüzet) 
I I : i 8 2 . Kapn. v. | sies\t 2 7 6 . u. o. | csillas^t csillapít 11:3 2 7 
Csángó | mutas\t (Ma mutat) 1 1 : 3 2 8 u. o. | csiggas\t- csitít 
V I I : I 3 8 . Székef. | MA. rekeszt , széleszt, riaszt, szakaszt, 
támaszt j Simái: epeszt, repeszt, ereszt, száraszt , dagaszt, 
ragaszt, aggaszt, akaszt, fakaszt, tsikkaszt, halaszt, szalaszt, 
tapaszt, koppaszt , horpaszt , torpaszt (id.), áraszt, fáraszt , 
maraszt, virraszt, rivaszt (MA. rivászt), olvaszt, koty-
vaszt, gudgyaszt, fonnyaszt, durraszt. 
2. Önállóan is használatos egytagú gyökigékből : ve-
s%es\t vmit 111:48 Marácz (elves%es\t. Dug. Toldi) | á%as{t 
11:327. Csángó (Ma. áztat) | éleset Ma. Sim. | választ, hullásat, 
gyúllas\t, fullaszt, mulaszt, forraszt, fogyaszt. 
3. Frequ. -J-vel képzett származékigékböl: rémisztő 
VIÍ:52Ő. Szt.-Imre (Ma. s^akas^t) | fáris\t VIII:i43. Bécs 
(Ma. fáraszt) | rivás\t intono, increpo Ma. 
4. termes\t S imái : ter*\-m (mom. képző) (caus. 
képző ; Bud. MUgSz. terjed c.). 
Látjuk tehát, hogy a caus. -s^f-nek, új, nekivaló alap-
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szó képzés u t ján többé létre nem jöhet, mert sem egytagú 
gyökigéket, sem f requ. -7-vel , vagy mom. -m, -n-nel képzett 
származékokat nem teremthetünk már nyelvünkben, a mi 
a képző működését nagyon szük korlátok közé szorít ja. 
Megtörténhet ik azonban, és láttunk is már rá példát (mom. 
-int), hogy egy-egy képző, szük körében is folytatja műkö-
dését. Nem ilyen-e az -s\t is ? A régi nyelvben elég hasz-
nálatos volt képzőnk : Ma. rekeszt, s^éles^t, riaszt, s^aka^t stb. 
| Mc. „menniglen felmagaztatol" | Bc. „dicsérem és felma-
ga\tatom.u Továbbá néhány szóban régibb -1, -tat, -ít caus. 
képzők helyett -s^t-ve 1 é lünk: mulaszt: Bc. mulat Dug. 
„semmit el nem mulatott" | ves\es\t, sies^t, árasat, mutas\t, 
s^akis^t, rémisztő: veszít, siettet, áztat, mutat, szakít, rémítő 
helyett (1. fönt 1. 2. alatt). Ez már a Simonyi állítása mel-
lett tanúskodik, de nem nagy bizonyító erővel, minthogy e 
származékigék alapszava önállóan nem használatos, csak 
múl-, vesés á% birnak önállóan értelemmel, sőt ezek közül 
is „ves^es^t" már Dug.-nál is megvan, — és mert viszont 
. régibb -s\t helyett is akad más caus. képző : bor\as\tó V.425. 
Érmell . | támít támaszt VII:i25 Pécska. A vitás kérdést te-
hát úgy dönthet jük el, ha megbizonyosodunk a felöl, vájjon 
a veszeszt , áraszt, éleszt, választ, gyúllaszt, fúllaszt. húl-
laszt, mulaszt, for rasz t , fogyaszt igék újabb keltüek-e, vagy 
nem? — ves^es^t (MA. veszt | SJ, veszejt, veszít, ves^t) | 
árasat (MA. á\tat) | választ MA. | húllas\t (MA. hullat 
Moln. Ján. hullásat) | gyúllaszt MA. | fullaszt MA. | mulaszt 
SJ. (B. c. MA. Dug. mulat) \ forraszt MA. SJ. | fogyaszt 
SI. (MA. fogyat consumit j Pázm. fogyatás) \ éleset MA. 
Pázm. — MA. szótárában nincsenek meg ves\es\t, árasat, 
hullásat, mulaszt, fogyaszt; SJ.-nál már meg van a két 
utóbbi, de az előbbi három nála sincs meg, a mi az itt 
felsorolt származékok újabb keltére vall. 
Az Ant ibarb . tehát csakugyan helyesen sorolta a caus. 
-s\t képzőt az élők közé. 
4. Causativ -tat. -tet. 
Az első -t eredetileg mom. intensiv képző s csak a 
második a caus. (Bud. Adatok). A moment . -t azonban ki-
veszvén a nép nyelvtudatából, a caus. hatást az egész -tat-, 
-tet-nek tulajdoníthat juk ; pl. étet, itat, nyugtat , áztat stb. — 
Míg ilyenekben, mint keltet, gyűjtet, töltet égettet stb. ket-
tős caus. -t van . 
M a j d n e m m i n d e n i géhez h o z z á j á r u l h a t e k é p z ő , a 
mi élő vol tá t t anús í t j a . U g y a n e z t b i z o n y í t j á k a bor^as;-
tató ( V : 4 2 5 . É rme l l . ) , megpihentettünk ( V I I : 2 4 I . E s z é k 
v.) a l a k o k ; t o v á b b á Bc . „ c s e p e g e k t e n e k e d b o r t " : m a cse-
pegtetek | megnyugotó Matkó 324: ma megnyugtató (Erdőv. 
V I I I : 1 8 8 . nyuguttó: - t a t ó he ly) | megalkut E r d . egy . t ö r t . : 
m e g a l k u d t a t , m e g b é k é l t e t | megalnt P P . : m e g a l t a t , m . -z s ib -
b a s z t j lec\ké\, fitogat A r . T o l d i : k ö z ö n s é g e s e n lec^ké\tet, 
fitogtat. 
5. Causativ -lal, lel. 
L . 3 9 . 1. 
A causativ képzők összefoglalása. 
1. É l ő k : - ta t , - t e t ; - sz t . 
2. E l a v u l t a k : - t ; - i t ; -lal, - lel . 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
AZ IGÉK IK-ES R A G O Z Á S A A D E B R E C Z E N I N Y E L V J Á R Á S B A N 
Az ik-es igék ragozása, úgy a mint Révai a század elején 
felállította, a mai népnyelv jó részével egyenes ellentétben van. 
Ez ellentét azonban korántsem újabb fejlődés eredménye. Révai 
korában is épp úgy farkasszemet néztek egymással, mint most. 
Ezt leginkább Verseghivel a kétféle ragozás legelső s mondhatni 
leghevesebb ellenségével bizonyíthatnók. „Ha mindjár t" — írja 
T i s z t a M a g y a r s á g á b a n — „két magyar dialektus élne is 
a conjugat iónak úgynevezett harmadik formájával, és tótosan így 
szóllana: gondolkodom, ütközném, dicsértessék stb. az analogyia 
ellen, mégis a harmadik dialektust kell követnünk, mely az 
analogyiát követvén, így beszéli : gondolkodok, ütköznék, dicsér-
tessen stb." íme Révai megtámadója , ki ellenfelének még leg-
féltettebb kincsének a „veneranda ant iqui tas"-nak se akar hitelt 
adni. Hogy ne, mikor az ö városában Szolnokon hírét se hallani 
azoknak az alakoknak. Az egyik ép oly elfogúlt volt a régi nyelv 
iránt, mint a milyen egyoldalúnak a másik mutatkozott az élő nép-
nyelv tekintetbe nem, vételével. Az azóta többször megújul t 
harczokban mindinkább sürgették a kétféle ragozás meg nem 
külömböztetését . Belátták, még a Révai theoriájához ragaszkodók 
is, hogy a népnyelv tekintetbe vételével bizony nagyon meg 
kellene változni az elfogadott ikes ragozásnak. 
A népnyelvet általánosan az jellemzi, hogy mindinkább 
kezdi a kétféle ragozás közti külömbséget megszüntetni. Ennek 
oka, a mint Szarvas kimutat ta , az, hogy mivel köztűk ma m á r 
semmi jelentésbeli kűlömbség sem érezhető, t e rmésze tesen el 
kellett enyészni az alaki megkülömbözte tés érzetének is, H o g y 
csakugyan egészen, vagy ha nem, mennyire enyészett el a meg-
kü lömböz te tés érzete, erre aligha tudnánk megfelelni. Népnvelvi 
közléseink alapján lehetetlen e kérdést megfejteni. Az egyes 
esetek, melyekben a népnyelv a régi i rodalommal egyezik, vagy 
tőle külömbözik , még nincsenek megállapítva. Csak úgy nagyjában 
tudjuk, hogy a mai népnyelv a régi i rodalommal néhány eseten 
kivül csak a harmadik személyre nézve egyezik ; a 2-ikra nézve 
pedig teljesen s az elsőre nézve nagyrészt elütő úton jár. 
(1. Szarvas : Az ikes ragozás kérdése Ny. II.) Népnyelvi anya-
gunk nagyon kevés, s e kevés sem mindig megbízható, elannyira, 
hogy míg Joannovics a kétféle ragozás fennlétét bizonyítja 
belőle, Szarvas meg épp az ellenkezőjét mutat ja ki. Ehez járul 
még, hogy néha egymástól nem is nagyon messze eső vidékek 
egész eltéröleg használ ják az ikes és iktelen igéket, az egyik 
vidék régiesebb, a másik meg inkább az euphonia iránt érzékenyebb. 
Míg elegendő s megbízható anyagunk nincs, míg az egyes nyelv-
járások ide vonatkozó sajátságairól biztos képet nem nyuj thatunk, 
addig e kérdés nem oldható meg. Az egyes nyelvjárásokban 
észlelt sajátságok összeállítása vezetne leginkább czélhoz. Ehez a 
munkához akar ezen összeállítás hozzájárulni , melyben czélunk 
feltűntetni, hogy a debreczeni nyelvjárás ikes ragozása mennyiben 
egyezik a régi nyelvvel, vagy mennyiben tér el tőle. 
Az ikes igék ragozása, minthogy egyéb igei módalakok nem 
használatosak, csak a j e l e n t ő , p a r a n c s o l ó és f e l t é t e s 
módban mutat eltérést s így az egyes alakoknál csakis ezekre 
szor í tkozunk. 
a) E l s ő s z e m é l y . A debreczeni nyelvjárás az első sze-
mélyben a két ragozás közt levő alaki megkűlömböztetés t telje-
sen megszüntet te , illetőleg ál talánosí tot ta a -k ragot . Lássunk, 
néhány példát: i. J e l e n t ő m ó d : es\ek, is^ok, als^ok, jdcc\ok, 
haraks^ok, bí^ok. fekszek, lakok, ugrok, nyuks^ok, emlíks^ek, 
ús^ok, fá\ok, esek, csalódok, ígírke^ek, fd^lódok stb. Az összes 
nyelvjárásokban az első személyi alakra nézve legnagyobb a 
megegyezés. Az egri, esztergomi s általában a tiszavidéki nyelv-
járásoknak k az első személyi ragjuk. Joannovics ugyan „az ikes 
igékről" cz. tanulmányában váltig hivatkozik az „eszem, iszom" 
féle szerte használatos szólásra, mely még Debreczenben is, igaz, 
„eszem-iszom u -nak m a r a d ; de nem veszi tekintetbe, hogy e szólás 
mai nap egészen névszói ér tékűvé merevedett alak s így 
az 1 - s ö személyre nézve nem lehet semmi bizonyító ereje. — 
2. F e l t é t e s m ó d . Az előbbihez hasonlóan szintén ál taláno-
sította a k ragot: aludnék, ennék, innék, jdcc^anék, feküdnék, 
laknék, hazudnék, búcsúznék, igyekeznék, botlanék stb. Egyes 
kivételeket csak nagyon elvétve lehet hallani. A többi nyelv-
járások nagyobbrészt szintén a k-s alak felé húznak és csak 
it t-ott mutatkozik ingadozás. így az esztergomi nép „egy fél 
világért se mondaná, hogy : dolgoznám, hanem : dógo^ník, alunník, 
enník, haragnnník stb." Az eltérések leginkább a ható igék fel -
tétes módjára vonatkoznak, a mennyiben egyes m személyragú 
alakok majdnem minden nyelvjárásban elöfordúlnak. Ez vezet-
hette félre Joannovicsot, midőn értekezése 36-ik lapján e ható 
igék feltétes módjáról azt m o n d j a : „azt látom, hogy még ott is, 
a hol így beszélnek: als^ok, es\ek, is^ok stb. még ott is ime 
így használják a vágyakozást kifejező tehető igét : alhatndm, 
ehetném, ihatnám ; sőt még tárgyesettel is : bort ihatnám stb., 
alhatnék, ehetnék, ihatnék, bort ihatnék (ő).u Nem mondhatnám. 
Debreczenben ép oly közönségesek az ehetnék, ihatnék, alhat-
nék, jdc^hatnék (én) stb. alakok, mint akár az es\ek, is^ok. 
A mezőtúri dialektus is „a ható igéket, akár ikes, akár iktelen 
az alapige, az első személyben igy ragozza : ehetnék, ihatnék, 
szophatnék, lakhatnék, mehetnék, haragudhatnék, dógo^hatnék 
stb.u Az ihatnékja van, s\ophatnékja volt, mehetnékem les 
sőt J. szerint: alhatndnk volt, mehetnékjük volt-féle alakok mit-
sem bizonyítanak. Ép úgy magyarázhat juk első, mint harmadik 
személybeli alakoknak, azután meg ezekre is tökéletesen ráillik, 
a mit az „eszem, iszom" alakokról mondottunk, ezek is ép oly 
megmerevedett névszói értékűvé vált alakok. — 3. Az előbbi két 
módhoz hasonlóan a p a r a n c s o l ó m ó d is ép oly következetes 
az első személyi k rag felvételénél. Kivétel nélkül így ragozzák 
az igéket: egyek, igyak, aluggyak, fekilggyek, lakjak, ha-
\uggyak, nyugoggyak, emlíke^ek, fd^ak, essek stb.; ép így 
a ható igéknél is. A mezőtúri nyelvjárásban szintén mindig : 
haraguggyak, s^omorkoggyak; az egriben hasonlóan rendes 
e ragozási alak. íme ez összeállítás elég világosan feltünteti, 
hogy nyelvünk az első személyben a k ragot általánosította. 
Igen valószínű, hogy a fejlődés ilyen eredményére befolyhatott 
a tárgyas és tárgyatlan ragozás közt levő erős jelentésbeli kü-
lombség, mely az alaki megkülömböztetést is megkívánta.*) 
b) Második s zemé ly . Az igék második személyi alakjában 
sincs már a megkülömböztetésnek semmi nyoma. i . A j e l e n t ő 
m ó d b a n vajmi kevés kivétellel alkalmazható az a szabály, 
*) Az adatokat a következő dolgozatokból ve t tem : A mező lűr i nyelvjárás. M é s z á -
ros I. Ny . VIII . ; A z örségi tájszólás. K ö n n y e N . N y . V I I . ; A z esztergomi nyelvjárás. 
Scheiber Zs. N y . I X . ; A kecskeméti nyelvjárás. Szántó K. Ny. IX. ; Egr i nye lvsajátságok . 
Énekes I. S imonyi . Tanulmányok 3-ik füzet. 
melyet Szarvas a nép nyelvére általában felállított, hogy t. i. „általá-
ban véve az l-t csak az s, s \ végű tőkhöz függeszti, minden 
egyéb véghang után az s\ áll." Példák nye lv já rásunkból : teszel, 
leskel, veszel, viszel, lní^ol, nyúzol, ho^ol, olvasol, keresel, ásol. 
Ellenben: ugors^ vagy ugras^, buks^, laks^, löks%, bús\, fekücc^, 
s^ülecc^, írs^ (érik) stb. alkalmatlankoccs^omorkoccz stb. 
A ható igék rendesen az s% ragot veszik fe l : eheccihaccalhacc\ 
stb. Az egri nyelvjárásban szintén „a folyó cselekvés 2-ik személye 
rendesen s^-szel képződik; az S{ végű igék azonban, legyenek 
bár ikesek vagy nem, mindig /-lel képezik ez alakot. Az általános 
szokás alól azonban vannak még más kivételek is, p. ha\udol, 
s^omorkodolEnnél szabályosabb az örségi tájszólás, hol „a szi-
szegő s, töü igék, akár ikesek, akár iktelenek, a 2-ik személyt 
al, el-ve 1 képezik, mint: olvasu, kapdo^u, poro\u, bí\u, keresű, 
tés^ű, vés\íi, lesüli. A nem sziszegön végződő igék a nevezett 
helyen s^-t vesznek fel, ha külömben z'Aresek is : laks\, bujs 
s^öks^, liazuccverekecckapas^kocc^ Egészen egyezik a 
debreczenivel . Egyéb nyelvjárások többé kevésbé ingadozók. így 
p. Esz te rgomban „a 2-ik személyü laksbuks\, ka^acc^ alakok 
használatosak ugyan, ide azért tömérdek ige van, melyek 2-ik 
személy alakját úgy képezik: szántó, vir^ö, ní\ó, kereső, vető, 
arató, iró, adó, pityergő, nyafagó, harapó stb., jóllehet 
soknál mint a két alak is haszná la tos : síró, s í r s r í ló, rís%; 
mégyő, mis% stb. Ez alól leginkább az / végűek tesznek termé-
szetes kivéte l t : tanúsnyargásugrásbámús% stb." Épen 
ilyen ingadozó a mezőtúr i nyelvjárás is, a hol lakol, laks^\ bukol, 
buks%; ha\ucc\, ha^udol; s^omorkoccs^omorkodol egyaránt 
használatosak, de az s^, \ végüekhez mindig az / rag járul. Leg-
következetesebb hát, mint látjuk, a debreczeni és örségi. Hogy 
e kétféle alak megál lapodot t használatára első sorban s főleg 
hangtani törvények voltak hatással, az kétséget sem szenved. 
Mert az olyan nyelvjárások is, melyek az helyett nemcsak a 
sziszegő hangokon, hanem az / végű igék után is nagyobbára 
/-lel él nek, nem ejtik ki a második vagyis az utóbbiaknál 
a ragként szereplő l-t p. mulo, csináld, tanuld.*) Másfelöl, a hol 
meg a kétféle ragozás közti külömbség úgy a hogy fennáll, nem 
ejtenek ki egymásután két hanem vagy assimilálódnak, 
mint p. Sopron megyében: mit keress, mit olvass, vagy pedig 
beleolvad a másik mássalhangzóba. A hétfalusi csángók pl. a 
2-ik személyt így ragozzák : vés%, tés$, l é s A székelyek még 
hosszan ejtik k i : léss%, né^s\, véss%, a mint Mikes nyelve is 
bizonyítja. E minden esetre régiesebb használat a székelyföldön 
" Szlavóniában a közlések után Ítélve, ügy látszik a két l-t is kiejtik. Példa m i n d -
össze csak kettő v a n : késtfilöl, élői. N y . V . : 62 
kivül, még a Dunántúl nyugoti részében is megmarad. 2. A p a-
r a n c s o l ó m ó d 2-ik személye a legszabálytalanabb ragozást 
mutat ja az egész nyelvjárástanban. A rövidebb és hosszabb 
ragozási alakok a legtöbb esetben vál takozva használatosak s alig 
van hangtani törvény, mely a kétféle alak használatára befoly-
hatna. A debreczeni nyelvjárásban szabály alá vonható esetek a 
következők. Az l végű igék nem veszik fel az l ragot, p. háj 
{hálj), s^áj, kapáj, nyírbáj, ^abáj, s^ürcsöj, döföj, romboj, 
locsoj, dörömböj, %akatoj, s^us^matoj. Más hangzón végződő 
igék, különösen az egytagúak közül a következők rendesen ál- él-
lel használatosak p. vegyél tegyél, legyél, vigyél, egyél, igyál, 
higgyél, jácc\ál, lakjál, hijjál. Ingadozók: aggy- aggyál, 
menny (menj)- mennyéi, nőjj- nőjjél, jöjj- jöjjél, máss 
máss^ái á^ál. Ingadozók még nagyobbára a s végű 
igék is, p. kötö^-él, kérde^-él, hasado\\-ál, ére^-él, hú^-ál, 
nyií^-ál, mulato^-ál, siess-él, futkoss-ál stb. Ingadozó hasz-
nálatuak még általában a kéttagú igék, p. nyugoggy-ál, hara-
guggy-ál feküggy-él, aluggy-ál, bánkóggy-ál, s^alaggy-ál 
stb. a ható igék inkább a rövidebb alakot kedvellik. Még meg-
megjegyezhető, hogy a két s több tagú igék közül azok, melyek-
nek utolsó szótagjában á van, mindig rövidebb alakkal használa-
tosak, p. ugráj, csináj, daráj, kalapáj, s^aladgáj, kapargáj stb. 
Az esztergomi nyelvjárás már sokkal jobban ragaszkodik a hosszabb 
alakhoz, túlnyomólag ezt használja, p. tanuljá, bámuljá, kaj-
dáss^á, tis^togassá, takarijá, kés^ijé, halásszá stb. Kecskeméten 
„a felszólító mód jelenének 2-ik személye az ikteleneknél is meg-
kapja az ál ragot." Ez alakok általános ingadozása csábíthatta 
Riedlt amaz ajánlatra, hogy az egyik alakot az imperat ivus, 
a másikat meg a conjunctivus jelölésére használjuk. Nyelvünknek 
e tisztán idegen minta után vett megkülömbözte tésre egyáltalában 
emmi szüksége. 
c) H a r m a d i k s z e m é l y . Nyelvjárásunk a harmadik személyt 
általában hajlandó ikesíteni. Ez ikesítés azonban az igék jelentését 
legkevésbé sem módosít ja . Még az a külömbség is, mely az i ro -
dalmi nyelv efféle igéi közt, m in t : bí^, bí^ik; okád, okádik ; 
s^op, szopik; áldo\, áldozik; gyón, gyónik stb. még fenn van, 
nyelvjárásunkban mindinkább kivesző félben van. i. A j e l e n t ő 
m ó d az irodalmi nyelv használatával egészen egyezik. Hol í&-kel, 
hol a nélkül ragozódnak a következő igék: álmod-ik, as^-ik, 
csiís^-ik, foly-ik, ha\ud-ik. iis\- ik, más^-ik, omol, omlik; 
romol, romlik; bomol, bomlik. Észrevehető azonban már ezeknél 
az igéknél is az z'/cesedésre való hajlandóság. Rendesen ik járul 
a következő képzőjü igékhez: a) kodik, kedik p. veszekedik, 
emberkedik, vonakodik, huzakodik, marakodik stb. b) ko^ik, 
ke^ik, p. barátkozik, csodálkozik, birkózik stb. Az a néhány 
kod, ked végű ige, melyek után nem szokott ik járulni, p. kapkod, 
köpköd, repked, csapkod, nyomkod egészen más eredetű. Az 
előbbiek ugyanis reflexív igék, képzőjük egy eredetibb kód el-
rövidülése, míg az utóbbiak pusztán frequentat ivák. Továbbá 
c) ódik, ödik p. hánykolódik, nyomódik, záródik, vesződik. 
A momentán n végű igék mind iktelenek csattan,pattan, durran, 
Zuhan, koppan, zörren, reccsen, dörren, toppan stb. Iktelenek 
még a z végű igék közzül az átható jelentésűek," p. s zamaraz , 
küldöz' a többiek ingadozók. Többnyi re ikesek még a következők : 
pipázik, utazik, hibázik, egyezik s iktelenek: fdradoz, dille-
dez, akadoz, hazudóásítoz, mulatóz, sohajtoz, dohányoz•> 
S Z I V A R O Z • — 2 . A p a r a n c s o l ó m ó d 3-ik személye mindig 
ikesen használatos, p. jöjjík, mennyik, járjík, fözzík, egyik 
igyík, csinájjík, búcsújjík, ájjik (álljon), süssík, aggyík, 
aluggyík, áógozzik, fáraggyík stb. A stereotyppá vált „agyon 
Isten" az egyedüli kivétel, mely ép úgy nem bizonyít semmit, 
mint az „eszem-iszom"-féle mondás. Külömben az igéknek ez 
alakban el ter jedt ikesedése meglehetősen elterjedt a többi nyelv-
járásokban is. Kapnik vidéken pl. Vass József közlése szerint az 
efféle a lakok: jöjjek, adjék, sőt mongyék is járatosak egyezöleg 
a zempléni s kelet-bihari nyelvjárásokkal. Ny. Közi. I I : 368. 
Nagyon járatos ez az alak a palóczságban is, p. gyek (gyöjjék) 
lássék hozzd, üjjék le, maraggyék, fordujjék be, dobogják az, 
uccza. Ny. III : 351. Mezőtúron már sokkal ingadozóbb e hasz-
nálat. Rendesen így mondják ugyan : egyik, igyík, feküggyík, 
lakjík, de hazuggyon (néha hazuggyík), ugorjon i,niha ugorjík), 
fázzon (néha fázzik); mindig ikesek a következők : számiccsík, 
halgassík, búsújjík, maraggyík. mennyik, gyöjjík, légyík, 
kínlóggyík, djjík, hozzak, törjík, aggyík, vágjík, csinájjík stb." 
Még ingadozóbb az esztergomi, hol „gyakoribb ez az a lak: 
feküg gyön, haraguggyon, aluggyon, egyen, igyon, dógozzon ; 
de másrészt ez is hallik: haraguggyík, maraggyík, s^a-
kaggyík stb." Egerben szintén: „lakjon, egyen, de Palóczosan 
néha: legyek, nézzek, adjék stb." Hogy e nyelvjárásszerte el-
ter jedt alak nem mai keletű, hogy már a századelején is közön-
ségesnek kellett lenni, azt Révai következő panaszából is lát-
hatjuk, ki ez alakról azt í r j a : „auditur hoc vitium cumprimis in 
imperativo : járják, menjék oda, áljék, jöjjék ide, vigyék belőle, 
keveset szóljékBizonyítja továbbá az országszerte járatos kék 
szó, mely kellenék-bb\ vonódot t össze. Háromszéken még kénék-
nek hangzik (.Kriza). — 3. A f e l t é t e s m ó d az előbbivel egészen 
ellentétben, kivétel nélkül az iktelen ragozás szerint használatos, 
p . enne, inna, lakna, aludna, jácc\ana, fá\na, ugorna, feküdne, 
aludna, bízna, törne stb." Ennek az a magyarázatja, hogy 
mivel ugyancsak a feltétes mód első személye mindig a k ragot 
veszi fel, p. ennék, innék (én), nagyon is szükségessé vált az 
alaki megkülömböztetés, hogy a két alak össze ne zavar tassék: 
ennék (én)- enne (ó), aludnék- aludna, jáce\anék- jácc^ana, 
fájnék- fá\na stb. A többi nyelvjárások, melyek az i - s ö személy-
ben is ingadoztak, nagyobbára a 3-ik személyben sem álhatatosak. 
A mezőtúri nyelvjárásban a 3-ik személyt így ragozzák : „ennék, 
innék, alunnék, fekiinnék, laknék, ha\unnék, vagy pedig enne, 
inna, alunna, fekünne, lakna, hazunna, nyugonnék néha nyu-
godna, emlíkeznék n. emlíkezne, haragunnék n. haragunna. 
T o v á b b á : ugorna, fázna, szomorkodna. „Egyébiránt" — jegyzi 
meg a leíró — „ezt ia személyt egészen rendetlenül ragozza e 
nyelvjárás; hol ennék-el mond, hol enne-1 stb." A ható igék is 
a fentebbiek analógiáját követik, a vágyakozást kifejező ható igék 
pedig nem igen használatosak a 3-ik személyben. Az egri nyelv-
járás a debreczenivel egyezöleg az iktelen ragozási alakot követ i : 
enne, inna, lakna, menne. 
Mint ez összeállításból kitűnik, a debreczeni nyelvjárásnak 
jellemző vonásai a kétféle ragozás közt levő külömbség teljes m e g -
szüntetése s az ikesedés terjedése. Ez utóbbi azonban minden 
jelentés változtatás nélkül megy végbe. Az igék ikesítése, a mint 
a többi felhozott nyelvjárásokból is kimutattuk, az egész T i sza -
vidéknek s jórészt a Dunántúlnak is jellemző vonása. Függelékül 
ime egy-két paradigma: 
Lak-ik: lak ok, laks^, lak ik ; laknék, laknál, lak na; lak/aA", 
lakjál, lak j ík . 
Esz-ik: eszek, esz el, eszik; ennék, ennél, enne ; egyek, 
egyél, egyik. 
Ugr-ik: ugrok, ugrasz, ugr í / r ; ugornék v. ugranék, ugor-
na/, ugorna ; u g o r j a k , u g o r j á t , u g o r j í k . 
Visz : viszed, visze/, visz; vinnék, vinne/, v i n n e ; vigyek, 
vigyél, vi gyík. 
Ad: adok, ád sz v. ads^, ád v. ad; adnék, adnál, ad na; 
zggyak, aggyal, aggyík. 
Húz •' húzok, húzo/, húz ; húznék, húznál, húzna / húzzak, 
húzzál, húzzík. 
K Ú N O S I G N Á C Z . 
A M A G Y A R N Y E L V B E L I SZLÁV SZÓK. 
Egybeá l l í to t ta : MIKLOSICH FERENCZ. 
L . 
láboda: chenopodium vulvaria, st inkender gansefuss. — 
úszl. loboda, lebeda, szb., t. loboda, rut. ioboda ; rum. lobodií; 
úgör . Xoupoöíá. t (NyK. I I . 4 7 2 ) . 
46o ladik: navicula, kahn.— ószl. *ladijka, ladij, úszl. szb. 
ladja ; alb. Idge. 
lakat vorhangeschloss. — úszl. lokot; rum. lakat; úgör. 
XOUXÍTOV. Finn Inkko: sera = óskand. loka. (Thoms. 151.) (Fremdw. 
1 0 6 ) . f (NyK. VI. 3og.) 
lakoma, gastmahl, lakmái': schmaus (Tsz.), mások szerint 
lakmdr: schwelger. — ószl. lakomií: avidus; rum. lakom : avi-
dus, lükomie : voracitas ; alb. lakemíj. 
lalisa, laska: nudel. — t. loksa: laganum, rut. ioksyny : 
eine art maccaroni. A rut. laski magyar eredetű, f (NyK. 
X V I . 2 8 3 . ) 
láncz. kette. — úszl. lanec; rum. lanc, lüncug. t (NyK. 
VI. 3 0 8 . ) 
465 lándzsa, láncsa: hasta, lancea, lanze. — ószl. lasta; 
rum. lanöe. A rut. ianca magyarból származik. (Fremdw. io4). 
t (NyK. II. 4 72. VI. 3o8.) 
lanka : pometum, vizek melletti liget, berek, bozótos, nádas 
hely (NSz.). — ószl. laka, t. liíka; rum. lunkíi: pratum. Vö. a 
magyar Lonka helyneveket-
lapát, pala, schaufel, lapoczka, lapiczka spathula, schaufel-
chen, azonkívül : scapula, schulterblatt , egybevetendő vele a cs. 
lopatice: schaufelchen és lopatka : schulterblatt . — ószl. úszl. 
szb. lopat a ; rum. lopattí; alb. iopdte. t (NyK. II. 472.) 
lapulappa, kiette.— úszl. szb. lopuh, t. lopuch (Fremdw. 106). 
lasnak, lazsnak: tegumentum, s tragulum (Lesch.), culcitra, 
lodix (Ver.), pellis, hirsuta (Dank.), lodix, kotze (Krsz.). — (*lo%í-
nikü), ószl. cs. lo\e: lectus ; alb. losnik (lo\nik): toga. 
470 láz fensík, gyér erdő, waldlichtung (Bud. NyK. VI. 3o8.) 
Vö. még a magy. Ld% helyneveket . — úszl. la%: gereut, szb. 
silva caesa, ager noval is ; rum. la\: ager exst i rpatus; alb. las, 
Id^i (Fremdw. io4.). (Zeitschr. für vergl. sprachforsch. 11. 2 8 9 . ) . 
laza. silva rarior , gelichteter hain (Dank.). — úszl. mhr. 
lo^a : s i lva; rum. lo\ü : ranke. 
lazacz, laszosf loszos: salmo salar, salm. — cs, losos. 
lednek, lendek: vicia, walderbse, orobus. — lednik, t. l'ad-
nik, vö. ószl. led-ina. 
léhó, léjö, léjű, liu. infundibulum, tr ichter. — szb. liv 
(Mikalja), t. lév. 
475 lemez, lemes: pflugschar. — ószl. lemesí: aratrum, szb. 
lemes: pflugeisen. 
lenlinum, flachs. — ószl. línü, úszl. len, lan (Fremdw. 107). 
A finn liina = az óskand. lin-ne 1. (Thoms. i5o.). 
lencse: ervum lens, linse. — ószl. lesta, úszl. leía, Karin-
thiában vanía azaz lanőa (Letop. matice slov. 1 8 6 9 : 7 5 . ) ; alb. 
létse. A mrut. lenöa magyar eredetű. A lencse hazája éjszaki 
Kaukasus és déli Oroszország; a terméket már a görögök és 
rómaiak is ismerték (Ung. 1. 29.). f (NyK. XVI. 283.). 
lengyel - pole. — ószl. *lehü, óor. Ijachü; t ö r leli; rum. 
leh, lés; alb. l'ahi. Morvaország és Szilézia némely részeiben a 
lakosokat Lacii-, többesben Lasi-nak nevezik (Semb. 5o). Snorri 
(Heimskr. 3. 55.) Laesjar és Austrvindor nevezettel a legkeletibb 
rendeket, a lecheket és oroszokat jelöli (Zeuss 68.) 
lép: viscum, vogelleim. — ószl. lépu, úszl. lép, t. lep. 
t (NyK. II. 472.) 
48o lepény: kuchen. — szl. lepen: kuchen, szb. lepina, 
lepinja: eine art brod; rum. lipijü. t (NyK. II. 462.) 
lepény: thymallus, asch. — cs. lipeií, lipen, lipah, lipan, 
úszl. lipan ; rum. lipan, lipén. 
lészka: darrhürde, vö. lésza: crates viminea, f lechtwerk; 
per t ica; stange. — úszl. lésa: craticula, cs. Hsa, liska: darr-
hürde ; rum. lésü : flechte, darrhürde. 
lév: iusculum, suppe. — (*lévü), cs. polévka, polivka: 
iusculum. 
lezsák: faulenzer. — cs. t. le\dk. 
485 lócza: scamnum, bank. — cs. lavice, lávka, lava, bolg. 
lavica, lavicü; rum. lavictí. A finn laxva az or. lava- vagyis 
inkább a lett lava-ból származik, t (NyK. II. 472.) 
lom fractura, bruch. — cs. t. lom, mrut . tom. 
lomoz: untereinander werfen. — cs. lomo\iti. Vö. rum. 
moloschutt. t (NyK. XVI. 284.) 
lőcs: leichse. —. t. Jievő, levía, mrut. lövő; rum. leukü. 
A német, leichse szóból származik a cs. lisné, lísen, a t. lusna 
és a lengy. lusnia. 
lúczfa : kienholz, fichte. — úszl. luő: lux, taeda, cs. louö : 
taeda, t. lúő. Cs helyett c{ szokatlan. 
490 lug: lucus, hain (Dank.). — szb. lug; mordv. luga: 
wiese. 
lúg: lixivium, lauge. — úszl. szb. lug (Fremdw. 107). 
luhma: cubando, liegend, müssig (Dank.). — cs. lehmo. 
Vö. lomha: faulenzer. 
lukma: papi bor- és gabona-fizetés (Tsz.)- — úszl. lokno : 
eine abgabe von getreide an den geistlichen. und lehrer, hszl. 
lukno, szb. liikno: ein getreidemaass (Danié 2. 24.), cs. lukno : 
ein honigmaass (Jir. 1. 3g. 
M. 
macska: katze, macskaf'ü: katzenműnze, ugyanez a rum.-
ban kütusnikü, vasmacska: anker egybevetendő az ugyanazon 
jelentésű úszl. maCka szóval. — úszl. szb. ma£ka\ rum. mücü: 
katze, mtíc1 mücok, mütok, motok: kater; alb. mats. A macska 
szláv neve (maöka , maca) Maca-ra ( = Marié) vezetendő vissza, 
épen mint a németben mie^e (katze) Marie-ra. A szb. Maca — 
Marié a magyarban mac^a annyi mint amasia (Fremdw. 107). 
Hogy személynevekből állatnevek lesznek, az nem ritka e se t : 
Matthias-ból az olaszban micio, a csehben macek — kater, bár, 
a lengyelben maciek = kater, a magyarban mac^ko — bár, esel, 
füllen; az oroszban Basilius-ból vaska, Michael-bó\ miska = 
ka t ze ; a magyarban Gábriel-bó 1 gáborka = goldamsel . Ehhez 
figyelembe veendő, hogy a németben a bakot (bock) Hermann, a 
szamarat (esel) Martin, a kandúrt (mánnliche katze) Hinze, a 
medvét (bár) Petz (dédelgető nevezet Bernhard helyett) névvel 
szólí t ják (Wackernagel , Germania IV. i52). Vö. kacsa: t (NyK. 
II. 4 7 2 . ) 
495 mácsonya, mácsolya, macsonya: kardendistel, weisse 
wegdistel . — t. ma'őona: o n o p o r d u m , acanthus. 
máclra nádra mel le t t : mát r ix ,gebármut te r . — ószl. njad.ro, 
jadro: sinus. 
mák: papaver, mohn. — ószl, makií, úszl. szb. mak; rum. 
mak; mordv. mak, maka; úgör. ixáxo?. t (NyK. II. 472.) 
malaszt, azelőtt miioszt (End. 745): gratia, gnade. — ószl. 
milostí, úszl. szb. milost. 
maláta: t ráber, far tos tum, maiz. — cs. mldto: t r ábe r ; 
rum. mülatü. A finn mallas, gen. maltaan = az óskand. malt-
tal. (Thoms . 153). t (NyK. II. 472.) 
5oo málha - bündel, mantelsack, — úszl. maiba: crumena. 
(Fremdw. 108). t (NyK. VI. 309.) 
málna, bacca idea, himbeere. — úszl. malína; a rum. 
miilin annyi mint prunus padus ; mülinü f ructus pruni padi. 
+ (NyK. II. 4 7 2 . ) 
malom, molna, móna, moln, món: mola, mühle. — úszl. 
szb. mlin, cs. mlyn. A finn mylly az óskand. mylna-val azonos. 
(Thoms . 1 57). 
mancs, ball, wurzelball, hölzerner ball (Tsz.), laptafa gyö-
kérböl (Krsz.). — *me£í szb. meCak (Mikalja), or. mjaőí, cs. mit; 
rum. mínőe. 
marha: pecus, vieh; merx, waare (Ver.); grex, bona, 
merx (Krsz.). — úszl. mrha ; rum. marfű, marvü. (Fremdw. 112.) 
Vö. mhr. b lago: vieh, ószb. dobytíki: vieh. t (NyK. II. 472. VI. 
3og. XVI. 284.) 
5o5 márna: barbe. — szb. t. mrena: cyprinus barbatus 
rum. mrénií. (Fremdw. m . ) . 
martalőz, martalőcz: ráuber, sklavenhandler. — úszl. mar-
tolos§.- mangó, szb. martolo(Fremdw. 109.) f (NyK. VI. 309.) 
mátka: geliebte, braut. — cs. matka: ma te r ; rum. matkü: 
weisel, mutterstock. Vö. litv. mote, gen. moters: weib, eheweib, 
ellemben mote, motina, moőe : mutter. 
mátoha: gespenst (Tsz.). — ószl. *metoga, t. mátoha: 
gespennst tul. das beirrende: jeze metetí clovéka. Vö. rum. mütü-
hulü, mohoandü és mogündecü-
matóla, motóla : haspel. — szb. motovilo. 
510 matring, motring: wirre, verwickelung, strahne. — cs. 
motrcha. 
máz: glasur. — cs. ma\, kleister, töpferthon. 
mazna: verzartelt (Tsz.). — t. ma^na: verzártelte weibs-
person, ma^ny: weich, szb. ma^no: schmeichelhaft, ma^iti : 
hátscheln. 
mázol: schmieren. — ószl. úszl. szb. ma\ati. 
meclenczé, melencze: pelvis, becken. — úszl. médenica, 
medenica, szb. midenica (Ver.); rum. medelniőerju: qui principi 
aquam ad lavandas manus infundit. 
51 5 medve: bar. — ószl. medvedí, úszl. medved. 
megye, mesgye: limes, granze, districtus, gebiet, vár-
megye. — ószl. me\áa, úszl. meja, szb. medja; alb. mége\ 
mordv. me\a : granze. t (NyK. II. 472.) 
méh: uter, uterus, mátrix, gebarmutter (Krsz.), (Dank.). — 
ószl. meliü: uter, cs. tájbeszédben mech. Vö. rum. foale: follis, 
uter, stomachus, venter. A finn malia: venter = az óskand magi-
val. (Thoms. 153). Furl meg otre di pelle per metter vino o per 
conservar farina. 
ménta. mentha, münze. — ószl. meta; rum. mintü. 
menyhal : gadus lota, aalraupe. — cs. t. men, úszl. hszl. 
menjek. 
520 mér: metiri, messen; mérték: mensura, maass. — 
ósz l úszl. meríti; alb. mére; mordv, mera\ maass. A mszl. és 
hszl. mertük Dometijan szerint mer tiki s az úgör. ^spuxov (nem 
a gör. (i.£pTixo'v-ból = jjipo?) a magyarból valók. A finn mitta: 
mensura = óskand. met (Thomsen 1 56). 
mércze: modius, scheffel. — úszl. merica, merca; rum. 
méreti, mircü. 
mester, meister . — úszl. szb. mester. (Fremdw. 108). 
mészár, mészáros : lanio, fleischer. — úszl. szb. mesar, cs. 
táj beszédben mesar. 
métely : morbus ovium intercus (Krsz.), egei, egelscbnecke, 
egelkrankheit . — szb. metilj: distoma, egelwurm, or. metyli : 
ephemera horaria, cs. motylice: gryllus verrucivorus, schafegel^ 
525 mézga, h a r z ; mézga: dulcedo arborum, baumsaf t ; 
a lburnum. — úszl. me^ga: baumsaft , cs. mí\a, mí\ha\ succus 
arborum, alburnum, t. mí\ga, mla^ga: bast. (Semb. 74.); rum. 
m t t ^ g ü : succus, a lburnum. t (NyK. II. 472.) 
mirigy, ntirégy, merigy, merégy : pestbeule (Dank.), \ er. 
szer int pustula, MA.-nál apostema. — ószl. vrédü: vulnus, t. vred. 
mocsár, mocsár: sumpf. — szb. t. mocar: udor, hszl. 
moővar (Belost.), t. moőorka. (Semb. 6 o \ 
mocsok: macula, schmutzfleck. — cs. t. moöek: l iquor. 
mocsola, mocsolya: hanf-» flachsröste. — szb. moőilo: 
locus fluminis ad macerandum linum, t. moőidlo. 
53o moh, muha: muscus, moos, lanugo. — ószl. mtihtí, 
úszl. meh, mali. 
mohar, muhar . panicum, fench, gramen asperum. — szb. 
muhar: panicum miliaceum, hr. umuhar és bar: setaria italica 
(Flor.), t. muchar és musec : alopecurus, úszl. muliiö; rum. mohor : 
mocher t , ebből moliorilt: scharlachroth. E gabonanem keletindiai 
származású. (Ung. 1. i3.). 
moláka ( T s z ) , beláka: lache (Dank.). — úszl. mlaka, szb. 
terra aquosa. Vö. rum. mlastinü: palus. 
molnár: molitor, müller. — úszl. szb. mlinar, szb. malinar 
(Ver.), cs. mlynár. 
moly : tinea, motte . — ószl. moli, úszl. molj; rum. moliü ; 
alb. molitse ; mordv. moY; úgör . fioXÍT a^. 
535 mongolicza, kövér mint a mongolie^a (Krsz.). — szb. 
mangulac: eine art mastschwein. 
mormol: m u r r e n . — cs. mrmlati, mrmrati. 
morotva: lacus, palus (Krsz.), morotvány: sumpf, morast , 
Vö. h o 1 tvíz. — úszl. mrtev • todt . 
morva : moravus . — ószl. cs. morova : Moravia ; rum. morva, 
morván, morvány : eine art kuchen, — t. mrvdh. 
54o mostoha : noverca, st iefmutter , mostoha a n y a : noverca, 
mostoha a tya : vitricus, mostoha f iú: privignus (Ver.). — ószl. 
másteha, úszl. matiha, szb. maceha. Vö. rum. masterü: stief-
mutter és fracij tűj masteri: deine s t iefbrüder (Clemens 86.) 
moszka: russus. — or. moskva : Mosqua. 
mozdít: tundere, stossen, movere, bewegen. — cs, hmo\diti, 
mszl. imo\d\iti\ conquassare. 
mozga : knochenmark (Tsz.). — ósz l mo^gü, úszl. t . m o ^ g . 
mozsár : mörser. — úszl. mo\ar, t. mo\ár; rum. mo\erjü. 
(Fremdw. III .) t (NyK. VI. 3og.) 
545 muharcza : solanum vescarium, gramen asperum (Dank.), 
maharcz: halicacabum (Krsz.). — muharica: gramen asperum 
(Lesch.), szb. muharika: panicum viride. Vö. muhar. 
munka, míika: labor, arbeit, opus, werk. — ószl. mqka : 
crucia tus ; rum, munkü. f (NyK. II. 472.) 
murok: daucus carotta, gelbe rübe .— úszl. t. mrkev; rum. 
morkov, murkoj, murok. (Fremdw. 112), merkőcze (Tsz.) meg-
felel az úszl. mrkevca szónak, t (NyK. II. 472.) 
marva, morva: foeni vei straminis recrementa, heu- und 
s t robker icht ; hasonló jelentésűek murlia, murgya, murugya, 
murugy, murnya. — szb. t. mrva: micula. 
muska: culex vinarius, kellerfliege (Lesch.). Ugyan ilyen 
jelentésű muslicza, muszlicza, muslincza, muszlincza. — cs. muska, 
vinná muska; rum. muslicü: alb. musitse. 
' o 
SZARVAS G Á B O R . 
I R O D A L O M . 
Müller Miksa és a népnyelv. 
Szicziliának Palermo nevű városában egy negyed évenként 
megjelenő folyóirat keletkezett az európai népnyelvi hagyomá-
nyok gyűjtése czéljából. A folyóirat cz íme : „Archivio per lo 
Studio delle Tradizioni popolari" , szerkesztik G. P i t r é és 
S a l o m o n e M a r i n o ismert nevű népnyelv - gyűj tök. Az első 
szám egy levéllel kezdődik, melyet M ü l l e r M i k s a a folyóirat 
kiadójához, dr. Giuseppe Pitréhez intézett . A Nyelvőr olvasóit, de 
különösen a népnyelvi hagyományok gyűj tői t bizonyára érdekelni 
fogja, ha közöljük Müller levelének azt a részét, mely a népnyelvi 
adatok becsére s gyűjtésük módjára vonatkozik. 
BÖn arra kér engem — irja a szerkesztőnek — hogy folyó-
iratához, az európai népnyelvi hagyományok leendő tárához, elő-
szót irjak. Megvallom, nem oly könnyű dolog kérését teljesíteni. 
A népnyelvi hagyományok tanulmányozása nem csak Európában , 
hanem az egész földön, a közelmúlt húsz esztendő alatt oly óriási 
lépéseket tett, hogy én — nem levén bi r tokomban egy pár csoda-
bocskor — csak tisztességes távolból szemlélhetem. Évekkel ezelőtt, 
mikor még ezt e tudományt semmibe se vették, teljesen mellőzték, 
tőlem kitelhetöleg kardoskodtam mellette. Most öreg napjaimra 
mikor már erőm is fogyatékán kezd lenni, látom, hogy azok a fák, 
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melyeknek elültetésében nekem is van részem, oly nagy erdővé 
növekedtek, hogy sokszor önkénytelenül felkiáltok: e lég! elégi 
Népnyelvi hagyományokat, különösen népmeséket gyűjteni 
nem nehéz dolog, de nem is olyan könnyű, mint a hogy hiszik-
Minden halandó, a kinek történetesen valami más foglalkozás nem 
esik kezeügyében, azt hiszi, hogy képes azokat a meséket leirni 
melyeket dajkájától hallott. Pedig ebben nagyon tévednek. Minde-
nek előtt tudni kell, hogy nem minden mese érdemes ám a leírásra 
és kinyomatásra, a mit egy öreg anyóka elmond. Kimagyarázha-
tatlan zamatja van minden eredeti, hazai terméknek s ezek becses 
voltát el kell tanúinunk, mielőtt megmondhatnánk, hogy ódon-e 
vagy új, eredeti-e vagy csinált valamely népmese, hogy vájjon 
vad erdei virág-e, vagy pedig üvegházi növény. 
Másodszor igyekezni kell, hogy egy s ugyanazon mese 
külömbözö vidékről és forrásokból kerüljön elő és hogy gondosan 
külön válasszuk a közös elemeket a sajátságosaktól. Meg kell 
továbbá a gyűjtőnek ismerkedni azokkal az eredményekkel, melye-
ket a tudomány a népmesék osztályozásában elért, hogy könnyen 
felismerhessék, melyik mese hová tartozik. Végre, a mikor csak 
lehetséges, a népmesében a mesemondó i p s i s s i m a v e r b a 
legyenek meg. Ezt legalább védő eszköznek használhatjuk a 
mesegyüjtök számos s sokszor igen bosszantó visszaélései ellené-
ben. Mert az olyan gyűjtőt, a ki felcziczomázza és felpávatollazza a 
meséket, meg kellene vesszőzni s a ki maga készítette meséket 
eredeti néptermékként közöl ,érdemes volna, hogy karóba húzzák. 
Ezek ellenében misem oltalmaz meg jobban, mint az i p s i s s i m a 
v e r b a . 
Az ilyen gyűjtésnek még az a haszna is van, hogy folyó-
irata nemcsak 'népmesék gyűjteménye, hanem valóságos kincses 
bányája lesz a nyelvjárások tanúlmányozóinak. A dialektusok 
tanúlmányozása, meg vagyok róla győződve, nagyon sokat igérö 
valami. Most még erösebben hiszem, mint valaha hittem, hogy 
ha meg akarjuk tudni, mi a nyelv, a nyelvjárásokban kell ezt 
kutatnunk, a nyelvek valódi s természetes életének egyedüli 
képviselőjében." K U N O S IGNÁCZ. 
H I B Á S SZÓK É S S Z Ó L Á S O K . 
II. 
3. A kor rag nem járul az alkalom szóhoz. Helytelen szók 
e szerint : alkalomkor, alkalmakor, alkalmakkor. Az occasio 
jelentésben most már ritkábban használt alkalmatosság tudva-
lévőleg, val ragot vesz fö l : alkalmatossággal, a gyűlés 
alkalmatosságával stb. A most használatosabb alkalom szónak 
is csak val ragad utána ; nem az egyformaság kedvéér t (hiszen 
mondjuk egyfelől : e^en a napon, idején, más fe lö l : e napokban, 
aznap, ilyen időben), hanem csak azért, mert igy beszél és ir a 
jó magyarságú ember, más alkalommal; a vásár alkalmával; 
hasonló alkalmakkal; nem pedig igy : más alkalomkor; a vásár 
alkalmakor; hasonló alkalmakkor. Az alkalmakkal szónak mo-
notoniája még nem ok rá, hogy olyan ragot adjunk a tőnek, a 
mely nem neki való, és a mely, mint lát juk, az egyes-számú 
alkalom-ra is visszahatván, elkorcsosítja ezt az egész szókört . , 
4. Az i melléknévképzövel alakúló isteni szó az isteni erő> 
isteni hatalom, isteni gondviselés stb. nyomán istentől eredő, 
és emberre, dologra átható tárgyat jelent. Isteni tisztelet e sze-
rint csak annyit jelenthetne, min t : istentől eredő tisztelet : ez 
pedig képtelenség. íme a köve tkezőben : anyai szeretet nemde 
az anya szereti gyermekét; ebben: gyermeki szeretet, & gyer-
mek szereti anyját vagy atyját. 
Átvitt értelemben (az úri mód, királyi ajánáék stb. ha-
sonlóságára) isteni tisztelet annyi lenne mint: dicső, felséges 
(göttlich) tisztelet; isteni félelem a. m. dicső, felséges: isten-
hez méltó félelem ; a mi megint csak képtelenség. E két szónak 
szabályos alakjai t ehá t : istentisztelet (isten megtisztelése, ad 
normám : anyaszeretet — az anyára átható szeretet); istenfélés 
{istenfélő: nem féled az istent?) 
A kik még most is ragaszkodnak az isteni tisztelet-hzz, 
azoknak az úton-útfélen található gyászisteni tisztelet szópár t 
ajánlom fürkésző figyelmükbe. Arra ébredtünk ime, hogy gyász-
isten is van m á r ! A végre, hogy ne legyen, így kellene írni a 
s z ó t : gyász-istentisztelet. Ez aztán szabályos összetétel . De 
m é g így sincs köszönet benne ; még így is nehézkes és furcsán 
hangzó. Szükséges-e szószerint fordítni a német Trauer-
gottesdienst-ot? Nem elég-e azt mondanunk : gyászmise, gyász-
tisztelet, gyászszolgálat ? Tisztelet, szolgálat itt érthetően ki-
fejezik az istentisztelet, istenszolgálat fogalmát. 
J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Edes Gergely magyarsága. 
f 
Epen nem valami nagy név, a melyhez talán nagy 
irodalmi sikerek emlékei fűződnek ; csak a diákos középosztály-
nak egyik népszerű verselője a mult század végén. — A „poetica 
classisból" felcseperedett verselő praeceptorok és prédikátorok 
egyike, ki furfangos, kadencziás distichonjaival, Ízléstelen korában 
a genialitás hírének uborkafájára jutott. — De bennünket nem 
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szapora verselményeinek esztétikai becse érdekel, — hanem csak 
nyelve, magyarsága. 
Már e szempontból érdekesebb alakkal állunk szemközt . 
Édes a nyelvrontás — máskép „nyelvújí tás" — korszakát 
szerencsésen mege lőz te ; már nem igen ismerkedet t a nyeld-
e s i n á 1 ó (?) elvekkel, és így tiszta is maradt tőlük , bár a szó-
faragás mániája egyszer-egyszer az ö magyar lelkét is rosszra 
csábítgatta. Fenekig ösmeri az eredeti magyar népnyelv üde 
forrását, és bőven is merít belőle, csak hogy nagyon meglátszik 
versein a deák iskola pora is, a deák sintaxis, meg egy-egy 
germán szófűzési sajátság is. — Népies nyelvében főleg lakó-
helyének, Komárom megyének szólássajátságait követi. Magyaros 
stílusa külömben egészben véve lapos, elnyúló, tarka-barka, és 
a külforma göcsör tös jármát nyögi. 
A rövidítések magyarázata : I. = Iramati etc. D. = Danái 
E. Enyelgései . A. = Anekreon ford. SzDsz. = Szabó D. Kisded 
Szótára szer. Nsz: = Nagyszótár . Nyr. = Nyelvőr. 
I . 
S a j á t s á g o s s z ó l á s m ó d o k é s k ö z m o n d á s o k . 
Most állja ki nálam az utolsó reszelőt a Palémon nevű 
m u n k á m . . . I. 2. 
Egyfo rmán kimenő véghang vagy k a d e n c z i a . . . I. 3. 
Rád tér a hibád : rád sül ki. I. 9. 
Nagyra viszik szavadat : nagygyá, gonoszszá hazudják. I. 10. 
Mint ragadó kosztól úgy tarts erkölcsi gonosztól . I. 12. 
Epére válik a falatja. I. i3. 
Hozzám köte les : enyém. I. i5. 
El lenem é lsz : el lenemre tesz. I. i5. 
A mely munka alatt még Herkules is nyöszörögne, gyenge 
s erőtlen kar nem lehet annak ura. I. i5. 
Ebnek eb a barát ja . I. i5. 
Füs tbe megy é le te : hasztalanul él tovább. I. 16. 
Házigalamb nem örül járni poszáta körül . I. 17. 
Másra fakadki szava: mást beszél. I. 21. 
Balra fordít ja t anács sá t : rosszat gondol , - tanácsol . I. 22. 
Nem veti h ó d d a l : nem akarja (hold-föld számra vetni). 1.23 
Ki mihez szokot t ahoz okot t (okult). I. 24. 
Nem ézetlen (ízléstelen) nép agyarára-való. I. 26. *) 
A hőség kiver. I. 27. 
Rajta csudám (csodálatom) nem fogy. I. 28. 
Megkoppan a foga : éhezik. I. 3o. 
*) Az „ézetlen" Fischer Ignácz . N y r . III . 166. lapján tévesen a Kazinczy utazásaiból 
(1815) ki böngésze t t ú j szavak közé sorozza . 
Üstökre m e g y : verekedik. I. 37. 
Nem fekszel füleidre : hallani akarsz. I. 32. 
A mire mást intesz magad abba ne mártsad uj jodat is (se) 
I. 34. 
Megesik, hogy a mit másba keresnénk (üldöznénk), sokszo-
rozot t számmal mind kebelünkbe tanyáz. I. 34. 
Intő szavaim oldalaid' szúrni szokták belül. I. 35. 
Gyanús vagyok benne. I. 35. L. Nyr. II. 84. és 271. 
Gonoszra fogant benne a kívánság. I. 36. 
Örökké másokban piszkál a nyelvével. I. 36-
A ki belől micsodás, akként itél egyebekről. I. 36. 
Kiki tudja magáról a méltatlanság mint esik? 
Megleli zsák folt ját s szurkos kanta dugóját . I. 38. 
Jó hitet tett le é r t e : igaz esküt tett. I. 38. 
Mig megnem üt a feleséged mennyköve, szaladj előle. I. 4o. 
Könnyre fakasztja szemét. I. 44. 
Nem szemeim, de hasam legelésire jöttem. I. 45. 
Mást kevélyezö: más irányában kevély. I. 4g. 
De fennyen kezdi : hetvenkedik. I. 55. 
A hány fő, annyi értelem. I. 63. 
Mint a szélkerepnek tolla, nyelved ugy jár. I. 64. 
Egy túróért eggy macskát. I. 69. 
Most egyedül a sárgás vőlegény becses meg a penyészes 
fnenyaszszony = pénz. ,A mai házasságról). I. 70. 
Tudós lesz ö két bokára. I. 72. 
Ehes dongó többet d o n g ; üres hordó jobban kong. I. 7 
Apja fia. Bagolynak bagoly a fiait s a szarkának tarka még 
a tojásait. I. 75. 
Mindennek galambja a maga bagolyja. I. 76. 
Ki vélem öszve háborodik, talám tűrés által hozzám jám-
borodik. I. 77. 
Bút va l l : bánkódik. I. 85. 
Előbb elkopik a küszöböd, mintsem hozzád megyek. I. 86. 
A halál sárga fogára ju t : meghal. I. 87. 
Karicsálsz mint a rosz tyúk. I. 90. 
Tűrköl ik egymást a kosok : összecsaptak. D. 96. 
Ennyi szükségben kire tátsam a szám ? D. 97. 
Hire nyelvünkön forog. D. 98. 
Nem üt fejbe e kancsó : nem száll fejembe a tartalma. D. io3. 
Vidám lelemény csikázik o t t : tréfálódznak. D. io4. 
Karikáz tőle a vers. io4. Jól foly belőle a v. 
Megázik a kebelem: belsőm, az italtól. D. io4. 
Vérbe kever : bevérez. D. 106. 
Az árnyékát ö le lem: nem sikerült. D. 107. 
Rám fened a fogad. D. 108. 
Hirökkel az É g üregén lebegtek: nagy hirüek voltak. D. 109. 
Kivénült a tudománybó l : nem alkalmas többé rá. D. 113. 
Velejére visz a tudománynak (az if jú kor). D. II3. 
Szerencséd ellened mordul . D. 122. 
Kedvező végből danolgatok : jó czélból. D. 123. 
Az a tied, a mit elélhetsz, e. h. megehetsz. D. 123. 
É j je l -nappa l rázörög a felesége szája mint a fatarisznya. 
Nincs benne s zűköd : eleged van belőle. D. 137. 
Jóra üt ki. D. 138. 
A szegénység sullyaihoz szokott . D. 177. 
Nyelvem egy szót sem tehet D. 178. 
A hideg hőség vize ver-ki . D. 178. 
Alig cseng bennem a lélek. D. 178. 
Ta lám ellened jártam („anyanyelvemhez") az által, hogy az 
illy Danák közt t szép ered könnyű folyamatja gyöt rő nyűgbe 
ke renge t t ? D. 181. 
Feljebb t a r t : többre becsül. D. 184. 
Kánya-begyébe tömi vagyon já t : tékozol. D. 187. 
A polgári habokba merülök, mint az igaz virtus nagy 
csöszsze : a közügyeknek adtam magamat . D. 194. 
Nem jól fözödik a gyomrod eledele : nem jó az emésztésed 
D. 2 0 8 . 
Másutt tapogasd eredetét . D. 208. 
Hasra tehénkedsz : hasra fekszel. D. 209. 
Egyik fenn tekeri a másik alábbra veri (béka-kuruttyolás-
ról). E. 7 . 
Arról felelni me rek : bizonyossággal tudom. E. 7. 
Bút vakarsz f e j emre : hozasz f. E. 8. 
Agyart fen rád. E. 10. 
Sok or ro t felborsola : soknak nem tetszett . E. 11. 
Személyje baját ű z i : magával van elfoglalva. E. 19. 
Mértékünk legyen italunkra, mert szaporája megárt . E. 21. 
Ja jga tom életemet. E. 23. 
Árva kenyérbe veszek r é sz t : árva vagyok. E. 23. 
írás által szót s hirt tehet. E. 26. 
A szivemet állja valami reszketeg. E. 26. 
Nem jó a t i tkot harmadikra bizni, nehogy irigy begye attól 
fogjon hizni. E. 26. 
Eb tegyen miatta sokszor annyi koplalást- E. 35. 
Az ember magát vesztegesse s másért mint a gyer tya, 
éltte't füs t re vesse? E. 37. 
Ki mire születik annak oskoláját gyakorolja. E. 38. 
Földhöz ütöt te d ö g e : kimúlt. 4o. 
Meszsze esik attól kedve, mint Kelettől Nyugot. E. 44. 
Megkell lenni pedig czak az erszény állja, különben szoros 
lesz az udvarom tájjá. Épen azt követi a mi házam tájját talpig 
reszketteti . E. 45. 
Kézzel-lábbal üzi mesterségét még se győzi azzal házbéli 
szükségét. E. 46. 
Ösmeretsége nincs sok nyelvekkel : nem beszél sok nyelven. 
E. 4 7 . 
Vesztébenn hagyja nevelését gyermekének. E. 47. 
Az igás szamárnak hamvából vett lelket. (Szimónides u.) E.5o. 
Minden napnak van java és gonoszsza . E. 54. 
A méh mézet, a pók mérget szív akármelly virágból. A. 2. 
Tánczra ég a lábam. A. 32. 
Arnyékonn k a p k o d s z : hiába törekszel. A. 72. 
K A S Z T N E R G É Z A . 
Közmondások Szenezi Molnár Albert szókönyvéből. 
Nem illet agebet hintószekér. 
Ageb utói . 
Ágon mutat madarat . 
Agszó de igaz. 
Ha akarja jó, ha nem, hát lássa. 
Alá nő, mint az őkőr farka. 
Álmát h ivelyez; nem álmot hivelyezek, hanem igazat 
mondok. 
Az szegény ember étele helyett is aluszik. 
Ne játszál ángyoddal. 
Antal a fejed. 
Megjöt t Antal Budáról . 
Mind apostol czőpos tőh 
Arany horoggal horgászni. 
Nem fog aranyon rosda. 
Hitvan kereset az arulkodás. 
Tálban koncz, ne nézz aszszonra. 
Az aszszonyembernec hoszszú a haya, de rövid az elméje. 
Az, ki nem tűr, nem uralkodik. 
Egy babot nem adnec rayta. 
Babot sem levéjért főzic. 
Czak azon Bakot nyúzza. 
Bagoly is biró barlangjában. 
Mint a bálvány, ugy állasz. 
Nehéz á báránt a farkassal őszvebékéltetni. 
Nem mind baratod, a ki rad mosolyodic. 
Nem minden botbol leszen Beretva. 
Kinec kinec az ó Bibeje fay. 
Ki hol bizic, ot t hizic. 
Boczkorbor az ortzaja. 
Bolondnac fapenz jó, ha elveszti, sem kár. 
Egy bordóban szót t . 
Kiczin á bors, de erós. 
Akármint hánd a borsót á falra, de nem rdgad rayta. 
Minden botnac á végén az feje. 
Budosás embernee élete. 
Ru t bűzzel vagyon az jámbor. 
Chr is tus koporsó já t sem óriztéc ingyen. 
Egy czapással ke t tő t ütni. 
Ez elefende ember . 
K ó n y ű czendesz idón kormant tartani. 
Czépre kopára termet t az ember. 
Czerbe hadni valakit. 
Nyer t benne, mint Bertoc a czikba. 
Cziga biga az o dolga. 
Czinnyan beretvally, mert megakadsz. 
Az czobórbő l az vederbe hágni. 
C z o m ó t keres az kákán. 
Ha nem czordul is, czeppen. 
Darás t ne szurkálly. 
Láss darvat . 
Délben gyuytasz gyer tyát . 
Olly kevély, mintha óvé vólna á diófáig. 
Disznóra ne vesztegess gyömbér t . 
Kap kétfelé, mint a Dunába haló ember . 
Az ebnec ha aranya vólna is, háyjat valtana rayta. 
Valamely ebet botval haj tanak az nyul után, nem fogja 
az meg. 
Ebü l g y ű t o marhánac ebül kel elveszni. 
Há rom dolog egésséges : Eleget nem enni, munkátó l nem 
futni, és nem bujálkodni . 
Egy az szoba az kementzével . 
Egymás kezére adni. 
Ehe tnem, mint a farkas. 
Epirosula , mint az tűz. 
Még az ebnek sem jó az Elsó fia. 
El takarhata t lan bolondság. 
Ember emberrel jó. 
Igen enyves kezű. 
Hires Eper re nem kell Kosárral menni. 
E r d ő r e fát vinni. 
Nincz olly erős, kinec társa nem vólnéc. 
Eszesnec való o játec. 
Eszes disznó, melly gyökeret ránta. 
Eyel jár, mint a bagoly. 
Egy fa nem erdő-
Fátul szakadt ember. 
Halgat, mint a fa. 
Fakót is varnyác, de faco is varnya. 
Fánton fánt. 
Farba rúgta. 
Fázott lonac farka is nehéz. 
Farkasnak mutatsz erdőt . 
Farkasnak mondgyác Páter noster , ő azt mondgva, hogy 
Barányláb. 
Az, kinec hol fáy, ott tapogattya. 
Minden a maga fazeka mellé szit. 
Czac czaczog, mint á feczke. 
Egy feczke tavaszt nem szerez. 
Az, ki féltében meghal, annac tudod, mivel har angoznac 
Féllába az koporsoban vagyon. 
Félnyommá sem menni. 
Főtő l árad az viz. 
Jób, fejem esséc el. 
Mindent fenekétől fogva főiforgatni. 
Az, ki főlteszen, jádtzani is kel annac, 
Az, mit lovon fogad, gyalog meg nem állya. 
Fogasnac ebnec való az czontrágás. 
Nem volt még nekem ilyen foltos berkém (t. i. ga tyám) . 
K I S B Í R Ó M Á R T O N . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
S z a b a d . Valaki a „Magyar Nyelvőr" i . kötetének i46. lapján 
kikel a „ s z a b a d " szónak s z a b a d j o n , s z a b a d n a alakjai 
ellen és azokat a fattyúhajtások közé számítja. Okul fölhozza, 
hogy az melléknév, és ha „s z a b a d v o 1 n a" helyett jó a „ s z a -
b a d n a " , akkor jó a „ n e h é z v o l n a " helyett „ n e h é z n e . " 
Ennek mintegy feleletül azt írtam a „M. Ny." 3gi . lapján, 
hogy ezen alakok bizonyos táj népének ajkáról el vannak lesve, 
sőt még ennél czifrább alakját is hallhatni, p. o. : N e m s z a b a -
d o t t a m e l m e n n i . Ugyanot t a k e l l igét is a közszokástól 
eltéröleg használják, pl. é n k e l l e t t e m k o c s i s l e n n i . 
Vutkovics Sándor kisded szótárában szintén rajzolja ezen 
alakokat, állítván, hogy „ s z a b a d " melléknév és nem ige. 
Szabad legyen ezek ellenében vitatnunk, hogy a „ s z a b a d " 
szó ige is, melléknév is, úgy mint több főnév egyszersmind ige, 
p. o. z á r claudit és z á r se ra ; v é s z peri t és v é s z peri-
culum, t empes tas ; l e s insidiatur és 1 e s insidia ; f a g y gelat és 
f a g y gelu ; s o d o r to rque t és s o d o r (a mi sodorva van, p. o. 
kivenni sodrából ) ; p ö k spuit és p ö k sputum. Hát a sok á s z , 
é s z végzetü szó? E g e r é s z , V a d á s z , H a l á s z , E p r é s z 
főnév, ige és melléknév, p. o. e g e r é s z - m a c s k a , v a d á s z -
k u t y a , h a l á s z - m a d á r , e p r é s z - l á n y . Tehá t nem oly 
szokatlan a magyarban , hogy valami név is legyen, ige is. Vagy 
azt mondja V. S., hogy a fölhozot tak főnevek és nem mellék-
nevek, tehát ez nem bizonyít a rosszalt alakok helyessége mel le t t? 
Hagyjuk rá, de akkor azt kell állítanunk, hogy a s z a b a d egy-
úttal főnév, mit a következő kifejezés igazol : s z a b a d j o n 
e r e s z t e n i (v. ö. i s t e n i g a z á b a n ; továbbá : S z e n t -
k i r á l y s z a b a d j a , F o k s z a b a d i ) . Sőt mellőzve B. Szabó 
Dávid kisded szótárát , Pár izpápaiból is idézhetni a s z a b a d szó 
után a l i b e r és 1 i c e t, tehát melléknév- és ígebeli fordítását, a 
mit maga a megrovó is teszen. V. S. müve a „M. Ny." hívére 
látszik val lani ; azonban nagyon furcsán hangzik az, a mit czik-
kének végén m o n d : A helyes és a tudomány elveivel összhangzó 
nyelvösztön nyilatkozatai t a pórias ellapulástól okvetetlenül 
meg kell külömbözte tnünk. A „Magyar Nyelv Rendszere" 
a nyelvszokást állítja fel föelvül és a „Magyar Nyelvőr" 
is gyűj töge tvén a népnyelv adatait és korholván a magyartalan-
ságokat , szintén e mellett harczol. Ha V. S. már valamit tart 
nyelvtudományi elvnek, ezt jó lesz nyiltan kimondani és okokkal 
t ámoga tva kifejteni. A mi pedig az általa érintett nyelvösztönt 
illeti, bizony ezt is csak a népnyelvben kell keresni. Egyébiránt 
Szarvas Gábor elég értelmesen megmondta , hogy a nyelvtant a 
nyelvből és nem a nyelvet a nyelvtanból kell készíteni. Hol kez-
dődik a pórias el lapulás? Vannak kifejezések, melyek a nyelv-
szokás szerint el nem dönthetők és itt segít a szónyomozás, vagy 
ha úgy tetszik, szófejtés elve, p. o. a közelítő h o z , h e z , h ö z 
rag még ily alakban is e lőfordul : h o l , h ö l , h ó , h ő , h o n , 
h ü n , tehát vagy mind a négyet el kellene fogadni, vagy ha 
csak egyet megtar tunk, azt a szónyomozás által igazolni; ez pedig 
a h o z , h e z , h ö z , mer i van h o z z á m , h o z z á d , h o z z á j a 
stb. Ha V. S. más elvekhez alkalmazkodik, tessék azokat közzé-
tenni. Ne is mondja , hogy a s z a b a d , s z a b a d o m , s z a b a d -
j o n , s z a b a d n a , s z a b a d o t t a lakokon kívül több elő nem 
fordul a vitatott igéből, mert n i n c s , n i n c s e n e k , s i n c s > 
s i n c s e n e k , v a j , v a j o n még hiányosabb igék és mégsem 
vonja kétségbe senki jogos voltukat. K Ö R É S Z K E L E M E N . 
Egy tanítványom magán szorgalomból Garay „Obs i tosából" 
készült e lő; egy pár helyre nézve felvilágosítást kért tőlem, me-
lyek közt volt különösen ez is : „Hát vitéz Hári bácsit egy sem 
lát ja? Mindjárt parolát és pácsi t !" Ebben a „parolát és pácsi t" 
kifejezést nem értet te . Megmagyaráztam neki, mondván a többi 
közt, hogy „parola" ezen franczia szótól „parole" származik , 
„pácsit" pedig a „pacsitból" van megnyúj tva . A fiu erre azt 
felelte, illetőleg kérdez te - i . h o g y ezt a k i fe jezés t : „adj a bácsi-
nak pacsit" ö is ismeri, de „pácsit" még nem ha l lo t t ; 2. hogy a 
franczia „parole" egészen más t jelent (a fiu t. i. t udo t t francziául) 
azaz annyit tesz, mint „ szó" ; 3. hogy nevezik a „paro lá t" ma-
gyarul? A „pácsi t" megtudtam mondani , hogy az költői szabad-
ság, (de vájjon jó-e?) ; a másikra nézve azonban magam sem 
levén egészen bizonyos, kérem a t. szerkesztőséget , ha a „Kér-
dések és feleletek" rovatában erre nézve engemet tá jékoztatni 
méltóztatnék. 
F e l e l e t . A parola csakugyan a francziából v a l ó ; csak-
hogy nem egyenest, hanem német réven került h o z z á n k : a szó-
nak „handschlag" jelentése azonban már a mi nyelvünk fejleszt-
ménye s csakis a mi sajátunk. Az átmenet egyszerű s egészen 
természetes. A parola s%ó, de a szó egyszersmind becsületszó is; 
a s%ó, becsületszó, hitadás már a legrégibb időkben kézfogással , 
kézcsapással t ö r t én t : „testis fidei manus" — (v. Ö. kezet adot t 
rá = szavát ad ta ; ide való ez \s: fölcsapott katonának). Nagy 
útjába s hosszú idejébe került a parola szónak, mig a magyar-
ban a kézcsapás jelentésig e l ju to t t ; gör. napocpoXvf : egymás mellé 
helyezés, egymás mellett állás, rávetés, ráejtés, e l té rés ; lat. para-
bola hasonlat; köz. lat. parabola: verbum, sermo, parabolare: 
sermocinari , verba facere: olasz parola: wort , r ede ; fr. parole: 
wort , sprache, stimme, versprechen, zusage ; a németben is ugyan-
azokban a jelentésekben járatos mint a francziában. A parola 
szónak valamely magyar egyetértékeséröl nekünk nincs tudomá-
sunk; de szükségtelen is keresgélni utána, mikor a parola az ö 
„handschlag" jelentése fölvételével, mintegy kivált a román-germán 
parolák rokonságából s magyarrá honosí tot ta magát . „Pacs i t 
pacsit helyett költői szabadság." E magyarázatának a t. kérdező 
utána veti a ké rdés t : de vájjon jó-e? E kérdéssel együtt vagy 
inkább előtte jár ama más ik : Mi szabad a kö l tőnek? Fe le l e t : 
minden és semmi. Szabad minden, a mi maga vagy a minek élő 
példaképe meg van a nyelvben ; ezenkívül nem szabad semmi. A 
költő tehát szabadon mondhatja sajtó (prés), sató, satu, sotu, 
sutu ; pedig, penig, pejig, pejg ; hosszú, hosszi: azért, azét. 
a\ér, a\é ; megy, mengyen, megyen, mégyen, mén. Tetszés 
szerint használhat ja az ilveseket i s : ad) vagy adjál, aludj v. 
aludjál, igyék v, igyon, evett v. ett, alszik v. als^on stb. stb. 
Ellenben nem mondhat ja kalap helyett kaláp, szégyen h. sze-
gyen, addig h. adig, innál h. ínál, lássátok h. lásstok; vala-
mint ezt sem: hegytuli nép; gondolats^egény költemény, 
ha^aliű p o l g á r ; biztosan tudom öt ma megérkezni : mikor ebben 
a barát jában is csalódott , lett embergyűlölő; pazarlásod előbb-
utóbb koldusbotra juttatni fog stb. stb. Pacsit helyett pácsit 
mondani tehát, mint a mely tudtunkkal egy tá jbeszéddel sem 
igazolható, ép oly visszásság, mint a minők volnának csacsit h. 
csácsit, pacsirta h. pácsit ta, halom h. hálom stb. A teljes szo-
katlanság az olvasó lelkében mindenkor kellemetlen hatást 
ébreszt s a köl tő csak magának árt vele, midőn ilyetén szabad-
ságokat enged meg magának. SZARVAS G Á B O R . 
V Á L A S Z O K 
a s z e r k e s z t ő s é g k é r d é s e i r e . (MNyr. XI. i84.) 
1. K. Minő vidéken hallható ez a s zó : juhoda = juhakol? 
F. Abaújmegye G ö n c z városában e szó nominativusát is 
ha l lo t t am: j u h h o d á l y , más kifejezés szerint j u h o d á j , 
tehát nem juhoda. Egyszer ugyanis Gönczön nagy tűzveszély 
puszt í tot ta el a község nagy részét ; kinek mije égett le, azon 
alkalommal össze is írták. Egy öreg nemes ember a többi közt 
azt mondta az összeíró tanító tolla a l á : „egy juhodály". A taní tó 
ez idézet szavait irá s kérdésemre, hogy mit jelent az? azt felelte : 
juhakol. 
2. A b i r t o k o s -e ragnak D e r e g n y ö b a n (Zemplénm.) 
ilyen kiejtését hal lot tam : p a p j é k é, r e k t o r j é k é. 
3. A s z é l h á m o s szót özv. öreg Iszánétól hallot tam De-
regnyöben (Zemplénm.) egyszer, midőn i lyenformán beszélt: 
„Oszt az a szélhámos jányok is olyan jóféle, de azér mondaná 
csak valaki az annyának. . Használják-e ott széltében, meg nem 
figyeltem. Jelentése : fatri, kaczki, szeles, vizsla. 
P A S Z L A V S Z K Y N Á N D O R . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Babonak. 
i. A k ö p é s r ő l . 
Rosz jelenség babonás elhárítása végett régi szokás a 
köpés. Járta már a görögöknél is, a mint Theokr i tosnál olvas-
suk. (Idyll. VI, 38. rpU e?; £TCTUCT£ XÓXTCOV — hármat köpöt t a gele-
bébe.) A rómaiak is hármat köptek rossz ómen meghiúsítása 
végett. Tibul lusnál azt olvassuk, hogy „Hunc puer, hunc iuvenis 
túrba circumterit arta, D e s p ú i t in m o l l e s et sibi quisque 
s i n u s " (I, 2, 97—8.) Azaz : 
„Ifjú-, gyereknépség tolong körülöt te , 
E rossz jel lát tára köpnek gelebökbe."* 
T . i. egy szerelmes vén ember láttára, a mi rossz ómen 
volt. így, ha valakijüket útnak eresztertek, köptek az ú t j á ra , 
hogy baj ne érje. T ib . I, 3, i4 „quin fleret nostras r e s p u e r e t q u e 
vias." (Legalább Baekrens Tibul lus legpragmat ikusabb kiadója 
r e s p u e r e t - e t ír a szokásos r e s p i c e r e t helyett.) 
Nálunk is van a köpésnek ily babonás jelentősége. A kö-
vetkező eseteket eml í the tem: 
1. Hogy a babona meg ne fogjon valakit, köpködve azt 
mondják : 
„Babona-dücskö vidd félre 
A kállai útfélre ." (Szathmár.) 
2. Azt tart ják, hogy elmulasztja a szömölcsöt a kézről, ha 
ki először látva, ráköp. 
3. A kinek moszat esik a szemébe, megfogja a szeme p i l -
láját és valami versecskét darálva köpköd. (A versecske ilyen-
formán kezdődik : „Pi! szemem pillája" — a többit elfeledtem.) 
4. Az új holdnak kra jczár t mutatnak, ráköpnek és azt mond-
ják: „Pi, pi ! apád-anyád ide jöjjön." 
5. A viszkető tenyérbe is köpnek e szavakkal, hogy valamit 
kapjanak-^ 
6. Érdekes a Ráadó és Anyicska meséje. (Arany L. E r e d . 
Népm. 66.1.) Mikor hazúl megszöknek, Anyicska h á r m a t köp 
az asztalra s később ezek szólnak helyette háromszor mos tohá ja 
hívó szavára. 
7. Nem babona, de megemlítem a gyermekeknek ezt a 
találós mesé jé t : „Hogy írod le a püspököt három betűvel?" — 
— F e l e l e t : Igy ni, p ü s s egyet p ö k -n i kell mellé. — Meg 
azt, mikor az olyan első latinista Vigyázó Laczi azt kérdi a 
másiktól : „Pökra, pökrének (pöcra, ae) hogy van az accusati-
vusa?" s ez rá m o n d j a : „Pökrám" (pöcram) — akkor rá köp . 
CsENGERI JÁNOS. 
2. K ü h ö l e g y e n m í r v e . " 
Az albán nép ma is, mint hajdani ősei, a marokba vett köre 
esküszik. Az ókorból ismeretes pl. hogy Cinna a Mithridates 
ellen induló Mariusnak úgy esküdöt t etrusk módon, hogy a követ 
vállára vette és aztán azt háta mögé dobta. Ovidius Metam. 
II. 680. s köv. azt beszéli el, hogyan változtat ta kővé Mercurius 
a vén Battust , a ki elárulta, hogy ö lopta el Apollon ökrei t , ám-
bár az előtte heverő köre csak imént fogadta, hogy azt nem 
teszi: . . . lapis iste prius tua fúrta loquetur . 
Ezt Erödi Béla a „Phil. Közlöny "-ben (1881. nov.) a pelazg 
eredetű albán nép különös nemzeti szokásának állí t ja. 
Ugylátszik, más természet ibb ál lapotban levő népeknél is 
m e g v a n ; még pedig a dunántúli is, hova alig szivároghatot t a 
m ó d j a Albániából át. Mikor ketten egymást ócsárolják, kezébe 
vesz az egyik egy darab követ, vagy egy hantot és így s z ó l : 
„Még ez is azt mondja" (hogy t. i. te ez meg az vagy !). 
Ha valaki más sebe helyét, vagy nagyságát a maga testén, 
főleg kezén, vagy lábán mutat ja , mindig hozzá mondja az óvó 
b a b o n á t : „Kühö legyen mírve !" különben, azt hiszi, ö is épen 
úgy megsebesedik. 
Tré fá lkodva még akkor is e lmondják ugyanezt , mikor mu-
tatni akarják, hogy valakinek nagyot mondó, vagy hetvenkedő 
beszédjét félig csudálják, félig nem hiszik. 
B A B I C S K Á L M Á N . 
Táj szók. 
1. 
S z o l n o k - D o b o k a m e g y e i e k . 
Gagyabugyá l : zavar, haboz, nem 
beszél t i sz tán ; á nem beszíl 
csak gagyabugyál . 
z s e b e g : zúg, z a j o n g ; vajan kik 
zsebegnek a zucczán? 
p e r é z s : sok ember, csőcselék, 
gye rekek ; h a ! a sok perézs , 
hogy lármáz, 
g a g y m a l : összeszed, igazít, javít, 
t a t a roz ; még össze gagyma-
lom ékkicsint. 
vaksa l : sug, sut tog ; azok, isten 
tugya, hogy mikrül, ö rökké 
vaksalnak. 
ka t lanaz : edényekkel já r , zör-
get, lármát v á g ; má megint 
katlanazal ? 
ga lázo l : menekedik, mentődik, 
kivergödik, úszik, szabadul ; 
elig galázoltam ki a sok 
baj búi. 
f ra jba menni: vendégségbe menni 
(tréfásan mondva), menyek 
frajba. 
hangas : nagyralátó, kevély, gő-
gös, felfúvalkodott ; — csakis 
nöszemélyröl — aval nem 
égen lehet beszílni, me az 
hangas asszany. 
uszuk> - o s : piszok, mocskos ; 
ajan uszukas a fejem, mind a 
kutyájé. 
kessed, keslik : szakad, elszakad, 
foszlik ; mind kessednek el a 
szálak. 
lésen: főleg, k ivál t ; a zudvaran 
nem lehet járni, ajan nagv a 
sár, l é s e n , ha a zesö esik. 
gezde r j e : fo rgács ; hozz ékkis 
gezder jé t ,hogy csinájjak tüzet, 
gagymata : haba rék ; én nem-
tam, miféle gagymatát töt t 
ide elimbe, mintha meg-
enném. 
berbitél : olvas szaggatottan, 
értelmetlenül o lvas; én nem 
állhatam a zü berbitélisit. 
öklendez : hány, okádik : az mind 
öklendezve mene a zutan is. 
csesz, cseszködik : a közösülés 
szelídebb kifejezése, 
sutul, sutulódik = csesz. 
gebbed: fárad, elfárad, elsinylik, tam, mintha, valami m e g -
oda van ; egíszen elvagyak görözdelte vóna a torkamat , 
gebedve a nagy melegsígtül. m o t y a g : lépdel, járkál, t o t y o g ; 
gÖmbér: gyömbér . ne motyagj annyit, hanem 
firtat: kérdez, tudakol, vallat; járj sebessebben. 
mind csak firtattam, hogy külembül: külömben, másképen ; 
mongya meg, hogy mit mon- külembül elmeheccz.Külembül 
datt, de nem mondá meg. megtehe t ted vóna, mind a 
hüpü l : h ö r p ö l ; igy mondja , hogy töt ted. 
mintegy kényeztetve az anya csuszká i : levág, leüt, lever, le-
a kis fiának: hüpülik a gyer- szed ; itt a ker tben van e'kkis 
m e k ; vagy hüpü fiam, hüpü. füvem, menyek, s az ta t csusz-
hecczelödik : nagyra iá t ; menny kalam le. 
ne hecczelöggyél annyit. bugyag : lassan, magában beszél; 
bereczkel: hajt , íiz, ke rge t ; a te Sándi, mit bugyagsz te att 
var jú megbereczkelé a tyú- egyedül? 
kakat. fitet : jár-kel, keresgél ; mit 
görözde l : súrol, megsé r t ; nem- fiteccz annyi t? 
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Családnevek. 
Ambrózy, Ambrus, Adriányi, Bajusz, Barna, Boruth, Bydes-
kuthy, Babcsák, Bernáth, Bodnár, Benedek, Boronkay, Bindász, 
Csorba, Csizmadia, Dókus, Diószeghy, Evva, Erényi , Fejes, Füzy 
Főnyi, Gabányi, Gyárfás, Hunyor , Horváth, Ihnátko, Illyés, Jele-
nek, Keresztesi, Kálniczky, Kun, Kolos, Karsa, Képes, Kossuth, 
Kapy, Kupár, Király, Láczay, Mérey, Molnár, Megyesi, Mikes, 
Meczner, Matolai, Mezössy, Nemes, Nagy, Nyomárkay, Orosz, 
Oláh, Pékáry, Prámer, Pápay, Puky, Révai, Révész, S z e p e s s y , 
Szabó, Szemere, Szerviczky, Sebők, Szöllössy, Szúnyog, Szent-
györgyi, Sziráky, Szilvay, Szinkó, Tó th , Zagyva, Ujfalussy, Vályi, 
Viczmándy, Vurda .
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Helynevek. 
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II. 
Pajzsákkút, Papnévölgy, Pálinkásvölgy, Pereczes, Pereczes-
völgy, Pénzpatak, Pinczeverem, Poklostelek, Polyánka, Puszta-
völgy, Radistyán, Rejtekvíz (Alsó-, Felső-), Remetekút , Ricsató, 
Rondó, Savósvölgy, Sárhegy, Sárkútbércz, Sárosfestö, Sáros-
völgy, Sugoró, Sürüalja, Sürübércz, Szardóka, Szardókaárnyék, 
Szederjes, Szeleta, Szentlélek, Szélbércz, Szénégetövölgy, Szinva-
fej (Száraz-), Szinvapatak (i338-ban Zingywa és Zynwa, i3y3-ban 
Zinwa és Synwapataka néven fordul elő oklevelekben). Szüret-
berek. Tapolcza, Tarisznyavölgy, Tebe , Tebekút , Tekenös , T e -
kenösvölgy, Terheslápa, Ti lalmasárnyék, Tüzes , Tüzesbércz , 
Tüzesfö , Tüzes te tö , Velki-Malinacsúcs, Veresbércz, Veresbércz-
völgy, Veresgatya, Visszafolyó, Visszafolyótörése-tető, Vízverö-
nyak, Vízvölgy, Zsabicza, Zsellérvölgy, Zsérczi-Nagydél. 
T e r m é s z e t b ő l v e t t h e l y n e v e k . A) Állatok után 
Bagolyhegy, Bagolyhegyvölgy, Bakortás, Bakszakái, Békató, Bika-
völgy, Bolháskút, Csókás (és Fiókcsókás) , Csókásvölgy, Disznós-
tanya, Dongólápa , Farkasbércz , Farkasnyak, Gelleföld, Halastó, 
Hollós (Kis- és Nagy-), Hollóshegye, Hollóskút , Kányafolyása, 
Kecskelyuk, Kecskevár (Alsó- és Felső-), ' Kígyóbércz, Kigyós-
völgy, Macskalyuk, Madárkakút, Méneslápa. Poloskatetö , Róka-
domb, Rókavölgy, Sasfészekárnyék, Sólyomkút , Sügérkú t , Szarvas-
Kétgir ind, Szarvas-Kétgirindlápa, 
B) Növények után : Áfonya, Almásbércz, Bikk (Ardó 
és Kerek), Bikkesmátra, Bodrás (Kis- és Nagy), Bodzáskút , 
Bodzás t e tő , Diósgyőr (i3o4-től i485-ig Dyosgewr, Gewr, 
Gious Gewr, Gyosgewr, Diosgewr , Diós Geur, Gyosgeur, Dios-
gywr, Dijosgieur , Gyousgewr, Gyosgyur , Dioschgior, Dyosgier, 
Dyosgwr, Diosgewr, Diusgiur és Djosgyeur stb. néven írják az 
oklevelekben), Dióspatak, Dióspatakfej , Gyertyánkút , Gyertyán-
völgy, Gyökeres , Hagymásoldal , Hársasbércz, Hársashegy, Jávor-
hegy, Jávorkút , Jávorvölgyárnyék, Körös ('Kis- és Nagy-), Kőrös-
bércz, Kőröste tő , Lencsésbércz, Lencséstó, Magyalos. Megy (csak 
egy 1373. évi oklevél említi mint „Sylva-Megyu-et), Megyesbércz, 
Megyesvölgy, Mogyorós, Nádaskút, Nádastó, Nádasvölgy, Nyírjes, 
Nyírmező, Papharaszt ja , Rakot tyáste tő , Rakot tyástó , Répás (Kis), 
Répáshuta , Répáskút (Kis), Répástető , Rétmánytető , Somhegy, 
Somos, Somosbércz, Tölgyesmát ra , Tölgyesorom, Töviskesvölgy, 
Urak-Szőlleje, Urkert , Vadalmakia, Vesszős, Virágostó. 
C) Ásványok után : Agyagostető, Aranyas (már Albert király-
nak egy i43g. évi okleveleben), Fehérkö lápa , Fényeskőfő, Fé-
nyeskővölgy, Fövenyesbércz, Kovácskő, Kő, Kőbánya, Kőgamócza, 
Kőlyuk, Kőlyukgalya, Kőmassa (Kis- és Nagy-), Kőrakáshegy, 
Kővágó, Kővágóte tő , Kővölgy, Mészpest, Mésztető (Nagy), Mésztó 
(Nagy), Micsodakövölgy, Tüzkövesoldal , Udvarkőlyuk, Vaskapu, 
Vaskapuvölgy, Veresagyagbércz, Vereskőhát, Vereskőháthegy. 
III. N é p e k u t á n : Czigányfertö, Csehbércz, Csehvölgy, 
Oroszkút , Ta tá rá rok , Tó tge re , T ö r ö k b o k o r . 
IV. T u l a j d o n n e v e k u t á n : Andóbikk, Andórét je , Bene-
hársabércz, Endrevölgy, Estvánoldal , Gáborkő, Gáspársűlyedése 
(Alsó- és Felső-) , György part, Istvánhegy, Ivánkagalya, Lajos-
völgy, Lőr inczhegy, Miklósluga, Miklóskút, Orbán-Pétergamócza , 
Sebestyénvölgy, Varga-Györgypart , Vinczepál. 
V. V á r a k , s á n c z o k : Halomvár, Kecskevár, Kövesvárad, 
Kövesváradgya, Leányvár , Leányvár te tő , Sánczárnyék, Várhegy-
tető, Vártetö. M Á R K I S Á N D O R . 
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Népnyelvi hagyományok gyűjtőihez volna ezúttal első 
sorban egy pár szavunk. Figyelmüket szeretnők felhívni a 
népnyelv egyik legszebb s nálunk legelhanyagoltabb saját-
ságára az úgynevezett népetymologiára. Míg más nemzetek 
p. a németek kötetekre menő dolgozatokat írtak és írnak e 
tárgyról, addig nálunk, még a Nyelvőr tizenegy kötetében 
is, csak elvétve találkozik néhány adat. Pedig e szóma-
gyarosítások, játszi szófejtegetések több figyelmet is meg-
érdemelnének. — Mit is ér tünk voltaképpen népetymolo-
gián ? A népetymologia részint öntudatlan, részint tudatos 
naiv szómagyarosítás, szófejtegetés. Az öntudatlan nép-
etymologia jobbára megmagyarositásból áll s úgy keletke-
zik, hogy egy értelmetlen, többnyire idegen szót értelmes, 
azaz magyar szóval cserél fel a nyelvérzék. Ily megmagya-
rosítás, illetőleg elferdítés nem csak idegen, hanem magyar 
szón is megtörténhetik, de csak akkor, ha jelentése egészen 
homályos, elavult. A siildisyió-ban pl. a sül tősgyökeres 
magyar szó, rokonait ki is mutathatjuk a többi ugor nyel-
vekből, de a nép ma már többé nem érti s megvesztegetett 
nyelvérzéke s\Ő7~dis\nót mond helyette. Más ilyen példa a 
kéneső, kényesső. Azonkívül, hogy már maga e szó is nép-
etymologia szülötte (török kömüs su = ezüst víz), a teljes 
érthetőségre törekvő népnyelv még világosabbá akarja tenni, 
midőn egy részt kényesítő-nek, másrészt meg kényes üőg-
nek (üveg) bérmálta el. 
A neologia nyakatekert magyarságával sem tud népünk 
megbarátkozni. így történik, hogy a tetszhalott-at a szom-
szédasszony c\ethal-lá változtatta, a halottkém-bői meg 
erőn erővel halottgém-et csinált ; neki a tanfelügyelő-nél 
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jobban tetszik a kanfelügyelő s ha a doktor kiilbehaiás-ról 
beszél, ő fülbehatás-nak érti. Sőt az irodalmi nyelv váloga-
tottabb szavaival sem tud elbánni s ha használja is őket, 
többnyire nem a maga helyén. Egy debreczeni asszony pl. di-
csérni akarván lánya hangját, ilyen ékesen f e j e z t e k i m a g á t : 
„nagyon szép a hangulata (értsd hangja) kérem szeretettel." 
Egy demokrata kofa meg azon panaszkodott , hogy Tisza 
Kálmán mennyire bekebelezte (t. i. behízelegte) magát Deb-
reczen városába. 
Népetymologia tüneménye mutatkozik néha képzőkön 
is. A selejtes-ben, p képzötoldás van csupán a czélból, 
hogy az idegen hangzás lesimuljon s ez által a szó magya-
rossá váljék. A selejtes a német schlechi (a régi magyar 
nyelvben: seleht) mása s mint melléknévnek nem is lett 
volna szüksége az -s melléknév-képzőre. 
Sokkal tágabb tere nyílik azomban a népetymologiának 
az idegen szóknál. Érdekes látni, hogy milyen szóval cse-
réli fel az előtte érthetet len idegent, mit sem törődve azzal, 
ha a két szó jelentése merőben külömbözik is egymástól. 
Egy cseléd p. ha piskótá-én küldték, mindig kiskótát hozott 
s ha gazdájának a plaid kellett, pléhkendő-ve 1 állott elő. 
Vagy ha a nép ajka a currens-1 az ismertebb kurjants-sal 
helyettesíti s ha virilis helyett a szintén idegen, de már 
honosabb virsli st használja, vájjon gondolhatot t-e valamit a 
szó értelmével. Egy monori öreg asszony a tisztes vetera-
nusokat mindig reterányosoknak hítta. Néha azonban a szó 
jelentése is előtte lebeghetett, mikor p. zsúpon szállít, nem 
pedig per schub s nem sparherden főz, hanem porhelyen. De 
már a kassier-1, különösen ha nem vászon cseléd, nincs oka 
kac\ér-nak ta r tan i ,pedig annak nevez i ; a partié fúhrer se so-
kat vétett neki, hogy parti féreg-nek híjjá s az er\her^og-ot 
se tarthatja vasgyúrónak, azért mert érc^herc^eg-nek nevezte. 
Hát még azok a szláv s z ó k ! No de ember is legyen, 
a ki a riba hálót megérti, nem világosabb a liba háló ? Az 
eszterhaj szónak a világért sincs semmi köze akár Eszter-
hez akár a haj-ához, nem egyéb, mint a szláv strélia meg-
magyarosított alakja. A seregély madarat sem azért hívják 
így, mert seregenként jár-kel. Szintén a szlávtól tanultuk 
el, ott pedig szkvoregély-nek hangzik. 
Még ennél is több bajt ád az a tenger idegen család-
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név, de népünk nagyon kurtán bánik el velük, a mennyi-
ben Lichtenstein-ból Lik István-1, Feigeistock-ból Fájin Is-
tók-ot, Hofstetter-böl meg A^os Péter-1 farag. Legalább 
becsületes magyar nevök van. Azon sem nagyon töri magát, 
ha Feldmesser: félmeszelj, Karpeles : karperecz, Matlavs\-
kovs\ki pedig malac\ kus ki nevet találtak kapni. Azok az 
uras keresztnevek is olyan czi f rák; „Nem tudom hogy 
híják Bú^á-nak-e vagy Zab-nak", mondta a czeglédi szol-
gáló az úrfiról, a kit Arpád-nak hi t tak; Alfredikét meg 
mindig Alfődiké-nek titulálta. 
A szegény magyar bakának is sokszor gyűlik meg a 
baja a német szóval. Az a sok sirbakolás (,schildivach) meg 
vakház ban (wachhaus) állás mellett néha kurucz (kurz: kurta) 
vasat is kap, űrlapot (urlaub) pedig nagy ritkán. Nem is 
csoda bizony, ha nincs ínyjére az a sok érthetetlen műszó 
s paczérság nak mondja a passirschein-1, felláb-nak a z'er-
laub-ot, Z<zg7YU'<?r/-nek a tagrebell-1 stb. A s trázsamesterről 
meg a nótában is azt m o n d j a : 
„Katona lött az én játom, 
Jól tud ü'ni a lóháton, 
El is hittem azt felöle: 
Trágya mestör lesz belölle. 
Népetymologiai szempontból felette érdekesek a nö-
vénynevek. Jórészük a fentebbiekhez hasonlóan pusztán 
megmagyarosítás. Igy lett a kümmel-bői keménjmag, ringló-
ból a liglóg szilva, a szláv jalovec-bo\ a gjalog fenyő, a 
nélkül, hogy az idegen elnevezéseknek csak a legkisebb 
közük volna is a megmagyarosí tot t alakokkal. De többnyire 
idegen nyelvből vannak fordítva, még pedig úgy, hogy már 
maguk az idegen nevek is népetymologiák. Ilyen fordított 
népetymologiával van dolgunk a papkalap nevü növényben, 
Os hazájában e növényt ar-nak nevezték s ezt a deák 
arum-má latinosította. Jöt t a német s népetymologia utján 
Aron-nak magyarázván „Arons tab , Aronwurzel" nak ne-
vezte el. A szlávnak is fülébe jutott e szó és minthogy 
Aron főpap is volt, „poponak, popovski klobuk (papkalap)u 
nevet adott neki, s innen került át mi hozzánk is ez elne-
vezés. Fordított népetymologiák másfajta szókon is talál-
hatók. A mi Ili gyertyát p. összetévesztvén a milch-che\. 
sok helyt /eJ-gyertyának nevezik. A boszorkánjlövet-et meg 
„hexenschuss"-ból fordították, pedig a német szó első része 
hechse (latin: coxa) csípő-1 jelent s így semmi köze a boszor-
kányhoz. A rák (betegség neve) szintén fordított népetymo-
logia s ha jól sejtem a torokgyík is. 
Egészen más kategóriába esik a tudatos népetymologia. 
Itt már szándékosan keres az etymologizáló nép a szónak 
valamely értelmét, néha egészen komolyan, néha pedig 
csak ugy játsziságból, tréfás kedvtelésből. A komoly ety-
mologizálásra nézve legtöbb alkalma van a népnek a külön-
féle helyneveket regés magyarázatokkal megértetni s így 
keletkeznek tarkábbnál tarkább népmondák, helynév magya-
rázatok. Lássunk egy-két példát. Bárót székely helység 
eredetéről így szól a néphagyomány. A mongol dúláskor 
egy együtt bujdákoló szerelmes pár megpillantván e szép 
kies völgyet, így kiáltottak fe l : bár ott nyughatnánk meg. 
Oda is települtek, alapítói lettek a falunak, melyet első fel-
kiáltásukról neveztek el Bár ottBárót-nak. — Egy somogy-
megyei helység Szomajom eredetéről meg a következő 
monda hallható. A helység építésekor egy arra felé utazó 
uraság kocsisától kérdezte az épülő helység nevét. A ko-
csis nem felelt rá semmit, mert még nem volt neve a falu-
nak. Újra kérdi, a kocsis újra hallgat. „No s\ó (s\ólj) majom" 
förmedt kocsisára s minthogy ez azt hitte, hogy a falu nevét 
mondja, rajta is száradt ez elnevezés. — Ide tartozik tulaj-
donkép az is, midőn a káposztát úgy magyarázzák, hogy 
ezt a jó növényt Káp nevű úr ho\ta és számos más effélék. 
A tudatosan s a mellett t réfásan csinált népetymolo-
gia a lehető legváltozatosabb alakban jelentkezik. Leggya-
koribb az az eset, a mikor egyes szókat egészen önkénye-
sen ferdítget. E czélra kiváló előszeretettel az idegen szó-
kat válogatja ki s rendesen bohókás adomákkal hozza 
Összefüggésbe. Ilyen pl. az az eset, midőn egy vándor legény 
inni akarván Sajószentpéteren egy kútból, kérdi mint tudott, 
németü l : „ist das wasser gut?u — A magyar íiu azt hivén, 
hogy kut-at emleget, azt feleli vissza: „kút, kút de nem apád 
csináltaEfféle szójátékokra a magyarból különösen az 
azonos hangzású, de külömbözö jelentésű szók kínálkoznak. 
Ha p. azt mondják a betegnek, hogy árt neki valami étel, 
azt szokta m o n d a n i : „árt (subulam) a vargának." Találós 
meséinkben számos ilyen szójátékot találhatni. 
Igen kedveli még a magyar nép humora a betlehemes 
versekbeli tréfás szóferdítést és az állatok beszéltetését. 
Az előbbiekben idegen szókat, az utóbbiakban meg érthe-
tetlen hangokat öltöztet át magyar szókká. A betlehemi 
öreg pásztor többnyire a latin bibliai szavakat ferdítgeti , 
ha „deo gratias"-1 hall diót rá\ogats\-nak érti, a glória ő 
neki gomoja, a malaszt meg malacy Az állatok érthetetlen 
szólását finom észlelettel és leleményességgel magyarázza 
ki a természet egyszerű fia. A liba, kakas, tyúk, kutya, 
malac^ fürj, béka stb. mind megszólalnak, de szavaikban a 
szótagok mindig hangfestők. A szeged vidéki nép három-
féle békát szólaltat meg, még pedig németet, magyart , tó-
tot, így: 
Német béka: „ K o m m , kumm, kom, kum !u (jer!) 
„ tá rsa : „ W a r t , ivart, ivart!" (várj!) 
Tót béka : „Cso^sejetoto ? cso^sejetoto ? ?" (mi az?) 
Magyar béka: „At ta teremtette, atta teremtette/" Mire 
mind elbújnak. Ebben három fajta békának tavaszi szólása 
van festve, mikor még a vizben együtt tar tózkodnak. — 
Mikor meg a disznók a csürhéről mennek hazafelé, az üres 
válu körül sivalkodnak, s azt mondják a gazdasszonynak: 
„rossz gazdasszony, rossz gazdasszony!" A ludak meg a 
disznók körül halkan ezt m o n d j á k : „azazaz, azazaz." — 
A kutyák mikor találkoznak, ezt m o n d j á k : „soógorr , soó-
gorru ; mikor meg összevesznek: „akár sógorr, akárr nem.u 
De ki győzné az ily módon nyilatkozó nép humor 
termékeit mind osztályozni. Összegyűj töt t anyagunk csekély 
száma is akadályoz ebben. A tudatos népetymologiára vo-
natkozó adatok közlésében kevésbé fukarkodtak ugyan köz-
lőink, de azért sok újat lehetne még e téren is gyűjteni. 
Különösen nagy szűkével vagyunk a megmagyarosí tásból 
eredő népetymologiáknak és a népmondáknak. E sorok írá-
sának is épp az a czélja, hogy a nép nyelvével érintkező 
olvasóink figyelmét leihívjuk e tárgyra, s remélljük, hogy 
az ily módon ellesett becses közléseikkel gazdagítani fog-
ják az adatokban igen szegényes magyar népetymologiát . 
A M a g y a r N y e l v ő r szerkesztősége szívesen ád tért e 
fajta közléseknek és hisszük, hogy kérelmünk nem lesz 
kiáltó szó a pusztában.
 K Ú N 0 S I g n X c z > 
AZ U G O R Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó N Y E L V É S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A , 
I I I . 
A magyar összehasonlító nye lv tudomány első virágzása kora. 
i. S a j n o v i c s. 
Az 1770-edik esztendő új aera megnyitója a magyar 
nyelvészet tö r téne tében . Az oly régen s annyi tudós tekin-
télytől igazolt m a g y a r - u g o r nye lvrokonság eszméje ekkor 
lép be először a magyar i rodalomba, ezen év hozza meg az 
első szakmunkát , mely kizárólagosan egy, az ugor nyelv-
hasonlí tás körébe vágó feladat megvalósí tását tűzi ki czélúl. 
Mint már az előbbi fe jezetekben is kimutat tuk, a tér, me-
lyen a helyes i rányú magyar nyelvészkedésnek mozognia 
lehet vala, már ekkor teljesen ki volt jelölve; ki volt mu-
tatva minden egyes tagja a magyar nyelv rokonságának , 
úgy hogy ezt illetőleg újabb felfedezni való nem is marad t 
hátra . *) De ezzel ki is fejeztük mindazt , mi a lefolyt száz 
évnyi időközben e tárgy körül tör tént . Az ugor nyelvrokon-
ság Columbusa i felfedezték az új földet, de nem nekik jutott 
osztályrészül, hogy azt á tkuta thassák, abba béhatoljanak. 
Nem is voltak rá hivatva. Kivétel nélkül svéd vagy német 
nemzet iségű történet írók és e thnographusok voltak, kik 
nyelvi észrevételeikre csak históriai felfogásuk bizonyítása 
miatt szorúl tak . A nyelveket , melyekről szólottak egyikük 
sem ismerte köze lebbrő l ; forrásaikúl többé kevésbé meg-
bízható szógyű j t emények szolgáltak s így éppenséggel nem 
voltak alkalmasak ar ra , hogy felfedezésüket bővebben ki-
fejthessék és részleteiben megismerhessék . Az egész tudós 
világ szeme a magyarok felé fordúl t , kiket természetszerű-
leg legközelebbről érdekelt a tárgy s kik a feladat sikeres 
megoldására annyival is képesebbek voltak, minthogy volt 
kiinduló alapjuk, anyanyelvük, egy ugor nyelv, melyet alapo-
*) H e l y t e l e n tehát Halász Ignácz á l l í tása , melyet „Sajnovics hatása a magyar köl-
tészetre" czímii ér tekezésében mond, mely szerint t. i. „a magyar - lapp és részben a finn 
rokonság f e l f edezése kétségkívül Sajnovicsé" (104. 1.), vagy másut' , hogy „Egy ezredek óta 
i smert c s i l lagot mentek megf igyelni és egy m é g n e m i s m e r t cs i l lagot fedeztek fel a 
m a g y a r n y e l v t u d o m á n y egén, a magyar és lapp nyelvek rokonságát." Finn- lapp-magyar 
nye lvhasonl í tásokat már Rudbeck is tesz, S trahlenberg is be levesz i a lapp nyelvet a „felső 
magyar és finn" n y e l v e k csoportjába. A z o n k í v ü l a lapp és finn nyelvek rokonságáról mások 
is sokat irtak már Sajnovics előtt s minthogy a finn-magyar rokonság amúgy is köztudat 
vo l t a tudósoknál , magától értetődik, hogy a lapp nye lve t is bele kel lett érteniök a rokon-
sági k ö r b e . — H o g y mit je lentsen Ha lász ama másik állítása, hogy S. részben a finn rokonság 
f e l f edezője is, é p p e n s é g g e l nem érthetem. 
san ismerve, nagyobb appara tussa l is voltak ellátva. De a 
magyar nyelvmüvelöknek ez idötáj t sokkal fon tosabb volt 
missiójuk, nekik a nemzetet kellett felébreszteni lethar-
giájából, a jelen állapotok sivárságát egy fényesebb ösmultra 
való visszatekintéssel felvidítani. Mit bánták ók, mi a tudo-
mányos igazság; nekik az érzelem sugallt igazságokat , ez 
pedig egy erős, elfogult nemzet i érzelem volt. Egyet len 
eszközük, melylyel a nemzet re hathattak, volt a mult, 
csoda-e, ha erre túlságosan is féltékenyek voltak s éppen-
séggel nem éreztek munkakedvet egy olyan tá rgyhoz , mely 
bár rendkívüli tudományos haszonnal kecsegtetet t , de ellen-
kezett legfőbb gyakorlat i törekvésükkel , i lyen atyafisággal 
— nézetük szerint — „behomályosí tani" a nemzet ösmult-
ját nékiek nem lehetett. — A z o m b a n mit nem tehetet t az 
érzelmében elmélyedt nyelv-munkása , megvalósí tot ta egy 
ridegebb tudománykör művelője, egy csillagvizsgáló, S a j -
n o v i c s J á n o s jezsuita. Ugyanazon nevezetes csillagászati 
tünemény, mely az idén is nagy mértékben foglalkodtat ja 
az as t ronomus világot, t. i. a Venus bolygónak elhaladása 
a nap tányérja előtt, előszámítások szerint be kell vala 
hogy álljon az 1 7 6 9 - i k év junius 3-ikáján. A fold minden 
részén nagy előkészületeket tettek ennek megfigyelésére s 
többek közöt t Dánia és Norvégia királya, VII. Kereszté ly 
is emelt egy vizsgáló to rnyo t Norvégia legéiszakibb csúcsán, 
Vardöehuus elöfokon. Az ide teendő expedit ióra meghit ta 
H e 11 M i k s a , bécsi egyetemi tanárt , ki szak tudománya 
mellett igen érdeklődött más, különösen ethnographiai és 
nyelvészeti tanulmányok iránt is. Ismerte jórészt mindazon 
észrevételeket is, melyeket a külföldi tudósok a magyar 
nyelv rokonságára vonatkozólag tettek s minthogy szárma-
zására nézve ö is magyar volt, élénken lelkesült azon esz-
méért , hogy a magyar nyelvnek a lapp és finn nyelvekhez 
való, annyiszor emlegetet t rokonságáró l személyes tapasz-
talás utján — mire lappföldi expedit iójában alkalma nyilt — 
döntő ítéletet hozhasson. E ezélból egy magyarúl alaposan 
értő emberre volt szüksége, meghi t ta tehát út i társul kedvelt 
emberét , a tordai Sajnovicsot , ki előbb is segédkedet t 
nála két éven át astronomiai vizsgálataiban. így került S. a 
lappok földére, hol többrendü nehézségek leküzdése után 
megismerkedvén a finnmarki dialektussal s némileg a svéd 
lappal azon nem csekély megütközés t keltő nyilatkozattal 
jött haza, hogy „a m a g y a r o k é s l a p p o k n y e l v e 
a z o n e g y " , mit „Dcmonstrat io idioma ungarorum et lapo-
num idem esse" czímü munkájában*) ki is fejtett. 
Sajnovics természetesen egy kicsit túl lő a czélon, midőn a 
magyar és lapp nyelv egymáshoz való viszonyára ezen kifeje-
zést alkalmazza : „idem." De midőn ezért mindazok, kik eddig 
róla szólottak megróják s állítását a vak elfogúltság szavá-
nak bélyegzik, igen jogtalanúl bánnak el vele. Mert verba 
valent usu. A „Demonst ra t io"-nak csaknem egy harmada 
foglalkozik ezen i d e m magyarázatával , melyből kitűnik, 
hogy S. nem értette ezen kifejezésen a t e l j e s e g y a z o n -
s á g o t , hanem csak azt, a mit mai napság mi is tartunk a 
magyar és lapp nyelvek viszonyáról, hogy t. i. valamikor 
egy közös ösnyelvet alkottak, abban együtt éltek, „ o l i m 
. . . eandem linguam, eandemque dialectum locutas fuisse 
mint S. mond ja (i. 1.) Ehez képest aztán mellékes dolog, 
milyen fokúnak tartja ezen nyelvek mai hasonlóságát ; mert 
ez jóformán subjectiv dolog, eredménye azon hatásnak, 
melyet valamely nyelv valakire együttesen gyakorol . A 
csuvas nyelv pl. ha tározot tan nem más, mint egy török 
dialektus; de azért ha azon együttes hatást tekintjük, me-
lyet egy csuvasúl beszélő az idegenre gyakorol, ez annyira 
elüt a törökétől, hogy pl. a mult században általánosan és 
sokan még a jelen században is ugor nyelvnek tartják vala. 
Ismeretes dolog, hogy a Halotti Beszéd és a palócz dialektus 
sokakra úgy hatott, mintha inkább tót nyelven, mint ma-
gyarul volnának. Ellentétesen analóg ezzel, hogy két távo-
labb álló, de alakjaiban és szavaiban rokon hagzású nyelv 
olyan együttes hatást gyakorol, mintha közelebb állók vol-
nának, a minőknek S. is a lapp és magyar nyelveket tar-
totta. Ér the tők ennélfogva az efféle túlzásai, midőn pl. 
m o n d j a : „minorem dialecti differentiam Eappones inter et 
ungaros intercedere, qam inter Dános, atqe Germanos" 
(88. 1.), vagy egyebüt t : „Lappones Finnmarchiae magis con 
*) T e l j e s cz ime : Joannis S a j n o v i c s S . J. ungari Tordas iens i s e comitatu A lba -Rega-
lens i regiae sc i ent iarum soc ie ta t i s Hafn iens i s , ct Nidros iens i s soc i i Demonstrat io . Idioma 
ungarorum et l a p p o n u m idem esse. Regiae sc ient iarum Soc i e ta t i danicae praelecta, et typis 
excusa Hafniae . A n n o M D C C L X X recusa. T y r n a v i a e , typis collegii academici societatis 
Jesu. — Ez a második kiadás, az e l ső mint a cz imböl is kitetszik Kopenhágában nyomódott 
ugyanez évben. 
venire cum Ungaris, quam cum Esthiis, Fennts et vicinis 
Sveciae LapponibusSzámbavehető itt a nyelvtudomány e 
korbeli állása. Neki, hogy a nyelvi rokonság mibenlétét 
feltüntesse, kellett dialektusi viszonyban álló nyelveket vi-
szonyítani (pl. dánt és némete t ) ; mert még ekkor nem volt 
ismeretes, hogy távolabb fokú nyelvazonosság is van, nem 
hozhatta pl. fel a germán és görög nyelvek rokonságát , 
mert Bopp csak még soká utána lépett fel. De azért kifejti 
S. eléggé, hogy ne gondoljon senki sem afféle azonosságot 
a lapp és magyar között, hogy e két nyelven az emberek 
megérthetnék egymást, a mint ezt a Kopenhágában el-
terjedt kósza hír állította. Lehetetlen és természetel lenes 
volna ez — mondja ö — még azonos nyelveknél is. Mert 
feltéve, hogy csak i3 század telt le a magyar és lapp nép 
elválása óta, ma egymást csak úgy érthetnék meg, ha e 
nyelvek i. vagy ne változtak volna el egyáltalában semmi-
ben sem e hosszú idő ó ta ; 2. vagy ha elváltoztak, akkor 
a lapp nyelv épp azon esetekben és hangalakkal változott 
volna el, mint a magyar. Már pedig mind a két eset absur-
dum. Hogy a magyar nyelv elváltozott, bizonyítja a Halotti 
Beszéd, melyet Faludi olvasásával közöl s melynek nyelve 
szerinte annyira eltér a maitól, hogy „pauci Ungari Ungari-
cum esse dixerint." A lapp nyelv is eloszlott dialectusokra, 
a finnmarki lapp nem érti meg a svéd lappot, nem az orosz 
lappot. Más nyelvek is elváltoznak idővel, a norvégeknek 
le kellett fordítani régi törvénykönyvüket , hogy ma meg-
érthessék ; a németek sem értik már régi Írásaikat. Az pe-
dig, hogy a lapp és magyar nyelv egyformán változtatták 
volna el ős alakjaikat, miképpen lett volna lehetséges, midőn 
semminemű képzelhető érintkezés sem volt közöttük. Hiszen 
a svéd lappok csak elég közel laknak a finnmarkiakhoz, 
de azért még sem változtattak minden esetben egyformán. 
Fog-e mindezek mellett valakinek eszébe jutni, hogy a kü-
lömböző lapp dialektusok vagy germán nyelvek azonos 
eredetét tagadja ? — Jogtalan kívánság volna az is — foly-
tatja egy másik fejezetben — ha a lapp és magyar nyelvek 
azonos eredetét csak avval akarnók bebizonyítva látni, ha 
ugyanazon textusnak, pl. a miatyánknak e két nyelvbeli 
fordí tását összevetve, azt tapasztalnék, hogy az egyes szók 
azonosak. Mert minden nyelv más körülírással él valamely 
gondolat kifejezésére; a mi a miatyánkban így van: „szen-
teltessék meg a te neved", grönlandi nyelven ekképen feje-
ződik ki „a te neved dicsérettel emeltessék az emberektől." 
Továbbá a társadalmi élet fejlődésével minden nyelv idegen 
szókat vesz fel azon népektől, melyekkel történeti érintke-
zésben van. A magyarban is sok idegen elem van, a lapp-
ban is ; de a lapp idegen elemeit jórészt a norvégoktól 
vette, a magyar pedig akárhonnan, csak a norvégoktól nem. 
Hogy kívánhatjuk tehát, hogy a lapp miatyánkban az efféle 
szók, mint szenteltessék, királyságod azonos legyen a magyar 
megfelelő alakokkal? íme, milyen mély nyelvészeti belátás-
ról tanúskodnak e gondolatok abban az időben, midőn még 
az összehasonlító nyelvtudomány csak csiráiban élt s a 
nyelvek rokonságának részletesebb viszonyai általában ku-
tatva nem voltak. 
Azomban a mily érett felfogással nyilatkozott Sajnovics 
a magyar - lapp rokonságról általában, oly teljesen elhibázott 
volt a módszer , melylyel a tulajdonképpen való „demonstra-
tio"-ban, a részletes nyelvi bizonyítékok kimutatásában 
eljárt. Itt is tud ugyan mindent , mi az elmélethez tartozik, 
de egészen mást cselekszik valóságban. Tudja , hogy a 
n}7elvész első sine qua non-ja a lelkismeretesség az adatok 
pon tos és hü közlésében. Sőt ezért saját nyelvi tapasztala-
tait föl sem meri használni ér tekezésében, hanem csak 
azokat, miket egyúttal Leem lapp szótára és grammatikája 
továbbra Molnár Albert szótára is igazol ; s mégis oly 
sűrűn gyakorol ja az adathamisítást , hogy a munkájában 
előforduló lapp szók nagyobb része s néha a magyar adat 
is*) azon alakkal, melyben ő közli, nem létezik. Kellő fo-
galma van a hangváltozásokról, tudja pl. hogy a dán tud-
nek egész szabályosan felel meg a német \eit, kifejti, hogy 
megkívántató is, hogy ugyanazon szavakban külömbözö 
legyen a lapp és magyar alak s mégis minden áron oda 
törekszik, hogy a lapp alakokat megmagyarosí tsa s a kér-
désben itélőt vele megvesztegesse. Ez eljárására kétféle 
ürügye van. Egyik azon orthographia, melylyel Leem a 
lapp szókat közli. Evvel sehogysem tud megbarátkozni, 
*) N e m lé tező magyar alakok : karnyil brachii apertúra, íuttas res nota, vulgata, 
sirolds fletus, rángas;tom hinc inde tralio, ádaldak res data, jöttei ; v en i ens venit . Szándé-
kosan hibásan közli ez adatokat is : suggár, villám (v i l lám) , szolom, folyo, tsomo másutt 
hol kell , tí-t ir). 
hanem mivel a lapp hangrendszer meggyőződése szerint 
épp olyan, mint a magyaré — a magyar helyesírással akarja 
helyettesítetni. Át is ir minden Leem-féle lapp szót magyar 
helyesírással; de itt nem jár el kellő következetességgel, 
hanem hol a nagyobb hasonlóság érdeke kívánja, kisebb 
nagyobb változtatásokra merészkedik. Ha a lapp szó még 
ezen müvelet után sem hasonlít eléggé a magyarhoz , akkor 
egy másik eszközhöz nyúl, melynek jogosultságára a dia-
lektikus külömbözőség szolgál ürügyül . Felállít t i. i5 ese-
tet az előfordulható hangváltakozásokra a tengermelléki s 
a hegyi lapp dialektusok közt, melyek nagyobbrészt helyesek 
is (pl. a g-k, d-t, b-p váltakozása), de csak egyes szókra 
szorítkoznak. Már most ha Sajnovics valamely lapp szót 
magyarosabbá akart enni, akkor csak ezen esetekre hivatko-
zik s alapjukon — akár fordúl elő ténylegesen valamely hang-
változás a kérdéses szón akár nem — ö a hangváltozással com-
binált lapp alakot mutatja be valósággal létezőnek. Világosítsa 
meg ez eljárását két példa : a magyar s z e m szónak meg-
felelő lapp alakok calbme, calme, sálme, melyek közöl Leem 
csak az elsőt ismeri s helyesen ir \liialbme nek, mert nála 
•{Ili másutt is a c-t jelöli (pl. \hiidn, \hiuolm, \hioaarve 
— lapp cián szén, cuolm csomó, corve szarv). Sajnovicsnak 
saját elve szerint ezt így kellett volna át írni : tsalbme, sőt 
saját megfigyelése alapján azt is egész jogosan mondhat ta 
„ex pronunciat ione Lapponum seribi potest salme." De már 
az merész hamisítás, midőn arra támaszkodva, hogy néha 
a és e, továbbá a 11. eset szerint s és a i4.-böl kifolyó-
lag pedig lm hangcsoport is puszta m mássalhangzó válta-
kozhatnak — azt állítja: »„oculus" ungar ice: s\em, lappo-
nice: s%emme, vei s%eme« ; mert e két utóbbi alak tényleg 
nem létezik a lappban. Egy másik ilynemű példa a lapp 
viiosse- „coquere" hasonlítása. Ezt Leem a dán or thographia 
szerint híven írja le i. személyü alakjaiban ekképpen: 
viiosshiam, de S. a helyett, hogy ez adatot így közö lné : 
vuossam, így okoskodik: „seribi debet vösam. Sed ex V. *) 
seribitur Fösam, vei ex X. Fogain. Significat Lapponibus 
et ungaris Coquo" s szembe állítja a magyar fö\öm alakkal 
a csupán combinált, de sohasem létezett lapp fö\am alakot.— 
*) T . i. V . observat ione, melyben azt irja, hogy gyakran váltakozik dialect ic? 
f v-vel ; a X. observatio az s-s váltakozásról szól. 
De mindezek nem egyedüli hibái Sajnovics részletesebb 
hasonlításainak. O szóegyeztetéseiben pusztán a hangzás, 
az első benyomás után indul a nélkül, hogy a hangmeg-
felelési szabályokat csak annyira észrevette volna, mint 
előzői, kik magyar-ugor szóegyeztetésekkel foglalkoztak. 
Innen van, hogy (leszámítva a számneveket és névmásokat) 
114 hasonlítása közül csak 36 áll meg a tudomány mai 
színvonalán is, mi kedvezőtlenebb arány, mint a minőt 
Rudbecknél vagy Fischernél találtunk. Kevés helyes szó-
hasonlítását ide iktatjuk, megjegyezvén, hogy a lapp szók-
nál nem irjuk ki az ö combinál: a lakjai t ;*) ezek a követ-
kezők: k é z : kiet, giet;**) k ö z t : kask, gask | j é g : jegn 
( jágne) || tél: talve, dalve; toll: tolge, dolgge; tud-: 
duouvda- (fm. dovdda-, svl. tobde, tubde) | s z a r v : \lúoaarve 
(icorve); s z e m : \hialbme (calbme), salme (salme); s z é n : 
Tjiiidn (cidn); szép: \hieppe (cabbe) | nyal-: niaalo- (nolo-, 
noallo-)-, n y e l - : niela- (niellanale-); n y í l : niuol (nuol); 
n y ű g - : nogo- (nokka-, praes. i. sz. tioyam) || s u g á r : 
suongiar (suonar) j| c s i l l a g : shiaelgad (sálggad: k la r ; 
radiosus) || f é 1 dimidium : baelle (ball a, svl. palle); f é s z e k : 
baese (básse, svl. pesse) | v a d : vuodno- venari feras. E szó 
Budenznél össze van vetve a lapp vuovde erdőu szóval, 
mely szerinte a „ ;W u -da l azonos ; v a j : vuoigi (vuogja); 
v i l á g : vielgad: lux, másutt „weiss" ; v é r : vuor (varr, 
varra) | m e l l : mieelg; m o n y : manne j| l y u k : luokko 
(fml. loavvko, svl. loukku) || a d - : adde-; á l l : aalon-dafte 
(oalol-dafté); a n y a : aedne (edne, adna); á r pret ium : arvo ; 
á r v a : oaarbes (oarbes) | é j : tje ( i j a ) ; é 1- : aela- (allé-, ele-); 
e l m e : mieel (midi); e p e : saeppe (sappe) | ü k : akko „gross-
mut te r" ; ü r e s : kuorras (kuoros). — A „Finn-magyar szó-
egyeztetések"-ben is előfordulnak még következő egybe-
vetések : n y a k : nikke (nekke); v á r : var (vare); i d ő : boddo 
(voddo); k ö : kedge (kedke, gadge); m e z ő : met^e (macce). 
Sajnovics nemcsak a szóhasonlításokkal mutatta be a 
magyar és lapp nyelvek rokonságát , hanem a grammatika 
egyezőségével is. E czélból keresztül halad az egész gram-
*) Sajnovics adatait helyreigazította s a hasonlítás szempontjából részletesen fejte-
gette Hunfalv i Pál A „Magyar Akadémiai Értesí tő" 1858. évi folyamában. 
**) A z első alak a svéd lapp dialektusból való, a második a finnmarkiból. Ugyanez 
áll a többi esetekről is, hol két alak van idézve ; hol csak egy van, az a Leem-fé le finn-
marki a]ak. 
matikai rendszeren és sok helyes észrevételt tesz. Fel ismerte 
a többes-, fok-, kicsinyítő képzők, a személyragok, szám-
nevek, névmások, műveltető képző azonosságát s mondat-
tani tekintetben is több egybetalálkozást mutat ki. — Bár 
hasonlításaiban kizárólag csak a lappal (s ennek is pusztán 
finnmarki dialektusával) foglalkozik, tudta a többi ugor 
nyelvek rokonságát is. Átkutatta mind azon előzményeket , 
melyek koráig az általa bővebben kifejtett eszmét tárgyal-
ták, sőt egy rövid ismertetést is állított össze róluk „argu-
mentum auctori tat is"-képpen. Hogy hasonlításaiba mért nem 
vonta beié a többi nyelvek közül legalább a finnt, mely 
jobban keze ügyébe esett, elbeszéli előszavában. Azt hitte 
ugyanis, ha bebizonyíthatja, hogy a magyaroktól legtávolabb 
eső finnmarki lapp is azonos eredetű a magyarral , termé-
szetesen következik, hogy a közelebb eső többi lapp dia-
lektusoknak is, meg a finn nyelvnek is ugyanilyen viszony-
ban kell vele állania. Külömben egyes esetekben mégis hoz 
fel a lapp mellett finn egybevetéseket is, főképpen a karéi 
dialektusból, melyet igen sajátszetü felfogással a magyarhoz 
minden nyelvnél legközelebb állónak tartott. *) 
Még egy különös nyelvészettörténeti nevezetessége van 
Sajnovics „Demonstratio"-jának. Benne van először meg-
pendítve azon eszme, mely a múlt évtizedben egy mons t rum 
munkában forr ta ki magát, jelesül a magyar nyelvnek a 
sinaival való rokonsága. Er re a gondolat ra S.-ot Hell ve-
zette, ki abból indúlva ki, hogy egy pusztaságot Sina hatá-
rán a sinaiak Lop-nak, a tatárok Samo-nak neveznek (Kircher 
szerint) s e nevek éppen hasonlók a lapp és same, sabme 
(így nevezik magukat a lappok) nevekhez — Sina határát 
tartotta a lappok őshazájának annál is inkább, minthogy 
Deguines is innen eredteti a hunnokat . Felszólí totta tehát 
Sajnovicsot, hogy kutasson utánna, mit szól ehez a sinai nyelv 
és S. csakugyan egy felirat fordítása alapján egész merészen 
ki is mondo t t a : „observo dialectum Chinensem esse for-
tassis p r i m o p r í m á m totius idiomatis Asiatici, hoc es t : 
omnium dialectorum reliquarum, u t i : U n g a r o r u m , L a p -
p o n u m, F i n l a n d o r u m , T a r t a r o r u m , T u r c a r u m , 
*) Sajnovics e felfogása voltaképpen Hell érdeme , ki — mert Karel ia cz ímerében 
két kart látott — kisütötte, hogy Karjelia — Kar-jel-hon s hogy a karéi nép „genuinos esse 
aborigines Magyarorum." 
P e r s a r u m etc." Érdekes megtekintenünk egybevetéseit 
minők : sinai jé: é j . gé (sol): é g , lu: ú t , sjn: s z í v , sem 
(vita): s{em-é ly „vitám vivens", tum (oriens): tám-adat 
»quasi „oriens dedit"«, hay (mare), ham (navigium): hajó. -
Hogy mennyi re gyarlók e hasonlítások s a sinai-magyar 
rokonság eszméje általában kimutatta Budenz Podhorszky 
sinai-magyar etymologiai szótárának bírálatában. 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A M A G Y A R IGEIDŐKHÖZ. 
III. 
Az ira és ír vala alak. 
Szarvas az ira alakra nézve így nyilatkozik: „az ira 
kétségtelenül azon működéseknek jelölője, melyeket a görög, 
olasz, franczia, spanyol, szerb s finn nyelvek az aoristussal 
fejeznek ki." (L. a m. igeidők 44. 1.) 
Minthogy Szarvas maga vallja, hogy egyáltaljában csak 
háromféle mult lehetséges — fo lyamatos : ír vala, végzet t : 
irt vala s beálló mul t ; azért ama nyilatkozatból nem követ-
keztethetünk egyebet, mint hogy Szarvas az ira alakot be-
álló múltnak tartja. 
De e következtetés alól maga Szarvas igyekezik kibújni, 
ekkép nyilatkozván tovább a 44. lapon : „s e nyelvektől (t. i. 
a görög, olasz stb. nyelvektől) eltekintve, az tör ténetekben, 
elbeszélésekben fordul elé s olyszerü cselekvések kifejezé-
sére van alkalmazva, melyek a tör ténetnek, elbeszélésnek 
főeseményeit képezik; az tehát, ha nevet akarnánk neki 
adni s elnevezésében minden egyéb nyelvnek mellőztével 
annak csupán a régi nyelvemlékekben észlelt alkalmazásából 
indulnánk ki, nem egyéb, mint történeti vagy elbeszélő mult." 
Látni való, hogy e nyilatkozat már félig lerontja azt, a mit 
az előbbi nyilatkozat épített, mer t hasonló kerülgetése az 
egyenes színvallásnak, mint az, melyet az írt alakra nézve 
tapasztaltunk. Való ugyan, hogy az ira alakra nézve az ellen-
mondás nem olyan szembeszökő, mint az irt alakra nézve, 
mert a míg az írt egyszer jelennek, másszor múltnak van 
feltüntetve, addig az ira mult marad mind a két esetben; 
de azért mind addig, míg nem látjuk bebizonyítva, hogy 
beálló mult és történeti mult azonos dolgok, méltán kér-
dezhetjük, micsoda igeidő tehát az ira voltaképen? Azomban 
e kérdés nem marad csupán szabadságunkban állónak, hanem 
szükségessé is válik, látván, hogy Szarvas az épületet vég-
kép le rontja, midőn a 288. 1. ismét úgy nyilatkozik, hogy 
„a beálló cselekvés kifejezésére, valamint az európai nyel-
vek a görögnek kivételével, úgy a magyar sem fejtett ki 
külön igealakot." Ha az ír vala folyamatos, az írt vala vég-
zett mult s ezeken kívül még csak egy mult, a beálló lehet-
séges ; micsoda igeidő tehát az ira, ha a magyar a beálló 
cselekvés kifejezésére nem fejtett ki külön igealakot? 
Er re a kérdésre talán megkapjuk a helyes feleletet, ha 
fölvesszük a fonalat megint ott, hol az előbbi fejezetben 
elejtettük. Lát tuk, hogy a cselekvés folyamatossága vagy 
beállósága nem a suffixumok, hanem az igetörzsökök fogal-
mában rejlik, hogy a suffixumok mind a két cselekvés szá-
mára, az ószlávban szemre is, a görögben mivoltukra nézve 
teljesen azonosak. Alkalmazzuk ezt a magyarra is. Ha az 
-ék, -ál, -a stb. suffixumok a mi nyelvünkben is csak a 
személyt és a cselekvés korát határozzák meg akkor az 
ira alakról egyelőre csak annyit tudunk, hogy az a gondol-
kodó idejére nézve m u l t . Hogy miféle mult, folyamatos-e 
vagy beálló, ahhoz a suffixumnak semmi köze sincsen, azt 
az igetörzsök fogalmában kell keresnünk. 
így fogva fel a dolgot , meddő színben tűnik fel előt-
tünk az egész vitatkozás, mely ama kérdés fölött fo ly t : 
aoristus-e az ira vagy imper fec tum? A suffixumtól lehet 
egyik is, másik is. S hogy a dolog csakugyan így áll, az 
analógián kívül bizonyítja már maga az a vitatkozás is, 
mely számos esztendők forgása után sem tudott kétségbe 
vonhatatlan eredményekben megállapodni. A vita eldönthe-
tetlensége ez esetben csak annak a jele, hogy félig mind a 
két félnek igazsága volt. De bizonyítják azt még sokkal 
nyomósabb okok is. 
Minthogy Szarvas sokszor idézett müvének megjele-
nése óta senki sem vonhatja többé kétségbe, hogy az ira 
alak lehet legalább aor is tus ; tehát itt csak azt fogjuk bizo-
nyítgatni, hogy lehet egyszersmind imperfectum is. Tud juk , 
hogy a létige, ámbár csak segédigének nevezzük, tulajdon-
képen főige, az egész igetudománynak talpköve s az egész 
gondolkodásnak forduló sarka. Induljunk ki ebből, kérdez-
zük, micsoda igeidő az rjv, a valék? E r re a görög gramma-
tikák egy hanggal azt felelik, hogy imperfectum. S talán a 
suffixum teszi azzá? korántsem, hanem az igetörzsök fogalma, 
melyhöz a suffixum ragad. A léteit mindég valami folyónak, 
határ ta lannak képzeljük, azért imperfectum az r(v s a valék. 
A suffixum külömben ugyanaz, a mi az S'AITCOV vagy SYSYPÁCPEW 
alakokban. Azoktól tehát, a kik az íra alakot kizárólag 
aoristusnak tartják, azt kérdezzük, mi különbség van a 
valék és írék suffixuma közt? Avagy ha a suffixum a valék 
alakban semmi befolyást nem gyakorol a cselekvés tarta-
mára, mi jó ügygyei dönthetne az írék cselekvésének tar-
tama fölött . 
Való ugyan, hogy nyelvemlékeinkben az ira alak 
számtalanszor többször felel meg a görög aoristusnak, 
mint imper fec tumnak ; de tudjuk, hogy a görögben is az 
aoris tus számtalanszor többször fordul elő, mint az imper-
fectum. A gondolkodó mindenek előtt a maga álláspontját 
vévén tekintetbe, mindazon cselekvéseket, melyekről meg 
van győződve, hogy jelenére nézve véget értek, ha még 
oly tartósak voltak is a múltban, bátran teljességökben 
foghat ja fel, vagyis aoristussal fejezheti ki. Ez az oka, hogy 
az aoristus gyakrabban fordul elő. De hogy az ira alak 
nem csupán aoristus, kitetszik az olyan kifejezésekből, me-
lyekben a görög vagy szláv okvetetlenül imperfectummal 
élt volna. 
Olvassuk figyelemmel pl. a G u a r y c o d e x követ-
kező sora i t : 
Ennekutánna Judith m e g m o s d é k és magát igen 
m e g é l t e s í t é , az ő szép haját m e g b o c s á t á, öltözeteit 
nagy szépséggel f e 1 s z e r z é, úrnak sz. nevével magát m e g-
f e g y v e r k e z t e t é és m e g e r ő s í t é és az városból haj-
nalban l t i m e n e . Eleibe k e r ű i é n e k az őrállók és m e g-
t a r t á k őtet és á l m é l k ó d á n a k az ő nagy szépségén és 
v i v é k őtet uroknak eleibe. (Szarvas, A m. igeidők 84. 1.) 
Fordí tsa ezt bármely görög a maga nyelvére, a ritkí-
tott betűkkel nyomtato t t igealakokat mind aoristussal fogja 
kifejezni kivéve az á l m é l k o d á n a k s talán a v i v é k 
szókat. Amaz a görögben okvetetlenül imperfectum. 
Hasonlóképpen imperfectumok az inté, láta, jőve ebben: 
Harmad napon ismég eljőve az remete és inté őtet az 
gyónásra, de ö negyed napra halasztá. . . . Ezeket meg-
mondván elenyészék ö előle. Az remete esméglen tekénte 
az háznak ajtójára és láta egy fekete ember t bejönie és ö 
utána egy tizes széket vinnie és ötet reá ülnie. Es ime 
jőve o utána számláihatatlan ördögöknek sokasága. (Bod. 
codex, Szarvas 117. 1.) 
Imperfectum a kele ebben : Ezen szándékát kinyilat-
koztatá Irénének. Ki is helyben hagyá és már kele, hogy 
vele menne. De bele beszéllé a herczeg, hogy nem volna 
annyi jártányi ereje . . . (Faludy minden munkái, Toldi 
kiadása 7or. 1.) 
Avagy mondhatná-e a kele helyében a görög, hogy 
öpiro, vagy a szláv, hogy vstala? Semmi szín alatt sem, 
hanem egyik is, másik is imperfectummal élne, így : wpvuiro 
és vstávala. V. ö. 1 lao; Ö' ^ptysvsta cpávirj po8o5áxi:u\oc; 
öpviíx ap súvíjcpiv 'OSuacríjos (pCkoQ uCó?. (Odysseia II. 1 — 2. ) 
Az aoristus vagy imperfectum használatában igen tág 
mezeje van az iró kényének-kedvének. Mert jóllehet minden 
cselekvést mely gondolkodása idejére nézve történt dolog, 
ha még oly tartós volt is a múltban, bátran aoristussal fe-
jezhet k i : azért senki sem tilthatja meg neki azt sem, hogy 
bármely cselekvést, ha még oly rövid volt is a múltban 
folyamatában foghassa fel s imperfectummal fejezze ki. Mint-
hogy pedig az afféle kifejezések, melyekben az ira alakot 
tetszésünk szerint vehetjük akár aoristusnak, akár imper-
fectumnak a vitatott kérdésre nézve semmit sem bizonyí-
tanak ; azért megvalljuk, hogy nem könnyű dolog, kivált-
képpen a régibb irodalomban találni oly ira alakokat, me-
lyeknek imperfectum jelentéséhez nem férhetne legkevesebb 
kétség sem. Nehezíti a dolgot még az is, hogy a régi iro-
dalom kiváltképen az ír vala alakot használja imperfectum 
gyanánt s így legmegbízhatóbb kútfőinkben, a biblia fordítá-
sokban hiába keresnénk olyan példákat, melyekben a görög 
imperfectumnak az ira alak felelne meg. Hisz láttuk, hogy 
a bibliafordítók oly tudatosan élnek az ír vala alakkal, mint 
az s-ypacpov mássával, hogy még ott is hiven követik az ere-
detit, a hol, ha nem fordítottak volna, minden bizonnyal az 
irt alakkal éltek volna. Azomban, ha meggondoljuk, hogy 
a régibb irodalom eredeti müveiben hellyel-közzel mégis 
találunk olyan ira alakot, mely semmi szín alatt sem lehet 
M. N V E L V Ö R . X I . „ o 
aor i s tus ; ha meggondoljuk, hogy az ira alaknak megfelelő 
valá-bői senki sem tagadhat ja ki az imperfectum jelentést : 
akkor meg kell engednünk, hogy az ira alak lehet egyszers-
mind imperfec tum. 
A ki a felhozott okok bizonyító erejében mégis kétsé-
geskednék, azt mondaná pl. hogy a Guary és Bod codex 
idézett helyei mégsem egészen világosak, Faludi nem eléggé 
régi iró s az igeidők használatában külömben is oly követ-
kezetlenséget tanúsít , mint a mai nyelv, hogy a vala talán 
csak egyetlen kivétel, hogy tehát az ira nem egyéb, mint 
aoristus s ír vala az imper fec tum: annak azt fogjuk ki-
mutatni , hogy az ír vala teljesen azonos az ira alakkal, 
nem egyéb, mint ennek ösebb formája . Ennek kimutatását 
azomban a jövő füzetre halasztjuk. 
K O V Á C S M E N Y H É R T . 
ÉLŐ MEG E L A V U L T KÉPZŐK. 
IGEKÉPZÉS. 
c) M o m e n t á n i g e k é p z ö k. 
r. Momentán -m. 
lialomás meghalás 111:233. | falámol fal V I I : i 8 9 . Debr. 
| lefutamodott VlII.-go. GySztMikl. [el-, kimegfutamik MA., 
Káldi) | megfúremít fürgít ( f i i remedik megelevenedik, frissen 
megindúl) Kriza Vadr. 364. | megvilámodik hirtelen meg-
világosodik u. o. (vil lámodom fulguriv, diluculo MA) || meg-
gyükemiik a l ába : félre csuklik IX:332. Sz iha lom.— A XV7. 
és XVI. századbeli magyar nyelvben még sokkal sűrűbben 
volt m e g : félemik Mc. j folyamnunk Érd. c., folyamik MA., 
folyamó Pázm., folyamás Káldi | futamik MA., Káldi | csusza-
mik MA. (csus^amít Fal.) | hagyomás elhagyás, hagyaték 
É r d . c. | kéremés Pázm. j us^amás MA. || villámodom, us\a-
modom MA. 
Hogy a mom. -m képző functióját a mai népnyelv már 
ki nem érzi, tanúsítja az, hogy részint -/ képzővel toldta 
meg ( f é l e m i i k , csuszamlik, villámlik), részint egészen elej-
tette az -m képzős szót (hagyomás , kéremés, us\amás, usza-
modom), míg másokban, mint képzővesztett névszóalakok-
ban elhomályosult a mom. érték ( f o l y a m - , nyom- MUgSz. 45o), 
vagy pedig csak tovább képzett alakjaikban használatosak 
(futamodik, folyamodik, élemedik | áldomás, látomás, a7/o-
más, tudomás). Végül a íora-, nyom-, támolyog, bámul igék-
ben csak a nyelvhasonlítás képes kimutatni, hogy az -m itt 
képző. E jelenségek mind azt bizonyítják, hogy a mom. -m 
képző elavúlt. 
2. Momentán -n. 
Az előbbivel egy és ugyanaz [vö. fogan- : fogamszik. 
ron-t: rom-lik, bon-t: bom-lik (Bud. Adatok egy magyar-
ugor összehasonlító nyelvtanhoz), nád: mord. manda (Bud. 
MUgSz. 4i4) | nevel: mevet]. „A magyar szóképzés tárgya-
lásához" czímü értekezésében (Ny. I.) fejtegette már Budenz 
e képző elavúlt voltát. Elavúlt, mert csak egytagú gyökigék-
hez járult, melyeknek száma a nyelvben meg van határozva 
A közhasználatban eléggé gyakori -n képzős szókon 
kivül (döbben, böffen, rekken, csökken, nyekken, \ökken, bil-
len, reppen stb. Simái) egész sereg ily ige van nyelvjárá-
sainkban: megtippan IX:423. Székely | csikkan ficzamodik. 
u. o. 428. | elgobben elmerül VIII:462. Székely | meghibbanni 
megroggyan IX:476. Debr. j fel\urran a madársereg I:i35. 
Székely (Háromszéken és Marosszéken fel^íidűl) \ rikkanik 
fordultában szól a kulcs 1:332. Csali. | megtorpanik m. hök-
ken a ló u. o. 333. | megvillanik megjelenik köztünk u. o. 
megbiggyen a kalap a fején 1:382. Deésakúa | lefittyen Ií:8g. 
Székely, Kr. Vadr. 4i3. | megbugyanodik a tej, mikor meg-
savanyodik III:r83- | csukkanás csukódása a ládának 111:220. 
| megszusszan megijed I X : 2 8 2 . Somogy. | foganat fogat 
(equipage) VIII:42Ö. Baranya (MA. Conceptio) j| csepenet 
csepp Bc. 253, Mc. 162. — Mind régi szó és elavúlt kép-
zésű, mert részint megvannak a régibb irodalomban, a me-
lyek pedig nincsenek meg, azokban nem válik ki tisztán a 
tőszó. 
3. Momentán -nt. 
A mom. -n, mom. vagy caus. -f-vel társúlva. — Mom. 
-1 van a következőkben: iránt biczeg 1 : 2 7 9 . Csali. (MA, 
iram-l-om) | vatyant a kotlós tyúk (frequ. vatyog) 1:333. 
| suppant csapint 11:89. Székely | ujjant (ujjong mellett) 
V:<272. sikkant a bika Ar. Toldi | köhent | Simái: horkant, 
vakkant, rikkant, dobbant, elillant, toppant, ussant és -int, 
gyökkent, pihent respiro (MA., pihentés). — Causativ -l: 
pattant MA. | dühent suhint Matkó | kullant lop Matkó f 
„Aprókat kortyantott" Petőfi, Ján. v. | elrekkent elcsen 
V1IL463. | pillant 1:370. Csali. (MA., pillantás) | rastant 
egyet roppant 1:422. Őrség (rastag pattogva tör, zúz. Táj-
szót.) | époss^antya magát : fingik 11:42. Őrség (pos^og bűz-
lik. Tájszót . Szeg.) | viss\aruccant visszaszalajt VIII:5i 3. Veszpr. 
| szippant Kr. Vadr. 11. | rittyent csattant V1II:397- rittyeg, 
csattog 397.' S imái : ritten-csattan) | séttent hirtelen ráüt 
IX:565. Szilágy*, j S imái : kibökkent, puffant, kuhant (tussi 
signum dare), kukkant, pillant, kullant mentior (Matkó: 
lop), koppant (MA., koppant ó), c\uppant, kirrant: kurrant, 
kotytyant, lökként, fiilent. Az itt elszámlált szók legnagyobb 
részében a képzöfosztot t tőszónak önállóan nincs értelme 
(az élő népnyelv szempont jából) , mi világos bizonyítéka 
annak, hogy a képző elavult. 
4. Momentán -int. 
Fábián a „kacsint , koccant, nyalint, boss^nt"-ról azt 
mondja (NyK. II), hogy az i benne diminutiv, még pedig 
egy a Jó^si, Kati, bácsi, kapusi stb. dim. képzőjével. Ez 
állítás alaptalanságáról meggyőzhet bárkit azon körülmény, 
hogy az egyik denom. névképző, a másik pedig deverbalis 
igeképző. Lehet ugyan helyenkint elaprózó értéke a nyalint, 
kocc\int stb.-beli Z-nek, mert a cselekvés elaprózása lehet 
egyik értéke a frequ. képzőknek ( i ddogá l , faragcsál), de 
semmiesetre sem egy azért a Józsi-, Kati-beli /-vei. — Hogy 
az -int képző i-je nem más, mint a frequ. -j, mutatja a 
MA. érént és tekéntél-je (ma érint, tekintget). A mom. -int 
tehát nem egyéb, mint az -ánt, -ént képző elváltozott mása : 
frequ. -j-\-nt, melyből épp úgy válhatott -ánt, mint -ént. 
A nyomint', pattint-, csapint-nak előbbi alakja tehát *nyomént, • 
*pattént, *csapént, mely é rendes hangtörvények szerint vált 
-ivé (v. ö. Jászságban : s\ép: s^ip és s^ip; pén\ \ pí\; édes, 
ídes). Az Őrségben ma is dívó huj ánt, fuj ánt, kurjant 
(VII. Könnye) ily alakot is Ölthetett volna: f u j ént, huj ént, 
kurjént s akkor ma nem volna már meg az. -ánt képzős 
alakja, mert fujint, hujint, kurjint-ra változott volna. MA. 
az -int alakot még nem ismeri ; tudtommal az -ént is csak 
e két példában van meg : érént, tekéntél. Geleji Katonánál 
az illetént és mondánt szókat találjuk. Matkónál pedig már 
mai alakjában fordúl elő e képző három példában : kuhint 
(MA. kuhit, SJ. -íz«0 hazudik 316. j kényszerűit 57. | lopint 
lop kicsinyítöje 37. 
Mint látjuk, a régi nyelvben nagyon szűk köre volt 
még az -int (-ánt, -é«í) képzőnek. Mai napság sokkal gya-
koribb: verint (SJ. is), nyomint (Krszn.), suhint (Krszn., 
SzD.), legyint (Krszn., Pesthi) , csapint (Krszn., SzD.), kop-
pint (Krszn.) | gyökint biccent (CzF.) | kommint (MA. kop-
pant) VIII:42. | emetint (Káldi emelít) II: 182. Kapnik v. | 
kortyint (MA. korty haustus. SJ., SzD. kortyaid) 11:527-
Somogy | lakószint kicsinosít VIII:224. Veszpr. j fordént 
III: 180. Göcs. | hú\int „húzincs kü asztalfiát" VIII. Őrség 
| kacc\int egyet kaczag 111:229. Túrkeve | lekas\arint leszel 
p. egy darab kenyeret 111:87. Tolna | elhibint (MA. hibbanni 
collabi, Krszn. hibít) IV.-228. Őrség | S imái : lépint gradior, 
legyint és leggyent, ussint és -ant szökik, koccant | gobe-
rint megfagy IX:427- Székely. | perjint a lónak szénát u. o. 
| lapsint „szájára l.-ott tenyerével" 1:382. Deésakna | péccint 
IX:365. Szilágys. (Krszn., MA., PP. , Pázm. peccent) | réccsint 
u. o. | meghú\intja Ar.-Gy. L37. Háromsz . | kollint Ar.-Gy. 
11:5 m. j Kriza Vadr. csattint (MA. csattant), pattint, hallint, 
iIIint (MA. illet), dobint, nyalint, forralint, furint, hú\int stb. 
kivált a háromszéki nyelvjárásban (Kriza Népk. gyüj t -éböl 
Fogarasi. NyK. IV.) | kaparint (Krszn. kavarít), \uhint, 
„Erre ivott ö is, azzal kavarintá, Mind a maradékot oltárra 
%uhintáu (Arany. Buda halála); „Felkaparintva köpönyét 
nyakába." (Arany. Toldi estéje). 
Az itt felsorolt -int képzős igék közül egyetlen egy 
sincs meg sem MA.-ben, sem PP.-ban. Más képzővel, mom. 
-11, -ít, vagy -nt képzővel megtaláljuk ugyan őket (elhibint: 
MA. hibban | illint: MA. illet | emel int : Káldi. emelít | csat-
iint: MA. csatlant | kor ty int : Krszn. kortyant stb.), de éppen 
ez bizonyítja az -int képző újabb voltát. A régebben dívó 
mom. képzőket mindjobban kiszorítja és helyökbe lép. Kü-
lönösen a székely nyelvjárásban van nagy divatja: göbérint, 
perjint, csattint, pattint, hallint, illint, dobint, nyalint, for-
ralint, füvint, hÚTfnt stb. 
Felvehetjük-e ennek alapján, hogy a mom. -int képző 
a székelységben még mai napság is él? Egyéb nyelvjárá-
sainkat s a közbeszédet nem is érintem, mert kevés pél-
dával rendelkeznek. A dobint, nyalint, forralint, fúpint, 
hútfnt, lépint, kaparint mindenesetre újabb kel tűek; az alap-
szó egészen tisztán elválik a képzőtől és önál lóan is hasz-
nálatos. Képzőnke t egytagú gyökigékkel (dob, nyal, fú, 
húz), és f requ. -/ (-r) képzős igékkel (forral-, emel-, kavar-) 
találjuk társúlva. 
Mint látjuk, elég nagy tere van ú j sarjadékok hajtá-
sára. Az egytagú szókhoz és f requ. (illetőleg caus.) -/ kép-
zős igékhez járulva, csak meghatározot t számú új szót 
hozhat ugyan létre, de minthogy nem társúlt még minden 
egytagú gyökigével és - l képzős igével, megvan a lehetőség 
ú j származékok előállítására. Ugyanazon nyelvérzék, mely 
a dobint, fúvint, hú\int, lepirít, emelint, kavarint, forralint 
mom. igéket csaknem szemünk láttára hozza létre, annyi 
új szót képezhet az -int képzővel, a mennyi csak fogalmai 
kifejezére szükségesnek látszik. 
A mom. -int a székely nyelvjárásban élő képző. 
5. Momentán -ít. 
A frequ. -j és mom. -t összetétele (MA. ásétas: ásítás). 
nyomít 1:225. Székely. | betámít váratlanúl bemegy 
II:135. NKúns. | tódít told VII:473. Szeged, IX:566. Szilágys. 
| sfömhunyítás VIII:85. KKHalas | lombít a tűz IX: 137. 
T S z t . Imre | Simái: merít, ás ét (MA. ásétás), hajít, csavarít, 
kanyarít, hunyorít, visít, taszít, us\ít, sanditt (MA. sandal 
luscus, paetus, strabo) || segít (MUgSz. 345.) | nyerít \ felejt 
(MUgSz. 535.) | fenyít (MUgSz. 54i.), menyit (MUgSz. 
652.) | óhajt, bocsájt (Bud. Jegyzetek) | hurít approbo, 
acclamo MA. 
A képzőfosztot t alapszónak az élő népnyelv szempont-
jából önállóan nincs értelme a „betámít, lombít, ásét, fordít, 
zúdít, hajít, kanyarí t , hunyorít , visít, taszít, uszít, sanditt, 
segít, nyerít, felejt, fenyít, óhajt, bocsájt , hurít" igékben, 
mi a képző elavúlt voltára mutat. A „nyomít, tódít, hunyít, 
merít , csavarít" szókban tisztán elválik ugyan a képző az 
önállóan is használatos alapszótól, de már azon körülmény, 
hogy nyomít és csavarít, valamint \údít, hajít, kanyarít, 
taszít helyébe, mint a fönnebbi czikkben láttuk, nyelvjárásaink 
legnagyobb részében -int képzős alak lépett (nyomint csa-
varint, hajint stb.), világos bizonyítéka annak, hogy a mom. 
•ít képző elavúlt. 
6. Egyéb momentán képzők. 
Egyéb mom. képzőket, mint -1, -p, -k, -l és ezeknek 
más képzőkkel való összetételeit (-ml, -It stb.) nem tar tot-
tam szükségesnek, hogy külön tárgyaljam, mert részint csak 
az összehasonlító nyelvészet ismerheti fel bennök a képzőt 
[jut, fest, süt | harap, ülep, \ buk-, csuk-, nyak- | feslik, 
emel (Bud. Adatok)], részint nagyon könnyen megolvas-
hatjuk a szókat, melyekkel származékokat képeztek (szököll, 
lövell, fuvall, rivall), mi világosan bizonyítja, hogy a nyelv 
e képzők használatáról lemondott . 
A m o m e n t á n k é p z ő k ö s s z e f o g l a l á s a . 
1. Élő nincs. 
2. Tájszólásban élő : -int (a székelyeknél). 
3. Elavultak: -m (-mod), -n, -t, -nt, -ít, -p, -k (kan, 
ken), -1 (-11, -lt). 
J e g y z e t . Az egész magyarságban élő mom. képzőnk 
nem lévén, a nyelv, ebbeli szükségletei kielégítésére, ige-
határozókkal, még pedig többnyire el- és meg- igehatáro-
zókkal él (Bud. NyK. III.); pl. elmegy, megjön, elreked, 
meglát stb. De megbotlott lába. Pet . — Nagy megs\eppe-
néssel most vette csak és^re. Pet . — Meg-meg roppan, meg-
megdobban. Gyulai, (vö. Megcsókolta száját „nem egyszer 
sem S7xá\szor, A ki mindeneket tud, a% tudja csak hányszor. 
Pet.) — Mert ekkor a nyájjal elérte a kaput. Pet. — Mint 
Budenz ugyanott kifejti a meg-es ige a cselekvés eredmé-
nyességét („legt die handlung zurück") , az e/-es ige a cse-
lekvés végérését („kommt mit der handlung zum ende v. 
zum ziele") fejezi ki. Sokszor körülírással fejezzük ki a 
mom. ér téket : S megkapta bajszát s egyet pödrött rajta. 
Pet . — Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, u. o. — 
Most kapja, hirtelen egy iramodással a pitvarba terem. Ar. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
A MAGYAR N Y E L V B E L I SZLAY SZÓK. 
Egybeállította : MIKLOSICH FERENCZ. 
N. 
55o náüol. stáhlen. — szb. naditi stáhlen, nado: stahl. 
nadrág, beinkleider. — ószl. nadragy; rum. nadra\í : 
caligarum genus, A mrut. nadragi magyar eredetű, f (NyK. II. 472.) 
nadragulya, natragulya: a tropa mandragoras , der alraun, 
eine betáubende pflanze (Dank.) ; nadragulya: hel leborus albus 
(Kolb. 106.); bolondí tó mérges fű, bolondító gyökér (Tsz.) ; 
nadragulya: tollkirsche. — hszl. natragulja: arum, pes vituli 
(Belost.), mandragora-ból. 
naspolya, nespolya fa (Ver.), lasponya .• mespilus germanica, 
mispel, vespel. — úszl. nesplja. (Fremdw. i i3) . 
nászúd: navis, schiff. — ószl. nasadíí: cymba. 
555 nátha: schnupfen. — úszl. nadilia, t. ndtcha. Vö. rum. 
neduh, suffocatio. 
néma: s tumm. — ószl. némü, úszl. nem; alb. neméts; 
mordv. nemoi. 
német: deutscher. — ószl. némici, úszl. nemec ; rum. neme ; 
alb. némts; úgör . vqrríj)?' A szl. némicí, magy. német származá-
sát a Nemetes névre vinni vissza tárgyi okok nem engedik (Zeuss 
217). A Jiémet-nek a némicí-\e 1 való egybevetésénél a magy t 
hang a szl. cl helyett némi nehézséget okoz. 
néne: soror natu ma io r ; néném: soror, amita. — bolg. 
néni, t. nano : vater ; rum. nanü • soror maior natu; alb. náne : 
mater. Vö. alb. nannü, nűnnü: ma te r ; vogul nin: nagynéne 
( N y K . V I . 4 3 9 . ) . t ( N y K . I I . 4 3 2 . V I . 3 1 0 . ) 
nádit: antreiben. — ószl. naditi, nuditi. L > 
56o noszohja, nyoszolya, nyossolyó: bett, bettstatt , sponda, 
s t ragulum (Krsz.) — ószl. nosilo: lectica. A mrut . nosola magyar 
származású. 
nyavalya, névolya . morbus, krankhei t ; calamitas (Ver.).— 
úszl. szb. nevolja: calamitas; rum. nevoe, anevoe; alb. nevóje. 
O . 
odor : der theil der scheune, wo die frucht aufbewahr t wird ; 
odor, odri p. o. csür-odor, hová berakják a gabonát (Tsz . ) ; udor, 
csűrben lévő gabonás hely (Tsz.). — ószl. odrü: bett, tul. gerust, 
cs. odr, vodr patro : vorscheune, gerüst in der scheune értelem-
ben. (>Semb. 18.). Vö. cs. odry : das gerüs t in der scheune. 
oláh. valachus, olasz: italus. — ószl. vlali: italus, szb. 
valachus. (Fremdw. r 36). 
olaj: oehl. — ószl. olej. (F remdw. u4 . ) t (NyK. XVI. 285.) 
565 ólom : blei. — ószl. úszl. olovo, m v helyett feltűnő, 
t ( N y r . V I I . 1 9 3 - 1 9 5 . ) 
oltár - altar. — ószl. olütarí, úszl. oltár. (Fremdw. i i4 .) 
ontok: einschlag beim weben. — ószl. atükti, úszl. vőtek, 
bolg. vtitük, cs. outek, lengy. yvatek. 
ontora, ontra : kimmé. — ószl. *aJoiü, úszl. őtor, szb. utori 
cs. outor, lengy. jpajor, atoru alkatrészei a azaz va, vü elöljáró 
és torü a tr gyökérből (tréti), jelentése e szerint körülbelül annyi, 
mint incisura. 
orbonás : epirota (Krsz.). — szb. arbanas. 
570 ordosics, ordosicsnapja: ap ró szentek napja (Tsz.) .— 
úszl. otrociő: infans. E napnak Gutsmannál nedolznih otroőiőev 
d e n : der unschuldigen kindlein tag a neve, a m. s z lovénekné l : 
drobna deca, a m. horvátoknál s a s ze rbekné l : mladenci, a tó tok-
nál : den mladiatok (Sbor. 175.) 
orosz: russe. — óor. rusinü. 
oszlop: sáule, s tütze. — ószl. sthupü, úszl. s t o l p , t. stlp; 
rum. stülpü. Vö. or. ostolopü, oslopina: stange, hebebaum. 
oszmák: eine art maass. (Kel. 1 6 8 ) . — szb. osmak. 
osztovát, osztováta: w e b e r s t u h l ; eszteváta, azaz az egész 
szövőszék (Tsz.) -, a szláv szónak elferdí te t t alakjai még eszváta • 
zugolyfa és szováta. — szb. stativa, statva : einer der z ^ e i a u f -
rechts tehenden balken, in denen der weberbaum liegt. 
575 osztriga: auster. — úszl. ostriga, hszl. ostriga (Belost.) ; 
rum. strigé, stridé; úgör . arptöi (Fremdw. 115). 
otromba: e lephantenrüssel (Dank.), torombaA- giebel des 
daches. — ószl. trqba: tuba, fistula, lengy. traba : dachr inne , 
schnauze, t. truba: tuba, tubus, probascis ; alb. trúmbe. (Fremd.) 
ozsonna, uzsonna: vesperbrod, jause. — szb. u\ina, úsz l . 
ju\ina; rum. u\inü, iid\inü, o\inU, od\inü, A mrut. o\ona ma-
gyarból származik. 
ösztön, ösztöny : s t imulus, bucentrus, tr iebel. — ószl. os-
tinü, t. osten ; alb. ostén. 
P . 
pad: hausboden, boden, bank ; idevaló még padlás : boden, 
padló : pavimentum. — ószl. podii: t abula tum. A t. podld\ : diele 
a magyarból való. t (NyK. II. 473.) 
58o padmaly: der damm um den hausgrund , ausgehöl tes 
ufer, wölbung ; pandal; uferhöle ; pandal, pandalló t declivitas 
aggeris (Tsz.). — cs. podmol, podmol'a. t (NyK. II. 4y3.) 
pagony: revier, granzlinie. — Cpogonu), vö. cs. Iion: iuge-
rum. t. honbiste, honbisko: revier; rum. pogon : mensura quae-
dam agrorum. 
paizs : schild. — cs. t. pavé^a ; rum . pavü\ü ; úgör . uapéT^a. 
Az úszl. pai\ magyar származású (Fremdw. 1 1 7 . ) . t (NyK. II. 472. 
VI. 3 1 0 . ) 
pajót. phagedaena, der f ressende vvurm. — cs. pajed'. 
pajta: horreum, scheune, hüt te . — ószl. pojata: domus, 
úszl. horreum, szb. palear ium (Ver.), t. pajta: s cheune ; rum. 
poétü: bubile. t (NyK. II. 473). 
585 pákosz, pákosztos: naschhaft. — cs. pakost: verkehrtheit . 
palaczk, palaszk : flasche. — ószl. ploskva ; rurn. ploskü, 
palaskti. A s z b . p a l a c k a : patrontasche magyar származású. (Frmdw, 
II8) . t (NyK. II. 4 73. VI. 3 n . ) 
palást, pallium, mantel. — ószl. plasti, úszl. plaső. 
pálcza: baculum, fustis, stock. — ószl. úszl. palica, cs. 
palice; rum. palicü. t (NyK. 472.) 
pálinka brandwein. — cs. pálenka a paliti-ból (brennen) 
(vö. rut. horiika, rum. horelkü)\ rum. pTdinkü. Az úszl .palinka 
és a mrut . paienka magyar kölcsönzések, t (NyK. II. 472.) 
5go palka: zipergras (Lesch.). — cs. pdlka: kölbchen, 
keu lchen ; t y p h a m , kolbe, significat, quae scirpo innascitur, 
qui germanice binse, sed etiam zipergras nominatur (Lesch.). 
pali. worfeln. — cs. pdlati, rut . paiaty. 
palócz- paloz ; palóc^ok sunt Hungar i in comitatu Honthensi 
propria dialecto hungarica utendes (Krsz.). — *plavici, óor. po-
lovici. 
palota: palatium, palast. — ószl. polata. (Fremdw. 119). 
t (NyK. VI. 311.) 
pamacs, pemecs: p insel ; pamacsol: anstreichen. — úszl. 
pomoőiti: benetzen. 
595 panasz: querela, k lage ; panaszol queri, klagen. — 
ószl. ponosü: exprobrat io ; rum. ponos: nomen infame, ponoslu : 
querela. (NyK. II. 473.) 
pántlika: band. — l. pántlik a, szb. pantljika ; úgör. uavTX-?jy.a. 
(Fremdw. 116.) t (NyK. XVI. 285.) 
pap: pr iester . — ószl. popü, úszl. szb. pop; rum. popü; 
mordv. pop. (Fremdw. 119). t (NyK. II. 473.) 
paplan: decke. — mhr. popion, úszl. poplnn, t. popion ; 
rum. popionplapomü: bettdecke. (Fremdw. 119). A t. papion 
magyar származású, t (NyK. VI. 3 n . ) 
paprád, paprágy, paprág: filix mas, farrenkraut . — t. 
paprad, cs. kaprad. 
600 paprika: capsicum annuum, türkischer pfeffer. — szb. 
t. paprika; rum. piparkü. (Fremdw. 121). t (NyK. VI. 311. 
XVI. 285.) 
pára : vapor, dampf. — ószl. úszl. szb. para. t (NyK. II. 473.) 
parancs: mandatum, befehl ; parancsol: befehlen. — ószl. 
poraiiti: concredere, commendare (Monum.- f r i s ) ; rum. porunkü, 
porunőesk ; alb. porsit. t (NyK. II.473.) 
paraszt: bauerisch, bauer. — ószl. prostu : simplex, rudis, 
úszl. szb. prost: simplex, rusticus. t (NyK. II. 4y3.) 
parázna, prázna: hurer, hure , hurerisch. — hszl. mszl. 
pra^nik: fornicator, pra^novati: fornicari. 
6o5 parázs: favilla, loderasche; parázs, parézsa, prézsa 
(Tsz.) ; panázsol: rösten. Vö. pergel: rösten ; poroséi, perzsel : 
sengen és pár gol: dünsten. — ószl. úszl. t. pra\iti; rum. prad-
\esk: röste, pür\ol: brand, piírgüluesk: pregle; alb. persís. 
paripa: reitpferd. — úszl. szb. parip. A t. paripa és a 
rum. paripíí magyarból vannak, kölcsönözve. (Fremdw. 116). 
rax'ptTCuos
 : !'Tcn:o;-t vö . p a r a v e r e d u s : v e r e d u s - s z a l . t ( N y K . VI. 3 i o ) 
parittya, funda, schleuder. — szb. praca, ószl. prasta; 
rum. prastiü. Figyelembe veendő a paristsa alak Gy.-nál (323). 
t (NyK. II. 473.) ' 
párkány. gesims, rand. — cs. parkán : zaun, prkno : b re t t ; 
rum. piirkan : rand. (Fremdw. 116). t (NyK. VI. 3io.) 
parlag, parrag, pallag, parag: brachfeld. — úszl. prélog : 
abacker, szb. prijelog, cs. priloh : brachfeld, t. préloh. A szb. 
parlog: vinca neglecta és a mrut. paiag: lehde magyarból szár-
maznak, 
610 párna, culcita plumea, flaumdecke, osztrák, tuchet . — 
t. szb. perina; rum. perinü. t (NyK. II. 4y3. XVI. 285.) 
párta, kopfputz der madchen. — úszl. parta (Fremd.), ószb. 
parta: limbus; rum. beartií. 
paslicza: mausfalle (Tsz.). — cs. past. 
paszlioncza, patkoncza, némelyek szerint cannabis mas, má-
sok szerint cannabis femella, pas ikoné za-kenáev = virágos 
kender (Tsz.), poczkom, poczok. fimmel (Gyarm. 322); ide valók 
még pas^koncza : unfruchtbar , kinderlos jelentésben és poszka . 
unzeitig (Tsz.); továbbá p a s ^ k o n c i a : detortus, corruptus (Krsz.); 
Leschká-nál pasikoncia, patkonc^á-n kivül előfordul még pa-
kócza: eupator ium cannabinum. — hr. poskon: cannabis 
konoplja mellett (Flor.), or. poskoni: cannabis sativa, konoplja 
muzeskago roda, poskonnikü: eupatorium cannabium, cs. pos-
konniee: der mannliche hanf, ellenben lengy. píoskunka, pios-
konne: konopie, der weibliche hanf. 
pászma: stráhne. — úszl. szb. pasmo, rum. pa^mü. f (NyK. 
II. 4 7 2 . ) 
615 pásztor : hirt. — ószl. pastyrí, úszl. szb. pastir. Noha 
a magyar pásztor egyként magyarázható a szláv pastir-ból s 
a lat. pastor-ból, a nép ajkáról való kölcsönvételt a könyvekből 
való kölcsönvételnél valószínűbbnek tartom. 
paszuj és e mellett fuszujka fus\ulyká-bó\\ phaseolus, 
fasole. — szb. pasulj, t. pasula; rum. fusoj (fussoi) (Arch. ig8) ; 
alb. pasúl. (Fremdw. 77). 
patak: bach.— ósz l .potokü , úsz l . szb .potok . Furl . patoc: rivo. 
pating der riemen, womit der hintere theil des pfluges an 
den vorderen gebunden wird, achselsriemen. — *potegü, cs, 
po téh : knieriemen, t. pot'ah, lengy. pociag: lori genus, or. 
potjagü; rum. potüng. Vö. szatying. 
patkány: mus rattus, ratte, Ver. szerint sorex. — úszl. 
podgana, cs. t. potkan, máske'nt némecká mys. Úgör. uovrtyi, s 
ebből való a szl. podgana-nak megfelelő velenczei pantegana és 
furl. pantiana rat to : sorcio grandé. A szónak szláv voltáról való 
nézet tehát alaptalan. (Fremdw. 118). 
620 patkó, solca ferrea, hufeisen. — úszl. podkova, t. pod-
kov, podkova; rum. podkoavü ; alb .paktúa; furl. podcova. f (NyK. 
1 1 : 4 7 3 ) . 
patoknasenstüber. — t. potka. 
patvar: calumnia, discordia, hader. — ószl. potvoru: ca-
lumnia. 
páva: pjau. — ószl. pavü, úszl. szb. pav. (Fremdw. 117.) 
pázsit, pázsint, pást: rasen. — ószl. pa\iti: herba, pratum, 
t. pa\it': gramen, caespes, campus graminosus; rum. pa\iste : 
caespes Psalt.-Jass. t (NyK. II. 472.) 
025 pecsenye: caro assa, braten. — szb. peíenje: assatio ; 
rum. peőiü. t (NyK. II. 473.) 
pecsét, pöcsét: sigillum, petschaft . — ószl. peöati, úszl. szb. 
peöat; rum. peöet, peőéte. t (NyK. II. 4y3.) 
peczér. hundehüter. — ószb. písarí, cs. psdr: caniductor ; 
rum. pecér. 
pehely, pelyh, pöhjli, pejk. floccus, flocke, pluma tenuis, 
flaumfeder, lanugo, milchhar. — szb. p ah alj: floccus (Stulli). 
Vö. pyh. 
Pejszo, hajdanta állítólag Pelszo és rieszo (Lesch. 168): 
lacus Peisonis, Neusiedlersee, másként Fertő. — úszl. pleso (hely-
nevekben : Pleso ; Teuchen Karintiában), cs. see, sumpf. or. rive 
basse et étendue, t. stagnum, vortex, vorago. Pejszo (Pelszo) ré-
gebben a Balatonnak s nem a később támadt Fertőnek volt neve. 
A Balatonnak Pliniusnál lacus Peiso, Aur. Victornállacus Pelso, 
Jornandesnél lacus Pelsodis s a középkorban Pelissa a neve. A 
szónak Pannoniában való réges-régi használata kétséget támaszt 
szlávságára nézve. Vö. Plessoivsee Potsdam mellett. Pelso, mondja 
Zeuss (245), bizonyára a környékbeli pannonok vagy kelták ajká-
ról való; talán ugyanegy a szl. pleso: see szóval. Safarik így 
szól : Cisté praslovanské, v horách Tatrách, v Moravé, Slezku i 
na Rusi znamé pleso (2. 19). Vö. Balaton. 
63o peleh, pölyeh, pele, pöle, pelye, pöJyii : glis, ratte. — 
ószl. plühü, úszl. polh, cs. plch, szb. puh. 
pelenka: fascia. windel. — ószl. pelena, cs. pléna, plénka; 
rum. töb. pelenói; alb. pelene. 
pemet, pemeteofenkehrwisch ; pamat: fascis, fasciculus, 
bündel (Krsz.); pemetfü: marrubium vulgare. — bo!g. pomet : 
ofenkehrwisch, ószl. pometu kchr icht ; mordv. pomalá : besen 
az or. pomelo értelmeben. 
penész: schimmel, pilisz, pilisznye (Tsz.). — ószl. plesni, 
úszl. plesen. 
péntek- freitag. — ószl. petükü, úszl. petek; mordv. pat-
nitsa. t (NyK. II. 474.) 
635 pénz: pecunia, geld. — ószl. péne^ü, úszl. pene{ ; rum. 
pin\üriü: domus monetaria ; alb. pené\. (Fremdw. 117.) 
perem, p r ém: saum, gebráme. — cs. prém, prém; rum. 
prím, A német bráme szóból ered. 
pereszlen : verticillus, wirtel. — úszl. t. preslen, cs. preslen, 
Iengy. présük; rum. prímnél, pristnel, pristin. t (NyK. II. 473.) 
perje, pörje : triticum repens, queckengras ; ku tya -per je ; 
agropyrum repens (Arch. 180). — *pyrije, ószl. pyro, szb. pír, 
hr. pirika: agropyrum és pirevina glyceria (Flor.), úszl . pirjovec : 
spelta ; rum. pír. 
pernye: favilla, loderasche. — cs. pyreni, t. pyrina. t (NyK. 
II. 473.) 
64o pest: ofen (Tsz.). — ószl. pesti. Ide tartozik Pest vá-
rosának neve is (Kopitar, kleinere schriften 1. 153). Bulgaricos 
olim Slavos ad Budám JPes//a'numque usque habitasse non soli 
Anonymo Belae regis notario credimus, sed ipsi Pesthini voca-
bulo, quod certo certius non alius cuiuscunque demum slavicae, 
sed pláne et unice et in specie bulgaricae est dialecti (részemről 
nem osztozom e nézetben) (Glag.-cloz. XII.) ; úgör. TCT£<X 
pesztercze, peszéreze: marrubium, andorn ; peszérez: lyco-
pus, wolfsfuss (Lesch.) ; vizi p e s z t e r c z e : lycopus europaeus (Arch. 
ig5) \peszteriez-gomba : bükfagomba (Tsz.); peszercze : der grosse 
essbare holzschwamm. — cs. pestrec : tuber lignarius esculentus, 
lycopordum. 
pesztonka: kindsmádchen. — ószl. pestunü, t. pestunka, 
cs. péstounka. 
peták: siebenkreuzerstück. — szb. peták: fünfe r ; rum. 
peták, petakii id., pirítok: ein viertel ^roschen; furl. peti^a 
moneta di cinque grossi. t (NyK. II. 474.) 
petrencze : kleiner heuschober. — t. petrenec. 
645 picsa: vulva. Gyarm.-nál (170) picsa, pics, pit: vulva 
mammalium. — úszl. piöka vö. cs. pikati: mingere. 
pidja, púja: ember : nanus, pumilio (Gyarm. 35i). — cs. 
picii, pidimu\ : spannelanger mensch, zwerg. 
pih: halitus, haucb, pluma tenuis, flaum; puha: mollis, 
flaumig. - *pyh, úszl. pih : halitus, cs. puch : flaum ; rum. pihü : 
flaumfeder. Vö. pahalj. Mások a finn puhkaa-ra: anhelare gon-
dolnak (NyK. VI. 444). 
pikó: cerevisiola (Dank.) — cs. t. pivko ; mordv. piwa: b i e r ; 
alb. piva ; úgör . uípa. 
pilis: calvities, kahlheit . — ószl. plesí; rum. plése: calvi-
ties, ples, plesug, plesuv: calvus. 
65o pincze : keller. — ószl. pivinica, úszl. szb. és cs. táj — 
beszédben pivnica; rum. pivnicü, pímnicü. t (NyK. II. 4y3.) 
pint: eine mass. — úszl. pint, cs. pinta, t. pint, pinta. 
(Fremdw. 118). 
pinty, pintyőke, pincz: finke. — cs. penkava, t. pinka, 
pinkavka, penkava. E német eredetű szóban előforduló p hang 
/ h e l y e t t aszlávból való kölcsönvételről tesz bizonyságot. (Fremdw. 
1 1 7 . ) f (NyK. VI. 311.) 
piócza, pióka: hirudo, blutegel. — ószl. pijavica, úszl. 
pijavica, pijavka. 
pipa : tabakspfeife. — úszl. pipa, cs. pipa (Fremd.); rum. pipü. 
655 pipacs: papaver rhoeas, feldmohn. — t. pipaő. 
pipe- junges huhn, gánschen. — cs. pipe. (Fremdw. 118.) 
pipis, pipiske: alauda triviális, p ieplerche (Lesch.). — t. 
pipis (Lesch.), pipiska. 
pir: röthe, pirit: röthen. — cs. pyr•' favilla, pyriti: se 
crubescere, szb. popuriti to r rere . t (NyK. II. 473.) (Nyr. X. 35o.) 
pisa: úrin ( T s z ) . — szb. pis; rum. pis: mingo. 
6óo pise, piselle. pisién .- hühnchen (Dank.) — úszl. piSőe. 
pisztráng: salmo fario, forelle. — ószl. pistru: bunt, (*pis-
tragü), lengy. pstrqg: salmo fario, szb. pastrva-, rum. pestric, 
Umpistrit: bunt, pestrav : fore l le ; úgör . raatpopa. 
pite : eine art backwerk. — szb. pita. (Fremdw. 118.) t (NyK 
VI. 311.) 
pitvar : vorzimmer, kűche. — ószl. pritvorü: porticus, szb. 
pritvor. (Ziv. 52. 65); rum. pridvor, pridvar. A szl. pitvor ma-
gyar kölcsönzés, f (NyK. II. 473.) 
SZARVAS G Á B O R . 
H I B Á S SZÓK É S SZÓLÁSOK. 
III. 
5. Részt ves{, részesül, részessé lesz, részesít, részessé tes\. 
Ez igék ban ben raggal vonzzák az illető neve t : rés\t vessek 
a kiállí tásom; részesülök, részes vagyok benne; részesítik a 
prédában stb. Ezt nem kell okadatolnom. Micsoda új szófüzés 
tehát a köve tkező : „ — — részt fog venni a kiállításom stb." 
A szóban forgó igére újabban rátukmált on ön én rag már nem 
is igen pironkodik az e fajta monda tokban ; ma-holnap még rá is 
fortyan a ban benőve e szavakkal : „Takarodj , te sehonnai." —• 
Irtunk mi már erról a Nyelvőrben, meg másut t i s ; de hasztalan. 
Szükségesnek tartom, újra meg új ra tiltakozni ez ú j magyarság 
ellen; nehogy azt mondhassák az ilyen nyelvfejlesztés p á r t o l ó i : 
„E szólásmódot már elfogadta a nyelvérzék, a nemzet !" A ból 
ból rag is használatos az olyan mondatokban m i n t : Abból nem 
volt részem (abból nem jutott rész nekem)] a közkeresményböl 
minden munkatársat részesíteni (Nsz.). A fennidézett példákban 
azomban (részt veszek a kiállításban stb.) csak ban ben van 
helyén; az állapító (on ön én) pedig e példák mindenikében hely-
telen. 
6. Oktat. Embert szokás oktatni erre vagy arra; pl. 
jóra oktasá a gyermeket; tudományra, helyes gondolkodásra, 
vallásosságra oktatom stb- A tárgyat magát nem lehet oktatni. 
Hibás beszéd tehát az olyan min t : a földrajzot oktatja; nyelv-
oktató; a magyar nyelvnek kötelező okt atása ; az angol nyelv-
nek önoktatása ( ja j ! ) ; — „hogy a tanulók az isten és a haza 
iránti kötelmek (!) teljesítésének oktatásában, részesüljenek." (L. a 
NSzótárt , a mely részletesen és szabatosan magyarázza ezt a 
tárgyat.) 
Ezzel be is fejeztem az oktat, oktató, oktatás dolgát . Ámde 
e szók a rokonér te lmü tanít igét és családját jut ta t ják eszembe. 
Ez a szócsalád az oktaténál tágabb körben mozog. Tanít nem 
csak fordító raggal (olvasásra tanítom stb.), hanem infinitivussal 
is vonzza a tanítás tárgyát: vívni, úszni, lovagolni tanítja a 
gyermeket. Egy nyomon jár e részben a benható tanúi igével 
(irni, olvasni tamil); sőt az átható tanúi nyomán, (tanúlom a 
földleírást; nyelveket tamilok) ha mindjár t gyérebben, haszná-
latos az olyan szerkezet is, min t : mit tanítanak o t t? Mit tanítsak 
én ebben az in tézetben? Ezt a tudományt nem tanítják mi 
nálunk. Ennek révén mondjuk szintén: nyelvtanító, jogtanító, 
Zenetanító; nyelvtanítás, zenetanítás; nyelvek, mesterségek 
tanítása stb. A NSzótár még tovább megy ennél; azt mondja 
ugyanis : „néha a néha a tanuló személyt tulajdonító . . . esetbe 
teszszük"; pl. a növendékeknek vívást, lovaglást, rajzolást, 
nyelvekei tani tani." — Márton szótárában (német-magyar rész, 
1810.) ez ál l : Lehre, allerlei neue Lehren aufbringen, új tudo-
mányt kezdeni, v. tanítni. — Páriz Pápai szó tá rában: Trado. 
Ita tradit Cicero : Úgy tanítja Cicero. Ékesen szólást tanítani. 
Arany János is használ i lyenforma vonzatot Aristophanes fordí-
tásában („Fe lhők" : 106. 1.): 
368 J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
„Bölcs férfiak gondolko^dája*) az, 
ö l y férfiak tanyája, kik tüzes 
Kemenczének tanítják a\ eget, **) 
Melyben mi szén vagyunk — — 
Van Aranynál dativusos szerkezet is (Arist. ford. „A ma-
darak." 178. 1.): 
„Akarsz tanítni hát, köztünk maradván, 
Leotrophides modorban könnyű kart, 
A szárnyasok kekropsi nemzetének P-4 
- _ A tanít igének ez a vonzata szokatlanabb ugyan a másik-
nál, de nem hibás, nem magyartalan. Az oktat igének ilyen 
használata ellemben minden körülmény közt hibás. Nyelvet, tu-
dományt stb.-t nem szokás oktatni; ilyesminek ennélfogva 
oktatója, oktatása sem lehet. ^ 
7. Föltételez vmit annyi mint : föltételül kíván 1 'mit; de 
csak olyan értelemben, a minőt a következő példák tüntetnek 
fö l : Az engedélyadás az előmunkálatok befejezését föltételezi. 
Az alapítvány megvan, és így okvetetlen föltételezi az alapítót. 
A kétoldalú szerződés a jogok és kötelességek kölcsönösségét 
föltételezi• Ok és okozat föltételezik egymást. — E példákból 
világosan kitetszik, hogy mit jelent a föltételez. De vájjon mit 
jelenthet a következőkben :
 r F ö l t é t e l e z z ü k , hogy léteznek még 
ilyen férfiak" (egy elbeszélésben); és így tovább: Mindig fölté-
telezve, hogy érvényes a szerzödís ; — Az első részletnek tűs-
ténti lefizetését feltételeztem —? 
Az utóbbi példákban föltételez hibásan áll e helyet t : kiköt 
(föltételül köt ki vmit); amazokban pedig föltesz (praesumit, 
setzt voraus) he lyet t : Fölteszszük, hogy létezzenek stb. — ; 
mindig föltéve, hogy stb. — ; Ezt világosan kikötöm, föltételül 
kötöm ki. — Conditionare ige nincs a latin nyelvben ; a f ran-
cziában sincs conditionner. Föltételez (új szó) a német bedingen 
révén támadhatott . Létrejöt tének eredménye, mint látjuk, az, hogy 
összetévesztik más igékkel. Nem csudálom ; mikor, például egy 
müszótárban („Müszótára az új törvényhozásnak." 1853.) ezek 
ál lnak: „Fel t enn i , prásumiren.a Eddig jól van ; de csakhamar 
ez köve t i : „Fel té t e l e zn i , bedingen, 1. föltenni." Az ilyen út-
mutatás vakútra vezet. — Ballagi „Teljes Szó t á r áéban feltételez 
2) a. m. „vmit vki felöl feltesz/ nem lehet felöle ilyesmit fel-
tételezni." — Kell-e ennél nagyobb fogalomzavar?! 
E szó létrejöttének másik eredménye az, hogy többnyire 
úgy használják, mintha nem is volna egységes szó ; pedig két-
*) E szót a fordí tó költő maga emeli ki különösen. 
**) Á t v . é r te lemben és humorosan, de más szavakkal a. m. „tanítják a^t, hogy az 
ég tüzes kemencze . " 
ségtelenül az {föltétel-nem: föl-tétele^) / következésképen 
csak így kellene bánni ve le : ayt föltételezi: nem föltételezi, 
csak úgy föltételezne bírságot, ha stb.; nem pedig így azt té-
telezi föl, nem tételezi fel stb. A szóérzéknek ez elválasztása 
csak azt mntat ja , hogy igen kényes a magyar szórend. Vívmány-
nak tehát, nem tekintem ezt az új alakot- Óvjuk meg legalább 
szerep-bi tor lásai tól a föltesz és kiköt igéket azzel, hogy a fenn 
kijelölt szerepkörbe szorí t juk. 
B A R C Z A F A L V I N Y I L A T K O Z A T A I A N Y E L V Ú J Í T Á S R Ó L . 
Barczafalvi Szabó Dávid nyelvúj í tó működését és szereplését 
rendesen 1787-től, a Szigvárt Klastromi tör ténete megjelenése 
idejéből szokás datálni, s e dá tum nagyjából helyes is. — A Ny. 
IX. 12. lapján meg volt már említve, hogy a felület, mely szintén 
B. szava, 1786. Kisasszony havának 9. napján lépett be az iroda-
lomba, a Magyar Hí rmondónak 62-ik levelében. Id. Szinnyei József 
bibliográfiái czikkeiböl, melyeket a Vas. Ujs. 27-ik évfolyamában 
tett közzé, ismeretes továbbá, hogy a Magyar h í rmondót , miután 
az előbbi szerkesztő, Szatsvai Sándor, a kiadóval Pa tzkó Ágoston 
Ferencczel összeveszett, 1786. junius 21-töl az év végéig B. szer-
kesztette, vagy helyesebben mondva, B. irta egymaga. Ekkor B. 
24 esztendős volt, iskoláit 3 évvel előbb végezte Sárospatakon, /. -
s így nem igen hihető, hogy már előbb is tett volna valamit közzé. '7S~2-
B. nyelvújító működése tehát 1786-tól, a Magy. Hírmondó levelei- A a C y7 
nek írásától datálódik. ' 
E levelek a nyelvújítás tör ténete szempont jából azért is külö-
nösenérdekesek, mivel B. az ö p rogramjá t és az ö grammatikai néze-
teit itt tette közzé. Ezekből győződhetünk meg arról, amit Steiner 
Zsigmond a Ny. I. 98-ik lapján csak sejtelemképen fejezett ki, hogy 
B. öntudatosan járt el az ö szófaragásában s hogy neki is meg-
voltak a szóképzés körül az ö elvei és zsinórmértékei , melyek ma 
már persze nagyon nevetséges színben tüntetik elő a magyar nyelv-
újítás első nagy gyárosának tudományát . I }8G, jj^. JJ. 
B. a tőle irt első (számra 48-ik) Levél elején beköszöntöt mond 
a „Nemes Magyar Hazafiak és a Fö Tiszteletre méltó Uraságok s Asz-
szonyságok"-hoz, miután kifejti benne, hogy mikre fog ügyelni az 
„Ujjság belső mivoltát" illetőleg, így fo ly ta t ja : „l^supán küls& mi-
volffá az újságnak, az irds módja és a szók. Mind a ket tőben meg-
ütközik a szemes olvasó, ha igen különös. A mi azért az irds módját 
nézi : az éppen a lesz minden leveleimben, ami ebben az elsőben 
van. Ugy mindazáltal, hogy ámbár legkisebb vonásra, betűre, vagy 
akármi egyébre is fontos okaim legyenek: még is egybe kész 
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leszek akármelyiktől is elállani, mihelyt valaki jobbra tanitand. 
A s i ó k a t ami i l let i : ujakat teljes lehetséggel fogok távoztatni, 
mind addig, valamig csak azoknak tetsző voltok felöl nem tudósi t -
ta tom. Éppen csak azt kérem ki, hogy szabad legyen élnem, azok-
kal is, melyek ujaknak látszanak ugyan lenni, de azonban olyak, 
hogy a legegyügyübb is egybe megérti ; mert különben a nyelv 
nem fog tökéle tesebbedni : azokkal is, melyek már eddig csiná-
lódtak, ha szintén azok mesterségesek i s ; de ezekkel is éppen 
csak addig, mig az ő nem tetsző voltok felöl tudósí t tatom. Meh et 
hasonlóképpen alázatosan kikérek. E szerint hát, éppen nern kell 
nekem vétkül tulajdonítani, ha, amit nem lehet ki tenni helyesen 
új csinálandó szók nélkül, azt majd annak idegen nyelvbeli nevével 
kényteleni t tetem kitenni. Annál nincs bizonyosabb, hogy új szókra 
felette nagy szükségűnk volna. Jó volna talán erre nézve egy magyar 
múzsát állítani : ugy osztán majd hozzá foghatnánk a tudomá-
nyosabb újságok kiadásához is; de addig haszontalan. Én ugyan 
nem sokára megpróbálom. Addig pedig, igen jó volna, ha a T u d ó s 
hazafiak új szókat csinálnának s ide hozzám kü ldenék ; én majd 
odatennék egy két pár t mindenkor a hír-mondó levél végére s kiad-
nám a megrostálásra ; igy osztán közönségesen helybe hagyódván, 
élhetnénk vélek ; erre is különösen ki kérem a Túdós hazafiaknak 
í télet- tételeket ." 
Eme szószerinti idézésből azt következtethet jük : i . hogy már 
B. előtt is voltak újszó-faragók, kiktől az olvasók irtóztak, mert az 
új szerkesztő különben nem igérte volna, hogy az új szókat teljes 
lehetséggel távoztatni fogja. 2. hogy már az övéi előtt is voltak 
olyan mesterséges új szók, a melyeket a közönséges magyar em-
ber egyszerre meg nem é r the te t t ; 3. hogy most száz éve az írók, 
az új szóknak felette nagy szükségét érezték, kivált ha tudomá-
nyos dolgokról akartak i rn i ; 4. hogy B. a Tudós Hazafiak váll-
vetö munkássága mellett szó-műhelyt és szó-kirakatot akart a 
Hírmondóban létesíteni. 
A T u d ó s Hazafiak közreműködésére B. azomban hiába számí-
tott . Senki sem küldöt t hozzá egyetlen egy új szót sem, kiállítás- és 
megrostálásra. Egymagára maradt, ha „ugyan fürdöt t is az izzad-
ságban míg egygy szót kicsinált", teljes erővel hozzálátott ígérete 
beváltásához. Az első szó mely „a müfaragászat i dolgozdából" *) 
kikerült , igen jól elsült. A 418. lapon ugyanis elbeszéli B. hogy 
egy gárdista, miután 92,400 forintot a kincstártól elsikkasztott , 
nevevesztett (infamis) ember a tiszteségtöl megfosztatot t stb. 
Ez a nevevesztett szó még a kényes S. J.-nek is megtetszett . Még 
a második szó is, ámbár már a faragó kés nyoma meglátszik rajta, 
*) E z a két szó nem Barczafalvié hanem a n. m. közoktatási és fö ldmive lés i minisz-
tér iumok közös tulajdona. L. L. 
tűrhető volt, t. i. a c\ím (titulus). — S. J. ezt is f e h e t t e a T o l d a -
lékba. Hanem aztán, a későbbi levelekben marokszámra is ideg-
sértő keresztűl-kasulságban dobja oda azokat a nok-os, nök-bs, 
mány-os, vány-os, adalmas, edelmes, onc^-os, önc^-ös, észter-
gályo^ványokat, a melyek láttára és olvastára a Hí rmondó kö-
zönségének egy része úgy megdühösödöt t s „olylyan mocsko-
lódásokat vitt végbe, hogy a földnek is nehéz volt ." — A jámbor 
kiadó Paczkó Uram Pozsonyban, kinél a Hí rmondó nyomta tódo t t 
és találódott, méltán megijedhetet t , hogy ez a vadonc\ ifjonc\ 
úgy szélylyel meneszti az ö miivedelmes és erevitetlen mondvá-
nyaival nemcsak a nehányos, hanem a mindnyájos biytományt 
és közönségedelmet is, a mely különben sem volt fem^ses, hogy 
nincs az a hadrás\, sem az a köcbönök, sőt még kénys\ernök 
sem, a ki őket megint laplagos renc^ébe kínálhassa. 
Erről tanúskodik a szeptember 3o-án kelt 68-ik Levél, melyet 
mint a nyelvújítás tör ténetére vonatkozó igen érdekes okira tot , 
kevés a dologhoz nem tar tozó helyek kihagyásával ime lemásolunk 
a Ny. olvasói számára : 
Nemes Magyar haza ! Halo t tunk van! Néhai b. e. vér szerint 
való Magyar Atyánkfia ez árnyék világból Hogy belé 
szakadtam, nem csoda; mert a szomorú Fél, önnön magam vagyok, 
S hát ugyan, ki holt meg ? Hol ? Hogy ? Mikor} . . . . Csen-
desen ! Csendesen! Mindent megfogok mondani, még azt is, hogy 
ment végbe a temetés ; csak hogy előbb hadd szedjem össze ábráza-
tomat, mert, amint mondám, én vagyok a szomorú Fél, és csak 
most érkezem vissza a t e m e t ő r ő l ; pihennem kell. — T e h á t — 
Ezen folyó hónapnak 26-dikán csaknem egyszerre öt levelet 
vettem a Hazából . — A hármában mi légyen, rá nem vinne a 
szemérem, hogy megmondjam, hanemha a környülál lások kívánnák. 
Senki se magyarázza hát bennem roszra, hogy meg kelletik valla-
nom, hogy azok nagyon dicsérik köszönik a magyar nyelv palléro-
zásában való szorgalmatosságomat . — Es ezt annyival inkább 
elhihetni, hogy imé megvallom, hogy azonban egy sincs közülök, 
a ki a csinált új szókat mind helyben hagyná ; hanem, egyik egyet, 
másik kettőt, harmadik többet mustrál k i ; de egész becsület te l ; és 
én az ilyen mustrálást vártam is, köszönöm is ezerszer. De már 
a ketteje, nem csak az, hogy egyet se hágy helybe, még pedig, 
amint irja, más sok nagy emberekkel együtt , nem adván azonban 
semmi o k á t ; hanem a mellett olyan mocskolódásokat viszen végbe 
hogy a földnek is nehéz. — Helyes légyen-e az rám nézve vagy 
nem ; hogy arról minden okos ítéletet tehessen; illendőnek látom 
hogy, ha mind röviden is, előadjam, miért fáradoztam s mire 
néztem légyen az új szóknak csinálásokban. 
Képzelje elevenen valaki magának azon kornyülál lást melyek-
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ben most a haza van ; gondol jon azonban egy olyan hazafit, aki 
meghalni is kész hazája javáért, és sem éjjele sem nappala, annyira 
kiván elhárítani minden legkissebbet is, valami csak annak javát 
akadályoztat ja , nemzete dicsőségét eloltja stb. Már, mihelyt az ilyen-
nek jó módja adódik az olyas akadályoknak elhárításokra, vájjon nem 
cselekszi-e azt? többet mondok, nem elmúlhatat lan kötelessége-e? 
vét e vele, ha hazáját azzal segíti, ami tőle telik ? többet mondok 
vét vele, ha a mivel igazán segiteni akar, majd úgy üt ki szándéka 
ellen, hogy nem segit, hanem ár t? Nem gondolnám, és bizony az 
ilyet a maga haza aránt való nagy indulatiban, nem megakadá-
lyoztatni kéne, hanem csak igazgatni, okkal móddal tartóztatni . 
Úgy tartom, minden megengedi , hogy minden szókat egyedül 
a szűkség szült. Míg csak három s négy ember volt a világon, 
mig csak makkal, szederrel, földi eperrel stb. éltek, míg kunyhójuk 
se volt, kiki ahol elestveledett ott hált stb. látni való, hogy addig, 
nem levén szükség kávéra, findzsára, csűrre, biróra, pilulára, klavi-
kordiumra, zsákra, hurkapeczekre és ki tudná előszámlálni ? mire ; 
addig mondom, miliőm ezer szók nélkül ellehettek az akkori em-
berek, melyek nélkül már mi el nem lehetünk. Soha sincs ennél 
nagyobb igazság; szaporodik a világ, szaporodik a szükség; 
szaporodnak hát a szók. Té r jünk a hazára. Menyivel több most 
a haza szüksége mint eddig? Csak egyet veszek fel ; szüksége van 
a maga nyelvén való könyvekre, hogy az alnép is kivetkezzen már 
valaha a tudat lanságból . í r ják hát mindenfelé a magyar könyveket ; 
de azokban (tegyük fel, hogy más nyelvből fordítóknak) hány ezer 
dolog fordul elő, a mit még eddig az alnép közül meglehet hogy 
egy se tudott , de a mire már most szüksége van hogy tudja, szük-
sége levén a könyv értésére s abból való tanulásra. Már fölteszem, 
hogy p. o. ez az idegen szó fordulna elő, a könyvben : Parforce-
-jagd igy tenném ki magyaru l : Zuhajda ; minthogy az alnép sem 
ezt serri amazt nem ér t i ; szükséges képpen meg kell magyaráznom. 
Meglévén a magyarázat , egyformán értem m i n d k e t t ő t ; s melyiket 
t a r tha tom már meg nagyobb jussal. Úgy tartom a Zuhajdát, mert 
az, nemcsak az hogy szintolyan világos már mint a másik, hanem 
a mellett még is meg van benne, hogy legalább a törzsöke magyar 
szó ; s hogy eddig nem volt az a szó, csak az az oka, hogy nem 
volt r á szükség. Míg Montgolfier az égi hajót fel nem találta ; volt 
e szükség arra a szóra, amely azt kitegye, már akár a németeknél 
ekképpen : Luftballon, akár a magyaroknál, p. o. ha tetszik ekép-
pen : Fellengérl Soha se. így lehetne bőven megmutatni , hogy 
minden szóknak egyedül a szükség volt szülő anyjok. De — 
Azt m o n d o d : Megengedem az olyan idegen szókra nézve, 
melyek még egy csöppet sem esméretesek és még csak most jönek 
be a hazába ; de, a melyek már egészen esméretesek, ha szinten 
idegen nyelvből valók is, m i n t : verbung, qu art élj- stb., azokra 
nézve nem engedhetem meg, — könnyű a felelet és világos, kivált 
ha bővebben lehetne előadni. Ugyanis i . Félő, hogy a zsellér 
gazdává ne váljon. Csak egy pondró száll be először Sajtba, quar-
té lyba: de osztán elszaporodván, megeszi az egész saj tot . 2. Mi 
értjük azt a már esméretes idegen s z ó t ; de, hát a mi fiaink értik-e ? 
Még nem. Hanem ; akár ezt magyarázzam meg nékik : verbung, 
akár ez t : hadrász, a magyarázat mind csak egy, s a fá-
radság is. Ha mind egy, illőbb megta r tanom ezt a hátulsót, 
nem csak szintúgy világos levén már mint az első, hanem azon-
ban egyszersmind magyar szó lévén a törzsöke. 3. Ezelőt t 
5o esztendővel a mely német könyveket irtak, nemcsak az 
írók értették, hanem az olvasók is, mert különben minek irták 
volna? De, vegye bár elő valaki az ez előtt 5o esztendővel ki jöt t 
német könyveket és vesse össze a tavai k i jö t tekkel : nagy kű lömb-
séget lát bennök- A régiek tele vanak francsia szókkal minden 
levelen; már az ujabbakban három is alig van egy egész könyvben ; 
lassan lassan mind kihányogatták ő keméket, pedig jól ér tet ték 
volt akkor s hányogat ják most is, pedig most is jól értik. Egy 
szóval : ki nem lehet magyarázni, micsoda természetadta belső 
indulat van minden nemzetben, mely mintegy készteti arra, hogy 
mind ruhája mind nyelve s mind mindene olyan legyen, a milyen 
nemzetét czimerezi. 
Ezt is megengedem, azt mondod, de még se látom által, 
hogy hogy volna olyan nagy szükség a sok új szókra, annyival 
inkább, hogy körül lehet őket irni. Er tem. Ket tő t mondtál h á t ; 
ehon felelek ; Itt van nálam mindenkor 6 féle külföldi ú j s á g ; jöjj 
ide, mikor irok, majd meg láthatd, hogy irom az újságot . Nézd, 
ezt cs inálom: előfordulnak p. o. valami hadi t i sz tek: General 
Feldmarehal, General Adjutant, General d'Armée, Major, 
Brigadier, Marchal de Logis, Colonel General stb., s majd 
meg a sokféle ha jók ; Galeotte, Fregatte stb., majd a sok fegy-
verek nemei és ezer e félék, még pedig csak a hadi dolgokban : hát 
még egyébben ? bizony ha tisztán magyarul akarom, csak igy : 
Fővezér, feltiszt, altiszt, fel vagy főhadnagy, alhadnagy, hada-
kozó hajó, nagy hajó, kis hajó stb. Ládd-e hogy kell elmellöz-
nöm a dolgot 1 s így mellőzvén el a szókat, szépen elmellözük 
egyszersmind a tudományt, mert nem tudomány az, mikor egyik 
dolgot a másiktól nem tudom jól meg kű lömböz te tn i : csak tiszt , 
csak tiszt, mind csak tiszt stb. No hát kapom s körül i rom : az egész 
tábornak fővezére; ugyan kérlek, nem jobb lett volna e mon-
danom: tábornoki először, mert rövidebb, másodszor, szintúgy 
ér tődhető ; azonban harmadszor, nagyobberejü és hathatósabb. 
De, ha csakugyan már szókat akartál csinálni, miért nem 
csináltad a nyelv regulái szerint ? 
Sokba telne jól megmutatni , hogy én a szókat a nyelv regulái 
szerint cs inál tam: és, mind Össze már 6o-nan levén (a többiek 
nem enyémek), több papiros kéne a megmuta tásra . — Egy kicsit 
h á t : 
1. Ha ezt a szillabát tyű és tyű hoszáragasztom a gyökér-
szóhoz, úgy az a szó mesterség által csinált eszközt fog tenni, 
példa: csdgattyú, csengettyű; jó hát már a lábttyú. 
2. Ez a szó éjszaka egész éjet teszen ; jó hát a százszaka, 
mert ez is egész százat tészen. 
3. Ezek: birodalom, lakodalom, sokadalom stb. régi szók és 
olyas valami nagyot vagy sokból álló valamit tesznek; jók hát 
mindazok, a melyeket dalom-ba delem-bQ csináltam. 
4. Egy bölcs a maga magyar könyvében így tette ki a peri-
fériát: körűiét; jól tettem hát e superficiest így: felület. 
5. Ez a szi l laba: lag, leg, megnagyít ja a dolgot, pé lda : 
tólag, felleg, az az: nagy tó; fellebegő nagy valami. Egy 
árkus papiros semmi nem egyéb a többek között , hanem egy 
nagy lap; jó hát már annak kitevésére e z : laplag. 
6. Mózes I. könyvének 4o-dik részében ott van ez a szó : 
pohárnok: a fordítás, tudjuk, hogy nem mostan i ; azon kivűl nem 
mostaniak ezek is: udvarnok, asztalfiók, bajnok, álnok, stb.; 
jók hát már mindazok, a melyeket nok-ba, nök-be, csináltam. 
7. Ha a kapta jó, a s^abda is j ó ; mert a d lágy társa a 
í-nek. 
8. Kövecs azt teszi ugyan hogy kis kő, de még sem azt 
teszi egészen a mit a kövecske, mert ebben két kicsinyítő betű 
van, a cs és a k, amabban pedig csak egy : ez hát, könyvecs, jól 
teszi ezt pugillares. 
9. Hogy a boriték olyan mint a kerék, megtetszik onnan, 
hogy éppen úgy lesz a bor-bői borit, borúi, borong, mint a hogy 
lesz a ker-bb\ kerit, kerül, kering. 
10. A kertésznek minden gondja a ke r t ; a prokátornak az 
ügy; hogy ne volna hát az ügyész jó? 
11. Jók ezek : vetemény, tudomány, stb. s mind azt teszik 
valamit csak vet és tud az ember, vagy valami csak vetni való és 
tudni való; jók hát már mindazok, valamelyeket csak mány-ba 
mény-be csináltam, m i n t : Tünemény, valami csak elömbe tűnik : 
pliaenomenum ; környülmény, valami csak körülö t tem v a n : 
circumstantia; Előzmény, valami csak előttem áll: objectum, 
mert így szoktuk mondani : Ne előzz> az az> ne állj előttem. 
12. Régen vágynák ezek: töltvény, tanítvány, ásvány, ort-
vány stb. és lettek ezen garondákból vagy deákosan gerun-
diumokból: töltve, tanítva, ásva stb. — Hát mit tesznek ? A 
cselekedet által már végbevitt s meg lett dolgot és aképpen 
különböznek az atyafius szóktól, p. o. tanitmány az az tanítani 
való dolog, mind a{ valami csak taníttatik; tanítvány az az; 
taníttatott dolog, vagy, a mint már uzusban van, taníttatott 
személy; tanítás az az: maga a tanitásbeli cselekedet. Már 
hát, valamint a tanítvány helyett nem mondhatok tanítást, ugy 
a rendelvény, végeyvény, iroyány stb. helyett teljességgel nem 
mondhatok rendelést, írást stb. Jók hát már a vány-ba és vény-be 
csinálódott szók s egyszersmind, mit különbözzenek a mány-ba 
métiy-be kimenőktől , az ÍS világos." (Folytatása a jövő számban.) 
L U K Á C S L Ő R I N C Z . 
PÁPAI PÁRIZ FERENCZ ORVOSI NYELVE. 
A M. Ny.-tői megindított üdvös visszahatás innen-onnan a 
magyar irodalom minden ágában megküzd az önkényes kon tá r -
kodás nyelvészkedésével. De győzelmet mindaddig nem ülhet, 
míg Bugát szomorú örökségének makacsúl védett őrségeit is 
meg nem víjja, a magyar orvosi nyelvet meg nem hódít ja . Az 
orvosi könyveket nem olvasó közönségnek fogalma sem lehet 
arról a rombolásról , melynek az orvosi pályára tért ifjú nyelv-
érzéke áldozatáúl esik. Itt még virágában van az u. n. neologiá-
nak szomorú működése, mely a magyar nyelv kézzel-lábbal való 
kimeríthetetlen továbbképezhetöségének boldogító tudatában a 
mesterséges életű görög-latin tudós nyelvvel kiszáll a síkra s az 
élő nyelven ugyanazokat a műtevéseket haj t ja végre, melyeket 
ama mesterséges kozmopol i t ikus nyelv följajdulás nélkül eltűr. 
Nyelvérzékét a magyar orvos igazán csak úgy védheti meg, 
hogyha idegen nyelvű könyveket használ. De e szomorú védelem-
nél sokkal többet ér, ha régi orvosi könyveink kutatásával nem-
csak védi, hanem erősíti, fejleszti is nyelvérzékét, ha a régi szer-
zők kifejezése módjá t megismerve, a helyes magyar orvosi nyelv 
megteremtéséhez hozzájárul . 
Némi jobb út megkezdéseül P. P. F. orvosi nyelvét kuta tám 
át." Van benne elég tanulni való — ha ugyan böngészésem más 
orvosnak is eljut a színe elé és „betvegyes" vére a „hólyagfar-
konczos" teoriákon kivül egyebekért is föl tud pezsdülni. 
Fölosztásképpen a bizonyos orvosi fogalmak szerinti össze-
foglalást váíasztám, az ezek közé be nem illeszthető igei, határo-
zói és jelzői sajátszerűségeket pedig külön csoportos í to t tam. 
A szók leírásában úgy jártam el, hogy bizonyos elavúlt 
betűket újakkal váltottam föl (ő, ű, ts, tz, fz), a nagy kezdőbetűk 
helyett kis betűket használ tam; egyéb dolgokon nem változtattam. 
3 7 6 C S A P O D I I S T V Á N . 
A könyv helyesírásának főbb sajátságai t a következőkben i smer-
tetem : a vessző (comma) használata gyakor ibb , kötőszavak elöl 
nem marad el, még az ,és' e lőt t is ot t van ; összetet t szavak elő-
és u tó tag ja kötő-jel lel van összekapcsolva, valamint az igekötö 
is igéjével ( fő-fájás , fel-akad), vagy pedig az e lőtag mint jelző 
nincs ís összekötve az u tó taggal (nyavalya ki-rontás), csak bizo-
nyos összeolvadt fogalmak vannak összeírva ( tyukmony, agyvelő) ; 
az ,is' kö tő szó t mindig az elölte való szóhoz kapcsolja , éppen 
így az igekötő t , ha há t ra kerül (kelésnek-is, mesd-el, úgy mégyen 
emésztet len-ki az eledel); a nagy kezdőbe tűke t igen gyakran 
használ ja , m é g összetet t szavak u tó t ag j ában is (nehéz-Betegség, 
v é g - H u r k a ) ; h e lőt t a névelő 
A könyv teljes czíme eredeti or thographiával a következő : 
„Pax Corpo r i s . Az-az Az emberi T e f t Nyavalyáinak Okairól , 
Fészkeiről , 's azoknak Orvoslásának Módgyáró l való T r a c t a . 
Mellyet mind élő T u d ó s Tan í tó inak fzájokból , mind a' régieknek 
tudós I ráfokból , 's mind pedig maga fok Betegek kórul való 
Tapafz ta lá f ibó l fummáson oszve-szedett , és fok ügye fogyot t Sze-
gényeknek hasznokra , mennyi re lehetet, ér telmefen 's vi lágofon 
Magyar nyelven ki-adott Pápa i Páriz Feren tz M. D. Helvét iában 
azon Facul tás -ban Hites Affeffor ; az Enyedi Col leg iumban egyik 
Tan i tó . Moft új jabban Ki-nyomta t ta to t t . Kolosvárat t , Az Akadé-
miai Betűkkel I774. Esz tendőben . " - Az „Elol Járó Befzéd" (az 
első kiadáshoz) 1687-ben kelt. 
I. Testrészek. 
t a g : ál talában testrész, pl. 
kéz, láb, nyelv s egyéb tagok 
2 1 . 1. 
a n e m e s e b b t a g o k : agy-
velö, szü stb. 359. 1. 
a n e m e s r é s z e k 346, 1. 
f ö : fej. 
a f ö - k a p o n y á t bébori tó 
hár tya 55. 1. 
a f e j b ő r e 12. 1. 
a g y v e l ő : az ember agya 
veleje 45. 1. 
a g y - k é r 395., az agyvelőt 
bé-takaró hártya, mellyet agy 
kérnak- is hínak n . 1. 
f e j e l á g y a 396. 1. 
az agyvelő r e j t e k e i vagy 
kamrá i 16. 1. 
O R R A L I K A , 7 8 . 1. 
s z a g l ó r é s z ek, 82. 1. 
a s z e m g y ö k e r e 11. 1. 
S Z E M E - H É J A 2 8 . 1. 
v a k s z e m e i 48. 1. 
a szem egy-néhány h á r t y á k -
ból és azok kőző t t bé-rekesz-
tetet t n e d v e s s é g e k b ő l mes- 2 
terségesen szerkesztetet t össze 
55. 1. 
a szem külső f e j é r h á r -
t y á j a 55. 1. 
a szem s z e g e l e t i 55. 1. 
a f ü l t ö v e 55. 1. 
érzékeny i n a c s k á k (ner-
vusok) 154. 1. 
az i n a k kétfélék vagy a ta-
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gok mozgatására v. pedig ér-
zésre szolgálók 22. 1. : idegek. 
é 1 ö-e r e k v. a r t e r i á k 12.1. 
apró erecskék és é l e t-e r e cs-
k é k 8 7 . 1. 
homlok és vak-szem erek 56.1. 
az érnek r é t t y e i 76. 1. 
p e c s e n y é s h ú s : izom 
i n a s h ú s : in, a tagokat a 
musculusok, v. pecsenyés húsok 
által mozgató inas húsok, v a s -
tag inak 377. 1. 
i z e k : ,izűletek' a kéz és láb 
izei 259. 1. 
az izeknek közi 256. 1. 
a hártyák és a csontokat 
öszve kötö s z ö s z ö s h a j n e -
v e l ö k (ligamenta) 256. 1. 
o r c z a 256. 1. 
á b r á z a t 2 0 9 . 1. 
á l k a p c z á j a 256. lap, a z 
á l l a 98. 1. 
m e l y : mell 106. 1. 
s z ü, a szü fülei 139. 1. 
a szivet környül-védö hártya 
i39 . 1. 
szive tájéka 336. 1. 
h á t g e r é n c z , az hátgeréncz 
veleje 36. 1 
n y a k a v á p á j a 19. 1. 
v á l l a k ö z i 57. 1. 
h ó n y a 11 y a 346. 1. 
" köldök 283. 1. 
a c s é c s i 274. 1. 
a csecs-bimbója 283. 1. 
f a r c s o k , nyakától fogva 
farcsokáig 20. 1. 
t o m p o r 268. 1. 
f o r g ó c s o n t 2 6 7 . 1 . 
a csipö v. forgó csont v á-
1 u c s k á j a (acetabulum) 256. 1. 
a f a r n a k nagy húsai 256.1. 
a p e c s e n y é k 355. 1. 
s z á r a i , czombjai 271. 1. 
a t é r d k a l á c s a 256. 1. 
b o k a - é r 271. 1. 
n a g y l á b a - ú j j a 271. 1. 
l á b a f e j e 249. 1. 
i n a, szára 24I. 1. 
k e r e s z t - c s o n t 256. 1. 
á g y é k 336. 1. 
a v é k o n y a 162. 1. 
a v e s e t á j a 24o. 1. 
s z e m é r e m - t e s t 227. 1. 
a b e l s ő r é s z e k : ,szervek' 
2 1 9 . 1. 
a l é l e k z ö r é s z e k 118. 1. 
t o r k a a l l y a , torka két 
m o n d o 1 á j a 9 8 . 1. 
a n y e l v c s a p j a 97. 1. 
n y e 1 d e k 1 ö 9 9 . 1. 
puha húsok (a torokban) 1 0 0 . 1 . 
a nyeldeklö körül való apró 
pecsenyék 99. 1.: izmok, 
l é l e k z e t v é v ö sip 107. 1. 
az hasat a melytől á l t a l 
e l - r e k e s z t ö h á r t y a (dia-
phragma) 106.; a melyet az hastól 
e l - r e k e s z t ö hártya 113. 1.: 
,rekeszizom'. 
az melynek belső b o l t o -
zattya 117. 1. 
a tüdő sok hólyagos lyukai 
113. 1. 
az o l d a l - c s o n t o k 117. 1-
a melynek ü r e g e i 219. 1. 
az hasnak üregi 163, 1. 
a z a l s ó r é s z e k (gyomor, 
máj, l ép) : ,zsigerek', Aranynál 
„johok." 
b é 1 e k ; - 'ékony, vastag bélek; 
a g e r é z d e s vastag bél 163. 1. 
v é g - h u r k a , r e m e s e 4 o 5.1. 
a l f e l e 4o8. 1. 
a gyomornak felső és alsó 
s z á j a v. k a p u j a és t ö m l ő -
j e v. ü r e g e 154. 1, 
e p e -h 6 j a g, az hójag szája az anyának n á d r á j a vagy 
m é h e 2 7 7 , 1. 21 5. 1. 
—a lépi, mája 249. 1. 
- a z h á j a 407. 1. 
f o d o r-h á j i63. 1. 
v i z e l l ö r é s z e k 249. 1. 
a vizelletnek útai vagy az hó 
a bőrön való apró nem látszó 
Ívukacskák (porasok) 312. 1. 
nyúlnak o l t ó j a v. gyomra 
34. lap. 
mirigy forma hús 71. 1. 
jagra menő csatornái 239. 1. az i n y v. fog húsa 1. 
C S A P O D I ISTVÁN. 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Közmondások Szenezi Molnár Albert szókönyvéből. 
2 . 
Jotot t helyébe jót ne várj . 
Nem tud irégykedni a túdos ember . 
Irigy mint az ordőg. 
Istennec nevét soha hiába ne vódd. 
Az kinec Isten mit ád, ember el nem veheti. 
Istent ne bántsac véle. 
Tudgya Isten minec hogy kell lenni. 
Isten hozzatoc. 
Nem láttyuc hatunc megett az Iszákot. 
Sem izi sem bűzi. 
íziben esett nekikis. 
Bódog az kinek kezében kacza. 
Kamaraszékre való irás. 
Nem adna ő most azon egy tál káposztás húst. 
Kapufától venni búczót. 
Kárán tanul a bolond. 
Keczke sem menne a vásárra, de űtic hatul. 
Apro barom a keczke. 
Pita ez iden az kenyernec neve. 
Czikorog a keréc megitta az koczis az háy arrát . 
Urac kérése paranczolat . 
Ki mit keres megleli. 
Ki mint keresi ugy veszi hasznát. 
Kerkeden leány tudod tantzban mint jár. 
Eleytet ted az kést. 
Mintha kést űtőt t volna szivembe. 
Két éles tör nem fér egy hivelybe. 
Az ki keveset el nem vészen, sokat sem adnac annac. 
Kiadni rayta valahonnan. 
Kigyot tartani kebeledbe. 
Ugyan kinéz a szeméből a had. 
Nem fél Király Udvarbirótol . 
Király fia kis Miklós beszéde. 
Ha egyfelől kivernec, mas felől bémegyec. 
Követ vetni nálánál nagyobbal. 
Kölczön helyébe kőlczőnt adni. 
Nem szaggatom igen köntösödet . 
Az ki jol köt, jol old az. 
Kötve hidgy komadnac. 
Véle semmit nem kofitálni. 
Mongy kohit . 
Megholt a gyermec, elkölt az komasag. 
Koma mint a verembe esett farkas. 
Kompód i nemes aszszony. 
Nagy kontz esett ki szájából. 
Semmit nem hoz a konyhán. 
Kopár helyen kereskedni . 
Egy kuckót sem. 
Kezét fejére kuczolni. 
Kuhit mondani . 
Sem kun, sem ben. 
Sok küszöböt nyalt az ő alfele is. 
F o r g ó a Szerencze. 
Frissen jár, mint egy Ur. 
Csak gallerais alég maradt . 
Mindenben gánczot talalsz te. 
Gazda nélkül számot vetni. 
Hoszsza gazdasszony a gyermeket ne neked á dárda. 
Az gazdagnak is kettő az orralika mint á szegeny ember 
disznojánac. 
Az kinec gézengúz az Ura kettyenfitty az szolgája. 
Ki sem tudgya melly nap elrántyác az gyeként alóla. 
Gyors mint a szél. 
Nincs az hadban semmi Peterbátya. 
Az ki nagyot hág, nagyot esic. 
Oly egésséges mint az hal. 
Halálra vetni fejét. 
Még az halál háza is kiütött rayta. 
Hal barát, s hal szamár is. 
Hamar, mig lelket érsz benne. 
Addig hámts á hársfát mig hámlic. 
Haragosnak kettő resze, meg is veric enni sem adnac. 
Az harist az ő maga szaván fogjac. 
Szeretné a hasznot, de fut a munkától. 
Hátán háza s kebelében szobája. 
Igen tűd a Haydú harangot önteni. 
Nem jó á ház gazda nélkül. 
Ennec sem háza tüze. 
Hazaja embernec az hol jól vagyon dolga. 
Haszontalan here ember . 
Sem hett, sem hava s immár paranczolsz. 
Hidd el magad ha szégyent akarsz vallani. 
Hideg mint a Jég. 
Hívat lan vendégnec ayto megett helye. 
Hóhérnal is kegyetlenb. 
Hótakkal hadakozni. 
Hon lakiéc á ki kedvére akar élni. 
Hori horgas nagy inas. 
Hoszszu mint a Szent Iván éneke. 
A regi Jamborocféle . 
Nem hittem volna hogy ily játékos. * 
Ne iegess. 
Igérésképpen diczérni. 
Kőzelb az ing az czuhánál. 
Igyál őkőr, lóviz. 
Az mi néked nem jó, masnoc sem jo az. 
Jóllakasnac jo hagyás a vége. 
K I S B Í R Ó M Á R T O N . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Mondák. 
1. Zilahon (Szilágy megye) a Meszes alatt egy kis tó van. 
Benne egy ezüst-fejű, arany-fejű s egy gyémánt-fejű kigyó tartóz-
kodik. A ki ezeket meglát ja , igen szerencsés lesz. 
2. Az u. n. scheidewirthshauson (Körmöc) túl van egy tó, 
melyet tengerszemnek s így feneketlennek tartanak. A rege szerint 
e helyen kastély állott, melynek ura igen kegyetlenül bánt jobbá-
gyaival. Ezér t a kastély elsülyedt s helyén e tó keletkezett . 
3. Tu ránban (Túrócz m.) igen haragusznak, ha valaki ugat. 
Egyszer t. i. a pásztor meget t egy bárányt s egy nyúzot t kutyát 
vitt be a gazdának, mondván, hogy raj ta fogta a tolvajokat, de a 
bőrrel megszöktek. A gazdák összegyűltek s hogy veszett fejszének 
megmarad jon legalább a nyele, lakmározni kezdtek a kutyán. Mikor 
a lakzi javába folyt, az értesültek ingerkedve kezdtek ugatni az 
ablak előtt. 
4. Selmecbánya címerében egy bástyát két gyík fog közre . 
A rege azt mondja, hogy egy pásztor legeltetvén nyáját, óriási 
gyíkot látott egy lyukba suhanni. Mindenképen hata lmába akarta 
*; Szemfényvesztő. 
keríteni s a mint tovább-tovább ásott utána, "gazdag aranyérre 
lelt. így vet tetet t meg alapja a selmeci bányászatnak s ezzel együtt 
Selmec városának is, mely később kerí tet t város lett. Innen címe-
reben a bástya és gyík. S Z I L V A G Y Ö R G Y . 
Táj szók. 
i. E s z t e r g o m v i d é k i e k : 
Nőtelen : fel nem nőtt, nevelet- l ekuporodn i : magát össze-
Ien, k i skorú : Hát biz én korán húzva leülni, legugyolni. 
özvegységre maradtam, munkás 
kéz nem vót a házná, gyerme-
keim nötelenek vótak. hát fé r jhö 
mentem. 
Szála vászony : Egy kis szö-
löcskét eladtam és az árán szála 
vászony alá való fődet vettem. 
Ebedi ember mondta ezt. Meg-
kérdeztetvén, hogy mit ért ezen : 
szála vászony alá való föld, azt 
felelte, hogy : „ virágos kender 
alá való fődet, mer t ennek leg-
szebb és leghosszabb szála van." 
kijárálni valamit: sok utánjá-
rással kieszközölni, elnyerni, pl. 
hivatalt, kedvezményt. 
égvényes fö ld : sovány, sárga 
agyagos föld, a melyben nyáron 
száraz időben minden kiég. 
macskasz . . os f ö l d : kemény, 
fekete agyagos, különben termé-
keny föld. 
a szőlő lába : alsó vége. 
lábán van még a gabona, midőn 
még nincsen learatva. 
lábas erdő : a ki nem vágott 
erdő. 
muczi : így nevezte egy szöl-
gyémi fiú a felső posztóruháját . 
topolya, topolyfa : populus 
nigra. 
feladja magát a fenékviz : fel-
szivárog, feljön. 
papmacska : hernyó, 
egy felekezet fogoly : eine 
kette rebhühner. 
fruska l eány : backfischchen. 
rózan : józan. 
józan v. rózan híd : rossz híd, 
a melyen csak józan fővel taná-
csos átmenni ; éppen így józan 
ú t : meredek út. 
nem sajnálom tú!e : ich mis-
gönne es ihm nicht. 
megfogta magát az i d ő : ke-
mény, hideg idő van. 
bepókhálósodtak a szemei : a 
haldoklóról mondják, a kinek 
szemei már elhomályosodtak, 
bakó : szőrtar isznya (muzsla). 
sügefa : rözse. 
mazur : szegény, koldus. Most 
mazur lettem — mondá a leégett 
köhid-gyarmathi ember. Elöfor-
dúl ilyen szójátékfélében i s : 
Nem úr, hanem mazúr. 
felforrítani a t e je t : felforralni. 
Hojjanak hozzád a tanár urak ? 
— vagyis : mily indulattal, szív-
vel vannak hozzád? 
füvellö : egy dűlő neve, mely 
részben ma is rétül szolgál. 
gyalászka : sarlóalakú, hosszú-
nyelú kés, többnyire a kasza egy 
darabjából készül ; a nádat met-
szik vele, ha a tó, melyben a 
nád nő, még nem fagyot t be. 
toló : metsző, vágó szerszám • 
használják a nád levágására, toló-
zására akkor, midőn az illető tó 
már befagyott . 
H O L L Ó S I R U P E R T . 
2. A l s ó b a r a n y a i a k . 
kóá lód ik : motoz, keresgél, 
egye lös t : keverve, 
kös tö rködn i : tréfálni, 
i sz to rhé : eresz, 
ös szebörömlö t t ek : összekeve-
ródtek. 
südügyerek : serdülő, 
g y á m g y o m : ángyom, 
sóde r : sódar. 
teged : múl tkor , 
rá ké szö rzősködn i : meg kell 
szerezni. 
zapjára e rősöd ik : eléri apját 
erőben. 
os tor lamja : vége. 
rédeg marha : mely csak gu-
lyába jár és semmi hasznát nem 
veszik. 
kaczifántos : kevély, 
förhenez : mérlegfaj . 
tézsla: lánczos rúd, 4 ökör 
befogásánál használják, hogy a 
két elsőt a másik kettőhöz hozzá-
kapcsolják. 
kise fa : u. az lovaknál, 
parasztba van : azaz gyászban 
vagy fehérben ; mert nálunk ez 
a gyász színe. 
pa lócz : disznó kereskedő, 
fa búbja : fa csúcsa, 
h ó g a t : hallgat, 
r igyás : rügyes fa. 
(Pellérd.) L E N K E I H E N R I K . 
Mesterműszók. 
C Z E H J Á N O S gyűj tése . 
A győri mesterembereknél divatos műszavak. 
I I . 
T a k á c s m e s t e r s é g . 
B a b á k : die docken. 
b e l e (a vászonynak): eintrag. 
b o r d a : schlag. 
b o r d a l á d a : rohrbla t t . 
b o r o s t á k : die bűrs ten. 
c s é v e : schítzenspule. 
c s é v e l á d a : spullade. 
c s é v é 1 1 ö : spulrad. 
c s é v é l l ö v a s : spindel. 
c s é v t a r t ó : schweifstöckl. 
c s i g á k : zwilchrader . 
c s i n v a t : zwilch, 
c s i n f á k : schrankhölzer . 
c s ú s z ó d o r o n g : streif-
baum. 
é k e k : die zw'ickel. 
f o g a s : re i fkamm. 
h á m f á k : gunerhölzer . 
h ú z á s : der zug. 
h ú z ó t ő : anziehhacken. 
k a 11 a n t y ú : untere schnalle 
k a m p o s t o r p á l c z a : ein-
legstab. 
k e n y ö ; schlicht. 
k e z d ö v á s z o n : aushánger . 
k ö t ő p á l c z a : str ickstab. 
1 a p i c zk a : schweifbretchen. 
m a r g i t : aushánger. 
m á t é : obere schnalle. 
m a t o 1 a : windhaspel. 
m e l l d o r o n g : brus tbaum. 
n y i 1 á s : fach. 
n y ü s t s z e r s z á m : zwirn-
zeug. 
n y i 1 á s f á k : sprunghölzer . 
o l d a l : rasen. 
p á 1 c z á k : die schafte. 
p ö c z ö k : schlitzenzweck. 
r é g ö 1 y : riegel. 
r o j t : tradl. 
s á m l a , s á m o l : schammelle. 
s á v o l y : ordinárer t ischzeug 
s e b e s v e t é l l ö : schnell-
scbitze. 
s i k á 11 6 : reibprügel . 
s i m í t ó : ugyanaz, 
s o d r ó f a : walze. 
s z é k l á b : saule. 
s z e r s z á m k ö t ő s z é k : 
strickstuhl. 
s z e r s z á m t a r t ó : zeug-
stange. 
s z o l g a v a s : schitzenháck-
chen. 
s z o r í t ó k e r é k : spannrad. 
s z ö v ő s z é k : webstuhl . 
t á m a d é k : sprei tze. 
t e k e r ő b o t : umtrieb-
prügel . 
v á s z n o s d o r o n g : lein-
watbaum. 
v é g z ö f a : esel ? 
v e t é l l ö : schitze. 
v e t ö c s é v e : schweifspule. 
v e t ö f a : schweiframme. 
v e t ő 1 á d a: schweiftruhe. 
v e t ö m a t o l a : schweifstock. 
F R E G S K A Y L A J O S . 
Családnevek, 
i . 
Bakos. Bacsó. Boczkó. Böszörményi. Buri. Csák .Cso l tó . Dapsy. 
Demeter. Dienes (alsó, felső, belsöházi, parasztsori , barczai, héti 
praedicátumokkal). Fajkis. Farkas. Forgan . Fövényesi. Földi. Gadna. 
Gálicz. Garan (rokfalusi, csabai, bakos, alsó, kriscsik, zsellér, pr.). 
Gönczy. Győri. Grabó. Inczédi. Jobágy (kissori, katona, dulházi, 
bóda, felső, nemessori pr.). Juhász. Katona. Kassay. Kálas. Ker -
esik. Kis. Klimó. Kövér (dulhéri, csabai, templomi, alsó, kissori, 
fejes pr). Kotó. Lamer. Lengyel. Lökös. Majoros. Mészáros. Mihály. 
Miku. Nagy (örösi pr.). Oszvát. Ováry. Pál. Papszász. Pogány. 
Rácz. Rákosy. Rokfalusy. Ruszkay. Sáfrány. Seres. Sütő. Szabó 
(csabai, templomi, lelkész, nváradi, nekezsényi, busa, recski pr.). 
Szalóky. Szepesy. Takács. Tenki (béres, csabai pr.). Tó th (csabai, 
nemcsányi, nemessori, parasztsori pr.). Ujj. Újvári. Valkó. Vastyán. 
Varnay. Válint. Váradv. Víg. Zsuponyó. 
(Velezd, Borsod m.). B E L E R S A N D O R . 
Helynevek, 
i . 
S z á n t ó k : Borjukért . Várerdö (laposkö alja és banna). Két 
út közé. Felső hosszú. Keserveskö és mercsei völgy. T ó t vargáné. 
Ravaszlyuk tötvény és mocs. Felső hársas alja. Bábaszéke. Nagy 
hársas. Köves. Sipos. Magas hegy. Bakos. Alsó magas hegy. Parlag. 
Horka. Parlag alja. Dobogó. Völgyi szántóföldek. Kukocsó és mester-
hegy. Alsó keskeny. Szent király. Telek. Bortö. Liget. Kerek tövis. 
Alsó hársas alja. Nyerges. Belső homok. Gát kapu. Berek. Rövid. 
R é t e k : Felső rét (nyilas). Felső rét (zsigaszög). Belső homok . 
Gát kapu. Farkas szög. Berek. Rövid. Nagy szög és benöcze. 
Ö r d ö n g ö s szög. Sa jón túli rétek. 
S z ő l ő k : Várszölö. Nagy hársas. Mái. Köves. Sipos. Magas 
hegy. Alsó magas hegy. Belső sipos. Parlag. Ege t thegy . Kakas. 
Belső éget thegy. Horka . D o b o g ó . 
2. 
S z á n t ó k : F o r r á s fö ldek és Stroszin kötél. Kis földek és 
szölöalja. T o p o l y k á k és nagy kötél . Gáza és kővágó. Vén szőlő 
Karazsia szőlő. Karazsia mellet t és temető oldal. Nagy erdöoldal . 
Középső völgy. Mogyorós szög. Mogyorós szög és szengál. Keleti 
ker tal ja és völgyföldek. Keleti luczernás . Kis kötél és káposztás 
kert . Kender fö ldek és or tás . Baraczkos és kellő. Baraczkos és éles 
dűlő. Nyugot i kertal ja . Gagy i hegy. Kigyós földek. Szakadás földek. 
Nagy földek és garabos . Nagy ré tek . Közép és fenekrétek. Kigyós és 
faluvég rétek. Nyugot i luczernás. 
S z ő l ő k : Vén szőlő. Karazs ia szőlő. 
( C s e n y é t e , A b a u j m. ) . B É L E R S Á N D O R . 
Azon van égy pohár 
Méregvel métötve . 
Akar kié légyén 
Az az telé pohár , 
Csak engém vigyén el 
Az keserö halál. 
Elvit te az árvíz 
A tar jányi hegyet , 
Szegény szíiz Marosára 
Ráhúz ták a fődet . 
Ráhúzták , rávágták, 
Czi f ra kérésztfára : 
Hogy mindén szűz léány 
Gondol lyon magára . 
Abba ' van égy asztal 
Bújjál méter í tve , 
*) M a r c s a l e á n y , ki S a l g ó - T a r j á n v i d é k é n é l t a n a g y c h o l e r a i d e j é b e n , g y e r m e k é t 
m e g ö l v é n , h a l á l r a Í t é l t e t e t t . M i d ő n ÍI v e s z t ő h e l y r e v i t t é k , é n e k e l t e el e s a j á t s z e r z e m é n y ű 
d a l t , a m i n t a n é p t a r t j a . 
**) S z i v - s z a k í t ó . 
(Palóczság : Lapujto.) 
Mocsáry István gyű j t eményébő l köz l i : 
P A P GYULA. 
Isten hozzád szajkó ! 
Né légy szí szakaj tó : **) 
H o r d o z z o n tégédé t 
Szép fekete' hat ló. 
Szép feketé hat ló, 
Könnyű- já ró hintó , 
Kinek lába alat t 
Ragyog aran pa tkó . 
Amot t van égy kis ház, 
Ardélyus az nevi, 
A kit abba főznek 
Kese rö az levi. 
Néprománcz. 
S z e g é n y s z ű z M a r c s a * ) l é á n r ú . 
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AZ UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVÉSZET 
ÉS BUDENZ SZÓTÁRA. 
IV. 
A m a g y a r ö s szeh . n y e l v t u d o m á n y első v i r ágzásának kora . 
2. S a j n o v i c s h a t á s a a h a z a i i r o d a l o m r a . 
Sajnovics ,Demonstrat io ' - ja , mint a korabeli hazai vi-
szonyokból előre látható volt, nem részesült azon kedvező 
fogadtatásban, melyet megérdemelt volna. S ezen jóformán 
még csak meg sem ütközhetünk, sőt azt tar thatnék külö-
nösnek, ha az ellenkező tör tént volna. A nagy közönség nem 
mindenkor részrehajlatlan bíró, különösen nem olyan tudo-
mányos kérdésekben, melyek gyakorlati törekvésekkel van-
nak összefüggésben, minők a nemzetiség s nyelv eredetének 
kérdései is. Gondoljuk meg, hogy még mai napság is, midőn 
pedig tudományos viszonyaink hasonlíthatatlanul kedvezőb-
bek a múlt századénál, midőn még a legaggodalmasabb 
sem fogja állíthatni, hogy szükségünk van a hiú történeti 
ábrándok dédelgetésére, — mai napság is, mily kevéssé 
tudott megbarátkozni a müveit közvélemény nyelvtudomá-
nyunk eredményeivel, különösen azon legfőbbel, hogy a 
magyar az u g o r nyelvekkel egytestvér. T ö b b mint egy 
százada már, hogy az ugor-magyar összehasonlító nyelv-
tudomány alapjai szilárdúl lerakvák, ma már egész épületet 
emeltünk rájuk, kivívtuk vele a külföld összes szakértő 
tekintélyeinek elismerését: és mégis megtörténhetett , hogy 
midőn a minap egy külömben híres, de a nyelvtudomány-
ban nem avatott férfiú előállott s minden részletesebb bizo-
nyítás nélkül a magyar nyelv ugorságáról való meggyőződést 
vak elfogúltságból eredőnek jelentette ki — a sajtó, mintha 
M. NYELVŐR. XI. 
egy n a g y t u d o m á n y o s d iadal h ő s é t ü d v ö z ö l t e vo lna , h o z s a n -
n á k a t z e n g e t t n e k i ; ső t mi t ö b b , t ö r t é n e t í r ó i n k t á b o r á b a n 
is f e l h a n g z o t t d i c s ő í t é s é r e a ha l l e lu j a . H a m é g egy ma i aka-
d é m i a i j e l e n t é s is k é n y t e l e n e l m o n d a n i az u g o r s á g r a , h o g y 
azt a m a g y a r r a n é z v e á l t a l á n o s a n , h á l á t l a n n a k l á t s z ó 
t é r ' - n e k t a r t j ák , mi t is v á r h a t t u n k vo lna e g y e b e t a m ú l t 
s z á z a d t ó l , m i d ő n n e m z e t i ö s m ú l t k é r d é s e m i n t k i m u t a t t u k , 
a n e m z e t i é l e t k é r d é s s e l vo l t k a p c s o l a t b a n , m i d ő n m é g n e m 
v o l t a k h o z z á s z o k v a az e l m é k a n y e l v t u d o m á n y i f o g a l m a k -
h o z és S a j n o v i c s k u t a t á s á n a k e r e d m é n y e i t ú g y m a g y a r á z t á k 
fé l r e , h o g y a m a g y a r nye lv a l a p p b ó l s z á r m a z i k , a nemze t i 
ő s m ú l t b a n a dicső h u n o k h e l y e t t v é z n a , l i l iputi , o s t o b a , 
f ó k a z s í r o n t e n g ő d ő l appok s z e r e p e l n e k . L e h e t e t t - e ekkor 
m á s a k ö z v é l e m é n y n y i l a t k o z a t a , m i n t az mi t Ba rcsa i 
Á b r a h á m í r t : 
„Sajnovics jármától óvjuk nemzetünket , 
Ki Lapponiából hurczol ja nye lvűnket !"*) 
S a j n o v i c s n e m t a r t o z o t t a t u d o m á n y a m a b á t o r ha r -
c z o s a i k ö z é , kik a k ö z m e g r o v á s e l l e n é r e is ki t u d j á k vívní 
e s z m é i k d i a d a l á t ; a r eá s z ó r t v á d a k a t igen é r z é k e n y e n fo-
g a d t a és , D e m o n s t r a t i o ' - j a u t á n l e t e t t e m i n d e n i d ő r e tol lá t 
n a g y k á r á r a n y e l v t u d o m á n y u n k f e j l ő d é s é n e k . P e d i g m e n n y i 
h a s z n o s e r e d m é n y t l ehe t e t t vo lna e lvá rn i t ovább i m u n k á s -
ságá tó l , f ő l e g ha v izsgá la ta i k ö r é b e — m i n t m ü v é b e n szük-
s é g e s n e k is j e l e n t e t t e — b e l e v o n j a a m a g y a r nye lv több i 
r o k o n a i t is, m i r e S c h l ö z e r v o g u l és k o n d a i o s z t y á k szó-
j e g y z é k e , P a l l a s n a g y e g y b e h a s o n l í t ó s z ó t á r a s az időköz-
b e n m e g j e l e n t finn, ész t , l app , c s e r e m i s z , vo t j ák n y e l v k ö n y -
vek és s z ó g y ű j t e m é n y e k u t á n a l k a l m a is ny í l t . H o s s z ú 27 
e s z t e n d ő telik le u t á n a , m í g va l ak inek i smét e s z é b e jut fel-
venn i az e le j t e t t fona la t . A mi a m a g y a r nye lv é jszaki ro-
k o n s á g á r a v o n a t k o z ó l a g ez i dő t á j t t ö r t é n i k ö s s z e s e n n e m 
e g y é b b m e d d ő v i t a t k o z á s n á l , m e l y a k é r d é s m e g o l d á s á t 
egy c s e p p e l s e m viszi e l ő b b r e . D e e v i t a t k o z á s o k k a l is csak 
t ö r t é n e t í r ó k n á l t a l á l k o z u n k , m í g a n y e l v é s z e k e g y része, 
pl . B e r e g s z á s z i **) a h e l y e t t h o g y a t ö r t ú t o n t o v á b b ha-
*) L . Halász I . „Sajnovics hatása a magyar költészetre" czímü értekezését . Budapesti 
S z e m l e . 1880. évf . 
"*) Paulus B e r e g s z á s z i ; Uber die ahnlichkeit der hungarischen spraclie mit den 
morgenliindischen. Leipzig , 179G. 
ladjon, czélszerűbbnek látja bebarangolni kelet összes nyel-
veit hasonlításaiban, kezdve a sínain, végezve az örményen 
és albánon; mások pedig inkább Kalmárt követik, ki 
,Prodromus'-ában *) boldog önérzettel minden rokonítás 
ellen tiltakozik, a magyar nyelvet ,i n c o m p a r a b i l e i d i -
oma ' -nak kiáltván ki. 
Ilyen körülmények között nem méltathatjuk eléggé 
irodalmunk azon néhány kiválóbb alakját, kik Sajnovics 
eszméje iránt az általános elfogultság közepette is meg 
tudták őrizni tárgyilagosságukat s nem mulasztották el azt, 
mint nyelvünk történetében tett nagyjelentőségű felderítést 
üdvözölni. S itt első sorban azon férfiú nevét említhetjük, 
kit történetírásunk méltán vall atyjának, P r a y G y ö r g y ö t . 
O a magyar nyelv éjszaki rokonságáról, bár nem helyeslő-
leg említést tesz már 1761-ben kiadott nagy munkájában 
is, melynek czíme: „ A n n a l e s v e t e r e s H u n n o r u m , 
A v a r o r u m e t H u n g a r o r u m a b a n n o a n t e n a t u m 
C h r i s t u m CCX a d a n n u m C h r i s t i CMXCVII. 
V i n d o b o n a . Itt idézi már Eccard véleményét a magyar-
finn rokonságról, de nem bízik sem az ö, sem Fogel Márton 
nyelvi észrevételeiben; mert — úgy mondja — egyikük 
sem ismeri a nyelveket, melyekről szólnak; azután meg 
a történetben sem maradt sehol sem nyoma annak, hogy 
a magyarok őseinek, a hunnoknak egy töredéke valaha a 
finnek és lívek területére vetődött volna. Még inkább meg-
erősíti abbeli kétségét egy liv (voltaképpen észt) dal, me-
lyet K e l c h e m K e r e s z t é i y, „História livonica^-jából 
idéz s melyről azt találja: ,nihil omnino congruere cum 
Hungarica' (319. 1.). Inkább csatlakozik tehát S t i l t i n g 
Ítéletéhez, ki „Vita St. Stephani, regis Hungáriáé" müvében 
ekképpen nyilatkozik ez ügyről : „Qua hic disputát Eccar-
dus de harmónia communi inter linguam Hungaricam et 
Finnicam, periti utriusque linguae forsan non approbabunt, 
nec communem illám harmonicam invenient. Ego certe 
conferendo orationem Dominicam in utraque lingua, nullám 
inveni utriusque similitudinem." Pray úgy látszik még 
ekkor nem ismerte sem Rudbecket, sem Strahlenberget, az 
idézte észt dalnak sem tudta fordítását s így kellő bizonyí-
tékok híjjában csak is úgy ítélhetett; mint a hogy itélt. 
* Prodromus idiomatis schyt ico- inogorico-c luino (seu Huno) avarici etc. Posoni i , 1770. 
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M á s k é p g o n d o l k o d o t t ö egy é v t i z e d m ú l v a , me ly sok 
m i n d e n r e m e g t a n í t o t t a , mit m é g e l ő b b n e m tudo t t . E z e n 
i d ő k ő z b e n j e l e n t e k m e g F i s c h e r J á n o s , S a j n o v i c s m u n k á i 
és S c h l ö z e r is k i ad ta 1771-ben e l h í r e s ü l t m ü v é t , az „Al lge -
m e i n e N o r d i s c h e G e s i c h t e " - t , *) m e l y e k m i n d e n e l fogu la t l an t 
m e g g y ő z h e t t e k a r r ó l , hogy a m a g y a r n y e l v r o k o n a i t csak 
az u g o r n y e l v e k c s o p o r t j á b a n k e r e s h e t n i . S i e t e t t is e lőbbi 
h ibá j á t jóvá t enn i s 1774-ben m e g í r t a ú j a b b m u n k á j á t , mely-
ben m e g v á l t o z o t t n é z e t e i t t e t t e k ö z z é „ D i s s e r t a t i o n e s 
h i s t o r i c o - c r i t i c a e i n A n n a l e s v e t e r e s H u n n o -
r u m , A v a r o r u m e t H u n g a r o r u m V i n d o b o n a e " 
c z í m e n . „ V i d e o r id m i h i m e o j u r e q u o d a m m o d o v i n d i c a r e " 
— m o n d j a e l ő s z a v á b a n — „si p e r m e m e t v inc t a m e a cae-
d e r e m a l u e r i m , q u a m a l i o r u m fa l cem e x p e r i r i " , mivel kü-
l ö n ö s e n az u g o r r o k o n s á g r a m o n d o t t e lőbbi n é z e t é r e czé-
loz . E m ű v é b e n k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y S a j nov ic s „ D e m o n -
s t r a t i o " - j a u t á n sokka l f o n t o s a b b n a k ta lá ja az é j szak i r o k o n s á g 
e s z m é j é t , h o g y s e m az t a m a g y a r n e m z e t e r e d e t é n e k kér -
d é s é b e n s z á m o n k ivül l e h e t n e h a g y n i , m e r t o ly e r ő s o k o k -
kal van b e n n e t á m o g a t v a ez e s z m e igazsága , h o g y ki csak 
v a l a m e n n y i r e j á r a t o s az é j szaki t ö r t é n e l e m b e n , az k é t s é g b e 
n e m v o n h a t j a . E z u t á n i n é z e t e t ehá t , h o g y a f innek , h u n n o k , 
a v a r o k , m a g y a r o k , „ e a d e m o r t u g e n s s u n t p o p u l u s " , mi 
me l l e t t m e g j e g y z e n d ő , h o g y a , f inn ' n e v e n az ö s s z e s u g o r 
n é p e k e t ér t i . Ú j a b b f e l f o g á s á n a k i g a z o l á s á r a közl i Ih re Van, 
R u d b e c k , F i s c h e r J á n o s , S t r a h l e n b e r g s z ó h a s o n l a t a i t ; eze-
ken kivül f e l h o z Z i m m e r m a n n - tó l ész t és S v a h n - t ó l 
liv s z a v a k a t , m e l y e k e t m a g y a r a l akokka l áll í t s z e m b e ; egy-
ú t t a l e l őad j a m i n d a z o n t u d ó s í t á s o k a t , m e l y e k e t e n é p e k 
e thno log i a i v i s z o n y a i r ó l e g y b e g y ü j t h e t e t t . A m a g y a r nyelv 
r o k o n s á g i k ö r é b e — m i n t e lő t t e t ö b b t ö r t é n e t í r ó , ső t Sch lö -
z e r is — b e l e v o n j a a c suvas nye lve t is, m e l y r ő l k ö v e t k e z ő 
n é z e t e v a n : „etsi in f o n t é e a d e m sit c u m H u n g a r i c a et 
F i n n i c a , t a m e n m a g n o p e r e j am c o r r u p t a , et q u a e ab o r tu 
s u o v e h e m e n t e r d e f l u x e r i t , u t u n t u r , ut p e n e v ider i poss i t 
*) T e l j e s cz ímén : A l l g e m e i n e Nord i sche Geschichte . At is den neuesten nnd besten 
nordischcn Schrif ts te l lern und nach e igenen Unlersuchungen beschrieben, und als eine 
geograph i sche und h i s tor i sche E in l e i t img zur richtigern Kentniss al ler Skandinawischen, 
F innischen , S lav i schen , I .ettiscl ien und Sibir ischen Völker , besonders in altén und mitleren 
Zeiten, herausgegeben von Augus t L u d w i g Schlözer . Hal le , 1771. 
in T a t a r i c a m d e g e n e r a s s e , nisi et h a n c al iquis in ter F i n n i c a m 
n u m e r a r e veli t ." 
P r a y a m a g y a r n y e l v é s z e t t ö r t é n e t é b e n m é g egy m á -
sik s z e m p o n t b ó l is n e v e z e t e s . O vo l t t. i. as e lső, ki a 
m o n g o l és m a g y a r n y e l v e k k ö z ö t t e g y e z ő e l e m e k e t vél t 
f e l f e d e z n i ; e z e n k í v ü l ő f e j t e g e t t e e l ő s z ö r azt is i r o d a l m u n k -
ban , hogy a t ö r ö k n y e l v e k is be le t a r t o z h a t n a k a m a g y a r 
nye lv r o k o n s á g i k ö r é b e . M a g y a r - m o n g o l e g y b e v e t é s e i k ö -
zöl — m e l y e k h e z az a d a t o k a t H u s z t i A n d r á s t ó l * ) 
ve t te — c s a k u g y a n t a l á lha tó t ö b b o lyan , m e l y b e n a s z e m b e -
ál l í to t t a l akok k ö z ö t t va ló j ában van némi ö s s z e f ü g g é s , a 
m e n n y i b e n a m a g y a r szó t ö r ö k k ö l c s ö n v é t e l s u g y a n é t ö r ö k 
szó megfe l e lő j e m e g van a m o n g o l b a n is, pl. á r p a : m o n g . 
arba (helyesen: arbaj); tör. arpa | a l m a : mong. alema 
(h. alimá)\ tör. alma | o r o s z l á n : mong. arslan (h. arsa-
lan); tör. arslan | b ú z a : mong. bud\a (h. boyodaj); tör . 
bogdaj | k é k : mong. köko (h. koké); tör. kok | s z a k á i : 
mong. sakol; (h. sayal)tör. sakal j d a r u : mong. dagaru 
(h. toyorii i); tör. torgaj | ö k ö r : mong. ucker (h. üker)\ 
t ö r . Ökü\ | ü n ő : m o n g . une (h. iinejen); t ö r . inek | t e v e : 
lenre (temege); t ö r . teve. — A t ö r ö k n y e l v e k k e l va ló ro-
k o n s á g r ó l m e g e m l é k s z i k m á r P r a y e lőt t K o l l á r **) és T o p-
p e l t i n * * * ) i s ; de P r a y kísér l i m e g e l ő s z ö r e g y b e v e t é s e k k e l 
is b i zony í t an i . A z t t a p a s z t a l j a , h o g y a m a g y a r és t ö r ö k 
n y e l v e k b e n , m i n t ö m o n d j a „ i n g e n i u m et s t r u c t u r a c o n g r u -
u n t " (D i s se r t . ro8. 1.); m i é r t is n e m é rhe t i , m i é r t ne le-
h e t n e a t ö r ö k n é p e k e t is é p p ú g y r o k o n o k n a k t e k i n t e n ü n k , 
min t a finn ( é r t s d : u g o r ) n é p e k e t , m i d ő n ez u t ó b b i a k r o k o n -
sága s z i n t é n csak a nye lvbe l i egyezésse l b i z o n y í t h a t ó . 
P r a y n a k a k é s ő b b i nye lv i k u t a t á s o k igaza t a d t a k ; m e r t 
mind a m o n g o l , m i n d a t ö r ö k n y e l v e k e t időve l c s a k u g y a n 
bele v o n t á k a m a g y a r nye lv r o k o n s á g i k ö r e i b e , a z o k h e l y é t 
az altáji nye lvek k ö z ö t t j e lö lvén ki. 
*) Huszti András még Sajnov ics előtt hasonlítgatott m á r finnel ; Pray ezt mondja 
róla „ A n n a l e s u - e 320. lapjának /) jegyzetében : „Andreas Huszt ius in Mss. su is c o m m e n t a -
riis, plures voces Finnicas collegit, quae cum Hungaric i s omnino congruurit." (Megjegyzendő , 
hogy az „Annales" 17Gl-ben jelent meg.) 
**) „l l lustris K o l l a r i u s in N i c . Olahi Hungar. pag. 91. Edit. V ienn . adnotavit , 
nter l inguas Hungar icam et Turc i cam, si ingenium et structura utriusque spectatur , maxi-
mam affinitatem intercedere." Pray Dissert . 108. 1. q) jegyzet. 
***) „ T o p p e l t i n u s in orig. et occas . Trans . Edi t ion i s Lugdumen, pag. 69 
o b s e n a t , l inguam hungaricam quoad primitiva et nomenclatura Turc icae v ic inam esse."' 
Pray Disser t . 108. 1. r) j e g y z e t . 
S a j n o v i c s e s z m é j e t e r m é k e n y í t ő h a t á s s a l vo l t a m a g y a r 
k ö l t é s z e t r e is. M i n t H a l á s z I g n á c z s z é p e n fe j t ege t i , k ü l ö -
n ö s e n D u g o n i c s A n d r á s és P e r e c s e n y i N a g y 
L á s z l ó l o b b a n t a k fel i r á n t a kö l tő i l e lkesü l é s r e , a m a z 
„ E t e l k a " , „ E t e l k a K a r j e l b e n " és „ J o l á n k a " m ü v e i b e n , e m e z 
„ S z a k a d á r " - j á b a n . Mi is f e l e m l í t h e t ü n k m é g egy i roda lmi 
f é r f i ú t , ki ezek mel lé s o r o z h a t ó , M o l n á r J á n o s - t , a 
„ M a g y a r K ö n y v h á z " s z e r k e s z t ő j é t , ki f o l y ó i r a t a t ö b b h e l y é n 
t a n ú s í t é r d e k l ő d é s t a m a g y a r nye lv é j szak i r o k o n a i i r án t , 
ső t az 1783—ik é v f o l y a m 111-ik s z a k a s z á b a n , (ho l L e e m 
K a n u t n a k a l a p p o k r ó l s z ó l ó k ö n y v é t i smer t e t i ) d i c ső í t ő 
p o é m á b a n k ö s z ö n t i S a j n o v i c s o t . Á l l j o n itt egy kis m u t a t v á n y 
e kissé m e g n y ú l t k ö l t e m é n y b ő l , m e l y b e n m i n t N a g y L. 
„ S z a k a d á r " - j á b a n l a p p és régi m a g y a r s zók is s z e r e p e l n e k : 
„Tordas i Sa jnov icsom! Vardhúszai , Karjeli F é l e m ! 2 ) 
Edes Hazánk hálákat adat, s méltán is adathat 
Míg pora tart, bölts elmédnek, s illy gondra tekéntö 
Fáradságodnak. T e vagy az, kinek általa nyelve 
Uj fénnyel tündökleni kezd : T e vagy, a kit örökre 
Égig azon nyelvvel emel a Magyar elme. 
Nincs az az addaldds, 3 noha szinte boándamus 4) ország 
Tsákes%s\elh) vinné, s szint olly hévséggel elődbe 
A gyöngyöt , vagy aranyt, s úgy szórná, mint mikor a szél 
A Samalet göre pusztáján homoka t kerekítve 
Hord, sodor, és lód í t : nincs oly kintse, minél még 
Sok százszorta boándábbat nem érdemlene könyved. 
Könyved! Kar je l iek! nézzétek benne mi vil log! 
Nyelvünk forrását, bévségét, tzifra mivoltát , 
Perdi t tésének, szebbnél szebb módra menendő 
Pengésé t keletét. Mi sok Országokra derült nyelv! 
f 
Énekeket Músák ! harsogjon trombita, dobszó ! 
M e n n y i r e e l sz ige t e l t en á l lo t t M o l n á r J á n o s ezen lel-
kesü l é séve l s mi ly á l t a l á n o s vol t vele s z e m b e n az inge rü l t -
s é g és b o s s z a n k o d á s S a j n o v i c s e r e d m é n y e i i r án t , t a l án 
s e m m i s e m b i z o n y í t h a t j a f é n y e s e b b e n , m i n t az , h o g y el len-
s é g e i n k s e m á t a l l o t t ák f e g y v e r t k o v á c s o l n i be lő le maguk-
s z á m á r a . 1792-ben e g y d ü h ö s m a g y a r f a l ó p a m p h l e t je lent 
' ) Vardöhuus éjszaki e lölök, hová Sajnovics csillagvizsgálat™ indiilt ; 2 ) a H B f e l e y m 
(felebarátaim) szava után ; 3) l;ipp szó, mely „ajándék*-ot j e l e n t ; S . az á 1 d o m á s szóval 
veti egybe *) b o n d a = gazdag, középfoka : b o n d a b, superlat ivusa : b o n d a m u s 
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 ) = zsák, mely szóval S . egybe is vet i . 
m e g L i p c s é b e n és F r a n k f u r t b a n , m e l y n e k m e g n e m n e v e -
zett s z e r z ő j e a m a g y a r n e m z e t r e s z ó r t e g y é b m o c s k o l ó -
dásai k ö z ö t t az ú j a b b a n f e l d e r í t e t t l app r o k o n s á g o t is f e l -
haszná l t a e szközü l p i s z k o l ó d á s a i r a . A m ű c z í m e : G r o s s e 
W a h r h e i t e n u n d B e w e i s e i n c i n e m k 1 e i n e n 
A u s z u g e a u s d e r u n g a r i s c h e n G e s c h i c h t e . D e m 
A d e l u n d d e r G e i s t l i c h k e i t d i e s e r N a z i o n z u r 
B e h e r z i g u n g e m p f o h l e n v o n e i n e m f r e i m ü t h i -
g e n D e u t s c h e n. N i n c s a láva ló e m b e r i t u l a j d o n s á g , m e -
lye t ez i ra t t ö r t é n e t i p é l d á k r o s s z a k a r a t ú f e r d í t é s é v e l ne 
a k a r n a a m a g y a r r a b i z o n y í t a n i . E g y i k kedve l t v e s s z ő p a r i p á j a 
a n e m z e t i s z á r m a z á s k é r d é s e . A m a g y a r o k , ú g y m o n d , 
n a g y r a t a r t i a k az ö ke le t i s z á r m a z á s u k r a ; p e d i g d e h o g y 
s z á r m a z n a k k e l e t r ő l ! C s a k a m i n a p b i z o n y í t o t t á k r á j u k , 
h o g y ősi h a z á j u k v o l t a k é p p e n az é j szak i j e g e s t e n g e r vi-
déke , é d e s t e s t v é r e i k a l a p p o k s a vad sz ibé r ia i n é p e k s 
h o g y a n é p e k a m a n a g y á r j á b a n , m e l y az ó k o r v é g é n a 
keleti és Kasp i t e n g e r k ö z ö t t i t e r ü l e t e t e l l ep t e , ők csak 
egy igen a l á r e n d e l t t ö r z s ö k ö t a l k o t t a k . S m i l y e n d ö l y -
fösek m é g h o z z á , h a r a g u s z n a k a t ö r t é n e t í r ó k r a , m e r t az 
i gazságo t l e p l e z e t l e n ü l t á r j á k e l ékbe . S z é g y e l l i k a l a p p 
r o k o n s á g o t ; ped ig min t 6- ik lap ján m o n d j a : „Alle u m s t á n d e 
w o h l e r w o g e n , w á r e es n o c h i m m e r e ine s e h r k r i t i s c h e 
F r a g e : o b sich die L a p p l á n d e r i h r e r V e r w a n d s c h a f t mi t 
den U n g a r n , o d e r d iese s ich j e n e r zu s c h á m e n h á t t e n . " 
De m e g is k a p t a e m ű c s a k h a m a r jól m e g é r d e m e l t 
d o r o n g o s r ep l iká já t . M é g u g y a n a z o n é v b e n je lent m e g 
P o z s o n y b a n egy s z in t én név te l en s z e r z ö j ü p a m p h l e t , S u m -
m u s p u d o r ipse tibi s i s ! ' je l igével , m e l y az e lőbb i m u n -
k á n a k va ló ságos a n t i p o d e s e . C z í m e : B á b u k o d e r d e r 
V o l k s V e r l e u m d e r i n d e n a n g e b l i c h e n g r o s s e n 
W a h r h e i t e n u n d B e w e i s e n , i n e i n e m k l e i n e m 
A u s z u g e a u s d e r u n g a r i s c h e n G e s c h i c h t e . 
E b b e n a sze rző , min t a cz ím is m u t a t j a a l ipcsei n é v t e l e n 
r á g a l m a i n a k m e g c z á f o l á s á v a l fog la lkoz ik s e l l e n é b e n sz in tén 
t ö r t éne t i p é l d á k a t hoz fel, m e l y e k b e n a m a g y a r n e m z e t 
d i c sőségé t m u t a t j a ki. K á r , h o g y hazaf ias t ú l b u z g a l m á b a n 
á t l ép a h a t á r o n s k ü l ö n ö s e n a n y e l v r o k o n s á g á n a k k é r d é -
sében a n n y i b a n igaza t ad e l l en fe l ének , h o g y sz in tén szé -
gyel l i a n e m szégye ln i való l a p p r o k o n s á g o t s k ü z d a 
f é l r e i s m e r h e t e t l e n i g a z s á g e l len. S a j n o v i c s r ó l így nyi la t -
k o z i k : „ M a n ist wi rk l i ch zu vore i l ig , w e n n m a n sich von 
d e r s c h e i n b a r e n Á h n l i c h k e i t e in ige r W ö r t e r i r r e f ü h r e n 
l á ss t u n d u m n u r e t w a s n e u e s s a g e n zu k ö n n e n allé 
Z e u g n i s s e a l t e r e r u n d n e u e r e r G e s c h i c h t s c h r e i b e r ü b e r n 
H a u f e n w e r f e n will . Als d a n n a b e r v e r d i e n t m a n ga r als 
ein h i s t o r i s c h e r L a p p é a u s g e z i s c h t zu w e r d e n , w e n n m a n 
auf e ine M e i n u n g , w e l c b e u n t e r d e n G e s c h i c h t s c h r e i b e r n 
n ich t ganz a u s g e m a c h t ist d a s j l á che r l i ehe G e r ü s t b a u e n 
wi l l , w o r a u s e ine N a z i o n v e r s p o t t e t w e r d e n sol l ." (61. L). 
S z e m é r e vet i S . -nak , h o g y L e e m s z a v a í n a k k i í r á s á b a n e r ő -
s z a k o s a n v á l t o z t a t o t t ; h o g y az i g é r t r5o s z ó e g y e z t e t é s 
h e l y e t t c sak 7b-ö t ado t t . E z u t á n e g y e n k é n t m e g b í r á l j a az 
e g y b e v e t é s e k e t . H e l y t e l e n n e k ta r t j a , h o g y S. ö s szeá l l í t o t t a 
a m a g y a r \sák, rokka, ucc\a szavakat a lapp \hiagges, *) 
rokkal, autliia ( vö lgy ) a lakokka l , m i k o r ezek m i n d k é t 
n y e l v b e n i d e g e n s zók . M e g r ó j j a a boddo: i d ő , tsat\e: v í z , 
garde: k e r t , baeresch ( f ami l i a ) : b é r e s s t ö b b efféle s z ó h a s o n -
l í t á soka t s g ú n y o l ó d i k ve le , h o g y S. a lapp scliiaolom szót 
ké t igével is r o k o n í t o t t a , a m a g y a r s^ól- es csal- igékkel . 
M i n d e z e n b í rá la t i é sz revé te l e i e l len l e g c s e k é l y e b b k i f o g á s u n k 
s e m l ehe t , d e m á r e l f o g u l t s á g n a k kell t a r t a n u n k , m i d ő n a 
m a g y a r s z e m , á l l , m e n y , é j s z a v a k r a v o n a t k o z ó egyez-
te tések h e l y e s s é g é t is t a g a d j a s n e m t e k i n t v e a k i m u t a t o t t 
g r a m m a t i k a i e g y b e v á g ó s á g r a s e m , a m a g y a r t t e s t v é r t e l e n , 
m a g á b a n álló n y e l v n e k ál l í t ja . N e v e t s é g e s f é k t e l e n d i ihös-
sége a g e r m á n n y e l v e k i r á n t is, m e l y e k e t azza l vádo l , h o g y 
p r i m i t í v s zava ik is k ö l c s ö n v e t t i degen szók , i g y : {ivei, drei, 
lier^, nase, fuss, habén: a szláv dva, tri, serce, lat. nasus, 
g ö r . TT:OIJC, lat. habere á tvé te le i . S ő t s z e r i n t e a m a g y a r is 
s o k s zó t a d o t t a n é m e t és a n g o l n y e l v e k n e k , m i d ő n még 
h ú n n é v a la t t egész E u r ó p a u ra l t a , e k k é p e n lett n é m . haus 
a magy. há\, essen: az es\em, das: az a{, berg a bereg, 
jahr a nj'dr, angol ewc: a juh, ivors (schlimmer) a ross{, 
rottcd a rothadt szavakból. 
A t á r g y a l t két m u n k a e l l e n k e z ő végle te i közö t t d icsé -
r e t e s k ö z é p u t a t köve t H a g e r 1794-ben m e g j e l e n t bécsi 
*) A felhozott lapp szók Lee in orlhograpluájával vannak idézve . 
k i a d á s ú m u n k á j á v a l , m e l y n e k c z í m e : N e u e B e w e i s e d e r 
V e r w a n d s c h a f t d e r H u n g a r n m i t d e n L a p p -
1 a n d e r n . E m ü e l f o g u l a t l a n haza f i a s é rzésse l van i rva . 
B e v e z e t é s é b e n kikel a B á b u k ellen, m e l y n e k s z e r z ő j e S a j -
n o v i c s o t ú j s á g h a j h á s z á s s a l v á d o l t a a l a p p r o k o n s á g b i z o -
ny í t á sa m i a t t ; k i m u t a t t a , h o g y e z z e l S a j n o v i c s n e m is 
m o n d o t t ú j a t , m e r t ő e lő t te is t u d t á k ez t m á r a k ü l f ö l d i 
t u d ó s o k . A h u n r o k o n s á g , ú g y m o n d , e g y e l ő r e b e b i z o n y i t -
h a t a t l a n ; m e r t a h ú n n y e l v n e k n e m m a r a d t a l e g c s e k é l y e b b 
e m l é k e sem. J o r n a n d e s chunivar szava n e m je len the t hún-
vár-1, a m e n n y i b e n vár a m a g y a r b a n ú j a b b g e r m á n k ö l c s ö n -
véte l , a m e l y a rég! n é m e t ivard s ch los s , ivarén őriz igével 
f ügg ö s s z e ( így hiszi ezt Mik los i ch is). E l l e n b e n t e l j e sen 
b i z o n y o s az észak i n é p e k r o k o n s á g a . T a n ú s á g e r r e a nyelv i 
egyezés , t a n ú s á g az e t h n o l o g i a i t é n y e z ő k ö s s z e t a l á l k o z á s a 
is. N e k ü n k m a g y a r o k n a k n incs r a j t a mi t s z é g y e l n ü n k , h o g y 
r o k o n a i n k k ö z ö t t o ly fé le n é p e k is v a n n a k , m i n t a l a p p ; sőt 
d i c s ő s é g ü n k r e s zo lgá lha t , m e r t k i e m e l k e d é s ü n k e t , n a g y 
m ű v e l t s é g i k é p e s s é g ü n k e t b i z o n y í t j a . A z u t á n m e g a lapp 
n e m is o l y a n vad, a l áva ló n é p , m i n t h í r e s z t e l i k ; v a n n a k 
je lessége ik , m ike t m á s n é p e k is m é l t á n k ö v e t h e t n é n e k . L á m 
a n é m e t e k s e m res te l ik az i z l and iak a t y a f i s á g á t , a g a n g e s i 
g a z d a g n é p e k s e m a c z i g á n y o k é t , m é r t t e g y ü k t e h á t é p p e n 
mi ezt l a p p t e s tvé re inkke l . — í g y beszé l t m á r H a g e r 1 7 y i - b e n , 
ho lo t t m é g egy f é l s z á z a d mú lva is a k a d t a k , m é g p e d i g 
n e v e z e t e s s z e r e p e t visel t í rók , kik n e m t u d t a k i lyen e lő í té le t 
né lkül i g o n d o l k o z á s foká ig e m e l k e d n i . 
í m e így folyt le a S a j n o v i c s o t k ö v e t ő n e g y e d s z á z a d o s 
k o r s z a k . N e m m o n d h a t j u k , h o g y ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o -
m á n y u n k r a nézve d ú s vo lna e r e d m é n y e k b e n , m e r t az e z e n 
i d ő k ö z b e n ú g y s z ó l v á n egy fokka l s e m ha lad t e l ő b b r e ; de 
n e m v i t á z h a t ó el abbel i é r d e m e , h o g y fö l éb re sz t e t t e az 
á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s t e t á r g y i r á n t s ezze l e l ő k é s z í t e t t e a 
té r t a n e m s o k á r a n a g y o b b t u d o m á n y o s kész le t t e l meg-
je len t m u n k á s o k n a k , G y a r m a t h i n a k és R é v a i n a k . 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A MAGYAR IGEIDŐKHÖZ. 
IV. 
Az íra és ír vala alak. 
A z t kell b e b i z o n y í t a n o m , h o g y az ír vala t e l j e s e n 
a z o n o s az íra a lakkal . 
I r o d a l m i a d a t o k b ó l u g y a n n e m , d e igé ink e l e m e i b ő l 
és sa já t lelki é l e t ü n k f e j l ő d é s é n e k m e g f i g y e l é s é b ő l az t köve t -
k e z t e t h e t j ü k , h o g y az e m b e r n e k v a l a m i k o r c sak egy igé je 
vo l t , a l é t ige , s a n n a k is csak a j e l en re v o n a t k o z ó a lak ja . 
V a l a m e l y h a n g , pl. az e? az t j e l en t e t t e , h o g y van. E v v e l 
hoz t a k a p c s o l a t b a az ő s e m b e r a be l ső és k ü l s ő l é tnek kü-
lön fé l e joga i t , m e l y e k e t t a p a s z t a l t . B i z o n y o s , h o g y e lét-
j e l e n t ő s z ó c s k a s o k á i g m e g v o l t m á r , m ie lő t t a s zemé ly i s ég 
f o g a l m a k i f e j l ő d ö t t vo lna . C s u p á n e n n e k te l jes k i f e j l ődése 
és m e g e r ő s ö d é s e u t á n á l lo t t be a n n a k l e h e t ő s é g e , h o g y 
a m a l é t j e l e n t ö s z ó c s k a e g y b e o l v a d h a t o t t a s z e m é l y j e l e n t ö 
s z ó k k a l i l y f o r m á n : S£ és ;J.S = SCJK, sc, és QS = iaoí k é s ő b b 
zic v é g r e d, zq és TO = r sem. A z o n b a n m é g e k k o r s e m vol-
tak az e m b e r n e k mai é r t e l e m b e n vet t igéi, a z a z c se l ekvés -
szói , m e r t a c se l ekvés f o g a l m a i smét c sak az idő k a t e g ó r i á -
jának te l jes m e g e r ő s ö d é s e u t á n t á m a d h a t o t t . A d d i g a cse-
l ekvés t a lét t u l a j d o n s á g á u l f o g t a fel s kö rü lbe lü l így beszé l t 
az e m b e r : iró vagyok, futó vagyok s tb . L á t n i való, hogy 
így n e m c se l ekvés t , h a n e m l e g f ö l j e b b b i z o n y o s á l l a p o t o k a t 
f e j ez t ek ki e l ő d e i n k . A z o n k ö z b e n az e m l é k e z e t t ő l t á m o g a t v a , 
t o v á b b f e j l ő d ö t t az idő k a t e g ó r i á j a , az e m b e r k é p e s let t 
n é m e l y á l l a p o t o k b a n a lét b i z o n y o s e lőbb i m ó d j a i n a k köve t -
k e z m é n y e i t m e g i s m e r n i . L e h e t , h o g y m á r e k k o r m e g s z ü l e -
te t t az r(v, a vala, de a nye lvbe l i je lenségek a r r a m u t a t n a k , 
h o g y az e m b e r e g y e l ő r e m é g s o k á i g c s u p á n a j e l ennek élt 
s a lét e lőbb i m ó d j a i t is a r r a v o n a t k o z t a t t a , m é g mind ig 
tulajdonságképen, i lyformán: irott vagyok, futott vagyok, 
a z a z o lyan , a ki í r t , a ki f u t o t t . L a s s a n k é n t az okbel i össze-
f ü g g é s k a t e g ó r i á j a is ny i l a tkozn i k e z d e t t az e m b e r beszé-
d é b e n s az idő f o g a l m a t e l j e sen k i f e j l ődö t t . A z a la t t u g y a n , 
a min t l ega lább az e d d i g eml í t e t t nye lvek ( m a g y a r , g ö r ö g , 
sz láv) a d a t a i b ó l k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , az e m b e r m e g t a n u l t a 
m ú l t r a is v o n a t k o z t a t n i , a zaz j á r a t o s a k k á le t t ek az efféle 
kife jezések: iró valék, futó valók; s meglehet , hogy a cse-
lekvés f o g a l m a is k i f e j l ő d ö t t . A n n a k k i f e j e z é s é r e t ehá t , a 
mit a j ö v ő b e aka r t h e l y e z n i , m á r t ö b b f é l e a n a l ó g i a szo lgá l -
h a t o t t az e m b e r n e k ú t m u t a t ó u l s h o g y n e m m i n d i g u g y a n -
az t köve t t e , m e g l á t s z i k a k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k ö s s z e h a s o n -
l í tásából . H a l a d j u n k a z o n b a n s c h e m a t i c e s t e g y ü k fe l , h o g y 
a j ö v ő b e e ső c se l ekvés t e g y e l ő r e a j e l e n r e v o n a t k o z t a t t a 
i lyformán: ivandó vagyok. 
F e j l ő d é s é n e k e z e n a p o n t j á n az e m b e r m á r t e h á t ki 
b i r t a fe jezni az t , a m i t m a je len, m ú l t és j ö v ő cse lekvés 
alat t é r t ü n k c s u p á n a m a z e g y e t l e n l é t j e l e n t ö s z ó c s k a seg í t -
ségével . A m a s z ó c s k a u. i. e l e i n t e n e m jelent , h a n e m ál ta-
l ában létet j e l en te t t . J e l e n é r t e l m é t csak a k k o r k a p h a t t a , 
m i k o r az e m b e r n e k m á r v i l á g o s f o g a l m a volt az i d ő r ő l s 
k ü l ö n l é t j e l en tö szava m i n d a m ú l t r a m i n d a j ö v ő r e : a 
vala és lesben. A m a z ős l é t j e l en tö s z ó c s k a t e h á t csak a mi 
á l l á s p o n t u n k b ó l t űn ik fel j e l e n n e k . A z a l a t t , m í g az e m b e r 
az iró vagyok, irott vagyok, irandó vagyok kifejezéseket 
a l k o t t a , azaz jelét ad t a az i d ö k a t e g o r i a f e j l ő d é s é n e k b e n n e ; 
a jelen, m ú l t és jövő k ü l ö n váló foga lma i t n e m az u. n. 
c o p u l á v a l , h a n e m a p r á d i c a t u m m a l h o z t a k a p c s o l a t b a . E n n e k 
k ö s z ö n h e t ő , h o g y m i k o r a z t á n n e m á l t a l ában a l é t r e , h a n e m 
az időbel i l é tnek h á r o m m o m e n t u m á r a k e z d e t t v o n a t k o z -
t a t n i ; m i k o r a m a z á l t a lános l é t j e l e n t ö s z ó c s k a m e g o s z l o t t 
a van, vala és lesben a l a k o k r a ; e g y s z e r r e h á r o m h e l y e t t 
k i lencz igeidő á l lo t t r e n d e l k e z é s é r e : je len , m ú l t és jövő a 
j e lenre nézve , je len , m ú l t és jövő a m ú l t v a l a m e l y p o n t j á r a 
nézve , jelen, m ú l t és jövő a jövő v a l a m e l y p o n t j á r a n é z v e . 
M i n t h o g y az i d ö k a t e g o r i a te l jes k i f e j l ődése m a g á v a l h o z t a 
e g y s z e r s m i n d a cse lekvés foga lmá t , t. i. hogy az e m b e r a 
lét b i z o n y o s m ó d j a i t n e m t e k i n t e t t e t ö b b é t u l a j d o n s á g o k n a k , 
h a n e m i d ő h a t á r o k k ö z é eső, t a r t a m m a l b i ró v a l a m i n e k 
(— c s e l e k v é s ) ; t e h á t e p o n t o n m á r v a l ó s á g o s i ge időkke l 
van do lgunk . 
K ö z h i e d e l e m s z e r i n t az e m b e r i e l m e f e j l ő d é s é n e k e 
f o k á n m á r a mi k o r u n k b a n v a g y u n k . F ö l t é v e , h o g y ez áll, 
az t kel l m o n d a n u n k , h o g y a m a k i l encz ige idő f o g a l m á b a n 
azóta n e m t ö r t é n t s e m m i vá l tozás . M e r t az afféle v á l t o z á -
sok , m i n t írok e he lye t t író vagyok v a g y írtam e he lye t t 
irott vagyok c s u p á n a k ü l s ő f o r m á t , nem a f o g a l o m mi-
v o l t á t i l let ik, a m i n t pl. a jöttem é s ich bin g e k o m m n e 
ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l k i t e t s z i k . H a s o n l ó v á l t o z á s a z o m b a n az 
ira is e h e l y e t t író valék. A z o k az i g e i d ő k , m e l y e k e t a 
l é t ige vala a l a k j á v a l k é p e z h e t ü n k u. i. a k ö v e t k e z ő k : író 
valék, írott valék, írandó valék. Ezeken elsőben is az a 
v á l t o z á s t ö r t é n t , h o g y a s z e m é l y j e l e n t ő s z ó c s k a a p n i d i c a -
tumhoz ragadt ekképen: írok vala, írtam vala, írandók 
vala. E z e k k ö z ü l az írtam vala m e g m a r a d t m i n d v é g i g , az 
irandok vald-ból csináltak némelyek ír amiéi\ és írandottam 
a l a k o k a t , az írék t e h á t n e m l e h e t e g y é b , m i n t írok vala. 
Q u o d e ra t d e m o n s t r a n d u m . 
A z o m b a n m á r m i n d e n f e l ő l h a r s o g f ü l e m b e a s z e m r e -
h á n y ó e l l e n v e t é s , h o g y a m a k i l e n c z i g e i d ő , m e l y e t az e m -
b e r i e l m e f e j l ő d é s é b ő l l e s z á r m a z t a t t a m , a z o n o s az á l t a l a m 
l o g i k á t l a n n a k b é l y e g z e t t s c h e m a k i l e n c z i g e i d e j é v e l . A z é r t , 
m i e l ő t t t o v á b b m e n n é n k , f e l e l j ü n k m e g e l ő b b e r r e az e l l e n -
v e t é s r e . T e g y ü k fel, h o g y a z e l l e n v e t ő k n e k i g a z u k v a n , 
m i k o r a z t t a r t j á k , h o g y f o l y a m a t o s , v é g z e t t és b e á l l ó je len , 
m ú l t és j ö v ő a z o n o s a z z a l , a mi t f e l j ebb í g y f e j e z t ü n k k i : 
j e len , m ú l t , j ö v ő a j e l e n r e n é z v e s tb . — a s c h e m a l e g a l á b b 
e h i e d e l m e t k ö v e t e l i t ő l ö k — s l á s s u k a z t á n e g y e n k é n t , 
m i n t v á g n a k e g y b e a s c h e m á v a l a z o k az i g e i d ő k , m e l y e k 
a m a g y a r b a n s g ö r ö g b e n v a l ó b a n m e g v a n n a k . 
1. J e l e n a j e l e n r e n é z v e = f o l y a m a t o s je len 
í r ó v a g y o k = í r o k 
•ypoúpwv tl\xi — Ypa'90. 
I t t az e g y b e v á g á s k é t s é g t e l e n . 
2. M u l t a j e l e n r e n é z v e = v é g z e t t j e len 
i r o t t v a g y o k = i r t a m ( í rva v a g y o k ) 
•ysypacpco:; du.í = Yeypacpa 
A z e g y b e v á g á s itt is k é t s é g t e l e n . 
3. J ö v ő a j e l e n r e n é z v e = b e á l l ó j e len 
i r a n d ó v a g y o k = i r a n d o k . ? " ? 
I t t m á r h i á b a v e t j ü k ki a s c h e m a h á l ó j á t , a g ö r ö g b e n 
n e m f o g u n k be l e i g e i d ő t . H o g y m i é r t n e m , m e g l á t j u k a l á b b . 
4. J e l e n a m ú l t r a n é z v e = f o l y a m a t o s m u l t : 
í ró valék í rok vala í rék 
ypacpov T]v ~ sypa^ov. 
A z e g y b e v á g á s i s m é t k é t s é g t e l e n . 
5. Mul t a m ú l t r a n é z v e = v é g z e t t m ú l t : 
í r o t t valék = í r t a m vala ( í rva valék) 
ysYpacpcíc Y)v = sysYpácpew. 
Az e g y b e v á g á s k é t s é g t e l e n . 
6. J ö v ő a m ú l t r a n é z v e = beál ló m u l t 
í r a n d ó valék — í r a n d ó k vala ( i r andék) 
? ? 
I t t a g ö r ö g i smét k i r ú g a s c h e m á b ó l . 
7. J e l en a j ö v ő r e n é z v e = f o l y a m a t o s j ö v ő 
í ró leszek — írni f o g o k 
ypá<pov eaojxa'. = ypoájjo (ypoá]jo;j.at,) 
A z e g y b e v á g á s i smét k é t s é g t e l e n . 
8. Múl t a j ö v ő r e n é z v e = v é g z e t t jövő 
í r o t t l eszek = — ( i rva l eszek) 
Yeypoccpwí; laojxai. — Yeypot'jjoij.at. 
Az e g y b e v á g á s k é t s é g t e l e n . 
9. J ö v ő a j ö v ő r e n é z v e = beá l ló jövő 
i r a n d ó l e szek = í r a n d ó leszek . 
? ? 
A g ö r ö g b e n n incs m e g f e l e l ő alak. 
E b b ő l az ö s s z e á l l í t á s b ó l e l sőben is az tűn ik ki, h o g y 
n e m a m a g y a r b a n , h a n e m é p p e n a g ö r ö g b e n n i n c s e n e k a 
s c h é m a é r t e l m é b e n ve t t beá l ló idők , m á s o d s z o r , h o g y a 
g ö r ö g fypa^a alak seho l sem illik be a s c h e m á b a . írandók 
t a g a d h a t a t l a n u l beál ló jelen a s c h e m a é r t e l m é b e n , de jól 
t u d j u k , h o g y s e m a l ak j á r a s e m é r t e l m é r e n é z v e nem vág 
e g y b e a g ö r ö g Ypoópw-val, va lamin t az irandó valék (irandék) 
s e m az fypa<|)a a lakka l . 
L á t n i való , hogy az igeidők i s m e r t s c h é m á j a n e m o t t 
talál, a h o v a czé loz , kell b e n n e va lami logika i b o t l á s n a k 
lennie , m e l y n e k á l n o k s á g a a l e g ó v a t o s a b b é r t e l m e t is t ő r b e 
e j the t i . S z a r v a s jól é r e z t e , h o g y az typooba n e m a n n y i m i n t 
ivandó valék, de m i n t h o g y k ö z s z o k á s s z e r i n t az s-ypa^a a lakot 
beá l ló m ú l t n a k n e v e z z ü k , azé r t i n k á b b a z t m o n d t a , h o g y a 
m a g y a r b a n n i n c s e n e k beá l ló i dők s n e m v e t t e é sz re , h o g y 
a s c h é m a é r t e l m é b e n t a l án csak is a m a g y a r b a n v a n n a k . 
M i b e n áll a s c h é m a h i b á j a ? E d d i g e l é m á r t ö b b oldal -
ró l m e g v i l á g í t o t t u k . L á t t u k , h o g y a c s e l e k v é s t n e m l ehe t 
b e á l l ó r a , f o l y a m a t o s r a és v é g z e t t r e o s z t a n i , ha beá l l á s és 
m e g s z ű n é s e n a c s e l e k v é s t a r t a m á n a k k é p z e l t h a t á r a i t é r t j ü k . 
N e m lehe t m é g a k k o r s e m , ha beá l l ás és m e g s z ű n é s a la t t 
c s a k u g y a n a t a r t a m b i z o n y o s r é s z é t a k a r j u k é r t e n i , m e r t e 
s z e m p o n t b ó l n e m az ige idők , h a n e m m a g o k az igék osz l a -
nak inchoa t ivus , d u r a t i v u s és m o m e n t á n igék re . L á t t u k , 
h o g y a f o l y a m a t o s és beá l ló c se l ekvés , ha az t é r t j ü k r a j t u k , 
a mi t a s c h é m a e l l e n é r e , b á r a z o n h i s z e m b e n , h o g y a 
s c h é m a é r t e l m é b e n , c s a k u g y a n é r t e n i is s z o k t u n k r a j t o k , 
t. i. h a t á r t a l a n v a g y h a t á r o z o t t c s e l ekvés t , n e m t ű r n e k m e g 
s e m m i f é l e h a r m a d i k o s z t ó t a g o t . K a p j u n k m o s t k é t kézze l 
a h iba ü s t ö k é b e , t a l án s i ke rü ln i f o g te l j esen n a p f é n y r e v o n n u n k . 
F e n n azt m o n d t u k , h o g y a cse lekvés f o g a l m á n a k m e g -
é r é s é v e l m á r k o r u n k i g k i s é r t ü k a f e j l ő d ő e l m é t . D e h o z z á 
t e t t ü k , h o g y k ö z h i e d e l e m s z e r i n t . V a l ó b a n biz az t alig ki-
s é r t ü k a t ö r t é n e l m i k o r s z a k k e z d e t é i g . V a l ó , h o g y csak 
a k k o r g a z d a g o d o t t m e g az e m b e r b e s z é d e e g y ú j b e s z é d -
r é sz sze l , az igével v a g y c se l ekvés szóva l , m i k o r az idő kate-
gó r i á j a t e l j e sen k i f e j l ő d ö t t s a lét k ü l ö n f é l e m ó d j a i n e m 
t ű n t e k föl t ö b b é t u l a j d o n s á g k é p p e n , h a n e m t a r t a m m a l b i ró 
c s e l e k v é s k é p p e n . D e az i d ö k a t e g o r i a az t is köve te l i t ő lünk , 
h o g y az idő t v é g e s n e k és v é g t e l e n n e k azaz h a t á r o z o t t n a k 
és h a t á r t a l a n n a k t e k i n t s ü k , á m b á r k ö z ö n s é g e s e n azt h i sz -
s zük , h o g y vagy v é g e s n e k vagy v é g t e l e n n e k . A t é r r e l is 
így v a g y u n k , ezt is végesnek és v é g t e l e n n e k kell t a r t a n u n k 
e g y s z e r s m i n d . E z u g y a n n a g y e l l e n m o n d á s , p a r a l o g i s m u s 
v a g y a n t i n ó m i a , m i n t K a n t nevez i , de n e m t e h e t ü n k r ó l a ; 
a g y v e l ő n k s z e r k e z e t e é v e z r e d e k ó ta m é g m a is o l y a n , h o g y 
így kell g o n d o l k o d n u n k . 
E n n e k a k ö v e t e l m é n y n e k ny i l a tkozn i kel le t t az e m b e r 
b e s z é d é b e n s n y i l a t k o z o t t is, b á r n e m m i n d e n n y e l v b e n 
e g y m ó d o n . B i z o n y o s , h o g y a c s e l e k v é s t a r t a m a az é p p e n 
c s e l e k v é s s z ó k k á vál t igék f o g a l m á b a n e g y e l ő r e n e m vol t 
m e g s z a b v a . E l le le m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e n e m volt s emmi 
s z ü k s é g , míg az igék n e m c s e l e k v é s t , h a n e m t u l a j d o n s á g o t 
j e l en te t t ek . Mikor t e h á t c s e l e k v é s t k e z d t e k j e l en ten i , k ü l ö n 
e s z k ö z ö k r ő l kel le t t g o n d o s k o d n i a c se l ekvés t a r t a m á n a k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e . L á s s u k e lőbb , m i n t j á r t el e b b e n a 
gö rög . E l e i n t e ú g y lá tsz ik c sak az ö s s z e f ü g g é s b ő l k ö v e t k e z -
t e tő é r t e l e m r e b íz ta a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t . A z o k az ige-
a lakok , m e l y e k e t m a n a g y b e t ű k k e l s z o k t u n k í rn i s e lavúl -
t a k n a k n e v e z n i pl . R E Y P Í > , AABÍ2, r I K O , AQMI, MIFO stb . az 
é r t e l e m szer in t m a j d h a t á r t a l a n , m a j d h a t á r o z o t t c s e l e k v é s t 
j e l en te t t ek . H o m e r o s b ó l m á r i d é z t ü n k egy ily e h v ú l t a l ako t : 
s^sÍTtw, me ly ot t h a t á r o z o t t c s e l e k v é s t je lent . I d é z h e t ü n k m é g 
e g y e t h a t á r t a l a n é r t e l e m b e n : TOXXá 8s 5r\ •Ppuyí^v xat. Mirjovújv 
epaTSLVTjV xrrjfj.axa TCepvá[j.sv iviei. (111. XVI I I . 291). E z a "xst az 
egész g ö r ö g i r o d a l o m b a n csak e h e l y e n f o r d ú l elő s a m i n t 
kiki l á t j a , h a t á r t a l a n ( f o l y a m a t o s ) c se l ekvés t jelent . EÍ'TCO és 
v/m t e h á t e g y a r á n t j e l en te t t ek ha t á r t a l an és h a t á r o z o t t c se -
lekvés t , k ö v e t k e z ő l e g SÍTCOV és "xov vagy CXÓ;XY]V e g y a r á n t i m p e r -
f e c t u m o t és a o r i s t u s t . B i z o n y o s , h o g y a s u f í i x u m t ó l je len t -
h e t t é k m i n d a k e t t ő t m i n t a m a g y a r mondék, ad ék s tb . A z 
sem k e r ü l t e el t a lán f i g y e l m ü n k e t , h o g y az igsÍTzo m é g f o r -
m á r a is t e l j e s en e g y b e v á g a mi h a t á r o z o t t j e l e n ü n k k e l : 
kimondom, megmondom. í m e a g ö r ö g is m e g i n d ú l t vol t 
m á r azon az ú t o n , a m e l y r ő l a m a g y a r s o h a le n e m t é r t ; 
de a g ö r ö g b e n e g y s z e r r e e g y n a g y f o r d ú l a t á l lot t be . A ha-
t á r o z o t t j e l enben , min t az e lőbb i f e j e z e t b e n k i m u t a t t u k , 
t u l a j d o n k é p e n jövő cse lekvés t l á tván a ypá^o a lakot , m e l y 
edd ige lé (ha t á r t a l an s h a t á r o z o t t ) jövőt j e l en te t t , k e z d t e 
e g y s z e r s m i n d h a t á r o z o t t je len é r t e l m é b e n h a s z n á l n i . 
A m a g y a r b a n és a sz l ávban ez a f o r d ú l a t s o h a be n e m 
á l lha to t t , Ypácpwv lcoij.at.-nak m e g f e l e l ő író lesnek a lak s o h a 
s e m v á l t o z o t t e g y s z e r ű b b ypa'4>«-féle a lakká . 
A h a t á r o z o t t c se l ekvés t e h á t á t a k a r t a e n g e d n i a szé -
ke t a h a t á r t a l a n n a k ; de u g y a n a k k o r ez s e m a k a r t k e v é s b é 
udvar ias lenni , a z é r t a m a z e g y s z e r ű i g e t ö r z s ö k ö k ö n t o l d o t t -
f o l d o t t , n y ú j t o t t , k e t t ő z t e t e t t s tb . , h o g y f é l r e é r t h e t e t l e n jelét 
adhassa l é te lének . ( T u d j u k , h o g y e to lda lékok v o l t a k é p p e n 
f r e q u e n t a t i v u s k é p z ő k . I n n e n a g ö r ö g YpácpG) a l a k n a k s o k s z o r 
az az é r t e l m e , m e l y n e k a m a g y a r b a n az írni szoktam-mai 
kell m á s á t adni . ) E b b ő l az k e r e k e d e t t ki, h o g y az e g y s z e r ű , 
de k é t e s é r t e l m ű j e l enek k i r e k e d t e k a b e s z é d b ő l s effélék 
ü l t ek h e l y ö k b e : 
Határtalan j. : Kettős értelmű jelen : Határozott j.: 
{jLÍywfu MI r O 
'Üravoüua!. . „ , 
~ ,
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 x C-)ANÍ2 ^vriGvco (javsaofxou) 
§£Íxvu[ji(. AEIKO 
^o'vvufu 7ÁIÍ2 
axpwvvu[JLI 2 T P O Í 2 arpoGc.) 
(xav^ávM MA0Í2 aa^rjcou-a!. 
XAU-PÁVR,) A A B 1 2 XVÍ^OP-A'. 
supíűxo f E Y P E Q eup r,a« 
ytyvoaxo T N O O yvucrofxa!. 
áfj-aprávo AMAPTÍ2 áfjiapnfíao 
(fiícu. 
H o g y h a m o s t v i s s z a e m l é k e z ü n k a r r a , h o g y a yéyga.<pa. 
a l aknak c o o r d i n á l t t á r s a a m a k e t t ő s é r t e l m ű jelen, a k k o r 
r ö g t ö n s z e m ü n k b e t ű n i k , h o g y f o l y a m a t o s (ha t á r t a l an ) , be-
ál ló ( h a t á r o z o t t ) és végze t t jelen n e m l e h e t n e k coo rd iná l t 
o s z t ó t a g o k . H e l y e s e n csak így o s z t h a t j u k be ő k e t : 
Kettős értelmii cselekvés 
F P A B Í 2 Y S Y P A 9 A 
Határtalan cs. Határozott cs. 
ypoccpo ypoóUi) 
réypotqa a Ypa'90 és ypocipo a l a k o k h o z képes t g e n u s , n e m 
m e m b r u m d iv idens , azaz a yéjpacpa. a lak n e m ö l tö t t k ü l ö n 
f o r m á t a h a t á r t a l a n s h a t á r o z o t t c se lekvés s z á m á r a . E r r e a 
g ö r ö g b e n n e m vo l t s e m m i s z ü k s é g , m e r t a ysypa9a, min t 
l á t t uk , m i n d v é g i g m e g m a r a d t a k k o r i é r t e l m é b e n , m i k o r az 
igék m é g t u l a j d o n k é p p e n n e m c s e l e k v é s t , h a n e m á l l a p o t o k a t 
j e l en te t t ek . M i k o r a g ö r ö g v a l a m e l y á l l a p o t r a g o n d o l t pl. 
TO'TCTavat (az a j t ó nyitva van, patet) t e l j esen i r r e l e v á n s do-
log volt e lő t t e , váj jon a z t a c s e l ekvés t , m e l y az á l l a p o t o t 
m e g e l ő z t e , h a t á r t a l a n n a k k é p z e l j e - e v a g y h a t á r o z o t t n a k . 
L á s s u k m o s t , mi t ö r t é n t a s z l á v b a n . E b b e n m i n t f ön t 
e m l í t e t t ü k , egyá l t a l j ában n e m f e j l ő d ö t t ki a ypávjjw-féle alak, 
de a h a t á r o z o t t "és h a t á r t a l a n cse lekvés k i i l ö m b s é g e é p p olv 
é l e sen , m i n t a g ö r ö g b e n . T u d j u k m á r az e lőbbi f e jeze tbő l , 
h o g y e r r e n é z v e a s z l ávban ez az elv vol t i r á n y a d ó : az 
e g y s z e r ű ige tö rz sök a bövü l t t e l s z e m b e n k i z á r ó l a g h a t á r o -
z o t t é r t e l m ű , ha p e d i g az e g y s z e r ű i g e t ö r z s ö k ö t a h a t á r -
ta lan c s e l e k v é s fog la l t a le m a g a s z á m á r a , a k k o r a h a t á r o -
zo t t c s e l e k v é s j e lö lésé t p r a f i x u m o k vá l la l ták m a g o k r a . Dám 
e g y s z e r ű i g e t ö r z s ö k s h a t á r o z o t t c s e l e k v é s t je lent , b ő v ü l v e : 
dávam h a t á r t a l a n c se lekvés t . Bijem e g y s z e r ű i g e t ö r z s ö k s 
h a t á r t a l a n c se l ekvés t je lent , p r á f i x u m m a l : nabijem h a t á r o z o t t 
c s e l e k v é s t . Zabijem a p r á f i x u m t ó l e l t ek in tve , e g y s z e r ű ige-
t ö r z s ö k s h a t á r o z o t t c s e l e k v é s t je lent , b ő v ü l v e : \abíjam 
h a t á r t a l a n c se lekvés t . A s z l á v b a n a h a t á r t a l a n és h a t á r o z o t t 
c s e l e k v é s t e h á t e g y s z e r ű e n m e g o s z t o z t a k a m e g l é v ő ige-
t ö r z s ö k ö k ö n s csak a m e n n y i b e n ezek e l ég t e l enek vo l tak , 
s eg í t e t t ek m a g o k o n p r á f i x u m o k k a l , i l le tő leg f r e q u e n t a t i v u s 
k é p z ő k k e l . H a m o s t a s z l áv j e l eneke t is e g y m á s mel lé 
á l l í t juk, a k ö v e t k e z ő s c h é m á t n y e r j ü k : 
Kettős értelmit cselekvés 
nincsen nincsen 
Határtalan cs. határozott cs. határtalan cs. határozott cs. 
d á v a m d á m dáva l s o m dal s o m 
E b b ő l az tűn ik ki, h o g y a s z l á v b a n a cse lekvés t a r -
t a m a m i n d i g v a g y h a t á r t a l a n v a g y h a t á r o z o t t , s o h a s e m 
k é t e s ; t o v á b b á , h o g y a h a t á r o z o t t jelen v a l ó s á g o s je len, 
n e m h a t á r o z o t t je len é r t e l m é b e ö l t ö z ö t t j ö v ő ; v é g r e , h o g y 
a s z l ávban a Ysypacpa a lak is m e g o s z l o t t h a t á r t a l a n és h a t á -
r o z o t t c se l ekvés re , a z a z n e m je lent t ö b b é á l l apo to t , h a n e m 
cse l ekvés t . M i h e l y t p e d i g a ys^pacpa a l akban n e m az ál la-
p o t r a , h a n e m az ezt m e g e l ő z ö t t c s e l e k v é s r e f o r d í t j u k figyel-
m ü n k e t , a k k o r a Ysypacpa n e m jelen t ö b b é , h a n e m m ű i t . 
Dával som és dal som t e h á t n e m j e l e n e k , h a n e m m ú l t a k , 
a m a z h a t á r t a l a n ( fo lyama tos ) e m e z h a t á r o z o t t (beá l ló) m ú l t . 
Igaz , h o g y m i k o r a n y e l v é r z é k a dával som és dal som 
a l a k o k b a n cse lekvés t k e z d e t t é rzeni , a k k o r e g y s z e r s m i n d 
k i m o n d t a a r ég i m ú l t a k r a a ha lá los Í té le te t . 
A n n a k , ki é r z i az t a k ü l ö n b s é g e t , m e l y a g ö r ö g Ypa9« 
és h a t á r o z o t t jelen é r t e l m é b e n ve t t ypoób", avagy a sz láv 
dávam és dám k ö z t f e n f o r o g , n e m sok f e j t ö r é s é b e f o g ke-
rülni , h o g y a m a g y a r b a n is me ly ik je lent t a r t s a h a t á r t a l a n -
nak, m e l y i k e t h a t á r o z o t t n a k . A m a g y a r b a n m i n d e n ige-
tö r z sök , l egyen az akár e g y s z e r ű , a k á r f r e q u e n t a t i v u s k é p -
zőkkel b ő v ü l t , aká r p r á f i x u m o s , m a g á b a n véve ké t e s cse lekvés t 
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je lent , azaz n incs b e n n e s e m m i jel, m e l y b ő l a cse lekvés 
h a t á r t a l a n s á g á r a v a g y h a t á r o z o t t s á g á r a l e h e t n e b i z to san kö-
v e t k e z t e t n i . A m i t az e lőbb i f e j e z e t b e n e k ü l ö m b s é g r e n é z v e 
f ö l e m l í t e t t ü n k — ké t -ké t i g e t ö r z s ö k r e l a t i ó j a , p r á f i x u m o s 
a l akok — az, m i n d a m e l l e t t , h o g y a p r á f i x u m n a k s o k s z o r 
s e m m i e g y é b f u n c t i ó j á t n e m é r e z z ü k , csak re la t ív do-
log. A z igék c sak a m o n d a t b a n vesz t ik el ké t e s t e r m é -
s z e t ű k e t s k ü l ö n f é l e r e l a t i ók s z e r i n t m a j d h a t á r t a l a n , m a j d 
h a t á r o z o t t c s e l e k v é s t j e l en t enek . M á s k o r t a l án akad m é g 
a l k a l m u n k
 t e r e l a t iók m ó d j a i t k ü l ö n t a n u l m á n y t á r g y á v á 
t e n n i s a h a t á r t a l a n és h a t á r o z o t t c s e l e k v é s k ü l ö m b s é g é t 
e g y s z e r ű t ö r v é n y b e s z o r í t a n i ; de i t t e g y e l ő r e csak a r ró l 
van szó , h o g y e k ü l ö m b s é g t é t e l é r ő l m e g g y ő z ő d j ü n k . E kü-
l ö m b s é g é t a m a g y a r b a n is csak oly é l é n k e n é r e z z ü k , min t 
a g ö r ö g b e n . A v a g y ki ne é r e z n é , h o g y a k ö v e t k e z ő je lenek 
m i n d h a t á r t a l a n j e l e n e k : 
Ereszkedik le a felhő, 
Hull a tájra őszi eső ; 
Oszi eső csak úgy szakad 
Fülemile csak dalolgat 
H a s o n l ó k é p p e n ki ne é r e z n é , h o g y a k ö v e t k e z ő jelenek 
h a t á r o z o t t j e lenek : 
Megverek valakit. 
Vagy engem valaki. 
Szülőföldem szép határa 
Meglátlak-e valahára ? 
Egyúttal azt is megtekintem, 
Hol vitt Dobó nagy lelke, 
Es felköszöntöm, a ki öt oly 
Dicsőn megénekelte. 
A z ö g y ü m ö l c s e i k r ő l esméritek meg (sTr'.yvciaec^e) őke t . 
M á t é 7. 16. A k k o r m o n d a neki J é z u s : Elmegyek és meg-
gyógyítom (^rspa7ceuoo) ö t e t . M á t é 8. 7. A z e m b e r n e k fija 
elbocsátja (aTroc-eXsí) az ö angyalit, kik Öszyeszednek (a-jXXé-
UG'.V) az ö o r s z á g á b ó l m i n d e n b o t r á n k o z á s o k a t , és azoka t , 
kik c s e l e k e d t e k h a m i s s á g o t . E s vetik (jSaXoOaiv) a z o k a t az 
é g ő k e m e n c z é b e ; o t t l é s z e n s í r á s és f o g c s i k o r g a t á s . Máté 
i3 . 4 I - 4 2 . 
Ál l í t suk e g y b e i m m á r a m a g y a r j e l e n e k e t is, a k k o r a 
k ö v e t k e z ő s c h e m á t k a p j u k : 
Kettős értelmű cselekvés : 
I R O K Í r t am Í R A N D Ó K 
határtalan cs. határozott cs. határtal. cs. határozott cs. határtalan cs. határozott cs. 
• , | í rok • i i r t a m • ^ , ( í r a n d ó k írok ! . í r t a m .
 x í r a n d ó k ! . , , x i (megírok) f (megírtam) l(megirandok) 
Mie lő t t t o v á b b m e n n é n k , j e g y e z z ü k m e g , h o g y az 
irandok a l ako t itt csak a s c h e m a k e d v é é r t v e t t ü k föl , k ü l ö m -
ben n e m a k a r u n k fe lö le s e m m i v é l e m é n y t k o c z k á z t a t n i . 
I s m é t a z t l á t juk , h o g y az irandok a lak, l ega l ább f o r m á r a 
nézve n i n c s m e g s e m a g ö r ö g b e n s e m a s z l á v b a n . E z e n 
n incs mi t c s o d á l k o z n u n k , ha v i s s z a e m l é k s z ü n k a r r a , a mi t 
fön t az i g e f o g a l o m f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t é b e n e m l í t e t t ü n k : 
„ A n n a k k i f e j e z é s é r e , a mi t a j ö v ő b e a k a r t he lyezn i , m á r 
t ö b b f é l e a n a l ó g i a s z o l g á l h a t o t t az e m b e r n e k ú t m u t a t ó u l s 
h o g y n e m m i n d i g u g y a n a z t k ö v e t t e , m e g l á t s z i k a k ü l ö m -
b ö z ő nye lvek ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l . " T e g y ü k föl , h o g y az 
okbe l i ö s s z e f ü g g é s k a t e g ó r i á j á n a k m e g e r ő s ö d é s e k o r m á r 
j á r a to sak vo l t ak az író valék, írtam vala k i f e j e z é s e k , a zaz 
h o g y az e m b e r m á r k é p e s volt a m ú l t r a is v o n a t k o z t a t n i ; 
akko r ez m á r b i z to s a n a l ó g i á u l s z o l g á l t a j ö v ő k i f e j ezésé re , 
vagy i s az e m b e r n e m vol t k é n y t e l e n e l ő b b így b e s z é l n i : 
irandó vagyok, hanem azt mondha t ta m i n d g y á r t : író lesnek 
(ad n o r m á m : író valék). T e r m é s z e t e s , h o g y e k k é p az egész 
irandó csoport [írandó vagyok, irandó valék, irandó lesnek) 
k i m a r a d t a b e s z é d b ő l . 
L á s s u k mos t , h o g y az irandok me l löz t éve l mi tűn ik 
ki a b b ó l a s c h e m á b ó l . M i n d e n e k e lő t t az t l á t juk , h o g y az 
írok, b á r m a g á b a n véve ké t e s é r t e l m ű , a b e s z é d b e n m i n d i g 
vagy h a t á r t a l a n , v a g y h a t á r o z o t t c se l ekvés é r t e l m é b e n fo r -
dul elő. A z é r t i r tuk a m a ké tes é r t e l m ű je len t a g ö r ö g el-
avú l t j e lenek p é l d á j á r a nagy be tűkke l . L á t j u k t o v á b b á , h o g y 
a m a g y a r h a t á r o z o t t je len , f o r m á j á r a is je len , n e m jövő 
m i n t a g ö r ö g b e n . L á t j u k v é g r e , h o g y az írtam a m a g y a r -
b a n h á r o m f é l e é r t e l e m b e n f o r d ú l elő. E l ő s z ö r m i n t k é t e s 
é r t e l m ű c se l ekvés , azaz t u l a j d o n k é p p e n á l l apo t , n e m c s e 
l ekvés , t e h á t m i n t a ys-ypacpa a e q u i v a l e n s e pl . e b b e n : írni 
szoktam, jóllaktam. M á s o d s z o r min t ha t á r t a l an s h a r m a d -
s z o r m i n t h a t á r o z o t t c se l ekvés . 
T u d j u k , h o g y a ye-ypacpa alak a g ö r ö g b e n is r i t kán f o r -
dul e lő , t u d j u k h o g y a jéyga.^0. a l aknak a m a g y a r b a n igen 
s o k s z o r az irok (pl. ecnjxa, á l lok) s az irva vagyok felel 
m e g ; ha m i n d e z t t e k i n t e t b e v e s s z ü k , a k k o r n e m csodá lkoz -
h a t u n k t ö b b é a z o n , h o g y n y e l v ü n k b e n a m a k é t e s é r t e l m ű 
írtam n a g y r i t k a s á g , ú g y h o g y s o k a n e g y á l t a l j á b a n n e m is 
érzik (v. ö. írni szokom e helyett írni szoktam). Ugyanaz a 
f o r d u l a t , m e l y az ó sz láv m u l t a k r a n é z v e a ha lá los Ítélet 
k i m o n d á s á t j e l e n t e t t e , b e á l l o t t t e h á t a m a g y a r b a n is, m e r t 
e b b e n is az írtam k i v á l t k é p e n c s e l e k v é s t je lent m á r , s m i n t 
i lyen s z ü k s é g k é p e n v a g y h a t á r t a l a n t v a g y h a t á r o z o t t a t s 
m ú l t a t , n e m jelent . A n y e l v é r z é k v o n a k o d o t t u g y a n h a t á r -
ta lan c s e l e k v é s t é r e z n i o ly a l a k b a n , m e l y e r e d e t i é r t e l m é r e 
n é z v e h a t á r o z o t t c se lekvés t je lent a n n y i b a n , h o g y a cse lek-
vés vége a g o n d o l k o d ó je lene ál tal k é t s é g k ivü l m e g van 
h a t á r o z v a . A z é r t az írtam e le in te c sak h a t á r o z o t t m ú l t ér-
t e l m é b e n f o r d ú l elő, m é g p e d i g c s u p á n n y i l a t k o z a t o k b a n , 
m e l y e k b e n a k ü l ö m b s é g n e m vo l t a n n y i r a k i r ívó . L a s s a n -
l a s s a n a z o n b a n h o z z á s z o k t u n k h a t á r t a l a n m ú l t é r t e l m é h e z 
is s v a g y ké t s záz év ó ta m e g ü t k ö z é s né lkü l h a s z n á l j u k ez 
é r t e l e m b e n , a m i n t e g y - k é t p é l d a A r a n y b ó l b i z o n y í t j a : 
Másnap az esztendő tavaszi reggele 
Jó hún daliákra mámorosan kele ; 
Künn ragyogott ég föld fénye, v idámsága: 
Benn küzd vala köddel az elme világa. 
(Buda halála , I I . ének.) 
Még sem vala kedve játszani több harczot, 
S^égyelte is ezt az iménti kudarczot. 
( I V . ének.) 
Ezután a szolgák, barna vegyes sorral, 
Mint valamely árnyék húzódtak a porral . 
Kit, a hogy elmondám, sátor alól végre — 
Szemlél vala Gyöngyvér, Buda felesége. 
Né{te a lat tomban, sátora szűz nyitján, 
Állva belül vastag, lefolyó k á r p i t j á n . . . 
(VI . ének.) 
M i n d a z , a mi t a j e l e n e k r e n é z v e á l t a l ában m o n d o t -
t u n k , áll a m u l t a k r a n é z v e is, a z é r t e z e k e t m i n d e n szó-
s z a p o r í t á s n é l k ü l csak az i l le tő s c h e m á k a l ak j ában ál l í t juk elő : 
Kettős értelmű cselekvés 
E F P A B O N £TsYpácpeiv 
határtalan cs. határozott cs. 
eypatpov syvavfja 
Kettős értelmű cselekvés 
nincsen nincsen 
Határtalan cs. határozott cs. határtalan cs. határozott cs. 
d a v a c h dach dáva l s o m bol dal s o m bo l 
Kettős értelmű cselekvés 
í I R É K í r t am vala ÍRANDÓ VALÉK 
Í I R O K V A L A határtal. cs. határozott cs. (itt nem érdekel 
katártal.cs: határozott cs. ™la j í r t am Vala tovább^bennün-
j i rék / i rék ' ( m e g í r t a m vala) 
(írok vala J ( m e g i r é k ) 
í i r o k vala 
\(megirok vala) 
E z e k h e z a s c h é m á k h o z , azt h i s s zük , n e m kell b ő v e b b 
m a g y a r á z a t . C s u p á n azt a k é r d é s t t e h e t n é valaki, m i c s o d a 
ige idő az irtam vala, ha n e m az á l l apo to t , h a n e m a cse-
lekvést t ek in t jük b e n n e . E z z e l a ké rdés se l m á s s z o r t a lán 
m é g b ő v e b b e n f o g u n k f o g l a l k o z n i ; m o s t l egyen e lég, ha a 
g ö r ö g g r a m m a t i k á k a m a p a s s u s á r a figyelmeztetjük az ol-
vasó t , h o g y a lat in , n é m e t , m a g y a r p l u s q u a m p e r f e c t u m n a k 
s o k s z o r a o r i s t u s felel m e g a g ö r ö g b e n . 
Miben áll t ehá t az i g e i d ő k a m a b i z o n y o s s c h é m á j á n a k 
h i b á j a ? E n n e k m e g f e j t é s é t az edd ig iek u t á n b á t r a n az ol-
vasóra b í zha t juk . C s u p á n azt a k a r j u k k ö z e l e b b r ő l m e g -
tek in ten i , m i b e n áll a h iba á l n o k s á g a . A b b a n , h o g y fo lya -
m a t o s és beál ló cse lekvés a la t t c s a k u g y a n az t s z o k t u k 
ér teni , a mit itt a h a t á r t a l a n és h a t á r o z o t t c se lekvés n e v e 
alatt k i f e j t e t tünk , s még i s az t a h i e d e l m e t e r ő l t e t j ü k m a -
gunkra , hogy ez benne van a s c h e m á b a n . E b b e n ped ig , ha 
a ke t t ő s é r t e l m ű írok, irék s tb. a lakokat , m i n t k ö z ö n s é g e -
sen s z o k t u k , h a t á r t a l a n cse lekvés é r t e l m é b e n v e s s z ü k , m i n d 
a k i lencz igeidő c supa f o l y a m a t o s cse lekvés t je len t . T e r -
m é s z e t e s , h o g y így vagy az sypavjja n e m illik be a s c h é m á b a , 
vagy a m a g y a r b a n n inc senek beá l ló ige idők . E n n e k a sché-
m á n a k k ö s z ö n h e t j ü k azt az e l t e r j ed t b a l v é l e m é n y t is, h o g y 
a m a g y a r nye lv s z e g é n y e b b ige időkben , m i n t a g ö r ö g . 
M i n d e n f e n n h é j á z á s né lkül m o n d h a t j u k , h o g y gazdagabb , 
c sakhogy a sok fa mia t t n e m lá t juk az e rdő t . 
T é r j ü n k v i s sza i smét oda a h o n n a n k i i ndu l t unk . Ira 
= ír vala, e t é te l m o s t m á r t e l j esen v i l ágos e l ő t t ü n k . E l -
i s m e r j ü k a z o m b a n az t is , h o g y a t a k a r é k o s n y e l v s o k s z o r 
az é r t e l e m k ü l ö n b ö z ő á r n y é k l a t a i v a l r u h á z fel o l y a n kife je-
z é s e k e t , m e l y e k e le in te t e l j e sen a z o n o s a k vo l tak . M e g e n g e d -
jük t e h á t , h o g y az íra és ír vala ú t j a m á r s z é t á g a z ó d n i 
k e z d e t t s az egy ik a z o n i r á n y b a n i n d ú l t m e g , me ly a 
h a t á r o z o t t , a m á s i k a b b a n , m e l y a h a t á r t a l a n c se l ekvés t a r -
t o m á n y á b a v e z e t e t t v o l n a . De a z o n k ö z b e n e g y f o n t o s for-
d u l a t á l lo t t be , m e l y m i n d az ira, m i n d az ír vala a l ako t 
m a r a d á s r a és lassú p u s z t ú l á s r a k á r h o s z t a t t a . N e m vol t t ö b b é 
s z ü k s é g r á j o k , ez az íra és ír vala t o v á b b i t ö r t é n e t e . Va la -
m i n t az o r g a n i k u s t e r m é s z e t b e n az o l y a n o r g á n u m o k , me-
l y e k r e t ö b b é s e m m i s z ü k s é g , s o r v a d á s n a k és p u s z t u l á s n a k 
i n d u l n a k , ü g y e n y é s z n e k a b e s z é d b ő l az ira és ír vala ala-
kok . Az ír vala m á r t e l j e sen k i v e s z e t t , azé r t csak dicsér-
h e t j ü k k ö l t ő i n k jó Íz lését , h o g y e n e h é z k e s a lak tó l ú g y 
i r t ó z n a k . M i n e k az ír vala, ha az ira t e l j e sen a z o n o s 
vele s a s o k k a l é l e t r e v a l ó b b írt is u g y a n a z t jelent i ? Véle-
m é n y ü n k s z e r i n t a régi m ú l t a k t ó l e l ő b b - u t ó b b v é g b u c s ú t 
kell v e n n ü n k , m e r t a z o k m a m á r e r ő s v i s s z a e s é s s z í n é b e n 
t ű n n e k fel e l ő t t ü n k ; s az ira és ír vala a n y e l v egy m e g -
h a l a d o t t k o r á r a e m l é k e z t e t n e k b e n n ü n k e t . 
K O V Á C S M E N Y H É R T . 
É L O M E G E L A V U L T K É P Z Ő K . 
IGEKÉPZÉS. 
d) R e f l e x í v i g e k é p z ő k. 
r. Reflex. - ó d i k , -ödik. 
R i e d l a „ M a g y a r i s c h e G r a m m a t i k " 129. l ap ján így 
e lemzi e k é p z ő t : -ő + d + ik. Az első r é s z u g y a n a z o n -ve-
hó i v o n ó d o t t ö s s z e , m e l y n e v e k h e z is j á rú l és „vmivé vá-
lás t " j e l e n t ő s zóka t képez,- a 2. r é s z az inch . -d, és az 
u t o l s ó az -ik, a r e l l ex . k é p z ő . 
H o g y me ly ik az a -ve, m e l y R i e d l s ze r in t deve rba l i s 
és d e n o m i n a t i v e g y s z e r r e , v a l ó b a n n e m t a l á l h a t o m ki. Nem 
g o n d o l j a t a l á n a „ k a t o n á v á , v i lággá , hova , t o v a " -vá, -ve'-jét. 
Világos , h o g y R.- t az -ik v eze t t e félre,- m i n d e n á r o n ennek 
s z e r e t n é t u l a j d o n í t a n i a re f lex , h a t á s t ; p e d i g m i n t az össze-
hasonl í tó nye lvésze t b i z o n y í t j a , az e g y e d ü l az -6, - ó - b e 
olvadt -^ -ben k e r e s e n d ő s m é g ot t is, ho l az -ik t r ans i t iv 
és in t rans i t iv igék m e g k ü l ö m b ö z t e t é s é r e szo lgá l , t u l a j d o n -
k é p e n a be leo lvadt -v végz i e f u n c t i ó t : tör és törik (e. h. 
tör-v-ik, mint fek-s^-ik, feküszik e. h. feküvsqik) (Bud. Jegy-
zetek.) 
H o g y a -d inch . k é p z ő , a b b a n igaza van R i e d l n e k . 
E r r e nézve m e g F á b i á n n a l gyű l ik m e g a b a j u n k , ki az t 
ál l í t ja , h o g y az „á rad , l ikad, v a j ú d i k , v e r ő d i k " -d-je k ü l ö m -
böz ik a „ b ö k ö d , d ö f ö d , p ö k ö d " - b e l i f r e q u . -d-tői és m i n d -
ke tő a m o m . „ k o n d í t , k o n d u l , c so rd í t , c s o r d ú l " -d-jétől 
(NyK. II.). F á b i á n a „ve rőd ik" ref lex , j e l en tésé t , a „ d ö f ö d " 
f r equ . é r t éké t és a „ k o n d í t " m o m . j e l en tésé t e g y a r á n t a -d-
nek tu l a jdon í t j a , a mi n e m g á t o l b e n n ü n k e t a b b a n , h o g y 
m i n d e k é p z é s e k b e n a -d-t t o v á b b r a is f r e q u . , m é g p e d i g 
t ö b b n y i r e inch. k é p z ő n e k ne t a r t suk (v. ö. é led, g y ú l a d , 
fúlad). — A ref lex ív -ódik k é p z ő t t e h á t így fog juk m a g y a -
rázni : ref lex , -ó ( -ovo) + f r e q u . -d + n e u t r . -ik. 
E l é g g é h a s z n á l a t o s k é p z ő mai n a p s á g i s : felesküdtem 
IX:424. Szék . | percselődik p á r o s o d i k u. o. | bucsálódik 
bús lakod ik IX:428. , 462. | ételődik V I I M 6 2 . Szék . | bajlódik 
u. o. | elszontyolodik IX:479. M. - tú r , | eladódik VIII :4o 
D u n á n t ú l | káspálódik I : i 36 S z e g e d | forralódik f o r r o n g 
1:278. Csali . | szegődött „sz. b é r , o sz to t t k o n c z " 1:324. S z e g e d 
| bakolódik t r u c z o s k o d i k (v. ö. m e g b a k o l j a magá t ) I:38r. 
D e é s a k n a | megfűződik A r . - G y u l . 11:5 | aglálódni a k a d é k o s -
kodn i 11:278. O r m . | fésülődik f é sü lköd ik V:22r. Szék. | évége-
ZŐdik elvégzi do lgá t VIII:324. S z e n t e s j elves\elődik ¥111:522. 
G y ő r (MA. elvész) | értekeződik é r t ekez ik A r . - G y u l . 1:367. 
(MA. értekezem) |j vergelődik Kom. Csipk. | harsolódom, 
pörlődöm M A . || forgudó ü g y e s 11:87. Göcs . , forgudúk 
1V:39 (MA. f o r g o l ó d o m ) . 
Az - ó d i k , -ődik k é p z ő élő vol tá t m u t a t j a az is, h o g y 
az o r s z á g l eg több v idékén e lavúl t - t á t i k , tetik s z e n v e d ő 
k é p z ő he lyébe lépe t t . í gy Mészá ros I. b izony í t j a ( N y . 
VIII:446), h o g y „a m.- túr i nye lv j á r á s a k ü l s z e n v e d ő igéke t 
nem ismeri . H e l y e t t ü k a b e l s z e n v e d ö k k e l é l : megfővődött 
az étel, megszégelődött a rák, meglocsolódott a kert , fel-
ásódott a k e r t " s tb. — M u n k á c s i is ál l í t ja , hogy az -ódik 
a c s á n g ó k n á l is él (Ny. IX:53o); ez ál l í tást csak két pé ldá -
val b i z o n y í t j a u g y a n ( h o r d o z ó d i k , ha l l a t s zód ik ) , de azé r t 
e lh i s szük neki , m i n t h o g y fen t idéze t t p é l d á i n k b ó l l á t j uk , 
h o g y 
a r e f l e x . - ó d i k , -ődik az egész m a g y a r s á g b a n él.*) 
2. Reflexív -ódzik. 
keverőd\ik VIII;43. KKHalas | vakarózzak, nyihelö\\ök, 
u. o. , himbálódzik 1:377- S z e g e d \ veleked\ik e l t e r j e d a seb 
VIII:474. Szék. | takaródok, lekerőd\ik \ hallgatód\ik | lo-
pódzik. 
A z ö n á l l ó a n is h a s z n á l a t o s a l a p s z ó t i s z t án elválik a 
k é p z ő t ő l a „ k e v e r , v a k a r , t a k a r , t e k e r , h i m b á l , ha l lga t , l o p " 
a l ap igék tö l k é p z e t t s z á r m a z é k o k b a n . D e m i n t h o g y n a g y o n 
k ö n n y e n m e g s z á m o l h a t j u k az -ódz ik k é p z ő s igéke t és n a g y 
r é s z ö k k ü l ö m b e n is m á s re f l ex , k é p z ő v e l is h a s z n á l a t o s ; 
k e v e r ö d z i k : k e v e r e d i k | t e k e r ő d z i k : t e k e r e d i k | l o p ó d z i k : 
l o p a k o d i k (V:34. Nógr . ) és l o p ó c z k o d i k ( l o p ó d z - k o d - i k ) , a 
k é p z ő t é l ő n e k n e m v a l l h a t j u k . U g y a n e z t b izony í t j a a MA.-
nál elöfordúló keverődzeni és keveredni, rugodozom és rágó-
dom ; m í g az , h o g y u g y a n c s a k M A . - n á l siibausculto f ü l h e g y -
gye l ha l lga tok és hallgatódzom n i n c s m e g , e s z á r m a z é k 
ú j a b b v o l t á r a m u t a t . 
E l h i h e t ő t e h á t M u n k á c s i á l l í tása , m e l y sze r in t az 
-ódzik a c s á n g ó k n á l va ló ságga l élő k é p z ő , n o h a csak 3 pé l -
dáva l b i z o n y í t j a : kapódzik, hallódzik, tudódzik ( lX:53o). 
E p é l d á k a z é r t n y o m ó s a k , m e r t a m i n d e n n a p i é l e tben 
n a g y o n g y a k r a n e l ő f o r d u l ó szók s ha az -ódzik m á r e lavúl t 
v o l n a , a k k o r m á s re l l ex . k é p z ő v e l h a s z n á l n á k . 
A refl . -ódz ik k é p z ő a c s á n g ó n y e l v j á r á s b a n élő k é p z ő . 
3. Reflexív -ózik. 
változik vá l toz ik 1:333. Csal i . | siratózik (az á t n e m -
h a t ó s á g j e lö l é sé re ) V:48. M o l d v a | tartózik t a r t ó z k o d i k 
V:64. Sz láv . | türkőztesd m a g a d I :32 7 . S z é k e l y | nyertőzik 
n y e r ö s d i t já tszik 111:282. | emelőzik 1:381. D e é s a k n a | „ N e m 
is teremtődtem b é r e s n e k , v i l l á snak" Ar . — „A k ö h ö g é s t ő l 
türtőztette m a g á t " A r . — Az e g y „ e m e l ő z i k " igét k ivéve 
*) A rövid -odik, -edik, mint keveredik, tekerédik, gémberedik, áporodik (zápűl. 
Tájsz . Göcs . ) , megógyelédik (I:3G9 A l f ö l d ) nem más, mint az -ódik, -ó'dik megrövidülése 
(v . ö . S i m o n y i . Nye lvt 89. 1. 257., 2(31.) 
m i n d e n i d e t a r t o z ó s z á r m a z é k -t m o m . r e s p e c t i v e caus . k é p -
zős igéből e r e d : vált- , s i ra t - , t a r t - , t ű r t - , n y e r t - m o m . -t 
k é p z ő s igék (Bud . M U g S z . ) ; teremt- caus . k é p z ő s ige. 
A s z é k e l y türködet s z in t én türtőztet h e l y e t t v a n (v. ö. f e k e t e : 
f e teke) . 
T u d j u k az e d d i g i e k b ő l , h o g y m i n d a m o m . , m i n d a 
caus . -t e l avú l t k é p z ő k , így t e h á t ezek segé lyéve l az -ó\ik, 
-ó\ik k é p z ő n e k való ú j a l a p s z ó n e m t á m a d h a t , a m i a k é p z ő 
e lavúl t vo l t á t b i zony í t j a . T é v e d é s n e k kell t e h á t t e k i n t e n ü n k 
M u n k á c s i á l l í t á sá t ( IX:53o) , ki az -ó\ik-ox. is é l ő n e k t a r t j a a 
c sángó n y e l v j á r á s b a n . Á l l í t á s á t e 3 p é l d á v a l b i z o n y í t j a : . 
lakó\ik, s\illámpó\ik, termekő\ik. A két utóbbinak alap-
szava „ sz i l l ámp- , t e r m e k - " öná l lóan n e m h a s z n á l a t o s s z ó k , 
a mi m e g d ö n t i a zon v é l e m é n y t , m i n t h a ú j a b b k e l t ű e k vol-
nának, - az egy „ lakoz ik" p e d i g e g y e s - e g y e d ü l m i t s e m b izo -
nyí t s a l k a l m a s i n t ép ú g y h a g y o m á n y k é p e n m a r a d t a 
c s á n g ó k r a , m i n t a s z i l l á m p ó z i k , t e r m e k ő z i k . " 
A re f l ex . -ó%ik, -6\ik k é p z ő e lavú l t . 
4. Reflexív -ál, -ül. 
vonúl, nyomul, járul, sérül, fonúl stb. | kötűl, mosúl, 
ütűl, fogúi (IX:53o. Csángó) | hű\úl, érül (Ilí:327. Csángó) 
| elhírfd I :38r. D e é s a k n a (MA. h ú z o d o z i k ) | megcsábúl t é b o -
lyodik IX:478 | kimenyűl k i f i c z a m o d i k V i l í ^ S . Csal i . 
Vl I :4o . É r s e k ú j v . , VII i :5ó4. R o z s n y ó (MA. kimenyűl és 
fc\amlik) | levonul -ódik IX:557. Kassa J szorul, feszül, tanúi, 
menyül, marjál (MUgSz.). — fordul, mordul, csendül, svédül, 
rándul (Bud. Adatok) | S imá i : hódúi (MA. hódol), lódul, 
l sor dúl (MA. „ha nem cs. is, cseppen"), \údúl (MA), mordul, 
tsendűl (MA), rendűi (MA), pendül (MA. Sonor zöndöles; 
az -ő-re nézve v. ö. háboról turbatur Fer. 1., és megpu\-
toltatic MC.), gördül, pördül. 
L á t j u k , h o g y a r e f l ex ív -úl, űl e g y t a g ú , s o k s z o r el-
h o m á l y o s o d o t t g y ö k i g é k h e z és f r e q u . -d k é p z ő s , s z in t én 
e g y t a g ú i g é k h e z j á rú l . M á r p e d i g e z e k s z á m a a n y e l v b e n 
m e g van h a t á r o z v a ; t e h á t k é p z ő n k n e k való ú j a l a p s z ó 
n y e l v ü n k b e n n e m t á m a d h a t ; m i é r t is az e lavú l tak k ö z é 
t a r t oz ik . — M u n k á c s i ál l í tása s z e r i n t a c s á n g ó k n á l m é g 
mind ig él az -úl, -űl és á l l í t ásá t a k ö v e t k e z ő p é l d á k k a l 
bizonyítja: fogúi, kötűl, ütűl, megsántikúl, mosúl; hozzá-
t ehe t j ük m é g hú\ül, érül (111:327). E pé ldák k ö z ü l „ü tü l " és 
„ m e g s á n t i k ú l " b i z o n y í t ó e rőve l n e m b i r n a k : „ m e g s á n t i k ú l " 
a l apszava (megsán t i k - ) ö n á l l ó a n n e m h a s z n á l a t o s , t ehá t n e m 
lehe t ú j a b b k é p z é s , va lamin t „ ü t ü l " s e m , mivel csak s z o r o s -
b í to t t é r t e l e m b e n h a s z n á l a t o s (u t ű i ö m l i k ; „be le ü. a M ó d u v a 
a Szeretbe" u. o.), fogúi, kotűl, viosúl, hú\úl, érül marad-
nak t ehá t min t o lyanok , m e l y e k e t ú j a b b k e l t ü e k n e k lehe tne 
m o n d a n i . M i n t h o g y a z o n b a n ép úgy , m i n t a f ö n t e b b i példák 
e g y t a g ú g y ö k i g é k b ő l k é p e z v é k , csak b i z o n y o s h a t á r i g gaz-
d a g í t h a t j a az -úl, - ű l a c s á n g ó n y e l v j á r á s t ú j s z á r m a z é k o k -
k a l s így n e m s o k á r a o t t is a t e r m é k e t l e n e k közé fog t a r -
tozn i . A d d i g a z o n b a n a re f lex ív -űl, -űl-1 a c s á n g ó n y e l v j á r á s 
élő k é p z ő i közé kel l s o r o z n u n k . 
5. Reflexív -ik. 
Lát szó lagosan -ik a reflex, képző a törik, hallik, bí\ik 
nyúlik n y ú z ó d i k (111:4 C s á n g ó ) | oldik o ldód ik (u. o.) 
i g é k b e n . I lyenek m é g : árik m e g r o m l i k IX:428. S z é k e l y | 
sindik f ogy 111:4. C s á n g ó (MA. sindem l a n g u e s c o ) | küldik 
u. o. és Széke ly | sérik sebz ik , fá j u. o. | forrik e red u. o. 
| megkép\ik e lképed IV:323. \ fogonto\ik fogódz ik K r . Vadr . 
395. | boritto^ik b o r o n g N y K . III. H á r o m s z . | s\únyik h ú n y 
i V : R 8 2 . | kibékélik 1 V : I 4 4 . — T ö r i k , bí\ik e r ede t i *tor-v-ik, 
*bi\-v-ik h e l y e t t van (Bud. M U g S z . 349 ,487 ) , m i n t fekszik : 
feküszik, fektivs\ik he lye t t s ezen k iese t t v a t u l a j d o n k é p e n 
ref lex , k é p z ő ; u g y a n a z , m e l y az -ódik- -ód^ik, -ó^ik, -úl 
h o s s z ú m a g á n h a n g z ó j á b a n van m e g . 
K ö n n y e n m e g s z á m l á l h a t j u k az ily m ó d o n a lakúi t igéin-
ket , mi e k é p z é s m ó d elavúlt vo l t á ra m u t a t . 
J e g y z e t . A ref lex, é r t éke t s o k s z o r v i ssza té rő név-
m á s s a l f e j ezzük k i : Úgy is töri magát, do lgozik eleget . Pe t . 
Megfogta magát az idő (Ny. IV.T73). Megjárom maga-
mat: járni m e g y e k ( V h r g o Széke ly) . Els\ellentette magát 
(IV:478.). Siratója magát: s í r dogá l ( K r . V a d r . 9.). 
6. Passivum - a t i k , -étik, -tátik, -tetik. 
Az -atik eredetibb -tv-ik helyett (v. ö. hites: hitös: 
hitvos. M á r S z a r v a s G. b e b i z o n y í t o t t a , hogy e k é p z ő az élő 
n y e l v b ő l k ivesze t t . He lye t t e vagy c s e l e k v ő r e vá l toz ta t juk 
a m o n d a t o t , vagy p e d i g a ref lex, -ódik k é p z ő v e l é lünk 
(VI1I:446. A m.- túr i n y e l v j á r á s r ó l . M é s z á r o s ) . P l . elvivődött 
a búza , eladódott a ke r t stb. 
H é b e - k o r b a haszná l ja m é g a nép a - t á t i k , -tetik-et i s ; 
pl. ldcc\atik IV:332, tétessék, vitessék 91, s\ülettetem 327, 
kivdntotik, engedtetik 332, rendűtettek 523. Sót mint Mun-
kácsi b izon}a t ja , a c s á n g ó k n á l m é g m i n d i g d iva t ja v a n : 
megkévdntatik, elmess^ettek stb. 
A p a s s i v u m - a t i k , -tátik a c s á n g ó n y e l v j á r á s b a n él. 
Összefoglalása a reflexív igeképzőknek. 
1. É l ő k : -ódik , -ódik . 
2. T á j s z ó l á s b a n élők : - ó d z i k , -ödz ik (csángó) | -ú l , -ü l 
( c sángó ) | -a t ik , etik ; - tá t ik , - te t ik (csángó) . 
3. E lavú l t ak : -óz ik , -őz ik | - ' ik. 
K Ö R Ö S I S Á N D O R . 
A MAGYAR NYELVBELI SZLÁV SZÓK. 
Egybeáll í tot ta : MIKLOSICH FERENCZ. 
pizsimik: alauda eristata, baubenlerche. — cs. pa\itnik. 
pletyka: gerede, klatsch. — t. plet'ka, cs. pletka. 
655 podlaska: segmentum, schnitte ; ein gericht aus kohl-
schnitten (Dank.), a kiültetett káposzta torzsának gyönge hajtá-
saiból készült étek (Krsz.). — Iengy. podiu\ka : nach der lángé 
geschnittenes stück, krajac melón \v podiu\ki. 
pogácsa : kuchen. — úszl. szb. pogaőa; rum. töb. pogaöe; 
alb. pogdtse. (Fremdw. 118.) t (NyK. II. 473.) 
pogányka, pohánka: polygonum fagopyrum, buchweizen.— 
*poganka, cs. t. polianka. Vö. hajdina, haricska, tatárka. 
pohár: poculum, becher. — úszl. szb. peliar, t . p o h á r ; 
rum. puhar.; alb. pehdr. (Fremdw. II4). A finn pikari óskand. 
bikarr. (Thoms. 162.) t (NyK. II. 473. XVI. 386.) 
pohárnok: mundsehenk. — szb. peharnik ; rum. püharnik. 
660 pojána, poján: irtovány rodeland és tisztás l ichtung 
(Gyarm. 323.). — ószl. poljana: campus, t. polana • campus inter 
silvas; rum. pojanü: wiese im walde. 
pók, pank: aranea, spinné. — ószl. paaku; rum. paing, 
paénd\in. 
pokol, azelőtt pukal (Rév. 1. 86.), (Endl. 745.): hölle. — 
ószl. püklü, úszl. pekel; mordv. ad az or. adu-ból. Vö. rum. 
puklii: nebula, vapor. t (NyK. VI. 311.) 
pokrócz, pakrócz: kotze. — ószl. pokrovíci: operculum, 
szb. pokrovac, t. pokrovec ; rum. prokovicü; alb. pokróve ; úgör. 
Ttopxopa. t (NyK. II. 473.) 
póla, pólya : fascia, windel. — raszl. povijalo : instita, cs. 
t. povijadlo. 
665 polcz, póez: gestell. — úszl. szb. t . polica ; rum . policü ; 
alb. polítse; úgör . uo'X^a. 
poléka : iusculum, suppe. — cs. t- polevka, polivka. (Gyarm. 
339 . 351.) 
poloska, poloczka : cimex, wanze ; palaczka (Tsz.); palacz-
féreg, csimaz. — cs. plostka, plostice, t. plost'ka, plost'ica ; rum. 
plosnicü. A cs. elnevezés plosk: flach szón alapszik. 
polovnyák : mensurae genus (Kel. 168.) — úszlv. polovnjak : 
eine mass von fünf eimern, szb. eine art getreidemaass. 
polozsna, polozsnak, porozsnyak, porosnyak: nestei. — szb. 
polog, polo\ak. 
670 poltra, poltura, pötura : ein halber groschen. — ószl. 
polű vűtora: unus dimidiatusque, t. túrák polturák helyett; 
rum. potor, potorü. 
polyva, pelyva : spreu. — ószl. pléva, úszl. pléva •• gluma ; 
rum. plévü. t (NyK. II. 473.) 
pontpos: eine art krapfen, kleines brod, Dank . -ná l : cupe-
diae. — t. pampúch, pampúsek (Lesch.). 
pondró, kukacz : made. — cs. ponrav, pondrav : engerling, 
szb. ; crv, koji se kod mráavijeh konja pod repom nalazi, t. 
pandrav. 
ponyva: wagendecke, plache. — ószl. úszl. ponjava ; 
l inteum. 
675 póráz, póré: restis, strick. — ószl. povra{ü, úszl. szb. 
t. povra\. 
porkoláb: castellanus, burgvogt , kerkermeister . — mszl. 
porkoláb: exac tor ; rum. piirkalab; amtmann, kerkermeister . 
Vö. morkoláb; markgraf. (Fremdw. 119.) t (NyK. VI. 311.) 
porond, porongy, poronty, progenies, b r u t ; porongy: 
szolgácska (Tsz. ) ; poronty: fattyú (Tsz.); porongy; perdix 
iunior (Krsz.). — ószl. porodíí, úszl. szb. t. porod. 
porond, porong: aréna, sabulum, sand. — ószl. prqdü : 
damm, úszl. prőd: sandiges ufer, szb. t. prud : sandbank; rum. 
prund. 
porong : stange (Tsz.). — ószl. *prqgu, cs. prouh: vibex, 
t. stria, radius. 
680 porosz, prusz: Preusse. — cs. lengy. prus. E mellett 
használatos még burkus, rum. burkus, mely úgy látszik a Bran-
denburg elferdítéséböl keletkezett . 
poroszló: appari tor , lictor, stator (Ver.); poroszka • equus 
to lu tar ius ; poroszkál: traben. — szb. prusati: tolutim incedere, 
ószl. prusicJ: gradarius, szb. prusac. Trabant ol. trabante a 
német traben szóból. 
posztó: pannus, tuch. — ószl. postavü : tela, szb. postav : 
linteum, t. postav : pannus (Semb. 79. mrut . ) ; rum. postav. t (NyK. 
II. 473.) 
potroli: abdomen, unterleib. — or. potrochü. + (NyK. 
VI. 311.) 
povedál: beszél, reden, terécsel, plaudern (Gyarm. 322). — 
ószl. povédati. 
685 pozdorja: schábe, age. — ószl. pa^dertí, po^derü: 
rum. p o z d ü r ü e . 
pózna, pózona : pertica, stange. — cs. pavu^, pauz: wies-
baum, t. pavúpó^na egy *pau\ina alakra vezethető vissza, a 
melynek p a n a m a : stange formája a mrut.-ben meg is t a lá lha tó ; 
szb. pau^nica. 
pönye: t runcus, stipes, s tamm, s tockeines baumes (Dank.) — 
úszl. penj, cs. t. pen. 
pöszméte, köszméte: zöld egres (Tsz.), pöszméte : stachel-
beere ; ide tartozik még pöszmete: rauhheit, s tockrűben. Vö. 
kos^macska (Tsz.). — cs. kosmatka; rauhbeere, hr. eragrostis 
(Flor.), úszl. kosmaía, kosmato g rozd j ice : stachelbeere, lengy. 
kosmatek : jede rauhe beere. 
prauda : eos discutiens ad praudam per pristaldum (Bél. 
246). E helyhez a szerző ezt a megjegyzést csa to l ja : iudicium 
ad praudam idem videtur fuisse quod iudicium privatum, in 
quo iudex causas li t igantium simpliciter sine ullo iudiciario 
ordine et sine testibus ad solam actoris reiqe fidem interposi tam 
discutiebat 2 7 2 ; ellenben Koll. szerint ( 1 . 9 8 . ) „misit eos ad 
pravdam Varadinum" annyit tesz, mint „ad ius sive iudicium 
ferri candentis*; e nézethez csatlakozik Bartal is (1. 152.). — 
ószl. pravída, úszl. pravda. 
690 prém, perém: saum, gebráme. — cs. prém, prém; 
rum. prim. A német brdme szóból ered, 
pribék, pribég : t ransfuga, überlaufer, latro, rauber, grau-
sam. Tr ibus pribech, qui ex Turcia ad regiam maiestatem fuge-
rant (Eng. 1. 5i.). — ószl. prébégü : t r ans fuga ; rum. pribég; 
vagus \ privcg-. ausreisser. 
pristaldus •• regis (Endl. 339. 378.) iudicis pristaldi 364. 
horum (protonotar iorum, olim pristaldorum) muneris erat acta 
iudiciaria in monumenta referre, exarare litteras adiudicatorias, 
deniqe executiones quas vocant peragere. pristaldos leges priscae 
apellant vocabulo, uti apparet , ex slavico vei, quod volunt alii, 
ex hungarico idiomate adsci to : est enim pöröstoldó hoc est 
üt igantes dissolvens, unde latina terminat ione pristaldus enatum. 
durabat haec iuris dicundi ratio ad Caroli I. tempóra , qui, uti 
auctor est St. Verböczius, processum iudiciorum, e Gallis accep-
tum in Hungár iám induxerit . Notit ia Hungáriáé novae. III. io3. 
pristaldus olim executor iudiciorum nobilium MA. pristaldum 
arbi t rum fuisse inter litigantes et quum regis tum iudicum dynas-
ta rumque ministrum e legibus paret (Bel., Apparatus ad históriám 
Hungáriáé 191.) pristaldus fűit appar i tor vei regis vei palatini 
vei comitis castri vei alius cuiuspiam iudicis, qui part ibus liti-
gantibus ad iunctus vei etiam sine his ad locum finiendae causae 
missus bona fide id dabat operám, ut sententia iudicis integre 
legit imeque finiretur. (Koll. 2. 58.) — szb. pristav : servus vilii -
cus ; az ószerbben előkerülő pristaví (Danic. -rje£. 2. 43g.) 
jelentése megegyezik a magyar forrásokban használt pristaldus-é-
val : camerarius (poljicai végzés); rum .pristav: appari tor , amts-
diener. A d járulékhang mint ezekben i s : belénk *blcnü-bó\, 
forsponí vorspann-ból , krispanf griinspan-ból, puspand?/ t ehá t : 
pristav, pristald, pristavd. Vö. gornyik-
prósza: milium, hirse (Dank.), prós^a, proha: kukuruz-
kuchen, porőcza (Tsz.): eine art kuchen. — ószl. úszl. proso : 
milium, szb. proha panis dulcioris genus, hr. prohulja: milium 
(Flor.) A h i r s e és k u c h e n jelentés némi nehézséget támaszt. 
A köles (hirse) Indiából származik s Caesar idejétől fogva 
s görögök és rómaiak előtt ismerete3 volt. (Ung. 1. 12.) 
prücsök, ptrücsök, trücsök: gryllus, grille. — szb. Cvrőak, 
t. Ővröok. A prücsök-öt a őrőak-ka\ már Verantius egybevetette vala. 
695 pukkan, pukkad: krachen, knallen, bersten. — cs. t. 
p ukat i. 
pulyiszka, pulyicska: staubmehl (Dank.), pulyis^ka : farina 
fagopyri cum caseo frixa (Krsz.), puliszka: kukuruzbrei , puliczka 
brei, kukuruzbrei . — úszl. poliska : staubmehl. A jelentések kissé 
szétágaznak, ennélfogva az összeállítás nem egészen biztos. 
pulyka, póka: gallina indica, t ruthenne. — *puljka, bolg. 
pujkü, szb. pujka, hszl. puka (Belost.), mrut. pul'ka, pujka. 
puska: flinte. — úszl. szb. puska ; rum. puska ; alb. púske 
(Fremdw. 120.) t (NyK. II. 4y3. VI. 311.). 
puszta: wűst, wüste, pusztít: verwüsten. — ószl. pustí; 
rum. pustü: wüste. Furl. pustot terreno incolto. A finn autia : 
desertus = gót auths (tő authja). (Thomsen I32.) t (NyK. 11.473.) 
700 putnok, putnobfű: mentha polegium, poleikraut. — t 
putnik, poputnik : wegerich. 
puzdarék, puzdrék: geburtsschmaus — t. po\dravek 
convivium (Lesch.), ebből po^dravkati; zutrinken, \dravkati. 
puzdra: köcher. — t. pú^dro, cs. pou^dro: theca. 
púzsa : schnecke. — szb. pu\, úszl. pol\, pu\ ; alb. pu\mu\. 
R. 
rab : servus, rabszolga. — ószl. robű, szb. rob; rum. rob 
zalb. rob. t (NyK. II. 474.) 
7o5 rabota-. opera (Tsz.), rabot, robot: frohndienst. --
úszl. robota, rabota ; mordv. robotá: arbeit; rum. robotü\ kfném. 
robdte. Furl . rabolta prestazione di lavoro sensa pagamento-
t (NyK. II. 474.) 
rácsa, netz zum krebsfange. — *raőa, úszl. raíica: netz 
zum krebsfange, netzhaut bei den schweinen, szb. racilo. Vö . 
rácsa, rács: flechtwerk (Dank.) és mrut. raő : gittér, rost. 
rác: serbe. — ószb. (*rasískí) rasíkí, innen a lat. Rascia 
Racia mellett, mely utóbbi de Maizieres-nél. (Rad. 22. 282.) talál 
ható. A rasíkí (Rasl-ból, hol ma Novi Bazar van) nevezettel a 
szerb bel tar tományt foglalták össze a partvidékkel e l lenté tben; 
innen: krali vséhi rasíkyhí zemll i pomor i skyh í : rex omnium 
terrarum rasciarum et mar i t imarum. 
radina, rodina: cohvivium puerperarum, taufschmaus. — 
es- rodiny : geburtstag. 
rag: horn, t ragstange am dache (Dank.). — ószl. rogü, 
úszl. szb. rog. 
710 ragyiva: gnavus, solers, ezenkívül amoenus (Krsz.). — 
radivü egy or.-szlov. kútfőben; alb. radit. 
raj: bienenschwarm. — ószl. szb. roj ; rum. roj. t (NyK. 
II. 474.) 
rák: krebs. — ószl. rakü, úszl. szb. rak; mordv. rakd; 
rum- rak. 
rakoncza: aufhaltgabel, spreitze, rokoncza (Gyarm. 81.), 
rokincza (Tsz.). — szb. rukunica: handhabe, griff, rukunice : 
die deichselstange eines einspannigen wagens. 
rakottya, rekettye, rakitla, rakotla : salix viminalis, bach-
weide; rakat a, rákatya, reketya : salix latifolia aquatica (Kan. 
8), rekethyefa: vimen (11). — úszl. szb. rakita; rum. rükitu, 
t (NyK. II . ,474.) 
7 i5 ráró -, falco haliacetus, falco cyanopus, entenstosser. — 
cs. t. raroh. 
rása: rasch. — úszl. ras, szb. rasa. (Fremdw. 121). 
rásza: pflanze (zum versetzen). — szb. rasad, vö. mhr. 
presad : pflanzen és t. priesada ; rum. riísad : pflanze, rüsüdesk : 
pflanze, verpflanze. t (NyK. II. 474.) 
rászt, l épdagadás : anschwellung der milz (Tsz.), t y m p a -
nites, t rommelsucht . — hszl. nerast: lienis tumor (Belost.); 
rum. rast. 
récze, rucza és góca, kácsa ente. — úszl reca, reca, raca, 
szb. raca; rum. raeü; alb. róse (Boll. Sitzb. ig. 3o2.). f (NyK. 
II. 474. VI. 3 i i . ) 
720 rencl: o rdnung. — ószl. redü, úszl. szb. red; rum. 
rund; alb. rend. t (NyK. II. 4j4.) 
répa •• brassica rapa, weisse rübe. — ószl. úszl. répa; 
morv. rapo; alb. répe. A répa deminutivumán : úszl. répica, cs. 
repice, t. repica alapszik a magy. repcéé: sinapis arvensis; 
rum. rapicu. (Fremdw. 122.) 
res: öffnung im zaun. — úszl. re\ati, re\ati. Ide tartozik 
a rum. rund\esk: blecke die záhne. 
retek: raphanus sativus, gartenret t ig. — úszl. retkev, retkva 
(Fremdw. 122.) . 
retesz: riegel, catena (R. E. 3. 34i-). — cs. retet. ret'a^ 
rum. reté-z (Fremdw. . 122.) . t (NyK. II. 434. VI. 312. ) 
725 rezsnyicze: handmühle (Gyarm. 320.). — cs. \erna 
(többes seml.), t. \arnov. A magy. rezsnyicze s rum. resnie J 
egy \ernice deminut ivumra vezetendő vissza. 
riba: apró halacska, fischchen (Tsz.), riba/ial (Krsz.). — 
ószl. ryba, úszl. szb. riba. 
riska: röthlich. — cs. ryska: goldfuchs, t. riska: roth-
haarige person ; rum. ryskov : eine art pilz, ritsche (Iszer). Vö. 
t. rysavka : eine rothe kuh ; t. rid^ee, lengy. ryd\ (ószl. *ry\di) 
ritzke, reiszke. Gyökere r u d : rubere. 
ritka, retka: selten, schütter. — ószl. rédükü, úszl. rfdek, 
szb. rijedak. 
rocska: gelte, melkgefáss. — ószl. raíika, úszl. rőőka. 
A t. roőka valószínűleg magyarból van kölcsönözve. 
73o rogosz: carex pseudocyperus . — ószl. rogo^ü: papy-
rus, szb. rogo\: typha latifolia, r ietgras ; rum. rogo\; alb. rogós ; 
Úgör. pafoíSiov. 
rombol: zerstören, zu grundé richten. — ószl. rabit i; alb> 
rembúem. o 
róna: ebene ; vö. róna: fusssteig (Tsz.). — ószl. ravinü, 
úszl. raven. 
vos: rufus (Krsz.). — ószl. rü\dí, ry\dí. 
rosta, resta: reuter. — ószl. úszl. szb. releto. t (NyK. 
VI. 3 1 2 . ) 
735 rostéig: rost, gitter. — úszl rostelj (Fremdw. 123.) 
rozs: secale, roggen ; rozsanya: mutterkorn. — úszl. rü\i, 
r^, hr\, cs. re\, gen. r{i; mordv. ro\: roggen. A finn ruis. 
génit, rukiin vagy óskand. rugr, vagy a mi inkább Yalószinü 
lit. rugís (Thoms. 167). A ro^s hazája az Alpesek és a Fekete 
tenger közti térség (Ung. 1. 9.), a szlávokhoz nevével egyölt 
valószínűen a németektől került . Vö. rozsnok. 
rózsa: rose. — úszl. ro\a (Fremdw. 123.). 
rozsda rost, ragya: mehlthau. — ószl. rü\da; rubigo, 
aerugo, rost, honigthau, mehlthau, t. Iird^a : rost, rid^a : mehl-
thau. A szerb rdja ga popa la ! á tkozódásban a rdja-nak mehl -
thau jelentést kell tulajdonítanunk. A ragya vörössé változtat ja 
a zöld levelet, innen a ru\da — rzíd-ja elnevezés. 
rozsnok. roggentrespe. — cs. (rö^z-ból) re\nik; b romus 
secalinus. Vö. rozs. 
74o rösgye, rasgya: virgae, sarmenta, reisig (Dank.) — 
ószl. ro\dije: palmites, sarmenta, úszl. ro\d\je, rut . rd{d\je 
rösöja mellett, ro^ga-nak collectivuma. 
rúd: stange, deichsel. — szb. rud; de ichsels tange; rum. 
rudü : stange. A szb. ruda-nak az ófném. ruota-val való egybe-
vetése ellen a d helyett álló t tiltakozik, t (NyK. II. 474. VI. 3i2. 
XVI. 2 8 7 . ) 
ruha: kleid. — ószl. ruha ; rum. rufü ; úgör . poűxov (Fremdw. 
123). t (NyK. II. 474. VI. 3 1 2 . ) 
rusznyák : der kleinrusse Ungarns und Galiziens. — t. rusnák. 
745 ruta: raute.— úszl. szb. ruta; rum. rutü (Fremdw. 123.). 
t ( N y K . I I . 4 7 4 . ) SZARVAS G Á B O R . 
HIBÁS SZÓK ÉS SZÓLÁSOK. 
IV. 
8. Mely, a mely. E visszamutató névmásnak a tárgyesete 
minden körülmény közt csak tárgyatlan igeragozást kiván 5 tehát 
akkor is, a mikor a mely jelzőül áll a név előtt, pl. a mely 
embert csakúgy hajtanak a munkára, attól stb. A mely [levelet 
később adsz fel, az már nem megy el a niai postával . „ A mely 
abroszt sokat viselnek, szöszszé válik. " (Faludi F. „jegyzö-
könyve"). — Hibás e szerint a következő szerkezet : („azon távirat 
is, a melyet Sedlmayertól . . . vett) s mely táviratot a mai Bud. 
Hirlap nem egészen hü szövegben kö^li. " e h. közöl. Gyakran 
találkozni ezzel a helytelen ragozással és egyszersmind a mely 
szónak is hibás használatával. Az itt megrót t mondatban szükségtelen 
a mely névmást követő táviratot főnév. A már úgyis megemlí tet t 
táviratról elég azt mondani folytatólag: „és a melyet... közlött." 
9. A ki, a mely stb. A visszamutató névmástól vezérlett 
mellékmondat gyakorta félbeszakítja a fömondatot , pl. mindaz> 
a mit mondtam, csak tréfa volt. Ilyenkor a visszamutató névmás, 
a szóegyezés viszonyánál fogva, egyes számban áll meg ott is, 
a hol a vele viszonyló egyes számú szónak egynél több személyt 
vagy dolgot jelelő számnév a jelzője, pl. Az a két hölgy, a ki 
tegnap a városligetben sétált, nem német hanem angol; nem 
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í gy : Az a két hölgy, a kik s tb. ; mert ekkor furcsábbnál furcsább 
szófüzés támad pl. Az a három spanyol, a kik csak tegnap 
érkeztek ide, megnézték ma Munkácsy képét (spanyol és: 
megnézték !); vagy: Az a három spanyolember, a kik . . . érkez-
tek ide, megnézte ma stb. (érkeztek és: megnézte!) 
Epen ilyen szép mondatpár a következő : „A két Evannal 
együtt vádolt agitator, a kik azt hitték, hogy Evan túl van a határon, 
. . . leleplezéseket tett.u Növeli a hírlapi közlemény szépségét a 
kezde t : „A két Evannal". . . holott csak egy Evan-ról van a 
szó ! Az egésznek szabályos szerkezete ez : „Az Evan-nal együtt 
vádolt két agitator, a ki azt hitte, hogy . . . a határon, . . 
leleplezéseket tett;" vagy ez:
 r az . . . két agitator, abban a 
hiedelemben, hogy s tb . , . . . leleplezéseket tett.u A többes szám 
csak úgy lehet helyén, ha a két mondat egyszerűen követi egymást 
így : „volt ott több olyan kép is, a melyeket csak középszerűeknek 
t a r t o k . " így legalább nem kirívó az egyezés hiánya. De én ezt 
is csak így m o n d a n á m : „több . . . kép is, a melyet csak stb. 
Legkevésbbé bántó — talán nem is bántó — a számba való 
nem-egyezés ott, a hol az első mondat (a fömondat) nem is 
sejteti a mellékmondatban bekövetkezendő visszamutatást , pl. 
Várt ott tömérdek ember, a kik aztán türelmüket vesztve 
lassan-lassan elszéledtek. 
10. lnszczen í rozn i . Nincs itt szükség s^c^-re. Az olvasó 
közönség csak ismeri a scena szót. Az tán : í r oz Német-magyar 
dual ismus! Ha már ennyire tetszik valakinek ez idegen szó, adjon 
neki legalább tiszta magyar képzőt. Megmondja, a többi között , 
Molnár Albert is, miféle képző kell az ilyen szónak (Toldi. Corpus 
Grammat icorum 23g. 1.): „Verba porro a j Latinis deducta (quae 
Germani per íren eíferunt; ut disputíren, jubilíren), Ungar. 
formánt per ál, ut formál., disputál . . .próbál etc. u Próbáljuk 
meg hát: insceniren, inscendl. 
n . Verzió, converzió, transverzalis s több efféle. Ez a z 
újabb keletű. Nem helyes ; mert latinul így írjuk e szóka t : versio, 
conversio, transversális, ejteni is így ejtjük ki helyesen. Szint-
úgy ezekben: conserval conservativ, transatlantikus és hasonlók-
ban is s^-nek kellene hangoztatnunk az illető 5- t; ^-nek ejtjük ki 
pedig (konzervál s tb . , t ranzat lant ikus ; nézetem szerint hibásan). 
Amazt így is írják már többnyire ; emezt talán még nem írják 
Z vei. De ha meg nem állapodunk ezen az uton, nemsokára még 
az exempláris-ból is egzempláris lesz majd. Ne szaporítsuk tehát 
a semmivel se igazolható efféle z hangokat e's ne honosítsuk meg 
az irodalom mezején. 
12. „Ez azt bizonyítja, mily jól jött a németeknek ez az 
esemény" (wie gitt den Dentschen dieses Ereigniss gekommen 
ist). Már hiszen a németnek jól jöhet az ilyen szólásmód ; de a 
magyarnak rostul jön biz az. Többe t nem mondok róla, minden 
további szó csökkentené értékét. J O A N N O V I C S G Y Ö R G Y . 
BARCZAFALYI NYILATKOZATAI A NYELVÚJÍTÁSRÓL. 
»Tökéletesen megengedem biz én" — folytatja Barczafalvi 
levelében — „ezeket is, azt mondod, és már nem tudok mit 
mondani. Köszönöm édes jó emberem, hogy ennyit engedtél, vagy 
inkább is engedni tartoztál . íme, hogy megmutassam, hogy én is 
tudok emberséget , már én engedek néked. 
Megengedem hát, hogy h i b á z t a m és némely szókat nem 
jól találtam. De, avagy nem a te köteleséged lett volna-e enge-
met barátságosan meginteni s jobbra tanítani? hiszen kikértem 
vala ezt magamnak az első levelemben. Hát már nincs más mód, 
ha valaki hibázik, hanem csak a mocskolódás ? Én ugy ta r tom, 
nincs messzebb az ég, mint a pokol, és csak annyiba kerül egy 
angyalt leszólítani egy feltekintéssel a szeretettelteljes intések 
kisáfárlására, mint minden furiákat felcsöditeni egy le toppantással 
az epesárból galacsérült mocskok kipari t tyázására. S ha h i b á z -
t a m : kivánhatni-e én tőlem, hogy ne e világból való legyek? 
ám hiszen, hányszor kell itt elesni, mig megtanulunk járni? 
hányszor hempergödzünk jó tova alá, meg-meg sikamolván addig, 
mig a völgyből, a honnan csak Mikófalva látszik, felmászunk a 
Tokaj i hegyre, a honnan már Debreczent is lát juk s Mádot is? Eb 
hiszi, hogy ezer makulát ne ejtett volna Zeuxis, mig a seregély s 
rigó belevágta az orrát abba a gohérba, a melyet festett. Es ugyan 
nem ugy van-e, hogy sok el nem sült próbáknak kellett addig 
lenni, mig Polidórus Vergilius egy egész könyvet Írhatott a 
Talá lókról? Egyszóval, nincs igazabb, mint az, hogy forrni 
kell a bornak, ha valaha tiszta akar l enn i ; télnek kell lenni elébb, 
hogy nyár legyen; fekete éjszaka után van a fehér nap is : bizony 
nékünk is a homályoknak s hibázásoknak ábéczéjét kell elébb 
keresztül silabizálnunk, s úgy hagyhatunk aztán egy csupa tiszta 
igazságokkal tele tömöt t Kalepinust magunk után. S ha h i b á z -
t a m némelyikben, de úgy gondolnám, nem mindenikben : hát egy 
csepp mézért nem lehet-e elszenvedni egy-két pár ful lánkot? Ha 
a Miron rézből öntött tehenei között csak egy van is olyan, 
mely az utczán lévén, midőn a csordás kihajtana, azt gondolván, 
ho gy az a többi közül maradt el, rá üte a farára mondván : H a j ! 
u t á n , K e s e l y ! nem lehet-é azért a többieket is elszenvedni, 
ha szintén azokra nem fog is botot az öreg após? Még a biblia 
is megszenved egy 'Lótér t egy Soárt. 
Azt fogadtam vala legelső levelemben, hogy kész vagyok 
legkisebbet is megváltoztatni , a mi nem tetszik; ime most tud-
tomra adák, hogy az új szók nem tetszenek mindenkinek Óh beh 
örömest cselekszem a megvál toz ta tás t ! hiszen nekem nem arra 
kell vigyáznom, mi tetszik nékem, hanem mi tetszik az olvasók-
nak, mert én nem magamér t irom, hanem m á s o k é r t ! Es, bár csak 
eddig irták volna azt m e g ! beh megköszöntem vo lna ! aminthogy 
most is k ö s z ö n ö m ; éppen csak azt sajnálom, hogy némelyek nem 
úgy adták tudtomra , mind a hogy illett volna. Tel jességgel nem 
akarom, hogy valaki megbotránkozzon leveleimben, amint ezt 
másszor is jelentém. Én ugyan nagy teher től szabadultam meg, 
melyet mindazáltal szívesen cselekedtem a haza javára, mert csak 
mondha tom, hogy ugyan fürödtem az izzadságban, még egy szót 
kicsináltam. Kimaradnak hát mind az uj szók. Megholtak, eltemet-
tem őke t ; jól mondám hát feljebb. 
Halot tunk van ! Hallatlan d o l o g ! Pozsonyban 60 született 
Magyarokat nyelt el egyszerre a temető e folyó hónapnak 26-dikán, 
még pedig — ret tenetes ! — mind elevenen. En vagyok a szomorú 
f é l ! mind az én magzatim valának ; keserves egy á l lapot ! Milyen 
teljes gyönyörűségemre voltak már is! már többnyire majd minde-
gyik nagy ember volt a hazában : ki k o r m á n y o d a l o m n o k, 
ki t i t o k n o k , ki b e 1 ö r m é s z, ki t á b i r á s z , ki t a n a k n o k 
stb. Oda vannak O s é g e k ! üresen maradtak a k é s s z e r n y é k , 
a p ü s p ö k ö d e l m e k , o k o d a l m o k , t á r s a d a l m o k , stb. 
Engem ugyan mintha a v i 11 á n g ü tö t t volna meg hogy ezen 
k ö r n y ü l m é n y e k közé es tem! Ugyan van-e ehhez hasonló 
több eset akármelyik s z á z s z a k á b a n ? Nincsen, bár hányjuk 
fel minden eddig volt halottaknak r e n c z é j e k e t . Most látom 
már, hogy azért áradt meg a legközelebb költ leveleimben a Duna, 
hogy legyen neki mivel sirni e gyászos esetben : a minthogy sírt 
is annyira, hogy minden körülbelül levő á r k o s o k n a k hírekkel 
esett. Csak mind könnyebben esne, ha mint más halottakat szoktak, 
lélektelen fektethet tem volna be őket a halálnak kormos b ő r ö n d e-
jébe; de imé egészen — borzadok, csak emiitvén is — egészen 
elevenen kellett őket a temetőbe bezárnom. A kisérök mind egy 
szálig l á b t y ú s o k voltak, még pedig oly f e m z s e s e n , hogy egy 
cseppel sem hazudok, ha azt mondom, hogy egész R a k o m a z 
j e l envo l t . Soha sem láttam életemben oly vig k í sé rőke t ; és már 
kiérének nagy szép h o s s z á t á b a n , elnyúlva lépegetvén a 
temetőre. Itt volt bezzeg rám nézve a legrettenetesebb t ü n e -
m é n y ! csak annyi, hogy megállottunk a temetöker t felületén, 
én ugyan a közepén a halott Magyar Istokékkal együtt, de a kisérök 
a kapunál, hogy közülök egy se szaladhasson vissza, azonnal egy 
közülök búcsúzni kezde tőlem a többieknek ' képekben, egy kis 
M o n d o l a t o t mondván ezen szókkal : „kedves életben maradot t 
atyánkfiai: P o h á r n o k ! V a d á s z ! V e t e m é n y ! T a n í t -
v á n y ! C s e n g e t t y ű ! T ó l a g ! K ö v e c s ! B i r o d a l o m ! 
egy szóval [minden igaz Magyarok! mi elválunk tő le tek! ide 
záratunk elevenen. Csak két hónapig élhettünk barátságtokkal : 
köszönjük azt is. Vigyázzatok, hogy az Oder folyó vize, mely 
most nagyon árad, be ne hányjon benneteket iszappal. Ne kesereg-
jetek; meglátjuk még talán valaha egymást, és talán nékünk is 
olyan sorsunk lesz, mint ama hét férfiaknak, kik a Célion hegyé-
nek egy üregjébe rejteztek, a hol két s z á z s z a k á n á l tovább 
aludván, nem elébb, hanem majd Theodór ius Császár alatt serken-
tek fel. Valete ! . . . Meg kell lenni ! . . . Köszöntsetek minden i f j o n-
c z o k a t ! . . . Ne keseregje tek! . . Ekkor magok is rá kezdék a 
úgy hogy én tovább nem állhattam, hanem rájok zártam a temetőt 
s haza jö t tem." 
B. adott igéretét meg is tartotta emberül , új szavaival nem 
boszantotta többé a Hí rmondó olvasóit. Kacskaringós körülírások-
kal segített magán, melyekhez képest P. P. „erdő vagy völgy szélin 
szózatnak visszazengése" valóságos kismiska. Igy pl. füvészkertet 
„ p l á n t a t u d o m á n y t a n u l á s á t e l ő s e g é l l ö p l á n t a 
n e v e l ő k e r t n e k " , a chemiai labora tor iumot" a „m i n d e n t e s -
t e t u t o l s ó e r e d e t i m i s é g é b e n f e l a b á r l ó s s z é l j e l 
s z e r k e s z t e t ő t u d o m á n#y o s o k d o l g o z ó m ű h e l y é -
n e k " nevezi. Az egész utolsó évnegyedben csak két új szó fordul 
elő s ezek is olyanok, hogy „a legegyügyübbek is egyben meg-
érthetik, u t. i. a c z i k k és az é j s z a k i f é n y . 
Az év végével B. megvált a Hí rmondó szerkesztésétől, és 
a Szigvárt 2-ik szakaszát, melynek i. szakaszával már 1786-ban 
elkészült, fordította. A Szigvárt előszavában azzal menti magát, 
hogy „ha késő nem lett volna (mert már fele ki volt nyomtatva 
e könyvnek, midőn egynémelyik tudtomra adták, hogy az új szók 
nem tetszenek) még a legkisebbeket is kihagytam volna belőle. „ 
A S z i g v á r i k l a s t r o m i t ö r t é n e t é t , mely az irodalmi 
nyelv továbbfej lődésére oly végzetes következményű volt, Steiner 
már behatóan megismertet te a Ny. I. kötetében. 
B. 1792-ben, sárospataki professzorkodása kezdetén, még 
egy magyar munkát adott ki a „tudományok magyarul" czímmel. 
A tudományok beosztásának és elnevezésének metafizikai deductió-
ját adja ebben, de a lehető legszerencsétlenebb és legizléstelenebb 
módon. 
Kazinczy a Barczafalvi gyártot ta szavak számát 200-ra teszi. 
Ha azonban a Hírmondóban megjelentekhez hozzáadjuk a Szigvárt-
belieket és „a tudományok magyarul" elnevezéseit. 3oo-nál is 
többet szedhetünk össze. Közülök mintegy 70 — 80 ma is él, 
némelyik elváltozott alakban vagy egészen megváltozott érte-
1 emmel. 
Ezek jegyzékét a kővetkező számban közöljük. 
L U K Á C S L Ő R I N C Z . 
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK. 
1. Egy kérdésre, a melyre nézve egy kollegámmal nem tudunk 
megegyezni, kérjük a t. szerkesztőség okokkal támogatott fel-
világosítását. Én így szoktam használni és írni : éppen (gerade, 
eben), hogy megkülönböztessem az épen (unversehrt, gesund) 
szó tó l ; de származás tekintetében is egymástól külön választandó-
nak tar tom a fennebbi két s zó t ; nem hiszem ugyanis, hogv ép-
nek ( = egészséges) valami köze volna az éppen-hez ebben a 
mondásban : éppen betegeskedtem, midőn stb. " Ellenben kollegám 
a két p-t az éppen-ben helyteleníti, erősítvén, hogy az nem más, 
mint a német eben s ezen oknál fogva nem két, hanem csak egv 
j^-vel irandó. 
F e l e l e t . In medio ver i tas : a két vitatkozó fél állítása 
közt kell keresnünk s találjuk meg az igazságot. Az egyik félnek 
nincs igaza abban, mikor azt állítja, hogy éppen német kölcsön-
vétel . a másik nem találta el a valót azzal az állításával, hogy 
épen (gesund) és éppen (gerade) n e m egy hajtású szók. Moln. 
Alb. szótárában az ép-nék egyérte'kesei : i n t e g e r , i n c o 1 u m i s, 
t ehá t : egész, a mit még a mai használat is eléggé fö l tünte t : é p 
test, kéz, láb, é p erő stb. = egész, teljes. S ez a szónak eredetibb 
é r t e lme; a s a n u s, gesund jelentés csak másodfokú, s az előbbiből 
fej lődött ki. E szerint ép és egés\ teljesen egyértékü szók. a mint 
ezt a belőlük származó főnevek : egészség—épség s módhatározók 
egészen = épen is igazolják ; pl. E g é s z e n olyan, mint az apja 
= é p e n olyan. E g é s z e n ugy ütöt t ki a dolog, a mint meg-
mondtam = é p e n ugy. E g é s z e n egybeillö stb. Mikor tehát 
azt m o n d o m : „ É p e n tizenkét óra volt, midőn megérkeze t t " , 
tulajdonkép azt m o n d o m : „ e g é s z tizenkét óra ," se több. se 
kevesebb. E z okból az tpeíz-nek ( g e s u n d ) „gerade" jelentésben 
két p\e 1 irása nem igazolható ; de még ha külön származásúak 
volnának is, egyéb okok híjával a két p-vel való irás csupán 
megkülönböztetés kedviért nem volna elfogadható. Erre nézve 
vagy a származás, vagy a kiejtés dönt. A kiejtés mai állapotában 
az éppen-re nézve meglehetősen ingadozik; egyként hallható 
az épen és éppen. E szerint mind az egy, mind a két p-ve 1 való 
irás igazolható. A származás azonban már határozottan éppen-1 
követe l ; ép ugyanis épp-bbl rövidült, ez pedig egy eredetibb élp 
-böl való (1. Budenz. Magy.-ugor Szót. 790 1.). Minthogy azonban 
a nyelvnek idővel takarékoskodó szelleme az épp ellenében nagyobb 
részt az ép mellett nyilatkozott (v. ö. ép-iil ép-ít ; mind ép-ek, 
egészségesek ; épen adom át, épen add vissza stb.), helyesen 
tesszük, ha mi is a takarékosság elvét követve az ép-hez csatla-
kozunk s éppen helyett épen-1 irunk. A mondot takból világos 
az is, hogy az épen-nek a ném. eben-nel való egybevetése nem 
valami erős alapon nyugszik, nem számítva azt, hogy a hangbeli 
egyezés is meglehetősen sántít. A német ajk ugyanis az eben-
beli b-t állandóan b-nek hangoztat ja , a magyar fül pedig, a mint 
azt a kölcsön vett szók nagy serege bizonyítja, annyira egészséges, 
hogy e tekintetben hibát épen nem követ e l : a b-t p-ve 1 s meg-
fordítva nem cseréli föl. Ha tehát az eben-1 vettük volna át, az 
a mi nyelvűnkben is ében-nek s nem épen-nek hangzanék. 
2. Méltóztassék nekünk, ha tehetségében áll, szívesen meg-
magyarázni, mily eredetű a golyó s vallyon nem származik-e 
tőle vagy viszont a golyhó ? 
F e l e l e t . Röviden szólva, a golyó nem származik a golyhó-
tól, sem ez amattól. A golyó nem más, mint a régies s a népnél 
még ma is általános golyóbics v. golyóbiss szónak a megcson-
kítása ; ez pedig ugyanaz, mint a latin g l ó b u s . 
SZARVAS G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K , M A G Y A R A Z A T O K . 
Szarvas Gábor (Ny. X. 215 — 219. lapján) a „minden való-
színűséggel Toldytól származott" űj szók közé tévedésből föl-
vesz olyanokat is, a melyek már megvoltak a nyelvújí tók mun-
káiban akkor is, mikor még a kis Schedel magyarul sem tudot t . 
Nevezetesen : bőröndő, a bőröndének ez az alakja meg van már 
a Mondolat Szótárában is ; csataj, meg van Kazinczy munkáiban 
( I 8 I 5 . ) V. 359.; Lsellem, Barczafalvi szava (Ny. I. 46.); engedély, 
Mondolat szótára ; estvély, Kazinczy VI. 24o.; irdsmár Szir-
may Antal megrója 1806-ban a Glossarium Vocumában; kinézet, 
Mondolat szótára, rom, Mondolat szótára ; szerencséMon-
dolat szótára ; szörny, Mondolat szó tá ra ; vid, meg van már 
P. P. sőt M. A. szókönyvében is. L U K Á C S L Ö R I N C Z . 
P A P A I P A R I Z F E R E N C Z O R V O S I N Y E L V E . 
II . A tes t ép á l l apo ta . 
belső éltető és mozgató m e- a vérnek 1 e 1 k e i v. spiritusok 
1 e g 2 1 . 1. 2 1 . 1. 
a testnek természeti melege minden é r z é k e n y s é g e, lá-
201 1. tása, hallása, érzése etc. 28. 1 
4 2 4 C S A P O D I I S T V Á N . 
mind érzése mind e l m é j e 
36. 1. 
a k é p z e l ő e l m e 5i. 1. 
rendes t e s t á l á s ú ember 
331. 1. 
embernek b e l s ő á 11 a -
p a 11 y a 2 0 1 . 1. 
meleg t e s t e k á l l a p o t t y á -
vizellet 216. 1. 
v i z e l h e t i k 220. 1. 
v e r í t é k 336. 1. 
izzadás, 42. 1. 
i z z a d é k 381. 1-
pökhet 101. 1. 
pökés 119. 1. 
h ó - s z á m 269. 1.: havi tisz-
v a l v. t emperamentummal bir-
 t u l á s > hónapszám 
ván 1 6 1 . 1. 
e l ő - á l o m b a n méllyen el-
aluszik 5i . 1. 
a szünek f e l - v e r é s e 138. 1. 
a rendes l e h e l l é s I I3 . 1. 
szabados l é l e k z é s I3I . 1. 
lélegzetet vészen 38. 1. 
1 é 1 e k z e t-v é t e 1 io5. 1. 
p t rüsszentés 18. 1. 
a tüdő f e l-f u v o d i k, azután 
ismét hirtelen m e g - l o h a d 
1 0 6 . 1. 
az hasat , a melytől által el-
rekesztő hártya f e l s a l á v e -
r ő d i k 106. 1. 
é t e l - k í v á n á s 143. 1. 
s z o m j ú h o z á s 209. 1. 
é h o m r a 297. 1. 
é t e l i k í v á n s á g 108. 1. 
a béleknek e m é s z t é s e : 
bélsár 216. 1. 
az e m é s z t e t t 200. 1. 
könnyen e m é s z t 220. 1. 
emésztés, böfögés, szél menés 
2 3 3 . 1. 
III. A betegségek. 
Kűlömbségei , fészkei, okai, láb, nyelv 
h a v i á l l a p a t 120. 1. 
t e r h e s á l l a p a t 120. 1. 
terhes asszonyi állat 149- 1. 
n e h e z k e s asszony 176. 1 
asszonyokban a t e r m é s z e t i 
s z o k á s o k 200. 1. 
a n e h e z e s e k 278. 1. 
a g y e r m e k - á g y 4 i . 1. 
a gyenge t e h e r 279. 1. 
a szülésnek rendes ideje el-
jővén sokat v a j ú s z i k 285. 1. 
szülés után a m á s s a (secun-
dinae) : ,szülén' 284. 1. 
' — • 
a lép a vérnek haszontalan 
s e p r é j é t meg-szüri és el-
választja a j o b b v é r t ő l 3oo. 1. 
jó egésséges, v é r e s , t a g o s 
piros ifjat (plethoricus sangui-
neus) 343. 1. 
^ ha a beteg i f j ú e r ő b e n és 
v é r e s 239. 1. 
igen bővölködik vérrel 279. 1. 
s z é k - b é l i szükség 192. 1. 
jelei, jelentései, orvosságai : kü-
lönzeti kórisme, kórszármazás, 
kór-oktan, kórtünetek, kórjóslat , 
gyógymód. 
A f ő n e k n y a v a l y á i : 
főfájás 11 1. 
f ö s z é d e l g é s 16. 1. 
r e s z k e t e g e s s é g é s a kéz, 
s egyéb tag e 1-
e s é s e : bénulás,, ,hüdés ' szél-
hűdés 21. 1. 
a k ó r s á g v . nehéz-betegség 
és n y a v a l y a k i - r o n t á s 
2 7 . 1. 
nyavalyatörés : ,eskór'. 
b o 1 o n d-h a g y m á z 4 i . 1. 
g u 11 a -ü t é s 36 1. 
nátha és egyéb az agyvelöröl 
való folyások 45 1. 
m e g n y o m á s v. l i d é r c z 
5 I . 1. 
A f ö n é m e l l y r é s z e i 
n e k n y a v a l y á i : 
szem-fájás 54 1. 
szem-könyvezés 62. 1. 
pókháló formán h á l y o g 
látszik 64. 1. 
fül-zúgás 64. 1. 
belső fül-fájás, mellyet főben 
és fülben való k e l é s n e k is 
hínak 67. 1. 
a fül töve meg-dagadása 71. 1. 
süketség és nehezen-hallás 
7 3 . 1 . 
az orr v é r e j á r á s a 76. 1. 
orra vére folyása 12. 1. 
az orrnak egyéb nyavalyái 
8 2 . 1. 
a nyelvnek b é k á j a és egyéb 
dagadása 85. 1.: ^békadag' ra-
nula. 
fogfájás 87. 1. 
a száj büdössége g3. 1. 
az i n y n e k v. f o g h ú s á -
n a k nyavalyái 95. 1. 
a nyelv tsapja l e e s é s e 97. í 
torok-fájás és t o r o k g y é k 
9 8 . 1. 
A m e l y n e k , a b b a n a 
t ü d ő n e k é s s z ü n e k n y a -
v a l y á i : 
h u r u t é s r e k e d é s io5.1. 
f u l a d o z á s 112. 1. 
o l d a l - n y i l a l á s (pleuritis) 
1 1 7 . 1. 
v é r-p ö k é s 1 2 5 . 1 . 
s z á r a z b e t e g s é g vagy 
phthisis i3o. 1. 
e l - á j u l á s v. e l - h a l á s 
135. 1. -
s z ü-d o b o g á s 138. 1. 
A g y o m o r n a k é s b e l e k -
n e k n y . : 
a gy. erőtlensége, c s ö m ö r 
és é t e l n e m k i v á n á s ; utál 
mindent és csömörlik, csömör-
lés 142. 1. 
k ö l d ö k c s ö m ö r (colica 
flatulenta) i55. 1. 
é t e l k i - h á n y á s , n e m 
emésztés és csuklás 15o. 1. 
gyomor-fá jás . gy. fájdalom 
155. 1. 
s z ü f á j d a l m a (cordialgia) 
154. 1. 
has-szorúlás és kólyika . 1 6 1 . 1 . 
h a s - m e n é s és v é r - h a s ; 
e 'pedig vagy fájdalom v. h a s -
t e k e r é s és bélek ki-sebese-
dése nélkül vagyon, és monda-
tik közönséges h a s - t ' o l y á s -
n a k, diarrhoeának, vagy nagy 
tekerésse l , kisebesedésével a 
béleknek, és mondatik tulajdon-
képpen v é r - h a s n a k , dysen-
teriának, néha pedig csak ugy 
megyen emésztetlen ki az ele-
del, a mint b e m e n t , ez 
hivattatik l ienteriának, az-az 
h a s - s i k u l á s á n a k 174. 1. 
a gelesztákról közönségesen 
1 9 2 , 1. 
a vég-hurkában való s ü l y ; 
külső, belső, dagadó, folyó süly, 
ki-csúcsozott süly 200. 1.: arany-
ér („süly" most annyi mint 
scorbut). 
A m á j n a k , l é p n e k é s 
v e s é k n e k n y . : 
a májnak h é v s é g e és da-
gadása 209. 1. 
sárgaság 215. 1.: icterus. 
v i z -k ó r s á g 218.1.: h y d r o p s . 
C S A P O D 1 ISTVÁN. 
426 K A S Z T N E R G É Z A . 
Édes Gergely magyarsága. 
II. 
F i g y e l e m r e m é l t ó s z ó k é s s z ó a l a k o k . 
Alak : személy, l é n y ; szerelmes a lak : szeretet t lény. I. 15. 
Állati rend : anyagi r. D. 149. 
Bar i ska : bárányka, (Nógrádmegyében használatos.) D. 157. 
Bee red : bemegy, az örvénybe. D. 101. 
B e g y : g y o m o r ; emberrő l is. I. 30. Előfordul „irigy begy" 
is. E. 26. 
Bete l ik : betellyesedik. E. 18. 
Bocska : igy hívják innen a Dunán, kivált a Balaton felé a 
taposó kád és sajtó alá tevöndö edényt. Másu t t : kádikó vagy 
kadacska. A. 59. Jegyzet. 
Boj tani : bo lygatn i ; ne bo j t s ad ! D. 125. 
B o m b i : bomba. D. 111. 
„Bordakötö vagy szi takötő a Hazám földénn mindegy." 
E. 20. Jegyz. 
Boriszák : nagy borivó. I. 74. 
C z i n a b á r : vézna. (Hevesmegyei tájszó. Néha .czinábor')* 
D. 158. 
Csalandó (szerelem): csaló. E. 9. 
Csa l i : csaló. D. 183. 
Csa longan i : csa logatni ; fülemile-dalról . E. 23. 
C s a p o z o t t : kuszált. D. 97. 
Csavari tom ( fü lemet ) : oda ford í tom. E. 1. 
Csepü ln i : összekuszál, kever. I. 21. 
Csere : cserjés hely. Sz. D. sz. — D. 94. 
Cs ikázn i : esik módjára ficzkándozni. D. 91. 
Csücsül (a gond) : elpihen. Külömben gyermekies megnyug-
tató szó : csücsül. A. 31. 
Dísz (nőről) : kecs. D. 104. 
D ö r m ö l : dörmög . D. 133. 
D o m b o l : dobog. D. 157. A. 31. 
E g y b e : legott . I. 44. D. 131. 
E g y e m b e : együtt. I. 39. 
Egyes (vmivel): megegyező. D. 94. 
Egyre -más ra : egymás után. E. 35. 
Egy végbenn : egy folytában. I. 25. 
E l lene-más : ellenkező. D. 187. 
Ellenbe va ló : ellenkező. D. 189. 
Elegy vmive l : kevert v. e l lá tot t ; pl. „az arcz rózsákkal." 1.14. 
E l fü le l : elhallgat, eltitkol vmit. I. 13. 
Elha l : elzsibbad; pl. „minden érzésem." D. 178. 
E lhű l : meglepődik. D. 158. 
Elvet vmitől v m i : különböztet . D. 190. 
Enyésze t : nyuga t ; „kelettől fogva enyészetig." D. 165. 
Ér tekezés : beszélgetés. D. 132. 
Ertettél engem : tudósítottál . I. 15. 
E z i : ize ; íz. I. 13. 
Fedőlék: födözet, födél. D. 94. 
Felhány : szemre hány. I. 15. 
Fe le -párom: feleségem. I. 27. 
Fél láb: egyik láb. I. 28. 
Fe le tá rs : feleség. I. 70. 
Fel té te l : elhatározás. D. 115. (Nogáll J. azt állítja, hogy a 
felt. sehol nem fordul elő a régibb irodalomban ezen (proposit .) 
értelemben. — L. Kemp. T . Glossarium.) 
Felemásom : barátom. D. 132. 
Feltetszik (csillagról): föltűnik. D. 173. 
Fe ledség: feledékenység; ,rejti az irigy feledség.' D. 176. 
Fennlátó : büszke. I. 63. 
F e r t ő : mocsár. E. 49. 
Ficzánkol : íiczkándozik. D. 210. [Ficzánkodik veszprémi 
tszó. (Ny. 11:134), finczál meg őrségi tsz. (Ny. 11:473.)]. 
Fi tyeréz: vadat hajház. Sz. D. sz. I. 14. 
Foglalatos vmibe: vmivel elfoglalt. I. 42. 
Fo lyamat : kis hegyi patak (1. Ny. 1:388.) D. 185. 
Futókás : fugax. (Horat. ford.) D. 169. 
Fülefájós. D. 199. 
Fülepesz tve : fülsértve (béka-kuruttyolásról) . E. 8. 
Gacsibás. Itt (E. 13) a ,korcs' értelemben van véve ; a ,ma-
gyarokról. ' CzF. azt mondja, hogy vmi meggörbültet , horgast 
jelent; így pl. a kaszanyél fogóját is. 
Gajdolni : dudálni. A. 52. 
Gangossan: büszkén. E. 45. Csallóközben hallható. („Ki ha 
leaprít ja már a maga húszá t : Gangossan kipödri szép pörge 
bajuszát." Sárossy Gy.). 
Gyakor-izbe: sokizben. D. 176. 
Gyöngyörödik (a könnyről) : legördül. E. 24. 
Gyűgyörög (a gyermek): gagyog, gyagyog. D. 99. 
H a n e m h a : ha csak nem, c supán ; nemmás hanemha jóság. 
D. 141. 
Hárs-galand: finom szövetű pántlika. D. 175. 
Hibáz: csalódik ; nem hibázok az inamba. A. 411. 
Hiszeny : hiszen, iszen. D. 212. 
K A S Z T N E R G É Z A . 
Közmondások Szenczi Molnár Albert szókönyvéböl. 
3 . 
Lágyan fogni. 
Mind jo ott lakni a hol böczületi vagyon a jámbornac. 
Lator a Tóroc . 
Az ki lator, latrul veszi hasznát . 
Légy magadnac bátya. 
Szed el az lépet. 
En lovat ároloc ste belé szúrsz. 
Lógatod labadot, mintha semmi dolgod nem volna. 
Ludra vesztegétsz szénát. 
Az házhéjára hágott ludat többen czudálljác, hogy nem az 
oda hágot t tyúkot . 
Lám olly bólcz mint az én maczkám. 
Hitvan madar a ki fészkét megrút i t ja . 
Magyarnac c z e c z , N é m e t n e c bécz. 
Megdutzaztya az orrát . 
Megesic egyszer a lud az jégen. 
Megetted az mivel meg kell halnod. 
Meglehet ha Isten akarja. 
Meg sem fogtad s immár mellveszted. 
Meszsze Buda santa embernec. 
Meszszünnen jóttnec, szabad hazudni. 
Mézes madzag helyet kigyót találni. 
Mezítelen mint az éger. 
Minem Istenem hogy imagyam. 
Egy morsa sem maradt benne. 
Mosdatlan valamihoz keszdeni. 
Isten is munkára fizet. 
Nem arra való hogy posztóba varjác a fejét. 
Némánac annya sem érti szavát. 
Nem akarásnac nyögés a vége. 
Nemes volt, de elhordtác az fazekasoc a földét . 
Nem fér fogára. 
Nem mindenkor Pap saytja. 
N ó s z ó legény nem kiinelli az költséget. 
Nem nyallya az kinec nem borja . 
Az ki nyárban nem gyúj t télben agebűl bánkodic. 
Két nyerget ülni egy seggel. 
Nyir póznával fejet poználni. 
Nyitva az ajtó akar fól s akar alá. 
Nyulat látánc nem leszen jo szerencsénc. 
*) A c\ec\ szót egy avatat lan kéz Pécsre vál toztat ta , nem tudom jól olvastam-* 
czeczet ? 
Csak addig nyu' tozzál mig a lepel ér. 
Ökor alatt borjut ne keréss. 
Az okor ugyan őkőr ba Béczbe haytyuk is. 
Ordo ggel határos. 
Ördöggel bélelt. 
Ugy szólsz mint a jól orlott-
Az ki mint őröl, ugy sut. 
Ösztön ellen rugoldozni. 
Ollyat mondoc hogy magam is megbánom. 
Az Ora jartatásabol is megitilhed a Varost. 
Feltenni az Orbán süvegét. 
Oroszlant ijegetsz árnyeckal. 
Othon paranczolly. 
Ott az ebet az Pap rétén. 
Nem pengeti az ijat, az ki madarat akar löni. 
Elérte a sok péntec. 
Pénz emberseg, Roha tisztesség. 
Pénzt teremteni akarmiből is. 
Pereputyostol oda vagyon. 
Piatz hazugja. 
Mint a pióka mindenkor rayta czűgg. 
Az port penzen el nem adhattyác, meg sem vehetic. 
Pohár mellé szólóc. 
Pokolba is esic egyszer egy innep. 
Egy porázon folly. 
Ninczen az viznec rakonczája. 
Nincz olly Rakott széna szeker, kire egy vella szénaföl nem fér. 
Ravásra nem hazudni, Igazat szólni. 
Azon regét dúdolni. 
T u d hozzá mint az Tik az regéhöz. 
K I S B Í R Ó M Á R T O N . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Mesterműszók. 
C Z E H J Á N O S gyűj tése 
A győri mesterembereknél divatos műszavak. 
III. 
H a l á s z a t i m ű s z ó k : 
A p a c s u : a háló végein lévő akkor használtatik, mikor a hal 
fák. ívik. 
b a l i n d : der schiet ; hal b o k o r s z á k : s t rut tbar . 
neme. c z a m p ó : schlein ; hal neme. 
b a l i n d h á l ó : schietgarn; g y a l o m : zuggarn. 
h a 1 s z ü k i : theuerfiscb. 
j á s z : bratfisch. 
k á r á s z : schlege. 
k e s z e g : weissfisch. 
b a g o l y k . : hauzwickel. 
b ú z á s z e m u k . : rotauge. 
k a r i k a k . : scheiben bleinze. 
v ö r ö s s z á r n y ú k. ro t -
feder. 
k ö c z : züngel. 
k ö c s ö g e : stierl. 
k e r i t ö h á l ó : segen. 
l a p t o l ó h á l ó : aufmat t -
segen. 
1 e á n y h a 1: fraufisch. 
m e n y h a l : rut te . 
ö r e g h á l ó : kerítő háló. 
p a p t e t ü : pfaffenlaus ? 
p a r a : die flossen; a hálón 
levő kis fák, melyek fenn úsznak, 
p e n d e l h á l ó : wurfgarn. 
p i p o 1 a h á l ó : dicksegen, a 
tok fogásához. 
r o h o n g : stange ; hosszú 
lésza, melynek segítségével álló 
vizeken a jég alatt halásznak, 
s e 1 y e m h a 1: schreitze. 
s ü g é r : perschling. 
t a p o g a t ó : s turzkorb. 
t o k : stör ; s z í n t o k : glatt 
s t ö r ; t e t e l m e s t o k : wachs-
stÖr. 
t o m o l k ó : eitel. 
v a r s a : reisen. 
v e i s z : i rgang ; a pontyok 
fogására. 
v i z a : hausen. 
v é g h o r o g : leinen. 
N y e r e g g y á 
• 
A 1 o m s z i j : schlafrimen. 
á 11 o d z ó : kehlriemen. 
b ő r h ú z ó v a s : zugeisen. 
c s á r a : reismesser. 
c s e r e p c s i k : ausklobholz. 
c s i p k e v á g ó : zangeleisen. 
f a r a g ó t ö k e : falzbock. 
f a r a g ó k a s z a : falzmesser. 
f a r m a t r i n g : schweifrie 
men. 
h a j m á n t ő : einbindahl. 
h á m f e j-s z ú r ő : r iemahl. 
h á m f e j-v e r ő : strickzwick. 
h a s 1 ó : baumgurt . 
h á t s z i j : rückriemen. 
k a n t á r : zaun. 
k á p ó : deckel. 
k ü s ü : varrószék. 
l y u k a s z t ó : locheisen. 
t ó m ű s z ó k . 
m e l l e s z t ő k a s z a : ab-
haarmesser. 
n y a k l ó : wiederhalt. 
n y a k s z i j : genickriemen. 
n y a r g a 11 ó : radl. 
ó r r o d z ó : nasenriemen. 
r i c s k ó : reikholz. 
s z a b ó k o r : zuschneidzirkel. 
s z e l e l ő k ö r : zurichtzirkel . 
s z í n e z ő k a s z a : s treich-
messer. 
s i k á l ó f a : zurichteisen. 
t a r t ó s z i j : aufhalt . 
t á s k a : strangscheide. 
t o l ó k ö r : stockkneip, 
t ö r ö k : pfriemen. 
v o n y ó : brustblat t . 
ü s t ö k s z i j : s t irnriemen. 
FRKCSKAY L A J O S . 
L a k o d a l m i k ö s z ö n t ő k . 
K a l á c s f e l a d á s n á l . 
Szent János áldása terjegyen fejünkre, 
Bú és bánatunkat fordicsa ö r ö m r e : 
Bor, buza termisel arany ezüst pizen 
Mindezekért szüksiget ne lássunk pizbül. 
Barácság és jókedv né múl jon szivünkből. 
Jók legyünk magunknak, jót tegyünk másoknak. 
Mert ez fundámentuma földi boldogságnak, 
Örömnek, jó kedvnek, minden vigaságnak; 
így ha megöregszünk, halni készek legyünk, 
Holtunk után menyben együtt örvendezzünk. 
S ü l t t y ú k é s k a l á c s f e l a d á s r a . 
Ít van a sült tyúk is uraim, behoztam. 
Melyért a konyhában soká várakoztam. 
A szakács aszonyal adig kaczúróztam, 
Egy jó darab csontal magam is birkóztam. 
Mind a két kezembe sült tyúk és kalács van, 
Oda ki a rácson még enél töb is van, 
Fogadják az urak esztet hát kedvesen, 
Mert )ó szivü gazdánk ajálya szívesen. 
H e r ö c z e f e l a d á s k o r . 
Víg lakodalmi nép vidám mulatságot, 
Örömet jó kedvet, kedves nyájaságot, 
Agyon az úr Isten jeles vigaságot, 
Uzön el ez hejrü minden gonosságot . 
Nem kedveskedhetyik sem pizel, sem mizel, 
De azir nem jöttem én sem üres kizel, 
A mit ide hoztam, küdik tiszta szivei, 
Kötsik el uraim fris jó egíssigel. 
(Szolnok.) L A S S Ú P I U S . 
C s a l á d n e v e k , 
i . 
Bajzat. Bak (honvéd, kerülő, kocsis). Balázs. Bán. Bartha 
(puzsár, visontai pr.) Bartók (máté, dóra, csizmadia, csirke, fehér, 
petyi, pipri, czinege, kiskúti, pádár, katona, bukbéró, farkas, ko-
csis, peke, duka, kukó, kompéra pr.) Bodnár. Bodó. Bóta (csabai, 
csordás, balog, biró, hasítom, katona, borbély, hamis, kormos, 
öreg, veres pr.) Böjt. Bukta. Cseh. Csetneky. Dobó. Gál (mada-
rász, ügyvéd pr.) Ga lambos . Gergely . Glóner . Gréger . Hangonyi . 
Hegyi . Hunyad i . Illés. Ipacs. Jó. Kaknics . Kakuk. Káló. Kelemen. 
Képes . Keresztes . Kis. Kocsis. Kolbán. Kós (kerülő, pikó. possat 
pr.) Kormos . Kovács (pallagi, bibó, csizmadia, máté, mező, tisza-
beli, juhász, t imár dr.) Lévay (csabai pr.) Márczis (paki, katona, 
vak, kasza ; katyi pr.) Mészáros (göndör , kerülő, tóni, betyár, 
pulyi pr.) Molnár (gulyás, szent, bizsizsi sibi, góhér , kocsis, ba-
log, bogácsi , szolga pr.) Nagy (vajas, német, seres, t rezsnyik 
juhász pr.) Nyilas (kömíves , huszár, barkó, kása, katona, mező 
veres pr.) Pál. Pap . Pa tvaros (dobos, puskás pr.) Petrovics . Rázsi, 
Rostás . Rubr inszky . Simon. Sós (felső, katona, kocsis, ö reg pr.) 
Sütő , Szabó (dóra, róka pr.) Szabóky. Szerencsi (király, öreg pr.) 
Szűcs (muki pr.) T a k á c s . Tha ly . T ó t h (ribus pr.) Urbán. Várady, 
Varga. Vengriczky. Zakar (néma, katona, csabai, pócsik, góhér , 
bogyesz, geda pr.) Zeley. Zsebe (csikós, kiskuti , ka tona , kömíves, 
csabai, huszár pr.) 
(Os toros . Borsodm.) B f . L E R S Á N D O R . 
2. 
Bajusz . Becskeházy. Beke. Béky. Berná th . Bodnár . Bodó. 
Cziáky. Csu rkó . Dró tos . F in ta . Gecsi. Görcsös . Gressó. Gubás. 
Hornyák . Iván. Kardos . Kavalecz. Kis. Kótay. Kovács. Krajnyák. 
Kupecz . Maczonkay. Majoros . Migléczy. Nagy. Orosz . Orsovszky. 
Pap . Pe t rovszki . Széli. Szendrey . Szurdán. Szűcs. Takács . T ó t h . 
Uj j . Urbán . Vereb . Zörgö ly . 
(Csenyéte , A b a u j m ) . B É L E R S Á N D O R . 
H e l y n e v e k . 
S z á n t ó k : Kertal lya, Szi losra járó. Nemesné völgye, 
Akasztószél , Mike, Oldal fö ld . Te lkesek , Kenderfö ld je , Szurdok" 
szőlők, Hivelycsik, Nádasd, Alá járó , Baglyas, Hermán , Csapás 
mellet t . Maradványföldek, H ó d o s alatti , E löhegy, Pusz tahegy . 
R é t e k : Méhesker t , Mike, Galambosi rétek, Kerek domb 
alatti . 
L e g e 1 ö V : Nyomóheqy , Nádasd, Kerekdomb, Ortás . 
E r d ő k : T á r k á n y i o rom, Gólya, Borztyúk, Sólymos, Hódos , 
Bará te rdö , K ö z é p o r o m , Kavacsos , Nagy- és kis táskás, Szom-
júhozó, Keskén bik, Nagy tölgyes orom, Kis tö lgyes orom, 
Hosszú som, Boros tyánkő , Nagy ökrös, Derecske, Nagy dall, Or 
par lag, Fiiz ér, Nagy- és kis gaba. Földszakadás , Kis rét füle, 
Per jes oldal, E löhegy . (Zsércz. Borsod m.) B É L E R S Á N D O R . 
M . A G Y A R SZERKESZTŐ Megjelenik 
m i n d e n h ó n a p , j y y n j y A y ^ KIADÓHIVATAL 
15-én I E j J _ J V ( J £ \ Budapest. 
h á r o m Í v n y i SZERKESZTI V L K F F ' 
tar talommal. S Z A R V A S G Á B O R . 116" Sz> 
XI. kötet. 1882. OKTÓBER 15. X. filcet. 
AZ U G O R O S S Z E H A S O N L I T O N Y E L V E S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A . 
V . 
A m a g y a r ö s szeh . n y e l v t u d o m á n y első v i r ágzásának kora . 
3. G y a r m a t h i é s R é v a i . 
M í g i r o d a l m u n k b a n a m u l t s z á z a d u t o l s ó n e g y e d e — 
m i n t a z e l ő b b i f e j e z e t b e n v á z o l t u k — s e m m i n e m ű j e l e n t ő -
s e b b e r e d m é n y t n e m l é t e s í t e t t a z u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l -
v é s z e t r e v o n a t k o z ó l a g : a z a l a t t a k ü l f ö l d ö n n e v e z e t e s e l ő -
m u n k á l a t o k t ö r t é n t e k a t u d á s e m e k ö r é n e k g y a r a p í t á s á r a . 
S c h l ö z e r n e k h í r e s m u n k á j á r ó l , a z 1771-ben m e g j e l e n t 
„ A l l g e m e i n e N o r d i s c h e G e s c h i c h t e " - r ö l m á r m e g e m l é k e z -
t ü n k , m i n t o l y a n r ó l , m e l y s z i n t é n n a g y b e f o l y á s s a l v o l t 
P r a y n k t ö r t é n e t i n é z e t e i n e k m e g v á l t o z t a t á s á r a . E m ű n e k 
t á r g y u n k a t i l l e t ő l e g m á s n e m ű j e l e n t ő s é g e is v a n ; i t t v a n 
e l ő s z ö r t e l j e s s z a b a t o s s á g g a l m e g á l l a p í t v a a m a g y a r 
n y e l v n e k s z o r o s a b b r o k o n s á g i k ö r e , v a g y i s h o g y m e l y e k 
a z o n n y e l v e k , m e l y e k a m a g y a r r a l e g y ü t t f e j l ő d t e k ki e g y 
k ö z ö s ö s n y e l v b ő l . L á t t u n k u g y a n m á r S t r a h l e n b e r g n é l é s 
F i s c h e r n é l i s h a s o n l ó k í s é r l e t e k e t , d e a m a z k i h a g y t a a 
r o k o n s á g t a g j a i k ö z ö l a l a p p o t , e l l e n b e n b e v o n t a a b a r a b i a i 
n y e l v e k e t is , m í g e m e z a c s u v a s t i s u g o r n y e l v n e k t a r t o t t a . 
S c h l ö z e r j e l e n t e t t e ki e l ő s z ö r h a t á r o z o t t a n , h o g y a c s u v a s 
t ö r ö k n y e l v s n i n c s k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n a c s e r e m i s z s z e l 
é s v o t y á k k a l , m i n t e z t k o r á b b a n m a g a i s s e l ő t t e m i n d e n k i 
h i t t e e n é p e k s n y e l v e k t ö r t é n e t i é s e t h n o l o g i a i é r i n t k e z é s e i 
a l a p j á n . A F i s c h e r t ő l k i m o n d o t t i g a z s á g o t , h o g y m i n d e n 
u g o r n y e l v k ö z ö l a v o g u l é s o s z t y á k m u t a t l e g t ö b b f e l t ű n ő 
e g y e z é s t a m a g y a r r a l , ő e g y n a g y o b b s z ó j e g y z é k k ö z l é s é v e l 
M. NYELVŐR. M .
 o f i 
i s " m e g e r ő s í t i * ) , m e l y a v o g u l é s k o n d a i o s z t y á k n y e l v e k 
i s m e r e t é r e n é z v e e g é s z K l a p r o t h i g e g y e d ü l i m e g b í z h a t ó f o r -
r á s v o l t . H a s o n l ó i r á n y b a n t e t t n y e l v t u d o m á n y u n k n a k s z o l g á -
l a t o t P a l l a s , k i s z i b é r i a i u t a z á s a i b a n t ö b b u g o r n é p k ö z ö t t 
a v o g u l o k a t é s o s z t y á k o k a t i s m e g l á t o g a t t a é s e z e k n y e l v é -
r ő l , v a l a m i n t e t h n o g r a p h i a i v i s z o n y a i r ó l b e c s e s é s z r e v é t e l e -
k e t k ö z ö l i s m e r e t e s u t a z á s i m ű v é b e n . * * ) M é g é r t é k e s e b b 
n y e l v é s z e t i a d a l é k o k k a l k í n á l k o z t a k e z i d ö t á j t a m á r e l ő b b 
m e g j e l e n t c s e r e m i s z é s v o t y á k g r a m m a t i k á k , t o v á b b á H u p e l -
n e k 1 7 8 0 - i k i , ú j a b b k i a d á s ú é s z t n y e l v k ö n y v e , m e l y e k a z 
e l ő b b e m l í t e t t f o r r á s o k k a l e g y ü t t o l y t e k i n t é l y e s m e n n y i s é g ű 
a n y a g o t t a r t a l m a z t a k a z u g o r n y e l v e k t u d á s á h o z , h o g y t e l j e -
s e n e l é r k e z e t t n e k m u t a t k o z o t t a z i d ő ú j a b b a n é s s z é l e s e b b 
a l a p o n á t k u t a t n i a k é r d é s t , m e l y e t S a j n o v i c s c s a k i g e n e g y -
o l d a l ú a n é s h i á n y o s e s z k ö z ö k k e l v i z s g á l h a t o t t . N e m is 
h i á n y z o t t a k , k i k e m u n k a v é g h e z v i t e l é r ő l g o n d o l k o d t a k , 
k ü l ö n ö s e n n e m , m i v e l S c h l ö z e r é s P a l l a s v á l t i g b u z d í t g a t t a k 
m i n d e n k i t , k i b e n c s a k v a l a m i k i s h a j l a m o t v a g y k ü l ö n ö s e b b 
k é p z e t t s é g e t g y a n í t o t t a k e d o l o g r a . I l y e n v o l t t ö b b e k k ö z t 
D o b r o w s z k y p r á g a i t a n á r , k i t P a l l a s m é g e g y k é z i r a t -
b a n l e v ő p e r m i n y e l v k ö n y v v e l i s s e g í t e t t s k i n e k m i n t e l -
s z ó r t m e g j e g y z é s e i b ő l k i v e h e t ő , e s z m é j e v o l t k ö z e l e b b r ő l 
f o g l a l k o z n i a m a g y a r é s a z u g o r n y e l v e k r o k o n s á g i v i s z o -
n y a i v a l s e n n e k a l a p j á n , h a l e h e t , m é g t ö b b a d a t t a l t á m o -
g a t n i H a g e r é s z r e v é t e l e i t . ***) 
A z o n b a n v a l ó s á g g a l c s a k a G ö t t i n g á b a n t a n ú i t 
G y a r m a t h i S á m u e l o l d o t t a m e g e f e l a d a t o t . H a n g -
s ú l y o z v a k e l l k i e m e l n ü n k a z t , h o g y G ö t t i n g á b a n t a n ú i t , -
m e r t e z a d j a m e g m a g y a r á z a t á t , h o g y m i k é n t v á l l a l -
k o z h a t o t t o r v o s l é t é r e e g y o l y a n m u n k á r a , m e l y a m e l l e t t 
h o g y s z a k j á t ó l m e s s z e e s ö , i g e n s o k f á r a d s á g o s t a n ú l m á n y -
n y a l s a p r ó l é k o s b a j o s k o d á s s a l j á r t . G ö t t i n g a n y e l v é s z e t ü n k 
t ö r t é n e t é b e n n e v e z e t e s s z e r e p ű , m e r t n e m e g y k i v á l ó k u t a -
*) E szójegyzéket voltaképpen szintén F i scher gyűjtöt te , csakhogy mint e szerzőnek 
több más művét is Schlözer adta ki először. 
* * ) Ennek czíme: Reise durch verschiedene Piovinzen des Russischen reiches. St. 
Petersburg, i771—177ü. Schlözerrel együtt bőven ismerteti Hunfalvy Pál „Vogul föld és 
nép" czímü müvében. Ugyancsak Pallastól való a Katal in czárnő sürgetésére szerkesztett 
nagy egybehasonlító szótár is (Vocabularia l inguarum totius orbis comparativa, Augustissi-
mae cura collecta. 1786.), mely sokáig első rangú forrásként szerepelt az ugor nyelvek szó-
kincsének ismeretéhez. 
***) L. erre nézve Gyarmathi ,Aff initas'-a 121. lapját. 
t ó n k n y e r t e i t t e n k é p z e t t s é g é n e k a l a p j á t . I t t m ű k ö d ö t t S c h l ö -
z e r , i t t e n s z ü l e m l e t t m e g a z e s z m e K ö r ö s i C s o r n á n k b a n ^ 
m e l y ö t a z ő s h a z a f e l k e r e s é s é r e i n d í t o t t a s i t t i s m e r k e d e t t 
m e g v é g ű i a z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t e l s ő e l e m e i v e l 
m a g a a f é r f i ú , k i n e k e g y i k m u n k á j a s z e m p o n t j á b ó l e n y e l -
v é s z e t t ö r t é n e t i v á z l a t o t b e m u t a t j u k — m a g a B u d e n z i s . I g e n 
t e r m é s z e t e s , h o g y a m a g y a r n y e l v é j s z a k i r o k o n s á g a i r á n t 
k ü l ö m b e n is é r d e k l ő d ő G y a r m a t h i n e m k e r ü l h e t t e k i S c h l ö -
z e r figyelmét, k i n e m s z ű n t m e g ö t f o l y t o n o s a n l e l k e s í t e n i 
a n n a k t ü z e t e s e b b k u t a t á s á r a s e c z é l b ó l h o z z á f é r h e t ő s e g é d -
k ö n y v e k k e l é s s a j á t t a p a s z t a l a t a i v a l i s t á m o g a t n i . É r d e k e s , 
m i n t i g y e k e z e t t m é g a h a z a f i ú i é r z e l e m r e v a l ó h i v a t k o z á s -
s a l i s G } ; a r m a t h i b a n a m u n k a k e d v e t é b r e s z t e n i : „ s i e s s e n " 
— í g y í r e g y i k l e v e l é b e n * ) — m i n é l h a m a r á b b k ö -
z ö n s é g e l é a d j a k u t a t á s a e r e d m é n y e i t , f ő k é p p e n h o g y 
n e m z e t e t u d ó s a i n a k t i s z t e s s é g é t m e g m e n t s e , 
m e r t O t r o k o c s i j u k a t , é p p ú g y m i n t a s v é d R u d b e c k e t , m á r 
r é g ó t a n e m t e k i n t i k m á s n a k , m i n t e t y m o l o g u s r a j o n g ó n a k " . 
K ü l ö n ö s a z i s , h o g y m i k é p p e n a k a r t h a t n i a r r a , h o g y a z 
u g o r r o k o n s á g e s z m é j é n e k n é p s z e r ű t l e n s é g é t n á l u n k g y ö n -
g í t s e . „ H a k e g y e d n e k v o l n é k " — ú g y m o n d — „ k i h a g y n á m 
a c z í m b ö l a lapp s z ó t , m e r t m a g a e n é v g ú n y s z ó s a n é p 
i s , m e l y e t r a j t a n e v e z n e k , k ö z ö n s é g e s e n v a d n a k t a r t a t i k . 
I n k á b b h a s z n á l j a a finn s z ó t ! A finnek a m ú g y i s m á r r é g 
h í r e s e k , i s m e r i m á r ő k e t T a c i t u s , a k ö z é p k o r b a n m e g n e v e -
z e t e s s z e r e p ü k is v o l t . K ü l ö n b e n s e m m e g v e t e n d ő n é p . H a 
a s z ü k s é g ú g y h o z z a t a l á n m i n d e n m a g y a r i n k á b b v á l -
l a l n á e z e k e t r o k o n a i n a k , m i n t a l a p p o k a t " . — I g y j ö t t l é t r e 
a n a g y h í r r e v e r g ő d ö t t m ű , m e l y e g é s z H u n f a l v y f e l l é p t é i g 
l e g t ö b b e t t e t t a t u l a j d o n k é p p e n v a l ó m a g y a r - u g o r ö s s z e -
h a s o n l í t á s t e r é n s m e l y n e k i s m e r e t e s c z í m e : A f f i n i -
t á s l i n g u a e h u n g a r i c a e c u m l i n g u i s f e n n i c a e 
o r i g i n i s g r a m m a t i c e d e m o n s t r a t a . N e c n o n v o -
c a b u l a r i a d i a l e c t o r u m t a t a r i c a r u m e t s 1 a v i c a -
r u m c u m h u n g a r i c a c o m p a r a t a . A u c t o r e S a -
m u e l e G y a r m a t h i , m e d i c i n a e d o c t o r e e t c . G o 1 1 i n -
g a e . 1 7 9 9 . N é m e l y e k n e k , k ü l ö n ö s e n a G y a r m a t h i u t á n n e m -
s o k á r a f e l l é p e t t R é v a i r a v a l ó t e k i n t e t b ő l , k i s s é s a j á t s á g o s n a k 
*) E levél 1797-ben íródott s függelékül mellékelve van Gyarmathi jAíí i i i i tas'-ához. 
L . ennek 382. lapját. 
t ű n h e t i k f ö l , h o g y G y a r m a t h i m ü v é t á l l í t j u k o l y a n n a k , m e l y 
n y e l v é s z e t ü n k ú j a b b k o r s z a k á i g l e g t ö b b e t t e t t a m a g y a r -
u g o r ö s s z e h a s o n l í t á s t e r é n . D e — m i n t l á t n i f o g j u k — 
R é v a i v o l t a k é p p e n , m i n t a t ö r t é n e t i m ó d s z e r m e g a l a p í t ó j a 
m a g a s l i k k i , m í g ö s s z e h a s o n l í t á s a i k ö z ö l a m i h e l y e s , c s a k -
n e m m i n d e l ő z ő i n e k m u n k á i b ó l v a n á t v é v e . 
M i d ő n a z o m b a n e l k e l l i s m e r n ü n k G y a r m a t h i é r d e m é t 
a z ö s s z e h a s o n l í t á s h e l y e s e n e l t a l á l t t é t e l e i n e k q u a n t u m á t 
t e k i n t v e , k i k e l l e g y s z e r s m i n d e m e l n ü n k , h o g y e z c s a k 
m á s o k h a s o n l ó e r e d m é n y e i h e z v i s z o n y í t v a á l l , v a g y i s h o g y 
ő a z u g o r n y e l v e k r o k o n s á g á n a k t ö b b t ü n e m é n y é t f e d e z e t t 
f e l , m i n t a k á r S a j n o v i c s , a k á r R é v a i . D e s e m m i k é p p e n s e m 
t a l á l h a t j u k n a g y n a k e q u a n t u m o t , h a G y a r m a t h i n a k a n y a g á -
h o z é s ö s s z e s e g y e z t e t é s i t é t e l e i h e z v i s z o n y í t j u k ; m e r t h a 
a z t t e k i n t j ü k , m i n ő a r á n y b a n á l l a n a k a z , A f f i n i t a s ' - b a n a z 
e l f o g a d h a t ó n é z e t e k a t é v e d é s e k k e l , v a g y i s h o g y m i n ő 
m ó d s z e r r e l d o l g o z o t t G y a r m a t h i , ú g y a z t t a p a s z -
t a l j u k , h o g y n e m c s a k h o g y R é v a i t n e m k ö z e l í t i m e g , d e 
a l i g v e r s e n y e z h e t S a j n o v i c s c s a l i s . F á r a d s á g o s é s h á l á t l a n 
m u n k a v o l n a e h e l y ü t t r é s z l e t e s e n f e j t e g e t n ü n k m i n d a z o n 
a p r ó g y a r l ó s á g o k a t , k ö v e t k e z e t l e n s é g e k e t é s e l l e n m o n d á s o -
k a t , m e l y e k k e l G y a r m a t h i n á l m i n d e n l é p t e n - n y o m o n t a l á l -
k o z u n k ; h á l á t l a n v o l n a m á r c s a k a z é r t i s , m i v e l r e n d s z e r i n t 
o l y s z e m b e ö t l ő k , h o g y t á r g y a l á s u k k e l l ő t a n ú i s á g n é l k ü l 
s z ű k ö l k ö d n é k . I n k á b b s z o r í t k o z u n k t e h á t p u s z t á n a z o n h e -
l y e s , m á i g i s é r v é n y e s n é z e t e k e l ő s o r o l á s á r a , m e l y e k e t 
G y a r m a t h i t ó l h a l l u n k l e g e l ő s z ö r s m e l y e k e s z e r i n t l e g a l k a l 
m a s a b b a k ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k e z i d e i h a l a d á s á t 
f e l t ü n t e t n i . A z á l t a l á n o s s á g o t i l l e t ő l e g G y . - n a k h e l y e s f e l -
f o g á s a v a n a - J i a n g v á l t o z á s o k r ó l , t u d j a h o g y e t y m o l o g i a i 
e g y e z t e t é s e k n é l i g e n s z ü k s é g e s e n n e k s z á m b a v é t e l e s v i l á -
g o s a n k i f e j t i , h o g y a r o k o n n y e l v i a l a k o k n a g y o b b e l t é r é s é t 
á t m e n e t i h a n g m i n ő s é g ű a l a k o k t e s z i k é r t h e t ő v é , a z a z h o g y 
p l . a finn kuole- a l a k b ó l , m e g e l ő z ő *hul- h a n g m i n ő s é -
g e k u t á n l e t t a m a g y . hal- v a l a m i n t a l a p p palva-ból *falvay 
*falve, *felvő a l a k o k ú t j á n a felhő ( 5 8 . 1.). L á t n i v a l ó , h o g y 
G y . e t e k i n t e t b e n s o k k a l e l ő r e h a l a d o t t a b b S a j n o v i c s n á l , k i 
a m e g f e l e l ő r o k o n n y e l v i a l a k o k e l t é r é s é t n e m c s a k m e g -
é r t e t n i , h a n e m v a l ó s á g g a l m e g s z ü n t e t n i i s k í v á n t a 
a z á l t a l , h o g y a l a p p a l a k o k a t m e g m a g y a r o s í t o t t a s p l . 
calbme h e l y e t t a k i g o n d o l t szemme a l a k o t m u t a t t a b e v a l ó -
s á g g a l l é t e z ő l a p p s z ó n a k . D e a z é r t G y . s e m j á r t e g é s z e n 
a h e t y e s ú t o n , a m e n n y i b e n e l l e n t é t b e n S a j n o v i c s c s a l , m i n d i g 
a r o k o n n y e l v i a l a k o t t a r t j a e r e d e t i b b n e k , a z t t e k i n t i a h a n g -
f e j l ő d é s m e n e t é n e k k i i n d u l á s p o n t j á ú l . A z t h i s z i p l . , h o g y a 
m a g y . felhő v a l a m i k o r m é l y h a n g ú v o l t , m e r t a l a p p a l a k i s 
m é l y h a n g ú , h o l o t t a t é n y a z , h o g y e g y u g o r m a g a s h a n g ú 
pslgs a l a k a m a g y a r b a n s a t ö b b i r o k o n n y e l v e k b e n m e g -
m a r a d t m a g a s h a n g ú n a k , m í g a l a p p , m i n t s o k m á s e s e t b e n , 
a z t m é l y h a n g ú v á v á l t o z t a t t a . — A j e l e n t é s f e j l ő d é s r e n é z v e 
i s t e s z é r d e k e s é s z r e v é t e l e k e t ; t a p a s z t a l j a , h o g y u g y a n a z o n 
a l a p j e l e n t é s g y a k r a n k ü l ö m b ö z ö n y e l v e k b e n , s ő t t ö b b s z ö r 
u g y a n e g y n y e l v b e n e l á g a z i k k ü l ö n f é l e j e l e n t é s e k r e s f e l h o z z a 
p é l d á j á r a a l a t . manus: k é z j e l e n t é s é n e k f e j l ő d é s é t e r o m á n 
n y e l v i a l a k o k b a n : o l a s z mettei- manó : c a l u m n i a r i , f r a n c z i a 
un main de papier: c h a r t a e s c a p u s s a m a g y - ké 
n é m . hand s z ó k é t e z e n s z ó l á s o k b a n : k e z e s , v o r h a n d 
s p i e 1 e n . K i v á l t k é p p e n é l ő l é n y e k é s t e r m é s z e t i t á r g y a k 
n e v e i m u t a t j á k e z á t v i t e l t , m o n d j a e g y h e l y ü t t ( 5 g . 1.) s h e -
l y e s e n e g } ' e z t e t i e n n e k a l a p j á n a f i n n vaski: , r é z ' j e l e n t é s ű 
s z ó t a m a g y . v a s - s a l : A z o m b a n e j e l e n t é s f e j l ő d é s f e l v é t e l é t 
i g e n s o k s z o r a t ú l z á s i g v i s z i e l a n n y i r a , h o g y p l . c s o p o r t o s í t 
o l y a n s z ó k a t , m e l y e k b e n c s u p á n a z a l a k o k h a s o n l ó k , d e a 
j e l e n t é s b e n ö s e m t a l á l s e m m i n e m ű k a p c s o l a t o t ( , v o c e s 
h u n g a r i c e s o n a n t e s , s e d a l i t e r s i g n i f i c a n t e s ' ) , p l . l a p p elme: 
t e r r a , r e g i o é s m a g y . elme: m e n s , finn hammas: d e n s 
é s m a g y . hammas: c i n e r a t u s ; s ő t f e l t e s z i , h o g y e z a l a -
k o k n a k v o l t v a l a h a o l y j e l e n t é s e , m e l y b ő l a j e l e n t é s e k e l -
á g a z á s a é r t h e t ő ( 9 2 . 1.). 
D i c s é r e t e s e l j á r á s a G y a r m a t n i n a k , h o g y n a g y o b b s ú l y t 
f e k t e t a g r a m m a t i c a l i s s z e r k e z e t e g y e z ő s é g é n e k k i m u t a t á s á r a 
m i n t a s z ó e g y e z t e t é s e k r e . E c z é l b ó l m i n d j á r t m ű v e e l s ő 
s z a k a s z á b a n e g y n y e l v t a n i v á z l a t o t k ö z ö l , m e l y a finn é s 
l a p p n y e l v e k e t á l l í t j a p á r h u z a m b a a m a g y a r r a l . I t t m u t a t j a 
k i , h o g y a m a g y . jeges, füles, nyálos s z ó k b a n l e v ő n o m e n 
p o s s e s s o r i s k é p z ő a z o n o s a l a p p jegna-s (jágnas), pielie-s 
(peljes), niaulo-s (naulos): j e g e s , f ü l e s , n y á l a s s z ó k é v a l , h o g y 
a kove-cs, fu-cska u t ó r é s z e i u g y a n a z o n e l e m e k , m e l y e k a 
l a p p pardna-ts (pardnac), pardna-kuts: fiúcska s z ó k b a n is 
e l ő f o r d ú l n a k . A z o n o s s z á r m a z á s ú n a k t a r t j a a m a g y . dél-i 
és a l a p p arjel-i: m e r i d i a n u s [olka-j: vá l las , suova-j, suovi r 
f ü s t ö s ] v é g t a g j a i t s m e g l e l i a m a g y . -talan f o s z t ó k é p z ő n e k 
is m á s s á t a l a p p - t e m e , -tebme h a s o n l ó f u n c t i ó j ú k é p z ő b e n . 
I s m e r e t e i n k m a i á l l á s p o n t j a s z e r i n t a félelem, bántalom s z ó k -
b a n m u t a t k o z ó -lom, -lem k é p z ő ö s s z e t é t e l e a f r e q u . -I ( m a -
ras\ta-l, vigaszta-l) é s n o m e n v e r b a l e -m (álo-m, finn -ma) 
k é p z ő k n e k , u g y a n í g y t a n í t o t t a e z t m á r G y a t m a t h i i s ö s s z e -
v e t v é n a v é g z e t e k s z e m p o n t j á b ó l a sére-lem, segede-lem s t b . 
s z ó k a t a l a p p muite-le-m: r e m i n i s c e n t i a , ajata-lle-m: m e d i -
t a t i o s t b . s z a v a k k a l . U g y a n c s a k G y . m u t a t j a k i l e g e l ő s z ö r 
a m a g y a r é s l a p p s o r s z á m n é v - k é p z ő k e g y e z é s é t ( l a p p . kol-
ma-d, nielja-d f n e l j a d ] : m a g y . harma-d, negye-d) s h e l y e s e n 
g y a n í t o t t a , h o g y a f i n n pohjaa- ( e . h . pohjada-) t ő b e n 
u g y a n a z o n d e n o m i n a t i v k é p z ő v a n , m i n t a m a g y . feneke-l-
b e n , v a l a m i n t h o g y a l a p p -tove p a s s i v k é p z ő b e n is v a n 
e g y e z ő e l e m a m a g y a r -at, -et s z e n v e d ő k é p z ő v e l . V a n 
t ö b b t a l á l ó G y . m o n d a t t a n i e g y e z t e t é s e i b e n is. — A z e g y e s 
s z ó k h a s o n l ó s á g á t n e m t a r t o t t a a n y e l v r o k o n s á g l e g f ő b b 
c r i t e r i u m á n a k , s ő t a z t v a l l j a r ó l u k : , e g o q u i d e m l e v i s s i m u m 
j u d i c o , l i c e t a l i i m o m e n t o s i s s i m u m e s s e c e n s e a n t ' m i n á l a , 
k i a m a g y a r b a n e l ő f o r d u l ó i d e g e n , s z l á v é s l a t i n e l e m e k e t 
i s k u t a t t a i g e n t e r m é s z e t e s ; m i n t h o g y a l k a l m a v o l t m e g g y ő -
z ő d h e t n i , h o g y s z ó b e l i h a s o n l a t o k m i l y n a g y m é r t é k b e n 
t a l á l h a t ó k m e r ő b e n i d e g e n n y e l v e k k ö z t i s . A z , A f f i n i t a s ' -
b a n e l ő f o r d u l ó h e l y e s f i n n é s l a p p e g y e z t e t é s e k k ö z ö l G y a r -
m a t h i f e l f e d é s e i a k ö v e t k e z ő k : a) l a p p h a s o n l a t o k : k a r c s ú : 
kartjes (karces) a n g u s t u s , a r c t u s ; k a s t o s : kastas h u m i d u s ; 
k é r e g : karr (kar, garra) i d . ; k e r ü l - : karve- i d . ; k e s -
k e n y : kedses (kejes) t e n u i s , a r c t u s ; k e v é s : keiives l e v i s ; 
k ö t - , k ö t é s : katke-, katkes : c o l l i g a r e , f u n i s | j ó : jubmel 
i s t e n | g y a l o g : juolke l á b | | t e t ű : tikke i d . | s z e l - : sale-
(cale-) d i s s e c a r e | s é r - s é r j é s : serjes (v. ö . l a p p sarge-
d i s s e c a r e ) ; s o r v a d - : sarmvo- (sorvo-) e x a r e s c e r e f c s a p - : 
tjoppe- (cuoppe-) c a e d e r e , s c i n d e r e ; c s í p : tsiptso- (cipco-) 
d i g i t i s t o r q u e r e J - n e k : nieika m a n n e t (neika m.) i r r u e r e in 
a l i q u e m | n y á j a s niaijes (naijes) h i l a r i s ; n y e s - : niaske-
(naske-) a b r a d e r e ; n y e l v : nialem (nalme) c s ; n y ú l : niom-
mel (nőmmel) i d . ; n y ú z - : tijuowe- p e l l e m d e t r a h e r e | | f a -
l a t : puola f r u s t u m p a n i s ; f é n y : peiive s o l ; f o n - : podne-
i d . ; f o n n y a d - : puolne- m a r c e s c e r e ; f ú l - : puwe- s t r a n g u -
l a r e ; f ü l : pelje id. | v a d : wuorvde s i l v a ; v o n - : ivanate-
e x t e n d e r e | m e n y : manje n u r u s * ) ; m e s s z e : metse (mece) 
r e m o t u s || l a s s ú : losses g r a v i s ; l é , l é v - lema s u p p e |j ó , 
a v a - s : ame (ome) v e t u s ; o d u : ívuoívd, nmoivda a r b o r c a v a ; 
ö v : auwe id. — b) finn h a s o n l a t o k : k a p - : caappaa- (kaappaa-) 
m e g k a p ; k a c s o n g a t - : cat^o- (katso-) n é z ; k é r - : kerjá-
(.kerjáá-) k é r e g e t | jálki v e s t i g i u m jj t a r t - : tarttu- a p p r e -
h e n d e r e | s z á l : salko p e r t i c a ; s z á r : saari (saari) c r u s || 
r a k - : rakenta- s t r u e r e j l ó - , 1 ö v - : lyö- ü t . 
A z , A f f i n i t á s ' m á s o d i k s z a k a s z a a z é s z t n y e l v v e l f o g -
l a l k o z i k . G y a r m a t h i k i a s v é d l a p p s finn n y e l v e k e t o l y 
k ö z e l á l l ó k n a k t a l á l t a , h o g y e g y ü t t t á r g y a l t a , n e m v e t t e 
é s z r e , h o g y a z é s z t n e m ö n á l l ó n y e l v , h a n e m c s a k d i a l e k -
t u s a a finnek. E z é r t ú j r a k e z d i a g r a m m a t i k a i e g y b e v e t é s e -
k e t s t ö b b h e l y e s é s z r e v é t e l t k ö z ö l . I l y e n e k , h o g y a z é s z t 
-us (-ukse-) k é p z ő a z o n o s a m a g y . - á s , - é s - s e l ( é s z t kart-us: 
m a g y . tart-ás), h o g y a z é s z t i n f i n i t i v u s - ma v é g z e t é b e n 
u g y a n a z o n e l e m v a n , m e l y a m a g y . -mány, -mény k é p z ő 
e l ö r é s z é b e n (kirjota-ma: iromány), ú g y s z i n t é n , h o g y a l a p p 
- b , m a g y . -bb c o m p a r a t i v k é p z ő k e l ő z e t e s a l a k j a a z é s z t 
-mb-ben m u t a t k o z i k . H e l y e s e k é s ú j a k k ö v e t k e z ő e g y e z t e -
t é s e i i s : k í v ü l : é s z t külj-est ( e l a t i v u s a a kül'g s e i t e s z ó -
n a k ) ; k ö n y ö k : künarpá (künar-pea) i d . ; k ö r m e d - c o n -
c r u s t a r i : kirmete-s g l a c i e s t e n u i s s i m a || t a l p : tal (tald) 
s o h l e | s o k : sagge (sage) d i c h t | n y a r g a l - : karga-savin-
gen || f a 1 a t k a : pallóké b o l u s ; f o s - , f o s s á n d a n i : pos-
sandama {pa\anda-) d u r c h f a l l b a b é n ; f i ú : poeg id. | m o s - : 
mosk- (mosk-) i d . | | e 1 m e : meel i d . B u d e n z s z e r i n t a z , e l m e ' 
s z ó u t ó r é s z e a z o n o s e r e d e t ű a z i d é z e t t é s z t s z ó v a l ; ő s : 
issa {i\a) p á t e r ; u j : uus (üz) i d . — A t ö b b i u g o r n y e l v e k -
n e k e g y ü t t e s t á r g y a l á s a k é p e z i G y a r m a t h i m ü v é n e k h a r m a -
d i k s z a k a s z á t . I t t i s e l ő b b a z a l a k t a n i e g y e z é s e k k i m u t a t á s á -
v a l f o g l a l k o z i k , f e l h o z z a t ö b b e k k ö z t a k é t f é l e l é t i g e , a val-
ivan) é s lev- (les^) p á r h u z a m o s s á g á t a t ö b b i r o k o n n y e l v e k -
b e n i s ; u t a l a s z e m é l y r a g o k , a v o t j á k -ni i n f i n i t i v u s s a 
m a g y a r -ni a z o n o s s á g á r a . L á t j a , h o g y a v o g u l n y e l v a z , 
*) Révai AtKiquit. §. 155. a lapp muenje szónak .coelum' jelentést tulajdonít és össze-
veti a magy. menny-nyel. Erre nézve Budenz kimutatja, hogy a muenje jelentése nem 
,coelum' hanem ,serenus'. Az igazság kedvéért megemlítjük i t t , hogy e tévedés nem Révai 
tévedése tulajdonképpen, hanem Gyarmathié ki az Aff in. 76. lapján hozza fel a ,miienje'-t 
,coelum' jelentéssel s kitől Révai mint sok más adatot, úgy ezt is átvette. 
m e l y n e k s z ó k i n c s e l e g t ö b b f e l t ű n ő e g y e z é s t m u t a t a m a g y a r é -
v a l ( , s o n o h u n g a r i c o o m n i u m p r o x i m e a c c e d u n t ' ) s e z t 
o n n a n m a g y a r á z z a , h o g y v a l a m i k o r a v o g u l o k s o k k a l k ö z e -
l e b b l a k t a k a m a g y a r o k h o z , m i n t a k á r m e l y i k u g o r n é p 
( 1 8 9 . 1.). A c s u v a s n y e l v e t i l l e t ő l e g a r é g i t é v e d é s b e n v a n , 
e g y e n l ő f o k ú r o k o n n a k t a r t j a a c s e r e m i s z s z e l , v o t y á k k a l s 
a t ö b b i u g o r n y e l v e k k e l , h o l o t t m i n t f e n t e b b l á t t u k S c h l ö z e r 
m á r e l ő t t e 2 8 é v v e l k i m o n d o t t a , h o g y t ö r ö k n y e l v . E l ő s z ö r 
e m l í t e t t h e l y e s e g y e z t e t é s e i a k e l e t i u g o r n y e l v e k k ö r é b ő l 
e z e k : a) m o r d v i n h a s o n l í t á s o k : n y ú l : numola (nnmolo) i d . 
j l u c s o k : nátschka (nacka) f e u c h t | á l l : ula k i n n . — b) 
c s e r e m i s z h a s o n l í t á s o k : k o f a : kuba a l t e s w e i b | s o k : suku 
(suko) m u l t u s ; n y a l - : nunem (nule-m) \ v i l l á m l á s : ivol-
gontsch (ralganca) f u l g u r ; v ő : penge id. | 1 u c s o k : notschka 
(nocko) h u m i d u s | o s t o r : woschtor (vostor) v i r g a . — c) 
v o t j á k h a s o n l í t á s o k : g ) ' é r : sér (ser) i d . | s a r l ó : syitrlo 
(surlo) i d . ; n y a l - : nyul- (nul-) i d . ; n y ú j t - : nyuit- (íiuit) 
id . | p i c z i : pit\i (pici) k le in ; f ő z - : pist- (posl-) id . | l e l -
k e s : lulgásam ( vö . vo t j . lul lé lek) | ö l - : viji- (vijl-) id. — 
d ) v o g u l h a s o n l í t á s o k : v é l - : voilem ( t u l a j d o n k é p p e n vái-
lem: i c h k e n n e e s , e b b ő l v o g . vaj-: s e h e n ) ,• f ü s t : poschem 
(posim) i d ; f a l u : paul i d . ; m ú l - : mula- (nutl-) v e r g e h e n | 
l á b : Ijále (lajl) id. | ó n : alna (aln) s i lber . V o g u l n a k h o z 
f e l a z e g é r - r e l e g y b e v e t v e e g y lankyr g é r f j e l e n t é s ű a l a -
k o t ; d e e z a z é j s z a k i o s z t y á k lenklr s z ó , m e l y n e k v o g u l 
m á s s á taiier. 
M i n t l á t j u k G y a r m a t h i a z ö s s z e s u g o r n y e l v c s a l á d b ó l 
c s u p á n a z o s z t v á k o t n e m v e t t e s z á m b a ; e z e g y e r ő s t é v e -
d é s e n a l a p s z i k , m e l y o n n a n e r e d h e t e t t , h o g y a s z a m o j é d e k n e k 
is v a n e g y t ö r z s e , m e l y e t o s z t y á k n a k n e v e z n e k , s c s a k u g y a n 
h a s z a m o j é d s z ó l a j s t r o m á t n é z z ü k b e n n e t a l á l j u k a z e g é s z 
o s z t y á k s z á m n é v - k a t e g ó r i á t s t ö b b m á s o s z t y á k s z ó t i s r e n -
d e s e n a z o n e l r o n t o t t a l a k k a l , m e l y b e n F i s c h e r , Q u : i e s t i o n e s ' -
é b e n v a n n a k k ö z ö l v e . S z i n t i l y e n z a v a r o s f o g a l m a v a n G y a r -
m a t h i n a k a t a t á r n y e l v e k r ő l i s . E n n e k o k á t h i á n y o s f o r r á s a i -
b a n t a l á l h a t j u k , m e l y e k b e n s o k o l y a n s z ó v a n t a t á r n a k 
m o n d v a , m e l y e k e g é s z e n m á s n y e l v k ö r b e t a r t o z n a k , i l y e n e k 
a t a t á r s z ó j e g y z é k b e n i d é z e t t m o n g o l uker (üker) ö k ö r , 
nada mih i , u g o r wesi, va víz , telli (?) tél , p e r z s a kliusch (gnst) 
h ű s s t b . s z ó k . D e a z é r t e s z ó j e g y z é k k ö z l i a m a g y a r b a n 
e l ő f o r d u l ó k ö z ö n s é g e s e b b t ö r ö k e l e m e k e t i s , m e l y e k b ő l 
a z o n b a n n e m m e r r o k o n s á g o t k ö v e t k e z t e t n i — m i n t P r a y 
t e t t e — ; h a n e m k i i n d ú l v a a g r a m m a t i k a k ü l ö m b ö z ö s é g é b ő l 
e g é s z h e l y e s e n é p p o l y a n k ö l c s ö n v é t e l e k n e k t e k i n t i , m i n t a 
m a g y a r b a n t a l á l h a t ó s z l á v e l e m e k e t . „ N o n a l i u d . . . . v o c a -
b u l a t a t a r i c a d e m o n s t r a r e v i d e n t u r " — m o n d j a a 2 3 2 . l a p o n 
— „ n i s i g e n t e m n o s t r a m l o n g o s a t i s t e m p o r e i n e o r u m 
v i c i n i t a t e v i x i s s e , a t q u e p e r c o n t i n u u m c u m i is c o m m e r c i u m 
i n e v i t a b i l i n e c e s s i t a t e v o c e s a b i i s t a t a r i c a s m u t u a s s e . . . . 
A t i d e m o b t i n e t d e m u l t i s S l a v i c a e o r i g i n i s p o p u l i s . " * ) A 
k ö l c s ö n v é t e l e k r ő l G y a r m a t h i á l t a l á b a n i g e n s z é p f e l f o g á s s a l 
é r t e k e z i k ; t u d j a , h o g y e g y i k l e g f ő b b i s m e r t e t ő j e l ü k a n a g y o n 
i s f e l t ű n ő h a s o n l ó s á g . O l y a n o k a z e r e d e t i s z ó k — m o n d j a 
ö ( 2 8 9 . 1.) — m i n t a r é g i p é n z e k , a h o s s z ú i d ő ó t a , m e l y -
b e n a n y e l v b e n v a n n a k e l v á l t o z t a k , m e g c s o n k ú l t a k , a z i d ő 
r o m b o l ó h a t á s a m e g l á t s z i k r a j t u k : e l l e n b e n a z ú j a b b e r e d e t ű 
k ö l c s ö n s z ó k h a s o n l ó k a z u j p é n z h e z , n e m v e s z t e t t é k e l 
a z o n a l a k j u k a t , m e l y t y e l a n y e l v b e b e j ö t t e k . F e l i s m e r i , h o g y 
a k ö l c s ö n s z ó k t ö b b n y i r e a z e l ő r e h a l a d o t t a b b c u l t u r a f o g a -
l o m k ö r e i b ő l v a l ó k , s h o g y g y a k r a n a k k o r i s p o l g á r j o g o t 
n y e r n e k a n y e l v b e n , h a n i n c s i s r e á s z ü k s é g , v a g y i s h a 
m e g f e l e l ő é r t e l m ű e r e d e t i s z ó is t a l á l t a t i k v e l ü k s z e m b e n . 
E z e n é s m á s h a s o n l ó é r e t t t a p a s z t a l á s a i r a e l é g a l k a l m a t 
s z o l g á l t a t o t t n e k i a s z l á v n y e l v e k t a n u l m á n y a , m e l y e k e t 
s z i n t é n á t k u t a t o t t s n y e l v ü n k r e g y a k o r o l t h a t á s u k s z e m -
p o n t j á b ó l t ü z e t e s e n m é l t a t o t t m u n k á j a u t ó r é s z é b e n . 
G y a r m a t h i m é l y e n á t v o l t h a t v a a m e g g y ő z ő d é s t ő l , 
h o g y a k é r d é s t e r é n , m e l y e n ö m u n k á l k o d o t t , m é g i g e n 
i g e n s o k t e n n i v a l ó v a n s h o g y b á r m i n e m ű t o v á b b h a l a d á s 
r a j t a c s a k ú g y é r h e t ő e l , h a a z a n y a g , a r o k o n n y e l v e k r ő l 
v a l ó i s m e r e t s z a p o r o d i k . E z é r t l e g f ő b b ó h a j t á s a v o l t , h o g y 
v a l a m i k o r m a g a j á r h a s s a b e a z o n v i d é k e k e t , h o l a m a g y a r -
r a l r o k o n n é p e k l a k n a k s s z e m é l y e s e n g y ű j t h e s s e n t a p a s z -
t a l á s t a z o k n y e l v é r ő l . E c z é l b ó l m ü v é t P á l c z á r n a k a j á n -
l o t t a s a z o n k e g y e l e m é r t f o l y a m o d o t t , h o g y t á m o g a s s a ö t 
u t a z á s i t ö r e k v é s é b e n . L e h e t h o g y e v á g y á r a i s S c h l ö z e r 
v o l t h a t á s s a l , k i m á r 1 7 7 1 - b e n í r t a : „ h a t d i e u n g a r i s c h e 
S p r a c h e s o g a r m i t i h r e r e n t f e r n t e s t e n S c h w e s t e r ( t . i . 
a f i n n é s l a p p n y e l v e k k e l ) g l e i c h w o l n o c h e i n e s i c h t b a r e 
*) Vö. ugyané nézetére vonatkozólag a 242. és 2±5. lapokat is. 
A e n l i c b k e i t ; s o i s t z u v e r m u t e n , d a s s s i e m i t i h r e n n a h e r e n 
S c h w e s t e r n a m U r a l u n d a n d e r W o l g a n o c h n á h e r ü b e r -
e i n k o m m e . M ö c h t e n u r e i n s t d a s G l ü c k e i n e n 
S a i n o v i t s a u c h i n d i e s e G e g e n d e n f ü r e n ! " M i n t 
t u d j u k G y a r m a t h i n e m v a l ó s í t o t t a m e g e t e r v é t , d e a z í g y is 
f e l e m l í t é s r e m é l t ó ; m e r t e g y i k e l ő z m é n y é t k e l l b e n n e l á t -
n u n k a z o n e s z m e á r a m l a t n a k , m e l y s z á z a d u n k e l s ő f e l é b e n 
K ö r ö s i C s o r n á t , R e g u l y t s m á s o k a t is a z ő s h a z a s a z 
e l s z a k a d t t e s t v é r n é p e k f ö l k e r e s é s é r e l e l k e s í t e t t e . 
H a a z o m b a n n e m g y a r a p o d o t t ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é -
s z e t ü n k a k u t a t á s a n y a g á t t e k i n t v e , g y a r a p o d o t t n e m s o k á r a 
e g y m á s i r á n y b a n , a k u t a t á s m ó d s z e r é b e n . 
R é v a i M i k l ó s , a „ n a g y p a n k r a t i a s t a " é r d e m e n y e l v -
t u d o m á n y u n k e z ú j a b b e m e l k e d é s e . O a t ö r t é n e t i m ó d s z e r 
f e l f e d e z ő j e s e l s ő a l k a l m a z ó j a n e m c s a k a m i n y e l v é s z e t ü n k -
b e n , h a n e m á l t a l á b a n a n y e l v t u d o m á n y b a n . M ü v e i , m e l y e k -
b e n e m ó d s z e r é t k i f e j t i , a z » A n t i q u i t a t e s l i t e r a t u r a e 
H u n g a r i c a e « , m e l y a z „ A f f i n i t á s " u t á n n é g y é v v e l j e l e n t 
m e g s a , H a l o t t i B e s z é d ' f e j t e g e t é s é t t a r t a l m a z z a ; t o v á b b á 
a z „ E l a b o r a t i o r g r a m m a t i c a H u n g a r i c a " , m e l y -
n e k e l s ő k ö t e t e t 8 o 4 - b e n , m á s o d i k a 1 8 0 6 - b a n l á t o t t n a p v i l á -
g o t . A z o n s o k k i s e b b - n a g y o b b m o n o g r a p h i a u t á n , m e l y 
R é v a i é l e t é r ő l é s m u n k á s s á g á r ó l s z ó l , t e l j e s e n f ö l ö s l e g e s 
v o l n a n e k ü n k e h e l y ü t t r é s z l e t e s j e l l e m z é s b e b o c s á t k o z n u n k . 
M e r t m é g a z o n k é r d é s i s , m e l y i t t b e n n ü n k e t l e g k ö z e l e b b -
r ő l é r d e k e l , h o g y t . i . m e n n y i t a l k o t o t t R é v a i a z u g o r ö s s z e -
h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t t e r é n — a z i s m e g v a n m á r o l d v a e g y 
t ü z e t e s é r t e k e z é s b e n , m e l y e t i f j . S z i n n y e i J ó z s e f í r t „ R é v a i 
m a g y a r - u g o r n y e l v h a s o n l í t á s a " c z í m e n a N y e l v t u d . K ö z l e -
m é n y e k X V . k ö t e t é b e n . T e l j e s é s h ü k é p b e n v a n n a k i t t 
e l ő a d v a R é v a i h e l y e s n é z e t e i é s t é v e d é s e i a z u g o r n y e l v é -
s z e t e t i l l e t ő l e g , m e l y r e m i n d e n t o v á b b i m e g j e g y z é s n é l k ü l 
u t a l h a t n á n k , h a a t ö r t é n e t i i g a z s á g s z o l g á l t a t á s e g y k ö t e l e s -
s é g e n e m t a r t ó z t a t n a . R é v a i n y e l v é s z e t i m u n k á s s á g á t r e n -
d e s e n a G y a r m a t h i é v a l ö s s z e v e t v e s z o k t á k t á r g y a l n i ; i l y e n -
*) Igy ír dedica t ió jában : .qnamvis hujusmodi disquisi t ionum ins t i tuendarum deside-
rium sit mihi quasi innatum, seraper tamen oppor tun i tas defuit mihi, praeser t im quod tales 
disquis i t iones in terr is imperi T u i , Potent iss ime Princeps, longe a mea pa t r ia , et hinc, ubi. 
j am dego, dissit is , s int faciendae, nec nisi T e tutelar i Genio feliciter possint peragi 
Quods i autem T u a Majestas labori meo faveri t , f o r s i t a n s u b a u s p i c i i s T u i s 
l a t i u s e v a g a r i m i h i l i c e b i t , i d q u o d i p s e i n a r d e n t i s s i m i s v o t i s 
h a b e o ' . 
k o r a z t á n t ö b b n y i r e u g y a n c s a k k i j á r a r ú d v é g e G y a r m a t h i -
n a k , m i n t k i m é l y e n R é v a i a l a t t á l l , m í g a z u t ó b b i m i n t a z 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t n a g y a l a k j a ü n n e p e l t e t i k . 
N é z e t ü n k s z e r i n t e z j o g t a l a n s á g . I g a z u g y a n , h o g y G y a r -
m a t h i a t ő l e f e l á l l í t o t t h a s o n l í t ó t é t e l e k n a g y o b b s z á m á b a n 
t é v e d e t t , a z t i s e l i s m e r j ü k , h o g y g y a k r a n i g e n s z e m b e ö t l ö -
l e g h i b á z o t t ; d e n e m t é v e d e t t - e R é v a i is e z e n e s e t e k 
n a g y o b b s z á m á b a n s n e m s z o l g á l - e m i n d k e t t ő j ü k n e k e g y -
f o r m á n m e n t s é g é r e a z e l ő m u n k á l a t o k h i á n y a , a k o r n y e l v é -
s z e t i i s m e r e t e i n e k g y a r l ó s á g a ? D e m e g m á s r é s z r ő l v e g y ü k 
c s a k s z o r o s a n s z e m ü g y r e a z t a k é p e t , m e l y e t S z i n n y e i a d 
R é v a i u g o r n y e l v é s z e t i m u n k á s s á g á r ó l s v i z s g á l j u k á t a 
h e l y e s t é t e l e k s o r á t a z o n s z e m p o n t b ó l , h o g y m e n n y i k ö z ü l ö k 
e r e d e t i g o n d o l a t a R é v a i n a k s m i t v e t t á t m á s t ó l s a z o n 
m e g d ö b b e n t ő t a p a s z t a l a t r a j u t u n k , h o g y a r o k o n n y e l -
v e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s t e r é n — s m i n d i g 
k i e m e l v e , h o g y p u s z t á n e z i r á n y b a n Í t é l ü n k ! — c s a k i g e n 
k e v é s h e l y e s e s z m é t m o n d o t t , m e l y e t e l ő z ő i -
b e n s k ü l ö n ö s e n G y a r m a t h i b a n m e g n e t a l á l -
n á n k . E k i s s é m e r é s z n e k t e t s z ő á l l í t á s u n k a t r é s z l e t e s e n 
k í v á n j u k b i z o n y í t a n i : 
r . A 27 h e l y e s s z ó h a s o n l í t á s k ö z ö l , m e l y e t 
S z i n n y e i R é v a i b a n t a l á l t , m á r m a g a a f e j t e g e t ő G y a r m a t h i é -
n a k i s m e r el i 3 -a t , e z e k e t : f a , felhő, f ő , gyalog, hall-, 
három, köt, menő, nyújt-, odú, orv, tud-, val- (van); S a j -
n o v i c s é n a k 3 - a t . , u . m . ad-, nyak, s^arv. A f e n m a r a d ó 12 
e g y e z t e t é s b ő l hat, húsz, két, négy, öt, s\á\, ti\ s z á m n e v e k , 
m e l y e k n e k u g o r r o k o n s á g á t m á r S t r a h l e n b e r g k i m u t a t t a . T e h á t 
S z i n n y e i s z e r i n t i s c s a k n é g y h e l y e s s z ó h a s o n l í t á s m a r a d -
h a t n a e r e d e t i n e k R é v a i b a n , n e v e z e t e s e n : 1 e g - : é s z t lig, liga, 
i g y e k e z : l a p p vigget; t e v ö : é s z t teggev; t ö l t e t e m : 
finn táytetán, d e m é g e z e k k ö z ü l i s a h á r o m u t o l s ó e l ő -
f o r d u l G y a r m a t h i b a n v ö . a 3 7 6 , 1 6 7 , 8 5 , 1 6 6 é s 8 6 . l a p o k a t * ) . 
2. A h e l y e s g r a m m a t i k a i e g y e z t e t é s e k k ö z ö l S z i n n y e i 
s z e r i n t i s G y a r m a t h i é b ó l v a n n a k á t v é v e a k ö v e t k e z ő k : a 
m a g y a r é s l a p p s o r s z á m n é v k é p z ö k (-d), a z i n f i n i t i v u s -ni 
v é g z e t e a m a g y a r b a n é s v o t j á k b a n . S a j n o v i c s t ó l t a n ú l t a 
*) Szinnyei értekezésének más részeiben említi Révaié gyanánt következő egyezte-
téseket : f é 1 (dimidium) : lapp pele, m e g : finn myös, melyek szintén helyesek ; csakhogy 
az első nem éppen Révaié, megvan az Aff in. 79. lapján is. 
R é v a i a l a p p p r a e r i t u m j e l ö l ő n e k (-/) l a p p a n g á s á t a m a g y a r 
e l b e s z é l ő a lak -< él v é g z e t é b e n ; t o v á b b á h o g y a l app 
-X, -h p lu rá l i s k é p z ő e g y e r e d e t ü a m a g y . -Ar-val. E l l e n b e n 
R é v a i e r e d e t i f e l f e d e z é s é n e k t a r t j a S z i n n y e i , h o g y az észt 
-mb c o m p a r a t i v k é p z ő a z o n o s a m a g y . -bb-\z 1, ho lo t t ez 
m á r eml í t ve v a n az Aff . 129. l ap ján . A z ész t -ma infinit i-
v u s s a l is e g y b e v a n v e t v e a -ni ( i 33 ) , v a l a m i n t az észt 
pass iv k é p z ő v e l (-1) is a m a g y . - a t , -et (1. r 32 . 1.). U g y a n -
c s a k G y a r m a t h i n á l v a n n a k s z e m b e á l l í t v a m á r a m a g y a r s 
l a p p - n l o c a t i v u s r a g o k , m é g p e d i g u g y a n a z o n p é l d á n , m e l y e t 
R é v a i is i déz (kabmaken ) . C s u p á n a finn -ne c o n c e s s i v u s és 
m a g y a r fe l szó l í tó -na -ne a lak e g y b e h a s o n l í t á s a az , m e l y e t 
n e m t a l á l u n k m e g G y a r m a t h i n á l is, h a n e m csak R é v a i n á l . 
3. S z i n n y e i az t m o n d j a a nyolc\ és kilenc^ s z á m n e v e k -
rő l , h o g y „ R é v a i é les s z e m é v e l é s z r e v e t t e , h o g y e két 
s z á m n e v ü n k ö s s z e t é t e l " , m e l y e k n e k u t ó r é s z e a ti\ szó . 
H o g y ez t m á r R é v a i e lő t t 33 e s z t e n d ő v e l t u d t á k , b i z o n y í t s a 
a k ö v e t k e z ő i d é z e t K a l m á r P r o d r o m u s á b ó l ( m e g j e l e n t 
1 7 7 0 - b e n ) : „Nyolt%. C o n i i c i o c o m p o s i t u m a t q u e c o n t r a c t u m 
e s s e ex c h a l d a i c o : seni el et s c y t h i c o t i q . d u o a d seu 
u s q u e a d d e c e m . Ita snelte'nolt'%. Kilent\ c o n t r a c t u m 
est ex p e r s i c o iek e t cha lda ico el a t q u e té\. I ta jekelt'éy, 
u n u m a d d e c e m kcletcz. Harminc\ . . . . c o n t r a c t u m est 
e x liarm té^*• (79- 1-) 
4. A z t s e m R é v a i t a lá l t a ki, h o g y a s z e m é l y r a g o k 
s z e m é l y e s n é v m á s o k b ó l e r e d t e k . E z t F i e l l s t r ö m l app g r a m -
m a t i k á j á b ó l ( m e g j e l e n t r 7 3 8 - b a n ) v e t t e , m e l y m u n k á t k ü l ö m -
b e n is h a s z n á l t a f o r r á s ú i s m e l y b e n a l app első s z e m é l y ü 
-m r a g a mon , én ' n é v m á s b ó l van s z á r m a z t a t v a (57. 1.). 
5. F o n t o l ó r a v e h e t j ü k ez a l k a l o m m a l , h o g y m e n n y i v e l 
t i s z t á b b f o g a l m a vol t G y a r m a t h i n a k a m a g y a r n y e l v r o k o n -
sága k ö r é r ő l , h o g y f e l i s m e r t e m é g a t ö r ö k n y e l v e k k ü l ö n -
á l l ó s á g á t is ; m i g R é v a i n e m c s a k h o g y e g y k é p p e n e g y e z t e t 
g r a m m a t i k a i a l a k o k a t u g o r n y e l v e k k e l és t ö r ö k k e l , h a n e m 
igen n a g y m é r t é k b e n h é b e r r e l is, m e l y n y e l v n e k r o k o n s á g i 
v i s z o n y á t o l y a n n a k k é p z e l t e , min t mi ma az a l ta j i nye lveké t , 
m o n g o l t , t ö r ö k ö t s tb- t . — M i n d e z e k k e l k o r á n t s e m a k a r j u k 
R é v a i é r d e m e i t k i sebb í t en i , c s u p á n az t k i s é r l e t t ü k k imu ta tn i , 
h o g y G y a r m a t h i , m i n t ö s s z e h a s o n l í t ó n e m áll oly 
m é l y e n a la t ta , m i n t s o k a n t a r t j á k s h o g y R é v a i j e l en tő sége 
a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y b a n n e m a n n y i r a 
h a s o n l í t á s a i b a n , m i n t i n k á b b ú j m ó d s z e r é b e n , a nye lv pos i t i v 
t ö r t é n e t é n e k kel lő m é l t a t á s á b a n k e r e s e n d ő . 
Réva iva l b e z á r ó d i k a m a g y a r Összehason l í tó n y e l v é -
szet e lső v i r á g z á s á n a k k o r a . R ó l a igazán el l e h e t n e m o n d a n i 
a n é m e t kö l tő s z a v a i t : ki ne d i c s é r t e v o l n a m u n k á i t , d e 
t a l á l k o z t a k - e vá j jon , kik o lvasák ? A n y o m á b a l é p ő e p i g o n o k 
legfe l jebb csak g y a r l ó s á g a i b a n t u d t á k u t á n o z n i ; ó r iás i k é r -
déssé f ú j t á k fel az ikes igék és az o r t h o g r a p h i a k ö r ü l m o n -
d o t t e s z m é i t s v ív tak m e l l e t t e m é r g e s t o l l h a r c z o k a t . H a l á l á -
val egész n y e l v t u d o m á n y u n k r a m é l y h a n y a t l á s és s ö t é t s é g 
kora áll be . M a g a az ö s s z e h a s o n l í t á s m e z e j e , m e l y e d d i g i 
f e j l ődése u t á n oly s z é p r e m é n y e k k e l b i z t a t ó vo l t , t e l j e sen 
e l p a r l a g o s o d i k , s m i n t a k o r t u d o m á n y o s v i s z o n y a i n a k 
l e g j e l l e m z ő b b t e r m é k e , b u r j á n z i k fel r a j t a ké t d u d v a : 
H o r v á t h I s tván á b r á n d o s n y e l v é s z k e d é s e s a f é k e v e s z t e t t 
n e o l o g i a . 
MUNKÁCSI B E R N Á T . 
S Z Ó F E T J T É S E K . 
Czinkos . 
Gali lei l á m p á s a , N e w t o n a lmá ja , F u l t o n f a z e k a g y a k r a n 
i s m é t l ő d ő e s e t e k a n y e l v b u v á r l a t t ö r t é n e t é b e n . A k á r h á n y s z o r 
m e g t ö r t é n i k , h o g y v a l a m e l y nye lvbe l i j e l enség m a j d n e m 
n a p o n k é n t s z e m ü n k elé k e r ü l , a n é l k ü l h o g y s z e m ü n k m e g -
a k a d n a r a j t a ; e g y s z e r a z t á n e g é s z e n v é l e t l e n ü l figyelmessé 
l e s z ü n k rá j a , s ku t a tn i , f ü r k é s z n i k e z d j ü k . De az a l c h i m i s t á k 
p o r c z e l l á n j a is jó s o k s z o r m e g - m e g ú j u l ó ese t a n y e l v m ü v e l é s 
k u t a t á s a i b a n . Meges ik u g y a n i s , h o g y a n y e l v b u v á r e r ő s e n 
n y o m o z v a l a m e l y j e l ensége t , ku t a t , f ü r k é s z , és — n e m 
találja m e g ; de k e r e s é s k ö z b e n ta lá l e g y m á s t , a m e l y e t n e m 
k e r e s e t t : a r a n y h e l y e t t p o r c z e l l á n t , n é h a a z o n b a n m e g is 
ford í tva . 
Igy s z ü l e t e t t a c z i n k o s s z ó m e g f e j t é s e is. L e i r o m ú g y , 
a m i n t t ö r t é n t ; e l m o n d o m k e z d e t t ő l vég ig , m i n ő o k n a k 
k ö s z ö n i s z ü l e t é s é t , mi t e t t r á figyelmessé, h o g y i z z a d t a m 
m e g f e j t é s é b e n , h o g y m e n t k á r b a m i n d e n f á r a d s á g o m s h o g y 
á r a d t e g y s z e r r e v i l ágosság a s ö t é t s é g b e . O l v a s ó i n k k ö z t 
v a n n a k b i z o n y á r a o l y a n o k is, a kik az t h isz ik , h o g y az 
e t i m o l o g i z á l á s h o z n e m s z ü k s é g e s e g y é b , m i n t egy kis 
t u d o m á n y , m e g e r ő s a k a r a t ; h a d d l á s sák , h o g y kell biz 
a h h o z n é h a m á s is , va l ami a b b ó l , a mi a l e l e t ek jó r é s z é -
h e z s z ü k s é g e s , s z e r e n c s é s v é l e t l e n . 
T ö b b e n v o l t u n k e g y ü t t , n a g y o b b á r a n e m n y e l v é s z e k . 
A z ú j í t á s r ó l fo ly t a b e s z é d . Va lak i K a z i n c z y é k s z e r e n c s é s 
a l k o t á s a i t m a g a s z t a l t a s ezek k ö z t r á k e r í t e t t e a s o r t a 
szinész s z ó r a is. , S i k e r ü l t , t a lá ló g o n d o l a t vo l t , m o n d á , a 
m e g n e v e z é s b e n a s í n b ő l indu ln i ki , m e r t a s z iné sz c s a k -
u g y a n sz ínez i az é l e t e t . ' — „A szinész, sz ínház szók e l len 
n e m lehe t s e m m i k i f o g á s , h a a c o l o r j e l e n t é s b ő l m a g y a -
r á z z u k i s ; a z o n b a n s z á r m a z á s á t , n o h a va lósz ínű , h o g y a 
szín c o l o r j e l en tés l ebege t t a l k o t ó i n a k s z e m ü k előt t , n e m 
e n n e k , h a n e m a n u b i l a r i u m j e l e n t é s ű sz ín -nek k ö s z ö n i , 
m e l y a k o c s i s z í n , levél s z i 11 s z a v a i n k b a n is é l ; s a t h e a t -
r u m o t al ig j u to t t vo lna va l ak inek e s z é b e a s z í n r ő l ( c o l o r ) 
s z i n h á z n a k n e v e z n i , ha k o r á b b i n e v e z e t e vé le t l enü l 
j á t é k s z í n n e m let t v o l n a , a m e l y b e n a szín s zó n e m 
e g y é b , m i n t a s z l á v s á g r é v é n h o z z á n k k e r ü l t g ö r ö g l a t i n scena 
A színész s z e r e n c s é s a l k o t á s á r a a d o t t e m e f e l v i l á g o s í -
t á s o m r a k é r d é s k é r d é s r e k ö v e t k e z e t t ; v é g r e a r r a ke l l e t t 
f e l e l n e m , mi vo l t a s z inész n e v e r é g i b b Í ró inkná l . N e m 
t u d t a m b i z t o s vá l a sz t a d n i ' r e á . H a z a k e r ü l v é n , u t á n a n é z t e m 
a d o l o g n a k s h o s s z a b b k e r e s é s u t á n egyéb n e v e z e t e k k ö z t 
r á a k a d t a m e r r e i s : czinkos. M i t e r m é s z e t e s e b b , m i n t h o g y 
a czínhos s z ó n a k ez az e d d i g i e n n e k e m i s m e r e t l e n s m o s t 
f e l f ö d ö z ö t t ú j j e len tése csak ö s z t ö n vo l t a r r a , h o g y k o r á b b i 
s z e r e p l é s é n e k u t á n a n é z z e k , s ha n e t á n s i k e r ü l n e , s z á r m a -
z á s á n a k is e l j u t h a s s a k n y o m á r a . A j e l en t é s r e n é z v e e lég bő 
a d a t o t s z o l g á l t a t t a k r é g i s z ó t á r a i n k ; n e v e z e t e s e n Moln . Al . 
m a g y a r r é s z é b e n a czinkos latin m e g f e l e l ő i k é n t e z e k e t 
t a l á l j u k : h i s t r i o , l u d i o , c o l l u s o r , g a n e o , c o n s o r s 
i n l a t r o c i n i o : c o m ö d i e n s p i e l e r , g a u c k l e r , t a n -
z e r , h u r e n w i r t h , d e r m ö r d e r g e s e l l . E je len tés -
c s o p o r t b ó l e l é g g é l á t h a t ó , h o g y czinkos k u l t u r á l i s s z ó . E z 
a m o z z a n a t e g y e s ü l v e a m a m á s i k k a l , h o g y czink s z ó s e m m i 
n y e l v ü n k b e l i s z ó v a l a l k a l m a s a n n e m r o k o n í t h a t ó , n a g y o n 
v a l ó s z í n ű v é tesz i a z t a fö l t evés t , h o g y i d e g e n szóva l van 
d o l g u n k . E z e n az a l a p o n k e z d v e m e g a k u t a t á s t , ké t föl-
t evésbő l i n d u l h a t u n k k i ; v a g y c s u p á n a tő czink kö lc sön-
vé t e l az os e l l enben m a g y a r k é p z ő , vagy e szó e g é s z é b e n 
i d e g e n s az os b e n n e a lat z/s-nak m e g m a g y a r o s i t á s a é p e n 
úgy , m i n t a p l é b á n o s , p a p i r o s , n ő t á r o s s z ó k b a n . 
E z az u t ó b b i fö l t evés s a lat . e g y é r t é k e s e k élén á l ló h i s t r i o 
= s z i n é s z - j e l e n t é s az t az ö t l e t e t t á m a s z t o t t a b e n n e m , 
b o g v m i n d a lak, m i n d je len tés t e k i n t e t é b e n t e l j e s k i fogás t a l a -
nul m e g f e l e l n e nek i egy lat. scenicus s zó . K e r e s e m , de sce-
nicus-1 s e m az ó r e m e k , s e m az u j a b b i h u s z á r l a t i n s á g n e m 
i smer t . U j a b b f e j t ö r é s u t á n u j a b b ö t l e t ; h a n g z á s á r a n é z v e 
a cynikus t ö k é l e t e s e n e g y e z i k v e l e ; a cynikus-nak á l t a l á n o s a n 
i s m e r t j e l en tése p e d i g k ö n n y e n á t c s a p h a t o t t a g a n e o - , l u -
d i o - , h i s t r i o - é b a . Az ö t le t a z o n b a n csak ö t l e t m a r a d t , 
sehol ú j igazo ló ada t , m e l y b á r m i c s e k é l y k e e r ö t is k ö l c s ö -
n ö z ö t t vo lna nek i . A több i e z u t á n f a k a d t ö t l e t e k is c sak 
e p h e m e r i d á k vol tak , o l y a n o k m i n t a t i s z a v i r á g : s z ü l e t t e k , 
m e g h a l t a k . A b u v á r h a r a n g lyuka t k a p o t t s t e l j e s e n m e g -
t a g a d t a a szo lgá la to t . 
H o s s z a b b idö mul t el. Eg}^szer k e r e s e k v a l a m i t (a 
r ég i ekné l t ö b b s z ö r e l ő f o r d u l ó c\inadof-oi) a d e r é k K r e s z -
n e r i c s b e n , s k e r e s é s k ö z b e n m e g a k a d s z e m e m e s z ó n : c\ink-
j á t ék , s o l v a s o m a h o z z á f ü g g e s z t e t t i d é z e t e t D u g o n i c s b ó l : 
„ A c z i n k - j á t é k b a n l e g n a g y o b b m e s t e r s é g a v e t é s . " E z a 
lelet az e lső p i l l a n a t b a n m e g ö r v e n d e z t e t e t t , de c s a k h a m a r 
n é m i b o s z a n k o d á s t is ke l t e t t b e n n e m ; b o s z a n k o d t a m en-
m a g a m r a , h o g y m e g f e l e d k e z t e m a N . S z ó t á r p o n t a t l a n s á g á r ó l 
s ez e g y s z e r hi te l t a d t a m s z a v á n a k , h o g y czinkos-ra n é z v e 
t ö b b a d a t n e m áll r e n d e l k e s é s ü n k r e , m i n t a m e n n y i t ö 
e m l í t ; b i z t am b e n n e s n e m n é z t e m t o v á b b u t á n a a d o l o g n a k . 
D u g o n i c s n a k idéze t t he lye , ha n e m is e g é s z e n , de 
n a g y k ö z e l e l j u t t a to t t a k iván t c z é l h o z . V i l ágos vol t u g y a n i s 
be lő le , h o g y cinkos képze t t s z ó : c{ink-\-os, h o g y t e h á t 
la t in k ö l c s ö n v é t e l r e g o n d o l n i s e m lehet , h a n e m , ha i d e g e n 
szo , a mi nag y o n v a l ó s z í n ű , e r e d e t é i m á s n y e l v e k b e n kell 
ke re sn i . A r r a n é z v e is, h o g y m i n ő játék vol t a c z i n k j á t é k , 
ha n e m is e g é s z e n v i l ágos , h a t á r o z o t t , de m é g i s e l éggé é r t -
h e t ő fe le le te t ad a D u g o n i c s - f é l e i déze t , m i k o r az t m o n d j a : 
„ A c z i n k j á t é k b a n l e g n a g y o b b m e s t e r s é g a v e t é s " . V e t n i 
c sak k á r t y á t s z o k t u n k , m e g k o c z k á t ; m i n t h o g y a z o n b a n a 
k á r t y a v e t é s n e m já ték , a cqink-játék m a j d n e m b i z o n y o s , h o g y 
anny i m i n t k o c z k a já ték. K é s ő b b rá is a k a d t a m e g y ada t ra , 
m e l y k é t s é g t e l e n ü l igazol ja ez t a k ö v e t k e z t e t é s t . A z a d a t 
C o m e n i u s „ Janua l i ngvae l a t i n a e " - j é b e n (290 1.) f o r d u l elő 
s így h a n g z i k : „boka c s o n t o c s k á c k a l a v a g y j e g y e s 
c z i n k o s o c k a l j á d z a n i : talis seu t e s s e r i s l u d e r e " . 
E z m á r o l y a n a l ap vo l t , a m e l y r ő l b á t r a n , az e l t é v e d é s 
ve szé lye né lkü l l ehe t e t t i n t é z n i a t o v á b b i k u t a t á s t . 
A c\ink l ehe t v a l a m e l y n y e l v s z a v á n a k hü máso la t a , de 
l ehe t m ó d o s u l a t a is. E z u t ó b b i e s e t b e n az i s m e r t m a g y a r 
h a n g v á l t o z á s o k u t m u t a t á s a s z e r i n t a k ö v e t k e z ő i d e g e n a l akok-
n a k l ehe t m ó d o s u l a t a : c^enk, c{onk, v a g y s\ink, s^enk, s^onk. 
A k é r d é s t t e h á t így ke l le t t f e l á l l í t a n i : Me ly ik n y e l v b e n 
t a l á lha tó m e g egy ike v a g y m á s i k a m i n t j á r a t o s s z ó a m o s t 
e l s o r o l t a l a k o k n a k ? A z t á n : Mely ik n y e l v h a s z n á l j a a k é r d é s e s 
s z ó t k o c z k a j e l e n t é s b e n ? Az a m o m e n t u m , h o g y a j á t ékok 
l e g e s l e g n a g y o b b r é s z e v a g y e g y e n e s t a f r ancz i ák tó l , v a g y az ö 
r é v ü k ö n j u t o t t s t e r j e d t el a több i n é p e k h e z , m i n d e n e k e l ő t t 
a r r a u t a s í t b e n n ü n k e t , h o g y a f r a n c z i a n y e l v h e z f o r d u l j u n k 
k é r d e z ő s k ö d é s ü n k k e l . A c\ink a l ap szaváu l fö lve t t a l a k o k 
k ö z ü l a f r a n c z i á b a n m i n t j á r a t o s szó t c sak e g y e t t a l á lunk 
m e g , e z t h o g y sqenk (c inq) . 
E r ő s b i z a l m a t l a n s á g g a l , m e l y m á r h a t á r o s a h i te t len-
séggel , n y i t o t t a m L i t t r é s z ó t á r á b a n a cinq s z ó r a . O l v a s t a m : 
„1) 2) 3) 4) 5) 6). T e r m e 
d u j e u d e d é s, le cő t é m a r q u é de c inq p o i n t s . " 
T e h á t még i s . M e g v a n , „ jeu de d é s " : k o c z k a já ték. 
E z k é t s é g t e l e n : a m a g y . c\ink a f r ancz ia cinq-re v e z e t e n d ő 
v i s sza . E k é t s é g t e l e n s é g v é g m e g á l l a p í t á s á t a z o n b a n m é g 
egy n e h é z s é g m e g o l d á s á n a k ke l le t t m e g e l ő z n i e . El n e m 
v i t a t ha tó i g a z s á g ugyan i s , h o g y k ü l ö n ö s e n az e lőbbi s z á z a d o k -
b a n a f r a n c z i a n é p p e l nye lvbe l i é r i n t k e z é s b e n é p e n n e m 
á l l tunk s így s z ó k a t se v e h e t t ü n k t ő l ü k k ö l c s ö n ; f r a n c z i a 
s zó csak m á s s l e g e s l e g n a g y o b b r é szben n é m e t r éven 
j u t h a t o t t s j u to t t el h o z z á n k . H a t e h á t a m a g y . s\ink u g y a n a z , 
a mi a f r a n c z i a cinq, a k k o r e n n e k a n é m e t b e n is m e g kell 
l enn ie . M e g n é z t e m és m e g t a l á l t a m . „ Z i n k : d e r f ü n f e r auf 
d e m w ü r f e l . (Gloss . Ó n o m . 1 5 9 : Zinco, c\ingo, q u i n i o , 
w o l s chon s e h r f r ü h aus r o m a n i s c h e m d ia lek t a u f g e n o m m e n . ) 
, V o n d e m z i n k e n , q u a t e r u n d es , k o m t m a n c h e r in des 
t eu fe l s n e s s . J E s c h e n b u r g , D e n k m á l e r 415. , R e c h t als ein 
Z i n k e uf e im w ü r f e l n . 7 K o c h b u c h im W i r z b . C o d . " (Schmel -
le r . B a y e r . W ö r t e r b . II. 1 r37 1.) 
S ezze l k é t s é g t e l e n n é válik, h o g y a m a g y . ctfnkos s z ó -
nak e r ede t i j e a f r a n c z . cinq, a m e l y a n é m e t b e s a n é m e t -
ből a mi n y e l v ü n k b e k e r ü l t . 
N e m vagyok a n n y i r a j á r t a s a j á t é k o k t ö r t é n e t é b e n , se 
a s z ü k s é g e s s z a k m u n k á k k a l n e m r e n d e l k e z e m , h o g y b i z t o s a n 
m e g m o n d h a t n á m , m i k é n t vál t az ö t ( c i n q ) s z á m n é v a 
k o c z k a j á t é k nevévé , de a l igha c s a l ó d o m abbe l i s e j t e l m e m b e n , 
h o g y vo l t idő, m i k o r a k o c z k á n csak ö t s z á m vo l t s a fő 
n e m a hat , h a n e m ez vo l t , a h a t o d i k lap p e d i g ü r e s (fehér) 
s a m i n t ná lunk n e v e z t é k : v a k vol t . E r r e c z é l o z a m a g y a r 
k i fe jezés i s : v a k o t ve tn i . í g y t ö r t é n h e t e t t , h o g y a k o c z k á n 
levő fő s z á m r ó l az ö t rő l = c i n q m a g á t a j á t é k o t is cinq 
= czmAr-játéknak n e v e z t é k . 
H o g y mikén t m e n t át a c\inkos-nak „ k o c z k á s " j e l e n t é s e 
a „ g o n o s z t e v ő " -be, azt k ö n n y ű m e g é r t e n i , ha figyelembe 
v e s s z ü k , h o g y a h i v a t a l o s j á t é k o s o k r e n d s z e r i n t m e g n e m 
e n g e d e t t m ó d o n , m á s o k r á s z e d é s é v e l g y a k o r o l j á k m e s t e r -
s é g ö k e t (vö. n é m . s p i e l e r = f a l s c h e r s p i e l e r ) . í g y 
let t a k o c z k á s b ó l , j á t é k o s b ó l i dőve l c s a l ó ; s i nnen 
csak egy lépés a b ü n ö s - g o n o s z t e v ő - ig . M a j d n e m 
e g é s z e n h a s o n l ó j e l e n t é s v á l t o z á s t t ü n t e t föl a h á z s á r t o s 
szó i s : hasard a rég i f r a n c z i á b a n a n n y i m i n t k o c z k a j á t é k 
(L i t t ré ) , hásártos M o l n á r n á l : lusor, g l a d i a t o r , a l e a t o r , 
a ma i h a s z n á l a t s z e r i n t p e d i g : i z g á g a , c z i v a k o d ó 
v e s z e k e d ő . 
H i s z e m , n e m a k a d o l v a s ó m , a ki e szófe j t é s m e g á l l h a t á s a 
ellen a l e g c s e k é l y e b b k i fogás t is t e h e t n é ; de a r r ó l is m e g 
v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y h a e f e j t ege t é s e lő re b o c s á t á s a n é l k ü l 
e g y s z e r ű e n a k u t a t á s e r e d m é n y é v e l i s m e r t e t t e m vo lna m e g 
ö t , s c s u p á n e n n y i t m o n d t a m v o l n a : cinkos t u l a j d o n k é p 
anny i t je lent m i n t ö t ö s s ő sap j a nek i a la t in quinque, 
al igha r i a d ó h a h o t á b a n e m t ö r t vo lna ki e k é p t e l e n s é g b e 
c s a p ó r i tka h ó b o r t f ö l ö t t . 
P e d i g b izony sok i l y e n h i h e t e t l e n h ó b o r t o n k a c z a g o t t 
m á r az egy s m á s e t i m o l ó g i á r ó l csak félfül le l hal ló k ö z ö n s é g . 
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K a j á n . 
K i s s é k ü l ö n ö s n e k f o g t án te t szen i , ha m i n d e n h i m e z é s -
h á m o z á s n é l k ü l avval á l l í tok be , h o g y a mi b e c s ü l e t e s 
m a g y a r kaján-unk — a m e n n y i b e n t. i. kaján becsü le t e s n e v e t 
é r d e m e l — te l j e sen a z o n o s a bibliai Kain névvel . P e d i g a 
d o l o g m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó l a g u g y v a n . E s z ó f e j t é s l á t -
s z a t r a l e g a l á b b n a g y o n is e m l é k e z t e t a s z á z a d e le jebel i 
„ p a j k o s s z ó j á t s z ó k " e l m e s z ü l e m é n y e i r e , só t ha jól t u d o m , 
H o r v á t h I s t v á n u n k k o c z k á z t a t t a is va laho l ez ö t l e té t . P e d i g 
m o s t az e g y s z e r e l ta lá l ta a va ló t . A kaján u g y a n i s a nye lv -
t ö r t é n e t i ada tok i gazo l á sa sze r in t c sak u g y a n Kain-ra veze -
t e n d ő v i s sza . 
N é z z ü k h á t , mi t va l l anak ó d o n k ö n y v e i n k , l e s s ü k el 
e l ső s o r b a n e g y m á s s a l t o r z s a l k o d ó p a p j a i n k k i f akadása i t , 
nek i k e s e r e d e t t v i t a t k o z á s a i t . Hisz n e m e g y s z e r k ü z d h e t e t t 
m e g a j k u k v a g y to l lúk hegyéve l az irigység, kajánság 
f o g a l m a , m e l y r e a l k a l m a s a b b szó a l igha k í n á l k o z h a t o t t a 
Kain névné l . E g y e s n e v e k h e z b i z o n y o s j e l en té s t c sa to ln i 
k ü l ö m b e n s e m pé ldá t l an n y e l v ü n k b e n . T u d j u k , h o g y a 
m a g y a r n é p h u m o r a mi ly k e d v t e l é s s e l r u h á z g a t fel e g y e s 
k e r e s z t n e v e k e t t ö b b n y i r e t r é f á s , g ú n y o s j e l e n t é s e k k e l . P r a e g -
n a n s p é l d á j á t m u t a t t a ki az e f f é l éknek S i m o n y i az Antal 
s z ó n , m e l y a m a i andalodni i gének volt s z ü l ő j e (1. N y . X . 
4o5.) . U g y lá t sz ik , h o g y i lyen vo l t m é g a jakabolni, meg-
jakablani ige is, m e l y P á r i z P á p a i s z ó t á r á b a n imponere alicui, 
jemanden hintergehen j e l e n t é s s e l f o r d u l e lő. E z igé t m é g 
e g y „ M e d u l l a p . p. l a t in i t a t i s " cz. 16 s z á z a d b e l i k ö n y v is m e g -
ő r i z t e , ho l az v a n ró la f e l j e g y e z v e : megjakablani, megtsalni, 
lábvetésvei el-ejteni: supplantare. 4q3 1.*) 
I lyen e r e d e t e l e h e t e t t a kaján s z ó n a k is, m e l y n e k első 
n y o m a i a h i t v i t á z ó k i r o d a l m á b a n t a l á l h a t ó k . A ry- ik s z á z a d -
beli va l l á sos v i t a i r a tok n y e l v é s z e t i f o n t o s s á g a m é g n incs 
k e l l ő l e g m é l t a t v a és e l i s m e r v e . P e d i g h á n y m e g h á n y u j 
n é p i e s f o r d u l a t o k k a l , z a m a t o s s z ó l á s o k k a l és s z e r e n c s é s e n 
a l k o t o t t k i f e j e z é s e k k e l g a z d a g í t h a t t á k a v i t a t k o z ó p a p o k 
n y e l v ü n k e t , kik k i f e j ezésbe l i v e l ő s s é g ö k e t e lső s o r b a n az 
a l a p o s a n i s m e r t n é p i e s n y e l v b ő l m e r í t e t t é k . N e m l ehe t e t l en , 
h o g y a bibl iai Kain is e k o r b a n kaján-osodott el. R é g i b b 
a d a t a i n k e me l l e t t t a n ú s k o d n a k . C z e g l é d i I s tván „ E g y v e r e s 
*) Hajdú megyében Földesen megmihályosodott: megdöglött. Ny. VII . 235. 
t r o m f o s d i t j ádzó sanda l b a r á t o m n a k , j á ték e l - v e s z t é s e é r t 
va ló m e g p i r i c s k e l t e t é s e " cz. m ü v é b e n s z e m é r e veti e l len-
f e l é n e k , h o g y „a s z e n t i r ás t . . . cainlod h a l g a t ó i d t u l " 247. 1.; 
u g y a n c s a k ö egy m á s i k h e l y t m e g avva l g y a n ú s í t j a , h o g y 
Tcainlod u g y l á t o m a P a t a k i T y p o g r a p h i á t " 81. 1. — I g y 
je len ik m e g e l ő s z ö r a Kain m a g y a r k ö n t ö s b e n s z a k a s z t o t t 
o lyan m ó d o n t o v á b b k é p e z v e , m i n t jakablani a Jakab-x.6\ s 
m á s n e m ű k é p z ő v e l antalodni Antal-xó\. A szó c s a k h a m a r 
k ö z k e l e t ű v é vál t e l a n n y i r a , h o g y a Kain-ra m á r n e m is g o n -
do l t ak t ö b b é b e n n e , és a m a g y a r f ü l n e k k i s sé s z o k a t l a n ai 
h a n g z ó k ö s s z e f o l y t a k . C z e g l é d i k o r t á r s a P ó s a h á z i m á r ez 
u t ó b b i a l ako t i s m e r i . Y á l a s z t é t e l é b e n igy i r : „megh-kajo-
nolván a d o l g o t u g y c s e l e k e d é k , m i n t a m e g e m l í t e t t ő k ő r 
á b r á z a t ú B o n a s u s " 19. I. Sza lá rd i S i r a l m a s k r ó n i k á j á b a n is 
o l v a s h a t j u k m á r : „a t i s z tv i se lők n a g y o n kajonolván, b i z o -
n y o s m a g y a r k a t o n a s á g o t n a g y s z á m m a l r á j o k g y ű j t ö t t e k 
v a l a " 157. 1. Alv incz i pos t i l l á iban m e g a kajon s zó főnév i 
k é p z ő v e l v a n t o v á b b k é p e z v e : „ e m b e r i t á r s a s á g u n k n a k 
t i sz t i t is e l v e s z t t y u k az m ó d né lkü l való kajonsággal, m e r t 
a z é r t l a k o z n a k az e m b e r e k t á r s a s á g b a , h o g y e g y m á s t s ze -
r e s s é k és s e g í t s é k . " II. 382. 1. — A kajon s z ó n a k e r e d e t i 
a l ak ja k issé e l h o m á l y o s u l v á n , c s a k h a m a r kajan é s a m a i 
kaján a lak f e j l ő d ö t t be lő le . R é g i b b s z ó t á r a i n k r e n d e s e n 
m i n d a ké t a lakot emi i t ik e g y m á s me l l e t t . A K i s d e d S z ó t á r -
b a n : „ka jan , k a j o n , i r igy . K a j á n k o d n i , k a j á n l a n i : m e g - o r r o l n i , 
i r így len i . K a j á n s z e m m e l néz i . " M é g c sak a m á s o d i k szó -
t a g h o s s z ú s á g á r ó l kell s z á m o t a d n u n k . K é t t a g ú s z a v a i n k 
u t o l s ó h a n g z ó j á t s o k s z o r m i n d e n ok n é l k ü l is m e g s z o k t u k 
n y ú j t a n i . K ü l ö n ö s e n t a p a s z t a l h a t j u k ez t i d e g e n s z a v a i n k n á l , 
p l . a t ö r ö k jeken gyékény-nek h a n g z i k , taban m a tabán, az 
ormán m e g ormány-ra h o s s z a b b o d o t t . D e n e m l e h e t e t l e n az 
se, h o g y e g y é b ily h o s s z ú h a n g z ó n v é g z ő d ő szavak a n a l ó -
giá ja h a t o t t a kaján s z ó r a , m e l y e t e le in te csak az i r o d a l m i 
n y e l v va l lo t t m a g á é n a k . C o m e n i u s m á r a m a i a l ako t h a s z -
ná l j a „jó s z e r e n c s é s s é valaki ? h o r g a s s z e m e k k e l ne n é z z e d 
a v a g y s z e m l é l y e d (ne k a j á n l y a d ) J a n u a 202. 1. P á r i z p á p a i a 
kajon és kaján a l ako t i s m e r i ; de m i n t h a m é g k i s é r t e n é 
Kain, o d a tesz i l a t i n u l : inv idos u t Ca in . A n é p n y e l v é b e n 
csak a s z é k e l y s é g ő r i z t e m e g a r é g i b b a l a k o t : Kain ö k ö r : 
k a j á n , ök l e lő s , m a j d megöl i a t öbb i t . T s z .
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B e f e j e z e m i m m á r , m i n t h o g y k e l l e t é n é l úgy i s h o s s z a b b r a 
n y ú l t , e c z i k k s o r o z a t o t . É s b e f e j e z e m a né lkü l , h o g y a c z í m -
b e n Í g é r t e k e t t e l j e sen b e v á l t o t t a m v o l n a , m e r t edd ige l é n e m 
a s z ó t ö v e k , h a n e m csakis a n é v s z ó t ö v e k e l m é l e t é r ő l 
é r t e k e z t e m . 
Á m d e az i g e r a g o z á s , a m ó d o k és i dők , az a lanyi é s 
t á rgy i r a g o z á s a l a k u l a t a h a n g t a n i l a g o ly s o k n e h é z s é g e t 
g ö r d í t a k u t a t á s elé, h o g y vele m e g b i r k ó z n i n e m é r z e k 
e lég e r ő t m a g a m b a n . N o h a v i s z o n t t i s z t án l á t h a t ó , h o g y a z 
i g e t ö v e k s z i n t o l y v á l t o z á s t s z e n v e d t e k , m i n ő t a n é v s z ó t ö v e k , 
é s ez t u g y a n a z o n h a t á s b e f o l y á s a a la t t s z e n v e d t é k . 
A z az á l t a l ános n a g y t ö r v é n y , a m e l y e t a n é v s z ó t ö v e k 
v á l t o z a t o s a l ak ja in t a p a s z t a l t u n k , k iha to t t az egész m a g v a r 
n y e l v r e , és m e g v á l t o z t a t t a t e l j e s e n a n n a k e r e d e t i k ü l s e j é t . 
A z ál tal u g y a n i s , h o g y a h a n g s ú l y a s z ó k e lső t ag já ra 
esik, m e g r ö v i d ü l t e k m i n d a t ö v e k , m i n d p e d i g az e r e d e t i 
r a g o k k ivé t e l n é l k ü l . 
V á j j o n u g o r ö r ö k s é g e - e ez a m a g y a r n y e l v n e k ? A z t 
n i n c s a l k a l m a m m o s t e l d ö n t e n i . N o h a ú g y v é l e m , h o g y l eg -
a l á b b a v o g u l o s z t o z i k vele e t e k i n t e t b e n , s ő t n e m l e h e t e t -
len az se, h o g y a f i n n b e n d ivó m á s s a l h a n g z ó - g y ö n g ü l é s is ne 
e z e n b e f o l y á s n a k k ö s z ö n h e s s e l é t ezésé t . M á s r é s z t m e g a 
m á s o d l a g o s r a g o k a l aku l a t a az t m u t a t j a , h o g y e t ö r -
v é n y k ü l ö n m a g á b a n a m a g y a r n y e l v b e n is é r v é -
n y e s ü l t ; ső t a h a n g s ú l y r o m b o l ó , v a g y j o b b a n m o n d v a 
v o n z ó e r e j é t m é g az i g e k ö t ö k r e , n é v u t ó k r a s tb. is k i t e r j e s z -
t e t t e , és m e g k i s s e b b í t m é g ma is m i n d e n g y ö n g é b b e r e j ű 
szó t , a m e l y k ö z e l é b e m e r é s z k e d i k . E r t e m az i lyen szólá-
s o k a t , m i n t : 'csé7~tessék a Jé\us Krisztus; isten uccse' s tb . 
E z e n u t ó b b i j e l enség a z o n b a n k o r á n t s e m d ö n t i m e g 
a m a z első f e l t evé s l e h e t ő s é g é t . M e r t n e m c s a k h o g y az n e m 
l e h e t e t l e n , h o g y a m a z ősi e r ő , a m e l y az u g o r ö s n y e l v e t 
át m e g á t a l ak í to t t a , m é g az e l s z a k a d t á g b a n is h a s o n l ó m ó -
d o n t o v á b b m ű k ö d j é k ; h a n e m sőt i n k á b b b i z o n y o s az isT 
h o g y a h a n g s ú l y m i n d i g és m i n d e n i d ő b e n v a l a m e n n y i 
n y e l v a n y a g á r a a l ak í tó ha t á s sa l vo l t , a m e l y h a t á s a t e r m é -
s z e t e s e n v á l t a k o z o t t e r e j é n e k és á l l á sának m e g f e l e l ö l e g . A 
beszé l é s , a m e n n y i b e n n e m p h y s i o l o g i a i , ö n t u d a t l a n 
lelki m ű k ö d é s e r e d m é n y e ; ö n t u d a t l a n e r ő k t e r e m t e t t é k , 
és a z o k is t a r t j á k f e n n ; ö n t u d a t l a n ú l m ű k ö d n e k , és 
l é n y e g ü k b e n ö r ö k k é e g y f o r m á k és a z o n o s a k m a r a d n a k . 
H o z z a k fel b i z o n y í t é k o t i s ? N o s , e g y p i l l an t á s a n y e l -
v e k t ö r t é n e t é r e m e g g y ő z h e t á l l í t á sunk v a l ó s á g á r ó l . V e g y ü k 
c s a k p é l d á u l e f o k o z a t o t : ő s i n d o g e r m á n , l a t i n , r o -
m á n n y e l v e k . A z e l ső a g g l u t i n á l ó , a m á s o d i k f l e -
x i o n á l ó és a h a r m a d i k , p é l d á u l a f r a n c z i a — i s m é t 
a g g l u t i n á l ó . N e m a n n y i r a , m i n t a m a g y a r , — v a g y t a l á n 
m á r a n n y i r a i s ; m e r t b i z o n y a m a g y a r i g e r a g o z á s n é m e l y 
ide je , p é l d á u l a h a n g z ó s mu l t , v e t e k e d h e t i k b á r m e l y f lex io-
n á l ó n y e l v b á r m e l y a l ak jáva l , m í g a f r a n c z i a jövő idő s e m -
m i v e l s e m k ü l ö m b a m a g y a r n y e l v é n é l . V a g y a m a g y a r 
n é v r a g o z á s is. E r e d e t i r a g j a i b a n t e l j e sen í i e x i o n á l ó , és a 
m á s o d l a g o s a k b a n is m i n d i n k á b b köze led ik h o z z á j a . É s m é g 
i n k á b b a finn, a m e l y m o n d a t t a n i l a g is k ö z e l e b b áll a lat in-
h o z , m i n t a f r ancz i a . 
T e h á t a l a k i l a g f o g y a t k o z n i a k e l l v a l a m e l y 
n y e l v n e k , h o g y a z á l l í t ó l a g o s á n m a g a s a b b f o -
k o z a t b a (a m i n t m é g ú j a b b a n Mis te l i is n e v e z é ) , a 
f l e x i o n á l i s n y e l v e k f o k o z a t á b a k e r ü l j ö n . É s 
m i k o r m á r a n n y i r a m e g f o g y a t k o z o t t , h o g y az é r t e l e m b e l i 
v i s z o n y o k a t a laki lag n e m k é p e s k i fe jezn i , i s m é t a m e g v e t e t t 
a g g l u t i n á l á s h o z k é n y t e l e n f o l y a m o d n i . í g y t ö n k ü l ö n ö s e n az 
a n g o l és f r a n c z i a , d e h e l y l y e l - k ö z z e l a n é m e t is ( l ieb- te) , 
m e g a la t in is ( ama-v i , a m a - b a m ) , ső t a g ö r ö g is (sXu'-^vjv). 
M i n d e m e vá l tozás t és k o r b e l i f o r g á s t p e d i g , a m e n y -
n y i b e n n e m p h y s i o l o g i a i h a n g v á l t o z á s , k ivá lóan a h a n g s ú l y 
és az ana lóg ia h a t á s a o k o z z a . A m a z t ö m ö r í t , t e h á t k o p t a t 
és f o g y a s z t is, ú j m e g ú j a l a k o k a t t e r e m t ; e m e z m e g ki-
egyen l í t , e g y f o r m á s í t . E z o l y a n , m i n t a c e n t r i p e t á l i s , 
a m a z m i n t a c e n t r i f u g á l i s e r ő . E g y e t e m e s e n m ű k ö d n e k , 
és l é t r e h o z z á k a n y e l v b e n az e g y e n s ú l y t . 
D e hát m i n d e z t m i é r t m o n d t a m itt e l ? H o g y k ivon-
jam a t a n ú i s á g o t e lőbb i c z i k k e i m b ö l , h o g y u t a l h a s s a k r á j u k , 
a m e n n y i b e n az o t t t á r g y a l t j e l e n s é g e k e z e n á l t a l á n o s t é t e -
lek v a l ó s á g o s i l l u s z t r á c z i ó j a és b i z o n y í t é k a i . 
V é g ü l m é g csak e g y m e g j e g y z é s t . B e b i z o n y ú l t , h o g y 
v o l t egy idő , a m i d ő n a m o s t m e g r ö v i d ü l t t ö v e k te l jes a l ak -
j u k b a n vo l t ak h a s z n á l a t o s a k . A n y e l v e z e n á l l a p o t á b a n t e h á t 
a h a n g s ú l y a m a r o m b o l ó h a t á s á t m é g n e m g y a k o r o l t a v o l t . 
E t é n y b ő l a z o n b a n a z o n e g y s z e r ű k ö v e t k e z t e t é s t , h o g y t e h á t 
a k k o r m a g a a h a n g s ú l y se l é t e z e t t m é g , n e m v o n h a t j u k 
m e g , m e r t k é t s é g t e l e n , h o g y b i z o n y m i n d i g l é t eze t t . M á s -
k é n t kel l o k o s k o d n u n k ! M e g v o l t a h a n g s ú l y ; — d e v a g y 
m á s h o l , v a g y m á s k é n t m ű k ö d ö t t . H a m á s h o l m ű k ö -
dö t t , t e s z e m az u g o r v a g y a m a g y a r n y e l v b e n az u to lsó ' 
s z ó t a g o n ( m i n t h o g y az e r e d e t i t övek k é t t a g ú a k), a k k o r 
k é s ő b b h e l y e t cseré l t , e l v á n d o r o l t , és í g y t e r m é s z e t e s e n 
m e g v á l t o z o t t a h a t á s a is. A n a l ó g i á u l e r r e p e d i g a t ö b b i k ö -
z ö t t a g ö r ö g n y e l v s z o l g á l h a t n a , a ho l t u d v a l e v ő l e g a h á r m a s 
s z ó t a g ú a c c e n t u s t ö r v é n y k é s ő b b i f e j l ő d é s ; — és figyelembe 
v e e n d ő az is, h o g y a vo t j . a h a n g s ú l y t m é g m o s t is az 
u t o l s ó s z ó t a g r a ve t i , v a l a m i n t a f r a n c z i a . 
H a p e d i g a h a n g s ú l y m á s k é n t m ű k ö d ö t t , a k k o r v a g y 
m e g e r ő s ö d ö t t , v a g y m e g g y ö n g ü l t , és ez e s e t b e n is e l t é r ő 
e r e d m é n y e k e t t e r e m t e t t . A z e l ő b b i ese t m e g t ö r t é n t p é l d á u l 
a n é m e t n y e l v b e n . A z ú j f e l n é m e t b e n az ó f e l n é m e t h e z k é p e s t 
a h a n g s ú l y o s s z ó t a g o k , n o h a a h a n g s ú l y h e l y e t n e m c s e r é l t , 
r é s z i n t m e g n y ú l t a k (vater : vater = ké\ : ke\e\ r é s z i n t a 
k ö v e t k e z ő m á s s a l h a n g z ó k m e g k e t t ő z t e t t e k (ivéttér : ivétar), 
végü l az által , h o g y a h a n g s ú l y o s s z ó t a g o k r e n d k í v ü l k i e m e l -
k e d t e k , a h a n g s ú l y t a l a n o k ki- v a g y l e k o p t a k ( s i l b e r : sílu-
bar : sílabar; íhm : ílime). 
H o g y m e l y i k ese t é r v é n y e s ü l t a ke t t ő k ö z ü l a m a g y a r 
n y e l v b e n , a z t csak a l a p o s ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v k u t a t á s a l ap -
ján lesz l e h e t s é g e s e l d ö n t e n i . 
M o s t m é g csak az t m u t a s s u k m e g , h o g y az í g e t ö v e k b e n 
is m a j d m i n d m e g t a l á l j u k a n é v s z ó k é n a k megfe l e lő c s o p o r -
t o k a t . A l a p u l csakis a j e l en tő m ó d fo lyó jelen i de j é t h a s z -
n á l j u k fel, m é g p e d i g csakis az a l any i r a g o z á s b a n , m i n t h o g y 
k ü l ö n b e n a m ó d - és i d ö k é p z é s ú t v e s z t ő k é r d é s é b e kel lene 
b o n y o l ó d n u n k . 
M i n t h o g y p e d i g az i d e v á g ó p r o b l é m á k az ige tö vá l to -
z a t a i t i l l e tő leg m e g f e j t v e m é g n i n c s e n e k , l egyen s z a b a d az 
iskolai o k t a t á s r a v o n a t k o z ó l a g egy kis pia f r a u s - t a j án la -
n u n k . U g y a n i s m i n d e n n e h é z s é g m e g s z ű n i k , és az i g e r a g o z á s 
is t e l j e sen be l e i l l e szked ik edd ig k i fe j t e t t t ö r v é n y e i n k k e r e -
t é b e , h a , v a l a m i n t a g ö r ö g g r a m m a t i k á b a n s z o k á s , k ü l ö n 
i d ő - és m ó d b e l i t ö v e k e t á l l a p í t u n k m e g . T e r m é s z e t e s e n c sak 
az e r e d e t i a l a k o k a t véve t e k i n t e t b e . 
Igy a z u t á n p é l d á u l a k e l ige töve i a k ö v e t k e z ő k vol-
n á n a k : 
1. F o l y ó jelen t ö v e : kele-k : kél — ke\e-m : ké\. 
2. E l b e s z é l ő m ú l t é : kelé-k ; kele — fá-m : f a . 
3. Ó h a j t ó m ó d é : kelné-k : kelne = fá-m : f a . 
F e l s z ó l í t ó m ó d é : kelje-k : kelj-en — hitele-m : hitel. 
R é s z e s ü l ö k : kelve : kelő — töve : tő; — kelvé-n : kelve 
~ fá-m : f a . 
E z a f e l o s z t á s ha n e m is e g é s z e n t u d o m á n y o s , de 
p r a k t i k u s , és a t u d o m á n y f ő b b té te le ive l n e m is e l l enkez ik . 
V i s sza t é rve f e l t é t e l ü n k r e , a k ö v e t k e z ő i g e t ö - c s o p o r t o k a t 
kap juk : 
A) kele-k : kél — ke\e-m : ké 
E z a c s o p o r t m a m á r csak kevés p é l d á b a n m a r a d t 
m e g , de b i z o n y o s , h o g y a r a g o s a l akok m i n t á j á r a r ö v i d ü l t 
m e g itt is a r a g t a l a n hosszú s z ó t a g , v a l a m i n t azt m á r f ö n t 
s z á m o s n é v s z ó n is k i m u t a t t u k . E z t b i z o n y í t j á k , m i n t m á r 
e m l í t e t t ü k , az i lyen m é g m a is l é t ező k é t é l t ű a l a k o k : kel : 
kél; mer : mér ( h a u r i t ) ; nyer : nyér; vesz : vés% s tb . , a m e -
lyeke t m é g f ö l ö z n e k a r é g i b b n y e l v b e n t a l á l h a t ó k , d e m a m á r 
t e l j e s en k ivesze t t ek n y o m a i , pé ld . $'{éd, mér ( a u d e t , v. ö . 
302. 1.) 
V i s z o n t h a t o t t a m e g n y ú l t r ag t a l an alak is a r a g o s a k r a . 
Igy p é l d á u l a kere-s i g é b ő l k i t űn ik , h o g y a m a i kére-k, 
*kere-k, kér vo l t , és ha éle-k igét ö s s z e v e t j ü k ele-del, ele-
ség s z avakka l , s z i n t a z o n k ö v e t k e z t e t é s r e kel l j u t n u n k , h o g y 
*ele- vo l t és n e m a m a i éle- az igaz i töve . A z a z : 
kere-s : kére-k = ele-ség ; éle-k = vere-s : vére-s. 
A z i lyen k é s ő b b m e g n y ú l t i ge tövek is s z é p s z á m m a l 
t a l á lha tók a r é g i b b n y e l v b e n , és r é s z l e t e s t a n u l m á n y f e l ada t a 
l észen őke t összeá l l í t an i , a m e g v á l t o z o t t t ö v e k e r e d e t i a lak-
ját k iku ta tn i és m e g á l l a p í t a n i , m i n ő okok fo ly t án v e r g ő d ö t t 
m a j d a r a g o s m a j d a r a g t a l a n ige tö u r a l o m r a . 
B) Féle-k : fél = kése-m : kés; s\ele-k : s\el — helye-m : 
hely. 
Mint l á t tuk , az A. c s o p o r t n a k e g y f o r m á s í t o t t fa j tá i . 
C) Növö-k : nő ~ töve-k : tő. 
E g y c s a p a t i d e t a r t o z ó ige a g y a k o r i t ó -s^ k é p z ő v e l 
g y a r a p o d v á n , a j e l e n t ő m ó d f o l y ó j e l e n b e n a t ő b e l i - r - t el-
v e s z t e t t e , m i n ő k p é l d á u l : hi{y)sze-k, al{v)s%o-m, nyug(v)s\o-m, 
fek{v)s\e-m s tb . , m e l y u t ó b b i h á r o m e g y b e v e t h e t ő v o l n a az 
i l y e n e k k e l , m i n t : hamvaodva- s tb . 
A j t ö v ü e k , m i n t fujo-k : f u j , c sak ezek v á l t o z a t a i , v. ö . 
fuva-lom. 
D) Hörgo-k : hörög — férge-k : féreg. 
T e h á t c s a k a h o s s z ú m a g á n h a n g z ó s n é v s z ó t ö v e k n e k 
( f á - m - ' f a ) n i n c s az i g é k n é l m e g f e l e l ő c s o p o r t j u k . 
S Z I L A S I M Ó R I C Z . 
A MAGYAR N Y E L V B E L I SZLÁV SZÓK. 
Egybeállította : MIKLOSICH FERENCZ. 
s. 
sajtár, sétár, zsejtár, zsajtár, zsétár, zsotár : mulc t ra , orca, 
vas l igneum conservando bu tyro , melkkűbel . — úszl. \ehtar, hr.-
szl. \ahtarka: mulc t ra , \ochtar h ro tek helyet t b izonnyal gosse in 
der müh le je lentésben (Semb. 72.); ó fném. sehtari; karint . sechter ; 
got t sch . schechtar. 
salatik: leiste, randst re i f am tuche. — cs. slak. (Fremdw.) . 
sapka, sipka, sipak, csapka ; műtze . — cs. őapka, l engy 
c^apka, or. sapka, mrut . sipka; rum. sapkü, sipkü. Vö. csapicza. 
(Gyarm. 33o.). t (NyK. VI. 3i3.) 
saráglya, sráglya, sarágya, sereglye : schragen. — szb. 
saraglje, lengy. s^aragi, s^eregi, mru t . sereglja; rum. sireglü. 
(Fremdw.) . t (NyK. XVI. 287.) 
75o sás: carex, r ie tgras . — szb. sas: carex, morv.-cs. sasi : 
scirpus, t. sasi: spa rgan ium erec tum sáchor: scirpus mellet t . Vö. 
vo t j . sas: r iedgras (NyK. VI. 431.). A szláv szók egy sah a lakon 
a lapulnak. A vot j . sas a lkalmasint szláv kölcsönzés, habár sasi 
az oroszban nem m u t a t h a t ó ki. 
sátor: zelt. — szb. sátor s mel le t te öador; rum. satrü, 
sétrü. ( F r e m d w . 1 2 8 . ) . t (NyK. VI. 3i3.) 
selyp, selp: blaesus, l ispelnd. — cs. t. seplav, t. seplati, 
or. sepeljatí; rum. sepelesk: lisple. Vö. lapp solba (NyK. VI. 43i .) . 
seregély, szkvoregély: s turnus, s taar (Gyarm. 34i) . — úszl. 
skvorec, skvorec. 
serha: scherge, sarha •• scharf r ich ter . — cs. t. serha. 
(Fremdw.) . 
755 séta. spaziergang, sétál: ambulare, spazieren. — úszl. 
szb. setati, ószl. setati se más jelentésben; alb. setít. 
sisak: helm. — szb. sis (Ver.), úszl. sisak, lengy. s^ys^ak. 
(Fremdw. 129.). t (NyK. VI. 3i3.) 
söreg: sturio secundus, accipenser stellatus, schörgel (Krsz.), 
söröge accipenser serratus (Gyarm. 329.). — or. sevrjuga : 
accipenser stellatus; turk. süirük. 
strázsa, sztrázsa, istrázsa,Wer. szerint isztrázsa •• wache.— 
ószl. úszl. szb. stra\a ; rum. stra\e ; alb. stra\e. t NyK. II. 474.). 
suba, sabicza .• ungrischer Bauernpelz. — szb. t. suba, lengy. 
syuba, cs. tuba. (Fremdw. 131 .)• f (NyK. VI. 3i3.) 
760 suska gallapfel. — úszl. t. siska, lengy. s^ys^ka : 
tannenzapfen. 
suskás: flüsterer (Dank.). — t. suskát. 
susnya: rotzbube, tul. schnűftler (Dank.). — t. susnák. 
susták: sechskreuzerstück. — es. t. sestdk. 
suta, csata: hörnerlos. — szb. t. rut. sut; rum. sut, tut. 
Sz. 
765 szabad: über, frei, licitus, erlaubt. — ószl. svobodí : 
ü b e r ; rum. slobod: Über, licitus. Az észt vabadus-ból: freiheit 
a kezdő s elesett, épen mint a schwefel-böl lett wéwel-ben. Vö. 
a magy. oskola, iskola: schola alakokkal az észt köl'-x. A mordv. 
vol'a: freiheit = or. volja. 
szablya: sabel. — ószl. úszl. szb. sablja; rum. sabiü ; alb. 
sdbl'e. (Fremdw. 123.). t (NyK. II. 474. VI. 312.) 
szajkó, szólka: corvus glandarius, graculus, nussháher. — 
úszl. szb. t. sojka. 
szák. rete iaculum, wurfnetz. — cs. t. sak, rum. sak. 
(Fremdw. 123.). 
770 szakács: koch. — ószl. sokací, úszl. rut. sokat; rum. 
sokat, t (NyK. II. 479. XVI. 287.) 
szalad, hordeum madefectum, quod germen emittit, ma iz ; 
szaladoseine art backwerk (Tsz.). — cs. t. slad; mordv. solat; 
rum. slad. t (NyK. II. 474.) 
szálka : splitter, grate. — úszl. skala; a mrut. salka: gráte 
magy. eredetű. 
szalma, szórna: stroh. — ószl. úszl. szb. slama; úgör. uáXojj(.a-
szalonka, szalánka, szolánka: scolopax rusticola, wald. 
schnepfe. — ('*slaka) lengy. siomka, hr.-szl. cs. t. sluka, szb. 
sljuka. 
775 szalonna, szalanna, szalánna: speck. — úszl. szb. 
slanina, t. slanina; rum. slünimü; úgör. aXavíva. 
szamár: esel. — t. mrut. somar: esel, cs. soumar: saum-
ross, packesel. (Fremdw. 124). t (NyK. II. 474. XVI. 287.) 
szamócza, szimócza, szimolcza: fragraria (Krsz.), s ^ m o -
c^a : erdei eper (Tsz.), szemőcze : eperfaj (Tsz.). — úszl. samo-
nica : ro the heidelbeere (Janez^). A jelentésbeli külömbség feltűnő ; 
az n kiesése nem szokatlan : Dominicus : Domonkos és Domokos . 
szán, szánica, szány : schlitten. — úszl. szb. sani ; rum-
saniü; alb. sdje; úgör . aáyia. (Vö. Boll. 19. 3o6.). A finn akkio, 
lapp akio: t raha lapponica = óskand. ekja. (Thoms . 129.). 
t (NyK. II. 474.) 
szaparnicza, szopornicza: ro tzkrankhe i t ; szopelnyicza, 
szopornyicza (Gyarm. 343. 353.). — cs. t. sopel: rotz, cs. sopli-
vice: ro tzkrankhei t . A magyar alakok egy * sopelitiica-ra vezet-
hetők vissza. 
7 8 0 s z a p o r a : vermehrung, f ruchtbar , szapora beszéd: multilo-
quium (Krsz.), szaporicza, szapora beszédű : schnatterer (Tsz.); 
szapornicza, a szót s beszédet hamar e lhadaró : schnat terer (Tsz.), 
szapora f ű : verbena officinialis ; ez utóbbinak megfelel szb. spor, 
sporis: achillea millefolia, t. sporík, sporis: verbena, hr. sporis 
(Flor . ) ; vö. Iengy. spor, sporys% : mut terkorn . — ószl. sporü: 
uber , szb. spor, t. sporí; rum. spornik: ausgiebig, sporis: ver -
bena officinalis. t (NyK. II. 474.) 
szappan - seife. — úszl. sopun; mordv. sapyn; rum. süpon. 
(Fremdw. 123.). Finn saipio, saipua — óskand. sdpa (Thoms. 168). 
szar: kehricht és merda. — or. sorü: mist. Vö. tschere-
miss. sor. (NyK. VI. 422.). 
szárcsa, sárcsa : fulica atra, das schwarze blasshuhn, smilax 
sarsapardla, sarsaparil le. — szb. sarka : eine art wildente ; rum. 
sarőe mindkét jelentésben, t (NyK. II. 474. XVI. 288.) 
szarka: pica, elster. — úszl. sraka, szb. svraka, cs. t. 
straka; rum. sarkü. t (NyK. II. 474.). 
785 szász : sachse. — ószb. sasini; rum. sas. 
szatying: schnűrband, Tsz . szerint fehér pántlika, kötő-
lék. — {*sütengü) ószl. sütegnaji: stringere, t. st'ah naht jelen-
tésben. Vö. pating. 
szecska, szacska: hackerl ing. — t. seőka, szb. sjeöka, mhr. 
siőka; rum. seökü. 
szekercze, e mellett szakácsa •• parva securis, beil. — 
('*sékyrica.) ószl. sékyra. 
szekernye: stiefel. — cs. skomé, skorné, szb. skornja 
(Ver.), t. skorna. 
790 szeklicze; car tamus t inctorius, saflor. — cs. svétlice. 
szekrény: schrein. — ószl. skrinija, t. skrina; alb. skríne. 
A rum. sikrijü magyarból való. (Fremdw. 126.) 
szelemen: balken, dachs tuhl . — ószl. sietne: t rabs, úszl . 
sléme, kel.-szl. slemen: dachfirst , t. slemá, slemen (vrchní p ráh 
nade dvermi. Semb. 74.). F igye lemre mél tó az n véghang . 
szelencze: büchse, dose, D a n k . s ze r i n t : sa lzbüchse. — t. 
solnica: s a l zbüchse ; rum. solnicü. Vö. s^elenc^e, s\elenc\efa : 
gemeiner flieder, máskép otgonafa, t. orgován : o rge lbaum, szb. 
jergovan: syringa vu lgár i s ; szelenczefá-ra nézve vö. osz t r . 
becherholer. 
szelindek, szeléndek: canis sagax : spű rhund , mások sze r in t : 
fleischerhund, bullenbeisser. — (*slédinikü) cs. slídník: spű rhund , 
lengy : cum canibus, qui d icuntur s\lednijc\i. 
795 szemét, szemet: kehr icht . — ószl . sümeti, úszl . smet. 
széna: heu, — ószl. úszl. séno; alb. sáne; úgör . aavcv. 
l app avje = gót havi. (Thoms . I3I .) 
szent: jheilig. — ószl. svetií. úszl. szb. svet; r um. sjint, 
sfünt. A l appok ajlegas: hei l ig szavukat az óskand . -bó l kölcsö-
nözték (Thoms . 1 2 9 . ) . t (NyK. II. 474.) 
szerda, szereda : mi t twoch . — ószl. úszl . sréda. 
szerecsen: sarazene. — ószl. sracinü. 
800 Szerem, Szerémség: Syrmien. — ószl. Srémü. 
szerencse: glück. — ószl. süresta, úszl. sreőa; rum. 
strünste. 
szikla : fels, kősz ik la : cautes (Ver.). — cs. skála, t. mhr . 
skala; úgör . ayáXa. 
szikra: scintilla. — ószl. úszl. szb. iskra. A magyar alak 
skra fo rmára veze tendő vissza, mely a lengyelben fordul e l ő ; 
vö. az or. tá jny. \gra-1. 
szilva : p runus domestica, pflaume. — ószl. sliva. 
8o5 szin: á tr ium, laube. — ószl. seni, cs. t. sin, 
szipóka: saugrüssel , azonkívül Dank . szer int roh rp fe i f e i s ; 
vö. szipka: lockpfeife , munds tück és s^ip: saugrüssel . — or. 
sipovka : rohrpfe i fe . 
szita - sieb. — úszl. szb. sito; rum. sitii, sütií; alb. site; 
úgör . a íra. t (NyK. II. 474.) 
szittyó: iuncus, binse. — (*s i t i j e ) úszl. sit, sitovje (Habd.). 
szivalicza: szi lva-pálinka, p f laumenbrandwein . — úszl. 
slivovica; furl . slivavi«a.
 Szarvas g-bor> 
I R O D A L O M . 
N y e l v t u d o m á n y i k ö z l e m é n y e k . 
— Szerkeszti B u d e n z J ó z s e f XVII. k. 1 füzet . — 
A mióta Budenz szerkeszti a Nye lv tudományi Köz leménye-
ket, nagyon is észrevehető benne egy há rom i rányban ha ladó 
munkálkodás . Az első irány, s ez aránylag a l egfon tosabbik — az 
ugor nyelvek ter jesztését tűzi ki czélul részint pusztán textusok 
közlése, részint e textusok grammat ikai feldolgozása által. A má-
sodik a magyar szókincs fontos kérdését tisztázza különösen ide-
gen elemeinek pontos kimutatásával s végűi a harmadik a magyar 
nyelvre, mint az u g o r s á g egyik tagjára fordí t ja fö fö figyelmét, 
A megelőző XYI-ik köte tben alkalmunk nyilt e szépen egymás 
mellett haladó i rányokat fe l tűnte tn i s az előttünk levő XVII. k. i-sö 
füzetében ismét alkalmat nyer tünk az előbbi irányok mindinkább 
e rősbödő folytatását constatálni . 
H a l á s z I g n á c z az első irány szorgalmas hivévé sze-
gődöt t . A mult kötet jó részét betöl tő svéd-lapp grammatikájá t 
most a lappság egy másik dialectusa, az o r o s z - l a p p g r a m -
m a t i k a i feldolgozása követi. Az orosz- lapp nyelvről egyedüli 
i smeret forrásunk az a 75 lapnyi o roszdapp szöveg, melyet a finn 
Genetz a Közlemények XV. köte tében tet t közzé. Halásznak, más 
segédeszközök hiányával ezen szövegből kellett nyelvtani vázla-
tát elkésziteni. Kitartó szorgalommal és nagy fáradsággal végezte 
lelkiismeretes munkáját , melyet az akadémia ez idei nagy gyű-
lése a Sámuel-díj jal koszorúzo t t . 
A közlemények 2-ik czikke S i m o n y i „A m a g y a r 
g y a k o r i t ó é s m o z z a n a t o s i g é k k é p z é s é r ő l " czímü 
tanulmányának második része „a m o z z a n a t o s k é p z ő k " . 
A mozzanatos vagy momentán képzők öt ugor képző alá vannak 
foglalva, habár a mai magyarságban csak 4 képző dívik, melyek-
ben a mozzanatos jelentés még élénken érezhető. Az ugor mo-
mentán képzők a következők : 
I. m (n). E képzőnek részint elváltozott, részint más kép-
zőkkel kapcsolatos alakjai a magyarban a következők : 1) m, p. 
töm, nyom, ugyan ez az m lappang még a -mdny, -mény és 
-más, -més képzőkben is. 2) -n p. kössön, gyón s más képzők-
kel kapcso la tban : is^on-kodni, hadon-áz- 3) -v a -vány, -vény 
s a névképzö -val, -vei-ben (ir-val) \ más képzőkkel kapcsolat-
ban : senyved, örvend. 4) -dm s elrövidűlve -am, -em, p. csil-
lámlik, falámol, futand(ik), féleml(ik), csuszamlik). 5) -án p. 
kiván s tovább képezve : sirán-koz, tikán-csol. 6) -an még 
élénken érezhető mozzanatos jelentéssel, p. fogan, csattan, ro-
han, bukkan, s egyaránt található önállóan is élő és már kihalt 
a lapszókon. 7. az ám tovább képzet t -aml(ik), -eml(ik), -amod(ik) 
-emed(ik) alakjai inchoativ értékkel, p. szólamlik,félemiik s d 
képzővel futamodik, élemedik stb. 8) A momentán -m-nek a 
gyakor i tó -l és -ál, -él-\e 1 való összekapcsolásából származott 
-mol, -mel, -mól és -mái, -mél képzők, p. dörtnöl, bajmol, duz~ 
mál, kegymél : d képzővel, p. támad. 
II. -t. Pusztán í-vel kevés van képezve, p. félt, kiált; to-
vábbképezve: vétel, birtok stb. Sokkal gyakoribb más képzőkkel 
kapcsolatos előfordulása, i) -at, -et , p. sirat, szeret, s tovább-
képezve fogyatkozik, hivatal. 2) -lat, -let, p. vizslat, koslat, 
3) -gat, -get, p. jajgat, meneget, ápolgat, tisztogat, igazgat. 
4) -ít szintén igen elevenen érezhető mozzanatos je lentéssel ; 
régibb alakja j t , p. óhajt, sóhajt; alapszavuk részben élő r é sz -
ben elavult, p. merít, tospt, beállít, és ásít, támít. 5) a - í - n e k 
megelőző -n és -án, -én, -an, -en-nel való kapcsolata, p. 
kös^ö-nt, ér-ént, fuj-ánt, boss^-ant, kurj-ant, ez utóbbiaknál 
az a vagy az á elrövidülése vagy csak az -nt képzős szók 
-ont alakjának nyíltabb ejtése. 6) -int; mozzanatos jelentése igen 
érezhető. Sokszor az -ont végzet elváltozása, p. kacsont, kacsint 
máskor az -ént képviselője, p. teként, érént, néha meg egysze-
rűen az -it helyébe lép az analogikus n közbeszurásával, p. 
tas^jnt, nyomint. 7) gyakori tó -l és -ál, -él összetételéből -tol 
és -tál p. zökötöl, s\abitál. 
III. -p, -b a magyarban is ugyanezek az alakjai. 1) -p, p . 
ülep-, hülepedik, harap, tovább képezve szörpöt, csillapodik. 
2) -b leginkább a gyakorló -l és -ál társaságában, p. tombol, 
rombol, nyirbál, himbál. 
IV. -k; a buk, csuk s még néhány igét kivéve csak g y a k o -
ritó képzőkkel szövetkezve jelenik meg. 1) -áok, -dek, -áök s 
ennek újabb származékai -áokol, -dekel, -dököl, p. esdek-, 
öldök- és érdekel, haldokol, tündököl. 2) az / - le l összetéve 
-kol, -köt gyakori tó igéket képez, p. titkol, burkol, tüszköl s 
továbbképezve leskel-ödik. jutkorász- 3) -kát, -kél legeleve-
nebb gyakori tó képzőink egyike, p. járkál, irkál, bujkál s 
tovább képezve futkároz, sikárol a szokott l: r cserével. 4) a 
k összetétele -d, -s, -ász, -ész és -tál képzőkkel, p. csap-
kod, futkos, átko^, fürkész és jár kotál, 
V. -/ . 1) Erösi tve, mint -al l , -ell elevenen érezhető mozza-
natos jelentéssel, p. rivall, lövell, sugall ; nem lehetetlen a z o m -
ban, hogy az első l egy r assimilatiója p. sugar-ol. 2) mozza-
natos -t-vel bővítve -It, p. kiált, sikolt, üvölt. 
Nem kevésbé érdekes és fontos M u n k á c s i B e r n á t 
tanulmánya a „ M a g y a r e l e m e k a d é l i s z l á v n y e l v e k -
b e n " czímmel. A magyar és szláv nyelvek kölcsönös v iszonyá-
nak kérdése nem mai keletű. Miklosich számos ide vágó tanul-
mányaiból elég világos képét is nyerhet tük a szláv nyelveknek a 
magyarra irányult hatásáról- „De egyáltalában nem irányult 
a figyelem, írja M., a kérdésnek másik részére, hogy t. i. vájjon, 
azon évezredes együttlét , mely e két faj tör téneté t együvé fűzi, 
s melynek folyamában a magyarság állandóan az uralkodó ele-
met képezte — vájjon nem hagyta-e ez meg a maga nyomát a 
szlávság nyelvében is, nem ta lá lhatók-e benne magyar e rede tű 
elemek ?" E szép kérdést oldotta meg M. s ha a helyes kri tériu-
mok alapján k imuta to t t kölcsönszók nagy számán végig tek in-
tünk, szintén jól esik már már elhírhedő nemzeti hiúságunknak 
az a tudat , hogy ime nemcsak nekünk kell az édes másé, hanem 
a mi szókincsünk is ép ugy elkel a szláv szomszédnál . 
De még menny i r e ! A házi és mezőgazdasági fogalmak 
körébe ta r tozó szavaink közül, hogy csak néhányat említsek, 
elkívánták tőlünk a mezőt és tanyát. Ménesük körül csikós is 
megfordul , a ga\da bérest és csoráást is tart . A mi hintánkon 
járnak, magyar keszkenőt viselnek, s tányérunkból paprikást, 
rétest esznek. Törvénykezés i s jogi fogalmakat jelölő szavaink-
ból is becsusszant néhány hozzájok. Az országot ök is várme-
gyékre osztják, van varosuk s ebben so rok (utczák). Ot t is 
birók meg eskildttek vallat nak, bírságot fizettetnek veled, haján 
húz deresre, sőt ha arra kerül a dolog, a hóhér is előáll pallos-
ával vagy ha jobban tetszik bárddal. Ok is csatában harczol-
nak, csákót viselnek huszárjaik, silbakot áll a baka s még pró-
fontot is esznek. No de elég is lesz a tallózásból. Pedig mennyi 
még ott az idegen jószág, a mi jószágunk ; kereskedelemre s 
iparra vona tkozó fogalmak, azután vizi'_müszerek és foglalkozás, 
továbbá testi és lelki ál lapotok, vallás és néphitbeli szavak mind 
mind A mi igaz bir tokunk. Néha az a furcsaság is megesik 
velők, hogy a saját szavukat veszik vissza tőlünk, de csak ma-
gyaros marad az ot t is, nem leli többé honját hazájában. Az 
asztal- nak akár semmi köze a stol-hoz, a barát is felmondta 
bará tságát a szláv brát-nak, a prelug meg egészen elparlago-
sodva került vissza. Sőt még a mi idegen jószágunkat sem 
kímélte meg, azok a szavak is kapóra jöttek neki, melyeket mi 
is a latinságból, továbbá a németektől és törököktő l kölcsö-
nöz tünk . 
M. felveti a kérdést, vájjon mennyiben szolgáltatnak a déli 
szláv nyelvek magyar kölcsönszavai tanulságot nyelvünk történe-
téhez s szinte megütközik azon csekély eredményen, melyet ész-
lelhetet t . Ebből azt következteti , hogy „a magyar kölcsönszók 
legnagyobb része aránylag csak az utóbbi századok folyamában 
kerülhete t t által a déli szlávságba". I)e azon körülmény, hogy 
néhány magyar kölcsönszó már a régibb szláv nyelvemlékekben 
is előfordul s hogy néhány oly elavult kifejezésünk van nálok, 
melyek még a legrégibb emlékeinkben is ritkák, azt bizonyítja, 
hogy nyelvűnk hatása régibb időtől fogva történik. 
De ne is zúgolódja tok ám többé büszke magyarok azokra 
a hazafiatlan finnistákra, a kik minden ne nyúlj hozzám szavato-
kat eddig csak a szlávságból tudtak előrántani. íme kétszáz-
hetven magyar szó áll előttetek, megannyian bizonyítani készek, 
hogy őket meg a szlávok rántották elő maguknak. Nemcsak mi 
vagyunk kölcsönző nép, vannak testvérink számosak. 
Két rendes rovata van még e főbb czikkeken kivül a Nyelv 
tudományi Közleményeknek. Az egyik az „Ismertetések és bírála-
tok" rovata, melyet ezúttal B u d e n z tölt be A h 1 q u i s t „Ü b e r 
d i e s p r a c h e d e r n o r d-o s t j a k e nu czímü müvének ismerte-
tésével. Ahlquist, ki már három izben járt a vogulok és osztyá-
kok földén, nyomozásainak közzétételével nagy szolgálatot tett 
az ugor összehasonlító nyelvészetnek. Osztják szövegei, a hang-
jelölés pontosságán és következetességén kívül azért is nevezete-
sek, mert ezek az első megjelent e r e d e t i osztják nyelvmutat-
ványok. 
A másik rovat a „kisebb köz l é sekének van szánva. Ezek 
egyikében M u n k á c s i a „ j a k u t g e n i t i v u s " kimutatásával 
foglalkozik, egy másikban meg P a t r u b á n v E . a c s u v a s - s a m , 
- \ a m t ö b b e s s z á m - k é p z ö e r e d e t é röl szól. Egy e r z a -
m o r d v i n h a n g t a n i s a j á t s á g o t jegyez fel egy harmadik 
közlés s végül egy érdekes magyar szónak a „ l e á n y " - n a k 
e t i m o l ó g i á j a van még megkoczkáztatva. 
K U N O S I G N Á C Z . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
Barczafalvi életben maradt új szavai. 
A következő jegyzékben összegyűjtöt tük B. minden életben 
maradt szavát. Ugy hisszük, egy sem maradt ki közülök. Inkább 
lehet az, hogy egykettö már B. előtt is megvol t ; de ezeket már 
könnyebb lesz lassanként kimustrálni, mint a gyűjteményt, ha 
hiányos volna, kiegészíteni. 
1 7 8 6 . 
(Magyar Hírmondó) 
Á l l a d a l o m , általában status, de nem egészen a mai 
állam értelmében. Kétséges, vájjon nem Dugonicstól való-e? 
„Tekintetes álladalmak és R e n d e k : Inclyti Status et Ordines. " 
(Kreszn.). Ma már az á l l a d a l o m , pedig egészen jól van 
alkotva, kihalt szónak tekinthető. 
Á t a l l ó : diagonalis, Bolyai óta á t l ó . Bizonyosan az á l t a l -
d e s z k a , á 11 a l -g e r e n d a, á l t a l - ú t stb. lebegett B. szeme 
előtt. Helyesebben á t s z ö g e l l ö . 
B ö r ö n d e. Századunk elején már b ö r ö n d ő (Mondolat): 
Fog. szótárában (1836) végre b Ö r ö n d. (V. ö. Ny. I. 48). Készítése 
B. gyári titka. 
_ „ , <•(. A I 
(beUmfttl 
C z i k k : pa ragra fus ; ma egyjelentésü a cikkelylyel. Kü löm-
ben ismeretes tájszó is. 
C z i m , elvonás a c ímerbő l . 
C s e l e k v é n y . Sem Baróti, sem S. I., sőt még Kr. sem 
ismeri. A m. tud. társ. Szótára (i835) veszi be először. 
C s o n t v á z . Rácz Sámuel „A borbélyi taní tásokban" még 
1794-ben is c s o n t - é p ü l e t n e k nevezi. A v á z vagy v á s z 
M. A. csak i jesztőt ( terr iculamentum) je lentet t ; mai értelme (v. 
ö. vázol , vázlat) elvonás és továbbképzés ut ján a c s o n t v á z b ó l 
fe j lődöt t ki. 
/ 
É j s z a k i f é n y . Barótinál éjszaki hajnal. 
E l ő z m é n y : objectum, i835-ben már praemissum. 
F e l ü l e t , (Ny. IX. 10.) 
F e s t e v é n y. Ma festvény, pedig B. szava jobb hangzatú. 
(V. ö. i n g o v á n y , g y ű j t e m é n y , k ö l t e m é n y stb.) 
I f j o n c z . E r re a kaptára készült a Toldy k e b l e n c z - e , 
Kunoss r o h a n c z - a (gránátos), ű r g ö n c z - e (mineur), Bugát 
ű z ö n c z e stb. 
K ö r n y ü l m é n y , ma körü lmény. 
K ü l v á r o s . M. A-nál meg van már a k ü l f ö l d , Dugonics 
Tudákosságában ( 1 7 8 4 ) a k ü l s z ö g . A külország, külszín, külügy, 
külvilág későbbiek, többnyire Kazinczytól származók. 
L á b t y ú : strimfli. A Mondolat idejében már l á b t y ü s 
még utóbb (i835) gamasnit , czipőt is jelent. A l á b t ó M. A. 
(lábító) könnyen alakulhat l á b t y ú - v á , de p e r s z e n e m strimfli, 
hanem la j tor ja jelentéssel; a l á b t y ü tisztára ér thetet len. 
L á t h a t á r , Apáczai Cserénél l á t á s h a t á r o z ó , Révainál 
(A mennykőnek mivoltáról, 1781) l á t t a t h a t á r . 
T a n á c s n o k . Ma már visszatértünk a régi jó t a n á c s o s-ra. 
T á r s a d a l o m . Azt. hogy az -o d a 1 o m, - e d e 1 e m névszó-
képző csak egytagú igéhez járulhat, B. nem tudta, sőt a s o k a -
d a l o m - r a gondolva, nem is sejthette. (Vö. Ny. III. 399.). Temérdek 
e fajta gyár tmányából csak ez és az u r a d a l o m maradt meg. 
A t á r s a d a l m - a t B. a collegiumra csinál ta; u tóbb casino, 
genossenschaft és gesellsaft értelemben használták (Fog. 1836); 
t á r s a d a l m a s annyit tett, mint gesellig. Mai elvont értelme csak 
a 4o-es évek legvégén gyökerezet t meg. 
T i t o k n o k ; e szót rög tön elfogadta majdnem az egész 
ország, jóllehet a Debreczeni grammatika erősen ellenezte. „Bizony 
— mondja Kazinczy — a Secretarius örökkön örökké t i t o k n o k 
marad, sőt a Consil iarius is Tanácsnok . u És íme éppen a két 
halhatatlan pusztult el legelébb, nem azért, mert a n o k képző 
tö rzsökös szláv, hanem mivel t i t o k n o k ; — Bugát szerint — 
una e turpissimis vocibus, praesertim si in dativum plurális numeri 
( t i toknokoknak) cadat, s ezért ense recidendum. Fogaras i a t i t— 
n o k - o t , Bugát a t i t ő r-t (custos secreti) javasolta, mig végre 
Szemere t i t k á r - a csakugyan kiölte a t i toknokot 
T ö m ö r , B.-nál regement , S. I. -nál törpe> ma pedig masszív. 
T ü n e m é n y . 
Ü g y é s z : prókátor , ma csak anwalt. Érdekes, a mit e szóról 
a hires monográfus, Szirmay Antal mondot t 1806-ban : „ A f i s c a-
l i s - t ü g y v é d l ö n e k vagy ü g y é s z-nek kezdik nevezni ; de 
ké rem a nemzetemet , tar tsa meg az elöbbeni f i s k u s , f i s k á l i s , 
p r ó k á t o r nevezeteket. Mert az eleink is azoknak nevezték. 
Lásd Gyöngyös i t : P i r o s p o s g á s l e g é n y a v á r o s 
f i s k u s s a és a régi Magyar példabeszédet : a f i s k u s b i k a 
a l a t t i s b o r j u t k e r e s . A haza hozzászokot t ; más nemzeteknél 
is csak f i s c a l , a d v o c a t ; a köznép f i s k á r o s nak nevezi ; 
érteni sem fogják az új nevezeteket , melyek nagyon erőszakosak. 
Ha maradhat néme tbő l : borbély, pék, vinczellér stb., miért ne 
maradhatna a deákbó l : fiskus, fiskális, fprókátor , ágens? Hátha 
szegény Szirmay az ü g y v é d e t hallotta volna ? 
V a d o n c z . B.-nál vad ember, ma csak vad gyümölcsfa. 
1 7 8 7 . 
(Szigvárt Klastromi története.) 
Á b r a , forma, ma figura. Elvonás az ábrázatból. To ldy 
.„A m. költ. kézikönyvében" Szemere Pálnak tulajdonít ja e szót, 
pedig Sz. 1787-ben még csak 2 esztendős volt . 
A 1 a g, B.-nál a h o l t - a 11a g (kripta) összetételben fordul 
csak elő. Innen vonták el az a l a g - o t az a l a g - ú t h o z , a 1 a g-
csöhöz. A 1 a g külömben puszta Pest vármegyében. 
A l a p . A Tá j szó t á r szerint, ha igaz, balatonmelléki szó. 
Külömben dunántúli helynév. 
A r á n y : czél, ma propor t io . Elvonás a régi a r a n y o z és 
e g y a r á n y ú szókból. A r á n y és i r á n y közt a 3o-as években 
kezdtek külömbséget tenni. 
B e l v á r o s . Belbaj, belföld, belügy stb. mind azóta készült 
ú j szók. 
E s s e r n y ő , ma már csak e s e r n y ő . 
E j t e g e t , e j t e g e t é s . 
E l ö l ü l n ö k . Ebből vonta össze a mai e 1 n Ö k - ö t , vagy 
Bugát, ki e szót magának követeli, vagy Toldi szerint Szemere Pál . 
F u v o l a , f u v o l á z ; B.-nál f u v o r a , f u v o r á z . 
G ú n y o r. 
H e l y e t t e s . 
I d o m : propor t io , ma figura ; B. dunántúli tájszónak mondja 
és a Tá j szó tá r is ismeri. 
M. NYELVŐR. XI . 3 0 
I m a : religio, ma csak. annyi mint i m á d s á g . Hibás elvonás 
az i m á d ból. 
K ö v e t k e z m é n y ; sem Baróti, sem S. I., sót még Kreszn. 
sem ismeri. A m. tud. Tá r s . Zsebszótára veszi be először. 
K ö z ö n b ö s , k ö z ö n b ö s s é g . Ma már végkép kiszori t j a 
a k ö z ö n y és k ö z ö n y ö s , a mi eleinte publ icumot és com-
munist jelentett . 
L a k . Az ország minden részéből ismert helynév is. 
M a g a s z t o s , elvonás a m a g a s z t a 1-ból. 
M e n e s z t , expedit . Gyulai Pál hibásan tulajdonít ja e szót 
Szenveynek. (Ny. X. 147 és 274) 
M ű v é s z . 
N a p s z a k a , az éjszaka kaptájára . 
N a p t á r . 
N ö v e v é n y , ma növény. Gyöngyös iné l : n ö v ö t é n y . 
N y o m t a t v á n y . 
O l v a s m á n y . 
Ö n k é n t e s . 
P a m l a g . Képzése érthetetlen. Cz. F . szerint „pam a gyöke, 
mely szintén megvan a p a m a c s , p a m a t , p a m p u s k a szók-
7. ban" Hozzátehet ték volna, hogy ez van meg a p a m p a s és 
p a m p h l e t szókban is. ^ e ^ ^ p ^ ^ 
S z a k m a : fakultás. - . 
S z e m é l y n ö k . Megszűnt a hivatal, kivesz vele a szó is. 
S z e m l e . B.-nál a s z e m l e - c s ő (tubus opticus) össze-
tételben fordul elő. 
S z e m p o n t . 
S z e n v, vagy s z e n y v ; B.-nál összetétetlenül fordul elő, ma 
csak a Bugát féle e l l e n s z e n v , r o k o n s z e n v b e n él. 
S z e r e p ; falu Biharmegyében. 
T á b o r n o k : feldmarschal, ma csak generál. 
T a l a j : B.-nál t a 1 a 1 y-nak irva ház alját, pavimentumot jelent. 
T a n o d a ; B.-nál kisebb oskola, melyben csak a logikáig 
tanítanak. 
T a n u l m á n y . 
T o r z ; B.-nál trucc, i833-ben már a mai értelme van meg 
a t o r z k é p - b e n . A mai t o r z különben elvonás is lehet a 
t o r z o m b o r z-ból. 
U j o n c z. 
U r o d a l o m . Annyi ra meggyökerezet t , hogy Fischer a Ny. 
III. 4oo 1. régi szónak képzeli és hogy megmagyarázhassa, egy 
ú r n i igét vesz fö l ; pedig a z u r o d a l o m is csak olyan, mint a 
t á r s a d a l o m , p ü s p ö k ö d e l e m stb. 
V á l á s z t v á n y ; ma választmány. 
V e g y ; B.-nál az előszóban fordul csak elő „a leg-
szebb színeket, azokat is a leggyönyörűségesebb v e g y -gyei 
festé reá. u 
Z o n g o r a , z o n g o r á z . 
1 7 9 2 . 
(A tudományok magyarul.) 
Á l l a m l ó s : consistens. 1836-ban már a l l a r a o s , s ebből 
elvonva á l l a m , consistenz, haltbarkeit . Csak ezt az értelmét 
ismeri Bloch még i848-ban is (Zsebsz.) ; de már i85 i -ben a pót-
fűzetben az á l l a m mai jelentését adja. f 
E r t e m é n y. 
E s z l e l , é s z l e l é s , é s z l e l e t . „ E s z e l n i vagy e s z e l n i 
— mondja B. — az mondat ik, a ki eszével foglalatoskodik szanaszét 
minden bizonyos objektumon való megállapodás nélkül ; valamint 
s z e m e l n i az, a ki szemével ide s tova kalandozólag foglalatos-
kodik. E s z l e l az tulajdonképpen, a ki a körűi foglalatoskodik, 
a mi körül az esze foglalatoskodik, és igy a ki egész ráadot t akarattól 
foglalatoskodik azon objectum körűi, melyet az ész foglalatos-
kodásának objektumául fe lvet t ; valamint hogy s z e m l é l n i az 
mondatik, a ki egy bizonyos objectumra függeszti szemeit és ezt 
jól körül meg körül méregeti . u (Bánóczy Ny. V. 24. sz. az 
é s z 1 e 1 e t-et a W a h r n e h m u n g r a ajánlja ; a B e o b a c h t u n g r a 
pedig a m e g f i g y e l é s t . ) 
F o l y ó s . 
H ü l l ő . 
L é t , l é t e s, l é t e s í t , l é t e s ü l . A l é t e i ige helyett a 
l é t e z kapott lábra. 
M o n d a t . Alig hinné az ember, hogy ez is B. szava. 
S z e r k e z e t , s t ructura. 
T e r m e s z t e n i , t e r m e s z t v é n y. Alkalmasint élt már 
akkor e nép ajakán is, mert a Kisded Szótárban megvan a 
z ö l d s é g - t e r m e s z t ő . 
T e r m é n y , fölösleges szó a régi termék mellett. 
T u d a t . Még Kreszn. sem ismeri. 
V é g l e t , resultatum ex occupatione in habendo fine. Ma 
annyi mint s z é l s ő s é g , túlzás. Fölösleges szó. 
Ismeretes tájszókat s régi szóknak más ér telemben való 
használásokat nem vettem föl e gyűj teménybe, „az életben maradt 
ú j s z ó k gyűj teményébe." 
Ponori Thewrewk Emil az a l a n y t is B. szavának mondja 
(Helyes magyarság elvei, 58 1.) nem tudom minő alapon ? 
L U K Á C S L Ő R I N C Z . 
4 6 8 C S E N G E R I J Á N O S . 
i . É p e n . . . A Nyelvőr múlt számában azt a kérdést vetette 
fel valaki, meg kell-é kü lömbözte tnünk helyesírásunkban az éppen-t 
az épen-\o\l Szarvas Gábor megadta rá a feleletet, még pedig 
olyan formán, hogy nem kell őket megkűlömbözte tnűnk. Kifejti, 
hogy a két szó eredetileg egy, tehát sem származásukban, sem 
jelentésükben nincs külömbség. Igaz, hogy eredetileg mind a 
ket tő két p-vel Íródott , de ezt a nyelvnek idővel takarékoskodó 
szelleme egy p-vé (pl. épül, épit, épek) rövidítette. E szerint 
helyesen cselekszünk, ha a takarékosság elvét követve éppen 
helyet is épen-1 irunk. 
Lássuk csak. Ha e rede t i l ege szóban két p járta, származás 
szerint jogosan irhatnók ezt i s : éppül, éppit , éppek. Nem ír juk, 
mer t nem is mondjuk- A nyelv igenis takarékoskodot t , e lőször 
természetesen a kiejtésben, azután a leírásban is. De vájjon 
minden szónál takarékoskodot t -e , mely az ép-böl származot t? 
Nem. Egy ideig meglehet kétféle jelentésben használta az épen-i; 
később a gerade, eben kifejezésénél nyúj to t t mássalhangzóval 
e j te t te és ejti i s : éppen Mi ugyanis nem osztozunk Szarvas 
véleményében, hogy a kiejtés mai állapotában meglehetősen 
ingadozik az éppen és épen közt. Az éppen- t csak azok ejthetik 
épen- nek, kiknek kiej tését az akadémiai
 répena egy kissé megron-
totta. (V. ö. egyet? mélyet?) Hogy üt ki már most a Szarvas okos-
kodása ? Mintha csak azt mondanám:
 r A z ép-et etymologice épp-
nek kellene írnunk, de helyesebben phonetikusan ép-nek ir juk. 
Az éppen-1 származás és kiejtés szerint egyaránt két />-vel kel-
lene irnunk, de azért csak írjuk egygyel, mint a másikat. " 
En azt t a r t o m : Az épen meg az éppen származásuk és 
jelentésük szerint igenis egyek, de mai jelentésüknél és kiejté-
süknél fogva már kü lömbözők . A figyel meg a fiilel azonos szók, 
de ma már nem cserélhetők fel tetszés szerint. Mikor azt mondom : 
„éppen (ippen, éppenséggel, ippeg) oda mentem" — nem gondolok 
többé az ép-re, csak bizonyos cselekvések találkozására. A 
Nyelvőrnek fölösleges azt bizonyítgatnom, hogy a helyesírásra 
nézve biztosabb ú tmuta tó és észszerűbb alap a kiejtés, mint a 
nagyon sokszor kiderithetlen származás. Az is hitvallása a Nyelvőr-
nek is ,hogy a mai kiejtés és usus, a mennyiben természetes fejlődés 
eredménye, respektálni valóbb, mint a régi. Hiszen ily alapon 
vetet te el az ik-es igéket is. Ennél fogva, minthogy a mai elterjedet-
tebb és helyesebb kiejtés az éppen-1 az épen-től (sőt az épp-et 
is az ép-tői) megkülömbözte t i , sőt ielentésbeli kapcsolatukat már 
nem is érzi, leghelyesebb, ha a mai nyelvhasználat önkéntelen 
distinictióját követjük és az épen-1 az éppen-töl írásban is meg-
kü lönböz t e t j ük . Máskülömben úgy kell magunkon segítenünk, 
mint Arany, ki az egy p-és épen-t dőlt betűkkel t ámogat ja a 
a félreértés ellen. 
„Oh, ha bennem is, mint egykor épen 
Élne a hit vigaszul nekem." C S E N G E R I J A N O S . 
2. K a l m á r »P rod romus« -á ró l fentebb (Ny. X I : 387.) azt ál-
lí tottam, hogy a magyar nyelvnek minden , r o k o n í t á s a e l l e n 
t i l t a k o z i k ' . Ez hibás állítás, mert e munkával való szorosabb 
megismerkedésem után meggyőződtem, hogy nemcsak hogy nem 
tiltakozik a rokon nyelvek felvétele ellen, sőt inkább azon hibá-
ban leledzik, hogy a magyar nyelv rokonságát igen sok nyelvre 
is kiterjeszti . Hasonlí tgat héberrel , arabbal, chaldei, perzsa, tö rök 
sőt u g o r nyelvekkel is s többször elismerésre méltó alapos-
sággal. 
3. F a t t y ú , v a r j ú , l iszt. E szavakról Szilasi Mór azt állítja 
„A szótövek elmélete a magyarban" czímü ér tekezésébea (Ny. 
X I : 113. és n 4 . 1.), hogy i d e g e n n y e l v e k b ő l v a n n a k 
á t v é v e . Minő alapokon állíthatja ezeket? Varjú és lis^t két-
ségtelenül eredeti szókincsünkhez tartoznak, a „Magyar-ugor Szó-
tárban" rokonnyelvi mássaik is fel vannak hozva az osz tyák 
varhaj, finn varekse-, mordvin varaka, lapp vuorőa, ,kráhec 
jelentésű, továbbá finn listime- ,kleienmehl' , cser lo\as , l iszt ' 
stb. szavakban. A fattyú előfordul ugyan faöuk, fotiv, fat't'üv 
alakokban egyes szláv nyelvekben is (lásd NyK. XVII : 88. 1.), de 
ide minden bizonynyal csak a magyarból került . Er re muta t a 
szláv alakoknak földrajzi terjedtsége (t. i. csak is a szlovénben és 
ruténban ismeretesek), továbbá a szláv hangtani viszonyoknak 
meg nem felelő szókezdő. M U N K Á C S I B E R N Á T . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
A z ú j m a g y a r s á g vi rágiból . . . Egy olvasónk kérdi 
tőlünk, olvastuk-e ezt az új s zó t : kultur-mérnök, s ha olvastuk, 
nem botránkoztunk-e meg benne. Azt mond ja : ha már épen a 
latin nyelv szavára szorultunk, a mi a jelen esetben nem is áll, 
akkor tartsuk magunkat a latinhoz, mint elődeink tették s ne a 
némethez, mint az új irodalom cselekszi. A régiek s velők a nép 
is a latin neveket nominativusban használ ja : effektus, re^ultatum, 
tuberkulózis, stilus s nem mint a német a t ö t : effekt, re\ultat, 
tuberkulose, stil stb. Ha tehát használni akar juk a „műveltség" 
latin nevét, mondjuk k u l t u r a de ne kultur, a német után. . » 
Olvasónk e kifakadásával erősen vét az „aesthesis" ellen, mely 
mindenben rövidségre törekszik, nevezetesen „förtelmes hosszu-
ságú szavainknak farkukat elmetszi s magát a német nyelv ido-
maihoz szabja". A jó izlés igaz érzéke ott fenn a magasban van: 
azok az urak ismerik a német nyelv szépségeit , s a német szép-
ség magyar arczra kenve, csak kissé hosszabban nézzük, idővel 
magyar szépség leszen. E szépségből már eddig is sokat ráken-
tek, kenjék merészen rá a többit is. Mily jól fognak illeni a 
magyar arczra a stil, normál, akut, infám, as%faltíro{, kultur 
rózsái mellé a s taíférf iak, diplomát urak, a budai lAAlyástempel, 
fiskálíogás, plebán-, notér- és patikéruraságok. fi\ik, animo^itét, 
dis\tingvirt, terrori\iro-{ás liliomai, pardon liliéi. 
S z e r e s s ü n k ! . . . Tég lá t malter, nadrágot czérna s a vilá-
got szerelem tart ja össze. Ebbő l úgy következik, mint bérkocsis-
ból a gorombaság vagy a bérkocsiszabályok „hatályba lépéséből" 
a sebes hajtás, hogy ha nadrágot viselni, házban lakni s a vilá-
gon élni akarunk, szükségkép meg kell tanulnunk a ruhavarrást , 
a téglaragasztást s a szere lemszövést ; mert uraim és hölgyeim 
a szerelem a most folyó év szeptember hava óta ki van véve az 
érzelmek világából s át van helyezve az ismeretek sorába, a 
melyet, ha jövőre szerelmeskedni akar valaki, ép úgy kell sajátit-
nia, mint a parókagyár tás t vagy palacsinta-készítést . Ezt a fon-
tos felfödözést pedig az Athenaeum-társulatnak köszön jük ; ö 
nyomtat ta ki s hirdeti a szere lmeseknek: . A szótári rész a s z e 
r e l e m m e l r o k o n i s m e r e t e k gyűj teményét tar ta lmazza". 
Ha tehát boldogulni akarunk, jó eleve hozzá kell látnunk a sze-
relemnek s a szerelemmel rokon ismereteknek elsajátításához. Ez 
ismereteknek elseje, a mi nélkül nem fog valami sokat érni többi 
tudományunk, a fiatalság, még pedig nőknél a 16—17, férfiaknál 
a 24—25 éves kor. Ez ismeretnek elsajátítására kell tehát min-
denekelőt t törekednünk. Ezt a ma felfedezett igazságot már a 
római köl tő is sejtette, mikor stílusa hegyével ezt karczolta k i : 
turpe senex miles. Hogy miként lehet a szerelmet legrövidebb 
idő alatt s legkönnyebben elsajátítani, arra megtaní t bennünket 
a „Szerelem könyve", melyet „ i rodalmunk egyik ismert nevü 
munkása szerkesztet t" s milyet „még a legelöhaladot tabb irodai 
mak is csak ritkán mutathatnak föl" . Ajánljuk e becses müvet 
minden rendű és rangú olvasónak figyelmébe ; csak igy lesz, igv 
lehet megvalósítva a nemes törekvés, melyet a kiadótársulat a 
„Szerelem könyve" közrebocsátásával czélul tűzött ki magának : 
„hogy ezen általánosan vonzó tárgy (a szerelem) minél szélesebb 
körben el terjedjen." Amen. 
J ó éj t . . . „Tekinte tes Szerkesztőség! Nagyon szeretem 
édes, hazai nyelvünket, azért óhaj tanám, vajha minden lakosa e 
hazának beszélné a magyar t , de beszélje ne pongyolán, hibásan, 
hanem ékesen és szabatosan. Díszes öltöny a testen, díszes beszéd 
az a j a k o n ! Az illik a magyarhoz. Ki győzné felsorolni a szabály-
talanságokat, a melyeket még magukat müvei teknek tar tó egyé-
nek is elkövetnek naponta a mívelt izlés ellen ? Mily sokszor 
hallani pld. ok. (vajha, nem-e a jó izlés és szabatosság hátrányára) 
az „éjjel" szót a szabatos „éj" helyett, még ragozva is, i g y : 
„éjjel-t, éjjel-ig, éjjel-en" s tb? A Nyelvőrnek kötelessége e korcs 
képzéséket üldözni és irtani, már pedig „éjjel" a helyett „éj-vel" 
mindenki tudja, hogy segitő val, vei ragos h a t á r o z ó ; hiába tanít 
ják a nyelvtanok, hogy a ragozot t szókat szabálytalanság ú j 
ragokkal vagy képzőkkel megtoldani . Midőn kérem a t. szerkesz-
tőséget, hogy róvná meg ezen, még a mívelt osztályoknál is dívó 
visszaélést, teszem ezt igaz hazafiúi önzet lenségből és nyelvünk-
höz vonzódó ragaszkodásból ." . . . Szent igazság, úgy van, 
minden igaz magyarnak óhajtania kell, hogy „testét díszes nem-
zeti öl töny födje, ajkáról díszes nemzeti szavak hangozzanak." 
Az igaz magyar szívnek van min elkeserednie, mert valóban sok 
az ízléstelenség a közbeszédben ; de azért nem kell kétségbe 
esnünk ; vannak buzgó terjesztői is a szabatosságnak s a jó ízlésű 
f inomságnak. A jó mag, melyet egyes lelkesek vetnek, lelkesek, 
minő a hazafiúi levél írója i s : kikél s gyümölcsöt terem. A mi 
hát ramaradást okoz a bárdolat lanok s csökönös maradiak tábora , 
azt bőven helyre üti az ékes beszéd lelkes pár tolóinak buzgalma. 
A „magasabb növeldék" műveltségi titkaiba beavatott „delnők" 
a szakálverő vitézek, rőfös lovagok, komorna és pinczér uraságok 
egész odaadással buzgólkodnak, hogy a hazafiúi levél Írójának 
beszédfinomitó óhaj tása testté váljék. A sebész úr ti tula nagy 
szó egy borbélylegény szemében, de még ezzel se bírod rá, hogy 
„jójczakát" mond jon „jó éj t" helyett , valamint a boltos legényt 
s e m : hogy „jó napot"- ta l üdvözöl jön „van szerencsém" helyett . 
Azért mig az embereknek hajuk nő s hajukat nyírat ják, nincs mit 
aggódnunk, a választékos beszéd terjedni fog, s nem sokára eljő 
az idő, hogy az éjjelt nappal — akarom mondani az éjt minden-
kor ra nap váltja fö l ; s „jó reggel t" helyett mindnyájan „jó reget" 
kívánunk, a tót „vacsorával" az ízléstelen „estelik" is megszűn-
nek s finom „estiket" kapunk, „écczakázások, éjjelezések" helyett 
pedig nagyúrias „éjezések" jönnek divatba. Petőfi ugyan mond 
ilyet hogy : „Te vagy a nap, én az é j j e 1", aztán „Boldog é j j e l , 
együtt vagyok rózsámmal" , de Petőfi parasztköl tő volt, a többiek 
is azok, a kik úgy írnak, mint ő. Jó éjt. 
P Á P A I P Á R I Z F E R E : 
l é p - d a g a d á s és fájás 228. 
1.: J é p d a g , ' népiesen „ s é r v é s " : 
ve se - f á j á s : aréna 23g. 1. 
a s c h o r b u t u s nevíi nyavalya 
239. 1. 
a vizellésnek b o n t a k o z á s i 
249. 1. 
k ö s z v é n y és scia t ica , mel -
lyet f a r s á b á n a k , fo rgó és 
keresz t -csont fá jda lmának is 
h ínak 256. 1.: , ü l z sába ' . 
A z a s s z o n y i n e m n e k 
n y a v a l y á i : 
a h ó - s z á m m e g r e k e -
d é s e 269. 1. 
v é r - f o l y á s 273. 1. 
g y e r m e k - v e s z t é s vagy 
i d é t l e n s z ü l é s 277. 1. 
H i d e g-l e 1 é s e k é s f o r r ó -
b e t e g s é g e k : 
minden-nap i hideg-lelés 291.1. 
ke t tős harmad-n. hidegl . 291.1. 
h a r m a d - n a p i h. 1. 293. 1. 
n e g y e d - n a p i h. 1. 3oo. 
ke t tős és há rmas negyed-nap i 
h. 1. 3o i . 1. 
h a g y m á z vagy hagymáz i 
h ideg - l e l é s ; egyéb nemzetek 
hí ják m a g y a r n y a v a l y á -
n a k v. magya r h ideg lelésnek, 
mive lhogy e l sőben Magyar-
országról á r a d o t t Német- s 
egyéb o rszágokra , K o m á r o m n á l 
e s é k a német t áborba és fe-
let te sok nép ha la -meg m i a t t a : 
honnan h a d m á s , mint-egy 
had-mássának monda to t t , mer t 
t öbben vesz tenek ebben el, min t 
a t ö rök mia t t 310. 1. (a népies 
e t imologia pé ldá jául ) . 
h i m l ő : himlözés, h imlöznek 
(himlőt kapnak), 
m e g h i m l ő z ö t t . 
CZ ORVOSI N Y E L V E . 
a p r ó v e r e s h i m l ő (mor-
billi). 
ö r e g h ó l y a g o s h. (vario-
lae) 3 i4 . 1. 
pest is 319. 1. 
K ü l s ő n y a v a l y á k : d a -
g a d á s o k v. t á l y o g o k ; 
tüzes t. (apos tema cal idum), hi-
deg t. (oedema) 346.1.; vannak 
egyéb dagadások is vagy inkább 
f e l-f u v a l k o d á s o k a szé l -
től, egyszer s mind k e m é n y 
d a g a d á s o k ( tophus) 35i . 1. 
h a j - h u l l á s v. k o p a s z o -
d á s 3 5 2 . 1. 
k o s z 353. 1. 
g e l y v a é s bőr alatt va ló 
c s o m ó z á s o k , mel lyeket igaz 
néven s z a k á k n a k hívunk, 
deákul scrofulae 355. 1. 
m i r i g y v. bubo 34o. 1. 
v é r - k e l é s és pokol-var, 358.1. 
k e l e v é n y 118. 1. 
k ö r ö m - m é r e g 361. 1. 
o r b á n c z , S z r, - A n t a l -
t ü z e 302. 1.: „ folyosó" , „ f ö l -
fu j ta a csusz" (Dunántúl) , 
r ü h 366. 1. 
v i s z k e t e g, v iszketeges test 
367. 1. 
a f e n e 368. 1. 
h i d e g - v ö t t t a g o k s a 
miat t embernek tenyere s talpa 
meg-hasadozás i ; a z h i d e g -
vöt te rész, h ideg-mia t t löt t h a-
s a d o z á s o k 370. 1. 
é g é s ; az éget t rész, égésben 
való fájdalom 371. 1. 
s ö m ö r ö g , ember orczája , 
o r ra veres darabos t a r j a g o s-
s á g a és a s z ü m ö l c s 373. 1. 
tyúkszem 375. 1. 
b i b i r c s o s veresség 373. 1. 
I V . K ó r ó 
A g y o m o r n a k ürege iben meg-
gyülekezet t s z é l 155. 1. 
m e g - r e k e t t s z é l 162. 1. 
a keserű, évö, sós, savanyú 
és a g y o m o r kapu já t é r d e k l ő 
s os t romló n e d v e s s é g e k é s 
gőzök 155. 1. 
a g y o m o r b a n reket t rossz 
sültt nedvesség i55. 1. 
a sárga v. fekete savanyú sár 
155. 1. 
sok hitván nedvesség i5o. 1. 
s á r - v i z 6 2 . 1. 
meleg, forró , rágó epés sár 
1 6 2 . 1. 
a hevebb évö t e rmésze tű bi-
lis 56. 1. 
e p e - s á r v. bilis 216. 1. 
hideg, enyves, nyálas, taknyos 
matér ia 162. 1. 
enyves sűrű phlegma io5. 1. 
a n y a g o k . 
t aknyos nyál 175. 1. 
nyálas sűrű alutt vér i3g. 1. 
a vérre l meg-e l egyede t t ned-
vességek 355. 1. 
rossz p o s h a t t vér u 4 . 1. 
sűrű éget t vér II4. 1. 
s e p r ő s v é r 228. 1. 
s e p r ö 1 é k 3o3. 1. 
s e n y v e d t matér ia i3o. 1. 
g e n y e t s é g e s matér ia i3o.l. 
e v e s g e n e t s é g i3o. 1. 
a sok r ú t s á g 67. 1. 
senvedt viz II3. 1. 
rút büdös g o m b á s h ú s nő 
az o r rban 83. 1. 
ap ró m i r i g y e s c s o m ó k 
io5. 1. 
v a d - h ú s (hypersarcosis) 
384. 1. 
fekélyes matér ia 120. 1. 
nyavalyaszerző matér ia 3o6. 1. 
C S A P O D I ISTVÁN. 
Közmondások Szenezi Molná r A l b e r t szókönyvébő l . 
4. 
Igen vac az ki rosta által nem lát . 
Akármely rú t is szépet szeret . 
Sák megle l te fó t tyát . 
Sákban maczkát nem aruloc. 
Az ki sántával lakic, sántólni tanul . 
Inkább vetném a sárba. 
Sarkával fenyegetni az el lenseget. 
Sem elei sem utollya, 
Sem füle sem farka. 
Jó a ser, de még is az bor az annya. 
Ugy sétál mint a Kunoc ebe az homakon. 
S imon biro haytya az lovat. 
Az mint sipolsz ugy tántzoloc. 
Semmit nem hasznai a siras. 
Soc jámbor szava Isten szava. 
Sokat kér a beteg, de az egésséges nem adgya. 
Sokat hally, lass, keveset szolly. 
Sovány helyen boczáttál ki. 
Süketnec nem mondnac két misét. 
Szabad a patak de nem a palaszk. 
Megód magad szakálas aszszontol. 
Nem jó gazda nélkül számot vetni. 
Nem illet szamárt vorős nyereg. 
Szántalan mint az por. 
Szárába szállott az esze. 
Oly tarka mint a szarczamony. 
Olyan mint a szárnyaszegett lud. 
Igen találá a szarva kőzött a tölgyét. 
Jó szavattyús. 
Nehéz mindennec száyját bedugni. 
Czaczogo mint a szayko, 
Két széc kozótt az főidőn marad, az ki sok felé kap. 
Szegyen a futás de hasznos. 
Az ki szekere farkán ülsz, az énekét halgassad. 
Más ember szekere farkán ülni. 
Szemérmes deaknac hiv táskája. 
Ludra szénát, ebre korpá t vesztegetsz. 
Jó rendben vagyon szénája. 
Akárkiis szereti a szépet . 
Ebül gyűj tö t t szerdéknec, ebül kell elveszni. 
Szereti , mint az eb a maczkát . 
Ugy szereti mint a keczke a kést. 
Uj szita szegen fűgg. 
Nem jo soc szó, soc pénz jo. 
Szófia beszédeket mondani . 
Az szokás természet té válic. 
Szóld el szóld, T ú l lottec s ide áll az ayjával. 
Szomjú őkórnec zavaros vizis jo. 
Mond meg, ne szuszogj, hadd tudgyuc mi is. 
Az tantz bolondnac valo. 
A kit az Téy megéget az T a r h o t is fuya. 
Ta r tva tenyészic a penz. 
Egyébkor is láttam ágon tar varjat . 
Két táskára szerződött . 
Job tavól szeretni egymást. 
Meglátszic a melly féjben turo leszen. 
Tenge rbe hordasz vizet. 
Egy t ikmonysü l t ig meglészen. 
Magát tiszteli az, az ki más t t isztel . 
Nem t i toc az a kit két ember túd. 
T o b d le Barat a vakaró t . 
Igen tudgya 6 ha tok-e vagy túros étec. 
T ö r v e n b e n nem jo az hamarság . 
T ö r v e n b e n tagadás jo. 
Mint a t o r m á b o eset t fereg. 
Jó a t réfa, de nem mindélt ig. 
Tuda t l an mint a szamár . 
T ü z e t nem jo tűzzel oltani. 
E l lop tac a turbat,*) de nálam a kulcza. 
Czac egy tzernaszálon fűgg . 
Vac vakot vezet. 
Vak nevet kanczalt . 
Vakvereséggel verni . 
Valamint s valahogy de kitőlté azér t . 
Vaskementze : s' i szonyú rabság. 
Elég nyavalya a vénség. 
Job ma egy veréb, hogy nem mint ho lnap egy tuzoc. 
Vert viszen veret lent . 
Miért nem ültél veszteg ha ot t is jol vol t dolgod. 
Meglásd az vizre ne vigyen. 
Az ki Uraval porol Isten annac orvosa . 
Hir te len mint egy záporeső . 
K ö z l i : K I S B Í R Ó M Á R T O N . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
N é p m o n d á k . 
1. A János-hegyi (Körmöc) régi t emplom mellet t egy kút 
van, melynek régen csodatevő ereje volt . Ha a vak oda men t s 
szemét megmos ta , látását azonnal visszakapta. Egy ember ü g y e t -
lenségből a vásáron vak lovat vett. Elvi t te oda s megmos t a sze-
mét . A ló meg is gyógyu l t , de a kút csodatevő erejé t azonnal 
elvesztette. 
2. A kr igerhá j iak- ró l meg azt mondják , hogy mikor I. Li-
pó t alatt mindenféle kényszer í tő eszközökkel té r i te t ték az evan-
gélikusokat , a kr iegerháj i férfiakat is beczi tál ták K ö r m ö c z r e s 
azok ki is tér tek. Meghal lot ták a dolgot o t thon feleségeik s szén-
vonókkal (Kricke) sorakozva vár ták őket. Kegyet lenül e lpüföl ték 
a h i tehagyot takat , úgy, hogy néhányan meg is haltak. Ezóta a 
helység neve : Krickeháj . 
(Bars m.) 
* ) Táskát. 
3. Szomolnok a lap í tásáró l ped ig azt mond ja a rege, hogy 
una lmában egyszer egy pász to r bal tájával egy sziklát faragcsált . Nem 
sokára a ranyér re akadt , mely gazdag bányára vezetet t . 
B . Sz. G Y . 
4. Aszongyák , hogy vót éggy kisasszony, de az ajan nagyra-
látó, s kevi vót , hogy a kenyere t nem is ö t té , aszonta, hogy 
neki nem kell . Azután a zisten m e g h a r a g u t t rá. s azt rendelte , 
hogy vájj ik büdess bankának , — hogy csak űr í t íke t egyik. — s 
hogy m é g f íszkibe is csak aféle legyen. így származat t a büdess 
banka. 
(Domokos . )
 M - N É M E T H S X n d o r . 
I d e g e n szók a m a g y a r e m b e r a jkán . 
Á j e r : (aer) levegő. 
A t r e s s z : (Adresse) levélczím. 
C z a k o m p a k k : (mit Sack und 
Pack) mindenes tő l . 
D e z e n t o r : (deser teur ) a ki 
valami csinyt köve te t t el. 
Dufla, és dup la : (doppel) 
ke t tős . 
F a l a m i a : (familia) család. 
Fers lóg : (Verschlag) láda. A 
„láda" szó k ü l ö n ö s e n csak az 
oly tárgyat jelöli, melyet az 
asztalos készit , s mes terké l tebb , 
s t a r tósabb , mint az inkább szál-
l í tásra használ t s könnyedén 
össze táko l t fers lóg. 
F i r h a n g : (Vorhang) f ü g g ö n y . 
F o k t o m : (factum) tet t . 
F l a s z t e r : (Pftaster) gya log j á ró 
(hely). 
F o r c z í m e r : (Vorzimmer) elő-
szoba. 
F r á s z : (Freisen) nyavalya. 
Fun í r : (Fournier) bú to r l emez . 
G l é d a : (Glied) sor , rend. 
Indzse lé r : (Ingenieur) föld-
mérő , m é r n ö k . 
K a s z r o j : (Caserolle) kis vas 
edény. 
K ó k l e r : (Gaukler) szemfény-
vesztő, ravasz. 
K l o p t e r : (Klafter) ö l : egy 
k lop te r fa; a fa mérésénél nem 
használ ja a nép az „öl" szót. 
Kollégyiom, és -diom : (Colle-
gium) főiskola. 
Kommencz i j o s cse léd : (Con-
ventio). 
Kons tábe l : ( Cons tab le r ) , 
r endőr . 
K o v á r t í : (Quar t ie r ) szállás, 
lakás. 
L ó g e r : (Láger) tárház, tábor . 
Majiszter : (Meister) de a 
„mes te r u - t is gyakran mondják . 
Magazin : (Magazin) tárház. 
Mas ina : (Machina, Masine, 
Zünd - oder Reib-hölzchen) 
gyú j tó . 
Obsi t : (Abschied) búcsúvétel.*) 
O t k o l o m : (Eau de Cologne) 
kölni viz. 
Ózlóg : (Auslag) kirakat , czí-
merdáda , a miben az árúczik-
kek muta tó j a van. 
P a n k r ó t : (Banquerot te) tönkre 
jutot t , m e g b u k o t t ember (pl. 
kereskedő) . 
P a l a j b á s z : (Bleiweisz) i róón. 
Pe t lór ium : (Petroleum). 
R ik l i : (Rigel), tolózár . 
*) Van belőle ige is : e lobs i to l ták : e lkerget ték. 
R a j c s ü r : (Reitschule) lovagló 
hely. 
Stellázsi: (Stellage) állvány, 
polcz, holmitar tó . 
Subiczk: (Schuhwichse) csiz-
ma-kenőcs, fénymáz. 
Sukk: (Schuh)láb,mint mérték. 
Szalvéta: (Serviette) asztal-
kendő. 
T o l ó g e r : Trager , országos 
vásárkor az érkezett kereske-
dőknél. más a hordár , mely 
szót „hordá j u -nak is monda-
nak. 
Í E U
- ) V O Z Á R I G Y U L A . 
Táj szók. 
1. 
b a k m a : batka p. egy bak-
mát sem kapsz v. ö. s i p k a : 
s i k m a. D. *) 
c s o s z o g o : papucs. D. 
ö. Ny. V I I . 243. c z á b á r v. 
Debr. 
c z a k o m p a r t : b a c k e n -
bart. M. 
d a n d á r p. dandárja van 
most a papucsnak, mondta egy 
debreczeni csizmadia. 
i r é l l i v a l a k i n e k : irigyli 
valakitől. M. 
k a j d á s z : kiabál. M. 
m i k e k e t p. mikeket nem 
beszíl az össze-vissza (mi-
ket). D. 
m o t o r á s z : piszkál. D. 
ó d z i k : oldódik p. e lódzot t 
a szoknyám. M. 
r e t e r á n y o s . A veteránu-
sokat sohase tudta máskép ki-
ejteni egy monori öreg asz-
szony. 
s a j 1 o m : sajnálom. M. 
s é n k i : senki. D. 
s z e g y f ü n ü l n i : asztal-
főn. D. ' 
t a r g a n c s : targoncza. M. 
t e r g e n y e : t e h e r ; t e r g e -
n y é s s z a m á r : teherhordó 
szamár. D. 
t ő z e k : trágyából gyúrt tü-
zelő szer. D. 
K U N O S I G N Á C Z . 
2 . 
Csicsog boj tor ján , 
fartalós h e l y : a hol a szán 
farai. 
huzalom : majd ha huzalomba 
gyünnek a lovak. 
mörg i t en i : ne mörgi tsen kee. 
nagyobbcsa : nagyobbcsább. 
oda rúgtat tam neki egy két 
s z ó t : figyelmeztettem, lebeszél-
tem, intettem. 
pajzánul volt a kemencze : 
nem volt használva. 
(Ormányság.) 
*) D. = Debreczen ; M. = Monor . 
potyolázik a hó. 
pölle : mókus , 
r ú t é t : szid. 
rápúni : ráfújni, 
t i tu la : a birósággal nagy t i -
tula jár. Ugy értette az új bíró, 
hogy manap^már sokat kell tudni 
a bírónak, sok is a gondja ; ezt 
akarta a titulával mondani. 
(Csak egyszer hal lot tam ezt a 
szót, nem tudom közbesze'dü-e ?) 
K I S B Í R Ó M Á R T O N . 
3 . 
czikázik az e g é r : szaladgál . p r a n k ó t : pankró t , 
ha jbókos : eszelős. r ö h ö g n i : pl. ojan tüzet rak-
mordos i d ő : \ zord tam, csakúgy r ö h ö g ö t t : ropog-
megmorzu l t az i d ő : ) időrő l . pa t tog . 
(Szatmár.) T Ö M L Ő GYÜLA. 
4 . 
ákácziós : kö tekedő , akara tos . m o t r o s á l : matat , babrál . 
á za l ék : főzelék, 
b r i n d u s k a : kökörcs in (col-
chium autumnale) . 
b u d a : női felöl tő, 
b e r e n a : töke, melyből desz-
kát fürésze lnek , 
b u h a : borzas , 
c z i n d e r : bá torság , mersz , 
d é á k : szúr. 
fikarcz: egy csipetnyi . 
m u t u j : os toba, 
padluska : mart i lapú. 
p r i c ske l : fecskendez, 
p i p e h ú r : fünem. 
p e n e t e : borzas (főnévi é r te -
ményben) . 
r a k o n c z a : a szekér oldalát 
a lkotó la j tor ja . 
sz i l ánk : hosszú, has í to t t for-
gács. 
(Horgaspatak . ) KALMÁR E L E K . 
M e s t e r m ű s z ó k . 
C Z E H J Á N O S gyű j t ése . 
A győr i mes t e r emberekné l divatos műszavak . 
V. B o g n á r i m ű s z ó k : 
t r agbaum (a ládás 
A g y : nabe, 
b ö r f a : 
kocsin) . 
e p 1 é n y : epei. 
F ö r h é c z : sp rungwag . 
f e l s ő é s a l s ó f a : ober 
und u n t e r b a u m (a szekéren), 
f ö r g e t y ü : k ipfs tock. 
h á m f a : t r i t te l . 
h a s 1 ó : steg. 
h i n t ó k o r b a : kaless ka s -
ten. 
h á t u l s ó á l l á s : h in te re 
brücke. 
j u h a : re ibschei t . 
k e r é k s z e g : lohnnagel . 
k i s a f a : v o r a u s w a g . 
k a s : flechte. 
k ü l l ő : speiche. 
v e n d é g k ü l l ő : se tzspeiche. 
l ó g ó : loss tangen. 
l ő c s : leichse. 
l ö c s k á m v a : le ichsen-
scheibe . 
m e 11 é k f a : seiten theil. 
n y o m ó r ú d , a széna- taka-
r i táskor té te t ik a széna hegyibe, 
n y u j t ó : l angwind . 
o 1 d a 1: wagenle i ter . 
v e n d é g o l d a l , két hosszú 
szálfa, mely a szénás szekér 
oldalai felett helyeztet ik el. 
r a k o n c z a : kipfen. 
r ú d : deichsel . 
r u d a z ó k ö t é l , a n y o m ó -
rúd megkötésére . 
r ú d s z á r n y a : deichselarm. 
r e n g ö l y : achse. 
e l s ő t e n g ő i y, h á t u l s ó 
t . : vordere u. hintere achse . 
t e n g ö l y d e r e k a : achs-
stock. 
t a l p : felge. 
ü l é s r a k o n c z a : sitz-
kipfen. 
v a k s z e g : achsnagel . 
z á p : schwinge. 
gö r b e z á p : zugschwinge. 
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(az e l ső 
z s á m o : schaale 
tengölyön) . 
d e r é k s z e g : re ibnage l . 
s i k o t y u : e i senband an d e r 
deichsel . 
F R E C S K A I J Á N O S . 
Göcsej i 
Lászlú házán m e g tör t ín t , 
Kotylus t ikot meg füzt ík , 
Levelébe van, levelébe van, 
Levelébe irva van. 
em vág ták é a nyakát , 
E nyikkanto t ta magát , 
Levelébe van stb. 
Lászlú házi hogy alat t 
L á n y o k sütik az halat, 
Levelébe van stb. 
Keszkenyűbe takargyák, 
A Legénynek ugy adják, 
Levelébe van stb. 
Ifél u tán egy úra, 
Ég a bótba a gyertya, 
Mérüdik a pántl ika, 
Varrúdik a kalapra . 
Akárkiná füs tös ház, 
Szomszidikná fehér h á z ; 
E r igy nézd meg ki van benn, 
N é p d a l o k . 
E g y kis Leány iszik benn, 
Csutora bor kezében, 
Szere tü je ö lében. 
E j dudás , dudás 
F ú j d m ö g a dudádo t . 
H a d d ve rgyem széllé 
Ez t a parasz vállot, 
H á r o m pénzt vet tem 
Az hegedűdbe , 
Mégsem lehet tem az elü t ánczbe . 
Ki van a táncbe ? 
Ez a Janku g y á r g y o ; 
Ki gyárgyo véle ? 
Ez a Vera gyárgya. 
Ugy mög pörge t i 
Mind az karikát , 
Ugy mög haj i t ja , 
Mind az par ipá t . 
Ugy bánik véle 
Mind kedvessi je 
Ugy táncú véle mind sa já t j áve . 
P F E I F F E R J Ú L I A . 
G y e r m e k d a l o k . 
H o l jártál, kis báránkám ? 
— A ke r t alatt , a sszonkám. 
Mit ettél ott, báránkám ? 
— Zöd füvecskét , asszonkám. 
Mit ittál ott, b á r á n k á m ? 
— Fojóv ize t , asszonkám. 
Mér' s í r tá l ott, báránkám ? 
— Mér ' megver tek , asszonkám. 
Ki vér t meg ott , b á r á n k á m ? 
— Juhászboj tár , asszonkám. 
Mivel vé r t meg, bá r ánkám ? 
— G ö r c s ö s bottal , a s szonkám. 
H o g y sír tá l ott , b á r á n k á m ? 
— „Ehe" „behe", asszonkám. 
(Nagybánya) . T Ö M L Ő GYULA. 
Csa ládnevek , 
i . 
Balog. Bene. Bogrács . Borálics. Borsi . Csira . Csorba . Daku 
Fityi . Ga lambos . Geczi . Gulyás. Gyüre . Kuszák . Márta. Mikó. 
Mendergös . More. P o k o l . Róhi . Sándor . Sü tő . Suri . Szeles. Szu-
mutka . Szoták . T i r p á k . Varga. Zsoldos . 
(Ereszvényi puszta, Heves-Li tke . ) 
2. 
Balla. Botl ik. Csorba . Czövek . Fazekas (Sánta). Földi . Fa r -
kas. F a k ó (Kisfalusi, Föszék i , Béres). Gyenes . Hegyi . Kertész . 
Kovács . Kulik. Kácsándi . Katona . Kálmán. Lonta i . (Bélga) Matyó . 
Magdus . Mocsári . Mészáros. Öreg . Pász tor . Pe t rov ics . Somosi . 
Szilasi. Szitás. To rza i . Ujfalusi . Vonó . (Gyömrö.) F Ü H R E R M Ó R . 
3 . 
Alber t . Alföldi . Ágos ton . Berényi . Bordás . Bat tányi . Ber-
kecz . Bu jdosó . Borbély . Bar tos . Beregi . Botorányi . Brezovai . 
Biró . Csány i . Csernák . Csendes . Döme . Dömény i . Duda. Dezső . 
Dunahá t i . Da rabos . Enyedi . Elek. Feke te . Fö l fö ld i . Fü löp . Faze-
kas. Gavallér . Gúnya. Garas . Hódos i . Jakab. Kelemen. Kálmán. 
K o r p á i . Kulcsár . Kerekes . Koszó. Kovács . Lakos. Laka tos . Lip-
csei. Mészáros . Mózes . Márton. Német . Nafrádi . Nagy. Négyesi . 
Ónodi . Pós t a . Pász to r . P a p p . Rácz. Sándor . Szabó. Szalinka. Szi-
lágyi. Szölösi . Szakállas. Szerencse . Szerepi . Szanyi . Szita. T ó t h . 
Vad. Váczi. Varga . Végső. Zsámbó . 
(Nyíregyházán dolgozó alföldi munkások.) F Ü R E D I M Ó R . 
H e l y n e v e k . 
S z á n t ó k : Káposz tás . Kender fö ld . Alsó gól int . Gyilkos. 
Szíhalmi ha tá r . K ö z é p dülö. Rét re j á ró . Alsó rét. Csátés . Her-
mán . Alsó nagy rácza. Kis rakot tyás . Nagy pa jodos . Kis pa jodos . 
Kerek hegy. T e h é n táncz. Arany bika. Savós kút . Ke rekkö tö . 
Szadúr . K ö z é p h e g y . Nagy lápa. Szőlő lápa. Uj ül tetés . Pünkösd 
hegy. R é t oldal. Nagy völgy és Egís e rdö . Zabfö ld . Guhin. Gólinl. 
S z ő l ő k : R ó k a lyuk . Bolond ker t . Hosszú szilvás. Közép 
* 
hegy. Nagy lápa. Szőlő lápa. Uj ültetés. Vizes völgy. R é t oldal . 
(Ostoros . Borsodm.,
 S Á n d 0 R > 
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AZ UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ N Y E L V É S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A . 
V I . 
A z a l t a j i n y e l v r o k o n s á g e s z m é j é n e k k i b o n t a k o z á s a . 
Ö s s z e f o g l a l t u k a z e d d i g i e k b e n m i n d a z o n e l ő z m é n y e k e t , 
m e l y e k e t a m a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y r a 
n é z v e a i 8 - i k s z á z a d l é t e s í t e t t . T a p a s z t a l t u k , h o g y a z e g é s z 
k o r m u n k á s s á g á n a k f ő k é p e n e g y n a g y é r d e m e v a n , h o g y 
t ö k é l e t l e n a n y a g a , f e j l e t l e n m ó d s z e r e m e l l e t t i s v é g l e g e s e n 
t i s z t á z n i t u d t a n y e l v t u d o m á n y u n k a z o n l e g f ő b b k é r d é s é t , 
h o g y a m a g y a r m e l y n y e l v e k h e z c s a t l a k o z i k l e g s z o r o s a b b a n . 
G y a r m a t h y m e g g y ő z ő m u n k á j a u t á n a m a g y a r - u g o r r o k o n -
s á g n e m s z e r e p e l t ö b b é , m i n t k é r d é s a k ü l f ö l d e l f o g u l a t l a n 
k u t a t ó i e l ő t t , k i k m i a l a t t n á l u n k a v a k s ö t é t s é g k o r a á l l b e 
a n y e l v t u d o m á n y r a , e g y e d ü l i k e z e l ő i l e s z n e k a z o n t a n n a k , 
m e l y e t a z e l ő b b i k o r m a g y a r n y e l v é s z e i o l y s z é p e n k i f e j -
t e t t e k . U j f o r d u l a t á l l b e a z e g é s z i d e v o n a t k o z ó m u n k á s -
s á g b a n , m e l y e z e n t ú l m á r c s a k o d a i r á n y u l , h o g y a b e b i z o -
n y í t o t t u g o r r o k o n s á g t o v á b b i s z á l a i t i s k i n y o m o z z a m e g 
m á s r é s z r ő l , h o g y a h o z z á f é r h e t ő n y e l v e k p h i l o l o g i a i f e l -
d o l g o z á s á v a l m e g b í z h a t ó a n y a g o t n y ú j t s o n a r é s z l e t e s 
h a s o n l í t ó v i z s g á l a t n a k . E z e n ú j a b b m u n k a k ö r f e l v é t e l é r e 
h a t a l m a s b e f o l y á s s a l v o l t a k k ü l ö n ö s e n a z o n n a g y f o n t o s -
s á g ú f e l f e d e z é s e k , m e l y e k e t e s z á z a d e l e j é n a z á r j a n y e l v e k 
t e r é n t e t t e k , s m e l y e k b ő l i g e n t e r m é s z e t e s e n l e h e t e k ö v e t -
k e z t e t n i , h o g y m á s f é l e n y e l v e k k u t a t á s a i s h a s o n l ó é s z l e l e -
t e k r e f o g v e z e t n i . M i g e d d i g e l é c s a k a s é m i s e g y e s n a g y o b b 
s z e r e p ű e u r ó p a i n y e l v e k r é s z e s ü l t e k a z o n k i v á l t s á g b a n , 
h o g y a z ö s s z e h a s o n l í t á s s z e m p o n t j á b ó l b e h a t ó b b a n m é l t a t -
M. NYELVŐR. X I . o . 
t ák v o l n a : m o s t e g y s z e r r e a v i lág l e g j e l e n t é k t e l e n e b b n é p e i -
n e k nye lve i is j e l e n t ő s é g r e e m e l k e d n e k s az e m l í t e t t e k k e l 
e g y e n l ő r a n g ú t á rgya ivá l e s z n e k a t u d á s n a k s k u t a t á s -
s z o m j n a k . E g y r e - m á s r a k e l e t k e z n e k o lyan m u n k á k , m e l y e k 
egész v i l á g r é s z e k n e k , s ő t a v i lág ö s s z e s i s m e r t n é p e i n e k 
n y e l v é t e g y b e fog la lva ^ tá rgya l j ák*) azon czé lbő l , h o g y a 
k ü l ö n f é l e n y e l v e k e g y m á s h o z való v i s z o n y a k iv i lágo l jék . Igen 
é r t h e t ő , h o g y a n é p e k s n y e l v e k ó r i á s i m ű h e l y e , A s i a po ly -
g lo t t a — m i n t K l a p r o t h n e v e z é — sem k e r ü l h e t t e ki a 
k u t a t ó k figyelmét a n n á l kevésbé , m i n t h o g y e lő re l á t h a t ó l a g 
r e n d k í v ü l s o k e t h n i k a i s t ö r t é n e t i k é r d é s m e g o l d á s á t l e h e t e 
e lvárn i , h a a n y e l v t u d o m á n y f á k l y á j á n a k bev i lág í t an i s ikerü l 
e m ű h e l y s ö t é t l a b y r i n t h j á b a . S v a l ó b a n az ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v t u d o m á n y k i a l a k u l á s á v a l k ü l ö n ö s e n Á z s i a n y e l v e i n e k 
i s m e r e t e g y a r a p o d o t t l e g n a g y o b b m é r t é k b e n , m e l y k ö r ü l -
m é n y a mi n y e l v t u d o m á n y u n k r a is n a g y k ö v e t k e z m é n y ű 
v o l t ; m e r t k ivá ló l ag a ke le t i nye lvek t ü z e t e s t a n u l m á n y á -
n a k k ö s z ö n h e t j ü k a m a g y a r n y e l v s z é l e s e b b r o k o n s á g i 
k ö r é n e k , az al taj i n y e l v e k e g y b e t a r t o z á s á n a k f ö l f e d e z é s é t . 
H o g y a m a i n a p s á g a l t a j i néven i s m e r t * * ) nye lv -
c sa l ád e g y e s c s o p o r t j a i k ö z t r o k o n s á g i v i s z o n y lé tezik , a z t 
r é s z b e n m á r az e lőbb i s z á z a d o k b a n is s e j t e t t ék . K ü l ö n ö -
s e n s o k a t e m l e g e t t é k az u g o r és s z a m o j é d n y e l v e k 
e g y b e t a r t o z á s á t . M á r 1673-ban k i m o n d o t t a S c h e f f e r 
, L a p p o n i a ' - j á b a n , h o g y a finnek, l a p p o k és s z a m o j é d e k 
e g y e r e d e t ü e k s m i n t l á t tuk L e i b n i t z , és F i s c h e r 
J á n o s is va l l o t t ak h a s o n l ó n é z e t e k e t . E z u t ó b b i n á l 
k ü l ö m b e n n e m is l ehe t f e l t ű n ő e v é l e m é n y , m i n t h o g y 
jóval m ü v e i n e k m e g j e l e n é s e e lő t t , m á r 1762-ben m e g í r t a 
K l i n g s t e d , M e m o i r e s s u r les S a m o j e d e s et les L a p o n s , 
m u n k á j á t . H o g y a ke le t i a l taj i nye lvek , a t ö r ö k , m o n g o l 
és t u n g u z - m a n d s u n y e l v c s o p o r t o k e g y ü v é t a r t o z n a k ; b i z o n y -
*) I lyen müvek, hogy többet ne említsünk: A d e l u n g .Mithridates, oder allgemeine 
Sprachkunde. Berl in, 1806-1817'; A r n d t ,Üher die ursprung und die verschiedenartige 
verwandtschaft der europaischen sprachen. Frankfur t , 1818'; K l a p r o t h ,Asia polyglotta 
<2. kiad.) Paris, 1831.' 
* • ) Ez elnevezés Castréntól származik, k i 1845-ben használja először (Bullet in de la 
classe historlco-philologique de l'academie imperiale des sciences de St. Petersbourg. I I I . 
234); előtte Schott a t a t á r , f i n n - t a t á r , u r a l - a l t a j i neveket alkalmazta, mig újab-
ban Müller Miksa a t u r á n i jelzőt hozta divatba. Mindezen nevek közt leghelyesebb és 
logszabatosabb az a l t a j i ; a .turáni" igen tág, a ,finn-tatár- igen szűk, mert kizárja a sza-
mojéd nyelvcsoportot. 
g a t t a m á r R e m u s a t A b e l 1820-ban k i a d o t t , R e c h e r c h e s 
s u r les l a n g u e s T a r t a r e s ' m ü v e b e v e z e t é s é b e n (38. 1.); s 
K l a p r o t h is kiemeli , h o g y mi ly s z o r o s e g y e z ő s é g e t t a p a s z -
ta l t k ö z ö t t ü k (Asia p o l y g l o t t a 196. 1.). A r r a s e m h i á n y o z t a k 
e l ő z ő s e j t e l m e k , h o g y az u g o r és t ö r ö k - m o n g o l n y e l v e k 
k ö z t r o k o n s á g i v i s z o n y l é t e z i k ; m e r t — ha n e m is v e s s z ü k 
s z á m b a a z o n ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t , m e l y e k e t e g y r é s z r ő l a 
t ö r ö k , m o n g o l és m a g y a r n y e l v e k , m á s r é s z r ő l a c s u v a s 
v o t j á k és c s e r e m i s z k ö z ö t t t e t t e k — m e g l e p ő , h o g y A r n d t 
m á r 1818-ban m o n d o t t a a c s ú d n y e l v e k r ő l , h o g y ,s ie en t -
h a l t e n viele w ö r t e r , die sie mi t s a m o j e d i s c h e n o d e r m i t 
m o n g o l i s c h e n o d e r t a t a r i s c h e n m u n d a r t e n g e m e i n h a b é n ' 
{l. i déze t t m ü v e 137. lapját) . D e m i n d e z e k c sak h i á n y o s a n 
b i z o n y í t o t t v a g y é p p e n m e g s e m o k o l t n é z e t e k vo l t ak , u g y 
h o g y v a l ó j á b a n csak S c h o t t V i l m o s - t illeti a z o n é r d e m , 
h o g y az al taj i n y e l v e k r o k o n s á g á t h a t á r o z o t t a n m e g á l l a p í -
t o t t a . A m u n k a , m e l y b e n e l ö s z ö r t a l á l k o z u n k e z e n e s z m e 
f e j t e g e t é s é v e l , az i 8 3 6 - b a n m e g j e l e n t : , V e r s u c h ü b e r d ie 
T a t a r i s c h e n s p r a c h e n ' c z í m ü é r t e k e z é s , m e l y Ázs i a f e n s í k -
j ának nye lve ive l , a t ö r ö k k e l , m o n g o l l a l és m a n d s u v a l e g y b e -
v e t o l e g t á r g y a l j a a m a g y a r s finn- u g o r n y e l v e k e t n e m -
c s a k a g r a m m a t i k a , h a n e m a szók incs s z e m p o n t j á b ó l is. E z 
u t ó b b i t i l le tőleg S c h o t t m a g a is k é t e s é r t é k ű n e k hiszi e r e d -
m é n y e i n e k egy r é s z é t , mi p e d i g az e g é s z r e r á m o n d h a t j u k 
^ez Í té letet . M e r t á l t a l á n o s al taj i n y e l v h a s o n l í t á s t ű z n i m é g 
m a is k o r a i , m é g m a s i n c s e n e k e léggé f e l k u t a t v a a k ü l ö n 
n y e l v c s o p o r t o k s igy n e m i s m e r h e t j ü k m é g a h a n g m e g -
fe le lések s z a b á l y a i t , n e m a k r i t é r i u m o k a t , m e l y e k a k i f e j t e t t 
e r e d m é n y e k i g a z s á g á n a k b iz tos í t éka i ^ lehe tnének . A z o m b a n 
m i n d e n e s e t r e el kell i s m e r n ü n k S c h o t t e z e n , v a l a m i n t 
k é s ő b b i m u n k á i b a n * ) t a l á lha tó a l ta j i s z ó h a s o n l í t á s a i n a k 
a n n y i é r t é k é t , h o g y a l k a l m a s k i indu ló p o n t o k a t n y ú j t a n a k 
e g y n a g y f e l a d a t h o z , m e l y e t n y e l v t u d o m á n y u n k m a i á l l á s -
p o n t j á n is csak i d e á l n a k , a j övő egy ik m u n k a c z é l j á n a k kell 
t a r t a n u n k . E z t. i. a b b a n áll , h o g y u g y a n a z o n m ó d s z e r r e l , 
m e l y l y e l pl. m a az e g y e s u g o r n y e l v e k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
*) Ide tar tozók a következők : Ü b e r das Al ta i sche oder finnisch-tatarísche sp rachen -
geschlecht . Berlin, 1849. — Das zah lwor t in der tschudischen sprachenklasse, w i e auch im 
tiirkischen, tungusischen und mongolischen. Ber l in , 1853. — Al ta ische s tudien oder un te r -
suchungen auf dem gebiete der Al ta i ( ta tar ischen, turanischen) sprachen. Berl in, I . — I I I . 
1860—1870. 
u t j á n a z u g o r ö s n y e l v k é p é t v i s s z a á l l í t h a t j u k , v a l a m i k o r 
v i s s z a á l l í t h a s s u k a z a l t a j i ö s n y e l v k é p é t i s a z e g y e s , p l . u g o r f 
t ö r ö k , m o n g o l s t b . n y e l v c s o p o r t o k b ó l k i f e j t e t t ö s g y ö k ö k 
ö s s z e h a s o n l í t á s á v a l . A m i S c h o t t a l a k t a n i é s z r e v é t e l e i t i l l e t i , 
a z a l t a j i n y e l v r o k o n s á g b i z o n y í t á s á b a n v o l t a k é p e n c s a k 
e z e k e t t e k i n t h e t j ü k n y o m ó s o k o k n a k . W i d e m a n n i 8 3 8 - b a n 
m e g j e l e n t , U b e r d i e f r ü h e r e n S i t z e d e r t s c h u d i s c h e n V ö l k e r 4 
m ü v é b e n i 4 p o n t b a n f o g l a l j a ö s s z e a z a l t a j i n y e l v e k n e k , 
r é s z b e n m á r S c h o t t á l t a l k i m u t a t o t t e g y e z ő g r a m m a t i k a i ' 
v o n á s a i t , m e l y e k n e k f e l s o r o l á s á t m i e h e l y ü t t a n n á l s z ü k -
s é g e s e b b n e k t a r t j u k , m i n t h o g y a z a l t a j i n y e l v r o k o n s á g r é s z -
l e t e s e b b b e b i z o n y í t á s a m é g m a is m e g o l d a t l a n f e l a d a t . E z e n ? 
p o n t o k a k ö v e t k e z ő k : i . m i n d e n a l t a j i n y e l v c s o p o r t b a n 
m e g v a n a m a g á n h a n g z ó i i l l e s z k e d é s ; e l l e m b e n — 2. s e h o l s i n -
c s e n n e m i m e g k ü l ö m b ö z t e t é s ( g e n u s ) ; ú g y s z i n t é n n e m — 3 . 
a r t i c u l u s , l e g f e l j e b b c s a k h a t á r o z a t l a n ( e g y ) . * ) — 4 . A r a g o z á s 
a g y ö k v é g é r e t e t t s z ó c s k á k k a l t ö r t é n i k . — 5. A n é v s z ó n a k 
k ü l ö n s z e m é l y r a g o z á s a v a n , m i p l . a z á r j a n y e l v e k n é l n i n c s 
m e g . — 6 . M i n d e n a l t a j i n y e l v b e n n a g y s z á m a v a n a z i g e 
j e l e n t m é n y é t m ó d o s í t ó k é p z ő k n e k , p l . f r e q u e n t a t i v á k n a k , 
m o m e n t á n k é p z ő k n e k , m i m á s f é l e n y e l v e k b e n l e g a l á b b i l y 
n a g y s z á m b a n n e m f o r d u l e l ő . — 7 . A n é v s z ó n a k r é s z l e t e s e b b 
v i s z o n y í t á s a n é v u t ó k k a l t ö r t é n i k s n e m m i n t a z á r j a n y e l v e k -
b e n p r a e p o s i t i ó k k a l . — 8 . E g y s z e r ű j e l e n t ő m o n d a t b a n a j e l z ő 1 
a j e l z e t t s z ó e l ő t t a , r e g e n s ' a , r e c t u m ' e l ő t t á l l . — 9 . S z á m -
n e v e k u t á n n e m h a s z n á l t a t i k t ö b b e s s z á m , m i n t a z á r j a 
n y e l v e k b e n , h a n e m e g y e s . — 10. A c o m p a r a t i o r e n d e s e n a b l a -
t i v u s - s z a l f e j e z ő d i k k i . — 11. H i á n y z i k a , h a b e r e ' i g e s a z 
, e s s e ' i g é v e l p ó t o l t a t i k ( p l . m a g y a r b a n i s : n e k e m v a n ) . — 1 2 , 
A l e g t ö b b a l t a j i n y e l v b e n a t a g a d á s k ü l ö n , v e r b u m n e g a -
t i v u m ' - m a l f e j e z ő d i k k i . — r 3 . A k é r d é s t s o k s z o r a n y o m a t é -
k o l t s z ó u t á n i l l e s z t e t t s z ó c s k a j e l ö l i . — i 4 . Á l t a l á b a n j e l l e m z ő 
a z a l t a j i n y e l v e k r e a k ö t ő s z ó k g y é r s z e r e p e , m e l y e t k ü l ö n -
f é l e g e r u n d i á l i s s z e r k e z e t t e l p ó t o l . — A n e g y v e n e s é v e k 
k u t a t á s a i m é g t i s z t á b b v i l á g í t á s b a h e l y e z i k a z a l t a j i n y e l v -
r o k o n s á g o t , m e l y n e k e z i d ő b e l i m u n k á s a i k ö z ü l k ü l ö n ö s e n ; 
k e t t ő v á l i k k i . K e l l g r é n , k i a finn n y e l v a l a p v o n á s a i t 
i r t a m e g a z a l t a j i n y e l v e k r e v a l ó t e k i n t e t t e l é s C a s t r é n a 
*) Tudva levő leg a magyar a r t icu lus ezen szerepében aránylag ú jabb kele tű . 
v i l á g h í r ű u t a z ó , ki egy ik je les é r t e k e z é s é b e n az altaji n y e l v e k 
s z e m é l y r a g o z á s á t f e j t ege t i e g y b e v e t ő t á r g y a l á s s a l *). 
M i n ő e l l e n t é t b e n áll e s z é p e r e d m é n y e k k e l a z o n k é p , 
m e l y e t haza i n y e l v é s z e t t ö r t é n e t ü n k m u t a t a 19-ik s z á z a d 
e l ső f e l ében . I n t ő p é l d a e k o r a r r a , h o g y m i n ő f é k t e l e n 
g a r á z d á l k o d á s s á f a ju lha t a t u d o m á n y o s t ö r e k v é s , h a n e m 
p u s z t á n az i g a z s á g v á g y a , h a n e m á b r á n d s vak e l f o g u l t s á g 
vezér l i . H a n e m l á t n ó k m a g u n k e lő t t a t é n y e k e t , c s a k n e m 
h i h e t e t l e n n e k t a r t a n o k , h o g y e g y n a g y t e k i n t é l y b e n ál ló 
fé r f iú , ki b ü s z k é n s z e r e t t e m a g á r ó l e m l e g e t n i , h o g y Réva i 
t a n í t v á n y a — m i n ő e s z m é k e t t e r j e s z t e t t t u d o m á n y o s c z é g 
a la t t . A , R a j z o l a t o k ' Í r ó j á n a k s z ű k vo l t E u r ó p a és Á z s i a , 
n e m e lége l te m e g , h o g y a g ö r ö g ö k , m a c z e d o n o k , p a r t h u -
s o k , a ke le t ö s s z e s s z e r e p e t visel t n é p e i m a g y a r o k vo l t ak , 
h o g y a s z e n t í r á s a lakjai , m i n t Á d á m , É v a , K á j i n m a g y a r 
n e v e t v i s e l t e k : h a n e m m e g k í v á n t a Af r ika d i c s ő s é g é t is és 
e lv i ta t t a az e g y p t o m i a k t ó l a p y r a m i s o k é p í t é s é n e k é r d e m é t . 
U g y a n a z o n i d ő b e n , m i k o r a kü l fö ld a m ó d s z e r e s n y e l v t u d o -
m á n y a lap ja i t r a k j a le, n á l u n k O t r o k o c s i s ze l l eme t á m a d fel 
s e g é s z s e r e g n y e l v é s z ( B e r e g s z á s z i , S z a b ó J ó z s e f , N a g y 
J á n o s , F e j e s J á n o s , É d e s J á n o s , K e r e s z t é n y J ó z s e f , B loch 
M ó r ) ta lá l ja a b b a n k e d v t e l é s é t , h o g y a m a g y a r n y e l v e t — 
c s a k h o g y dicső ős i ségé t k i m u t a t h a s s a — a h é b e r b ő l e r e d t e t i . 
N e m c s a k h o g y a z t n e m o lvassák , mi t ez i d ő t á j t az al taj i 
n y e l v e k r o k o n s á g á r ó l i r tak , h a n e m m e g f e l e d k e z n e k á l t a lá -
b a n a r r ó l is, mi t az u g o r r o k o n s á g e s z m é j é n e k z á s z l ó v i v ő i 
a m u l t s z á z a d v é g é n m o n d o t t a k . S ha e lvé tve még i s , ta lá l -
k o z i k , ki m e g e m l í t i , az t e l j e sen beé r i avval , h o g y m i n d e n 
r é s z l e t e s e b b k i m u t a t á s né lkü l o d a v á g j a S a j n o v i c s s z e m é b e , 
h o g y , h a z u d o t t ' , v a g y h a e n y h é b b e n aka r Ítélni, B u d a i 
E i z sa j á s t idéz i , ki , M a g y a r h i s t o r i a ' - j á b a n (I : 4o . 1.) az t 
m o n d j a S a j n o v i c s r ó l , h o g y a , L a p p o n o k n a k a m a g y a r o k k a l 
va ló a tya f i s ágá t e légséges f u n d a m e n t o m n é l k ü l ve t t e fel, 
m e l y l y e l s o k E u r ó p a i t u d ó s o k a t t é v e l y g é s b e e j t e t t ' . — A 
k o r n y e l v t u d o m á n y i v i s z o n y a i n a k s ö t é t k é p é b e n csak 
K á l l a i F e r e n c z m u n k á s s á g a k é p e z n é m i e n y h í t ő v o n á s t , 
m e l y k o r t á r s a i é t ó l l ega lább a b b a n k ü l ö m b ö z i k , h o g y n e m 
*) E munkák czímei: ,Die Grundzüge der finnischen Sprachen mit Rücksicht auf 
den Ural-Altaischen Sprachstamm. Berlin, 1847.' és ,De affixis personalibus l inguarum 
-Altaicarum dissertatio, Helsingforsiae, 1850.' 
e l ő í t é l e t e s s k é s z s é g g e l v e s z s z á m b a m i n d e n t , m i t haza i s 
k ü l f ö l d i i r ó k a m a g y a r n y e l v r o k o n s á g á r ó l i r t a k . L e g i n k á b b 
i 8 4 4 - b e n m e g j e l e n t , F i n n - m a g y a r n y e l v ' c z í m ü m u n k á j a 
é r d e m e l e m l í t é s t , m e l y b e n r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l j a a z o n e r e d -
m é n y e k e t , m e l y e k r e a m a g y a r n y e l v é j s z a k i r o k o n s á g á n a k 
k u t a t ó i , k ü l ö n ö s e n S a j n o v i c s , G y a r m a t h i és R é v a i j u t o t t a k é 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A MÁSSALHANGZÓK DISSIMILATlÓxJA A MAGYARBAN. 
I. 
A mi az o r v o s n a k az a n a t ó m i a , az a n y e l v é s z n e k a 
h a n g t a n . A z e l ő b b i az e m b e r , az u t ó b b i m e g a s z a v a k t e s t é -
n e k e g y e s r é s z e i n , a h a n g o k o n m u t a t k o z ó j e l e n s é g e k e t 
f ü r k é s z i . E j e l e n s é g e k k ö z t n e m u t o l s ó h e l y e n áll a n y e l v 
e g y e s h a n g j a i n a k e l v á l t o z á s a és ez e l v á l t o z á s o k , f e l c s e r é l é -
s e k o k á n a k k e r e s é s e . E z o k o t t ö b b f é l e k é p k e r e s t é k é s t ö b b -
f é l e k é p m a g y a r á z t á k . M ü l l e r M i k s a m é g jó f o r m á n ki s e m 
f e j t h e t t e m a m á r e l a v u l t n a k t e k i n t h e t ő n é z e t é t , h o g y a 
h a n g o k e l v á l t o z á s á n a k t ö r v é n y e i e g é s z e n p h y s i o l o g i k u s al a -
p o n á l l a n a k , m i d ő n S t e i n t a h l is e lőá l l e g y e g é s z e n ú j é s 
n a g y j á b a n el is f o g a d o t t e l m é l e t t e l , m e l y a h a n g t a n i t ö r v é -
n y e k m a g y a r á z á s á b a n a p s y c h o l o g i á t f o g a d j a el a l a p u l , m i g 
a p h y s i o l o g i á n a k csak m á s o d r e n d ű s z e r e p e t j u t t a t . „D ie l e i b -
l i c h e n v e r h á l t n i s s e s c h e i n e n m i r n u r s e c u n d a r w i r k s a m , 
w á h r e n d ich d ie p r i m á r e u r s a c h e de s l a u t w a n d e l s in e i n e m 
p s y c h i s c h e n p r o c e s s e e r k e n n e " * ) . E z az ú j e l m é l e t a l a p -
t é t e l e , m e l y m a g á t a p u s z t a h a n g o t is n e m t i s z t á n t es t i , 
h a n e m s o k k a l i n k á b lelki o k o k r e f l e x i ó j á n a k t a r t j a . A S t e i n -
t a h l a l a p j á n á l ló „ i f jú g r a m m t i k u s o k i s k o l á j a " ez e l m é l e t e t 
ú g y m ó d o s í t o t t a , h o g y fe l á l l í t o t t a n y e l v b e l i v á l t o z á s o k n a k 
e g y p h y s i o l o g i a i és e g y p s y c h o l o g i a i a l a p t ö r v é n y é t , a k i v é t e l 
n é l k ü l m ű k ö d ő h a n g t ö r v é n y e k az e l ő b b i b ő l , a s z a b á l y t a l a n -
s á g o k p e d i g , m e l y e k c s a k l á t s z ó l a g o s a n a z o k , az u t ó b b i b ó l 
m a g y a r á z a n d ó k **) E m e l l é fel kel l v e n n ü n k egy h a r m a d i k a t 
i s , m e l y s z e r i n t a h a n g b e l i e l v á l t o z á s o k r a első s o r b a n c s a k -
u g y a n p s y c h i k a i o k o k h a t o t t a k , ú g y a z o m b a n , h o g y a 
*) Steintahl : Ass imila t ion und At t r ac t ion . Zei tschr i f t für völkerpsychologie und 
sprachwissenschaf t . E r s t e r band . 
**) OsthofI : Das physiologische und psychologische m o m e n t in der sprachlichen f o r -
menbi ldung. 
p h y s o l o g i a t ö r v é n y e i is t e l j e sen é r v é n y e s s é g ö k r e j u t o t t a k . 
Ez u t ó b b i b ó l f o g j u k a m a g y a r d i s s imi l a t ión észlel t t ö r v é -
n y ü n k e t is m e g m a g y a r á z h a t n i . 
A h a n g v á l t o z á s o k n a k k ü l ö m b ö z ő lelki p r o c e s s u s o k r a 
vissza v e z e t h e t ő oka i k ö z t n e m u t o l s ó h e l y e n áll az ú g y -
neveze t t s z é p h a n g z a t u t á n va ló t ö r e k v é s , és c s a k u g y a n 
n e m is v o n h a t ó k é t s é g b e , h o g y e g y h a n g s o r jól v a g y r o s s z u l 
h a n g z á s á n a k m e g í t é l é s e , e l ső s o r b a n p s y c h i k a i m o m e n t u m . 
Ö n t u d a t l a n u l fe l lép az e m b e r b e n egy „ s c h ö n h e i t s t r i e b " , 
m e l y a n y e l v t ő l , a nye lv e g y e s s zava i t ó l is m e g k í v á n j a , 
h o g y s z é p e n h a n g o z z é k , h o g y ú g y s zó lva f ü l ü n k ü g y é b e 
essék. M ü l l e r M i k s a n a g y e l l ensége m i n d e n s z é p h a n g z a -
t o s m a g y a r á z a t n a k , m e r t n e m o d a i r á n y ú i — ugy m o n d — 
a t ö r e k v é s , h o g y a f ü l n e k , h a n e m sokka l i n k á b b h o g y a 
s z á j n a k l e g y e n k e l l e m e s e b b a h a n g . D e há t n e m u g y a n a z 
ke l l eme t l en -e a f ü l n e k , a mi e g y ú t t a l a s z á j n a k s i n c s Í n y é r e ? 
L á s s u k a z o m b a n mi fé l e h a n g o k a t n e m hall sz ívesen 
f ü l ü n k , m i k e t n e m s z e r e t s z á n k is k ie j t en i . A fe le le t egy-
s z e r ű e n az, h o g y m i n d e n n e h e z e n k i e j t h e t ő h a n g vagy j ob -
ban m o n d v a h a n g s o r n e m te t sz ik . V i l á g o s í t s u k m e g ezt ké t 
p é l d á v a l . A k ö v e t k e z ő ké t h a n g s o r t e j t j ük k i : talál, erkér. 
A m a b b a n a ké t /, e b b e n m e g a k é t r m o n o t o n i á t o k o z és 
e n n é l f o g v a n e m t e t sz ik a s z ó se f ü l ü n k n e k se s z á n k n a k . 
E v i s sza t e t s zés t e r m é s z e t e s e n m i n d a n n y i s z o r i s m é t l ő d i k , 
v a l a h á n y s z o r c sak ki kel l e s z ó k a t e j t e n ü n k . I s m e r ü n k a z o m -
ban e ké t h a n g s o r h o z k ö z e l e b b ál ló e g y é b a l akoka t is, t e s z e m 
tanúi, Erdély m e l y e k jól h a n g z a n a k , a zaz f ü l ü n k is sz íve-
sen ha l l ja , s z á n k is ki s ze re t i e j t en i . Mi t ö r t é n i k m á r m o s t ? 
E s z m e t á r s í t á s n á l f o g v a a ké t e g y m á s h o z k ö z e l álló h a n g -
s o r t ö n t u d a t l a n u l k a p c s o l a t b a h o z z u k és e g y m á s r a va ló 
h a t á s u k h a n g c s e r é t fog lé t re h o z n i o ly f o r m á n , h o g y az 
első szóbel i egy ik / á t v á l t o z i k M-re, t e h á t talál-ból l e sz 
tanai, más ik s z ó b a n az egy ik r s z i n t é n f e l c s e r é l ő d i k /-lel 
i l letőleg ly-lyel, vagy i s erkér-bői erkély a l a k o t n y e r ü n k . 
E p é l d á k egyú t t a l a d i s s imi l a t i óhoz v e z e t t e k b e n n ü n -
ket . E z a t ü n e m é n y m i n t lá tni való , m i n d i g csak a k k o r áll 
elő, ha e g é s z e n h o m o g é n e l e m e k t a l á l k o z n a k ö s s z e e g y 
s z ó b a n , m i n a v á l t o z a t o s s á g o t s z e r e t ő nye lv ú g y segi t , h o g y 
a h o m o g é n h a n g o k egy iké t e lvá l toz ta t j a . É p e n e l l e n k e z ő j e 
a n n a k , a mi az a s s imi l a t ióná l t ö r t é n i k . E z u t ó b b i n á l az 
ö s s z e t a l á l k o z ó e l e m e k n e m h o g y h o m o g é n e k v o l n á n a k , h a -
n e m e l l e n k e z ő l e g tú l a r e n d é n h e t e r o g é n e k és ez t a n n á l is 
i n k á b b érz i a s z á j m e r t az a s s imi l a t i o h e t e r o g é n h a n g j a i 
l e g t ö b b s z ö r k ö z v e t e t l e n ü l e g y m á s m e l l e t t v a n n a k és így 
h a n g v á l t o z á s n a k is első s o r b a n p h y s i o l o g i a i o k b ó l kel l beál -
lani . I d e t a r t o z n a k a k e m é n y ü l é s és l á g y ú l á s esetei és az 
o r r h a n g o k a l k a l m a z k o d á s a a k ö v e t k e z ő m á s s a l h a n g z ó h o z * ) . 
A d i s s i m i i a t i ó n á l e l l e m b e n az ö s s z e ü t k ö z ő e l e m e k n e m k ö z -
v e t e t l e n s z o m s z é d o k , h a n e m m i n d i g k i s e b b n a g y o b b t ávo l -
s á g r a v a n n a k e g y m á s t ó l e l h e l y e z v e és igy a beá l ló h a n g v á l t o z á s 
is e l ső s o r b a n n e m p h y s i o l o g i a i , h a n e m p s y c h o l o g i a i a l a p o n áll. 
E z a k ü l ö m b s é g az ass imi la t io és d iss imi la t io k ö z t . S o k k a l 
k ö z e l e b b áll a d i s s imi la t io a n e m e g y m á s me l l e t t á l ló h a n g o k 
m e t a t h e s i s é h e z , c s a k h o g y míg a d i ss imi la t io e lcseré lésse l , ad-
d ig a m e t a t h e s i s h e l y c s e r é l é s s e l s im í t j a el a ro s sz h a n g z a t o t . 
A f e n t i d é z e t t p é l d á k n á l m é g m á s t is v e h e t t ü n k é s z r e . 
A z t u g y a n is, h o g y m i g az erkély s z ó b a n a m á s o d i k h e l y e n 
l evő r v á l t o z o t t iy-lyé, a d d i g tanál i g é n e k /-lé v á l t o z o t t 
ii-]q az e l ső h e l y e n áll. A z e lőbb i m ó d o t e l ő r e h a t ó , az 
u t ó b b i t m e g v i s s z a h a t ó d i s s i m i l a t i ó n a k n e v e z h e t j ü k ; 
a m a b b a n az e lső h a n g h a t o t t e lőre a m á s o d i k r a , e b b e n m e g 
a m á s o d i k h a t o t t v issza az e lső h a n g r a . U g y a n ez a je len-
s é g az a s s i m i l a t i o n á l is e l ő f o r d u l . A k ü l ö m b s é g a k e t t ő k ö z t 
az , h o g y az e l ő r e h a t ó h a s o n ú l á s m i n d i g phys io logia i . o k b ó l 
lel be, m i g a h á t r a h a t ó i n k á b b p s y c h o l o g i a i m o m e n t u m o k o n 
n y u g s z i k . A d i s s i m i l a t í o n á l a z o m b a n , m é g az e l ő r e h a t ó n á l 
is, p u s z t á n p h y s i o l o g i a i m a g y a r á z a t n e m elégit ki, m e r t 
n i n c s e n e k a h a n g o k e g y m á s m e l l e t t , és igy a phys ika i és 
p sych ika i m e c h a n i s m u s e g y ü t t e s ha t á sá t kell f e l v e n n ü n k . A 
m é g ki n e m e j t e t t h a n g o k is m o n d j a S t e i n t a h l , m á r ha t -
n a k a z o k r a , m e l y e k e t e z u t á n a k a r u k k i e j t e n i ; e lőbb m i n t -
e g y g y o r s a n á t g o n d o l j u k a s z ó t és csak a z u t á n e j t j ük ki. A 
tes t i és lelki m ű k ö d é s e g y ü t t e s h a t á s á b ó l f o g j u k t e h á t a 
d i s s imi la t io t m e g m a g y a r á z h a t n i , m e l y n e k t ö r v é n y é t a k ö v e t -
k e z ő l e g á l l í tha t juk f e l : 
D i s s imi la t io csak is ké t f é l e h a n g s o r k ö z t t á m a d h a t a 
m a g y a r b a n . E l ő s z ö r az o lyan s z ó k b a n , m e l y e k b e n v a g y ké t 
r , v a g y ké t / , vagy két n t a l á lkoz ik ö s sze és m á s o d s z o r 
o l y a n h a n g s o r b a n , hol vagy két k, v a g y két t, v a g y két p 
*) Simonyi Zs igmond : A mássalhangzók hasonulása a magyarban . Nyelv tudományi 
Közlemények X I V . kötet . 
vagy a m e g f e l e l ő l ágy g, d, b ü t k ö z i k össze . A z e lőbb iek 
f o l y é k o n y h a n g o k , az u t ó b b i a k m e g e x p 1 o s i v á k ( zá r -
h a n g o k ) m é g p e d i g v a g y k e m é n y e k v a g y l á g y a k . A z 
e lőbb i h a n g o k k ö z ö s s é g e a b b a n áll, h o g y f o l y t o n l e h e t 
ő k e t h a n g o z t a t n i a l ehe l l e t m e g s z a k í t á s a né lkü l , m i g az 
e x p l o s i v á k ép e l l e n k e z ő l e g csak p i l l ana t i g h a n g z a n a k és 
e l a k a s z t j á k a l evegő t . A lágy e x p l o s i v á k a b b a n k ü l ö m b ö z n e k 
a k e m é n y e k t ő l , h o g y a h a n g s z a l a g o k készek a h a n g z á s r a m i g 
csak az o r g á n u m o k z á r t s á g a t a r t és a z é r t a z á r t s á g m e g -
s z ű n t é v e l a h a n g r ö g t ö n hallik (die s t i m m e t ő n t ) * ) . M i n d e -
n e k e l ő t t l ássuk m i v é v á l n a k az ö s s z e ü t k ö z ő f o l y é k o n y 
h a n g o k d i s s imi la t io e se t én . 
K é t ö s s z e t a l á l k o z ó r k ö z ü l v a g y e l ő r e n a g y h á t r a h a t ó 
d i s s imi l a t ióva l az egyik vagy / - le l , v a g y w-nel c s e r é l ő d i k f e l ; 
ké t / i s m é t v a g y r - r e , v a g y n-re v á l t o z t a t j a az egy ik l-tt, 
és végü l ké t n k ö z ü l az e g y i k v a g y / - r e , v a g y r - r e v á l t o z i k . 
E z a l iqu idák és nasa l i sok diss imi la t ió ja . Ide t a r t o z i k az az 
e se t is m i d ő n k é t ö s s z e k e r ü l ő n m v a g y m n o k o z z a a d is -
s imi la t ió t . A z eg}^es e se tek a k ö v e t k e z ő k . 
A) F o l y é k o n y h a n g o k . 
I. R. 
A z o k a szók , m e l y e k b e n két r m o n o t o n i á j a o k o z z a a 
d iss imi la t io t , v a g y /-lé, vagy « - n é v á l t o z t a t j á k egy ik r - j ö k e t . 
i . A z r a k ö v e t k e z ő k b e n l-lé v á l t o z i k : a) előreható 
diss imi la t ióva l p. erkély n é m e t erker, borbély n é m . barbier, 
kvártély n é m . qiiartier, trébely n é m . treber, martély n é m . 
mártír „ m e g la tac z e n t a s z o n y o c , zen t l e a n y o c , z e n t a p o s -
to loc , martelyocu. N y . I I : 3 0 7 ; esztergály, v. ö. szláv strugar, 
e r e d e t i b b es^tergár a l a k j á t , 1. N y . I I I : 356. A porkoláb és 
morkoláb s zavak a n é m e t burggraf és markgraf s z a v a k k a l 
f ü g g n e k Össze, de h o z z á n k csak sz láv ú t j á n j u to t t ak N y . 
V I : 5t 1 ; gergeric\e és diss imilálva gergelic\a a sz láv 
*grgrica a l a p o n n y u g o s z n a k . (Miki . die slav. e l em. í m . u n g . ) 
perjel a latin prior-ból e r e d t , natragulya m e g mandragora-
bó l v á l t o z o t t el. A k ö z é p l a t . murára, n é m . morder a m a -
g y a r b a n mordály-lyá d i s s i m i l á l ó d o t t ; r ég ibb í ró ink e néven 
n e v e z i k a gy i lkos t és f e n n m a r a d t m é g mordáló mordálás 
alakja is, N y . V I I : 106. Rostély n é m . röster, grundbirn-bo\ 
kolompér és krumpli d i ss imi lá l t a l a k o k vá l t ak . Resula t i los 
*) Müller Miksa üjabb felolvasásai a nyelvtudományról 163. 1. 
n e v e n d é k e r d ő lat. rasura T s z . D e b r e c z e n b e n a hordár-1 
hordájnak ( h o r d á l y ) m o n d j á k , G ö c s e j b e n m e g purgatilom-
n a k h a n g z i k a purgatórium. D i s s imi la t io van a k ö v e t k e z ő 
t u l a j d o n n e v e k b e n : Borbála lat. Barbara, Gergely lat . 
Gregor, az e r e d e t i Bernardus régi n y e l v e m l é k e i n k b e n r e n -
d e s e n Bernald-nak h a n g z i k , N y . II : 3r5. A n é p a jka Argirus 
ki rá lyf i h e l y e t t Argyélusx. m o n d , a Berger neve t m e g Per-
gel-nek e j t i : „a m i n a p l ic i tá tok a P e r g e l z s i d ó n á " , N y . V I I I : 
513. A z i d e g e n k a t o n a i m ű s z ó k is ad t ak a l k a l m a t d iss imi-
la t ió ra . I l y e n e k p. restolác\io e h e l y e t t restauratió, N y . X : 
329. , a k a t o n a i ordré-nek ordel a n e v e , N y . VII : 106., a 
verhőr-bői m e g ferhel-1 c s i n á l t a k : „ v i s z n e k e n g e m f e r h e -
l o z n i ; f e r h e l b e vó t a p l a c k o m e n d ó n á l " , N y . VI : i36. A 
f r a n c z i a reserve-nek re^olva a n e v e , N y . VI : 275. V a n n a k 
i s m é t p é l d á k , m e l y e k b e n a n é p e t y m o l o g i a vol t h a t á s s a l a 
d i s s i m i l a t i ó r a . I l y e n a kürassir-nak kurac\él-ra m a g y a r o s í -
t o t t a l ak j a , N y . V : 210. és n y i l v á n a c^é/o^-zal h o z t a a n é p 
e s z e j á rá sa ö s s z e f ü g g é s b e az egrec\élo\ s zó t a s z o k o t t a b b 
egrec\iro\ h e l y e t t ( K á l m á n y : K o s z o r ú 139.) I d e g e n n y e l v e k 
is n y ú j t a n a k n é h á n y a n a l ó g pé ldá t . A m o r d v i n n y e l v b e n 
pl . a február fevral és kevral-nak h a n g z i k * ) , a lat in cribrum 
a f r a n c z i á b a n crible-nek h a n g z i k , a n é m e t b e n marmor m e l l e t t 
marmel és marbl is j á r a to s . — b) Visszaható d i ss imi la t io van a 
k ö v e t k e z ő k b e n : lajstrom: lat . registrum; a polgár és kalmár 
s z ó k a n é m e t bürger és kramer s z ó k b ó l a l akú l t ak , fillérünk-
nek a n é m e t vierer az e r e d e t i a lak ja , N y . VII : i o 5 . ; G ö c s e j -
b e n maltir-nak m o n d j á k a m a r t i r t , N y . X : 191, H á r o m s z é k e n 
lülbör vál t a lorbeer-bői, N y . K . III : 12, a vorreiter d i ss i -
mi lá l t a lak ja i fullajtár, feletár-nak h a n g z a n a k , N y . V I I : 106, 
c\ulager a n n y i m i n t \ureicher, ki az é p í t k e z é s n é l t é g l á t 
a d o g á t , N y . II : 517. Az ósz láv grűnícari-ból e lőször geren-
csér és d i s s i m i l a t i o v a l gölöncsér le t t , Ny. V I : 509, u g y a n 
i lyen át m e n e t e m e g van m é g a pelengér, pellengér s z ó n a k 
a n é m e t pranger-bö\, m e l y B o r n e m i s z á n á l prengér, H e l t a i -
ná l perengérntk h angz ik , Ny . V I : 509 . Róbertet a n é p a j k a 
Lobért nek ejt i ki, (Ny . V I I I : 526); e g y p o z s o n y m e g y e i thier-
garten n e v ü b i r t o k m e g az o t t an i m a g y a r s á g a jkán telgártxi 
v á l t o z o t t , N y . VII : 18. A n é m e t röhr-bői lehr alak dissi-
m i l á l ó d o t t . K a t o n a i m ű s z ó k k ö z z ü l a fííhrernek fillei 
*) W i e d e m a n n : Grammat ik der E rza -mordwin i schen sprache. 13. 1. 
a n e v e : „ v ó t é va lami h i v a t a l b a a k a t o n a s á g b a ? — 
É n - e ? én fillér v ó t a m " , N y . V : 519. — N é p e t y m o l o g i a 
h a t o t t k ö z r e a n é m e t vormünder, fürmender s z ó n a k fiilmen-
dor-ré a l a k u l á s á b a n , N y . V I I : 106, s n e m l e h e t e t l e n , h o g y 
a tol i g é r e g o n d o l t a k m i d ő n a trágert tológerré m a g y a r o -
s í t o t t ák . S z á m o s pé ldá t m o n d h a t u n k elő az i d e g e n n y e l v e k -
b ő l is. A la t in lusciniola, fragere a l a k o k n a k a f r a n c z i á b a n 
rossignol és flairer a l a k o k f e l e lnek meg . A n é m e t pelegrim, 
pilgrini, o lasz pelleríno a la t in peregrinus, m á s s á ; fráter 
o laszu l fratello, soror m e g sorella. A k f e l n é m e t galander 
és o la sz calandra, a k ö z é p í e l n é m e t pfeller a la t in charadrius 
és palliolum a l a k o k r a v i h e t ő k v i s sza . A la t in mortariumból 
e l ő r e és h á t r a h a t ó d iss imi la t ióva l malter és mortel a l akok 
s z á r m a z t a k , ép u g y m i n t barbier-ból a m a g y a r borbély é s 
a n é m e t balbier a lakok. M a g á b a n a n é m e t s é g b e n v á l t a k o z -
n a k kerker és kerkel, k f e l n é m e t korper és körpel, pfeller 
és pfellel, ó f e l n é m e t mórsári és mórsáli. A n é m e t maw/ 
&eere-nek e rede t i l eg morbeere (morus b o g y ó ) felel m e g . 
2. A z r - n e k 72-vé v á l t o z á s a a r i t k á b b ese tek közzé t a r -
toz ik . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , h o g y az r k ö z e l e b b áll az 
/ - h e z m i n t az n - h e z , s e b b ő l f e j t h e t ő m e g az is, h o g y míg 
r:l h a n g c s e r e a k ö z ö n s é g e s e s e t e k k ö z z é t a r t o z i k , a d d i g 
r: n m a r s o k k a l r i t k á b b a n f o r d ú l elő. E l ő r e h a t ó l a g dissi-
m i l á l ó d o t t a lat in desertor c s a v a r g ó t , b e t y á r t j e l en tő s z ó a 
m a g y a r dezentor a l a k b a n , N y . I V : 4 7 7 ; e h a n g v á l t o z á s t a 
nasa l i s és e x p l o s i v á n a k f e n t e b b eml í t e t t s a j á t s á g a is e l ő s e g í -
t e t t e . A mordány „ p i s z t o l y n á l k i sebb n e m ű l ő s z e r " T s z . 
i n k á b a mordály, m i n t az e r e d e t i mordár v á l t o z a t á n a k t e k i n t -
h e t ő . (V. ö. o r o s z nekrut és rekrut,regruta' j e l e n t é s ű a l a k o k a t ) 
II. L. 
E g y h a n g s o r b a n k é t s z e r e l ő f o r d u l ó / v a g y r - r é v a g y 
72-né vá l toz ik . 
1. A z / f e l c s e r é l ő d i k r - r e l , m é g ped ig a) Előreható 
diss imi la t ióval a k ö v e t k e z ő p é l d á k b a n . A lat in lasulus, lapis 
lasuli s z ó n a k S á n d o r I s tván la\urkő a l ak já t eml í t i , h a s z n á -
la tos e g y é b i r á n t a la\ur f es ték is. Flanell a n é p a j k á n flanér-
n e k h a n g z i k , N y . V I I : 245, a lajblinál m e g j á r a t o s a b b a 
lábri, N y . V : 246. A lengyel s zó egy régi i r a t b a n lengier-
nek van í rva , N y . I V : 218. N a g y s z e r e p e t j á t sz ik ez a f a j t a 
d i s s i m i l a t i o a g ö r ö g n y e l v b e n , ho l p . yXoaaapYÍa, xe9aXapyía, 
\-rftapycc szók e r e d e t i l e g /'XuacaXyía, xs9aXaXyía, XTfj^aXyoc-nak 
h a n g z o t t a k . A z oXvj s u f f i x u m is d i s s i m i l á l ó d o t t a ^aXTCup-r, 
eXopv] s z ó k b a n , é p e n ú g y m i n t a lat in alis, m e l y r e n d e s e n 
-a?-/snak h a n g z i k , ha a f ő n é v i t ő b e n m á r van e g y /, p . 
populáris reguláris, stellaris, vulgáris m á s k ü l ö m b e n navalis, 
hiemalis s tb . />) Hátraható d i s s i m i l a t i ó r a t ö b b p é l d a áll 
r e n d e l k e z é s ü n k r e . A n é p a j k á n p. a n é m e t kalázli (g las) 
kará\lix\zk h a n g z i k , N y . I V : 16 ; a kelepel h e l y e t t kerepel-1 is 
m o n d a n a k N y . I I : 134. Gyalul h e l y e t t van gyarol i s : „ is ten 
g y a r o l t a t ö k , m a g á t ó l s z é t o m l ó v a g y s z é t f ö v ő t ö k . " , N y . 
V : 182. D e m á r a türkol s z ó b a n a l igha d i s s i m i l a t i ó v a l van 
d o l g u n k , a m i n t K ö r ö s i hiszi . S o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y a 
kürt-bői m e t a t h e s i s u t j á n let t türk, tűrök e r e d e t i b b a l ak j a 
m a r a d t m e g . A T á j s z ó t á r b a n megoldarolni, ódarolni az oldal 
s z ó v a l f ü g g ö s s z e , v a l ó s z í n ű l e g d i s s imi l a t i o van a sandorolni : 
„ s u n n y o g v a , f é lo lda l t ag m e n n i " s z ó b a n ha ö s s z e v e t j ü k a 
sandal-lal T s z . A z ólálkodni i g é n e k S á n d o r I . s z ó t á r a órál-
kodni: i n s id i a r e a l ak já t emlí t . K é t k ü l ö n s z ó is h a t h a t e g y -
m á s r a ö s s z e t é t e l b e n p. faralja, m e l y e t a n é p falalja h e l y e t t 
m o n d , N y . 111:320; ny i l ván ide t a r t o z i k a nyoSTfirúlány i s 
ny oszoló lány he lye t t , N y . II:4r. A mélföldnek mérfölddé 
v á l á s á r a m á r a t u d ó s e t y m o l o g i a is k ö z r e m ű k ö d ö t t . N é h á n y 
s z a v u n k b a n csak a s z ó n y o m o z á s f e d e z e t t fel ily d i ss imi la -
t i o t . I g y p . az ingerel szó , m e l y e t B u d e n z e g y im ( in) 
„ f o l y t o n o s a n v a l a m i t e m e l g e t n i " j e l en t é sű a l a p s z ó r a v e z e t 
v i s s z a f r e q u e n t a t i v t o v á b b k é p z é s s e l . A z erkölcs s z ó n a k ál-
t a l á n o s a r é g i s é g b e n elkölcs a l a k j a : „ e e r t e s e l k ó c h e w e w 
n y a y a s e e l e t e e b e n . " É r d i c. 953. V a l ó s z í n ű l e g a rég i fuldal 
diss imi lá l t furdal a l ak j ábó l v o n t á k el a fur- igé t , a régi 
n y e l v b e n az e lőbb i a lak a k ö z ö n s é g e s e b b . K ü l ö n ö s e n sok 
1 v é g ű igét v o n h a t u n k ide , m e l y e k b e n a m é g h o z z á j á r u l ó 
/ k é p z ő az e lőbb i / - re d i s s imi l á ló l ag ha to t t . Igy B u d e n z a 
sikárol igé t e r e d e t i b b *sikálol-ból m a g y a r á z z a , s v a l ó s z í n ű , 
h o g y h a s o n l ó v á l t o z á s o n m e n t át mángorol is mangolol 
h e l y e t t . S o k i lyen i g é n e k m é g e r ede t i r - e s a l ak ja is k i -
m u t a t h a t ó p. kóborol és köböl, fecsérel és fecsél, me\gérel 
é s me^gél, sikárol és sikál, N y K . X V I : 265. I lyen a futkáro\ 
ige is a futkál me l le t t . A k ö v e t k e z ő k b e n m e g d e n o m i n a t i v 
- / k é p z ő v á l t o z o t t - r - r é p. ócsárol e. h. *ócsálol, szemerkél 
a szemel-bői. D i s s i m i l a t i ó b ó l m a g y a r á z z a S z i l a s i a sugallani, 
bélleni i g é k sugarlás, bérlett a l a k j a i t i s , m e l y e k *sugalol, 
*bélel-bői a l a k u l t a k , N y . X : 4 g 4 . — A g y a k o r í t ó - r á / , - r e / 
i s d i s s i m i l a t i o e r e d m é n y e a k ö v e t k e z ő k b e n : csatorál e h . 
csaíoldl, t o v á b b á henyerél, kunyorál é s fősoréi. I d e g e n 
p é l d á k k ö z t i l y e n a g ö r ö g ápyaXsoc e h . a'XyaXso£ v . ö . á'X-yo?; 
i l y e n t o v á b b á a s p a n y o l é s ó - a n g o l n y e l v e k b e l i coronel a z 
e r e d e t i colonel h e l y e t t , é s a l a t i n caeruleus ( é g - k é k s z í n ü ) 
caeluleus h. 
2. A z / á t v á l t o z i k n - n é , m é g p e d i g előrehatólag e k é t 
p é l d á b a n : lapály h e l y e t t lapány, N y . I I : g 3 , é s e g y i d e g e n 
n é v b e n : Lágner e h e l y e t t Lagler. Visszaható l a g a k ö v e t -
k e z ő p é l d á k d i s s i m i l á l ó d t a k : a légely s z ó n a k , m e l y a n é m e t 
/ e ^ e / - l e l a z o n o s , négely a l a k j a i s v a n , N y . V I I : 2 4 3 , a szelel-1 
s o k v i d é k e n s ^ e ? z e / - n e k e j t i k k i ; lebelegnek nebeleg a l a k j a i s 
i s m e r e t e s , N y . I V : I 4 2 , a haldoklik s o k h e l y t handoklik-nak 
h a n g z i k : „ a k i h a n d o k l i k , l é t é s z i k a f ő d r e s z ó m á r a , h o g y 
a r o s z l é l é k n é k í s i r c s é a n n y i r a g " , N y . V I : 2 2 8 . M e g k e l l 
e z u t ó b b i p é l d á n á l j e g y e z n ü n k , h o g y a z e x p l o s i v á k á l t a l á b a n 
s z e r e t i k m a g o k m e l l e t t a n a s a l i s o k a t é s n e m l e h e t e t l e n , h o g y 
i t t s e m a d i s s i m i l a t i o o k o z t a a h a n g c s e r é t , a n n y i v a l i s i n k á b b , 
m e r t a k é t / m e g l e h e t ő s t á v o l r a i s e s i k e g y m á s t ó l . A sajnál 
i g é t a z u g o r s z ó t á r e g y sajla- t ő b ő l m a g y a r á z z a , m e l y 
f r e q u e n t a t i v u m m a l v a n t o v á b b k é p e z v e , t e h á t e b b ő l h o g y 
*sajlál ( 3 3 6 . § . ) . K ö z ö n s é g e s p é l d á k a talál é s dalol i g é k n e k 
tanál é s danol d i s s i m i l á l t a l a k j a i . I d e t a r t o z n a k m é g a k ö -
v e t k e z ő i g é k is szpkdéncsel e h . szökdélcsel, tikóncsol N y . 
1 1 : 2 7 7 , ugráncsol X : i o i . H o g y e z e k b e n / a z e r e d e t i b b 
a l a k n e m p e d i g n , o n n a n i s k i t ű n i k , h o g y a f e n t e b b i i g é k 
m i n d f r e q u e n t a t i v t o v á b b k é p z é s e k , n f r e q u . k é p z ő p e d i g 
n i n c s , c s a k / . I d e g e n p é l d á n a k i l y e n a k ö z é p l a t i n colucula-
n a k conuculá-vá d i s s i m i l á l t a l a k j a . 
I I I . V . 
A z n s z i n t é n d i s s i m i l a t i ó t o k o z é s i l y e n k o r v a g y / - l é 
v a g y r - r é v á l t o z i k . 
1. A z 11 a k ö v e t k e z ő k b e n / - l é v á l t o z i k , é s p e d i g 
a) Előre ható d i s s i m i l a t i ó v a l p . Antal a n é m e t Anton s z ó b a n , 
ind zsellér a z ingenieur-bői. D i s s i m i l a t i o n a k t e k i n t h e t ő a z i s , 
m i d ő n a z m é s 11 h a n g o k k e r ü l n e k ö s s z e é s e z e k e g y i k e 
v á l t o z i k e l . I g y l e t t a s z l á v timínica-bői, m e l y m é g a H a l o t t i 
B e s z é d k o r á b a n i s timnüc\e-nek h a n g z o t t , a m a i n y e l v b e n 
tömlöcz é s í g y v á l t t o v á b b á a n é m e t Schemnit%-bői m e t a t h e -
s i s s e l e g y ü t t Selmecz- I l y e n p é l d a a finn kumppani t á r s , m e l y -
n e k kumppali a l a k j a i s i s m e r e t e s , b) Visszaható-lag d i s s i m i -
l á l ó d t a k a k ö v e t k e z ő k : gyalánt e h . gyanánt „ k é s z p é z 
g y a l á n t v ö s z ö m a m o n d á s á t " N y . I I : 3 6 8 ; hanem h e l y e t t 
jialom, N y . I X : 2 8 r . G y a k o r i e j e l e n s é g a f r a n c z i á b a n h o l p . 
phelin, palerme, bologne a l a t i n orphaninus, panormus é s 
bononia d i s s i m i l á l t a l a k j a i . 
2. A z ? z - n e k r - r é v á l t o z á s á r a s z i n t é n k e v é s p é l d á t 
h o z h a t u n k f e l u g y a n a b b ó l a z o k b ó l , a m i t a z r - n e k n-vé 
á t v á l t o z á s á n á l e m l í t e t t ü n k . A nazarénusnak d i a l e k t i k u s raza-
rénus a l a k j á t í g y i s , m á s k é p i s l e h e t m a g y a r á z n i . A pinisznye 
( p e n é s z ) s z ó i s i n k á b b a pilisznye v á l t o z a t á n a k t a r t h a t ó , 
m i n t a penész-ének T s z . I d e g e n n y e l v e k b ő l i l y e n a London-
nak f r a n c z i á s londres k i e j t é s e ; a l a t i n tympanum-ból a f r a n -
c z i á b a n timbre l e t t . 
I t t v o l n a t u l a j d o n k é p e n h e l y é n a z o k a t a p é l d á k a t i s 
f e l s o r o l n i , a m e l y e k b e n a d i s s i m i l a t i o v a l é p e l l e n k e z ő t ü n e -
m é n y t ö r t é n t . Ha a rékle h e l y e t t lékle-t e j t a n é p , N y . 
I V : 5 4 ; v a g y előruhánál t e t s z e t ő s e b b n e k i a z erőruha, é s 
róla-nál rúra, róruja ( r ő l u j a ) , e p é l d á k b a n m á r a h a n y a g 
k i e j t é s b i z o n y o s n e m é t k e l l l á t n u n k , m e l y a m á r e g y s z e r 
m ű k ö d é s b e h o z o t t o r g a n u m o k a t r e s t e l l i m á s á l l á s b a h e -
l y e z n i . I l y e n a z is , m i d ő n a hajdiná-i ( N y . I : 4 2 r . ) . handíná-
n a k é s a lazsnakol-x nazsnagol-nak ( N y . V : 4 y 3 . ) n e v e z i k . Reit-
schul h e l y e t t rajcsűr, N y . X I : 4 7 7 , r a s / ? e / h . m e g ráspor i s h a l l -
h a t ó , N y . V : g i , v a l ó s z í n ű l e g n é p e t y m o l o g i a k ö z b e j á t s z á s á v a l . 
í m e e z e k a d i s s i m i l a t i o e s e t e i a h q u i d á k n á l . J ö v ő a l -
k a l o m m a l a z e x p l o s i v á k d i s s i m i l a t i o j á r a t é r ü n k á t . 
K Ú N O S I G N Á C Z . 
LESZ, LEEND. 
— T e s s é k n e k e m m e g m o n d a n i , h o g y v a n a vagyok 
i g é n e k a j ö v ő i d e j e . 
— N e m t u d o m . 
E z a k é r d é s é s f e l e l e t , a m i n t h i v a t a l o s n y e l v e n n e v e -
z i k , e g y , t a n á r i v i z s g á n ' t ö r t é n t . A v i z s g á l ó T o l d y F e r e n c z 
v o l t , a , v i z s g á z a n d ó ' p e d i g , h o g y m e g t a r t s u k a h i v a t a l o s k i f e j e -
z é s t , m a g a m c s e k é l y s é g e . M é g m o s t i s l á t o m m e g b o l d o g u l t 
T o l d y n k a r c z á t ; b á m u l a t á b a n n a g y o t n é z e t t e l ő s z ö r r á m , 
a z t á n e g y e n k i n t a z a r e o p a g u s t ö b b i t a g j á r a , e g é s z v a l ó j a e g y 
n a g y f e l k i á l t á s v o l t s i l y e s m i t l á t s z o t t m o n d a n i : E g y s z a b ó , 
k i n e m t u d j a , m i a t ü ! 
— H o g y h o g y ? k é r d e z é v é g r e . 
— H á t k é r e m ú g y , h o g y a z a k a d é m i a m é g n e m d ö n -
t ö t t e e l , lesz-e a vagyok j ö v ő j e , v a g y leend. 
A z ó t a k é t d e c e n n i u m f o l y t le s B i s m a r k m e n y e , a k i , 
m i n t p á r n a p e l ő t t a l a p o k b a n o l v a s h a t ó v o l t , m a g y a r u l 
t a n u l , m a i s a z t k é r d e z i m a g y a r g r a m m a t i k á j a s z e r z ő j é t ő l 
R o d e r t ő l , h o g y m e l y i k a m a g y a r b a n a j ö v ő i d ő , a lesz-e 
v a g y a leend; s R o d e r , h a c s a k a z t n e m m o n d j a : a p a r a s z -
t o k n a k les%, a z u r a k n a k leend, m a i s m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t a z t f e l e l i a k é r d é s r e : n e m t u d o m , m e r t h a t u d n á , 
b e n n e v o l n a g r a m m a t i k á j á b a n , s a h e r c z e g i m e n y n e m 
k é n y s z e r ü l t v o l n a k é r d é s t i n t é z n i m i a t t a h o z z á . K ü l ö m b e n 
é p e n n e m v o l t s z ü k s é g ü n k e g y i d e g e n k é r d é s é r e , h o g y a 
n e m t u d o m r a n é z v e m e g g y ő z ő d é s t s z e r e z z ü n k m a g u n k n a k , 
i d e h a z a i s b ő v e s b ő a l k a l m u n k v a n m e g g y ő z ő d n i r ó l a . M i n -
d e n e g y e s n a p i l a p , f o l y ó i r a t , t u d o m á n y o s m ű , s z a k m u n k a , 
s z é p i r o d a l m i t e r m é k , h a t á j é k o z á s v é g e t t h o z z á j u k f o r d u l u n k 
s k é r d e z z ü k , m e l y i k a j ö v ő i d ő , lesz-e v a g y leend, e g y h a n -
g o n a z t f e l e l i k v i s s z a : n e m t u d o m ; m i n d e g y i k é b ő l e g y k é n t 
k i k ö v e t k e z t e t h e t ő a lesz i s , a leend i s . 
A n y e l v e t h á z t a r t á s á n a k b e r e n d e z é s é b e n a c z é l s z e r ü -
s é g g o n d o l a t a v e z é r l i , a c z é l s z e r ü s é g é r v é n y e s ü l é s é n e k n y i -
l a t k o z a t á t l á t j u k k ü l ö n ö s e n a b b a n i s , h o g y a m e g l e v ő e r ő -
k e t h a s z o n t a l a n u l n e m h e v e r t e t i , h a n e m a h o l s z ü k s é g 
m u t a t k o z i k , b i z o n y o s m e g h a t á r o z o t t m ű k ö d é s v é g z é s é r e 
a l k a l m a z z a . A m a g y a r i g e i d ő k m a i a l k a l m a z á s u k b a n a c z é l -
s z e r ü s é g g e l t e l j e s h a d i l á b o n á l l n a k ; a f e s z ü l t s é g u g y a n 
m á r j ó v a l e l ő b b k e z d ő d ö t t , d e a t e l j e s s z a k a d á s c s a k e 
s z á z a d b a n á l l o t t b e . A z ű r z a v a r t i t t i s , m i n t m á s k é r d é s e k -
b e n , t u d á k o s k o d ó l i t e r á t u s o k , s e l s ő r e n d b e n g r a m m a t i k u -
s a i n k f ö l s z i n e s s é g e o k o z t a . N e m c z é l u n k e z a l k a l o m m a l a z 
i g e i d ő k k é r d é s é t e g é s z t e l j e s s é g é b e n n a p i r e n d r e h o z n i — 
e z t e g y a l k a l m a s a b b i d ő r e h a l a s z t j u k , c s a k a m a p o n t j á h o z 
a k a r u n k h o z z a s z o l a n i ^ a m c l v e g y i d e g e n h a n g f e l s z ó l a l á s a 
k ö v e t k e z t é b e n n é m i l e g n a p i k é r d é s s é v á l t . E z a j ö v ő i d ő . 
A z t m o n d t u k , h a a n y e l v h á z t a r t á s á b a n v a l a h o l z a v a r , 
r e n d e t l e n s é g á l l b e , e n n e k r e n d s z e r i n t l i t e r á t u s o k , n e v e z e -
t e s e n f ö l s z í n e s g r a m m a t i k u s o k a z o k o z ó i ; e z u t ó b b i a k n a k 
k ö s z ö n j ü k , h a u g y a n v a n v a l a m i k ö s z ö n n i v a l ó b e n n e , a z t 
a k u s z á i t s á g o t i s , m e l y a j ö v ő m i v o l t á r a s h a s z n á l a t á r a 
n é z v e a r é g i i d ő k r e n d j é b e f é r k ő z ö t t . A h i r e s t ö r v é n y b o n t ó , 
G e l e j i K a t o n a I s t v á n , a k i r ő l l e s z m é g a l k a l m u n k b ő v e b -
b e n s z ó l a n i , m á r h a r m a d f é l s z á z a d e l ő t t f e l l á z a d v a a r e n d 
e l l e n , h a d a t ü z e n t a k ö z s z o k á s n a k e m e t a n í t á s á v a l : „ A ' 
V e r b u m b a n a z I n d i c a t i v u s n a k f u t u r u m i k é t - k é p e n m o n d a t -
h a t n a k M a g y a r u l k i : A d á n d o k , v a g y , a d n i f o g o k ; s z e r e -
t é n d e k , v a g y s z e r e t n i f o g o k " . A „ k ö z s é g " a z o n b a n s z e r e n -
c s é r e e s z a v a i t f é l v á l l r a v e t t e s h a l a d t t o v á b b i s n y u g o d t a n 
a m a g a u t j á n m i n d a l e g ú j a b b i d ő k i g , , s z e r e n c s é s e b b ' r e f o r -
m á t o r a i n k f ö l l é p t é i g . H o g y B i s m a r k m e n y e k é r d é s t i n t é z -
z e n n y e l v t a n a Í r ó j á h o z , s h o g y e z n e t u d j o n f e l e l n i r á , 
a b b a n s o k m á s n a k i s v a n r é s z e , d e a z é r d e m k i v á l ó a n 
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m é g i s F o g a r a s i J á n o s é . O v o l t a z , a k i a n y e l v l e g m e g b í z -
h a t ó b b , l e g h i t e l e s e b b t a n ú i n a k e g y h a n g ú v a l l o m á s a i e l l e n é r e 
s a j á t f e j e s z e r i n t a k a r t a m e g h a t á r o z n i a z i g e i d ő k m i v o l t á t 
s m e g s z a b n i m ű k ö d é s ü k k ö r é t . 
A n y e l v t ö r t é n e t m i n d e n e g y e s l a p j a a m e l l e t t b i z o n y í t , 
h o g y a tudand a l a k f ü g g ő i d ő ( ^ v é g z e t t j ö v ő ) s F o g a r a s i 
s ü k e t f ü l r e v é v e a v i l á g o s s z ó z a t o t , e n n e k e l l e n k e z ő j é t h i r -
d e t t e s t u d o m á n y o s t e k i n t é l y é t f ö l h a s z n á l v a , a tudand a l a -
k o t f ü g g e t l e n j ö v ő k é n t r á e r ő s z a k o l t a a n y e l v r e . A m i r e 
n é z v e e d d i g i e n r e n d u r a l k o d o t t , b e á l l o t t a z a v a r é s r e n d e t -
l e n s é g ; s a z i r o d a l o m a t e k i n t é l y e s n é v c s i l l o g á s á t ó l e l c s á -
b í t v a , a z ú j e l m é l e t k ö v e t ő j é v é l e t t , d e m á s r é s z t a n y e l v -
é r z é k h a t á s á t ó l s e m b i r t v é g k é p m e g m e n e k ü l n i , ú j a t é s r é g i t 
ö s s z e v e g y i t e t t , s m e g a l k o t ó j a l e t t a z ö s s z e v i s s z á n a k , a m e l y 
l e h e t e t l e n , h o g y e g y e l f o g u l a t l a n u l i t é l ö i d e g e n n e k c s o d á l -
k o z á s á t f ö l n e é b r e s s z e . 
K e l l ő t á j é k o z á s s m i h e z t a r t á s v é g e t t e l é g n e k t a r t j u k 
a z e r r e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k e r d m é n y é t i d e á l l í t a n i , a z t a z 
é s z r e v é t e l t c s a t o l v a h o z z á , h o g y a m e g á l l a p í t á s h e l y e s s é g é r ő l 
k e z e s s é g e t v á l l a l u n k . 
A m a g y a r n y e l v n e k m a j á r a t o s , j ö v ő c s e l e k v é s j e l ö l é -
s é r e h a s z n á l t i d ő a l a k j a i k ö z ü l : tudni fog, tudand, tudandott, 
tudandana, tudandott volna c s a k a k é t e l s ő n e k h a s z n á l a t á t 
h i t e l e s í t e t t e a t ö r t é n e t , a t ö b b i e k t ő l e l l e n b e n m e g t a g a d t a a 
s z e n t e s í t é s t . 
A k é t t ö r v é n y e s i d ő a l a k k ö z ü l a tudni fog f ü g g e t l e n , 
a tudand p e d i g f ü g g ő i d ő . 
H a s z n á l a t u k n a k r ö v i d e n e g y b e f o g l a l t s z a b á l y a í g y 
h a n g z i k : f ö m o n d a t o k b a n c s a k tudni fog, tudand 
p e d i g c s a k i s m e l l é k m o n d a t o k b a n h a s z n á l -
h a t ó . 
H o g y t e l j e s t á j é k o z á s t n y ú j t h a s s u n k a z o l v a s ó n a k , e z t 
a f ő s z a b á l y t k i k e l l f e j t e n ü n k s r é s z l e t e s e n e l ő a d n u n k . 
M i n d e n o l y c s e l e k v é s j e l ö l é s é r e , m e l y a b e s z é l ő i d e j e 
u t á n k ö v e t k e z i k b e , j ö v ő i d ő t h a s z n á l u n k ; m é g p e d i g a) a 
f ö m o n d a t o k b a n a f ü g g e t l e n : tudni fog, b) a f ü g g ő tudand 
i d ö a l a k o t p e d i g m e l l é k m o n d a t o k b a n . 
Ö n á l l ó f ö m o n d a t o k . P é l d á k : M é g l á t n i f o g u n k 
s z e b b n a p o k a t i s . A j ö v ő t a v a s z s z a l u t a z n i f o g o k . Ü t n i 
f o g a t e h a l á l o d ó r á j a i s . 
É l é n k e b b e l ő a d á s b a n , m i d ő n a c s e l e k v é s t m i n t e g y 
m e g j e l e n í t j ü k , a j ö v ő h e l y e t t á l l h a t j e l e n is ( j ö v ő p ó t l ó j e l e n ) , 
m i n t : I t t t e r m e k a z o n n a l . K ü l ö n ö s e n s z o k o t t a s j ö v ő 
h e l y e t t a j e l e n n e k a l k a l m a z á s a o l y e s e t e k b e n , m i d ő n j ö v ő r e 
m u t a t ó h a t á r o z ó á l l a m o n d a t b a n , v a g y p e r f e c t i ó s i g e a z 
á l l í t m á n y ; p l . M a j d t e s z e k r ó l a . T ö b b é n e m h i s z e k 
s z a v a d n a k . E z u t á n m á s k é p b e s z é l ü n k . M e g h a l u n k 
m i n d n y á j a n . A z i d ő k i d e r í t i a z i g a z s á g o t . 
Ö s s z e t e t t m o n d a t o k . E z e k v a g y e g y i d e j ű s é g , 
v a g y e l ö i d e j ü s é g , v a g y u t ó i d e j ű s é g v i s z o n y á b a n á l l a n a k 
e g y m á s s a l , a z a z a m e l l é k m o n d a t c s e l e k v é s e v a g y e g y s z e r r e , 
v a g y e l ő b b , v a g y k é s ő b b m e g y v é g b e , m i n t a f ö m o n d a t é . 
a) E g y i d e j ű s é g . M i n d a f ő - , m i n d a m e l l é k m o n d a t -
b a n f ü g g e t l e n j ö v ő : M i a l a t t ( m i g , m i d ő n , m i k o r ) t e m u -
l a t n i f o g s z , é n k ö n n y e k e t f o g o k o n t a n i . M i h e l y t 
(a m i n t ) k é s z l e s z e l d o l g o d d a l , j á t s z a n i f o g u n k . 
b) E l ö i d e j ü s é g . A f ö m o n d a t b a n f ü g g e t l e n , a m e l -
l é k m o n d a t b a n f ü g g ő ( v é g z e t t ) j ö v ő ; m i n t : M i u t á n ( m i k o r , 
m i d ő n , h a ) a b i z o t t s á g o k b e v é g z e n d i k a t á r g y a l á s t , a 
h á z f o l y t a t n i f o g j a ü l é s e i t . M i n t h o g y ( m i v e l , m e r t ) e l 
n e m k é s z ü l e n d e s z d o l g o d d a l , n e m f o g s z r é s z e s ü l n i 
a j u t a l o m b a n . Á m b á r ( n o h a , j ó l l e h e t , h a m i n d j á r t ) m i n d e n 
l e h e t ő t m e g t e e n d ü n k , a b a j o n s e g í t e n i n e m f o g u n k . 
M. NYELVŐR. XI. „„ 
É l é n k e l ő a d á s b a n v é g z e t t j ö v ő h e l y e t t h a s z n á l h a t ó a 
f ü g g e t l e n j ö v ő , m i n t : H a jó l e s z a t e r m é s , m é g k é t l o v a t 
f o g u n k t a r t a n i . 
c ) U t ó i d é j ü s é g . A v é g z e t t s é g f o g a l m á b ó l a z k ö v e t -
k e z n é k , h o g y a m e g e l ő z ő c s e l e k v é s k i f e j e z ő j e a t u d a n d 
a l a k l e g y e n : ( E l ő b b j ó l f e 1 s z á n t a n d j u k a f ö l d e t , a z t á n 
f o g u n k v e t n i ) = M i e l ő t t v e t n i f o g u n k , j ó l f e 1 s z á n -
t a n d j u k a f ö l d e t ; d e e h a s z n á l a t a l k a l m a z á s á r a s e m a 
t ö r t é n e t i , s e m a z é l ő n y e l v b e n n e m t a l á l u n k p é l d á t ; a r é g i 
n y e l v i l y e s e t b e n m i n d a f ő - , m i n d a m e l l é k m o n d a t b a n 
f ü g g e t l e n j ö v ő t v a g y s z o k o t t a b b a n j e l e n t h a s z n á l ; m i n t : 
„ O r s z á g o d t e n é k e d m e g m a r a d , m i g m e g t u d o d , h o g y 
u r a l k o d n a k a z e g e k ( C s i p k . D á n . I V . ) . B i z o n y m o n d o m 
n é k e d , h o g y t e m a a z é j j e l , m i n e k e l ő t t e a k a k a s k é t s z e r 
s z ó l , h á r o m s z o r t a g a d s z m e g e n g e m ( K á l d y M á r k . X I V ) U . 
V a l a m i n t a z ö n á l l ó , u g y a z ö s s z e t e t t m o n d a t o k b a n i s , 
h a c s a k h a n g s ú l y t n e m f e k t e t ü n k a j ö v ő c s e l e k v é s r e , m i n d 
a f ü g g e t l e n , m i n d a f ü g g ő j ö v ő h e l y e t t e s í t h e t ő j e l e n n e l ; 
t e h á t : M i a l a t t t e m u l a t n i f o g s z , é n k ö n n y e k e t o n t o k , v a g y : 
M i a l a t t t e m u l a t s z , é n k ö n n y e k e t f o g o k o n t a n i . H a a 
b i z o t t s á g o k b e v é g z i k a t á r g y a l á s t , a h á z f o l y t a t j a 
ü l é s e i t . H a m i n d e n l e h e t ő t m e g t e s z ü n k i s , e z e n a b a j o n 
n e m s e g í t ü n k . 
E z e k s z e r i n t m o n d h a t j u k : M é g j ő n i f o g e g y j o b b 
k o r , - v a g y : M é g j ö n e g y j o b b k o r . R e m é l e m , m é g l á t n i 
f o g j u k e g y m á s t ; v a g y : R e m é l l e m , m é g l á t j u k e g y m á s t . 
H a m e g j a v u 1 a n d a s z , m e g f o g o k b o c s á t a n i ; v a g y : 
H a m e g f o g s z j a v u l n i , m e g b o c s á t o k ; v a g y : h a 
m e g j a v u l s z , m e g b o c s á t o k . 
D e n e m m o n d h a t ó i g y : M é g jövend e g y j o b b k o r . 
R e m é l l e m , m é g látandjuk e g y m á s t . H a m e g j a v u l a n d a s z 
( m e g f o g s z j a v u l n i , m e g j a v u l s z ) , m e g b o c s á t a n d o k . 
SZARVAS G Á B O R . 
A MAGYAR NYELV EREDETE. 
I . 
H o g y a n ? ! — k é r d i m e g ü t k ö z é s s e l a n y á j a s o l v a s ó , h á t 
m é g e z i s a f ü g g ő k é r d é s e k r o v a t á b a t a r t o z i k , m é g o d á i g 
s e m h a l a d t ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k , h o g y e s a r k a l a t o s , 
a l a p v e t ő p o n t b a n v é g l e g e s i g a z s á g h o z j u t o t t v o l n a ? H a e z 
í g y v a n , h a i l y i n g a t a g v o l t a m a g y a r n y e l v u g o r r o k o n s á g á -
n a k a l a p j a , m i k é p e n l e h e t v é d e n i a z o n ó r i á s i l e l k i s m e -
r e t l e n s é g e t , h o g y c s a k n e m e g y s z á z a d n e g y e d ó t a a l i g t á r -
g y a l t a k a m a g y a r h a n g - , a l a k v a g y j e l e n t é s t a n r a , a z 
< ő s h i t r e v a g y n e m z e t i r y t h m u s r a v o n a t k o z ó t é t e l t , m e l y 
n e e r r e , m i n t m e g d ö n t h e t e t l e n s z i l á r d e r ő s s é g r e t á -
m a s z k o d o t t v o l n a ? H o g y a n t ö r t é n h e t e t t m e g , h o g y a 
n y e l v é s z e t a n n y i m u n k á s a k ö z ö t t n e m t a l á l k o z o t t ó v a -
t o s k ö r ü l t e k i n t ő , k i e n e r g i k u s h a n g o n k i á l t o t t v o l n a o d a 
-a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y h a j ó j á n a k v e z e t ő i h e z , h o g y n e 
t o v á b b , m e r t s z i r t e k k ö z é j u t o t t a t o k ! H i s z e n í g y b á n n i e l 
a z ü g y g y e i , m o s t f e s z e g e t n i a m a g y a r n y e l v e r e d e t é n e k 
k é r d é s é t a n n y i t t e s z , m i n t ó r i á s i f á r a d s á g g a l e l ő b b f e l é p í t e n i 
s b e t e t ő z n i a h á z a t s c s a k a z u t á n g o n d o l k o z n i r ó l a , v á j j o n 
n e m s ü p p e d é k e s - e a z a l a p , m e l y r e h e l y e z t ü k , n e m f o g - e 
e g é s z é p ü l e t ü n k a z e l s ő z i v a t a r r a ö s s z e o m l a n i ? 
B i z o n y , b i z o n y s z é g y e n n e l k e l l k i j e l e n t e n ü n k , h o g y f e l -
é p í t e t t ü k a h á z a t , d e a b i z a l o m a l a p j á n a k s z i l á r d s á g a i r á n t 
m é g m i n d i g n e m á l t a l á n o s , a t a g a d á s s z e l l e m e m é g m o s t i s 
k i s é r t . L e k e l l m é g e g y s z e r e m e l n ü n k — s r e m é l h e t ő l e g 
u t o l j á r a — a z t a r o z s d á s k a r d o t , m e l y e t H u n f a l v y P á l 
1 8 5 7 - b e n a k a s z t o t t l e g u t ó b b s z e g r e , a m a g y a r n y e l v é s z e t 
• e g y e d ü l h e l y e s i r á n y á n a k k i v í v o t t g y ő z e l m e u t á n . L e k e l l 
e m e l n ü n k , m e r t e z ú t t a l n e m a z t n é z z ü k , h o g y » q u i d « , 
h a n e m h o g y » q u i s « , n e m a m a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v é s z e t e t o s t r o m l ó e r ő t t a r t j u k t e k i n t é l y e s n e k , h a n e m 
m a g á t a z o s t r o m l ó t . E l ő f o r d u l t a k m á s k o r i s h a s o n l ó e s e t e k 
n y e l v é s z e t ü n k l e g ú j a b b k o r á b a n , B á l i n t G á b o r e g é s z h a n d a -
b a n d á t c s a p o t t m a g y a r - m o n g o l h a s o n l í t á s a i v a l s m e r é s z k i h í -
v á s s a l d o b t a o d a a » b i r k ó z z u n k l a ! « ( » b a r i l d e j a l a « ) j e l s z ó t ; P o d -
h o r s z k y i s í r h a t t a k ö t e t s z á m r a m a g y a r - s i n a i c s o d a b o g a r a i t : 
a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t s o k k a l s ü r g ő s e b b t e e n -
d ő i m e l l e t t n e m m é l t a t h a t t a figyelemre a m e g h a l a d o t t á l l á s -
p o n t u a k a t . M e r t ö r ö m t e l e n m u n k a a z e l f o g ú l t s á g á b a n m e g -
r ö g z ö t t e t a z i g a z s á g r ó l m e g g y ő z ő d t e t n i s h a s z o n n é l k ü l i 
i s ; m e r t n e m a z o b j e c t i v h o m á l y t , a z i g a z s á g f e l t a l á l h a t á s á n a k 
a k a d á l y á t i g y e k s z i k e l o s z l a t n i , h a n e m a s u b j e c t i v s ö t é t s é g e t , 
m e l y c s u p á n e g y e s e k s z e m e i e l ő t t l e b e g . D e h a l l g a t h a t u n k - e 
m o s t , m i d ő n a z k i a v e s z e d e l m e t h i r d e t i n y e l v t u d o m á n y u n k -
r ó l e g y o l y f é r f i ú , k i k ü l ö m b e n b ü s z k e s é g e n e m z e t ü n k n e k , 
m a g a a h i r e s V á m b é r y Á r m i n s a m u n k a , m e l y b e n e z 
e s z m é i t k i f e j t i » A m a g y a r o k e r e d e t e « , m e l y l y e l a 
m a g y a r k ö z ö n s é g a n e m z e t i ö s m u l t i r á n t v a l ó é r d e k l ő d é s é t 
o l y f é n y e s e n i g a z o l t a . H a l l g a t h a t u n k - e , h a e g y i l y e n i r ó — 
k i n e k n e v é h e z i s m á r b i z o n y o s n i m b u s f ű z ő d i k — a z z a l l é p 
f e l a v i l á g e l ő t t , h o g y k i k e d d i g a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v é s z e t t e l k o m o l y a n f o g l a l k o z t a k » a z ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v t u d o m á n y t k e d v e n c z t h e o r i á j u k n a k « — a z u g o r r o k o n -
s á g n a k — ^ e r ő s z a k o s e m e l t y ű j é v é t e t t é k « (2A1. 1.), h o g y 
» e l ő í t é l e t á l t a l f é l r e v e z e t t e t t e k * , h o g y a t ö r ö k n y e l v e k 
r o k o n s á g i v i s z o n y á t i l l e t ő l e g ^ e g y á l t a l á b a n m e g f o g h a t a t l a n 
m a k a c s s á g g a l , a t é n y e k t e l j e s m é l t a t á s á t e d d i g k e r ü l t é k , s 
a k é r d é s l é n y e g é n e k m e g í t é l é s é b e n h a m a r k o d ó k « v o l t a k 
2A0. 1.). M e r t s z e r i n t e a m a g y a r n y e l v n e m a z u g o r n y e l v e k -
b e n b i r j a r o k o n a i t , » v a l a m e l y r é g i t ö r ö k s z ó j á r á s n a k a f i n n -
u g o r n y e l v v e l v a l ó v e g y ü l é k é b ő l k e l e t k e z e t t * ( 6 4 . 1.), »a m a -
g y a r s z ó k i n c s k ö z e l e b b i é s n a g y o b b r o k o n s á g b a n v a n a 
t ö r ö k - t a t á r , m i n t a f i n n - u g o r s z ó k i n c s c s e k ( 2 6 2 . 1 . ) ; b e n n e 
é p e n h o m l o k e g y e n e s t e d d i g i t u d a t u n k k a l » a t ö r ö k e l e m 
t e k i n t e n d ő ő s t u l a j d o n n a k * ( 2 7 5 . 1.). M i t ö b b , m é g e n n é l i s 
t o v á b b m e g y , » e g y u r a l - a l t a j i ő s n y e l v f e l v é t e l é t * — a z t m o n d j a 
— > m é g n a g y o n k o r á n v a l ó n a k s m é g s o k á i g a l e g m e r é s z e b b 
h y p o t h e s i s n e k k e l l t a r t a n u n k * ( 2 0 4 . 1.). H a l l g a s s u n k - e e z e k 
h a l l a t á r a ? ! 
N e m t a r t ó z k o d u n k ő s z i n t é n b e v a l l a n i , h o g y e l e s ú j t ó 
Í t é l e t e k , e g y V á m b é r y t ö l j ő v e , n y o m a s z t ó l a g h a t o t t a k r á n k . 
K o r á n t s e m a z é r t , m e r t e d d i g i n y e l v é s z e t i m u n k á s s á g u n k 
l e g f ő b b e r e d m é n y e i t m e g s e m m e s í t e n i i g y e k e z n e k — m e r t 
e l v é g r e t é v e d n i e m b e r i d o l o g s a t u d o m á n y m é l y h á l á v a l 
t a r t o z h a t i k a z i r á n t , k i e g y h o s s z ú k o r h i b á s i r á n y á r a r á -
r á m u t a t v a , a z t h e l y r e t u d j a i g a z í t a n i . D a n y o m a s z t ó l a g h a t o t t 
a z é r t , m i v e l m é g a z t a c s e k é l y e l i s m e r é s t i s m e g v o n t a h o g y 
— h a n e m s i k e r ü l t i s a z i g a z s á g o t f ö l f e d e z n i — l e g a l á b b 
m e g v o l t a z ő s z i n t e , m i n d e n m e l l é k t e k i n t e t n é l k ü l i t ö r e k v é s 
k i k u t a t á s á r a . M e g v o n t a p e d i g e z t e t e g y o l y e s z m e k é p v i s e l ő i -
t ő l , m e l y n e k — m i n t m á s u t t t á r g y a l n i a l k a l m u n k v o l t — 
k é t s z á z a d o t f e l ü l h a l a d ó t ö r t é n e t e v a n , m e l y e t n e m H u n -
f a l v y é s B u d e n z t a l á l t a k k i , h a n e m m e l y s o k k a l e l ő b b s z i l á r d 
a l a p o k o n n y u g o d o t t s k ö v e t ő i s o r á b a n C a s t r é n , S c h o t t s 
M ü l l e r M i k s a - f é l e s z e l l e m n a g y s á g o k a t m u t a t h a t f e l . K i t i s z t a 
l e l k e s ű l é s s e l s z e n t e l t e i d e j é t a t u d o m á n y s z o l g á l a t á r a m e g -
n y u g o d h a t i k a b b a n i s , h a n e t á n ö s s z e s t ö r e k v é s e i v é g e r e d -
m é n y e i k b e n s e m m i s e k n e k m u t a t k o z n a k ; m e r t t a p a s z t a l h a t t a , 
h o g y b o t l á s o k á r á n t a n u l u n k j á r n i s m e g v i g a s z t a l ó d h a t i k 
a t u d a t b a n , h o g y m e g t e t t m i n d e n t , m i k ö r ü l m é n y e i s z e r i n t 
t e h e t ő v o l t : l e l k i s m e r e t e s e n t ö r e k e d e t t e g é s z e r e j é v e l a z i g a z -
s á g f e l é . D e s e m m i s e m s é r t h e t i m é l y e b b e n , m i n t é p e n 
e z u t ó b b i n a k k é t s é g b e v o n á s a , a z e l f o g u l t s á g , e l ő í t é l e t , 
m a k a c s s á g , ö n f e j ű s é g s t b - f é l e v á d a k , m e l y e k k e l V á m b é r y 
i l l e t i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k e d d i g i m u n k á s a i t s m e l y e k 
m á r a t u d o m á n y o s e r k ö l c s - b e v á g n a k . V á m b é r y a z t 
v e t i s z e m ü k r e , h o g y e g y á l l í t ó l a g o s » k e d v e n c z t h e o r i a * 
k e d v é é r t a t ö r ö k n y e l v e k e t s z á n d é k o s a n , m a k a c s a n m e l l ő z -
t é k ; u g o r n a k j e l e n t e t t é k k i a m a g y a r n y e l v e t s m i n t i l y e n -
n e l b á n t a k e l v e l e , m é g m i e l ő t t a t ö r ö k n y e l v e k k e l v a l ó 
v i s z o n y á t f i g y e l e m b e v e t t é k v o l n a . E z a z a l i d é r c z , m e l y 
l e g j o b b a n n y o m j a s z i v ü n k e t , e v v e l k e l l m i n d e n e k e l ő t t s z á m o l -
n u n k . H a e z i g a z , ú g y c s a k u g y a n v a l ó a z e l f o g u l t s á g v á d j a 
i s s m é l t ó s z é g y e n i l l e t i m i n d a z o k a t , k i k a m a t a n t k ö v e t t é k ; 
d e h a n e m , ú g y v i s z a s z á l l e v á d ö s s z e s t ö b b i t á r s a i v a l a n -
n a k f e j é r e k i k i m o n d o t t a . A z é r t t e h á t l e g e l s ő b e n i s a z t 
n é z z ü k , m i i t t a z i g a z s á g , c s a p j u k f e l n y e l v é s z e t ü n k t ö r t é -
n e t é n e k l a p j a i t . 
E l s z ó r t h o m á l y o s s e j t e l m e k s t ö b b é k e v é s b é m e g o k o l t 
n é z e t e k a l k o t j á k r e n d s z e r i n t e l s ő c s i r á i t v a l a m e l y i d ő v e l 
k i f e j l e t t n y e l v r o k o n s á g i k é r d é s n e k . A m a g y a r é s t ö r ö k 
n y e l v e k v i s z o n y á r a n é z v e i l y e n e k k e l m á r a m u l t s z á z a d 
m á s o d i k f e l é b e n is i g e n s ü r ü n t a l á l k o z u n k . I g y e m l í t i m á r 
T o p p e l t i n L ö r i n c z ( O r i g i n e s e t o c c a s u s T r a n s s i l v a -
n o r u m . L u g d i n i . 1762 . 6 9 . 1.), h o g y a m a g y a r é s t ö r ö k n y e l -
v e k a m i e r e d e t ü k e t é s s z ó k i n c s ü k e t i l l e t i , k ö z e l i v i s z o n v 
b a n á l l a n a k . 1 7 6 3 - b a n p e d i g K o l l á r A d á m ( N i c o l a i O l a h i : 
H u n g a r i e t A t t i l a . W i n d o b o n a e . 9 1 . 1.) e g é s z h a t á r o z o t t a n 
k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y a m a g y a r n y e l v a m e n y i r e E u r ó p a 
t ö b b i n y e l v e i t ő l k ü l ö m b ö z i k , a n n y i r a e g y e z i k a k e l e t i n y e l -
v e k k e l s k ü l ö n ö s e n n a g y r o k o n s á g a v a n a t ö r ö k k e l , m e l y -
n e k t e r m é s z e t e é s s z e r k e z e t e ( i n g e n i u m e t s t r u c t u r a ) a m a -
z é h o z i g e n h a s o n l ó . — M i n t f e n t e b b k i m u t a t t u k ( 2 9 4 . 1.) 
F i s c h e r J á n o s E b e r h a r d v o l t a z e l s ő , k i t ö r ö k - m a -
g y a r s z ó h a s o n l a t o k a t k ö z ö l t , m é g p e d i g o l y a n f e l f o g á s b ó l , , 
m e l y V á m b é r y é h e z i g e n k ö z e l j á r , h o g y t. i . b e b i z o n y í t s a , h o g y 
a m a g y a r o k m i e l ő t t a z u g o r n y e l v e t f e l v e t t é k , t ö r ö k ü l b e s z é l -
t e k . » Q u o t e m p o r e e m i g r a v e r i n t p r i s c i i l l i J u g r i « — m o n d j a 
, Q u a e s t i o n e s P e t r o p o l i t a n a e ' m ü v e 3 6 . l a p j á n — » n o n c o n s -
t a t ; n e q u e m u l t o c e r t i u s e s t , q u a m l o c u t i f u e r i n t l i n g u a m y 
S i t a m e n l o c u s e s t a l i q u i s c o n i e c t u r a e , T a t a -
r i c a u s o s f u i s s e s u s p i c a r e l i c e t . . . S u p e r s u n t 
s a n e e t h o d i e i n U n g r i c a l i n g u a m u l t a T a t a -
r i c a e v e s t i g i a « . A z t a z o m b a n ö s e m v o n j a k é t s é g b e , h o g y 
a m a i m a g y a r n y e l v e g é s z m i v o l t á b a n u g o r s c s a k o l y a n 
k é p z e t e v a n r ó l a , m i n t n e k ü n k m a p l . a b o l g á r n y e l v r ő l , 
m e l y r ő l s e n k i s e m f o g j a m o n d a n i , h o g y n e m s z l á v , n o h a 
t u d v a l e v ő l e g a n é p , m e l y b e s z é l i a l t a j i e r e d e t ű . A m a g y a r 
i r o d a l o m b a n K a l m á r G y ö r g y i g y e k s z i k e l ő s z ö r r é s z l e -
t e s e b b e n b i z o n y í t a n i a m a g y a r - t ö r ö k n y e l v r o k o n s á g e s z m é -
j é t ; „ P r o d r o m u s " - á b a n n e m c s a k s z ó e g y e z t e t é s e k e t k ö z ö l r 
h a n e m k i t e r j e s z k e d i k a z a z o k b ó l f o l y ó h a n g t a n i é s a l a k t a n i 
t a n ú i s á g o k r a i s . M i n d e z e k a l a p j á n P r a y G y ö r g y i s ö s s z e -
á l l í t e g y j e g y z é k e t e g y e z ő t ö r ö k é s m a g y a r s z a v a k b ó l 
( 1 7 7 4 - b e n k i a d o t t » D i s s e r t a t i o n e s « - é b e n 1 0 8 . 1. v . ö . N y . X I . 
3 8 9 . ) s u t á n a t ö b b m á s k o r a b e l i t ö r t é n e t í r ó n k , m i n t C o r -
n i d e s D á n i e l , V e s z p r é m i I s t v á n é s D e c s i S á m u e 1.*} 
M é g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e t n y e r a k é r d é s B e r e g s z á s z i 
P á l m ü v e i b e n . E z e n p a n l i n g u i s t á n k , b á r a m a g y a r n y e l v 
t e s t v é r i k ö r é t a k é p z e l h e t ő l e g k ü l o m b ö z ö b b n y e l v e k b ő l , 
s z e m e l g e t t e ö s s z e , m é g i s k i v á l ó e l ő s z e r e t e t t e l e m l e g e t t e 
f ő k é p e n a t ö r ö k r o k o n s á g o t , m e l y n e k e g y t e k i n t é l y e s f e j e -
z e t e t i s s z e n t e l r 7 g 6 - b a n m e g j e l e n t „ Ü b e r d i e Á h n l i c h k e i t 
*) C o r n i d e s „Regum Hungáriáé, qui seculo XI . regnavere Genealógia. Posonii 
et Cassoyiae. 1778." czímü müvében szól róla a 206. lapon, hol a leventa szóról é r t ekezvén , 
kifejti, hogy török eredetű s megjegyz i : ^abundat lingua nostra vocabulis Turcicis , longi t e m -
poris praescriptione jus civitatis Hungaricae consecutis, jamque adeo sermone trit is, ut eorum 
peregni tate non tantum non offendantur aures Hungar icae , sed ut gentis nostrae domestica 
e t nativa jam vulgo habeantur vocabula. Tal ia : sunt : alma, árpa, kalpag, tyúk etc." 
V e s z p r é m i I s t v á n ide vágó m ü v e : Succincta Medicorum Hungáriáé et 
Transsi lvaniae Biographia. Wiennae , 1787, melyben (Tom. I V : 118—119. I.) tárgyalja, hogy 
a magyarok sok ruhanevet vettek át a törököktől, pl. kalpag, csizma, papucs, irha, szat tyán, 
kapocs, köpenyeg stb. 
D e c s i, Osmanographia (Bécs. 1789.) müvében szintén í r j a : »A török Nyelv a 
T a t á r és Magyar nyelvekkel atyafias«. 
Ugyané korban szólott e kérdéshez J e n i s c h orientalista is : De fatis Linguarum 
Orienta l ium Arabicae nimirum, Persicae et Turcicae commeiUatio (Wiennae , 1780.) müvé-
ben, 1. 76. 1. 
d e r H u n g a r i s c h e n S p r a c h e m i t d e n m o r g e n l á n d i s c h e n " 
k ö n y v é b e n . S ő t a m a g y a r g r a m m a t i k á t i s m e g i r t a a t ö r ö k 
r o k o n s á g a l a p j á n * ) s s z e m m e l t a r t o t t a e z t t e r j e d e l m e s n y e l -
v é s z e t i m u n k á s s á g á b a n m i n d v é g i g . G v a r m a t h y is t á r g y a l á s 
a l á f o g t a a m a g y a r b a n t a l á l h a t ó t ö r ö k e l e m e k e t , d e i s m e r -
v é n a z u g o r n y e l v e k e t i s t e r m é s z e t e s e n e g é s z e n m á s e r e d -
m é n y e k r e k e l l e j u t n i a , m i n t B e r e g s z á s z i n a k , k i m i n d e n r ő l 
a k a r t t u d n i , c s a k a z é j s z a k i r o k o n s á g r ó l n e m . * * ) R é v a i 
u t á n — k i t u d v a l e v ő l e g s z i n t é n f o l y a m o d o t t g r a m m a t i k a i 
m a g y a r á z a t a i b a n a t ö r ö k n y e l v e k s e g í t s é g é h e z — m i n t 
ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k b e n á l t a l á b a n , ú g y a t ö r ö k 
r o k o n s á g k é i d é s é n e k t e r é n i s h o s s z ú p a n g á s á l l o t t b e . 
M i n d a m e l l e t t s o k k a l e l ő b b é b r e d f e l i r á n t a a z é r d e k l ő d é s , 
m i n t a m á r e k k o r p o s i t i v i g a z s á g n a k b i z o n y u l t u g o r r o k o n -
s á g i r á n t . E r r e K ö r ö s i C s o r n a S á n d o r e g y i k k a l k u t t a i 
l e v e l e s z o l g á l t a t o t t a l k a l m a t , , m e l y e t r 8 3 2 . a p r i l 3 o - i k á n 
b o c s á t o t t ú t n a k s m e l y b e n e g y e b e k k ö z t e z t i s í r j a : „ A n a -
l o g i a m i n g e n t e m e s s e c u m l i n g u a T u r c i c a , M o n g o l i c a . . . . 
m a g n a c u m v o l u p t a t e d i d i c i " (1. T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 
1 8 3 3 . I . k ö t . 9 5 . 1.). E z k é t í r ó t i s f e l b u z d i t o t t a k é r d é s 
s z o r o s a b b á t k u t a t á s á r a , e g y i k P e c z L e o p o l d v o l t , k i a 
t ö r ö k g r a m m a t i k a , p r i m i t í v s z ó k é s s z á m n e v e k ö s s z e h a s o n l í -
t á s a u t á n a z o n e r e d m é n y t m o n d o t t a k i , h o g y „ a g y ö k é r -
s z ó t a g o k r a n é z v e n a g y k ü l ö m b s é g v a n a m a g y a r é s t ö r ö k 
n y e l v e k k ö z ö t t , a s z ó f o r m á i k é s e j t e g e t é s e i k r e , í g y h a j t o -
g a t á s a i k r a n é z v e i s ; d e a s z ó k e l r e n d e l é s é b e n a k ü l ö m b s é g 
n e m o l y i g e n n a g y " ( T u d . G y ű j t . i 8 3 3 . I I I . 111. 1.). M é g 
r é s z l e t e s e b b e n n y o m o z t a a t ö r ö k s m a g y a r n y e l v v i s z o n y á t 
a k ü l ö m b e n h i r h e d t , d e i t t d i c s é r e t e t é r d e m l ő H o r v á t h 
I s t v á n , k i ( T u d . G y ű j t . i 8 3 3 . V I . 5 i . é s V I I . r í . ) 2 8 4 
*) E munkájának czíme : Versuch einer Magyarischen sprachlehre mit einiger h i n -
sicht auf die türk ische und andere morgenlandische sprachen. Er langen , 1797. E lőbb is ír 
egy hasonló tárgyú munkát , mely kevésbé ismeretes „Parale l lon inter l inguam T u r c i c a m e 
Hungar icam duc tum. Er langae , 1791" czimmel. 
**) Érdekes , mint igyekeztek Schlözer, Murr és mások is helyesebb i rányba tér í teni 
az ugor nyelvektől i r tózó Beregszászit , kinek sok nyelvi i s m e r e t e i m e l l e t t valóban s a j n á l a t o s 
hogy oly kegyetlenül rossz módszere vol t . Schlözer így ír hozzá egyik levelében : „Türk i sch 
Pers isch und Engr i sch sind verschieden an sich, wie Deutsch, Slavisch und Hebra isch : 
deswegen können doch im Ungrischen ein halbes schok wor t e vo rkommen , die auch im 
Türk i schen und Pers ischen sind. W i e viel Griechisches ist im Russischen, wie viel L a -
teinisches im Deutschen, und doch ist Russisch eine ganz andere s p r ach e wie Gr iechisch ." — 
Szint így M u r r : „Linguam hungaricam ramum esse ínsignis t runci F innic i , ex t ra dubium 
posi tum est et doleo te id nescire." Hivatkozik S a j n o v i c s r a és Hager re s azt mondja rá 
„talia legere debuisses" s hogy „nec ullus de l ingua Turc i ca s e r m o esse potes t . " 
s z ó e g y e z t e t é s i c z i k k b e n f o g l a l k o z i k v e l e é s g r a m m a t i k a i 
h a s o n l í t á s t i s t e s z . E z e k a l a p j á n k ö v e t k e z ő t a p a s z t a l a t o k h o z 
j u t : , a m a g y a r n y e l v n e k n i n t s e n a t ö r ö k n y e l v v e l l e g k i s e b b 
a t y a f i s á g a é s r o k o n s á g a ' ( 3 3 . 1.), , a n é v é s n é v m á s a e j t e -
g e t é s e k b e n s a z i g e h a j t o g a t á s o k b a n a m a g y a r n y e l v a 
t ö r ö k t ő l i g e n k ü l ö m b ö z , k ü l ö m b ö z a s z á m o k b a n é s a s z ó -
s z e r k e s z t é s b e n . . . . a r a g a s z t é k o k b a n é s s z á r m a z t a t ó s z o v a c s -
k á k b a n i s f ( 3 6 . 1.). A m i p e d i g a z e g y e z ő s z ó k i n c s e t i l l e t i , 
e z t i g e n h e l y e s e n ö t o s z t á l y b a s o r o z z a : 1) m i d ő n m i n d a 
t ö r ö k , m i n d a m a g y a r u g y a n a z o n s z ó t v e t t á t e g y i d e g e n 
n y e l v b ő l , p l . pápa, monostor, sátán é s t ö r . papa, monastir, 
sej tan; 2 ) a t ö r ö k v e t t e a m a g y a r t ó l : Erdély, kocsi; 3 ) 
s z i n t é n a m a g y a r t ó l v e t t e a t ö r ö k , c s a k h o g y n e m e g y e n e s e n 
h a n e m m á s , p . o . s z l á v n y e l v e k á l t a l : t ö r . birov, hintov ; 4 ) 
a m a g y a r v e t t e a t ö r ö k ö k t ő l i t t l a k á s u k a l a t t : ibrik; 
5) N é m e l y e k e t m i n d a m a g y a r o k , m i n d a t ö r ö k ö k m á r e l ő b b , 
m i n t s e m a t ö r ö k ö k i t t E u r ó p á b a n a m a g y a r o k k a l k ö z ö s ü l é s b e 
j ö t t e k , h a s z n á l t a k ; d e m e l y e k n e m b i z o n y í t h a t n a k r o k o n -
s á g r a , m e r t H o r v á t h s z e r i n t i s ,a s z l á v n y e l v e k k e l a m a g y a r 
n y e l v n e k s o k s z á z e g y e n l ő s z o v a v a g y o n s m é g s i n c s e n 
l e g k e v e s e b b r o k o n s á g k ö z t ü k . ' 
A f o r r a d a l o m l e z a j l á s á v a l ú j k o r s z a k á l l b e n y e l v é s z e -
t ü n k t ö r t é n e t é b e n s a z é l é n k e n m e g i n d u l t n e m a n n y i r a 
a l a p o s , m i n t s o k o l d a l ú k u t a t á s o k ú j e s z m é t t e r e m t e n e k a 
m a g y a r é s t ö r ö k n y e l v e k v i s z o n y á r a n é z v e i s . M í g a k ü l -
f ö l d i t u d ó s o k , k ü l ö n ö s e n S c h o t t é s C a s t r é n a m a g y a r 
n y e l v h e l y é t e g é s z h a t á r o z o t t s á g g a l a z a l t a j i n y e l v c s a l á d 
finn-ugor c s o p o r t j á b a n s e n n e k i s u g o r o s z t á l y á b a n j e l ö l t é k 
k i , a z a l a t t n á l u n k a z o n s a j á t s z e r ű f e l f o g á s k e z d e t t u r a l -
k o d ó v á v á l n i , h o g y a m a g y a r n y e l v a m o r d v i n n a l , v o g u l l a l 
é s o s z t y á k k a l e g y ü t t k ü l ö n c s o p o r t o t a l k o t , m e l y k ö z e p e s 
á l l á s t f o g l a l e l a t ö r ö k é s a z ú g y n e v e z e t t finn ( f i n n , c s e r e -
m i s z , l a p p , z ü r j é n - v o t j á k ) n y e l v e k k ö z ö t t . E r r e n é z v e a b b ó l 
i n d u l t a k k i , h o g y a m a k ü l ö n c s o p o r t o s í t o t t n y e l v e k b e n m e g 
v a n a t á r g y a s é s a l a n y i r a g o z á s k ü l ö m b ö z ő s é g e , m í g a f i n n é s 
t ö r ö k n y e l v e k b e n h i á n y z i k , h o l o t t e n e g a t í v t é n y m a g á b a n k o -
r á n t s e m e n g e d s e m m i n e m ű k ö v e t k e z t e t é s t a r r a n é z v e v o n n i , 
h o g y e n y e l v e k v i s z o n y a k ö z e p e s , a z a z h o g y a m a g y a r c s o -
p o r t é p o l y a n t á v o l á l l a finntől, m i n t a t ö r ö k t ő l . N e m i s 
k e l l e t t s o k t a n u l m á n y , h o g y e n é z e t t a r t h a t l a n s á g a n y i l v á n -
v a l ó v á l e g y e n , m á r H u n f a l v y „ V o g u l f ö l d é s n é p " m ü v é -
b e n , 1 8 6 4 - b e n n e m t a l á l k o z u n k v e l e s R e g u l y h a g y o m á n y a i -
n a k r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s a m i n d i n k á b b f e l v i l á g o s í t o t t a a z 
e l m é k e t a r r ó l , h o g y e k ö z é p c s o p o r t n y e l v e i m e n n y i r e n e m 
v á l a s z t h a t ó k e l a finntől, s m i l y a l a p t a l a n s á g v o l n a a t ö r ö k 
n y e l v e k r o k o n s á g i f o k á t o l y a n n a k t a r t a n i , m i n t a finnekét. 
D e m e g v o l t e r ö v i d é l e t ű h y p o t h e s i s n e k a z o n e r e d m é n y e , 
m e l y e t V á m b é r y n e m a k a r s z á m b a v e n n i , h o g y t. i. e z 
i d ő b e n a l e h e t ő l e g k ü l ö m b ö z ő b b o l d a l r ó l k u t a t t á k á t a t ö r ö k 
n y e l v e k e t m a g y a r s z e m p o n t b ó l s ő t h o g y e t e k i n t e t b e n a 
b u z g ó s á g t ű i i s m e n t a h a t á r o n . E g y i k l e g k é t s é g t e l e n e b b 
n y i l a t k o z a t a e n n e k p l . B u d e n z „ T ö r ö k - m a g y a r n y e l v h a s o n -
l í t á s " c z í m ü s z é k f o g l a l ó b e s z é d e , m e l y b e n m é g a m a g y a r 
n y e l v k ö z é p á l l á s á n a k e s z m é j é t i s f e l a d j a s a z t á l l í t j a r ó l a , 
h o g y „ v a l a m i n t s y n t a k t i k a i s z e r k e z e t é b e n ú g y g r a m m a t i k a i 
a l k o t á s á b a n i s i n k á b b t ö r ö k ö s , m i n t f i n n s z e r ű , " 
v a g y m á s u t t h o g y „ a m a g y a r é s t ö r ö k n y e l v e k a g r a m m a -
t i k a i a l a k o k e l ő á l l í t á s á b a n s o k á i g e g y ü t t j á r t a k , m é g 
p e d i g t o v á b b m i n t a m a g y a r é s f i n n n y e l v e k " 
(1. A k a d . É r t e s í t ő : n y e l v - é s s z é p t u d . k ö z i . 1 8 6 1 — 6 2 é v f . 
I I . k ö t . i 8 4 . é s 179 . 1.). M á s k é p b e s z é l t a z o m b a n e z e n 
„ ö n h i t t , " „ m a k a c s k o d ó , " „ m a g á t c s a l h a t a t l a n n a k t a r t ó " p h i l o -
l o g u s — a m i n t V á m b é r y B u d e n z e t j e l l e m z i — n é h á n y 
é v m ú l v a , m i d ő n e g y r é s z r ő l a z u g o r m á s r é s z r ő l a 
t ö r ö k n y e l v e k k e l j o b b a n m e g i s m e r k e d e t t a m o r d v i n , 
c s e r e m i s z , c s u v a s é s k h i v a i t a t á r s á g g r a m m a t i k a i f e l -
d o l g o z á s a á l t a l . K é s z v o l t e l i t é l n i ö s s z e s e d d i g i ö s s z e -
h a s o n l í t ó m u n k á s s á g á t s k i j e l e n t e n i , h o g y e g é s z e n ú j m ó d -
s z e r r e l k e l l m e g k e z d e n i a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t t e e n -
d ő i t ; m e r t a m a g y a r n y e l v s z o r o s a b b r o k o n s á g i k ö r é b e 
c s a k i s a z u g o r n y e l v e k t a r t o z n a k , d e n e m e g y s z e r s m i n d a 
t ö r ö k is , m e l y l y e l t e h á t k ö z v e t e t l e n ü l h a s o n l í t a n i a m a g y a r t 
n e m l e h e t , l e g f e l j e b b c s a k a z u g o r ő s n y e l v e n , m i n t m é d i -
u m o n á t . C s a k i s a z u g o r ö s n y e l v é s t ö r ö k ö s n y e l v l e h e t e t t 
t e s t v é r i v i s z o n y b a n , d e s e m m i e s e t r e p l . a m a g y a r é s 
k i r g i z , m e l y n y e l v e k r o k o n s á g i v i s z o n y á r a — h a a z e m b e r 
g e n e t i c a i f o g a l m a i b ó l a k a r u n k r á k é p l e t e t v á l a s z t a n i — c s a k 
a z u n o k a t e s t v é r n e v e z e t a l k a l m a z h a t ó . * ) B e i s m e r t e e 
*) Ilyen viszony van pl. a román, germán és szláv nyelvek mai tagjai között , tehát f r an -
czia, svéd és szerb nyelvek nem testvér nyelvi hanem unokatestvéri viszonyban állanak 
egymáshoz . 
t é t e l e k i g a z s á g á t m a g a V á m b é r y i s , k i 1 8 7 0 - b e n í r o t t 
„ M a g y a r é s T ö r ö k - t a t á r s z ó e g y e z é s e k " é r t e k e z é s é b e n e g é s z 
v i l á g o s a n k i m o n d j a , h o g y „ k i a m a g y a r é s finn-ugor n y e l v e k 
k ö z t i v i s z o n y t n é m i figyelemre m é l t a t j a , m e g f o g g y ő z ő d n i , 
h o g y a t ö r ö k - t a t á r n y e l v e k k e l i r o k o n s á g c s a k 
m á s o d i k f o k ú é s h o g y a m a g y a r e l s ő f o k o n 
c s a k a f i n n - u g o r n y e l v e k k e l , m é g p e d i g a v o g u l 
n y e l v v e l á l l l e g k ö z e l e b b i r o k o n s á g b a n " 
(1. N y K . V I I I . 1 1 4 . 1.), v a g y e g y e b ü t t , h o g y „ a m a g y a r 
n y e l v m i n d e n b e n n e l e v ő t ö r ö k e l e m e k d a c z á -
r a a z u g o r n y e l v c s a l á d h o z t a r t o z i k " ( u . o . 1 2 0 . 1.) 
D e u g y a n e z e n V á m b é r y u g y a n e z e n é r t e k e z é s é b e n a t e l j e s e n 
e l l e n k e z ő á l l í t á s t i s e r ő s í t i , a m e n n y i b e n a z t v a l l j a , h o g y 
„ a m a g y a r n y e l v n e k a t ö r ö k h ö z v a l ó r o k o n -
s á g i v i s z o n y a n e m a n n y i r a k i s e b b n e k , m i n t 
i n k á b b f i a t a l a b b n a k m o n d h a t ó " ( 1 1 6 . 1.), t e h á t i n 
u l t i m a a n a l y s i , h o g y a t ö r ö k m é g i s c s a k r o k o n n y e l v ( a 
f i a t a l a b b ' r o k o n s á g i j e l z ő n e m é r t h e t ő ; m e r t a n y e l v é s z e t 
t e r é n n e m f e l e l m e g n e k i v a l a m i , r e a l e ' ) . S e z n e m p u s z t á n 
o d a v e t e t t á l l í t á s , h a n e m a l a p j a V . e g é s z é r t e k e z é s é n e k , 
m e l y a m a g y a r n y e l v v e l , m i n t a t ö r ö k s z o r o s a b b r o k o n á v a l 
b á n i k e l . M i l y m ó d s z e r r e l , m e n n y i n y e l v é s z e t i i s m e r e t t e l s 
k ü l ö n ö s e n h o g y m i l y l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l o l d o t t a m e g V . a 
t ö r ö k - m a g y a r n y e l v i é r i n t k e z é s k é r d é s é t a l a p o s a n é s r é s z -
l e t e s e n f e j t e t t e k i B u d e n z a k a d é m i a i j e l e n t é s é b e n ( N y K . X . 
k ö t . ) , m e l y r e e z ú t t a l c s a k e g y s z e r ű e n r á u t a l u n k . A z ó t a 
h o s s z ú i d ő t e l t l e s V . n e m c z á f o l t a m e g B u d e n z e t , *) a r r a 
s e m i g y e k e z e t t h o g y a k ö v e t e t t n y e l v é s z e t i i r á n y h e l y t e l e n -
s é g é t b e b i z o n y í t s a , h a n e m t e t é z v e h i b á s n a k b i z o n y í t o t t 
n é z e t e i t , m o s t m á r n e m c s a k a z t m o n d j a , h o g y a t ö r ö k 
n y e l v „ f i a t a l a b b " r o k o n a a m a g y a r n a k , h a n e m h o g y a 
m a g y a r n y e l v a l a p j á b a n t ö r ö k , a t ö r ö k e l e m b e n n e , ő s -
t u l a j d o n ' , a z u g o r p e d i g k é s ő b b i é r i n t k e z é s b ő l e r e d ő b e l e -
v e g y ü l é s . 
í m e a t ö r t é n e t t a n ú s á g a ; a v a l l o m á s o k , m e l y e k e t h i r d e t 
k é t s é g b e v o n h a t a t l a n t é n y e k . í t é l j e n m á r m o s t a z o l v a s ó , m i n ő 
q u a l i f i c a t i ó i l l e t i V á m b é r y a z o n v á d j a i t , h o g y a n y e l v é s z e k 
m e g f o g h a t l a n m a k a c s s á g g a l k e r ü l t é k a t ö r ö k n y e l v e k m é l -
*) Nem tekinthet jük c z á f o l a n a k azon pár odavetett jegyzetet sem, melyet V. műve 
függelékében közöl s me lyekre vonatkozólag szintén igen sok dolga akadna a krit ikának. 
t a t á s á t s h o g y e l h a m a r k o d ó l a g í t é l t e k a t ö r ö k - m a g y a r 
r o k o n s á g k é r d é s é b e n . í t é l j e m e g v á j j o n a z o n n y e l v é s z e t i 
i s k o l a e l f o g u l t - e , m e l y n e k m u n k á s s á g a ö r ö k ö s ö n k r i t i k á v a l 
j á r , m e l y b á r m i k o r k é s z l e r o n t a n i e g y e l ő b b i t h e o r e m á t , 
h a j o b b a l h e l y e t t e s í t h e t i ; v a g y a z o n n é z e t é v e l e l s z i g e t e l t e n 
á l l ó f é r f i ú , k i m á r 1 8 6 2 - b e n k i f e j e z t e a z o n m e g g y ő z ő d é s é t , 
h o g y „ a t ö r ö k - c s a g a t a i n y e l v e k a l a p o s i s m e r e t e m a g y a r 
n y e l v é s z e t ü n k n e k e g y i k f ő , m o n d h a t n i l e g n a g y o b b k e l -
l é k e " *) s e z e n e s z m é j é h e z , j ó l l e h e t c s a k h a m a r t ú l h a l a d o t t 
á l l á s p o n t t á l e t t r a g a s z k o d i k 1 8 7 0 - b e n i s , s ő t m i u t á n r é s z l e -
t e s e n m e g c z á f o l t á k r a g a s z k o d i k h o z z á t o v á b b r a is m i n d -
v é g i g . A z t h i s z e m a z Í t é l e t e r e d m é n y e f e l ő l n e m l e h e t 
k é t s é g s a z e m l e g e t e t t , t u d o m á n y o s e r k ö l c s b e v á g ó v á d a k 
v i s s z a s z á l l a n a k o d a , h o n n a n e r e d t e k . 
S m o s t h a d d h a l l j u k a z ú j t a n t , i s m e r k e d j ü n k m e g 
k ö z e l e b b r ő l a z o n m ó d s z e r r e l , m e l y u g y a n a z o n a d a t o k a l a p -
j á n e g é s z e n m á s e r e d m é n y e k h e z v e z e t e t t , m i n t a z e d d i g i 
n y e l v é s z e t . N e m i s m e r ü n k u g y a n s e m m i n e m ű n a g y o b b 
m u n k á t , m e l y l y e l V á m b é r y e d d i g e l é a k á r a s p e c i á l i s m a g y a r 
n y e l v é s z e t t e r é n , a k á r a m a g y a r n y e l v r o k o n s á g i k é r d é s é t 
i l l e t ő l e g f e l l é p e t t v o l n a : m i n d a m e l l e t t f e l k e l i t e n n ü n k , h o g y 
n a g y , i g e n n a g y l e h e t a z a p p a r á t u s , m e l y e t e z a l k a l o m m a l 
e s z m é j e b e b i z o n y í t á s á r a e g y b e s z e r z e t t . N e k i m i n d e n e l ő t t 
j ó l k e l l i s m e r n i e a m a g y a r n y e l v e t m ú l t j á b a n s j e l e n é b e n , 
b e h a t ó a n k e l l e t t t a n ú l n i a a z u g o r n y e l v e k e t m e l y e k n e k a 
m a g y a r h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l í t é l e t e t m o n d o t t , f e l k e l l e t t 
t e r m é s z e t e s e n ö l e l n i e t a n u l m á n y a k e r e t é b e a z ö s s z e s t ö r o k -
s é g e t s m i m i n d e z e k n é l f ő b b — h a s o n l í t ó m ó d s z e r é n e k 
s o k k a l b i z t o s a b b n a k k e l l l e n n i e , m i n t a z v o l t m e l y e t a 
m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t b e n e d d i g k ö v e t t e k , s m e l y 
s z e r i n t e a n n y i v é g z e t e s b o t l á s n a k v o l t o k o z ó j a . 
T e h á t l á s s u k a z e l s ő t , m i l y i s m e r e t r ő l t e s z t a n ú b i z o n y -
s á g o t s z e r z ő n k f e j t e g e t é s e , m e g v a n - e a z a m a g y a r n y e l v -
b e l i j á r t a s s á g é s a l a p o s s á g , a m e l y e t e g y i l l y e n h a n g j á t 
m a g a s a n j á r t a t ó k r i t i k u s t ó l m é l t á n m e g k ö v e t e l h e t ü n k . 
A m a g y a r - t ö r ö k r o k o n s á g b i z o n y í t é k a i n a k s o r á b a n 
t a l á l u n k t ö b b ú j d o n s ü l t s z ó t , a m e l y e k e t V . m i n t k i f o g á s -
t a l a n t a n ú k a t s z e r e p e l t e t . K é t s é g t e l e n u g y a n i s , h o g y undor 
*) Lásd : Vámbéry búcsúszava az akadémiához. Magy. akad Ért . nyelv és széptud. 
közi. 1861—62. évf. II köt. 113. 1. 
h i b á s a l k o t á s , v a l a m e l y i k s z ó g y á r t ó f a r a g t a e s z á z a d e l e j é n 
a z undor os\ik é s undorodik i g é k b ő l , s V . m é g i s a z 5 5 2 . 
l a p o n a c z i k k f ő b e n , m i n t ő s m a g y a r s z ó t h o z z a f e l , s ő t 
m e g i s t a l á l j a t e l j e s e n m e g f e l e l ő m á s s á t a c s a g . *) undor, 
, , u n d o k u n d o r í t ó ' ( S t . - b e n , f r e v e l h a f t , h á s s l i c h ' ) s z ó b a n . 
U g y a n í g y n y e r ö s l e v e l e t a g y ö n y ö r , ( 5 2 0 . 1.) m i n t h o g y 
s i k e r ü l t k i m u t a t n i a u j g . köndür- , ö r v e n d e z t e t ' é s c s a g - köngűl 
, s z í v , v i d á m s á g ' r o k o n a i t . A z emle, m e l y a z emlékezés m e g -
c s o n k í t á s á b ó l k e l e t k e z e t t , s z i n t é n o t t á l l a z ö s j o g o t k ö v e t e -
l ő k s o r á b a n ( 5 9 8 . 1 . ) ; m e r t a z t v i n d i c á l j a m a g á n a k , h o g y ö 
b e l ő l e k e l e t k e z e t t a z elme (»elme s z ó t é n a z e r e d e t i 
emle m e t a t h e s i s é n e k t a r t o m « m o n d j a V á m b é r y ) . O t t v a n a 
r o v o t t é l e t ű bitor i s ( 5 8 9 . 1.), V . a z t v i t a t j a r ó l a , h o g y ö a 
beteg r o k o n a , n e m p e d i g a s z é k e l y bitos , f á j ó s l á b ú , n y a v a l y -
g ó s ' s z ó , m i n t B u d e n z h i s z i . A z ö s m a g y a r n a k i s v o l t m á r 
alkusba; m e r t m e g v a g y o n i r v a ( 3 5 5 . 1,), h o g y v a l a m i n t a 
t ö r ö k alku , v e v é s ' s z ó b ó l a t ö r ö k b e n alku-ci , v á s á r l ó ' , ú g y 
l e t t a m a g y a r alkú s z ó b ó l ,alkusz\ m i t ú g y k e l l é r t e n i , 
h o g y alkuéi é s alkus^ k é p z é s e i m e g f e l e l n e k e g y m á s n a k 
a k á r m i l y v i l á g o s a n b i z o n y í t o t t a i s b e a z o r t h o l o g i a , h o g y 
alkusz h i b á s , ú j k é p z é s . 
E z e k e l l e n é b e n s z á m o s ő s r é g i s z ó n k e l v e s z t i o l y a n 
t u l a j d o n á t a z ú j t a n a l a p j á n , m e l y n e k t ö r v é n y e s b i r t o k l á s á t 
a z o k l e v e l e k e g é s z h o s s z ú s o r á v a l b i z o n y í t h a t j a . V . m i n t 
v a l a m i s z ö r n y e n e r ő s z a k o s f e l v é t e l t m e g f e l k i á l t ó j e l e z i a z t ? 
h o g y B u d e n z a z ég , c o e l u m ' s z ó n a k , l e v e g ő , p á r a , g ő z ' a l a p -
j e l e n t é s é t v e s z i f e l , p e d i g h a c s a k v a l a m i k e v e s e t o l v a s o t t 
v o l n a r é g i n y e l v e m l é k e i n k b ő l t u d h a t n á , h o g y a z , a e r ( f o g a -
l o m r a n i n c s i s m á s s z a b a t o s a n m e g f e l e l ő s z ó a m a g y a r b a n 
m i n t ég, m e l y n e k a m a i levegő c s a k j e l z ő j e , t . i. e h e l y e t t 
v a l ó levegő ég. H i s z e n m é g P á z m á n n á l i s e l ö f o r d ú l : , a 
b e s z í v a n d ó é s k i b o c s á t a n d ó h í g ég' ( P r a e d . 1 5 ) , , a h á z b a n 
l e v e g ő é g s ű r ű n t e l i s o k a p r ó p o r o c s k á k k a l ' ( u . o . ) é s 
m á s u t t i s i g e n s o k s z o r , e g é s z s é g e s é g ' , , d ö g l e l e t e s é g ' , 
, l á g y é g , k i t b e s z í v u n k ' ( S a l . M a r . C . ) . — A z alku s z ó t á r g y a -
*) E cz ikksorozatomban előforduló különösebb rövidítések : csag = csagataj, oszm 
= oszmanli , csuv. = csuvas, kaz. = kazáni tatár , alt. = altaji tatár, kk. = kojbal-karagasz, 
ujg. = ujgur, KB. = Kudatku Bilik, ujgur nyelvemlék, St = Cagataische Sprachstudien von 
H e r m a n n Vámbéry. Leipzig, 1867. Zenk. = Dict ionnaire turc-arabe-persan par J. T h . Zenker . 
Leipzig. 1866 — 1876. Bud = Sravnitelnij slovar turecko-tatarskich nar ja í i j . Sostavil L a z a r . 
Budagow. S t . Petersburg. 1879. 
l á s á n á l ( 5 8 3 . 1.) a z t v e t i V . B u d e n z e l l e n é b e , h o g y » a z alku 
é s alkalom e g y b e s o r o z á s a , é p a n n y i r a e r ő s z a k o l t , a m e n -
n y i r e m i n d e n l o g i k á t n é l k ü l ö z ő « , h o l o t t m é g M o l n á r A l b e r t -
n é l i s m e g t a l á l h a t t a v o l n a , h o g y alku — c o m p e t e n s , a e q u u m , 
a c c o m o d u m s v i s z o n t alkalom = p a c t u m , c o n v e n t i o 
v a g y i s = m a i a l k ú . H á t h a m é g e g y p i l l a n t á s t v e t e t t v o l n a 
M á t y á s F l ó r i á n t ö r t é n e t i s z ó t á r á b a , o t t m e g e g é s z s e r e g p é l -
d á t i s t a l á l t v o l n a r á , í g y : , f e j e t n y a k k a l c s e r é l n i n e m a l k ú ' , 
, b i z o n y o s s z e m é l y e k r e n é z v e n e m a l k ú a z i g y e n e s i g a z s á g o t 
k i m o n d a n i ' s t b . S ő t a z t i s j o g o s a n m e g k i v á n h a t n ó k , h o g y 
t u d j a , h o g y d i a l e k t i c e alkalom m a i s a n n y i m i n t alku (1. N y . 
X . 1 5 4 . ) . — E g é s z m e g ü t k ö z é s s e l k é r d i ( 6 5 3 . 1.). B u d e n z 
e l l e n i r o t t a n t i k r i t i k á j á b a n , h o g y » h o n n é t v e t t e a z t a t u d o -
m á n y á t , h g y a h ú r b e l e t j e l e n t , t a l á n a s z l á v *) hurka s z ó 
v e z e t t e f é l r e ? « s m á s u t t m e r é s z e n k i i s j e l e n t i , h o g y » a húr a l a p -
j e l e n t é s e n e m , b é l ' , m i n t B u d e n z f e l v e s z i , h a n e m , k ö t ö , 
k ö t é l , s z a l a g é ( 6 0 6 . 1.). B i z o n y h a c s a k a n n y i f á r a d s á g o t 
s z e n t e l t v o l n a e k é r d é s n e k , h o g y b á r m i l y e n s z ó t á r b a n u t á n a 
n é z e t t v o l n a , n e m á l l í t i l y e s m i t ; m e r t m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l 
tikhúr, lúdhúr: h ü h n e r d a r m s e z e n f e l ü l B a r ó t i K i s d e d 
s z ó t á r á b a n e z t i s m e g t a l á l h a t t a v o l n a húros e m b e r : m e g -
s z a k a d t , b é l e - l e j á r ó s . — M i n ő a l a p o n m o n d h a t j a V . , h o g y 
,há\ a l e g r é g i b b n y e l v e m l é k e k b e n ho\-nak h a n g z i k ' ( 6 4 4 . 1.), 
m i k o r m é g a H B . - b e n i s , / z a ^ o a ' a l a k v a n ? H á t a z t h o g y 
b i z o n y í t h a t j a , h o g y » a r é g i m a g y a r n y e l v e m l é k e k b e n a kő 
s z i k l a j e l e n t é s b e n f o r d ú l e l ő , m e r t a m o d e r n szikla 
s z l á v e r e d e t ü « ( 5 3 1 . 1.)? V a g y a z t h o g y é r t s ü k , h o g y gyón-
nak gyovón a l a k j a „ n e m a r é g i a l a k , m i n t B u d e n z á l l í t j a , 
h a n e m H e v e s b e n m a i s h a s z n á l a t o s " ( 6 0 3 . 1.); h i s z e n h a 
h a s z n á l j á k i s H e v e s b e n a z é r t gjovón t o v á b b r a is a r é g i a l a k ? 
í m e í t é l j e n a z o l v a s ó , s z ó l h a t - e a z j o g o s a n a m a g y a r 
n y e l v p r a e h i s t o r i c u s t ö r t é n e t é h e z , k i m é g p o s i t i v t ö r t é n e t é -
b e n i s t á j é k o z a t l a n ? 
N é z z ü k a z ú j t a n m a g y a r á z a t a i t a m a g y a r g r a m m a t i k a 
t e r é n . V . a z i g e m ó d o k t á r g y a l á s á b a n ( 2 3 7 . 1.) f e l h o z z a , 
h o g y , a p a s s i v r e f l e x i v / - n e k , m e l y a finnben e g é s z e n 
i s m e r e t l e n , a m a g y a r b a n é s t ö r ö k b e n j e l e n t é k e n y s z e r e p e 
v a n ' , m i n e k p é l d á i : s z ó l , k ö r m ö l , k a r o l . H á t e z a z / , 
*) Kíváncsiak vagyunk, hogy tudná ezt V. bizonyítani, hiszen maga a csarka válto-
zat is elég, hogy leheletlennek tartsuk szláv eredetét. 
m e l y f ő n e v e k b ő l i g é t k é p e z p a s s i v é r t e l m ű ; t e h á t szól-t í g y f o r -
d í t a n á V . l a t i n r a dicitur, karol-1 n é m e t r e , er ívird umarmt' ? — 
, A t ö b b e s s z á m ú e l s ő s z e m é l y r a g j a ' — m o n d j a m á s h e l y t — 
, a m a g y a r b a n m i n d i g . . .k-val k é p e z t e t i k : á l l u n k , j ö v ü n k ' 
( 2 3 8 . 1 . ) . V á m b é r y , h o g y e g y e z é s t t a l á l j o n a t ö r ö k turuk, 
jürük ( á l l u n k , j ö v ü n k ) - f é l e t ö b b e s s z á m i e l s ő s z e m é l y ü 
a l a k o k k a l , a z e l s ő s z e m é l y f u n c t i ó j á t a A:-nak t u l a j d o n í t j a , 
h o l o t t e z m e g v a n a 2. é s 3 . s z e m é l y b e n i s (á l l toA; , j ö n n e / f ) 
s m i n t m á r R é v a i i s i g e n h e l y e s e n k i f e j t i a t ö b b e s s z á m 
j e l e . H a V . t e k i n t e t b e v e t t e v o l n a p l . c s a k a H B . vágyniuk 
vimádjomuk a l a k j a i t , k ö n n y e n r á j ö h e t e t t v o l n a , h o g y állunk-
b a n a n n f e j e z i k i a z e l s ő s z e m é l y t , m e l y r é g i b b m a l a k -
j á b a n k ü l ö m b e n is i s m e r e t e s , m i n t a z e l s ő s z e m é l y j e l ö -
l ő j e — , A t r a n s i t i v i g e ' — t a n ú l j u k a z ú j t a n b a n ( 2 3 7 . 1.) 
— , a m a g y a r b a n é s t ö r ö k b e n e g y t b e t ű h o z z á a d á s a á l t a l 
k é p e z t e t i k , p l . csap: csapat-; t ö r . cap-, capat. E s z e r i n t a 
t r a n s i t i v i t á s t a csapat-nak a t a d j a s csap m a g á b a n n e m 
t r a n s i t i v ; k ü l ö n ö s csapás a z , m e l y n e m h a t k i m á s t á r g y r a ! — 
S o k é r d e k e s t l e h e t m e g t u d n i a m a g y a r n é v s z ó r a g o z á s r ó l 
i s a t ö r ö k n y e l v e k v i l á g í t á s á b a n . í g y p l . e g y e b e k k ö z t , 
h o g y a m a g y a r -nek p r i m i t í v r a g , m e l y n e k m á s a a t ö r ö k 
-nin g e n i t i v u s ; a z a z h o g y a nek r a g b e l i m i n ő s é g b e n é l t m á r 
a m a g y a r n y e l v a z o n l e g ő s i b b k o r á b a n i s , m i d ő n m é g u g o r 
e l e m n e m z a v a r t a t i s z t a t ö r ö k s é g é t . A z i g a z , h o g y a m a g y a r 
n y e l v t ö r t é n e t e n n e k v i l á g o s a n e l l e n e s z ó l , m e r t p l . m é g a 
H B . - b e n s e m i l l e s z k e d i k ( m u g á n e k , f o j á n e k ) s m a is é l 
m i n t ö n á l l ó s z ó ( n e k e m , n e k e d ) ; t o v á b b á h o g y f u n c t i ó i k 
s e m e g y e z n e k ; m e r t -nek i n u l t i m a a n a l y s i d a t i v u s ( l a t i v u s ) , 
m í g -niii s o h a s e m l e h e t m á s m i n t g e n i t i v u s . . . . n o d e k i 
t ö r ő d n é k m i n d e z e k k e l ? E g y m á s i k e r e d m é n y e a t ö r ö k n y e l -
v e k v i l á g í t á s á n a k , h o g y a tör ,-ga,-gd d a t i v u s n a k m e g f e l e l ő 
m a g y < á, < é ( a l á , f e l e ) é s - v á , -vé r a g o k a t h i h e t e t l e n 
k ö n n y ű s é g g e l e g y b e f o g h a t j u k , m i t a z u g o r n y e l v é s z a g g ó s -
k o d ó s c r u p u l u s a i m i a t t n e m t e h e t . — A z u g o r - m a g y a r 
n y e l v é s z m á s u t t i s s z ő r s z á l h a s o g a t ó , a z t m o n d j a , h o g y rom-
bol a l a p s z a v a rom- ( r o m - l i k , r o m - t h e l y e t t r o n - t ) s -bol 
k é p z ő - b o k o r , m i n t a tom-bol ( v . ö . tom-) s z ó b a n i s e l ő -
f o r d ú l . M e n n y i v e l t a n ú l s á g o s a b b a n f e j t i m e g a rom- é s 
rombol- k ö z t i k ü l ö m b s é g k é r d é s é t a t ö r ö k - m a g y a r n y e l v é s z , 
k i a z t m o n d j a : , a b e l h a n g i m g y a k r a n mb-vé, v a g y mg-vé 
v á l t o z i k ' ( 5 1 3 . 1.) s e z e k e t h o z z a f e l p é l d á k u l : ám- ámbolog, 
rom- rombol. — D e m i n d e z e k m e l l e t t k o r á n t s e m ' s z a b a d 
a z t g o n d o l n i , h o g y a t ö r ö k - m a g y a r n y e l v é s z m i n d e n f é l e 
h a n g v á l t o z á s l e h e t ő s é g é t m e g e n g e d i . B u d e n z n a g y h i b á t 
k ö v e t e l m i k o r a beteg s z ó a l a p s z a v á t a bitos-éval e g y b e -
v e t e t t e ; m e r t » a z e é s i h a n g o k v á l t a k o z á s á t c s a k 
a t ö r ö k b e n l e h e t e l f o g a d n i ( v . ö . bet- bit: í r , et-ít 
t e n n i ) , d e a m a g y a r b a n n e m « ( 5 9 0 . 1 . ) . K é r d j ü k a s z e r -
z ő t , h a a m a g y a r b a n » a z e és i h a n g o k v á l t a k o z á s á t 
n e m l e h e t e l f o g a d n i « , h o g y l e h e t s é g e s e k a z ú j a b b virág, 
világ, hirtelen minden a l a k o k m e l l e t t a r é g i b b verág, velág, 
hertelen, minden, s a hervad, setét m e l l e t t hirvad, sitit. 
í t é l j e n a z o l v a s ó , m e g b í z h a t ó - e a z o n v é g e r e d m é n y , 
m e l y r e a m a g y a r n y e l v r o k o n s á g á t i l l e t ő l e g a z j u t o t t , k i 
m a g á b a n a m a g y a r n y e l v t a n b a n i s i l y k e v é s s é j á r a t o s ? 
í t é l j e n — m e r t j o g o s a n í t é l h e t p u s z t á n a f e l s o r o l t 
t é n y e k a l a p j á n i s , h o g y l e d ö n t s ü k - e h á t a , h á z ' - a t a n n a k 
v e s z e d e l e m k i á l t á s á r a , k i m a g á t a h á z n a k a z o n c s e k é l y 
t e r ü l e t é t s e m i s m e r i e l é g a l a p o s a n , m e l y e n l a k i k , k i s a j á t 
m a g y a r a n y a n y e l v é t s e m k u t a t t a á t k e l l ő t u d o m á n y o s s á g g a l ? 
E l ő r e is Í t é l h e t , m i e l ő t t m é g s z o r o s a n á t v i z s g á l t u k 
v o l n a a v e s z e d e l e m h i r d e t ő ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r é t , u g o r 
n y e l v i i s m e r e t e i t s h o g y m e n n y i r e j á r e l , b o n a í i d e ' t ö r ö k 
n y e l v i i s m e r e t e i v e l , h i s z e n k i m é g a s z i l á r d t é r e n i s n a g y o -
k a t b o t l i k , a s i k a m l ó s ú t o n , a z e t y m o l o g i a l e j t ő j é n h o g y a n 
á l l h a t n a m e g b i z t o s a n ? ! 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A MAGYAR NYELVBELI SZLÁV SZÓK. 
Egybeál l í tot ta : MIKLOSICH FERENCZ. 
8 i o szoba.- s t u b e . — ó s z l . istuba: z e l t , ú s z l . s z b . i\ba, cs . 
i^ba, ji^ba, s z b . soba ; r u m . sobü: o f e n ; a l b . isbe. E z a z e g é s z 
E u r ó p á b a n . o f e n , z i m m e r ' j e l e n t é s b e n e l t e r j e d t s z ó , a n é m e t b ő l 
s z á r m a z i k . A finn tupa is g e r m á n e r e d e t ű s i d e v a l ó : ó s k a n d . 
stofa. ( T h o m s . 178 . ) . ( F r e m d w . 9 3 . 1 2 6 . ) 
szobor : c o l u m n a l i g n e a , s t a t u a , k é p , o s z l o p h e l y e t t ( T s z . ) . — 
s z b . stobor ( t ö b b e s ) , s m i n t g y ű j t ő n é v stoborje : a u l a , ú s z l . steber : 
c o l u m n a , h r . - s z l . sobor: f u l c r u m . V ö . r u m . stobor: b r u n n e n -
d e c k e l . 
szokniány, szukmány: z o t t i g e s k l e i d . — l e n g y . sukman, 
m r u t . sukman, r u t . sukmana; r u m . suman; m o r d v . suman. 
t ( N y K . I I . 4 7 5 . ) 
szoknya: w e i b e r r o c k . — ú s z l . s z b . suknja; r u m . suknií, 
sugnü; ú g ö r . aouxavía. A m r u t . soknja m a g y a r e r e d e t ű , t ( N y K 
I I . 4 7 5 . ) 
szolga: d i e n e r . — ó s z l . ú s z l . s z b . sluga; r u m . slugü. 
8 1 5 szóinak: f e l d f l a s c h e , D a n k . s z e r i n t a u s g e p i c h t e s t r i n k -
g e s c h i r r . — cs. smolák : a u s g e p i c h t e s t r i n k g e s c h i r r . 
szombat: s a m s t a g . — ó s z l . sabota, ú s z l . sobota ; r u m . süm-
biítü, sübütü. ( F r e m d w . 1 2 4 . ) . t ( N y K . I I . 4 7 5 . ) . 
szompor: s c h w e f e l . — s z b . surnpor. ( F r e m d w . 128.) 
szomszéd: n a c h b a r . — ó s z l . sasedü, ú s z l . sősed; m o r d v . 
sused. 
szopőka, szipóka, szipka: m u n d s t ü c k . — s z b . sopilka : e i n e 
a r t f l ö t e , r u t . sopivka, m r u t . sypovka, h r . sopka : fistula. 
8 2 0 szopolyka : r o t z b u b e . — t . soplák. 
szökcső, szócska : g r a s h ű p f e r , szökcsér: s p r i n g k a f e r , m e z e i 
t r ü c s ö k . — cs. t . skoCek : s p r i n g e r , t . skoőka : g r a s h ű p f e r , l e n g y . 
skoc\ek; g r a s p f e r d . V ö . a z o n b a n finn. sdaske, sdákse: c u l e x 
p i p i e n s . ( B u d . N y K . V I . 4 2 6 ) . 
szötnörcsök: p h a l l u s e s c u l e n t u s , m o r c h e l ; szemörcsök-
galnska : é t e l n e m e ( T s z . ) . — t . smröek s e m e l l e t t smrh, s z b . 
smrőak. 
szömörke, szömörcze : s u m a c h ; s\ömörcze: f e s t é k f a ( T s z . ) , 
l a r i x ( D a n k . ) ; zemerze, zemerek: p i n u s p i c e a ( K a n . 5 . ) . — ú s z l . 
smréka, cs . smrk, t . smrek, smerek: p i n u s l a r i x , h r . smrok : 
p i n u s ( F l o r . ) , m h r . smraka : fichte. 
szövétnek : f a c k e l , D a n k . s z e r i n t l e u c h t e r . — ósz\. *svetinikü. 
t . svítiíik, sviőnik ( S e m b . 6 0 . ) . V ö . m o r d v . svets: k e r z e , l i c h t és 
r u m . svésnik : l e u c h t e r . 
82D szucza: l a n c e a , h a s t a ( K r s z ) . — ó s z l . ú s z l . sulica; 
r u m . sulii: s u b u l a , sulicü: i a c u l u m . Ulica — úc\a s z e r i n t sulica. 
b 6 1 s z u c z a k ö v e t k e z n é k . 
szurutyka: v e r t a l u t t - t é j ( T s z . ) . — cs. syrovátka, t . ser-
vátka, 
sztiszék: g e t r e i d e k a m m e r . — cs. súsek, sousek. V ö . r u m . 
susüjü. t (NyK. II. 475.) 
T. 
tábor, l á g e r , a r m e e , tábornok: g e n e r a l q u a r t i e r m e i s t e r . — 
ú s z l . s z b . tábor; r u m . tabürü: l á g e r , a r m e e , k r i e g . ( F r e m d w . 
I 3 I . ) t ( N y K . I I . 4 7 5 . V I . 3 i 3 . ) 
takács: w e b e r . — (*tükaöí), s z b . takaő, t . tkáö; r u m . 
tokaija; alb. kats. t (NyK. II. 475.) 
8 3 o talyiga, taliga, toliga: k a r r e n , talicska ( T s z . ) . — ó s z l . 
teléga, ú s z l . tolige, s z b . telj iga, taljiga ; ú j g . raXíxa. t ( 11 :475 . V I : 3 1 4 . ) 
tályog, tályok, tájag: g e s c h w ü r r , a b f l u s s . — s z b . talog : 
s e d i m e n t u m , n i e d e r s c h l a g , b o d e n s a t z , cs . t . tálov : e i t e r . 
tanya: a u f e n t b a l t s o r t , b e s o n d e r s d e r h i r t e n . — s z b . stanje: 
h a b i t a t i o ( S t u l l i ) , t . stání. A m r u t . tanja : h e r b e r g e m a g y a r e r e d e t ű . 
tanya: l o c u s p i s c a t u r a e ( K r s z . ) . — cs. tóné, tüne: v e r -
t i e f u n g i m flusse, tüne velikych ryb morskych : m e e r f i s c h f a n g . 
V ö . k l a t . tunna, tunnaria ( D u c . ) . 
tányér • t e l l e r . — h r . tanjir, s z b . tánur, t . tanér, tanír. 
( F r e m d w . i 3 i . ) t ( N y K . V I . 3 i 3 . X V I . 2 8 8 . ) 
8 3 5 tár: m a g a z i n , tar-szekér : c u r r u s , q u o c o m m e a t u s c o n -
v e h u n t u r ( B e l . 1 9 9 . j e g y z . ) . — ó s z l . tovarü : m e r x , o n u s , t . tovar : 
m e r x , s z b o n u s , a s i n u s ; t ö r . tovar: h a u s v i e h . A V e r . - n á l e l ő -
f o r d u l ó tarna knca: a e r a r i u m m a g y a r k ö l c s ö n z é s . V ö . B o l l . 
S i t z b . 1 9 . 3 1 0 . ( F r e m d w . 1 3 3 . ) t ( N y K . V I . 3 i 5 . ) 
taraczkfeldstűck, b ö l l e r . — ú s z l . tre.sk: f ű i m e n , t u l . 
fragor, t . tresk; r u m . tresk: b ö l l e r . 
taraczk: q u e c k e , p e r j é n e k n e m e s z ö l l ö b e n , ( T s z . ) , — c s . 
s z l . trusk, truskavec : h i p p u r i s . 
taraglya: f e r e t r u m , t r a g e . — ú s z l . traglje, m h r . s z b . tralje. 
( F r e m d w . ) 
taráta: v e r l a s s e n e r , n i c h t u m z ' á u n t e r h o f ( T s z . ) — ú s z l . trata: 
g r a s p l a t z , v i e h t r i e b . ( F i e m d w . i 3 3 . ) 
8 4 o tárcsa: k l e i n e r s c h i l d . — ú s z l . taröa, l e n g y . tárcsa. 
( F r e m d w . i 3 i . ) 
targancza: s c h u b k a r r e n ( D a n k . ) , torboncza ( D a n k . ) , ( T s z . ) , 
targonc^a ( G y a r m . 1 5 8 . 3 5 4 . ) , turboncza. — (*tragovnica) t . 
tragaő; r u m . tereboáneü ( C l e m e n s 2 5 . ) , tiriboancti. V ö . m . 
tolóka : s c h u b k a r r e n és cs. traky ( t b . ) : s c h i e b b o c k . 
tarhonya g e r i e b e n e r t e i g ( D a n k . ) , s z á r a z t é s z t a ( T s z . ) . — 
t . trhané: z w i c k n u d e l ( L e s c h k . ) , trhanee. A t . tarliona m a g y a r 
e r e d e t ű . 
tarka: b u n t , taritarka : i g e n t a r k a , s e h r b u n t ( T s z . ) . — 
cs. t. strakat, rut. sorokatyj a cs. straka~bó\, rut. soroka: 
c o r v u s , p i c a ; r u m . türkdt. A r u t . tarkastyj, tarkatyj m a g y a r -
b ó l s z á r m a z i k . V ö . o s z t j . tárai: s z ü r k e , g r a u ( N y K . V I . 4 i 2 . ) 
t ( N y K . V I . 3 i 4 . ) 
tárnok: t a v o r n i c u s , t a v e r n i c u s = c a m e r a r i u s : s c h a t z -
m e i s t e r . — *tovarinikü. A s z l á v a l a k o t a t a v o r n i c u s t a r t o t t a f e n n . 
8 4 5 társ: s o c i u s , g e n o s s e . — ú s z l . t . tovaris ; r u m . tovaros. 
V ö . ( S i t z b . 1 9 . 3 1 0 . ) . ( F r e m d w . 1 3 3 . ) t ( N y K . I I . 4 7 5 . V I . 3 i 4 ) . 
M. NYELVŐR. X I . 3 3 
táska: tasche. — cs. t. taska; rum. taskií. A finn tasku 
óskand. taska ( T h o m s e n 174.). (Fremdw. I3I.) 
tatárka: polygonum fagopyrum, helyesebben talán tatari-
cum. — cs. tatarka; rum. ttítarkü. Vö. hajdina, haricska, po-
hanka és ném. taterkorn, ta telkorn. 
teher, terh, tereli : last. — úszl. trh: onus, od trha ne 
mre skorom hoditi . (Valjavec 243.) t (Nyr. X. 352.) 
tengelicz, tenglicz, töklincze : fringilla carduelis, stieg-
litz. — cs. steglec, stehlec, t. stehlik, hr. úszl. strglinec \ rum. 
stiglic, steglicü, tengtílicü. (Fremdw. i3o.) 
85o terem : saal (Dank.)- — ószl. tremü: turris, úszl. trern od-
kr iven : subdiale, szb. trijem (Ziv. 52.65.); alb. trem. (Fremdw. i33,). 
tertinyák: eine art mass (Kel. 1 6 8 . ) . — úszl. strtinjak. 
tészta : teig. — ószl. úszl. tésto. A finn taikina = gót daigs. 
(Thoms . 174.) 
tilő: hanfbreche, Tsz . szerint kendert törő s pozdojól *) 
t isztí tó faeszköz. — cs. trlo, trdlo, trlica : das obere holz bei 
der hanfbreche. 
tilos: ein geschlossener platz, wo das vieh weidet . — 
szb. trlo : der ort, wo das vieh gehalten w i rd ; rum. türlü: ca-
terva. t (Nyr. X. 352.) 
855 tinrtye ; pallisade. — úszl. tynü : murus, tin] ; planke, tin 
(med sá torom tini): saeptum (Zriny), szb. tin: scheidewand, t. 
tin : saepes. A magy. alak egy ószl. *tynije-nek felel meg. 
(Fremdw. 133.) 
tisza, tis\a fa: taxus, eibe. — hr. tisa (Flor.), cs. tis, t. 
tis, tisa; rum. tisü. t (NyK. II. 4y5.) 
<ts2ií :amt, offizier. — ószl. £ísti, úszl. szb. Cast; rum. 
tinste egy ószl. öestí-n alapsz :k' , rum. tist: beamter , offizier 
magyar ere'detü. t (NyK, XVI. 289.) 
tiszta: purus, rein. — ószl. Cistü. Már Ver. megtet te az 
egybevetést . A lapp raines = óskand. hreinn. (Thoms. 164.) 
tisztesfű: sideritis hirsuta, gliedkraut. — cs. Cistec: 
name mehrerer pfianzen, unter anderen sideritis scordioides, hr. 
éistae: stachys, oíist: sideritis, lengy. e\yseiec: stachys. 
860 tokiász: bromus, t respe. — úszl. cs. t. stoklas: bro-
mus secalinus, szb. stoklasa : herbae genus. 
tolmács: dolmetsch — (*tlfímaőí) úszl. tolmaö, t. tlumaC: 
rum. t&lmaöjií; kfném. toltnet^e. Hogy ide tartozik-e tanács, 
tanácsnok: rath, melynek mása a mszl. és mhr. tanai, nem 
tudom elhatározni ; RMNy.-ben előkerül tanalcs. t (NyK. II. 475.) 
tompa : hebes, stumpf, blöde. — ószl. tapS, úszl. táp; rum. 
tümp. t (NyK. II. 475.) 
*) Sajtóhiba po\dorjitól helyett. Sz. G. 
topliczás: uliginosus, feucht (PP.), (Márt.). — úszl. toplice 
<£b.): warmes wasser, warmbad. 
topoly: populus alba, silberpappel. — t. topoi, hr. topol 
(Flor.), cs. toprl gen. topole. t (NyK. VI. 3i4.) 
865 topor : breitaxt. — úszl. t. topor, hr.-szl. porisőe (Valjavec 
265.), t.poriseöko : hackenstiel (Sbor. 24); rum. topor. (Fremdw. I32.) 
tomács: háuschen im garten (PP.), obstgarten (Dank.). — 
mszl. trnac: porticus, aula, hr.-szl. viridarium. pomarium, ar-
bustum, arborétum (Belost.). Trnac talán a t. tinac elferdítése : 
trnác, tynec, díim na sloupech (Semb. 74.). t (NyK. VI. 3i5.) 
torongy: therioma (d. i. bösartiges geschwűr), nehéz nya-
valya (MA.), condyloma, feigwarze (Dank.), csupa rongyból álló 
szegény ember (Tsz.). — ószl. tradü: morbus quidam, Iengy. 
trad; eine art aussatz, t. trud : moeror animi; rum. tründ : ver-
hártung, schwiele, faulenzer. 
torony: thurm. — úszl. turen. (Fremdw. I32.) 
tök: cucurbita. — ószl. tyky, úszl. t. tikev; rum. titvti, 
tidvü; mordv. tiki a. t (NyK. II. 475.) 
870 tömlöcz, hajdan timnucze (Rév. 1. 86.), (End. 748.): ker-
ker. — ószl. tímínic\a, úszl. temnica; kfném. tymenit\e. f (NyK. 
II. 475.) 
trilcsök, prücsök, ptrücsök: gryllus, grille. — szb. ővrőak, 
t. ővrőok. Már Ver. egybeveti a prücsök-öt a őr£ak-kai. 
tukma, tok ina : vertrag, tokmúl: einen vertrag schliessen. — 
ószl. tükümü : aequalis, tükme\i ; pactum ; rum. tokma : aeque, 
tokmesk: paciscor, tokmélü, tokmalü : pactum. f (NyK. VI.3i4.) 
túr ulcus saniosum, azonkívül: satteldruck. — úszl. tvor. 
(Vö. Boll. Sitzb. 1 9 . 3 1 2 . ) , 
turbolya, turbatya: scandix chaerophyllum, chaerophyl-
lum sativum, körbelkraut. — (*trebulja) cs. trebule, t, tre-
bulka, úszl. trebelje: sumpfkreuzwurz (Janez), hr. trbulja : 
oenanthe, ellenben krabilica : chaerophyllum (Flor.), Iengy. tr\e-
bula, trybula, trebulka. (Fremdw.) 
875 túró. tar óh (MA.), tarhó, tarha, tarh : quarg , geron-
nene milch. — cs. t. tvaroh. 
túzok : otis tarda, trappé. — t. tú^ dem. tildék, 
tükör, tyükör, tiker : spiegel. — ószl, tykrí. A finn peili 
= óskand. spegill. (Thoms. 1 6 2 . ) SZARVAS G Á B O R . 
N Y E L V Ú J Í T Á S I A D A T O K . 
D ö b r e n t e i s z a v a i . 
Döbrentei, bár sokszor pörbe szállt a nyelvújítás férfiaival, 
nem volt a nyelvújítás .ellensége. Az írásait is számos saját alko-
tású új szó tarkítja. Éppen i842-iki Berzsenyi kiadását lapozom 
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és a nehézkes stílusú bevezetés és magyarázatok közt majd min-
den második, harmadik lapon egy-egy új szó ötlik elém. Ez ú'f 
szók közül tizenöt csoport különösen érdekes. Érdekes, mert 
magyarázatok vannak az egyes szókhoz csatolva, a magyarázatok 
pedig lehetségessé teszik, hogy egy kissé belepillanthassunk a 
nyelvújítók műhelyébe. — A. hires „Conversations-lexiconi" pör-
ben, midőn Bajza, Bugát és Fenyéry a diadalra jutott nyelvújítás 
elleni reactiótól tartva, a Wigand által kiadandó lexicon nyelvét 
gyanúsították, Döbrentei egy alkalommal így hallatta szavát: 
„Az ügyet nemeslelküleg féltő három (t. i. Bajza, Bugát és Fe-
nyéry) a nyelvre nézve szerette volna e munkát tenni gyanússá. 
Igen, mivel az irók benne helybenhagyható alkotású líj siókkal 
fognak élni, a nyelv tulajdon fordultát nem igyekszenek el-
facsarni . . . . elleniben az oknélküli németes-francziás kifejezést, 
a mik által Fenyéry, Bajza a nyelvek emelkedését erőszakosan 
hirdeti, kerülik stb." 
Nézzük tehát, hogyan teremti meg a többi neologusok 
szavai és kifejezései ellen oly hevesen hadakozó Döbrentei a maga 
helybenhagyható alkotású új szavait : 
1. óvalom : „virág és gyümölcs zephir óvalmával nyilt és 
tenyészett" („óvalom", innen óvok, óvsz, ó v. óv; oltalom pedig: 
oltok, oltasz, olt) CXI. lap. 
2. piheny: caesura („a kis piheny szó is akarná magát 
mentegetni, miért csuszék ki toll ból ezek irtta közben Fábchich-
Guzmics vágánya helyett. Több, édesegy vele az igék között, 
mondja, s ha élnek azok, ö is melléjek állhat. Mert: menek 
mensz, men után van : meny, menyasszony, menny; szövök, szösz, 
5^ő-böl lön : Szöny, falu Komárom vm.; zuhanok, zuhansz, z.uhan-
ból álla elé szépen nem régiben: zuhany, vizgyógyhoz. És nem 
sokkal elébb: villanok, villansz, villan ból- villany . . . . Vágány-
hoz piheny még így szól: maradj te azon a te számodra kijegy-
zett helyen, melyet általad a dunántúli magyar megnevez . . . . 
Ha engem befogadnának, végzi piheny, mellém fog állni hason-
sággal : csillany, dobbany, lobbany, suhany stb., mint csupán 
eszmebeli fogalom, ezekből: csillan, dobban, lobban, suhan, s 
leszen a csillanás, lobbanás, dobbanás, suhanás külön cselekvést 
jelentő; csillanat, dobbanat, lobbanat, suhanat pedig cselekede-
deté".) 199. 1. 
3. költér: poéta; költély : fvers, költemény : költ elem : köl-
tészet (a czímlapon és a tartalomjegyzékben); költérlet; költés 
202. 1. („költér névből költérleni vagy költérelni olyan, mint a 
fenforgó : becsmérleni, bérleni, fecsérleni, ocsárlani . . . . e nevek-
ből : becsmér, bér, fecsér, ocsár . . . . S költérlés mint cselekvés, 
költér-let mint cselekedet megint olyan lenne, mint sugárlás 
sugárlat, vezérlés, vezérlet stb.") 
4. \engelem („átaljában „musica" mint igéből: félelem, fája-
lom, vagy d közbe csusztával fájdalom, irgalom, siralom, szida-
lom, unalom stb. így: költelem; — ^engély: ária, air, nóta, mint 
igéből: aszály, aggály, akadály, szabály, tengely, veszély. Ide tar-
tozó a csak l betűvel divatozó : fedél, fedel, fonal, kötél s az így 
lett: vonal; — ^engér: musicus, mint igéből: határ, szaglár 
(szagolár). Ugy festér : pictor, festő és festész helyett, mert festő 
a vászon, gyolcs, selyem fejtöje is, festésznél pedig és% rag ellen 
van kifogás") 2o4—2o5. 1. 
5. jorgalat: stipendium („L. a R. m. nyelvemlékek III. kö-
tetében a tatrosi i466-beli másolatból Jászay Pál által kiszedett 
szósort „irgalmasság"-nál, hol jorgat = miseretur, irgalás vagy 
jorgalás, jargalás = stipendium") 210. 1. 
6. szólam: sprache, megkülönböztetésül a nyelv: zunge-
tól („úgy lehet S{ól igéből, miként él, fut, foly, hull, szeli, kell 
ígéböl lett: élem: aetas, futam, folyam, hullám, szellem, kellem 
stb.") 234. 1. 
7. történelem, történedelem („történelem, igétől, mint: 
győzelem, aggalom, türelem. Történedelem pedig, mint győze-
delem, aggodalom, türödelem. Ez nagyobb fokozatot jelent, amaz 
kisebbet. Történelem tehát apróbb vonás összezete ; történede-
lem egész nemzeté") 24I. 1. 
8. termékít („termékenyít helyett egyenesen névszóból, mint 
kör vagy ker, szor, csáb, ám, bor, haj, has gyökből is: kerít, 
szorít, csábít, ámít, borít, hajít, hasít s a már ragított kerék vagy 
kerekből: kerekít") 245 1. 
9. látár {Játár: seher, vates az eddig kisértett látnók he-
lyett talán helyesebb volna, mert: 1) ar, ár, er, ér rag nyelvünk 
természete szerintibben forrad igegyökhöz is. — 2. nok, nek 
ragot régibb szavainkban csak milyenségszónál, mint álnok és 
névnél leljük: bajnok, tárnok, pohárnok, csornok Molnár Albert-
nél (csor gyökből: csorog, csorran), fegyvernek, szövetnek, csó-
nok vagy csónak, mi jöhete cso gyökből nyugvó v-vel, honnan 
a lengő csóva, csóválás és még onnat csovar = csavar, csónok 
pedig, mi a folyón csavarog. Ha csal-ból lett volna csolnok = 
^salnok, úgy igegyökhöz is láthatnók köthetönek. Lednek? — 
3. Uj ragozás wo/r-kal mind annyi új hangzatsér nyelvünkben s 
ú y csak oda vegyük, hol egyéb raggal nem boldogulánk") 264.1 . 
10. méltolat („méltolat sükere a méltolás-nak, méltói pedis> 
úgy elfogadható / ragítással, méltó milyenségszóhoz, miként jö-
vendö-bo\ van jövendöl s így jövendölés, jövendölet. Vala méltók, 
meltasz, mélt ige") 274. 1. 
11. parancsár („nem jobb volna-e a megint nok-oló pa-
rancsnok helyett parancsár ? Ar, ár, er, ér, or raggal százon 
felül van névszónk s különösen névhez téve. Milyen parancsár, 
im olyan: sólyomár, solymár, timár (timsó-nál is a gyök), lom-
bár, boltár, fogolyár, foglyár, szilár v. szilárd (kemény mint a 
szilfa), lakomár, lakmár, csatár (puszta neve Veszprim vmegyében 
csatá-tól), mocsár stb. Helyesen fogadtaték így el: tü^ér, pinc\ér 
s nem volna szabályelleni s\obár : zimmerkellner, ruhár: garde-
robier, sót för: háuptling, úgy miként fó'-ből tőra) 27D. 1. 
12. s^ivély: géműt („mint hasonlóan névszóhoz függedt 
ály, ély raggal: czikkely, személy, lapály, ragály, seregély, Erdély 
(erdő), vitály (vita), guzsaly, dagály s az újabb szeszély és kedély 
(kedvély). E kedély igen jó kedv szesszenései jellemzéséhez, de 
mivel a gemiit szív édes ömledte, nyájassága, jámborságában 
magáról feledkező feláldozás, különböztető szó kell. Kedélyes 
ember azon felül lehet szívélyes. Csokonaiban kedély volt és némi 
szivélység, Berzsenyiben csupán szivély".) 288. 1. 
13. „Satyra lehetne csipdelet, karc\; satyricus csipér, kar-
c\ár, karc^olár; pasquillus becsmérlet; pasquillant becsméra, 
3ij. lap. 
14. gyiís^ilke („gyufa nem helyes, mert az ötvenes fűzfa 
fenyőfa tuskója is gyufa. Sándor Istvánnál s^ilke magában lric-
torium. Szilke = szálka".) 318. 1. 
15. folyóbes\ („nem tetszenék-e folyóbeszéd helyett folyó-
besz ? „Oh, minek!" De a beszéd gyöke úgy bes•{, majd bes^er 
miként cseléd, garád neveké: csel, gar vagy ger, ker. Es besze 
gyökből van beszél, mint here, kefe, dara után herél, kefél, darál. 
Csak feltámasztás volna, mert a bécsi codex 79-ik levelén besze 
= sermo". *) 319. 1. 
H A L Á S Z IGNÁCZ. 
>
 t 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK, 
Lésen . . . A Nyelvtudományi Közlemények XVI-ik köteté-
ben a leg superlativusi képzőről és eredeti jelentéséről tettem 
néhány sornyi megjegyzést. Azt igyekeztem bebizonyítani, hogy 
a leg névszó értékű szó „fő, különös" jelentéssel és hogy a 
leges-bzM -es-ben, p. legeslegjobb, nem az és kötőszóval van 
dolgunk, hanem az -s melléknévképzövel. Ez állítás főbizonyíté-
káúl a dialektikus lésül, legsül, legesül alakokat említettem fel, 
melyek mind a névszói értékű legesnek z'/Mel tovább képzett 
alakjai. V . ö. még lejsö: különösen Ny. VIII :36g. Egy új adattal 
*) Döbientei téved. Az akadémia üj kiadásában azon a lapon csak be^ed van (agv 
kellemetes bejedét en zamba). H. I. 
akarom még ez állításomat megerősíteni. A Nyelvőr X-ik köteté-
ben egy lésen szó van közölve, az előbbiekkel azonos jelentéssel. 
Nem nehéz átlátni, hogy e szó szintén a lés-sé olvadt leges-nek 
-/z-nel továbbképzett alakja. Hogy a leg eredetileg nyomatékosító 
értékű szó volt, az a körülmény is bizonyítja, hogy a régiségben 
positívusi alak mellett is használták. P. *): legkwlseő palotaban 
az palotas hadnagi szokott lenni Mt. 11. 176; haza lega^onnal 
eldöle Debr. c. 224; s lega^onnal hogy hozzája vevé az oltári 
szentségöt Dl. 24; azon mozsárokbul legiselős^er reggel 4 követ 
vetett bé. Mon. írók. XXIII:420; parancsolván legiselsö tábo-
runk nyereségét Elektor sátorához levinnem Mon. írók XXVI 1:48 ; 
ekkor láttuk legszembetünüleg ö felsége gyengülését Erd. Tört. 
I:x 1 5 öt pénzen is járt jó búza, de a legs^épi tíz pénzen járt. 
Erd Tört. I : I I I . Feltűnő a leg használata a következő példában: 
Peter apostalys az e\v masodyk leveleenek harmadyk Capitu-
lomyaba legh az vegere mongya Komj.: Sz.-Pál. 9. A következők-
ben meg épen a leg hiánya érdekes: a nap az egen a nagyobbik 
világosító állat. Bod. Lex. 128; az ón alább-való az értzek kö-
zött 135. 
Czékáz. . . Nyelvünk régi irodalmában a következő ada-
taink vannak e szóra: Könnyű szerrel c^éká^ hadaink orrok előtt 
Rl. P 5 2 7 ; az erdelyi német most is az Tisza körül c^ékd^ u. o. 
621 ; ne engedje, hogy én éjtszakázzak, nappal is té-tova mások-
kal tzékázzak Gvad.: R. P. 67. Valószínűleg ugyan ezzel az igével 
van dolgunk a következő példában is: Poson korul e^ékld^á 
ellenkedések Szeg.: Aqu. 4i. — Régibb szótárainkban e szó is-
meretlen. Mint „némely tájakon divatos szót" felemlít a nagy 
szótár egy c^ékldl és e^ékld^ igét, mely utóbbi kemenesali tájszó 
és jelentése : csavarog, tekereg, dolgot kerül. Ugyancsak a szótár 
egy etikáz alakot is ösmer s rokonságba hozza vele a e\ika 
vagy czic\a játékot és a villámról használatos C7j.ká\ik-ot is. Ez 
utóbbi magyarázathoz ezúttal nem szólunk, eldöntésére kevés 
anyaggal rendelkezünk. Az előbbi igék jelentése alkalmasan meg-
fejthető és alakja is megmagyarázható a német \ech, pechen szó-
ban, melynek nálunk c^éh, c^éhes, c^éhel alakjai ismeretesek 
többnyire elfejlődött jelentéssel. A c^ech eredetileg bármiféle 
társaságot jelenthetett. C. szótárában collegium, MA.-ében: tribus, 
collegium opificum jelentése van felemlítve. V. ö. a tolvajok a 
városnak minden részén tzéhesen vadnak Fal: téli éjtsz. 298. 
Csak később vette fel a „collegium mechanicorum" és még ké-
sőbb a „compoto, ich trinke und zeche mit" (PP.) jelentést, mely-
ből a fentebbi c^éká^, e^ékld^ jelentései könnyen megérthetök. 
*) A következő példák a készülőben levő Nye lv tö r téne t i Szótárból valók. 
A c\éká{beli magashangú a eredetibb voltára is vannak bizonyító 
példáink. Bethlen önéletírása 3o-ik lapján t^éha mester alak 
található, Felvinczi dicséretében meg az 5i. lapon céhos munkás 
fordúl elö, és így valószínű, hogy a c^ech eredetibb alakja van 
megőrizve nyelvünk fentebbi példáiban. 
K U N O S IGNÁCZ. 
Czinkos. . . A „címkés" etimológiája, bármily szellemesen 
állította is egybe Szarvas Gábor, a játékok történetében valamed-
dig járatost nem gvözi meg, mert oly koczka szerepel benne, 
melyen a hatos elö nem fordúl; pedig, a szólás divatos módjával 
élve, mondhatom: olyan nincs! Az indusok, a görögök, a ró-
maiak koczkáján mindenkor 6 point volt (ez sem magyarul, sem 
magyarosan nem mondható, mert a játékok terminológiája sem 
nem magyar, sem nem magyaros) és az egész középkoron át oly 
koczka járta, melyen szintén 6 point foglaltatott. Szarvas Gábor-
nak az a föltevése, hogy a koczka egyik lapja üres lett volna, 
nem helyes, valamint abban sincsen igaza, hogy „vakot vetni" 
annyit jelent, mint semmi értékes számot sem dobni [ez utóbbi 
kifejezés magyarázatán most fáradozom] : mindamellett tökéletesen 
igaz, hogy a c\ink közvetetlenül a quinque magyaros módosu-
lása, valamint az sem szenved kétséget, hogy a c\ink mint a 
koczkajáték egyik terminusa szakadt át nyelvűnkbe. 
Sokfélét játszottak a koczkával, a mint a kártyával sokféle 
módja van a játéknak Talán mellesleg megemlíthetem, hogy 
Párisban a középkor vége felé a koczkajátéknak úgy meg volt 
a maga nyilvános iskolája, mint a retorikának. Es ez a mi sze-
rencsénk, mert ennek a révén fönnmaradtak az összes terminusok, 
a játék különböző nemeinek jellemzése. Mellőzvén az érdekes 
részleteket, csak azt említem meg, hogy a játék egyik neme 
Európaszerte járta ; róla megemlékeznek a troubadourok, a trou-
vérek és a német verselök. A troubadouroknál neve quinquenove, 
még pedig azon oknál fogva, mert a bankár mindannyiszor nyert, 
valahányszor a két koczkával ötöt vagy kilenczet vetett. A koczka-
játéknak ezt a nemét mondták a németek ^z'/zA-en-nek és a régi 
magyar nyelv c\inknak. 
C S Á S Z Á R K Á R O L Y . 
Épen . . . . Csengery a czímbeli szót kétféleképen kívánja, 
hogy írjuk: épen ,unversehrt', s éppen ,gerade' jelentésében. 
Ebbeli követelését a következő megokolással támogatja. Kiinduló 
pontja a kiejtés; olyast mond, hogy a helyesírás megállapításá-
ban a származás és kiejtés lehető két alapja közöl ez utóbbira 
kell állanunk. Helyesen mondja. A kiejtés minden esetben biztos 
alap, a származás ellenben többszörte kétséges és bizonytalan. 
A kiejtést követve biztosak vagyunk róla, hogy helyesen irunk, 
midőn így irjuk le e szókat: c^ikornya, teketória, sinkofál, 
bakafántos, börtön stb.; mig a származás miatt hosszadon vagy 
akár mindvégig vak sötétségben botorkálhatnánk. Mikor a régiek 
a kiejtés irányadásában haladva ,ucczá-t' irtak, biztosan tudták, 
hogy helyeirásuk helyes irás s van szilárd alapja; de mikor az 
új irodalom a származás elvét követve .uíczá-t' kezdett írni, az 
orthographia magyar nevezetének (helyes irás) fonákságát bizo-
nyította be. De a hol biztosak vagyunk is valamely szó eredeté-
ről, lehet-e helyesírásunknak alapja a származás? Nem. A törté-
neti s összehasonlító nyelvészet megtanít rá, hogy a tömlöc^-nek 
alapja témlécennek témnéc\, ennek ismét timnucennek végre 
timinica, s e szónak leírásában még sem a származás, hanem 
a kiejtés az irányadónk. Ismerjük származásukat tudjuk 
hogy voltaképen ésmeg, kedeg, volov, s^omjonhaség, idnap, 
ketteden, bomts^ol stb., s mégis a kiejtéshez ragaszkodva így 
irjuk: ismét és sőt, pedig, való, szomjúság, ünnep, kedden, 
bonc\ol. A kiejtésre alapított helyesírás lehet egységes, van benne 
következetesség s mindenkor biztos; a származásra támaszkodó 
ellemben csapodár, magamagához következetlen, többszörös bot-
lásnak van kitéve s tökéletlen, fonák képe a valónak. Mi tehát a 
származásos helyesírás uralmának napjaiban is, a közdivattal 
homlokegyenest ellenkezve a kiejtés elvének hivei vagyunk s a 
hol tehetjük érvényesíteni is iparkodunk; vétenénk tehát ellene 
s magunk ellen küzdenénk, ha a kiejtés ellenére javasoltuk volna 
az épen-nek egy p-vel irását. A mi okoskodásunk ez volt. Ha 
az épen Írására nézve az etymologia szavára hallgatnánk, éppen-t 
kellene írnunk; minthogy azonban a kiejtés nagyobbára az épen-
hez szegődött, nevezetesen mindig igy mondjuk: épek, épen 
(unversehrt) s éppen (gerade) mellett épen is, a szó egységes voltát 
tekintve a használtabb vagyis az egy p-s kiejtés mellé csatlako-
zunk. Csengeri ennek ellenében azt állítja, hogy ,gerade' jelen-
tésben csak azok mondanak épen-1, kik az akadémia helyesírása 
szerint egyes-1 mondanak eggyes helyett. Szabadka városa a 
világ egyik legnevezetesebb városa, lakóinak legnagyobb része 
nem hogy ismeri az akadémia helyesirását, hanem, ha jól emlék-
szem a mult évtizedbeli összeírás adataira, 55,ooo közül 45,ooo 
se irni se olvasni nem tudott, s a kik közülök magyarul beszélnek 
így mondották és mondják ma is: ,épz n most'5 s így mondották 
az én városomban is. Baján, s a mint tudom, több más helyen 
is. Evvel nem tagadom az éppen kiejtés megvoltát, sőt nagyobb 
terjedtségét is elismerem, de minthogy ennek ellenében ama 
másik (épek, épít, épül, s mind a két jelentésbeli épen) jóval 
elterjedettebb, a takarékosság elvét nem is véve számításba, én 
részemről az épen mellé csatlakozom. A jelentéstévesztés engem 
nem zavar s azért nem is látok okot a graphikus megkülömbözte-
tésre; a magyar ember soha se tévesztheti össze az egyiket a 
másikkal, akár hosszú akár rövid j>-vel irjuk és mondjuk is; 
mondhatom neki: „ é p e n mentem el, é p p e n tértem vissza, s 
mondhatom: „ é p e n visszatértem" tudni fogja, hogy amott azt 
értettem ,egészségesen' emitt pedig: ,abban a pillanatban's esze-
ágába se ötlik a kettőt összetéveszteni. Vagy összetévesztené-e 
a latin s megkülönbözteti-e a két jelentésű sane-1 (= integre és 
profecto); vagy a német a gerade-1 (= e g y e n e s t és é p e n ) 
és eben-1 (ebe nmass, e b e n d a) ? Az analógiául felhozott figyel 
és fülel a mi esetünkre nem illed ; mert ebben az alaki külön-
válás ( f i g y - és fül-) annyira éles, hogy a nyelvérzék nem is gon-
dol egybetartozásukra, aztán meg szétválasztásukra nézve nincs 
is semmi ingadozás, s megkülömböztetés minden vidéken egysé-
gesv általános. Ha analógia kell, ott van a kép, a melyet szintén 
hosszú j^-vel használnak több vidéken, midőn így szólnak: 
„miképpen menyben azonképpen a földön is", de használnak így 
is: miképen, a^onképen; s az irodalom, s valószínűen a helyre-
igazító és mégsem a talán terjedtebb előbbi, hanem az utóbbi 
alakot használja, s használhatná még abban ez esetben is, ha ki 
volna mutatható, hogy a mássalhangzó nyújtás (pp) egy alkotó 
elemnek a képviselője. 
Czinkos . . . Császár Károly helyreigazítására több észre-
vételünk van. Az első a dolog érdemére, arra a kérdésre vonat-
kozik, mi módon vált az öt = cinq a koczkajáték mevezetévé, s 
erre nézve a helyreigazítás minden szavának igazat kell adnunk 
nevezetesen, hogy a kuczkának minden időben mind a hat oldala 
számozva volt s üres lap nem volt rajta. Igaz, készséggel el-
smerjük annál is inkább, mert az elnevezésre vonatkozó tétel 
csak sejtésképen s nem határozott alakban volt kimondva, s ebbeli 
csalódásomról csakhamar, még a helyreigazítás beküldéje előtt 
meggyőződtem, mikor egyszer Kresznericsnél véletlenül ráakad-
tam a következő adatokra : „vak a koczkán: tesserae mones. 
Egynek vakot, másnak hatot vet a világ koczkája. Kozm." Többi 
észrevételünk mellékes dolgokra vonatkozik. A helyreigazító azt 
mondja: „tökéletesen igaz, hogy a c\ink közvetetlenül a qninque 
magyaros módosulása." Közvetlenségről nem volt szó az egész 
fejtegetésben, mert a kölcsönvétel nagyon is közvetett: latin 
quinque, franczia cinq, német ^zn/r, magyar c^ink. „Abban sincs 
igaza Szarvas Gábornak, hogy ,vakot vetni' annyit jelent, mint 
semmi értékes számot sem dobni." A helyreigazításnak ez a té-
tele sokat veszít értékéből, ha a fentebb hallott közmondás fényé-
nek világába helyezzük ; mert „egynek vakot, másnak hatot vet 
a világ koczkája", világosan azt mondja : egyik embert tenyerén 
hordja a szerencse, a másikat üldözi, s benne a kegyelést a nyerő 
(hat), az üldözést a vesztő szám (vak) jelezi. A mi végre azt az 
állítást nézi, hogy a koczkajátékban point-ra nincsen megfelelő 
magyar szó, Kresznericscsel felelünk rá, a kinél Simáitól ezt ta-
láljuk idézve: „Hat szem (a koczkán). Senio.u Magyarosságáról, 
azaz hogy nem idegen kifejezésnek köszöni lételét, nem mernénk 
ugyan kezességet vállalni, Jde hogy eredeti felfogás terméke is 
lehet, hihetővé teszi a ,disznónak' (ass — egység) ismert másik 
népies nevezete a kéts^em, pl. makk-kétszem. 
SZARVAS G Á B O R . 
KÉRDÉSEK 
a N y e l v ő r o l v a s ó i h o z . 
1. Használják-e jelenben ez igét: s z á l a i valamely vidéken, 
s ha igen, mily jelentésben? Hogy értelmezhető pl. ez ige a 
következő mondatban: „Özek s z á l a i n a k a pataknál"? 
2. Mit értenek a házi-ipar nyelvében ez alatt: f e j kender 
pl. egy, két fej kender? A kendernek mily csomóját vagy mennyi-
ségét jelenti e kifejezés ? 
3. A hegyvidéki kallómalmokban minő malomrészt nevez-
nek b a k ó-nak ? Népies szó- e ez : m e g b a k ó 1 n i, pl. a kendert ? 
4. Nevezi-e a nép a kakast ö r k a k a s - n a k , s ha igen, a 
kakasnak mely tulajdonságára czéloz vele ? 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Czéhszabályokban talált nyelvadatok. 
A nemzeti muzeum és egyetem könyvtáraiban több száz 
czéhszabály van egybegyűjtve. Szükségem lévén magyar mester-
szókra, rá vettem magamat, hogy ezekben kutatok ilyesek után. 
Az eredmény nagyon alul maradt reményemen. A mi került is. 
arról is még csak ezután kell majd megállapítani, mit jelent, 
Nyelvészeti szempontból azonban nem egy adat érdekes lehet. 
Az (E) egyetemi könyvtárbeli, az (M) muzeumbeli czéhszabályt 
jelent. 
i. A l a k a t g y á r t ó k . 
A szombathelyi lakatgyártók 1679-k i czéhszabályából (M): 
Lakatjártó renden való új mester tartozik csinálni (remek-
ben) fejér mies egy tisztított urnák való kengyel vasat, egy réz-
forrasztás nélkül boszogánt, melyet egészből koczkásan reszel-
jen ki, egy pallérozott lánczos fékzabolát. 
A szombathelyi lakatgyártók 1689-ki czéhszabályában a 
remeklésről szóló pont még ezekkel van megtoldva (E): 
Az puska mies egy ötödfél arasznyi puska vasat kovácsol-
jon, a mely se hosszabb, se rövidebb ne legyen, az vas pedig 
kiesén vető legyen, s az hétt szegre vonja meg, ahoz csinálljon 
egy belső kerekő puska aczélt sima táblára dupla tengely székre 
és az szegei által ne járjanak a tábláján, az pedig réz forrasztás 
nélkül legyen, egy csevés puskakulcsot is réz forrasztás nélkül 
csináljon. 
A győri lakatosok 1744-ki czéhsz.-ból (E): 
Tartozik: egy új kész puska csévét, hozván ahoz egy aczélt 
és minden darabjait, melyek hozzá tartozandók, felállittani, annak 
utánna egy buritott pléhet vulgo rakott kút székel és egy fehér-
vári zablát megcsinálni. 
A jolsvai lakatosok 1668 - ki czéhsz.-ból (E): 
Az pléh mies 3 darabbul álló mester remeket csinálljon. 
Az első legyen egy jó bótra való plé két tompa zárral, betartójá-
val és feltartójával jó rakott kulcs szegekkel hat avagy több 
abroncsai. Az második remek egy ládára való plé legyen négy 
hering orrforma zárral bé tartójával és feltartójával jó rakott 
kulcs szegekkel. Harmadik legyen egy öreg lakat két erős zárral 
négy abroncsai. — Oragyártó ha találtatik közötök, remeke ez 
lészen, egy órát, mely mint az derék órákat s mint az fertályo-
kat is üsse. 
A késmárki lakatosok 1682-ki német czéhszabálya és a 
löcseiek 1625-ki szintén német czéhszabálya némileg megvilá-
gítja a föntebbi szöveget (E): 
Az első igy szól: Gewölb schloss mit 2 stumpfen Riegeln, 
12 Ráuten und 2 sprengstállen oder Klenken. Ein engezogenen 
Stutzen mit den inwendigen Rath. Ein english Stuben-schloss 
mit Trieb oder ein Einschub Schloss mit Trieb. 
A lőcsei lakatosoknak ez van meghagyva : Soll er machen 
ein gewölb schloss mit zweyen stumpfen Riegeln und zwey 
stumpfen fallen und zu Haltén, das eingericht soll gemacht 
werden mit einen Stern und zweyen Hellebarten auch 2 Kreutzen 
und mit 4 Reiffen. 
A pesti lakatos czéh 1701-ben a körösi lakatosoknak (E) 
és 1742-ben a kecskeméti lakatosoknak (M) adja ki a czéhszabá-
lyokat. Mindkettőnek a szövege egy. Csak épen egy mesterszó 
van eltéröleg irva. Az 1701-kiben az áll gólba-karika, az 1742-kiben 
polba-karika. Melyik a helyesebb? 
A remeklésről szóló czikk igy szól: Lakatos mestereknek 
mester-darabjai vagy remekei ebből állanak : Elsőben egy mester-
séges vas ládát tartozik csinálni, ugyan annak a ládának három 
lábnyom mérő hosszúsága, a szélessége másfél, a mélysége 
hasonló, ugy hogy i4 vagy 16 lövője legyen, a négy szegletin 
fölnyilt és bé^áró lövővel és egyenlő záróval, azonkívül a négy 
szegletén oszlopok légyenek, a kulcsszék 12 egyenes gólba 
(polba) karikával és belül áttörött fedele legyen. Másodszor 
palotára való ajtóra négy dupla pántot és mindenik pánt forgó-
jára söveg légyen forrasztva és egy betakart dupla pléhet három 
tompa lövővel és egy lövő kilincscsel, két nyomóval a kulcs-
szók, 12 résült karikával, egy közép híddal, két kulcscsal a ke-
rületi egészen vasbul, 7 lábocskával szépen kimunkálva légyen, 
ugy hogy a pántok mind a két részrül palérozva, egyfelől pedig 
raizolva és ugy a pléh egészben összve légyen sráfolva két 
födéllel, egyik áttörött, másik kék legyen. Harmadszor egy 
bótajtóra való pléhet 3 tompa lövővel, két oldalára való föl-
és bétartó kilincscsel és egy által vetett megdörgült vonás-
sal, a lábocskái a kerűletibül kovácsulva, kerülete hátul egész 
légyen, a kulcsszék hat négyes résült karikával két kulcscsal, 
egy középhiddal és forduló köldökkel, a söveg pedig mind a 
nyolcz szegletre illendös legyen, a köldök lehet egy sziv vagy 
luher formára s mind szépen öszve sráfolva légyen. Negyedszer: 
egy almáriomra való pléhet három tompa lövővel két oldal 
kilincscsel, három vonó lövővé 1 egész kerülettel föl- és bétar-
tással. A két lábocskái kerületiből kovácsolva, 3 fedéllel, egyik 
áttörött, másik kék legyen, a kulcsszék i4 résült vagy zálog 
gólba (polba) karikával, két kulcscsal egy középhiddal, egy álló 
vagy forgó köldökkel és lakat buczkóval. Ötödször : egy as{-
talfiva vagy asztalra való pléhet két tompa lövővel és két oldal 
kilincscsel föl- és betartással, a kulcsszék két kulcscsal és 
egyenes karikákkal egy középhiddal, hátul egész és elöl a lövő 
tartóhoz forrasztva légyen és három egész lábba], két fedéllel, 
egyik áttörött, másik kék, egy kulcsbuczkóval és a négy vonó 
lövővel mind öszve forrasztva légyen. Hatodszor : egy békot egy 
kulcscsal és négy egyenes kereszthuzóval, a nyelv nek légyen 
hat tolla, a hátulsó pedig beforrasztva, mely tollak a nyelvben 
egyik a másikat megválcsák. Hetedszer egy sóó mérő két ajtó-
val, hogy egyik felöl hatszor megnyíljék, a nyelv mind a két 
felöl belé illjék, és bé zárhassék, a két ajtó felénnyire olyan magas 
légyen, mint az almáriom, a kulcsszék hat egyenes buczkos 
abroncsokkal s két kulcscsal forgó köldökkel, egy egyenes közép-
hiddal, hogy egyik kulcs a másikat kitaszítsa, s a köldök pedig 
hat szegletü legyen, a kisebbik pedig szivbül. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Babonák. 
1. Szilveszter-este a parazsat betakarják hamuval. Ha reggel 
van még alatta eleven szén, az szerencsét jelent. 
2. Ha éggy léány a legén fejirül, mikor az aluszik, levág 
egy tincs hajat s ugy megköti, hogy éggy szál se hujjon el be-
lölle, asztán valami szent kép alá teszi: a még aszt onnét ki nem 
veszik, bolondul utánna az a legén. 
3. A léány első rórárétól az utolsóig minden harangcsendű-
léskor éggy forgácsot viszen bé a házba s ott leteszi éggy szeg-
letbe. Az utolsó nap íccaka 12 órákkor ezeket a tüszejen meg-
gyúttya s csinál a lángja mellett két tojásból rátottát. Asztán 
lesse meg; ki jön el, hogy megegye, az veszi el. 
4. A lüdérc ojan léányokhoz szokott járni, a kiket a szere-
töjjek elhagyott. Tüzes kendő képiben menyen bé a kócsjukon s 
ott régi szeretöjjivé változik. Hat hétig jár így hozzá s akkor 
megöli. 
5. Mikor a kicsi gyermeket elválasztyák, utójára éggy kár-
tyusra ül a zanya s ugy szoptattya meg. 
6. A tyúkokat akkor szokták megültetni, mikor a csorda 
este béjön, vagy reggel kimenyen. A tojásokat férfi.xalabba te-
szik páratlanul s béhunt szemmel rakják a fészekbe. 
7. Ha valakit szollitanak, csak harmaccorra felejjen, mer 
először a zördög, másoccor a rossz lélek lehet. 
8. Ha a tyúk kukurikol, megfogják s a zajtóval szembe a 
faltól mérni kezdik, úgy hogy éccer farkával, máccor fejivei 
fordittyák a zajtó felé. Mikor a zajtóhoz jútnak, a tyúknak vagy 
a feje vagy a farka ér a küszöbre. Levágják a fejit vagy a farkát, 
már a hogy jön, me ördög van benne. 
9. Ha a kakas éfél előtt kukurikol, űzi a boszorká-
nyokat. 
10. Mikó két hetüs a csirke, kieresztik, de elébb valamejék 
fejérnép a kotlót s asztán a csirkéket a csurdé lába köszt 
dugja ki. 
11. A kicsi gyermeket hamar megkeresztelik, hogy ki ne 
cseréjjék. A még meg nem keresztelik, mindég ég éjjel a 
gyértya. 
12. Ha észreveszik, hogy a gyermek ki van cserélve, min-
den ennivalót elraknak a szobából. Asztán éggy üres csuporba 
éggy fél fakanalat tesznek s így a gerendára teszik. Asztán el-
mennek. Mikor jön a zördög s láttya, hogy hogy bánnak a gyer-
mekivel, visszacseréli. 
13. Ha valaki a zsebibe fokhagymát teszen, megláttya a 
templomba., hogy ki a boszorkány. 
14. A keresztelőre a keresztanyának éggy darab vásznat 
kell ajándékozni, hogy inget csinájjanak belőle a kicsinek, mer 
különben mezítelen mennyen a meny országba. 
15. Ha a léány éggy csuporba éggy békát köt bé s elteszi 
a zalmafa alá .- sokat táncol. 
16. Ha valakit a hideg lel, éccaka 12 órakor mennyen 
szemlesütve a temetőbe, de senkire se nézzen. Tépjen füvet, fe-
reggyék benne meg, kerüjje meg tizenkéccer a kútat s osztán 
mennyen haza, ugy a hogy jött. 
17. A föd alatt kicsi emberek laknak, a kiknek csak akkora 
' t 
kalapjok van, mint éggy gyüszü. Eccaka feljárnak, nappal alusz-
nak. A ki közéjjök kerül, az többet nem jön fel. 
( D E É S ) V E R S É N Y I G Y Ö R G Y . 
Találós mesék. 
Elöl villa, hátúi seprű, nígy nyomja a fődet, nígy adja a 
vámot. Mi az? — Tehén. 
Csontkürttel kürtelnek, arany deszkák hasadnak, födi férgek 
támadnak? — A kakas reggel kukorigól, a hajnal hasad, az embe-
rek ébrednek. 
Várd el te virág, még elmúlik ez a jó világ. Azután is 
várd el két vín fának az eldülísit, azután pedig keresd fel, hun 
tartya, a száraz fa a nyesset. — A virág a leány szeretője. A két 
vínfa eldűlíse: anyja, s apja lefekvése. A száraz fa: az ágy. A 
nyers: a leány. (Domokos.) M . N É M E T H S Á N D O R . 
Táj szók. 
Mutaszt: mutat. agság : gond. 
ümegbátya : újjas könnyű szö- frájkór: pandúr, 
vetü férfiaknál. sifter: puskamüves. 
agárcza : ákácz ; leczáfol: legázol (p. füvet), 
tasak: bőrtok, tarsoly. bugyii: fanyelű bicska-
pörcz: tepertyü. malát: fűzes, bokros hely, 
póka: pulyka. cserjés. 
limbus: mocsáros hely. felekezet: csoport (pl. mun-
ápor: zápor. kás, arató), 
acskó: zacskó. topor: rövid nyelű, faragó 
áp : záp. szekercze, balta, 
aggat: útban van, alkalmat- kuka: néma, néha a hülye 
lankodik. helyett is alkalmaztatik. 
Szegszárd-Pa lánk . 
DOMOSZLA.Y J Ó Z S E F . 
Mesterműszók. 
V í . 
C Z E H J Á N O S gyűjtése. 
A győri mesterembereknél divatos műszavak. 
A g a z d a s á g h o z t a r t o z ó t ö b b v a s n e m ü e k 
n e v e z e t i e i . 
A b r o n c s h ú z ó : reifzieher. 
á r ; s z e g e z ő á r : absatz-
bohrer. 
b a l t a ; h a j ó s b.: schiff-
hackel, 
k a n á s z b.: halterhackel, 
n y e s ő b.: asthackel, 
s á t o r b.: zelthackel 
b i c s k e : werkmesser. 
c s a p t a : schlageisen. 
c s é p h a d a r ó : dresch-
schwengel. 
c z i f r a m e t é l l ö : krapfen-
radchen. 
c z i f r á z ó v a s : hohleisen. 
c s i g á s p á n t : schnecken-
band. 
c s i p é t v a s : feuerzange. 
c z i t l i n g : abziehklinge. 
f á n k s z a k a j t ó : krapfen-
stecher. 
f e j s z e ; á c s . f.: bandhacke, 
h e g y f. : spitzhacke, 
ö k ö r v á g ó f.: schlaghacke, 
t a g l ó f.: beighacke, 
t o p o r f.: stockhacke, 
v é s ő f.: stosshacke. 
f ú r ó ; a g y f.: radbohrer, 
c s a p o z ó f.: zapfenbohrer, 
f o r g ó f ú r ó : drehbohrer, 
f ü l h e g y f.: ohrenbohrer. 
f ü g g ő l a k a t : vorhang-
schloss. 
f ü r é s z ; g ö r b e f.: bauch-
sage, 
h a s í t ó f.: spaltságe, 
h o s s z ú f.: zugsage, 
m e t s z ő f.: mühlsage, 
ó 11 ó f.: pelzs'áge, 
r á m á s f.: gefassteságe. 
g ö r b e s z e g : spaliernagel. 
k á r m e n t ő : bratpfanne. 
k o r o n g v a s : műhlstange. 
k o t r ó : schűrhacken. 
k ö r : zirkel 
k ö r ö m m e t s z ő : huf-
schmiedmesser. 
F R E C S K A Y J Á N O S . 
Határnevek. 
Alsága. Baglyas. Birta-Ferenczék. Böcsös-mezö. Borzás. 
Csonk-aram. Csoha. Csicsaj-úttya. Csontos-kü. Csiri-pataka. Csűr-
tető. Eggyházföggye. Farkasakmezeje. Fertő. Gyurka-csorgója. 
Hosszú mező. Ilesék. Igett-oram. Kis-oram. Kisaszalvány. Kerek-
mező. Lapácz. Nagyaszalvány. Nyáros bírcze. Ölyves-bírcze. Öker-
fü bírcze. Ökerfüpatak. Purkarész. Pál-Mátyásék. Tatár-úttya. 
Tögyfás-oram. Szúrgyik. Ut-arma. Vargák-gödre. Vinczék. Vár. 
Vaczkányok-mezeje. Zsófi-bírcze. 
(Domokos.) M . N É M E T H SÁNDOR. 
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P Ó T O L J U K A H I Á N Y T ! 
M á r j a v á b a n f o l y a m u n k a ; m i n d e n e g y e s n a p k ö z e -
l e b b j u t t a t b e n n ü n k e t a v é g c z é l f e l é , h o g y a N y e l v t ö r t é -
n e t i S z ó t á r i g é j e t e s t t é v á l j é k . N e m s z ü k s é g f e j t e g e t n ü n k , 
h i s z m i n d e n k i j ó l t u d j a , m i l y m e s s z e h a t ó f o n t o s s á g a v a n a 
k é s z ü l ő b e n l e v ő m ű n e k n y e l v ü n k t o v á b b i f e j l ő d é s é r e n é z v e ; 
n e m m o n d u n k v e l e n a g y o t , h a a z t á l l í t j u k , h o g y a k i s s é 
e r ő s e n m e g l a z u l t r e n d h e l y r e á l l í t á s á n a k e g y i k e l e n g e d h e t e t -
l e n f ö l t é t e l e . D e h o g y a z l e h e s s e n , a m i n e k v a l ó b a n l e n n i e 
k e l l , h ü t o l m á c s a a t ö r v é n y e s f e j l ő d é s n e k , m e g b í z h a t ó 
k a l a u z a a z i g a z r e n d n e k , m e g k e l l b e n n e l e n n i e m i n d a m a 
t u l a j d o n s á g o k n a k , a m e l y e k e t e g y h i t e l e s , m i n d e n k é p e n j ó l 
é r t e s ü l t t a n ú b a n m e g k ö v e t e l ü n k ; s z ü k s é g e s t e h á t , h o g y a 
t ö r t é n e t i n y e l v ö s s z e s s z ó k i n c s é t m a g á b a n e g y e s í t s e , a z 
a l a k f e j l ő d é s e g y e s m o z z a n a t a i t a h o l a z l e h e t s é g e s a d a t o k -
k a l f e l t ü n t e s s e , a z e g y e s s z ó k k ü l ö n f é l e j e l e n t é s e i t o s z t á -
l y o z z a , a s a j á t s á g o s s z e r k e z e t e k e t k i m u t a s s a s a s z ó l á s o k a t 
a m a g u k h e l y é r e b e i k t a s s a . 
A z u t a s í t á s , a m e l y e t a s z e r k e s z t ő s é g a z e g y e s m ű v e k 
f e l d o l g o z ó i n a k a d o t t v a l a , e l é g v i l á g o s a n k ö r ü l i r t a a s z ó t á r i 
a n y a g k i í r á s á b a n k ö v e t e n d ő e l j á r á s t ; m e g s z a b t a n e v e z e t e s e n , 
h o g y a m ű n e k m i n d e n s z a v a e l s ő e l ő f o r d u l t a k ő r f ö l j e g y -
z e n d ő s h a a l a k , j e l e n t é s v a g y v i s z o n y í t á s t e k i n t e t é b e n 
s a j á t s á g o t t ü n t e t f ö l , a h e l y , a m e l y b e n e l ő f o r d u l , t e l j e s 
e g é s z é b e n b e t ű s z e r i n t k i í r a n d ó . A m i ó t a a s z e r k e s z t é s 
m u n k á j a f o l y , a t a p a s z t a l a t i g a z o l t a , h o g y a z u t a s í t á s e 
k ö v e t e l é s é v e l s e t ú l n e m h á g o t t a z i g a z m é r t é k e n , d e i n n e n 
s e m a r a d t r a j t a ; k e l l ő k é p m e g v o l t b e n n e m i n d e n f ö l t é t e l , 
a m e l y e t a s z ó t á r t e l j e s s é g e s c z é l s z e r ü s é g e m e g k í v á n . M á r 
a z a n y a g r e n d e z é s e , d e k ü l ö n ö s e n m o s t , f e l d o l g o z á s a a l k a l -
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m á v a l a z o n b a n k i t ű n t , h o g y a z a n y a g g y ü j t ö k k ö z ü l t ö b b e n 
n e m , v a g y l e g a l á b b f é l r e é r t e t t é k a z u t a s í t á s s z a v a i t , m e r t 
a z ö s s z e g y ű j t ö t t s z ó k é s z l e t f o g y a t k o z á s o k a t , m é g p e d i g 
s o k s z o r t a e r ő s f o g y a t k o z á s o k a t t ü n t e t f ö l . A h i á n y l e g -
i n k á b b a k ö z ö n s é g e s , m i n d e n n a p h a s z n á l t s z ó k r a n é z v e 
m u t a t k o z i k . N a g y , l e g n a g y o b b , n a g y s á g l e g j á r t a s a b b 
s z a v a i n k k ö z é t a r t o z n a k s ö n m a g u k b a n t e k i n t v e n i n c s r a j t u k 
s e m m i n e v e z e t e s s é g , m i n d e n k o r m i n d e n Í r ó j á n á l s z á m t a -
l a n s z o r t a l á l h a t ó k , s j e l e n t é s ü k i s v i l á g o s , k é t s é g t e l e n : 
m a g n u s , m a x i m u s , m a g n i t ú d ó . A z a n y a g g y ü j t ö k l e g e s l e g -
t ö b b j e t e h á t a b b a n a h i t b e n , h o g y e g é s z e n a z u t a s í t á s s z e l -
l e m é b e n c s e l e k s z i k , h a e l s ő e l ö f o r d u l t a k o r f ö l j e g y z i a z 
e g y s z e r ű p u s z t a s z ó t s a l a p s z á m o t h o z z á c s a t o l j a , a m u n k a 
h á t r a l e v ő r é s z é b e n n e m v o l t t e k i n t e t t e l t ö b b é r á j a . í g y 
t ö r t é n t a z u t á n , h o g y a z o l y a n p é l d á k r a , e m e l y e k b e n a 
n a g y é s n a g y s á g a c o d e x e k k o r á b a n m é g i s m e r e t l e n , 
m a i l e g - e s s u p e r l a t i v u s n a k k é p v i s e l ő i v o l t a k ( n a g y - j ó 
i r g a l m a s s á g : m i s e r i c o r d i a m a x i m a , n a g y s á g ú h a t a l o m : 
s u m m a p o t e s t a s ) , n o h a a z i l y e n p é l d á k t ö m é r d e k s z á m m a l 
t a l á l h a t ó k , a l i g v a n e g y - k é t a d a t u n k ; s v i s z o n t a s u p e r -
l a t i v u s i e g - n e k e l s ő f ö l l é p t e , f o k o z a t o s t e r j e d é s e s t e l j e s 
h a t a l o m r a v e r g ő d é s é n e k k o r a a z a d a t o k r e n d k í v ü l i g y é r 
s z á m a m i a t t a l i g á l l a p í t h a t ó m e g . A l e g é r e z h e t ö b b h i á n y 
a z o n b a n a s z ó l á s o k é s s z e r k e z e t e k f ö l j e g y z é s é b e n t a p a s z -
t a l h a t ó . A v é s z p é l d á u l s z i n t é n e g y i k e a l e g k ö z ö n s é g e s e b b , 
l e g m i n d e n n a p i b b s z ó k n a k ; d e a z é r t é p e n n e m a z u t a s í t á s 
é r t e l m é b e n j á r t a k e l a z o k a g y ű j t ö k , a k i k e s z ó t c s u p á n 
e g y s z e r , e l s ő e l ő k e r ü l t e k o r s a k k o r i s m i n d e n i d é z e t n é l k ü l 
j e g y e z t é k f ö l s a z i l y e t é n h e l y e k k i í r á s á t e l m u l a s z t o t t á k , 
m i l y e n e k a k ö v e t k e z ő k : M a j d v é s z ü n k m a g u n k n a k e g y k i s 
j ó s z á g o t . V é d d a b o t o t é s h ú z z j ó t a h á t á r a . Ő s e i n k k a r d d a l 
v e t t é k m e g a z o r s z á g o t . S z i v e t , l e l k e t , b á t o r s á g o t v é s z . 
E r ő t v e t t r a j t a a f é l s z . E r ő t v é s z m a g á n . H o l v é s z e d i t t 
m a g a d ? E g y s z e r c s a k v é s z i m a g á t s u c c z u n e k i i l l a b e r e k 
n á d a k e r t . E g y e n e s t a r e n g e t e g n e k v e t t e ú t j á t . I s t e n n e v é t 
h i á b a n e v é d d ! R a j t a d v é s z e m m e g a z á r á t . B ú c s ú t v é s z 
a z é l e t t ő l . S z á m o n v é s z e m t ő l e . R o s z n é v e n v e s s z ü k a 
s é r t é s e k e t . N e m v é s z i s e m m i b e s z a v a m a t . O l d a l t , m a j d 
ű z ő b e v é s z i a z e l l e n s é g e t . M a g a m r a v é s z e m , h o g y v é g e z e k 
v e l e . M u n k á b a v e t t e m á r a s z ö l l ő t . V e g y ü k r e n d r e a d o l g o t . 
P é n z e n ( p é n z é r t , p é n z z e l ) s o k m i n d e n t l e h e t v e n n i , 
s a t . s a t . 
A s z e r k e s z t ő s é g a m a g a r é s z é r ő l m e g t e s z u g y a n m i n -
d e n l e h e t ő t , h o g y a t a p a s z t a l t h i á n y o k p ó t o l v a l e g y e n e k , 
m i n t h o g y a z o n b a n a p ó t l á s s o k i d ő t e m é s z t ő m u n k a s a 
s z e r k e s z t é s t e l ő r e h a l a d t á b a n s z e r t e l e n ü l f e l t a r t ó z t a t j a , a z 
ü g y s ü r g e t ő s v o l t a p e d i g h a l a s z t á s t m á r a l i g t ű r , b e á l l a 
k é n y s z e r í t ő s z ü k s é g , h o g y a z ü g y b a r á t o k g y á m o l í t á s á h o z 
f o l y a m o d j u n k . F e l k é r j ü k t e h á t m i n d a z o k a t , a k i k a z i r o -
d a l o m m a l f o g l a l k o z n a k , k ü l ö n ö s e n a m a g y a r n y e l v é s 
i r o d a l o m t a n í t ó i t s a t ö r t é n e t b u v á r o k a t , n y ú j t s a n a k s e g é d -
k e z e t a f o g y a t k o z á s o k k i e g é s z í t é s é b e n . 
A N y e l v ő r j ö v ő é v i f ü z e t e i b e n k ö z z é f o g j u k t e n n i a z o n 
s z ó k a t , a m e l y e k r e n é z v e a z a d a t o k e g y v a g y m á s t e k i n -
t e t b e n h i á n y o s n a k m u t a t k o z n a k . 
A s z ó m a g y a r á z ó i d é z e t e k k ü l ö n c z é d u l á r a Í r a n d ó k s 
a l k a l o m a d t á n a N y e l v ő r s z e r k e s z t ő s é g é b e k ü l d e n d ő k . 
A N Y E L V T Ö R T É N E T I S Z Ó T Á R S Z E R K E S Z T Ő S É G E . 
AZ U G O R Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó N Y E L V É S Z E T 
É S B U D E N Z S Z Ó T Á R A . 
V I I . 
A m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y ú j j á s z ü l e t é s é n e k k o r a . 
A f o r r a d a l o m g y á s z o s l e z a j l á s a , v a l a m i n t a m a g y a r 
s z e l l e m i é l e t s o k m á s á g á b a n , ú g y a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v -
t u d o m á n y b a n i s ú j k o r s z a k m e g t e r e m t ő j e . A n e m z e t i s é g i 
e s z m é n e k , m e l y a g y a k o r l a t i t é r e n c s a k n e m t e l j e s e n e l v o l t 
n y o m v a , c s u p á n a t u d o m á n y c s a r n o k a s z o l g á l h a t o t t p a l l á -
d i u m u l , h o v a a k ü l s ő e r ő s z a k n e m n y o m u l h a t o t t b e , h o n n a n 
h a n g o s a n l e h e t e h i r d e t n i a c s ü g g e d ő n e m z e t n e k , h o g y a 
s z e l l e m e r e j e h a t a l m a s a b b a k a r e r e j é n é l . » N y e l v é b e n é l a 
n e m z e t ! « — h a n g z é k m i n d e n f e l ő l a j e l s z ó s a z a k a d é m i a 
m é l y e n á t é r e z v e a n n a k i g a z s á g á t , m o s t m é g i n k á b b m i n t 
v a l a h a t a r t o t t a k ö t e l e s s é g é n e k e l s ő s o r b a n a n e m z e t i n y e l v 
t u d o m á n y o s é s m ű v é s z e t i á p o l á s á t . S a n y e l v i r á n t m e g -
i n d ú l t é l é n k é r d e k l ő d é s e g y n a g y s z e r ű e r e d m é n y b e n t e t ő z ö t t , 
m e l y e t j o g o s a n n e v e z h e t ü n k a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v -
t u d o m á n y ú j j á s z ü l e t é s é n e k ; n e m c s a k a z é r t , m i v e l a z ú j 
n y e l v é s z e t i m u n k á s s á g , a R é v a i ó t a t e l j e s e n e l h a n y a g o l t 
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h e l y e s i r á n y t i s m é t f e l e l e v e n í t e t t e : h a n e m m i v e l e g é s z j e l -
l e m é b e n l é n y e g e s e n e l ü t a z e l ő b b i é v t i z e d e k m a g y a r n y e l -
v é s z k e d é s é t ő l , a m e n n y i b e n b e n n e n e m t ö b b é a z á b r á n d , 
h a n e m a j ó z a n u l k ö r ü l t e k i n t ő , h i g g a d t i g a z s á g k u t a t á s a z 
i r á n y a d ó . A z 1 8 5 1 - i k é v j a n u á r 1 8 - i k a v o l t a n e v e z e t e s n a p , 
m e l y e n H u n f a l v y P á l a m a f e l o l v a s á s o k s o r á t m e g -
k e z d e t t e , m e l y e k e t k é s ő b b » T á j é k o z á s a m a g y a r n y e l v -
t u d o m á n y b a n « c z í m e n g y ű j t ö t t e g y b e s m e l y e k e l s ő r e n d -
s z e r e s m e g i s m e r t e t ö i a z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t n e k 
h a z á n k b a n . M é l y e n á t v a n h a t v a a z e s z m é t ő l , h o g y e g y 
o l y t u d o m á n y n a k k e z d i l e r a k n i a l a p j á t , m e l y d í s z e s n e m z e t i 
s z e r e p r e v a n h i v a t v a , m e l y n e k m ü v e l é s é t a k ü l f ö l d k ü l ö n ö s 
m a g y a r m i s s i ó n a k t e k i n t i a z o n k e d v e z ő b b h e l y z e t n é l f o g v a , 
m e l y l y e l a s o r s f a j u n k a t m i n d e n t á r s a f ö l é e m e l t e . » E t é r e n « 
— i g y k i á l t f e l e l s ő é r t e k e z é s é b e n — » n e k ü n k k e l l m e g -
r a g a d n i a v e z é r s é g e t * ; m e r t m i t e t e k i n t e t b e n » s a j á t n e m -
z e t i l é t ü n k , m i n t s z e n t k ö t e l e s s é g e t s z a b e l é n k b e , a z t a z 
e u r ó p a i t u d o m á n y n é m i l e g s z í v e s s é g ü n k t ő l v á r j a ; c s a k e z 
e g y a l k a l m u n k v a n m a g u n k a t n e k i , a z e u r ó p a i t u d o m á n y -
n a k , s z ü k s é g e s s é t e n n i : n e k é s s ü n k a z a l k a l m a t m e g r a g a d n i ! « 
D e é r z i e g y s z e r s m i n d , h o g y a m e g i n d í t o t t m u n k a , h a z á j a 
v á l s á g o s p i l l a n a t a i h o z k é p e s t n e m c s a k t u d o m á n y o s f e l a d a t , 
h a n e m e l o d á z h a t l a n s z e n t k ö t e l e s s é g . » A l i g l e h e t n e m o s t 
k e g y e l e t e s e b b d o l g u n k « — s z ó l a l f e l e g y h e l y ü t t — 
» m i n t n y e l v k i n c s ü n k t u d o m á n y o s é r t e l m e z é s e , ö s s z e g y ű j t é s e , 
r e n d e z é s e « s m i b e n m é g s z e b b k i f e j e z é s é t a d j a a z o n f ő 
i n d í t ó o k n a k , m e l y n y e l v t u d o m á n y u n k ú j f e l é l e d é s é t k ö z -
v e t e t l e n ü l e l ő i d é z t e , a z e g y g y ö n y ö r ű f i n n m o n d á s i d é z e t e : * ) 
» J u m a l a l l a o n n e n o h j a t , 
L u o j a l l a l y k y n a v a i m e t , 
V a a n e i k a t e e n k a i n a l o s s a , 
P a h a n s u o v a n s o r m e n p á á s s a c 
a z a z : 
^ I s t e n n é l a s z e r e n c s e f é k e i , 
T e r e m t ő n é l a s o r s k u l c s a i , 
N e m a z i r i g y n e k h ó n a a l a t t , 
N e m r o s z s z í v ü n e k u j j a h e g y é n . « 
*) Hunfalfy, ezen a Kalevala 43. runójában (337. vers) előforduló példabeszédet első 
felolvasásában, egyszerűen mint K a i n o n e n finn történetének jeligéjét idézi: mindamellett 
B i z t a t á s v o l t e z a n e m z e t h e z , h o g y v a n j o g a b i z n i 
ü g y e i j o b b r a f o r d ú l t á b a n ; m e r t c s a k p i l l a n a t r a b u k h a t i k 
a z i g a z s á g . 
M i d ő n a z o m b a n r á m u t a t u n k , h o g y e l s ő s o r b a n a n e m -
z e t i v i s z o n y o k h í v t á k ú j é l e t r e a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v t u d o m á n y t , k o r á n t s e m s z a b a d e b b e n a z ö s s z e s e l ő z -
m é n y t l á t n u n k , m e l y a z á t a l a k u l á s t l é t r e h o z t a . Á l t a l á b a n 
a t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n s o h a s e m f ű z h e t ő v a l a m e l y 
n a g y o b b m o z g a l o m e r e d e t e p u s z t á n e g y e s s z e m é l y h e z v a g y 
e s e m é n y h e z ; m e r t r e n d e s e n m á r j ó v a l e l ő b b s o k o l d a l ú l a g 
e l ö v a n k é s z í t v e a t é r a z ú j e s z m é k a l a k ú l á s á r a , ú g y h o g y 
a z i l l e t ő s z e m é l y c s a k e z e n e s z m é k e l s ő h a t a l m a s a b b h a n -
g o z t a t ó j a , a z e s e m é n y p e d i g l e g f e l j e b b k ö z v e t e t l e n k i f e j l e s z -
t ő j e l e s z . í g y v a g y u n k a z o n m a g y a r n y e l v é s z e t i m o z g a l o m m a l 
i s , m e l y a z ö t v e n e s é v e k e l e j é n i n d u l t m e g . A l i g h a j ö h e t e t t 
v o l n a e z l é t r e p u s z t á n a n e m z e t i v i s z o n y o k h a t á s a a l a t t , 
h a c s a k a r r a m á r e l ő b b n i n c s e l k é s z í t v e a k e d v e z ő t é r e g y -
r é s z t a z o n n a g y t e v é k e n y s é g g e l , m e l y e t a z e l ő b b i é v t i z e d e k -
b e n a k ü l f ö l d f e j t e t t k i a m a g y a r n y e l v r o k o n s á g i k ö r é t é s 
a z ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r t i l l e t ő l e g — m á s r é s z t a v v a l , h o g y 
m é g h a z á n k b a n i s , h o l p e d i g e k k o r t á j t m é l y s ö t é t s é g b o r o n -
g o t t a n y e l v t u d o m á n y e g é n , t a l á l k o z t a k e g y e s t u d ó s o k ( m i n t 
p l . K á l l a y * ) , k i k e l ő r e h i r d e t t é k a k ö z e l g ő h a j n a l i s z ü r k ü -
l e t e t . D e m e g e z e k e n k í v ü l v o l t m é g e g y f o n t o s t é n y e z ő , 
m e l y h a z á n k b a n a z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t i r á n t 
é r d e k e t k e l t e t t , h a l h a t a t l a n e m l é k ű R e g u l y n k u t a z á s a , m e l y -
n e k e r e d m é n y é t á l t a l á b a n f e s z ü l t k í v á n c s i s á g g a l v á r t á k . 
M i n t h o g y p e d i g ö m a g a a z t k i n e m e l é g í t h e t t e , m á s r é s z t 
m e g i n t a k é r d é s l e h e t ő m e g o l d á s a i s s ü r g ő s v o l t m i n d i n k á b b 
t e r j e d n i k e z d e t t a z a z e s z m e , h o g y c z é l s z e r ü v o l n a a z 
azt hiszem nem tévedek, midőn ez idézésben hazai viszonyainkra való czélzást látok. 
Bizonyíthatja eze, hogy H. ezen kedvelt idézetére későbbi müveiben is többször visszatér s 
körülbelül úgy commentározza, mint mi e helyen. Felhozhatjuk pl. »Utazás a Balt-tenger 
vidékén® müve előszavának 5. lapját, melyen így szól : látván, hogy az éjszaki világot meg-
rázó változások között mint maradtak fenn a finnek, s mint működnek azon, hogy helyesen 
kitöltsék a nekik szánt helyet az emberiség történelmében, szinte neki bátorodhatunk, 
mikor aggódó pillantást vetünk a titkos jövendőre, a melyben az éjszaki nagy háborúnál 
még külömb és rendítőbb eseményeket sejtünk, melyek hatásától pedig sokan vesztünket is 
várják. B i z t a t a f i n n k ö z m o n d á s i s : Jumalalla onnen etc. 
*) K. már 1847-ben kimondotta, hogy »a finn, magyar és török nyelvek között 
egykor létezett szorosabb kapocs — jövendőre a nyelvbúvároknak méltó figyelmét fogja 
igényelni«. 
a l t a j i n y e l v e k t a n u l á s á b a f o g n i , m i e l ő t t m é g R e g u l y k ö z z é 
t e s z i g y ű j t é s e i t , m e l y e k a n n a k e r e d m é n y é t e l ő r e l á t h a t ó l a g 
n e m m e g v á l t o z t a t n i , h a n e m c s a k a z a l t a j i n y e l v e k r ő l v a l ó 
i s m e r e t e k e t g y a r a p í t a n i f o g t á k v o l n a . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l é p e t t f e l H u n f a l v y a z o n 
m e g g y ő z ő d é s é v e l , h o g y m a g y a r n y e l v é s z e z e n t ú l n e m l e h e t 
t ö b b é a l a p o s t u d o m á n y ú h a v i z s g á l a t a i b a n n i n c s e n k e l l ő 
t e k i n t e t t e l a r o k o n a l t a j i n y e l v e k r e . E g y m á s u t á n s z a k a d a t l a n 
s o r b a n j ö v ő é r t e k e z é s e i —• m e l y e k j ó r é s z t a z A k a d é m i a i 
É r t e s í t ő b e n s k é s ő b b a t ő l e m e g i n d í t o t t » M a g y a r N y e l v é -
s z e t i b e n j e l e n t e k m e g — o l y a n n a k t ü n t e t i k f e l , m i n t k i n e k , 
a k ö l t ő s z a v a i v a l é l v e , » e g y i k k e z é b e n h á b o r ú i k a r d , m á s i k 
k e z é b e n g ) ö z e d e l e m i z á s z l ó « . M e r t ö s s z e s n y e l v é s z e t i m u n -
k á s s á g a a z ö t v e n e s é v e k b e n k é t i r á n y b a n m o z o g , a z e g y i k 
p o l é m i á i , s a z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t n a g y s z á m ú s 
t e k i n t é l y e s e l l e n z ő i r e ( M á t y á s F l ó r i á n , L u g o s s y J ó z s e f , 
B a l l a g i , S z i l á d i , F o g a r a s i , C z u c z o r ) v a n i r á n y o z v a , k i k e t a 
b i z o n y í t é k o k e r e j é v e l e g y e n k é n t k ü z d l e ; m á s i k a k u t a t ó 
i r á n y , m e l y b e n o l y e r e d m é n y e k e t f e j t k i , h o g y m á r a h a t -
v a n a s é v e k e l e j é n n e m t a l á l k o z o t t t ö b b é k o m o l y n y e l v é s z , 
k i s m a g y a r n y e l v a l t a j i e r e d e t é t k é t s é g b e v o n t a v o l n a . 
E l s ő t a n u l m á n y a i n y e l v é s z e t i n a g y t e n n i v a l ó i n k a t s a n y e l v -
h a s o n l í t á s á l t a l á n o s e l v e i t é s e l e m e i t t á r g y a l j á k , m e l y n e k 
k a p c s á b a n r é s z l e t e s e n k i f e j t i a z o n f ő b b k ü l ö m b s é g e k e t , 
m e l y e k a z a l t a j i n y e l v c s a l á d o t k ü l ö n ö s e n a s é m i t ő l é s i n d o -
g e r m á n t ó l e l v á l a s z t j á k . M o s t a z a l t a j i n y e l v c s a l á d o n b e l ü l 
k e z d i m e g v i z s g á l ó d á s a i t s p á r h u z a m o t v o n h á r o m l e g -
i s m e r t e b b t a g j a a m a g y a r , í i n n é s t ö r ö k n y e l v e k k ö z t k i -
t e r j e s z k e d v e k ü l ö n ö s e n a r a g o z á s r a é s k é p z é s r e . M i n d e z e n 
t a n u l m á n y a i b a n m é g á l t a l á n o s a l t a j i n y e l v h a s o n l í t á s t ü z 
t e k i n t e t n é l k ü l a z o n k é r d é s r e , v á j j o n a k ü l ö m b ö z ő a l t a j i 
n y e l v c s o p o r t o k k ö z ö l m e l y i k a z , m e l y h e z a m a g y a r l e g -
s z o r o s a b b a n c s a t l a k o z i k . E z u t ó b b i r a n é z v e 1 8 5 4 b e n t e s z 
e l ő s z ö r n y i l a t k o z a t o t , m i d ő n C a s t r é n e l l e n k i k é l , m i v e l 
, D e a f f i x i s p e r s o n a l i b u s ' m ű v é b e n a m a g y a r t a finn-ugor 
n y e l v e k s o r á b a v e s z i . S z e r i n t e i g e n n e h é z m e g m o n d a n i , 
v á j j o n a m a g y a r n y e l v a finnhez á l l - e k ö z e l e b b v a g y a 
t ö r ö k h ö z , s ő t » t a l á n m é g n a g y o b b j o g g a l a t ö r ö k h ö z k e l -
l e n e v e t n i , m i n t s e m a finnhöz« ( A c a d . É r t . 1 8 5 4 . é v f . 13. 1.). 
A z o m b a n h a t á r o z o t t f e l e l e t e t a m a g y a r n y e l v s z o r o s a b b 
r o k o n s á g á n a k k é r d é s é r e c s a k 1 8 5 5 - b e n a d „ A t ö r ö k , 
m a g y a r é s finn s z ó k e g y b e h a s o n l í t á s á " - t t á r g y a z ó m ü v é b e n . 
K i f e j t i , h o g y a k ü l f ö l d i t u d ó s o k h e l y t e l e n ü l j á r n a k e l , m i d ő n 
a m a g y a r t ÜK k é n t s o r o z z á k a f i n n h e z , h o g y t e l j e s e n k ü l ö n 
v á l a s z t j á k a t ö r ö k - t a t á r - j a k u t t ó l ; m e r t h a m e g a k a r n ó k m é r -
l e g e l n i a r o k o n s á g i f o k o t , a k k o r a z t ű n n é k k i , h o g y a 
m a g y a r t á v o l a b b á l l a finntől, m i n t a t ö r ö k t ő l ; e z é r t ő 
a z t h i s z i , h o g y a » m a g y a r n y e l v k ö z e p e t t v a n a 
f i n n - u g o r é s t ö r ö k n y e l v e k k ö z ö t t « s s z o r o s a b -
b a n s e m e g y i k h e z s e m m á s i k h o z n e m s o r o z h a t ó . E z e n 
v é l e m é n y é n e k m e g o k o l á s á r a e z ú t t a l g r a m m a t i k a i e g y b e -
v e t é s t t e s z e g y r é s z r ő l a m a g y a r é s finn, m á s r é s z r ő l a 
m a g y a r é s t ö r ö k k ö z ö t t , m e l y n e k v é g e r e d m é n y e a z , h o g y 
a m a g y a r ö t f o n t o s p o n t b a n k ü l ö m b ö z i k m i n d a t ö r ö k t ő l , 
m i n d a finntől' e l l e n b e n n é g y p o n t b a n a t ö r ö k k e l t a r t a 
finn e l l e n é r e . S p e c i á l i s m a g y a r s a j á t s á g o k , a z a z m e l y e k s e m 
a finnben s e m a t ö r ö k b e n n e m t a l á l h a t ó k m e g : 1) a n é v e l ő , 
2 ) t á r g y a s i g e r a g o z á s , 3) i g e i p r a e f i x u m , 4 ) a t a g a d á s n a k 
k ü l ö n s z ó c s k á v a l v a l ó k i f e j e z é s e , m e l y a t ö r ö k b e n a z i g e -
t ő h ö z j á r u l ó k é p z ő e l e m m e l , a finnben k ü l ö n t a g a d ó i g é v e l 
t ö r t é n i k , 5 ) a z o n m o n d a t t a n i s a j á t s á g , h o g y a m a g y a r e z 
a l a n y é s á l l í t m á n y k ö z é n e m k i v á n l é t i g é t , h a e z u t ó b b i 
n é v s z ó , p l . a t y á m j ó v . ö . finn: i s á on h y v á , t ö r ö k : a t a m 
e j ü dür. M a g y a r - t ö r ö k s a j á t s á g o k , m e l y e k b e n m i n d k é t 
n y e l v e g y a r á n t e l t é r a finntől: 1) h o g y a r a g a n é v -
s z ó k o n a s z e m é l y r a g o t k ö v e t i , m i g a finnben m e g e l ő z i ; 
2 ) a m a g y a r b a n é s t ö r ö k b e n a m e l l é k n é v v á l t o z a t l a n u l 
m a r a d m e g b á r m i k é p is v á l t o z z é k a j e l z e t t s z ó , m i g a finn-
b e n e g y e z k e d i k v e l e s z á m b a n é s r a g b a n ; 3 ) a m a g y a r é s 
t ö r ö k n y e l v e k e f f é l e s z ó l á s a i b a n : a t y á m házai, a t a m evelevi 
a 3 . s z e m é l y r a g j a k i v a n t é v e , a finnben e z n e m f o r d ú l 
e l ő ; m e r t o t t i l y e n k o r a b i r t o k o t j e l e n t ő s z ó n c s a k a 
p l u r á l i s v a n j e l e z v e , p l . o n n e n ohjat ( a s o r s fékek) n e m 
p e d i g o n n e n ohjensa ( a s o r s fékei); v é g ü l 4 ) a v v a l i s k ü l ö m -
b ö z i k a m a g y a r é s t ö r ö k a finntől, h o g y a finnben a r a g o k 
» b i z o n y o s k ö z v e t i t é s m e l l e t t j á r u l n a k a t ö r z s h ö z * ; m i t 
é r t H . e z e n a k ö z v e t í t é s s z ó n m e g m a g y a r á z z a k ö v e t k e z ő 
s z a v a i v a l : »a s z u o m i b a n r a g o z á s k o r b e t ű v á l t o z á s o k t ö r t é n -
n e k , m i t k ö z v e t í t é s n e k n e v e z ü n k , p l . sydán: s z í v é s seivás : 
s ö v é n y k a r ó g e n i t i v u s a i : sj'damen, seipdhan«. E z u t ó b b i r a 
n é z v e f e l i s m e r u g y a n H . a m a g y a r b a n is a n a l ó g j e l e n s é g e t , 
pl. ló : lovat, keserű : keserves; de k i je len t i , h o g y a k ö z v e -
t í t é s i t t c s a k l á t s z ó l a g o s s a h a s o n l ó finn t u l a j d o n s á g g a l n e m 
á l l í t h a t ó e g y b e , p e d i g j o b b a n u t á n a n é z v e a d o l g o t k ö n n y e n r á -
j ö h e t ü n k , h o g y i g e n i s e g y b e á l l í t h a t ó , m e r t a finnben s e m ő s -
e r e d e t i t u l a j d o n a z a » k ö z v e t í t é s « . — H u n f a l v y n a k e s z m é j e a 
m a g y a r n y e l v k ö z é p á l l á s á r ó l m á r p á r é v m ú l v a is m ó d o s ú l á s t 
s z e n v e d e t t , m i d ő n e g y e s u g o r n y e l v e k k e l t ü z e t e s e b b e n m e g -
i s m e r k e d e t t , k ü l ö n ö s e n p e d i g a m o r d v i n n a l , m e l y n e k t á r g y a s 
r a g o z á s á r ó l t a n u l m á n y t i r t , s a v o g u l l a l , m e l y r e n é z v e m á r 
1 8 5 9 - b e n a d o t t k i e g y k i s t e x t u s t (a f ö l d t e r e m t é s é n e k m o n d á -
j á t R e g u l y g y ű j t é s e i b ő l ) g r a m m a t i k a i é s s z ó t á r i i s m e r t e t é s s e l . 
E k k o r i e s z m é j e a m a g y a r n y e l v s z o r o s a b b r o k o n s á g á r ó l a 
k ö v e t k e z ő v o l t : a m a g y a r a m o r d v i n n a l , v o g u l l a l é s o s z -
t y á k k a l e g y ü t t ö n á l l ó k ö z é p c s o p o r t o t k é p e z , m e l y á t m e n e t i 
h e l y e t f o g l a l el a finn é s t ö r ö k n y e l v e k k ö z ö t t . E z e n k ö z é p -
c s o p o r t k ü l ö n á l l á s á n a k s t a g j a i s z o r o s a b b e g y ü v é t a r t o z á -
s á n a k l e g f ő b b b i z o n y í t é k á t a b b a n l á t t a , h o g y m i n d e z e n 
n y e l v e k b e n a t á r g y a s i g e r a g o z á s k i v a n f e j t v e , m i g 
a t ö b b i finn-ugor n y e l v e k b e n s a t ö r ö k s é g b e n e z h i á n y z i k . 
M é g 1 8 6 4 - b e n m e g j e l e n t „ V o g u l f ö l d é s n é p " c z í m ü 
n a g y b e c s ű m u n k á j á b a n i s h a n g o z t a t j a a m a g y a r n y e l v c s o p o r t 
e z e n k ö z é p á l l á s á t ( 3 5 4 . 1.), b á r r é g i b b n é z e t é v e l e l l e n k e z ő l e g , 
m o s t m á r a z a m e g g y ő z ő d é s e , h o g y „ a m a g y a r n y e l v s z ó -
t á r i l a g é s n y e l v t a n i l a g k ö z e l e b b á l l a finn n y e l v e k h e z , h o g y -
s e m a t ö r ö k h ö z ; s a k i k t a l á n e l l e n k e z ő l e g l á t j á k a d o l g o t , 
a z o k é p e n n e m l á t j á k a z t , a m i t m á r e z e n t ú l l e h e t e t l e n l e s z 
n e m l á t n i o k " ( 3 2 2 . 1.). 
É p e n k é t e s z t e n d ő v e l H u n f a l v y f ö l l é p é s e u t á n , 1 8 5 3 . 
j a n u á r 1 9 - i k é n k e z d i B o l l e r b é c s i e g y e t e m i t a n á r f e l o l -
v a s n i a m a n a g y é r d e k ű t a n ú l m á n y a i t , m e l y e k e z i d ö t á j t 
a r á n y l a g l e g t ü z e t e s e b b e n f o g l a l k o z n a k a m a g y a r ö s s z e h a s o n -
l í t ó n y e l v é s z e t r é s z l e t e s k é r d é s e i v e l . E z e k r e e h e l y ü t t k i -
t e r j e s z k e d n i a n n á l i n k á b b k ö t e l e s s é g ü n k , m i n t h o g y e d d i g -
e l é n y e l v é s z e t i i r o d a l m u n k b a n n e m n y e r t é k m e g a z o n m é l -
t a t á s t , m e l y e t m e g é r d e m l e n e k . B o l l e r n y e l v é s z e t i t e v é k e n y -
s é g e ú g y l á t s z i k n i n c s e n ö s s z e f ü g g é s b e n a z e k k o r é p e n 
m e g i n d u l t m a g y a r n y e l v é s z e t i m o z g a l o m m a l , l e g a l á b b e l s ő 
f e l o l v a s á s á b a n n e m t e s z r ó l a e m l í t é s t s m i n t a l e g ú j a b b 
m a g y a r n y e l v é s z e t i i r á n y t c s u p á n H o r v á t h I s t v á n é t i s m e r i , 
k i n e k e s z m é i t k í m é l e t l e n ü l o s t o r o z z a s a t u d o m á n y p a r ó -
d i á j á n a k t a r t j a . » E f f é l e b a l g a s á g o k e l l e n é b e n * — í g y s z ó l — 
^ k ö t e l e s s é g ü n k k é v á l i k a s z a k é r t ő k ö z ö n s é g e t a v a l ó d i t é -
n y e k r e r á u t a l n i , h o l u g y a n n e m t a l á l k o z i k n a g y m e g l e p e -
t é s e k k e l , d e i g e n i s a p r ó z a i i g a z s á g g a l * . *) E l s ő é r t e k e z é s é -
n e k c z í m e : » D i e finnischen S p r a c h e n « , m e l y b e n e g y m a -
g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó h a n g t a n ö s s z e á l l í t á s á t k í s é r l i m e g . 
H o g y a h a n g - m e g f e l e l é s e k s z a b á l y a i t k i k u t a t h a s s a , e l ő b b 
s z ó e g y e z t e t é s e k e t á l l í t f ö l , m e l y e k b e n a m a g y a r n y e l v e t 
p u s z t á n a z u g o r c s o p o r t t a g j a i v a l h a s o n l í t j a ; m e r t m e g -
g y ő z ő d é s e s z e r i n t a m a g y a r i d e c s a t l a k o z i k l e g s z o r o s a b b a n , 
b á r m e g e n g e d i , h o g y á l t a l á n o s a l t a j i n y e l v h a s o n l í t á s s e m 
v o l n a h a s z o n n é l k ü l i j e l e n v i z s g á l a t á n á l . H e l y e s é s z r e v é -
t e l e i k ö z ü l k i e m e l h e t ő k , h o g y a m o r d v i n b a n a s z ó k e z d ő 
m á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t c s a k m á s o d l a g o s f e j l ő d é s , h o g y a z 
u g o r n y e l v e k s z ó k e z d ő k-ja a m a g y a r b a n k, h, s z ó k ö z é p i 
u g o r d — l és v a l a m i n t mg, nd, mb = g, d, b, t o v á b b á 
h o g y a finn h s z ó k e z d ő e r e d e t i b b s - n e k f e l e l m e g ( m i r e 
p é l d á i : savanyú: f. hapain, serken-: f . herdá-). H y p o t h e t i k u s 
k ö v e t k e z t e t é s e i , h o g y m a g y . v s z e m b e n á l l h a t a s z ó k e z d e -
t é n u g o r Ar-val (f . kuro-: m a g y . varrzürj. vur-), h a s o n l ó -
k é p e n , h o g y m a g y . cs = u g o r k (f. kiiltá- f é n y l e n i : csillog-), 
m a g y . s^ = finn j (s^ak-ad: f . jaka- o s z t ) , m a g y . f — o s z t . j 
{fa : o s z t y . jüyj. S z á m o s h e l y e s s z ó e g y e z t e t é s e k ö z ü l k i -
e m e l j ü k a k ö v e t k e z ő ú j a b b a k a t : h o s s z ú : f . kauka, h a t t y ú : 
o s z t y . yödan, k e s e r ű : c s e r . kaca, 1 e g - : f . liika, b o g y ó : 
f . marja, g y ö k é r : f. juuri, s z é g y e n : f, hápiá, f a g y -
g y ú : o s z t y . polt\ h á l - : o s z t y . '/öd-, h a m u : o s z t y . %öjem. 
E z e n e l s ő t a n u l m á n y á n k í v ü l , B o i l e r m é g c s a k e g y s z e r f o g -
l a l k o z o t t r é s z l e t e s e n u g o r h a n g t a n i k é r d é s s e l , m é g p e d i g a 
k ö v e t k e z ő 1 8 5 4 . e s z t e n d ő b e n , m i d ő n a finn m á s s a l h a n g z ó -
g y e n g ü l é s r ő l é r t e k e z e t t . T e r j e d e l m e s m u n k á s s á g á n a k t ö b b i 
r é s z é t a z u g o r , i l l e t ő l e g a l t a j i n y e l v e k a l a k t a n á n a k t e r é n 
t e t t k u t a t á s a i t ö l t i k b e , m e l y e k s z á m b a v e h e t ö a d a t o k ú i j á -
r u l h a t n a k e g y i k l e g f o n t o s a b b j e l e n n y e l v é s z e t i t e e n d ő n k h ö z , 
a z ö s s z e h a s o n l í t ó m a g y a r n y e l v t a n s z e r k e s z t é s é h e z . M á r 
1 8 5 3 - b a n m e g í r t a a z u g o r n y e l v e k n é v r a g o z á s á r ó l s z ó l ó 
*) Lásd : Sitzungsberichte der phylosophischen-historischen classe der kais. akade-
mie der wissenschaften in Wien . 1863. évf. X. köt. 29. 1. — It t jelentek meg Boiler többi 
tanulmányai is. 
t a n u l m á n y á t , m e l y e t a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n a z u g o r i g e -
r a g o z á s r ó l s k ü l ö n ö s e n a t á r g y i i g e r a g o z á s r ó l s z ó l ó c z i k k e i 
k ö v e t n e k . * ) A l t a l á n o s a l t a j i t é r e n m o z o g 1 8 5 6 - b a n m e g -
j e l e n t » D i e W u r z e l s u f í í x e i n d e n U r a l - a l t a i s c h e n s p r a c h e n « 
é s » V e r g l e i c h e n d e A n a l y s e d e s m a g y a r i s c h e n V e r b u m s « m ü -
v e i b e n , m e l y e k b e n e l ő s z ö r j ö n t u d a t á r a a z o n , a k é s ő b b i 
k u t a t á s o k t ó l s o k s z o r i g a z o l t t é n y n e k , h o g y a z a l t a j i n y e l -
v e k b e n s e m l e h e t a z e g y n y e l v k ö r é b e n k i f e j t h e t ő l e g r ö v i -
d e b b s z ó t ö t a z o n o s í t a n i a g y ö k k e l , m e r t g y a k r a n a z i l y e n 
s z ó t ő i s m á r k é p z ő v e l v a n e l l á t v a . E n n e k p é l d á i ú l f e l e m l í t i 
a m a g y . kér- é s vét- i g é k e t , m e l y e k a m a g y a r b a n n e m e l e -
m e z h e t ő k t o v á b b , e l l e m b e n a z a l t a j i n y e l v e k v i l á g á n á l k é p -
z e t t s z ó k n a k m u t a t k o z n a k . A z u t ó b b n e v e z e t t m u n k á n a k 
t u l a j d o n í t h a t ó a z o n f o n t o s f e l f e d e z é s is , h o g y a m a g v a r 
h o s s z ú m a g á n - é s m á s s a l h a n g z ó k á l t a l á b a n m á s s a l h a n g z ó -
k o p á s , i l l e t ő l e g p ó t l ó n y ú j t á s f o l y t á n k e l e t k e z t e k , m i n e k 
i g a z s á g á t e h e l y ü t t s z á m o s p é l d á v a l b i z o n y í t j a . » Z u r m a -
g y a r i s c h e n E t y m o l o g i e « é r t e k e z é s é v e l ( 1 8 5 5 . ) a m a g y a r s z ó -
t ö v e k n e k a l t a j i a l a p o n v a l ó e l e m z é s é t k i s é r t i m e g , m e l y 
v á l l a l a t a b á r a k e l l ő e l ő t a n u l m á n y o k h i á n y á n á l f o g v a , k i s s é 
k o r a i v o l t , m é g s e m t e k i n t h e t ő e g é s z e n é r d e m n é l k ü l i n e k , 
m e r t s o k o l y a n e s z m é t v e t f e l , m e l y n e k a k é s ő b b i m ó d -
s z e r e s a l t a j i n y e l v h a s o n l í t á s h a s z n á t v e h e t i . I l y e n p l . a z ajtó 
s z ó e t y m o l o g i á j a , m e l y n e k g y ö k é ü l h e l y e s e n t e k i n t i ( a z 
o s z t y . on : m ü n d u n g s z ó a l a p j á n ) a z aj-, e r e d e t i l e g an- a l a k ú 
s z ó t a g o t s v e t i e g y b e a j a k u t aiia-, m o n g o l angghaicho 
, n y i t n i ' j e l e n t é s ű s z ó k a l a p r é s z é v e l . A z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó 
a l a k t a n b a v á g ó c z i k k e i m é g a » D i e P r o n o m i n a l - a f i f i x e « é s 
» D i e U b e r e i n s t i m m u n g d e r T e m p u s - u n d M o d u s c h a r a k t e r e 
i n d e n U r a l - a l t a i s c h e n S p r a c h e n « c z í m ü e k i s , m e l y e k k ö z ü l 
a z u t ó b b i a r r ó l n e v e z e t e s , h o g y e b b e n v o n j a b e B o l l e r 
e l ő s z ö r a z a l t a i s á g k ö r é b e a j a p á n i é s a i n o n y e l v e k e t . **) 
M i n d e m u n k á k t e l j e s s z í n v o n a l á n á l l a n a k a k o r n a k , m e l y -
b e n í r ó d t a k , s h a m a m i n d e m e l l e t t n e m t a r t h a t ó k k i v á l ó 
é r t é k ü e k n e k , a z c s a k a n n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a z ó t a a z 
*) E fe leml í te t t értekezések c z í m e i : Die C o n s o n a n t e n - e r w e i c h u n g , 1854. — Die 
D e c l i n a t i o n in den finnischen Sprachen , 1853—54. — D i e Conjugation in den finnischen 
Sprachen , 1854. — Die object iv Conjugat ion in den finnischen Sprachen, 1854. 
**) E z e n tarthatatlan eszméjéről részletesen értekezik egy , az utóbb nevezett czik-
kekkel egy évben (1857-ben) megje lent értekezésében, me lynek c z i m e : Nachwe i s , dass das 
Japanische zum ural-altaischen s tamme gehört . 
a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t m ó d s z e r e ó r i á s i m é r t é k b e n 
j o b b u l t , s a z e g y e s n y e l v e k a n y a g á n a k i s m e r e t e i s t e t e m e -
s e n g y a r a p o d o t t . 
M í g h a z á n k b a n H u n f a l v y , N é m e t o r s z á g b a n S c h o t t é s 
B o l l e r é b r e s z t e n e k á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s t a z a l t a j i ö s s z e -
h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t i r á n t : a t á v o l B r i t t a n i á b a n is m e g s z ó -
l a l t e g y h a t a l m a s h a n g , m e l y a t u d ó s v i l á g figyelmét e 
t á r g y r a f e l h í v j a . E h a n g a z o x f o r d i e g y e t e m h í r e s t a n á r á t ó l , 
M ü l l e r M i k s á t ó l e r e d , k i e g y B u n s e n h e z i r o t t l e v é l 
a l a k ú é r t e k e z é s é b e n *) ú j e s z m é v e l l é p f e l a m a g y a r n y e l v 
r o k o n s á g i k ö r é t i l l e t ő l e g . E z a t u r á n i n y e l v r o k o n s á g 
e s z m é j e , m e l y s z e r i n t a m a g y a r n y e l v n e k m é g a z a l t a j s á g -
n á l i s s z é l e s e b b r o k o n s á g i k ö r e v a n , a m e n n y i b e n v a n n a k 
n y e l v e k , m e l y e k a z a l t a j s á g h o z s z o r o s a b b a n c s a t l a k o z n a k , 
m i n t b á r m e l y m á s , p l . s é m i v a g y á r j a n y e l v c s a l á d h o z . E 
n y e l v e k , m e l y e k e t M ü l l e r a z a l t a j s á g g a l e g y ü t t n o m á d 
f o k o n l e v ö k - n e k , v a g y t ú r á n c s o p o r t b e l i e k n e k n e v e z 
( e l l e n t é t b e n a c s a l á d i f o k o n l e v ő s i n a i v a l s a z á l l a m i 
f o k o n l e v ő s é m i s é g g e l s á r j a s á g g a l ) n é g y c s o p o r t b a o s z l a -
n a k , u . m . E t a j i c s o p o r t ( S z i á m n y e l v e i ) , 2 . m a 1 a j i c s . 
( A u s t r a l i a n y e l v e i ) , 3 . b h o t i j a c s . ( T i b e t é s B h o t a n n y e l -
v e i ) , 4 . t a m u l c s . ( D e k h a n n y e l v e i ) . M i n ő é r t é k e v a n n y e l v -
t u d o m á n y u n k r a n é z v e e z e n ú j e s z m é n e k , k i f e j t e t t e s z é p e n 
H u n f a l v y e g y i k k ö n y v i s m e r t e t é s é b e n ( N y e l v t u d . K ö z i . II : 
3 8 1 . 1.), m e l y r e v a l ó h i v a t k o z á s s a l i t t e g y s z e r ű e n c s a k a 
v é g e r e d m é n y t j e l e n t j ü k ki . E z t . i. a k ö v e t k e z ő : m i n t h o g y 
a z ú g y n e v e z e t t t u r á n i n y e l v e k n e m m u t a t n a k a n n y i l é n y e -
g e s e g y e z ő v o n á s t , m e n n y i b ő l e z e n n y e l v e k k ö z ö s e r e d e t é t 
k ö v e t k e z t e t n i l e h e t n e , a n y e l v t u d o m á n y m a i f e j l ő d é s e é s 
e s z k ö z e i m e l l e t t m é g n e m s z á m o l h a t v e l ü k ; a z o m b a n n e m 
s o r o z z a a l e h e t e t l e n s é g e k s o r á b a , h o g y v a l a m i k o r s i k e r ü l 
m a j d b e v i l á g í t a n i a n y e l v r o k o n s á g e z e n l e g h o m á l y o s a b b 
r é t e g é b e i s . A m a g y a r , i l l e t ő l e g a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v -
t u d o m á n y p e d i g m i n d e n e s e t r e s ü r g ő s e b b f e l a d a t á n a k i s m e r i 
a b i z t o s r o k o n s á g t e r é n k u t a t n i , h o l k ü l ö m b e n m é g a l e g -
f ő b b f e l a d a t o k m e g o l d á s a i s h o s s z ú é v t i z e d e k b u z g ó m u n -
k á s s á g á t k í v á n j a . 
A z ö t v e n e s é v e k a l t a j i n y e l v é s z e t i m u n k á s s á g á b a n m é g 
*) A munka, melyben e levél közölve van : Ouilinrs of the pliilosophy of Universal 
History, applied to language and Religion, by Christ. Charles Josias Bunsen. 1854. 
l e g m a r a d a n d ó b b b e c s ű a z , m e l y e t O r o s z - i l l e t ő l e g F i n n -
o r s z á g t u d ó s a i f e j t e n e k k i . T e r m é s z e t e s e n n e m é r t j ü k i t t a s z o -
r o s a n v e t t ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l ó d á s t , m e r t e t e k i n t e t b e n 
v a n n a k e g y e s e k , p l . E u r o p á u s , k i n e k i d e v á g ó m u n -
k á i r a n a g y o n i s r á f é r a g á n c s s z ó — h a n e m é r t j ü k a z t a 
m u n k á s s á g o t , m e l y a z a l t a j i n y e l v e k g r a m m a t i k a i é s s z ó -
k i n c s b e l i m e g i s m e r t e t é s é t t ű z t e k i c z é l ú l . C a s t r é n n a k j ó 
r é s z b e n S c h i e f n e r g o n d o z á s á v a l m e g j e l e n t h a g y o m á n y a i , 
m e l y e k a z o s z t y á k , c s e r e m i s z , s z a m o j é d , k o j b a l - k a r a g a s z , 
b u r j á t é s t u n g u z n y e l v e k e t t á r g y a l j á k m e g b e c s ü l h e t e t l e n k i n c s -
b á n y á k n y e l v é s z e t ü n k r e n é z v e . K i v á l ó d i c s é r e t i l l e t i W i e d e -
m a n n é s A h l q u i s t m ű k ö d é s é t i s , k i k k ö z ü l a m a z a z 
é s z t , e r z a - m o r d v i n , c s e r e m i s z , z ű r j é n é s v o t j á k n y e l v e k e t d o l -
g o z t a f e l e d d i g e l é a l e h e t ő l e g l e l k i i s m e r e t e s e b b p h i l o l o g i a i 
m u n k á v a l , e m e z p e d i g a m o k s a - m o r d v i n t s e g y k é t é v e l ő t t 
m e g j e l e n t m ü v é b e n a z o s z t y á k n a k e g y d i a l e k t u s á t . N a g y é r -
d e k l ő d é s s e l v á r h a t j u k k ü l ö n ö s e n A h l q u i s t e z u t á n i m u n k á i t , 
m e l y e k b e n h á r o m u r á l i u t a z á s a e r e d m é n y e i t , k ö z t ü k a v o g u l 
n y e l v r e v o n a t k o z ó k a t a d j a k i . A t ö r ö k n y e l v e k t e r é n l e g -
k i v á l ó b b m u n k á t a l k o t o t t B ö h 1 1 i n g k » Ü b e r d i e S p r a c h e 
d e r J a k u t e n « m ü v é b e n , m e l y v a l ó s á g o s i d e á l j a l e h e t m i n d e n 
a l t a j i n y e l v m u n k á n a k . E z e k e n k í v ü l m é g e g é s z h o s s z ú s o r a 
v a n a z é r d e m e s n é l é r d e m e s e b b m ü v e k n e k é s í r ó k n a k , m e l y 
u t ó b b i a k n a k n y e l v é s z e t ü n k b e v á g ó m u n k á s s á g a j o b b á r a 
o r o s z n y e l v e n t ö r t é n v é n , n a p r ó l n a p r a é r e z h e t ő b b é v á l i k , 
h o g y a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t m u n k á s a n e m 
l e h e t e l a z o r o s z n y e l v t u d á s a n é l k ü l . 
M í g a z a l t a j i ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t , e z e n s p e c i á l i s 
m a g y a r n e m z e t i t u d o m á n y e u r ó p a i é r d e k ű v é v á l i k : i t t h o n 
is s i k e r k o r o n á z z a H u n f a l v y t e v é k e n y s é g é t . L a s s a n k é n t e g é s z 
k i s k ö r e a n y e l v é s z e k n e k c s o p o r t o s ú l k ö r é j e , k i k k ö z ö t t 
o t t l á t j u k l e g e l s ő n e k i s F á b i á n I s t v á n - t , a z e l s ő m a -
g y a r ú l i r t f i n n n y e l v t a n s t ö b b é r t é k e s n y e l v é s z e t i é r t e -
k e z é s s z e r z ő j é t , t o v á b b á R i e d l S z e n d é t , I m r e 
S á n d o r - t , T o r k o s S á n d o r - t , m i n t a » M a g y a r N y e l -
v é s z e d l e g k i v á l ó b b m u n k a t á r s a i t . 1 8 6 2 - t ő l k e z d v e a z a k a -
d é m i a m e g b í z á s á b ó l a ^ N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k « - e t 
s z e r k e s z t e t t e , m e l y n e k e l s ő s o r b a n f e l a d a t a a z a l t a j i ö s s z e -
h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t m ü v e l é s e . N e m l e h e t c z é l u n k e h e l y e n 
a z o n ó r i á s i t e v é k e n y s é g e t m é l t a t n i , m e l y e t H . e f o l y ó i r a t 
t e r é n f e j t e t t k i , s c s u p á n a n n y i t a k a r u n k m é g b e f e j e z é s ü l m e g -
j e g y e z n i , h o g y m i u t á n e z e n m u n k á s s á g a á l t a l a t ő l e m e g -
k e z d e t t n y e l v é s z e t i i r á n y j ö v ő j é t m i n d e n i d ő r e b i z t o s í t o t t a : 
h o z z á f o g o t t a z o n m á s i k n a g y f e l a d a t h o z , m e l y e t a m a z 
1 8 5 1 - i k i j a n u á r 1 8 - á n t a r t o t t f e l o l v a s á s á b a n é l e t e m á s o d i k 
c z é l j á u l j e l ö l t k i , — a m a g y a r ő s t ö r t é n e t k u t a t á s á h o z . 
A z t a v e z é r s z e r e p e t p e d i g , m e l y e t ö a m a g y a r n y e l v é s z e t 
t e r é n h ú s z é v e n á t o l y d i c s ő e r e d m é n y e k k e l v i s e l t e g y m é l t ó 
u t ó d n a k a d t a á t , k i r ő l t e l j e s n y u g o d t s á g g a l m o n d h a t t a e l , 
h o g y ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k t o v á b b i n a g y f e l a d a t a i n a k 
m e g v a l ó s í t á s á r a n á l á n á l » k é p e s e b b e m b e r n i n c s * . E f é r f i ú , 
k i n e k m u n k á s s á g á r ó l j ö v ő c z i k k e i n k b e n t ü z e t e s e n k í v á n u n k 
s z ó l a n i , B u d e n z J ó z s e f v o l t . 
M U N K Á C S I B E R N Á T . 
A M Á S S A L H A N G Z Ó K D I S S I M I L A T I O J A A M A G Y A R B A N . 
II . 
M ú l t a l k a l o m m a l a f o l y é k o n y h a n g o k o k o z t a d i s s i m i l a -
t i ó v a l v é g e z t ü n k . V a n a z o n b a n m é g e g y m á s i k h a n g c s o p o r t , 
m e l y s z i n t é n n e h e z é r e e s i k a n y e l v n e k , é s a z é r t d i s s i m i -
l á l ó d i k . E z e k a z e x p l o s i v v a g y z á r ó h a n g o k . A d i s s i m i l a -
t i ó n a k e m á s i k f a j a t e h á t a z o k o n a s z ó k o n á l l b e , a m e -
l y e k b e n v a g y k e m é n y v a g y l á g y , v a g y p e d i g k e m é n y é s 
l á g y e x p l o s i v á k t a l á l k o z n a k ö s s z e . E z u t ó b b i r a , n y e l v ü n k 
a s s i m i l á l ó t e r m é s z e t é n é l f o g v a k e v é s p é l d a á l l h a t r e n d e l -
k e z é s ü n k r e , d e m e g á l t a l á b a n m a g á r a a z e x p l o s i v h a n g o k 
d i s s i m i l á t i ó j á r a i s s o k k a l k e v e s e b b e s e t e t t a l á l t u n k , m i n t a 
f o l y é k o n y h a n g o k é r a . E n n e k t a l á n o k á t i s l e h e t n e a d n i . A z 
e x p l o s i v h a n g o k k ü l ö n ö s e n a n a s a l i s o k m e l l e t t i g e n k ö n n y e n 
e l v á l t o z h a t n a k , e g y m á s s a l f e l c s e r é l ő d h e t n e k , é s e s a j á t s á g 
m e l y n e k e l s ő s o r b a n p h y s i o l o g i a i o k a v a n , d i s s i m i l á l t p é l -
d á i n k o n i s v i s s z a t ü k r ö z ő d i k . N y e l v ü n k r é g i b b k o r á b a n a z 
u g o r n y e l v e k t a n ú s á g a s z e r i n t , a s z ó k ö z é p i e x p l o s i v á k 
m e l l e t t r e n d e s e n m e g v o l t a n a s a l i s , é s n e m l e h e t e t l e n , 
h o g y s o k e x p l o s i v c s e r é n k m é g e z e n k o r b ó l m a r a d t f e n n . 
I l y e n n e k t a r t h a t ó sugár-nak sudár v á l t o z a t a , m e l y e g y e r e -
d e t i ssngara a l a k r a v i h e t ő v i s s z a . D e m é g m á s e s e t e k e t i s 
k e l l figyelembe v e n n ü n k . A n a s a l i s o n k i v ü l m á s c o n s o n a n -
s o k k a l i s l e h e t n e k a z e x p l o s i v á k e g y b o k o r b a n , s e z e k n é l 
a b e á l l o t t h a n g v á l t o z á s a h a n g b o k o r n e h é z k i e j t h e t é s é b ö l 
i s m a g y a r á z h a t ó . í g y m o n d a n a k sikpa h e l y e t t sikmát, bakpa 
h e l y e t t bakmát; é s e z e n a l a p o n m a g y a r á z h a t ó a g ö c s e j i 
roptön a l a k a rÖktÖnböl. E h a n g v á l t o z á s o k a z a s s i m i l a t i ó 
e g y i k f a j á h o z t a r t o z n a k . P é l d á i n k e g y i k , h a b á r k i s e b b r é s z é -
n é l a f e n t e b b i o k o k n á l f o g v a n e m i s d ö n t h e t t ü k e l h o g y a 
h a n g v á l t o z á s o k e l s ő s o r b a n a h a n g b o k o r n e h e z e n k i e j t h e t ő 
v o l t á b ó l m a g y a r á z h a t ó k - e , v a g y t a l á n a z i s m é t l ő d ő e x p l o -
s i v á k i s h a t o t t a k a h a n g s o r á t a l a k u l á s á r a . M a g á n h a n g z ó k 
m e l l e t t l e v ő e x p l o s i v á k n á l e k é r d é s t e r m é s z e t e s e n k e v é s b b é 
j o g o s u l t , s t ö r v é n y ü n k e t i s j o b b á r a a z i l y e n p é l d á k r a a l k a l -
m a z t u k . D e l á s s u k a z e s e t e k e t . 
B ) E x p 1 o s i v h a n g o k . 
A d i s s i m i l a t i ó t o k o z ó e x p l o s i v h a n g o k é p ú g y v á l t a -
k o z n a k , m i n t a l i q u i d á k é s n a s a l i s o k . V a g y is e g y h a n g s o r -
b a n ö s s z e k e r ü l ő k é t k k ö z ü l a z e g y i k , v a g y e l ő r e h a t ó l a g 
v a g y h á t r a h a t ó l a g v á l t a k o z h a t i k h o l t-ve 1, h o l p-ve 1 é p ú g y 
a l á g y g i s v a g y d - v e l v a g y £ - v e l . H a p e d i g k é t t f o r d ú l 
e l ö e g y s z ó b a n , a z e g y i k v a g y k-ra v a g y p-ve v á l t o z i k , a d 
i s m e g f e l e l ő e n v a g y g ' - v e l v a g y b-vel c s e r é l ő d i k f e l . V é g ü l 
k é t e g y m á s t k ö v e t ő p e g y i k e v a g y Ar-val v a g y í - v e l v á l t a -
k o z h a t i k , é p ú g y a b v a g y g - - v e l v a g y d - v e l . H a p e d i g 
k e m é n y é s l á g y e x p l o s i v á k k e r ü l n e k ö s s z e e g y s z ó b a n , a 
m e g f e l e l ö l e g e l v á l t o z o t t h a n g o k is v a g y k e m é n y e k v a g y 
l á g y a k l e s z n e k , m é g p e d i g a k e m é n y h e l y é b e k e m é n y , a 
l á g y h e l y é b e m e g l á g y e x p l o s i v á k l é p n e k . E z e k a m a g y a r 
d i s s i m i l a t i o ö s s z e s e s e t e i . í m e a z e g y e s p é l d á k . 
i. K. G. 
a ) K. K é t e g y h a n g s o r b e l i g u t t u r a l i s e x p l o s i v a k ö z z ü l 
a z e g y i k v a g y t-re v a g y p-re v á l t o z i k . 
i . AT-ból a k ö v e t k e z ő s z ó k b a n v á l i k d i s s i m i l á l t t 
a ) Hátraható d i s s i m i l a t i ó t a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t a 
k ö v e t k e z ő s z ó k b a n m u t a t o t t k i : telek. E s z ó n a k a z ü r j . 
köl, o s z t . kel, kol, v o g . kuali t a n ú s á g a i s z e r i n t a m a g y a r -
b a n i s A'-val k e l l e t t k e z d ő d n i , d e a h o z z á j á r u l t -ke d i m i n u t i v 
k é p z ő d i s s i m i l a t i ó t o k o z o t t é s kelke-bői telke l e t t . H a s o n l ó 
e h e z torok s z ó , m e l y n e k v á l t o z a t a i a finn kurkku, m o r d v . 
kurga, z ü r j . gors, l p . karas a k-s k e z d e t e t t ü n t e t i k f e l 
e r e d e t i b b n e k s a z o n k í v ü l i s e t y m o n j a e g y e r e d e t i h a n g -
u t á n z ó A v ~ - b a n k e r e s e n d ő (1. U g o r S z ó t á r i b i . §.) E r e -
d e t i b b Öklik a l a k j á t ő r i z t e m e g a B a l a t o n v i d é k i t á j s z ó l á s 
a z ötlik s z ó n a k : „ki-öklik a b o r a c s u t o r a s z á j á n " . I I : g 3 ; 
e z t a z U g o r s z ó t á r is i g a z o l j a , m i d ő n e g y j s t k s a l a p a l a k b ó l 
m a g y a r á z z a a z Öklik, ötlik-ke\ ö s s z e f ü g g ő öklel-1 i s . N y i l v á n 
d i s s i m i l a t i ó v á l t o z t a t t a a köldök-beli e l s ő k-t í v é a tudók 
s z ó b a n N y . 1 1 : 3 7 7 , t o v á b b á a t á j s z ó t á r b e l i libitóká-ban, 
m e l y n e k á l t a l á n o s a b b n e v e libikóka. A p e r s a e r e d e t ű destmal 
, k e s z k e n ő ' a m a g y a r r é g i s é g b e n teltemen a l a k b a n f o r d ű l 
e l ő , m e l y b ő l k é s ő b b d i s s i m i l a t i ó ú t j á n ke\tameny, keltemén}' 
l e t t R M K . J I I : 4 i 5 . b ) Előreható d i s s i m i l a t i ó v o l n a a bokréta 
s z ó b a n , m e l y n e k M u n k á c s i a bokor-bo\ t o v á b b k é p z e t t 
*bokréka e r e d e t i b b a l a k j á t v e s z f e l v . ö . csukorék i n n e n : 
csukor N y K . X V I I : 8 8 . H a k e m é n y é s l á g y g u t t u r a l i s h a n g o k 
v a n n a k e g y s z ó b a n , a k k o r a z e l v á l t o z o t t h a n g a r é g i n e k 
j e l l e m é t ö r ö k l i . I l y e n a nyikorognak nyitorog a l a k j a N y . 
V I : 3 4 3 , é s i l y e n a kirurgus n é p i e s v á l t o z a t a : tilógus; m i n d -
k e t t ő b e n h á t r a h a t ó d i s s i m i l a t i ó v a l . A finn n y e l v b e n i s i l y e n 
d i s s i m i l a t i ó t m u t a t a kynkkd , s t u m p p s z ó , m e l y n e k tvnkd, 
tynke v á l t o z a t a i i s i s m e r e t e s e k . M U g . S z . ibi. §. 
2 . A k ö v e t k e z ő k b e n p v e i c s e r é l ő d ö t t f e l a k. Hektika 
a k ö z n y e l v b e n heptiká-nsk h a n g z i k h á t r a h a t ó d i s s i m i l a t i ó v a l 
é p e n o l y a n m ó d o n m i n t lektikának „ k é t k e r e k ű k o c s i " d i a -
l e k t i k u s leptika a l a k j a m a g á n h a n g z ó b e l i a s s i m i l a t i ó v a l . N y . 
I I : 5 6 o . D i s s i m i l a t i ó n a k t e k i n t h e t ő a kedig-nek pedig v á l t o -
z a t a i s , s i l y e n a karakán, kolokány-nak porokány v á l t o z a t a 
N y . 1 1 1 : 4 5 8 . A s z é k e l y s é g b e n e g y h o r o g f o r m a e s z k ö z n e k 
kankó é s kampó a n e v e . V a l ó s z í n ű l e g ö s s z e f ü g g a kankalék 
s z ó v a l i s , é s i g y a z u t ó b b i a l a k d i s s i m i l á l t n a k t e k i n t h e t ő . 
N y . V : 5 r 5 . 
P) G. E z a h a n g is é p ú g y m i n t k e m é n y m e g f e l e l ő j e 
v a g y d-re v a g y b-re v á l t o z i k . 
i . D l e s z b e l ő l e a k ö v e t k e z ő p é l d á k b a n m é g p e d i g 
hátraható d i s s i m i l a t i ó v a l : gorgicse , g r ü n d l i n g 4 m e l y n e k 
M i k l o s i c h dörgicse a l a k j á t i s i s m e r i *), é s a s z b . grgec 
a l a p j á n a z e l ő b b i a l a k v e h e t ő f e l e r e d e t i b b n e k . Hengergőz 
h e l y e t t v a n a k ö v e t k e z ő a l a k : „ é r ü n n e n i s m e g á r u n n a n is 
hengerdő\z m e g h á r o m s z o r " N y . X : 3 2 8 . U g y a n e z e n a l a k -
n a k v a n m é g e g y m á s i k v á l t o z a t a i s hentereg e l ő r e h a t ó 
*) A magyar nyelvbeli szláv szók. ford. Szarvas Gábor Ny. XI : 168. 
d i s s i m i l a t i ó v a l . I d e t a r t o z i k a z ingerkednek i s inderked v á l -
t o z a t a . E z u t ó b b i h á r o m p é l d á n á l m e g j e g y e z z ü k , a m i t 
f e n t e b b is é r i n t e t t ü n k , h o g y a g u t t u r a l i s n a k d e n t a l i s s á v á l -
t o z t a t á s á r a a n a s a l i s i s b e f o l y h a t o t t . A m a i daganat-nak 
m e g f e l e l ö l e g k ö z ö n s é g e s a c o d e x e k n y e l v é b e n dagonag, 
n e m l e h e t e t l e n h o g y d i s s i m i l a t i o h a t á s a f o l y t á n v á l t o z o t t e l 
a z e r e d e t i b b g, m á s -at, -et v é g ű n e v e k a n a l ó g i á j á r a . 
i . A g ' - v e l b c s e r é l ő d ö t t a k ö v e t k e z ő p é l d á k b a n : ingába 
„ g a l y i b a , z a v a r " e h e l y e t t izgága, ( S á n d o r I . s z ó t á r a ) ; d i s s i -
m i l a t i o t á m a d h a t a g, gy b e t ű k k ö z t is p . gyömből a 
gyongöl h e l y e t t N y K . I I : 3 7 6 , m e l y m e t a t h e s i s ú t j á n gon-
gyol-bői v á l t o z o t t el ; e z u t ó b b i p é l d á k előrehatólag d i s s i -
m i l á l ó d t a k . A z ábaskodni s z ó e l l e n b e n hátrahatólag d i s s i -
m i l á l ó d o t t ágaskodni-ból, m e l y b e n m á r k e m é n y é s l á g y 
e x p l o s i v a t a l á l k o z o t t ö s s z e . S á n d o r I . s z ó t á r á b a n a l a t i n 
galgula m e l l e t t e g y galbula m e l l é k a l a k j a i s f e l v a n e m l í t v e ; 
n e m l e h e t e t l e n , h o g y a „gáborka m a d á r " , m e l y l y e l a galbula 
f o r d í t v a v a n , a l a t i n b ó l s z á r m a z o t t n é p e t y m o l o g i a k ö z -
v e t í t é s é v e l . 
2. T, D. 
a) T. E h a n g n a k k-ra v a l ó v á l t o z á s á r a ö s s z e h a s o n l í t ó 
n y e l v é s z e t ü n k a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t n y ú j t j a : tekint e b b e n 
tel v . ö . z ü r j . tidal-y finn táhte ( e b b e n h o g y í e / s z i k ) a z 
a l a p s z ó , m e l y a m o m e n t á n tekint i g é b e n tek-ké d i s s i m i l á l ó -
d o t t M U g . S z . 2 2 1 . § . M á s i k a z okád- m e l y a v o g . ájt, o s z t . 
á^t a l a k o k t a n ú s á g a s z e r i n t e g y e r e d e t i ot-, t e h á t otád 
a l a k r a u t a l n a k v . ö . m a g y a r út ál, m e l y u g y a n a z o n t ő b ő l 
v a l ó . M U g . S z . 9 2 0 . §. A türtőztet, m e l y v a l ó s z í n ű l e g n e m 
e g y é b , m i n t a tartóztat f e l h a n g ú p á r j a ( N y . 1 : 8 2 7 . ) türköd-
tét a l a k b a n i s ö s m e r e t e s a n é p a j k á n . A l i g h a ' n e m i l y e n a 
v i s z o n y a tartli v a g y tarkli k á r t y a j á t é k n e v e i k ö z t , a z 
ú j a b b k o r i dargli-ban a r h a t h a t o t t l á g y í t ó l a g a m e l l e t t e 
l e v ő k e m é n y e x p l o s i v á k r a . H o g y í - n e k p-ve d i s s i m i l á l t 
a l a k j á r a n e m t a l á l t u n k p é l d á t , e n n e k o k a a p h y s i o l o g i á -
b a n k e r e s e n d ő . A t s o k k a l k ö z e l e b b á l l a & - h o z m i n t a 
p-hez s i g y i n k á b b a z e l ő b b i h a n g h o z h a j o l t . U g y a n e z a z 
e s e t f o r g o t t f e n a z r : n h a n g v á l t o z á s n á l i s . 
(3) Z ) - n e k g-re v á l t o z á s a m é g p e d i g a ) előreható d i s s i -
m i l a t i ó v a l a k ö v e t k e z ő e s e t e k b e n á l l o t t b e . A kisded s z ó n a k 
küsdeg a l a k j a i s v a n : „ v ó t e g y f e l e s é g e , s e g y s z é p á l l a t 
s z é p küsdeg l e á n k á j a " N y . X : 4 o ; i l y e n t o v á b b á a n é m e t 
betstunde-nak bécstung-ra v á l t o z á s a a k a t o n a n y e l v é n N y . 
V : 3 3 i . b ) Hátraható d i s s i m i l a t i o v a n a guvad s z ó b a n e 
h e l y e t t duvad: „guvadt s z e m ű b é k a " . V a d r . 5 5 o . A t á j -
s z ó t á r b e l i angalitnál, m e l y a k ö z ö n s é g e s e b b andalít e l v á l t o -
z o t t a l a k j a , i s m é t t e k i n t e t b e k e l l v e n n ü n k a n a s a l i s h a t á s á t . 
A z a k ö r ü l m é n y , h o g y kénig, teníg, génig a l a k o k m e l l e t t 
kedig é s pedig v a n c s a k , tedig m e g n i n c s , s z i n t é n d i s s i -
m i l a t i o h a t á s a m e l l e t t b i z o n y í t . 
3 . P. B. 
a ) P. A l a b i a l i s e x p l o s i v a v a g y g u t t u r a l i s v a g y d e n t a l i s 
e x p l o s i v á v á d i s s i m i l á l ó d h a t i k . 
1. P - b ő l k v á l i k a k ö v e t k e z ő s z ó k b a n , m é g p e d i g 
a ) előre ható d i s s i m i l a t i ó v a l : paplan h e l y e t t paklan N y . 
V I I : 3 5 2 ; préc\eptor h e l y e t t préc{ektor N y . V I I I : 6 9 . A 
paroplit párokli-nak is m o n d j á k N y . 1 1 : 3 7 3 . b ) Visszaható 
d i s s i m i l a t i ó v a l m e g a k ö v e t k e z ő k b e n t ö r t é n t h a n g v á l t o z á s : 
kalajbász e h e l y e t t palajbás\ N y . I X : 5 o 4 ; a paraplinak 
n e m c s a k párokli h a n e m karapli v á l t o z a t a i s h a l l h a t ó B a r a -
n y á b a n . 
2 . P - b ő l d e n t a l i s e x p l o s i v a is v á l h a t i k . a ) Előreható 
d i s s i n i l a t i ó v a n a k ö v e t k e z ő p é l d á k b a n : pipacs h e l y e t t 
patacs N y . 1 : 3 3 1 ; pámpolódni , r i x a r i , a l t e r c a r i , ' e z i g é n e k 
P á p a i P á r i z s z ó t á r á b a n pantolódni a l a k j a v a n f e l e m l í t v e . 
A balka s z ó b a n a s s i m i l a t i o i s , d i s s i m i l a t i o i s t ö r t é n t e g y -
s z e r r e . A s z ó a l a p r é s z e a s z l á v bob „ b o h n e " j e l e n t é s ű s z ó , 
m e l y b ő l k i c s i n y í t ő k é p z ő v e l babka é s e b b ő l i s m é t a z a s s i -
m i l á l t bapka k e l e t k e z e t t . A z a j a k h a n g o k (b , p) d i s s i m i l a -
t i ó j a batká-ra v á l t o z t a t t á k a bapkát, m e l y n e k m á r S á n d o r 
I s t v á n n á l „ o b u l u s , s e m i d e n a r i u s h u n g a r i c u s " j e l e n t é s e v a n . 
A bakma s z ó , m e l y n y i l v á n ö s s z e f ü g g a bapká-val, e n n e k 
m e t a t h e t i k u s *bakpa v á l t o z a t á b ó l k e l e t k e z h e t e t t v . ö . sipka 
é s sikma. V a l ó s z i n ü l e g d i s s i m i l a t i o v á l t o z t a t t a a pipiké , k a k a s ' 
s z ó t pityké-vé *pitike h e l y e t t „ k ú t a g g y á l n e k e m v i z e t ; 
v i z e t a d o m p i t y k é n e k " N y . V : 2 2 Ö . „ A r e f o r m á t u s g y e r e k e k 
ú g y h í v i k pityke a k a k a s t " j e g y z i o d a m a g y a r á z ó n a k a 
k ö z l ő . ( u . o . ) b ) A k ö v e t k e z ő k b e n hátraható d i s s i m i l a t i o 
t ö r t é n t : a próba s o k h e l y t tróbá-nak h a n g z i k : „niégtróbálok 
m á n é n i s u r l e n n i . " N y . V I I : 5 1 9 . N e m l e h e t e t l e n , h o g y a 
M. NYELVŐR. XI.
 Q , 
S á n d o r I . s z ó t á r a b e l i baraboly é s turbolya , p e p e r l ' j e l e n t é s ű 
s z ó k e l v á l t o z o t t a l a k o k . 
|3) B. E h a n g n a k c s a k g-re v á l t o z á s á r a v a n p é l d á n k 
d - v e l v á l t a k o z ó a l a k j á r a u g y a n a b b ó l a z o k b ó l n e m t a l á l u n k 
e s e t e t , a m e l y e t m á r f e n t e b b e m l í t e t t ü n k , a ) Előreható l a g d i s -
s i m i l á l ó d o t t a b a k ö v e t k e z ő k b e n : bingó e h e l y e t t bimbó, 
u g y a n c s a k e n n e k bingyó v á l t o z a t a i s ö s m e r e t e s : „ e g ö r 
lingyó, k e c s k e r á g ó , j a j m i j é n n a g y a z a h á g ó . " K r i z a . 8 5 ; 
biblia h e l y e t t bigliát m o n d a n a k : „ a z ö r d ö g bigliájábó k e r ü l e 
k i r á j o k a z á d á s " . N y . I V : 3 2 . G ö c s e j b e n a bambának banga 
n e v e i s v a n v . ö . bangó S á n d o r I s t v á n n á l . U g y a n c s a k S á n d o r 
s z ó t á r á b ó l v a l ó a bugolya „ b ó b i t a , b ó b , b u b " j e l e n t é s ű s z ó , 
é s n e m l e h e t e t l e n h o g y e g y bub a l a p s z ó n a k t o v á b b k é p z e t t 
a l a k j á b ó l ( * b u b o l y a ) d i s s i m i l á l ó d o t t a bugolya i s . E m l í t a 
t á j s z ó t á r e g y bogolyó , l é g e l y , i v ó e d é n y ' j e l e n t é s ű s z ó t , 
m e l y n e k u g y a n c s a k o t t e g y borboló „ l o p ó , h é g é l y " v á l -
t o z a t a i s v a n . 
í m e a d i s s i m i l a t i o ö s s z e s e s e t e i , m e l y e k n e k s z á m á t 
b i z o n y á r a l e h e t n e m é g p é l d á k k a l s z a p o r í t a n i . A t ö r v é n y t 
m a g á t , h o g y k ö n n y e b b e n á t t e k i n t h e t ő l e g y e n , a k ö v e t k e z ő 
t á b l á z a t b a á l l í t j u k . 
I . F o l y é k o n y h a n g o k . 
K é t t a l á l k o z ó r k ö z ü l v a g y / - r e , v a g y n - r e v á l t o z i k a z e g y i k . 
I * r rt 11 :•> 
J? 1 1 n 1 n ^ r> 
I I . K e m é n y é s l á g y e x p l o s i v á k . 
K é t ö s s z e k e r ü l ő k k ö z ü l v a g y t l e s z a z e g y i k , v a g y p. 
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A t i z e n n y o l c z e s e t b e n s z a b á l y o s a n v á l t a k o z ó l i q u i d á k -
k a l é s e x p l o s í v á k k a l m á s h a n g t a n i t ö r v é n y e k m a g y a r á z á s á -
n á l i s f o g u n k m é g t a l á l k o z n i . A m e t a t h e s i s n é l é s a s s i m i -
l a t i ó n á l i s k i j u t o t t r é s z b e n a s z e r e p ö k , s ő t a z u g o r a l a p 
a l a k o k n a k m a i a l a k j a i k r a f e j l ő d é s é b e n is é p a s z ó b a n l e v ő 
h a n g o k f o r d u l n a k e l ö l e g g y a k r a b b a n . 
A d i s s i m i l a t i ó n a k e z e l é g s z a b á l y o s a n f e l l é p ő e s e t e i n 
k i v ü l v a n n a k a n y e l v n e k m é g m á s m ó d j a i i s a r o s z h a n g -
z a t e l k e r ü l é s é r e . N e m s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t d i s s i m i i a -
t i ó v a l l e s z u g y a n e z ú t t a l d o l g u n k , h a n e m m i v e l r é s z b e n 
a b b ó l a z o k b ó l k e l e t k e z t e k , m i n t a z e d d i g k i m u t a t o t t e s e t e k , 
l e g a l k a l m a s a b b n a k t a r t o m h a e h e l y e n v é g z e k v e l ő k . K é t 
i l y e n m ó d o t h a s z n á l f e l n y e l v ü n k b e s z é d e m e g k ö n n y í t é -
s é r e . A z e g y i k a b b a n á l l , h o g y a m o n o t o n i á t o k o z ó h a n -
g o k e g y i k e e g y s z e r ű e n e l e s i k , e z e k t e h á t v o l t a k é p p e n m á s -
s a l h a n g z ó k i e s é s e k . A m á s i k m ó d m e g a z , h o g y u g y a n a z o n 
s z ó n a k k é t m e g l e v ő v á l t o z a t a k ö z ü l i n k á b b a k e v é s b b é 
m o n o t o n i k u s n á l , a k ö n y n y e b b e n k i e j t h e t ö n é l á l l a p o d i k m e g 
a n y e l v h a s z n á l a t . N e m s z a b á l y o s a n v é g b e m e n ő n y e l v i p r o -
c e s s u k e z e k , é s n e m is r é g i k e l e t ű e k . M e g a n n y i a n a p s y c h i -
k a i é s a p b y s i k a i m e c h a n i s m u s e g y ü t t e s m ű k ö d é s é n e k e r e d -
m é n y e i . 
I . A z e l s ő m ó d e g y e s m á s s a l h a n g z ó k n a k , n é h a e g é s z 
s z ó t a g o k n a k a z e l v e s z é s e . A z i t t f e l s o r o l a n d ó e s e t e k n é l 
t e k i n t e t b e k e l l m é g v e n n ü n k , h o g y a h a n g s o r n a k a z o n o s 
m á s s a l h a n g z ó i k ö z ü l a z e g y i k t ö b b n y i r e c o n s o n a n s c s o p o r t -
b a n f o r d ú l e l ő , é s i g y a z s e l e h e t e t l e n , h o g y e g y i k m á s s a l -
h a n g z ó e l v e s z é s e e l s ő s o r b a n a k i e j t é s m e g k ö n n y e b b ü l é s é -
b ő l m a g y a r á z h a t ó m e g . U g y a n a z a k é r d é s a m i a n a s a l i s o s 
e x p l o s i v á k n á l i s f e n f o r o g , c s a k h o g y o t t a c o n s o n a n s b o k o r 
h a n g v á l t o z t a t ó , i t t m e g h a n g e l v e s z t ö h a t á s s a l v a n . A z i l y e n 
m ó d o n k i e s e t t h a n g o k l e g n a g y o b b r é s z t l i q u i d á k é s e x p l o -
s i v á k d e l e h e t n e k m á s h a n g o k is . a ) Liquidalis h a n g e s e t t 
k i m é g p e d i g c o n s o n a n s c s o p o r t b ó l a k ö v e t k e z ő k b e n : réguta 
e h e l y e t t regruta N y . I V : 4 2 6 ; borsporosnak s o k k a l i s m e r -
t e b b bosporos v á l t o z a t a N y . 1 1 : 4 4 7 - É p i l y e n a böstörő v a g y 
bestorő: p i s t i l l u m e h e l y e t t borstörő a z e l s ő s z ó r é s z 
m a g á n h a n g z ó j á n a k a s s i m i l a t i ó j á v a l . A k a t o n a i figlimony a 
jliglimony ( f l ü g e l m a n n ) h e l y e t t v a l ó . E g é s z s z ó t a g e s e t t k i a 
iiyiis\üleáiiyból, m e l y s z i n t é n m a g á n h a n g z ó b e l i a s s i m i l a t i ó v a l 
a njos{olj'ó leány e l v á l t o z o t t a l a k j a . V a d r : 5 n . Nasalisok i s 
m a r a d o z n a k e l i l y m ó d o n . A templomot s o k h e l y t teplom-
n a k m o n d j á k N y . V I I : 3 7 8 ; a s\ivanó m e g , m e l y o r s z á g -
s z e r t e í g y h a n g z i k , a s z é n v o n ó b ó l h ú z ó d o t t ö s s z e . E p é l -
d á k b a n a l i q u i d a l i s h a n g o k k i e s é s e m é g m a g y a r á z h a t ó a 
d i s s i m i l a t i o h a t á s á b ó l , d e m á r a z e x p l o s i v á k j ó r é s z é n é l s o k k a l 
ó v a t o s a b b a k n a k k e l l l e n n ü n k , k ü l ö n ö s e n h a h a n g b o k o r b a n 
t a l á l k o z u n k v e l ő k , b ) A z explosiv h a n g o k k i e s é s é r e p é l d a 
a z üstént s z ó N y . X : i 8 4 , m e l y b ő l s z ó e l e j é n é s n e m is 
c o n s o n a n s c s o p o r t b ó l m a r a d t e l a / ; a h á r o m t k ö n n y e n 
a d h a t o t t a l k a l m a t d i s s i m i l a t i ó r a . S z ó k ö z é p e n é s h a n g z ó -
b o k o r b ó l m a r a d t e l a k a másitok e h e l y e t t másiktok N y . 
V I I I : 4 5 1 é s e z egjitek e h . egyiktek s z ó b a n . N y . V I I I : 4 5 1 . 
K m a r a d t e l a mácsikban i s e h . mákcsik, é s g a vendiség 
s z ó b a n vendégség h e l y e t t N y . I I I : 13. E z u t ó b b i a k b a n s z i -
s z e g ő m e l l ő l m a r a d t e l a z e x p l o s i v a . S á n d o r I . s z ó t á r á b a n 
a z Öreg egér e g y e g é s z s z ó t a g e l h a g y á s á v a l öregérvé r ö v i -
d ü l t . S z i s z e g ő h a n g m a r a d t e l e x p l o s i v a m e l l ő l a %saku 
N y . V : 2 7 1 . é s trá\sál s z ó k b a n e h e l y e t t \sacskó é s strázsál, 
a l i g h a d i s s i m i l a t i o k ö v e t k e z t é b e n . A k ö v e t k e z ő c o n s o n a n s 
k i e j t é s e k , m e l y e k c s a k d i a l e k t i k u s s a j á t s á g o k , m á r n a g y o b -
b á r a e j t é s k ö n n y e b b í t ő o k b ó l m a g y a r á z h a t ó k m e g . A z o l y a n 
h a t ó k é p z ő s i g é k e t é r t e m , m e l y e k é v a g y í - n v é g z ő d ő t ö v ü k b ő l 
a z u t ó b b i h a n g o t e l e j t i k p . horhat e h e l y e t t hordhat, sze-
lleted e h e l y e t t szedheted N y . I I I : 1 3 ; i l y e n e k m é g ahat, 
marahat e h e l y e t t adhat, maradhat s t b . N y . 1 : 5 4 2 . A rohad 
i s v a l ó s z í n ű l e g i l y e n f o r m á n k e l e t k e z e t t a rothad-ból N y . 
I X : 5 4 2 . A k é p z ő k b e n l e v ő t a l i g h a h a t h a t o t t d i s s i m i l á l ó l a g 
a t ő v é g i d e n t a l i s r a . D i s s i m i l a t i o o k o z t a c o n s o n a n s k i e s é s e k 
m á s n y e l v e k b e n i s e l ő f o r d ú l n a k . I l y e n n e k m a g y a r á z z a C u r t i u s 
a g ö r ö g n y e l v b e l i e f f é l e c o n s o n a n s e l k o p á s o k a t p . oyyv-r] e . h . 
X0YXVY1> FOVO'S e . h . TOJCVOS; s z ó k ö z é p i m á s s a l h a n g z ó k m e l l ő l : 
9 a x p í a e . h . cppaipia é s nzspov e . h . TCTsxpov. 
I I . A s z a v a k k ö n n y e b b e n k i e j t h e t é s é n e k m á s i k m ó d j á r a 
n é z v e k ü l ö n ö s e n k é t p o n t k ö r ü l f o r o g v i z s g á l ó d á s u n k t á r g y a . 
M i n d k e t t ő t R i e d l S z e n d e h o z t a e l ő s z ö r s z ó b a a z i k e s i g é k -
r ő l s z ó l ó t a n u l m á n y á b a n * ) . E g y i k a kodík, kedik é s ko\ik, 
kezjk v á l t a k o z á s a , m á s i k m e g a z i g é k 2 - i k s z e m é l y i / é s s^ 
k é p z ő j e . E m l í t e z e k e n k í v ü l m é g t ö b b d i s s i m i l á l t n a k v é l t 
a l a k o t , p . o . -lék é s -dék v á l t a k o z á s á t : adalék, hasadék; 
i l y e n n e k t a r t o t t a t o v á b b á a rothanat, bocsánat a l a k o k a t , 
m e l y e k e t rothad, bocsát t ö r z s b ő l d i s s i m i l á l t a t . E l ő r e h a l a -
d o t t a b b n y e l v t u d o m á n y u n k e z e k r ő l k i m u t a t t a , h o g y s e m m i 
k ö z ü k a d i s s i m i l a t i o h o z . A m á s i k k e t t ő t s e m a z é r t e m l í t e m , 
*) Van-e elfogadható alapja az ik-es igék külön ragozásának. 
m i n t h a R i e d l é r t e l m é b e n v e t t d i s s i m i l a t i ó v o l n a b e n n ö k , 
h a n e m m e r t ú j a b b k o r i a l k a l m a z á s o k n á l l e h e t e t l e n a z e u p h o -
n i a h a t á s á r a f e l n e m i s m e r n i . 
a) A z e l s ő e s e t a -kodik, -kedik é s -kőzik, -ke\ik, 
t o v á b b á a z -ódik , -ódik é s -ód\ik, -ődzik e g y m á s s a l v a l ó 
v á l t a k o z á s a o l y f o r m á n , h o g y a { - s a l a k o k l e g i n k á b b a z o n 
t ö r z s ö k h ö z j á r u l n a k , m e l y e k b e n t v a g y d m á r e l ő f o r d u l t p . 
adakozik, hadakozik, hivatkozik, szövetkezik, barátkozik, 
avatkozik, következik, mutatkozik s t b . E l l e n b e n a d-s a l a k 
l e g i n k á b b o l y a n i g é k u t á n j á r ú l , a m e l y e k t ő j é b e n s z i s z e g ő 
h a n g v a n p . keseredik, tanúskodik, okoskodik, mesterkedik, 
hamiskodik, heveskedik, veszekedik, (veszekszik?) szörnyű-
ködik, panaszkodik, buzgólkodik, vitézkedik, kérdezősködik stb. 
E z e k k e l s z e m b e n t e r m é s z e t e s , h o g y n e m e g y p é l d á t h o z -
h a t n á n k f e l , m e l y e k b e n s z i s z e g ő s t ö v ű i g é k h e z j á r ú l a j{-s 
k é p z ő , d e n t a l i s o s o k h o z m e g a d-s k é p z ő , d e t a g a d h a t a t l a n , 
h o g y k ü l ö n ö s e n ú j a b b a l k o t á s ú i g é k n é l a s z ó b a n l e v ő k é p -
z ő k a l k a l m a z á s a n a g y o n a l á v a n r e n d e l v e a s z ó t ő h a n g b e l i 
m i n ő s é g é n e k . U g y , h o g y a z - s - s e l t o v á b b k é p e z e t t s z ó k u t á n 
n e m n a g y o n f o g u n k a -kőzik, -kezik k é p z ő v e l t a l á l k o z n i p . 
tanítóskodik, nevelősködik, szabóskodik, bábáskodik, bírás-
kodik, betegeskedik, uraskodik, vakoskodik, raboskodik. El-
l e n b e n a t k é p z ő s n e v e k u t á n m e g s o k k a l k ö z ö n s é g e s e b b 
a ^ - s k é p z ő p . iratkozik, csalatkozik, unatkozik, nyiratkozik, 
hivatkozik, keletkezik, vitatkozik. U g y a n e z t ö r t é n i k a z -ódzik, 
-ődzik é s -ódik, -ődik v é g ű i g é k n é l i s . E k é p z ő k b e n e r e -
d e t i l e g m á s e l e m a \ m i n t a d, m i n d k e t t ő e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n k é p z ő é s i g y s z ó s e m l e h e t e l v á l t o z á s r ó l . D e e k é p z ő -
k e t k ü l ö m b ö z ő é r t é k ö k e l h o m á l y o s u l t á v a l m a i n y e l v t u d a t u n k 
e g y n e k v e t t e é s a l k a l m a z á s u k b a n a z e u p h o n i á n a k v e t e t t e 
a l á . A z a j e l e n t é s b e l i m e g k ü l ö m b ö z t e t é s , m e l y a k é t f é l e 
a l a k ú k é p z ő k a l k a l m a z á s á n á l t a p a s z t a l h a t ó , e g é s z e n ú j a b b -
k o r i é s m é g m i n d i g f o l y a m a t b a n v a n . 
b) I g y á l l a d o l o g a m á s o d i k e s e t r e , a z i g é k m á s o d i k 
s z e m é l y i s z é s / a l a k j á r a i s . Ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k 
k i m u t a t t a , h o g y a v o l t a k é p p i 2 - i k s z e m é l y k é p z ő j e a z / , 
m i g a z sz f r e q u e n t a t i v k é p z ő , m e l y m i n t n y o m a t é k o s í t ó 
j á r u l h a t o t t b i z o n y o s e s e t b e n a z / u t á n . E z e r e d e t i m e g -
k ü l ö m b ö z t e t é s c s a k a l a k i l a g m a r a d t f e n n , n e m p e d i g j e l e n t é s -
t a n i l a g , a n é p n y e l v e p e d i g , m e l y a k é t f é l e r a g o z á s t n e m 
k ü l Ö m b Ö z t e t i m e g , a z / é s s { m á s o d i k s z e m é l y i a l a k o k a t a 
f e n t e b b i m ó d o n h a s z n á l j a f e l . A z s , s ^ v é g ű s z ó t ő k h ö z 
a z / - e t , e g y é b v é g h a n g o k h o z m e g a z s ^ - t f ü g g e s z t i . E z é r t 
m o n d j u k : hiszel, viszel, teszel, leskel, veszel, ér\el, né\el, 
olvasol, ásol, keresel a s z a b á l y e l l e n é r e , é s a z é r t m o n d j u k 
e z e n a l a k o k a t : bomlásromlásillesz s t b . T e r m é s z e t e s , 
h o g y m i n t a z e l ő b b i , u g y e z a n y e l v h a s z n á l a t s e k i v é t e l -
n é l k ü l i . U g y a n a z a p s y c h o l o g i a i m o m e n t u m m ű k ö d ö t t i t t i s , 
m e l l y e l a s z o r o s a b b é r t e l m ű d i s s i m i l a t i ó n á l is t a l á l k o z t u n k . 
A b e s z é d k é n y e l m e s s é g e , a z o r g á n u m o k n a k l e h e t ő k í m é l é s e 
t a l á l m a g á n a k u t a t m ó d o t , „ h o g y s ^ á j a l ó l t e g y e , v a g y 
k ö n n y e b b k i e j t e t ü v é g ö r g í t s e a m i m e g e r ő l t e t ő , a m i v a l a -
m e n n y i r e i s t e r h é r e e s i k " . 
K U N O S IGNÁCZ. 
A MAGYAR NYELV EREDETE. 
I I . 
A k i n e m e l é g í t ő e r e d m é n y e k u t á n , m e l y e k r e V á m -
b é r y m a g y a r n y e l v é s z e t i a p p a r a t u s á t i l l e t ő l e g j u t o t t u n k , 
k o m o l y a g g o d a l o m m a l f o g u n k a z o n t ö b b i k e l l é k e k v i z s g á -
l a t á h o z , m e l y e k e l m a r a d h a t a t l a n f e l t é t e l e k a r r a n é z v e , h o g y 
b á r k i is d ö n t ő s z a v á t h a n g o z t a s s a a m a g y a r n y e l v r o k o n -
s á g á n a k k é r d é s é b e n . E s z ü n k b e j u t e z a l k a l o m m a l ö s s z e -
h a s o n l í t ó n y e l v é s z e t ü n k m i n d e n e d d i g i m u l a s z t á s a , k ü l ö n ö s e n 
i d e v á g ó s z a k i r o d a l m u n k f o g y a t é k o s s á g a . H i s z e n e t e k i n -
t e t b e n a f e j l e t t s é g n e k m é g a z o n f o k á n s e m v a g y u n k , m e t y e n 
a z á r j a n y e l v é s z e t m á r B o p p k o r á b a n á l l o t t ; n e m c s a k h o g y 
n i n c s e g y r e n d s z e r e s , ö s s z e f o g l a l ó m u n k á n k , m e l y a k á r a z 
u g o r , a k á r a t ö r ö k n y e l v e k a l a k t a n á t ö s s z e h a s o n l í t ó l a g t á r -
g y a l j a , h a n e m m a g a a z egyes n y e l v e k i s m e r e t e i s l e g t ö b b 
e s e t b e n c s a k h é z a g o s a n , s m é g í g y is c s a k h o s s z a s é s 
f á r a d s á g o s k u t a t á s s a l j á r ó s z ö v e g t a n u l m á n y n y a l é r h e t ő e l . 
M é g a r á n y l a g a m a g y a r r é s z e s ü l t l e g t ö b b n y e l v é s z e t i m é l -
t a t á s b a n , m e l y r ő l m é g a z t i s e l m o n d h a t j u k , h o g y a r ó l a 
k i f e j t e t t i s m e r e t e k k é n y e l m e s e n h o z z á f é r h e t ő k . M i d ő n a z o m -
b a n a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y a z ú j n y e l v r o k o n s á g i t a n h i r d e -
t ő j e m é g e r r ő l s e m s z e r z e t t k e l l ő t u d o m á s t , l e h e t ü n k - e e l é g 
b i z a l o m m a l a z i r á n t , h o g y a m a n y e l v e k e t , m e l y e k n e k t ü z e t e s 
t u d á s á h o z n e m j u t h a t n i a m ú g y h e v e n y é b e n , b ő v e b b f i g y e l -
m é r e m é l t a t t a v o l n a ? P e d i g k e t t ő t k é t s é g t e l e n j o g u n k v a n 
m e g k ö v e t e l n i t ő l e . A z e g y i k a z , h a V . a c o n s e n s u s o m n i u m , 
m é g p e d i g a s z a k é r t ő k c o n s e n s u s a e l l e n é r e a z o n n e g a t í v 
t é t e l t m o n d o t t a k i , h o g y a m a g y a r n y e l v a l a p j á b a n n e m 
u g o r , a l a p o s a n i s m e r j e a z o n o k o k a t , m e l y e k a z e d d i g i k u -
t a t ó k a t a b b a n v e z é r e l t é k , h o g y a z ö n é z e t é v e l h o m l o k -
e g y e n e s t e l l e n k e z ő t v a l l j a n a k . S ő t a d o l o g t e r m é s z e t é b ő l a z 
k ö v e t k e z i k , h o g y V . a m a n y e l v e k e t , , m e l y e k e t e l ő b b ö 
m a g a i s a m a g y a r l e g k ö z e l e b b i r o k o n a i u l i s m e r t e l , m é g 
b e h a t ó b b a n k u t a t t a l é g y e n , m i n t a z e d d i g i n y e l v é s z e k ; m e r t 
n e k i e m e z e k — s z e r i n t e h i b á s — n é z e t e i t m a g á b ó l a 
t á r g y b ó l m e r í t e t t o k o k k a l k e l l m e g c z á f o l n i a ; d e m e g a z t á n 
s a j á t n é z e t v á l t o z á s á t i s c s a k a t á r g y g y a l , a z u g o r n y e l v e k -
k e l v a l ó a l a p o s a b b m e g i s m e r k e d é s i g a z o l h a t j a . A m á s i k , 
m i t s z i n t é n t e l j e s j o g g a l m e g k ö v e t e l h e t ü n k a z , h o g y — h a 
V . a z e d d i g i t u r c i s t á k e l l e n é r e a m a g y a r n y e l v e t i s b e v i s z i 
a t ö r ö k s é g k ö r é b e — u g y a n o l y a n t ü z e t e s e n m i n t a z u g o r -
s á g o t , i s m e r j e a t ö r ö k s é g e t i s , m é g p e d i g n e m c s u p á n e g y e s 
r é s z e i r e , p l . a z o s z m a n l i r a s a k ö z é p á z s i a i t ö r ö k s é g r e s z o -
r í t k o z v a , h a n e m t e l j e s k ö r é b e n ; t o v á b b á n e m a n n y i r a g y a -
k o r l a t i n y e l v t u d á s s a l — m e r t a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v é s z 
a p p a r a t u s á b a n e z l é n y e g t e l e n , m á s o d r e n d ű d o l o g — h a n e m 
v a l ó d i n y e l v é s z e t i a l a p o s s á g g a l , a z a p r ó l é k o s n a k l á t s z ó k ö -
r ü l m é n y e k e t i s m e g f i g y e l ő é l e s e v i d e n t i á v a l . É s h o g y e k ö -
v e t e l m é n y e i n k b e n n e m é r h e t a t ú l z á s v á d j a , l e g j o b b a n b i z o -
n y í t j a m a g á n a k V á m b é r y n a k b i z t o s í t á s a , k i m i d ő n k i m o n d j a 
( 2 1 9 . 1.), h o g y a m a i m a g y a r n y e l v b e n t á v o l r ó l s e m i s m e r i 
e l „ a z t a s z o r o s n a k n e v e z e t t finn-ugor j e l l e m e t , m e l y e t 
a n n a k a p h i l o l o g u s o k t ö b b , m i n t e g y s z á z a d ó t a t u l a j d o n í -
t a n a k " : s z ü k s é g é t é r z i , h o g y a z o l v a s ó m e g n y u g t a t á s á r a k i -
j e l e n t s e , h o g y „ e k é r d é s b e h a t ó v i z s g á l a t a u t á n " j u t o t t 
e z e r e d m é n y h e z s h o g y ú j e s z m é j é n e k b i z o n y í t é k a i „ m i n d 
a k é t n y e l v ( t . i. u g o r s á g é s t ö r ö k s é g ) a n y a g á n a k 
b e h a t ó v i z s g á l a t a á l t a l g y ű j t ö t t é r v e k " . Ő s z i n t e 
e l i s m e r é s s e l h ó d o l u n k V . ö n á l l ó n é z e t é n e k , h a a t a p a s z t a l á s 
i s i g a z o l h a t j a e z e n á l l í t á s á t ; d e h a n e m , ú g y m i n d e n m é l y 
t i s z t e l e t m e l l e t t i s , i n e l y l y e l e n a g y n e v ű i r ó s z e m é l y e i r á n t 
t a r t o z u n k , k é n y t e l e n e k v a g y u n k k i j e l e n t e n i , h o g y t u d o m á -
n y o s k é r d é s b e n i l y e l j á r á s n e m n e v e z h e t ő l e l k i s m e r e t e s -
s é g n e k , s é p e n s é g g e l n e m i l lő e g y V á m b é r y h o z . 
L á s s u k t e h á t V . ö n á l l ó , a z a z n e m m á s t ó l i d é z e t t 
n é z e t e i t m i n d e n e l ö t t a z u g o r n y e l v e k r e v o n a t k o z ó l a g . A 
2 2 7 . l a p o n , m i n t a m a g y a r n y e l v t ö r ö k s é g é n e k e g y i k l e g -
h a t a l m a s a b b b i z o n y í t é k á t , e z t a m e r é s z á l l í t á s t o l v a s s u k : 
„ a z ö n h a n g z ó - i l l e s z k e d é s m e g v a n t a r t v a a t ö r ö k b e n é s 
m a g y a r b a n , m i g a f i n n - u g o r b a n h i á n y z i k " , a 2 2 8 - i k 
l a p o n p e d i g e g é s z s z ö r n y ü k ö d é s s e l v a n e l m o n d v a , h o g y 
h o g y a n is á l l í t h a t j a D o n n e r a z t , „ h o g y a z ö n h a n g z ó - i l l e s z -
k e d é s a finnben, k a r j a l a i b a n é s a d o r p á t i é s z t b e n k ö v e t k e -
z e t e s e n k e r e s z t ü l v a n v í v e " . V - n e k e z e n ú j s f o n t o s f e l -
f e d e z é s é é r t m é l y h á l á v a l t a r t o z h a t n é k a t u d o m á n y , h a m á r 
m a g a i s n e m n y ú j t a n a a d a l é k o t , m e l y l y e l s a j á t t é t e l é n e k 
i g a z s á g á t m e g c z á f o l h a t n i . A 2 2 6 . l a p o n u g y a n i s f ö n t e b b i 
á l l í t á s á n a k k ö v e t k e z ő v á l t o z a t á t t a l á l h a t j u k m e g : „ A z ö n -
h a n g z ó - i l l e s z k e d é s a m a g y a r é s t ö r ö k n y e l v e k b e n k ö v e t k e -
z e t e s e n k e r e s z t ü l v a n v í v e , m i g a finn-ugor c s o p o r t n y e l -
v e i b e n n e m t a l á l h a t ó f e l i l y m é r t é k b e n " , m i b ő l m i n d e n -
e s e t r e k ö v e t k e z i k a n n y i , h o g y b i z o n y o s m é r t é k b e n m é g i s 
v a n i l l e s z k e d é s a u g o r n y e l v e k b e n i s , v a g y i s h o g y a 2 2 7 . l a p 
„ h i á n y z i k " k i f e j e z é s e n a g y o n is m e s s z i r e v e t e t t e a s ú l y -
k o t . F e l e s l e g e s i d ő p a z a r l á s n a k t a r t a n o k e h e l y e n a z t b i z o n y -
g a t n i , h o g y a z u g o r n y e l v e k b e n i s v a n v o c a l i s h a r m ó n i a ; 
a k i c s a k v a l a h a e g y finn n y e l v t a n b a b e l e n é z e t t , t u d h a t j a , 
h o g y a finn h a n g z ó i l l e s z k e d é s i t ö r v é n y é p o l y a n , m i n t a 
m a g y a r é , v a g y i s h o g y a k é p z ő k n e k é s r a g o k n a k m a g a s - é s 
m é l y h a n g ú a l a k j a i v a n n a k s h o g y a s z ó t ő b e n , h a a z m a g a s -
h a n g ú , c s a k i s m a g a s h a n g o k f o r d ú l h a t n a k e l ő , e l l e m b e n h a 
m é l y h a n g ú , ú g y a m é l y h a n g o k o n k i v ü l m é g e é s i i s (v . ö . 
m a g y . világ, virág, csillag é s velág, verág, csellag). A 
m o r d v i n b a n é s c s e r e m i s z b e n i s v a n n a k p á r o s a l a k ú m ó d o -
s í t ó é s v i s z o n y í t ó e l e m e k , s t e l j e s p o s i t i v i t á s s a l k i l e h e t 
m u t a t n i , h o g y a r e n d e s m a g á n h a n g z ó i i l l e s z k e d é s m e g v o l t 
a t ö b b i u g o r n y e l v e k b e n i s , b á r m o s t a z e z i r á n t v a l ó n y e l v -
é r z é k m e g r o m l o t t . K ü l ö n b e n a z a n a g y r a t a r t o t t k ö v e t -
k e z e t e s s é g a t ö r ö k n y e l v e k b e n s i n c s m e g m i n d e n ü t t 
ú g y , a m i n t a z t V . h i s z i , - a c s u v a s b a n c s a k ú g y h e m z s e g -
n e k a z e f f é l e s z ó k , m i n t porná : u j j , yollán : c s e n d e s e n , 
jopla : g e z w i r n t , jori : b e r ü h m t , v o r n e h m , oreíi : s a v a n y ú t e j , 
i r ó , anna : a n y á m ; a k o j b a l b a n is s ü r ü n f o r d u l n a k e l ő i l y e -
n e k : órte : mi t t e , urerben : ich g iesse , at'ind'an : b a r m h e r z i g , 
argalxrben : i c h r e i n i g e ; k a z á n i t a t á r s z ó k : karendas : t e s t -
v é r , miha : n e k e m , siiia : n e k e d . — E g y m á s i k n a g y h a t a l -
m a s s á g a t ö r ö k - m a g y a r n y e l v r o k o n s á g b i z o n y í t á s á r a , h o g y 
a z u g o r n y e l v e k „ n é m e l y i k é n é l " k e t t ő s m á s s a l h a n g z ó k f o r -
d u l n a k e l ő s z ó k e z d ö k ü l ; m e r t e z V . s z e r i n t „ o l y j e l e n s é g , 
m e l y a t ö r ö k é s m a g y a r n y e l v e k t e r é n h a l l a t l a n , s ő t 
e g y á l t a l á b a n l e h e t e t l e n " ( 2 2 9 . 1.). H o g y m e l y i k a z o n 
„ n é m e l y " u g o r n y e l v , m e l y e z e n a n t i m a g y a r i s m u s b ű n é b e n 
l e l e d z i k , k i t ű n i k l e g o t t a t o v á b b i f e j t e g e t é s b e n : „ o l y a n s z a -
v a k a t " , — m o n d j a V . — „ m i n t krandas, t'ran, pran s t b . , 
m e l y e k e t B u d e n z m o r d v i n k ö z l e m é n y e i b e n f e l e m l í t , a t ö r ö k 
v a g y m a g y a r n e m t u d k i m o n d a n i , m e r t k e t t ő s c o n s o -
n a n s s a l k e z d ő d ő s z a v a k a z u t ó b b e m l í t e t t n é p e k n y e l v é b e n 
s o h a s e m f o r d u l n a k e l ő " . A z e g é s z d o l o g b a n p e d i g a z a 
l e g n a g y o b b k ü l ö n ö s s é g , h o g y é p e n a z o n t ö r ö k n y e l v e k , 
m e l y e k r ő l V . a z t m o n d j a , h o g y b e n n ü k k é t m á s s a l h a n g z ó s 
s z ó k e z d e t „ h a l l a t l a n , l e h e t e t l e n " , v o l t a k b e f o l y á s s a l a r r a , h o g y 
a z u g o r h a n g b e l i v i s z o n y o k k a l e l l e n k e z ő k é t m á s s a l h a n g z ó s 
s z ó k e z d e t e g y e s m o r d v i n s z ó k b a n k i f e j l ő d h e t e t t . E t ü n e m é n y 
t . i . a m o r d v i n , i l l e t ő l e g t ö r ö k h a n g s ú l y r a v e z e t h e t ő v i s s z a . 
T u d v a l e v ő d o l o g , h o g y a t ö r ö k s é g b e n a s z ó u t ó r é s z é n v a n 
a h a n g s ú l y , e z é r t i g e n k ö n n y e n m e g e s i k , h o g y a h a n g s ú l y -
t a l a n e l s ő s z ó t a g b a n l e v ő k ö n n y ű h a n g z ó ( i , i , é) k i e s i k . 
B á l i n t e g é s z f e j e z e t e t s z e n t e l e h a n g t ü n e m é n y n e k k a z á n i 
t a t á r g r a m m a t i k á j á b a n ( 1 8 . 1.), h o l m e g g y ő z ő d h e t ü n k , h o g y 
a z e f f é l e a l a k u l á s o k , m i n t kse : e m b e r , pser- : f ő z , pcak : k é s , 
sra : s ö r , blar : e z e k , b\au : b o r j ú , é p e n s é g g e l n e m o l y h a l -
l a t l a n o k a t ö r ö k s é g b e n , m i n t V . á l l í t j a . M é g t ö b b p é l d á t 
n y ú j t h a t e r r e a c s u v a s , h o l c s a k a k b e t ű b e n e z e k e t t a l á l -
j u k : klar- : k i v e s z , kletke : k ö r p e r b a u , krace : h a r t , krák : 
r a b l ó , krü : s ó g o r , ktart- : m u t a t , kvak : k é k , kvar : s z é n , m e -
l y e k k ö z ü l e g y e t s e m l e h e t i d e g e n n e k k i m u t a t n i . V i s s z a -
t é r v e m á r m o s t a m o r d v i n r a , a z t t a p a s z t a l j u k e n y e l v b e n , 
h o g y e l l e n é r e a m a g y a r , f i n n , ' l a p p s e g y é b u g o r n y e l v 
h a n g s ú l y - t ö r v é n y é n e k , n e m a s z ó e l s ő r é s z é t h a n g s ú l y o z z a , 
h a n e m á l t a l á b a n a v é g s ő s z ó t a g o k a t , m i t c s a k i s a v e l e 
á l l a n d ó a n f ö l d r a j z i é s t ö r t é n e t i é r i n t k e z é s b e n á l l o t t t ö r ö k s é g 
h a t á s á n a k t u l a j d o n í t h a t u n k , a n n á l is i n k á b b , m i n t h o g y e b e -
f o l y á s a m o r d v i n s z ó k i n c s b ő l i s k i t ű n i k . E z e n h a n g s ú l y o z á s 
e r e d m é n y e a z , h o g y v a l a m i n t a t ö r ö k s é g b e n , ú g y a m o r d -
v i n b a n i s t ö b b s z ó n a k a z e l s ő h a n g z ó j a e l i d á l ó d o t t s a s z ó -
k e z d e t b e n m á s s a l h a n g z ó - c s o p o r t u l á s t á m a d t . V i l á g o s a n k i -
t ű n i k e z o n n a n is , h o g y a z e f f é l e s z ó k j ó r é s z e e g y s z e r ű 
m á s s a l h a n g z ó n k e z d ő d ő m e l l é k a l a k k a l i s b i r , m i n ő k kste- : 
t á n c z o l , f k a : e g y , sta- : v a r r s z ó k m e l l e t t i s kiste-, i f k á 
(:vej ke), susta- a l a k o k . M i n d e n n e k t u d o m á s á r a V . i g e n k é -
n y e l m e s e n j u t h a t o t t v o l n a , h a c s a k f u t ó l a g o s t e k i n t e t r e m é l -
t a t j a B u d e n z m o r d v i n g r a m m a t i k á j á t , m e l y n e k 6 . § - a r é s z -
l e t e s e n f o g l a l k o z i k a t á r g y a l t h a n g j e l e n s é g g e l . D e h á t ú g y 
l á t s z i k , V . m a g a s e m c s i n á l n a g y t i t k o t b e l ő l e , h o g y b i z o n y 
é d e s k e v e s e t b a j l ó d o t t a z u g o r g r a m m a t i k á k k a l . E r r e b i z o -
n y í t l e g a l á b b a z , h o g y m ü v é n e k a z o n f e j e z e t é b e n , m e l y b e n 
a m a g y a r - t ö r ö k é s m a g y a r - u g o r a l a k t a n i e g y e z é s e k e t m é r -
l e g e l i , m i u t á n a z o n p r a e j u d i c i u m á t m e g a l k o t t a , h o g y a z 
u g o r n j ^ e l v e k a l a k t a n a „ n e m k é p e z h a t á r o z o t t e g y s é g e t ' 1 : 
e g é s z n y u g o d t s á g g a l k i j e l e n t i , h o g y a z a l a k t a n i p á r h u z a m r a 
v o n a t k o z ó l a g l e g i n k á b b * ) a v o g u l h o z a l k a l m a z k o d o t t ( 2 3 1 . 1 . ) . 
M i a d h a t o t t V - n e k j o g o t a r r a , h o g y a n y e l v r o k o n s á g i 
b i z o n y í t é k o k e z e n l e g f o n t o s a b b k ö r é t í g y a g y o n s z o r í t s a , 
m e g m a g y a r á z z a e g y i k s z e r é n y l a p a l a t t i j e g y z e t é b e n , 
h o l e l m o n d j a , h o g y H u n f a l v y is a z t m o n d j a h o g y a 
m a g y a r n y e l v l e g i n k á b b a v o g u l h o z h a s o n l í t . E z e n o k a d a -
t o l á s u g y a n m á r m a g a i s k i s s é k o m i k u s a n h a t a k o m o l y 
n y e l v é s z r e , d e h á t m é g f u r c s á b b a k a b e l ő l e j o g o s n a k m a -
g y a r á z o t t e g y o l d a l ú - e l j á r á s e r e d m é n y e i , m i n ő k p l . a z a z 
á l l í t á s , h o g j r „ a m a g y . i n f i n i t i v u s v é g z e t -ni s o k k a l k ö z e l e b b 
á l l a t ö r ö k -mak, •mek, m i n t a v o g u l -chv i n f i n i t i v u s i k é p -
z ő h ö z " ( 2 3 6 . 1.), m i n t h a b i z o n y a z ü r j . - v o t j . -ni i n f . m e l l e t t 
v a l a h a e s z e á g á b a j u t o t t v o l n a v a l a k i n e k a m a k é t a l a k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a . K ü l ö m b e n a m a n y u g o d t s á g o n , m e l y l y e l V . 
a z e g é s z u g o r s á g a l a k t a n á n a k s z á m b a v é t e l é t f ö l ö s l e g e s n e k 
t a r t j a , n i n c s i s m i t m e g ü t k ö z n ü n k , h a m e g g o n d o l j u k , m i n ő 
b i z t o s s á g g a l á l l í t g y a k r a n o l y a n t é t e l e k e t , m e l y e k r e n é z v e 
s e m m i n e m ű a l a p n e m á l l r e n d e l k e z é s é r e . I l y e n e k p é l d á u l , 
h o g y c s a k n é h á n y a t e m l í t s ü n k , h o g y „ a m a g y a r n y e l v a 
n á l a n e m i d e g e n f i n n - u g o r h a n g r e n d s z e r n é l 
f o g v a e l ő s z e r e t e t t e l r - r e l c s e r é l i f e l a 
( 2 0 0 . 1.), v a g y h o g y „ a f i n n - u g o r n y e l v e k m ó d k é p z é s e n i n c s 
a n n y i r a k i f e j t v e , m i n t a m a g y a r é " ( 2 3 7 . 1.), t o v á b b á e z e n 
*) Ez a „leginkább" nagyon fölösleges szó e nyi la tkozatában ; mer t a többi ugor 
nyelvek a lak tana egy szóval sines é r in tve részletesen. 
á l l í t á s a : „ a k e z d ő fenek m - m e l v a l ó v á l t a k o z á s a i s s o k -
k a l t ö b b e s e t b e n f o r d u l e l ő a m a g y a r - t ö r ö k b e n , m i n t a 
m a g y a r - f i n n - u g o r b a n " , m i k o r a r r a e g y b i z t o s e s e t s i n c s , 
h o g y k ö z t ö r ö k m - n e k b f e l e l j e n m e g a m a g y a r b a n , e l l e n -
b e n a z o n t ö b b e s e t k ö z ü l , m i d ő n u g o r m - n e k a m a g y a r b a n 
b f e l e l m e g a s z ó k e z d e t é n , V . m a g a i s h e l y e s e l t n é h á n y a t , 
m i n t bagoly : v o g . mangla, büdös : f . matti, bonyolód- : v o g . 
munilt-, bő : l a p p málked. 
í m e , i l y e n a z a „ b e h a t ó v i z s g á l a t " , m e l y l y e l V . a z 
u g o r n y e l v e k a n y a g á t k u t a t t a ; a z t h i s z e m , i g e n é r t h e t ő , 
h o g y e n n e k a l a p j á n n e g a t í v e r e d m é n y r e k e l l e t t j u t n i a . 
M e n j ü n k t o v á b b s t e k i n t s ü k m e g a z o n m e s é s e n ó r i á s i 
n y e l v é s z e t i a p p a r a t u s t , m e l y r ő l m é g V . m ü v é n e k m e g j e l e -
n é s e e l ő t t a n n y i c s o d a s z e r ü t t u d t a k e l r e g é l n i a l a p o k , - n é z -
z ü k , m i l y g o n d d a l f ü r k é s z t e á t V . a t ö r ö k n y e l v e k e t , m e -
l y e k n e k t e r é n a m a g y a r ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t u d o m á n y ú j 
é p ü l e t é t f e l e m e l n i a k a r j a . S m i d ő n e z t t e s s z ü k , m á r s z i n t e 
l á t n i v é l j ü k a m e g ü t k ö z é s k i f e j e z é s é t o l v a s ó i n k a r c z á n a z o n 
v a k m e r ő s é g é r t , h o g y m é g a t ö r ö k s é g t e r é n is b i z a l m a t l a n -
k ó d u n k V . n y e l v é s z e t i a l a p o s s á g a i r á n t , h o l o t t m é g a k ü l -
f ö l d n a g y t u d ó s a i i s V - t a l e g k i t ű n ő b b o r i e n t a l i s t á k k ö z é 
s z á m í t j á k . A z o n b a n l e g y e n s z a b a d e z e l l e n m e g j e g y e z n ü n k , 
h o g y m i k o r á n t s e m v o n j u k k é t s é g b e a z o n n a g y é r d e m e k e t , 
m e l y e k V - t , m i n t a k e l e t i t ö i ö k s é g e l s ő i r o d a l m i é s n y e l v i 
m e g i s m e r t e t ő ) é t i l l e t i k ; s ő t a r r ó l i s m e g v a g y u n k 
g y ő z ő d v e , h o g y k ü l ö n ö s e n a c s a g a t a j é s o s z m a n l i n y e l v e k 
g y a k o r l a t i i s m e r e t é t k e v é s e u r ó p a i t u d ó s s a j á t í t o t t a ú g y e l , 
m i n t ö . D e m é g m i n d e z n e m ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l -
v é s z e t i a p p a r a t u s ; m e r t h a a g y a k o r l a t i n y e l v t u d á s t t e -
k i n t j ü k i r á n y a d ó u l , a k k o r a l e g m ü v e l e t l e n e b b g ö r ö g p a r a s z t 
n a g y o b b n y e l v é s z C u r t i u s n á l , s a b u d a p e s t i e g y e t e m e n a 
t ö r ö k n y e l v é s z e t t a n s z é k é n e k l e g h i v a t o t t a b b k é p v i s e l ő j e a z 
a k a d é m i a i k ö n y v t á r m o l l á j a l e h e t n e . I s m é t e l v e h a n g s ú l y o z -
z u k , m á s a g y a k o r l a t i n y e l v t u d á s s m á s v a l a m e l y n y e l v n e k 
l i n g u i s t i c a i i s m e r e t e ; m i c s a k a z u t ó b b i v a l s z á m o l u n k s e r r e 
n é z v e i g e n i s v a n j o g u n k V . a l a p o s s á g á b a n k é t e l k e d n i e l ő r e 
i s . V a n p e d i g a z ö p á r é v v e l e l ő b b m e g j e l e n t t ö r ö k - t a t á r 
e t y m o l o g i a i s z ó t á r a a l a p j á n , m e l y n e k h a n é h á n y l a p j á t i s 
á t n é z z ü k , m e g d ö b b e n t ő k é p é t n y e r j ü k a n n a k , h o g y m i n ő 
e r e d m é n y h e z v e z e t , h a v a l a k i k e l l ő m ó d s z e r , ó v a t o s s á g s 
e l ő t a n u l m á n y n é l k ü l f o g e g y n a g y o b b l i n g u i s t i c a i f e l a d a t 
m e g o l d á s á h o z . K ü l ö m b e n j e l e n m u n k á j a i s b ő s é g e s a d a l é k o t 
n y ú j t e l ő b b k i f e j e z e t t b i z a l m a t l a n s á g u n k m e g o k o l á s á r a , m e -
l y e k b ő l c z é l u n k h o z é s t e r ü n k h ö z k é p e s t c s a k e g y - k e t t ő t 
i d é z ü n k . A z t m o n d j a p l . ( 2 5 9 . 1.), h o g y a „ s z ó v é g z ö 
t ö r ö k j - n e k a c s u v a s b a n , v a l a m i n t a j a k u t b a n é s 
u i g u r b a n m i n a i g t f e l e l m e g " . N e m v e s s z ü k i t t s z i g o -
r ú a n a h i b á s „ s z ó v é g z ö " j e l z ő t , h a n e m a z t t e k i n t v e c s u p á n , 
m i t V . r a j t a é r t , * ) a z t k é r d e z z ü k , h o z h a t - e f e l e g y e t l e n 
e g y e s e t e t i s r á , h o g y e f f é l e 7 - n e k a c s u v a s b a n t á l l j o n 
s z e m k ö z t , n e m a z - e a r e n d e s s z a b á l y , h o g y a c s u v a s b a n 
i l y e n k o r r - r e l t a l á l k o z u n k ( p l . c s a g . ajak l á b , j a k . atay : 
c s u v . ora; t ö r . kíj m a r g ó , j a k . kíti : c s u v . yir; t ö r , kajin 
n y í r f a , j a k . yatin : c s u v . yorin\ 1. t ö b b p é l d á t N y K . 1 1 1 : 2 4 2 ) ? 
— „ A k e z d ő g . . . a t ö r ö k b e n c s a k a z o s z m a n l i b a n 
f o r d u l e l ő " ( 5 0 4 . 1.) — m o n d j a m á s h e l y ü t t — ; m e n n y i r e 
h e l y e s e z a k i z á r ó „ c s a k " , m u t a t j a I l y m i n s z k i é r t e k e z é s e a 
t u r k o m a n n n y e l v r ő l , m e l y s z e r i n t e b b e n é p ú g y , m i n t a z 
o s z m a n l i b a n a s z ó k e z d ő g k ö z t ö r ö k k e l l e n é b e n n a g y s z e -
r e p ű (1. N y K . X V : 1 7 0 . ) . A s z ó k e z d ő p h a n g r ó l e k k é p s z ó l 
V . : „ a z a l t a j i é s k e l e t - t u r k e s z t á n i n y e l v j á r á s o k k i v é t e l é v e l 
c s a k i g e n r i t k á n f o r d u i e l ö " a t ö r ö k s é g b e n ( 5 0 3 . 1 . ) ; p e d i g 
Z o l o t n i c z k i c s u v a s s z ó t á r á b a n a b n i n c s i s m e g , m i n t s z ó -
k e z d ő , e l l e m b e n v a n 1 7 0 - n é l t ö b b s z ó , m e l y JP v e i k e z d ő d i k . 
S a j á t s á g o s k é p z e t e v a n a ú s z i k i g e ^ - j é r ö l , m e l y r ő l 
— c s a k h o g y a m a g y a r u s s ^ - é v e l ö s s z e h a s o n l í t h a s s a — 
a z t á l l í t j a , h o g y g y a k o r í t ó k é p z ő ( „ a z s^ a m a g y a r b a n é s 
t ö r ö k b e n g y a k o r í t ó k é p z ő " 5 5 3 . 1.), p e d i g c s a k p á r s o r -
r a l l e j e b b m a g a is m e g c z á f o l j a m a g á t , m i d ő n a t ö r . üs: 
f e l ü l s z ó v a l c s a l á d o s í t j a , m e l y n e k ^ - j é t c s a k n e m t a r t h a t j a 
f r e q u e n t a t i v k é p z ő n e k . — H á t a h o z m i t s z ó l j u n k , m i d ő n V . 
o l y a n e l e m e k e t t e k i n t e r e d e t i e k n e k a t ö r ö k s z ó k i n c s b e n , 
m e l y e k i t t k é t s é g k í v ü l k ö l c s ö n v é t e l e k , s í g y a m a g y a r - t ö r ö k 
n y e l v r o k o n s á g k é r d é s é b e n s e m m i k é p s e m j ö h e t n e k s z á m b a , 
m i n t alt. mura : g y e n g ü l , a l t . naji, k . k . naid'e : t á r s , u j g . 
bek : t i n t a (1. 5 3 4 , 5 3 6 , 5 1 6 . 1.), m e l y e k a t ö b b i t ö r ö k s é g b e n 
n e m t a l á l h a t ó k , s c s a k e z e n d i a l e k t u s o k b a n f o r d u l n a k e l ö , 
m i n t a m o n g o l majura, najci é s beke á t v é t e l e i . 
*) Érti t. i. az efféle hangmegfeleléseket: oszm. ajak : láb ; ujg. atak, jak. ata\ < 
melyben látni való, hogy a j nem szóvégzö, hanem ha a szót elemezni akarnók, legfeljebb 
. I I . TI tovegzo. 
M é g i n k á b b k i t ű n i k a m a f e n n e n d i c s ő í t e t t t ö r ö k n y e l -
v é s z e t i a p p a r a t u s f o g y a t é k o s s á g a , h a V . t ö r ö k - m a g y a r ö s s z e -
h a s o n l í t ó m ó d s z e r é t v e s s z ü k t e k i n t e t b e . V . i g e n j ó l t u d j a , 
s ő t m a g a figyelmezteti o l v a s ó i t a r r a , „ h o g y a h a n g v á l t o z á -
s o k t ö r v é n y e a z ö s s z e h a s o n l í t ó n y e l v t a n ú l m á n y o k n á l j o g g a l 
a l a p k ő n e k t a r t a t i k " , s m é g i s o l y s z a b a d o s s á g o t e n g e d m e g 
m a g á n a k a h a n g b e l i m e g f e l e l é s e k f e l v é t e l é b e n , h o g y n á l a 
k o r l á t o z ó h a n g t ö r v é n y e k r ö l v o l t a k é p e n a l i g l e h e t s z ó . E n n e k 
a z t á n n é h a i g e n f u r c s a e r e d m é n y e i v a n n a k , m e l y e k k ö z ü l 
i t t e g y e t b e m u t a t u n k . K i h i n n é p l . , h o g y a m a g y a r rokon, 
renyhe, ró- ( r o v - ) , rüh s z ó k b a n t ö b e l i e l e m c s u p á n a r , a 
t ö b b i r é s z p e d i g : - o k o n , -enyhe, -ov é s -ilh k é p z ő k . P e d i g 
e z V . t a n a i b ó l e g é s z v i l á g o s a n k ö v e t k e z i k ; ö u g y a n i s p l . a 
rokon s z ó t a t ö r ö k uruk-kai e g y e z t e t i ( 6 2 5 , 1) ú g y , h o g y a 
t ö r ö k s z ó n a k ruk r é s z e m e g f e l e l n e a m a g y a r s z ó rok r é -
s z é n e k , s a t ö r ö k s z ó k e z d ő u c s a k „ ö n h a n g z ó t o l d á s " ( 5 0 5 . 1.) 
v a g y „ e l ő h a n g " (226 , 1.), m i n t V . n e v e z i . Á m d e a t ö r ö k 
uruk s z ó e g é s z v i l á g o s a n í g y t a g l a l ó d í k ur-uk, m e l y b e n ur 
v a g y V . s z e r i n t e r e d e t i l e g c s u p á n r a t ő é s uk a k é p z ő , 
t e h á t a m a g y . rokon-ban i s c s a k r l e h e t a t ő , -ok v a g y -okon 
p e d i g a k é p z ő . A m a g y . renyhe i s a k i r g i z ir-en, v a g y a z 
e r e d e t i b b r - e n - n e k m e g f e l e l ö l e g í g y t a g l a l ó d í k : r-enyhe (1. 
5 4 3 . 1.). H a s o n l ó k é p e n e l e m e z e n d ő k r-ov-(ró), r-üh, l-ov (ló), 
n-Öv- (nő), ny-üv (nyű) a V á m b é r y s z e r i n t v e l ü k a z o n o s 
e l e m ű t ö r ö k o r - ( 5 4 3 . 1.). ür-ü ( 6 2 5 . 1.), ol-ak, l-au ( 5 3 4 1.) 
Ön- ( 5 3 7 . 1.) üön ( 5 7 3 . 1.) s z a v a k s z e r i n t . V a n a z t á n m é g 
e g y m á s i k f o n t o s t a n ú l s á g a i s e t á r g y a l t s z ó e g y e z t e t é s e k -
n e k , h o g y t . i. a z ő s t ö r ö k - m a g y a r a l a p n y e l v b e n p u s z t a 
e g y s z e r ű m á s s a l h a n g z ó b ó l á l l ó / , r , n g y ö k ö k l é t e z t e k , 
m é g p e d i g a l e h e t ő l e g v á l t o z a t o s a b b j e l e n t é s e k k e l , ú g y 
h o g y p l . a z r g y ö k b ő l a m a g y a r b a n rokon é s rüh s z ó k 
s z á r m a z h a t t a k . L á m i l y e n k é p t e l e n s é g e k h e z v e z e t V . a z o n 
e g y e t l e n f e l v é t e l e , h o g y a t ö r ö k uruk, íren f é l e s z ó k b a n a 
s z ó k e z d ő m a g á n h a n g z ó » e l ö h a n g « v a g y » m a g á n h a n g z ó i 
t o l d á s « , m e l y f e l v é t e l r e p e d i g ö c s a k a z é r t s z o r ú l , h o g y 
m a g y a r r , / , n m á s s a l h a n g z ó k o n k e z d ő d ő s z ó k n a k i s m i n d e n 
á r o n m á s á t t a l á l j o n a t ö r ö k s é g b e n . — M á s é r d e k e s h a n g -
s a j á t s á g o k V . t ö r ö k - m a g y a r h a s o n l í t á s a i b a n , h o g y t ö r ö k n 
m e g f e l e l h e t m a g y . r - n e k , m i n t : t ö r .jen- l e g y ő z : m a g y . nyer-
( 5 3 8 . 1.), v . ö . o s z t y . ner-em- w e g n e h m e n | m a g y . cs. = t ö r . 
g: csikland: o s z m . g\\ikla- ( 5 6 2 . 1.), v. ö . c s e r . cigald-
t i t i l l a r e s v i s z o n t m a g y . g — t ö r . t: gugg- : t ö r . cök- ( 5 1 9 . 1.), 
v . ö . f . kykky h o c k e n d e s t e l l u n g J m a g y a r s z ó k e z d ő t = x.öv. j: 
jajci: táltos ( 3 8 5 . 1.) | m a g y . v — t ö r . r : hav ( h ó ) : t . kar 
( 5 2 5 . 1 . ) ; sav ( s ó ) : o s z m . sor m e g s ó z o t t ( 5 7 6 . 1.), v . ö . l a p p 
sueve s c h n e e é s v o g . say s ó j m a g y . s^ = t ö r . j : üsző : a l t . 
uj ( 5 5 4 . 1.), v . ö . m o r d . va\ k a l b | a m a g y a r b a n s o k s z o r 
h f o r d ú l e l ő o l y a n s z ó k o n , m e l y e k n e k t ö r ö k m á s a i m a g á n -
h a n g z ó v a l k e z d ő d n e k s m e l y e k e t t e l j e s e b b t o r o k h a n g g a l 
k e z d ő d ő a l a k r a n e m l e h e t v i s s z e v e z e t n i : halk'- c s a g . aluk 
s z o m o r ú ( 5 2 3 . 1.), v . ö . l a p p suolga s a c h t e , í a n g s a m ; hal-: 
t ö r . öl- ( 5 2 3 . 1.), v . ö . o s z t y . yal- ; hoss\u : t ö r . u\-un ( 5 2 6 . 1.), 
v . ö . v o g . kosa c s e r kuzo ; hárs : c s a g . arca ( 6 0 5 . 1.) ; e z e k 
e l l e n é b e n t ö r . k a m a g y a r b a n e l v e s z h e t a s z ó e l e j é n : ős{ 
( a u t u m n u s ) : t ö r . kos ( 5 4 2 . 1.), v . ö . f i n n sjksj ő s z ; ólom : t ö r . 
kalaj ( 5 6 1 . 1.), v . ö . u g o r vjma | a & - n e k s e m k e l l s o k , h o g y 
a s z ó k e z d e t r ő l e l e s s é k : rak- : t ö r . barak- e l h a g y ( 5 4 3 . 1.), 
v . ö . finn rake-nta s t r u e r e ; orr : t ö r . burun ( 5 4 1 . 1.) ; akar: 
t ö r . bagar- k í v á n ( 5 8 4 . 1 ) ; él ( s c h á r f e ) : o s z m . bile- é l e s í t , 
v . ö . v o g . elmi s c h n e i d e . S m i n d e z e n k ü l ö n ö s f e l v é t e l m e l l e t t 
m é g a z a l e g s a j á t s z e r ü b b , h o g y V . i g a z o l á s r a s e m m é l t a t j a , 
h o g y a z i l l e t ő h a n g v á l t o z t a t á s m e g e g y e z i k a z o n n y e l v t e r -
m é s z e t é v e l , m e l y r e a l k a l m a z z a , v a g y h o g y p l . a z n — r h a n g -
v á l t o z á s n á l a h a n g b e l i á t m e n e t m ó d j á t k i m u t a s s a . 
V á m b é r y m ó d s z e r é n e k b í r á l a t á b a n n e m a k a r u n k t ő k é t 
k o v á c s o l n i a z a f f é l é k b ő l , h o g y p l . a m a g y . fáj- é s hajt-
i g é k e t i n d u l a t s z ó k n a k t e k i n t i s a v o g u l pak- s c h m e r z e n é s 
hujt- i m p e l l e r e m e l l e t t a t ö r ö k vaj : ó h , j a j é s hajde: n o s z a , 
r a j t a s z ó k k a l e g y e z t e t i ; t o v á b b á h o g y p l . a kutat a l p j e l e n -
t é s é ü l a z , a l a n t ' - o t v e s z i f e l , a z é r t m e r t a t ö r ö k b e n kot 
i l y f é l e j e l e n t é s ű (1. 6 0 0 , 6 0 5 , 6 1 6 . 1.). A r r a s e m t e r j e s z -
k e d ü n k k i , h o g y m i k é n t i d e g e n í t v i l á g o s a n m a g y a r s z ó k a t , 
m i n t bojt, bűn, fal, há\, imád, lomb, lyuk, teher, vad (a 
n é m e t bet-tag, l a t . poena, n é m . ivall, s z l á v vimodli, n é m . 
laub, loch, s z l á v tera, n é m . vald s z ó k k a l e g y e z t e t v é n ö s s z e ) ; 
s e z z e l s z e m b e n m i k é n t m a g y a r o s í t v i l á g o s a n i d e g e n s z ó k a t 
m i n t psinál, kanc\a, %omok. H a n e m c s a k a r r a k í v á n u n k r á 
m u t a t n i , m i n ő e l l e n m o n d á s o k h o z v e z e t V . - n a k a z o n e g y 
m ó d s z e r t e l e n s é g e , m e l y e t k ü l ö n ö s e n B u d e n z e l l e n í r o t t k r i t i -
k á j á n a k k é t e l s ő f e j e z e t é b e n t a l á l u n k s m e l y a b b a n ál l , h o g y 
V . m i n d a z u g o r , m i n d a t ö r ö k n y e l v c s o p o r t o k b ó l f e l h o z o t t 
e g y e z t e t é s e k e t » e g y a r á n t h e l y e s e l h e t ő k « - n e k t a r t j a . V e g y ü k 
p l . a s\ív s z ó t , m e l y n e k u g o r e t y m o l o g i á j á t h e l y e s l i s í g y 
k é n y t e l e n e l i s m e r n i , h o g y e r e d e t i b b a l a k j a sslsm; (ssdsms) 
v o l t ; á m d e ö h e l y e s l i s a j á t t ö r ö k e t y m o l o g i á j á t i s , m e l y 
s z e r i n t s\ív a z o n o s a z o s z m . sev- , s z e r e t n i ' i g é v e l ( 5 7 8 . 1.), 
m e l y n e k V . E t y m . s z ó t . 1 5 6 . c z i k k e s z e r i n t i s e r e d e t i b b 
seg-a\ak\a. k i m u t a t h a t ó a t ö r ö k s é g t e r é n (v . ö , c s a g . süj-
s z e r e t , a l t . süg-ünüs ö r ö m ) . E z e k b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y 
m a g y s^ív e r e d e t i b b a l a k j a sslsms i s v o l t m e g seg- i ge i t ő 
i s , m i p e d i g n y e l v é s z e t i a b s u r d u m . H a s o n l ó k é p t e l e n s é g e k , 
h o g y m a g y a r haj ( h a a r ) s z ó n a k ( t ö r . ) kJ é s ( u g o r ) s„ga 
e r e d e t i b b a l a k j a i l e h e t t e k , v o l n a ( 5 2 3 . 1.), v a g y h o g y a 
, c o r t e x ' j e l e n t é s ű haj n a k kst ( t ö r . kij, j a k . kiti m a r g ó , 
1. 5 2 3 . 1.) é s svglí) hív ( h ü ) s z ó n a k gsg- ( t ö r . giiven-, güjen-, 
gügen- , b i z a l o m m a l l e n n i ' 5 2 5 . 1.) é s ksm$, jov ( j ó ) a l a k n a k 
jjz ( t ö r . jak 5 2 8 . 1.) é s jsma l e t t e k v o l n a m e g e l ő z ő i ; m e r t h a 
e g y i k b ő l s z á r m a z i k a m a i m a g y a r a l a k a m á s i k b ó l n e m s z á r m a z -
h a t i k s i g y l e h e t e t l e n s é g , h o g y m i n d k é t f é l e s z á r m a z t a t á s i m ó d 
» e g y a r á n t h e l y e s e l h e t ö « l e g y e n . S h o g y k ü l ö n b e n is m i l y b i z t o s 
k r i t é r i u m o k v e z e t i k V - t e z e n h e l y e s s é g i v a g y n e m h e l y e s s é g i 
Í t é l e t e k o s z t o g a t á s á b a n l e g j o b b a n s a j á t m o n d á s a i b ó l v i l á g í t -
h a t n i m e g . A z 5 2 8 . l a p o n a m a g y . jov ( j ó ) s z ó n a k u g o r 
jsms-\al v a l ó e g y e z t e t é s é r ő l a z t m o n d j a , h o g y é p ü g y 
h e l y e s , m i n t a t ö r ö k jak s z ó v a l v a l ó e g y e z t e t é s e , a 6 1 2 . l a p o n 
p e d i g e z e k e t o l v a s s u k r ó l a : » A B u d e n z e r ő s z a k o l t 
e t y m o l o g i á j a h e l y e t t s o k k a l b i z t o s a b b t á m a s z -
p o n t ú i k í n á l k o z i k a t ö r . jak g y ö k « . E g y m á s i k 
p é l d á t s z o l g á l t a t a m a g y csuk- é s dug- t ö r ö k e t y m o l o g i á j a , 
m e l y e k e g y e r e d e t i b b k ö z ö s a l a k n a k k é t f é l e v á l t o z a t a i , a 
m e n n y i b e n m i n d a k e t t ő a t ö r . tika- s z ó n a k f e l e l m e g ; 
á m d e csuk- a z 5 1 2 . l a p o n h e l y e s e l h e t ő m i n t u g o r s z ó , e l l e m -
b e n dug- a z 5 9 6 l a p o n c s a k t ö r ö k s z ó n a k t a r t h a t ó : t e h á t 
u g y a n e g y s z ó e g y i k a l a k j á b a n u g o r l e h e t , e g y m á s i k b a n 
p e d i g t ö r ö k , m i é p e n o l y a n á l l í t á s , m i n t h a a z t m o n d a n ó k , 
h o g y v a l a k i n e k k é t é d e s s z ü l ő a n y j a v a n . A 6 3 6 . l a p o n 
e z e n l o g i k a i s z á z s z o r s z é p t a l á l h a t ó : » B u d e n z h e l y e s e n i t é l , 
h a a több s z ó b a n a t e l e a l a p f o g a l m á t f e d e z i f ö l « e z a z 
e l ö t é t e l , m i b ő l m i n d e n e s e t r e k ö v e t k e z i k a n n y i , h o g y V . s z e -
r i n t is a több s z ó t o l y a n s z ó v a l k e l l e n e e g y e z t e t n i , m e l y 
„ t e l e u - t j e l e n t , m i n ő v o l n a p l . a z o s z m a n l i dolu, m e l y e t V . 
a m ú g y i s a z o n o s í t a m a g y . tele s z ó v a l , - á m d e m o s t j ö n a z 
u t ó t é t e l : » d e é p e n a z é r t l e h e t e k é r d é s e s s z ó t h a m a r á b b 
a c s a g . köb „ s z á m o s " s z ó v a l e g y e z t e t n i * . 
H á t a z o n e l j á r á s r ó l m i t t a r t s u n k , h o g y V . t ö r ö k k é p z ö -
e l e m e k e t m a g y a r ö n á l l ó s z ó k k a l e g y e z t e t , h o g y p l . a t ö r ö k 
-jik, -cik k i c s i n y í t ő k é p z ő t a m a g y . csekély-\ye\ á l l í t j a 
s z e m b e ( 6 2 6 . 1.), v a g y h o g y a r i t k á b b t ö r . -gina, -kine 
d i m i n u t i v u m o t a m á r k é p z e t t m a g y . könnyű m e g f e l e l ő j é n e k 
m o n d j a ( 5 6 8 . 1. v . ö . v o g . kigne, o s z t y . kéne l e i c h t ) . N e m 
b o t r á n k o z t a t ó - e , m i d ő n a c s a g . - k u , -kii n o m e n v e r b a l é t , 
m e l y k ö r ü l b e l ü l a m a g y . -<ás ~<és, -mány -meny-nek f e l e l 
m e g j e l e n t é s e s z e r i n t ( p l . korku: . f é l é s , f é l e l e m , bergu: 
a d o m á n y , icki: i t a l ) a z é r t m e r t b i z o n y o s h a s z n á l a t b a n a 
, k e l l é s , s z ü k s é g e s s é g ' k i f e j e z é s é r e is a l k a l m a s ( m i n t : bargu-m 
tur: m e n é s e m v a n , a z a z : m e n n e m k e l l ) a m a g y . kell-lel 
r o k o n í t j a ( 5 3 0 . 1. v . ö . c s e r . kill-, v o t j . kul-: k e l l , s z ü k s é g e s ) ? 
T a n ú l s á g o s a k V . m ó d s z e r é r e n é z v e a z ö ö n k é n y t e l e n s z ó -
c s a l á d o s í t á s a i i s , m e l y e k t . i. a k k é n t s z á r m a z n a k , h o g y V . 
u g y a n a z o n t ö r ö k s z ó v a l t ö b b m a g y a r s z ó t e g y e z t e t , i l y e n 
s z ó c s a l á d o k : bagoly, boka, bog m e l y e k a t ö r . bog r o k o n a i 
( 5 6 2 , 5 0 9 , 5 9 0 . 1.) | áll-, él-, vál- ( v á l i k v m i v é ) , val- ( v a g y o k , 
v a n ) s V . E t y m . s z ó t á r a a l a p j á n m é g a z ű l - i s , m e l y e k 
m i n d a n n y i a n a t ö r ö k bolol- l é t i g é b ö l r e d u c á l b a t ó k ( 5 8 4 , 
5 6 0 , 5 8 0 , 6 4 0 , 5 5 4 . 1 . ) j alku, vall-: t ö r . al- , v e n n i ' ( 5 8 5 , 5 5 6 . 1.) 
| vágy, akar: tör. bagar- (639, 584. 1.) | ős%, akcsa, agg: 
t ö r . ak f e h é r é s s z á r m a z é k a akce f e h é r e s ( 5 4 2 , 5 8 2 , 3 5 6 , 
v . ö . E t y m . s z ó t . 5 . c z i k k ) | bogyó, mag: k i r g . mug ( 5 9 0 , 
617. 1.) | oldal, gyanánt: tör. jan (540, 236. 1.) | kevély, hív 
( h ü ) : t ö r . keve^ a l a p s z a v a ( 5 3 0 , 5 2 5 . 1.) | szunnyad- é s s\íín: 
t ö r . sün- e l a l u d n i ( l á n g r ó l ) ( 5 4 8 , 6 3 2 . 1.) J bonyolod-, mony: 
t ö r . monjuk a l a p s z a v a ( 5 0 9 , 5 7 1 . 1.) |ér-, ért, üres: t ö r . ír, 
j i r : h e l y ( 5 9 9 , 6 3 9 . 1.) j öcs, ős: c s a g . eci, k i r g . ese i d ő s b 
fivér ( 5 4 1 , 5 4 2 . 1.) | is^am-, csús\-: t ö r . ki\ak s z á n a l a p -
s z a v a ( 6 1 1 , 5 9 4 . 1.) | hal-, Öl-: t ö r . Öl- m e g h a l n i ( 5 2 3 , 5 6 1 . 1 . ) . 
V é g ü l l e g y e n s z a b a d e z ú t t a l m é g c s a k p á r m e g j e g y -
z é s t t e n n ü n k a z o n l e l k i i s m e r e t e s s é g r e v o n a t k o z ó l a g , m e l y e t 
V . J>A m a g y a r o k e r e d e t e « m ü v é n e k n y e l v é s z e t i r é s z é b e n 
t a n ú s í t . V . a z o n s o k s z o r e m l e g e t e t t n e g a t í v e r e d m é n y é t , 
h o g y t . i- a m a g y a r n y e l v n e m u g o r , f ő k é p a z o n a l a p o n 
m o n d o t t a k i , h o g y »a B u d e n z á l t a l b e b i z o n y í t o t t n a k t a r t o t t 
9 9 6 a n a l ó g i a ( é r t s d : e g y e z t e t é s ) h e l y e t t , a l i g h a r m a d -
r é s z e i g a z o l h a t ó « ( 2 5 3 . 1.). V e g y ü k a l a p ú i s a j á t k r i t i k á -
j á t s k é r d j ü k i g a z - e e z e n c a l c u l u s ? O 9 9 6 e g y e z t e t é s k ö z ü l 
k i s z e m e l t 6 6 3 - a t ; h a V. á l l í t á s a i g a z , a k k o r e z e n 6 6 3 c z i k k -
b ö l a k r i t i k a e r e d m é n y e s z e r i n t l e g f e l j e b b 2 2 1 - n e k s z a b a d 
h e l y e s e l h e t ő n e k l e n n i . Á m d e V . a 2 . k a t e g ó r i á b a n 2 1 0 
c z i k k e t f ö l t é t l e n ü l h e l y e s e l t , a z e l s ő b e n p e d i g 2 1 6 - o t s z i n t é n 
f ö l t é t l e n ü l , c s a k h o g y a z o n m e g j e g y z é s s e l , h o g y a m e l l é j ü k 
f e l á l l í t o t t t ö r ö k e t v m o l o g i a i s h e l y e s . T e h á t s u m m a s u m -
m a r u m 4 2 6 u g o r e g y e z t e t é s t t a l á l t h e l y e s n e k 2 3 7 h e l y t e l e n 
e l l e n é b e n . V á j j o n m á r m o s t 4 2 6 e g y h a r m a d a - e 6 6 3 - n a k , 
v a g y m i v e l V . a 9 9 6 c z i k k r e ö s s z e s é g b e n m o n d j a , h o g y 
c s a k e g y h a r m a d a é r v é n y e s , k é r d e z z ü k l e l k i i s m e r e t e s e n 
s z á m o l t - e a z , k i e z t m o n d j a : 9 9 6 — 2 3 7 < c 4 i p a z a z h o g y 7 5 9 
k i s e b b s z á m m i n t 2 3 7 . — H a s o n l ó c a l c u l u s a v a n V . - n a k 
M i k l o s i c h - c s a l s z e m b e n is , k i n e k m a g y a r - s z l á v e g y e z t e t é -
s e i r e a z t m o n d j a ( 4 0 5 . 1.), h o g y »a 9 5 6 s z ó n a k 1 e g f ö l e b b 
e g y h a r m a d á r a l e h e t m o n d a n i , h o g y a s z l á v -
b ó l k ö l c s ö n z ö t t m a g y a r s z ó « ; k é r d j ü k h á t e z e n 
e g y h a r m a d o n k í v ü l f e n n m a r a d ó r é s z n e k — m o n d j u k 4 / 5 - é r e 
n e m l e h e t - e r á m o n d a n i s z i n t é n , h o g y s z l á v k ö l c s ö n s z ó ; a m a -
g y a r t á j s z ó — m e r t i l y e n e k n a g y o b b r é s z t — v á j j o n n e m 
m a g y a r s z ó - e s a m e n n y i b e n s z l á v b ó l j ö t t , v á j j o n n e m s z l á v k ö l -
c s ö n s z ó - e a m a g y a r b a n ? — V . a 6 0 6 . l a p o n m i n t B u d e n z 1 6 5 . 
c z i k k f ö j é t i d é z i : h ú r , h u r o k ; s c h l i n g e . E z u t ó b b i s z ó n i n c s 
a húr m e l l é á l l í t v a s B u d e n z n e m i s á l l í t a n a o l y a n s z a r v a s 
h i b á t , h o g y e k é t s z ó e g y b e t a r t o z ó v o l n a . — A z 5 7 2 . 1. m i n t 
B u d e n z e g y e z t e t é s é t i d é z i V. »nap: o s z t y . novl l u x , l u c i d u s « . 
E v v e l i g e n é r d e k e s e n á r ú l j a e l , h o g y n e m i g e n s z o k t a B u d e n z 
s z ó t á r á n a k c o m m e n t á r j a i t m e g n é z n i , h a n e m n a g y o b b k é n y e l e m 
k e d v é é r t c s a k k i k a p j a a z t , m i é p e n c u r s i v b e t ű k k e l v a n n y o m -
t a t v a . A k é r d é s e s h e l y t . i . B u d e n z n é l í g y v a n : » a napo-1 
b á t r a n a z o s z t B . novl l u x s z ó v a l l e h e t n e e g y b e f o g n i , h a 
e n n e k o s z t y S . a l a k j a n e m v o l n a nevi é s nogi, a m e l y p e d i g 
a z t m u t a t j a , h o g y a v i t t g - - b ö l v a l ó < s l e j e b b » e z e n k i 
n e m e l é g í t ő h a s o n l í t á s o k e l l e n é b e n , m o s t v a l ó s z í n ű -
n e k t a r t o m , h o g y a m . nap . . . . a z u g o r tabs- , s p l e n d e r e ' 
i g e h e z t a r t o z i k * . — A 6 2 3 . l a p o n i s m é t B u d e n z n e k t u l a j d o -
n í t e g y s z ó c s a l á d o s í t á s t , m e l y e t B . n e m á l l í t s z ó t á r á b a n ; 
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t . i . a z öreg é s örök s z ó k a t , m i n t a 9 4 7 . c z i k k f ő k e t e m l í t i , 
h o l o t t a 9 4 7 . c z i k k f ő b e n c s a k örök f o r d u l e l ő . — A 6 5 2 . 
l a p o n a m a g y . góbé t á j s z ó t í g y m a g y a r á z z a , , k o p a s z , f é l -
m e z t e l e n n y a k " , e z t a h i b á j á t p e d i g m á r B u d e n z is k i j a v í -
t o t t a e g y s z e r ( N y K . X : 9 9 . ) , k i m u t a t v á n , h o g y góbé n e m 
n y a k , h a n e m t y ú k j e l e n t é s ű S o m o g y b a n . — A z i s j e l -
l e m z ő a d a t a r r a n é z v e , h o g y m i l y b e h a t ó a n i s m e r i V . k r i -
t i k á j a t á r g y á t , h o g y a z 5 8 4 . l a p o n a z áld: , s a c r i f i c a r e ' 
s z ó t á r g y a l á s á n á l e z e k e t m e n d j a : » B u d e n z a z áld-dal 
e g y ü v é s o r o z z a a m a g y . alkonyodni s z ó t ; d e n a g y o n t é v e -
s e n ; m e r t e z e n i g e a l a p j e l e n t é s e , a l á m e n n i ' ( a l = alatt-tói) 
é p e n áld-nak e l l e n t é t e « . P e d i g B . - n é l n y o m a s i n c s , h o g y 
v a l a h o l a , s a c r i f i c a r e ' j e l e n t é s ű áldoz-1 e g y b e á l l í t o t t a v o l n a 
a z alkonyod-da\, h a n e m i g e n i s a M U S z . 7 3 3 . l a p j á n e g y 
c z i k k f o g l a l k o z i k v e l e , h o g y k i m u t a s s a , h o g y e g y m á s i k 
áldo{, m e l y e z e n s z ó l á s b a n é l : leáldozik a nap ( s m e l y n e k 
s e m m i k ö z e a , s a c r i f i c a r e ' j e l e n t é s ű áldoz hoz) e g y s z ó -
c s a l á d b a v a l ó a z alkonyod-dal. — A csúsz s z ó n á l B u d e n z 
f e l h o z z a , h o g y a z u g o r ssgs- g y ö k b ő l -sk f r e q u e n t a t i v k é p -
z ő v e l é p ú g y a l a k ú i t , m i n t k ü s z a z u g o r A r ^ g v b ó l ; e b b ő l 
V . a z t o k o s k o d j a k i , h o g y B . s z e r i n t csúsz a kúsz~ból v á l -
t o z o t t e l s a z í g y n y e r t k-c h a n g v á l t o z á s a n a l ó g i á j á r a ö s s z e -
v e t i a csz ís^- t a c s a g . k i z ~ z e l ( 5 9 4 . 1.). — É r d e k e s i d e v á g ó 
p é l d a V . - n a k a f a g y é s f á z e t y m o l o g i á j a e l l e n m o n d o t t 
k r i t i k á j a i s , r n e l y í g y h a n g z i k : » B u d . a f á z n i é s é g n i 
f o g a l m a k a t a z é r t s o r o z z a e g y m á s m e l l é , m i v e l a s z e r -
f ö l ö t t i h i d e g é s m e l e g a t e s t r e n é z v e h a s o n l ó é r z é s t (?) 
i d é z e l ö « ( 6 4 2 . 1.). A d o l o g p e d i g ú g y v a n , h o g y B . e v v e l 
c s a k m e g é r t e t n i a k a r j a a z o n p o s i t i v t é n y t , h o g v t ö b b 
u g o r n y e l v u g y a n e g y s z ó t h a s z n á l a f á z á s r a é s é g é s r e , í g y : 
m o r d . pali- f r i e r e n , b r e n n e n , finn pale-le- a l g e r e - p a l a - a r -
d e r e , l a p p pol-tto- f r i g o r e u r i : puole- a r d e r e . H o g y V . 
e z e n p o s i t i v t é n y e k e t n e m i s m e r i ; a z c s a k a b b ó l é r t h e t ő , h o g y 
m i d ő n B . - n e k u g o r n y e l v b e l i a d a t a i t i d é z i , n a g y o b b r é s z t 
c s a k a z e l s ő s z ó t é s a z e l s ő j e l e n t é s t v e s z i t e k i n t e t b e , a 
t ö b b i t p e d i g m e l l ő z i , e s e t l e g m e g s e m n é z i , m i n t a j e l e n 
p é l d á b ó l i s l á t h a t ó . E n n é l i s k ü l ö n ö s e b b e s e t a z , h a V . n e m 
m e l l ő z i a z a d a t o t , l e i s i r j a s m é g s e m v e s z i s z á m b a i t é l e -
l é b e n . I l y e n f o r d u l e l ő a 6 4 0 . l a p o n , h o l a m a g y a r v a l v o l -
t é t i g e e l l e n é b e n m i n t r o s z u g o r e g y e z t e t é s e k f e l v a n n a k 
h o z v a : finn ole-, m o r d . ule-, l i v vol-, z ü r j . vil- s e l l e n ü k -
b e n m i n t j ó e g y e z t e t é s t ö r . bol- a k ö v e t k e z ő c o m m e n t á r r a l : 
» A k e z d ő l a b i a l i s r a v o n a t k o z ó l a g c s a k a m a g y a r é s 
t ö r ö k p é l d á k e g y e z n e k m e g « , h o l o t t ő m a g a i s f e l -
s o r o l j a a l iv vol é s z ü r j . vil l a b i a l i s s z ó k e z d ő j ü u g o r a l a -
k o k a t . — I g e n s o k m e g j e g y z é s ü n k l e h e t n e a t ö r ö k n y e l v é s z -
k e d é s b e n k ö v e t e t t a l a p o s s á g r a é s l e l k i i s m e r e t e s s é g r e i s , d e 
e z ú t t a l c s a k k e t t ő t e m l í t ü n k f e l . A z ad s z ó n á l ( 5 0 0 . 1.) V . 
f é l l a p o t a z o n p o l é m i á j á v a l t ö l t b e , h o g y »ada, ata ( a d o m á n y ) 
[ c o r r . adak: f o g a d á s , i g é r e t , a d o m á n y ] e t y m o n j á ú l at- o t 
( n é v ) t e k i n t e n i n a g y o n t é v e s« ; h a p e d i g k i n y i t j u k E t y m . 
S z ó t á r á t s k e r e s s ü k h o n n a n s z á r m a z i k n á t a z a l e t o r k o l t 
adak, a z t t a p a s z t a l h a t j u k n a g y m e g ü t k ö z é s ü n k r e , h o g y V . 
a 4 . c z i k k b e n k é t s z e r is a z at , n é v ' s z ó m e l l é á l l í t j a . — 
A fektet, feküszik c z i k k b í r á l a t á b a n ( 5 1 7 . 1.) V . k ö v e t k e z ő 
t ö r ö k s z ó k a t h o z f e l : » a l t . pök- l e h a j o l , p'úkte- m e g h a j l í t , 
l e f e k t e t * . I t t a , l e f e k t e t ' m á s o d j e l e n t é s n a g y o n i s e l t é r 
a z e l s ő . m e g h a j l í t ' é r t e l e m t ő l , m i a z i d é z e t m e g b í z h a t ó s á g á r a 
n é z v e g y a n ú t é b r e s z t : p o n t o s a b b é r t e s ü l é s v é g e t t t e h á t u t á n a 
j á r u n k a f o r r á s n a k , h o n n a n V . e z e n a d a t o t v e t t e . C s a k -
u g y a n m e g i s t a l á l j u k b e n n e ( a »Grammatika Altaiskavo 
ja^yka« s z ó t á r á b a n ) a pilkte s z ó t e z e n o r o s z s z ó k k a l f o r -
d í t v a : svernut', slozit'. Á m d e i t t a slozit' n e m j e l e n t , l e f e k -
t e t h e t , m i n t V . f o r d í t o t t a , h a n e m — z u s a m m e n l e g e n , m e l y 
j e l e n t é s i g e n i s i l l i k a z e l s ő , m e g h a j l í t ' é r t e l e m h e z . V . , l e f e k -
t e t ' f o r d í t á s a v a l ó s z í n ű l e g ú g y k e l e t k e z e t t , h o g y a slozit-ot 
a z o r o s z lozit-tal t é v e s z t e t t e ö s s z e , m e l y n e k j e l e n t é s e : 
l e g e n , s e t z e n . 
MUNKÁCSI B E R N Á T . 
A MAGYAR NYELVBELI SZLÁV SZÓK. 
Egybeállította : MIKLOS1CH FERENCZ. 
u. 
uóorka, ugorka, umorka, buborka: cucumis, gurke. — úszl. 
ugorek, szb. ugorka (Ver.); észt agurk, kurk. (Fremdw. 134.) 
t (NyK. VI. 315.) 
úcza: gasse. — ószl. úszl. szb. t. ulica ; rum. ulicü; alb. 
ul'itse. Némelyek az út-ra : via akarják visszavinni. 
8oo udvar: aula, udvarol: servire szb. dvoríti, udvaronc^--
aulicus. — ószl. dvorü, úszl. szb. dvor. Ide tartozik nádor -
ispán is: palatin, mintegy : na dvoré zupanü. A nddor-mk ,nagy 
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úr'-tól való származtatását hangtani és jelentésbeli okokból el 
kell vetnünk, t (NyK. II: 470.) 
udvarnak. aulicus, ministerialis ; udvornici (End. 128., 664., 
665.)", classis ministerialum regis ecclesiarumqe, vulgo udvarno-
ko rum nomine in legibus diqlomatibusque cognita (Bart. 1. 161, 
vö. még 2 2 9 . 2 6 5 . ) ; udvarnicales sunt aulae ministri et ei suppe-
ditantes aliquid (MA.). — dvorínikü: comes palatii az oláhorszái^i 
okiratokban, duornich : curialis (Lucius oki.); rum. dvornik, vor-
nik : iudex curiae. 
ugar : brachacker. — szb. ugar, cs. t. úhor; rum. ogor; 
alb. ugar. t (NyK. 11:475.) 
ugrál: salire, hűpfen. — ószl. igrati. t (Nyr. X : 247.) 
ugrócz : harlequin, tul. springer. — úszl. igravec s e mel-
lett igre : spielmann, ószl. igri: scenicus. 
885 unoka, onoka : enkel. — ószl. vünukü: mordv. unyk. 
úr: dominus. — bolg. urü. Urü csak a bolgárban for-
dul elő, a XIV. századbeli Bellum Troianum-ban s vagy eredeti 
bolgár szó vagy lehet a magyarból is kölcsönözve, t (Nyr. X : 352.) 
uzsonna, ozsonna : vesperbrod, jause. — szb. u\ina ; úszl. 
jú\ina ; rum, u\inü, udzinü, o\inü, od\inü. A mrut. o\ona ma-
gyarból származik, t (NyK. 11:475.) 
V. 
vacsora : abendessen. — ószl. úszl. vecerja. 
vacsora-csillag : abendstern (Tsz.). — ószl. veőertí. 
890 vád: anklage. rádől: calumniari (Ver.), anklagen. — 
ószl. vada : calumnia ; rum. vudesk : indico. Vö. Boll. (Sitzb. 19. 313.) 
vajda, azelőtt vajvoda (Bart. I : 237.): dux, vajvoda, vajda : 
prorex in Valachia, Moldávia, Transilvania (MA.). — ószl. voje-
voda : bellidux; gör. (SoejioSa (a byzantiumi Íróknál vonatkoz-
tatva a magyarokra); rum. voevod, vojvod, vodií; alb. vojvode ; 
úgör. [íoepóSa. A finn herttua : dux = óskand. hertogi. (Thoms. 135.) 
vályog: kothziegel. — t- vdlek. 
vályog : sodrófa, mellyel mángolnak vagy tésztát nyújtanak 
(Tsz.). — úszl. valék, t. vdlek. Vö. az előbbit. 
vánkos: kissen. — úszl. vanjkus, t. vankus. (Fremdw. 134.). 
+ (NyK. VI: 315.) 
895 vápa: lacuna, planities depressior (Krsz.), hölung, 
grube, pfütze, niederer ort, wo wasser stehen bleibt. — ószl. 
vapa: stagnum, mrut. vapa : pfütze. t (Nyr. X:353.) 
varadics : tanacetum vulgare, rainfarn. — úszl. vratiő, X-
vrat'iC, cs. vrdtiő, vratyí, lengy. irrotyc^, hr. vratiő (tul. vratiő), 
vratika (Flor.); rum. feretsch (Arch. 2o5.). 
varázsol: incantare, zaubern, varázs: zauberei, varázsló s e 
mellett vrázsló: zauberer. — ószl. vra\ati, mhr. vra\ : incanta-
tor; rum. vra\ü, vrad\ü : zauberei, vriid\esk: zaubere, Vö. Boll. 
(Sitzb. 17. 385.) f (NyK. II: 47o.) 
várda: citadelle. — bolg. vardü: custodia. A finn vartia : 
custos = gót vardja (Thoms. 182.). Budenz vár: arx, város-1: 
urbs a finn vuore-vt 1 (mons) veti egybe. NyK. VI: 468. (Fremdw. 
i35.) t (NyK, II : 47o.) 
varsa s e mellett verse, vörse, vörzse, vörsök : nassa, reusse.— 
szb. t. vrsa; rum. vürsü. t (NyK. II. 470.). 
900 vaszka: vespa. — cs. voska demin. vosa, osaból. 
vecsemye, veternye : vesperae (PP.), vesperzeit, veternye : 
vesperae, missa nocturna (Krsz.), vecsemye : nachmittag (Tsz.). — 
szb. veőernja, veőernje: sacra pomeridiana, t. veöerna\ rum. 
veéerniü: ofíicium vespertinum. t (NyK. 11:475.). 
veder, vödör: hydria. eimer. — ószl. úszl. vedro, cs. táj-
beszédben védro, mordv. vederka; rum. vedrü, vadru, vidire; 
alb. védre; úgör. péőpov. t (NyK. II: 470.) 
venyige, venyege, venyike, venyeke: vitis vinifera, rebe ; 
fehér vénicz: clematis vitaiba (Arch. 186.). — úszl. vinika : wilde 
rebe (vö. úszl. vinjaga: wilde rebe), ószl. traube. Borág, száraz 
szőlő vessző : sarmentum (Tsz. 324. 382.) jelentésben venyige az 
úszl. venik: laubbauschen-re emlékeztet. 
veréb: sperling. — ószl. vrabij, úszl. vrabelj, vrabec: 
rum. vrabiü; alb. vrabéts. Az észt. warblane alkalmasint = lett. 
\virbulis. t (NyK. II 1470.) 
905 verőcze: ostiolum, kleine gitterthür. — ószl. dvírí. Ve-
röcze városa szl. Verovitica. 
viasz, viaszk : wachs. — ószl. voskü, úszl. vojsk, szb. vosak. 
vidra: lutra, otter. — ószl. vydra, úszl. szb. t. vidra; 
rum. vidrü; úgör. [3í8pa. f (NyK, II: 470.) 
vihar, viher s e mellett viheder, vihetör sturmwind (Tsz.).— 
ószl. vihrü, úszl. víher, vihár, vihér, t. vichor; rum. vifor, vivor. 
víhnye, vlnnye: schmiede. — cs. vyhefi, vyhne: esse, 
schmiede, t. vilién, vihna. f (NyK. VI: 3i 5.) 
910. villa, vella: gabel. — úszl. vila szokottan több. vile; 
alb. filúske. 
vinkó: geringer wein (Tsz.). — ószl. úszl. szb. vino. Vö. 
mordv. viná: brandwein, finn. viina / wein, brandwein (Thoms. 184.). 
visnye (medgy mellett): prunus cerasus, weichsel (Tsz.). — 
úszl. szb. viínja; mordv. visnovka: kirschbaum; rum. i\isnü, 
visinü; alb. visje\ úgör. píaY]vov. (Fremdw. 136.) 
vitéz: held, tapfer. — úszl. víte%, ószl. viteti, t. vít'arum. 
vité%. Az a nézet, hogy viteti annyi mint ,törvénytudó', alap-
talan. (Fremdw. i36.) t (NyK. VI: 470.) 
vitla: v i m e n , s u r c u l u s ( L e s c h k . ) . — (*vitlo) s z b . vitliti: 
circumagi (S tu l l i ) . 
915 vitorla: s e g é l , w e t t e r f a h n e . — ósz l . vétrilo, m s z l . veter-
nica; rum. vétrilü. t (NyK. II: 470.) 
viza: a c c i p e n s e r h u s o , h a u s e n . — cs. v y ^ H X ^ * úsz l . t. 
vi$a. t ( N y K . Y I : 3 i 5 . ) 
vizsla, visla: c a n i s s a g a x , s p ü r h u n d . — cs . vy\el, t. vi\la; 
r u m . vislií. t ( N y K . V I : 3 i 5 . ) 
vodér, tokmány: k l e i n e s c h e i d e , o l l y a t é n fa- v a g y s z a r u -
k u p a , m e l l y b e n a k a s z á s o k a k a s z a k ö v e t t a r t j á k . — ú s z l . vodér: 
d a s w a s s e r g e f a s s , w o r i n d e r m á h d e r d e n w e t z s t e i n m i t s i c h t r a g t 
u m i h n n a s s z u e r h a l t e n , ú s z l . w e t z k i s t e , s z b . vodijer. 
vodka, vadka, vatka: u n g e k l a r t e r b r a n d w e i n ( G y a r m . 1 7 1 . ) , 
vatka, vatyka: p á l i n k a a l j a ( T s z . ) — cs . t. vodka; m o r d w . votká 
s e m e l l e t t vina: b r a n d w e i n s ez , v a l a m i n t az é s z t wotka o r o s z 
e r e d e t ű - , r u m . otkü: v o r l a u f b e i m b r a n d w e i n . 
9 2 0 vojnikio: u t a d v e r s u s M a x i m i l i a n u m e q u i t e s c i r c i t e r 
m i l l e o f f e r e t , p r a e t e r h o s a u t e m v o j n i k i o n e s (mi l i t e s ) g r a v i s s i m i s 
e x p e n s i s in b o n i s su i s a d d e f e n s i o n e m r e g n i e t e c c l e s i a e s u a e 
c o n s e r v a r e t ( B a r t . 3. 275.) . — o s z l . vojnikü: m i l e s ; r u m . vojnik. 
Z. 
zab: a v e n a s a t i v a , h a b e r . — s z b . m h r . %ob; r u m . ovü s; k a r . 
kakra — ó s k a n d . hafri ( T h o m s . 138.). A z a b , ez a v o l t a k é p 
e u r ó p a i k e n y é r n e k v a l ó g a b o n a , m e l y n e k k i v á l ó h ó n á u l a d u n a i 
t e r ü l e t e t t a r t j á k ( U n g e r 1. 7.), s z e r b - m a g y a r n e v é t a m a z a l k a l -
m a z á s á t ó l n y e r t e , h o g y k i v á l ó a n l o v a k é l e l m e z é s é r e h a s z n á l j á k . 
zabla, zabló, zabola : f r e n u m , l u p a t u m , g e b i s s . — t.\11badlo; 
rum. \übalü. 
zádor: s t á n k e r . — C^adorií) s zb . \adorica : i u r g i u m . 
zalia : p y r o s i s , s o d b r e n n e n . — t . \hdha, \dha, o r . izgága, 
m e l y m i n t \gaga n é m e l y e k á l l í t á s a s z e r i n t az ú s z l . - b a n is e l ő -
f o r d u l . 
925 zákla, záklás s c h l i e f , u n a u s g e b a c k e n e r t e i g im b r o t e . — 
cs . t . \ákal: p a n i s I a r d u m , l e n g y . \akai. 
zálog, zálog: p f a n d , álog (Tsz . ) . — ó s z l . \a\ogÜ\ r u m . 
^ ü l o g . V ö . z á s z l ó , t ( N y K . I I : 470 . ) 
zanót: c y t i s u s , g e i s s k l e e . — ('*\anovetü) s z b . \anovijet. 
zár, závár: r e p a g u l u m , r i e g e l , fazár ( T s z . ) z á v á r - b ó l . — 
s z b . t . \avor ( V e r . ) , cs . jávora; r u m . ^ t ivor: r i e g e l , \ar: 
s c h l o s s . B u d . a z o s z t j . tő\r-rel v e t i e g y b e . ( N y K . V I : 437.) t ( N y K . 
I I : 4 7 o . V I : 437 . N y r . X . 353.) 
zászló: f a h n e , ászló ( T s z . ) . — cs . z a s l ° n a •' v o r h a n g , t . 
^dslon, \ás\ona, V ö . z á l o g , t ( N y r . V : 2 9 i . ) 
93o zátony: s a n d b a n k , u n t i e f e . — t . \áton : s a n d b a n k , ú sz l . 
\aton : i n s e l , h a f e n (Zr iny ) . V ö . cs. vyton, vyton : h o l z s c h w e m m e . 
93o ziliz : e i b i s c h . — cs. sli^, t . sle%, ó sz l . ú sz l . sle^ü. 
zösnik: k ü r s c h n e r ( G y a r m . 349.). — cs . ko\usnik, ko\isnik. 
zubony, zubbon, zobony ; subucula , rökchen . — cs. szb. 
\ubun, úszl. \obun, mhr . \obuntac; rum. \übnn. (Fremdv. i38.). 
t ( N y K . I I : 4 7 o . ) . 
Zs. 
zsálya, sálya, szalya : salvia, salbei. — szb, slavulja (Ver.). 
( F r e m d w . 126.) 
935 zsana : v e t u l a , a l t e s m ü t t e r c h e n , z s é m b e s a s s z o n y (Tsz . ) , 
zsinár: w e i b e r n a r r . — ósz l . ú s z l . szb . \ena\ m u l i e r . 
zsarát, zsarátnok, zsarátnag. loderasche. — (*\era ) ószl. 
\eravü: c a n d e n s , \eratükü : c a r b o n e s ; r u m . \ar, \eratek ; ú g ö r . 
£iapa, pa. 
zsebre: s z á j f á j á s a g y e r m e k e k n é l , e i n e m u n d k r a n k h e i t be i 
k i n d e r n (Tsz . ) . — (*{qbrtt) ó sz l . \abü: d e n s ; r u m . ^ümbre ( t ö b b . ) : 
m u n d f á u l e . 
zsellér, zsellyér; k l e i n h á u s l e r , i n w o h n e r . — úsz l . feljár ; 
r u m . \elerjit m a g y a r s z á r m a z é k . ( F r e m d w . 137.). f ( N y K . 1 1 : 4 7 0 . 
V I : 3 1 6 . ) . ' 
zsellye: t u m b a (Krsz.) , zséllye s e m e l l e t t séllye: b a h r e 
(Dank. ) . — ósz l . \ali: s e u u l e r u m . 
94o zsendicze, zsinczicza: c a s e u s s e c u n d a r i u s , k a s e w a s s e r , 
m o l k e (Krsz . ) . — cs. \in£ice, t u l a j d o n k é p a \inka-n ( h á r e n e l a p p é n ) 
á t s z ű r t ; r u m . \inticü: m o l k e , ^intuelü: a u s d e m k á s e g e p r e s s t e 
f e t t e m o l k e ; m r u t . \entyca, l r u t . 1yntyóa, l e n g y . \yntica. 
zsertelod: s c h e r z e n . — l e n g y . t. \art. ( F r e m d w . 137.). 
( t N y K . V I : 316. N y r . X : 2 4 7 . ) 
zsibrák, zsobrák, zsubrák: h o m o sordidus, knauser . — cs. 
\ebrdk : mendicus , szb. d\ebrati. 
zsidó: jude. — úszl. \idov; rum. \idov. t (NyK. 11:470.) 
zsikora: t e p e r t ő , s p e c k g r i e b e , v ö . kurezina: s p e c k g r i e b e . — 
cs. t. skvarek s ebből skvaröina. 
945 zsilip, zselép ; kanal, zsilib (Gyarm. 326.), seléb (Krsz.).— 
úszl. %léb, t. \leb, \lab; rum. \ilip. 
zsineg: b i n d f a d e n . — cs. \inka: h á r e n e r l a p p é n , s t r i ck , 
b e s o n d e r s v o n r o s s h a a r . 
zsirfett, s c h m a l z , zsirka: k i s ü t ö t t s z a l o n n a - s z e l e t (Tsz . ) . — 
úsz l . \ir rnast , cs . t. \ir, o r . \irü: p i n g u e d o ; r u m . \ir : p a s c u u m , 
b u c h e i c h e l . 
zsizsik/ zsizsék, zsilzsük, zsisku, sisku, zsuzsok: curculio, 
k o r n w u r m . — ( * \ u \ í k ü ) szb . %i\ak. E s z ó g y ö k e r e \ug: s u m -
men, tulajdonkép tehát annyi mint ,summendes thier'. E gyökér-
hez való talán a rum. \iganíe: insectum is, de \ivinü is insec-
tum-ot jelent. 
zsolna: picus apiaster, grünspecht. — úszl. \ohia : galbula, 
t. 2Ina. 
g5o zsoltár: psalm. — mszl. \oltar. 
zsomanc: eidotter (Ver.). — szb. zumanac, zumance. 
zsurmolia s e mellett niorsolca: frustum massae farinaceae, 
zsurmol: digitis massam farinaceam versare — cs. zmoliti. — 
cs. zmolka\ zmolek, t. zmolka. Vö. rum. z%murku: schlechte 
suppe. 
SZARVAS G Á B O R . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
i . H á z s á r t o s . . . A házsártos azon kölcsönzésekből való, 
melyeknek eredete fejtörést nem okoz ; első pillanatra kiki látja, 
hogy az a franczia liasard származéka, ha ugyan a magyar há-
zsártos és a franczia liasard jelentései valahogyan megegyeztet-
hetök. A modern franczia nyelv e megegyeztetés útját állja. Ugyanis 
mai nap a francziában liasard jelentései: véletlen, kedvező alka-
lom, veszedelem, holott a magyar házsártos jelentései: izgága, 
veszekedő, czivakodó. Igen ám, de a házsártos sem mai nap sza-
kadt át hozzánk a francziából, azután eredeti jelentése is teljesen 
megváltozott. A következőkben megkísértem a házsártos etymo-
logiáját egybeállítani. 
Mindenekelőtt fel kell említenem, hogy nem ismerek m a-
g y a r társasjátékot; még a nemzeti játék is, mely hazánkon 
kivül sehol sem járja, t. i. a ferbli, már nevénélfogva német eredet-
re vall; a biliárd műszavai francciák, a taroké rontott németes-fran-
cziák, a whisté angolok s így sorban. E bajon még a Bugát-Toldy-
fe'le müszabatos magyarság sem tudott segíteni ; ma pedig, midőn 
kölcsönvételek jogosúltságát senki sem meri kétségbe vonni, ily 
munkára nem akad vállalkozó. E tekintetben minden tartózkodás 
nélkül követjük azon őseink példáját, kik az udvart, az ablakot, 
az asztalt, stb. kissé szájuk ize szerint módosítva kölcsönbe 
fogadták. De ugyanez őseink kölcsönül vették, nem ugyan köz-
vetetlenül, hanem a németek útján, a francziáktól a ha'zsártot, még 
pedig abban az időben, melyben a budai és a visegrádi királyi 
u d v a r n á l a királyi katonák és az udvari nemesek a boros kupá-
kat ürítgették és a koczkákat vetették. Ma a kávéházlátogatók a 
lá guerre-X, carambole-1, préférance-ot stb. játszanak ; az Árpá-
dok és az Anjouk kortársai liázsártXsX űzték el unalmukat. Evvel 
már el is árultam a játéknak azt a nemét, melyet a franczia liasard-
nak, a német habart-nak és a magyar há^sárt-nak nevezett el. 
Ez a koczkajátéknak egyik fajtája, melynél bizonyos esetek a bank-
adónak, mások a játékosoknak kedveztek. Bár a művelődés és a 
tudomány szempontjából a kedvező eseteknek mathematikai birál-
gatása [és a játék szabályainak megismertetése érdekes feladat, 
még sem foglalkodhatom vele e helyen, mivel ez a házsártos 
etymologiájának megállapításában fölösleges. Céljainkra nézve 
teljesen elegendő tudnunk, hogy bizonyos kedvező esetek (fran-
ciáskodó játékosok ezt így mondják: chance-ok) a liázsártok 
nevét viselték (les habarás, ha^arte). Ez okból maga a játéknak 
e fajtája is a há\sárt nevét nyerte, a mint a kártyajáték egy 
nemét tartlinak neveznek, mert a tartli játszik benne szerepet. 
A mondottak után teljesen fölösleges, hogy még Littré tanúságára 
is hivatkozunk, a ki arról értesít benünket, hogy le liasard erede-
tileg a koczkajáték egyik nemét és a benne előforduló chanceokat 
jelentette, de idővel ezt a jelentését teljesen elvesztette és azon 
jelentéseket nyerte, melyek eredetileg csakis képesek voltak. 
Shakespere ha{arderje a kommentátorok szerint koczkázót, kocz-
kával játszót jelent; a magyar házsártos is eredetileg koczkázót, 
koczkával játszót jelentett. Ennek megállapítása után tehát nem 
marad fönn egyéb tennivalónk, mint annak kimutatása, miképen 
juthatott az eredetileg koczkázó, házsártos a mai izgága, czivakodó 
jelentéshez. Az Odyssea és a Rigvéda költői a koczkajátékot olyan-
nak tüntetik föl,melynek végső jelenete rendesen czivakodás; Shakes-
pere Falstaífja sem külömb legény ; alig veti el néhányszor a koczkát^ 
kész a veszekedés. A házsártnak mindenkor czivakodás a vége és 
így házsártos képleg annyi mint c z i v a k o d ó . A mint a koczka-
játék örökre eltűnt, műszavainak tulajdon jelentése feledékenységbe 
ment; de, mint látjuk, a képes jelentések máig is élnek. 
C S Á S Z Á R K Á R O L Y . 
2. - m á n y . . . A Nyelvőr XI. 439 lapon Munkácsi B. felsorolja 
azon helyes egyezéseket, melyeket Gyarmathi fedezett fel a magyar 
és ugor nyelvek között, s itt említi, hogy az észt infinitivus -ma 
végzetében ugyanazon elem van, mely a magy. -mány, -meny 
képző előrészében. Hogy ezt tisztán láthassuk, nézzük előbb e 
nomen verbalekat: hallás, látás, áldás, tudás, melyekben a képző 
-ás (ug. -zg 4- dim. kse), s alapigékül kiválnak : hall, lát, áld, tud ; s 
ha ezekkel szembe állítjuk a hallomás, látomás, áldomás, tudo-
más főneveket, deverbális képzőül ezekben is az -ás-1 kell ven-
nünk, s megmaradnak igének hallom- , látom- , áldom- , tudom-, 
melyekben az -m momentán képző. Ehhez teljesen analóg képzés 
a magy. -mány, -vény: tudomány, adomány, szövevény, jöve-
vény. Ezekben az m, s elváltozása, a v épugy mom. igeképző, 
mint a -más-ban, s nem egyeztethető az észt -ma-val, mert en-
n e k - m - j e az u g o r m n o m . v e r b a l e k é p z ő . Az -dny d e v e r b a l i s 
k é p z ő k ü l ö n is m e g v a n n é h á n y s z ó b a n : silány, sovány s tb . (L . 
B. MUSz. ) . 
BALASSA J Ó Z S E F . 
K É R D É S E K É S F E L E L E T E K . 
1. K é r d é s . „ I s t e n í t é l e t " . S o k s z o r o l v a s h a t n i , m i u t á n á l l an -
d ó a n í g y h a s z n á l j á k e z e n k i f e j e z é s t a b b a n az é r t e l e m b e n , h o g y 
az „ i s t e n í t é l " . É n a z t g o n d o l o m , n e m s z a b a t o s a n , m i u t á n az 
ö s s z e t e t t f ő n e v e k p a s s i v j e l e n t é s ű e k , a z a z az ö s s z e t e t t s z ó e l s ő 
t a g j a n e m v é g z i , h a n e m s z e n v e d i a c s e l e k v é s t , m i n t : „ e m b e r ö l é s " 
a n n y i , m i n t : az e m b e r Ölet ik , n e m ö l ; „ t é r d h a j t á s " , a t é r d h a j -
t á t i k , n e m h a j t ; „ r ó k a v a d á s z a t " , a r ó k a v a d á s z t a t i k , n e m v a d á s z ; 
„ b ú z a s z e n t e l é s " , a b ú z a s z e n t e l t e t i k , n e m szen t e l , s tb . N e m v e t t e 
é s z r e a N y e l v ő r e z e n h i b á t ? V a g y t a l á n e lnéz i , m e r t a s z o k á s 
m á r s z e n t e s í t e t t e ? 
F e l e l e t. S e m az e g y i k , s e m a m á s i k f e l t e v é s n e m á l l ; a 
N y e l v ő r u g y a n i s i s m e r i ez t a h a s z n á l a t o t , s n e m e l n é z i , h a n e m 
a m i n t ke l l , h e l y e s l i , m e r t a m i k i f o g á s t a l a n , n e m s z o r u l e l n é z é s r e , 
a n n á l k e v é s b b é k á r h o s z t a t á s r a . A k é r d é s t e v ö n e k i g a z a v o l n a , h a 
így á l l í t o t t a v o l n a fel t é t e l é t : h a az ö s s z e t é t e l m á s o d i k t a g j a 
h a t ó ( t r a n s i t i v ) i g é b ő l k é p e z e t t főnév , a l e g t ö b b e s e t b e n t á r g y i 
v i s z o n y v a n k ö z t ű k , a z a z az e l s ő t a g r e n d e s e n t á r g y a az u t ó b -
b i n a k . D e l e h e t a l a n y a is. M a g u k t ó l t e r m e t t , h i t e l e s p é l d á i n k 
v a n n a k r á , m i n ő k : m e n n y k ő c s a p á s , ó r a ü t é s , e b u g a t á s , s z e m v e r é s , 
j é g v e r é s , k a r d v á g á s , n a p s z ú r á s , m é c s v i l á g í t á s , s z é l f u v á s s tb . M i n d 
e z e k b e n az ö s s z e t é t e l e l ső t a g j a a l a n y a a m á s o d i k n a k : a m e n n y k ő 
c s a p , az ó r a ü t , az eb u g a t , a s z e m v e r , a k a r d vág , a n a p s z ú r s t b . 
2. K é r d é s . A N y e l v ő r h e l y t e l e n í t e t t e , s n é z e t e m s z e r i n t 
m é l t á n , m e r t s e m m i s e m é k t e l e n í t i el ú g y a b e s z é d e t , m i n t az 
i d e g e n n y e l v s z o l g a i m a j m o l á s a , — az i ly k i f e j e z é s e k e t , a m i n ő k : 
munkaképes, gondterhes, haáköteles, vízmentes stb.; de az ily-
n e m ű m e g r o v o t t g e r m a n i s m u s o k k ö z t n i n c s f e l s o r o l v a a tűz-
veszélyes, tűzbiztos. A m á s o d i k r a n é z v e n i n c s k é t s é g e m , h o g y 
az h e l y e s e n így v a n : tűztől biztos, a z o n b a n az e l s ő r e n é z v e n e m 
v a g y o k t i s z t á b a n , m e l y i k j o b b , i l l e t ő l e g m e l y i k a t e l j e s m a g y a r -
s á g : t űz tői v e s z é l y e s , v a g y : tűzzel v e s z é l y e s . É n az u t ó b b i t 
g o n d o l o m ; de n e m t u d o m , f e j é n t a l á l t a m - e ve l e a s zege t -
F e l e l e t . E s t i n t e r T a n a i n q u i d d a m s o c e r u m q u e Visel l i , 
m a g y a r u l : m á s a K a l a m u s s m á s a K a l a m á r i s ; a k é t p é l d a n e m 
e g y d i ó n a k a g e r e z d j e i . A t ű z v e s z é l y e s m i n d e n t e k i n t e t b e n ki-
f o g á s t a l a n s z ó , a t e l j e s e n ö s s z e t e t t t ű z v e s z é l y - b o \ é p o ly he lye -
sen v a n k é p e z v e , m i n t ostornyél-bői ostornyeles, holdvilág-ból 
holdvilágos, halikrá-ból halikrás stb. A tü%bi{tos azonban csak-
ugyan hibás szerkezet, nem egyéb, mint a német feuerjest-nek 
szerencsétlenül sikerült másolata; helyesen magyarul csak így 
szerkeszthető: tűdtől biztos. Midőn azonban valamely helytelen-
ség, kölönösen visszás képzés, vagy fonák szerkezet helyettesí-
téséről van a szó, nem lehet eléggé az ovatosságot ajánlanunk. 
Az új, ha még oly tökéletes is, szokatlanságánál fogva kisebb-
nagyobb mértékben mindig visszatetsző ; ha pedig ehez még az 
is hozzájárul, hogy a megszokott régi használatra emlékeztet, a 
visszatetszés csak fokozódik s az újtól való idegenkedést még 
inkább öregbíti. Tekintetbe kell vennünk még azt is, hogy a 
visszás szerkezetnek kifoldozgatása azért sem ajánlatos, mert az 
mint a hazaitól elütő szemlélet terméke, ha még úgy kifodrozzuk, 
fölcsipkézzük is, soha sem válik bele a hazai égalj fakasztotta 
növények sorába. Szerkezet tekintetében az „életerős ember" ellen 
nem tehetni semmi kifogást, de azért épen nem válik be hazai 
gyümölcsnek, egészséges színe ellenére is folyton megérzik rajta 
a lebenslcrdftig kesernyéssége, s bár mindig érleljük, azt az édes 
ízt soha se kapja meg, a melyet az itthon termett „ m a g a b í r ó 
ember" nyújt. A munkaképes-1 is hiába javítjuk ki ,munkára ké-
pes'-nek, azzal parányival se válik jobbá; mert így is csak a 
német arbeitsfahig másolata marad az, s az eredeti m u n k a -
b i r ó-val még akkor sem érne fel, ha gördülékennyé s nem ne-
hézkesebbé tettük volna e toldozás-foltozással. Hasonlókép állunk 
a tűzbiztos szóval is; nem csak szerkezetében van a hiba, hanem 
a fövisszásság a biztos szóban leledzik. A magyaros észjárás a 
támadásnak való ellenállást, az ellenséges erőnek feltartását a 
bír, áll cselekvésszókkal fejezi ki ( „Erős válla b i r j a a nagy 
terhet. Ez a fal m e g b í r még egy emeletet. A jég oly vastag 
volt, hogy e l b í r t a az egész hadsereget. Az arany á l l j a a 
tüzet. Emberül m e g á l l o t t a a támadást. K i á l l deret, havat, 
fagyot.") E szerint a tűzbiztos nem tűztől biztos, hanem t ű z -
á 11 ó-ra javítandó. SZARVAS Q ^ B O R 
V Á L A S Z O K 
a N y e l v ő r 11. k ö t . 5 2 3 . l a p j á n t e t t k é r d é s e k r e . 
i. Szálai. E vidék is, de Szatmár vidéke még gyakrabban 
használia e kifejezést; használja pedig a marhatartási gazdaság-
nál, midőn a már jóllakott, vagy beteg marháról mondja, hogy 
nem eszik, hanem csak s z á l a i , s z á l a l g a t ; azaz: egyik jól-
lakott, másik beteg voltánál fogva a takarmányt nem igen eszi, 
hanem csak s z á l a n k é n t s z e d e g e t i . „Erigy te buha, vess 
annak a marhának!" „Vetettem má, de nem eszik, csak s z á l a i , 
isz' ugy jóllakott má mint a dob". „Na hát kináld meg! (vizzel, 
vagy itasd meg.) Szokták mondani a silány takarmányra vonat-
kozólag is, hogy olyan rosz, hogy a marha nem eszi, csak s z á -
l a l j a , s z á l a l g a t j a . E szerint: „Özek s z á l a i n a k a patak-
nál" = evés, ivás után csak szálanként szedegetik a füvet, mint 
a jóllakott marha szokta tenni. 
2. Fej, kenderfej. E kifejezés itt is, de különösen Szatmár 
vidékén a len, kendergyártó házi iparban általános használatban 
van f ű (fej) tájkiejtéssel, de nem magára a kenderre, hanem az 
abból gyártott s z ö s z r e nézve. A kinyűtt v. földből szálanként 
kiszedegetett, aztán csomóba kötött, majd kiáztatott kendert ké-
v é n e k mondják, melyből 20 tesz egy ki t á t ; minden egy ké-
véből megtört s durvább pozdorjájából kitisztított kenderből lesz 
egy f ü - s z ö s z ; ezt a f ü - s z ö s z t ismét láb alatt való meg-
tiprás után, mely műtétnek d ö r z s ö l é s a neve, vasgerebenen 
szokták apróbb pozdorjáitól kitisztítani; ezt nevezik: s z ö s z -
c s i n á l á s n a k ; e munka alatt, mely a szöszt vékony finom 
szálakra is hasogatja, minőségre nézve négyféle szösz áll elö 
hosszabb vagy rövidebb szálúsága szerint; a leghosszabb s leg-
finomabb szöszt nevezik fű -nek ; az utána következőt k o c s-nak 
vagy k o c s c s á -nak ; ezután jön az a p r ó s z ö s z , s legutoljára 
a c s e p ű. A házi asszonyok e szöszfajokat külső alakjukra nézve 
is megkűlömböztetik, hogy a további felmunkálásnál egyiket a 
másikkal össze ne tévesszék. 
A 3—4. kérdésben lévő szavak e vidéken nem használatosak. 
(Nagybánya. S z a t m á r megye ) 
K A T O N A L A J O S . 
3. Komáromy Lajosnak e kérdésére : Mit értenek a házi-
ipar nyelvében az alatt: fej kender, pl. egy, két fej kender ? 
A kendernek mily csomóját vagy mennyiségét jelenti e kifejezés ? 
ezt felelhetem. A kendert épen úgy kévébe kötik, mint akár a 
rozsot, akár a búzát, azzal a külömbséggel, hogy a kender-kévék 
sokkal kisebbek, mint a rozs vagy buza-kévék. Mikor a kendert 
eltörik, egy kévéből lesz egy marok. Miután a kendert megtilol-
ták, gyaratták, négy-öt ilyen markot fonnak össze kalácsformán 
egy csomóba; és ezt a csomót mondják f e j n e k . Nálunk 
Veszprémmegyében az ilyen csomót t e k e r c s n e k nevezik, de 
Sopron és Vasmegyében mondják f e j n e k , valamint k a l á c s -
n a k is. Hogy hány markot fonjanak össze egy fejjé (tekercsesé, 
kalácscsá), az attól függ, milyen nagyok a markok; de négy 
maroknál kevesebbet, hatnál pedig többet soha sem fonnak egy 
T O L N E R J Ó Z S E F . 
4. A szálai igét ismeri és használja a székelység is, pl.: 
szálalja a kendert, azaz oly gondolatlanul bánik a kinyütt, vagy 
a tilolt kenderrel, hogy az szálankint hull ki a kezéből. Mondják 
arról az aratóról is, a ki nem fog jó markokat, hanem csak né-
hány szálat markol s arat le egyszerre. Mondják még akkor is, 
a midőn a kisebb, vagy nagyobb társaságban együttélö madarak 
közöl egy-egy vagv csak néhány egymástól nagy djstantiákban 
magasan szállnak egy helyről másra. Ennek tehát: „Özek szálai-
nak a pataknál" vagy az lehet az értelme, hogy füveinek, szálan-
kint eddegélik a füvet, vagy az, hogy egyenkint szálingoznak a 
a patakhoz. 
5. Mikor a kendert kinyüvik, néhány maroknyit egy kévébe 
= fejbe kötnek; néhol 25, másutt 3o ilyen fejet egy kalongyd-
nak számítanak. Az egy, két, három stb. fej kender nevezete 
tovább is, tehát akkor is megmarad, a mikor a kendert i. kitilol-
ják, 2. kivonogalják és 3. kiléhelik. 
6. A kender-bakolást nem ismerem. P A A L G Y U L A . 
7. Igen, használják ez igét „szálai" még pedig: i. ebben az 
értelemben: „szétzilálni"; 2. ebben az értelemben : „szedegetni". 
Első jelentéssel használják általában : a kendernemü feldolgozásá-
nál t. i. nyövés (kiszedés), fonás, szövés alkalmával. Példák a 
következők: Mind össze szálalod a kenderfüket. Ügyelni kell, 
mert nem akarom hogy mind elszálalódjék a kenderecském, mert 
úgy is kevés van. Második jelentéssel használják baromról. Pl. 
Nem eszik, csak szálai (szedeget). „Özek szálainak a pataknál" 
E mondat így értelmezhető: Szedegetnek (szálanként eszik a füvet). 
8. Fejkender (kenderfö) alatt értik a kendernek azt a csomó-
ját, melyet akkor kötnek össze, mikor kinyövik. Eme csomó csak 
annyi, mennyit egy marokba lehet fogni. Harmincz ilyen csomó 
teszen egy kalongyát. 
(Szolnok-Doboka-megye).
 M _ N É M E T H S Á N D O R . 
P Á P A I P Á R I Z F E R E N C Z O R V O S I N Y E L V E . 
V. A betegségek keletkezése és okai. 
S z e r z i a nyavalyát (a rossz m e g - e s i k e m b e r e n 1 1 3 . 1 . 
nedvesség) 149. 1. a g y o m o r t ó l v a g y o n 
a gyomor háborúját szerez- 18. 1. 
vén 155. 1. a nyavalyának e r e d e t i 18. 1. 
a t t ó l v a g y o n s akkor, mi- v é s z e n e r e d e t e t (vmitöl) 
kor stb. 12 . 1. 2 2 . 1. 
esésböl-is m e g - e s i k 17. 1. a nyavalya s z e r z ö o k a 29.I. 
akkor esik - meg mikor stb. k é s z í t i e nyavalyára a tes-
I2
- 1- tet az éhomra való bor-ital 37. 1. 
s e g í t i k (a h a s - s z o r u l á s t ) a 
n e h e z e n e m é s z t ő e l e s é g e k 
1 6 2 . 1. 
e n y a v a l y á r a h a j l a n d ó k 
a z o k s t b . 37 . 1. 
u g y a n - a z o n o k o k t ó l s z á r -
m a z i k 62 . 1. 
m e g - d a g a d c s a k m a g á b a n 
m i n d e n e l ö l j á r ó n y a v a -
l y a n é l k ü l 71 1. 
a f á j d a l o m a b e n n e v a l ó i r a c s -
k á k t ó l f ü g g 87. 1. 
k ü l s ő o k o k - i s s z o k t á k f e l -
g e r j e s z t e n i (az é v ö n e d v e s -
s é g e k e t ) 87. 1. 
a v é r f o r r á s á n a k o k o t s z o l -
g á l t a t 100. 1. 
a l k a l m a t o s s á g o t s z o l -
g á l t a t 175. 1. 
a t u l a j d o n f é s z k e a t ü -
d ő b e n v a g y o n 106. 1. 
o k a a h i d e g s é g b e n v a g y o n 
I 4 2 . 1. 
u g y s z á r m a z i k a s z ű r e 
•38. 1. 
a s z ü i t t a m e g - s é r t ö -
d ö 11 r é s z 138. 1. 
a v é r m e g - t é b o l y o d i k 
a s z í v b e n 38. 1. 
ü t é s m i á a s z ü h i r t e l e n m e g -
s z o r u l é s f o j l ó d i k 138. 1. 
a s z i v e t e l - h a t t y á k és 
m e g - h é v í t i k (a r o t h a t t g ö -
z ö l g é s e k ) 130. 1. 
a p á r á k e l - f o g j á k é s n y o m -
j á k az a g y v e l ő t 52. 1. 
a z é p t ü d ö t - i s m e g - h a t o t -
t a 1 3 1 . 1. 
f e l - h a t a szájra a b é l e k 
d o h a g4 . 1. 
a b e l s ő r é s z e k e t e l - j á r j a 
315. 1. 
a z h a s - s z o r ú l á s n e m z i a z 
h é v s é g e t 162. 1. 
az i d ő j á r á s a h o z z a m a g á v a l 
j75- 1. 
az e p e az e g é s z t e s t r e k i -
h a t é s s á r g a s á g o t h o z 215. 1. 
f é l e l m e s g o n d o l k o z á s o k a t h o z 
e m b e r r e 233. 1. 
k ö v e c s k é k t e r m é s é r e o k o t á d 
24o. 1. 
v é l e s z ü l e t i k e m b e r r e l 
29. 1. 
ö r ö k s é g s z e r é n t s z á l l 
a k ö s z v é n y e s s z ü l é k r ő l a fiakra 
257. 1. 
e r e d e t s z e r é n t a s z ü l é k -
r ő l m i n t e g y f a j r a v o n s z o n 
355. 1. 
s o k a k r a ú g y r e á s z o k i k 
(az i d é t l e n - s z ü l é s ) 277. 1. 
v é r t m e g - a l u t ó e r e j e va-
g y o n 3 2 6 . 1. 
az a g y v e l ő t n é k i g y u -
l a s z t y a és a v é r t m e g i n -
d í t y a 4 i . 1. 
n y á r b a n m e g - h e v ü l é s h i r -
t e l e n m e g - h ü l v é n m e g - n á t -
h á z i k 46 . 1. 
a n y á r i m e l e g b e n m e g - n y i -
1 a t k o z o 11 r é s z e k 46. 1. 
a v é r n e k m e g - g y ú l a d á -
s á t ó 1 65. 1. 
a v é r n e k f o r r ó h é v s é g e 
k e l é s s e l ü t i - k i m a g á t 
67. 1. 
á g y o m o r n a k s e b e m e g - k é 1 
és k i - f a k a d , k i - s e b e s e -
d i k 156. 1. 
a m ó d n é l k ü l v a l ó b o r - i t a l 
t o m p í t y a é s e l - ö l i (a vé r 
l e l k e i t ) 22. 1. 
a m i a v é r t m e g - b ú s í t y a 
118. 1. 
a v é r n e k s ó s s á g a m i a t t k i-
r á g ó d i k a z é r 76. 1. 
k e l é s , f a k a d é k k é 1 v a g y p a t -
t a n 118. 1. 
h á n y á s r a e r ő l t e t a z 
e r ő s h u r u t - i s 151. 1. 
(a s o k f é l e é te l ) ö s z v e - f o r r 
é s f e l - b u z o g 156. 1. 
e 1 • h ü 1 a g y o m o r 151. 1. 
a b é l e k e l - á z n a k és s í -
k ú i n a k 174. 1. 
b u z g á s t , f o r r á s t c s i -
tt á 1 a g y o m o r b a n 149. 1. 
a g y . a l s ó s z á j á t f e s z í t ő és 
t e k e r ő s z é l t ő l v a g y o n 155.I. 
a g y . k a p u j á t é r d e k l ő s 
o s t r o m l ó n e d v e s s é g e k t ő l 
155. 1. 
a z ö e r ő s é v ő e r e j é v e l s é r t i 
és s e b t e t i 155. 1. 
a g y o m r o t r ú t p á r á k é r d e -
k e l v é n v e s z t e g e t i k 161.1. 
r e t t e n e t e s f á j d a l o m k ö v e t -
k e z i k a g y . s e b é t ö l - i s 156. 1. 
m e g - s z o r ú l a l é l ek 162. 1. 
e l - v e s z v é n a b é l e k n e k e r ő l -
k ö d ő e r e j e k 162. 1. 
n y a v a l y á j o k n a k ú j í t á s á r a 
v a l ó k (a s z á r a z é t e l e k ) 162. 1. 
a b é l b e n m a r a d n a k , h a az 
h í g j a t á g ú l - i s 163. 1. 
az i n a k m e g - d u g ú l n a k 
21. 1. 
e l - r e k e d n e k v a l a m e l l y 
t a g t ó l a s p i r i t u s o k 21. 1. 
a z a g y v e l ö k f e l - t a k a r o d -
n a k (a p á r á k ) 16. 1. 
a g y o m r o t e r ö t l e n í t t e -
t i k 17. 1. 
a n e d v e s s é g az a g y v e l ő t e l -
á r a s z t y a 12. 1. 
b ő s é g m i a t t m e g - t o 1 y ú 1 1 1 
v é r 12. 1. 
a v é r e l - h a t ó b ő f e k e t e 
s á r t ó l 139. 1. 
a p á r á k b ő s é g e k k e l t e r -
h e l i k 28. 1. 
az a g y k é r ö s z v e - v e r ö -
d é s e 28. 1. 
a n e d v e s s é g e k f e n n - a k a -
d á s a 4 i . 1. 
az e r ő t l e n e b b r é s z r e 
s i e t n e k a r o s s z n e d v e s s é g e k 4 7 . 
1. ( „ l o c u s m i n o r i s r e s i s t e n t i a e " ) , 
f e 1 - f u j j a a l é p e t (a m é z e s 
é te l ) 229. 1. 
m i n d e n k o r a l é p n e k v e -
s z e t t s é g é v e l v a g y o n 
232. 1. 
az e p e - s á r a t e s t b e n e 1 - b ö -
v ö 1 v é n 233. 1. 
n a g y o n e l - h a t a l m a z i k (a 
s e n y v e t t m a t é r i a ) 219. 1. 
a v é r t s ű r í t i , n y á 1 a s í t y a, 
a b é l e k e t s z o r í t y a 157. 1. 
m e g - s z a k a s z t y a az a p r ó 
e r e t 249 1. 
a z i z e k k ö z z é v e r v é n - b é 
m a g á t a v é r b ő l k i - s z a k a t t 
r á g ó m a t é r i a 256. 1. 
a n e d v e s s é g e k m i n d e n f e l é 
i z e k r e , i n a k r a k i - á r a d n a k 
257. 1. 
a z i z e k e t m e g - t á g í t v á n , 
a c s o n t o k a t - i s h e l y e k b ő l k i -
h á n n y a 257. 1. 
f o g y a t t y á k az e r ő t , m e l l y 
a t e r m é s z e t e t a t i s z t ú l á s r a s e -
g í t e n é 270 . 1. 
a s á r g a s á r az h a s á t e 1-
c s a p j a 295. 1. 
a v é r f e k e t e s á r r a l e 1 - 1 e 1 i k 
301- 1. 
e n y a v a l y á b a n i g e n m e g -
f e n e k ü k a s á r 305. 1. 
d ö g ö s b e t e g s é g b e n h o l -
t a n a k - m e g 3 2 3 . 1. 
az é j j e l i s ű r ű d ö g 1 e 1 e t 332 . 
l a p . 
igen rothasztó és f e n é t h o z 
a lélekre 175. 1. 
m e g - k ó l y i k á s o d n a k 
1 7 2 . 1. 
(az aert) m e g - f e r t ő z t e t -
h e t i 324. I. 
fa kosz a fejbőrt) m e g-v a r a-
s i t t y a 353. 1. 
m e g - n á t h á z i k 46. 1. 
m e g - p o t r o h o s o d i k 403
 # 
lap. 
a szemébe h i m l ő s z ö k i k 
2 1 8 . 1. 
h á l y o g e r e s z k e d i k 63.1. 
— C S A P O D I I S T V Á N . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
Édes Gergely magyarsága. 
Holott: ott a hol. D. 162. 
Huhukol: belefúj, pl. a kezébe a hideg miatt. SzD. sz. A. 75. 
Igazára: igazán; igazára szeret. I. 42. 
Irány: czél. Irányoz: czélba vesz vagy vmi irány felé 
halad. D. 127. A. 39. 
Innen túl: ezentúl. I. 89. 
Ivóka, iszos: iszákos. I. 31. 
Játszin: játékszín. D. 202. 
Jó formánn: alkalmasint. D. 135. 
Karicsálni: fecsegni. I. 20. A tyúkról is mondja „kárálás" 
helyett. 
Karikáz (pénzzel): fűzet. E. 17. 
Kenet: kenőcs. D. 186. 
Kinézni : azt, hogy milyen vki belül. Kinézni belőle. I. 36. 
Kereset: keresmény; a keresetből egy picziny elveszszen. 
D. 189. 
Kikelni: kezdeni; irni kikel. D. 112. 
Kergeteges : szédült, keringő. Sz. D. sz.; kinálna-meg azzal 
eggy más kergetegest, eggy szeleverdi bohót. I. 51. 
Képez: képzel; nem vagy mint képzed, olly igen nagy; 
képzödésbéli beteg. I. 48. 
Kikencséltt: kikent, kikenőcsölt; a kikencséltt orcza. I. 91. 
Kinyom: kifejez; lehet Magyarúl is kinyomni értelmét. I. 3. 
Kitöri magát: megszabadul, elszökik ; a roszszul tartott kan 
kine-törje magát. I. 44. 
Koczódni: perlekedni. Sz. D. sz. A. 63. 
küldött levél által-is m e g -
d ö g l ö t t a lakó hely 325. !. 
atyafi az atyafitól könnyebben 
m e g - d ö g l i k 325- 1. 
e l - r a g a d a dög (másra) 
3 2 6 . 1. 
a dögöt e l - v i t t é k (elter-
jesztették máshová) 325. 1. 
m e g - d ö g ö s ö d i k 339. 1. 
hamarébb f o g a d ö g a z o n 
339- B 
meg-rothad és a dögnek t a p -
l ó t s z o l g á l t a t 329. 1. 
b e 1 e - e s i k a fene 192. 1. 
Kopácsol: kalapál (kőművesről); máskülönben lehámozást 
jelent (1. dió-kopácsolás). I. 31. 
Kopároz: koplal, kincsét féltve kopároz. Sz. D. sz. I. 44. 
Köz: közös; köz neki bűne veled. I. 13. 
Középszeres: középszerű. I. 41. 
Kötözet: szervezet. I. 54. 
Külömb-külömb : különféle; külömbk. jeles dolgok. D. 131. 
Külömbség (a nyelvekről): különféleség. D. 158. 
Lenyelvel: leszól. I. 55. 
Lév-lotty: hig kotyvaszték. D. 211. 
Lisztez; hajporoz; szép szűz lisztezi buksi fejét. I, 41. 
Magábahangzó betűk: magánhangzók. I. 3. 
Magyarozni: magyarosan viselni magát. E. 10. 
Megcsepült: megkuszált. A. 19. 
Megfogódtak a vizek: megfagytak. D. 125. 
Megegyesül: megegyez. D. 136. 
Megodvasodni (fogakról): hézagosodni. Sz. D. sz. A. 3. 
Megül: megint, újra; megül hunyorgasz. D. 108. 
Mellyönk: melyikünk. D. 188. 
Menek: megyek. D. 192, 
Mihelyenn: mihelyest. E. 24. 
Mocskódni : mocskolódni: E. 9. 
Módos; helyes, tetszetős. D. 179. 
Néhai: régi. D. 193. 
Ojni vmit: óvakodni tőle; ójom a nyelvedet. I. 31. 
Okni, okik : okulni, okul. E. 31. 
Oktábann: okultában. Sz. D. sz. I. 13. 
Osztönössen : ösztönszerűleg. D. 117. 
Osszve-gyalulódunk: összeférünk. I. 38. 
Összevonit (vitorlát): összevon. D. 166. 
Oszvezsurlás: összeírás. I. 3. 
Parola : kézszorítás, kézadás a házasságnál is. E. 12. 
Perge-láb: trocheus. D. 108. 
Pironság: szégyen. I. 44. 
Pi rinyo: paranyi. (Háromszeki tájszól. Ny. V. 90.) A. 75. 
Pite: csirke. E. 11. (Sz. D. szerint „tejjel, tojással készültt 
sütemény.") 
Poéta aszszony: költőnő. D. 178. 
Rabota: a régi „robot" helyett. D. 166. 
Rengetendös : ? hánya-veti; leánykám olly negédes, durczás, 
szeles, rengetendös" E. 47. 
Sing: röf. I. 73. 
Sorjával: sorba; sorjával véss szöllötövet. A. 25. 
Sunda: ocsmány. Sz. D. sz. E. 1. 
" 37 M. NYELVŐR, XI. 
Suprál, suprikál: vesszőz, ver. Sz. D. sz. D. 132. 
Suta: csonka, hitvány. I. 38. 
Szellőzik az erdő : szél fuj benne. D. 162. 
Szemre vesz: szemügyre vesz. I. 14. 
Szeszi: szesz. D. 104. 
Szősz: itt az orsóról „penderedett" kendert jelenti, más-
különben a második kendert jelenti. E. 23. 
Szösz-haj : szőke h. E. 7. 
Szűkös: szűkölködő. Sz. D. sz. I. 42. 
Tábla: arcz ; táblája jut eszébe; hogy a szeme, szája olly 
szépen kivagyon festve. I. 9. 
Talpfal: talpkö, alap. D. 143. (Fischer Ignácz a Ny. III. 
268. 1. „uj" szónak mondja. Kazinczynak 1815-ben kiadott mun-
káiban, in specie az Erdélyi levelek 176. lapján találta ; Fdes G. 
Danái, melyekben e szót találtam, 1783-ban készültek.)*) 
Tekintetes: megtekintésre méltó, szép, a kifeselt rózsáról 
mondja. D. 104. 
Tekergő : csavargó. D. 144. 
Tébolyodás: eltévedés. D. 149. 
Tetem, élő test helyett. E. 9. „Magyaros tetemek köntöse." 
E. 13. Tetemes Sz. D. sz. = izmos, derék. 
Történetből: történetesen, esetleg. E. 52. 
Tündérlö : bájoló. D. 158. 
Ural: urnák elismer. 1:40. Molnár Alb. is ezen értelemben 
használja. Legújabb lapirodalmunk épen ellenkező értelmét vszi. 
Ügyész: űgyfolytató, prókátor. I. 31. 
Ugykeverö : csaló. E. 8. 
Ügyet folytat: prókátorkodik. I. 43. 
Váltani a nevét vkinek : dicsőíteni, magasztalni. D. 160. 
Változtatás: változatosság; gazdagoknál kedves a változta-
tás. D. 173. 
Vesztegető : tékozló. D. 186. 
Vigyorul: vigyorog. E. 24. 
Világ-látni akaró. I. 37. 
Viszsza-szeret: viszont szeret. 
Vonódni (melléje): húzódni. D. 129. 
Zörgölödik: zsémbeskedik. D. 136. 
Vezeték : vezető helyett. E. 21. 
K A S Z T N E R G É Z A . 
*) Ilyen „uj" szók még Fischer sze r in t : komor I . 99. V. ö. B. Szabó Dáv. Kisded 
sz. 199. 1. — Jeredő I . 19. és. D. 197. — boridat D. 147. — enyelgés Édes G. egy munká-
jának czíme V . ö. Ny. 111:215. — lapály D. 172. V. ö. Ny. 111:166 és 11:93. — honni Ny. 
111:166. — iró sem Kaz . Clavigójában fordul először e lő ; 1. E . 26. 
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abddl 123. ég 508. honcsok 197. 
agár 141. épen 422, 468. hő 245. 
bagaria 142. év 110. idő 110. 
bakkancs 142. fattyú 469. juhoda 184, 236, 332 
balta 142. fátyol 140. kaján 450. 
baráncsík 17. fészek 111. káposzta 340. 
Bárót (helynév) 340. fiú 113. kárhoszik 88. 
ba^áncsik 17. föltételez 368- kasszír 338. 
bekebelez 338. furfang 144, 232. keménymag 339. 
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dalma 18. hintó 106. lésen 518. 
*) A »Mik!os ich : A magyar nyelvbel i sz láv szók« czímü czikkben s a »Nyelvúj í tás i 
adatok«-ban tárgyalt szók ki vannak hagyva e jegyzékből . 
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